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7 É. MOSKOVSZKY 
DEUTUNGSMÖGLICHKEITEN VON SOGENANNTEN OPFERFUNDEN 
Unter den archäologischen F u n d e n nehmen Moorfunde einen besonderen P la t z ein, uzw. 
nicht n u r wegen ihres Reichtums a n Fundgegens tänden aus organischem Material,1 sondern auch 
wegen den theoretischen Fragen, welche zu stellen die Archäologie schon in jener Zeit gezwungen 
war, wo die positivistische Rich tung , die romantischen, unwissenschaft l ichen Kombinat ionen mi t 
Recht verwerfend, auch das K i n d mit dem Bade ausschüt te te u n d die Untersuchung nicht-
materiel ler Beziehungen der archäologischen F u n d e aus der Urgeschichtsforschung fas t völlig ver-
bannte . 2 Die methodische Erschl ießung der Mooren war es, die die Urgeschichtsforschung in eine 
neue R ich tung lenkte , 3 und im Mater ia l des 1968 in Reinhausen bei Göttingen gehaltenen, hoch-
wichtigen Symposiums über die urzeit l ichen Heil igtümer und Opferplätze4 erhielten die mit Moor-
funden verbundenen Probleme einen zentralen Pla tz . Der Urgeschichtsforschung aber, s t a t t auf 
die I r rwege der R o m a n t i k zu ra ten , wie es einige5 be fü rch te t ha t t en , gelang es, n icht nu r auf die 
Erscheinungen des religiösen Lebens , sondern dadurch auch auf d a m i t verbundene soziale u n d 
wir tschaft l iche Prob leme Licht zu werfen. Inzwischen ist es aber notwendig — u n d möglich - -
geworden, die archäologische Terminologie zu verfeinern, da allgemeine Definit ionen, wie «Schatz-
fund», «Opferfund», oder selbst de r vage Ausdruck «Moorfund» sich ungenau erwiesen hatten.® 
Die eingehendsten theoretischen Forschungen wurden von B. S t je rnquis t in ihrer Studie: «Prä-
l iminarien zu einer Untersuchung von Opferfunden. Begriffsbest immung und Theoriebildung» 
durchgeführt, .7 Als Sammelbegriff empf ieh l t sie den Ausdruck «Depotfunde» (oder Hor t funde) , 
als einen solchen, der alle F u n d t v p e n zusammenfaßt , die «aus irgendeinem Anlaß absichtlich in der 
Erde, in Mooren oder Gewässern niedergelegt wurden u n d nichts mit Besta t tungen zu t u n haben.»8 
I m wesentlichen hat 0 . Rochna 9 schon f rüher eine ähnliche Definit ion gegeben für Depo-
nierungen, zu verschiedenen und f ü r die Forschung o f t unbes t immbaren Zwecken vollzogen; die 
Ta t der Verbergung f ü r den gemeinsamen Nenner nehmend schlägt er als Sammelbegriff den Aus-
druck «Hortfunde» vor , mit der t r e f fenden Begründung, daß die ursprüngliche Bedeutung von 
«Hort» ja nicht «Schatz» war, sondern etwas «in Verborgenheit Gebrachtes». 
1
 H . S C H W A B E D I S S E N , Die Bedeutung der Moor-
archäologie für die Urgeschichtsforschung = Offa 8 
( 1 9 4 9 ) 4 6 — 7 4 . 
2
 Vgl. K I R C H N E B , 3 7 9 ; J A N K U H N VorgHeil 1 3 — 1 4 ; 
O . K U N K E L , Die Jungfernhöhle bei Tiefenellern. 
(Münchner Beitr. zur Vor- u. Frühgesch. 5). München 
1 9 5 5 , 1 1 2 — 1 1 3 . 
3
 Nach den bahnbrechenden Arbeiten von J . H. 
W O R S A A E u n d S o P H U S M Ü L L E R ( s . H . G E I S S L I N U E R , 
Horte als Geschichtsquelle, dargestellt an den völker-
wanderungg- und merowingzeitlichen Funden des süd-
westlichen Ostseeraumes. Neumünster 1 9 6 7 , 9 — 1 3 ) , 
ist die diesbezügliche Forschungstätigkeit von H. 
A R B H A N , H . J A N K U H N u n d G . B E H M - B L A N C K E v o n 
besonderer Wichtigkeit. 
4
 Vorgeschichtliche Heiligtümer und Opferplätze 
in Mittel- und Nordeuropa. Bericht über ein Sympo-
sium in Reinhausen bei Göttingen vom 14. bis 16. 
Oktober 1 9 6 8 . Hrsg. v. H. J A N K U H N . (Abh. d. Akad. 
d. Wiss., Göttingen, ph.-hist. Kl. I I I . Folge). Göttin-
gen, 1 9 7 0 . 
5
 Angeführt bei K I R C H N E R , а. а. O. 
6
 M . P . M A L M E R (Jungneolithische Studien. Bonn 
Lund 1962, 882) fordert für die Archäologie eine 
exakte Terminologie uzw. nicht nur um materielle 
Verhältnisse zu beschreiben, sondern auch für nicht-
materielle Verhältnisse. 
7
 Meddelanden, Lund 1 9 6 2 - 6 3 , 5 - 6 4 . 
8
 S T J E R N Q U I S T , 1 9 
9
 O . R O C H N A , Einige Bemerkungen zu den Hort-
funden Nordwestdeutschlands = Kunde N F 4 ( 1 9 5 3 ) 
1 ff. 
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S t j e r n q u i s t t e i l t d ie K a t e g o r i e de r D e p o t f u n d e ( H o r t f u n d e ) in dre i G r u p p e n , u z w . in 
t e c h n i s c h e F u n d e , S c h a t z f u n d e u n d «religiös b e d i n g t e F u n d e » ; zu d e n l e t z t e r e n g e h ö r e n a u ß e r d e n 
O p f e r f u n d e n d ie «Niede r l egungen a u s mag i schen B e w e g g r ü n d e n » . D i e s e v o r s i c h t i g e F o r m u l i e r u n g 
v o n S t j e r n q u i s t , sozusagen e ine E r w e i t e r u n g des Beg r i f f s «Opfe r funde» is t a u c h d e s h a l b s e h r m o t i -
v i e r t , d a es z. B . H . P . H a n s e n d a s O p f e r g a b e n c h a r a k t e r gewisser M o o r f u n d e e b e n d e s h a l b in 
F r a g e s te l l te , d a d i e se unmög l i che rwe i se d ie w e r t v o l l s t e n G e g e n s t ä n d e des B e s i t z e r s sein k o n n t e n , 
w ü r d i g dazu , d i e h ö h e r e n M ä c h t e zu b e s c h e n k e n . 1 0 W e n n wir a b e r d e n Begr i f f «Opfer» ledigl ich 
a u f e i n e Gabe, d e n h ö h e r e n M ä c h t e n d a r g e b r a c h t , b e s c h r ä n k e n , 1 1 m ü s s e n wir e ine r g a n z e n R e i h e 
v o n a l l t äg l ichen G e b r a u c h s g e g e n s t ä n d e n , wegen i h r e r D e p o n i e r u n g a n e inen O p f e r p l a t z u n d d e r e n 
U m s t ä n d e , a u c h e i n e ku l t i s ch -mag i sche , d . h . «religiös bed ing te» B e d e u t u n g u n t e r l e g e n . D e r e n 
D e u t u n g ist j e d o c h z iemlich p r o b l e m a t i s c h , d a , wie es J a n k u h n b e m e r k t , « . . . a u c h be i d e n Moor-
f u n d e n , bei d e n e n rel igiöser U r s p r u n g d ie wahr sche in l i chs t e D e u t u n g is t , b r a u c h t m a n n i c h t n o t -
wendigerweise a u f G l e i c h a r t i g k e i t d e r i h n e n z u g r u n d e l iegenden re l ig iösen A n s c h a u u n g e n o d e r 
a u c h n u r des ä u ß e r e n A b l a u f e s d e r K u l t h a n d l u n g zu schl ießen.»1 2 
Bei den f o l g e n d e n D e u t u n g s v e r s u c h e n w a r e n die G e s i c h t s p u n k t e W . K r ä m e r s b e f o l g t : 
«. . . man m u ß versuchen, prähistorische Befunde mit der, wenn auch spärlichen, schriftlichen Über-
lieferung zu konfrontieren, nach Vergleichbarem in der Kul tübung der antiken Hochkulturen zu Suchen, und 
man darf schließlich ethnologische Parallelen nicht vernachlässigen.»13 
I n V e r b i n d u n g mi t e ine r b e s t i m m t e n u n d a u c h ze i t l ich u m g r e n z t e n O b j e k t e n g r u p p e , 
n ä m l i c h den M o o r f u n d e n v o n s p ä t b r o n z e z e i t l i c h e n b i s e i senze i t l i chen P f l ü g e n w u r d e d ie F r a g e 
ges te l l t , inwiefe rn s ie f ü r O p f e r g e g e n s t ä n d e in r e l i g ionswi s senscha f t l i chem S inn g e l t e n k ö n n e n . 
P . V . Gloh d e u t e t d i e F u n d e wie f o l g t : 
«. . . die Pf lüge und deren Teile sind in heiligen Mooren, als Opfergaben an höhere Mächte niedergelegt 
worden . . . Die detaillierten Fundumstände lassen darauf ein Licht werfen, daß die Pflüge und Pflugteile nicht 
zufälligerweise in die Mooren gerieten konnten . . . Die Fundobjekte lassen darauf schließen, daß die Opfer-
gaben aus vollständigen, aber genützten Pflügen bestanden; aus Pflügen, die aus weichen Holzarten, zu Feld-
arbeiten ungeeignet verfertigt worden waren; aus Pflügen von vereinfachter Konstruktion, die deshalb unge-
eignet fü r den Gebrauch waren; of t nur aus dem wichtigsten Teil des Pfluges, nämlich aus dem Schar, in vielen 
Fällen so Schwach und so wenig Spuren des Gebrauches zeigend, daß sie von Anfang an nur für Opfergaben 
gemeint werden mußten . . . Die in den Mooren gefundenen Pflüge und Pflugteile müssen zweifellos mit dem 
rituellen «Pflügen», vor den Feldarbeiten vollzogen, in Verbindung gebracht werden und wurden, um dessen 
Wirksamkeit zu vergrößern, niedergelegt.»14 
K u n w a l d s A u f f a s u n g w e i c h t v o n j ene r G l o b s e t w a s a b : 
«. . . man m u ß darüber im klaren sein, daß Opfer und Opferung im archäologischen Sinne nicht auch 
solche Erscheinungen im religionswissenschaftlichen Sinne gewesen zu sein mußten. So ist es auch bei den 
Pflugfunden nicht zu entscheiden, ob sie als Opfer und Geschenk für eine Gottheit niedergelegt worden sind, 
oder ob sie, nachdem eine rituelle Handlung mit ihnen vollzogen worden war und sie «aufgeladen» mit neuem 
Bedeutungsgehalt, zum gewöhnlichen Gebrauch nicht mehr dienen konnten, vernichtet oder an einem ge-
weihten Platz deponiert werden mußten.»15 «Bei den Pflugfunden ist es eben leicht zu veranschaulichen, daß 
man diese nicht nur als eigentliche Opfer, sondern vielleicht eher als Ausdruck eines anderen religiösen Gebrauchs 
bzw. verschiedener religiöser Gebräuche auffassen kann. Bis in die Neuzeit kennen wir im Zusammenhang mit 
dem ersten Pflügen im Frühjahr verschiedene Riten und Sitten, die ursprünglich die Fruchtbarkei t des Ackers, 
vielleicht auch die Fruchtbarkei t im weiteren Sinne, fördern sollten. Nach der feierlichen oder mystischen 
1 0
 H . P . H A N S E N , Mosefund — offerfund? Sprog og 
Kultur 1 5 ( 1 9 4 7 ) ; f ü r die Gegenargumente s. E . 
A L B R E C T S , Kan mosefund vaere ofreî = Sprog og 
Kultur 1 6 ( 1 9 4 8 ) 
1 1
 V g l . K I R C H N E R 3 8 3 ; S T J E R N Q U I S T 7 — 9 ; f ü r d i e 
verschiedenen Opfertheorien, besonders jene von A. E. 
J E N S E N , W . S C H M I D T , K . M E U L I , S . : A . V O R B I C H L E R , 
Das Opfer auf den uns heute noch erreichbaren 
ältesten Stufen der Menschheitsgeschichte. Eine Be-
griffsstudie. Mödling 1 9 5 6 , passim; M A R I N O E R , Moor-
opfer passim. 
1 2
 J A N K U H N , Windeby 2 0 8 — 2 0 9 . 
1 3
 K R Ä M E R 1 1 1 
14
 P . V. G L O B , Ard og plov i Nordens oldtid. (Jysk 
arkaeologisk selskabs skrifter 1). Aarhus 1951, 102 — 
1 0 8 , 1 3 1 - 1 3 3 . 
1 5
 K U N W A L D , VorgHeil 1 11 
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Handlung war das Gerät der Handlung nicht mehr dasselbe wie früher: das Gerät hat te eine Macht erhalten, es 
konnte «segenbringend» wie auch gefährlich Sein. Es verlangte eine besondere Behandlung, vielleicht die Ver-
nichtung, vielleicht die Deponierung an einem «geweihten» Platz . . . Wie verhält es sich dann aber mit den ver-
mutlichen pars pro toto-GegenStänden? Man kann sich wohl kaum mit der Deponierung eines Teiles des mächtig 
gewordenen Gerätes begnügen. Handel t es sich überhaupt um pars pro toto Stücke? Das hängt davon ab, wie 
weit die Macht in das Gerät hineingedrungen war, vielleicht nur in die Berührungsfläche, die Schneide, die 
Schar. Man hat sich mit diesen schwerbegreiflichen Fragen sicher praktisch einrichten können. War das Gerät 
der Handlung — in unserem Fall der Pflug — ein altes, ausgedientes Stück, oder nicht zu mühevoll speziell zum 
Ri tus hergestellt, empfand man die Notwendigkeit der Deponierung des ganzen Pfluges, benützte man einen 
guten Pflug, drang die Macht nur in den Teil hinein, der die Erde bearbeitete, also in den direkten Teil der 
Paarung zwischen Mensch (Gottheit) und Erde.»16 
Dazu könnte noch einiges bemerkt werden. M. E. könnte es sich hier nicht darum handeln, 
wie weit die Macht in das Gerät hineingedrungen war — aus dem Dostruper Fund fehlt gerade 
die Hauptschar — sondern daß der Pflug nicht in derselben Form wieder gebraucht werden konnte, 
in welcher er zu rituellen Zwecken verwendet war. Mit der Veränderung der Form wird auch das 
Wesen verändert , der Pflug wird nicht mehr derselbe sein, also kann nicht zu bösem Zauber ver-
wendet werden. Rituelle Gegenstände können deshalb segenbringend wie auch gefährlich sein, 
da magische und rituelle Vorgänge, wie es aus dem Folklore bekannt ist, reversibel sind.17 Rück-
gängig vollgezogene Akte sind gewöhnlich bösartig und gehören der schwarzen Magie zu.18 Wer 
sich dem Teufel verschreibt, muß das Vaterunser rückgängig beten.19 Oft treffen wir jedoch das 
«Verkehrte» bei abergläubisch-magischen Gebräuchen, die die Ern te beschützen, also positiv zu 
bewertet sein müssen.20 Hier k o m m t eben die Auffassung zur Geltung, daß man eine Versprechung 
rückgängig machen, entkräf ten soll, oder das «Böse» zurücksenden in eine jenseitige, unterirdische 
Geisterweit, wo auch die schädlichen Geister hausen, und woes, wie in einem Spiegelbild des dies-
seitigen Lebens, alles verkehrt ist.21 «Gewöhnlich folgt im europäischen Folklore die Richtung der 
heiligen Handlung dem Sonnenlauf, und deren Widerspruch, die Verwünschung, die entgegen-
gesetzte Richtung.»22 Bei indoeuropäischen Ackerriten kann man die Folgung des Sonnenlaufes 
beobachten: in Indien2 3 wie auch in Rom,24 in einer angelsächsischen Formel, wo der Ri tus auch 
«sonneläufig» vollzogen sein mußte , wird es ausdrücklich gesagt, daß damit die Acker wenn sie 
unf ruchtbar sind, wenn ihnen durch Zauber etwas Böses angetan wurde verbessert sein können.25 
Wie diese «böse Tat» vollbracht wurde, darüber erfahren wir hier nichts. Doch haben wir auch 
darüber Daten, daß der Pflug, zum «ersten Pflügen» verwendet, mißbraucht werden konnte, des-
halb er in Norwegen nach dem ersten Pflügen nicht ausgeliehen werden durfte.2 6 
Häufig wie diese Pf lugfunde auch sind, ist es nicht anzunehmen, daß jedes Jah r ein Pf lug 
nach dem ersten Pflügen im Moor versenkt worden ist. Außer den jährlichen, periodisch wieder-
kehrenden Riten, unerläßlich zur Aufrechterhaltung der kosmischen Ordnung,27 waren nämlich 
in Zeiten der Not dringende Maßnahmen erforderlich. Rituelles Pflügen zur Abwendung einer 
katastrophalen Dürre ist ein wohlbekanntes Mittel.28 Hier mußte es noch ratsamer sein, da die 
Bedrohung eben größer schien, den Pflug, mit welchem das rituelle Pflügen vollzogen war, vor 
dem bösen Zauber zu schützen und im Opfermoor zu versenken. Vielleicht kann es mit diesem 
Brauchtum in Zusammenhang gebracht werden, daß im Mittelalter der Kirche silberne Pf lüge 
geschenkt wurden.29 
16
 K U N W A L D P Z 6 1 
1 7
 R Ó H E I M , Ambivalentia 64. 
18
 R Ó H E I M , Adalékok 11; Hwb V I I 845, VI I I 1195, 
1609 ff. 
19
 Hwb V I I I 1514 
2 6
 G R I M M , D M I I 9 2 4 
21
 Hwb VI I I 132 ff; W. G A E R T E , Das Rätsel der 
schwedischen Felsbilder. Urgeschichte und Volks-
kunde in wissenschaftlicher Arbeitsgemeinschaft = 
Prussia 31 (1935) 290; R Ó H E I M , Ambivalentia 83. Das 
Verkehrtsein des jenseitigen Lebens, in der altungari-
schen Glaubenswelt auch wohl bekannt, ist ein bei 
vielen Völkern vorkommender Glaube. 
2 2
 R Ó H E I M , Adalékok 1 1 
2 3
 E . H . M E Y E R , Indogermanische Pflügebräuche 
= Ztschr. d. Vereins f. Volkskunde 1 4 ( 1 9 0 4 ) 6 — 8 
24
 OVID, F a s t i 4, 777 
2 5
 V g l . G R I M M , D M 1 1 8 5 
26
 BANG, Norske Hexenformularer No. 759, ange-
führt in: E . H . M E Y E R а. а. O. 1 3 7 
" E L I A D E M E R passim 
2 8
 M A N N H A R D T 5 5 3 f f ; F R A Z E R G B 9 8 
2 9
 G R I M M , D M I 2 1 8 , A n m . 3 
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In Moorfunden gibt es aber häufig solche Gegenstände, welche — da sie in Rappendam 
nicht vorkamen —, in der Studie Kunwalds nicht berühr t worden sind, doch obiges zu unter-
stützen scheinen: diese sind die Spielbretter und Losstäbchen. Auch die vorigen dienten anfänglich 
nicht zur Zerstreuung, zum Glückspiel, sondern zur Weissagung, bzw. Entscheidung des Schick-
sals. Bei den Festen des Jahresanfanges, die für Wiederholungen der Kosmogonie gelten,30 spielt 
die Erkündigung oder Entscheidung des Schicksals für das kommende J a h r mittels Würfel oder 
Brettspiele eine große Rolle.31 Auch in der germanischen Mythologie werden die goldenen Spiel-
bretter, mit deren Hilfe bei der Schöpfung das Schicksal best immt worden war, nach der großen 
Götterschlacht von den Asen wieder gefunden, um am Anfang einer neuen Welt eine neue, gün-
stige Zukunf t vorzusagen.32 Darüber dienten Würfel und Spielbretter auch in manchen Lagen, 
wo die Entscheidung den Göttern überlassen werden sollte, zur Schicksalsbestimmung. War die 
Antwort nicht günstig, konnte man noch um eine entsprechendere würfeln.33 Was ha t man aber 
getan, um ein glückliches Omen zu bewahren? Man mußte vermeiden, mittels derselben Würfel 
oder Spielbretter um ein anderes Omen zu spielen, das ungünstig ausfallen könnte. Spielbretter als 
Grabbeigaben können noch damit erklärt werden, daß sie dem Toten zum jenseitigen Zeitvertreib 
dienen sollten — obwohl auch hier ursprünglich der Gedanke einer Bestimmung des jenseitigen 
Schicksals vorherrschend war.34 In Moore konnten jedoch die Spielbretter nicht zufälligerweise 
gerieten, sondern um eine günstige Schicksalsbestimmung irreversibel zu machen33. Diese Hypo-
these ist durch Moorfunde bekräf t igt ; an Kultplätzen, vor hölzernen Kul t s ta tuen wurde eine große 
Anzahl zerbrochenen Stäbchen gefunden, welche von Archäologen für Losstäbchen gehalten wer-
den.36 Tacitus erwähnt auch das Stäbchenorakel der Germanen,37 doch auch unter den deutschen 
Volksbräuchen findet man Spuren dieser Sitte, aus Schütteln der Losstäbchen Glück oder Unglück 
herauszulesen.38 Es ist wohl bemerkenswert, daß es an mehreren Orten Deutschlands gebräuchlich 
war, anläßlich Hochzeitsfesten Stäbchen zu zerbrechen, was angeblich zum bekannten Rechts-
brauch zurückzuführen ist.39 Diese Parallele zwischen Eheschließung und Todesurteil mute t auf 
den ersten Blick humoristisch an, doch muß nicht eines von dem anderen abgeleitet werden: als 
Gemeinsames finden wir in den beiden Bräuchen die Fixierung eines Schicksals. Bei der Hochzeit 
sollte das gute Omen durch das Zerbrechen des Stabs bewahrt werden; eine Heirat bedeute t ja 
den Beginn eines neuen Lebens,40 wobei, wie schon erwähnt , Schicksalsbefragung, bzw.Fixierung 
des günstigen Omens eine wichtige Rolle spielen. Hier können wir noch die Hochzeitsbräuche 
erwähnen, bei denen das Topfschlagen vorkommt. Die jüdische Überlieferung deutet zwar das 
beim Glückwunsch («Masel tow»), nach Leeren des «Bechers des Segens» zerbrochenes Glas als 
symbolischen Ausdruck für ein Dämpfen der Freude zum Zeichen der Trauer um Jerusalem,4 1 
doch finden wir ähnliche Pol terabendbräuche in Deutschland überall;42 sehr bemerkenswert ist 
weiters die alte polnische Sitte, wonach die adeligen Herren den Glasbecher, woraus sie auf das 
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Wohl des Königs getrunken hat ten, zerschmetterten; dies bedeutet auch, das Glück, worauf sie 
getrunken, mit der Vernichtung des Gefäßes irreversibel zu machen. 
Dem Zerschlagen der Töpfe, Unbrauchbarmachen der Geräte können auch, besonders in 
den Totenri ten, andere Gründe obliegen. Hier sollen wir jedoch aufs Stabbrechen bei den Urteilen 
zurückkehren, wo wir auch einer endgültig, unwiderruflich gemachten Entscheidung begegnen. 
Die Rolle des Loses bei dem primitiven Urteil ist bekannt;4 3 in zweifelhaften Fällen oder in Fragen 
von Leben und Tod sollen eben die höheren Mächte entscheiden. Auch in der Lex Frisionum44 
finden wir die Entscheidung durch Loswurf. Bei Todesurteilen wird ja nicht der Richterstab, ein 
Machtsymbol, mit Ehr furch t behütet,4 5 zerbrochen, sondern ein dünner Stab — wohl ursprünglich 
der Losstab — um die Entscheidung über das Schicksal endgültig, unwiderruflich zu machen. 
Als eigentümliche Moorfunde können die Schuhe gelten.41-' Die Tatsache, daß Leute, die 
schon im Moor zu versinken beginnen, sich mit der Zurücklassung ihrer Schuhe oft retten können, 
ist eine rationelle Erklärung dieser Funde,47 wohl treffend, und selbst Schuhopfer können darauf 
zurückgeleitet werden. Der Gedanke ist doch nahe, daß wenn jener, der im Moor sitzt und die 
Leute zu sich hinabzieht, sich auch mit den Schuhen s ta t t dem Menschen begnügt, der im Moor 
verirr te Mensch sich dadurch erlösen kann, wenn er gelobt, seine Schuhe in das Moor zu werfen. 
Wir kennen eine Sage, wo ein beleidigter Nix durch die Schenkung von Pantoffeln versöhnt wor-
den ist,48 weiters mehrere Sagen, wo es davon die Rede ist, daß verirr te und gerettete Leute dem 
Kloster Schuhe schenken.49 In einer Bechstein'sehen Sage haust im Wilden Moor der Krempner-
marsch ein Geist, namens Schwertmann: «wo er Schuhe fand, zog er sie an . . . of t ba t er um Schuhe, 
die gleich verschwanden, sobald sie ihm hingesetzt wurden.» —- In Verbindung mit den in Mooren 
gefundenen Schuhen und Kleidungsstücken stellt J . Maringer die Frage, ob jene nicht als Opfer-
gelübde versenkt worden waren, um damit die im Moor wohnenden und vielleicht frierenden 
Geister vor der Käl te des Wassers zu schützen.50 Die beiden Gedanken könnten ja zusammen-
hängen: mit diesen Gaben dürf te das Wohlwollen der nach Kleidungsstücken heischenden Moor-
geister erworben werden, damit sie nicht nach Menschenleben t rachten. Bei den Liven schenkt 
man Kleidungsstücke der «Moormutter»51 — aus der Sage ist es zu entnehmen, daß es auch hier 
um Dankesopfer von im Moor verirrten und glücklich heimgekommenen Leuten handeln dürf te . 
Das Problem wird aber dadurch verwickelt, daß es in einigen Moorschuhen auch Füße, 
uzw. abgeschnittene menschliche Füße stecken.52 Es ist zwar auch vorzustellen, daß ein verirrter 
Mensch, im letzten Augenblick vom Tode im Moor errettet, in den schrecklichen Minuten der 
Todesgefahr nicht nur seine Schuhe, sondern auch einen Fuß zu opfern gelobt, und seine Gelübde 
auch häl t —, doch ist diese Erklärung nicht sehr wahrscheinlich, und da ist jene von Dieck, auch 
von Maringer angenommen,53 daß nämlich menschliche Extremitä ten, durch Kriegsereignisse oder 
Unglücksfälle abgetrennt , im Moor begraben worden sind, völlig befriedigend. 
- In einer auffallend großen Zahl sind in Mooren Wagenräder aus der Bronzezeit und 
Eisenzeit zu finden —, nur das Rappendamer Moor allein barg 40 Räder oder Räderreste, bei wel-
chen «. . . nichts darauf hindeutet , daß man jemals alle vier Räder eines Wagens niedergelegt 
hat»,54 und neben gebrauchten Wagenrädern gibt es auch solche, die nie im Gebrauch verwendet 
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worden sein konnten, da ihr Nabenloch exzentrisch war, oder auch vollständig fehlte. «Diese 
Stücke müssen als besonders fü r die Niederlegung im Moor hergestellte Exemplare aufgefaßt 
werden. . . an Stelle wirklicher Räder auch radähnliche, also symbolische Stücke verwendet 
wurden. . . Das R a d wurde wahrscheinlich als Symbol der Sonne aufgefaßt , und die Niederlegung 
bezweckte vielleicht das Wiederkehren der Sonne oder die Macht der Sonne über den Regen. In 
dieser Hinsicht wäre der Fund eher Ausdruck magischer Handlungen als eigentlicher Opferhand-
lungen. . . der Fruchtbarkei tskul t . . . spielte offensichtlich eine Hauptrol le im religiösen Leben 
der f rühen Eisenzeit.»55 
In vielen Gegenden Deutschlands und Frankreichs, aber auch bei verschiedenen slawischen 
Völkern, war das Rollen feuriger Räder eine Sitte, die am Johannisabend, doch auch an anderen 
Sonnenfesten (Sonnenwenden wie Nachtgleichen) geübt worden war.50 Die frühesten schriftlichen 
Aufzeichnungen über dieses uralte Brauchtum stammen aus dem 12 —13. Jh. , und trotz der Be-
strebung, die heidnische Sitte in die christliche Gedankenwelt einzufügen, wird es klar, daß es hier 
ursprünglich nicht u m den heiligen Johannes, sondern um die Sonne handelte.57 Das R a d war eine 
zu diesem Zweck verfertigte Scheibe, oder ein Wagenrad, mit Stroh umbunden und vom Berge 
in den Tal gerollt. I n einigen Orten Deutschlands58 oder der Ukraine50 blieb das Brauchtum in 
seiner wohl ursprünglichen Form erhalten, nämlich daß das feurige R a d ins Wasser rollen mußte. 
Sehr archaistisch anmutende Züge weist das Radrollen zu Konz an der Mosel auf, wo noch am 
Anfang des vorigen Jahrhunder ts die Verteilung der Teilnehmer nach Geschlechtern üblich war;80 
Männer und Burschen standen am Berge, ein mächtiges R a d wurde mit Stroh — geliefert von jedem 
Hause des Dorfes — umbunden, auf ein Fackelzeichen angezündet und mittels einer Stange in 
Bewegung gebracht. Das rollende R a d wurde mit Jubelrufen gegrüßt; erreichte das Feuerrad die 
Gruppe der Frauen und Mädchen, die unten am Brunnen standen, jauchzten sie auch auf. Fiel 
es brennend in den Fluß, so war es ein Zeichen einer guten Weinlese.81 
Sollten an einigen Räderresten der Moorfunde Brandspuren aufzuweisen sein — wovon 
ich keine Kenntnis habe — würden die archäologischen Funde in diesen Riten eine ganz eindeutige 
Erklärung finden. Doch symbolisiert das Rad, auch wenn es nicht angezündet, die Sonne, und 
bei anderen Bräuchen der Sonnenfeste finden wir nur das Zusammentreffen von R a d (Mühlenrad 
oder Schleifrad) u n d Wasser,82 was auf eine ganz eigentümliche Verbindung von Wasser und 
Sonne, bzw. Feuer bei indogermanischen Völkern zurückzuführen ist. «Feuer und Wasser, so wesens-
verschieden sie auch scheinen, müssen sich treffen, um den Menschen Fruchtbarkei t , Glück und 
Segen zu bringen, so sind Feuerfeste zugleich auch Wasserfeste.»83 
Man findet bei den indoeuropäischen Völkern den Glauben, daß das Quellenwasser, Trink-
wasser, um heilbringend zu werden, von den ersten Sonnenstrahlen des Morgens berühr t werden 
muß,84 oder s ta t t dessen darin Feuerbrand — ein Teilchen der Sonne — gelöscht werden soll.85 
Auch bei den Sonn wendfesten ist nicht nur das Rollen der feuriger Räder , den «Lauf der Sonne» 
nachahmend, wesentlich, sondern auch ihr Erlöschen im Wasser. «Die Sonne muß baden oder 
gebadet werden — reichlicher Regen muß die Glut des Tagesgestirns kühlen, damit beide vereint 
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Leben und Fruchtbarkei t in üppiger Fülle wecken und gedeihen lassen.»ee Bei den Slawen glaubte 
man, daß die Sonne am Sonnwendfest bade; selbst der Name des Johannistags, Kupalo, heißt 
«Baden»; hei den Let ten wird die müde, staubige Sonne von Perkuna tete, der Mutter des Donner-
gottes Perkuns, gebadet.67 
Aus den Radfunden von Rappendam können wir also auf Riten des Sonnwendfestes 
schließen, jenen ähnlich, die sich in Konz noch vor hundertfünfzig Jahren abgespielt ha t ten . 
Sollen wir nun diese als Magie bezeichnen? Definitionen von nichtmateriellen Verhältnissen sind 
eben nicht einfach; dieselbe Sitte ist ja im Laufe der Zeit, was mehrere Jahr tausende bedeuten 
kann, Veränderungen unterworfen; bei einer äußerlichen Ähnlichkeit kann sie als heilige Hand-
lung, Magie, Aberglaube, oder in unserer Zeit auch als folkloristische Att rakt ion gelten; aber 
selbst der Mensch, welcher eine solche Handlung vollzieht, muß nicht im klaren darüber sein, ob 
es sich hier um eine Kul thandlung oder eine magische Operation handelt.68 Soll aber einmal die 
Trennungslinie zwischen Magie und Kulthandlung gezogen werden, kann die Magie mehr fü r ein 
«Privatunternehmen» gehalten werden,69 mit dem Zweck, einzelne Geschehnisse zu beeinflussen, 
rückgängig zu machen, dagegen bedeuten Riten, wie solche der Sonnwendfeste, nicht durch Ein-
zelne, sondern durch die Gemeinschaft vollzogen, eine Einschaltung des Menschen in die kosmi-
schen Ereignisse, um sie zu helfen, befördern, stärken, und dies fürs Heil der menschlichen Ge-
meinschaft.7 0 In solchem Sinne sind also die Sonnwendfeste Kulthandlungen, heilige Handlungen 
zu nennen. 
Auch andere Moorfunde können mit dem Glauben in Verbindung gebracht werden, daß 
die Sonne baden muß, oder das Wasser Sonnenlicht, Feuer erhalten soll: so der berühmte Sonnen-
wagen von Trundholm, die Sonnenscheiben von Balkäkra und Moordorf, usw. Eine Deutung ihrer 
Niederlegung ist, daß aus dem kultischen Gehrauch «ausrangierte» Kul tobjekte an einem heiligen 
Ort verborgen werden sollten. Lau t Brondsted ist ein solches «Abbild der Sonnenscheibe» im 
Moore «am ehesten als Opfergabe zu erklären, vorsätzlich zerschlagen und damit der Sonne «geop-
fert , um sich Sonne zu verschaffen».71 Dagegen könnte es bemerkt werden, daß der Sonnenwagen 
von Trundholm um ungef. 1000 v. u. Z. datiert wird, wo, zur Zeit des bronzezeitlichen Klimaop-
t imums nicht Sonnenschein, sondern Regen erwünscht war.72 Wegen dem merkwürdigen «Zusam-
menhang» zwischen Sonne und Wasser im indoeuropäischen Glauben konnte die Opferung der 
«Sonne» im Wasser vollzogen werden sein, um Regen zu erhalten. Jedenfalls können wir es mit einer 
«wirtschaftlichen Krise» in Zusammenhang bringen, denn, wie es Maringer bemerkt : «Es müßte . . . 
eine Notsituation von katastrophalem Ausmaß vorgelegen haben, wenn man sich eines solch kost-
baren Kultbildes entäußerte».73 — In den vedischen Riten mußte ins Wasser, zu rituellen Zwecken 
verwendet, falls es nach Sonnenuntergang geschöpft war, ein Goldstück hineingelegt werden: 
«Damit wird die Gestalt dessen hergestellt, der da glüht ( = die Sonne)».74 Obwohl es also eben 
wegen dieser Wechselbeziehung von Sonne und Wasser nicht immer klar ist, was man einst mit 
Opferungen von goldenen Gegenständen erzielen wollte, Sonnenschein oder Regen, Gold muß 
für einen Stellvertreter der Sonne gehalten sein. 
In all diesen Erörterungen soll es aber nicht vergessen sein, was B. St jernquist über ähn-
liche religionsgeschichtliche Forschungen schreibt: 
«Den Ausgangspunkt für Überlegungen dieser Art bildet der primitive Mensch, dessen Kenntnisse 
der Wirklichkeit sich auf die Verhältnisse begrenzten, die ihm dank Seiner praktischen Betätigung bekannt 
geworden waren . . . Die Ungewißheit erzeugte Angst und Furcht . . . Der Glaube an eine übernatürliche Kra f t , 
die man sich vielleicht als eine Gottheit vorstellte, war für den vorhistorischen Menschen eine im Mittelpunkt 
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seiner Gedankenwelt stehende Erscheinung. Seine Vorstellung über diese Kra f t verzweigten sich auf mannig-
fache Art und können auf verschiedene Weise konkretisiert werden. Der Wunsch des Menschen, diese Mächte 
zu beherrschen, s teht in ständiger Relation zu seinem eigenen «Ich». Der Kampf um seine Existenz war durch-
drungen von dem Wunsch, das Naturgeschehen in einer für ihn günstigen Richtung zu beeinflussen. Die ver-
schiedenen Arten der religiösen Handlungen des primitiven Menschen stehen daher in direktem Zusammenhang 
mit seiner Lebensweise, seiner Erwerbstätigkeit . Eine Zuteilung und Deutung der Opferfunde kann daher nur 
vom Ausgangspunkt ihrer Funkt ion her vorgenommen werden, die sie im Leben des primitiven Menschen er-
füllt haben. Ihr Zweck muß in einen bestimmter Beziehung zu einem von diesem Gesichtspunkt aus definier-
baren Zusammenhang stehen . . .»73 
Ich möchte meine Erörterungen mit den Worten von H. J ankuhn schließen: 
«. . . (dem Archäologen) mag es gestat tet sein, mit kritisch gezügelter Phantasie Vermutungen über 
den Sinn eines solchen erschlossenen Ritus zu wagen, die als Hypothesen Bestand haben können, bis neuere 
Erkenntnisse und Beobachtungen bessere Deutungen möglich machen.»76 
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THE INSCRIPTIONS OP ROMAN BRITAIN 
I . E P I G R A P H I C M A T E R I A L A C C O R D I N G T O S E T T L E M E N T S 
The epigraphic material of Roman Britain is strikingly small, which fact — especially 
in this case — cannot be explained with the backwardness of research. This particular tendency, 
as a historically significant circumstance, deserves special examination. The primary interest 
theses lies in the fact t ha t the relics of the Imperial Age studied by the intensive English research 
seem to prove in all other aspects a remarkable prosperity and a high level of Romanisation. 
We begin the study with a descriptive analysis of the several groups of epigraphic material 
first from regional, them from thematic aspect, this will be followed by an a t tempt at summariz-
ing. The aim is to s tudy the efficiency of Romanisation, and through the inscriptions, the examina-
tion of change, in the society and culture of the British province, brought about by the Roman 
occupation. 
I. Civitates 
Roman administration has organized the native tribes into civitates. The basis of the civi-
tates was always the former tribal territory, it is only in the case of the Civitas Belgarum established 
on the territory of Atrebates and in the case of the Cantiaci that the Romans had followed another 
course in Britain.1 The pacification of the native tribes was carried out gradually. The process 
of Roman occupation — as it is emphasized by Ian Richmond2 — was rather determined by geo-
graphical instead of political conditions. Consequently, there might have been significant dif-
ferences between civitates depending on the circumstance how long the native inhabitants had 
belonged to the framework of the province and whether they had shown a hostile or a friendly 
a t t i tude towards the invadors. 
In the following we are making an at tempt to answer the question how far the Roman 
inscriptions could be regarded as the measure of the efficiency of Romanisation in the civitates. 
How far the aspect of urban settlements considered Romanised so far, and in fact manifesting 
a high level of Romanisation in other respects, will be modified if we are examining only one group 
of the sources, — although the group of sources most emphatically "Roman" : — the epigraphic 
material. 
The only urban settlements of the island were the civitas capitals, the four c.oloniae and 
London and Bath (there was no municipium in Britain3). Nevertheless, the civitas capitals yielded 
no more than 5.2% of the total epigraphic material (Map 1). I t is not only in the civitas capitals 
where we can find few inscriptions, but these towns were placed at regions of the province where 
opportunities for putt ing an inscription presented themselves rarely. Exceptions in this respect 
are Caerwent and Cirencester lying in the stone masonry centre surrounding the Bristol Bay in 
' R I V E T (1958) 140, 144. 3 There is no convincing evidence for the "muni-
2
 R I C H M O N D (1955) 34. cipium rank" of St. Albans (Verulamium). 
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a U-shape (Map 1). The lack of inscriptions refers not only to those regions of the civitates where 
in the towns themselves one or two inscriptions can be found as in Leicester and Caistor; bu t the 
same can be seen in the neighbourhood of Colchester and Wroxeter where the custom of erecting 
tombstones was generally accepted. The inhabitants of the civitates had no demand of preparing 
inscriptions. This phenomenon is especially striking in the vicinity of Canterbury, Silchester and 
Chichester where the towns are encircled by a row of villas; where there are mines in the neigh-
Fig. 1. The eivitas capitals of Britain 
bourhood and the country is characterized by a bustling life; consequently there were no financial 
causes hindering the setting of tombstones or altars. 
Drawing an imaginary line between London and Bath (Map 1), south to this line 
apart f rom the eivitas capitals and the port of Richborough — there are but 5 inscriptions we 
know. Nor th of the line, following the agricultural i.e. villa zone of the province as far as Lincoln, 
on a terr i tory of about 35 000 km2 - apar t from the eivitas capitals, the sett lement of London 
and the centre in the vicinity of the Bristol Bay — the number of the inscriptions we know is 
10—13. 
According to the number of inscriptions the eivitas capitals can he divided into three 
groups (fig. 1). 
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Colchester (Oamolodunum) 
Silchester (Calleva Atrebatum) 
Cirencester (Gorinium Dobunnorum) 
Wroxeter (Viroconium Gornoviorum) 
-Trinovantes 22 
-Atrebates 21 
-Dubunni 17 
-Cornovii 17 
I I . 
St. Albans (Verulamium) 
Chichester (Noviomagus Regnensium) 
Caerwent (Venta Silurum) 
-Catuvellauni 8 
-Regnenses 8 
-Silures 7 
I I I . 
Canterbury (Durovernum Gantiacorum) 
Dorchester (Durnovaria) 
Aldborough (Isurium Brigantum) 
Leicester (Ratae Coritanorum) 
Winchester (Venta Belgarum) 
Caister St. Edmunds (Venta Icenorum) 
Brough on Humber (Petuaria) 
Exeter (Isca Dumnonium) 
Llandovery (Civitas Demetarum) 
-Brigantes 
-Coritani 
-Belgae 
-Tceni 
-Parisi 
-Cantiaci 
-Durotriges 
-Dumnoni 
-Demetae 
0 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
Military tombstones can be found at Colchester (colonial), at Wroxeter (legionary fort !) 
and at Cirencester. They can be dated to the period between the 50-s A.D. and the end of the 
1st century A.D. In the other civitas capitals there are no military tombstones, moreover, there 
are none to be found in the neighbouring country, either. The existence of military tombstones 
is characteristic of settlements only which were taking par t in the administrative organization 
of the province primarily as a colonia or fort and only secondarily as a Celtic civitas (fig. 2). 
The majori ty of civil tombstones were set for women and only a smaller par t of them for 
men. The inscriptions date them to a period later than tha t of the military tombstones. In the 
case of Colchester soldiers were buried in the town in the 1st century A.D. as proved, among 
others, by the H S E formula, the exact definition of origo (Nicea, Sardica R I B 203, 210), while 
in the 2nd century resp. at the beginning of the 3rd century the inscriptions of a man called Mucius 
(RIB 204) and a fragmentary inscription of a civilian with a name beginning with Aurel . . . 
(RIB 206) were carved. At Cirencester from the six tombstones preserved intact the tombstones 
of the women (RIB 111, 112, 113) are dated to a period or three decades later than those of the 
soldiers and the Celt called Philus and originating from the valley of the Saône (RIB 108, 109, 
110). The analysis of the sepulchral inscriptions of the other civitas capitals have yielded similar 
results. It is only in the case of Cirencester t h a t an artistic and stylistic continuity between the 
tombstones of civil persons and military stelai could be manifested. 
Besides the continuity of forms and motifs there are several other signs which suggest 
to at tr ibute a special position to Cirencester among the other civitas capitals. Only Wroxeter has 
a material of tombstones with inscriptions to be compared with the material of Cirencester (the 
two civitas capitals were situated relatively near to each other). At Wroxeter — as contrasted to 
Cirencester — every stele represents a different carving technique (fig. 3). Cirencester is the only 
civitas capital si tuated in the region of the Bristol Bay, and more exactly the stone carving centre 
near Bath. In the centre of the stone masonry the custom of setting inscribed tombstones postu-
lates market supply and uniformity resulting f rom the larger volume of production. On the other 
hand, at Wroxeter the custom of setting tombstones was not general and only in certain cases 
when either the deceased or his family demanded it, was a tombstone ordered or a mason com-
missioned who always carved individual pieces according to the individual taste. The five grave 
stelai of Wroxeter represent five different types. According to the evidence of the inscriptions 
in the civitates of Britain the custom of setting tombstones — as far as it had become popular 
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Civitas 
Tombstone Altar 
Building 
military civil Celtic Roman 
inscription 
Colchester • • • • • • • • • • • • • • 
Silchester • • 
• 
Cirencester • • • • • • • • • 
Wroxeter • • • • • • 
St. Albans 
Chichester • • • • • • • • 
Caerwent 
Canterbury • • • 
Dorchester • 
Aldborough • 
Leicester • • 
Winchester • 
Caister St. • 
Brough on Hum. • 
Exeter 
Llandovery 
Fig. 2. The inscription types of civitas capitals 
at all — was not introduced by the soldiers. It is assumed in the following tha t in the civitates 
military occupation had not been existing for a long time and there was no possibility for a lasting 
coexistence between the invading soldiers and the native inhabitants and for the establishing 
of customs i.e. burial customs; since civil and military tombstones were generally separated by 
several generations. The government of the civitates was taken over smoothly by the pro-Roman 
tribal aristocracy. 
The way of commemoration in the form of a grave stele had never become popular in the 
civitas capitals primarily inhabited by Celts. This fact is also proved by the epigraphic material 
of Chichester richly documented by other sources. 
Cogidubnus the ruler of the Regnenses tribe was, among the client kings, the most loyal 
subject of Claudius. Claudius left the chief of the tribe at the head of the newly organized civitas 
with the official title and rank of "rex et legátus Augusti in Britannia". Cogidubnus, at the head 
of his Celtic court continued to rule with the same power on the former tribal territories at Chiches-
ster. His inscription dedicated to the temple of Neptun and Minerva is one of the finest classical 
slabs in Britain (RIB !)1). As opposed to this, we do not know of any grave stele in the town 
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I t was more suitable for their burial customs to build sepulchral buildings, this way adjusting 
their own rite with the Roman. (Three grave slabs fitting into sepulchral buildings have survived: 
R I B 93, 94, 95). 
In the civitates the majority of inscriptions is of votive character. The erecting of altars 
can be connected to the fundamentally Celtic inhabitants of the settlements. First, the altars 
were set by people with Celtic names; and secondly, they were dedicated by civilians and soldiers 
with Latin names to Celtic divinities. In the civitates there is no altar extant dedicated unambigu-
ously to some Roman divinity. Even the Mars Medocius at Colchester (RIB 191) covers a Celtic 
god: war and curing being two principles tha t precondition one another in Celtic mythology.4 
The italian Silvanus (RIB 194, 195) was sometimes equivalent with Cocidius and less frequently 
with Virotonus. He was one of the favorite "Romano-Celtic" divinities in Roman Britain. The 
Jupiter altar of Aldborough (RIB 708) could he considered an exception if on this altar, too, the 
Roman supreme god was not accompanied by Celtic goddesses. 
С Wroxeter Caerwent Borough on Humber 
Aldborough 
Caister St. Edmunds 
в Cirencester Dorchester 
Leicester 
A Colchester 
Silchester 
St. Albans 
Chichester 
Canterbury 
Winchester 
I. II. i l l . 
Fig. 4. The economic and Romanisation indexes of the eivitas capitals 
A, R, С = The economic groups employed by Rivet 
I, I I , ТП = The order of eivitas capitals according to the frequency of inscriptions 
Exeter and Llandovery deserve special attention, for there was no inscription found 
on the territory of these two civitates. Both settlements were situated areas where the setting 
of inscriptions occurs very rarely or never. In Wales the situation presents much more problems 
for here the presence of military forts (as it will be proved in the following) would require poten-
tially the emergence of the socially accepted custom of setting inscriptions. Although it has not been 
possible so far to give an exact answer relating to the lack of inscriptions here, still, we assume, 
tha t there is a certain connection between the lack of inscriptions and the existence of tribes not 
organized into civitates. In the whole province it was only in Wales tha t there remained tribes 
not organized into civitates and having neither local government nor Romanised towns (Ordovices, 
Deceangli, Gangani).5 
Rivet, when studying the economic system of the Celtic tribes, included the tribes in 
three classes.6 In the course of the detailed study concerning the villas i.e. the agriculture of the 
province he realized that the tribal groups reconstructed by him on the basis of money exchange 
have not only laid down the economic power relations previous to the occupation but also the 
state following the occupation. In the following table the economic significance of the eivitas 
capitals will be included into a system of coordinate together with the epigraphic material repre-
senting the Romanisation of the eivitas capitals (fig. 4). As our table shows there is no correlation 
4
 Ross 2 0 2 . « R I V E T ( 1 9 7 1 ) 2 1 0 — 2 1 2 . 
5
 J A R R E T T — M A N N 1 6 1 — 1 7 4 . 
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between the setting of inscriptions in the civitas capitals and the economic potential of these 
capitals. Civitas capitals insignificant in Rivet 's opinion can be rich in epigraphic evidence e.g. 
Wroxeter, while in economically prosperous centres as Canterbury there are hardly any inscrip-
tions to be found. 
The remarkably small number of inscriptions in civitas capitals as well as their charac-
teristic composition strengthen our assumption that in Britain, as opposed to the other provinces 
of the Empire the setting of inscriptions depended on other factors than local economy and society; 
moreover, regionally as well, the centres where the most inscriptions can be found do not coincide 
with the regional centres of Celtic population. 
The most possibly not accidental separation of the centres of inscriptions and Celtic 
population represent one of the most fundamental characteristics of Britain's internal policy. 
This will come to light, however, only with a similarly detailed analysis of the epigraphic material 
of the 'Roman centres" (coloniae, legionary forts, military zones). 
With the knowledge of the epigraphic material of Celtic sites, however, it can already 
be established, that inscriptions used to achieve political aims, as demonstrative means, were 
not put in to action in the civitates of Britain. Neither the soldiers nor the civil population had 
made efforts to establish the custom of setting inscriptions. Celtic civitates have protected their 
self-dependence, native language and culture at a much higher degree than the peregrine popula-
tion of the Continent. Those aspects of Romanisation tha t would have concerned their tribal 
traditions — either their religious life or burial customs more deeply, could never be introduced 
in Celtic communities. 
в 
2. Coloniae (Colchester, Lincoln, Gloucester, York fig. 5.) 
The original plan of Claudius selected Colchester — the seat of the Trinovantes tribe 
for the capital of the province. In winter 48—49 A.D. Ostorius Scapula the first governor of Britain 
raised Colchester to the rank of colonia. The rapid development of the town was stopped by the 
Boudiccan revolt. Colchester was not able to survive the destruction and its role was gradually 
taken over by London. Nevertheless, administrative changes have not taken place until as late 
as the end of the century. In Britain from the aspect of Roman urbanisation policy it is the military 
rearrangement preceding the foundation of a new colonia that deserves special attention. The war 
against the Brigantes ended with the overwhelming victory of Petillius Cerialis in 71 A.D. Roman 
legions advanced well into the heart of the island, and occupied York. In the same year Cerialis 
evacuated the legionary fort of Lincoln and commanded Legio I X Hispana to York. 
Sextus Julius Frontinus succeeding Cerialis finished the campaign waged against Silures 
in 74 A.D. with a success similar to tha t of his predecessor; the result of this victory was the 
occupation of fur ther territories and a military rearrangement. In 75 A.D. the legions garrisoned 
at Gloucester were commanded towards west and the fort they were finally garrisoned was Caerleon 
on Usk. 
From the two former legionary forts at about 90—96 A.D. Lincoln, and at about 96— 
98 A.D. Gloucester were raised to the rank of coloniae. In the ease of Gloucester — as opposed 
to Lincoln the foundation of the colonia was not the outcome of an economic and social demand 
but the result of an administrative measure. Gloucester could never compete with Cirencester 
the flourishing civitas capital in its vicinity. The raising of Cirencester to the rank of colonia 
would have been much more justified economically. (The largest town after London, 240 acres, 
a meeting-point of roads). 
In the case of establishing coloniae Roman administration was not directed by economic 
or geographical principles but by certain definite political consideration referring not only to the 
place of the colonia bu t also to the date of its foundation. The two legionary forts were evacuated 
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by the legions with a difference of three years; Lincoln in 71 A.D. by Legion I X Hispana and 
Gloucester in 74 A.D. by Legion I I Augusta. The foundation of coloniae did not follow directly 
af ter the withdrawal of the legions. I t took place only much later and, similarly to the evacuation, 
not at the same time. The two coloniae were founded more than two decades later, not simultane-
ously but with a difference of a few years. The settlement left by the legion earlier was raised 
to the rank of colonia first. The legion had left Lincoln three years earlier than Gloucester, there-
fore, it seems possible that Lincoln became a colonia three years earlier than Gloucester. 
Since there were three years difference between the date of the departure of the legions 
and the foundation of the coloniae in both cases, this permits the assumption tha t the periods 
between the foundation of coloniae must have been the same in all cases. 
The legion that had built the fort of York left the town in the 120-s A.D. Still, the town 
was raised to the rank of colonia as late as the time of Antoninus Pius (the exact date of foundation 
is not known). In the case of Lincoln and Gloucester it could be stated that both coloniae were 
raised to this rank in the 23rd—25th year following the departure of the legions. If York was 
left by Legion I X Hispana in 120 A.D., then it can be supposed tha t York became a colonia a t 
the beginning of the 140-s A.D. This inferred date of foundation falls in the reign of Antoninus 
Pius, consequently, within the historically given time limit. The correctness of the supposed date 
of foundation i.e. the process followed in the foundation of coloniae in Britain is justified by the 
fact that in all cases the foundation of coloniae was accompanied by large military rearrange-
ments. The administrative alteration brought about in the province and the shift of Roman centres 
were always in connection with the expansion of the Roman sphere of interest and with the trans-
fer of frontiers westward or northward. If we consider the 23 25-year period — found in the 
case of Lincoln and Gloucester — also valid for raising York to the rank of colonia, then it is 
possible to determine the military rearrangements playing a role in the establishing of the northern-
most Roman centre. The building of the Antonine Wall as well as the fort system in Scotland 
was begun under the governorship of Q. Lollius Urbicus, in 143— 145. A.D. 
The data mentioned above permit the assumption that in Britain coloniae were founded 
only on the site of legionary forts. However, the territory formerly occupied by the legions, even 
af ter the withdrawal of the legions, remained in the possession of the respective legion for a certain 
time. Only when the proprietary rights became forfeited reverted the territory again to the state. 
This possession referred not to legions in general but to a certain legion; since it can be under-
stood only this way that af ter the withdrawal of Legion IX Hispana, in spite of the presence 
of Legion VI Vict., York was declared colonia. The period secured legally for a certain legion 
must have been equal with the time a soldier had to serve in the respective legion as a legionary. 
That is, a territory was not possessed by the legion as a legal entity, but it was in the personal 
possession of the individual soldiers. The source of the "fictive" possession of about 25 years was 
that after the withdrawal of the legion the land remained in the possession of the legion for a time 
until the last soldier - who had joined the legion in the year of departure but still on the re-
spective territory — did his military service. 
Since coloniae were always founded on the site of legionary forts, at the first sight it 
seems contrary to the above rule tha t Wroxeter, evacuated in the course of the Silures wars, had 
never gained the rank of a colonia. Wroxeter, however, as the centre of Cornovii, in spite of its 
legionary fort was, similarly to Cirencester, legally inadequate to this role. The Romans, learning 
f rom the example of Colchester, had never tried again to unite tribal centres with centres of Roman 
administration (fig. 5). 
The political changes outlined above have strongly influenced the epigraphic material 
of the coloniae. At Colchester the bulk of inscriptions is constituted by altars set by Celts. Two 
early inscriptions, the monuments of M. Favonius Facilis centurio and Longinus duplicarius 
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(RIB 200, 210) are the most beautiful tombstones of the province.7 The epigraphic sources of 
Colchester are equal in their composition with those of the civitas capitals, although the artistic 
niveau of the former carvings is higher. 
The earliest inscriptions of Lincoln are the "three-gabled' ' grave stelai of the soldiers of 
Legion I X Hispana.8 A unique piece of early military stelai is the tombstone of a legionary orig-
inating from Savaria and belonging to Legion I I Ad, richly decorated with dolphins and a harpoon 
(RIB 258). After the departure of the legion the town did not become deserted; according to the 
Fig. 5. The settlement types in Britain 
evidence of the tombstones veterans of Legion XIV Gem. and Legion VI Vict, were living here. 
After the departure of the legion when urban development began, Flavius Helius, a Greek arrived 
in the town possibly as a merchant (RIB 251). Family tombstones were also set - this is a very 
rare phenomenon in Britain. Such a tombstone has recorded the name of a decurio of the town 
(RIB 250). Persons with Celtic names do not occure either on tombstones or on altars. The colonia 
of Gloucester — as already referred to — was the result of an administrative measure leaving 
economic factors out of consideration. Romanisation had neither a military nor an economic basis 
here. Even the well-to-do pro-Roman Celtic layer must have been missing here a layer which at 
7
 T O Y N B E E 185. emerging from the simplification of a tympanum and 
8
 By "three-gabled" grave stelai we mean the type two corner-akroteria. 
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least with its votive inscriptions would make the historical relies of the civitates or the colonia 
of Gloucester more colourful. At Gloucester, besides the two altars dedicated to Mars (RIB 120) 
and Genius (RIB 119) the fragment of two grave stelai and the monument of Rufus Sita (RIB 121) 
have remained from the one-time settlement. 
York is the latest colonia of Britain. From the four coloniae, besides Lincoln, it was only 
York that could be compared to the idea of setting inscriptions in a colonia as it is understood 
on the basis of inscriptions in Continental towns. In York the process of Roman occupation came 
to a stoj), for the legion could not continue its way fur ther northward. York had remained a legion-
ary fort for 70 years and around the town the canabae had become populated with the families 
of soldiers. 50% of the tombstones in the town were set for women and there are only five tomb-
stones of soldiers known. As opposed to Lincoln, in York there were masons working who were 
not only able to carve stone for simpler architectural purposes, but there worked craftsmen also 
skilled in the shaping of human figures and portaits. The most characteristic relics of York are 
sarkophagi. In Britain, besides York, there are two other sarkophagi known from London and 
another from Easiness. In the sarcophagi of York a high-ranking officer (RIB 670), a distinguished 
civil personality (RIB 674) and foreigners from Italy, Sardinia and from the vicinity of Rome 
(RIB 678, 687) were buried. 
The inhabitants of York dedicated their altars to their ancient Roman, Barbarian, Celtic, 
Greek, and Oriental divinities in real cosmopolitan spirit of a big city. 
3. London and Bath 
The two largest town centres of Roman Britain — according to the concept of Roman 
law were not towns. But, in spite of the lack of municipal form as a result of their advanta-
geous geographic situation and other potentialities they had become significant settlements. Both 
towns were situated in an agriculturally well exploitable zone, near the sea; London through the 
Thames and Bath through the port of Sea Mills could take part in marine trade. Bath was a suit-
able starting point of the sea route passing along the western coast of the island. 
The most important trade routes of South England converged on their territory. Special 
attractions of the town were further the mineral springs and the temple of the goddes Sulis, a focus 
of pilgrims. Of the two towns London was the more important because of its geographical nearness 
to the Continent and Rome. 
London. London with its area of 330 acres was the largest town of the province. The trade 
routes of the merchants coming from the Continent possibly touched London first and probably 
most of them settled down here London must have been a favourable environment for the enter-
prising Celts, too. In Collingwood's opinion9 as early as the reign of Claudius while the civil 
and military centre was Colchester — the centre of financial administration was in London. 
After t he Boudiccan revolt the town took over the eut ire role of Colchester. The burial customs 
of the foreigners settled in London were other than in the coloniae, the wealth and fortune accumu-
lated here. A larger part of was allotted to decorate the resting-place of the deceased. The majority 
of the inscriptions appears on marble slabs and grave altars placed in tombs and sepulchral build-
ings. The rich, perhaps following the example of Classicianus (RIB 12) were not satisfied with 
a simple grave stele; they had funerary gardens planned where themselves and their family were 
supposed to rest. These structures were possibly built af ter the Boudiccan revolt. While grave 
altars were not popular in the province in London we find three of them (RIB 12, 14, 21). The 
earliest sepulchral monument of the town is a stele decorated with tympanum and garland (RIB 9). 
9
 C O L L I N G W O O D — M Y R E S 1 7 0 . 
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I t was set for Aulus Alfidius Olussa, 70-year old man of Athenian origin. The execution of the 
tombstone, and especially the garland not occuring on any other stele in Britain, as well as the 
inscription suggest tha t the stele was brought to Britain from the Continent on water way. The 
cemetery situated in the vicinity of London must have been a necropolis with sepulchral buildings 
as it is indirectly proved hv the stele of Vivius Marcianus (RIB 17). This stele is decorated witli 
the figure of a soldier standing in a semicircular niche. The inscription was carved by the master 
not below the figure of the soldier but on the top of the stele in a panel-like framing. This arrange-
ment gives the impression as if we were facing a s ta tue in a small sepulchral buildings and the 
marble panel placed over the building would denote the owner of the tomb. The custom of sett ing 
tombstones was later formally enriched by the burial in sarcophagi. 
There are no Celtic personal names on the tombstones to be found. Neither do the inscrip-
tions of the altars or temples hint at elements of Celtic religion. While the religion of the nat ive 
population disappeared without leaving a trace behind, the more consequences can he drawn 
from the presence of Oriental divinities. From Britain the great Oriental cults were almost com-
pletely missing. There is no evidence of the cults of Magna Mater, Attis and Cybele, etc. and even 
Dea Syria, Serapis, Dolichenus and Mithras occur only in the military centre at the Hadrian 's 
Wall. London was the only exception; Isis and Mithras possessed temples in the town and al tars 
were dedicated to them. The lack of Celt ic divinities on the one hand and the presence of Oriental 
divinities on the other may yield significant data as to the special ethnic composition of London. 
Bath. Aquae Sulis and Sulis are not only ideas connected to each other by their names. 
The importance of Bath was due among others to the "presence" of Goddess Sulis, and to its 
mineral springs. Althrough Sulis was hut a tribal goddess of local significance, still it was round 
her figure tha t one of the Roman religious centres of Britain had emerged. According to Liversidge10 
one of the finest temples of the western provinces existed in Bath. The temple of Sulis was built 
in classical Roman style. The only buildings similar to the temple of Sulis might have been the 
temple of Claudius at Colchester and the shrine of Neptun and Minerva at Chichester. The name 
of a priest of Sulis, Gaius Calpurnius Receptus, points to the fact t h a t even the invadors had their 
place among the priests. For the priest who deceased at the age of 75 his liberated women slave, 
his wife at the same time, erected a funerary garden where the sepulchral altar of the priest was 
placed (RIB 155). The long series of Sulis altars prove tha t the major i ty of the priests an 1 the al tar 
dedicators was of Roman origin. 
In Bath a stone carving workshop was working, it worked the oolite stone of the local 
quarries. We know the name of two sculptors: cives Carnutenus son of Priscus Toutius (the centre 
of the Carnutes tribe was in the vicinity of Chartres) and Sulinus, son of Brucetus; the former 
called himself lapidarius and the latter sculptor (RIB 149, 151). The centre of stone carving work-
shop near Bristol Bay was most possibly the complex of the possibilities yielded by the rich quar-
ries of the neighbourhood, the advantageous qualities of the oolite stone easy to carve and the 
stone carving workshop working in Bath. 
The tombstones found in Bath are provided with a tympanum and are in many respects 
similar to those of Cirenehester. Among the inscriptions the number of persons originating f rom 
Gallia is especially remarkable. 
4. Legionary forts. (Lincoln, Wroxeter, Gloucester, York, Chester, Caerleon on Usk. 
fig. 5.) 
From Claudius to Vespasian. During the reign of Claudius there were four legions taking 
par t in the occupation of Britain. From the four legions three were commanded to Britain f rom 
1 0
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the region of the Rhine and one from Pannónia. (The later rearrangements of legions between 
the province and the Empire were restricted to this triangle of Britain - Pannónia Rhineland). 
After the first victories the emperor garrisoned the four legions on the frontier of the occupied 
territories, in a semicircular arrangement in three forts. The site of the three forts remained un-
changed until the reign of Vespasian. 
At Lincoln Legion I X Hispana was garrisoned (between 50 71 A.D.), the soldiers of 
this legion had been recruited in Pannónia.1 1 
At Wroxeter there were two legions: Legion XIV Gemina f rom Mainz and Legion X X 
Valeria from Neuss. 
At Gloucester Legion II Augusta from Strassburg. 
The number of legions in Britain was reduced for a short t ime to three when in 69 A.D 
Otho commanded Legion XIV Gemina to Pannónia. This legion never returned to Britain. When 
the campaign against Brigantes and later against Silures was begun, Vespasian in 71 A.D. com-
manded Legion I I Ad. to the island. This legion was arranged after the campaign in a new system 
of forts according to the new military power relations. 
From Vespasian to Hadrian. Af ter the campaigns of 71 and 74 A.D. the three new forts 
of the province are York, Chester and Caerleon on Usk. Chester was the successor of the two-
legion fort of Wroxeter. In the fort were garrisoned the soldiers of Legion XX Val. and Legion 
I I Ad. On the other hand Legion II Aug. had changed Gloucester for the fort of Caerleon (fig. 6). 
The sites of the two new forts were selected by Roman military administration in the spirit of 
prescriptions quite apart from geographical circumstances. Chester from Wroxeter, and Caerleon 
on Usk from Gloucester were built at a distance of exactly 60 km at the crow flies. Following the Roman 
roads from Gloucester we have to cover 70 km to Caerleon on Usk while Chester is situated 68 km 
1 1
 R I C H M O N D (1954) 20, 45. According to In the military history of the province there are 
I. Richmond Legion ГХ Hisp. had come to Britain evidences pointing to strategic connections existing 
from Pannónia, together with the troops of Claudius. between the two provinces. 
Fig. 6. Legionary forts 
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from Wroxeter; in the latter case if the Roman engineers had insisted on the distance of 70 km 
the fort ought to have been built in the sea. (The distance between Lincoln and York is 90 km ) 
From 74 to 86 A.D. the military character of the province had remained unchanged. 
In 86 A.D. the events taking place at the eastern area of war compelled Domitian to command 
Legion I I Ad. to Moesia and after the campaign the legion became the permanent occupation 
troop of Pannónia. Leg. IX Hisp. garrisoned in York was possibly disbanded about 120 A.D.1'2  
In 122 A.D. the fort of York was occupied by Legion VI Vict, commanded here from the lower 
Rhineland. 
The six legions garrisoned in the province had different a characteristic epigraphic mate-
rials (fig. 7). The legions had their own stone masons and each legion had its characteristic style. The 
Leg. IX. Hispana 50 120 Lincoln, York 
A / 
Leg. XIV. Gemina 50— 69 Wroxeter 
-
Leg. XX. Valeria 5 0 - Wroxeter, Chester figurai 
Leg. II. AD. 71 - 86 Chester 
Leg. II. Augusta 5 0 - Gloucester Ъ d 
Leg. VI. Victrix 122— York mixed 
Fig. 7. The types of legionary tombstones 
grave stelai carved in three triangles were made for the soldiers of Legion I X Hisp.; while the type 
with an arch-like top was the product of the stone carving workshop of Legion II Ad. These 
types did not represent the taste of the soldiers but the artistic abilities of the masons. (If the 
same soldiers were commanded to other centres they gave orders for stones appropriate to the 
respective centre: e.g. the soldiers of Legion I I Ad. ordered stones different from the "scheme 
of the legion"). 
Most of the figurai representations had their origins in Chester, where cline-type as well 
as different portrai ts and standing figures were especially popular. The most varied carvings had 
come from the Chester workshop, this fact postulates a skill superior to tha t of the majority of 
stone carvers in the province. These masons must have come here only af ter the departure of 
Legion I I Ad. or they must have worked for Legion X X Val. only, for the stele styles of the legions 
garrisoned in Chester parallelly for one and a half decade can be clearly distinguished. 
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Besides the three early legions adopting the custom of setting stelai (Legion II Ad., Legion 
IX Hisp., Legion X X Val.) in the case of Legion II Aug. there was a tradition of building collec-
tive sepulchral structures, columbaries instead of tombstones. 
As to the "style of the legion" neither of the two stone monuments of Legion XIV Gem. 
gives any basis. I t is also an interesting circumstance t h a t this legion and Legion I I Ad. had 
stayed here for a similarly short time, still, while we know 15 stelai of Legion I I Ad., the name 
of Legion XIV Gem. is occurring on only two stone monuments during the whole period of 20 
years. 
The epigraphic material of Legion VI Vict, as contrasted to the early legions, does not 
represent any characteristic feature. 
The legionary forts constitute 11.7 % of the total epigraphic material of Britain. Most of 
the inscriptions, 187, are tombstones; on the other hand only 44 altars were found on the site of 
forts. The rate of inscriptions on altars and tombstones is 1 : 4.2; this proportion refers to all 
the altars and tombstones of the six legionary forts. If the forts are counted one by one, then — 
with the exception of York in all other forts the rate will be shifted in the favour of tombstones. 
The religious beliefs of the forts were more homogeneous than those of the towns. The gods 
of the Roman pantheon dominated over the forts: Jupiter , Salus, Minerva, Mars. There were no 
inscriptions set to any of the Celtic divinities. The indifference towards Celtic divinities is explained 
partly by the circumstance tha t not until the reign of Septimius Severus was recruiting from the 
native population introduced; on the other hand, the fact that the foreign soldiers were not 
influenced by the mythology of the local divinities was also due to the religious isolation of the 
official military administration. The cause of being opposed to it was not ideological since among 
civil population the Romans themselves were supporting the cult of Celtic divinities; in the legions, 
however, to maintain military discipline and to secure the "supra-national" character of the multi-
national army was possible only through passivity towards national cults. The religious life of 
Britain's military zones (except for the region near Hadrian 's Wall) was characterized not only 
by the spirit of refusing Celtic religion but there was also a similar indifference manifested towards 
Roman divinities as well. From the six legionary forts there are three Jupiter, one Minerva and 
three or four Mars inscriptions known, while there were a number of altars dedicated to For tuna 
or to the protect ing Genius of the legion or the place. The altars found in forts were erected to these 
two personified ideas bearing a sense of reality for the soldiers. 
5. Military Zones 
In Britain the military zone represented geographically the region of Wales and Northern 
England. These two territories were — according to Rivet 's1 3 fort system the region of the 
so-called "unsuccessful for ts" while the Midlands and Cornwall were characterized by the "success-
ful forts". Stone monuments are entirely missing from the region of "successful for ts" and they 
occur very rarely in some parts of the "unsuccessful for ts" e.g. in Wales and in Scotland. The bulk 
of the epigraphic material falls to the square closed by the region north to the line of Liverpool 
Bay and by High Rochester. On this area of about 40 000—42 000 km2 more than 1500 inscribed 
monuments can be found (excluding the towns !) while in the civil zone of the Midlands amount-
ing to 30 000 km2 (see the chapter on the civitas capitals) only 13 inscriptions were found. The 
epigraphic centre of the province can be divided in two further parts : i.e. the southern zone up 
to the line of Catterich with scattered inscriptions and the northern, denser zone (fig. 8). 
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The region of military forts, from the aspect of the occurrence of inscriptions, consists 
of three par ts : I. Wales and Scotland — inscriptions are rare. II. The southern part of northern 
England — medium frequency zone I I I . On the boundary of Northern England and Scotland 
inscriptions occur very frequently (on a 40 resp. 70 km wide section along both sides of Hadrian's 
I. On the areas where inscriptions occur rarely, almost all the stone monuments are altars. 
In Wales it is only at Pen y Gaer where tombstones can be found, this settlement, however, 
belongs already to the centre of stone carving workshop situated round Bristol Bay. In Scotland 
there are tombstones in the three forts of the Antonine Wall and Ardrock (Map 3). The altars were 
built for Roman divinities. In Wales the names of Fort una, Minerva, Hercules and Silvanus can 
be read while in Scotland the names of Jupiter, Apollon, Hercules, Mars and Silvanus occur 
frequently and once we can also find the names of Diana and Neptun on the altars. It is only the 
cult of the goddesses tha t can be observed from the religion of the Celts. In the two zones of rarely 
occurring inscriptions the composition of the altars is similar to that of the legionary forts (fig. 9). 
I I . Both in the zones of medium frequency and large frequency the inscriptions can be 
found in the military forts, with the except ion of some larger villas e.g. Mansfield Woodhouse and 
Tungshill Farm. In the zone of medium frequency the number of altars exceeds those of the in-
scriptions several times (Map 3—4). 
I I I . The tombstones of the zone with a large frequency of inscriptions (to Hadrian's 
Wall) are mostly slabs or altars: Watercrook (RIB 754), Old Carlisle (RIB 907), Old Penrith (RIB 
977), Kirkbv Thore (RIB 769). Small carvings decorated with a kline in the "Chester style" were 
found at Binchester (RIB 1039) and Ebchester (RIB 1114). I t is only the slab with a tympanum 
found at Moresby (RIB 804), that has a traditional size — it could have been easily conveyed 
Wall). 
13 inscriptions 
Fig. 8. The military zone, according to the frequency of inscriptions 
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f rom a distant workshop to the seaside settlement by water and the smooth framed slab of 
Piercebridge (RIB 1026). 
The Civil Tombstones of the military zone. II . In the zone with inscriptions of medium 
frequency civil tombstones were made only in forts where the custom of setting tombstones had 
become popular; tombstones of civil personalities were found at Templeborough, llkley and Rib-
chester. At Ribchester Jul. Maximus singularis consularis set a tombstone to his wife, six-year old 
son and mother (RIB 594) and a decurio (military rank) to his son (RIB 596), while at Temple-
borough and llkley (RIB 596, 621) tombstones were set to a woman from the Dubnoni tribe and 
to another from the similarly Celtic Cornovii tribe by their husbands having Celtic names. 
III . Within the zone with inscriptions of large frequency a special group of civil tomb-
stones can be localized near Maryport and (lid Carlisle. On these tombstones Celtic men and women 
Fig. 9. Altars and tombstones along the Antonine Wall and in Wales 
with one name can be found (RIB 857, 862, 866, 908). The tombstones are roughly carved slabs 
where not only the surface of the stone but also its shape was irregular. The text of the inscrip-
tions is very laconic even if we compare them with other inscriptions of Britain; they denote 
only the name and age, the letters are irregular, the spaces between words are neglected and the 
words run into one another. As contrasted to these stones of extremely poor quality — even in 
respect of Britain, where stone carving had never reached the artistic level of the Continental 
provinces — in the course of the 1st and 3rd centuries there were also some tombstones carved 
of higher artistic quality. Both on the st.elai at Maryport (RIB 859) and at Old Penrith the stone 
carver made letter I higher in the formula of Dis Manlbus. (The formula D M was seldom written 
in full in the inscriptions of Britain.) The tombstone of the six-vear old boy, M. Cocceius Nonus 
from Old Penrith was dated by Birley to the 90-s A.D. (RIB 932). The stone fragment with tym-
panum found a t Maryport should be dated in all probability to the 1st century, too; similar slabs 
were carved at t h a t time in the stone masonry of Bath. The grave stele of Maryport could have 
been easily conveyed from Ba th to Northern England on water. In the forts along the road leading 
from Catterick to Old Penrith ever more tombstones were set for persons with Celtic names; 
this material of civil and Celtic character gives evidence of more skilled craftsmen, figurai proto-
types and pat tern books as opposed to the group of Marvport—Old Carlisle. The carvings point 
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to the stone carving workshop working in the northern par t of England in the 3rd century (RIB 
784, 958, 959, 961). 
Along the road leading from Catterick straight to north, to Corbridge, there were no tomb-
stones set for civil persons; while the altars — from the two roads leading towards the limes 
were grouped along the eastern (Catterick—Corbridge) road (Map 4); in the case of the western 
(Catterick—Old Carlisle) road the altars are definitely missing from the section occupied by the 
tombstones of the civil population (fig. 10). 
The character of the altars became more and more native and in the zone of inscriptions 
occurring with medium frequency the divinities of the Roman and Celtic pantheon seem to be 
balanced. Besides Victoria, the various Genii, Aesculapius and Mars, still indicated with Roman 
attributes (Pacifer, etc.), the names of Contrebis, Nodons, Cocidius, Verbeia and Brigantia or 
Bregans, the supreme god of the Brigantes tribe, can also be found. 
Proceeding on our map towards north the number of altars and Celtic divinities are 
increasing parallelly; Vheteris, Vinotonus, Belatucadrus, Mogons and Silvanus as well as Mars 
with Celtic attributes. 
6. Hadrian's Wall and the Antonine Wall 
The majori ty of the large number of epigraphic material of Hadrian's Wall is constituted 
by building inscriptions (quadre stones with the name of the troop) while 80% of the remaining, 
minor part is votive inscription (Map 1 and 3—4). The altars become more frequent between 
Chester and Castlestead while the tombstones are spread evenly among the different forts (fig. 11). 
The altars with a few exceptions — were set by high-ranking officers (Map 10). In the 
area of the limes — as compared to other settlements of the province where votive offerings were 
more significant — there were a number of altar stones without indicating the name of the persons 
by whom it was set, consequently, they were sacrificial altars. The Celtic divinities workshipped 
in Britain are primarily known from the altars set in the forts of Hadrian's Wall: Vheteris, Coci-
j jv —'T-i • military tombstones 
I ( L ! • civil tombstones 
••^j • altars 
Fig. 10. The epigraphic material of the two roads leading to Hadrian's Wall 
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dius, Belatucadrus, Conventia, Lamiis, Ratis, Tramarinis, Antenociticus, Sattada, Hammia, etc. 
(fig. 13). 
The differences of the grave stelai in quality point to the fact tha t the stone carving 
workshop connected chronologically to the age of prosperity under Septimius Severus — the 
favourite typographical characteristics of which were figurai, architectural elements and carvings 
often decorated with pinias — can be localized to the central part of Hadrian 's Wall, perhaps 
to Chesterholm or Great Chester. In the forts, due to difficulties of transportation — grave slabs 
and grave altars occurred very often (Benwell R I B 1351, Chesters R I B 1480, 1482, Great Chester 
RIB 1744, Carvoran RIB 1826, 1827, 1828). 
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Fig. 11. Tombstones and altars along Hadrian 's Wall 
In the forts of Hadrian's Wall the social layer setting the inscriptions can be easily defined. 
I t is very striking that , in spite of the military character of the region, military tombstones occur 
very rarely (two officers from the 17 forts !). The following tombstones of soldiers belonging to 
different troops are known: At Housesteads (RIB 1619, 1618) — Coh. I. Tungrorum; at Carraw-
borough (RIB 1559, 1560) — Coh. Batavorum; at Chesters (RIB 1482) and at Benwell (RIB 
1350) — Coh. I. Vangiorum (Map 9). The tombstones were primarily set for women and children; 
among the soldiers of Coh. 1. Tungrorum Germans were dominating, the large number of German 
women's names can be explained with the relatives of the troop. 
In the name material yielded by Hadrian's Wall almost every second person had the 
name of Aurelius (Benwell R I B 1349, Halton Chester R I B 1435, Chesters 1481, Chesterholm 
RIB 1715, Great Chester R I B 1745, 1746, Carvoran R I B 1827, 1828, 1831, Birdoswald R I B 1919, 
Castlestead RIB 2004). The large scale appearance of the tombstones of the Aurelii as well as 
their definite dating to the 3rd century agrees with Richmond's observation tha t the recruiting 
of native population to British troops had begun at the beginning of the 3rd century.14 (The custom, 
spread among the native population, to set inscriptions to Celtic divinities was also restricted 
to this area.) 
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At both ends of Hadrian's Wall, in the forts at the seaside the character of the epigraphic 
material is different from that of the Wall's other forts. I t is on the west coast, at Stanwix where 
stelai of artistic niveau appear again. The rarely occurring, fine motifs of the southern civil zone 
demanding the most care in their execution — e.g. the lions holding human heads we know from 
Cirencester and Colchester, 1st century A.D. — have also appeared here in the north, on the tomb-
stone of M. Traianus Augustinus (RIB 2029). The foreshortened representation of the mounted 
soldier (RIB 2030) — where the destruction of the panel for the inscription makes further reason-
ing purely hypothetic — can also be compared only to the stele of Colchester representing a 
mounted soldier. The tombstone of a man of Dacian origin found at Brough by Sands is a fine 
piece of work even in its fragmentary state (RIB 2046). The stelai of the seaside settlements are 
distinguished by a number of relics of the new stone carving style, brought from the eastern coast 
and introduced a t South Shield by Palmvrene sculptors and it is this style tha t raises these stelai 
above the " inland" ones.15 
Antonine Wall. From the 19 forts there have been six tombstones published so far by 
British research. Grave stelai set to soldiers can he found at Bar Hill (RIB 2172, Coh. I. Hamio-
rum), at Mumrills (RIB 2142, Coh. II . Thracorum) and at Auchendavy (RIB 2181, Leg. II . Aug.). 
On the basis of their style and taking the fact that the stones had been carved on the spot for 
granted, the stone carving workshop must have worked in the neighbourhood of Auchendavy. 
The two civil and one military tombstone of Auchendavy represent such a uniform style not to 
be found at any other places of the province tha t it can be explained only with a local "school". 
On the altars of the Antonine Wall as opposed to those of Hadrian's Wall, the name of 
Celt ic divinities did not occur. We read the names of Jupiter , Apollo, Neptun, Mars, Silvanas and 
Victoria on the monuments. 
Comparing the epigraphic material of Hadrian's Wall and the Antonine Wall it can be 
stated that the customs of the two limes concerning the setting of inscriptions, reflect entirely 
different political and social conditions making chronological conclusions possible. 
The Antonine Wall existed for a shorter period than Hadrian's Wall, still, the number 
of their forts was nearly the same, only in the former they were grouped on a shorter section. 
Neither the length of the limes sections bet ween the forts nor the number of forts render satis-
1 5
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Fig. 12. Altars set by officers and common soldiers along Hadrian's Wall 
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factory explanation for the difference in quant i ty existing between the epigraphic evidence of the 
two walls (Map 1 and 3—4). As opposed to the nearly 40 tombstones and altars of the Antonine 
Wall there were nearly 300 tombstones and altars set along Hadrian's Wall. I t also requires explana-
tion why the proportion of women and infants on the tombstones of Hadrian 's Wall is so large. 
How can it be justified tha t the Celts set altars to their divinities in the Roman way and tha t 
Roman soldiers sacrificed to gods with Celtic names? The especially productive period of setting 
tombstones and altars along Hadrian's Wall was restricted to an exactly definable time at the 
beginning of the 3rd century. 
The cult of Mithras so popular among the soldiers is known in Britain only in the forts 
of Hadrian's Wall and in London. The name of Mithras does not occur in any inscription of the 
Antonine Wall. Consequently, Mithras must have been introduced in the province only af ter 
the capitulation of the Antonine Wall and its Mithreums must have been built only af ter the 
restoration. The inscriptions of the Aurelii constituting the major par t of the name material to 
be found in Hadrian's Wall are definitely originating from the 3rd century. 
The Celtic tribes commanded here for the large-scale restoration activities — carried out 
under the reign of Septimius Severus in the course of the communal works got acquainted 
with the Roman custom of setting altars and they also had the opportunity to set with the 
assistance of the Roman stone carvers working on the spot — carved altars to their own divinities, 
following the Roman example. I t is in the 3rd century tha t Celtic soldiers appeared in the auxiliary 
forces of Britain; along the limes the connection between regular soldiers and native soldiers is 
enriched by a new character and along the northern forts "miniature garrisons towns" had emerged 
inhabited by the relatives of the soldiers.16 I t is explained by the phenomenon observed by Rich-
mond i.e. the gradual Romanisation of the family — tha t more and more tombstones were 
set for women and infants. 
The custom of setting inscriptions culminated in the province, in our opinion, along Hadrian's 
Wall and under the Severii. The large-scale romanisation of the Celtic population was realized in 
Roman Britain — according to the evidence of inscriptions — only along Hadrian s Wall in the first 
half of the 3rd century. 
16
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I I . T H E CHARACTER OF T H E E P I G R A P H I C EVIDENCE 
In the first par t of this paper an a t tempt was made to outline the geographical situation 
and the topography of inscriptions in Roman Britain. We were seeking for an answer to the issue 
what the character of the epigraphic material corresponding to certain definite forms of settle-
ments in the Roman province was like. However, the historical outline of settlements is but a par t 
of the information yielded by epigraphic evidence. Inscriptions are the sources bearing the most 
extensive information of all archaeological, material sources. In the previous chapters our aim was 
to analyse the quanti ty, execution and type of inscriptions to be found on a certain site. In the 
following the technique, artistic taste and extent of literacy manifested by an inscription will 
be examined. What informations can be gained through an inscription on the society and religion 
of Britain? Until now our aspect was to determine the location and type of inscriptions while 
in the following the stress will be 011 the issue to determine the site where a certain type of inscrip-
tion was set. 
The information yielded by inscriptions can be divided in two groups. External, formal 
information is deriving from the "appearance" of the stone. Formal information: e.g. the stone 
material, its origin, whether it has come from a local quarry or it was transported from other 
quarries of the province or perhaps from another province. From the dressing of a stone slab it is 
possible to deduce whether there was a stone carving school working somewhere or perhaps the 
inscription was made by a mason on occasion, skilled only in the carving of building stone. In 
Britain it is significant to decide whether the carving is deriving its motifs from Celtic or classical 
Roman art . The letters are also pointing to the quality of the inscription; for they not only mani-
fest the skill of the mason but also his knowledge of Latin and give an idea about the literacy 
of both the mason's and the customer's milieu. 
The knowledge of Latin as well as literacy are half-way to information conveying an inner 
content. The ritual of the burial, the ways of indicating the resting place of the deceased either 
with a tumulus or with a grave stele — being the first step on the way towards afterlife — can be 
connected in all cases to a certain system of religion. The different ways of burial and the various 
kinds of grave monuments are defined not only ideologically but , in most cases also ethnically; 
this refers to Britain to a greater extent, for here a strong political emphasis was placed on reli-
gious and ethnical unity. The burial forms created on the basis of a certain ideology and practised 
by a given ethnic unity are fur ther differentiated by financial standing and social differences. 
1. The Stone Material of Inscriptions 
In Britain mining had reached a high level as early as the Celtic times and under the 
Romans it was further increased through centralized, moreover militarized production. The empire 
needed Britain primarily for her natural sources and precious metals.17 Besides mines the island 
was also rich in quarries. Stone material marked for inscriptions was mined with a few exceptions, 
on the spot (Map 2). Marble was used — with the exception of Silchester and St. Albans — only 
at ports and seaside towns. Inscriptions made of marble were set in a large number only in the 
big towns and ports of South-East England (London, Silchester, Richborough). There were two 
ways of obtaining marble. From the Continent large supplies of marble arrived for buildings. 
Eight different kinds of marble were used for the temple of Claudius at Colchester: from Africa, 
Greece, and Italy, above all f rom Carrara.18 Building activities of similar volume were carried 
011 at Richborough, too. Together with these supplies private persons had also the opportunity 
to order stone. 
17
 COLLINOWOOD (1937) 34. 18 L I V E R S I D Q E 24. 
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Britain had her own supply of marble, it was mined at the quarry of the Purbeck pen-
insula, tha t is why the name of this special marble was Purbeck marble. (It is especially at Sil-
chester where a large number of inscriptions were carved from it.) From the peninsula the block 
of marble could be easily transported. As proved by our map (Map 2) Romans were averse to the 
inland transport of marble and even if it was unavoidable, they made efforts to shorten the dis-
tance as much as possible. All inscriptions made of marble can be found at ports. 
The most important quarries of Southern England were situated near Purbeck, in the 
vicinity of Bath. The so-called oolite of Bath was originating from here.19 The transport of this 
stone was made possible easier than t h a t of marble, and, through the more advantageous road 
conditions of Southern England the inscriptions made of oolite could get, besides the vicinity of 
Bristol Bay as far as Silchester, London and Colchester. The question remains whether the raw 
blocks of stone or the stelai carved in the stone carving workshop of Bath were transported. I t is 
more likely that only the stone blocks were transported because the two tombstones of Colchester 
(RIB 200, 201) manifest a technical knowledge and artistic taste never reached by the masons 
of Bath. In London one of the sarcophagi (RIB 16) was made of oolite; this burial method was 
known only on the eastern coast of England. 
In the region of Britain especially poor in inscriptions - north to the Bath—London 
line up to Lincoln — the material of inscriptions was a bronze, silver or copper plate. 
In Wales the most frequently occurring stone was sandstone, while it is in the legionary 
forts of the region (Wroxeter and Chester) where red sandstone occurred for the first time. Red 
sandstone was the favourite material of the western coast; its southernmost occurrence was Caer-
leon on Usk. More and more inscriptions were made of this stone and its region is stretching as 
far as Newstead. On the west coast stone carvers were working with red sandstone and only very 
rarely was an inscription made of grit or buff sandstone mixed among these tombstones. On the 
east coast the zone of inscriptions carved of limestone is extending from Lincoln to York-Malton, 
followed by bujf sandstone the usage of which is continuous as far as Cappuck. The series of inscrip-
tions on the east coast made of limestone and buff sandstone is not disrupted by a single carving 
made of red sandstone. 
Unfortunately, the stone material of neither Hadrian's Wall nor the Antonine Wall is 
known to us.20 
From the map representing the range of stone monuments according to roeks a very 
intensive, well-organised marine trade and transport can be concluded along both coasts of Eng-
land. The different kinds of stones were shipped from the quarries either along the east or along 
t he west coast. Examples of conveying stone inland, between the two coasts of the island, are at 
our disposal only in the case of Southern England: in the Bath, London and Colchester relation. 
On the more narrow strip of land of Northern England eastern buff sandstone and limestone are 
never mixed with the red sandstone of the west. In the heart of the land e.g. in the Midlands 
votive inscriptions chased in metal plates can he found. North, in the middle of the island between 
the zones of buff sandstone and red sandstone the narrow strip of inscriptions carved on gritstone 
is running. On the basis of the prevalence of different stones in the province the customers oj individ-
ual stone carving workshops were also restricted to a closed and relatively small area and depended 
primarily on the distance to the sea. 
19
 Oolite = a sort of granular limestone, sand-
stone: easy to carve, occurs in large quanti t ies in 
Britain, especially in South-Wales; red sandstone and 
buff-sandstone = reddisli and brownish yellow 
variations of sandstone. 
20
 Neither in the case of Hadrian 's Wall nor witli 
the inscriptions of the Antonine Wall gives the R I B 
the material of inscriptions. 
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2. Stone Carving. The Connections of Celtic and Roman Art 
In Britain — caused by the absence of mass demand and major financial encouragement 
stone carving was also artistically backward as compared to the Continental provinces. Outstand-
ing sculptural achievements were set only at the ports of the east coast: London, Colchester and 
South Shield — these stelai were probably transported from the Continent. 
motif head motif 
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Workshops. On the basis of the grave stelai six centres i.e. stone carving workshops can 
be distinguished. The masons working in the region of Bristol Bay carved simple, in most cases 
tympanum-topped stelai with characteristically Roman motifs (Medusa-head, dolphin). Standing 
human figures or mounted soldiers were scarcely represented. The models for their figurai repre-
sentations were copied from the imported stone monuments of the seaside towns. The fine monu-
ment of the mounted soldier at Colchester (RIB 201) was copied at Gloucester (RIB 121). The 
stone carving tradition of Bristol Bay made its influence felt all along the west coast as far as 
Hadrian's Wall. I t was along this line tha t the tympanum-topped type with rosette, the repre-
sentation of mounted soldiers and the motifs of crescent (fig. 14), lion (fig. 15), dolphin (fig. 16) 
and medusa (fig. 17) occurred. 
Earlv stone carving workshops were working at Lincoln and Chester in the forts of Legion 
IX Hisp. and Legion I I Ad. The stone carving schools working in the course of the 2nd and 3rd 
centuries A.D. were situated at Chester and York. The masons of Chester introduced the scene 
representing funerary banquet with kliné in large numbers, known — apart from the fort of 
Chester — only from York and the eastern forts of Hadrian 's Wall. At Chester the types of standing 
and mounted soldier were especially preferred. The types carved by the masons of legionary 
forts — as contrasted to the school near Bristol Bay — were popular only in a rather narrow 
district. 
The stone carving style of York is very manysided and possibly independent of the legion. 
Besides the workshops of Bristol Bay, Lincoln, York and the two schools of Chester the 
sixth workshop must have been situated in one of the central forts of Hadrians Wall. Their works 
were primarily portraits; the use of architectural elements in decorative function is also charac-
teristic (fig. 18), and they often carved floral motifs (fig. 19) e.g. pine-cones. The workshop can 
be dated to the beginning of the 3rd century. 
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Types. There were only a few of tombstones carved in the province. One of the simplest 
is the three-gable-topped stele being the simplification of a tympanum and two akroteria. There 
was often a rosette constructed with compassés carved into each of three gables. I t is a type of 
military tombstones occurring only at the two forts of Legion I X Hisp.: at Lincoln and York. 
This type was perhaps introduced by the above mentioned legion recruited in Pannónia and 
brought from this Danubian province; in Britain there was but one tombstone carved in a similar 
stvle — independent of Legion IX Hisp. — at Chester, the tombstone of a Celeian soldier (RIB 
479), (fig. 20). 
The other early, also military type was the arch-topped stele. They were carved only at 
Chester for the soldiers of Legion I I Ad. recruited according to their origin from Pannónia 
and Dalmatia. This stele was also combined, apart from the inscription (panel) with rosettes 
and crescents (fig. 20). 
The tympanum-topped stele with rosettes in the tympanum concentrated along the west 
coast of the province: Bath, Chester, Wroxeter, Old Penrith and Auchendavy; only York is situ-
ated on the east coast. Similarly to the former ones this type was also carved for soldiers only. 
The finest tombstone of the tympanum-rosette-type is the stele of a South-Gaulish soldier found 
at Bath (RIB 157) (fig. 21). The tympanum-topped slab with crescent carved in the tympanum 
occurred in the neighbourhood of Bath and along Hadrian's Wall (Cirencester, Horsley, Caerleon 
on Usk, Old Penrith, Carlisle and Netherby). This stele type was only set up to women (two of 
them having Celtic names) (fig. 14). 
In Britain the most popular military tombstone was the type representing a mounted 
soldier with galloping horse striking the enemy down with a lance. From the 14 stelai in eight cases 
the deceased had served in cavalry: ala Indiana, ala Thracorum, ala Vettonum, ala Sarmatorum, 
ala Petriana. There are two especially fine pieces, one at Colchester (RIB 201) and another at 
Chester preserved only in fragments (RIB 551). Several variations of the type can be observed: 
the horseman is either galloping (in most cases) or standing with dignity. The horseman is either 
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lifting his lance or he is just tilting it in the enemy. The enemy is either represented as a small 
nude figure with his hair standing on end or crouching under the horse prostrating himself on his 
shiled; or he is lying on his back holding his sword in front of him with a defensive gesture; or he is 
falling flat clutching his shield with the hand.21 The stele found at Chester (RIB 538) is different 
from the above variations — here the horseman is riding at foot-pace in a stiff, archaic pose 
on his strikingly long-legged horse and the captured enemy is obediently marching in front of him 
with the hands tied behind his back. The tombstone was set to a soldier of Legion X X Val. origi-
nating from Brescia. Some scholars are inclined to discover a Greek archetype in this representa-
Fig. 21. The spread of tombstones with tympanum Fig. 22. The spread of tombstones depicting the scene 
and rosette of funerary banquet 
tion.22 I t is again the classical features of tombstone R I B 551 at Chester tha t calles one's at ten-
tion; only the figure of the enemy has survived from the composition. The captured enemy is 
sitting before the horse with dignity, bending his knee slightly and putt ing his arm farther to the 
spectator around the leg of the horse; his a t t i tude and curly beard are typically Greek (fig. 23). 
Besides mounted soldiers, the representation of foot-soldiers is also occurring among the 
stele types of Roman Britain (although not so popular as tha t of horsemen). Tombstones of this 
type were set in London, at Colchester, Wroxeter and Templeborough for the soldiers of Legion 
I I Ad., Legion X X Val., Legion XIV Gem. and Coli. I I I I Thracorum. The stones of Southern 
England are very early; the tombstone from Wroxeter (RIB 292) can lie dated to 50 A.D.23 The 
soldier representation of Colchester cannot be dated later than 60 A.D., either (RIB 200). The 
type of standing figure in soldier's uniform had spread from this southern part of England, from 
the vicinity of the ports (fig. 24). 
2 1
 MOREAU, table 4. It is the hair dress and mien of 
the Celtic equestrian of Magdalensberg that stands the 
nearest to these representations of defeated fighters. 
22
 R IB 179. "The attitude and proportions are 
highly reminiscent of Greek models. The a t tenant , in 
Greek fashion, wears a pointed hat, but other features 
are somewhat defaced." 
23
 R I B 66, 100. 
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In the north tombstones representing standing figures were made for civilians, mostly 
for women and infants. These figurai representations are more primitively carved than the above 
mentioned type of the standing soldier. They appear in semicircular niches, too and the back-
ground is closed by columns. This type is very frequent in the epigraphic material of Brougham, 
Carlisle, Old Penrith, High Rochester, Great Chester and Corbridge (fig. 24). 
The funerary banquet scene was represented on the stone monuments of the Continent 
mostly not on the main field of the slab while in Britain this had become one of the most elabo-
rated stele-types. In Toynbee's opinion the subject of sacrificial banquet was introduced in Britain 
Fig. 23. The spread of tombstones representing mo- Fig. 24. The spread of tombstones representing the 
unted soldier single figure of a standing soldier, a man or a woman 
by masters coming from Palmyra and settling in South Shield.21 The stele of South Shiled (RIB 
1064) was made for a soldier, later, however, this type was primarily set to women. There is a woman 
or man lying on the Mine. In one upraissed hand (farther from the spectator) a chalice of drink 
or an infant is hold while with the other hand they are clasping a scroll. On the wall behind the 
Mine there are a sword and helmet if the deceased was a man and a garland if the deceased was 
a woman. Before the Mine a tripode can be seen with a bird or some food placed on it sometimes. 
Near the tripode one or two children are standing. Funerary banquet is the subject of several 
stone monuments where - according to the inscriptions — a father or a mother was buried 
together with his or her child. All the women had Roman names, (fig. 22.) 
Portrait representations. Portraits of men. Faces carved in the style corresponding to the 
standard imperial style, men portraits represented with the hair and beard style prevailing in 
Rome at tha t time: Chester (RIB 528, 538), Old Carlisle (RIB 811), Corbridge (RIB 1183), Castle-
stead (RIB 2003), Greta Bridge (RIB 748) (fig. 25). 
Portraits of women. Roman matrons are represented corresponding to the above group 
of men-portraits. Their hair is parted in the middle framing the face with a higher or simpler hair 
dress: at York (RIB 692), High Rochester (RIB 1293), Chesterholm (RIB 1716, 1717). The models 
24
 T O Y N B E E 199 -200 . 
military tombstone 
man or woman 
(civit tombstones) 
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of portrai t representations were stone statues in Britain. The figures of men or women, contrary 
to the practice observable in the other provinces, were not represented on the stelai with their 
t runk, but similarly to busts, only from the shoulders. Hands, holding scrolls or some other objects 
in the other provinces are never represented in Britain. Moreover, on the tombstone of Q. Cornelius 
(RIB 528) the head, as if it was statue, was placed directly on a postament (fig. 25). 
Abstract representations of human figures. One has the impression as if a small ancient idol 
was carved on these stones; the female figure wrapped in a skirt and clasping her hands in front 
of her looks like a child's drawing. This similarity is the more striking since tombstones carved 
this way were set for children; for 1, 5, 10, 12-vear old little girls, at Greta Bridge (RIB 750), 
Maryport (RIB 886), Corbridge (RIB 1180), Risingham (RIB 1254). Although none of the little 
girls had Celtic names, nevertheless, the way of representation is rather Celtic than Roman (fig. 25). 
While the divinities of the Celtic religion and Roman pantheon could share the same altar 
in Britain, moreover, Celtic gods assumed Roman names and similar divine personalities gradually 
began to merge into each other; the more striking is the antagonistic contradiction of Roman 
and Celtic arts.25 
The Celtic peoples of Europe had a flourishing art and were rich in methods before Roman 
occupation. The stone carvings of the Roman Age in Britain did not yield the slightest trace of 
Celtic ways of representation. The special head-form, the shaping of the eyes and att i tude and 
posing characteristic of Celtic s tatues have turned in one case only at Ilkney (RIB 639) in the 
figure represented in sitting position and set at the grave of a Celtic girl. Apart from this there is 
a slab known from Sea Mills (RIB 137) where beside the female head the rampant figure of a cock 
and a dog can he seen; the interpretation of the text is ambiguous. 
Grave stelai are Roman not only in their composition but also in their motifs. Still, the 
Celtic environment of the inscriptions can be proved by means of style criticism. Stele types 
2 5
 C O L L I N G W O O D — M Y R E S 2(51. An opposite view is represented by F R E R E 3 1 5 . 
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the shape of the tombstone as well as the representation on it are connected to the person 
the tombstone was set to. (To cavalry-men stones depicting a mounted soldier were set; to the 
foot-soldier the standing figure of a soldier was carved; the scene of funerary banquet or the motif 
of crescent was on the grave of women. (At places were a skilled artisan could be found the relatives 
bad the deceased man or woman carved; at places where only masons skilled in the carving of 
stones for building could be found it is only the form of the tombstone that tells about the person 
resting in the grave.) 
The inscriptions of tombstones in Britain are very laconic, they denote only the name 
and age of the deceased, and, in the case of soldiers also the cohort they were serving at. Most 
of the tombstones were set up by Roman officials and soldiers for themselves and for their family. 
The stones, however, were not set in Roman environment, and the majority of population could 
not even read the name of the deceased resting under the splendid tombstone — that is why tombstones 
in Britain are, necessarily, like a kind of biblia pauperum. The customers of the tombstones were 
Romans or romanised people who had brought the demand for this burial method with them 
to their new garrison. When choosing the subject of the tombstones they already tried to adjust 
themselves to the new environment having a foreign language and alien culture.26 
The stone carvers were possibly Celtic craftsmen27 however, the unchanged moral weight 
of Druidism as well as the strict determined clerical and religious character of artistic representa-
tion prohibited the carving of Celtic motifs on these stones. Burial being one of the cardinal 
religious rites the mason of Celtic origin was not allowed to transfer the iconography of his own 
religion to the tombstones of aliens. This could be realised only in the case if, even during the most 
militant years of Roman occupation, the Celtic priests could continue their activity and did not 
lose their influence and consequently, if Celtic religious iconography did not become a body of 
purely formal symbols. 
Those who wanted to set tombstones had to choose the subject of the stele from Roman 
pattern-books. And the customers chose patterns which told the most about the deceased to the 
familiar and unfamiliar visitors of the cemetery, therefore, they preferred to choose the mounted 
soldier, the mother taking the hand of her child or the warrior in his complete armament — for 
whom they were in mourning. The significance of the types carved in Britain can be really under-
stood if we think of the types not chosen by them. On the inscribed stone monuments of Britain 
we are looking for mythological scenes, Medeia, or Orpheus and Romulus and Remus under the 
feet of the Capitolean she-wolf in vain. There is not a single reference to the afterlife symbols 
of Antiquity; vinetendril, peacock, dove, panther and Dionysic procession were unknown; their 
symbolic meaning would in all probability not be understood. Ontheother hand, they were probably 
not allowed to carve symbols known bv the Celts. This is one of the reasons perhaps why the 
tombstones of Britain are so poor and barren. 
The stele types known in Britain were introduced in the province at a definite date, and 
the types were carved in the workshops, without any alteration, for a certain period. The carving 
of tombstones, as already mentioned, had no connections with Celtic art, but other variations 
of the subject adopted were not introduced in the country, either. Since there were neither Celtic 
nor Roman impulses the same type was carved again and again without any alteration as long 
as there existed customers for it. The grave stele types of Britain had no "inner development". 
26
 A . MÓCSY has pointed to the fact t ha t the con-
dition of Setting inscriptions is always the presence of 
a "public" . The Setting of inscriptions is justified only 
at places where people understanding Latin had been 
living for a considerably period, perhaps for several 
generations. 
27
 English research finds the reason for stopping 
import directed to the British province in the fact t ha t 
the Celtic craftsmen could recover from the shock 
caused by Roman occupation very quickly and they 
adjusted themselves to the task of t he conquerors with 
a considerable adaptabil i ty; in a very short time they 
could satisfy all demands and they superseded both 
foreign craftsmen and the products of the Continent. 
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The types af ter the workshop or the circle of customers had dissolved — never occurred again" 
The new wave preferred new types, or, most possibly, they did not even know the former ones' 
This is how the three-gabled and the arch-topped types disappeared giving place to stones repre-
senting funerary banquet and to other types richly decorated with figures until these were 
again replaced by the style of architectural elements and the pine-cone. 
In Britain t he art of stone carving was based on extraprovincial effects and, as a result 
of the activity of craftsmen arriving from other provinces of the Continent or from an even farther 
place of the Empire (sculptors from Palmyra) this static image changes and under these influences 
it revives [the activities of e.g. M. Flavonius Faeilis ( R I B 200), Longinus son of Sdapezematygus 
(RIB 201), and Victor (RIB 1064) begin to create a new style]; and fundamentally it breaks away 
from the traditions of the previous period. 
The appearance of the new types coincided with the most decisive political and economic 
changes. Especially significant of these was the "shift in military power relation". (As the soldiers 
and the legions were marching northward the same way the centres of setting inscriptions are 
shifted northward, too.) Political and military changes had brought about a significant exchange 
in population between the Empire and Britain. The foreigners brought new forms and new demands 
with them and the practice prevailing before their arrival was entirely buried in oblivion. 
3. Votive inscriptions 
The majori ty of inscribed stone monuments in Britain is not tombstone but altar. (Three 
times as many altars were set as tombstones.) (Maps 3 4) Although altars are important data 
to the social history of the province they are primarily the sources of the history of religion. Still, 
the research of Britain's religion was not based on the investigation of altars. The comprehensive 
works dealing with the Celtic religion of the island were based fundamentally on iconographie 
investigations. 
In Britain the major par t of altars was erected on official incentive. The setting of votive 
inscriptions was felt compulsory only by certain layers of the society, e.g. soldiers. The largest 
par t of the native population continued to workship their divinities with their Celtic names and 
within the framework of their traditional cult. On behalf of the Romans, too, there are hut a few 
altars set spontaneously. Apart from the region of the limes (near Hadrian's Wall) the inscriptions 
dedicated to Roman and Celtic divinities are distributed nearly proportionally but always exclud-
ing one another (Maps 7- 8). To the south, in the region of Bristol Bay in the civitas capitals and 
to the north in Yorkshire the votive inscriptions of Celtic divinities are dominating while in the 
legionary forts (Caerleon on Usk, Chester), in the colonies (York, Lincoln) and along the Antonine 
Wall Greco-Foman divinities were worshipped. Oriental divinities, apar t from the metropol of 
London, were popular only among soldiers near Hadrian 's Wall; bu t even here thev did not 
reach the popularity enjoyed by them in Danubian provinces. 
4. Society 
The definition of the layer of society setting inscriptions in Britain is extremely sur-
prising, even within the character of this irregular province. According to the epigraphic evidences 
the financially leading layer in the society of the province was not equivalent with the influential 
layer of Roman political life, with the people setting inscriptions; moreover, those who set inscrip-
tions were not equivalent with the local political prestige group, but they had come from the 
mobile military aristocracy of the Empire, who, in the course of their career represented Roman 
Empire in the most different provinces and military situations. 
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The epigraphic material of Britain is, compared to that of other provinces very modest 
and its spread is uneven (Map 1). 
The spreading of epigraphic evidence coincides in great lines with the other signs of 
literacy. Collingwood28 has made an a t tempt to outline the extent of literacy resp. illiteracy through 
grafitti in Britain. British scholars knew about 400 grafitti in the 1930-s. The percentage distribu-
tion of these was the following: 48% of them was coming from towns, the half of this percentage 
from London and quarter from Silchester. Another 4.2% was concentrated on the military zone 
while the half of this percentage is to be .found in the forts of Hadrian's Wall. The remaining 
7.5% were found in villas. 2.5% is coming from other sites, from villages. The objects necessary 
to writing i.e. stylus and writing table occur frequently in the archaeological finds of London, 
they are general in towns and seldom occur in villas. 
Inscribed stone monuments are very rarely found on the site of villas and more frequently 
in towns (in coloniae and Romanised urban settlements but rarely in civitas capitals). They are 
concentrated on the military zones; similarly to the engravings, 50% of them occur near Hadrian's 
Wall and the other 50% in the legionary forts. Collingwood explains the large proportion of literacy 
in London with the presence of foreign merchants and Britons also working in trade. In the other 
towns the rate of illiteracy must have been far bigger. The strikingly large rate of illiteracy in 
the villas contrast with their economic significance. At the end of the 3rd and the beginning of 
the 4th centuries the economic prosperity of the province was ensured by the villas. Within the 
province an enormous shift in population had taken jilace in favour of the villas. The 7.5% rate 
grafit t i does not mean that the inhabitants of the villas could not read and write; on the contrary, 
the quotations from poems painted on the walls of the 4rd century villas prove tha t the owners 
of the villas — irrespective the ethnic group they belonged to - had a Greco-Roman literary 
culture. This cultured laver was, however, very thin. In the villages people could not read and 
write at all and probably the Latin language was spoken only by a few people. The spread of 
literacy was hindered above all by the fact that Latin, in spite of its role played in administration, 
was spoken by a thin layer of the population. The knowledge of Latin as well as literacy deter-
mined the spread of inscriptions in many respects, since inscriptions postulate not only a person — 
who is setting the inscription to be able to speak and read Latin but also a public understanding. 
That is why the setting of inscriptions is significant in the forts and minimum in the villas and 
villages of Celtic native language. Consequently, the setting of inscriptions is connected to an 
ethnic unit on the one hand and a social status on the other. 
The region poorest in inscript ions is the southern part of Britain, the zone of large estates 
and extensive villas reaching as far as the Bath London line. Here, in the river valleys were the 
large estates situated. In this region •— apart from the civitas capitals and ports — the only 
inscribed monuments are two illegible fragments of tombstones excavated in one of the villas 
at Pitney at the end of the 1800-s (RIB 182, 183) and the bronze inscriptions fastened on the 
Mars Rigisamus s ta tue at the near-by village of West Coker (RIB 187). 
In the fur ther zones of the villa-region (where the most different types of villas can be 
found) inscriptions occur seldom again. We know of three tombstones two of which are frag-
mentary; on the legible grave slab the name of Anicius Saturninus strator can be found (RIB 233). 
At Dorchester M. Varius Severus beneficiarius (RIB 235) had dedicated an altar to Jupiter and 
to the Emperor. The six votive inscriptions on silver and bronze panels known from the villa zone 
are dedicated to Mars, Mars Alator, Mars Toutis and Volcanus. 
On the sites of large and medium sized estates the owners of the villas did not set inscrip-
tions; although they had the necessary economic conditions and financial means (figs 26—27). 
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Villas in the British agricultural system were producing for the market, thus they created a unit 
together with the urban centres. The owners of the villas could have had the opportuni ty to get 
acquainted with the works of stone carvers of the towns and the t ransport of stones could have 
been managed under the favourable road conditions of Southern England. Still, in Romano-Celtic 
villas the custom of setting inscriptions had never become popular. The reason for this is partly 
the strong social differentiation of the large estates; the labourers were so poor that they could 
not pay the simplest tombstone. On the other hand the owners of the large estates did not order 
grave stelai for themselves; a cardinal point for them was tha t with the monumental character 
of their tombstone they intendent to inspire respect among the labourers of the estate even after 
Fig. 2 6 — 2 7 . The spread of villas af ter Rivet. The spread of inscriptions (altars, tombstones) 
their death. The material value invested in an elaborately carved stele was not in proportion 
to the impression made by it on its environment. The Celtic environment of the large estates 
would have never understood the Latin inscription and the artistic achievement unfamiliar to 
them would have never received recognition. (It can be observed in Pannónia, too, tha t the spread 
of large estates excluded the spread of inscriptions.)29 
This phenomenon observable in the other provinces of the Empire is fur ther enriched 
by the circumstance tha t , as opposed to e.g. Pannónia, in Britain we are familiar with the burial 
forms of the villa-dwellers. Collingwood mentions tha t there are several types of barrows to be 
observed from the t ime of Roman Britain: they are steep and cone-shaped, they are sometimes 
surrounded by a ditch, they are either placed in a row along Roman roads or a single barrow is 
standing near the Roman villa.30 These earthen mounds or barrows were most possibly the burial 
places of the landowner and his family. Accepting epigraphic sources as a decisive evidence then 
it should be established tha t the owners of the villas were Celts adjust ing themselves to Roman 
material civilization; their intellectual culture was left, however, untouched by the conquerors. 
In the whole agricultural zone there is but one inscription dedicated to a Roman god by a civil 
person: the silver plate of Vassinus at Stony Stratford dedicated to Jupiter-Volcanus ( R I B 215). 
29
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In order to evaluate the social relations of the scantiness of inscriptions found in the 
villas in its reality the Celtic villa region should be compared to the civitas capitals of similarly 
Celtic character. The civitas capitals have a characteristic, if not rich, epigraphic material; rela-
tively few tombstones, a number of altars and even more building inscriptions (fig. 2). The causes 
of the scantiness of inscriptions in the villas were basically not ethnic but social. From the Celtic 
native population of Britain both the altars and the tombstones were set by a Celtic middle-class 
more mobile than those tied to their lands, — who were living in civitas capitals and compelled 
to have a closer cooperation with the Romans. The financially leading layer of the province was 
not equal with the layer setting inscriptions. 
There was a map drawn by us representing all the persons having set inscriptions marking 
also if they had set altars or tombstones (Maps 3— 4). The tombstones were further grouped on 
the principle whether the person to whom it was set had been a soldier or a civilian (Maps 5—6). 
In the case of civil persons we were investigating the proportion of men, women and children; 
while in the case of soldiers we were interested in the number of officers' inscriptions and the 
inscriptions of beneficiarii, veterans and common soldiers, respectively (Maps 9 —10). 
The inscript ions of altars and tombstones do not equally indicate the layer of the province 
setting inscriptions. The social structure manifested by the altars is different from tha t shown 
by the inscriptions of tombstones. I t is the aspect of inscriptions reflecting the two kinds of social 
situation tha t reveals the extent of Romanisation in the province the most adequately. There are 
so far reaching contradictions both in quant i ty and in quality, in the social basis of inscriptions 
tha t make Britain a province of unique conditions. 
The expansion of a great power has its own limits both geographically and ethnically.31 
An empire can get only to a certain distance from its core. Expansive ventures exceeding this limit 
will necessarily end in failure or will bring but temporary successes. The ethnic unit mediating 
the expansionist designs of the Empire — spreading romanisation in the present case — has its 
geographical, moreover, its climatic limits. On the borderland of expansion are the provinces tha t 
can be conquered and possessed for a longer period but it is impossible to "furnish" them. The 
Roman Empire could not ensure in all her provinces — to balance native population — the opti-
mum proportion is settling Romanised elements (either with soldiers or through administration 
and trade) thus making the profound or superficial Romanisation of the province possible. In 
provinces constituting the border-land of the Empire ethnically Romanisation could be only 
superficial and it was based on a rather restricted social layer. Provinces of such type were in Europe 
Dacia and Britain. 
The inscriptions of tombstones, made spontaneously, without any official incentive, represent 
the population to be called the layer of the province setting inscriptions. A characteristic feature of 
the Empire was ethnic fluctuation. The official service of the administrative layer was similar 
to that of officers commanded to ever new provinces. In the province the layer setting inscriji-
tions was constituted by the people who settled here, were members of a community and the 
inscription on their tombstone had a meaning to this community. 
In Britain tombstones'were set by military and civil persons in equal proportion (with 
the exception of the cemetery of the Chester fort containing nearly 100 inscriptions). 
This apparent balance is shifted in favour of the soldiers by the circumstance that although 
104 tombstones were set for soldiers and 146 for civilians, still, from the 146 tombstones about 
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100 were set to women and children. In Britain there were seldom set tombstones to civil persons. 
The women and children were most possibly the family of the soldiers. The military tombstones 
concentrated in closed groups in London, at Caerleon on Usk, Wroxeter, Chester, Lincoln, and 
York. Social conditions giving a meaning to the setting of inscriptions existed only in these settle-
ments. 
With the exception of London and York there were no settlements in Britain where 
inscriptions set by local nobility could be found. There are no decurio inscriptions [i.e. we know 
two inscriptions of this kind: one set at Bath by the decurio of Gloucester (RIB 161) and the 
name of another decurio can be found on a sarcophagus at York (RIB 674)]. Inscriptions of the 
urban upper class can be observed only at York. The following inscriptions are known from sarco-
phagi: the inscription of Flavius Bellator decurio Coloniae Eboracensis (RIB 674); the inscription 
of M. Veracundius Diogenes (Sevir coloniae Eboracensis, R I B 678) and his wife, Julia For tuna ta 
from Sardinia (RIB 687) and of Aelia Severa (RIB 683). 
Of the more than 100 military tombstones 25 belonged to officers, the remaining part 
to common soldiers. Almost all the single tombstones situated along the forts leading to Hadrian 's 
Wall were set to high-ranking officers, generally to centurios. The names of officers superior to 
centurio were found on tombstones only in six cases. 
At Chester the inscription of M. Aurelius Alexander praefectus castrorum legionis from 
the Syrian Osroene (RIB 490); from Old Penrith we know the name of Claudius Severus tribunus 
militum from the inscription set to his adopted son (RIB 937). Besides the tombstones of Aventi-
nus curator Coh. II Asturum (RIB 1480), Fabius Honoratus tribunus Coh. I Vangiorum (RIB 1482) ; 
G. Julius Marcellinus praefectus cohortis I Hamiorum (RIB 2172) from a fragmentary stele we 
know of an officer in the rank of praefectus Coh . I Aug. Lusitanorum to whom his wife Julia Lucilla 
had had a tombstone carved (RIB 2172). 
The tombstones of veterans are situated in closed groups at Caerleon on Usk and Chester; 
one slab is known from Lincoln and York, respectively; the other tombstones of veterans are also 
set in the zone of military forts. 
In Britain the majori ty of inscribed stone monuments is altar and these were set, with 
a few exceptions by soldiers. A characteristic group of altars of not military origin are the so-
called sacrificial altars; tombstones that do not indicate the name of the person who had set them. 
Sacrificial altars were dedicated both to Celtic and Roman divinities: to Mars, Minerva-Hercules, 
Fortuna, Jupiter , Belatucadrus, Mogons, Silvanus, Hveteris, Ratis and Lamis. The two latter 
goddesses had only sacrificial altars. In the south sacrificial altars dedicated to Mars are very 
frequent; near Hadrian's Wall to the east, 14 altars were set to Veteris and to the west 4 altars 
were dedicated to Belatucadrus. To each of the other divinities enumerated above one or two 
altars were set only. Consequently, sacrificial altars were dedicated primarily to local divinities 
most possibly by native communities. The other altars of civil origin were dedicated par t ly by 
Celts and partly by Romans. Among the inscriptions of civil persons there are also some dedica-
tions in Greek. 
Military altars were compared by us with military tombstones (Maps 5 and 10). 12% of 
the military tombstones were set by officers and one quarter of these had a rank higher than 
centurio. On the other hand 75% of the altars were set by officers. Military altars, as our map 
shows, were set first in the region of Bristol Bay (Map 10), later they were concentrated in large 
number north of Chester. Military altars were set by praefecti, or tribuni: a t Maryport f rom the 
38 altars 13 were set by praefecti and 12 by tribuni; at Old Carlisle from the 16 altars 6 praefecti; 
at Risingham from the 26 altars 14 tribuni; a t Housesteads from the 34 altars 9 praefecti; at Birdos-
wald from 36 altars 19 tribuni; a t Castlestead from 20 altars 8 princeps. High-ranking officers are 
characteristic of the epigraphic material of forts where altars dedicated to Jupiter were domi-
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nating. An officer could set more than one altar: e.g. at Maryport С. Caballius Priscus and M. 
Maenius Agrippa tribunus had set four altars to Jupiter , respectively, while L. Cammius Maxi-
mianus had set three ones. The 38 altars of Maryport were set by 18 persons. 
Although a number of high-ranking knights and senators were serving in Britain, only 
very few of them settled here. In all probability the officers, after having served their time, left 
the province; this seems to be the only explanation for the phenomenon that the officers — so 
eager at setting dedications — staying in the province for good did not have tombstones for them-
selves and their family set. From the six high-ranking officers it was only the 72-year old M. 
Aurelius Alexander praefectus castrorum a t Chester who remained in Britain in his old age. The age 
of Aventinus curator was not recorded on his tombstone, the only fact we know is tha t he died 
after a service of 15 years. The husband of Julia Lucilla died at the age of 48 at High-Rochester. 
The name of the man buried under the fragmentary tombstone was recorded by the altar of High-
Rochester dedicated to Silvanus Pantheus (RIB 1271). The altars were set by Rufinus tribunus, 
his wife Lucilla and his freedman Eutvchus. From the 213 military dedications this is the only 
case where the name of the person who had the altar set was recorded on a tombstone in Britain. 
The officers either did not remain in Britain or they died in war-time when it was not possible 
to mark the place with a grave stele; or their mortal remains were carried away from the province. 
Soldiers, from an official incentive, constitute the most populous group of those who had 
set inscriptions in Britain. Military aristocracy, after having served their time had no fur ther 
connection with the province; as soon as it was possible they returned to the Continent. Their 
names will no longer occur either among the upper class of towns or among landed aristocracy. 
The military zone of the limes extended, as proved by the inscriptions, in the south as far as 
Catterick and as far as High Rochester in the north. In the military zone it is primarily warrant-
officers and centurios who had the luck to have a tombstone set; the graves of common soldiers 
were marked with inscriptions mostly in the forts of Hadrian 's Wall. The large number of inscrip-
tions of young children induces us to assume that their family after having finished military 
service, left the island; otherwise it cannot be explained tha t people who had set tombstones for 
their children of one or two years of age, moreover to some months old babies, did not secure tha t 
either their heirs or wives should attend to pay a last t r ibute of respect to them in this form. 
In Britain the typical layer who set tombstones were common soldiers; on the other hand those 
who set the altars were typically high-ranking officers. The setting of inscriptions was in connection 
with Roman (London, York) or local Celtic aristocracy (Chichester) only in certain large towns. 
In the other towns this custom was popular among a restricted middle-class layer. Neither in 
villas of medium size nor in large estates are there inscriptions to be found. 
ГГТ. EPTORAPHIC MATERIAL AS HISTORICAL SOURCE I N BRTTATN 
The necessity of Britain's occupation was a much disputed issue even for contemporaries-
The campaign waged in 55 54 В. C. was rather destined by Caesar for a punitive war than a 
war of conquest. Although Augustus had repeatedly stressed its importance, he had never taken 
steps for the realization of Caesar's conquering ambitions. Strabon so to say doubted the rational-
ity of Caesar's undertaking in Britain.32 His most important counter-argument was the unprofita-
bleness of the conquering; in his opinion the costs of the occupation would barely be covered by 
its profits. Tacitus tried to give reason for Britain's occupation with her rich gold and silver re-
sources. The gold and silver treasure and other mines of Britain are the price of the victory — as 
it was written in his biography of Agricola.33 Collingwood represents the standing point of modern 
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research, namely, that although the mines of Britain had a great importance for the Empire, 
nevertheless, they could never reach the significance of Hispánián and Dacian mines.34 
What was it then tha t made the occupation of the island unavoidable? I t is known tha t 
in the course of Caesar's campaign in Gaul the Gauls had got some help from Britain. The subse-
quent emperors did not hope, either, tha t there would he peace in Gaul until there were Celtic 
kings — related to the Gauls — ruling on the island. These Celtic kingdoms were independent of 
the Roman emperor subjugating the Celts of the Continent and if they manifested an a t t i tude 
hostile to the Empire it necessarily had an impact on the political situation in Gaul. A conquering 
empire had inevitably to follow the boundaries created by the jireceding (Celtic) political rule. 
In the interest of its own security it had to reach the line bordering the political unit of the era 
preceding the conquest. I t is not possible to conquer only the half of the territory of an ethnic unit, 
because the political independence of the other part will become the source of constant wars. 
The permanent war situation i. e. the constant danger of war compells the conqueror to fur ther 
expand its boundaries or to give up the already occupied territories. This was the case with the 
Roman Empire when after the conquest of Gaul, in spite of all economic, financial and military 
reasons they occupied Britain and Roman legions were marching towards the north more and 
more hopelessly looking for the border line where the great power preceding the Roman Empire 
i. e. the Celtic Empire had its boundaries. 
The offensive war taking nearly a century began with the landing of the armies of Claudius 
in 43 A. D. After the first victories the organisation of Roman Britain i. e. the province of Britain 
began. In 49—50 A. D. the first colonia called Colonia Victricensis — Camulodunum was founded. 
I t is not only the dangerous sea route tha t distinguished the new province from the other provinces. 
I t was not by chance that the conquering of Britain was opposed by statesmen, for the new prov-
ince was situated very far from the core of the Empire; not only its material and military supply 
was difficult bu t it was not possible, either, to ensure the permanent settlement of the island nec-
essary to Romanisation. I t is very likely tha t soon af ter the conquest climatic problems had be-
come obvious; Romans settlers here could hardly adjust themselves to the climate and, after fin-
ishing their military or administrative service they were anxious to return to the Continent as 
soon as possible. The number of high-ranking officers or civil servants buried in Britain is very 
small (during four centuries not more than 10 inscriptions). The Roman or Romanised population 
coming from the Continent was not able to get accustomed to the living conditions of the prov-
ince.35 
Naturally, this did not become obvious in the first decades. Both the range of imported 
goods flowing from the Continent into the island and the scope of durable consumer goods produced 
in the Roman fashion were especially wide in the 1st century. In the 2nd century the quant i ty 
of import was considerably reduced (except for the import of terra sigillata). In the course of the 
3rd century it was entirely stopped and only the import of some consumer goods (wine, oil) and 
certain luxury articles remained unchanged.36 The influx of articles produced in the Roman taste 
could stop as a result of several causes: its cause could have been the development of local Celtic 
trade, moreover handicrafts,37 but it is also possible tha t the conquerors demanding goods of 
Roman taste did not wish to set up housekeeping in the province for a longer t ime and no longer 
wanted to buy goods that could not be taken along when returning to the Continent. They needed 
only Roman consumer goods and food. 
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Initial development discontinued and the monumental constructions, began during the 
I lavii, theatres and baths, remained unfinished. The large number of epigraphic material on marble 
carved in the early times remained restricted to the region of Londinium Bay, the south-east corner 
of the island. I t is also in this region where the finest tombstones have survived. The artistic 
execution of the inscriptions is the poorer the farther we proceed into the island. 
Similarly to other provinces, in Britain, too, Romanisation depended not only on the 
conquerors; the main strength of the Empire was inherent in the rapid assimilation of the people 
conquered. In Britain the first steps taken towards the native ruling class did not yield the expected 
results. There are but indirect data at our disposal as to the fact tha t from the very beginning the 
"native-policy" of the Romans was on the wrong track in Britain and after the 60-s A.D. they 
were compelled to carry out a thorough reconsideration of this policy. 
The first colonia was organized at Camolodunum, the tribal capital of the Trinovantes 
tribe. Camolodunum was the political and military while Londinium the financial centre. There 
were monumental buildings carried on at Camolodunum: theatre, town hall and temple were built. 
I t was at Camolodunum tha t the huge marble temple of Claudius was built and the Ara Provinciáé 
- the centre of emperor worship — was also placed at Camolodunum. 
The powerful revolt flaring up in 60 A.D. and named af ter Boudicca queen of the Iceni 
tribe ravaged in Londinium and Verulamium, too, but its rage was primarily directed against 
Camolodunum and the Claudius temple at Camolodunum. From Tacitus we know tha t the united 
Celtic troops massacred hundreds of veterans and destroyed the temple of Claudius.38 I t is a 
question whether the point was simply the attack and destruction of a town, a Roman colonia? If 
only the burning up of a single town had taken place how can it be justified tha t after the suppres-
sion of the revolt Camolodunum was rebuilt by the victorious Romans, still the Ara Provinciáé 
was transferred to Londinium and, according to the evidence of several inscriptions, the provincial 
centre of emperor worship remained, as long as Romans were ruling in Britain, Londinium? 
The immediate transfer of the Ara Provinciáé proves tha t for the Celts Camolodunum 
was more than a lost town. Camolodunum was a tribal capital; not only political but also religious 
moreover cultic centre; and it was seriously hur t by the Romans when the Ara Provinciáé was 
transferred to this place and the temple of Claudius was built here. The meaning of Camolodunum 
is the "fort of Camulos".The Belgic god was primarily the god of the Remi tribe and one of the 
favourite divinities in Britain. One of his dedications is known from Riden, Gaul, where he is 
represented with an oak-tree and his name occurs in an undoubtedly military context.39 The 
cult of Camulos must have played, in our opinion, a big role in the events of 59 60 A.D. Literature 
dealing with the Boudiccan revolt unanimously explains it, af ter Tacitus, with the complaints of 
the Iceni and the neighbouring Celtic tribes and with the new "internal si tuation" dominating 
af ter the death of Prasutagus client king. 
Tacitus both in Agricola and in the Annales when dealing with the years 59 — 60 A.D., 
has recorded several events taking place in Britain tha t , in our opinion, were in a relation of cause 
and effect.40 Tacitus found the cause of t he Boudiccan revolt in the complaints of the Celts, in 
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 In the following the passages from Tacitus, con-
sulted by us in the present paper, will be cited — in the 
context presumed by us, and giving the page numbers 
of The Romans in Britain: a selection of Latin texts. 
sed tum Paulinus Suetonius obtinebat Britannos, 
scientia militiae et rumore populi qui neminem sine 
aemulo sinit, Corbulonis concertator, receptaeque Arme-
niae decus aequare domitis perduellibus cupiens, igitur 
Monam insulam, incolis validam et receptaculum per-
fugarum, adgredit parat, navisque fabricatur piano 
alveo culver sus breve et incertum, sic pedes; équités vado 
secuti aut altiores inter undas adnantes equis tramisere. 
Ann. XIV 2 9 , 1 — 1 6 ( 5 2 . ) 
Suetonius hinc Paulinus biennio prospéras res 
habuit, subactis nationibus firmatisque praesidiis; 
quorum jiducia Monam insulam, ut vires rebellibus 
ministrantem, agressus terga occasioni pate fecit. Agr. 
1 4 , 4 — 16 ( 5 0 . ) 
Stabat pro litore diversa acies, densa armis virisque 
intercursantibus feminis; in modum Furiarum veste 
ferali, crinibus deiectis faces praejerebant; Druidaeque 
circum, preces diras sublatis ad caelum manibus funden-
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the queen's thirst for revenge as a result of her cudgelling and in the despair of the tribes felt 
when, with the settlement of the veterans around Camolodunum, they lost their fields.41 The 
succession of another dinasty in the client kingdom and the fall of the pro-Roman rule cannot 
explain the rising of such huge masses of Celts tha t caused — according to Tacitus the destruct ion 
of 70 000 Roman citizens and allies.42 The re-distribution of the fields of Camolodunum had taken 
place, parallellv with the foundation of the colonia a decade earlier. Tacitus, when dealing with 
the events of 59 A.D. remarks that the ruling of Britain was taken over by Suetonius Paulinus, the 
conqueror of Armenia having rich war experience.43 In the new province the first action of Suetonius 
was " the attack of the strongly defended Isle of Mona (i.e. the Isle of Anglesey near the Welsh 
coast) giving shelter to fugit ives".The same event is commented by him in Agricola as follows: 
Suetonius attacked the Isle of Mona giving assistance to the rebels. ("Monam insulam, ut vires 
rebellibus ministrantem. . . ") Thus, according to the passage quoted from Agricola when the Isle 
of Mona was attacked by Suetonius a revolt of the Celts was at its height and its general staff 
was working on the Isle of Mona. The island gave shelter to the rebels and the governor attached 
the most importance to their destruction; thus taking the risk of "leaving his back unprotected 
against an opportunity offering itself."44 The religious character of the war developing became 
obvious with the immediate, desperate and very hazardous attack against the Isle of Mona. 
The Isle of Mona was the centre of Celts both from Britain and from Europe; the acropolis of 
Druidism — the "Celtic Vatican". Roman soldiers were received on the island by the masses of 
Druids praying and belching out blasphemies. "The novelty of the spectacle deeply moved the 
soldiers; their limbs were almost numbed and laid their motionless body before the wounds. . ." 
As to the fighting method of the Druids, the defensive system of Isle of Mona and the war material 
and equipment of the priest, there are no data at our disposal; it can be taken for granted, however, 
that the Roman conquerors were received on the island among circumstances tha t for a time 
completely paralyzed the army; the soldiers s tar ted back not before military tactics but before 
some sight terrifying them. The Celtic religious centre of the island was represented by Tacitus as 
a row of sacrificial groves where the priests were carrying on haruspicium in the form of human 
sacrifice. Suetonius was just occupied with the clearance of these sacrificial groves when the 
"desertion of the province" was reported to him. Here w e repeatedly refer to the fact tha t according 
to the evidence of the Agricola-biographv the Isle of Mona was attacked by Suetonius just because 
of the patronage rendered by them to the rebels. Consequently, there is a relation of cause and 
effect between the at tack of the Isle of Mona and the Celtic revolt against Camolodunum — the 
chronological order of the two events is uncertain. Camolodunum was the other significant cultic 
centre of the Celts. The shrine of the god Camulos and the cultic importance of the town — not 
referred to by written sources — is justified by the fact tha t of all the settlements excavated in 
Britain it is at Camolodunum where the number of Romano-Celtic sanctuaries was the largest.45 
I t is not the lost of their fields tha t inflamed the Celts but the outrage of their sanctuaries and the 
importation of Roman cults to their town. The proof of the mystic belief connected to the town was 
that , according to the information yielded by Tacitus during the events on the Isle of Mona "a t 
Camolodunum without any visible cause the statue of Victory fell down and turned on the other 
tes novitate aspectus perculare militem ut quasi haerenti-
bus membris immobile corpus vulneribus praeberent. 
dein cohortationibus ducis et se ipsi stimulantes ne 
midiebre et fanaticum agmen pavescerent, inferunt signa 
sternuntque obvios et igni suo involvunt, praesidium 
posthac impositum victis excisique luci saevis super-
titionibus sacri: nam cruore captivo adolere aras et 
hominum fibris consulere deos fas habebant, haec agenti 
Suetonio repentina defectio provinciáé nuntiatur. Ann. 
X I V . 3 0 ( 5 2 ) . 
Inter quae nulla palam causa delapsum Camoloduni 
simulacrum Victoriae ac retro conversum quasi cederet 
hostibus. Ann. XIV. 32, 53 — 55. (53.) 
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side".46 The events taking place in the south-eastern part of England were par ts of the destruction 
of the Celtic religious centre situated near the coast of Wales. In 59—60 A.D. in the province of 
Britain there was a Celtic religious war going on covering the whole territory occupied by the 
Romans. The cause of the war — whether it had broken out with the attack of Camolodunum or 
Mona — was that the Romans did not reckon with the social strength of Celtic religion and with 
the religious sensitivity of the Celts. The occupation of the one-time capital of Conubelinus and 
the officer of the cultic centre of Camolus created a military and political situation the result of 
which was that , in spite of the successful campaign and the overwhelming victories gained over 
the Celtic rebels Suetonius was immediately commanded by the Emperor back to Rome. After 
the war the rulers of the province transferred their administrative, economic and financial organs 
to Londinium and the Ara Provinciáé was also removed from Camolodunum. 
After the Boudiccan revolt the role of Camolodunum was gradually taken over by Londi-
nium. There were several lessons drawn from the revolt by the Romans; since in Britain there-
was little hope for the Romanisation of the Celtic population and their cooperation in the admin-
istration of the province it was neccessary to elaborate a compromise not required in any other 
province. The Romans, learning from the example of Camolodunum, throughout the history of 
the province consequently drew the line between eivitas capitals and the centres of Roman admin-
istration. In this spirit it can be understood tha t instead of the flourishing Corinium Dobunnorum 
it is at a distance of 15 kilometres, at the insignificant place of the former legionary fort where 
Colonia Glevum was founded. That is why the other early legionary fort Viroconium Cornovium 
could not become a town according to Roman law, when Legion XIV Gem. and Legion X X Val. 
had left the town. To the north in the region of Brigantes, near Isurum Brigantum was the fort of 
Legion IX Hisp. built, but under Antoninus Pius the canabae was raised to the rank of colonia 
— instead of the eivitas — with the name of Colonia Eburacum. 
In the province a network of Celtic towns and administrative order and a Roman town 
system and administrative order — separated from the former geographically, too — can be 
distinguished. In the province, to use modern terminology, a "dual power" has emerged: on the 
one hand the Romanised military state organisation of the conquerors and on the other hand the 
Celtic, agricultural state organization co-ordinated with the former (but finally on the highest 
administrative level subordinates to it). Our theory - apart from the evidence of inscriptions -
has its legal historical proofs, too. In Britain, besides Roman law, Celtic law and legal practice 
remained valid in native communities. Vespasian, to co-ordinate the different legal practices 
prevailing in the province at the same time organized the office of Legátus Juridicus. 
The Legátus Juridicus had the status of praetor P The person of the Legátus Juridicus 
was the link that on the one hand acknowledged the existence of two legal orders, and on the other 
hand, connected them. 
Roman state organisation was constituted by the four coloniae, the three legionary forts 
and the financial and trade metropolis of Londinium. The inscriptions reflecting the inscription 
setting layer of the province are concentrated to these centres, the only exception being the region 
of Bristol Bay and Bath. The large number of inscriptions characteristic of the region of Bristol 
Bay and, consequently, its Romanisation can be explained probably with the favourable climate 
of the bay. On the territory of the province the distribution of Romanised population was uneven; 
the emergence of certain meeting-points gave evidence as to the character of Romanisation being 
both island-like and mostly military. Coloniae were established on the site of legionary forts. In 
Britain, as emphasized bv English scholars, the forums of the towns were not built after classical 
models; they were rather similar to the praetorium of a legionary fort. The army was the most 
46
 See Note 4 0 . 47 B I R I . E V ( 1 9 5 3 ) 5 1 , F R E R E 4 2 . 
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consequent in the setting of inscriptions. The legions had their own stone carving workshops, but 
these workshops were working exclusively to the respective legion. In the neighbouring Celtic 
environment there was no demand for the setting of inscriptions. The villa-owners of the agricul-
tural regions were unfamiliar with this Roman custom. The centres to be outline on the basis of 
Roman inscriptions must have been the Latin language islands of the province among the Celts. 
The often quoted words of Tacitus, according to which Agricola had encouraged the Britons to 
the adoptation of Roman buildings and Roman luxury were the last possibilities of the Roman 
rule to release the cultural and religious isolation of the Celts. 
By the 2nd century the Celtic towns emerging in the territory of the province were under 
the influence of Romans only nominally. Roman centres were gradually shifted northward. I t 
was only under Septimius Severus that large number of inscriptions appeared in the region of the 
limes. Inscriptions appear here not mosaic-like; they are evenly and densely distributed all 
along the limes. The appearance of native divinities connects the setting of inscriptions with the 
fact tha t under Septimius Severus the recruiting of Celtic population into legions garrisoned in 
Britain began. Through the mediation of the army the Celts got acquainted with Roman culture. 
The language of command was Latin in the army, consequently, they were compelled to learn 
Latin and become familiar not only with the material products of Roman civilization but also 
with certain elements of Roman culture; and this effect was further spread, through their family, 
over their non military Celtic environment. 
The dual aspect of Britain and the "Romano-Celtic" world resulted from the economic 
independence preserved by the Celts throughout the Roman times. When the relative and artifi-
cially conserved attraction of the Roman towns ceased, by the end of the 3rd century, the popula-
tion left the towns in large numbers; and in the country the flourishing characteristic of the 
4th—5th centuries and based on the villa-estates began a way of life Romanised in its outward 
appearance (frescoes, mosaics) which was fur ther continued smoothly and steadily even after the 
official surrender of the province. This prosperity was completely independent, of the Empire 
and it is doubtful how far it had a concern with Rome even previously. 
The custom of setting inscriptions - as it could be observed all over the Empire—grad-
ually declined. In the course of the 4th century there were hardly any inscriptions set. Only the 
bases of statues dedicated Bono Reipublicae, the building inscription of the Mithras temple in 
London and some Christian tombstones from Carlisle, Brougham and Risingham are dated to the 
4th century. The ceasing of the custom of setting inscriptions is reflected the best if we compare 
the epigraphic material of the former legionary forts with the row of forts situated at Saxon Shores 
and dated to the 4th century. From the 17 forts there are but four where inscriptions can be found: 
at Richborough, Lympne, Bitterne, and Carnarvon. 
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DTE DATIERUNG DER MITTELALTERLICHEN EI SENGERAT KUNDE 
IN UNGARN 
(Beiträge zur Entwicklung der Agrotechnik des mittelal terl ichen Ungarns) 
Über den Ackerbau des landnehmenden und arpadenzeit l ichen U n g a r t u m s erschienen 
ganz verschiedene Auffassungen. Die eine E x t r e m i t ä t ver t ra t K á r o l y Sebestyén,1 der vollkommen 
ablehnte den Ackerbau der Ungarn . Seine Vorstellungen h a t schon Gyula László widerlegt.2 
Historiker, Filologen, E thnographen und Archäologen haben sei ther auch mehrmal stellungge-
nommen, von Ablehnung der Ackerbaukenntnisse der Ungarn bis zur Voraussetzung, daß die 
Mehrheit der Ungarn im 10 11. J a h r h u n d e r t schon seßhaft war . Zuletzt h a t Iván Balassa sich 
entschlossen diese Frage zusammenzufassen. In seiner Studie f a ß t er auch die bisherigen Vorstel-
lungen zusammen. 3 Mit weitumfassender Benützung der fililogischen Daten, der archäologischen 
Funde , der historischen Quellen u n d der ethnographischen Angaben beweist er die wolgabulga-
rischen und ostslawischen Elemente des ungarischen Pf lugackerbaus . Seine Schlußfolgerung 
s t i m m t überein mit dem Resul ta t von Béla Szőke: die Mehrheit der Ungarn, das Gemeinvolk war 
im 10 11. J a h r h u n d e r t kein nomader Viehzüchter.1 Insofern s t eh t ein Widerspruch fest, daß 
sie ihre Untersuchungen mit heimischen, landnahmezeit l ichen Ackerbaugeräten nicht unters tü tzen 
konn ten . Auch В Szőkegelang mit der Analyse der Gräberfelder zu dem vorher e rwähnten Ergebnis. 
Diesen Widerspruch probierten wir zu lösen.5 I n archäologischer Beziehung stehen wir fast so 
mit dem ganzen Mittelalter. Die immer vielseitigere und gründlichere Aufarbei tung der schrif t -
lichen Quellen mach t es möglich, die Haupt l inien unserer Agrarentwicklung zu skizzieren, aber 
infolge der Eigenar t des Themas, s tehen uns of t nu r indirekte Angaben selbst über die landwirt-
schaftl ichen Geräte zur Verfügung. Aber ohne zu wissen, wie die Geräte sich veränder t u n d ent-
wickelt haben, ist es sehr schwer eine Agrargeschichte zu schreiben. Es ist charakteris t isch die 
Beschwerde Már ta Belcnyesy's: «Als wir uns entschlossen haben einige wichtige Probleme unserer 
mittelalterlichen Agrotechnik unterzusuchen, auße r der Erschließung der damaligen schrif t-
lichen Quellen, konnten wir k a u m rechnen mit der Hilfe archäologischen Materials, was insbe-
sondere in Beziehung der Arbei tsgeräte unschä tzbare Anha l t spunk te gegeben hätte.»6 Die Lage 
ha t sich auch seither nicht viel veränder t . Auch die letzten Aufarbei tungen wurden ohne Ein-
beziehung archäologischen Materials vollzogen.7 Wir vertreten die Ansicht, d a ß das n icht nur 
dem anzurechnen ist, daß wir wenige Eisengeräte aus dem Mittelal ter kennen, sondern in nicht 
geringerem Masse dem, daß das bisher veröffentl ichte Material zum Teil schlecht dat ier t wurde. 
D a r u m zeigt die Gerätentwicklung, die mit Hilfe der schrift l ichen Quellen zu erschließen ist, ein 
1
 K . S E B E S T Y É N : A honfoglaló magyarság föld-
művelése (Der Ackerbau der landnehmenden Ungarn). 
Népünk és Nyelvünk 2 (1930) 6 3 - 7 4 . 
2
 L Á S Z L Ó 3 2 6 - 3 2 7 . 
3
 B A L A S S A 4 . 5 - 4 7 . 
4
 В . S Z Ő K E : A honfoglaló- és kora Árpád-kori 
magyarság régészeti emlékei (Archäologische Denk-
mäler der landnehmenden und früharpadenzeil liehen 
Ungarn). Régészeti Tanulmányok I. Bp. 1962. 101.; 
B A L A S S A 6 5 . 
5
 M Ü L L E R 2 4 9 - 2 5 9 . 
G
 B E L É N Y E S Y 3 9 0 . 
7
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anderes Bild, als die typologische Reihe, die auf Grund des archäologischen Materials zusammen-
zustellen ist. 
Im folgenden beschäftigen wir uns mit der Frage der Datierung mehrerer, f rüher veröf-
fentlichter Eisengerätfunde. Der Ausgangspunkt unserer Untersuchung ist die Bewertung der 
Eisengeräte, die im Laufe der Ausgrabung in Cegléd-Madarászhalom gefunden wurden. Die 
Bestimmung, wann diese Gegenstände in die Erde kamen, gibt den Schlüssel zur Revidierung der 
Datierung früher veröffentlichter Eisengerätfunde. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit diesen 
Eisengerätfunden, in denen auch Kurzstielsensen bzw. Sicheln sind (Debrecen-Szepes puszta, 
Dehrecen-Homokhánva, Mohács). Zum Schluss fassen wir zusammen die agrargeschichtlichen 
Folgerungen, die aus der neuen Datierung zu schließen sind. 
I . C E G L É D - M A D A K Á S Z H A L O M 
Am Madarászhalom, ungefähr 4.5 K m nordöstlich von der S tad t Cegléd, wurde nach den 
Erdarbeiten der LPG Kossuth aus dem Jah re 1967, im Jah re 1968 u n d 1969 unter der Leitung 
von der Archäologin Jud i t Topái eine Ret tungsgrabung durchgeführt . Im Laufe der Grabung 
Abb. 1. Die Skizze der Karte der Ausgrabung von Cegléd-Madarászhalom. 1. Das Л real des Friedhofes; 2. Die 
Spuren der Friedhofsmauer; 3. Fundorte der Eisengegenstände 
wurden eine Kirche aus der Arpadenzeit, 201 Gräber des, die Kirche umgebenden Friedhofes 
bzw. am Rande des Friedhofes - - aber noch an der inneren Seite der Friedhofsmauer — verschie-
dene Eisengegenstände erschlossen. Die Ergebnisse der Grabung wurden durch die Leiterin der 
Grabung veröffentlicht, in dem sie die Kirche und den Friedhof eingehend analysiert.8 Sie gibt 
von den Eisengegenständen außer Fotos und Zeichnungen nur eine kurze Beschreibung und die 
Hauptmasse an. Sie beschäft igt sich nicht mit der näheren Bestimmung der Entstehungszeit , mit 
der technikgeschichtlichon und agrargeschichtlichen Wertung der Gegenstände.9 
8
 T O P Á L 
9 T O P Á L 87 — 94. Hier bedanke ich mich bei Jud i t 
Topái für die freundliche Hilfe, daß sie die Unter-
suchung, die Abzeichnung und das Fotographieren 
unmittelbar nach der Ausgrabung bzw. in 1971 nach 
der Konservierung der Gegenstände ermöglichte. Von 
der Datierung der Eisengeräte in die Arpadenzeit hat 
sie auf Wunsch der Lektorin abgesehen. 
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Wir veröffentlichen die Eisengegenstände in Reihenfolge der ursprünglichen Publikation. 
Wir beschäftigen uns eingehender mit diesen Gegenständen, deren Erzeugungs- oder Verwendungs-
art festzustellen ist. Wenn es nötig ist, vervollkommnen wir die Beschreibung mit den Massen, die 
wir vor der Konservierung aufgenommen haben. 
I. Graben, in der Nähe des Steingerölls bei den Gräbern No 4—5., in 40 — 60 cm Tiefe (Abb. 1.1). 
1. Bruchteile eines Eisenmegsers (Î). Gebogener Griffdorn und Klingenstücke. Griffig.: 2,3 cm, Klingen-
brt . : 1,2 — 1,9 cm. 
2. Gebogener Eisengegenstand (Abb. 2.8). Unbestimmbare Verwendung. Vor der Konservierung war es 
gut zu Sehen, daß beide Enden verletzt waren und die innere Seite eine Schneide hatte. Bas Material ist ge-
schichtetes Eisen. Bogendurchm.: 11 cm, gr. Klingenbrt.: 1,6 cm. 
N-Hälfte des I. Grabens, an der inneren Seite des Mauernrestes, in 70 — SO cm Tiefe (Abb. 1.11). 
3. Bruchstück eines Scharnierbandes (Abb. 5.3). Wahrscheinlich eines Ladenscharniers. Das 11,8 cm 
lange Band verengt sich in der Mitte zu 1,6 cm, die zwei finden verbreiten sich bis zu 2,2 cm, was eine Folge der 
Erzeugung des viereckigen Nagelloches ist. Das Gelenk wurde so hergestellt, daß das eine Ende der Platte ung. 
4 cm lang bis einen Durchmesser von 0,6 cm gehämmert wurde und dann diese Verlängerung an den Gelenk des 
anderen Bandes durchgeschoben und auf dem Bandkörper gebogen wurde. 
In der O-Wand des I I I . Grabens, ung. 1 m westlich vom Gefäß und Ziegel, die im II. Graben gefunden 
wurden (Abb. 1.III).10 
4. Bruchstücke eines Eisenbeschlags (Abb. 2.2). Zum Zusammenhalten der Wände einer Holzlade 
dienender Beschlag, im Rechteck gebogen, das eine Ende ursprünglich gabelig geschweift. Diagonal 7,5 cm. 
Aus schichtigem Eisen geschmiedet. Das Ende des Bogens wurde zu einem Kreis gebogen, so entstand ein 
Nagelloch. Am Beginn der Bogen und am anderen Ende des Beschlags befinden sieh auch Nagellöcher, mit 
Resten viereckquerschnittiger Nägel. 
N-Hälfte des II. Grabens, in der Nähe des Steinmauerrestes, in 40 -50 cm Tiefe (Abb. l .IV). 
5. Bruchstück eines zweigabeligen Beschlags oder Bandes (Abb. 5.14). Aus schichtigem Eisen gehäm-
merte, dünne, 5,4 cm lange Plat te . Gr. Brt.: 0,7 cm.11 
6. Bandbruchstück (Abb. 5.11). Aus dicker Platte hergestelltes, 4,9 cm langes, 2,5 cm breites, unvoll-
kommenes Stück. An einem Ende mit Nagelloch. 
7. Eisengegenstand (Abb. 5.6). Bruchstück einer ungleichmäßig dicken, Schichtigen Eisenplatte. Das 
eine Ende breitet sich geschweift aus. Lg.: 4,7 cm, gr. Brt.: 1,6 cm. 
8. Beschlagbruchstück (Abb. 5.5). Eine 7,2 cm lange, 1,4—1,8 cm breite, schichtige Eisenplatte. 
!). Beschlagbruchstück (Abb. 5.4). Aus schichtigem Eisen gehämmerter Beschlag zur Zusammen-
haltung Ladenwände. Gesamtlänge der zwei Teile 10,5 cm, Breite 1,4 cm. Das Ende des vollkommenen Stiels 
breitet sich schweifend aus und endet in einer Spitze. An der Mitte des breiten Teiles ist ein Nagelloch, darinnen 
der Rest eines Nagels. 
10. Eisengegenstand (Abb. 5.17). Wegen der starken Korrosion ist keine Bruchoberfläche festzustellen 
an dem 7,6 cm langen Eisengegenstand, mit einem Durchm. von 0,4 cm. Nach der Konservierung beide Enden 
leicht spitzig. 
11. Eisennagelbruchstück (Abb. 5.18). E in 2,5 cm langer Teil eines Nagels mit einem großen, flachen 
Kopf (Kopfdurchm.: 1,5 — 1,7 cm). 
12. Besehlagbruehstüek (Abb. 5.15). Vielleicht das fehlende Stielende des Beschlags No 9. 
N-Hälfte des I I I . Grabens, zwischen den Gräbern No 55 — 58, in 50 — 70 cm Tiefe (Abb. 1. V). 
13. Fußeisen mit Schlüssel (Abb. 2.11— 12). Es wurde neben dem rechten Oberarmknochen des Frauen-
grabes No 55 gefunden.12 Man kann es nur annehmen, daß es als Beigabe des Skelettes ins Grab gegeben wurde. 
Es ist nicht vollkommen.13 Der Herstellungsgang war annähernd so, wie man die Fußeisen auch im Spätmittel-
alter hergestellt ha t : «Das Fußeisen besteht aus drei Hauptteilen: aus dem Bügel, Schloß und Kette. Den 
Bügel hat er aus dem Stangeneisen hergestellt . . . die Enden ha t er zu einer Walze geformt, das eine hat er zu 
einem kleineren Ring gebogen, das andere zu einem größeren Kettenglied geformt. Dem Schloß sich der Ver-
schluß zu. Bei den Einfacheren bestand es aus zwei Kettenglieder. Das eine hat er zu einem, sich verengenden, 
abgerundeten Viereck geformt; das andere schmiedete er birnenförmig und hat das schmälere Ende hakenartig 
zurückgebogen. Das Zusammenhängen der zwei Kettenglieder ha t das Fußeisen hakenartig geschlossen. Die 
Kette hat er in dieses Ende des Bügels angeschlossen, welches er zu einem größeren Kettenglied geformt hat.»14 
Diesen einfachen Verschluß kann man nur an einem Ende unseres Fußeisens beobachten. Hier fehlt aber dieses 
hakenartig zurückgebogene Glied, welches das größere Kettenglied des Bügels angeschlossen war. Den Bügel 
konnte man hier nicht verschließen. Der andere Bügel ist mit einem komplizierteren Verschluß versehen. Das 
eine Ende des Bügels wurde zuerst zu einer gedehnten Dreieckplatte gehämmert. Die wurde an einem Sperrhorn 
zu einem Kegel gebogen, dessen Ende mit einer, in der Mitte viereckig geöffneten Plat te abgeschlossen wurde. 
(Jetzt fehlt diese Platte. Es war Stark oxydiert und schon beim Ausheben des Fußeisens waren nur die Spuren 
davon zu Sehen.) Durch die Öffnung der Platte konnte man die Zunge durchschieben, welche an das, zu einem 
Ring gebogene Ende des Bügels angeschlossen war. Der Stiel der Zunge wurde senkrecht in das, in einer P la t te 
endende Kettenglied befestigt. Zu beiden Seiten der Zunge schlössen sich zwei federnde Stahlplatten an. (Diese 
10
 Bei T O P Á L 87. Mitte des I I . Grabens. Wahr-
scheinlich wurde bei der Konservierung die Tüte des 
Gegenstandes verwechselt. Wir zeichneten den Fund-
ort noch vor der Konservierung auf. 
1 1
 T O P Á L 87. Wegen eines Druckfehlers ist die ln-
ventar-N. mi t dem Eisengegenstand No 4. gleich. Die 
richtige Tnv.-N. ist 71.77.1. 
12
 Die Zeichnung des Grabes T O P Á L 88. Abb. 18. 
1 3
 T O P Á L 87. als vollkommen beschrieben. 
14
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gingen schon vor der Konservierung zum Teil zugrunde, aber vorher waren sie noch vorhanden.) Als die Zunge 
ganz in die enge Öffnung des Kegels geschoben wurde, haben sich die Federn zuerst an den Stiel angeschmiegt , 
dann sprangen sie in die ursprüngliche Lage zurück und der Bügel war geschlossen. Zum Offnen des Schlosses 
diente ein Schlüssel. Das ist eine 20,5 cm lange, 0,8—1,0 cm breite, aus zwei Stücken zusammengeschmiedete 
Eisenstange. Das eine Ende wurde zu einem Ring zurückgebogen, das andere ist geschwungen und endet in 
«U»-Form. Dieses Ende wurde durch die Öffnung, die an der inneren Seite des Kegels sich befunden hat, einge-
schoben. Aber So, daß die Federn zwischen die Gabelung der «U»-Form kamen. Mit der Bewegung des Schlüssels 
in Richtung des Bügels wurden die Federn durch die Gabelung der «U»-Form zur Zunge gezwungen und so konnte 
man das Schloß öffnen. Die zwei Bügel wurden durch drei ineinander gliedernde, ovale, aus gedrehtem Eisen 
hergestellte Kettenglieder verbunden. Die Gesamtlänge des Fußeisens ist ung. 64 cm. Die Länge der einzelnen 
Kettenglieder ist 10,6, 12,2 und 10,5 cm. Durchm. der zwei Bügel: 13,2 bzw. 15,4 cm. 
14. Bruchstück eines zweigabeligen Beschlages (Abb. 2.1). Aus dünner, schichtiger Platte hergestellte 
Bruchstück, ähnlich wie der Beschlag No 4. Der eine Bogen fehlt, Durchmesser des anderen: 5,9 cm. Gr. Br t . : 
2,0 cm, zur rechteckigen Biegung zu Schmälert es sich. Der Teil, welcher unter 90° zu den gabeligen Teil sich 
anschließt, ist unvollkommen. Am vollkommenen Teil ist ein Nagelloch. 
15. Bruchstück einer Sichel mit ausgezackter Schneide (Abb. 3.8). Der ung. 8 cm lange, viereckquer-
schnittige Griffdorn ist zu der Ebene der Plat te fast senkrecht gebogen. Der Hals bricht ung. 3 cm lang, in 
einem 60° Winkel zurück. An dem Blatt (Brt.: 1,6 — 1,9 cm) sind gut zu erkennen die mi t Stemmeisen einge-
schlagenen Zacken. Auf Grund dessen ist die Sichel rechtshändig. Der Querschnitt des Blattes ist ein reohl -
eckigos Dreieck. Der Rücken des Blattes ist 0,4 cm breit. 
10. Bruchstück eines Scharnierbandes (Abb. 2.3). Aus schichtigem Eisen geschmiedetes Scharnier-
band, das eine Glied ist vollkommen, vom anderen ist nu r das Gelenk vorhanden. Das Vollkommene endetp 
ursprünglich in Spitze, Lg. ung.: 12 cm. Das andere Ende wurde in die Länge gestreckt und in einem Ring 
zurückgebogen. Dazu wurde das andere Glied angeschlossen. An der Mitte des Gliedes ist ein viereckiges Nagel-
loch. 
77. Eisenbeschlagbruchstück (Abb. 5.7). Wahrscheinlich diente es zur Verzierung oder zum Zusammen-
halten der Wände einer Holzlade. Lg.: 8 cm. Ursprünglich war es zweigabelig. 
18. Bruchstück eines Eisengegenstandes (Abb. 5.2). Ein 7 em langer, 0,5 — 0,8 cm breiter, bogen-
förmig gebogener Gegenstand, an beiden Enden mit Bruchflächen. Das eine endete in einem Ring mit ung. 
1,2 cm Durchmesser. 
In der Nähe der SW-Ecke des I I I . Grabens, am Fuße des Mauernrestes, in 50 — 60 em Tiefe (Abb. l .VI). 
79. Bruchstücke einer Plat te (Abb. 5.8). Bruchstücke eines dickeren, korrodierten, geraden Plat ten-
bandes. In einem befindet sich ein Nagel. Gesamtig.: 11,5 cm. An beiden Enden mit Bruchfläche. 
20. Bruchstück eines Scharnierbandes (Abb. 5.19). Es wurde aus dickerer P la t te hergestellt als die 
anderen Bänder. Am Ende des vollkommenen Teiles ha t man mit einem Lochwerkzeug ein viereckiges Loch 
ausgedornt. Am anderen Ende ist ein viereckiges Nagelloch. Der andere Teil mit dem Gelenk ist unvollkommen. 
N-Hälfte des IV. Grabens, in 1,5 — 4,5 m Entfernung von der Friedhofsmauer (Abb. l .Vil) . 
21. Eisennagel (Abb. 5.16).15 Ung. 7 cm langer Nagel mit viereckigem Querschnitt und flachem, rundem 
Kopf. 
22. Bandbruchstück (Abb. 2.5). Gewölbt, zweigabelig, aus dicker, stark korrodierter Platte. Es gehört 
zum Stück No 36, welches als Feuerschlag beschrieben wurde.16 Die Breite der Platte ist 2 cm, die Länge samt 
den Wölbungen 11,2 cm. 
23. Kurzötielsense (Abb. 3.1). Aus einem Stück schichtigem Eisen hergestellte Kurzstielsense mit 
einer Eichel zum Fixieren. Der 5 cm lange, in Eichel endende Hals schließt einen 120° Winkel mit dem Blat t . 
Die Breite des 32 cm langen Blattes wächst zuerst von 3,5 cm bis 6 cm gleichmäßig und endet dann gewölbt 
in einer Spitze. Der Rücken des Blattes ist 0,45 cm breit und wurde leicht gratartig geformt, welcher nach dem 
Hals zu breiter wird. Die Schneide ist in einein guten Zustand. Eine daraufgeSchmiedete Stahlplatte ist nicht 
zu beobachten, die Schneide wurde wahrscheinlich in sicli verstählt ." 
24. Steigbügel (Abb. 5a —5b). Aus einem Stück Eisen geschmiedeter Steigbügel mit gerader Sohle. Die 
zwei gewölbten Schenkel mit rundem Querschnitt treffen sich in einem 140°-er Winkel. In der Spitze wurde 
durch Ausdomen das flache Riemenloch hergestellt. Die Sohle ist eine gerade, dünngehämmerte Plat te. Gr. 
Brt.: 12,8 cm, Lg.: 13.8 cm. 
25 — 26. Bruchstücke eines Schlüssels (Abb. 4.4 und 6a Gb). Die zwei Enden eines großen Schlüssels 
aus stark korrodierten! Material. Die Route des Schlüssels (No. 26) ist eine entwickelte Rhombusform, aber 
die eine Seite fehlt (Lg.: 8,4 cm, Brt . : 7,8 cm). Das andere Stück ist- der Unterteil des Stieles mit dem Bar t . 
Länge des Stieles: 10,2 cm. Der Bart war ursprünglich 4 ,5x3 ,7 cm. Der Schlüssel kam in einem in die Erde. 
Die fehlenden Teile müssen unter den hier gefundenen 32 Bruchstücke zu finden sein. Ein Teil dieser Bruch-
stücke zeigen wir an der Abb. 5.21 -30 . 
27. Unvollkommenes Schloß (Abb. 4.3a —3c). Eine erhabene viereckige Eisenplat te mit ursprünglich 
konkaven Seiten (gr. Lg.: 9 cm, gr. Brt . : 7,5 cm). An der Innenseite sind die Reste des Verschlusses zu be-
obachten. An dem Foto 3e zeigen wir den Zustand vor der Konservierung. Der Mechanismus ist nicht zu re-
konstruieren. 
28. Kopf eines Nagels. Die größte Länge des runden, flachen Kopfes ist 1,7 cm. Es ähnelt dem Stück 
No 11 (Abb. 5.18). 
1 5
 T O P Á L 90. Die richtige Inv.-N.: 71.59.2. 
16
 T O P Á L 90. und 94. Im Laufe der Konservierung 
haben sich die Bruchflächen verändert, so konnte mit 
Umdrehen der zwei Bogen ein Feuerschlagartiger 
Gegenstand entstehen. An der Zeichnung und Foto-
graphie, welche wir noch vor der Konservierung auf-
genommen haben, gehörten diese Stücke noch zusam-
men. 
17
 Die Methode der Verstählung der Geräte in 
ihrem eigenen Material (Zementierung) hat Gy. Szabó 
mit Benützung des Goldschmiedebuches von P É T E R 
W . K E C S K E M É T I aus dem 17. Jah rhunder t beschrieben. 
G Y . SZABÓ 1 4 0 . 
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Abb. '2. Eisengegenstände aus Cegléd-Madarászhalom 
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Abb. 3. Eisengegenstände aus Cegléd-Madarászhalom 
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2!). Eisengegenstand (Abi). 5.20). Bruchstück eines rund gebogenen Eisengegenstandes, wahrscheinlich 
mit rundem Querschnitt (Durchm.: 1,2—1,7 cm), in sehr schlechtem Zustand. Bogendurchm.: 10,2 cm. Die 
dazu gehörenden Stücke sind unter Abb. 5.21 -30 zu suchen. 
30. Eisengegenstand (Abb. 2.7a —7b). Ein bischen ovaler (Durchm.: 5,2 — 6,0 cm) bikonischer, 3,8 cm 
hoher, kompakter Eisengegenstand. In der Mitte mit einer viereckigen Öffnung (1,8x2,0 cm), welche in 
Pyramidenform, stufenweise sich verengt. Die Verwendung können wir nicht feststellen. Soviel ist sicher, daß 
es keine Keule gewesen sein konnte.18 Wegen der Verengung des Loches konnte man nicht einen solchen Stiel in 
ihm befestigen, mit dem man Schlagen konnte. 
S-Hälfte des IV. Grabens in 2—3 m Entfernung von der Innenseite der Friedhofmauer, in 100 — 120 cm 
Tiefe (Abb. 1 .VIII) . 
31. Beschädigter Eisenbeschlag (Abb. 5.1). Die zwei Stiele des Beschlages haben ursprünglich ein 
Rechteck eingeschlossen. Er diente zur Zusammenhaltung der Wände einer Lade. Die Enden sind blumen-
artig geformt, enden in einer Spitze (Lg.: 3,2 cm, Brt.: 3,0 cm). In der Mitte der Blumen sind Nagellöcher, in 
einem befindet sich ein Rest eines flachköpfigen Nagels. Oesamtlänge des Eisenbeschlages ist 15 cm. 
32. Beil (Abb. 4.8a —8b). Der Nacken ist ein wenig beschädigt. Lg.: 15 cm, Schneidelg.: 5.5 cm. Das 
Griffloch ist birnenförmig. Gr. Lg.: 4,1 cm, Nackenig.: 3,8 cm. Es wurde aus zwei Stücken geschmiedet. Das 
eine war eine Platte, aus welcher durch Zusammenbiegen das Griffloch ausgebildet wurde. Zwischen der Enden 
wurde der Klingenteil eingefügt. Diese Verführung erinnert an die von Gy. Szabó beschriebene Art der Her-
stellungsweise der spätmittelalterlichen Beile.19 
33. Bohrer (Abb. 2.4). Ein 18,5 cm langer Bohrer mit stark beschädigter Oberfläche. Die Spitze fehlt. 
Die Hälf te nach der Spitze zu ha t einen runden Querschnitt. 
34. Sichel (Abb. 3.7). Sichel mit glatter Schneide, der Griffdorn ist unvollkommen. Der 6 cm lange, 
1/2 — 1,4 cm breite Hals bricht in einem 80° Winkel zurück von dem 3 cm langen, viereckquerschnittigen Griff-
dorn. Nach einer neuerlichen Brechung (90°) folgt die Klinge. Die Klinge hält leicht gewölbt nach innenzu. Gr. 
Brt . : 1,9 cm. Das Ende endet stark gewölbt in einer Spitze. Es war wahrscheinlich linkshändig. Bogendurchm.: 
29.5 cm. 
35. Bronzeschüssel. 
36. S. den Eisenbeschlag No 22. 
37. Schabmesser (Abb. 3.11). Ursprünglich war es ein einschneidiges, langes Eisenmesser, welches in 
Spitze endete. Der Griffdorn brach ab. Lg.: 24 cm. Der obere, 8 cm lange Teil wurde gewölbt in Rechteck ge-
bogen, so wurde das Werkzeug zu einem sebabmesserartigen Arbeitsgerät. Die größte Breite der Klinge ist 
2,4 cm, die Breite des Rückens: 0,4 cm. 
Streufunde, die an dem FI-Abhang des Kirchenhügels, zwischen den Graben No I und IV in sekundärer 
Lage gefunden wurden20 (Abb. l . IX). 
1. Bruchstück einer Sichel (Abb. 3.9). Leicht gewölbter, mittlere Teil der Klinge einer Sichel, welche 
aus einem Eisen von geringer Qualität hergestellt wurde. Lg.: 13,5 cm. An der Sehneide kann man keine Zackung 
beobachten. Klingenbrt.: 1,0 — 1,2 cm. Rechtshändig. 
2. Eisenbeschlagbruehstück (Abb. 2.6). Aus einer schichtigen Plat te gebogener, ursprünglich recht-
eckiger Beschlag. Der eine Stiel ist vollkommen, der andere wird fächerartig breiter und endet mit einer Bruch-
oberfläche. An der Mitte des schmäleren Stielteiles ist ein großes, viereckiges Nagelloeh. 
3. Hufeisenbruchstüek (Abb. 2.10). Rechte Hälf te eines eckigen Hufeisens aus schichtigem Eisen ge-
sehmiedet. Lg.: 9,7 cm, Brt . : 1,1 —1>9 cm. Durch das Ausdornen der 6 Nagellöcher wurde der äußere Rand 
wellig. In zwei Nagellöcher blieben die flachköpfigen Nägel erhalten. 
4. Messerbruchstück (Abb. 3.10). Bruchstück eines Messers mit gerader Klinge und Griffdorn. Der 
obere Teil und die Spitze der Klinge fehlt. Länge 4 cm, wovon 3 cm der sich zuspitzende Griffdorn ist. 
5. Eisenmesser (Abb. 3.5). Ein vollkommenes Messer mit Griffdorn. Die Klinge bricht in einem 15" 
Winkel vor von dem 3,6 cm langen Griffdorn. Klingenig.: 11,0 cm, gr. Brt.: 1,2 cm. 
6. Sichel (Abb. 3.6). Eine vollkommene Erntesichel mit ausgezackter Schneide und mit Griffdorn. Der 
4,6 cm lange Hals bricht in einem 55° Winkel zurück vom 9 cm langen, viereckquerschnittigen Griffdorn. Der 
Hals und die Klinge schließen einen ung. 10 °-en Winkel ein. Die gestreckte Klinge wölbt sich mehr in dem 
oberen Drittel und endet in einer Spitze. Die Spitze ist senkrecht geplattet auf der Ebene der Klinge. Gr.Klingen-
brt.: 1,8 cm. Die Zackung an der Schneide ist kaum zu beobachten. Rechtshändig. Bogendurchm. der Kilge: 
26.6 cm. 
7. Bruchstück eines Eimerhenkels (Abb. 4.1). Eine Häl f te eines, aus gedrehtem Eisen hergestellten, 
halbkreisförmigen Eimerhenkels, der ursprünglich einen Durchmesser von ung. 25 cm hatte. Lg.: 23 cm, Durchm: 
0 , 2 5 - 0 , 5 cm. 
S. Bruchstück eines Spornes (Abb. 4.2a—2c). In Dorn endender Sporn, der eine Stiel fehlt. Der andere 
Stiel ist 10,5 cm lang, halbkreis querschnittig und das Ende ist zum Befestigen des Riemens zu einer Schlinge 
zurückgebogen. Der Dorn (Lg.: 3.3 cm) schließt sieh—in stumpfem Winkel (105°) den herab wölbenden Stielen an. 
1,3 cm von der Spitze des Domes befindet sich eine 3 x 3 cm Scheibe. 
18
 T O P Á L 9 0 . 
19
 G Y . SZABÓ 139 —140. Zwar kann man hier keinen 
Unterschied zwischen der Qualität der zwei Materia-
lien machen. Der Klingenteil ist die größere, darum 
kann man annehmen, daß wegen Materialsparsamkeit 
das Beil aus zwei Stücken hergestellt wurde und nicht 
darum, weil das Material des Klingenteiles gestählter 
war. 
20
 Am 30. Sept. 1968. wurde am Platz der Kirche 
(Abb. 1. XL.) ein, aus 72 Stücken bestehender Münz-
fund aus dem 13. Jahrhunder t gefunden. Danach be-
gann die Rettungsgrabung an dem Fundort (TOPÁL 
53.). Noch vor Beginn der Rettungsgrabung haben die 
Nachbaren wegen Schatzsuche den N und SO Abhang 
des Hügels zerstört. Hierbei kamen aus geringer Tiefe 
die folgenden Gegenstände zum Vorschein, welche sie 
am Ort gelassen haben, weil es «nur» Eisengegenstände 
waren. Der Platz wo die Gegenstände zum Vorschein 
kamen, konnte man auf Grund der gut sehbaren 
Störungen annähernd feststellen. 
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9. Klingenbruehstüek (Abb. 3.3). In Spitze endender Klingenrest, die untere Hälf te mit dem Griffdorn 
fehlt. Lg.: 11,5 cm, Br t . : 2 cm. 
10. Scheidebeschlag (Abb. 3.4). Der eben beschriebene KlingenreSt kam samt Scheibe in die Erde. Das 
Ende der aus zwei Teilen bestehenden Holzscheide wurde durch eine Eisenplatte zusammengehalten, welche 
aus einem 2,2 cm breiten Band, in Form eines abgerundeten Viereckes gebogen wurde. Die Enden wurden 
aufeinander gebogen und mit Kupfer zusammengelötet. Das interessante technische Verfahren können wir in 
folgenderweise rekonstruieren. Das Eisenband wurde in Sauerstoffarmer Umgebung erhitzt. Der Brand reduziert 
das Eisen und so entsteht eine metallische Oberfläche. An dem weiß glühenden Eisen schmelzt sich das Kupfer 
und in diesem Zustand kann man die Enden des Bandes zusammenlöten. 
11. Eisengegenstand (Abb. 5.13). An beiden Enden annähernd in Rechteck gebogenes, sich zuspitzen-
des Eisenband. Wahrscheinlich diente es krampenartig zum Zusammenhalten zwei Holzstücke oder Bretter. 
Gesamtig.: 8,8 cm. 
12. Sech (Abb. 5.10). Auffallend großes, dickleibiges Sech in vollkommenem Zustand. Auf Grund des 
bei dem Klingenfuß beginnenden, langen Sprunges ist es wahrscheinlich, daß es aus zwei Stücken zusammenge-
schmiedet wurde. Der Stiel ist 29 cm lang und nach der Klinge zu wird er breiter. Zum Stiel Schließt sich eine 
stemmige Klinge an. Gr. Brt.: 7,0 cm. Die Schneide ist gerade, der Rücken ist auch nur mehr in dem unteren 
Drittel gewölbt. Die Klinge ist symmetrisch, mit einem gleichschenkeligen Dreieckquerschnitt. Der Hersteller 
war ein Schmiedemeister mit großer Erfahrung. Zwischen den gleichaltrigen Sechen sind nicht selten auch 
Seche mit asymmetrischer Klinge. Aber das — wie auch Sach schreibt — bedeutet keinen Pflug von anderem 
Typ, sondern nur das, daß der Schmied die einfachere Lösung zur Herstellung wählte.21 
13. Beil (Abb. 4.7a— 7b). Ähnlich zum Beil No 32, aber stämmiger als das Vorige. Es ist auch ein 
Unterschied in der Herstellungsweise festzustellen. Dieses wurde aus einem Stück Schieneneisen geschmiedet. 
Bei dem Nacken wurde das Eisen zusammengebogen und nach Ausbildung des Griffloches wurden die zwei 
Stiele zusammengeschmiedet. Das vollkommene Beil ist 11.2 cm lang. Schneidelg.: 5,2 cm, Grifflochdurchm.: 
2 , 5 - 3 , 0 cm. 
14. Eisenring (Abb. 5.9). Ein wenig oval geformter, an einer Seite gerader, an der anderen runder Ring 
(Durohm.: 5,7 — 5,9 cm). Er wurde aus Schichtigen Eisen hergestellt. Diente wahrscheinlich zum Fixieren eines 
Gerätes mit Eichel. 
Bevor wir den Fund zu datieren versuchen, gehen wir kurz auf den technikgeschichtlichen 
Charakter der Eisengegenstände aus Cegléd-Madarászhalom ein. Über die Qualität des Eisen-
materials kann man nur durch chemischen Untersuchungen Angaben gewinnen, aber nach der 
Konservierung konnte man auch mit freiem Auge feststellen, daß die Gegenstände aus mindestens 
zweierlei Material hergestellt wurden. Die eine Art des Eisens konnte der Korrosion besser wider-
stehen, nach der Konservierung zeigte es eine schichtige bzw. blätterige St ruktur , höchstens 
t rennten sich schuppige Reste los. Die Erhaltung des anderen Materials ist schwächer, mehrmals 
blich kein Eisenkern in dem Gegenstand.22 Auch ihre Konservierung war schwerer. Diese Ver-
schiedenheit zeigt sich auch dann, wenn wir untersuchen, was für Gegenstände aus den zwei Ma-
terialien hergestellt wurden. Die, aus der schichtigen Struktur sind meistens typische Dorfgegen-
stände. Aus dem anderen Material wurden auch Bänder und Pla t ten hergestellt (No 19., 20., 22.), 
aber aus dem wurde der große Schlüssel (No 25—26.), das Schloß (No 27.), der größere Eisenring 
(No 29.), das einzige handwerker Werkzeug, ein Bohrer (No 33.) und auch der Sporn (Streufund 
No 8.) verfertigt. Unserer Ansicht nach kamen die Funde in der Mitte des 13. Jahrhunder t s in 
die Erde. Auf Grund der schriftlichen Angaben des 14. Jahrhunder t s können wir annehmen, daß 
die größeren Dörfer damals schon eigene Schmiede hatten,23 diese Entwicklung mußte aber 
schon früher begonnen haben. Vielleicht können wir annehmen, daß die Gegenstände aus dem 
Material mit schichtiger St ruktur an Ort und Stelle hergestellt wurden und die Gegenstände der 
anderen Gruppe mehr auf städtische Umhegung hindeuten und durch Handel in dieses Dorf ge-
langen konnten. 
Auch der Herstellungsgang ist meistens nur an den Gegenständen der ersten Gruppe zu 
beobachten. Diese zeigen das große handwerkliche Können des Herstellers oder der Hersteller. 
Den Arbeitsgang der Herstellung des Fußeisens haben wir mehr detailliert. Dieses wurde genau 
so hergestellt wie die Fußeisen des Spätmittelalters. Dasselbe können wir über die Beile (beide 
2 1
 S A C H 145-146 . 
22
 Die Verschiedenheit kann man nicht mit der Ver-
schiedenheit des Bodens erklären. Der Schlüssel und 
das Schloß kamen z. B. mit dem Steigbügel und der 
Kurzstielsense zusammen zum Vorschein. 
23
 Z. B. G Y . S Z A B Ó 126. Anm. 12 — 13; SZABÓ (1969) 
83. und 162. 
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Abb. 4. Eisengegenstände aus Cegléd-Madarászhalom 
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Abb. 5. Eisengegenstände aus Cegléd-Madarászhatom 
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wurden anders verfertigt), über die Beschläge, die Gelenkbänder,24 über die Auszackung der 
Sicheln und auch über die Verstahlung der Schneide der Kurzstielsense sagen. Wir können nicht 
nur die Neuverwendung kleinerer Abfallstücke beobachten (Beil No 32., Eußeisenschlüssel) 
sondern auch das, daß die größeren Gegenstände aus zwei Stücken zusammengeschmiedet wur-
den. Das konnten wir beobachten hei dem Sech.25 Auf ähnlicher Weise hergestellte Pflugschar 
kennen wir aus Ost-Europa.26 Eine interessante Verfahrung ist auch das Löten des Scheidebe-
schlags Streufund No 10. In dem Balatoni Museum in Keszthely wird ein Steigbügel aus der 
Landnahmezeit aufbewahr t , dessen Stiele auf ähnlicher Weise zusamcengelöret wurden.27 Die 
Eisengegenstände von Madarászhalom beweisen also das hoche technische Können der Schmiede-
meister. 
Die genaue Datierung solcher Eisengegenständen, die ohne Begleitfunde zu Tage kamen, 
ist sehr schwer. Einige Typen erreichen schnell die, zwischen den gegebenen Umständen mögliche 
vollkommenste und zweckmäßigste Form und diese leben in ständiger Form durch lange Jahr -
hunderte weiter. Sie sind weder zum Jahrhunder t weder zum Ethnikum zu binden. Es gibt aber 
auch Gebrauchsgegenstände, Geräte, derer Form nur fü r je eine kürzere Epoche charakteristisch 
ist. Zu diesen gehören in erster Linie die Waffen bzw. die, mit der Strategie verbundenen Gegen-
stände. Die typologische Systematisierung der, sich schneller verändernden, entwickelnden Formen 
machen auch eine genauere Datierung möglich. Auch zwischen unseren Funden sind diese Stücke 
zu finden: man kann den Sporn und den Steigbügel dazu rechnen. Wir möchten aber die Datierung 
nur zum Teil auf diese Gegenstände hauen. Wir legen einen ausschlaggebenden Wert der Bestim-
mung der Benützung und des Auflassens der Siedlung und des Friedhofes bei. Wenn wir nachher 
eine entsprechende Erklärung auf die Frage gehen können, wie diese Gegenstände in die Erde 
kamen und beweisen können, daß auf Grund der Analogien nicht ein einziger Gegenstand dieser 
Datierung widerspricht, sogar einige Typen ausdrücklich auf diese Epoche hinweisen, kann es als 
gewiß angenommen werden, daß die Eisengegenstände vor der Auflassung des Friedhofes her-
gestellt wurden bzw. sie kamen in Zusammenhang mit clem Untergang der Siedlung in die Erde. 
Mit den Funden des Friedhofes und der Siedlung befaßte sich die ursprüngliche Publika-
tion detailliert. Im folgenden fassen wir nur die Ergehnisse Judi t Topál's zusammen. In den vier 
langen Graben wurden aus fast allen Teilen des weitläufigen Friedhofes Gräber freigelegt. Die 
ärmlichen Beigaben der 201 Gräber und die Münzen beweisen die arpadenzeitliche Benützung des 
Friedhofes.28 In der Mitte des 13. Jahrhunder t s wurden hier die Bestattungen aufgelassen. Auch die 
Kirche ist mit dem Friedhof gleichaltrig, zwar wegen der Abtragung der Hügelspitze und wegen 
der Baumaterialförderung ihr genauer Grundriß nicht zu klären ist.29 Auf Grund der Funde der 
Gelendebegehungen stand die, zum Friedhof gehörende Siedlung am Rücken in W-SW Richtung 
vom Friedhof (auf dessen frühen Untergang auch das hinweisen kann, daß die schrift lichen Quel-
len sie nicht erwähnen und kein Flurname in der Feststellung ihres Namens Anhal tspunkt bieten 
kann). Siedlungserscheinungen sind auch im Friedhof zu beobachten. Das früheste Keramikfrag-
24
 Die Besehreibung der Herstellung der spät-
mittelalterlichen Bänder G Y . S Z A B Ó 136. 
25
 Das Problem löste sich erst im 16. Jahrhunder t , 
als zum Betrieben der Blasbälge und der Hammer-
werke Schon die Wasserkraft benützt wurde. 
G. H K C K E N A S T : Bevezetés (Einführung). G. H E C K E 
N A S T — G Y . N O V Á K I — G . V A S T A G H — E . Z O L T A Y : A 
magyarországi vaskohászat története a korai közép-
korban (Die Geschichte des Eisenhüttenwesens in Un-
garn im Frühmittelalter). Budapest 1968. 9. 
26
 Diese sind mit unseren Funden gleichalterig bzw. 
älter. Z. В. А. П. СМИРНОВ: Волжуские булгары. 
Труды ГИМ 19 (1951) Moskau. Abb. 2; ЛЕВАШЕВА 
30. Abb. 6.2. 
27
 Der Fundor t dieses Stückes ist unbekannt , ge-
hörte wahrscheinlich der Darnay-Sammlung an. In 
das Inventa r nicht aufgenommen. Das Interessante 
ist an dem Stück, daß auch die Sohle in der Mitte 
brach. Diese wurde aber mit Vernietung ausgebessert 
so, daß unten die zwei Teile mit einer Eisenplatte zu-
sammengefaßt wurden. Der im Falle des Lötens ent-
stehende Wulst hätte die Sohle des Reiters gestört. 
Don dünneren Stiel konnten sie weder mit Vernietung 
noch wegen der kleinen Bruchfläche mit Zusammen-
schmieden ausbessern. 
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ment kann zwar auch aus dem 11. Jah rhunder t s tammen, aber die Mehrzahl des Materials ist 
spätarpadenzeitlich und kann in das 12 - 13. J ah rhunder t dat ier t werden.30 Die Siedlung wurde 
also dann vernichtet als die Bestat tungen im Friedhof aufhör ten . Daran ä n d e r t nichts, da ein 
Fragment nicht aus der Arpadenzeit s t ammt . Auf Grund eines Fragmentes kann man nicht auf 
das Fortleben einer Siedlung schließen. Besonders nicht dann, wenn dieses ein solcher feinkörniger 
Krugbodenbruchteil ist, welches nicht nur im 16—17. Jahrhunder t , sondern auch noch am Anfang 
des 20. Jahrhunder t s häufig war. Die Umgehung ist seit Jahrhunder ten intensiv angebaut.3 1 Es 
ist also wahrscheinlicher, daß dieses Stück mit Dünger auf den Acker gelang. Auf den frühen 
Untergang der Siedlung deutet hin, daß man schon im 15. Jahrhunder t nicht mehr den Namen 
der ehemaligen Siedlung kannte . In der Grenzbesichtigung der Stadt Ceglcd aus den 1460-er 
Jahren wurden nur die Ruinen der Kirche erwähnt.3 2 Wenn die Siedlung und der Friedhof nach 
dem 13. Jahrhunder t nicht mehr benützt wurden, ist es kaum wahrscheinlich, daß man in der 
Türkenzeit hier, am Rande eines verlassenen Friedhofes Eisengegenstände vergraben hat. In der 
Gegend sind keine spät mittelalterlichen Dörfer und die Bewohner der Stadt Cegléd versuchten 
aller Wahrscheinlichkeit nach ihre Werte selbst in der Stadt zu verstecken, wie das der Fund 
aucli aus der Gubodi Gasse beweist.33 Wir können nicht über die, im Friedhof beobachteten Sied-
lungserscheinungen annehmen, daß sie der Benützung des Friedhofes vorausgegangen waren. 
Alle beide deuten auf das 12—13. Jahrhunder t hin, also der Friedhof nahm auch eine Siedlungs-
funktion ein. Das ist kein alleinstehender Fall. Neben den ethnographischen Analogien liefern 
auch die spätmittelalterlichen Schriftsquellen reichlich Angaben über das. Auf diesem Wege 
können auch wir näherkommen zur Lösung der Frage, wie die Eisengeräte in die Erde kamen. 
Die Kirche war nicht nur Kul tor t , sondern auch Stät te der gemeinsamen Verteidigung und der 
letzten Zuflucht. Wenn wir die Massen der arpadenzeitlichen Dorfkirchen und die Einwohnerzahl 
der mittelalterlichen Dörfer vergleichen, können mehrere Angaben widersprüchlich erscheinen. 
Diese Quellen berichten darüber, daß die Bewohner einiger Dörfer vor der Gewalttätigkeit benach-
barter Dörfer oder anderer Gutsherren sich in die Kirche flüchteten, wo sie unter Umständen 
mehrere Tage lang aushielten. Über die Einwohnerzahl der mittelalterlichen Dörfer verfügen wir 
nur sehr widersprüchliche Angaben. Nach den Forschungen Gy. Győrffy's und I. Szabó's können 
wir als sicher annehmen, daß der Durchschnitt um 100 sein konnte.34 Für soviele ist noch Platz 
in einer durchschnittlichen, arpadenzeitlichen Dorfkirche, aber sie können nicht durch längere 
Zeit dort aushalten. Und besonders nicht dann, wenn außer ihnen auch ihre Werte in die Kirche 
untergebracht wurden. Die, hauptsächlich aus dem 14—15. Jahrhunder t s tammenden Quellen 
berichten über Gewalttaten und über Umwesen der Soldaten, wodurch die Kirchen aufgebrochen 
und beraubt wurden.35 Dasselbe Problem steht fest in Zusammenhang mit der Kirche und dem 
Friedhof, welche am Madarászhalom erschlossen wurden. Auf Grund der, an der Oberfläche ge-
fundenen Funde konnte das Dorf frühestens in der Mitte des 11. Jahrhunder t s entstanden sein, 
also war es höchstens 200 Jah re lang bewohnt. Die 201 erschlossenen Gräber machen ung. das 
1/5 des ganzen Friedhofes aus.36 Wenn wir mit einem Friedhof mit 1000 Gräber rechnen, konnte 
die Bewohnerzahl des Dorfes höcher als 100 gewesen sein. Die Länge der Kirche samt Chor betrug 
3 U T O P Á L 8 1 - 8 5 . 
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 F. M A K S A Y : A magyar falu középkori település-
rendje (Die mittelalterliehe Siedlungsordnung des un-
garischen Dorfes). Budapest 1971. 78. zitiert die Ur-
kunde (OL Dl. 15446.). Auf 79. Abb. 20 zeigt er an 
einer Karte den annähernden Platz der Kirchen-
ruinen. Die Kirche von Cegléd-Madarászhalom ist 
eine der erwähnten vier Ruinen. 
33
 IKVAI (1972) 
34
 Es ist kein wesentlicher Unterschied zwischen 
ihren Standpunkten. G Y Ö R F F Y 57; I. SZABÓ: A falu-
rendszer kialakulása Magyarországon (Die Bildung des 
Dorfsystems in Ungarn). Budapest 1966. 191. Ant-
wort. auf den unverhält nismäßig hoohen Durchschnitt 
des II. Jahrhunder ts : G Y . G Y Ö R F F Y : A magyar falu-
rendszer kialakulásának kérdéséhez (Zur Frage lier 
Bildung des ungarischen Dorfsystems). E thn . 81 
(1970) 2 3 5 - 2 3 6 ; SZABÓ (1966) 3; SZABÓ (1969) 72. 99 
und 121. 
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ung. 13.5 m und die Breite war ung. 7.Ü 7.5 m. Also war die Grundfläche ung. 95 — 100 m2. Auf 
einen Bewohner fällt so nicht einmal 1 m2 zu. Besonders nicht dann, wenn wir auch an die Ausrüs-
tung und Einrichtung der Kirche und an das bewegliche Gut der Bewohner denken (wir besitzen 
Angaben in erster Linie über Kleidungsstücke und Getreide, die in Laden bewahr t wurden, aber 
wir treffen auch größere Geräte an). Wir meinen also, daß ein Teil der Angaben sich nicht nur 
auf die Kirche allein beziehen, sondern, daß man unter Kirche außer der Kirche den Friedhof 
um die Kirche und die friedhofseinrahmende Mauer verstanden hat . Innerhalb dieses Mauernrin-
ges war Platz genug für alle bewegliche Güter. Insbesondere in Siebenbürgen im Spätmittelalter 
verbreiteten sich die Kirchenfestungen, aber schon der Bischof Gerhard hat ummauer te Friedhöfe 
eingeweiht.37 Das Foto einer befestigten Kirche veröffentlichte Gvalókay.38 Da wurde«die Innen-
seite der Festung in zwei Niveau's eingebaut. Diese Sitte lebt noch heutzutage. Z. B. in Székelv-
dcrzs an der Innenseite der Mauer der befestigten Kirche kleben sich kleine Bauwerke an. Jede 
Familie besitzt ein eigenes Bauwerk, in denen sie ihre Wertgegenstände und Nahrungsmittelvorrat 
lagern.39 Diese Erscheinung begegnen wir auch in schriftlichen Quellen, gerade aus unserer Gegend. 
«Die Familien haben ihre Wertgegenstände an den geöffneten Gang des Mauernringes der Kirche 
in Laden untergebracht . Im Donau—Theiß-Zwischenstromland in der Umgebung der Stadt 
Kecskemét wurde die Kirche durch runde Mauern geschützt. . . In den Friedhöfen wurden stel-
lenweise Speicher und andere Wirtschaf tsbauten gebaut. Hier wurden die Tiere vor dem Feind 
zusammengetrieben.»40 Bei der Untersuchung der Eisengegenstände von Cegléd-Madarászhalom 
können wir dieselbe Erscheinung erkennen. Die Gegenstände sind in kleinen Haufen am Rand 
des Friedhofes, zwischen den Gräbern und der Mauer zum Vorschein gekommen, höchstens an einem 
solchen Platz, wo die Gräber fehlten (z.B. Abb. 1. III . ) . Ehen diese Tatsache, daß auch an solchen 
Plätzen Eisengegenstände gefunden wurden wo, die Gräber fehlten bzw. die Reihen der Gräber 
unterbrochen wurden, spricht da fü r daß der Friedhof noch in Gebrauch war, als diese Eisengegen-
stände, präziser ausgedrückt die eisenbeschlagenen Laden und Geräte hierher kamen. Nämlich 
unserer Meinung nach ist hier nicht von begrabenen, sondern eher von verschütteten Funden die 
Rede. Bei den Ausgrabungen von, zur Zeit des Tatarensturms vernichteten Siedlungen an der 
großen ungarischen Tiefebene wurden fast ohne Ausnahme in die Erde vert ieften Hüttenwohnun-
gen gefunden. Es ist also selbstverständlich, daß auch innerhalb der Friedhofsmauer die Einwohner 
des Dorfes in erdvertieften H ü t t e n ihre Wertgegenstände aufbewahrten. Doch hat die Leiterin 
der Ausgrabung die Spuren dieser Hütten ohne überirdischen Mauern nicht gefunden. Sie konnte 
es auch nicht finden, weil wie man die Flecke der Gräber nicht beobachten konnte,4 1 zeichneten sich 
auch die Umrisse der erdvertieften Gruben nicht ab. Diese waren keine Wohnstät ten, sondern 
Lagerstät ten, darum waren in ihnen keine Feuerstellen, die einen Anhaltspunkt bieten könnten 
darüber, daß hier von erde vertieften Bauten die Rede sei. Bei den Öfen, die in dem Schnitt des IV. 
Grabens beobachtet wurden, ha t man auch nicht den zu den Öfen führenden Abstieg oder die 
Hüt te , in der sie standen, gefunden. Wir meinen, daß die Öfen älter sind. Sie konnten zu solchen 
Wohnhüt ten gehören, die noch vor der Erweiterung der Friedhofsmauer erbaut und benutzt, 
wurden. Darum sind sie auf beiden Seiten der Friedhofsmauer zu finden.42 Die Eisengeräte und 
andere Fisengegenstände sind also keine verborgene Depot's, sondern die Reste der Besehläge 
und Bänder der Laden und Geräte, die in den, am Rande des Friedhofes erbaut Lagerstät ten 
aufbewahr t wurden. (Vor der Konservierung waren an mehreren Eisengegenständen durch Oxyden 
konservierten Holzreste zu beobachten.) Die Hüt ten stürzten ein und verschütteten sieh. Nur das 
3
' S Z A B Ó (1969) 197. 
38
 J . G Y A L Ó K A Y : Végvár és csatatér (Grenzfestung 
und Schlachtfeld). Magyar Művelődéstörténet (Unga-
rische Kulturgeschichte). I I I . Red.: S. D O M A N O V S Z K Y . 
Budapest o. J . 227. Er bringt die Fotographie der 
«Bauernburg» von Prézsmár in Kom. Brassó. 
39
 Für diese Angabe und die Hilfe möchte ich mich 
hier bedanken bei meinern Professor Gyula László. 
40
 SZABÓ (1969) 195-196. 
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Münzdepot, welches an der Stelle Ahb. 1. XL. zum Vorschein kam, wurde vergraben. In dem 
waren Münzen aus dem 12 13. Jahrhundert , alle aus der Zeit vor dem Tatarensturm.4 3 Diese 
unterstützen auch unsere Datierung. Die Fundumstände sprechen dafür , daß es sich hier nicht 
um eine Machthandlung des 13. Jahrhunderts oder um die einfache Auflassung einer Siedlung 
handelt. In diesem Fall hätten die Einwohner ihre Werte nicht hier gelassen, oder sie wären 
zurückgekehrt um dieselben. Im Laufe der Ausgrabung hat man keine Spuren von Kampftät igkei t 
gefunden. Also die Tragödie des Dorfes spielte sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht hier, am 
Territorium der Kirche und des Friedhofes ab. Die Einwohner hatten schon keine Zeit zur Flucht 
dorthin. Wir sind sicher, daß dir Fortsetzung der Ausgrabung noch weitere interessante Funde 
liefern könnte. 
Bevor wir uns mit der Datierung der bisher zum Vorschein gekommenen Gegenstandstypen 
beschäftigen, möchten wir bemerken, daß ähnliche Fundgruppen, wenn auch nicht in solcher 
reichen Auswahl, auch schon früher gefunden wurden. Die Stücke des Fundes von Kecskemét--
Árvaház kamen aus einem spätarpadenzeitlichen Haus zum Vorschein.44 Der Steighügel ist ein 
übereinstimmender Typ mit unserem, nur seine Sohle ist gewölbter und an dem Unterteil dei 
Stiele sind kleine Kugeln zu beobachten. Das Hufeisen, wie auch das Exemplar aus Madarászhalom 
ist ein eckiger Typ. Auch der Rest des Verschlusses zeigt eine ähnliche Form und Verschluß-
mechanismus. Die Kurzstielsense ist die beste Analogie fü r unseres Gerät. Auch anderswo kamen 
solche Gegenstände zum Vorschein, aber diese wurden wegen ihres guten Zustandes oder auf Grund 
anderer Erwägungen in das Spätmittelalter datiert. Im Laufe der Ausgrabungen bei Bilisics-
puszta (Stadt Szeged) wurden z.B. unter anderem Hufeisen, Steighügel, Erntesichel und ein Beil 
von ähnlicher Form wie unseres gefunden. Durch M. Széli wurden alle in das Spätmittelalter 
datiert.45 Von den Eisengegenständen, die sie veröffentlichte, ist nur das Stangengebiß gewiß 
spätmittelalterlich,46 dieses wurde aber extra gefunden.4 ' 
Scharnierbänder und Beschläge. Wie ausdem oben Besprochenen hervorgeht gehörten die 
Scharnierbänder und Beschläge zu den Holzlad en, die zum bewahren von Kleidungsstücken und 
beweglichen Gütern dienten. In Rechteck gebogene Beschläge sind aus der spätrömischen Zeit 
und aus der frühen Völkerwanderungszeit genauso bekannt wie von Särgen der Spätvölkerwande-
rungszeit, z. B. aus dem Friedhof des 9. Jahrhunderts von Sopronkőhida.48 Das bedeutet aber 
keineswegs, daß die Ungarn nur im Karpaten-Becken mit der Lade bekannt wurden. In den 
Urkunden wird sie auch oft erwähnt, mit Recht wird die Lade für eine der ältesten Möbelstücke 
der Ungarn gehalten.49 Aus der, als Möbel benützte Lade bildete sich auch der Sarg aus, aber schon 
vor den, im 13—14. Jahrhunder t erscheinenden, eisenbeschlagenen Särgen50 wurden solche Ge-
4 3
 T O P Á L 8 1 . Die Bestimmung s t ammt von Is tván anderen Fundgruppe war das Beil, der Steigbügel und 
Gedai. die Sichel. Das Stangengebiß kam als Einzelfund zum 
44
 K. SZABÓ: XIV. századbeli alföldi konyha tárgyi Vorschein. 1. T Ö M Ö R K É N Y : A bilisiesi ásatásokról 
emlékei (Die Denkmäler einer Küche der großen unga- (Uber die Ausgrabungen in Bilisics). Arch. É r t . 23 
rischen Tiefebene aus dem 14. Jahrhunder t ) . Népünk (1903) 52; I. T Ö M Ö R K É N Y : Bilisiesi és egyéb ú j leletek-
és Nyelvünk 1 (1929) 82 —85. hat den Fund in das 14. ről (Über bilisicser und andere neue Funde). Arch. 
Jahrhundert datiert. Am Platz des Waisenhauses Stand Ért . 25 (1905) 251 — 252. 
auf Grund der mit den Eisengegenständen gefundenen 48 G Y . T Ö R Ö K : Pogány kultusz emléke A sopron-
Tonkesseln und an der Handscheibe verfertigten Ge- kőhidai temetőben (Denkmal eines heidnischen Kultes 
fäße eine Siedlung im 13. Jahrhunder t , welche durch im Gräberfeld von Sopronkőhida). Fol. Arch. 14 (1962) 
die Tataren zerstört wurde. Später hat auch er die 88. Abb. 33 und 86 mit Analogien aus der Völker-
Datierung in die Spätarpadenzeit für richtig gehalten. Wanderungszeit. 
K . SZABÓ 16 — 2 0 . 49 A magyarság néprajza (Die Volkskunde dos 
4 5 S Z É L L 1 6 7 — 1 6 8 . und T . X X X I I . Ungarntums). f. Red.: Zs. B Á T K Y — I . G Y Ö R F F Y — 
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 K A L M Á R 3 5 5 . und Abb. 47. K . V I S K Y , Budapest o. J . 2 5 9 — 2 6 6 ; K. C S I L L É R Y : His-
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 Die Ausgrabung war in einem größeren Gebiet torische Schichten tier Wohnkul tur der ungarischen 
im Gange (der Ausgraber Schrieb z. B. nur Soviel, daß Bauern. Europa et Hungaria, Congressus Ethno-
zwei Grabungsplätze anderthalb Stunden von einander graphicus in Hungaria. Budapest 1965. 127— 136. Die 
entfernt waren). Das Hufeisen kam mit einer, laut Angaben der Urkunden: S Z A B Ó (1969) 222 — 223. 
M. Széli aus derZeit der Landnahme Stammenden Tren- 50 Ähnliche Scharnierbänder und Beschläge mit, 
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genstände in dem ungarischen Haus benützt . Nur dann konnten solche eisenbeschlagenen Holz-
laden in die Gräber kommen, nachdem sie im Wohnhaus schon ganz alltäglich wurden. Aus der 
Siedlung von Kecskemét-Aranyegyház, die zur Zeit des Tatarensturmes vernichtet wurde, kamen 
aus der Wohnstät te No I . mit dem, in Spitze endenden Scharnierband No 16. und aus der Wohn-
stät te No II . mit den zweigabeligen Beschlägen No 4. und 22. übereinstimmende Stücke zum 
Vorschein, welche mit Tonkesseln zu datieren sind.51 Aus dem 14. Jahrhunder t kennen wir schon 
eine ganz reichlich verzierte Lade, die von der Pfarre von Szepesszombat.52 Aber im ungarischen 
Dorf konnte die Lade ihre Form u n d Funktion im Laufe der Jahrhunderten des Mittelalters 
kaum geändert haben. Auch noch unter den Ruinen des Dorfes Csepely (Kom. Veszprém), die 
durch die Türken vernichtet wurde, ha t man Gegenstände gefunden, welche an das Scharnierhand 
No 20. und an die zweigabeligen Bände erinnern.53 
Das Schloß. Die beste Analogie unseres Stückes ist das obenerwähnte Scldoß von Kecske-
mét-Arvaház. Wenn auch in ihrer Form sich die Sargschlösser des 14. Jahrhunderts abweichen, 
konnte ihr Betriebsmechanismus ähnlich gewesen sein.51 Zwar sind diese Schlösser eher im 15- 16. 
Jahrhundert häufiger, auch F. Temesváry's Ansicht nach muß man schon im 13. Jahrhunder t 
mit ihrer Anwesenheit rechnen.55 
Der Schlüssel. Die Form der Schlüssel des 12- 14. Jahrhunder ts zeigen keine wesentlichen 
Veränderungen. Die grundlegenden Formen sind schon im 12 13. Jahrhunder t bekannt. Der 
Schlüssel von Madarászhalom gehört wegen der Rhombusform der Raute zu den s. g. «gotischen 
Schlüsseln». Dieser Rauten typ löst im II . Drittel des 13. Jahrhunder ts die s. g. «kahnförmige 
Raute» ah, aber schon in der Kathedrale von Gyulafehérvár treffen wir die Darstellung an einem 
Relief.56 In 1971 kam in das Rippl-Rónai Museum von Kaposvár ein Relief aus Somogyvár mit der 
Darstellung des Heiligen Peter's. Die Schnitzerei im romanischen Stil stammt spätestens aus der 
II . Hälf te des 12. Jahrhunderts , aber der Heilige hält in seiner H a n d zwei «gotische» Schlüssel.57 
Dieselbe Form ist im 13. Jahrhunder t genauso in W-Europa58 wie in der benachbarten Tschecho-
lowakei59 bekannt. P. Tonika fand in der Stadt Sopron in einer sterilen Schichte des 13. Jahr-
hunderts ähnlichen Schlüssel.60 
Das Hufeisen. Die frühere Forschung war der Meinung, daß die landnehmenden Ungarn 
das Hufeisen schon kannten. Aber die Hufeisenfunde, wie z. B. die aus Soltszentimre61 sind nicht 
authentisch. Gy. László bemerkt dazu, daß in den Pferdbestattungen Hufeisen oder Spuren von 
Hufeisen überhaupt nicht bekannt sind, sogar laut der Ostreisenden hatten die Mongolen auch 
häufige Funde der Friedhöfe des 13., hauptsächlich 
des 1 4 . Jahrhunderts . Z. B . J . H A M P E L : Közép- és új 
kori emlékek (Denkmäler aus dem Mittelalter und der 
Neuzeit). Areh. Ér t . 1 6 ( L 8 8 2 ) 1 4 7 . T . 1 7 . ; K . S Z A B Ó 5 6 . ; 
L. G E R E V I C H : A cSuti középkori sírmező (Das mittel-
alterliche Gräberfeld von Csúf). Bud. Rég. 13 ( 1 9 4 3 ) 
1 3 4 . und 1 3 5 . Abb. 2 1 ; A. B Á L I N T : A Kiskunfélegy-
háza-templomhalmi temető. (Dor Friedhof von Kis-
kunfélegyháza-Templomhalom). A Móra F . Múz. Évk. 
1 9 5 6 . 5 6 . u n d 7 1 . T . X V . I . ; A . P Á L Ó C Z I - H O R V Á T H : 
A csólyosi kun sírlelet (Der kumanische Grabfund von 
Csólyos). Fol. Arch. 2 0 ( 1 9 6 9 ) 1 1 6 . und Abb. 1 1 - 1 2 . 
Das Grab von Csólyos ist bestimmt aus dem 13. Jahr-
hundert. Die Enden der zweigabeligen Beschläge wur-
den zu einem Kreis gebogen. ГП Zusammenhang mit 
diesen stellt Pálóczi-Horváth fest, daß im Gegensatz 
zu den späteren Beschlägen haben die Zacken nicht 
nur dekorative, sondern auch praktische Funktion. 
Der Beschlag No 4 und 22 aus Madarászhalom endet 
auch in einem solchen Nagelloch. 
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noch in dem 13. Jahrhunder t keine, mit eisen beschlagenen Pferde.62 Neben dem sog. «Hipposan-
dal» war das aufschlagbare Hufeisen vereinzelt schon von der Römerzeit an bekannt. Laut Winkel-
mann stammt die erste Erwähnung des Hufeisens aus dem deutschen Sprachgebiet aus den 930-er 
Jahren, aber in Deutschland war es vom Anfang des 10. Jahrhunder ts an gewiß bekannt.63 J . Kal-
már hält das Hufeisen, welches im Laufe der Ausgrabung von Pomáz zum Vorschein kam und 
in das 11. Jahrhunder t datiert wird, für das älteste Stück des Karpaten-Becken's.6 4 In der späten 
Arpadenzeit war es schon im ganzen Lande weit verbreitet. Es ist auch bekannt aus den Siedlun-
gen von Kecskemét-Árvaház und Kecskemét-Aranyegyház, welche im 13. Jahrhunder t ver-
nichtet wurden.65 Diese Hufeisen zusammen mit dem madarászhalmer vertreten einen solchen 
Typ, welcher auch in W-Europa allgemein benützt wurde.66 
Die Beile. Unsere Beile könnten wir auf den ersten Blick wegen ihrer einfachen Form f ü r 
einen allgemeinen, undatierbaren Typ halten. Wenn wir die Parallele ihrer Form suchen, finden 
wir sie in erster Linie in der späten Arpadenzeit auf. Ein ähnliches Beil wurde in dem 4. Grab 
des spätawarischen Gräberfeldes von Csuny gefunden.67 Aus der Arpadenzeit sind diese Beile nicht 
nur aus der großen ungarischen Tiefebene,68 sondern aus Süd-Ungarn69 und auch aus Siebenbür-
gen70 bekannt. Die Altersbestimmung solcher in das Spätmittelalter datierten Beile ist unsicher. 
Der Veröffentlicher der Beile des Fundes von Debrecen-Homokbánya hat die Analogien nicht 
aufgezählt,71 hingegen hat der ethnographische Aufarbeiter bemerkt, daß in der archäologischen 
Literatur nur wenige ähnliche Beile bekannt sind und das genau Zutreffende kennt er aus dem 
13. Jahrhundert.7 2 Das Beil von Bilisics-puszta haben wir schon erwähnt . Das möchten wir jetzt 
noch damit ergänzen, daß die Analogie, welche von M. Széli angeführt wurde,73 ist zwar spätmittel-
alterlich, aber vertretet einen ganz anderen Typ. 
Die Eisenmesser. Diese vertreten wirklich allgemeine Typen, welche kaum zu einem Zeital-
ter zu binden sind. Vielleicht nur mit Ausnahme eines einzigen, des auffallend langen Eisenmes-
sers No 37., welches auf Grund der eingebogenen Klinge wahrscheinlich als Schabmesser benützt 
wurde. Ihre Analogie kennen wir aus der späten Arpadenzeit nicht. Vielleicht war es ursprünglich 
eine Waffe, weil ein ebensolches, auch im Maß übereinstimmendes Messer in dem Grab von 
Törtei aus der Landnahmezeit gefunden wurde.74 Unsere Eisenmesser sind ohne Ausnahme Exem-
plare mit Griffdorn. Für die spätmittelalterlichen Eisenmesser ist aber nicht so sehr der Griffdorn, 
wie eine breitere Plat te charakteristisch, auf welcher zwei Seiten der Griff angenietet wurde. 
Der Sporn. Wegen des Zusammenhanges mit der Kriegsführung ist es ein, sich schneller 
verändernder, verhältnismäßig gut datierbarer Gegenstand. Ähnliche Stücke wie der aus Ceg-
léd-Madarászhalom hat J . Szendrei noch in das 11. Jahrhundert datiert.75 Wir kennen solche 
Sporne in großer Zahl.76 Zuletzt wurde dieser Typ von J . Kalmár in das 12 13. Jahrhundert 
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datiert.77 In den verschiedenen Meinungen ist gemeinsam, daß alle diese Sporne der Zeit vor dem 
Tatarensturm zudatiert wurden. 
Der Steigbügel. Gehört ebenfalls zu den leichter datierbaren Gegenständen, zwar wurde die 
Altersbestimmung der einzelnen Typen in erster Linie f ü r die Zeit der Völkerwanderung und der 
Landnahme ausgearbeitet. L. Selmeczi, der in der jüngsten Vergangenheit mit den Steigbügeln 
Ungarin sich beschäftigte, untersuchte das Material bis zum 11. Jahrhunder t , bemerkt, daß ab 
des 12. Jahrhunder ts nur sehr wenig und hauptsächlich unveröffentlichtes Material zur Verfügung 
steht.78 Das genaue Zutreffende unseres Stückes kennt er aus dem archäologischen Material nicht, 
am nähesten steht ihm die Variante «b» des Typs mit nicht extra gegliedertem Riemenloch, aber 
dessen Sohle ist gewölbter.79 Die Altersbestimmung wird dadurch erschwert, daß dieser Typ 
durch lange Jahrhunderte sich kaum verändert benützt wurde. Das unveröffentlichte Material 
wurde in den Inventarbüchern in das 11 12.. Jahrhunder t datiert.80 Auch mit den spätmittel-
alterlichen Steigbügeln beschäftigte sich J . Kalmár: «Der Henkel der Steighügel des 10— 12. 
Jahrhunder ts ist nicht alleinstehend die Sohlen sind gerade, eventuell in geringem Maße 
biegen sie sich nieder. An dem unteren Stand der Schenkel können wir einen karunkelartigen 
Wulst beobachten. An den Steighügeln, die aus dem 12 13. Jahrhunder t stammen finden 
wir nur mehr die abgearteten Spuren des Karunkels an dem Fuß der Schenkel. Sie haben keine 
extra ausgebildeten Henkel das Riemenloch ist am oberen Ende der Schenkel aus-
geschnitten. Am Ende des Schenkels können wir eine niedrige Spitze beobachten.»81 Diese Be-
schreibung paßt genau auf das Exemplar von Cegléd-Madarászhalom. Die ähnlichen Stücke 
aus West-82 und Ost-Europa83 werden ebenso in das 11—13. Jahrhundert zudatiert. Der Typ lebt 
in dem Spätmittelalter weiter. Die Änderung insofern wir M. Széll's Datierung annehmen 
ist soviel, daß die Schenkel sich nicht in einer Spitze treffen.84 Auch noch unter den Bauernsteig-
bügeln des 18—19. Jahrhunder ts treffen wir ähnliche Stücke.85 
Das Fußeisen. Der Verschluß wurde an den beiden Enden unseres Exemplars verschieden 
gelöst. Der einfache Verschluß mit Kettengliedern war ebenso in der Früh- und Spätvölkerwan-
derungszeit allgemein verbreitet.86 Das Gegenstück des Schlosses unseres Fußeisens kennen wir 
aus keinem Zeitalter. Auf ähnlichem Prinzip funktionierende Schlösser waren aber genauso zur 
Zeit der Saltowo-Majack Kul tur wie im Früh- und Spät mit telalter bekannt.87 Das Exemplar von 
Cegléd-Madarászhalom ist aber einfacher. Das Schloß wurde durch die Verlängerung des Bügels 
hergestellt, die Zunge mit den zwei Federn, wenn auch bewegbar zu dem anderen Ende des Bügels 
befestigt. Aber bei den, von uns zitierten Exemplaren wurden die zylindrischen Schlösser extra 
verfertigt und wurden nur durch ein Kettenglied mit dem Bügel verbunden. Die Identi tät der 
können in das 12 — 13. Jahrhundert, datiert werden. 
Das keszthelyer Balatoni Múzeum hat auch einen 
solchen Sporn, welcher aus der Darnay-Sammlung 
stammt. Inv . N. : 56.237.1. 
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Verschlußmechanismen zeigt, daß die zum Öffnen dienenden Schlüssel ganz gleich sind.88 Die 
einfachere Lösung des Schlosses deutet auch für eine frühe Datierung hin. 
Das Sech. Unser dickleibiges, großes Stück ist nicht pünktlich zu datieren. Man kann 
nicht das Alter auf Grund der großen Masse bestimmen, weil auch schon die Wolga-Bulgaren 
über Seche mit 60 cm verfügten,89 das Sech von Keszthely aus der Landnahmezeit90 und von 
Semonice aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts9 1 kaum einige cm kleiner sind. Aber auch auf 
Grund der Form nicht. Zwar ist das Sech von Wartenburg in Deutschland aus dem 13. Jahrhun-
dert 10 cm kleiner als unser Exemplar, formell ist das die beste Analogie.92 Also auch auf Grund 
des Seches kann man unsere Funde nicht auf das Spätmittelalter datieren. 
Die Sicheln. In den Folgenden sehen wir von der Untersuchung der Sicheln mit glat ter 
Schneide ab, aber desto ausführlicher beschäftigen wir uns mit den Erntesicheln mit ausgezackter 
Schneide. Dieses Gerät ist nämlich die kritischste Frage der Datierung. In letzterer Zeit verbreitete 
sich immer mehr die Ansicht, daß im Karpaten-Becken nur im Spätmittelalter, im Laufe des 
15—16. Jahrhunderts die Erntesicheln mit ausgezackter Schneide sich verbreiteten.93 Die Beweis-
führung stützt sich auf zwei Angaben. Die eine ist eine Angabe des Urkunden Wörterbuch's aus 
dem Jahr 1597, als die Benennung der Sichel mit ausgezackter Schneide zum erstenmal auf tauch t 
(Fogas sarró). Aber die erste Erwähnung in ungarischer Sprache kann ja auch sogar mehr Jah r -
hunderte die Erscheinung und die Verbreitung des Gerätes folgen. Auf dieser Grundlage müßte 
man die Anfänge der . Benützung anderer Geräte und Gebrauchsgegenstände auch in spätere 
Zeiten datieren, auch in diesem Fall, wenn wir den Gegenstand selbst vielleicht auch schon aus 
dem archäologischen Material kennen.94 Die erste Erwähnung in einer Urkunde bedeutet nur soviel, 
daß zu dieser Zeit dieser Gegenstand oder dieses Produkt schon gewiß bekannt war. Das andere 
Argument ist, daß die erste, aus einer authentischen Ausgrabung stammende Sichel mit ausgezackter 
Schneide im Laufe der Ausgrabung von Túrkeve—Móric zum Vorschein kam, aus einer spät-
mittelalterlichen Siedlung. Das ist wahr, aber das hat ja selbst der Leiter der Ausgrabung nicht 
einmal betont.95 Wir meinen, diese Vorstellung ist auch darum widersprüchlich, weil am Ende des 
15. Jahrhunderts an der großen ungarischen Tiefebene schon die Ernte mit Sense beginnt. Mit 
der ausgezackten Sichel kann man nur ernten, aber nicht das Gras schneiden. Es ist kaum wahr-
scheinlich, daß die ausgezackte Sichel sich nur dann verbreitete, als auch die Sense ein Erntegerät 
wurde und neben derselben solchen Erfolg gehabt hätte. Es scheint so, daß eben vom 15. Jah r -
hundert an drängt die, als Erntegerät sich immer mehr verbreitende Sense die Sichel mit ausge-
zackter Schneide langsam an die kleineren Parzellen bzw. an die nicht ausdrücklich getreidepro-
duzierenden, gebirgigen Randgebieten zurück. Auch L. Takács schreibt das, daß vom 1 5 - 1 6 . 
Jahrhundert an begann die Überlegenheit der Sicheln mit ausgezackter Schneide zu brechen.96 
Die frühere Forschung, wenn auch ohne entsprechende Angaben, hat die gleichzeit ige Verwendung 
der Varianten der Sicheln mit ausgezackter und mit glatter Schneide angenommen. Nach der 
Meinung von Vakarelszky sind die zwei Typen der Sichel voneinander unabhängig entstanden 
und lebten parallel nebeneinander.97 Er erwähnt ausgezackten Sicheln aus hunnenzeitlichen und 
landnahmezeitlichen Gräbern.98 Zs. Bátky berufte sich neben der hunnischen ausgezackter Sichel 
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von Szentes auf Exemplare aus dem 10. und 14. Jahrhunder t . " Die ausländischen Forscher finden 
es auch selbstverständlich, daß die zwei Arten der Sichel zur selben Zeit benützt wurden. Oft 
schreiben sie sogar über solche Sicheln nicht, daß sie ausgezackte Schneide haben, da die Form 
es ja errät . Z. B. aus dem Eisengerät fund von Stare Zamky aus dem 9—10. Jahrhundert und die 
von Klein-Budisch aus dem 13—14. Jahrhunder t stammende Stücke.100 Auch L. Takács ist dieser 
Meinung anerkannt, daß es noch Lücken gibt, Epochen aus denen wir vorläufig die Sichel mit 
ausgezackter Schneide noch nicht kennen. In der Wirklichkeit sind auch garnicht so große Lücken, 
nur das wenige Material, welches bisher zum Vorschein kam, ist noch nicht veröffentlicht, oder 
wurde in das Spätmittelalter zu zudatiert. 
In den umliegenden Gebieten ist überall durch das ganze Mittelalter die ausgezackte 
Sichel bekannt . In O-Europa kommt sie schon in dem Material der Saltowo-Majack Kul tu r vor.101 
Auch aus dem Gorodischtsche von Rajk und Borodin kamen sie zum Vorschein.102 Aus Susdal 
kennen wir aus dem 12. Jahrhundert solche Erntesichel.103 Lewaschewa schreibt, daß die Mehrzahl 
der russischen Sicheln des 10—13. Jahrhunderts ausgezackte Schneide hatten.1 0 4 Ein solches Gerät 
wurde in einem Depot aus dem 11—12. Jahrhundert von Brestow in Karpaten-Ukraine1 0 5 gefun-
den. Der Aufarbeiter der Eunde hält die Sichel, welche in dem Gräberfeld von Dévényújfalu (De-
vinska Nová Ves) zum Vorschein kam, für die näheste Parallele.106 Aus dem Tschechischen-Becken 
kennen wir die Sichel mit ausgezackter Schneide aus dem F u n d von Semice aus dem 8—9. Jahr-
hundert.1 0 7 Aus der Umgebung von Komárom (Komarno) ist eine solche Sichel mit Material aus 
dem 12—13. Jahrhundert zu datieren.108 Aus dem Gebiet des heutigen Jugoslawiens erwähnen 
wir den Eisengerätfund von Crvenka aus dem 11 12. Jahrhundert .1 0 9 Zuletzt zählen wir einige 
West-europäische Vorkommen auf. Schon aus fränkischem Gräberfeld und auch aus Siedlung 
kamen Erntesicheln zum Vorschein.110 Die Burg Wartenberg wurde im Jah re 1265 niedergerissen.111 
also die hier gefundenen Sicheln können beinahe gleichaltrig sein mit denen von Cegléd-Madarász-
halom.112 Wir kennen auch ihre Abbildung in dem Sachsenspiegel aus dem 13. Jahrhundert.1 1 3 
Hinsichtlich, daß östlich, westlich, nördlich und auch südlich von Ungarn von der Spätvölker-
wanderungszeit an bis ins Spätmittelalter benützt war, halten wir es fü r ausgeschlossen, daß 
eben in Ungarn die Sichel mit ausgezackter Schneide unbekannt gewesen wäre. 
Ans der Form der Sichel können wir gewisse Schlüsse bezüglich des Alters des Gerätes 
ziehen. In unserem ethnographischen Material finden wir eine reiche Auswahl der verschiedenen 
Typen.114 Aber die, aus Cegléd-Madarászhalom unterscheiden sicli in gewisser Masse von den in 
schlechtem Zustand, man kann nicht mehr feststellen, 
ob sie ausgezackte Schneiden gehabt haben. Ich be-
danke mich hier für seine Bemühungen. Ebenso kann 
man nicht feststellen, oh die im Ung. Nat . Mus. aufbe-
wahrten, landnahmezeitlichen Sicheln ausgezackte 
Schneiden gehabt haben. 
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der jüngsten Vergangenheit benützten. Wir können eher diese Stücke für die früheren und oft auch 
früher als die Arpadenzeit halten, welche die charakteristischen Züge der Sicheln mit ausgezackter 
Schneide noch nicht an sich tragen. Solches Charakteristikum ist die verhältnismäßig schmale, 
aber dicke Klinge ohne Grat, welche offen ist und nach der Brechung des Halses eher nur am 
Ende sich wölbt115 (auch die Klinge der madarászhalmer Sichel mit glatter Schneide ist breiter 
und dünner als die ausgezackten). Die Sicheln mit breiterer, gebogener Klinge, ohne plötzlich 
zurückgebrochenem Hals können wir unter die früheren Stücke einreihen. 
Die Kurzstielsense. Die Datierung unterliegt keinem Zweifel. Früher wurde dieses Gerät 
nach K. Szabó für einen Schilfrohrhauer gehalten. Aber eben das von ihm veröffentlichte Stück, 
welches aus einem, schon im 13. Jahrhundert vernichteten Haus der Siedlung von Kecskemét -
Árvaház stammt, steht am nächsten zum madarászhalmer Exemplar.116 In der jüngsten Vergan-
genheit hat L. Takács mit Hilfe der schriftlichen Quellen und der internationalen Literatur dieses 
Gerät mit der Kurzstielsense identifiziert. Sich auf das archäologische Material gestützt, bemühte 
er sich die Geschichte der Kurzstielsense von der späteisenzeitlichen Ausbildung an bis zu den 
heutigen Typen mit teilweise veränderter Funktion und veränderter Form darzustellen.117 Auf die 
aufgetauchten Fragen gelang ihm aber nicht immer auch die Antwort zu f inden: «Es ist offenbar, 
daß in einer Reihe der Fragen — von den Anfängen der Heu Wirtschaft'bis zum Beginn der Ernte 
mit Sense — auch die Fragestellung sich anders gestalten würde, wenn die Forschung mit Sicher-
heit sich auf die heimischen Angaben der Kurzstielsense stützen könnte, welche annähernd die 
Benützung datieren würden und mit Erklärung dienen könnten auf das Verschwinden.»118 Das 
ist einerseits die Folge der, in den spätmittelalterlichen Quellen auftauchenden, in den Kreisen 
der Sprachforscher und Ethnographen soviel Auseinandersetzung verursachenden Kurzstielsense-
erwähnungen,119 anderseits die Folge der, in das Spätmittelalter zu zudatierten archäologischen 
Funde. Die letzteren hat auch schon er nur mit Vorbehalt angenommen.120 Die Frage ist mit der 
Hilfe der richtigen Datierung der, in den Folgenden dargelegt werdenden Eisengerätfunde zu lösen. 
Zusammenfassend können wir also über den, in Cegléd-Madarászhalom zum Vorschein 
gekommenen Eisengerätfund das Folgende feststellen: mit Hilfe der Fundumstände (Arpaden-
zeitliche Siedlung und Friedhof) und der Angaben der Schriftsquellen können wir eine Erklärung 
auf die Frage geben: wie konnten in der Mitte des 13. Jahrhunder ts am Rande des Friedhofes 
verschiedene Eisengeräte in die Erde kommen? Dieser Datierung spricht kein einziger Gegenstand 
wider, sogar wird diese Datierung von mehreren Typen ausdrücklich unterstützt . 
I I . DEBRECEN-SZEPESPUSZTA 1 2 1 
Laut I. Ecsedi 's wortkarger Publikation wurden im Frühling 1930 bei Pflügen 3 Pflugscharen mit den 
dazugehörigen 3 Sechen, eine Kurzstielsense und eine Ax t in Szepespuszta (Stadt Debrecen) gefunden. Außer 
den Massen hat er nu r die schematischo Zeichnung der Geräte veröffentlicht. Die von ihm primitiv bezeichneten 
Pllugscharen sind 22,5 cm lang, das Sech ist 45,5 cm lang, wovon 30 cm der Stiel ist. Das für wirtschaftliche 
Zwecke dienende Beil ist 21,4 cm lang, die Schneidelänge ist 5,5 em, «die Tülle ist eiförmig, mit Lappen». Der 
Nacken ist klein, nur 1,8 cm. Das Bruchstück der Kurzstielsense ha t er für eine Sichel gehalten, und nur der 
Redakteur bemerkte mit Bezugnahme auf K. Szabó, daß es sich u m einen Schilfrohrhauer handelt.122 Lg.: 
22 em, Brt. des Blat tes: 3 em. Mit den Typen und Parallelen der Geräte hat er sich garnicht beschäftigt und 
R E L S Z K Y ; B. G U N D A : Népi mezőgazdálkodás A Roldva 
völgyében (Bäuerliche Agrikultur im Tal der Bold va). 
N É 2 9 ( 1 9 3 7 ) ; I . B E N C S I K : A gabonafélék takarása és 
állati erővel végzett szemnyerés m ó d j a Tiszacsegén a 
X I X . század végén (Die Einbringung der Brotfrüchte, 
die Methode der Korngewinmmg durch Menschliche 
und Tierkraft in Tiszacsege am Ende des 19. Jahr-
hunderts). DMÉ 19G8. Debrecen 1970. 
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hat, den Fund auf Grund der Vernichtung des Dorfes Szepes im .Tahre 1594 in das Spätmittelalter datiert.1 2 3 
Wegen der übereinstimmenden Typen werden wir die Frage der Datierung der Geräte zusammen mit dem Fund 
von Mohács untersuchen. 
I I I . MOHÁCS124 
Im Jahre 1949, südwestlich von der S tadt Mohács kam ohne Begleitfunde ein Depot, bestehend aus 
13 Eisengegenständen zum Vorschein. Zwei symmetrische, in der Mittelachse der Oberseite mit Kippe bes tärkte 
Pflugscharen. Die linke Seite der einen ist stark abgenützt. Lg.: '26 und 20,4 cm. Ein Hacke genanntes Gerät 
mit trapezförmigem Blatt und offener Tülle. Lg.: 10,6 cm. Drei Erntesicheln, wovon nur eine vollkommen ist. 
Bei dem vollkommenen Exemplar ha t das an dem Griffdorn sich anschließende Blatt keinen Hals, Sondern in 
einem Winkel von 55° zurückgebrochen, biegt es Sich im Bogen eines Kreises mit einem Radius von ung. 7,6 cm 
und nur die obere Hälf te wölbt sich milder. Lg.: 29,4 ein, Blattbr.: 1,5 cm. Die unvollkommenen Stücke ver-
träten auch einen ähnlichen Typ. Eine Kurzstielsense, Schilfrohrhauer genannt. Mit gerader Sehneide, der 
Rücken wölbt sich Schwach, die Eichel ist abgebrochen. Lg.: 31,2 .cm, Blattbr.: '2,8 cm. Ein Zughaken, durch 
Griffdorn zum Befestigen. Lg.: 28,6 cm. Eine vollkommene und eine unvollkommene Axt. Der Nacken der 
ersteren ist verlängert mit ausgebuchtetem Rand, die Tülle mit «Lappen». Lg.: '24,2 cm, Blattbr.: 3,8 cm, 
Blattig.: 4,8 cm. Ein guterhaltener Eimerhenkel aus gedrehtem Eisen. Lg.: 19,5 cm. Ein Spieß aus gedrehtem 
Eisen, in dem zurückgebogenen Ende ein Bing. Lg.: 33,5 cm. Schließlich ein großer Eisennagel mit rechteck-
förmigem Kopf. Lg.: 20,7 cm. 
Die Datierung der Funde laut des Verfassers: «Die weitere Bestimmung der Herstellungs-
und Verwendungszeit des Fundes von Mohács in erster Linie kann man auf den im F u n d 
gefundenen Schilfrohrhauer und auf die Sicheln bauen die Fundgruppe muß in das Spät-
mittelalter datiert werden. Diese Datierung wird durch die Tatsache verstärkt, daß die Analogie 
der Axt auch in dem, an der Stelle des Dorfes Szepes zum Vorschein gekommenen Fund auftritt.»125 
Der Verfasser hat auch den Fundor t in die Datierung miteingezogen: «Zur Zeitbestimmung wann 
die Funde in die Erde kamen, kann uns in erster Linie der Fundort näher bringen. Der 
Fundort liegt in der unmittelbaren Nähe der Militärstraße Nándorfehérvár Eszék—Buda.»126  
Es ist allgemein bekannt, daß die Mehrheit unserer mittelalterlichen Militärstraßen an der Spur-
linien der ehemaligen römischen Straßen liefen. Das ist auch so mit der, am rechten Ufer der 
Donau laufenden Militärstraße, welche nicht nur zur Zeit der Römer und des Mittelalters benützt 
wurde, sondern auch im Laufe der Völkerwanderungs-127 und Landnahmezeit.128 Der Fundort kann 
also kein Anhaltspunkt der Datierung sein. Höchstens kann er helfen das zu erklären, warum eben 
hier dieser Fund verborgen wurde. Wahrscheinlich flüchtete der Besitzer an dieser Straße und 
verscharrte eilig in der Nähe derselben die, zum Hindernis gewordene schwere Last. 
Untersuchen wir jetzt die Haupt typen der zwei Funde, aus welchen Epochen sind sie 
bekannt und probieren wir so die Verwendungszeit zu bestimmen. 
Die Sicheln. (Abb. 6. 2.) Diese waren einer der Pfeiler der Datierung in das Spätmittelalter. 
In den Vorigen haben wir bewiesen, daß die Sicheln mit ausgezackter Schneide schon seit der 
Spätvölkerwanderungszeit im Karpaten-Becken bekannt waren und die Gruppe kann man unter-
scheiden, welche noch charakteristische Züge der Sicheln mit glatter Schneide an sich t rägt . 
Diese Stücke sind aber aller Wahrscheinlichkeit nach frühere als das Spätmittelalter. Auch die 
Sicheln aus Mohács gehören dieser Gruppe an. Diesen Typ mit ausgezackter Schneide kennen wir 
aus dem ethnographischen Material nicht. Der zum Griff anschließende, plötzlich zurückgebro-
chene Hals fehlt, der Rücken ist stark gebogen, der breite, verhältnismäßig gerade Blatt-teil 
ist beinahe senkrecht auf die Richtung des Griffdornes (ung. 110°). Diese Züge rufen die Form 
der Sichel mit glatter Schneide hervor. Der Typ ist schon im Schatz No I. von Szilágysomlvó zu 
123
 L. Z O L T A I : Települések. Egyházas és egyházta-
lan falvak (Siedlungen. Dörfer mit und ohne Kirche). 
Debrecen 1925. 55.; I. B A L O G H : Adatok az Alföld 
középkoi'i régészetéhez (Beiträge zur Mittelalter-
archäologie der großen ungarischen Tiefebene). Arch. 
Ér t . 80 (1953) 46. 
124
 Kiss (1964) 
125
 Kiss (1964) 164. 
126
 Kiss (1964) 164. 
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hez (Beiträge zur Frage der awarisehen Besetzung). 
Arch. Ér t . 82 (1955) 3 0 - 4 1 . 
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finden.129 Die besten Parallelen kennen wir aus dem 8—9. Jahrhunder t . Z. B. treffen wir sie auch 
im Material der Saltowo-Majack Kultur an.130 (Abb. 6. 1., 3.) Solcher ist auch die Sichel des Grabes 
No 697. des schon erwähnten Gräberfeldes von Dévényújfalu (Devinska Nová Ves) (Abb. 6. 4.), 
wir kennen solche aus Gajary,131 aus dem Grab No 39. des Gräberfeldes von Michal nad 2itavou,132 
aber sie kommt genauso im Gräberfeld der Landnahmezeit133 wie aus der Siedlung des 8 9. 
Jahrhunderts in Ost-Europa134 (wo zu dieser Zeit auch die Ungarn verkehren konnten) vor. Diese 
Form gehört nach Beranova der Form В I . an, welche vom 7—8. Jahrhunder t bis zum 12- 13. 
Jahrhundert in Gebrauch war.135 Auch in Rußland war sie im 10— 13. Jahrhundert bekannt.138 
Die Äxte (Abb. 7., 6., 8.). I. Ecsedi ha t die Analogien der Axt von Szepespuszta gar nicht 
gesucht. Die Axt von Mohács wurde eben mit Bezugnahme auf den von Szepespuszta fü r eine 
spätmittelalterliche Axt gehalten. Aber unserem Wissen nach sind aus dem Material des Spät-
mittelalters nur diese zwei Stücke bekannt. Einige Wörter über die Bestimmung, bevor wir die 
Parallelen der Äxte suchen. Beide Verfasser sahen Geräte des Alltags in ihnen. Diese sind aber 
keine Geräte, sondern Waffen. Sie waren zum Schnitzen nicht geeignet. In diesem Fall wären die 
Blätter asymmetrisch gewesen. Zum Holzhacken oder Spalten waren sie wegen der verhältnis-
mäßig kurzen Schneide bzw. auch durch die Verfasser erwähnter breiter, stämmiger Form ungeeig-
net. Wenn aber sie als Waffen bezeichnet werden müssen, können sie kaum aus dem Spätmittel-
alter stammen. Als der Harnisch das Ket tenhemd ablöste, verbreiteten sich die spitzigen, mit 
größerer Durchschlagkraft verfügenden Waffen. Ali des 16. Jahrhunderts hört die Tragung des 
Harnisches auf, aber aus dieser Zeit ist der Fokosch die bekannte Form.137 Wir finden diesen Typ 
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auch im Material des Landnahmezeitalters nicht. An den Äxten des Landnahmezeitalters sind 
keine extra ausgebildeten Nacken, oder sie sind viel mehr ausgestreckter. Auch die Maßen sind 
kleiner. Aber zur Zeit der Völkerwanderung war dieser Typ im Karpaten-Becken und Ost-Europa 
weit verbreitet. Auf das hat auch schon Spehr aufmerksam gemacht.138 Seiner Ansicht nach ist 
auf Grund der Axt der ganze Fund frühmittelalterlich. Als Analogien hat er die Äxte des Gräber-
feldes von Dévényújfalu (Devinska Nová Ves) erwähnt. In Dévényújfalu wurden in den Gräbern 
No 555., 565. und 592. solche Äxte gefunden (Abb. 7., 9.).139 Die Maßen sind zwischen 15.5. und 
28.0 cm, sind also kleiner und auch größer als unsere Äxte. Ebenfalls Eisner hat die Axt von 2i-
t avskaTon veröffentlicht, welche er als awarenzeitliche bestimmt hat.140 Die Äxte unserer awaren-
zeitlichen Gräberfelder stimmen zwar in der Form überein, aber die Maßen der Mehrheit sind 
wesentlich kleiner. Z. B. die aus den Gräbern No 881. des Győrer141 und No 1. des Ógyallaer (Hur-
banovo)142 Gräberfeldes (Abb. 7. 7.), weiter aus dem awarischen Gräberfeld von Ürbőpuszta143  
als Streufund zum Vorschein gekommenen Exemplare. Die Äxte aus Ju tas stimmen aber auch 
in den Maßen überein.144 Weitere Analogien kennen wir aus den awarischen Gräberfeldern von 
Nemesvölgy, Csuny, Cikó und Bölcske.145 In dem Fund von Semice aus dem 8—9. Jahrhunder t ist 
eine mit anderen Waffen und landwirtschaftlichen Geräten zum Vorschein gekommen.146 Auch in 
Ost-Europa finden wir ähnliche Äxte in dem Material des 8—10. Jahrhunderts.1 4 7 Solche sind auch 
die Typen «G» nach Aleschkowski und «I» nach Kirpitschnikow (die Variante mit kürzerem Nacken;, 
diese werden aber schon in das 10—11. Jahrhundert datiert.148 Auch aus dem Karpaten-Becken 
kennen wir das späteste Exemplar vom Ende des 11. Jahrhunder ts in slawischer Umgebung.149 
Wir müssen noch bemerken, daß ähnliche Äxte wenn auch seltener, aber schon im Mate-
rial der Römerzeit zu finden sind.150 Die 24.3 cm lange Axt von Szalacska (Kom. Somogy) steht 
ganz nahe der von Debrecen-Szepespuszta.151 
Die Hacke (Abb. 7., 10.). Dieses Gerät ist in verhältismäßig großer Menge in unserem 
archäologischen Material bekannt. Aber auch die Bestimmung dieses Gerätes wird durcli die Be-
nennung Hacke (ung. кара) nicht entsprechend widergegeben. Das ist nämlich kein landwirt-
schaftliches Gerät wie man es allgemein annimmt. Dem sprechen auch die kleine Maße wider. 
An mehreren Orten kam es eben mit Hacken mit geschlossener Tülle zum Vorschein. Z. B. in 
Dévényújfalu (Devinska Nová Ves)152 (Abb. 7. 11) und in der Gorodisehtsche von Cimljansk.153 
Wenn diese tatsächlich Hacken waren, ist es nicht zu verstehen, warum wurde der Stiel hei den 
kleineren Hacken in eine Tülle mit Lappen befestigt. Die Bestimmung hat I. Erdélyi geklärt. 
In der Mongolei ist es bis zum heutigen Tag ein Holzschnitzgerät, ein Gerät, welches dem Hohlbeil 
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Abb. 7. 1. Nyársapát, 2. Mohács, 3. Hotomel, 4. Sowjetunion, 5. Balatonkenese, 6. Debrecen-Szepespuszta, 
7. Ógyalia (Hurbanovo), 8. Mohács, 9. Dévényújfalu (Devinska Nová Ves), 10. Mohács, 11. Dévényújfalu 
(ung. szalu oder szalukapa) entspricht.154 In seiner Mitteilung zählt er die, aus awarenzeitlichen 
Gräbern bekannten, allgemein «Lappenbeil» (ung. fülesbalta) genannten Geräte auf. Neulich 
wurde es auch von Beranova als Gerät der Holzbearbeitung beschrieben in Zusammenhang mit 
dem obenerwähnten Fund von Semice.155 Dieses Gerät ist auch aus Gräbern des Landnahmezeital-
ters bekannt.156 A. Kralovánszky schrieb, daß seine Analogien aus der Spätawarenzeit nicht be-
kannt sind. I. Bona war vorsichtiger: «seine Analogien sind meistens aus früheren (frühawarischen) 
Gräbern bekannt.»157 Auch aus der Zeit der Landnahme wissen wir nur von zwei Stücken. Aus den 
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Gräberfeldern von Előszállás-Öreghegy und Szentes-Nagvhegy aus dem 7—8. Jahrhunder t bzw. 
aus dem Gräberfeld der Greifen-Rankegruppe von Üllő (neben Vecsés) sind auch solche Geräte 
zum Vorschein gekommen,158 also vom Fehlen zur Spätawarenzeit kann nicht die Rede sein. 
Die Verwendung als Hohlbeil wird gut widergespiegelt durch das, daß wir es eher nur aus 
diesen Epochen kennen, aus welchen die heutige Form des Hohlheiles mit geschlossener Tülle 
fehlt. Dieses Gerät entstand in der Eisenzeit, aber am Ende der Keltenzeit wird es durch das 
Hohlbeil159 immer mehr vedrängt. Aus der Römerzeit kennen wir es kaum. Zur Zeit der Völker-
wanderung verbreitet es sich wieder, und wird allgemein benützt. In der Arpadenzeit verschwindet 
das, sich schon differenzierte Gerät endgültig,160 als es wieder durch das Hohlbeil abgelöst wird. 
Auch mit dem letzteren ist es ja so, daß es wegen der Ähnlichkeit oft als Rodehacke beschrieben 
wurde. In der Gorodischtsche von Rajk wurde schon das Hohlbeil in der heutigen Form benützt.161 
Ähnliche Form haben die, aus der Gorodischtsche von Ekimauci aus dem I L Jahrhundert stam-
mende162 und die, aus dem 11—12. Jahrhunder t in Kőszegfalva gefundene163 als Hacke bzw. 
Rodehacke benannten Geräte. Aus dem Material der Siedlungen, die zur Zeit des Tatarensturmes 
und in der Türkenzeit vernichtet wurden kennen wir sie nicht mehr.164 Auch dieser Gegenstand 
spricht dafür , daß wir unsere Funde in frühere Zeiten datieren als das Mittelalter. 
Der Eimerhenkel. Es ist nicht an Epochen zu binden, auch zur Zeit der Völkerwanderung 
war er bekannt . Wir erwähnen hier nur das Gräberfeld von Ürbőpuszta, wo er als Streufund mit 
Axt von mohácser Typ und Hohlbeil mit Lappentülle zum Vorschein kam.165 
Der Zughaken (Abb. 7. 2.). Auch dieses Gerät spricht der Datierung in das Spätmittelalter 
wider. Nämlich die bisher veröffentlichten, spätmittelalterlichen Zughaken sind ausnahmslos mit 
Tülle zum Stiel zu befestigen. Z. Б. die von Muhipuszta,166 aus der Umgebung von Kecskemét167  
und von Nyársapát168 stammenden Exemplare (Abb. 7. 1.). Übrigens ist das Gerät von Mohács 
gar nicht ein Zughaken, sondern eine Harpune, vorläufig in Ungarn eine alleinstehende Form. 
Es wurde auch nicht mit Dorn, sondern mit Eichel zum Stiel befestigt (auch A. Kiss bemerkt, daß 
das Ende der Dorn gebogen ist). Mit Eichel befestigte Harpunen kennen wir in erster Linie aus 
dem SW-Teil der Balatongegend. Diese haben aber 3—5 Zinken.169 Die Zweizinkenharpunen kön-
nen wir nicht datieren. Die von Keszthely-Apátdomb ist bestimmt älter als das Mittelalter,170 
die von Tihany wurde im Balaton gefunden,171 die badacsonyer ist auch wahrscheinlich ein archäolo-
gischer Fund, aber der Finder hat sie wieder in Betrieb genommen.172 Einzinkige, durch Eichel 
befestigte Harpune — abgesehen von den wenigen, aus der ethnographischen Literatur bekannten, 
geraden Speerharpunen173 kennen wir aus Ungarn nicht, aber aus Ost-Europa schon. Die aber, 
158
 Die Anführung der awaren/.eitlichen Fundorte 
bei E R D É L Y I 1 2 4 ; Die Literatur mit kurzer Beschrei-
bung der Fundorte in D. C S A L L Á N Y : Archäologische 
Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Budapest 
1 9 5 6 . L H . , 1 9 8 . und 2 1 2 . 
ГАД YV. K R Ä M E R : Das Ende der Mittellatenefriedhöfe 
und die Grabfunde der Spätlatenezeit in Südbayern. 
Germania 3 0 ( 1 9 5 2 ) 3 3 0 - 3 3 7 . 
160
 Hauptsächlich in Eisengerätfunden des 9—12. 
Jahrhunder ts kommen s. g. «Lappen-Beile» mit ver-
schiedener Breite und Profile zusammen vor. Z . B . aus 
dem Minusinsk-Becken N . F E T T I C H : A honfoglaló 
magyarság fémművessége (Die Metallkunst der land-
nehmenden Ungarn). AH 21. Budapest 1937. T. X X I ; 
Von Mogila neben Krakau aus dem 1 0 — 1 1 . Jahr-
hundert im Eisengerätfund von Crvenka aus dem 11 — 
12. J ahrhunder t ( R . H A C H U L S K A - L E D W O S : Wczesno-
sredniowieczny skarb zelazny z Mogily pow. Krakow). 
WA 2 6 ( 1 9 6 0 ) 'Г . LXILL 8. und LXIV. 1 - 2 . , 5 . ; 
БАРАЧКИ т. III. 
"" ГОНЧАРОВ т. XXVI. 3 - 4. 
162
 ФЕДОРОВ 81. Abb. 51. 4. 
1 8 3
 N O V Á K I 5 0 . u n d 7 5 . T . V I . 9 a — h . 
164
 Die einzige Ausnahme ist vielleicht B Á L I N T T . 
XXXIV. 6. E r veröffentlichte aber nur die Zeichnung 
des fragmentarischen Eisengegenstandes, so kennen 
wir nichts näheres über den Eisengegenstand. 
1 6 5
 B O N A 1 6 0 . 
186
 É R I - B Á L I N T T . X X V I I . 4. 
167
 К . SZABÓ 1 2 0 . A b b . 5 7 0 - 5 7 1 . 
1 8 8
 B Á L I N T T . X X V . 9 . 
189
 J A N K Ó 3 7 2 . 
170
 J . SÁGI: Őstelep a Balaton par t ján (Ursiedlung 
am Balatonufer). Arch. É r t . 2 9 ( 1 9 0 9 ) 3 5 1 . Abb. 8 . 2 . 
1 7 1
 H E R M A N N I . 1 9 5 . 
1 7 2
 J A N K Ó 3 7 4 - 3 7 5 . 
1 7 3
 H E R M A N N I. 1 9 0 . Abb. 7 3 . aus Kunszentmárton, 
es sind auch zwei aus Balatonkenese bekannt, über 
denen Gönyey sehrieb, daß es ein sehr seltenes 
Gerät ist (S. G Ö N Y E Y : A Néprajzi Múzeum szigony-
gyűjteménye (Die Harpunensammlung des Volks-
kundlichen Museums). N É 2 9 ( 1 9 3 7 ) 1 7 4 - 1 7 6 . ; Eine 
Speerharpune mit Schaftdorne veröffentlichte L. Kiss : 
A Nyírség halászata. Vásárhelyi hétköznapok (Die 
Fischerei in Nyírség. Vásárhelyei1 Wochentage). 
Budapest 1958. 220. Abb. 31. L. 
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wie auch (lie oben besprochenen Geräte weisen in die Spätvölkerwanderungszeit. Die beste Parallele 
kam in der Gorodischtsche von Hotomel zum Vorschein (Abb. 7. 3.). Ihre Maßen sind etwas 
größer, aber die Form stimmt mit der mohácser ganz überein. Der Stiel aus viereckquerschnitti-
gem Eisen bricht sich zuerst ein wenig und biegt sich dann bogenförmig.174 So aber war die Spitze 
nicht in der Achse des Stiels. Das kann kein Zufall sein. Mit der Sicherheit des Werfens bzw. des 
Zielens konnte es in Zusammenhang gewesen sein. Das unterscheidet unser Gerät von den Speer-
harpunen, die bis zur jüngsten Vergangenheit benützt wurden (Abb. 7. 5.), mit welcher «der 
Fischer nur blindlings stoßt, also er arbeitet nicht auf 's Auge damit.»175 Dieses Gerät lebt 
in Ost-Europa weiter auch im 10—13. Jahrhunder t , aber die Form verändert sich einigermaßen. 
Der Stiel der späteren ist schon dickleibiger und bricht zweimal (Abb. 7. 4.).176 Die große Plarpune 
in Mohács, am Ufer der Donau kann man gar nicht für ungewöhnlich halten. 
Abb. 8. Kurzstielsensen aus der Spätvölkerwanderungszeit. I. Mohács, 2. Debrecen-Szepespuszta, 3. Keszthely-
Fenékpuszta, 4. Semice 
Die Kurzstielsensen (Abb. 8. 1 2.). Die Kurzstielsensen von Debrecen Szepespuszta 
und Mohács unterscheiden sich von den gut datierbaren, ungarischen Kurzstielsensen des 1 0 - 1 3 . 
Jahrhunderts. Sie vertreten einen Typ mit schmälerem Blatt , gerader Schneide, eher nur am Ende 
gewölbten Rücken. In dieser Gruppe kann noch ein Exemplar eingereiht werden, welches nur mehr 
als Fotographie existiert. B. Kuzsinszkv hat es veröffentlicht in 1920 mit den römerzeitlichen 
Eisengegenständen, die aus der, durch die landnehmenden Ungarn vernichteten Befestigung von 
Keszthely-Fenékpuszta stammen.177 Der Gegenstand fiel dem II . Weltkrieg zum Opfer (Abb. 
8. 3.). Die Mehrheit der verschiedenen Formen der Kurzstielsense bildete sich schon in der 
La-Téne Zeit heraus und die einzelnen Typen beschränkten sich auch später nicht zwischen Gren-
zen einzelner Völker.178 Dieser Unterschied macht es aber nötig, daß wir die Typen unserer Kurz-
stielsensen untersuchen. Koltschin klassifizierte die ostslawischen Kurzstielsensen. Der, von ihm 
abgegrenzte nördliche und südliche Typ ist aber nicht identisch mit unseren zwei Typen.179 Bera-
nová teilte das Material der Tschechoslowakei in zwei Gruppen: der eine ist ein gebogener, der 
174
 Ю. В. КУХАРЕНКО: Раскопки городище и 
селище Хотомель. КСИИМК 68. Moskau 1957. 99. 
Abb. 36. 10. 
1 , 5
 H E R M A N N I . 1 9 1 . 
176
 В. А. МАЛЬМ: Промыслы древнерусской дерев-
ни. Труды ГИМ 32. Moskau 1956. 120. Abb. 5.5. 
177
 K U Z S I N S Z K Y 66. Abb. 84. Auf Grund der vor-
handenen und identifizierbaren Gegenstände ist das 
Material der Tafel 14.1-mal verkleinert. An der rerb-
ten Seite der Tafel in der Mitte sieh befindliehe, unvoll-
kommene Kurzstielsense ist 34,6 cm lang, wovon 28,2 
cm das Blatt- ist. Die Breite des Blattes bei der Angel 
ist 3,4 cm in der Mitte 2,8 cm. 
178
 T A K Á C S (1970) 194-196 . mit reichlicher Lite-
ratur. 
179
 Б. А. КОЛЧИН: Черная металлургия и метал-
лообработка. МИА 32. Moskau 1953. 9 5 - 9 6 . 
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andere ein gerader, manchmal viereckiger Typ.180 Zu dem ersten Typ kann man auch die Exemplare 
von Keszthely-Fenékpuszta, Debrecen-Szepespuszta und Mohács einreihen. Diese Stücke sind 
nach der Wende des 8—9. Jahrhunder ts zu datieren. Auch die Kurzstielsense von Keszthely-
Fenékpuszta ist auf jeden Fall älter wie das 10. Jahrhundert . Auf Grund des, vom Fundort be-
kannten, reichen Fundmaterials aus dem 9. Jahrhundert kann man annehmen, daß sie in der 
Spätvölkerwanderungszeit in die Erde kam. Ähnliche Kurzstielsensen kennen wir aus Lhota 
Tvarozna, Oslavany181 und Gajary182 (Abb. 8. 4.), Aber Beranová bemerkt, daß die zwei Typen 
der Tschechoslowakei nicht zeitlich und auch nicht territorial zu trennen sind und von keinem 
kann man gewiß behaupten, daß er ein spezialer slawischer Typ ist.183 Bis die Breite der Blätter 
von Keszthely-Fenékpuszta, Debrecen Szentespuszta und Mohács nur 2.8 cm bzw. «auch die 
3 cm erreicht», sind die übrigen, gut datierbaren Kurzstielsensen in einem anderen Typ, mit viel 
breiterem, oft auch eckigem Blatt einzureihen. Außer dem von Cegléd-Madarászhalom kam das 
Exemplar von .Szentes-Szentlászló aus einem Männergrab der ersten Häfte des 11. Jahrhunderts 
zum Vorschein184 (Abb. 9. 2.) In Sárrétudvari-Ferendekhalom wurde eine Kurzstielsense in 
einem Gräberfeld des 10—11. Jahrhunder ts gefunden.185 Wir müssen auch die Datierung des 
schon angeführten, von Kecskemét-Árvaház aus einer Siedlung des 13. Jahrhunderts stammen-
den Exemplares annehmen (Abb. 9. 3.). Diese sind also ohne Ausnahme in das 10—13. Jahrhundert 
zu datieren. Die Blattbreite ist bei jeder zwischen 4.5—6.0 cm. Man kann auch das Stück von 
Debrecen-Homokbánya dazu zählen (Blattbreite: 4.9 cm), welches später besprochen wird180 
(Abb. 9. 4.). Die, aus der Zeit der Landnahme und aus der Arpadenzeit stammenden Stücke sind 
in keine frühere Einteilung einzuordnen. Auch L. Takács vertrat die Ansicht, daß sie einen Über-
gangstyp zwischen den Kurzstielsensen mit geradem Blatt aus der Tschechoslowakei und mit 
breitem Blatt aus Süd-Rußland vertreten.187 Es ist also wahrscheinlich, daß diesen Typ die land-
nehmenden Ungarn ins Karpaten-Becken mit sich gebracht haben, da auch schon die Kazaren 
die Kurzstielsense kannten.188 Die Parallele unserer Kurzstielsensen kam aus der, in der ersten 
Hälfte des 11. Jahrhunderts vernichteten Gorodischtsche von Ekimauci (Moldauer SSR, am rech-
ten Ufer des Dnjestr 's) zum Vorschein189 (Abb. 9. 1.). Dieses Gebiet konnte auf den Weg der 
Wanderung der Ungarn fallen. 
Die Pflugscharen und die Seche. Über die Pflugscharen von Debrecen-Szepespuszta 
schrieb I. Ecsedi, daß sie Bestandteilen von Hakenpflügen waren (Abb. 10. 1.). Die von Mohács 
wurden für «ralo» oder Wechselpflug gehalten. Auf Grund der Pflugschar No 2. von Mohács (Abb. 
10. 5.) können wir mit Sicherheit behaupten, daß sie nicht zu einem Wechselpflug gehörten. In 
diesem Fall würden beide Seiten des Blattes in gleichem Maße abgenützt sein. Aber die linke 
Seite dieser Schar ist viel abgenützter als die andere. Dieser konnte ein solcher Hakenpflug mit 
symmetrischer Schar gewesen sein, welcher auf die linke Seite schräg gestellt benützt wurde.190 
1 8 0
 B E R A N O V Á ( 1 9 5 7 ) 1 1 0 - 1 1 1 . 
181
 J . L. CERVINKA: Slovane na Morave s rise Vol-
komoravska. Brno 1927. 178. und T. X X . 
182
 E I S N E R (1933) T. XCIV. I. 
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 B E R A N O V Á ( 1 9 5 7 ) 1 1 1 . 
184
 M. S Z É L L : XI . századi temetők Szentes környé-
kén (Gräberfelder aus dem 11. Jahrhunder t in der Um-
gebung von Szentes). Fol. Arch. 3 — 4 ( 1 9 4 4 ) 2 3 4 . 
K R A L O V Á N S Z K Y 1 2 0 . 
1 8 5
 L . Z O L T A Y : Jelentés a Debrecen sz. kir. város 
múzeuma 1910. évi működéséről és állapotáról (Mel-
dung über die Tätigkeit und Stand des Museums der 
fr. kön. Stadt Debrecen im Jahre 1910). Debrecen 
1911. 25.; K R A L O V Á N S Z K Y 120. Richtig best immt als 
Kurzst ielsense. 
186
 K iss (1962) 32. und Abb. 3.3. 
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 T A K Á C S ( 1 9 7 0 ) 1 9 2 . Man kann auch eine Kurz-
stielsense aus Semice zu dem, durch die Ungarn einge-
brachten Typ einzureihen ( B E R A N O V Á [Í972] 631. 
Abb. la). Die Dat ierung ist unsicher, da laut der origi-
nalen Aufzeichnungen in dem Eisengerätfund von 
Semice aus dem 8 — 9. Jahrhunder t nur eine Kurz-
stielsense war und Beranová publizierte zusammen 
mit der obenerwähnten auch ein anderes Exemplar mit 
schmalem Blatt. J e t z t kann man nicht mehr ent-
scheiden, welche ursprünglich der Fundgruppe ange-
hörte. 
188
 Ляпушкин (1958b) 311-312. 
,89
 ФЕДОРОВ Abb. 52. 
190
 Mit der Abnützung der Pflugscharen beschäf-
tigte sich F. Sach. Seiner Meinung nach kann die eine 
Seite des Schareisens infolge zweier Gründe abgenützt 
werden: 1. Bei Furcheziehen (Kehrpflug) wird die im 
Wand der Furche befindliche Seite der Schar mehr ab-
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Solchen, auf die linke Seite schräg gestellten Hakenpflug mit symmetrischer Schar und ohne 
Sterichbrett kennen wir auch an einer tschechischen Darstellung aus dem 14. Jahrhundert .1 9 1 
Die Pflugscharen können wir nur dann pünktlich datieren, wenn es wirklich um die eigen-
tümlichen Formen einer Gegend oder eines Ethnikums handelt. Aber die Pflugscharen von Deb-
recen-Szepespuszta und Mohács gehören einer gewöhnlichen, durch mehreren Epochen benützten 
Form der Pflugscharen an. Wir kennen in großer Zahl solche, in Form und auch in Maßen überein-
stimmenden Scharen aus der Römerzeit. Es ist genug, wenn wir auf die, aus Keszthely-Fenék-
puszta stammenden spätrömischen Scharen hinweisen.192 Darum hielt auch Vakarelszky die 
Scharen von Debrecen-Szepespuszta für römerzeitliche.193 Für eine Datierung in die Römerzeit 
spricht aber höchstens der Spieß, dessen Analogie ich aus der Spätvölkerwanderungszeit nicht 
kenne. Doch auf Grund der Kampfaxt aber hauptsächlich der Kurzstielsense 194 und des Hohlbeils 
können wir das nicht annehmen. Dieser Typ der Pflugscharen ist nicht eine Eigentümlichkeit der 
Römerzeit. Wir finden sie auch an der Goldkette der Schatzfund No I. von Szilágysomlyó195  
(Abb. 10. 8.). Kudlacek bewies über die Tscherniachow-Kultur, daß ihre materielle Kul tur im 5. 
Jahrhunder t nicht aufhört . Die Typen der Schmucksachen und des Gerät materi als leben im 6—7. 
Jahrhunder t weiter, sogar einige Formen auch noch zur Zeit des Kiewer Rus's.190 Er betonte 
extra die Kontinuität der Pflugscharen, die unseren ähnlich sind. Solche wurden z. B. in Makarow-
Ostrow197 (Abb. 10. 2.), in der Gorodischtsche von Cimljansk108 (Abb. 10. 6.) und auch in der 
Gorodischtsche von Nowotroick199 gefunden. Das weiterleben der spitzigeren Variante des Typs 
in dem Karpaten-Becken zeigt auch die Pflugschar von Balatonalmádi.200 
Schließlich erwähnen wir, daß die Seche (Abb. 10. 3.) ähnlich wie die Pflugscharen nur 
selten zur Datierung geeignet sind. Auch die Seche von Debrecen-Szepespuszta gehören einem 
durch mehrere Epochen und Völker benützten Typ an. Sie waren auch im spätvölkerwanderungs-
zeitlichen Ost-Europa bekannt201 (Abb. 10. 4.). 
Also die Eisengerätfunde von Debrecen-Szepespuszta und Mohács wurden auf Grund 
schlecht ausgewählter Standpunkte in das Spätmittelalter datiert. Ein Teil des Materials vertretet 
solche Typen, die durch mehrere Epochen benützt wurden (z. B. die Pflugscharen und die Seche), 
einige Stücke hingegen sind nur für einige kürzere Zeitabschnitte charakteristisch (z. B. die Äxte, 
die Kurzstielsensen, die Sicheln und die Hohlbeile). Sie haben das gemeinsam, daß sie in der 
genützt (dem Streichbrett gegenüber), weil diese Seite 
in dem festeren Boden arbeitet. 2. Wenn der Haken-
pflug schräggestellt benützt wird, wird diese Seite 
mehr abgenützt auf welche der Hakenpflug gestellt 
wurde. S A C H 145. Unserer Meinung nach kann hier von 
der letzteren die Rede sein. Über das Blatt der 
mohácser Schar können wir wegen der Abnützung nur 
annehmen, daß es symmetrisch war. Aber die Tülle 
war es bestimmt. Eine weiterentwickelte Variation 
dieses l 'flügens auf die linke Seite können wir an der 
badacsonyer Schar beobachten. ( M Ü L L E R 254 — 256.) 
Dieses war schon mi t Absieht asymmetrisch. Nicht 
nur das Blatt, auch die Tülle. Die rechte Tüllenlappe 
ist länger und schließt einen größeren Winkel mit der 
Mittelachse ein. An der Sohle angebracht, neigte sich 
die Schar auf die linke Seite. Die Spitze der linken 
Schulter ist 1,7, der rechten 2,1 cm entfernt von der 
unteren Ebene der Tülle. Dieser Unterschied konnte 
vor der Abnützung noch beträchtlicher gewesen sein. 
191
 F . SACH: Soustava oradel Starého svëta a zara-
zeni náradí z územi Ceskoslovenska. Vèdecké Práce 
Zern. Muz. 1963. 206. Abb. 37. eine Wandmalerei aus 
Slavëtin. 
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 K U Z S I N S Z K Y 65 —66. Abb. 8 3 - 8 4 . 
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 K . V A K A R E L S Z K Y : Bolgár ekevasak és csorosz-
lyák (Bulgarische Scharen und Seche). NÉ 23 (1931) 
70. Anm. 42. 
194
 Die am Ende der Eisenzeit entstandene lange 
Sense verdrängt in der Römerzeit die Kurzstielsense 
«. . . nach den Funden der Kaiserzeit im Bereich des 
Imperiums in Süd-, Mittel- und Westeuropa fehlen sie 
fast . . .» T A K Á C S (1970) 199. 
1 9 5
 J . H A M P E L : A régibb középkor emlékei Magyar-
honban (Altertümer des Frühmittelalters in Ungarn) I. 
Budapest 1894. T. XTV. n - o . 
196
 J . K U D L A C E K : Kul tura pohrenych poli Ccrna-
chovského Typu. SA V-2 (1957) 369. Abb. 4. 
197
 БЕРЕЗОВЕЦ 183. Abb. 20. 
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ЛЯПУШКИН (1958a) 117. Abb. 10 ähnlich wie 
das Mohácser Schareisen No 2 ist die linke Seite Stark 
abgenützt. Laut B A L A S S A 54. ist es asymmetrisch. In 
diesem Fall müssten wir auch die Schar von Mohács 
für asymmetrisch halten. 
199
 ЛЯПУШКИН (1958b) 321. T. LXXXVII . ähn-
liches Stück wie die Schar aus Debrecen-Szepes puszta. 
200 N É M E T H 2 5 4 . Abb. 1 . Den Fund von Balaton-
almádi kann man auf Grund der Schar noch nicht mit 
Sicherheit in das Spätmittelalter datieren. Vielleicht 
die verstählten Hacken sind diese Gegenstände die im 
älteren Material unbekannt sind. 
201
 ЛЯПУШКИН (1958a) 117. Abb. 10; ПЛЕТ-
НЕВА 145. Abb. 38. 
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Spätvölkerwanderungszeit benützt wurden und in der selben Zeit auch die allgemeineren Typen 
unserer Geräte bekannt waren. Die graphische Darstellung der Datierung zeigen wir an der Abb. 
11. I. (Mohács) und I I . (Debrecen-Szepespuszta). Also die Gegenstände der zwei Eisengerät-
funde müssen in die Zeit zwischen dem 8. und 9. Jahrhundert datiert werden. 
Árvaház, 4. Debrecen-Homokbánya, 5. Církvice u Kutné Ногу, 6. Nagykanizsa-Szeszgyár, 7. Nagykanizsa-Vár 
IV. DEBRECEN-HOMOKBÁNYA 
In 1960, bei Sandförderung kamen aus einer Tiefe von ung. 2 m 9 Eisengegenstände zum Vorschein. 
Zwei Eisenbeile, Lg.: 16,5 und 21,5 cm; vier vollkommene, rechtshändige Erntesicheln mit ausgezackter Schneide, 
Lg.: 40, 40, 37,5 und 40,5 cm; eine Kurzstielsense (Schilfrohrhauer genannt), Lg.: 36,5 cm, gr. Blattbr. : 4,9 cm 
und schließlich zwei lange Lanzen mit Sechseckiger Tülle, Lg.: 48,5 und 41,2 cm. 
Die Datierung der Fundgruppe wurde einerseits auf diese Vorstellung aufgebaut, daß 
die Sicheln mit ausgezackter Schneide erst in dem Spätmittelalter erschienen, anderseits auf die 
Mitteilung J . Kalár 's: «Auf typologischem Grund konnten die Lanzen wahrscheinlich im 15. Jahr-
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Abb. 10. Pflugscharen und Seche. 1. Debrecen-Szepespuszta, 2. Makarow-Ostrow, 3. Debrecen-Szepespuszta, 
4. Gorodischtsche von Cimljansk, 5. Mohács, 6. Gorodischtsche von Cimljansk, 7. Mohács, 8. Szilágysomlyo 
(stark vergrößert), 9. Garadna 
hunder t hergestellt werden.»202 (Markiert von mir.) Den Grund des Versteckens suchte der Autor 
in den geschichtlichen Ereignissen des 16—17. Jahrhunder ts , in dem er die Zeit der Vernichtung 
der Dörfer in der Umgebung von Debrecen und die Angriffe der Türken gegen die S tad t Debrecen 
aufzählt.2 0 3 Der ethnographische Aufarbeiter der Fundgruppe hat vorsichtiger konzipiert: „Auch 
mit Hilfe der traditionellen archäologischen Praxis ist die Altersbestimmung der Gegenstände 
nur annähernd und kann in das 13—14. Jah rhunder t geschätzt wrden.»204 Die Datierung der Schilf-
2112
 Kiss (1962) 34. 204 K i s s (1962) 146. 
2U3
 Kiss (1962) 35. 
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rohrhauer genannten Kiirzstielsense in die Türkenzeit hat auch schon L. Takács bezweifelt.205 
Ähnlich wie bei den vorigen Fundgruppen untersuchen wir die einzelnen Gegenstände. 
Die Sicheln. Sie zählen zu den annähernd datierbaren Geräten. Zu dem ältesten Typ ge-
hören, wie wir es schon erwähnten, diese Stücke an, welche noch die charakteristische Züge der 
Sicheln mit glatter Schneide an sich tragen. Neben diesen erscheinen schon früh die Voraussetzun-
gen der, auch aus dem ethnographischen Material bekannten charakteristischen Formen der Sicheln 
mit ausgezackter Schneide. Es ist für sie charakteristisch der, nach dem Griff plötzlich zurückge-
brochene, meistens nicht geschliffene oder ausgezackte Hals, die ausgezogene, elliptischgebogene, 
meist nur am Ende gewölbte Klinge, welche schmal aber dickleibig und ohne Grat ist.208 Im 
ethnographischen und spätmittelalterlichen Material sind die Stücke mit langem zurückgebroche-
nem Hals seltener. Eben diese müssen wir für ältere halten. Schon im Material der Saltowo-Majack 
Kultur kommen sie vor mit den Exemplaren des noch älteren Typs, mit gekrümmtem Rücken.207 
Den Übergang zwischen den zwei Typen vertretet eine Sichel aus Semice aus dem 8 - 9. Jahrhun-
dert, welche der Form nach denen mit glatter Schneide ähnlich ist, aber der, zu dem Griff an-
schließende Klingenteil ist stumpf.208 Die Sicheln von Cegléd-Madarászhalom haben auch einen 
lang zurückgebrochenen Hals. Zwar ist diese Sichel auch im Spätmittelalter zu finden,209 wir 
können die Exemplare von Debrecen-Homokbánya zwischen breiteren Grenzen auch in die 
Arpadenzeit datieren. Genauso ist die Datierung der einen Sichel der Ausgrabung von Muhi-
puszta unsicher, aber sie kann auch arpadenzeitlich sein.209- Außer der spätmittelalterlichen 
Keramik waren in erster Linie typische spätarpadenzeitliche, an der Handscheibe hergestellte 
Gefäße mit Bodenstempel daneben. 
Die Lanzen. Gehören den, am schwersten datierbaren Waffen an. «Die mittelalterlichen 
Änderungen der Lanzenformen können wir in Ungarn kaum folgen, da die datierbaren Gräberfunde 
fehlen. Aus dem vorhandenen Streumaterial können wir nur auf das Auftreten neuer Typen 
schließen, aber die Zeit ihrer Verbreitung können wir nicht feststellen.»210 Darum kann man das 
Zeitalter der Lanzen von Debrecen auch mit tvpologischen Methoden nicht auf Jahrhunder te 
genau bestimmen. Die Tüllenausbildung (sechseckig) erscheint schon an den normannischen Lan-
zen des 10—11. Jahrhunderts . Z. B. die Lanze von Törtei und von Budapest.211 Dickleibigere Lanze 
als die debrecener mit Vielecktülle kennen wir aus dem Fund von Semice aus dem 8—9. Jahrhun-
dert.212 Ähnliche Waffe wie die debrecener ist in der Bild-Chronik aus dem 14. Jahrhundert in der 
Hand des Wunderhirsch treibenden Hunor's oder Magyar's dargestellt.213 Es ist also leicht vor-
stellbar, daß diese Waffe älter als das 15. Jahrhunder t ist: «In Europa im 12 -13 . Jahrhunder t 
begann ja doch die große Vereinheitlichung der Waffen. In dem Kiewer Rußland wird neben der 
Pika die lange, rhombusquerschnittige Lanzenform mit schmaler Klinge herrschend, und dann 
erschien die große, schwere Jagdlanze — die Rogatina — auch.»214 Diese Typen entsprechen den 
Lanzen von Debrecen.215 Aber dieser Typ blieb auch in Rußland bis zum 17. Jahrhunder t in 
Gebrauch. Für das spätere Vorkommen ist ein Beweis die Lanze des Eisengerätfundes von Cegléd-
Gubodi Gasse.216 Diese wird aber von den anderen Funden datiert . Das Alter unserer Lanzen kann 
man nicht pünktlich bestimmen. Wir können nur soviel darüber sagen, wie L. Kovács: «Sie können 
mittelalterlich sein. . ,»217 
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ii. 
Abb. 11. Die graphische Darstellung der Datierung des Eisengerätfundes aus Mohács (I.), aus Debrecen-Szepes-
puszta (II.) und aus Debrecen-Homokbánya (III.), a ) Die Benützung des Gegenstandes ist bestätigt, b) Der 
Gegenstand ist vereinzelt bekannt, die Benützung kann man vermuten 
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Die Beile. Gehören dem selben Typ an, wie die Beile von Cegléd-Madarászhalom, nur in 
den Maßen zeigen sie eine Abweichung. Die Parallelen, welche hauptsächlich spätarpadenzeitlich 
sind, haben wir dort aufgezählt. 
Die Kurzstielsense. Gehört nicht dem älteren (vor der Zeit der Landnahme) durch die 
Kurzstielsensen von Debrecen-Szepespuszta, Keszthely-Fenékpuszta und Mohács vertretenen 
Typ an, sondern muß in die ungarischen Kurzstielsensen eingereiht werden. Die einheimischen 
Parallelen sind die Exemplare von Kecskemét- Árvaház und Cegléd-Madarászhalom. Von diesen 
weicht sie nur insofern ab, daß der, durch den Griff und das Blatt eingeschlossene Winkel hier 
viel kleiner ist, kommt dem Rechteck nahe. Vielleicht weist das auf die Entwicklung hin? Zu-
mindest weist da rau fh in , daß ihre beste Analogie eine Kurzstielsensc aus Böhmen ist, welche in 
das 14. Jahrhunder t datiert wurde218 (Abb. 9. 5.). 
Also die Datierung des Eisengerätfundes von Debrecen-Homokbánya war falsch. Die 
Lanze ist zur Datierung nicht geeignet, die anderen Geräte, die Sicheln, die Beile und die Kurz-
stielsense können auf Grund ihrer Analogien in die Späterpadenzeit datiert werden (Abb. 11. III .) . 
Wir können nur annehmen, daß der Fund in Zusammenhang mit dem Tatarensturm in die Erde 
kam. Aber die Fundumstände und die Datierung gestatten, daß etwas später — am Ende des 
13. oder am Anfang des 14. Jahrhunderts — in Verbindung mit irgendeiner anderer, im Laufe des 
Mittelalters so häufiger Machthaberei diese Geräte verborgen wurden. 
Die spätvölkerwanderungszeitlichen Funde von Debrecen-Szepespuszta und Mohács 
bzw. die in das Spätarpadenzeit datierten Funde von Cegléd-Madarászhalom und Debrecen-
Homok bánya ermöglichen, daß wir die Geschichte und die Entwicklung unserer grundlegenden 
Agrargeräte ergänzen. 
Die zwei Grundtypen der Bogensicheln, die mit ausgezackter und die mit glatter Schneide 
lebten also nicht nur in der Späteisenzeit und zur Zeit der Römer nebeneinander, aber wurden 
von der Völkerwanderungszeit bis zur Neuzeit gleichzeitig benützt. Außer das Dasein der Sichel 
mit ausgezackter Schneide zu beweisen, gelang es verschiedene Varianten in eine Entwicklungs-
reihe einzureihen, zwar müssen wir auch hier die Tendenzartigkeit der Entwicklung betonen, die 
verschiedenen Varianten kommen oft auch gemeinsam vor. Die Sichel mit glatter Schneide wurde 
nie durch die mit ausgezackter Schneide verdrängt. Das ist teilweise mit der Verschiedenheit der 
Funktionen zu erklären. Mit der glattschneidigen Sichel wurde nicht nur geerntet. Aber man 
hat auch geerntet auch an solchen Orten, wo die Sichel mit ausgezackter Schneide das Haupternte-
gerät war.219 Das können wir damit erklären, daß mit den zwei Sicheln auf zweierlei Art geerntet 
wurde.220 Die Ernte mit der ausgezackten Sichel war sicherlich mit geringerem Kornverlust ver-
bunden und so konnten keine Unkrautsamen sich unter die Körner mischen. Diese Arbeit benötigte 
auch nicht mehr Zeit vie die Ernte mit der glattschneidigen Sichel. Außer diesen Vorteilen, im 
Mittelalter als die Ackerfelder nur durch die Weide gedüngt wurden, war es von Bedeutung, daß 
mit der ausgezackten Sichel der Halm unter der Ähre abgeschnitten wurde. So blieb ein hohes 
Stoppelfeld, mit welchem durch Abbrennen oder Einpflügen das erschöpfte Ackerfeld verstärkt 
werden konnte.221 Aber eben diese Art der Ernte gab Daseinsberechtigung der glattschneidigen 
Sichel. Besonders in schilfarmen Gegenden war der Schaub wichtiges Baumaterial. Das Schaubstroh 
wurde aber meistens mit der glattschneidigen Sichel gewonnen, welches niedriges Stoppelfeld hin-
terließ, da die Halme in der Nähe der Erdoberfläche abgeschnitten wurden.222 In Kom. Zala 
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(W.-Ungarn) wurde z. В. auch noch zur Zeit der Jahrhunder twende mit glattschneidiger Sichel 
geerntet (natürlich diese waren schon fabrikmäßig erzeugte Sicheln mit dünner, verstahlter Klinge), 
auf die Ernte mit ausgezackter Sichel hingegen erinnert sich niemand. Aber im Mittelalter wurde 
auch hier die Sichel mit ausgezackter Schneide benützt.223 Die Sichel mit ausgezackter Schneide 
wurde vom 15—16. Jahrhunder t an stufenweise zurückgedrängt. In der Folge der Entwicklung 
der Warenproduktion wurde die Sense Erntegerät.224 Die Langsamkeit des Gerätwechsels zeigt, 
daß vom Kom. Békés und Csongrád — wo die Ernte mit Sense schon f rüh begann — k a u m 40 60 
Km entfernt in oberem Tal des Flusses Fekete-Körös auch noch im Jahre 1922 mit ausgezackter 
Sichel geerntet wurde.225 
Wir können auch die Geschichte der Kurzstielsense mit wichtigen Angaben ergänzen. 
Dieses Gerät erschien nach der keltenzeitlichen Verwendung schon in der Spätvölkerwanderungs-
zeit in dem Karpaten-Becken. Auch die Ungarn kannten die Kurzstielsense vor der Zeit der Land-
nahme und von dem 10. Jahrhunder t an verbreiteten sie einen neuen Typ mit breiterem Blat t in 
unserer Heimat . Also nach der von uns bewiesenen Datierung s tammt keiner der bisher bekannt 
gewordenen Kurzstielsensen aus dem Spätmittelalter. Die Zeit der Verdrängung bzw. der Verän-
derung der Funktion konnte L. Takács nicht bestimmen. Teilweise wegen der, in das Spätmittelal-
ter datierten Exemplare, teilweise ja doch wegen der Angaben der spätmittelalterlichen Quellen. 
Mit der Neudatierung der vorigen entsteht aber nur ein scheinbarer Widerspruch. Über die An-
gaben bezüglich der Sense die vom Anfang des 15. Jahrhunder t s an in immer größerer Zahl 
erschienen226 — hat schon er geschrieben, daß sie schon auf die lange Sense sich beziehen.227 Der 
Unterschied zwischen der Benützung der zwei Geräte ist ja so groß, daß er mit Recht annimmt, 
daß die Kurzstielsense auch einen anderen Namen gehabt haben mußte. Die heutigen mit verän-
derten Funktion verfügenden Kurzstielsensen werden auch nicht Sense (ung. kasza) genannt . 
Auch in dem benachbarten Böhmen verbreitete sich die Sense am Ende des 13. oder am Anfang 
des 14. Jahrhunderts,2 2 8 und auch zu uns kam sie wahrscheinlich durch slawische Vermittlung. 
Aus dem Gebiet der Tschechoslowakei ist das älteste lange Sensenbruchstück aus der ersten Hälf te 
des 14. Jahrhunder t s bekannt,229 aus dem 15. Jahrhunder t jedoch kamauchein vollkommenes Exem-
plar uns zu.230 Diese stehen sehr nahe dem Bruchstück aus der Umgebung Kecskemét 's aus dem 
16. Jahrhundert .2 3 1 Auch in Ungarn wurde die Kurzstielsense durch die, am E n d e des 13. oder 
am Anfang des 14. Jahrhunder t s erschienene lange Sense verdrängt . In dem I I . Abkommen von 
Kolozsmonostor (Siebenbürgen) aus dem Jahre 1437 können wir schon von solchen Individuen 
lesen, die mit Grashauen, also mit Lohnarbeit sich erhalten haben. Die Sense ha t t e einen großen 
Wert,232 doch kam sie in großen Mengen nach Ungarn aus der Steiermarkt. Z. B. laut des Dreis-
sigstzollbuches von der Stadt Pozsony (Bratislava) haben im Jah re 1545 35 Bürger aus der Stadt 
Gyula (Kom. Békés) unter anderem auch 1200 Stück Sensen liier nach Ungarn gebracht.233 Also 
die Sense als das Gerät des Grashauens und der Heuernte ging der Ernte mit Sense weitaus voran. 
Diese Angaben beziehen sich fast ohne Ausnahme auf die zentralliegenden und anderen Tiefebenen 
des Landes. Auch die bisher besprochenen Kurzstielsensen s tammen alle aus Flachlännder und 
keine ist jünger als das 14. Jahrhunder t . Wir können also annehmen, daß die Verdrängung der 
Kurzstielsense aus den Zentralgebieten des Landes schon im 14. Jahrhunder t begann bzw. im 
Laufe des 14 -15 . Jahrhunder t s auch beendet wurde. Das hat übrigens auch L. Takács schon 
vorausgesetzt.234 
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Kommen wir auf die schriftlichen Quellen zurück. Darum kann es für sicher angenommen 
werden, daß diese Angaben auf die Kurzstielsense und nicht auf die lange Sense sich beziehen, 
weil man von diesem Gerät schrieb, daß man mit demselben in zwei Richtungen hauen kann. 
Das Blatt und der Stiel der Langsense schließen einen Spitzwinkel ein. Bei der Kurzstielsense ist 
das ein stumpfer Winkel. So kann der Benützer in zwei Richtungen nach links und nach rechts 
damit hauen, dabei dreht er das Blatt über seinem Kopf auf die Gegenseite um. Die Ungeübtener 
pflegten nur von rechts nach links damit zu hauen.235 Damit können wir vielleicht den schwachen 
Grat an der Kurzstielsense von Cegléd-Madarászhalom erklären und die, aus diesem folgende 
Rechtshändigkeit. Aber die Angaben haben nicht nur die interessante Technik fixiert. Das Gerät 
kommt mit dem Attribut zalaer (ung. «Szallai») oder bosnisch vor. «. . .der Charakter der Rede-
Abb. 12. Lange Sensen. 1. Nagykanizsa-Szeszgyár, 2. Brailla, 3. Slavkov 
Wendungen, in denen das Gerät sich festlegte, beweist, daß dieser Gegenstand zu dieser Zeit 
nicht mehr gewöhnlich war, sondern eine Spezialität, mit der eine besondere Art des Benehmens 
gegenständlich zu charakterisieren und darstellen war. Zu dieser Zeit wurde also schon die lange 
Sense dominant.»236 Die Erklärung der Spezialität ist in den Attributen verborgen. Bosnien und 
auch Zala sind mit Wald dicht bewachsene gebirgige Gebiete, wo auch noch in der jüngsten Ver-
gangenheit fast nur durch Rodung Ackerbau betrieben werden konnte.237 Bei dem Grashauen mit 
der Kurzstielsense ist das Hauen nicht parallel mit der Bodenoberfläche, viel Gras bleibt unabge-
mäht, der Platz des Hauens wird muldenförmig. Diese Sensen sind also an unebenen Flächen, mit 
Bäumen und Gebüsch bewachsenen eventuell auch an felsigen oder moorigen Gebieten für die 
Heuernte geeignet. Die Langsense kann man nur an ebenen, vorbereiteten Gebieten verwenden. 
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Das regelmäßige Mähen verändert die ganze Vegetation. An den Rodungsgebieten, wo Haufen, 
Wurzeln, Klotzreste die Bodenoberfläche uneben machen, kann man n u r mit der Kurzstielsense 
das Heu ernten. I m zentralen Gebiet von Zala in der s. g. «Szegek»-Gegend konnte man auch im 
Mittelalter in den Tälern zwischen den Hügeln nicht Wiesen an der Stelle der Rodeackern ausbil-
den. Die Entsumpfung der moorigen Talsohlen begann aber erst in dem 18. Jahrhunder t . Die in 
den ausgetrockneten Tälern zustande gebrachten Wiesen haben erst die Verbreitung der Langsense 
Iiier möglich gemacht. An der verlassenen Rodeackern und in den, in Unterwuchs reichen Wäldern 
hat wahrscheinlich die zur seihen Zeit sich verbreitende, große, glattschneidige, fabrikmäßig 
hergestellte Sichel die Kurzstielsense abgelöst. 
Von den zentral gelegenen Gebieten des Landes wurde also die Kurzstielsense wahrschein-
lich schon im Laufe des 14. Jahrhunder t s durch die Langsense verdrängt. An den gebirgigen Rand-
gebieten des Landes, dort wo nur durch Rodung Ackerhau betrieben werden konnte, blieb auch 
weiterhin die Kurzstielsense das Gerät der Heuernte. Diese Verschiedenheit der Verbreitung klärt 
den Attr ibutsnamen des Gerätes und die Erwähnungen als Besonderheit. Wir können es nicht für 
einen Zufall halten, daß wir die einzige vermutlich spätmittelalterliche Kurzstielsense Ungarns 
eben aus dem Komi ta t Zala kennen. Lau t des Inventarbuches des Thu ry Gy. Museums der Stadt 
Nagykanizsa kam sie aus dem Bereich der mittelalterlichen Burg im J ä n n e r 1957 «. . . im Hof der 
Spiritusfabrik bei den Elektroinstallationsarbeiten neben dem hinteren neuen Behälter in einer 
Tiefe von 120 cm» zum Vorschein.238 Das auffallend große Exemplar ist auch fragmentarisch 43 cm 
lang. Die Spitze und den Hals ergänzend, könnte die ursprüngliche Länge ungefähr 49—50 cm 
gewesen sein. Das 3.6 cm breite Blat t ist nach der Spitze zu gewölbter u n d spitzt sich stufenweise 
zu. Einen Grat kann man nicht daran beobachten. Der Hals schließt sich unter einem Winkel von 
119° dem Blatt an. Das Ende fehlt samt Eichel. Beim Treffen des Blattes und des Halses ist ein 
Eisennagel, welcher zum Befestigen des Stieles verwendet wurde (Abb. 9. 6.). Wenn wir unsere 
Kurzstielsensen aus dem 10—14. Jahrhunder t überblicken, kann man das Exemplar von Nagy-
kanizsa-Szeszgyár nur schwer in diese Entwicklungsreihe eingliedern. Sie könnte eher einer, aus 
der Kurzstielsense mit schmälerem Blat t entstandenen Form erscheinen. Aber aus West-Trans-
danubien kennen wir noch kein arpadeuzeitliche Kurzstielsense, hingegen gehört zu dem vorigen 
Typ das spätvölkerwanderungszeitliche Stück aus Keszthely-Fenékpuszta. Nur auf Grund des 
Maßes kann man die Kurzstielsensen nicht datieren, da schon die Kel ten Exemplare mit 50 cm 
Länge hergestellt haben. Die Begleitfunde machen es wahrscheinlich, daß unser Gerät aus dem 
Spätmittelalter s t ammt . Von liier kamen die folgenden Gegenstände mi t der Kurzstielsense ins 
Museum: ein gelblichrotes, ausgedähntförmiges Tongefäß, ein Rand-Halsbruchstück eines mit 
gravierten Linien verzierten Bronzegefäßes, ein verheulter Bleideckel und der Bruchteil einer 
langen Sense.239 Alle können ohne Ausnahme in das 16- 17. Jahrhunder t datiert werden. Das 
letztere Stück (Abb. 12. 1.) ist ein 21.8 cm langes Bruchstück. Zu dem Bla t t mit eckigem, beton-
tem Grat schließt sich der kurze, breite Hals mit Eichel in einem Winkel von 82° an. Die zwei 
Funde illustrieren schön die gleichzeitige Verwendung der Langen- und Kurzstielsense. 
Den Übergang zwischen der Lang- und Kurzstielsense ver t re te t eine andere Sense aus 
Nagykanizsa, über welche wir leider nur soviel wissen, daß sie im Bereich der mittelalterlichen 
Burg zum Vorschein kam (Nagykanizsa, Thury Gy. Museum, Inven ta r No: R.62.59.1.). Dieses 
Stück muß schon als Langsense betrachtet werden (Abb. 9. 7.). Der S tarke Grat zeigt die Rechts-
händigkeit. Das 6 cm breite Bla t t ist ein wenig gewölbt, nach dem E n d e zu verspitzt es sich. Der 
Hals mit Eichel schließt sich in einem Winkel von 86° dem Blatt an. Mit den vorher erwähnten, 
spätmittelalterlichen Langsensen vergleicht kann man ihre Verbindung mit der Kurzstielsense 
beobachten. Die Graten der Langsensen sind ohne Ausnahme stark vorspringend, viereckquer-
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 Inv. N.: R. (>0.8.2. Hier möchte ich mich bei die Veröffentlichung des Materials erlaubte. 
István Méri bedanken, daß er die Untersuchung und 238 Inv. N.: R. 60.8.1., 3 — 5. 
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schnittig, doppelgeschmiedet. Wir haben schon erwähnt , daß in der Entwicklung der Kurzstiel-
sensen die Tendenz zum Abnehmen des, durch den Hais und das Blat t eingeschlossenen Winkels 
zu beobachten ist. Bei unserem Exemplar ist dieser fast ein Rechteck, ebenfalls ein Übergang 
zwischen den zwei Sensearten. Der wichtigste Unterschied ist in dem Maß zu beobachten. Die 
neben Kecskemét gefundene Langsense ist auch im unvollkommenen Zustand länger, die 94 cm 
lange Sense aus Slavkov (Abb. 12. 3.) ist ja fast das Zweifache der nagykanizsaer. Ohne Begleitfun-
de können wir nur soviel über unsere Sense sagen, daß sie spätmittelalterlich ist und aus dem 
Übergangscharakter folgend ist sie wahrscheinlich keine Importware, sondern wurde in Ungarn 
hergestellt. 
Die Geschichte der Kurzstielsense konnte in Ungarn in der Neuzeit, am Anfang des 18. 
Jahrhunder t s sich beenden, als auch an den Rodungsgebieten die fabrikmäßig hergestellte Lang-
sense und die große glattschneidige Sichel ihre Funkt ion übernahmen. Von der Bedeutung ver-
loren, in veränderter Form — meistens als sekundär ausgebildetes Gerät — kommt sie aber auch 
Heute noch in einigen Bauernwirtschaften vor. 
Hinsichtlich, daß in den Funden von Debrecen-Szepespuszta und Mohács Pflugscharen 
und Seche, ja unter den Gegenständen aus Cegléd-Madarászhalom eine Sech zu finden sind, 
müssen wir kurz auch die Frage der Pflugentwicklung berühren. Auf Grund der jetzt bewiesenen 
Datierung bedeuten diese Funde ein wichtiges Kettenglied der heimischen Pflugentwicklung. 
Dieses Material ist ja die Verbindung zwischen den spätrömischen und den mittelalterlichen 
Pflügen. In der Umgebung des Balatons haben K. Sági und M. Füzes die Kont inui tä t der Agrikul-
tur bewiesen.240 A. Kiss hat auf den awarenzeitlichen Weinbau hingewiesen.241 Natürlich können 
wir nicht im ganzen spätvölkerwanderungszeitlichen Karpaten-Becken mit solcher Agrikultur 
rechnen wie in der Umgebung von Keszthely-Fenékpuszta, welche in außergewöhnlicher Lage 
war. Aber auch diese, in weitem Kreis verbreitete Ansicht ist falsch, daß zur Zeit der Völkerwan-
derung im Karpaten-Becken nur reine Nomaden lebten. Auch in Ost-Europa ents tand eine ge-
sunde Symbiose zwischen den von Osten her angekommenen Wellen der Nomadenvölker und der 
in den Flußtälern angesiedelten Agrarbevölkerung.242 Nach der vier Jahrhundert langen Römer-
herrschaft muß man in Ungarn umso mehr mit einer Agrarbevölkerung rechnen. Natürlich in 
erster Linie in Transdanubien, aber auch die große ungarische Tiefebene war keine unübersehbare 
Wüste, an der höchstens Tiere geweidet wurden. Das beweisen auch die Pflugscharen aus Debre-
cen-Szepespuszta. Eine, auch in der Römerzeit allgemeine Scharform an der spätvölkerwan-
derungszeitlichen Tiefebene ist keine Absurdität. In Zusammenhang mit der Datierung haben wir 
auf das osteuropäische, völkerwanderungszeitliche Dasein dieses Typs schon hingewiesen. Hier 
möchten wir einen anderen Scharfund des Karpaten-Beckens erwähnen. Symmetrische, in der 
Mittelachse mit Rippe verstärkte Scharen kamen im Tal des Hernáds zum Vorschein im Laufe 
der Ausgrabung bei Garadna-Kastélyzug (Abb. 10. 9.). Der Ausgraber hat die depotart ig aufeinan-
der zum Vorschein gekommenen Scharen als römerzeitlich bezeichnet. Auf Grund der präzisen 
Beschreibung der Ausgrabung und in der Kenntnis der mohácser, auch mit Rippe verstärkten, 
spätvölkerwanderungszeitlichen Scharen können wir auch diese Datierung nicht annehmen.243 Es 
ist wahrscheinlich, daß auch diese Scharen aus der Spätvölkerwanderungszeit s tammen. 
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Wir möchten nicht bestimmen, daß all diese Gegenstände zu welchem E thn ikum gehörten. 
Die Fundumstände und das bisher veröffentlichte Material machen es auch nicht möglich. Jeden-
falls wie I. Bona teilen auch wir nicht die Meinung, daß die Awaren «. . .haben nichts anders 
gemacht, als den ganzen Taglang im Sattel sitzend hin und her geritten zwischen den angesiedelten 
heimischen Massen.»244 
Die spätvölkerwanderungszeitlichen und landnahmezeitlichen245 Pflugscharen sind also 
symmetrisch, höchstens ist eine schwache Asymmetrie an ihnen zu beobachten. Diese konnten 
alle Hakenpflüge gewesen sein. Wahrscheinlich war auch an diesen kein Sterichbrett , welche auf 
Grund der Abnützungsspuren auf die eine Seite schräggestellt benützt wurden (Mohács), oder 
zur Erleichterung des Schrägstellens die eine Seite des Blattes verlängert, also asymmetrisch ge-
macht wurden (Scharen aus Badacsony und Vértes). Aus dem Hakenpflug mit symmetrischer 
Schar konnte sich der Wechselpflug leicht entwickeln, es ist ja nur ein Streichbrett dazu nötig. 
Aber die Tendenz der Entwicklung zeigen diese kaum asymmetrischen Scharen. Von dem Wechsel-
pf lug kennen wir vor dem 15. Jahrhunder t keine Angaben. Laut I. Balassa kann man auch von dem 
Pf lug von Székelvderzs246 nicht mit Gewißheit feststellen, daß es sich um einen Wechselpflug 
handelt , da kein Streichbrett daran zu sehen ist.247 Die Sargdecke der leutschauer (Lőcse) Bauern-
zunf t aus dem J a h r e 1622 wurde im II . Weltkrieg vernichtet . Auf Grund der erhalten gebliebenen 
Zeichnungen und Fotos248 ist es wahrscheinlich, daß liier ein mit zwei Pferden gezogener Wechsel-
pflug dargestellt wurde. Von symmetrischen Scharen kann man nicht feststellen, ob sie Bestand-
teile eines Haken- oder Wechselpfluges waren. Die Voraussetzung, daß der Wechselpflug dem 
schweren Kehrpf lug vorangegangen war, sogar eben durch den, im 15—16. J ah rhunde r t erschiene-
nen Kehrpflug nach kurzem Zusammenleben249 verdrängt wurde, ist nicht nachweisbar. Schon 
L. Kovács ver t ra t die Ansicht, daß der Kehrpf lug älter ist als der Wechselpflug.250 M. Belényesy 
sich auf ihn berufend fiel in das andere Ex t rem und ha t gemeint, daß im Spätmit telal ter der Wech-
selpflug auf Lasten des Kehrpfluges Raum gewann.251 Auf Grund der indirekten Angaben der schrift-
lichen Quellen und der archäologischen Angaben können wir die folgende Pflugentwicklung skiz-
zieren. Die, durch die Urkunden erwähnten Pflüge wurden schon von der Arpadenzeit an durch 
bestimmen die in der selben Schichte ( 7 0 — 1 0 5 cm) 
gefundenen jüngsten Keramikstücke. Diese wurden an 
der Scheibe mit der Hand geformt und mit umlaufen-
den, eingetieften Punktreihen bzw. Wellenlinien-
bänder verziert (T. X X X I . 7., 9., 10. und T. X X X I I I . 
1 — 2 . ) , welche nicht älter als das 7 — 9 . Jahrhunder t 
sein können. Es ist genug unwahrscheinlich die An-
nahme, daß die Scharen darum oberhalb von dem ein-
gestürzten Dachboden zum Vorschein kamen, weil sie 
zur Zeit des Brandes an einem Holzklotz oder anderem 
Möbel lagen. Auch zwischen dem eingestürzten Dach-
boden und dem gelehmten Fußboden kam kein römi-
sches Material zum Vorschein, aber mehrere Stücke 
(T. XXXIV. , 1., 3., 7. und 10.) können wie die obener-
wähnten höchstens aus der Spätvölkerwanderungszeit 
s tammen (ebd. 1 6 4 — 1 6 9 . ) . Zum Schluß weist selbst 
der Verfasser auf die Ähnlichkeit der Keramik der Aus-
grabungen von Garadna-Kastélyzug und Felsőkele-
csény hin (ebd. 171.). Diese Ähnlichkeit ist aber nur 
entfernt , die Keramikstücke von Felsőkelecsény ha t 
N O V A КГ 3 7 — 3 8 . in das 1 0 — 1 2 . Jahrhunder t datiert . 
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8—10 Ochsen gezogen.252 Aus der Quant i tä t der Bespannung, hauptsächlich auf Grund der spät-
mittelalterlichen Angaben können wir auf zwei Pf lugar ten schließen.253 Der eine ist aus dem Berg-
land, der andere aus dem Flachland. Die Pflüge mit 8—10 Ochsen konnten keine Wechselpflüge 
sein. Wir verfügen über eine gute Beschreibung aus dem 18. J ah rhunder t über den siebenbürger 
Wechselpflug. Laut dieser Beschreibung waren auch auf dem schwersten Boden 4 Ochsen zum 
Ziehen genug.254 Also die Quellen, die über größere Zugraf t berichten, können sich nur auf den 
schweren Kehrpf lug beziehen. Es wird von einem Teil der Slawen angenommen, daß sie schon im 
10. Jah rhunder t Kehrpflüge mit asymmetrischer Schar benützt haben.255 Auch das archäologische 
Materie! des Kaipaten-Becken 's und der benachbarten Gebiete unters tü tz t die Annahme, daß 
auch in unserer Heimat schon im Laufe der Arpadenzeit der schwere Kehrpf lug ents tand und sich 
verbreitete. An den Schareisen von Vesel, Gádoros-Érpárt und Orosháza-Bónum ist eine aus-
geprägte Asymmetrie zu beobachten, wenngleich die linken Seiten der Eisen noch eine Schulter 
haben.256 Aus Visgorod kennen wir schon aus dem 11. J ah rhunder t eine ganz asymmetrische, nu r 
auf Bettpflug anbringbare Schar.257 Ähnlich sind auch die Exemplare von Semonice aus der Wende 
des 13—14. Jahrhunderts.2 5 8 Wir meinen, daß die im Burgenland neben Zemendorf gefundenen 
Scharen t ro tz der Datierung durch Münzen aus späterer Zeit stammen.259 Soviel ist aber sicher, 
daß die Scharen der weitverbreiteten Pflüge des 13. Jahrhunder t s nicht so aussahen.260 F ü r 
früher, aber keinesfalls später als das 12—13. Jahrhunder t müssen wir die Schar von Prinzendorf 
halten. An der linken Seite ist keine Schulter mehr und sie wurde mit einer daraufgezogenen 
Sehlappe verstärkt.2 6 1 Das Sech von Cegléd-Madarászhalom können wir nicht in diese Unter-
suchung einbeziehen. Trotz der großen Maße ist das kein Beweis des Bettpfluges. Auch noch im 
16. Jah rhunder t wurde das Sech als selbstständiges Gerät verwendet.262 Die Darstellung des 
entwickelten Bettpfluges kennen wir auf einem Wappenbild2 6 3 aus der Mitte des 15. Jahrhunder t s . 
Die archäologischen Funde sind also ärmlich, aber sie sprechen für alle Fälle für die frühe Verbrei-
teung des Bettpfluges. Aus den, in den schriftlichen Quellen auftauchenden Gespanngrößen kön-
nen wir auf zweierlei Pf lüge schließen. Die zwei oder vier Ochsen erwähnenden Urkunden des 
14—15. Jahrhunder t s können auf den Wechselpflug sich beziehen. Diese sind aber nur indirekte 
Angaben, man muß auch mit der Auswertung vorsichtig sein. M. Belényesy, wie wir es erwähnten, 
meinte, daß diese Angaben die Beweise der Verbreitung des Wechselpfluges wegen Zugkraf t -
sparsamkeit seien könnten und die Verwendung beginnt im Kreise des Adels. Aus anderen Angaben 
wissen wir, daß im 14—15. Jahrhunder t kein Unterschied zwischen adeliger und leibeigener 
Wirtschaf tsführung war.264 Wir können diese Angaben auch anders werten, wenn wir nicht das 
prüfen, daß die durch vier Ochsen gezogenen Pflüge in Zusammenhang mit Gewalttaten gegen 
Adeligen erwähnt werden, sondern darauf achten, in welchen Gegenden diese erwähnt werden. 
Die zwei von M. Belényesy zitierten Angaben stammen z. B. aus dem Kom. Zala und aus Ober-
ungarn.265 An den stark abneigenden Hügeln konnte man nicht mit dem Kehrpflug pflügen, 
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dort blieben die Hakenpflüge bis zur Erscheinung des Wechselpfluges in Gebrauch. Die Wechsel-
Ii f lüge verdrängten also nicht die Kehr- sondern die Hakenpflüge. 
Zusammenfassung. I n der zweiten Hälf te der Arpadenzeit und im Spätmittelalter war im 
zentralen Tiefland Ungarn's der, durch 8—10 Ochsen gezogene, schwere, mit asymmetrischem 
Eisen versehene Kehrpflug das allgemein benützte Gerät des Pflügens. Wo die Naturverhältnisse, 
die Bodenoberfläche die Verwendung dieses Gerätes nicht ermöglichten, wurde der Boden mit 
Hakenpflug vorbereitet. Irgendwann im Spätmittelalter im Laufe des 1 4 - 1 5 . Jahrhunder ts 
verbreitete sich der Wechselpflug, aber in erster Linie dort, wo früher der Hakenpflug benützt 
wurde. Und verdrängte auch dieses Gerät. Die Verbreitung des Wechselpfluges im 15—17. Jahr-
hundert ist nicht gleich mit dem, auf Grund des ethnographischen Materials gezeichneten Ver-
breitungsgebiet des 19. Jahrhunderts . Neben der Darstellung aus der Zips zeigen die Pflugscharen 
von der Balaton-Gegend,266 daß wir mit gemischten Gebieten rechnen müssen, wo beide Bett-
pflugarten gleichzeitig benützt wurden. Die weitere Vervollkommnung der Form des Kehrpfluges 
ha t es ermöglicht, daß dieses Gerät bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts mit Ausnahme Sieben-
bürgen's vom ganzen Gebiet des Landes den Wechselpflug verdrängte.267 
Die auf Eormuntersuchungen beruhende leere Typologie muß man zu den überwundenen 
Methoden der archäologischen Forschung zählen. Die Geschichte und Entwicklung der einzelnen 
Geräte darf man nicht ohne ihren Zusammenhängen untersuchen. Es ist eine unrichtige Methode, 
die Entwicklung ganz mechanisch nur von der Seite der Produktivkräfte auszulegen. Der Stand-
punk t von Tschangowa ist z . B . : «. . . zum Vollenden einer gegebenen Arbeit (z. B. Pflügen) im 
Falle eines gegebenen Energie Vorrates (Tierzugkraft), neben bestimmten technischen Möglichkei-
ten (Handschmieden) sich herausbildende Arbeitsgerätform erreicht bald die, unter den gegebenen 
Faktoren mögliche beste Gestalt und bis in irgendeinem dieser Faktoren keine entscheidende 
Änderung eintr i t t , befestigt sich diese Form.»268 Mit dieser Methode kommt der wichtigste Faktor , 
der Mensch nicht zur Geltung. Die Entwicklung spielt sich in gegebener Naturumgebung, unter 
ständig wechselnde Produktions- und Gesellschaftsverhältnisse ab und der Durchführer der En t -
wicklung, wie auch der Genießer der Ergebnisse ist selbst der Mensch. Die mechanische Anschau-
ung macht es n icht möglich, die Bewegungskräfte der Entwicklung zu klären. Die Ursache der 
Entwicklung ist immer irgendeine Notwendigkeit, das Bestreben irgendeinen Bedarf zu befriedigen. 
Abschließend möchten wir die wahrnehmbaren Zusammenhänge der mittelalterlichen Entwicklung 
der obenerörteten landwirtschaftlichen Geräte demonstrieren, aber so, daß wir diesen Prozess als 
organischen Teil der ganzen mittelalterlichen Agrarentwicklung betrachten. 
Die Naturumgebung wird durch die ununterbrochene menschliche Tätigkeit umgestaltet. 
Zwischen zahmen Naturverhältnissen erschließen sich erweiterte Möglichkeiten vor dem Mensch 
fü r die Steigerung der Produktion. Wenn dieser Prozess zwischen verhältnismäßig stabilen Ge-
sellschafts- und Produktionsverhältnisse sich abspielt, wird auch das Wachstum der Bevölkerung 
sich beschleunigen. In der, durch uns untersuchten Epoche, im 14—15. Jahrhunder t verdoppelte 
sich beinahe die Bevölkerung Ungarn's.209 Wir verfügen über keine Angaben des ungarischen 
Agrarimports, also die Annahme ist berechtigt, daß neben den Möglichkeiten das Wachstum der 
Bevölkerungsdichte diese zwingende Notwendigkeit war, welche die eine Bewegungskraft der 
Entwicklung ausmachte.27" Die Befriedigung dieser Möglichkeiten und Bedürfnisse ruften die 
neuen Formen der Wirtschaftsführung ins Leben. Aber die neuen Geräte erscheinen zuerst nur in 
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den Gebieten mit günstigeren Naturverhältnissen. Die Veränderung eines Gerätes zieht nach kür-
zerer oder längerer Zeit auch die Entwicklung oder Differenzierung der mit ihm verbundenen 
anderen Geräte nach sich. I m Wir tschaf ts jahr hat jede Arbeit seine Zeit und seine Dauer . Die 
wichtigsten Arbeitspliasen werden durch den strengen R h y t h m u s des Natur jahres best immt. Die 
wichtigsten Arbeitskreise, das Aufbrechen bzw. die Vorbereitung des Bodens, die Aussäung und 
die Einerntung müssen im Durchschnitt längerer Zeiten in Gleichgewicht sein. Wenn z. B. das 
Aufbrechen von größeren Flächen als die, auf kurze Zeit sich beschränkende Ernte optimal zu 
beendigen ermöglicht wird wenn der Anspruch für die Mehrproduktion besteht — muß man 
auch die Ar t der Einerntung verändern. Die folgende Entwicklungsreihe darf man nicht mecha-
nisch betrachten. Die einzelnen Stufen bedeuten nicht immer zeitliche Nacheinanderfolge, aber 
beleuchten gut die Zusammenhänge. 
Die zahm werdende Naturumgebung im Zentralgebiet des Landes, an den Tiefebenen271 
ermöglicht die Verbreitung der langen Sense, was eine entwickeltere Wiesenbewirtschaftung 
bedeutet.272 Die wachsende Heumenge ha t die Vermehrung des Stahlviehbestandes ermöglicht. 
Mit Herdenzucht schwächten sich die Tiere bis zum Frühling so ab, daß sie zum Jochziehen kaum 
geeignet waren. Die Steigerung der Qualität und der Quant i tä t des Pflügens war nur durch die 
Stallviehzucht lösbar.273 Der, durch das im Stall überwinterte Zugvieh gezogene, mit Pf lugkarren 
versehene, schwere Kehrpf lug hat die Steigerung der, durch eine Wirtschaftseinheit aufbrech-
baren Bodenflächengröße bzw. die bessere Bestellung des Bodens ermöglicht.274 Die Umwandlung 
der Art der Einerntung ist die Folge der Steigerung der aufgebrochenen und bestellten Acker-
größe. Neben der früher außchließlich mit Sichel durchgeführten Ern te erschien die Langsense 
als Erntegerät . Dieser Prozeß spielte sich aber nicht im ganzen Land gleicherweise ab. Mann muß 
betonen den Einf luß der Gesellschafts- und Naturumgebung. Wir sehen die Wirkung der Natur-
umgebung darin, daß der Schauplatz der Entwicklung die Zentralgebiete des Landes waren, wo 
die Naturverhältnisse sich günstiger erwiesen. Auch T. Hoffmann meinte, daß die E rn t e mit 
Sense am Anfang des 16. Jahrhunder t s zuerst in den Überschwemmungsgebieten der Donau und 
der Theiß verbreitet wurde «an den zeitweilig benützten Äckern, welche vielleicht noch gar nicht 
in Fluren eingeordnet wurden.»275 Die Ergebnisse dieser Entwicklung kamen nur langsam zur 
Geltung an den Gebieten, wo die Umstände ungünstiger waren. Die Verschiebung konnte mehr 
Jahrhunder te ausmachen. In die Randgebiete wurde die Kurzstielsense zurückgedrängt, hier 
verbreitete sich s ta t t des Hakenpfluges der Wechselpflug, welcher weniger produktiv war als der 
Kehrpflug2 7 6 und auch die E r n t e mit Sichel noch lange fortbesteht .Man darf aber nicht den Menschen 
und die Gesellschaftsumgebung vergessen. Diese Entwicklung konnte sich nur dann abspielen, als 
für das Mehrprodukt ein ständiger Bedarf bestand. Es war also nicht nur möglich, sondern auch 
notwendig, mehr zu produzieren. Das erwähnte BevülkerungsWachstum ist aber nur eine Kom-
ponente dieser Bewegungskraft . Genauso wichtiges Element ist die, infolge der Gesellschaftsent-
wicklung wachsende Geldwirtschaft und Warenproduktion,277 welche die Steigerung der Produk-
2 7 1
 S Z É K E L Y 314. Laut der geobotanischen Angaben 
war die große ungarische Tiefebene einst eine Wald-
Steppe, aber bis zum Spätmittelalter wurden einige 
Teile Schon künstlich entwaldet. 
272
 Auf Grund der Angaben, welche auf die Kurz-
stielsense sich beziehen, ist es wahrscheinlich, daß im 
heutigen Zala nur im 18. Jahrhunder t , nach Aus-
trocknen der Sümpfe die lange Sense im weiteren Be-
reich sich verbreiten konnte. 
273
 Über die Ausbreitung der Stallung M. B E L É -
N Y E S Y : Viehzucht in Ungarn im XIV—XV. Jahr-
hundert. Viehzucht und Hirtenleben in Mitteleuropa. 
Red. : L. F Ö L D E S , Budapest 1961. 24.; S Z É K E L Y 314. 
Die Quantität des Pflügens ist in erster Linie die Folge 
der Zugkraft und nicht des Bodens oder des verhältnis-
mäßig teueren Pfluges. I n den Besitzen der Familie 
Töttös war das Wirtschafts Wertmaß — die Basis der 
Verteilung der Fronleistungen — der Zugkraftbestand 
der Leibeigenen. B E R S É N Y I 5 7 2 . 
274
 Über das mehrfache Pflügen der Äcker B E L É -
N Y E S Y 412.; SZABÓ (1966) 14. 
2 7 5
 T. H O F F M A N N : A paraszti munka (Die Bauern-
arbeit). E t h n . 81 (1970) 251. 
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 Der Kehrpflug pflügte eben so seicht wie der 
Wechselpflug, aber machte eine viel breitere Furche, 
war also produktiver. , K O V Á C S (1937) 19 — 20.; 
B E L É N Y E S Y 4 0 1 . 
2 7 7
 S Z A B Ó (1966) 11. 
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t ion ständig anregen. Man k a n n auch der Wi rkung der Gesellschaftsverhältnisse anrechnen, daß 
noch an kleineren Gebieten, welche gleiche geographische Verhältnisse h a t t e n , die En twick lung 
ungleich war. I n ers ter Linie waren die Wohlhabenden im S tande die neuen Methoden e inzufüh-
ren.278 Die Erntesichel lebt auch in der großen ungarischen Tiefebene noch mehr als 200 J a h r e 
lang neben der Sense weiter, na tür l ich hauptsächl ich an den kleinen Parzellen der Armen, wo nicht 
die schnellere Einbr ingung der E r n t e der vergrößer ten Saatf läche, sondern a m kleinen Acker die 
E r n t e mit je kleinerem Körnerver lus t das Ziel war. Zum Schluß müssen wir noch ein allzu mensch-
liches Moment berücksichtigen, welches mit der Entwicklung in entgegensetzter R ich tung wirkt . 
Das ist der menschliche Konservat iv ismus. Die erwähnten Bauern vom Tal des Flusses Fekete-
Körös gingen h inun te r an die große ungarische Tiefebene u m mi t Sense zu e rn ten , aber zu Hause 
haben sie weiterhin die E r n t e mit Sichel eingebracht.279 Besonders in abgeschlossenen Gebieten 
kam dieser Konservat iv ismus zur Geltung. Die Abgeschlossenheit wird im weitesten Sinn vers tan-
den. E s kann n ich t ein Zufall sein, daß der Wechselpflug eben bei dem Szeklervolk am längsten 
bestand. Hier p a a r t sich die, aus ungünst igen Naturverhäl tn issen ergebene geographische Abge-
schlossenheit mi t der, aus der besonderen gesellschaftlichen Lage des Szeklervolkes ersprießenen 
gesellschaftlichen Abgeschlossenheit. 
Die Entwicklung der einzelnen landwirtschaft l ichen Gerä te kann man n u r unter Rücks icht -
nahme auf all diese Relat ionen darstellen. So können die archäologischen F u n d e zu echten Quellen 
der Agrargeschichte werden, so können wir die leeren Gegenstände beleben, d a ß sie über das ehema-
lige Leben aussagen. 
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ABDALLAH NIRQI 1964 
BURIALS 
(PL. I - V I I I ) 
AJ CEMETERY 249 
The expedition unearthed a comparatively small section of the extensive Christian ceme" 
tery situated N to the settlement of Abdallah Nirqi (fig. 1, Pis I, I I / l ) . The following tombs were 
studied: 
Tomb No. 1 (fig. 2, Pl. I I / l —III)• The rectangle-shaped superstructure was built of large, 
irregular stones. On its side remains of white plastering were still well discernible. The oval pit 
was covered by five carefully plastered stone slabs. In the pit a female corpse in relatively good 
condition was found. Her hands were placed on her lap with the thumbs crossing each other. 
The finger-nails were red, they were probably painted. The body was covered by several layers 
of linen the major part of which — as well as the leather shoe at the right foot — has remained 
almost intact. The face was similarly covered by linen, the imprint of the fabric of the cloth was 
well discernible on the skin. Dimensions: superstructure length: a t the bottom 235 cm, on the top 
225 cm; breadth: at the bot tom 85 cm, on the top 65 cm. The length of the pit was 228 cm, its 
breadth 56 cm. 
Tomb No. 2 (figs 3, 4). The low, rectangle-shaped superstructure was surrounded by a 
stone frame and it was lined with a thick layer of mud both on the top and on its sides. On its 
western side the remains of a decoration consisting of wavy grooves were discernible: 55. There 
was a fragment of vessel built in at its NE corner. Within the stone frame under the mud layer 
a loose sand filling was found. Near the E side of the superstructure a semicircular opening (filled 
with sand) was leading towards the pit. The pit itself was roughly rectangle-shaped with rounded 
corners. The stone slabs tha t had covered it, have fallen on the skeleton. Some parts of the linen 
covering of the (male?) skeleton lying supine in stretched position have remained. He was wear-
ing a bronze ring (diam.: 1.9 cm) on the fourth finger of his left hand (see J.11.). 
From the filling of the pit three fragments of a vessel with thick wall were unearthed. 
The vessel had a low base ring, the body was decorated with wavy grooves. Fabric: dark brown; 
slip: light orange. (P. 246.) Dimensions: superstructure: length 260 cm, breadth 90 cm; pit : length 
185 cm, breadth 60 cm, depth 60 cm. Length of the skeleton 165 cm. 
Tomb No. 3 (fig. 5). A grave with rectangle-shaped superstructure, built of bricks and large 
stones. I ts sides and surface were carefully plastered. I t was not. opened. 
Dimensions: length 200 cm, breadth 87 cm, height 25 cm. 
Tomb No. 4 (fig. 5). A grave with rectangle-shaped superstructure built of irregular stones 
of various size. I t was not opened. 
Dimensions: length 220 cm, breadth 95 cm, height 25 cm. 
Tomb No. 5 (figs 5, 6; Pl. IV/1). The major par t of the rectangular superstructure was built 
of bricks with stones in some places at the bottom. The top surface of the structure was formed 
in the shape of a cross with a protruding central par t . The lower par t of the sides was covered 
with a coat of lime and a low bench was surrounding it. On its SW side a small rectangle-shaped 
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structure was situated; at later interments it was on this side that the dead was placed into the 
grave. The oval pit was covered by irregular stone slabs. 
Three bodies were buried into the grave. (It was impossible to ascertain their sex.) Two 
skeletons were lying on each other in the pit . Over these a third body was placed; the latter, ho-
wever, was lying in a position witli the legs in the pit and the trunk and pelvis below the rectangle-
shaped structure. 
Dimensions: superstructure: length 235 cm, breadth 115 cm, height 54 cm. Pi t : length 
300 cm, breadth 70 cm, depth 80 cm. Skeletons: those lying in the p i t : 175 resp. 130 cm, the 
last body buried there 165 cm. 
Tomb No. 9 (fig. 7; Pl. IV/2). A low, square superstructure growing wider downwards, 
with rounded corners. The hard mud plastering was decorated on the top with a Greek cross in 
relief. The corners and sides of the grave were strengthened by some large stones. Near the grave 
a rectangle-shaped structure was built of bricks. Between the mud plastering and the pit a loose 
sand filling was observed. Three graves belonged to this burial place. 
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Fig. 3. Tomb No. 2. superstructure and the grave opened 
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A. The largest pit was situated under the superstructure. Similarly to the other two, this 
was also covered by stone slabs placed slantwise and protruding into the pit . In the small hollow 
deepened into the N wall of the pit the corpse of a child was placed. I t s face and body was covered 
with linen fastened by a black and white spun string. On the legs the meshing of the string was 
well discernible. On the head of the child light, fluffy hair could be observed. Sex: ? 
B. Pit situated under the brick building near the grave. At the bottom of the pit, in its 
north par t the skeleton of a child was found leaning slightly to the right. The body was wrapped 
in linen completely covering also the face. Sex: ? 
C. 30 cm N to the first pit, outside the superstructure a pit smaller than the previous 
ones was found. An almost entirely mouldered infant skeleton was lying in it; only its head has 
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Fig. G. Tomb No. 5, Structure and pit opened 
remained in relatively good condition. On the skull remains of light, f luffy hair were discernible. 
Traces of textile were not found on it. Sex: ? 
Dimensions: superstructure: length 130 cm, breadth 125 cm, height 20 cm. Brick structure: 
length 154 cm, breadth 90 cm. A/pit: length 139 cm, breadth 60 cm, depth 55 cm. Skeleton 88 cm. 
B/pit: length 110 cm, breadth 33 cm, depth 45 cm. Skeleton 70 cm. C/pit: length 88 cm, breadth 
35 cm, depth 45 cm. Skeleton c. 55 cm. 
Tomb No. 28 (Pl. V/2). One par t of its superstructure built of irregular stones has remained 
intact while its other par t was in poor condition. A vessel was found at the grave (P 33/A). The 
grave was not opened. 
Tomb No. 29 (fig. 1). I ts superstructure consisting of mostly small stones and filling was 
in poor preservation. On its surface some larger stones were also lying. From the traces it can be 
concluded tha t on its top a similar, cross-shaped decoration was placed as in the case of tomb 
No. 5. On three sides it was surrounded by benches. Near to one of its short sides the bench was 
raised and widened. The tomb was not opened. The surface of the grave yielded a vessel fragment 
without any characteristic feature. 
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Fig.10. The superstructure of tombs 46 — 49 
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Dimensions: length 214 cm, breadth 100 cm, max. height 48 cm. Wall seat 6 and 10 cm. 
Tomb No. 30 (fig. 1). The rectangle-shaped superstructure was considerably protruding 
at the middle. In certain places on its sides and top the original plastering was still preserved. 
The tomb was not opened. 
Tomb No. 41 (fig. 8). The rectangular superstructure was covered by a coat of white-
washed mud. The corners and the edges of the structure were supported by large stones with 
broken stones between them. The oval pit was covered by 6 large stone slabs placed slantwise. 
The body of a female adult lying supine was placed part ly in this pit and part ly in 
the side-niche formed on the northern wall of the former one. Remains of a linen wrapping were 
discernible fastened by a black spun string. The head of the dead was leaning slightly to the right; 
her hands were placed in her lap. 
On the surface of the grave a vase was found. I t was made of light brown clay with 
cream-coloured, slipped surface. Most of the vase was covered with the white layer of lime form-
ing the coat on the grave. A par t of the body, the shoulder and the rim are missing. I t was placed 
on the grave in an already broken condition, since the broken surfaces were covered with lime, 
too. I t s height was 14 cm, diam. of the base ring 5.8 cm (see P 245). 
Dimensions of the grave: Superstructure: length 235 cm, breadth 100 cm, height 32 cm. 
Pit (inside): length 210 cm, breadth 60 cm, depth 60 cm. Side-niche: length 170 cm, breadth 30 
cm, height 25 cm. Skeleton 150 cm. 
Tomb No. 42 (fig. 8). I t was situated in the close vicinity of grave No. 41. The two graves 
were touching each other. The superstructure of tomb 42 consisted of irregular stones heaped up 
with plastering and broken stones in between. At the corners large stones were serving for sup-
porting. The pit was covered by flat stone slabs placed horizontally — some of which had fallen 
into the pit before the excavation. 
The corpse of a male adult placed in E W direction into the pit was covered by a thick 
layer of sand. Pieces of linen were not found. The hands were placed in the lap. The left leg was 
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crippled, its shin-bone being shorter than tha t of the right leg, the big toe was deformed as well 
as the other toes. The hair was relatively well preserved; there was a black goatee on his chin. 
Dimensions: superstructure: length 240 cm, breadth 93 cm, height 28 cm. Pit (inside): 
length 220 cm, breadth 50 cm, depth 60 cm. Skeleton 170 cm. 
Tomb No. 43 (fig. 9; PI. VI/1). A superstructure built of irregular stones with smooth 
plastering on the outer surface. Both its sides and the low wall-bench surrounding the structure 
were covered by a coat of lime. On the top of the structure, inside it and in the layer of filling 
under it, vessel fragments were found. 
The structure has covered two pits: 
A) Under the layer of smaller stones covering the pit sand and earth was found. On the 
W side of the pit a smaller pit was formed — covered by stone slabs placed slantwise — with 
the body of an infant (girl) in it. Her whole body was wrapped in linen. 
B) The body of an adult person was lying supine, placed to the middle of the pit. Sex 
indeterminable. 
Surface finds: 
1. Two fragments of a vessel with thick wall, hand-made. Reddish brown fabric, un-
slipped surface. 
2. A thick-walled, ribbed fragment with red surface. 
3. The fragment of a spout of a vase with red slip. 
4. The fragment of a bowl with a par t of the base ring. Brick-red fabric with red slip. 
Height 6.7 cm. (P. 78) 
Inside of the structure and the layer under i t : 
1. Fragments of a large storage vessel with ribbed wall (P. 243). 
2. Fragments of three domestic pots with thick wall. 
Dimensions: superstructure: length 250 cm, breadth 130 cm, height 30 cm. A/pit: length 
216 cm, breadth 70 cm, depth 65 cm. Side pit: length 130 cm, breadth 30 cm, skeleton 115 cm. 
B/pi t : length 200 cm, breadth 60 cm, depth 45 cm. Skeleton 160 cm. 
Tomb No. 47 (fig. 10). The sides of the roughly rectangular superstructure are irregular, 
curved. On its evenly plastered top an incised cross. I t was touching grave No. 46. Not opened. 
Dimensions: length 167 cm, breadth 65 cm, height 10 cm. 
Tomb No. 48 (fig. 10). Rectangle-shaped superstructure with rounded corners. I t was 
smoothly plastered. On its top traces of whitewashing and an incised cross could be observed. 
Not opened. 
Dimensions: length 195 cm, breadth 86 cm, height 30 cm. 
Tomb No. 49 (fig. 10). Rectangular superstructure becoming broader downwards. I t was 
carefully plastered and there were vessel fragments found on its top. Probably the grave of an 
infant . I t was not opened. 
Dimensions: length 170 cm, breadth 70 cm, height 15 cm. 
Tomb No. 50 (fig. 11). An elliptic superstructure, downwards widening. There were traces 
of lime on the plastering; on the top a cross smoothed with finger. Possibly the grave of an infant. 
I t was not opened. 
Dimensions: length 160 cm, breadth 95 cm, height c. 20 cm. 
The Characterization of Cemetery 249 
Most of the graves were provided with a rectangular superstructure built of large stones, 
broken stones and sometimes of mud bricks. Grave No. 9 is an almost symmetrical square while 
graves 19, 46 and 50 are oval-shaped. Graves 5, 9, 16, 30 and perhaps 29 are decorated with a 
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cross made of clay and stones in relief.1 In the case of some minor complexes (e.g.: 3, 4, 5, 46, 
47, 48, 49) an a t tempt for their regular arrangement can be recognized; however, rows of graves 
intersecting at right angles are not apparent. 
Incised crosses were on graves 47 and 48 and another one smoothed with finger on grave 50. 
One structure could have covered several pits (9, 43). Structures plastered with clay were origi-
nally whitewashed— the traces of which could be observed in a number of cases. The graves were 
generally surrounded by benches. The bodies were in most cases right under the structure, in the 
middle of the pit covered with large stones and in some cases in side-niches (41, 43). In the case 
of grave 5 three bodies were buried into one pit. Similarly to the other Christian cemeteries of 
Nubia the graves at Abdallah Nirqi were also orientated E W.2 The superstructure type known 
from other Nubian cemeteries3 — with a small niche for a lamp and vessel at the west end — was 
perhaps prevailing a t Abdallah Nirqi, too (see grave 5), although in the section excavated by our 
expedition no lamp was found. Similarly, in the course of the excavation there were not any grave 
stelae found, either ; bu t it is not excluded tha t the one with Coptic inscription, built into the citadel 
wall4 has come from this cemetery. 
Conclusions 
In the course of the excavations a relatively small sector of the Cemetery 249 has been 
unearthed. Major differences in the forms of the superstructures could be observed only in certain 
cases (infant burials). The complex of graves excavated shows a roughly uniform character. The 
significant differences in the distance of the graves f rom each other, moreover the fact that some 
of the graves were situated in the close vicinity of each other or even on the top of each other 
either par t ly or entirely — all show tha t this par t of the cemetery had been in use for several 
general ions. Even the approximate determination of this period causes serious problems. In respect 
of the dating of Christian cemeteries in Nubia a great uncertainty is still prevailing. According 
to the studies carried on by L. Török, vessels (see P 33A, 78, 195, 243, 245, 246) unearthed in 
the cemetery can be dated to a relatively early period (6th—8th cent.). According to these it can 
be taken for granted tha t we can count only with the period preceding the millennium. The Coptic 
stela found in the neighbouring Tamit5 used secondarily in a church but undoubtedly coming 
originally from one of the Christian cemeteries of Tamit , presents a suitable basis for this dating. 
The date of 61(.) (the last figure has worn down), of the martyr-era can be read on it, i.e. it must 
have been made at the end of the 9th century or a t the beginning of the 10th. The cemeteries 
at Tamit show similar features with Cemetery 249," consequently, even considering the conserv-
ative character of Christian burial forms, it is not possible to assume a major deviation in time 
between them. In our opinion some of the vessels were placed in this cemetery af ter having been 
used for a long time. The settlement of Abdallah Nirqi was founded undoubtedly earlier than 
Tamit, thus it is the 8th— 9th centuries tha t seem to be the most probable for dating the cemetery 
section excavated. Some tombs may be, however, of a later date. 
1
 As for the cemeteries containing graves decorated 
with crosses cp. U. M O N N E R E T DE V I L L A R D : La Nubia 
Iedioevale I - I V . Le Caire 1935 — 1957 ( = M D E V 
— IV) I I I . 71 ff. (Qasr Ibrim, Sakinya, Ar-Ramal, 
Tamit (south and north), Faras (to the latter see F. Lb. 
GRIFFITH: Oxford Excavations in Nubia. LAAA 14 
(1927); p. 108. At Qasr Ibrim the crosses are formed in 
high relief (see also M D E V I. 112. fig. 96.) 
2
 I . HOFMANN: Die Kulturen des Niltals von Aswan 
bis Sennar. Hamburg 1967, 530. 
3
 See e.g. M D E V I . 1 3 7 (Ar-Ramal), H . J U N K E R : 
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1925, 159, etc. 
4
 FL S. SMITH: Preliminary Reports . . . Cairo 1962. 
43, Pl. V/l . 
5 E . B R E S C I A N I — I . B A L D A S S A R E — S . D O N A D O N I — 
A . ROVERI—S. BOSTICCO: T a m i t . R o m a , 1967. 72 ff ; 
Tav. 24/1. 
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В ) BURIALS I N THE R E G I O N OF T H E TOWN 
Tomb No. 1 at the Church (TAC II. 1) (figs 12, 13; Pis VI/2, VII/1— 2). The tomb Was 
unearthed 3 m south to the Citadel-church excavated by the Dutch expedition. The superstructure 
was built of bricks, it was plastered and its sides were whitewashed. In the middle of the plastered 
top linear and curved smoothings could be observed. The framework of the structure was formed 
of two rows of bricks placed side by side. The framework consisted in height of 6 rows of bricks 
placed horizontally and one row of bricks placed on the longitudinal side. The structure within 
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Fig. 12. TAC I I / l Tomb, superstructure and cross-section 
the framework was filled by bricks standing on their edges. Under it a layer of sand and a narrow 
pit was situated. The body of a male adult was placed into the pit partly slantwise. On his skull, 
knee and foot the skin and flesli have partly remained as well as the fair hair on his head and 
the brownish heard on his chin. The dimensions of the superstructure: length, at the bottom 261 cm, 
on the top 256 cm; breadth 170 cm. (Breadth of framework 40 cm.) Pit : length 190 cm, breadth 
33 cm. — The textiles yielded by the grave see T 30—T 33. 
Tomb No. 2 at the Church (TAC II . 2) (figs 14—16; Pl. VII/3—4). I t was unearthed in the 
vicinity of the Citadel-church, about 2.5 m SW from it. The superstructure was built of sun-dried 
mud bricks with stones of irregular shape between them. On its western side the superstructure 
was lowered; the rim was here a row of bricks lower. This was the place where the dead were p u t 
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into the pit. On the outer side of the s tructure traces of a lime coating could be recognized. Judging 
from the insignificant remains it must have been enclosed by a bench of 15 cm breadth. The fil-
ling under the structure yielded fragments of vessels. 
The burial hole deepened into the rock was covered with stones of irregular shape plastered 
with clay. Seven skeletons were lying in it — with the exception of two of them their bones were 
scattered about . The remains of some brown linen (see T 34 T 37) and a piece of thin, mouldy 
wood have been unearthed here. Close to the head of the 1st skeleton the remains of black and 
grey hair were found. 
0 50 
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Fig. 13. TAC I I / l Tomb 
Finds: 1. Doqas fragment. Wall and bot tom. Thick, brick-coloured clay. 
2. Small fragment of a thick-walled domestic po t ( = P 83). 
3. Fragment of a wheel-made vessel (= P 163). 
4. Fragment of a thin-walled vessel (= P 40). 
5. A piece of leather (see L 3). 
Dimensions: superstructure: length 260 cm, breadth 100 cm, height 75 cm. Height of the pa r t 
standing out of the ground 25 cm. Pi t : length 230 cm, breadth 50 cm, depth 75 cm; 25 cm at the 
head. The length of the 1st skeleton: 170 cm, 2nd skeleton: about 160 cm; the length of the others 
could not be established because of the disturbed condition of the bones. Later on the town wall 
was built over the grave; this, however, did not cause any damage in the structure. 
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Infant Burial in Amphora (cp. Pl. VIII) . Among the burials in houses there was one from 
a house of the second settlement (room С IV 5) deserving special attention because of its character 
different from the others. In this room two floor levels could be observed the first one yielding 
beside vessels an amphora as well ( = P 192A) with the skeleton of a premature infant wrapped 
in linen.7 While in the other houses the burials were apparently taking place after the houses 
had become deserted, in this case it can be taken for certain tha t t h i dead newborn infant was 
buried under the floor by the occupants of the house. 
This way of infant burials is connected to a wide-spread custom the proofs of which can 
be found in distant areas of the world and in the most various periods. There are numerous ex-
amples of it from Egypt, too. I t is not my aim to deal in details with the custom of burials of 
grown-ups in pots or the covering of the dead with big jars prevailing in some parts of Egypt 
in pre-dynastie times, in the Old Kingdom and in the Age of the Ptolemies.8 In Egypt the burying 
of sacred animals into vessels was also in use.9 The placing of dead infants into vessels belonged 
to one of the most persistant form of burials. In the workers' settlement of Deir el-Medine in the 
course of the X V I I I t h dynasty there was a special cemetery for infants buried into vessels.10 
From later times the cemetery of Hadra in Alexandria should be mentioned where vases were 
unearthed serving for burial places of infants.11 In a cemetery of Greco-Roman age situated west 
to Abukir the grown-ups were placed into two amphorae f i t ted to each other and the children 
in a single amphora.12 Pots were used in the same way in the Kom-Firin cemetery (30 km SE to 
7
 I t s anthropological examinations: I . KISZEL Y : 
Anthropological Examinat ion of a Nubian Premature 
Infan t . Archivio per l 'antropologia e l'etnologia 99  
( 1 9 6 9 ) 7 9 - 8 3 . 
8
 See e.g. E . РЕЕТ—W. S. L . LOAT: T h e Cemete r i e s 
of Abydos III. London 1913. 20 ff. 
9
 The placing of ibis mummies into pots occurs 
especially frequently. Op. cit. 4 0 ff; W . В . E M E R Y , 
J E A 61 (1965). Cats: E. NAVILLE: The cemeteries of 
Abydos I. Pl. I I . 2. 
10
 B. BRUYÈRE: Rapport sur les fouilles de Deir el 
Médineh (1934 — 35) II» partie. Le Caire 1937 I I ff. 
1 1
 A . A D R I A N I in: Annuaire du Musée Gréco-
Romaine 3 (1940-1950) 2. 
12
 J . LECLANT in: Orientalia NS. 33 (1964) 340. 
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Naukratis).13 Nubian analogies are known e.g. from the age of the New Kingdom and of the 
X-Group.14 These few examples chosen from the abundance of data will be sufficient, in our 
opinion, to prove the prevalence of this custom in the ancient Egypt. 
To demonstrate how little this custom can be connected to individual religions it is enough 
to study the finds from Egypt. An infant ampliora-burial of the Middle Ages can be proved e.g. 
from the region of Assiut.15 Blackmail observed the custom among Upper-Egyptian Copts to place 
the infant that had died before being baptized into the vessel (qadus) used on the water wheel 
0 50 
Fig. 16. TAC I I /2 Tomb, pit a f te r opening 
and to bury it under the floor of one of the rooms in the house instead of the cemetery. According 
to their belief it assures future children for the mother.16 
I t is of course doubtful whether the same had been the explanation of earlier infant 
burials as well. From the ancient world there are no written sources proving this assumption 
at our disposal. I t is, however, mentioned by Pliny that infant bodies were subjected to a 
different treatment than those of grown-ups in the time of generally used cremation. The custom 
was not to cremate infants before the appearance of the first tooth. They had to be buried, 
instead.17 (Hominem prius quam genito dente cremari mos gentium non est.) 
Perhaps it was the idea of the vase-mother that had played an important part in the 
spreading of this custom. The similarity of the vessels and the body of a pregnant woman may 
have suggested a secret relationship between the two; the vessels formed on the model of a female 
body hint at the same assumption. In Egyptian mythology Chnum had formed people — similarly 
to vessels — on a potter's wheel. According to an Indian myth the sperm of Indra and Varuna 
13
 H . B R U N N E R A f O 16 ( 1 9 5 2 - 5 3 ) 3 8 7 . 
14
 E M E R Y - K I R W A N I : New Kingdom ( X l X t h 
dynasty): EL-Riqa graves 4 and 15 p. 202 ff; X Group: 
Wadi el Arab graves, 106 pp. 122, 141. Living man in a 
pot on a wall-painting in Abdallah Nirqi: L. TÖRÖK in : 
Antik Tanulmányok 19 ( 1 9 7 2 ) 2 2 0 ff. 
15
 W. DE Воск : Matériaux pour Servir à l'archéolo-
gie de l 'Egypte chrétienne. 1901 vol 1.91, 93; A. L. 
SCHMITZ Z Ä S 6 6 ( 1 9 3 0 ) 7 f f . 
16
 W. S. BLACKMAN: The Fellahin of Upper Egyp t . 
London 1927. 388. 
17
 N H VII. 16. Fr . Cumont: Lux perpétua . Pa-
ris, 1949. 3 8 8 . 
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when catching sight of Urvasi had fallen into a pot from where Agatya the wise was born 
later.18 The members of the Yazidi sect in Iraq trace their descent back to a pair of twins, who 
were born from a pot containing the sperm of Adam for nine months. Thus, pots can play the 
pa r t of womb. The dead, so to say, returns to its prenatal s ta te , thus giving the infant the 
assurance of resurrection.19 
18
 J . DOWSON: A Classical Dictionary of Hindu tumskunde I I I . 1. Hef t ) . Straßbourg, 1915. 118, 61.  
Mythology . . . London 1914. 339. (see s. v. Vasishtha). 19 To the idea of vase-mother and burials in 
In another version the birth of Vasishtha is related pots see also A. A. BARB, Journal of the Warburg 
similarly. E . W A S H B U R N - H O P K I N S : Epic Mythology and Courtauld Inst i tutes 16 ( 1 9 5 3 ) p. 2 0 6 and note 2 1 1 .  
(Grundriß der Indo-Arischen Philologie und Alter-
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THE FINDS FROM THE EXCAVATION OF THE HUNGARIAN MISSION 1. 
In the following the find material, unearthed in the course of the excavations of the 
Hungarian Mission at Abdallah Nirqi, will be published. In the present first par t of the f ind 
catalogue objects of architectonic function (stone carvings and pottery window grilles) as well as 
stone-ware and milling stones will be described. The following, second part will comprise the metal 
finds; jewellery (beads) and objects made of bone and leather and further miscellaneous finds 
of various use. 
To the description of the individual f ind places (rooms; sectors etc.) see the study of 
L. Barkóczi and Á. Salamon, Acta Arch. Hung. 26 (1974), pp. 289—337; to the find correla-
tions my Index ibid., pp. 283—287. The detailed catalogue of the finds with inscriptions and the 
wall-paintings I published in the same volume of the Acta Arch. Hung., pp. 369—403. The abb-
reviations of t h e literature cited see ibid., pp. 280—282. 
If the illustration is of some scale then this fact is given in the caption; in the case of 
illustrations without scale the caption contains only the catalogue number of the find. 
I. F INDS OF ARCHITECTONIC FUNCTION 
A) Catalogue 
A 1. TAC II I . 17. Door lintel of grey sandstone, from the filling of a room built in period II/3. 
length 94.0 cm; height 16.5 cm; depth 18 cm. On the top it is closed with a simple angular 
profile; in the centre a Greek cross combined with rosette, executed in relief en creux. Figs 
1—3. 
A 2a, b. TAC I I I . 17. Two fragments of a door f rame; grey sandstone, belonged possibly to piece 
No. 1. Not illustrated. 
A 3a, b, c. TAC I, surface. 3 pieces of irregularly carved sandstone blocks: door-sockets. Fig. 4. 
A 4 TAC I, surface. Fragment of a greyish-green granite slab, possibly from some ornament of 
a building or an altar-mensa, two sides of it are polished. 
6 x 4 cm, thickness 2.1 cm. Fig. 5. 
A 5. (= P 368*) TAC I. 10. Fragment of a window grille made of fired clay. Fig. 6. 
A 6. (— P 369*) TAC I. 21. 6 fragments of a pottery window grille. Figs 7—8. 
A 7. (= P 370*) TAC I. 21. Fragment of a pot tery window grille. Fig. 9. 
A 8. TAC IV. 11. From the filling of a vault. Fragment of a f rame belonging to a pottery window 
grille. 
Length 24.0 cm; breadth 6.0 cm; thickness 3.5—4.0 cm. Fig. 10. 
A 9. (= P 37*) TAC IV. 13. From the filling of a vault. Fragment of a f rame belonging to a 
pottery window grille. Fig. 11. 
A 10. ( = P 372*) TAC IV. 18. Over the first level. Fragment of a pottery window grille. Fig. 12-
* Their detailed description will be published in the Acta Arch. Hung. 
Catalogue of Pottery, in the next volume of the 
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В) Remarks 
Al A 2a, b. They have come either from the central or the south church (TAW II). In the course 
of the rebuilding of these several doors were either walled up or built in. The distance of 
the north church (TAE II) makes the tracing of the stones from tha t place unlikely. The 
execution of the in situ found door-lintel of the central church (see S C H N E I D E R , K U G N fig. 36) 
is poorer. The analogies of the cross can be found at El-Bilal, M D E V I I . Pl. X I I ; Qasr Ibrim 
(Cairo CM Journ. d 'entrée 40 276) M D E V I I Tav. L X ; Debeirah M I L E H A M p. 17; E d f u Cairo 
CM Inv. 8659 (stele); etc. 
А За, b, c. In situ door sockets at Arminna West, church: T R I G G E R , A R M I N N A fig. 5, PI. V/c; in the 
Faras cathedral: M I C H A L O W S K I , K A T H E D R A L E p. 68 (the beginning of the 8th century); at the 
same place in houses: pp. 36, 41, 51, 71. — For the precedents of this «construction» in 
Egypt cp. M. Nowicka: La maison privée dans l 'Égypte Ptolemaïque. Bibi. ant . vol. IX, 
Wroclaw—Warszawa 1969, 88 90; 93—95; 103, etc. The wooden door of the Sit t Barbara 
in Cairo dated to the 6th century have shafts formed for similar door sockets. Cairo CM 
Inv. 738, J. Beckwith: Coptic Sculpture. London 1963, 53, fig. 97. 
A 5—A 10. For the window grilles of Faras made of pot tery comprehensively see M. Rodziewicz: 
Terakotowe kra ty okienne z Faras. Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 11 (1967) 
143—147. — For its precedents from the age of the Late-Meroitic and the Ballana cultures 
see Török, Acta Arch. Hung. 23 (1971), pp. 169 ff. 
I I . STONE VESSELS AND MILLING STONES 
A) Catalogue 
St 1. TAC II. Before the west front of the church; from filling. Circular mortar of granite witli 
two leaf-shaped projections on the exterior of the rim. 
Fig. 13. (left on the site, not measured.) 
St 2. TAE II . Between the two pillars separating the side-aisle from the nave. Circular mortar 
of granite with two leaf-shaped projections on the exterior of the rim. Broken, its bottom 
pierced at the middle. 
D = 63.0; H = 60.0; T = 7.0; Fig. 14. 
St 3. TAC TV 4. Lowered into the floor level of the first settlement. 
Circular mortar of granite with two leaf-shaped projections on the exterior of the rim. 
I t s bottom is missing. 
D = 54.0; H = 48.0; T = 7.0; Fig. 15—16. 
St 4. TAC IV 22. From the filling of the room. Rim fragment of circular mortar of dark grey 
granite. 
12X14; T = 2.5—5.0. Fig. 17. 
St 5. TAC I 30. Over the floor level of period II/2. 
Two fragments of shallow circular mortar of dark grey granite with leaf-shaped projections 
on the exterior of the rim; egg-shaped pestles of granite. Fig. 18. 
St 6. TAC II . From the filling, stray find. Fragment of milling-stone of granite. Fig. 19. 
St 7. a, b TAC surface (found close to each other). 
Milling-stone of sandstone, 2 4 x 2 0 ; T = 7.0. Pestle of white quartzit , D = 4.0. Fig. 20. 
St 8. TAC surface, stray find. 
Fragment of milling-stone of red sandstone. 64x40 , T = 10.0. Not illustrated. 
St 9. TAC surface, stray find. 
Fragment of milling-stone of grey granite, 57x33 , T = 18.0. Not illustrated. 
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St 10. TAC surface, stray find. 
Fragment of milling-stone of greyish-red sandstone. 
56x41 , T = 16.0. Fig. 21. 
St 11. TAC surface, stray find. 
Milling-stone of grey sandstone. 
55X42, T = 12.0. Not illustrated. 
St 12—St 13. TAC I I I , stray find. 
Fragments of 2 milling-stones of granite. 
Not illustrated. 
St 14—St 15d. TAC I 10. 180 cm from the surface 5 pestles of grey granite. 
D = 5 8.0. Not illustrated. 
St 16. TAC I 10. 60 cm from the surface. 
Pestle of grey granite. 
D = 6.0. Not illustrated. 
St 17—St 18. TAC I 15. 180 cm from the surface. 
2 pestles of granite. Not illustrated. 
St 19a St lfkl. TAC IV 4. 
4 pestles of granite. Not illustrated. 
St 20. TAC IV 5. 
Pestle of granite. Not illustrated. 
St 21. TAC IV 18. over the first level. 
Pestle of granite. Not illustrated. 
St 22a-St 22b. TAC IV 24. 
a) pestle, natural. 
1)) pestle made of white quartzit. 
Not illustrated. 
St 23. TAW I 2. upper level. 
Pestle of granite. Not illustrated. 
St 24a—St 24d. TAC surface, stray finds. 
4 pestles of granite. Fig. 22. 
B) Remarks 
St 1. Analogies for large mortars with circular bottom and leaf-shaped «handles» are given by 
the material of X-Group settlements.1 The insignificant differences2 f rom St 3 and its ana-
logies allow the assumption that in some cases vessels dated to an earlier time continued 
to be used or were put into use once again. 
St 2. Equivalent with the then (in 1935) intact piece recorded by Monneret de Villard.3 I t s site 
as possibly in the case of St 1 and the other stone-ware of similar type1 — makes it unques-
tionable tha t it had a liturgical function; it served the purpose of a baptismal font.5 As such, 
it raises two questions: one is, whether it had originally been made for this purpose. Most 
of the stone-ware of similar form and size were unearthed in living houses;® mostly from 
1
 H O F M A N N , K U L T U R E N 4 1 7 , 4 4 2 , 5 0 1 , 5 4 9 . 
2
 TRIGGER, A R M I N N A f i g . 2 8 , P l . X X I . 
3
 M D E V I . 1 7 0 , f i g . 1 5 9 . 
4
 Debeira, behind the ambo: Mileham 20, fig. 20; 
Wadi Haifa under the upper floor level of sanctuary: 
ibid. 56, PI. 38/c. 
5
 A s e . g . M D E V i . 1 7 0 ; I I I . 1 4 . HOFMANN, K U L T U -
REN 5 4 9 . 
6
 H O F M A N N , K U L T U R E N , 5 4 9 ; TRIGGER, A R M I N N A 
fig. 28, Pis X X I , XXIII /e . 
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houses dated to a period preceding the Christian age;7 the type itself had emerged at the age 
of the X-group.8 Consequently, the presence of this type of vessel in houses of both X-group 
and Christian age means tha t the liturgie use of the vessel type is not characteristic, but 
occasional, respectively parallel with the profane function of analogous vessels. 
The second issue is whether their use is to be connected with any change in the order of 
baptism; i.e. whether we can determine a terminus post quem to their coming into use. I t 
would be obvious to think that the use of such smaller vessels as baptismal fonts could 
become possible only af ter the stopping of baptism with immersion. 
In the liturgy of the Coptic church not only in the earliest order demonstrable0 bu t also 
in later times up to the present day10 the orders of immersio are continuous. If, on the other 
hand, we survey the piscinae of Early Christian baptistries, we have to establish tha t it 
occurs ra ther rarely tha t their depth amounts to 1 m;1 1 and within this general aspect the 
same can be established in connection with surviving Coptic piscinae.1'1 The apparent contra-
diction is solved if we consider that the term immersio is not equivalent with complete 
submersion ; the physical fact of immersio is not more than descending into the piscina and 
pouring the head with baptismal water.13 The spread of baptism at infancy makes the size 
of the piscina even more subsidiary. In fan t baptism, having no theological disqualification 
in the New Testament, either, was in practice as early as in the first centuries;14 according 
to others it had become accepted f rom the turn of the 2nd—3rd centuries15 — anyway, 
by the t ime of the 5th—6th centuries it had become primary and seemed to supersede the 
baptism of adults.16 
In Nubia there are but a few churches with piscina t ha t we know of.17 Several explana-
tions present themselves relating to t he small number of piscinae, and to the numerous con-
temporaneous or later churches the baptistery of which had no piscina, only a font.18 The 
first was already mentioned when dealing with the small size of piscina, (resp .fons) necessary 
to immersio. The second reason may be the shortage of water, respectively the difficulties 
arising f rom the transportation and storage of the water necessary to baptism. There is 
a datum a t our disposal referring to this — although from as late as the 13th century — 
from Egypt , too.19 The third possibility I mention only for the sake of completeness, since 
to its explanation both preliminary studies and place are not at my disposal. I t is a well-
known fact tha t at the t ime of adopting Christianity in Nubia the baptism of adults was 
in the process of complete supersession from practice; relating to this question the contents 
and practice of catechesis is also changing — and it is reflected not only in liturgy and the 
7
 Cp. St 3. and note 2. 
8
 HOFMANN, K U L T U R E N 4 9 7 . 
9
 В. T. A. EWETTS: The Rites of the Coptic Church, 
the Order of Bapt ism and the Order of Matrimony. 
London 1888, 17 — 43; P. DE PUNIET: «Baptême» in 
DACL I I / l . col. 267 ff. 
1 0
 B. SPULER : Die koptische Kirche, in В. S P U L E R 
(ed.): Hdb. d. Orientalistik 8/2, Religion. Leiden 1961, 
303. 
11
 A. KHATCHATRIAN: Les baptistères paléo-
chrétiens. Paris 1 9 6 2 , passim; F . W. DEICHMANN: 
«Baptisterium» in RAC I . col. 1 1 6 5 ; CH. D E L V O Y E : 
«Baptisterium» in Reallex. z. byz. Kuns t I . (Stut tgar t 
1 9 6 6 ) col. 4 6 0 — 9 6 . 
1 2
 KHATCHATRIAN op. cit. figs 14 , 2 1 , 35, 36, 4 4 , 45, 
70, 72, 73, 76 — 78. — Ср. Nubian piscines given in note 
17 infra among which there is one of exactly 37 cm 
depth (Arminna West). 
13
 A. STENZEL: Die Taufe. Eine genetische Er-
klärung der Taufliturgie. Innsbruck 1958, 109 ff. The 
prevailence of this process in Nubia is distinctly hinted 
at by the large amphora built into the moulding in the 
corner of the Kasr-ei-Wizz piscina. Cp. Note 17 infra. 
14
 Cp. GREG. NAZ. O R . 40, 28; P G 36,400; ORIOENES 
PG 14, 1047; J . SCHNEIDER: Die Taufe im Neuen Testa-
ment. Stut tgar t , 1952; STENZEL op. cit. 17, 68. 
15
 H . WINDISCH: Zum Problem der Kindertaufe. 
ZntW 28 (1929) 1 1 8 - 4 2 . 
10
 STENZEL op. cit. 1 5 3 . 
17
 Faras cathedral a t the time of Paulos: MICHA -
LOWSKI, KATHEDRALE 66 (fig.); Ikhmindi; central 
church: CLARKE Pl. X X I ; fig. 2 . M D E V I fig. 6 1 ; Es 
Sebua: M D E V I fig. 7 1 ; KHATHCATRIAN op. cit. fig. 2 ;  
Ar-Ramal: M D E V I figs 1 2 3 — 4 , 1 2 5 ; Seih Bedawi: 
M D E V I fig. 1 6 4 ; Faras rivergate church: M D E V I fig. 
1 8 7 ; Arminna West: TRIGGER, ARMINNA figs 4 , 7;  
Kasr el-Wizz: SCANLON J E A 56 33 , Pl. X X X V I I / 2 ; 
Ghazali( ? ) : SHINNIE, GHAZALI 18 , fig. 4 , Pi . Vl /b . 
18
 A D A M S JARCE 134 ff. 
19
 Ibn al-'Assal, cited by P. DE PUNIET: «Baptême» 
in DACL I I / l col. 168. 
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théologie interpretation of catechism20 bu t it also has an impact on church architecture. 
The indication of the place of the catechumens with weakening of arcandiscipline21 loses 
from its importance and brings about the modification of the nar thex-par t ; similarly, the 
placing of the baptistery, its spatial relations and especially its furniture reflects the changes 
in catechesis. The missionaries of the 6th—8th centuries, although the theological essence 
of their activity had not changed since the first centuries, had taken the elements of the 
transformed catechism at t i tude along. Relating to the details of adopting Christianity in 
Nubia there are not enough data at our disposal to lay down facts concerning the way of 
baptism; it can be easily imagined tha t a t the time when conversion to Christianity and 
baptism was going on there was no possibility for building baptisteries and the old demand 
of baptism in «living water»22 had to be taken literally. In churches built a t the first period 
of conversion there must have been a need for piscina as well as for the careful separation 
of adult catechumens. In a relatively short time, however, the Christianization of the popula-
tion had attained a level when the catechumenate and the order of baptism in Nubia, and 
consequently the ground plan of the church and the furniture of the baptistery was not 
necessarily different from the 6th—7th century practice of the Eastern Church. The detailed 
examination of this assumption may explain not only the early and relatively short period 
of the basilical type with nar thex and its restriction to episcopal centres, bu t also the stereo-
type placing of baptisteries (the small room situated south of the apsis) and the insignif-
icantly small number of piscinae (according to a rough estimation it occurs in 10% of the 
churches). 
Summing up the foregoing it can be established tha t the use of relatively small stone 
vessels as baptismal fonts can be supposed in early Christian Nubia as well; the only post 
quern in this respect can be the end of the first missionary period; it cannot be related to 
changes either in the rite of baptism or in confessional division - and the way of its 
spread could be effected by the rank of the individual church (cathedral).23 
Fig. l . A l 
20
 P . DE FUNIET: «Catéchuménat» in DACL II/2 
col. 2590 ff; H. LECLERCQ «Catéchisme» in DACL I I /2 
col. 2567 ff. 
21
 O. PERLER: «Arkandisziplin» in RAC I. col. 667 — 
76, especially 672. (For Egypt : ÄTHAN., apol. sec. 11,2; 
44,4; 72,6.) 
22
 F . J . DÖLGER: I c h t h y s I . R o m 1910, 84; 
TH. KLAUSER: Taufet im lebendigen Wasser ! Pisci-
culi . . ., Münster 1939, 157 — 60. 
23
 The detailed explanation of the issue see: 
L. TÖRÖK: Archäologisches zur nubischen Tauflitur-
gie. Mitt. Arch. Inst . (Budapest) 4 (1973) (in print.) 
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Fig. 3 . A I . Detail 
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Fig. 4. А За, b, с 
Fig. 5. А 4, сса 2/3 of the natural size 
Fig. 6. A 5 = P 368, сса 1 : 1 
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tó 
Fig. 7. A 6 = P 369, oca 1/3 of the natural size 
Ada A rrhaeologica Aeademiae Srientinrum Hnngaricae 27, 1075 
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Fig. 8. А 6 = P 360, reconstruction, сса 1/3 of the natural size 
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Fig. 10. A 8 
Fig. 11. A 0 = P 371 
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Fig. 14. St 2 in situ 
Fig. L5. St 3 side view 
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Fig. 20. St 7a—b 
a b d a l l a h n i r q i 1964 1 3 3 
Fig. 21. St 10 (with two pieces of St 14— \Ы) 
Fig. 22. St 24a—d, oca. 1/3 of the natural size 
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I . METAL; BEADS; BONE AND L E A T H E R 
In the following the catalogue of metal objects, jewels, bone and leather finds will be 
published coming to light in the houses of Abdallah Nirqi i.e. in the area of the site as stray finds. 
When commenting the finds I am confined to make the most necessary remarks and to mention 
only the most important analogies. The more exact dating of the finds is, consequently, missing 
in most cases ; if a more exact dating is not given it is always the Christian Age of the settlement 
(7 —12th centuries) that should be meant. 
A) Metal objects (without jewels) 
Met. 1. Room С IV. 21. 
A closing device made of iron with decorated mounts. 
Length: 14.5 cm. Fig. 1—2. 
Met. 2. С II , central church, built into the altar. A nail-formed tool, its end hammered into a 
funnel-shape, with a hole filed into it serving for fastening it. 
Length: 14.0 cm. Not illustrated. 
Note: bare chisel (?). To an object for similar purpose cp. B A L L A N A - Q U S T T T L I., 336, fig. 
110/3; M E D I N E T MADI, 67, Cat. 150, p. 63. Tav. L X X I / 2 . I t may have been used for piercing, 
too, as it can be concluded from the traces of the handle. 
Met. 3. Room С IV. 4., from the filling of the door leading into room No. 3. 
Square metal plate, with circular perforation. 
Dimension: 7.5x6.6; thickness: 0.7—10.0. 
Perforation: D = 5.2 cm. Not illustrated. 
Note: Considering its dimension, most possibly a door socket. 
Met. 4. Room С III . 5. 
Small bronze plate (fragment of a mount?). 
Dimension: 3.5x3.2 cm. Not illustrated. 
B) Weapon 
W. 1. Room С IV. 1, hidden in vessel P 337. 
Iron arrow-head (perhaps javelin-head?). 
Full length: 12.5 cm; from this the length of the barb: 6.0 cm; breadth: 4.3 cm. Fig. 3. 
Note: As for Nubian weapons the study of weapon-types - in spite of the considerable 
amount of relics from the Meroitic Age on and considering also the significant type-continuity1 — 
is not at our disposal yet. From a part of the publications the dimensions being indispensable 
* For the excavation see L. B A R K Ó C Z I — Á . S A L A - archer's rings are dealt with recently by R . O. H A Y E S : 
MON, in Acta Arch. Hung. 26 (1974), pp. 289 — 337. The Distribution of Meroitic Archer's Rings: An Out-
1
 Cp. S H I N N I E , MEROE , 165. — The questions of line of Political Borders. Meroitica 1 (1973) 113—122. 
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when determining finds are also missing,2 thus resulting in uncertainty whether objects correspond-
ing to each other in their form should be defined as arrow-heads, lance-heads or javelin-heads.3 
In the case of simple arrow- and lance-heads with mostly oblong, leaf-shape, certain sub-types 
can be distinguished, however, no chronological system could be established as yet,4 all the more 
so, because the same types occur in Meroitic context5 and on wall-paintings of Faras from the 
end of the 10th century.6 The lance-types represented with the equestrian saints of the wall-
paintings show similarities with the lances of Ballana and QustuF — the latter ones indicating 
most probably the rank of their owner as well. 
To my knowledge W. 1. type arrow-head has not occurred in Christian find-material, 
although it should be stressed that the number of arrow-head finds from Christian surrounding 
is strikingly small, — and it is all the more difficult to understand this phenomenon, because 
both Yakut and Ahmed el Kuf i prove the fearful shooting of arrows carried on by the Nubians 
(described already by Heliodoros).8 The arrow-head found at Soba9 is similar, although smaller, 
and it was not fitted into the arrow by a barb. A more exact analogy is at our disposal among 
the find material from the age of the X-Group.10 '11 
C) Jewels 
Catalogue in the Order of Sites 
J. 1. Room С I. 7, from storage jar P 305. 
1 exemplar of clay bead, Type 1. 
From the layer of the first settlement. See Table 1. 
J. 2. С I. 10. From a depth of 180 cm under the surface. 
1 exemplar of fired clay bead with read coating, Type 1. See Table 1. 
J. 3. С I. 15. 
1 exemplar of rock crystal bead, Type 17. See Table 1. 
J. 4. С I. 26. 
1 exemplar of «millefiori» glass bead, Type 18, see Table 1. 
J. 5. С I. surface 
1 exemplar of light blue glass bead, Type 8. 
1 exemplar of opaque dark blue glass bead, Type 6. 
1 exemplar of green jadeit bead, Type 13. 
1 exemplar of rock crystal bead, Type 15. 
2 exemplars of fired clay beads, Type 1. All see Table 1. 
J. 5A. С I. surface 
1 exemplar of gilt glass bead, Type 4. 
1 exemplar of light blue glass bead, Type 6. 
1 exemplar of opaque blue glass bead, Type 7. 
2
 HOFMANN , K U L T U R E N , see Index, s.v. «Pfeil-
Spitzen»; «Lanzen». 
3
 С Р . S H I N N I E , M E R O E , fig. 6 1 ; Karanog I I . , P I . 3 4 ; 
B A L L A N A - Q U S T U L I., fig. 85/type 5 . 
4
 E . g . S H I N N I E , M E R O E , 1 6 5 . 
5
 SHINNIE , M E R O E , f i g . 6 1 . 
6
 MICHALOWSKI , K A T H E D R A L E , Taf. 54—5. 
' B A L L A N A - Q U S T U L , I . , f i g . 8 3 Д , 8 5 / 6 ; K I R W A N , 
FIRKA, Pl. XI /5 ; — Faras, Rivergate Church, wall-
painting representing an equestrian saint: M D E V I V . , 
Tav. C X L V I / 1 ; Faras, cathedral, equestrian saint: 
MICHALOWSKI , K A T H E D R A L E , T a f . 7 7 ; e t c . 
8
 C p . H O E M A N N , K U L T U R E N , 5 4 5 f f . 
8
 S H I N N I E , S O B A , 5 6 . f i g . 2 9 / 6 . 
1 0
 H O F M A N N , K U L T U R E N , 4 9 3 f . 
11
 The schematic representation of a similar type 
on a «pot-mark»: B A L L A N A - Q U S T U L I I . , PI. 1 1 5 / 9 . 
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1 exemplar of light blue glass bead, Type 9. 
4 exemplars of opaque yellow glass bead, Type 13. 
1 exemplar of blue glass bead, Type 13. 
1 exemplar of red jasper(?) bead, Type 16. 
1 exemplar of opaque dark blue glass bead, Tyjic 17. 
1 exemplar of white quartz (or shell?) pendant. Type 20. All see Table 1. 
J . 6. С I I , near the outer wall of the church. 
1 exemplar of fired clay bead, Type 2. See Table 1. 
J. 7. С I I . 2. 
1 exemplar of opaque dark blue glass bead, Type 13. 
2 exemplars of opaque white glass beads, Type 19. All see Table 1. 
J. 8. С IV. 13. From the filling of the vault. 
1 exemplar of fired clay bead, Type 2. 
1 exemplar of opaque blue glass bead, Type 7. 
1 exemplar of opaque yellow glass bead, Type 9. 
1 exemplar of light blue glass bead, Type 11. 
1 exemplar of opaque yellow glass bead, Type 13. 
All see Table 1. 
J. 9. С IV. 20. 
9 exemplars of opaque blue glass beads, Type 3. 
1 exemplar of cornelian bead, Type 5. 
40 exemplars of opaque glass beads, Type 7. 
41 exemplars of blue glass beads, Type 7. 
2 exemplars of opaque blue glass beads, Type 11. 
14 exemplars of gilt glass beads, Type 13. 
6 exemplars of millefiori glass beads, Type 14. 
1 exemplar of imitated agate glass bead, Type 21. 
1 exemplar of imitated agate glass bead, Type 22. 
All see Table 1. 
Note: All the beads enumerated under J.9. are most possibly the components of the same 
necklace: see Fig. 4. 
J. 9А. С IV. 20. 
1 exemplar of yellow glass bead, Type 7. 
1 exemplar of opaque blue glass bead, Type 10. 
1 exemplar of opaque yellow glass bead, Type 12. 
All see Table 1. 
J.10. С IV. 25. from the filling bordering on room IV 12. 
2 exemplars of blue glass beads, Type 7. See Table 1. 
J.ll. Cem. 249, Grave No. 2. 
Bronze ring from the 4th finger of the left hand. Considerably oxidized. 
Dimension: D = 1.9 cm. Not illustrated. 
Note: The wearing of rings on the fourth finger occurs in Meroitic cemeteries and in the 
cemeteries of the X-Group, cp. H O F M A N N , K U L T U R E N , 3 8 9 f; 4 8 6 . — Bronze rings as such occur 
very rarely in Nubia. Cp. ibid. 542. 
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J.12. From the filling of the Eas t church. 
1 exemplar of open bronze ring. 
Dimension: D = 1.8 cm. Not illustrated. 
Note: Its function is ambiguous. I t may have been an ear-ring, hair-ring, a ring worn in the 
nose, moreover, a costume jewel; Cp. H O F M A N N , K U L T U R E N , 4 8 7 , 5 4 2 .  
J.13. From the filling of the Eas t church, near the NW pillar of the nave. 
Green «button» made of glass paste, in iron setting, with a bolt at its bottom. Considerably 
oxidized. 
Dimension: D = 1.8 cm. Not illustrated. 
Note: Most possibly the fragment of a ring, cp. K I R W A N , E I R K A , 2 6 , К . I . / 2 3 , Pl. X I X ; 
grave-find from the age of the X-Group. 
J.14. C. III. Near the citadel-wall, stray find. 
Fragment of a bracelet (?), carved from grey stone. 
Dimension: 3 .7x1 .7 cm. Fig. 5. 
Note: because of its highly ambiguous function (it may have been the fragment of a vessel 
handle as well) it is listed in the present catalogue only conditionally. 
J.15. С II . 1, near the wall, s t ray find. 
2 exemplars of amber beads. 
Note: amber beads are known from the age of the A-Group ( H O F M A N N , K U L T U R E N , 99). 
For the following ages cp. Plinius, XXXVII , 11. 
J.16. С IV. 3. 
Iron pectoral cross, considerably oxidized. 
Dimension: 10.0x7.0 cm. Fig. 6. 
Note: cp. H O F M A N N , K U L T U R E N , 5 4 1 , 5 7 0 ; H . L E C L E R C Q : «Croix et crucifix» in D A C L  
III /2, col. 3 0 4 5 — 3 1 3 1 , fig. 3 4 0 7 , etc.; M I L E H A M , Pl. 38/b middle row (from the church at Wadi 
Haifa). 
Table 1. Bead-Types 
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Type 
No. 
4. 
5. 
Fig. (Scale: 1:1) Exemplars 
€ 
1 
В 0 
6 
8 © 
EÜÜ © 
m ® 
© 
® 
8 © 
- о 
-- (or 
/-is 
N / 
J.5A. gilt glass 
J.9. carnelian 
J.5. opaque blue 
J.5A. light blue glass 
,/..5,4. opaque blue glass 
J.8. opaque blue glass 
J.9. opaque white glass (40 
exemplars) 
blue glass (40 exemplars) 
J.9A. yellow glass 
J.10. blue glass, 2 exemplars 
J.5. light blue glass 
J.5A. light blue glass 
J.8. opaque yellow glass 
J.9A. opaque blue glass 
J.8. light blue 
J.9. opaque blue 
(2 exemplars) 
J.9A. opaque yellow 
J.5. green jadeite 
J.5A. opaque yellow glass (4X) 
J.5A. opaque blue glass 
J.7. opaque dark blue glass 
J.8. opaque yellow glass 
J.9. gilt glass (14 exemplars) 
J.9. millefiori glass (6 exemplars) 
J.5. crystal 
J.5A. red jasper (?) 
J.3. crystal 
J.-5A. opaque dark blue glass 
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Type 
no. (Fig. Scale: 1:1) Exemplare 
18. © J A . raillefiori glass 
19. 
=© ШВ J.7. opaque w h i t e glass (2 exempla r s ) 
20. t Ô J.5A. whi te q u a r t z (shell?) 
21. J 3 3 ( § J.9. green + w h i t e + b l a c k 8 l a s s 
( imi ta ted a g a t e ? ) 
22. 1 i< Э J.9. green -)- wh i t e s t r iped glass ( imi ta ted a g a t e ? ) 
Notes to the individual bead-types 
1. S H I N N I E , S O B A , listed in his catalogue 59 similar beads (in some cases with incised decora-
tion) as «clay spindle whorls» cp. his fig. 28/6. 
3 . Analogies RCK V . , fig. R / Ia (p. 354); B A L L A N A - Q U S T U L II . , PI. 43/3; W E E K S , A R M I N N A , fig. 
52/f; M E D I N E T M A D I , 30, Tav. XI/2; 52, Tav. LVIII/5. 
4. Analogies: RCK IV, 80, fig. 51. (Beg. N 20, Inv. 21-12-193a); A K S H A I I . Pi. X/61; M E D I N E T 
MADI, 52, T a v . L V I I I / 5 . 
5. The usage of carnelian was wide-spread both in the age of the X-Group and in the Christian 
Age, cp. H O F M A N N , K U L T U R E N , 4 8 8 , 5 4 3 . The analogy of its form: S H A F I K F A R I D , fig. 5 8 / 9 . 
6 . Analogies: B A L L A N A - Q U S T U L , II . , PI. 43 /11 ; S H A F I K F A R I D , fig. 5 8 / 7 ; RCK V., fig. R/ Ie (p. 3 5 4 ) ;  
N A G - E L - A R A B , f i g . 3 9 / 7 4 . 
7. Analogies: R C K IV, 69, fig. 4 2 / h ; 1 2 1 , fig. 8 0 ; R C K V., fig. R / I c (p. 3 5 4 ) ; B A L L A N A - Q U S T U L 
II . , PI. 43/14; K I R W A N , F I R K A , Pl. X X / 5 d ; A K S H A I I . , Pl. VIII/19; W E E K S , A R M I N N A , fig. 
52/d. 
8. Analogies: R C K IV., I l l , fig. 74; R C K V., fig. R / V c (p. 354); T R I G G E R , A R M I N N A , 84. (fig. 
«cylindrical») 
9. Analogies: RCK V., fig. R/d (p. 354); A K S H A I I . Pl. VIII/17; M E D I N E T M A D I , 30 tav . XI/2; 
S H I N N I E , S O B A , 52, fig. 28/9; N A G - E L - A R A B , fig. 36/21. 
10. Analogy: S H I N N I E , S O B A , 52, fig. 28/8. 
11. Analogy: RCK V., fig. R /ПЬ (p. 354). 
12. Analogy: RCK V., fig. R/ I Ic (p. 354). 
1 3 . Analogies: R C K IV., 1 1 9 , fig. 7 8 ; R C K V., fig. R / I h (fig. 5 8 / 5 ) ; A K S H A II . , Pl. X / 6 0 ; N A G - E L -
A R A B , f i g . 3 5 / 2 9 ; S H I N N I E , S O B A , 5 2 , f i g . 2 8 / 1 0 . 
14. Analogies: R C K I V . , 135, fig. 89; R C K V . , fig. S /XIf . (p. 355); B A L L A N A - Q U S T U L II. , PI. 
43/32; S H A F I K F A R I D , fig. 58/2; K I R W A N , F I R K A , Pl. XX/3b; A K S H A , II . , Pl. XI/80. 
15. The usage of rock-crystal seems to cease after the age of the X-Group as shown by the evidence 
of finds; at least it appears from the collection of Hofmann, cp. H O F M A N N , K U L T U R E N , 4 8 9 . —  
С Р . also B A L L A N A - Q U S T U L I I . , P I . 4 3 / 4 4 ; R C K V., fig. S/VIIIa (p. 3 5 5 ) . 
16. Considering the distribution of the finds it appears tha t red jasper is used for making jewels 
exclusively in the age of the X-Group, cp. H O F M A N N , K U L T U R E N , 4 8 8 . 
1 7 . Analogies: RCK V., fig. S/VIIIf (p. 355); B A L L A N A - Q U S T U L I I . , P I . 43/45. 
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18. Analogies: A K S H A II . , PI. IX/54; N A G - E L - A R A B , fig. 40/91 101; N E L L U A H , fig. 37/32 (Meroitic 
material). 
20. I t s latest occurrence is known from the age of the X-Group ! Analogies: RCK IV., fig. 42; 
S H A F I K P A R I D , fig. 58/4; Pl. XXVII ; T R I G G E R , A R M I N N A , 84 («terminal Meroitic») K A R A N O G 
II. , PI. 40/7892; K I R W A N , F I R K A , Pl. XX/60; N E L L U A H , fig. 37/24. 
21. Analogies: RCK IV., 80, fig. 51; 117, fig. 78; RCK V., fig. R / I Ip (p. 354); fig. T/Ia, T/ Id (p. 
3 5 6 ) ; fig. R / I I t (p. 3 5 4 ) ; S H A F I K F A R I D , fig. 5 8 / 1 0 ; A K S H A II . , Pl. X / 8 3 (black colour is missing); 
T R I G G E R , A R M I N N A , P I . X X X I I / b ; S H I N N I E , S O B A , 5 3 , f i g . 2 8 / 1 3 ; N A G - E L - A R A B , f i g . 4 2 / 1 3 4 ;  
etc. 
22. Analogy: A K S H A II . . Pl. X/77. (green instead of blue colour). 
General remark: The majority of bead-types — as it is manifested also by the above list, — 
was already characteristic of the age of the X-Group. As for the issue of dating, this fact speaks 
for itself. Similarly, it is not without interest tha t the same bead-types, almost without exception 
occur among Meroitic finds, however, they were not made of glass, but gold, silver, different semi-
precious stones and faience (cp. RCK V. passim). 
D) Bone 
B. 1. С IV. 6, from the filling of the door leading into room No. 5. 
Fragment of a comb made of ivory. 
Dimension: 6 .0x3 .3 cm. Fig. 7. 
Note: Comb made of bone does not belong to frequent finds,12 in either historical age. Inge 
Hofmann's general work does not know any exemplar of it from the Christian Age; while from 
Christian Egypt more or less decorated ones, moreover, combs in definitely artistic execution 
can be regarded as wide-spread.13 Bone combs of fine execution and double dentation have turned 
up from the graves at Akhmim;14 it should be emphasized, however, tha t there was no exact 
counterpart of type В. 1. among them.15 
E) Objects made of leather 
L. 1. Cem. 249, grave No. 1. Over the right foot of the buried woman. 
Leather shoe of medium height, 5 pieces of leather sewn together. 
Length: 27.0 cm. Fig. 8. 
L. 2. Room С IV. 2. 
Pa r t of a sole (heel-part). 
Dimension: length: 9.5; breadth: 6.5 cm. Not illustrated. 
L. 3. С. I I . f rom grave No. 2. 
Sole of a leather shoe, incomplete. 
Length: 17.0; breadth: 6.0—7.8 cm. Not illustrated. 
Notes toL. 1—L. 3.: The wearing of thin soled leather shoes covering the ankles was generally 
spread from the Late Meroitic Age on;16 a large number of similar shoes have turned up in Christian 
cemeteries as well.17 Fine leather shoes made of embossed leather, with gilt patterns can be seen 
12
 HOFMANN, KULTUREN, 9 3 , 1 1 8 , 1 5 0 , 1 7 7 f , 2 2 7 , 
324, 487. 
1 3
 STRZYGOWSKI, 1 9 3 f f , N r s 7 1 1 6 - 1 7 ; IT. 
LECLERCQ: «Peigne» in D A C L Х Ш / 2 col. 2932 — 59; 
esp. col. 2939 ff. 
14
 W U L F E , К А Т . N r . 2 8 8 , T a f . I X , X ; LECLERCQ, op. 
cit. col. 2939, fig. 10041. 
15
 Analogies from Europe (Vlth—VHtli centuries): 
Durham, LECLERCQ, op. cit. fig. 1 0 0 5 1 ; Montfaucon, 
ibid. fig. 1 0 0 5 7 ; Sens, ibid. fig. 1 0 0 5 9 ; Stavelot, ibid. 
f i g . 1 0 0 5 9 . 
1 0
 A K S H A I I . , f i g . 2 3 2 ; HOFMANN, K U L T U R E N , 4 8 4 .  
17
 HOFMANN, KULTUREN, 5 3 6 . 
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on the wall-paintings of Faras.18 This type emerged most possibly from Egyptian antecedents.19 
The frequent occurrence of tanned leather in Nubia20 permits the assumption tha t there must 
have been a highly developed tanning industry in the country. We do not know much of the 
leather and tanning material used,21 but it is not likely tha t their methods of tanning were entirely 
different from those of the Egyptians.22 — I t is not possible to make a t tempts for the dating 
of shoes, since the analogies of L. 1. can be found from the Aksha exemplars of the 1st century 
A.D. through the finds of Akhmim from the 8th century up to the representations of the Earas 
wall-paintings of an even later date. Nevertheless, on the basis of the chronological circumstances 
of the graves excavated in Cemetery 2 4 9 2 3 it is the Classical Christian Age tha t can be taken into 
consideration. 
L. 4. W 1, house, room lb, f rom grave No. 1. 
Remains of a leather sabretache (?), c. 60 cm2. Not illustrated. 
II . A PLATE MADE OF WOOD; BASKETRY 
A) Catalogue 
M 1. In front of TAC IV 11, 13; surface, s t ray find. 
Woodeu bowl with broad rim, traces of grey paint. 
D = 7.7; H = 1.6 cm. Eig. 9. 
M 2. Cem 249, Section I. From the filling between the graves, 50 cm under the surface. 
Flat, round basket, coiled basketry. 
D = 31.0. Fig. 10. 
M 3. TAC I 10. 120 cm under the surface. 
Three f ragments of a basket. Coiled basketry. (Not illustrated.) 
B) Remarks 
M 1. It must have served for the keeping of some toilet-paint. The occurrence of these bowls made 
of wood is relatively rare, cp. S T R Z Y G O W S K I N O . 8 8 5 5 , p. 1 5 2 ; H A B I B , G U I D E N O S 2 7 5 , 2 7 9  
(without detailed description). The grey powder being possibly the milling product of a kind 
of rock, had served from the Kerma-culture on both for the purpose of eye-shadow and as 
a colouring agent of ceramic paint, cp. H O F M A N N , K U L T U R E N 1 8 1 , 3 3 4 , 3 5 9 f, 4 9 9 , 5 0 8 f; 
T R I G G E R , A R M I N N A 3 0 . 
M 1—2. — I t is not possible to connect coiled basketry to any particular period, cp. R. 
J . F O R B E S : Studies in Ancient Technology. Leiden 1 9 6 4 , 1 8 0 ff. In Egypt it has 
been used f rom the t ime of the Badari-culture up to now, cp. G. C A T O N - T H O M P S O N — 
E . W . G A R D N E R , The Desert Fayum. London 1 9 3 4 ; G . B R U N T O N — R . E N G E L B A C H , Gurob. 
London 1 9 2 7 ; F O R B E S op. cit. 1 8 2 f; M E D I N E T M A D I 6 7 Cat. 1 5 7 , p. 6 4 , Tav. L X X X I I I a / 1 . 
18
 Madonna: MICHALOWSKI, KATHEDRALE , Taf. 
'24 — 5; disciples: ibid. Taf. 42, Roman soldier a t the 
descent from tho cross: ibid. Taf. 54—5; Mary in the 
Nativity-scene: ibid. Taf. 64—5; Joseph in the same 
scene: ibid. Taf. 67; Madonna and the Saint woman: 
ibid. Taf. 73; Martha ibid. Taf. 77; princess: ibid. Taf. 
95a. — According to the evidence of these represen-
tations these shoes were worn mostly by women, bu t 
occasionally by men as well. 
19
 Cp. H. FBAUBERGBK: Antike und frühmittel-
alterliche Fussbekleidungen aus Achmim-Panopolis. 
Düsseldorf (1896). Exemplars made of 5 pieces sewn 
together: 35, Kat . Nr . 61; 42, Ka t . Nr . 91, Taf. XV; 
X X I I . 
20
 Cp. HOFMANN , KULTUREN , Index, s.v. «Leder». 
21
 I am unaware of any satisfactory chemical 
analysis. 
22
 Cp. R . J . FORBES: Studies in Ancient Technology 
V. Leiden 1966, 34 ff. 
23
 The graves unearthed in the region of Cem. 249 
and within the area of Abdallah Nirqi will be pub-
lished by L. KÁKOSY; my remark on the date of Cem. 
249 was based partly on his kind information and 
partly on my investigation of the pottery found in the 
cemetery. 
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A) Catalogue 
Misc. 1. TAC IV 25. From the wall adjacent to room No. 12. 
Sandstone weight (to a loom?). 
0.5X3.8X1.7. Fig. 11. 
Misc. 2. TAC I I 1. From beside the wall, stray find. 
Sandstone weight, perforated (to a loom?). 
24.0X13.5X1.7. Fig. 12. 
Misc. 3. TAC IV 3. 
Sandstone weight (not illustrated). 
Misc. 4. ( = Inscr. 25.) TAC 111, from beside the wall of the stone tower, s t ray find. 
Fragment of a pot te ry slab, cover-plate of a fireplace(?). 
2 6 x 1 3 ; T = 2.0—3.0 (illustration see in Acta Arch. Hung. 26 (1974), p. 385, fig. 22). 
Misc. 5. TAC IV 16. 
Two fired clay tubes fi t ted into each other; under the rim of the upper one two holes 
facing each other. 
M = 27,5; D1 = 15,5; D2 = 18.0. Fig. 13. 
Misc. 6. TAC IV 23. 
Fragments of a fired clay tube, cp. Misc. 5. (not illustrated). 
Misc. 7. TAC IV 1. 
Fragment of a fired clay slab with the departure of a tube (fireplace?). Not illustrated, 
cp. Misc. 10. 
Misc. 8. TAC IV 16. 
Fired clay slab, decorated with a frieze made of impressed dots; perforated at the middle. 
One of its sides is rather sooty. Cover-plate of a fireplace. 
56.5X42.0; T = 3.0; hole D = 12.5. Fig. 14. 
Misc. 9. TAW I 2. Upper level. 
Fragments of a fired clay slab decorated with curves smoothed in, with white surface. 
Fig. 15. 
Misc.10. TAC IV 13. 
Fragment of a fired clay slab with the departure of a tube. 
30.5x6.0; T = 4.5. Fig. 16. 
B) Remarks 
Misc. 2. Loom-weights of similar execution and size are known from Arminna West.24 
Misc. 5; 6. Traces of drains serving either for latrines of for drainage were found at several 
Christian settlements.25 A clay pipe of similar execution and diameter but a longer one 
was found in situ a t Arminna built into the ceiling; in the opinion of the excavators 
it must have been either a fire tube or an inlet (for corn).26 
Misc. 8. For its way of use (placed over the fireplace on small clay columns) a parallel is given 
perhaps by Weeks when publishing the modern fireplace of one of the houses at Abu 
Simbel North village.27 
2 4
 H O F M A N N , K U L T U R E N Index, under «Webge- 2G W E E K S , A B M I N N A 2 9 . 
wicht»; T R I G G E R , A R M I N N A 45, 48, 51, 52, 57, fig. 30. 27 W E E K S , A R M I N N A PI. XTII/d. 
2 5
 H O F M A N N , K U L T U R E N 5 5 4 ; T R I G G E R , A R M I N N A 
11, 13, 4 9 . 
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Fig. 9. M 1. Wooden bowl 
Fig. 10. M 2. Coiled basket 
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V. l'ÓSA 
A B D A L L A H N J R Q I 1 9 6 4  
T H E C H E M I C A L A N A L Y S I S O F T H E L E A T H E R F I N D S * 
Introductory notes 
In the following examination: 1 .—LI, 2. = L 2, 3. = L 3, 4. — L 4 
1 2 3 4 
Measuring for moisture and ashes 0.19 0.16 0.26 0.53 g 
Measuring for washable content 0.11 0.08 0.13 0.13 
Measuring for leather substance 0.02 0.27 0.25 0.58 
Result of repetition — — — 0.12 
0.32 0.51 0.64 1.36 
Results of analysis 
Original water content % 24.0 6.4 6.8 4.3 
Hypothetic (converted) water 
content % % 14.0 14.0 
14.0 14.0 
Ash-content 12.0 4.4 18.0 33.4 
from this: A1203 % 0.18 0.53 0.79 0.56 
F e s 0 3 /0 0.75 0.14 0.87 1.71 
Total washable content % 22.4 31.7 35.4 29.6 
Leather substance (N x 5.62) % 0/ /0 
51.4 28.6 28.8 28.4 
Fixed tannin 0.2 21.3 3.8 — 
Error from double leather 
substance determination 0/ /0 — — — 5.4 
Total % 100 100 100 100 
Conversion into 2% hypothetic ash-content: 
Conversion factor 
yy yy 
Total washable 
Leather substance 
Fixed tannin 
Error from double leather 
substance determination 
Total 
( + 2 % ash + 14% water 
/0 
0/ /0 
0/ /0 
0/ 
% 100%)° 
84/74 
1.13 
25.4 
58.3 
0.3 
84/816 84/68 
1.03 1.23 
32.65 43.7 
29.45 35.6 
21.9 4.7 
84/52.6 
1.59 
47.25 
45.35 
— - — 8 . 6 
84.0 84.0 84.0 84.0 
Interpretation of results; conclusions 
T h e mos t i m p o r t a n t p u r p o s e of chemical ana lys i s is t o d e t e r m i n e t h e w a y t h e l ea the r h a d 
been t a n n e d . I n o r g a n i c meta l l ic s a l t s wi th t a n n i n g e f f ec t can be d i r ec t ly t r a c e d in t h e ashes ; 
u n f o r t u n a t e l y , however , t h e vege t ab l e t a n n i n t a k e n a n d f ixed b y l ea the r is t r a c e a b l e only in-
d i r ec t ly ( the t o t a l of t r a c e a b l e c o m p o n e n t s , s u b t r a c t e d f r o m 100%) . 
* Appendix to: L. TÖRÖK: Abdallah Nirqi 1964. 
The Finds from the Excavation of the Hungarian 
Mission. 2. pp. 135 ff., supra. 
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A major difference between the components established and 100% could be found only 
in one of the leathers tested (in the case of leather No. 2); indicating a larger quant i ty of fixed 
tannin , i.e. the fac t that the tanning agent of this leather was definitely of vegetable origin. 
I t should be noted t h a t in this and in the other leathers as well there could be traced 
inorganic metallic salts with tanning effect, namely aluminium- and ferro-compounds. The samples 
are considerably contaminated with ear th and sand (ash-content to 33%); and because of these, 
t he origin of these metallic compounds is not quite clear; namely, they might have come from 
contamination as well. I t is especially the origin of ferrum tha t should he investigated. Ferrum 
has, namely, t ann ing effect, bu t tanning with ferrum was not known to any people — to our 
knowledge — a n d it could not spread ever since its discovering in the 19th century, either. 
The large quanti ty of contamination is disturbing in other respects, too, because it changes 
t he results of analysis. Since it can be taken almost for granted t ha t the fluctuations of ash-content 
are occasional, therefore, to make the comparison of leathers easier, we have also converted the 
d a t a to the hypothetical ash-content of 2 % (it is justified by the reason making the conversion 
of water-content to 14% necessary). 
I t can be established t h a t leathers Nos 1, 3 and 4 — par t ly because of their aluminium 
content and p a r t l y because they do not contain a larger quant i ty of fixed tannin — were tanned 
with alum. Tanning with alum is one of the oldest tanning methods. I t was known by the Hunga-
rians settling down in the Carpathian basin, too, and it was generally spread among nomadic 
people, considering the fact, t h a t it was a quick process and it did not need other equipment bu t 
some vessels. Vegetable tanning is a slow process, therefore, it could be adopted only by settled 
people. The leathers examined, however, show the traces of some vegetable tanning-material , 
perhaps some vegetable colouring agent or cortex extract ; for the watery extract had some light 
tannin-colour, while pure alum is colourless. 
Vegetable tannin can no t be traced analytically in the watery extract , its reason being 
primarily not t h e thin concentration bu t the fact t ha t the watery extract contained partially 
decomposed albumins which would form an insoluble sediment with tannin. The circumstance 
t h a t the watery extract contained decomposition products with nitrogen content falsifies the 
result of analysis t o a certain extent ; for these decomposition products of albumin are counted 
doubly — for, when counting to ta l albumin with the Kjeldahl-method they were already taken 
into account. This is especially striking in the case of leather No. 4, where, as a consequence, 
the to ta l of traceable components is over 100%. 
On the basis of our examination it can be established t ha t the people who had processed 
these leathers were in the possession of both vegetable and aluminous tanning methods (suppos-
ing naturally, t h a t the four pieces of leather are of the same origin). To establish the spread of 
these processes geographically, in a map form could make, in our opinion, the revelation of im-
p o r t a n t cultural-historical relations possible. 
The relatively large quant i ty of components soluble in water is also striking, and it indi-
cates a dry climate, or, at least, it makes very likely t ha t the graves were si tuated a t a site pro-
tec ted from rain. 
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C O M M U N I C A T I O N E S 
L. CASTIGLIONE 
Z U R D E U T U N G D E S G R A B M A L S V O N M. V E R G I L I U S E U R Y S A C E S 
An der Verzweigung der Via Praenestina und der Via Labicana, vor dem Arkadentor der 
späteren Aqua Claudia (heute «Porta Maggiore»), einer Stelle, einst und au eh jetzt sehr belebt, 
steht das Privatgrahmal, uns allen wohl bekannt, das unter den erhalten gebliebenen Denkmälern 
des antiken Roms zu den monumentalsten seiner Art gehört . Später wurde es vom Kaiser Aurelia-
nus in die Torbasteien (Porta Praenestina) der großen Wehrmauer eingebaut; dieser Einbauung 
verdankt das Grabmal seine Erhaltung, die es aber mit der Zerstörung einer Seite, wie auch des 
Oberen bezahlen mußte. Aus der Bastei ausgebrochen kam es 1838 zum Vorschein. Seit dieser 
Zeit ist es eine, in der Fachliteratur of t erwähnte,1 und von den Touristen gehörig bewunderte 
Sehenswürdigkeit der Stadt . Est hoc monimentum Marcei Vergilei Eurysacis, pistoris, redemptoris, 
apparet(oris)'1 — verkündet die ins Auge fallende Inschrift , ursprünglich auf allen vier Seiten 
des Denkmals, gegenwärtig nur auf den drei erhalten gebliebenen zu sehen. Demnach wurde der 
Bau, zur Zeit des zweiten Triumvirats oder am Anfang der Alleinherrschaft von Octavianus 
errichtet3 für Eurysaces — wahrscheinlich ein Mann von griechischer und libertinischer Herkunft , 
aber jedenfalls steinreich und vielleicht auch zum Rit ters tand erhohen — und für seine Familie 
bestimmt. Der Mann, der es sich leisten konnte, an einem stadtnahen und auffallenden Ort eine 
Grabstät te für ein mächtiges, das opus concretum völlig mit Travertin bedeckendes Grabmal 
zu kaufen, war demnach kein einfacher Bäckermeister, sondern ein Brotfabrikant, der auf staat-
liche Bestellung Brot geliefert hatte; er war auch apparitor, höchstwahrscheinlich neben den Ädilen, 
zu deren Diensthereich das Versorgunswesen und in erster Reihe die Aufsicht über die Qualität 
des Brotes gehörte. Es ist auch möglich, daß Eurysaces seine lukrative Tätigkeit, auf den Traver-
t inplatten des Grabmals in allen Einzelheiten geschildert, anläßlich der Brotausteilung der Feier, 
oder vielleicht mit einem ständigeren Charakter für die Verpflegung des Militärs ausgeübt hatte. 
Auf diesen Reliefs4 erscheinen zweimal drei Togati, um die Qualität der Ware des Eurysaces zu 
kontrollieren, bzw. um diese zu übernehmen. Der Großindustrielle legte demnach ein großes Ge-
wicht darauf, die staatlichen Beziehungen seiner Tätigkeit zu betonen, um damit das übrigens 
allzu Prätentiöse seines Denkmals gewissermaßen zu rechtfertigen. Wir haben es für notwendig 
1
 E . NASH: Pictorial Dictionary of Ancient Rome. If 
New York2 1968, 329 ff., mit dem fast vollständigen 
Verzeichnis der früheren Literatur. Dazu s. noch: H. 
BLÜMNEB: Technologie und Terminologie der Ge-
werbe und Künste bei Griechen und Römern. I2 
Leipzig 1912, 40 ff. P. DUCATI: L 'ar te in Roma. 
Firenze 1938, 90, 96. J . CHAKBONNEAUX: L 'a r t au 
siècle d'Auguste. Paris 1948. 34. M. ROSTOVTZEFF: 
The Social and Economic History of the Roman 
Empire. Oxford 1957, 32. E . PANOFSKY: Tomb 
Sculpture. New York 1964. Fig. 95. G. LUGLI: Itine-
rario di R o m a antica. Milano 1970, 520. J . M. C. 
TOYNBEE: Death and Burial in the Roman World. 
London 1971, 128. E . PAUL: Antikes Rom. Leipzig 
1972, 261 f. B. ANDREAE: Römische Kuns t . Freiburg 
1973, 502. 
2
 CIL VI 1958 = Dessau ILS 7 4 6 0 a - c = Degrassi: 
I L L R P II , 8 0 5 - 8 0 5 a . — Uber die Person des Be-
sitzers H. GUNDEL: P W R E V I I I A 1 (1955) 1019 f. 
3
 Über den festen Ausgangspunkt der Datierung, 
aufgrund der Rohmaterialien und Bautechnik M. É . 
BLAKE: Ancient Roman Construction in Italy. 
Washington 1947, 181 f (augusteisch) und G. LUGLI: 
Tecnica edilizia Romana . Roma 1957, 326, 430 (40—30 
v. u. Z . ) . LUGLI datierte es später (Itinerario) um die 
Mitte des 1. Jh . v. u. Z., die Inschrift wurde von 
DEGRASSI aufs Ende der Republik dat ier t . 
4
 Eine eingehende technische Analyse ist ausführ-
licher bei H. B L Ü M N E R , kürzer gefaßt boi M. ROSTOV-
TZEFF zu finden. 
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Fig. 1 
gehalten, die Aufmerksamkeit auf diese wohlbekannten Tatsachen zu lenken, um das Problem, 
welches wir im folgenden zu lösen beabsichtigen, in all seiner Bedeutung zu stellen. 
Das «monimentum» des Eurvsaces ist nämlich nicht nur für die Touristen bewundernswert, 
sondern auch fü r die Spezialisten merkwürdig, da seine Form von allen bekannten römischen 
und antiken Grabmälern abweicht, u . zw. in solchem Maße, daß Deutung und Sinn seiner Form 
entweder gar nicht,5 oder nur gezwungen und nicht zufriedenstellend erklärt wurden. Die noch am 
5
 Beachtenswert ist das ignoramus von ROSTOV- to explain.» 
TZEFF: «The monument lias a peculiar form, not easy 
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allgemeinsten angenommene und besonders nach A. Mau erneut wiederholte Erklärung,6 wonach 
die vertikalen zylindrischen Glieder, welche mit glatten Balken abwechselnd und auf den vier 
Ecken von mit Kapitellen versehenen Pfeilern, aus der gewöhnlichen Architektur geliehen, flan-
kiert, den Bau zu halten scheinen, weiters die runden, mit erhobenen Randen betonten Öffnungen, 
die die glatten Felder zwischen den Inschriften und den Relieffriesen gliedern, gleicherweise Nach-
ahmungen von Kornmaßen sein sollten, die demnach vom Brotfabrikanten in vertikaler und ho-
rizontaler Lage, überdimensioniert und stilisiert, als Symbol seines Gewerbes zum Hauptbestand-
teil und Zierelement seines Denkmals gemacht worden waren, ist offensichtlich absurd. Wenn es 
hier auch von einer einmaligen Grabmalform handelt, und so hoch wir auch die Erfindung und 
prahlerische Exzentrizität des Eurysaces schätzen, können wir es uns nicht vorstellen, daß dieser 
Bürger nicht nur mit den sozialen und künstlerischen Konventionen seiner Zeit, sondern gewisser-
maßen auch mit der bildlichen und architektonischen Sprache der gesamten antiken Kuns t 
brechend, von Baumeistern und Steinmetzen ein steinernes Bildrätsel von enigmatischer und 
irreeller Symbolik konstruieren ließ. Die allgemein geläufige Deutung würde eher zum Kunstsinn 
der Sezession oder der modernsten Formauflösung als zum Rationalismus der römischen Kuns t 
passen. Wir müssen eine einfachere und beruhigendere Lösung finden, um so mehr, da dies nicht 
einmal eine allzu schwere Aufgabe ist. 
Aus der ziemlich wohlbekannten Werkpraxis der römischen Bäckereien, und selbst von 
dem Bildstreifen des Eurysaces-Denkmals ist es uns wohlbekannt, daß eine der wichtigsten Auf-
gaben des zeitgenössischen Bäckerhandwerks, anfänglich in Wichtigkeit selbst das Brotbacken 
übersteigend, das Mahlen des Kornes war. Es ist deshalb selbstverständlich, daß jede Bäckerei 
über kleinere oder größere Kornvorräte verfügen mußte, da auf diesem Grade der Warenproduk-
tion es nicht mehr vorzustellen ist, daß der Käufer selbst das Getreide zum Bäcker getragen hät te , 
oder daß der Kornbedarf von der Bäckerei täglich von neuem bezogen worden wäre.7 Wenn es sich 
aber um ein fast großbetriebliches Unternehmen handelt, wofür wir die Werkstat t des Eurysaces 
aufgrund des Grabmals, der Inschrift und der Darstellungen halten dürfen, müssen wir annehmen, 
daß es über einen Kornspeicher von nicht geringen Ausmaßen verfügt hat te . Dieser Kornspeicher 
konnte nicht so umfangreich gewesen sein, wie die großen städtischen oder militärischen Anlagen 
(horrea),8 vielmehr müssen wir uns eine solche Dimension vorstellen, die — sagen wir — die 
Ernte eines kleineren oder mittleren Gutes umfassen konnte. Unser Deutungsvorschlag 
besteht darin, daß das Denkmal des Eurysaces eine monumentalisierte, in Stein gehauene Nachah-
mung eines solchen Kornspeichers ist. Unsere schriftlichen Quellen geben ein ziemlich genaues 
Bild über eine Art von solchen Speichergebäuden, das völlig dem behandelten Modell entspricht. 
Die klarste Beschreibung s tammt von Varro, R. г. I, 57, 1 «Triticum condi oportet in granaria 
sublimia, quae perflentur vento ab exortu ac septemtrionum regione, ad quae nulla aura umida 
ex propinquis locis adspiret. . .(3) Supra terram granaria in agro quidam sublimia faciunt, u t in 
Hispania citeriore et in Apulia quidam, quae non solum a lateribus per fenestras, sed etiam subtus a 
solo ventus refrigerare possit.D (Hervorhebung vom Verfasser dieser Zeilen.)9 Da es neulich be-
wiesen ist,10 daß aus Holz gebaute, auf den Säulen einer Balkenkonstruktion ruhende und genü-
gend gelüftete Kornspeicher schon in der vorrömischen Zeit allgemein verbreitet waren, die 
Variante dieses Systems in Ziegel- und Steinkonstruktion dagegen erst um die Mitte der Kaiser-
6
 Dies zieht durch fast alle Arbeiten, in Anm. 1. 
angeführt . S. besonders A. MAU: RM 1 (1886) 47 f. H . 
BLÜMNER, а. а. O., differenziert noch zwischen den 
vertikalen Zylindern («Mehltonnen») und horizontalen 
Offnungen («Kornmaße»), die meisten Verfasser spre-
chen in beiden Fällen von Kornmaßen. Wir müssen 
aber betonen, daß diese Definition fast von allen als 
hypothetisch und problematisch erwähnt worden ist. 
7
 Die eingehendste Beschreibung der Getreidever-
arbeitung und des Bäcker- sowie Müllergewerbes bei 
H. BLÜMNER: Technologie 1/1912 1 ff. 
8
 G. RICKMAN: Roman Granaries and Store 
Buildings. Cambridge 1971. 
9
 S. noch COLUMELLA I , 6 , 16 und P L I N . N . h. 
X V I I I , 3 0 1 f . 
1 0
 G . R I C K M A N : o p . c i t . 2 9 3 f f . 
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zeit geläufig zu werden begann, ist es ganz eindeutig, daß der Kornspeicher des Eurysaces ein auf 
Pfählen stehender, am Oberteil mit runden Lüftungsöffnungen versehener Holzbau war, und die 
individuelle Neuerung des Brotfabrikanten lediglieh darin bestand, daß er einen solchen allge-
meinbekannten Kornspeicher heim Bau seines Grabmals nachahmen ließ. E r gab also kein Rätse l 
auf und gebrauchte keine subtile Symbolik. Schon bevor sie die Inschrif t und die Reliefs bemerk-
ten, hatten die Römer beim Anblick des Grabmals gleich erkannt , daß es sich hier um ein Denkmal 
eines Menschen handelt , dessen Handwerk und Reichtum mit der Verarbeitung des Kornes in 
Zusammenhang s tand. 
Diese Definition, die u. E . mehr ist als eine bloße Hypothese und welche nur mit einer 
noch realistischeren und eindeutigeren Definition zu widerlegen wäre, beleuchtet die kunsthisto-
rische Deutung des Denkmals in einer grundverschiedenen Weise. Es ist also nicht mehr nötig, 
den Bau «exotisch» (J. M. C. Toynbee), «ein seltsames Gebilde» (H. Kähler), «ein Kuriosum vul-
gär-naturalistischer Baugestaltung» (E. Paul) , «strana stilizzazione dai macchinari che servivano 
per macinare il grano» (G. Lugli) zu nennen. I m Gegenteil: nachdem wir den durch das Denkmal 
dargestellten Kornspeicher identifiziert haben, ist uns die Möglichkeit gegeben, den originellen 
und keinen gewöhnlichen Geschmack verratenden architektonischen Wert des Denkmals entspre-
chend zu würdigen. Die Idee, mit dem Denkmal als Ganzem einen Kornspeicher nachzuahmen 
und auf diesem, in Stein umgestalteten, aber ursprünglich aus Holz gemachten und offensichtlich 
viel rustikaler aussehenden Wirtschaftsgebäude vielleicht von Eurysaces gerade aus Apulien, 
seiner früheren Heimat nach Rom gebracht — durch Reliefs alle Momente seines Gewerbes und 
Unternehmens darzustellen, dür f t e gewiß vom Besteller selbst s tammen. 1 1 Der Gedanke kann als 
typisch für jene soziale Schicht gehalten werden, zu welcher Eurysaces gehörte, und die in der 
spätrepublikanischen und frühen Kaiserzeit ohne Verlegenheit, ja stolz den industriellen Ursprung 
seines Vermögens und seiner gesellschaftlichen Stellung verkündete, der auch nach dem alten Wer t -
maß des römischen «labor»-Begriffes nicht verächtlich war, doch zur Glanzzeit des Senatsadels 
der Republik für nicht so ruhmvoll gehalten wurde, wie er in der Zeit des zweiten Triumvirats und 
des Prinzipats fü r einen Gegenstand eines bürgerlichen Selbstbewußtseins gelten konnte. Das 
Denkmal hat dementsprechend keinen geringen ideologischen und sozialgeschichtlichen Quellen-
wert. Gleichfalls ist es aus kunsthistorischem Standpunkt an sehr bedeutend. Wir müssen nämlich 
anerkennen, daß der Baumeister, dem die Ausführung der Idee von Eurysaces anver t raut war, 
mit einem nichts weniger als vulgären oder läppischen, sondern geradezu gewählten Geschmack 
eine Lösung des Problems fand, das Bild des rustikalen Kornspeichers in seiner ganzen Real i tä t 
aufrechterhaltend, diesen zu einem monumentalen Steinhau zu veredeln. Wir kennen zwar den 
obersten Teil des Denkmals nicht , doch ist es nicht zu leugnen, daß das auf ein Podium gestellte, 
aus vertikalen Trägerelementen von zylindrischen Pfählen und glat ten Balken bestehende Unte r -
geschoß sich mit der von runden, wohlartikulierten Maueröffnungen in geschmackvoller Anordnung 
11
 Völlig zu dieser Konzeption des Eurysaces p a ß t 
die Inschrift, in der Nähe des Denkmals gefunden und 
mit Recht damit in Verbindung gebracht, als das Epi-
taph der Gemahlin des l îrotfabrikanten, A. D E G R A S S I : 
I L L R P 805a « Fuit Atistia uxor mihi, jemina optuma 
veixsit, quoius corporis reliquiae quod (sic) superant sunt 
in hoc panario.h Eine gewisse Schwierigkeit mag die 
Deutung des letzten Wortes der Inschri f t verursachen. 
Falls die Inschrift wirklich zum EurySaceS-Denkmal 
gehört hatte, was außer dem Fundor t vor allem eben 
von diesem Wort wahrscheinlich gemacht wird, be-
kräft igt es die allgemeinste Deutung, daß das Grabmal 
vom Auftraggeber fü r ein Abbild seines eigenen Hand-
werks bestimmt wurde. Die Frage ist nur, was wir 
unter panarium genauer verstohen sollen. Unsererseits 
würden wir es für das logischeste halten, wenn es die 
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fkorbförmige ?) Urne gemeint hat te , worin die Asche 
der Atistia tatsächlich ruhte. Es ist aber auch nicht 
ausgeschlossen, daß das Wort in übertragenem Sinne 
das ganze Grabmal meinte. Гп dieser Beziehung wür-
den wir das Wort qranarium für genauer halten, denn 
panarium meint im späteren Wortgebrauch und a m 
häufigsten in erster Reihe den Brotkorb bzw. Brot-
behälter. Es liegt aber kein Grund vor, um auszu-
schließen, daß der Wortgebrauch in der fraglichen 
Periode nicht so gebunden war und dieses Wort viel-
leicht auch das zur Aufspeicherung des Kornes (evtl. 
des Mollis) dienende Gebäude meinen könnte. Eins ist 
aber ganz zweifellos, nämlich daß panarium am 
wenigsten auf jene hypothetischen Kornmaßo passen 
würde, mit denen früher die Bestandteile des Grab-
mals identifiziert worden waren. 
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gegliederten glatten Mauerfläche des Obergeschosses in einem äußerst ausgeglichenen, mit gutem 
Proportionsgefühl komponierten und imponierenden architektonischen Werk vereinigt — wobei 
auch die Weise, wie beide Geschosse an den Ecken von Kapitellpfeiler nachamenden Pilastern 
umgeben sind ebenso, wie der abscheidende Inschriftenfries und das bekrönende Reliefgesims 
eine fein überlegte Rolle spielen. Dieses Werk verdient eine um so größere Anerkennung, da es 
nicht aus einer Nachahmung fertig übernommener Muster besteht, sondern aus einer sehr erfin-
derischen und gelungenen Ausführung einer originellen Idee geboren ist. Als solches gehört es 
zu den Neuerungen, selbständigen Ini t ia t iven der römischen Kunst , genauer der römischen Archi-
tektur, und ist nicht zufälligerweise in einer Zeit ents tanden, wo in Rom die selbständige römische 
Pormsprache, die neue soziale und staatl iche S t ruk tur des impérium Romanum ausdrückend, 
sich endgült ig ausgestaltet hatte. 
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R O M I S C H E F O R S C H U N G E N I N Z A L A L Ö V Ö 
(1973) 
Die römischen Denkmäler von Zalalövő, in erster Reihe seine tumuli, sind seit mehr als 
einem Jahrhundert der archäologischen Forschung bekannt.1 Viel weniger wissen wir jedoch über 
die dazu gehörende Siedlung. Außer einigen Rettungsgrabungen von geringen Ausmaßen vermu-
ten wir nur aufgrund gelegentlicher Datensammlungen, daß sie eine verhältnismäßig ausgedehnte, 
geschlossene Siedlung war; dies wird auch durch die Lage der Ortschaft begründet; der obere 
Lauf der Zala wurde vermutlich hier von der übrigens nicht genauer bekannten Strecke Poetovio-
Savaria der Bernsteinstraße durchschnitten.2 Der Flußübergang über die Zala wird in dem Iti-
nerarium Antonini unter dem Namen Salle erwähnt : ähnlich wie der Übergang über die Raab, 
der ebenfalls nach dem Flußnamen benannt war: Arabone (Itin. Ant. 262,5; 261,8). Es wurde 
erst unlängst bewiesen, daß Salle nicht nur der antike Name des Flußes Zala, sondern auch der 
Name eines hadrianischen municipium war.3 Das Municipium Aelium Sala kann hypothetisch mit 
Zalalövő, der bisher bekannten größten römerzeitlichen Siedlung des oberen Zalatales identifiziert 
werden. Diese Siedlung liegt an dem Zala-Übergang der kürzesten, nach Savaria führenden nord-
südlichen Straße. 
Auf eine städtische geschlossene Siedlung darf man aus den an Ort und Stelle gewonnenen 
Daten schließen, laut denen der Mittelpunkt der römischen Siedlung an den beiden Seiten der wes-
töstlichen Hauptstraße (der Kossuth Lajos-Straße) sich in einer Länge von ungef. 300 m erstreckte.4 
In allen Höfen der nördlichen wie auch südlichen Seite der Straße zeugen Oberflächenspuren, münd-
liche Überlieferungen von Zufallsfunden und einige Rettungsgrabungen der vergangenen zwanzig 
Jahre von einer dicht bebauten Siedlung. Über Siedlungsspuren nördlich der Straße haben wir 
bisher keine Kenntnis. Daß die Siedlung nicht in nordöstlicher Richtung, der Bernsteinstraße ent-
lang entstand, ist durch die Terrainverhältnisse bedingt. Auch die heutige Ortschaft liegt im Zalatal 
0—W-gerichtet, obwohl dies von dem bedeutenden nord-südlichen Verkehr zwischen Lenti und 
Körmend nicht motiviert ist. Das Tal der Zala zieht sich aber zwischen steilen Hügelrücken hin. 
Ein ebenes, für ein Stadtzentrum geeignetes Gelände stand nur der Zala entlang, in W—O-Rich-
tung zur Verfügung. 
Die Zala war vor ihrer Regulierung ein launischer Fluß mit jähen Frühlingsüberschwem-
mungen, der seine hügeligen Ufer strak zerstörte. Es ist auch möglich, daß der südliche Teil der 
1
 It . MÜLLER: A zalalövői császárkori tumulusok 
(Die Hügelgräber ans der Kaiserzeit in Zalalövő). 
Arch. É r t . 98 (1971) 3 ff mi t der früheren Literatur, s. 
ferner hier Anrn. 4 und B. DORNYAY, Aurelius császár 
zalalövői feliratos köve a Balatoni Múzeumban (Ein 
Insehriftenstein des Kaisers Aurelius aus Zalalövő im 
Balatoni Múzeum), Balatoni Múzeumi Füzetek 2 
(Keszthely, 1942). 
- Vgl. A. MÓCSY: Római sírkő Magyarszerdahely-
ről (Ein römischer Grabstein in Magyarszerdahely). 
FolArch 9 (1957) 83 ff und Eine Gruppe von Marmor-
stelen in Westpannonien, im nächsten Band des 
Zbornik Hadova Narodnog Muzeja u Beogradu, ferner 
in der Einführung zum Bd. 2 der RHJ (Die römischen 
Inschriften Ungarns), im Druck. 
3
 A. MÓCSY , Pannónia-Forschung 1 9 6 9 — 1 9 7 2 , 
ActaArchHung 2 5 ( 1 9 7 3 ) 3 8 1 . 
4
 Die Angaben liegen im Archäologischen Archiv 
des Ungarischen Nationalmuseums vor, s. besonders 
die Berichte von A. M Ó C S Y ( 1 9 5 1 ) , T . S Z E N T L É L E K Y 
( 1 9 5 5 ) u n d I . V A L T E R ( 1 9 6 3 ) . 
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römischen Siedlung schon von der Zala unterwaschen und zerstört wurde. In der heutigen Ufer-
wand sind an mehreren Stellen in sekundärer Lage römische Gebäudereste zu sehen. Diese sind 
etwa 150 m entfernt von jenen nach der Zala neigenden Gärten an der Südseite der Kossuth-Lajos-
Straße, wo an der Oberfläche römische Siedlungsspuren wahrnehmbar sind. Seit der Erbauung der 
Bahnlinie Zalaegerszeg Őriszentpéter dient der Bahndamm am Nordufer der Zala gleichzeitig 
als Damm. 
Unsere Forschungen zu Zalalövő5 wurden an mehreren Stellen begonnen, um die Aus-
dehnung der Siedlung feststellen zu können (Abb. 1.) 
Abb. 1. Die Grabungsstellen der Grabung 1973 in Zalalövő 
Grabungsstelle A. Der im nördlichen Teil des Hofes der Volksschule gezogene Graben liefer-
te keinerlei Funde oder Schichten. 
Grabungsstelle B. Bei der Grundierung einer unlängst gebauten Werkstat t am Südende des 
Hofes vom Haus Kossuth-Lajos-Str. 1, kam laut der Aussage von Bauarbeitern «eine starke, W—O-
gerichtete Mauer» zum Vorschein. Unser Graben, südlich davon in der Richtung N—S- gezogen, 
ergab bis eine Tiefe von 200 cm eine neuzeitlich aufgetragene Schuttsschicht, die jedoch größten-
teils aus römischen Gebäudetrümmern (mörtelige Mauerreste, tegulae) bestand und auch römerzeit-
liche Keramik enthielt . In einer Tiefe von 200 cm stießen wir auf den ungestörten gelben Lehmbo-
den. In unversehrtem Zustand kam ein halbkreisförmiger Hvpokaustum-Säulenziegel zutage; 
Durchm. 40 cm, Dicke: 10 cm. Wahrscheinlich steht er mit dem Objekt der Grabungsstelle С in 
Zusammenhang. 
Grabungsstelle C. Am Hof des Hauses (Apotheke) von Kossuth Lajos Straße Nr. 3 lieferten 
mehrere, von der Grabunsstelle В um 15—20 m entfernt gezogene Gräben eine neuzeitliche Schutt-
ausfüllung. In einer Tiefe von 170 cm erreichten wir den Grund dieser Schicht, gemischt mit rö-
mischen Hypokaustum-Ziegeln, tubuli, mörteligem römischem Mauerschutt. In demselben Hofe 
5
 Die Ausgrabung wurde durch die Museumsorga-
nisation des Komita t s Zala unters tützt ; sie wurde 
zwischen 2—14. Ju l i 1973 durchgeführt ; die Teil-
nehmer waren, außer dem Unterzeichneten, M. BÍRÓ, 
F . R E D Ő , M . SZILÁGYI , L . V Á N D O R und die Studenten 
des Archäologischen Lehrstuhls der Eötvös Loránd 
Universität von Budapest , von denen einige Mitver-
fasser dieses Berichtes sind. Die Funde werden im 
Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg, aufbewahrt . 
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Abb. 2. Grabungsplan der Grabungsstelle D 
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beobachtete T. Szentléleky 1955 bei Niederlegung einer Wasserleitung und eines Kanals Überreste 
von einem Hypokaustum. 
Grabungsstelle D. Im südlichen Teil des Hofes vom Hause Nr. 15, Kossuth-Lajos-Straße, in 
einer Entfernung von 40—60 m von der Bahn, haben wir die einzige größere Freilegung der Aus-
grabung ausgeführt. Das Gelände ist von Osten durch einen unlängst regulierten, heute in einem 
gepflasterten Bett fließenden Bach begrenzt. Dieser Bach hatte laut einer 1951 gesammelten 
Angabe «römische Mauern ausgewaschen». An der Ostseite des von uns freigelegten Geländes, 
I I I I г ' I 
0 20 U0 60 cm 
erhebt sich dem Bach entlang eine dammartige Geländewelle, deren Durchschneiden bewiesen hat, 
daß das Bett des Baches früher breiter wrar. Bei der Regulierung wurde dieses Bett größtenteils 
aufgefüllt. Die Auffüllung wurde am Ostende unserer Gräben Nr. 10 und 14 durch eine sandige 
Erdschicht angezeigt. Wahrscheinlich gehörten die vom Bach ausgewaschenen Mauern zum östli-
chen Teil des von uns erschlossenen Gebäudes. 
Am nördlichen Teil (Graben 2, 5, 10, 11) unserer Ausgrabung (Abb. 2) drangen wir dem 
nach dem Süden neigenden Gelände entsprechend bis in eine Tiefe von 80 120 cm, ohne den 
ungestörten Boden zu erreichen. Ein kleiner Teil der aus abwechselnd gelben oder braunen 
Lehmschichten gehobenen Keramik war neuzeitlich, was davon zeugt, daß der Boden gestört, 
genauer gesagt in neuerer Zeit bis zu einer Tiefe von 80 cm aufgefüllt worden war. Ein in den 
Gräben 2 und 5 zutage gekommener, mit Kies gefüllter Fundamentgraben war in diese Auffüllung 
eingegraben, die Mauer muß daher für neuzeitlich gehalten werden. In der Tiefe von 80 cm waren 
Gruben, Pfostenlöcher und seichte Vertiefungen zu beobachten, die aber keinen deutbaren Plan 
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Abb. 6. Grabungsstelle D: Raum С des Hauses 
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ergaben; aus diesen wurde frühkaiserzeitliche Keramik zutage gefördert. Wahrscheinlich werden 
darunter frühere, vielleicht La-Tène-zeitliche Schichten folgen. In den ungestörten Schichten be-
fand sich auf Mauerziegeln, in einer Fläche von 110x90 cm gelegt, ein runder, aus Ziegelscherben 
gebauter Ofen (Abb. 3). Die Öffnung des Ofens lag nach SW, die Wölbung blieb aber nur am hinte-
ren, nordöstlichen Teil erhalten (Abb. 4). Durchm. des Feuerraumes 50 cm. Von der Ziegelplatt-
form gerechnet ist der hintere Teil der Wölbung in einer Höhe von 35 cm erhalten geblieben. 
Rundherum lag eine Menge von Hauskeramik, darunter Deekel in einer auffallend großen Zahl. 
Eine unter der Ziegelgründung gefundene Hadrianusmünze (Münzen, Nr. 34) ergibt auch das 
ungefähre Alter der erwähnten Grubenspuren, da der Ofen auf dieser Schicht fundiert war. 
Entsprechend der Nivellierung ist der Ofen mit der zweiten Periode des im folgenden zu 
50 100 150 200 
I  
250 
I  
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Л 
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Abb. 7. Die Datierung der Schiebten ( Sigillaten, —о— Münzen) 
beschreibenden Gebäudes gleichaltrig. Wahrscheinlich war es ein im Freien stehender Ofen, ob-
wohl die Möglichkeit von aus Holzpfeilern gebauten Scheunen nicht auszuschließen ist. 
Das am südlichen Teil der Freilegung zutage geförderte Gebäude war in einer Tiefe von 
40 cm zur Gänze von einer aus Tegulabruchstücken bestehenden Schicht bedeckt, aus der nebst 
Münzen des 3—4. J h . (Nr. 1—3) auch neuzeitliche Keramik zutage kam. Der Oberteil dieser 
Schuttschicht kam schon nach dem Einsturz der Gebäudemauern bzw. nacli deren Abtragung 
zustande. Nach der Fortschaffung des Schuttes kam das Gebäude selbst zum Vorschein, dessen 
Südmauer aber viel tiefer, in einer Tiefe von 120 cm erhalten war. Auf dieser Mauer lag eine Gal-
lienusmünze (Nr. 9). Die Vernichtung der Südmauer kann einer Überschwemmung der Zala zu-
geschrieben werden; die unterwaschene Mauer stürzte ein, was gleichzeitig das Ende der Be-
nützung des Gebäudes bedeutete. Die Unterspülung wird daraus ersichtlich, daß die N—S-Wände 
sich gegen dem Süden, d. h. der Zala neigen, was nur durch eine Unterhöhlung entstehen konnte. 
Eine ähnliche Unterwaschung ha t te das Gebäude schon früher beschädigt, da die gekippten nord-
südlichen Mauern im südlichen Teil des Gebäudes (Raum С und E) in opus spicatum, mit Tegu-
labruchstücken aufgemauert waren (Abb. 5). Solche Aufmauerungen waren aber am nördlichen 
Teil des Gebäudes nicht zu finden, da blieb auch in der zweiten Periode das ursprüngliche Mauer-
werk erhalten. Die originalen Mauerungen sind 55 cm, die Neumauerungen mit Tegulabruchstücken 
45 cm dick. Die urprüngliche Mauerungstechnik war die folgende: in eine Fundamentgrube 
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mit einer durchschnittlichen Tiefe von 40 cm wurde ein Tuffaagglomerat eingestampft (dieser vul-
kanische Stein ist am Quellengebiet der Zala, in den östlichen Ausläufern der Alpen, in der Gegend 
von Gleichenberg zu finden). Die aufgehenden Mauern wurden aus dem an Ort und Stelle vorkom-
menden, malmigen Mergel gemauert, in dem Mauerkern waren als Füllmaterial auch Tegulabruch-
stücke verwendet. Sowohl die erste, wie auch die zweite Periode wurden mit einem mageren Mörtel 
als Bindematerial ausgeführt. Aus einigen Spuren ist darauf zu schließen, daß die Mauern an einigen 
Stellen mit kalkigem Mörtel verputzt waren. 
Das erschlossene Gebäude gehörte nicht zu den bedeutenderen Bauten der Siedlung. Das 
aus der Schuttschicht gehobene Konsolfragment läßt darauf schließen, daß in der Nähe ein mit 
Architekturplastik geschmücktes Gebäude stehen mußte. 
Unter der Schuttschicht kamen in zwei Flecken die Reste eines Ziegelhodens zutage. Ein 
Bodenziegel lag auf der Nordmauer des Raumes С (Abb. 6). Hier ist eine Türöffnung gesichert 
dadurch, daß sich gerade unter diesem Ziegel eine mit Zumauerung erhöhte Schwelle befand. 
Das ursprüngliche Niveau der Schwelle ist das gleiche, auf welchem der Ofen fundiert war. Auf 
demselben Niveau zeigte sich im Graben 12 bei der Mauer ein mörteliger terrazzoartiger Fleck, 
welcher das Gangniveau der ersten Periode des Gebäudes angibt. 
Das Bodenniveau der ersten Periode des Gebäudes wurde nicht gefunden. In der Höhe 
der Schwelle war aufgefüllte, einheitliche Erde. Möglicherweise mußte nach der Überschwemmung, 
die das Ende der ersten Periode bedeutete, wegen der Umkippung der Oberfläche eine gründliche 
Terrainregulierung vollgezogen werden. Als die Spur einer Terrainregulierung ist die westöstliehe 
Reihe von Steinplatten, — westlich vom Raum С aufzufassen, die wohl einen Höhenunterschied 
abgeschlossen hatten. 
Spuren einer Periode vor der Errichtung des Gebäudes kamen in den Räumen D und E vor. 
Hier stoßen wir auf verziegelte runde Flecke mit viel Asche, die die Reste von mehreren runden 
Herden waren. Von den Herden blieben nur die Böden erhalten, ihre Wände wurden auf dem 
gleichen Niveau abgeschnitten. Da dieses Niveau identisch mit dem ursprünglichen Niveau der 
Schwelle ist, müssen wir daran denken, daß die aufsteigenden Teile der Herde anläßlich einer 
Nivellierung, die dem Bau des Gebäudes vorangegangen war, abgeschnitten wurden. Wenn 
nämlich diese Herde zur ersten Periode des Gebäudes gehörten, müßten wir sie nicht nur innerhalb 
des Gebäudes vorstellen, sondern könnten es auch nicht erklären, warum sie anläßlich der bedeuten-
den Niveauerhöhung der zweiten Periode so tief abgetragen werden mußten. Da aber das Niveau 
von den in Graben 2 und 5 zutage gekommenen Grubenspuren jenem der Herde entspricht, müs-
sen wir sie für gleichaltrig, also für älter halten, als den Ofen. 
Aufgrund all dieser können wir die Perioden in der Grabungsstelle D feststellen. Die Stütz-
punkte der absoluten Chronologie werden auf einer Tabelle veranschaulicht (Abb. 7). Dementspre-
chend schließt die Periode 1. unter Hadrian oder etwas später. Das Ende der Periode 2. dür f te auf 
die Jahrzehnte um die Wende des 2. und 3. Jh . gesetzt werden. 
1. Periode: (die noch unausgegrabenen, vermutlich früheren, vielleicht la-Tène-zeitlichen 
Schichten außer acht lassend): das Gelände war von der zweiten Hälfte des 1. Jh . an schon be-
wohnt, einen Stein- oder Ziegelbau gab es damals aber noch nicht. 
2. Periode: Unter Hadrian oder Mitte des 2. Jhs. wird ein Gebäude von mehreren Räumen 
errichtet, am Nordende mit einem Korridor abgeschlossen. Nördlich davon lassen Pfostenlöcher 
vielleicht auf Scheunen oder Sehuppen schließen. Die nördliche Hälfte des Gebäudes wurde von 
einer Überschwemmung der Zala unterspült, die Mauern der südlichen Räume (С, E) waren ge-
sunken und stürzten ein. 
3. Periode: Die eingestürzten Mauern wurden aus Tegulabruchstücken mit opus spicatum-
Technik wider aufgebaut, das innere Niveau gehoben, eine Schwelle infolgedessen aufgemauert 
und einige Räume mit Ziegelfußboden versehen. Das Dach wurde mit tegulae des Q. Ennius Hermes 
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bedeckt. Nördlich vom Gebäude wurde ein Backofen gebaut. Das neugebaute Gebäude wurde 
frühestens nach der Mitte des 3. Jh . Opfer einer neueren Überschwemmung, seine Südwand stürzte 
ein. 
In der Nähe dauerte das Leben auch während des 4. Jh. fort, da in der Schuttschicht, die 
das Gebäude bedeckte, Münzen des 4. Jh . , darunter eine (Nr. 7) in Brandspuren unterhalb der 
Schuttschicht gefunden wurden. 
A. Mócsy 
F U N D B E S C H R E I B U N G E N 
Im folgenden wird außer den Sigillaten — lediglich das Fundmaterial von Grabungs-
stelle D beschrieben. 
Münzen 
(aus den gemischten Schichten der Graben Nr. 2, 5, 10, 11) 
1. As des Domitianus, sehr abgenützt Av gekrönter Kopf nach rechts blickend, Rv Altar. 
2. Abgenützter As des Hadrianus, vgl. BMC T. 83, 3. 
3. Abgenützter As des Hadrianus, vgl. BMC T. 82, 13. 
(Aus Graben Nr. 11. unter dem Ofen) 
4. Abgenützter As des Hadrianus, 134—138, vgl. BMC Nr. 1596. 
(Aus der Schuttschicht des Gebäudes) 
5. Antoninianus des Gallienus, RIC 270 K. 
6. Constans, AE 3, SMTS. . ., LRBC Nr. 843. 
7. Constantius II, AE 3, CSRk LRBC Nr. 790. 
8. Valentinianus I, AE 3, rSISC, RIC 5(a). 
(An der Südwand des Gebäudes, in einer Tiefe von 115 cm) 
9. Antoninianus des Gallienus, RIC 236 K. 
K. B. Sey 
GESTEMPELTE Z I E G E L 
All die gestempeilen Ziegel stammen aus der obersten Schicht, weshalb sie vermutungs-
weise zur zweiten Periode des Gebäudes gehören. Alle Stücke sind einem einzigen Typ zuzurechnen 
(Abb. 8). Auflösung des Stempels: Q (uinti) Enni (i) Hermet (is).6 DerTvp war bisher aus Savaria7 
und von einem unbekannten Fundort, vermutlich aus dem Komitat Zala, bekannt.8 Die frühere 
Forschung datierte die Tätigkeit des Q. Ennius Hermes in die Zeit vor den Markomannerkriegen.9 
Die stratigraphische Lage unserer Ziegel scheint jedoch dahin zu deuten, daß wir die Tätigkeit 
der Ziegelfabrik mehr ins späte 2. bzw. f rühe 3. Jh . setzen müssen. Q. Ennius Hermes war höchst-
wahrscheinlich Libertus einer oberitalischen Familie (aus Aquileia?).10 Obwohl bisher nur ein 
6
 Da intakte Stempel nicht zutage gefördert wur-
den, geben wir auf der Zeichnung eine Kombination 
von mehreren Stempelfragmenten, die eine klare 
Zeichnung haben (2, 16, 18, 20, 24, 27, 32). 
' C I L III 11409. J . SZILÁUYI: Inscr ip t ions tegula-
rum Pannoniearum. DissPann XI.I (Budapest 1933) 
109, Nr. 46 (T. X X X I ) ; doch gibt J . SZILÁGYI die 
Ligatur N1 nicht an. S. noch A. MÓCSY: Die Bevölke-
rung von Pannonién bis zu den Markomannenkriegen 
(Budapest, 1959, Insehriftenkatalog 90/16). 
8
 Bis 1944 wurde es im Balatoni Múzeum, Keszthely 
aufbewahrt , s. den schriftlichen Nachlaß von I. 
PAULOVICS, im Archäologischen Archiv des Ungari-
schen Nationalmuscums. 
9
 Vgl. A . MÓCSY : Bevölkerung 3 7 . S . noch L . RALLA 
in: Die römischen Steindenkmäler von Savaria (Buda-
pest, 1971) 28. 
10
 S. Anm. 9. Zum cognomen Hermes in Pannonién 
nach den Markomannenkriegen s. L. BARKÓCZI: The 
Population of Pannónia from Marcus Aurelius to 
Diocletian. Acta ArchHung 16 ( 1 9 6 4 ) 3 1 4 . 
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Ziegel mi t s e i n e m S t e m p e l a u s S a v a r i a b e k a n n t war , 1 1 ist es f ü r w a h r s c h e i n l i c h e r zu h a l t e n , dal.i 
se ine W e r k s t a t t d a s e l b s t gewesen w a r u n d n i c h t zu Za l a lövő . D a d e r T y p d e r S t e m p e l von Z a l a l ö v ő 
ident i sch mi t j e n e m von S a v a r i a ist , k ö n n e n wir a n n e h m e n , d a ß die Ziegel h i e r h e r t r a n s p o r t i e r t 
worden waren . 1 2 Alle S t ü c k e (viel le icht mi t A u s n a h m e von N r , 23 u n d 36) s i n d tegulae. I m fol-
g e n d e n g e b e n wir a u ß e r d e m T e x t d e r Ziegel d i e Dicke d e r tegulae.™ 
aum C—E 19. ]E[ 3 , 4 - 3,8 cm 
1. Q. E N N Î H E R M E T / 2 , 9 - 3,1 cm 20. Q. E N N I H [ E 3 , 3 - 3,5 cm 
2. ]NI H E R M E T / ? cm 21. ]MÉT 2,4- 2,8 cm 
3. ]ENNT H E R M E T 3,1 - 3,3 cm 22. Q. ENNI H È R M E T 2 , 9 - 3,2 cm 
4. Q. E N N I [ 3,1 cm 23. Q. É[ ' 2 , 6 - 2,9 cm 
5. Q. E N N I H È R [ 2 , 8 - 3,6 cm 24. JNNÎ HERM[ 2,9 cm 
6. JME^ 3 , 4 - 3,5 cm 25. ]ENNI H E R M E T 3,2 - 3,8 cm 
7. Q. E N N I HERM[ 3 , 3 - 3,4 cm 26. ]ÈT 3,1 3,2 cm 
8. Q. E[ 2 , 8 - 3,8 cm 27. ]MET 2 , 8 - 3,3 cm 
28. ]NI H [ 3 , 5 - 3,8 cm 
,aum A 29. ]ÉNNI Î IERMET 3 3,2 cm 
30. Q . E [ 3 , 4 - 3,6 cm 
9. ]Nf l ] H E R [ 2 , 9 - 3 cm 31. Q-[ 3,1 cm 
10. J H Ê R M k T 3 , 3 - 3,6 cm 32. Q. E N N I H È R M E T 3,3 cm 
11. Q. E N N Î HERM[ 3 3,2 cm 
12. ]NNÎ H È R M E T 2 , 8 - 3 cm Raum D 
13. ]MET 3 , 3 - 3,8 cm 33. Q. E / N N I HERM/ET 2 , 4 - 3,3 cm 
14. Q. EN[ 2 , 9 - 3,3 cm 34. ] E N N Î H E R [ ? cm 
16. ]NI HERMf 3 , 1 - 3,3 cm 35. ]MET 3 - 3,1 cm 
16. Q. E N N I ÍÍERM[ 2 , 8 - 3,3 cm 36. ]RMET î cm 
17. Q. E N N I HERM[ 3,3 cm 37. ]NT H E R M E T 3 , 2 - 3,8 cm 
18. ]ÊRM[E]T 2 , 8 - 3,4 cm 38. TERMET 2 , 3 - 2,5 cm 
B. Lőrincz 
11
 S. Anm. 1. 
12
 Auch andere Privatziegeleien hatten ihre Erzeug-
nisse in andere Orte geliefert, so z. B. C. Valerius 
Constans aus Carnuntum nach Vindobona (s. A. 
NEUMANN: Ziegel aus Vindobona. RLiÖ 27 [Wien 
1973] 43) und nach dem Barbarikurn (s. neulich B. 
LŐRINCZ: A barbaricumi római épületek bélyeges tég-
lái (Die Ziegelstempel römischer Gebäude im Barbari-
cum). ArchÉrt 1 0 0 [ 1 9 7 3 ] 6 0 ff), oder Atilia Fi rma 
aus Carnuntum, deren Ziegel außer Vindobona (A. 
NEUMANN: Ziegel aus Vindobona, RLiÖ 27 [Wien 
1 9 7 3 ] ) auch nach Aquincum gelangten (s. B. K U Z S I N -
SZKY: A legújabb aquincumi ásatások 1887- 1888 
[Die neuesten Ausgrabungen in Aquincum 1887 — 
1 8 8 8 . ] ) . BpR 1 ( 1 8 8 9 ) 1 0 7 ; Ders: Az építkezés 
Aquincumban (Die Bautätigkeit in Aquincum). 
B p R 4 ( 1 8 9 2 ) 8 0 . 
13
 Das Zeichen / bedeutet hier keine Zeilentren-
nung, sondern einen Bruch im Ziegel. 
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DAS SPÄTL ATÈNEZEITLICHE MATERIAL 
Im Laufe der Freilegung kam aus den verschiedenen Niveaus der römerzeitlichen Schichten 
auch ein Fundmaterial vom Ende der Späteisenzeit zutage. Zahlenmäßig und qualitativ ist es 
unbedeutend zu nennen, doch weist es auf eine, der frühkaiserzeitlichen Siedlung vorangehende 
Bewohnerschaft. 
Typologisch bestimmbare Gefäßfragmente: 
1. Schüsselfragment aus grauem, grobem, mit Saud gemagertem Ton. 2 St. (Abb. 8, 1 2). 
2. Durchlöchertes Wandbruchstück eines stark abgenutzten Grafittontopfes (Abb. 8, 3). 
3. Schüssel mit geglätteter Oberfläche; senkrechter oder leicht eingebogener Rand, mit 
horizontalen Rillen geschmückt. 3 St. (Abb. 8, 4—6). 
4. Wandfragment eines situlenförmigen Topfes, Oberfläche grob bearbeitet, stark durch-
gebrannt (Abb. 8, 8). 
In Typen nicht zu reihen sind noch 34 Fragmente von Krügen, Schlüsseln und Töpfen. 
Alle gehörten zu unverzierten Gefäßen von verschiedener Feinheit und Dicke.14 
Ein Bronzefragment war auch zutage gefördert (Abb. 8, 8), uzw. ein Bruchstück eines 
gegossenen Bronzeringes (?) mit gerundet viereckigem Durchschnitt , und mit einem quergerillten 
Knopf. Es dürf te zu einer Gürtelschnalle von einfacher Ausführung gehören.15 Fragmentarisch. 
Aus spröder, unausgeglichen legierter Bronze. 
Unsere Funde sind einheitlich spätlatenezeitlich. Typ 3 vertr i t t eine Übergangsform 
zwischen den LT D- und den frührömerzeitliehen Schüsseln.16 Die grob ausgeführte Schüssel mit 
eingezogenem Rand ist eine typische Hauskeramik der späten Eisenzeit,17 ebenso wie die Grafit-
tongefäße von verschiedener Form und Dimension;18 dieser Typ erscheint auch mit durchlöcherter 
Wand.19 Situlenförmige Gefäße sind vom Anfang der Keltenzeit an bekannt. Unser Stück ist mit 
den späten Exemplaren von grober Ausführung verwandt.20 
Die stratigraphische Verteilung des spärlichen Fundmaterials an Grabungsstelle D: untere 
Schicht (•) 5, mittlere Schicht (-(-) 21, obere Schicht (Д) 9 St. Scherben. Im Graben von Grabungs-
stelle В kamen aus einer Tiefe von 160—170 cm zwei Wandfragmente zum Vorschein (eins von 
ihnen auf Abb. 8, 7). 
Wir erreichten die latènezeitliche Schicht noch nicht, das frühere Material dürf te in die 
römerzeitlichen Schichten durch Erdarbeiten gelangt worden sein. 
M. Fekete 
14
 Aus ihnen gehören 12 St. zu einem Krug; daraus 
sind 4 aus der oberen, 8 aus der mittleren Schicht 
zutage gekommen. 
15
 Es ist nicht vorzustellen, daß er ein Gefäß- oder 
Kästchenhenkel war, da er dann vor dem Bruch 
schon dünner werden sollte. Es könnte auch als Rie-
menverteiler ergänzt werden, aber das zu diesem Typ 
(gestreckter Halbkreis mit drei Knöpfen) gehörende 
Pferdegeschirr ist nur halb So groß. Ahnliche Ringe 
und gekerbte Knöpfe sind auch aus Velemszentvid be-
kannt . K. MISKE: A Velem Szt. Vidi őstelep (Die ur-
zeitliche Siedlung von Velem Szt. Vid). Wien 1907. T. 
XXXIV, I I ; T. XLV, 1 0 - 1 4 . 
16
 I. HUNYADY: Kelták a Kárpátmedencében (Die 
Kelten im Karpatenbecken). Diss. Pann. Ser. 1Г. No. 
18. Budapest 1942. Tabán: T. LV1II, 12, 18; Földes: T. 
LVIII, 19; Békásmegyer: T. XCV, 7 - 8 , 10; T. CV, 
4 — 6, 12—13. 
17
 HUNYAUY: Velem-Szentvid: T. LVIII, 15; Fertő-
meggyes: T. LVIII , 22; Bonyhád: T. LVIII, 25. 
18
 A. a. O.: Szob: T. LXXV, 1, Bercel: T. LXXV, 2, 
Rácalmás: T. LXXV, 3, Velem-Szentvid: T. LXXV, 5, 
Lovasberény: T. LXXV, 6, Verebély: T. LXXV, 7, 
Kósd: T. LXXVI , 1, Bököny:T. LXXVI, 6 - 7, Oallis-
hegy: T. LXXVI, 9 - 1 1 . 
19
 A. a, O.: Verebély: T. LXXVI, 5; É. F. I 'ETRES: 
A kelták Fejér megyében. Fejér megye története (Die 
Kelten im Komita t Fejér. Die Geschichte des Komita ts 
Fejér). I . 3. Székesfehérvár 1971. Pákozd, Abb. 2. 
20
 HUNYADY: Keszthely-Csórégödör, T. XCII I , 10, 
Velem-Szentvid, T. XCIII , 1. 
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ARCHTTEKTURFRAGMENT (Abb. 9) 
Aus Raum E des Gebäudes, aus dem unteren Teil einer Schuttschicht kam ein sehr gut 
ausgeführtes Konsolfragment aus rotem Sandstein zutage. Aus dem äußeren Teil des Konsols 
blieb der Volutenpolster erhalten mit der von unten anschmiegender Spitze des lappigen Blattor-
naments. Breite: 20,5 cm; Höhe: 21 cm. Ähnliche Konsolfragmente kamen in der bisher bekannten 
Bauplastik von Westpannonien und Ostnoricum nicht vor. 
F. С ser menyi 
Abb. 9. Konsolfragment aus Sandstein 
T I E R K N O C H E N 
Das Tierknochenmaterial ist äußerst fragmentarisch, kein einziger intakter Röhrenkno-
chen ist darin zu finden. Die Knochenfragmente sind in einem ziemlich guten Zustand, nicht sehr 
malmig. Ihre Färbung ist jedoch verschieden, was einerseits verschiedenen Bodeneinflüssen zu-
zuschreiben ist, andererseits auf die verschiedenen Zeitpunkte der Verscharrung der einzelnen 
Knochen schließen läßt. Diese letztere Vermutung bezieht sich auf die Knochenfunde der oberen 
Schicht. 
Die zutage gekommenen Tierknochen sind in ihrer Gesamtheit fü r Mahlreste zu halten; 
worauf aus der Zerkleinerung der Knochen zu schließen ist, die zur Teilung des Fleisches unter den 
Teilnehmern des Mahles, wie auch zur Gewinnung des Markes nötig war. Auf den Knochenbruch-
stücken sind übrigens oft Schnittspuren zu finden, docli Kauspuren sind auch nicht selten. Ange-
brannte Stücke kommen auch vor. 
Die archäologisch unterscheidbaren drei Schichten der Siedlung spiegelten sich auch im 
Tierknochenmaterial wider. Diese Behauptung ist in erster Reihe darauf begründet, daß zusam-
mengehörende Knochen nie in verschiedenen Schichten gefunden waren. 
Im untersuchten Knochen material kamen Knochen von Haustieren wie auch von Wild 
vor, Hausgeflügel ist aber auch vertreten. Die geringe Menge des Knoehenmaterials läßt aber eine 
zoologische Auswertung nicht zu, dazu dürf te es erst zusammen mit den Knochenfunden der zu-
künftigen Ausgrabungen kommen. 
Obere Schicht Д 
Rind (Bos primigenius f. taurus) Schneidezahn aus der Mandibel; geschnittenes Stück der 
Gelenkrolle von einem Humerus; distale Hälf te des linksseitigen Metacarpus mit Schnitt- und 
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Kauspuren; Stück der Diaphyse von einem Metapodium; Os phalangis I I ; Os phalangis I I I , 3 St., 
darunter eins von einem kleineren Tier. 
Pferd (Equus przewalskii f. caballus) Os phalangis I I . 
Schaf oder Ziege (Ovis ammon f. aries et Capra aegagrusi. hircus) Maxillenbruchstück mit 
Zähnen; Molar von einem älteren Tier; Molar aus der Maxille; Schulterblattfragmente, 2 St.; 
Gelenkrolle eines linksseitigen Humerus; Diaphyse eines Radius; proximales Ende von einem 
Radius; proximales Ende einer Ulna; Stück von einer Diaphyse der Tibia; Eemurkopf (Caput 
femoris); Stück von einer Diaphyse des Femurs; Diaphyse eines Metatarsus ohne die beiden 
Enden; Stück der Diaphyse von einem Metapodium; Stück der Gelenkrolle von einem Metapodium. 
Hausschwein (Sus scrofa f. domestica) Maxillenbruchstück mit den Zähnen P3, M1, M2, 
M3, von einem alten Tier; Mandibelfragment eines jungen Tieres mit den Zähnen I1( I2, I3, С, Р г , 
P„, der Wolfszahn ist auch vorhanden; Hauer (Caninus); Bruchstück von einem Hauer (Carduus) 
eines erwachsenen Tieres; Schneidezähne eines Ferkels, 2 St.; Schädelknochen eines erwachsenen 
Tieres, 2 St.; Wirbelbruchstücke, 4 St.; Rippenbruchstücke, 21 St.; Scapulastück; distales Ende 
eines Humerus; proximales Ende eines Radius; Stück einer Diaphyse von einem Radius; Stück 
einer Diaphyse von einem Femur; Astragalus; Calcaneus (beschädigt); Bruchstücke von 
Becken, 4 St. 
Unter den Schweineknochen befanden sich folgende Skeletteile eines Ferkels: Mandibel-
bruchstück; Schulter (geschnitten); Ulna; Beckenstück; Mittelfuß; Os phalangis I. Unbestimmbare 
Bruchstücke von Rippen und Röhrenknochen von Schweinen, 24 St. 
Huhn (Gallus gallus f. domesticus) Diaphyse eines Oberschenkels (Femur); Tarsometa-
tarsus; Bruchstück eiiies Röhrenknochens; Ulna, 2 St. 
Wildschwein (Sus scrofa L. 1758) Schädelbruchstück; Hauer (Caninus); Schulterbruch-
stück; Bruchstück einer Diaphyse von einem Humerus; Beckenknochenstück; Rippenbruch-
stücke, 2 St. 
Feldhase (Lepus ewopraeits Pallas, 1778) Beckenknochen. 
Mittlere Schicht -f 
Rind (Bos primigenius f. taurus) rechtsseitiger Körper von einer Mandibel und weitere 
Stücke, 3 St., darunter eins von großen Dimensionen; Wirbelbruchstücke, 2 St.; Schulterstück; 
Bruchstücke der Diaphyse eines Radius; Gelenkfläche eines Radius (von großen Dimensionen); 
Stück einer Ulna; Bruchstück eines Beckenknochens mit der Gelenkgrube; Bruchstücke des Hüf-
tenteiles von einem Beckenknochen, 2 St.; Gelenkrolle von einem Femur; Bruchstück einer Dia-
physe von einem Femur (von großer Ausdehnung); Astragalus; Calcaneus (rechtsseitig); medialer 
Fußwurzelknochen; Fußwurzelknochen; Bruchstück einer Tibia; näher unbestimmbare Bruch-
stücke von Röhrenknochen, 11 St.; Rippenbruchstücke, 5 St. 
Pferd (Equus przewalskii f. caballus) Zahn (Prämolar) aus dem Oberkiefer eines jungen 
Tieres; Zahn (Molar) aus dem Oberkiefer; Schulterbruchstücke, 5 St; distaler Zweidrittelteil einer 
Tibia; rechtseitiges Fesselhein (Os phalangis I). 
Schaf oder Ziege (Ovis ammon f. aries et Capra aegagrus f. hircus) linksseitiger Körper 
einer Mandibel; linksseitiger Körper einer Mandibel mit den Zähnen P2, P3, M2, M3 eines erwach-
senen Tieres; Zähne aus der Mandibel, 6 St.; Zahn aus der Maxille, 1 St.; Schulterbruchstück; 
Radiusbruchstücke, 2 St.; Metacarpus (unvollständig); Bruchstücke von einem Metapodium, 
3 St.; Röhrenknochenfragmente, 4 St.; Rippen, 6 St.; Radiusbruchstück; proximale Hälfte eines 
Metacarpus (linksseitig); Diaphysenstücke eines Metatarsus, 3 St. 
Hausschwein (Sus scrofa f. domestica) Maxillenbruchstück (von kleinen Dimensionen); 
Schneidezahn aus der Maxiila; Bruchstück einer Mandibel, ohne Zähne; Körper des Lendenwirbels 
mit dem Steitenfortsatz; Dornfortsatz eines Rückenwirbels; distaler Zweidrittelteil einer Schul-
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ter; Schulterbruchstücke, 2 St.; distales Ende eines Humerus ohne die Gelenkrolle, 2 St.; Stücke 
einer Diaphyse von einem Humerus; distales Ende eines Humerus mit der Gelenkrolle (rechtsseitig); 
Humerusstück; proximales Ende eines Radius; Bruchstück einer Diaphyse von einem Radius; 
proximales Ende einer Ulna; Ulnabruchstück; Femurbruchstücke, 2 St.; Diaphysenbruchstück 
einer Tibia; Röhrenknochen teile, 5 St. 
Huhn (Gallus gallus f. domesticus) Coracoides (Rabenschnabelknochen), 2 St.; Tibiotarsus; 
proximales Ende eines Femur. 
Hirsch (Cervus elaphus L. 1758) Erster Fingerknochen (Os phalangis I). 
Untere Schicht • 
Rind (Bos primigenius f. taurus) Näher unbestimmbares Bruchstück eines Röhrenkno-
chens; Rippen teil. 
Schaf oder Ziege (Ovis ammon f. aries et Capra aegagrus f. hircus) rechtsseitiger Körper 
einer Mandibel, 2 St.; Beckenknochenbruchstück. 
Hausschwein (Sus scrofa f. domestica) Zahn. 
Huhn (Gallus gallus f. domesticus) Coracoides (Rabenschnabelknochen), 2 St. 
Wildschwein (Sus scrofa L., 1758) Mandibel aus einem jungen Tier, Schnittspuren auf-
weisend, mit auffallend großen Hauzähnen. 
Reh (Capreolus capreolus L., 1758) Distaler Teil (rechtsseitig) eines Radius; Röhrenkno-
chenstück, näher nicht zu bestimmen. 
Als unbestimmbar erwiesen sich 27 Knochenbruchstücke (dies bezieht sich auf alle drei 
Schichten). 
Schichten 
• + Д Zusammen 
St. Individuum St. Individuum St. Individuum St. Individuum 
Rind 2 2 36 2 8 2 46 6 
Pferd _ — 9 2 1 1 10 3 
Schaf oder Ziege 3 3 31 3 15 2 49 8 
Schwein 1 1 25 3 74 4 100 8 
Huhn 2 2 4 3 5 2 11 7 
Haustiere insges. 8 8 105 13 103 I I 216 32 
Wildschwein 2 2 7 1 9 3 
Hirsch — — 1 1 — — 1 1 
Reh 2 1 — — — — 2 1 
Feldhase 
— — — — 
1 1 1 1 
Wild insges. 4 3 1 1 8 2 13 6 
Zusammen 12 11 105 14 111 13 229 38 
J. Matolcsi 
K E R A M I K E N 
Terra sigillata (Abb. 10—11) Oberitalische Auflageware und barbot inverzierte Sigillala. 
1. Bodenbruchstück eines Tellers. Typ Ohlenroth Abb. 3,3; auf der Innenseite zwischen zwei eingetieften kon-
zentrischen Kreisen ein feiner Kerbring zu entnehmen. Matte, hellrote, leicht abbröckelnde Oberfläche, aus 
ockergelbem, porösem Ton. Durchm.: ca. 16 cm (Abb. 10,1). Inv. Nr. 304. — Claudisch-frühflaviscb. 
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Abb. 10. Sigillatatüpde 
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Abb. 11. Sigillatafunde 
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2. Boden- und Fußringbruchstück eines Gefäßes von Typ Ohlenroth Abb. 3,3. Fleckiger, absplitternder, 
orangenroter Überzug aus ockergelbem, porösem Ton. Durohm. 10,6 cm (Abb. 10,2). Inv. Nr. 540. — Datie-
rung: wie vorher. 
3. Kleines dünnwandiges Wandstück einer Schale, Typ Ohlenroth Abb. 3,8; auf der Seitenwand ein eingeritztes 
X. Glänzender, dunkelroter, leicht absplitternder Überzug (Abb. 10,3). Inv. Nr . 75. — Datierung: wie die 
vorigen.21 
4 — 6. Kleine Scherben einer oder mehrerer dünnwandiger Schalen von Typ Ohlenroth Abb. 3,8 mi t absplit-
ternder, m a t t orangeroter Oberfläche; aus hellgelbem, porösem Ton. Datierung: wie die vorigen. 
7. Seitenwandstüek einer dünnwandigen Tasse von Typ Drag. 35/36, am Randteil ein stilisierter Liliendekor 
in Barbotinetechnik, s. D. Gabler, Arrabona 6 (1964) 5 —17.22 Zusammenhängende Engobe von guter Quali-
tä t , Durc.hm. ca. 12 cm (Abb. 10,4). Inv. Nr. 145. — Datierung: Nero bis spätflavisch. 
8. Randstüek einer kleineren Tasse von Typ Drag. 35 mit dünner Wand und horizontal ausladendem Rand. 
Innendurchm. ca. 5 cm. Leicht glänzende, dunkelrote Engobe, hartgebrannter, ziegelfarbiger Ton (Abb. 11, 
23). Inv. Nr. 539. — Datierung: wie vorher. 
Relief sigillaten 
9. Seitenwandstüek einer Sigillata von Typ Drag. 37. Vom Eiers tab ist auf dem Bruchstück nur die darunter 
befindliche Richtungslinie sichtbar. Im Relieffeld ein Wellenlinienband (Knorr, Rottweil Taf. XXI.1) , bzw. 
die daraus abzweigenden Blätter (Ch. Fischer in U. Fischer, Grabungen im römischen Steinkastell von 
Heddernheim 1957 — 59, S. 189, Abb. 69,11; D. Gabler, Die Terra Sigillata-Funde von Tokod, Handschrif t 
1963, Nr. 42), darüber ein Schwan (Knorr, Rottweil Taf. X X I . 3 ; Karnitsch, Ovilava Taf. 14,1; D. Gabler, 
Die Terra-Sigillate-Funde von Tokod, Handschrif t 1963, Nr. 42). Unter dem Wellenhügel, gebildet durch die 
Ranken, eine Wellenlinie aus einem sternenförmigen Dekor ausgehend (Karnitsch, Ovilava, Taf. 14,1), 
darunter ein Hase (0.2114 = D. 949, H-26,71, Knorr, Rot tenburg, Taf. 1.12, Knorr, Tub' Taf. 27,5, 
Knorr, Rottweil Taf. 15,5, Knorr , SmTn Taf. 6C, Karnitsch, Ovilava Taf. 16,1). Glänzender, englischroter 
Überzug, hartgebrannter Ton (Abb. 10,5). Inv. Nr . 813. — La Graufesenque, Mercato.23 Datierung: Titus — 
Domitianus. 
10. Seitenwandstüek eines Gefäßes von Typ Drag. 37, mit Eierstab (Knorr, TuF Taf. 53,17), darunter Trennung 
durch Wellenlinien. Am Schnit tpunkt der Wellenlinie ein sternenförmiger Dekor (Oswald, Margidunum 
24,2), in der linksseitigen Metope Pylades (0,992 — H, 59). Matte, verwitterte Engobe (Abb. 10,6). — Inv. Nr. 
639. — La Graufesenque (über sein Vorkommen in Banassae s. B. Hofmann, Acta RCRF 13 [1971] 18,4). 
Mascuus. Datierung: Domitianus—Nerva. 
11. Seitenwandstüek einer Sigillata vom Typ Drag. 37, mit einem Teilstück eines Eierstabes (Knorr, T u F Taf. 
53,17 Mascuus Taf. 16,16 Biracil), darunter eine Linie. Im Relieffeld ein deformierter Hirsch, mit einer abge-
nützten Punze verfertigt (0.1738, Oswald, Margidunum pl. 24,1 Biracil), daneben eine Dicentra (Knorr, TuF 
Textb. 10, Knorr , Rottweil Taf. 24,1). Sekundär gebrannt. Der Typ kann mit den Heddernheimer Stücken 
verglichen werden, s. Ch. Fischer, a. a. O. 69,3, 68,11). (Abb. 10,7). Inv. Nr. 493. — Spätes Stück aus Süd-
gallien, wahrscheinlich Biracilstil aus Banassae. Datierung: Domitianus—Nerva. 
12. Randbruchstück einer Sigillata vom Typ Drag. 37 mit Eierstab (Knorr, TuF Textb. 5), im Relieffeld ein nach 
links ausschreitender Mann (0.891 = D.391). F ü r das Dekorationssystem s. Knorr , Rottenburg Taf. III.11, 
IV.1. Matte, t iefrote Engobe, hellterrakottafarbener Ton (Abb. 10,8). Inv. Nr. 146. — Ranassae. Datierung: 
Domitianus—Nerva. 
13. Seitenwandstüek einer Schüssel von Typ Drag. 37. Das Relieffeld wird durch eine Astragalosreihe, aus einer 
Kugel ausgehend (CGP 100,26) in Schmalere und breitere Metopen geteilt (CGP 100,25), in diesen sind 
folgende Dekors zu finden: in Doppelkreis (CGP 97,7) Victoria (0.812 = D.4.75, CGP 98,13), neben ihr ein 
kleiner Ring (CGP fig. 27,7); in der schmalen Metope über einem ähnlichen Ring ein Blätterdekor (CGP 97,7), 
darüber eine Gestalt in langem Gewand nach rechts ausschreitend (0.930, CGP 100,26), in dem nächsten 
breiteren Felde eine unbekleidete Frau (0.1142, CGP 100,23?), daneben Ringe, darunter ein retrograder 
Stempel LAXTVCISF (CGP 97,4). Das Relieffeld wird durch eine glatte Linie geschlossen. Glänzender, 
21
 Für die neuere Literatur betreffs Datierung, Be-
trieb und pannonischer Verbreitung der norditalischen 
Sigillaten s. I ). GABLER, Die Eroberung Pannoniens im 
Spiegel der Sigillaten. Acta ArchHung 23 (1971) 83 — 
84; E . ETTLINGER, Alcune osservazioni sulla ter ra 
sigillata padana. At t i del Convegno Internazionale 
sui problemi della ceramica romana di Ravenna, della 
Valle Padana e dell'Alto Adriatico. Ravenna 10—12 
maggio 1969. (Bologna 1972) 143—144; D. G A B L E R , 
Italische Sigillaten in Nordwest-Pannonien. Wiss. Ar-
beiten aus dem Burgenland 51 (Eisenstadt 1973). Ein 
neueres, umfangreiches Vergleichsmaterial ist zu fin-
den: S. PETRU, Emonske nekropole. Katalogi in mo-
nografije 7 (Ljubljana 1972) passim, bzw. Lj. Plesni-
dar-Gec, Severno emonsko grobisöe. Katalogi in mono-
grafije 8 (Ljubljana 1972). Eine Einsicht in das Mate-
rial von Sirmium bietet O. BRUKNER, Basic forms and 
technics of Roman provincial ceramics in Sirmium. 
Materijali V H I sa simpozijuma hronoloSka i tipoloska 
determinaeija rimske keramike u Jugoslaviji. Zenica 
1970 (1972) 4 8 - 4 9 . S. weiters P . KARNITSCH, Sigillata 
von J u v a v u m . Jahresschr. (1. Salzburger Museums 
Car. Aug. 16 (1971). 
22
 Die Frage der italischen Sigillaten mit Barbotine-
verzierung wird erörtert von I. CURK, Öasopis za 
zgodovino in narodopisje 4. (XXXIX) 1968 78 ff. E. 
E T T L I N G E R a . a . O . , S . P E T R U u n d L J . PLESNIÖAR 
a. a. O.Für das neuere Material S. GY. I'ARRAGI, Kora-
császárkori fazekasműhely Óbudán (A pot ter ' s work-
shop a t Óbuda from the Ear ly Imperial Period). Arch-
Er t 98 (1971) 71. 
23
 F ü r das Auftauchen der Fabrikaten von Mercato 
in Pannonién s. L. N A G Y , A Z aquincumi ókeresztény 
cella t r ichora a Raktár utcában (Die frühchristliche 
cella t r ichora in Óbuda, Raktár-Gasse). Bp. 1931, 57. 
T . N A G Y , A Z albertfalvai romanizált eraviszkusz telep 
emlékanyaga (Les monuments d'un établissement éra-
visque romanisó à Albertfalva). AntHung 3 (1949) 59. 
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englischroter Überzug (Abb. 10,9). Inv. Nr. 336. — Lezoux Laxtucissa.24 Datierung: Antoninus P i u s -
Marcus Aurelius ( 150 — 180). 
14. Seitenwandstück einer Schüssel von Typ Drag. 37, mit einem Eierstab (CGP fig. 30,1), darunter eine Perlen-
reihe (Karnitsch, OvilavaTaf. 47,9). I m Relieffeld ein gedrehter Fruchtzapfen (Karnitsch, OvilavaTaf. 52,4), 
links davon eine Ranke (Karnitsch, Ovilava Taf. 50,1). Matte, englischrote Engobe (Abb. 10,10). Inv . Nr. 
730. — Lezoux Paternus . Datierung: Antoninus Pius—Commodus (150 —190). 
15. Bodenstück eines Gefäßes von Typ Drag. 37, mit Linien, das Relieffeld abschließend, Teile von Ranke und 
Astragalos. Sekundär gehrannt. Eine Verzierung, die am meisten an die mittelgallischen Gefäße der Anto-
ninerzeit erinnert (Abb. 10,11). Inv. Nr. 508. 
16. Bodenstück eines Gefäßes von Typ Drag. 37. Über einer das Relieffeld abschließenden Linie ein Teilstück 
einer Figur, die Doppelflöte blasend (0.614 = Ri-Fi M.167), daneben eine dreifache Blume (Fi-Fi P.128). 
Glänzende, englischrote Engobe (Abb. 10,12). Inv. Nr. : 1. — Rheinzabern Reginus I25 — Datierung: Antonius 
Pius. 
17. Seitenwandstück eines Gefäßes von Typ Drag. 37 mit Teilstücken von Eierstab (Pf . l ) , gegliedertem Kreis 
(Kiss 6,91, Pf. 18 Î) und Pflanzenornament. Ganz abgewetzter, hellroter Überzug (Abb. 10,13). Inv. Nr. 337. 
— Pfaffenhofen, Kreis des Helenius. Erste Hälf te des 3. Jh.26 
18. Winziges Bruchstück einer Sigillata von Typ Drag. 37, darauf ein Fragment eines ausschreitenden Leopar-
den) ?). Matte, dunkelrote Engobe (Abb. 10, 14). Inv . Nr. 444. 
19. Randbruchstück einer Sigillata, Typ Drag. 37. 
20. Standringe, gehörend zu Schüsseln von Typ Drag. 37. Gut gebrannter, terrakottafarbener Ton, glänzende, 
englischrote Engobe. Durchm.: 9,5 cm. Inv. Nr. 336. 
21. Fußringfragment einer Schüssel, Typ Drag. 37. Der Fuß hat einen ziegeiförmigen Durchschnitt, mit ge-
schweifter Außenseite. Hellrote Oberfläche, gelblicher, poröser Ton. Inv. Nr. 396. — Rheinzabern oder 
Westerndorf. 
22. Randbruehstück einer Sigillata, Typ Drag. 37. Hellrot. 
23. Randbruchstück einer Sigillata, Typ Drag. 37. Aus rötlichem, porösem Ton. Durchm.: ca. 17,6 cm. Inv . Nr. 
442. 
24 — 25. Randbruchstücke von Sigillaten, Form Drag, 37.Eines ist ganz hellrot, das andere Stück ist glänzend, 
sekundär gebrannt. Inv. Nr. 64.1, 643. 
Glatte Ware, 
Schüssel mit schräg ausladender Wand •— Drag. 18/31 
26. Wandbruchstück einer Sigillata. Typ Drag. 18/31, die niedrige Seitenwand ist leicht gewölbt, darauf ein 
dünnes Rillenband (Oswald—Pry ce pl. XLVI. 4/8). Englischrot, mit einer leicht mat ten Oberfläche. Durchm: 
ca. 16 cm (Abb. 11, 16). Inv. Nr. 2. — Mittel- oder ostgallische Ware. Datierung: Hadrianus—Antoninus. 
27. Wandbruchstück eines Tellers, Typ Drag. 18/31. Die niedrige Seitenwand ist leicht gewölbt (Oswald — Pryce 
pl. XLVI. 4/8). Dunkelrote, leicht absplitternde Oberfläche, Durchm.: ca. 15,2 cm (Abb. 11, 15). Inv. Nr . 650 
— Mittelgallien oder Rheinzabern. Datierung: Hadrianus—Antoninus? 
28. Wandbruchstücke eines Tellers Typ Drag. 18/31. Die Oberfläche ist sekundär gebrannt , an der Seite eine 
eingeritzte fragmentarische Inschrift INVIL. (Abb. 11, 21). Inv. Nr . 81. — Die Größe des Bruchstücks er-
möglicht die Datierung oder Bestimmung der Werkstä t te nicht. 
29 — 30. Winzige Rand- bzw. Bodenbruchstücke von Tellern Typ Drag. 18/31. Hellrote Oberfläche, dickwandig. 
Inv. Nr. 76, 642. 
31 34. Wandstücke von Schüsseln, Typ Drag. 18/31. Ihre Oberfläche ist leicht glänzend, dunkelrot, ihre Wand 
dünn. Inv. Nr. 183, 304, 536, 643. * 
Tasse in Kegelstumpf form — Drag. 33 
Die Form ist in Pannonién von Hadrian an allgemein. In unserem Material können die frühesten 
Typen — vermutlich Lezouxer Erzeugnisse — mit den Sigillaten aus Pudding Pan Rock, verfertigt um die 
Mitte des 2. Jh . vergleichen werden. Danach folgen zeitlich die ebenfalls mittelgallischen Produkte mit kon-
kaver Wand aus der Antoninerzeit. Die Wand der Rheinzaberner Sigillata vom Ende des 2. Jh . ist gerade. 
35. Wandfragment einer Tasse, Typ Drag. 33. Um die Mitte ihrer leicht konkaven Wand eine eingetiefte Rille 
(Oswald, Margidunum pl. XLVIII .3, Oswald—Pryce pl. LT.11, Pan Rock form 13). Glänzender englisch-
roter Überzug, Durchm.: ca. 15,3 cm (Abb. 11, 17). Inv Nr. 812. — Lezoux. Datierung: Mitte des 2. J h . 
36. Bodenfragment einer TasSe, Form Drag. 33 — ihr Typ entspricht genau dem Exemplar Oswald —Pryce pl. 
LI.12. Hartgebrannter , terrakottafarbener Ton, dunkelrote Oberfläche. Durchm.: ca. 5,3 cm (Abb. 11, 18). 
Inv. Nr. 538. — Lezoux. Datierung: Traianus—Hadrianus. 
37. Wandfragment eines Gefäßes, Form Drag. 33, an der Außenseite eine eingetiefte Rille (Oswald —Pryce pl. 
LI.14?). Hellrote Engobe. Durchm.: ca. 1(1,4 cm (Abb. 11, 19). Inv. Nr . 78. — Ans Rheinzabern? 
24
 Für die Verbreitung der Sigillaten von Laxtucissa 
in Pannonién s. D. GABLER, Az importált sigillaták 
forgalma Pannoniában (Angaben zur Verbreitung der 
Sigillaten in Pannonién). ArchÉrt 91 (1964) 101. 
25
 Für das in Poetovio reich repräsentierte Rhein-
zaberner Material s. I. CURK, Terra sigillata in sorodne 
vrste keramikaiz Poetovija. Diss. I X . (Ljubljana 1969). 
20
 Für die Zeitstellung der Pfaffenhofener Sigillaten 
s. zuletzt H. J . KELLNER, Die Ausgrabungen 1967 in 
Pons Aeni. BVB1 34 (1969) 156 — 58. 
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38. Dünnwandiges Bruchstück eines Gefäßes, Typ Drag. 33, mit einer Rille. Glänzende, englischrote Engobe. 
Inv. Nr. 443. — Mittelgallien. Datierung: Antoninerzeit? 
39. Wandstück einer Sigillata von dickerer Wand, Typ Drag. 33. Matte, englisehrote Engobe. Inv. Nr. 304. 
Datierung: 3. Jh . 
Tassen, Form Drag. 35—36, mit Barbotineverzierung 
Der frühe Tassentyp mit Barbotine-Epheublatt Verzierung ist tiefer und kleiner als die ähnlichen 
Schüsseln, Typ Drag. 3(1. Während die vorigen hauptsächlich in südgallischen Werkstät ten in der Periode zwischen 
der Regierungszeit der Elavier und Hadrians verfertigt worden waren, ist die Herstellung der letzteren über das 
ganze 2. Jh . zu verfolgen. 
40. Wandbruchstück einer Tasse, Typ Drag. 35 (Oswald —Pryce pl. LI I I . 2), a m Randfragment der Beginn 
eines EpheublattStieles in Barbotinetechnik. Innendurchm.: ca. 5,4 cm (Abb. 11, 24). Inv . Nr. 4. — Süd-, 
evtl. mittelgallische Ware. Datierung: Ende des 1, Anfang des 2. Jh . 
41. Wandbruchstück einer ähnlichen Tasse, mit ziemlich dicker Wand. Innendruchm.: 5,4 cm (Abb. 11, 22). 
Inv. Nr. 537. Werkstät te und Datierung wahrscheinlich wie bei der vorigen. 
42. Randfragmont eines Gefäßes, Typ Drag. 36 mit Epheublattverzierung in Barbotinetechnik. Englischrote 
Engobe von guter Qualität (Abb. 11, 25). Inv. Nr. 271. — Datierung: 2. Jh . (vermutlich später als Hadrian). 
43. Winziges Fragment eines Gofäßes, Typ Drag. 36?? Glänzende englischrote Engobe von guter Qualität. 
Inv. Nr. 359. 
Schale, Form Curie 15. 
Eine Schüsselform, verwandt mit den Typen Drag. 46 und 33, steht diesen auch in Zeit nahe. Ein Vor-
kommen aus dem 1. Jh . unbekannt, ihre Herstellung wurde also wahrscheinlich in der Zeit Traians begonnen. Da 
ihr Auftauehen in Niederbieber sporadisch ist, kann die Form für traianszeitlich-spätantoninerzeitlich gehalten 
werden.27 Anfänglich wurden sie in den mittel- und ostgallischen Werkstätten, später in Rheinzabern verfertigt. 
44. Randfragment einer Schüssel, Typ Curie 15. Ihre geschweift ausladende Wand und gegliederter Rand ent-
spricht den Exemplaren von Margidunum (Oswald—Pryce pl. XLVIII . 9), ist aber wesentlich kleiner. Ihre 
Oberfläche ist von guter Qualität, englischrot. Durchm. ca. 16 cm. Das Fragment erinnert auch an die 
Variationen Drag. 46 aus der Hadrianszeit (Oswald —Pryce pl. LV.8). (Abb. 11, 20.) Inv. Nr . 77. — Mittel-
oder ostgallische Ware. Datierung: Hadrianus—Antoninus-Zeit. 
Schüsseln mit geschweiften Profil-Drag. 32 
Eine der spätesten Sigillatenformen. Obwohl eine f rühe Variation schon in der Regierungszeit Hadrians 
auf taucht , sind sie in ihrer Mehrheit auf die zweite Hälf te des 2., bzw. auf die erste des 3. J h . zu datieren. Sie 
kommen im allgemeinen dem germanischen Limes entlang vor. Ihr Großteil wurde in Rheinzabern verfertigt — 
in unserem Material ist vielleicht auch mit der Anwesenheit von Exemplaren aus Ostgallien oder von Western-
dorf zu rechnen.28 
45. Randstück einer Schüssel, Typ Drag. 32, ihre Wand geht mi t einer regelmäßigen Kurve ins Vertikale über 
(Oswald —Pryce pl. LXIII .6) . Die Oberfläche ist hellrot, abbröckelnd, der Ton hartgebrannt . Durchm.: ca. 
18,7 cm (Abb. 11, 26). Inv. Nr. 416. — Vermutlich Rheinzaberner Ware. Datierung: zweite Hälfte des 2., 
erste des 3. Jh . 
46. Randstück einer Schüssel, Tvp Drag. 32 (LuTa), die Wand ist regelmäßig gesehweift (Oswald —Pryce pl. 
LXIII .7) . Hellrote Engobe, rötlichgelber Ton. Durchm.: ca. 20 cm (Abb. 11, 27). Inv. Nr. 638. Rheinzabern. 
47. Dünnwandige Variante einer Schüssel, Typ Drag. 32 (Oswald — Pryce pl. LXIII.9B), an der Wand dünne 
Linien. Hellrote, leicht abbröckelnde Oberfläche, poröser, rötlichgelber Ton (Abb. 11, 28). Inv. Nr. 416. 
Rheinzabern. 
48 — 50. Rand- und Wandbruchstücke von Schüsseln, Typ Drag. 32. Ihre Oberfläche ist abgenützt ; aus rötlich-
gelbem oder ockergelbem, porösem Ton. Inv. Nr. 338, 254, 189. — Datierung: zweite Häl f te des 2., erste des 
3. Jh . 
Flache Schüssel mit horizontalem lland — Curie 23 = Lu Tb 
51. Randfragment einer Schüssel, Typ Curie 23 (Lu Tb) mit ganz niedriger Seitenwand (Oswald —Pryce pl. 
LIX.6). Hellrot überzogen. Durchm. ca. 17,6 cm (Abb. 11, 29). Inv. Nr. 338. — Rheinzabern.29 Datierung: 
spätes 2., frühes 3. Jh . 
52 — 53. Nicht charakteristische Fragmente. Inv. Nr. 79, 81. 
54. Bruchstücke einer Tasse, Typ Drag. 27( ? ?). Inv. Nr. 144. 
27
 Für die Entstehung des Typs Curie l ö s . O S W A L D -
P R Y C E 1 9 7 . 
28
 R. NIERHAUS, Das römische Brand- und Körper-
gräberfeld «Auf der Steig» in Stuttgart-Bad Cann-
stat t . Veröff. d. Staatlichen Amtes f. Denkmalpflege 
Stut tgar t AH 5 (1959) 56. 
29
 Fü r die Erzeugung des Typs Curie 23 in Pfaffen-
hofen s. H . J . K E L L N E R a. a. O. 144, Abb. 29,5. 
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Terra-Sigillata - Nachahmung 
Dünnwandiges Randbruehstüok der lokalen Naehahmung eines italischen Schalentyps mit Barbotine-
verzierung, Typ Drag. 35/26. Orangerot bemal t . S. D. Gabler. Arrabona 6 (1964) 16. 
Obwohl die geringe Anzahl des Fundmaterials statistische Untersuchungen nicht ermög-
licht, ist es dennoch sehr bedeutend zu nennen, wenn wir bedenken, daß dieses Gebiet früher 
auf den Verbreitungskarten einen weißen Fleck bedeutete, anderseits fügt sich die chronologische, 
usw, Verteilung der Gefäße fest in die Reihe der pannonischen Fundensembles. Die Nähe des 
Fundortes zur Bernsteinstraße erklärt die verhältnismäßig große Zahl der oberitalischen Auflage-
sigillata und barbotineverzierten Tassen, und das Erscheinen der südgallischen Sigillaten in der 
Domitianszeit. Wegen der Eormvariationen müssen wir schon im voraus mit mehreren Gefäßen 
rechnen, im Falle von einigen winzigen Fragmenten ist deren Zusammengehören unsicher, so daß 
wir bei der Bestimmung der Stückzahl einen Unsicherheitsfaktor in Betracht ziehen müssen. 
Was die Zeitstellung der padanischen Sigillata betr iff t , zeigt das Fehlen der frühen, claudisohen 
Typen, die Oberfläche der Fragmente (der sog. Glanzton), ferner der Mangel der früheren La Grau-
fesenque-Ware darauf, daß die claudische Zeit kaum in Betracht kommen kann, eine Datierung 
auf die Zeit des Nero oder mehr von Vespasianus, evtl . Domitianus ist viel wahrscheinlicher. 
Bei den südgallischen Sigillaten ist das Fehlen der Banassac-Ware (Natalis, Germani ser.), 
welche am Limes gewöhnlich häufig ist, auffallend,30 und da die frühe Lezoux-Ware in Zalalövő 
auch nicht vorkommt, gibt es eine zeitliche Lücke von fast einem halben Jahrhunder t zwischen 
der Verfertigungszeit der flavischen, bzw. antoninischen Importwaren. Typen der traianisch-ha-
drianischen Zeit sind bei den glatten Stücken auch nicht zu finden, mit Ausnahme einer Tasse, 
Typ Drag. 33—dieser Mangel ist vielleicht mit einem Bruch in der Kontinuität der Siedlungsob-
jekte auf dem Gebiet der bisherigen Grabung zu erklären, aber es kann auch, wie es die Analogie 
von Savaria zeigt, auf Verkehrsgründe zurückgeführt werden. Von den Gefäßen aus Lezoux kom-
men mehr die Schlüssel aus der späteren Antoninerzeit vor; die Zahl der Typen ohne Reliefdekor 
ist ziemlich hoch. Auffallend ist das spärliche Vorkommen der Rheinzaberner Ware, sowie das 
Fehlen der Westerndorfer Ware (letztere sind auch in Poetovio und in Savaria selten), wo doch 
in den bisher bekannten größeren pannonischen Fundkomplexen die Erzeugnisse der rheinischen 
Manufaktur die führende Rolle haben. Aus den Erzeugnissen, die auch auf die Zeitspanne des 
ersten Drittels des 3. J h . der Zeitskale hinzielen, können wir nicht nur das Pfaffenhofener Exem-
plar hervorheben, sondern auch die wahrscheinlich Rheinzaberner Type Drag. 32, bzw. Curie 23. 
Die reliefverzierte und glatte Ware — den übrigen pannonischen Fundorten ähnlich — ist annähernd 
im gleichen Prozentsatz nachzuweisen. Die Zusammensetzung des Materials der Ausgrabungen 
30
 Über dieses Problem letztens D. GABLER, Adatok butions to the question of Italian terra sigillata doco-
az itáliai barbotinos sigillaták kérdéséhez (Contri- ra ted en barbotine). Arrabona 9 (1967) 49. 
Zusammenfassung 
Zusammensetzung des Sigillatenmaterials nach Werkstät ten: 
Italien : 
Südgallien : 
Mittelgallien: 
Rheinzabern 
Pfaffenhofen 
8 St. 
4 St. (mit Relief) + 2 St. (glatte Ware) = 6 St. 
3 St. (mit Relief) + 7 St. (glatte Ware) = 10 St. 
1 St. (mit Relief) + 8 St. (glatte Ware) = 9 St. 
1 St. (mit Relief) H St. (glatte Ware) = 1 St. 
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von Zalalövő gleicht in vielen Punkten jenen Sigillaten, die anläßlich der Ausgrabungen der gleich-
falls an der Bernsteinstraße liegenden Villa von Fertőrákos, wenn auch in viel geringerer Zahl, 
zutage gekommen sind.31 
D. Gabler 
Hauskeramik 
Was die Methode der Veröffentlichung betrifft, gingen wir davon aus. daß die Siedlungs-
keramik größtenteils aus nicht zusammenstellbaren Bruchstücken besteht, die nicht entsprechend 
den bekannten Gefäßtypen zu klassifizieren sind, schon aus dem Grunde nicht, da die römerzeit-
liche Hauskeramik der Umgebung noch kaum bekannt ist.32 Als charakteristischste Teile haben 
wir die Randstücke gewählt, wenn aber ein Randtyp in einem glücklichen Falle auch ein zusam-
menstellbares Gefäßprofil ergab, hat sich unsere Klasszifizierung auch darauf erstreckt. Das nach 
Schichten gesonderte Material wurde nach Typ und Keramikart , innerhalb der Kategorien aber 
auch nach dem Mündungsdurchmesser klassifiziert. In jeder Größengruppe eines jeden Typs ad-
dierten wir die Bogenlängen der Bruchstücke und dies haben wir mit dem Mündungsumfang des 
in die betreffende Kategorie gehörenden intakten Gefäßes geteilt. Die erhaltene Indexziffer gibt 
an, wieviel ganze Gefäße unseren Bruchstücke der theoretisch ergeben würden. Die Häufig-
keit eines jeden Typs, nach Größe und Schichten aufgelöst, wird auf einer Koordinate neben der 
Typenzeichnung gezeigt: der Index der Häufigkeit ist die vertikale, jener des Mändungsdurchmes-
sers die horizontale Achse. Die Zeichen der Schichten sind die folgenden : Schicht 1:» Schicht 2 : - f , 
Schicht 3 : Д . Die Koordinate rechts gibt die Häufigkeit des Typs in den drei Schichten an; hier 
ist der zahlenmäßige Index die Summe der Daten der Koordinate links. 
Da die Quantität der Hauskeramik in den drei Schichten voneinander wesentlich abwich, 
würde der zahlenmäßige Vergleich nur die Größe des Materials in den einzelnen Schichten 
ergehen, sollten wir keine Korrektion anwenden. Die Häufigkeitsindexe der Schichten mußten also 
durch eine Multiplikationszahl, im Verhältnis zu dem Materialumfang der Schichten korrigiert 
werden. Da Schicht 1) 8, Schicht 2) 34, Schicht 3) aber 36 kg Hauskeramik enthielt, wählten wir 
für die Multiplikationszahlen der Schichten die folgenden: 4, 1, 1; wir multiplizierten also die 
Indexe der untersten Schicht (•) immer mit 4. 
Dieses Verfahren ist selbstverständlich nur bei einem nicht aussortierten Ausgrabungs-
material zu verwenden, da ein aussortiertes Material die Wirklichkeit zugunsten der selteneren 
Typen verfälscht. Unser Material wurde weder bei der Ausgrabung, noch später aussortiert. Der 
Grundgedanke der verwendeten Methode s tammt von Vera Lányi. 
Lampen 
Aus der oberen Schicht kamen zwei Bruchstücke von naturfarbenen Firmenlampen zu-
Hage (Abb. 12, 1). 
Feine Hauskeramik (Abb. 12) 
2. Kleines Bruchstück, mit schuppenartigen Erhebungen verziert, außen und innen mit zitronengelber Glasie-
rung überzogen. 
3. Fein geschlämmtes, innen hellgraues, außen schwarzes Bruchstück, mit tief eingetieftem Kammdekor. 
4. Dünnwandiges Bruchstück von bräunlicher Farbe, mit schrägen Vertiefungen in Turbanform, einem Falten-
becher ähnlich. 
31
 D. GABLER, Der römische Gutshof von Fertő- deshalb erst später, wo wir schon über ein nicht nur 
rákos-Golgota. Acta ArchHung 25 (1973) 151. zahlenmäßig größeres, sondern auch stratigraphisch 
32
 Die Auswertung der Hauskeramik erfolgt eben sicherer bestimmbares Material verfügen werden. 
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5. Hellgraues, dünnwandiges, feingeschlämmtes Bruchstück mit den Spuren von Barbotinedekor. 
6. -\hrilioh wie das vorige, aber mi t Rädchenverzierung. 
7. Bodenbruchstück mit glänzendem, schwarzem Überzug und Rädchenverzierung. 
8. Feingeschlämmtes Schüsselfragment, außen und innen mit glänzendem Überzug und Rädchenverzierung. 
9. Mattglänzender grauer Überzug. 
10 - 12. Glänzender grauer Überzug, Rädchenverzierung. 
13 —16. Glänzender, dunkelgrauer Überzug. 
V. Cserményi 
Graue Hauskeramik (Abb. 13—19) 
1. Große Vorratsgefäße aus dunkelgrauem, etwas gemagertem Ton, mi t Rillen am Hals. (Abb. 13,17). 
2. Vorratsgefäße aus dunkelgrauem, gemagertem Ton, mit Rillen am Rand . 
3. Dunkelgrauer, etwas gemagerter Ton. 
4. Innen hellgrau, außen schwarz. 
5. Dunkelgrau, etwas gemagert. Auffallende Größenunterschiede. 
6. Grau, mit Rillen an der Schulter. Гп verschiedenen Größen. 
7. Grau, mit Besenornament. 
8. Hellgrau, dünnwandig. In verschiedenen Größen. 
9 — 10. Hellgrauer, stark gemagerter Ton. 
11. Dunkelgrau, Schlecht gebrannt, grob ausgeführt. 
12. Dunkelgrau, körnige Oberfläche 
13 — 14. Dunkelgrau, stark gemagert, gut gebrannt. 
15. Dunkelgrau, gemagert, gut gebrannt. 
16. Ähnlich wie das vorige. Große Größenunterschiede. 
17. Fast grau, gemagert, dünnwandig. Eine einhenkelige Variante mit Ausgußschnabel kommt auch vor. 
18. Hollgrau, leicht gemagert, einigemal schlecht gebrannt. 
19. Dunkelgrau oder rötlichgrau, vom Grade des Brennens abhängig. 
20 — 21. Hellgrau, fein geschlämmt. 
22. Dunkelgrau, gut geschlämmt, schlecht gebrannt. 
23. Hellgrau, stark gemagert, schlecht gebrannt. 
24. Dunkelgrau, s tark gemagert. 
25. Hellgrau, gemagert. 
26. Mittelgrau, leicht gemagert. 
27. Hellgrau, gemagert, dünnwandig, mit eingeritztem Dekor. 
28. Hellgrau, dünnwandig, mit tief eingedrücktem, dichtem Zahndekor. 
29. Hellgrau, leicht gemagert, dickwandig. 
3 0 . M i t glänzender, Schwarzer Oberfläche. 
31 — 32. Deckel, Nr. 31 ist dunkelgrau, grob; Nr. 32 ist rötlich, schlecht gebrannt. Aus der mittleren Schicht 
gehören 5, aus der oberen 7 Deckelknöpfe auch hierher. 
In der unteren Schicht gibt es infolge der verhältnismäßig geringen Zahl des Materials, was die Quant i-
t ä t der Typen wie auch die Gefäßgrößen betrifft , eine große Streuung. Im Material der mittleren Schicht finden 
wir in der Größe der Gefäße eine kleinere Vielfalt, während die Typen vielfältig sind. In der oberen Schicht ist 
die Lage verkehrt: hier ist die Vielfalt der Typen kleiner, aber in den Gefäßgrößen ist eine größere Abwechslung 
zu beobachten. 
A.B. Facsády 
Naturfarbige Hauskeramik (Abb. 20—27) 
33. Vorratsgefäß aus grobem, körnigem Material, mit Sand gemagert. 
34. Hellfarbig, aus feinem, porösem Material. Nicht einmal der Rand ist vollständig zu rekonstruieren. 
35. Bruchstück eines ziegelroten Gefäßes, gut ausgeführt, mit Sand gemagert. 
36. Aus ganz hellem, feinkörnigem, leicht porösem Material. 
37. Ziegelrot, gut geschlämmt, feinkörnig, gut gebrannt. Mit schrägen Stichen verziert. 
38. Bemaltes (gelbfarbig), mit Sand gemagertes Fragment. Um den Rand läuft eine eingetiefte Linie. 
39. Aus feinkörnigem Material. 
40. Gefäß aus grobem, doch feinkörnigem Material, mit rauher Oberfläche. 
41. Bruchstück eines weitmündigen Kruges, aus feinkörnigem Material. 
42. Gutgebrannte, körnige, ziegelrote Ware. 
43. Ziegelrot, hartgebrannt, mit geglätteter Oberfläche. 
44. Gut gebrannt, mit glatter Oberfläche, braunrot bemalt. 
45. Gut ausgeführter, dünnwandiger Becher aus mit Sand gemagertem Ton. Geschweifte Schulter, darauf über 
der größten Breite zwei Parallellinien. Unter der Linie mit Sandkör nern geschlagen. 
46. Mit dickerer Wand als Typ 45, in gröberer Ausführung, Sehr gut gebrannt. 
47. Schwarzlich roter Becher mit geglätteter Oberfläche. Mit einem eingetieften Streifen zwischen Doppellinien 
geschmückt. 
48. Hellfarbig, gemalt, fein geschlämmt. 
49. Aus rotem, fein porösem Ton. 
50. Außenfläche poliert, aus gut geschlämmtem, feinem Ton. 
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51. Bruchstück einer rötlichen Schüssel ans mit Sand gemagertcm Ton; an der Oberfläche noch gut ausnehmbare 
Spuren der rötlichen Bemalung. 
52. Schüssel aus rötlichgelbem, gut geschlämmtem, porösem Ton mit Spuren einer roten Bemalung. Der Rand 
ist nicht in dem Maße aufgezogen, wie jener von Typ 51 und auch die Bombierung der Wand ist verschieden. Sie 
ist uns aus den nahen Fundorten, aus den Gräberfeldern von Keszthely-Ujmajor und J'oetovio bekannt. 
53. Außen ist eine dunkelbraune Bemalung und Glasierung zu entnehmen, innen ist es naturfarben. 
54. Hellfarbig, außen geglättet. 
55. Auf beiden Seiten bemalt, innen geglättet. 
56. Auf beiden Seiten bemalt, von feiner Ausführung, mi t Sand gemagert. 
57. Die Außenseite ist, gebrochen, an der Innenseite braune Bemalung, geglättet . 
58. Dickwandige Schüssel. An beiden Seiten eine rötlichbraune Bemalung. 
59. Dünnwandig, aus feinem Ton, von guter Ausführung. 
60. Schüssel oder Teller aus ziegelrotem, feinporösem Ton. 
til. Ziegelfarbige, s tark gemagerte Schüssel mit geschwollenem Rand. Die Kreislinie unter dem Rand ist leicht 
eingetieft. 
62. Horizontal ausladender, gerader Rand, die Seite ist geschweift. Mit Sand und Kiesel gemagert. 
63. Ziegelfarbig, gut gebraunt, dickwandig. 
64. Ziegelrot, mit geglätteter Oberfläche, von guter Ausführung. 
65. Der Reibschüssel ähnliche Form, hellfarbig, aus gutem Ton, gut geschlämmt. 
66. Reibschüsscl; der auslandende Teil des Randes ist abgebrochen, deshalb ist der Durchmesser nicht festzu-
stellen. 
67. Gelb, bemalt, mit Sand gemagert, mit sekundären Brandspuren. 
68. Reibschüssel, sehr dickwandig. 
69. Räucherschüssel. Aus feinem Material, mit Sand gemagert, hellfarbig, gut gebrannt. 
70. Gräulichbraun, dünnwandig, mit, Sand gemagert. 
71. Aus feinem Material, dünnwandig, hellfarbig. 
72. Ziegelrot, gut geschlämmt, klinkerartig ausgebrannt,. 
73. Naturfarbig, Sehr hell, porös, dünnwandig. 
74. Dunkelrot bemalt, aus feinem, mit Sand gemagertem Ton, gut gebrannt. 
75. Deckel aus rötlichem, mit Sand gemagertem Ton. Starke Spuren der Bearbeitung auf der Drehscheibe. 
Durchmesser nicht festzustellen. 
76. Dickwandiger Deckel, rötlichbraun, mit Sand gemagert. 
77. Das Feld unter dem Rand ist bemalt, und geglättet. 
78. Mit, Sand gemagert, rötlielibraun, die Spuren der Drehscheibe sind stark zu entnehmen. Mit großen, Schwarzen 
Flecken. 
79. Deckelfragment aus gräulichrotem, mit Sand gemagertem Ton. 
80. Mit, Sand und Kiesel gemagert, von schlechter Ausführung. 
81. Schlechtgebrannt, schwarzrot gefleckt, dickwandig. 
82. Bruchstück, wahrscheinlich nicht von einem Rand, sondern von einem Fuß s tammend. Hellziegelfarbig, 
feingekörnt. 
83. Bruchstück eines Fußes (?) aus porösem Material. 
84. Hellfarbiges, feines, sehr poröses Fußfragment. 
85. Ziegelrot, mit Sand gemagert. 
86. Mit Sand und Kiesel gemagert. 
K. L. Szabó 
Amphoren (Abb. 28, 1 2) 
Außer einigen dicken, "naturfarbenen Wandfragmenten und einigen dicken, geschweift 
gebogenen Henkeln von rundem Durchschnitt kamen auch zwei Randbruchstücke zutage. 
1. Bruchstück, zur «globular form» gehörend,33 welche laut Callcnder hauptsächlich bis zur Mitte des 2. J h . u. Z. 
in der westlichen Hälf te des Mittelmeergebietes gebräuchlich war. Tnv. Nr. 556. 
2. Das Fragment, wurde in Grube Nr. 11, in der Nähe des Ofens gefunden. Da der Beginn des Henkels nicht 
gesichert ist, Scheint die typologisehe Einreihung auch nicht sicher zu Sein. Inv. Nr. 180. 
A. Bhxlippidu 
Bronzegegenstä nde 
1. Nagelkopf, kugelabsehnittförmig. Durchm.: 1,8 cm (Abb. 28,6). 
2. Vorstecknagel, L.: 2,7 cm (Abb. 28,4). 
3. Dünnes Bronzeblech, mit zurückgebogenem, gehämmertem Rand. L.: 4,5 cm (Abb. 28,5). 
4. Pinzette mit gedrechseltem Griff, ein Stiel abgebrochen, L.: 10 cm (Abb. 28,3). 
K. L. Szabó 
33
 M. H. CALLENDER, Roman Amphorae (London— Oxford, 1965) 19. 317. 319. 
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Gläser 
A u s d e r m i t t l e r e n u n d o b e r e n Sch i ch t k a m e n a u ß e r B r u c h s t ü c k e n b l ä u l i c h e r F l a s c h e n 
von P r i s m e n f o r m ( I n v . N r . : 168, 204, 646), F r a g m e n t e von P a r f ü m f l a s c h e n a u s b l ä u l i c h g r ü n e m 
( I n v . N r . : 527) u n d g rün l i ch we ißem Glas ( Inv . N r . 169), B e c h e r b r u c h s t ü c k e a u s d ü n n w a n d i g e m , 
g r ü n l i c h w e i ß e m ( I n v . N r . 530, 645) u n d b l a ß b l a u e m Glas ( I n v . N r . 428, 472, 526, 742), S t ü c k e 
v o n g r ü n l i c h w e i ß e m F e n s t e r g l a s (?) ( I n v . N r . 532, 646), u n d e in F r a g m e n t e i n e r b l a ß b l a u e n , b i r -
n e n f ö r m i g e n F l a s c h e ( I n v . N r . : 529, vgl . A b b . 28,9) die f o l g e n d e n S t ü c k e z u t a g e , die g e n a u e r 
b e s t i m m t , bzw . r e k o n s t r u i e r t we rden k ö n n e n . 
1. Zwei Bruchstücke eines dünnwandigen, grünlichweißen Bechers, mit geschliffenen Linien. Munddurchm.: 
8,6 cm. Ivn. Nr. 170 (Abb. 28,7). Seltene Form, ähnliches ist aus E m o n a bekannt.34 
2. Blaßblaues Fußfragment . Durchm.: 4,3 cm. Aufgrund des erhalten gebliebenen Beginnes der Wand dü r f t e 
es zu den birnenförmigen, zweihenkeligen kleinen Gefäßen gehören, u m deren Körper ein zirkulärer Glas-
fadendekor zu laufen pflegt (Abb. 28,8). Inv. Nr. 178. 
3. Eingedrücktes Bodenfragment einer dickwandigen, bläulichen, blasig geblasenen Flasche. Durchm. 3,9 cm 
(Abb. 28,10). Inv. Nr. 173. 
4. Mit konzentrischen Kreisen geschmücktes Bodenfragment einer bläulichgrünen, dünnwandigen Flasche in 
Prismenform. Eine in Westpannonien häufig vorkommende Form (Abb. 28,11). Inv. Nr. 531. 
5. Hellgrünes Bodenfragment mit Fußring, Durchm. 4,1 cm. Aus dem Beginn der Wand darf man auf einen 
zylindrischen Körper sehließen. Ein ähnlicher hellgrüner Becher ist aus Emona bekannt.3 5 Aus dem zweiten 
Viertel des 1. Jh . oder später. Inv. Nr. 644 (Abb. 28,9). 
D ie b e s c h r i e b e n e n E x e m p l a r e s ind c h a r a k t e r i s t i s c h e F u n d e von W e s t p a n n o n i e n ( E m o n a , 
S a v a r i a , S c a r b a n t i a ) ; in O s t p a n n o n i e n k o m m e n sie n u r se l ten v o r . A u s f ü h r u n g , F a r b e u n d Q u a l i t ä t 
des G l a s m a t e r i a l s lassen a u f m e h r e r e W e r k s t ä t t e n schl ießen. L a u t Ana log ien , g e b o t e n d u r c h d i e 
G r ä b e r f e l d e r v o n E m o n a , s ind sie a u f d ie zwei te H ä l f t e des 1. J h . , bzw. au f d i e e r s t e des 2. J h . 
zu d a t i e r e n . 
L. Barkóczi 
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 S. P E T R U , Emonske Nekropole (Ljubljana, 1972) 35 L J . P L E S N I C A R - G E C , La nécropole romaine à 
T. I , Grab 4. Emona. Inv. Arch. fasc. 10 (1967) Y 96, 11. 
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D I S C U S S К) 
T. NAGY 
R Ö M I S C H E P R U N K W A F F E N A U S P A N N O N I É N  
A N L Ä S S L I C H D E R R E Z E N S I O N E T N E S N E U E N B U C H E S 
In einer Gemeinschaftsausgabe des Verlags der UAW und des Verlags Adolf M. Hakkert 
Amsterdam erschien 1971 unter dem Titel: »Helme. Schilde. Dolche.« aus der Feder von Frau Edit 
В. Thomas (im weiteren Th) ein wohl bebildertes Buch.1 Das erwähnte Werk gliedert sich seinem 
Titel entsprechend in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt aus dem älteren Material der römer-
zeitlichen Sammlung des UNM, der zweite und der dritte dagegen aus den Neuerwerbungen aus-
gebend behandeln je eine Gruppe der römisch-kaiserzeitlichen Prunkwaffen, und zwar zuerst 
die reliefverzierten Bronzehelme, ferner die eisernen Kammhelme, die mit Silberblech oder mit 
vergoldetem Silberblech übezogen waren, danach die s t ich-und punzverzierten bronzenen Schild-
buckel und schließlich die mit Tauschierungen und Emaileinlagen verzierten Dolchscheiden. Zur 
Zeit des Erscheinens des Buches galt nur sein erster Abschnitt als erste Veröffentlichung. Der 
zweite Abschnitt erblickte im Jahre 1970 in ungarischer Sprache mit reichem englischem Auszug.2 
danach noch im selben J a h r in deutscher Sprache3 und der dritte im Jahre 1969 gleichfalls in 
deutscher Sprache als selbstständige Mitteilung das Tageslicht.1 Ungeachtet einiger kleinerer 
stilistischer Abänderungen, die G. Ulbert, Privatdozent (derzeit Professor an der Universität 
München) an dem Text vornahm, sind die angeführten früheren Publikationen im Buch zu lesen; 
also rechnet das Buch zu Zweidrittel als ein Sammelband der früheren Beiträge von Th. Die 
Bezeichnung Sammelband können wir gleichzeitig mit dem Schreiben dieser Zeilen bereits auf 
das ganze Werk ausbreiten, da der erste Abschnitt über die Helme mit unverändertem Text, 
jedoch in Form zweier Sonderbeiträge in dem von H. Klumbach herausgegebenen Sammelwerk 
nochmals erschien.5 Alle drei Abschnitte aus dem Buche von Tb sind in ungarischer Sprache 
mit russischem und deutschem Auszug erneut in Hadtörténet i Közlemények zu lesen.6 
Der erste Abschnitt fängt mit den reliefverzierten Bronzehelmen an (S. l l f ) . In diesem Teil 
folgt Th nicht nur in der wiederholten Beschreibung des Helmes von Brigetio, sondern auch in der 
Behandlung der Werkstattsfrage und der Art des Erscheinens der Helme in Pannonién dem genauen 
Gedankengang der Publikation des Prunkhelmes von Brigetio." Dieser Teil des Buches ist dem 
Wesen nach ein zusammenfassender Auszug aus der angeführten Publikation über den Helm von 
Brigetio samt der Übernahme der Mehrzahl der Anmerkungen. Unter der letzterwähnten gelangte 
1
 E . B . T H O M A S : Helme. Schilde. Dolche. Studien 
über römisch-pannonische Waffenfunde. Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 1971. Gemeinschaftsausgabe des 
Akadémiai Kiadó, Budapest und des Verlages Adolf 
M. Hakkert, Amsterdam 150 S. mit 4 Texttafeln in 
Farbendruck und L X X X Tafeln. 
2
 Dies.: Díszített pajzsdudorok Pannoniában (Ver-
zierte Schildbuckel in Pannonién). ArchÉrt 97 (1970) 
32 — 53, Summary: 54 — 63. 
3
 Dies.: Zwei verzierte römische Schildbuckel aus 
Pannonién. J ah rb . RGZM Mainz 17 (1970) 1 3 3 - 1 4 5 . 
4
 Dies.: Römischer Legionarsdoleh von Dunaföld-
vár. Fol Arch 20 (1969) 25 — 46. 
5
 H . K L U M B A C H : Spätrömische Gardehelme. Mün-
chen 1973. i n diesem Band E . B. T H O M A S : Der Helm 
von Budapest, Ungarn, 29 - 5 2 und Dies.: Der Helm-
fund von [ntercisa, Ungarn, 103 —109. 
6
 E . B. T H O M A S : Rómaikori díszfegyverek Panno-
niából (Römerzeitliche Prunkwaffen aus Pannonién). 
HadtKözl. 19 (1972) 26 — 28; Auszug: russ. und 
deutsch, 68 — 72. 
7
 BARKÓCZI , L . : Római díszsisak Szőnyből (Römi-
scher Prunkhelm aus Szőny). Fol Arch 6 (1954) 45 — 48. 
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auch ein ungenaues Zitat bei Anführung des Beitrags von K. Woelcke in das Buch hinüber. Dieser 
Beitrag erschien in genauem Wortlaut: Germania, Band XIV (1930) 149 f. 
Von größerer Selbständigkeit legt Th Zeugnis bei der Erörterung der vier Parade-
helme von Intercisa und des von Budapest, Eskü tér ab (S. 13f). In der Beschreibung der aus 
dem Helmfund von Intercisa zusammengestellten vier Helme verweist Th darauf, daß die den 
sog. Kalottenteil bildenden beiden halbkugelförmigen Teile des sog. Helm 1 (Taf. X) ursprünglich 
nicht einem einzigen Helm angehörten, sondern anläßlich einer früheren Konservierung zusammen-
gefügt waren. Gleichfalls ist an der S. 21 des Buches eine manche technischen Einzelheiten 
berührende — Richtigstellung der von J. Hamj>els und G. Аа^г/9gegebenen Beschreibung des Hel-
mes von Budapest, Eskü tér zu lesen. Diese Richtigstellung ermöglichte die im Jahre 1965 erfolg-
te Konservierung und Restaurierung des Prunkhelmes. 
Nach dem beschreihenden Teil befaßte sich Th ausführlich mit dem Fundort , den Fund-
umständen des Helmes von Eskü tér und zieht daraus auf den Grundriß und die Baugeschichte 
der Gegenfestung aus dem 4. Jahrhundert , genannt Contra Aquincum, solche eigene Folgerungen, 
die schon an dieser Stelle nach einer Richtigstellung verlangen. Mit Recht hebt Th hervor, daß der 
in der Literatur als Fundor t des Helmes erwähnte Caisson des Brückenpfeilers und die östlich 
von diesem im Jahre 1898 ausgehohene Grundgrube des Brückenkopfes nicht identisch sind. 
In der Bewertung der im angeführten J a h r aus der Grundgrube zum Vorschein gebrachten Mauer-
reste nahm Th jedoch aus dem von B. Kuzsinszky veröffentlichten Lageplan1" bloß den sich über 
die Fläche nach der Donau halbkreisförmig abgeschlossenen Turms beziehenden Text in Betracht , 
die übrigen zu beherzigenden Angaben des Lageplans ließ sie jedoch ebenso außer acht, wie die 
Resultate der späteren Ausgrabungen, obzwar ich ihre Aufmerksamkeit auf diese bereits in einer 
schriftlichen Mitteilung gelenkt habe. Doch bleiben wir hei dem mehr als 70 Jahre früher ent-
worfenen Lageplan, anhand dessen man auch nicht bezweifeln kann, daß die Lagerrekonstruktion 
der Th, die sie in diesem Band schriftlich abgefaßt hat und die auch in dem von H. Klumbach 
herausgegebenen Sammelhand sogar in Linearzeichnung vorgeführt war11, als völlig verfehlt zu 
betrachten sei. An dieser Rekonstruktion ist nämlich der nach der Donau, d. h. nach Westen 
abgeschlossene vorspringende Turm des Lagers aus dem 4. Jahrhunder t um 90° nach Süden 
gedreht, als zwischenliegender, hufeisenförmiger Turm interpretiert und die Westmauer des spät-
römischen Lagers ist ins Donaubet t und der südwestliche Eckturm in die unmittelbare südliche 
Nachbarschaft des Fundortes des Helmes gelegt. Aufgrund von der archäologischen Sachlage ganz 
unabhängigen, beim Schreibtisch ausgeklügelten Vorstellung behauptet Th (S. 18), daß der Prunk-
helm «zwischen den Mauern des an der Pester Seite gelegenen römischen Lagers zum Vorschein 
gekommen ist und gerade diese Mauern haben es verhindert, daß das Wasser den Helm weg-
schwemmen konnte». Dagegen kann es allein aufgrund des über die Arbeiten im Jahre 1898 ent-
worfenen Lageplanes gar keinem Zweifel unterliegen, daß der Prunkhelm außerhalb des Lager-
gebietes, von der westlichen Abschlußwand etwa 45 m W entfernt aus der Donau zum Vorschein 
kam; es war nicht die von Th angenommene Turmmauer, sondern die dicke Schotterdecke, in die 
er eingebettet, in einer Tiefe von 3,5- 3,8 m unter dem Donauspiegel lag, die den Strom den Helm 
wegzuschwemmen verhinderte. Zum Thema der von Th angeregten Rekonstruktion des Lagers 
noch so viel, daß die westliche Abschlußmauer bereits anläßlich der Bauarbeiten der Elisabeth-
Brücke im J a h r e 1898 in der Grundgrube des Brückenkopfes zum Vorschein kam und auch an 
dem bereits mehrmals erwähnten Lageplan als eine von dem Turm N ausgehende 3 m starke 
8
 HAMPEL, J . : Ókori sisak (Antikor Holm). ArchÉr t 
20 (1900) 361 — 375. 
9
 NAGY , G.: Az Eskü-téri sisak (Der Helm von 
Eskü-tér). BudRég 7 (1900) 67 — 83. 
1 0
 KUZSINSZKY , В.: Újabb kőemlékok az Aquin-
cumi Múzeumban (Neuere Steindenkmäler im Museum 
zu Aquincum). BudRég 7 (1900) 6. Die Berufung von 
Th auf die Seite 45 dieses Beitrages bezieht sich auf den 
Fundort der von Kuzsinszky u. d. laufenden Num-
mern 37 — 64 veröffentlichten Steindenkmäler. 
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Mauer figuriert. Eine weitere Strecke dieser Lagermauer legten wir in der Fläche zwischen dem 
Brückenkopf und der südlichen Stirnwand des abgerissenen Piaristengebäudes im Jahre 1960 frei. 
Man kann auch der Ansicht nicht beipflichten, die Th ausschließlich anhand der früheren 
Forschungen über die frühere militärische Besetzung des Gebietes des spätrömischen Lagers und 
überhaupt über die Geschichte des Lagers vorgetragen hat. Weder die Reste der vor der süd-
lichen Stirnseite des Lagers aus dem 4. Jahrhundert entdeckten, früher ausgehobenen, 0,8—1 m 
dicken Mauer, noch die im Gebiet des Lagers als Streufunde geborgenen Ziegelstempel, noch eine 
sehr abgewetzte Mittelbronzemünze des Hadrian können zur Behauptung berechtigen, daß die 
Römer auf dem Gebiet von Contra Aquincum aus dem 4. Jahrhunder t bereits in den ersten Jahr-
zehnten des 2. Jahrhunder ts eine Brückenkopfstellung errichtet hätten und sie im Laufe des 
ganzen Jahrhunder ts bis zum Anfang des 3. Jahrhunderts ohne Unterbrechung besetzt hielten. 
Mit der Abriegelung der von den sarmatischen Streifzügen benützten Durchgangsstellen 
mittels kleinerer oder größerer Festungen nicht nur am rechten sondern auch am linken Ufer 
der Donau kann man seit der Anregung des Commodus rechnen. Unseres Wissens verordnete nicht 
nur in Hinsicht auf Aquincum, sondern auf das ganze Ostpannonien als erster Commodus spätestens 
in der ersten Hälf te des Jahres 184 und zwar der Eingebung des umsichtigen praefectus praetorio 
Tigidius Perennis folgend die Abriegelung der von den Grenzstreifzüge unternehmenden Sarmaten 
benützten Flußübergangstellen und die dazu führenden Straßen mit den «an geeigneten Stellen» 
zu errichtenden Festungen.12 Ob man das Gebiet des späteren Contra Aquincum in die in der 
Verordnung des Commodus zum Festungsbau bestimmten loca opportuna einreihen kann, bedarf 
allen, die über die wesentlichen topographischen Verhältnisse der römerzeitlichen Ufergebiete von 
Pest und Buda ein klares Bild haben, keines besonderen Beweises. Es ist eine andere Frage, ob 
der verordnete Festungsbau den ganzen ostpannonischen Limes entlang noch während der 
Regierungsjahre des Commodus zur Vollendung gekommen sei oder an einigen Strecken die 
Beendigung der Arbeiten doch wohl seinem unmittelbaren Nachfolger zugefallen wäre. Das vom 
Gebiet des Contra Aquincum bekannte und in die Zeit vor 294 datierbare Kleinfundmaterial1 3 
s tammt mit Ausnahme der bereits erwähnten abgewetzten Bronzemünze des Hadrian und eines 
Ziegels mit Stempel [COHjRT aus dem 3. Jahrhunder t in der Mehrzahl aus der Severenzeit, was 
ein Beweis dafür sein könnte, daß die militärische Besetzung des linken Ufergebietes mit ständigem 
Charakter in den Jahrzehnten nach der Regierungszeit des Commodus stattgefunden haben 
sollte. Dabei kann man aber auch nicht außer acht lassen, daß die vom Gebiet nördlich der er-
wähnten Übergangsstelle, kaum 6 km entfernt, neben der Einmündung des Rákos-Baches be-
kannte andere Gegenfestung des linken Donauufers, insofern sich die nach Rákospalota gekom-
mene Burgusinschrift auf die letzterwähnte Gegenfestung bezieht, noch zur Zeit des Commodus 
errichtet worden sein dürfte.14 Auch die erste Hälf te des 3. Jahrhunderts bzw. die Zeitspanne 
1 1
 I i . K L U M B A C H : а . а . O . 3 9 f , A b b . 2 . 
12
 Auf die Verordnung des Commodus weisen die 
Inschriften von 13 burgi bzw. praesidia. Von diesen ka-
men 11 Inschriften in Intercisa zum Vorschein. Ihre Zu-
sammenstellung ist zu finden: E R D É L Y I , G . — F Ü L E P , 
F.: Kőemlékkatalógus (Steindenkmälerkatalog) Inter-
cisa. Г. ArchHung 2 3 ( 1 9 5 4 ) S. 2 6 5 — 2 6 6 , Nr. 2 9 7 - 3 0 7 . 
Die Inschrift von Százhalombatta: CIL I I I 3 3 8 5 = 
Dessau ILS 3 9 5 . Die Inschrift von Rákospalota: N A O Y , 
L.: Az Eskü-téri római erőd, Pest város őse (Die römi-
sche Festung in Eskü-tér, die Ahnin der Stadt Pest). 
Budapest 1946, 85 — 86. Die angeführten Inschriften 
entstanden in der Zeitspanne von der Mitte des Jahres 
1 8 4 bis die Mitte des Jahres 1 8 5 . [ F I T Z , J . : A Mili-
t a ry History of Pannónia from the Mareomann 
Wars to the Death of Alexander Severus. Acta-
ArehHung 14 ( 1 9 6 2 ) 7 7 ] und lassen sich zeitlich 
in drei nacheinander folgende Gruppen teilen. [ N A G Y , 
T.: Buda régészeti emlékei. Budapest Műemlé-
kei (Archäologische Denkmäler von Buda. Kunst-
denkmäler von Budapest) I i (1962) 47.] Histo-
risch kann man die Datierung in die 183 ff Jahre, was 
G . M. B E R S A N E T T I : Tigidio Perenne. Athenaeum. 29 
(1951) 165 und danach F. G R O S S O : La lotta politica al 
tempo di Commodo. Torino 1964, 488 f vorschlugen, 
kaum unterstützen. Die Rolle der Söhne von Perennis 
in Illyricum kann noch nicht als geklärt betrachtet 
werden. Zur allgemeinen Beurteilung s. z. B. A N T H O N Y 
R . B I R L E Y : Septimius Severus. London 1971, 121 ff. 
13
 Ihre Zusammenstellung ist zu finden bei N A G Y , 
L.: а. а. O. 67 — 73. 
14
 Infolge des Vorkommens der Stempelziegel der 
legio IUI Flavia (CIL I I I 10 663) tauchte auch die 
Möglichkeit der Datierung in die Regierungszeit des 
Septimius Severus auf. A. M Ó C S Y : R E IX Suppl (1962) 
642. 
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bis an die Limeskatastrophe im Jahre 259/60 auf dem Gebiet von Contra Aquincum können wir 
keineswegs als Hiatus betrachten, sondern eben als die Epoche, in der die Römer diese Brücken-
kopfstellung besetzt hielten. Unter dem Sichtpunkt der kunstgewerblichen Beurteilung des Prunk-
helmes von Eskü tér scheinen diese Fragen freilich nicht grundlegend zu sein, denn dieser 
Prunkhelm stammt aus einer wenigstens um ein Jahrhunder t späteren Epoche, seihst von den 
Jahren des Caracalla gerechnet. 
Das Alter des Helmes, die Herstellungszeit setzt Tli zwischen sehr breite Zeitgrenzen. 
Für den frühesten Zeitpunkt schlägt Th die 20er Jahre und für die spätesten die 70er Jahre des 
4. Jahrhunder ts vor. Für den Herstellungsort des Helmes legt Th die neben der Münzstätte in 
Sirmium angenommene kaiserliche Waffenschmiede fest. Unsererseits jedoch könnten wir bezüg-
lich der Bestimmung weder der Herstellungszeit noch der Werkstat t des Helmes den Goldbarren 
von Krászna wahrscheinlich aus der Zeit Valentinians I. eine solche Bedeutung heimessen, wie 
Th es tut . Die engere ikonographische Beziehung der Stadt-Tyché-Darstellung an den in der 
Münzstätte von Sirmium hergesteilten Goldbarren zu der Darstellung des thronenden Iuppiter 
an dem Helm halten wir fü r mehr als bestreitbar. Die beiden haben nur so viel gemeinsames, wie 
es alle anderen auf einem Thron sitzenden, in den Händen die eigenen Attr ibute haltenden und 
in Seitenansicht dargestellten Gestalten es selbstverständlich gemeinsam haben. Darüber hinaus 
besteht aber keine unmittelbare ikonographische Verbindung zwischen den beiden Darstellungen. 
Die Gestalt des thronenden Iuppiter verschwindet nach 324 von den Rückseitenbildern der 
Münzen endgültig.15 Die Ansicht, die auf die mit den sich auf die Kreise der Senatoren beschränk-
ten Sarapis-, Isis- und Anubis-Bildnissen verzierten vota publica-Gepräge aus der Zeit des Gra-
tian fußte,16 daß nämlich man in einer der zur Zeit des Valentinianus I . für das Heer arbeiten-
den kaiserlichen Waffenstät te die Gestalt des die heidnische Staatsreligion wachrufenden 
thronenden Iuppiter als Zierelement an den Helmen hoher Offiziere benutzt haben sollte, ist 
bloß eine Annahme. 
Es wäre zweckmäßiger gewesen, nicht aus einer solchen Annahme oder einer vermuteten 
ikonographischen Verwandtschaft auszugehen, sondern die Herstellungszeit der Helme mittels Ent-
faltung des ikonographischen Programms der an der Helmspangen erhalten gebliebenen Eigur-
darstellungen abzugrenzen. Auf diesem Weg schreitend, können wir das Ergebnis erzielen, daß 
der Helm von Eskü tér nicht frühestens, sondern spätestens in den 20er Jahren des 4. Jahr-
hunderts hä t t e erzeugt werden können. Meines Erachtens kann er kaum einige Jahre jünger als 
die Helme von Berkasowo sein. Lassen die zwischen den letzteren und dem Helm von Eskü tér 
bestehenden Entsprechungen an Technik und Oberflächenornamentik auf eine gemeinsame Werk-
statt schließen, so ist diese kaiserliche Werkstat t in der südpannonischen-ostillyrischen Region 
zu suchen. Sirmium ist eines der möglichen Herstellungszentren. Doch zur Zeit ist es ja nur eine 
Annahme. Die Wirkungsstätte der barbaricarii der Zeit des Constantinus I . sind heute noch unbe-
kannt. Die viel spätere Notitia dignitatum erwähnt solche auf dem Gebiet der pannonisehen 
Dioecesis nicht . Dieser Schematismus kennt in dem östlichen Reichsteil, aus Ostillyricum und 
Thrazien, sowie aus den asiatischen, pontischen und orientalischen Dioeceses,17 doch im westlichen 
Reichsteil bloß aus Gallien18 silberüberzogene Prunkwaffen erzeugende kaiserliche Werkstät ten. 
Die Angaben der Notitia sind zwar freilich für die Zeit des Constantinus I . nicht maßgebend, sie 
schließen jedoch die Möglichkeit, daß der Helm von Eskü tér in der Zeit des Valentinianus I. in 
einer Werkstat t von Sirmium hergestellt geworden wäre, durchwegs aus. Wir können Th für die 
ausgezeichnete Bebilderung ihres Beitrags, für die zahlreichen neuen Photos, die im ganzen tat-
15
 ALFÖLDI , A.: Eine spätrömische Helmform und 
ihre Schicksale im germanisch-romanischen Mittelal-
ter. AetaArch Kebenhavn (1934) 104. 
16
 Durs.: а. а. О. 
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sächlich eine der bisherigen Mitteilungen festere Grundlage zur weiteren Analyse des Prunkhelmes 
von Budapest bieten, zu Dank verpflichtet sein.19 
Der zweite Abschnitt des Buches (S. 29ff) ist, wie schon erwähnt, die deutsche Über-
setzung der Publikation über den stichverzierten und punzierten Schildbuckel von Dunaföldvár 
und die zwei glattwandigen, bronzenen Schildbuckel aus der Sammlung des IJNM, erschienen in 
ArchÉrt 1970. Th konnte sich glücklich nennen, dali sie dem einige Jahre früher veröffentlichteten 
Aufsatz II. Klumbachs über die Schildbuckel für ihren Beitrag verwerten konnte.20 Diese Publi-
kation gab eine ausführliche Beschreibung und Bewertung aller sechs Exemplare der aus den 
Westprovinzen bekannten, stich verzierten und punzierten Schildbuckel und man findet dort auch 
das Bildmaterial der Th. Damit hätte sich Th der wiederholten eingehenden Beschreibung der Schikl-
buckel A und В von Mainz, ferner vierer weiterer prunkvoller Schildbuckel und auch dessen ent-
heben können, daß sie den bemalten Schildern von Dura in der Beurteilung der verzierten Umbones 
aus der Donau- und Rheingegend sowie aus Britannien «eine Schlüsselposition» beimessen solle. Auf 
keinem der Schilde von Dura blieb der Umboteil erhalten und deshalb muß es, wie bereits H. Klum-
bach а. a. 0 . bemerkte, «ganz hypothetisch bleiben», ob wohl auch die westlichen verzierten Bronze-
umbones zu solchen Schilden des Typus von Dura gehört haben sollten. — Die an der Oberfläche 
verzierten Schilde mit Bronzeumbo kann man der Meinung der Th nach nicht «ausschließlich 
für Requisiten der Paraderüstung, sondern vielmehr für Auszeichnung für militärische Tugenden, 
die als Dekoration an dem im Kampfe gebrauchten Schutzschild besfestigt» sind (S. 41), ansehen. 
Unter den von den Inschriften bekannten dona militaria kommt jedoch das scutum nie vor und 
es fehlt auch in den Darstellungen der militärischen Auszeichnungen. Es ist also viel richtiger die 
Schilde mit Prunkumbo weiterhin als Zubehör der «Paraderüstung» zu betrachten. Dafür spre-
chen die Abbildungen der Militärgrabsteine, die die Verstorbenen in voller Rüstung darstellen. 
An der Stele des Castricius21 — um hier von vielen nur dieses einzige Beispiel zu erwähnen -
tr i t t vor uns die Gestalt des verstorbenen Legionärs mit Hörnerhelm und beim linken Fuß mit 
einem Medusahaupt verzierten ovaler Buckelschild. Beide sind gerade so Zubehöre der Parade-
rüstung wie auch die über die linke Schulter geworfene und mit Beschlägen verzierte balteus. 
Prüfen wir wohl bei dieser Gelegenheit eine Stelle des Tacitus,22 laut der dem Vitellius vor der 
italischen Expedition die Krieger des Heeres von Germanien, und zwar manipuli quoque et grega-
rius miles viatica sua et balteos plialerasque, insignia armorum argento decora, loco pecuniae trade-
bant . . .» Selbst aus den angeführten Angaben geht es klar hervor, daß die Prunkschilde Zubehöre 
der «Paraderüstung» waren.23 Die Benützung der verzierten Schildbuckel kann man doch nicht 
in enge Zeitgrenzen setzen. Die zur Zeit bekannten Exemplare der mit Silber oder Weißmetall 
bedeckten, stichverzierten und punzierten umbones lassen sich aber über der Zeitspanne vom aus-
gehenden 1. bis zum 3. Jahrhundert — wie es auch Th bemerkt hatte, — verteilen. Die Her-
stellung der Prunkschilde betreffend denkt Th an östliche, syrische Werkstätten oder solche 
aus der Umgebung von Alexandria. Der Tierfries am Umbo von Százhalombatta läßt sich letzten 
Endes eigentlich in den Kreis der Toreutik von Alexandrien zurückleiten. 
Am Randteil des umbo von Dunaföldvár blieb eine eingestochene und eine buchstaben-
punzierte Inschrift erhalten. Aus der ersten ist klar herauszulesen, in welcher Centurie der einstige 
Besitzer gedient ha t te : (centuria) Cassi(i) Potentis. Dem Textteil folgt der kaum entzifferbare 
Name des Benutzers des Schildes. Für die Lesung des zumindest aus 9 Buchstaben bestehenden 
19
 In dem zu dem Abschnit t gehörenden Anmer-
kungsmaterial kommt der Name K A R L H E I N R I C H 
D I T T M A N N S sogar zweimal offenbar aus Versehen als 
H E I N R I C H K . v o r ( A n m . 4 6 u n d 6 5 ) . 
2 0
 H . K L U M B A C H : Drei römische Schildbuckel aus 
Mainz. Jahrb . RGZM Mainz III (1966) 165 182. 
21
 Vgl. z. B. A. S C H O B E R : Die römischen Grabsteine 
von Norieum und Pannonién. Wien 1923, S. 76, Abb. 
80. Eine bessere Detailaufnahme s. Budapest története 
(Geschichte von Budapest ) (1973) S. 91, Abb. 39. 
22
 TACIT.: H i s t . I . 57,2. 
23
 Zur Frage siehe z. B. R. M A C M U L L E N : In-
scriptions on Armor and the Supply of Arms in the 
Roman Empire. AmJournArch 64 (i960) 23 ff. 
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потеп und des gleichfalls längeren cognomen macht Th keinen Vorschlag. Zum Nanem des centurio 
Cassius bemerkt Th dagegen, daß dieser Name «orientalischen Ursprungs» ist. Laut des ange-
führ ten Schrifttums war der nomen Cassius doch in Oberitalien und Südgallien häufig.24 Die aus 
punzierten Buchstaben bestehende andere Inschrift lautet : (centuria) ANT.AES (und nicht, 
ES) CUES .PHOPINQVS. Dazu bemerkt Th :" Demnach war der zweite Besitzer Crescens Pro-
pinqus, der der centuria des Antoninus angehörte.» So ist es nicht richtig. Die Inschrift ließe sich 
folgender Weise auflösen: (centuria) Ant(onii) Aes ( ), Cres( ) Propinqus. Das nomen des centurio 
dürf te Antonius, sein cognomen aber Aes(ernus) oder Aes(erninus) gewesen sein. CRES( ) kürzt 
nicht den Vornamen, sondern den Familiennamen des Besitzers ab und läßt sich in einem der 
Familiennamen Cres(tius), Cres(centius), Cres(centinius) auflösen. Die eingestochene Inschrift an 
dem Bronzeumbo von Hahnágy (Hälmeag)25 (S. 35) würde ich nicht für falsch halten. Diese schwer 
lesbare Inschrift stach gewiß kaum ein Meister mit geübter Hand wie im Falle der buchstaben-
gepunzten Inschriften in den umbo ein, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach der einstige Besitzer 
des Schildes, ein Kämpfer der leg. XV Ap. Als einen analogen Fall möchte ich eine Stelle des 
Cassius Dio anführen;2 6 es handelt sich da darum, daß Tettius Iulianus seinen Soldaten vor der 
Schlacht hei Tapae anordnete, daß sie den Namen ihrer centurio wie auch den eigenen auf ihre 
Schilde schreiben sollten. Diese Inschriften dürf ten sich von der des Schildes von Halmágy kaum 
unterschieden haben. 
Was schließlich den 3. Abschnitt des Buches anbelangt, über den schon in Form eines 
selbständigen Beitrags27 aus der Feder D. Gablers eine Rezension28 in den Spalten dieser Zeit-
schrift erschien, möchten wir mit Hinweis darauf von einer inhaltlichen Darlegung absehen und 
uns bloß auf die Besprechung einiger Feststellungen beschränken. Sich an die Beobachtungen 
von G. Ulbert anlehnend, sondert Th mit Recht aus der Reihe der erstmalig von К. Exner zusam-
mengestellten und besprochenen frühkaiserzeitlichen, tauschierten und emailverzierten Dolch-
scheiden29 eine Gruppe ab. Die charakteristischen Merkmale deser Gruppe sind die an ihrer Vorder-
seite in vier Felder geteilte Fläche, die mit geometrischen Elementen, ferner in Kreisrahmen ein-
gefaßten Kränzen, Rosetten und Palmetten polychrom verziert sind. Diese Scheiden gehören zu 
den kurzen Dolchen mit biglobularem Griff und breitem Blatt . Th gab dieser Gruppe die Benennung 
Typus von Dunaföldvár, teilte sie in zwei Untergruppen und datierte die Mehrzahl der hierher ein-
reihbaren 3 pannonischen, 1 oberitalischen und 11 westlichen Prunkdolche in die Zeit von Claudius 
bis Nero, das Stück von Dunaföldvár dagegen in die von Tiberius bis Nero ein. 
Die Bezeichnung «Typus von Dunaföldvár», so sehr sie wohl für Pannonién auch schmei-
chelhaft ist, scheint uns doch nicht zutreffend zu sein. Der Fundort des namengebenden Dolches 
liegt am Ostrand des Verbreitungsgebietes der biglobularen Dolche mit polychrom verzierter 
Scheide verhältnismäßig entfernt von der Häufungsregion solcher Prunkdolche, die sich auf dem 
Gebiet Raetia-Vindelicia und dem an diesem angrenzenden rheinischen Grenzgebiet befindet.30 
Der Dolch von Dunaföldvár ist dabei ein mittelmäßig erhaltenes und unvollständiges Exemplar. 
Die Griffbedeckung fehlt und auch der Knauf ist nicht erhalten geblieben. Bei dem Stück von 
Dunaföldvár ist es sehr wahrscheinlich, aber wegen seiner Bruchstückhaftigkeit nicht beweisbar, 
daß es sich um einen Dolch mit biglobularem Griff handeln könnte. Der am Ostrand des Verbrei-
tungsgebietes in bruchstückhaftem Zustand gehobene Dolch von Dunaföldvár, dessen übriggeblie-
24
 Die Verfasserin wurde dadurch irregeführt, daß 
sie den auf dem Schild erhalten gebliebenen Familien-
namen Cassius fü r Nachnamen (cognomen) hielt. 
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bene Teile sich in mittelmäßigem Erhaltungszustand befinden, ist unserer Meinung nach für die 
Bezeichnung der Gruppe der ihm im großen und ganzen gleichaltrigen und gleichverzierten Dolche 
ungeeignet. Bei Pannonién bleibend, könnte einer der Prunkdolche von Siscia mit mehr Recht 
darauf Anspruch erheben (Taf. LXXII I ) , obwohl die Abschlußscheibe der Scheide auch hier fehlt. 
Abgesehen von dem Stück aus der Fundstelle Concordia, Oberitalien, sind volle Exemplare aus 
den westlichen Fundstellen, d. h. aus dem Gebiet bekannt, wo übrigens auch das Vorkommen 
häufiger wird. Mogontiacum und seine unmittelbare Umgebung ist besonders reich an solchen 
Dolchfunden.31 Schon deshalb wäre es mehr zutreffend, diese Gruppe der Prunkwaffen mit dem 
Namen Typus von Mainz zu bezeichnen. 
Um die Benützungsdauer der Dolche mit biglobularem Griff und breitem Blatt , wie auch 
die dazu gehörenden polychrom verzierten Scheiden zu bestimmen, liegen zur Zeit drei Angaben 
vor: 1. die Siedlung von Auerberg, von deren Fundmaterial man bisher zwei volle Exemplare 
und eine zu einem schlankeren Dolch gehörende Prunkscheide publizierte32 und wo im Zuge der 
Freilegung im Jahre 1966 noch das Bruchstück einer vierten tauschierten Dolchscheide zum 
Vorschein kam;3 3 2. der in Mainz «beim römischen Brückenpfeiler» geborgene Prunkdolch, an 
dessen Scheidenteil die silbereingelegte Inschrift in zwei Reihen: LEG XXII | PRIMI, d. h. der 
abgekürzte Name der leg(io) XXII Primi(genia) zu lesen ist;34 3. die Waffendarstellungen der 
Militärgrabsteine des Rheingebietes aus dem 1. Jahrhunder t . Bei der Zeitbestimmung der sog. 
Gruppe von Dunaföldvár beruf t sich Th auf Auerberg allein (S. 51), der von ihr mangelhaft 
angeführten Inschrift des Dolches von Mainz spricht sie jeden Datierwert ab (s. а. а. O.) und die 
Darstellung der Grabsteine läßt sie in der Datierung außer acht. 
Die bisher veröffentlichten Angaben der im Jahre 1966 wieder aufgenommenen Grabun-
gen erhärteten die im Laufe der Freilegungen anfangs der 900er Jahre gemachten Beobachtungen, 
daß diese Siedlung von militärischem Gepräge bis zur Mitte des 1. Jahrhunderts bestand, doch 
änderten sie etwas an den früheren Feststellungen über die militärische Besetzung dieses Ortes. 
Laut G. Ulbert35 kann man von den 20er Jahren u. Z. an und laut H.-J. Kellner36 bereits bald 
nach 17 u. Z. mit der militärischen Besetzung von Auerberg rechnen. Die Siedlung an diesem Ort 
gehört allerdings zur Zeitspanne von Tiberius bis Claudius und ihr Denkmalbestand, darunter 
die Prunkdolclie, läßt sich im allgemeinen in das zweite Viertel des 1. Jahrhunderts datieren. 
In der Bestimmung der Benützungsdauer des erwähnten Prunkdolches von Mainz kann 
man von der Zeit des Tiberius absehen, denn die legio XXII Primigenia kam erst anfangs der 
40er Jahre nach Mogontiacum.37 Vitellius brachte, wie bekannt, die Legion im Jahre 69 u. Z. nach 
Italien mit, woher diese bloß in den beginnenden 70er Jahren nach der Rheingegend zurück-
kehrte; hier besetzte aber diese Legion nicht ihren alten Lagerort, sondern das Lager Vetera, 
Niedergermanien. Spätestens im Jahre 92 u. Z. kam die Legion, die zu dieser Zeit samt den übrigen 
Verbänden Niedergermaniens die anläßlich der Unterdrückung des Aufstandes von Saturninus 
verdienten Beiwörter pia fidelis Domitiana in ihrem Namen trug, jedoch wieder nach Mogontiacum 
zurück. Das Fehlen der als Beiwortpaar erhalten gebliebenen Wörter pia f idelis in der zweireihigen 
Inschrift des Dolches von Mainz macht es fast gewiß, daß dieser Prunkdolch noch zwischen 41/2 und 
69 u. Z., also ungefähr unter der Herrschaft des Claudius und des Nero hergestellt und gebraucht 
wurde. Die Prachtdolche mit biglobularem Griff und breitem Blatt lassen sieh übrigens an den 
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Militärgrabsteinen des Rheingebietes bis zur Flavierzeit verfolgen. Was die für die Zeitbestimmung 
dem erwähnten nach in Betracht genommenen Angaben anbelangt, beziehen sie sich jedoch alle 
auf die Bewaffnung des in der räto-germanischen Grenzzone stationierenden Militärs. In diesem 
Kreis ist die Benützung der Brun к do ielie mit breitem Blatt dem heutigen Stand unseres Wissens 
nach von der Herrschaft des Tiberius bis zum Ende der 60er Jahre nachweisbar. Die Frage jedoch, 
ob man diese fü r die westlichen Provinzen gültige Zeitstellung der angeführten Prunkdolche in 
ihrem Ganzen oder nur mit gewisser Änderungen auf die im Bereich des pannonischen Heeres 
gehobenen Prunkdolche anwenden könne, ha r r t auf weitere Untersuchung, aber diese Aufgabe 
auf sich zunehmen, kann nicht dem Schreiber dieser Zeilen, sondern der Verfasserin zukommen, 
die den Prunkdolch von Dunaföldvár publizierte. Man kann damit durchaus nicht einverstanden 
sein, daß von der obenerwähnten westlichen Chronologie nur die eine Aufgabe — die von Auer-
berg — herausgegriffen werde, um sich dann darauf berufend den Dolch von Dunaföldvár in die 
Zeitspanne von Tiberius bis Claudius zu setzen. Aufgrund der westlichen Chronologie ist auch 
eine spätere Datierung möglich. Von diesem Blickwinkel ausgehend, hä t te es sich gelohnt, ja wäre 
sogar notwendig gewesen, einerseits die Geschichte der Standortsbesetzung von Siscia zu studie-
ren und andererseits die Waffendarstellungen aus dem 1. Jahrhunder t in Pannonién zu überblicken 
All dem muß ich auch noch vorausschicken, daß man freilich auch die allzu umstri t tene Ansicht 
überprüfen sollte, die schon in dem Titel der Publikation des Dolches von Dunaföldvár und auch 
ab Seite 52 des vorliegenden Buches zum Ausdruck kam, d. h. daß Prunkdolche dieses Typus zu 
tragen allein den Legionssoldaten gebührte. Das von Th in diesem Zusammenhang angeführte 
Steindenkmal aus der Rheingegend stellt einen Auxiliaren dar. Der Fundort des Steindenkmals 
lag in Bingen, wo vor dem Jahre 74 u. Z. Auxiliarverbände (cohors IIII Dalmatarum, Cohors I 
Pannoniorum und cohors 1 Sagittariorum) stationierten.38 Vom hiesigen Material kann man noch 
den Grabstein des aus dem Volk von Daversi, Dalmatien ausgehobenen Annaius Pravai / . . . 
miles anführen,39 das gleichzeitig auch die Möglichkeit, diese Dolche als «Offizierdolche» anzu-
sehen, ausschließt. Sie dürften dabei auch keine militärischen Auszzeichnungen gewesen sein, 
da in der Reihe der dona militaria nie die pugio vorkam. Diese Prunkdolche könnten wir 
richtig vielleicht in der Weise bewerten, daß sie nicht zu der Kampfrüstung, sondern zur Parade-
rüstung der Soldaten gehörten. An der Mehrzahl der Militärgrabsteine, so auch an den oben ange-
führ ten, wurde der Verstorbene nicht in der Kampf- sondern der «Paraderüstung» dargestellt. 
Th versuchte die Prunkdolche des 1. Jahrhunder ts in eine lückenlose typologische Serie 
einzureihen (S. 50f). Ihrer Ansicht nach folgen den Prunkschwertern und -dolchen der Zeitspanne 
von Augustus bis Tiberius im zweiten Drittel des 1. Jahrhunderts die Dolche des sog. «Typus von 
Dunaföldvár», die mit dem sog. «Übergangstypus» (Oberammergau, Nijmegen usw.) in der zweiten 
Hälf te dieses Jahrhunder ts zu den von G. Ulbert umgrenzten Prunkdolchen des Typus von Vindo-
nissa hinüberführen. Diese unausgesetzte, tvpologisch-chronologische Folge wird an der Taf. 
L X X des Buches illustriert. In seinem, mit der Aussonderung des Vindonissa-Typus befassenden 
Beitrag,40 betonte schon G. Ulbert: «die Dolche mit breitem Blat t und breiter Scheide, deren seit-
liche Nieten innerhalb des Scheidenrandes sitzen, dürften älter sein, als die schlanken, schmalen, 
mit kantig verbreiterten Nietstellen, wie sie aus Vindonissa vorliegen.» Die Richtigkeit dieser 
Feststellung annehmend wollen wir nicht bestreiten, daß die Dolche mit breitem Blatt samt den 
polychrom verzierten Scheiden, bei denen «die seitlichen Nieten innerhalb des Sclieidenrandes 
sitzen», etwas f rüher als die schlanken Dolche mit monochrom verzierten Scheiden aus Vindonissa 
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erschienen sind. Im Zusammenhang mit den als streng zeitliches Nacheinander interpretierten 
Formenvariationen wollen wir aber unbedingt darauf hinweisen, daß die Dolche verschiedener 
Typen in der Gruppe Raetia-Vindonissa bereits vor den 50er Jahren auch zu gleicher Zeit im 
Gebrauch waren. In Auerberg kam z. B. neben zwei Prunkdolchen des sog. «Typus von Dunaföld-
vár» auch eine mit dem Vindonissa-Typus verwandte Scheide zum Vorschein. Aus der typologi-
schen Folge können wir also nicht überall auf das strenge chronologische Nacheinander folgern. 
Auch der Umstand muß beachtet werden, daß in Mogontiaeum, Standort zweier Legionen, und 
in seiner Umgebung in den Jahrzehnten vor den Flaviern die polychromen Prunkdolche vor-
herrschten, in Vindonissa dagegen zu gleicher Zeit die monochromen. Die Abweichungen lassen 
hier auf regionale Selbständigkeit und damit zusammenhängend auf eine abweichende Werk-
stattpraxis schließen. Deshalb würden wir s t a t t der vonTh vertretenen monozentrischen Betrach-
tung (s. S. 53) die polyzentrische Auffassung bevorzugen. Wir möchten die Möglichkeit nicht aus-
schließen, daß wie die Prunkschwerter laut der eingepreßten Inschrift auf der prunkvollen Bronze-
sclieide des gladius von Strassburg,41 so auch die Prunkdolche von Mogontiaeum und Vindo-
nissa von den in der Herstellung der Prunkwaffen bewanderten Meistern, die sich in den canabae 
des dortigen Lagers oder in den nahen coloniae niedergelassen hatten, erzeugt wurden. Die auf 
der Rückseite der Kreuzstange des Prunkdolches von Oberammergau erhalten gebliebene, silber-
eingelegte Meistersignatur: C. ANTONI VS FECIT verrät klar, daß der Hersteller des Prunk-
dolches kein Bodenständiger, sondern vermutlich ein italischer Meister war.42 Auf die Lokalisie-
rung der Werksta t t gibt aber die Inschrift keinen bestimmten Hinweis. Nach der unmittelbaren 
Vorstufe der frühkaiserzeitlichen Dolche mit biglobularem Griff und breitem Blatt sucht übrigens 
auch die neuere Forschung in dem Kreis der hispanischen, ibero-keltischen kurzen Dolche.43 
Abschließend wollen wir einige Verschreihungen im 3. Abschnitt richtigstellen. S. 50, 
n° 13: Tafel- und Bildnummer ist zu streichen. Sta t t dessen kommt zu n° 12: Taf. LXXVII .2 . 
S. 51: die angeführte Datierung des auf dem Gebiet des Lagers von Nijmegen geborge-
nen Prunkdolches ist nicht im Beitrag von J. E. Bogaers, sondern von J. Ypey (S. 92) zu lesen. 
S. 54, Anm. 26: sich auf die Publikation von Chr. Frank berufend setzte К. Exner das Bestehen 
der Militärstation von Auerberg gleichfalls in die Zeitspanne von 30 bis 50 u. Z. 
Es verlangt uns zum Schluß noch auszudrücken: wie zeitmäßig und erstrebenswert es 
wäre, das volle Waffenmaterial von Pannonién restlos und systematisch zu bearbeiten und nicht 
aus diesem reichen Material einige stattliche und auch kunstgewerblich tatsächlich wertvolle Ein-
zelstücke herauszugreifen. Unsere Forschung bewegt sich heute, leider, in die letztere Richtung.44 
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« Wir wissen sehr wohl, daß sich die 
Lösung der Fragen erst in der Anfangs-
stufe befindet.» 
M. Párducz 
In der Person von M. Párducz verlor die ungarische Archäologie nicht nur einen ihrer vielseitigsten, 
unermüdlichen Forscher, sondern auch einen der erfolgreichsten Vertreter einer herrorragenden archäologi-
schen Schule, der seinen Namen in der Geschichte der ungarischen Archäologie mit seiner fast viereinhalb 
Jahrzehnte umfassenden Tätigkeit verewigte. M. Párducz war Mitglied der Schule von Béla Posta, studierte 
Archäologie an der Universität Szeged. Diese archäologische Schule entwickelte sich unter der Leitung von B. 
Pós ta an der einstigen Universität zu Kolozsvár (Cluj) und fand in der Person von A. Buday und J . Banner an 
der Universität zu Szeged ihre würdigen Fortsetzer. Die gelehrte Persönlichkeit von B. Posta druckte dieser 
Schule von Anfang an den Stempel auf. E r war stets bestrebt in seiner Arbeit größere geographische Räume 
und längere Epochen zu umfassen. Die charakteristischen Züge seiner Arbeitsmethode waren: die über 
dio Typologie hinausreichende Bearbeitung größerer Fundzusammenhänge und Fundgruppen, eine über 
die Landesgrenzen hinausblickende archäologische Betrachtungsweise, die in Siebenbürgen leicht verständliche 
Auffassung der Urgeschichte, der römerzeitlichen und der völkerwanderungszeitlichen Archäologie als eine Ein-
heit, die solide Dokumentation, die Bestrebung nach Vollkommenheit bei der Materialsammlung, die Erfassung 
des vorläufig noch uninteressant erscheinenden archäologischen Materials und das richtige Verhältnis zwischen 
Ausgrabungs- und Bearbeitungstätigkeit, ja ihre harmonische Einheit. Diese Wesenszüge charakterisieren 
die großen Werke von B. Posta und halfen ihm, zu solchen, seiner Zeit weitvorangehenden Erkenntnissen zu 
gelangen, wie u. a. die Bestimmung des hunnisch-germanischen archäologischen Fundmaterials. 
Die Übersiedlung nach Szeged änderte im wesentlichen an dem Profil und an der Richtungslinie der 
Sehlde nichts. Die römerzeitlichen archäologischen Forschungen drängten sich in der Tätigkeit der Schule 
naturgemäß in den Hintergrund, und nach dem Tode von A. Buday hör ten sie auch auf. Keineswegs aber-
das Interesse für die Römerzeit. Diese blieb auch weiterhin ein organischer Bestandteil der Betätigung der 
Pósta-Schule und Erhal ter dieser Tradit ion wurde gerade M. Párducz. In seiner Doktorarbeit («A nagy 
magyar alföld római kori leletei» — Römerzeitliche Funde der Großen Ungarischen Tiefebene, Szeged 1931) 
stellte er als erster die Funde des 1 — 3. Jahrhunder ts (273 Fundorte) von der Großen Ungarischen Tiefebene 
zusammen. Diese Arbeit war der erste Schritt zum Beheben eines gewaltigen weißen Flecks von der archäolo-
gischen Karte Ungarns, doch ließ sie zugleich auch die Umrisse eines für sein ganzes Leben bestimmten Arbeits-
programms vorausahnen. Es war ein gutes Beispiel dafür , daß auch die Sammlung und die Bewertung selbst 
eines noch so belanglos erscheinenden Fundmaterials (zum Teil Streufunde) wichtige Ergebnisse fü r die 
Geschichte eines Gebietes, einer Epoche ergeben kann. M. Párducz erkannte schon in dieser ersten umfang-
reichen Arbeit, daß sieh das römerzeitliche Fundmaterial der Ungarischen Tiefebene'nach Vlerj Bestattungsweise 
in drei größere Gruppen teilen läßt: in die Gruppen 1. der Gräberfelder mi t S—N gerichteten Flachgräbern, 2. 
der Flachgräber mi t W — О Orientienung und 3. der S —N gerichteten Hügelgräber. E r ' e rkann te ' auch , daß 
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sich diese große Fundgruppen auch noch weiter gliedern lassen: 1. in drei chronologische Gruppen, 2. nach 
der Bestattungsweise (liegend und sitzend) in zwei Gruppen, 3. von geographischem Gesichtspunkt aus 
gleichfalls in zwei (N- und S-) Gruppen. Ein wichtiger Wesenszug der Dissertation bestand darin, daß sie mit 
der auf die Typologie begründeten ethnischen Bestimmung des Fundmaterials brach. M. Párducz ha t t e Recht 
zu glauben, daß man solche Schlüsse nur aufgrund der Bestattungswoise, der historischen Angaben, inner-
halb des räumlichen und zeitlichen Rahmens ziehen darf. So hielt er — wenn sich in der Arbeit immer 
noch der Gesichtspunkt der römerzcitlichen Archäologie durchsetzte und wenn auch er immer noch die 
Bezeichnung «Römerzeit der Großen Ungarischen Tiefebene» gebrauchte — das bearbeitete Fundmater ia l für 
die archäologische Hinterlassenschaft der Jazygen. Beachtenswert ist, daß M. Párducz in dieser Arbeit seine 
Hauptbestrebung bei der Best immung des Fundmaterials vor allem auf die Trennung der Jazygen von den 
verschiedenen germanischen Stämmen richtete. Von wissenschaftlichem Standpunkt aus war diese Bestrebung 
verständlieh. Ein Teil des gesammelten Fundmaterials hielt man früher für germanisch, und im allgemeinen 
verstand man sich nicht darauf , die sarmatisehen, germanischen und hunnischen Funde abzusondern. So 
tauchte schon in dieser seiner Arbei t das Problem der ethnischen Bestimmung der Hügelgräberfelder von 
Hortobágy-Poroshát und des Kurgans von Jászalsószentgyörgy, sowie die Frage des ethnischen Hintergrunds 
der Bestattung in sitzender Stellung auf. Eine wichtige Erkenntnis der Abhandlung war, daß das Denk-
malmaterial der Jazygen auch über die Grenzen der Großen Ungarischen Tiefebene, und zwar auf den Gebieten 
sowohl Pannoniens als auch Daziens und auf den weiter östlich liegenden Gebieten zu erforschen sei. 
Von dieser ersten bedeutenden Arbeit von M. Párducz bis zu seiner letzten liefen 43 J a h r e davon, 
aber das wissenschaftliche Programm, das er in der ersten Arbei t aufstellte, bestimmte seine ganze Tätigkeit 
grundlegend. Im Mittelpunkt seines Interesses verblieben diese Probleme für immer, siebeschäftigten ihn noch 
in der letzten Phase seines Lebens bis zu seinem für uns so schmerzlichen Ausseheiden aus unserem Kreise. 
Inzwischen arbeitete er als Assistent, dann als Adjunk t und Privatdozent bis 1944 im Archäologischen Insti-
t u t der Universität zu Szeged. So übte er im Gebiet des Komita t s Csongrád eine weitreichende Ausgrabungs-
tätigkeit aus, die von der Urzeit bis zur Landnahmezeit jede archäologische Epoche umfaßte. Unter diesen 
war seine Ausgrabung in Hódmezővásárhely-Kotacpart besonders bedeutend, wo er eine neolithische Siedlung 
und ein kupferzeitliches Gräberfeld freilegte; seine Ergebnisse t rugen in bedeutendem Maße dazu bei, daß J . 
Banner die Selbständigkeit der Körös-Kultur (unter dem Namen Theiß-Kultur I I I ) feststellen konnte. 
Neben den aufeinander folgenden Ausgrabungen, die neolithische lind kupferzeitliche, bronzezeit-
liche, jazygische, keltische und landnahmezeitliehe Siedlungen und Gräberfelder erschlossen und deren 
Ergebnisse er mi t der für die Pósta-Schule kennzeichnenden Arbeitsdisziplin immer noch vor der folgenden 
Ausgrabung bearbeitete und veröffentlichte, setzte er die Verwirklichung des in seiner Doktorarbeit festge-
legten Programms, die weitere Sammlung des jazygischen archäologischen Materials und die Untersuchung 
der mit der ethnischen Bewertung zusammenhängenden Fragen for t . So gelang es ihm schon nach einigen Jahren, 
die Monographie «Die frühesten Funde der ersten pontisch-germanischen Denkmälergruppe in Ungarn» (Sze-
ged 1931) zu veröffentlichen. I n diesem Werk analysierte er das bedeutende Problem, was ist eigentlich in 
dem aus Elementen verschiedener Herkunf t bestehenden jazygischen archäologischen Material, das die 
jazygische Herrscherschicht von der pontischen Gegend mi t sich brachte. Zu diesem Zweck stellte er die 
Edelmetallerzeugnisse zusammen und untersuchte sie stilgeschiehtlich mit Hilfe eines eingehenden Vergleichs 
mit den südrussischen Funden. Aufgrund all dessen kam er zu dem Ergebnis, daß von der pontischger-
manischen Denkmalgruppe I, die fast ausschließlich mit geometrischen Motiven verzierten Edelmetallfunde, 
als Vertreter der «pontisch-sarmatischen» Stilströmung abzusondern seien, die die Jazygen mitgebracht 
hat ten . 
Diese Arbeit sticht in mancher Hinsicht von seinem ganzen wissenschaftlichen Lebenswerk ab. Die 
Methode der Untersuchung ist hier nicht im Einklang mit der in seinen früheren und späteren Werken ver-
folgten Methodik und deutet augenscheinlich auf den Einfluß der kunsthistorischen Richtung der völkerwan-
derungszeitlichen Archäologie. M. Párducz verfaßte dieses Buch im Jahre 1933 — 34 als Stipendist in Berlin. 
Zum guten Teil erklärt dieser Umstand, daß er sich mit einer neuen Methode versuchte. In seinen späteren 
Arbeiten kam er zu dieser Methode nie mehr zurück. Eine Erklärung dafür können wir gewiß darin erblicken, 
daß die von ihm untersuchten archäologischen Materialien ihm kaum Möglichkeit zur Anwendung der kunst-
historischen Methode boten. I n der Tat ist das chronologische und ethnische Bild, das er anhand der kunst-
historischen Analyse der Edelmetallfunde entwerfen konnte, viel weniger differenziert als jenes, das er in 
seiner Doktorarbeit aufgrund der Bcstattungssitton vorlegen konnte. 
Doch war auch das nur noch eine Skizze, die er mi t weiteren Einzelheiten auszufüllen beabsich-
tigte. E r setzte die Sammlung und die Systematisierung des sarmatisehen Fundmaterials fort (bearbeitete 
die archäologische Sammlung des reformierten Gymnasiums in Hódmezővásárhely usw.), leitete Ausgrabungen 
und veröffentlichte die jüngst gehobenen jazygischen Funde systematisch (Solt-Palé, Csongrád, Hódmező-
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vásárhely-Új város, Hódmezővásárhely-Gorzsa, Makó, Ószentiván, Hód mező vásárhely-Kopánes, Földeák). 
Inzwischen legte er auch bronzezeitliche, skythische, latènezeitliehe, germanische und mittelalterliche Grä-
berfelder frei. Die in fieberhafter Tätigkeit verflossenen Jahre zeitigten in ihm den Gedanken eines vollständigen 
Corpus des sarmatischen Fundgutes, mit dessen Vorbereitung er sich über ein Jahrzehnt befaßte und sich um 
die Lösung der daraus entstandenen Probleme noch während eines Vierteljährhunderts bis an sein Lebens-
ende bemühte. 
Im Laufe der Vorbereitung des sarmatischen Corpus erweckten mehrere grundlegende Probleme 
seine Aufmerksamkeit . Er erkannte vor allem die Bedeutung der Keramik bei der Analyse der im Zusammen-
hang mit dem archäologischen Fundmaterial der Jazygen aufgetauchten chronologischen, historischen und 
ethnischen Probleme. Seit diesem Zeitpunkt an stand im Mittelpunkt seiner archäologischen Studien die Ke-
ramik, für die er im Zuge der Jahre immer feinere Typologie, Systematisierung und Chronologie ausgearbeitet 
hat te . Dieser theoretische und methodologische Standpunkt war begründet, weil die Hauptmasse des jazygi-
Bchen Fundmaterials aus Keramik bestand, und außerdem weil im Gegensatz zu den Erzeugnissen der Metall-
kunst, den Schmuckstücken und Edelmetallstücken, bloß ein verschwindend kleiner Teil tier Tonerzeugnisse 
für Importwaren zu betrachten waren. 
Auf ein anderes wichtiges Problem stieß er bei der Analyse des Einwanderungswegs der Jazygen. 
E r befaßte sich sogar in zwei Beiträgen (einen der beiden verfaßte er in Zusammenarbeit mi t A. Alföldi) und 
kam zu dem Ergebnis, daß dieser Weg durch den Bana t führte. Das Problem stand mit der Frage der dakisehen 
Funden der Ungarischen Tiefebene und der unter den Jazygen fortlebenden dakisehen materiellen Kul-
tur oder ethnischen Elementen in engem Zusammenhang. Dieser Frage widmete M. Párducz großes Interesse 
und versuchte die von chronologichem Gesichtspunkt in Kontakt stehende oder miteinander parellelc dakisohe 
und jazygische Funde abzusondern. Der dritte Problemenkreis, den er zu dieser Zeit in allen Einzelheiten 
ausarbeitete, umfaßte die Fragen des Ethnikums und der materiellen Kul tur der Hügelgräberfelder von 
Hortobágy-Poroshát. Die Klärung dieses Problems hielt er wegen der Bewertung des spätsarmatischen 
Eundmaterials fü r wichtig. 
Zu gleicher Zeit belobte sich sein wissenschaftliches Interesse für das skythische Fundmaterial Un-
garns und für die damit verbundenen Probleme. Dieses Interesse von Seiten eines Wissenschaftlers, der nach 
dem Ursprung des sarmatischen Fundmaterials forschte, war selbstverständlich. In dieser Hinsicht war die 
Beziehung des ungarischen «skythischen» Fundmaterials zu dem der Jazygen aufzuklären ebenso bedeu-
tend, wie die Verbindungen der südrussischen Skythen und Sarmaten klarzustellen. Er legte skythenzeitliche 
Gräberfelder und Siedlungen (Hódmezővásárhely-Kishomok, Békéscsaba-Fenyves, Hódmezővásárhely-Fehér-
tó) frei und veröffentlichte sie; ja auch die Denkmäler der präskythischen Epoche (Ausgrabung in Lebő) 
erschienen in seinem wissenschaftlichen Interessenkreis. 
Parallel zu diesen Forschungen waren die Bände I — I I des Werkes «A szarmatakor emlékei Magyar-
országon» (Denkmäler der Sarmatenzeit Ungarns) (Budapest 1943 und 1944/1947) fertig geworden. Dieses 
Werk schloß in der wissenschaftlichen Tätigkeit von M. Párducz den anderthalb Jahrzehnte lang dauernden 
Szegeder Abschnit t ab: im Jahre 1945 war er bereits Direktor der Archäologischen Abteilung des Ungarischen 
Nationalmuseums und zu gleicher Zeit beehrte ihn die Universität zu Szeged mit dem Titel eines außerordent-
lichen Professors. Die I—II . Bände des Corpus der sarmatischen Funde weichen in der Komposition von 
seiner Doktorarbeit ab. Hier t r a t die typologische Untersuchung des Fundmaterials in den Vordergrund, 
und aufgrund der Typologie wies M. Párducz vier Komponenten auf: 1. das provinzial-römische Fundgut, 2. das 
von dakischer Prägung, 3. das mi t keltischer Tradition und 4. das eigenartige sarmatisohe Fund-
material. Dies stellte im Verhältnis zum seiner ersten Komposition, deren chronologische Einteilung jetzt auch 
modifiziert wurde, ein wesentlich neues Ergebnis dar. Je tz t gliederte er das Fundmaterial in drei chronologische 
Gruppen, die sich zum Teil überdeckten: I. 50 v. u. Z. — 50 u. Z., I I . 50 — 240 u. Z., I I I . erste Hälfte des 3. 
Jahrhunderts—280 u. Z. Trotz der neuen Ergebnisse enthielten die beiden Bände die Umgrenzung der Fund-
gruppen, ihre ethnische Bestimmung und die historische Begründung der Periodisierung noch nicht. 
Die Zeitspanne von 1945 bis 1960 bildete die im Nationalmuseum verbrachte Periode seiner 
wissenschaftlichen Tätigkeit. Während dieser Zeit erschien der Band I I I des Werkes «A szarmatakor emlékei 
Magyarországon» (Budapest 1950), in dem er die methodologische Anschauungsweise der I—II . Bände in 
bedeutendem Maße weiterentwickelte. Es gelang ihm, das umfangreiche Material dieses Bandes (545 Fund-
orte) schon in Fundgruppen einzuteilen und diese Gruppen (1. Bajmok-Mórahalom, 2. Kiszombor-Ernő-
liáza, 3. Tápé-Malajdok, 4. die Hügelgräberfeldgruppen) blieben seitdem aktuelle bestimmende Elemente 
in der ungarischen archäologischen Forschung. Die spätsarmatischen Fundgruppen datierte M. Párducz in ihrer 
Gesamtheit zwischen 270 und 450, aber die Zeitgrenzen der einzelnen Gruppen setzte er zum Teil in die 
Zeitspanne 270 — 350, zum Teil in die 350 — 450. So bot sich eigentlich die Möglichkeit, nicht bloß eine, 
sondern zwei Epochen abzugrenzen. Ein wichtiges, vorausweisendes Ergebnis war die ethnische Bestimmung 
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der beiden spätsarmatischen Fundgruppen und die Erkenntnis, daß sie auf die Hunnenzeit übergriffen und auch 
das Ende dieser erreichten. Ein bemerkenswerter Wesenszug dieses Bandes war noch, daß er auch die Frage 
der sozialen St ruktur der Sarmaten anschnitt und das Problem des sarmatischen Matriarchats mit ungarischen 
archäologischen Angaben beleuchtete. 
Diese Epoche im Leben von M. Párducz bedeutete Jahre f ieberhafter Arbeit. Unter seiner 
Leitung fand in der Archäologischen Abteilung des Ungarischen Nationalmuseums die gigantische Arbeit der 
Revision, Neuordnung und neue Bestandsaufnahme des riesigen Fundgutes s ta t t . E r leitete dabei auch noch 
eine ganze Reihe bedeutender Ausgrabungen, von denen sich die Freilogung des skythenzeitlichen Gräberfeldes 
von Szentes-Vekerzug hervorhebt (darüber h a t man auch einen populärwissenschaftlichen Film gedreht). 
Mittlerweile veransteltate er Ausstellungen und beteiligte sich mit selbstloser Mühe an der Leitung der 
archäologischen Forschungen. Vom Jahre 1052 an wurde er Mitglied des Redaktionausschusses der Acta 
Archaeologica und des Archeológiai Értesítő und entfaltete eine wertvolle Tätigkeit in der Redaktion der 
früheren bis 1970 und in der anderen bis 1966. E r stellte immer selbstlos sein Wissen, seine Leistungsfähigkeit 
den Mitarbeitern und den jüngeren Forschern zur Verfügung und trug in den mit seiner Mitwirkung erschie-
nenen 35 Bänden der beiden Zeitschriften mit seinen Gutachten — of t im Umfang einer selbständigen Abhand-
lung — und mit seinen Anmerkungen zum wissenschaftlichen Niveau und Wort der veröffentlichten Studien 
wesentlich bei. 
Mit dem Erscheinen der drei Bände des Werkes «A szarmatakor emlékei Magyarországon» war die 
Forschung nach diesem Thema f ü r M. Párducz noch nicht abgeschlossen, es spornte ihn eher zu weiteren 
Forschungen an. Die Ungelöstheit der Probleme stand ihm klar vor den Augen und er war stets bereit, sich 
um die Lösung auch weiterhin u m bemühen. Noch am Ende seines Lebens hielt er sich zu dieser Auffassung und 
schrieb in einer seiner letzten Arbeiten: «Wir wissen sehr wohl, daß sich die Lösung der Fragen erst in der 
Aufangsstufe befindet». Es offenbar t sich darin das sokratische Selbsterkennen des wahren Gelehrten, 
der darüber im klaren ist, daß man ein Problem nur dann klarstellen kann, wenn man weiß, daß es noch ungelöst 
ist. Dieses gelehrte Verhalten ist für sein ganzes Lebenswerk charakteristisch und das bewegte ihn, die 
Materialsammlung unermüdlich fortzusetzen, den Kreis der Untersuchungen zu erweitern und sich in die 
Problematik weiter zu vertiefen. 
Er fing mi t der Neubearbeitung und Vervollständigung der I—II . Bände des Werkes «A szar-
matakor emlékei Magyarországon» (1956) an. Mit genauer Analyse vermochte er bereits auch hier die einzelnen 
Fundgruppen zu trennen und versuchte mit Erfolg auch ihre ethnische Bestimmung. Es gelang ihm, vier 
ethnische Gruppen zu unterscheiden: 1. der erste eingewanderte Jazygenstamm, 2. der zweite um das Jahr 
180 (?) eingesiedelte iranische S tamm, 3. die fortlebende dakisch-keltische Bevölkerung und 4. eine germanische 
Gruppe bzw. ihre Fundgruppen. Neben der sozialen Struktur widmete er jetzt schon große Aufmerksamkeit 
auch der Untersuchung der wirtschaftliehen Struktur . Die Erkenntnis der Bedeutung des germanischen 
ethnischen Elementes und die weiter verfeinerte Systematisierung der keramischen Enzeugnisse führ ten 
ihn zum Studium der quadischen Keramik und zur Veröffentlichung des Fundmaterials der in Ózd frei-
gelegten quadischen Siedlung. 
Ein anderes wichtiges Feld seiner Forschungen war die Überprüfung der spätsarmatischen Fund-
gruppen und des hunnenzeitlichen Fundmaterials (1959). I m Laufe dieser Forschungen erzielte er wiederum 
neue, bedeutende Ergebnisse. Besonders wichtig ist, daß er die durch die Besta t tung in sitzender Stellung ge-
kennzeichnete Gruppe herausfand und ihre H e r k u n f t in die Gegend des Kaukasus setzte. Auf die Erörterung 
der sozialen St ruktur legte er auch im Zusammenhang mit den spätsarmatischen Gruppen großes Gewicht. 
Sehr bedeutend ist ferner seine Feststellung, daß sich die I I I . Periode der Sarmatenzeit, im Gegensatz zu den 
früheren Vermutungen, um das J a h r 375 abschließt und daß die sich in sitzender Stellung bestattende Gruppe 
— vermutlich Sarmaten aus der Gegend des Kaukasus — unter hunnischem Druck in die Ungarische Tief-
ebene einsiedelte. Auch die hunnenzeitlichen germanischen Fundgruppen versuchte er abzugrenzen, aber 
das Fundmaterial erwies sich dazu noch unzureichend. 
Neben dem sarmatischen Fundmaterial t r a ten in dieser Periode seines Lebens die Probleme der Sky-
thenzeit in den Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit . Seinen auch früher schon betriebenen Skythenforschungen 
gab die Freilegung des Gräberfeldes von Szentes-Vekerzug einen entscheidenden Schwung. Die fü r die die 
Pósta-Schule kennzeichnende schnelle Bearbeitung dieserFreilegung (1952, 1954,1956) und die Zusammenfassung 
der Ergebnisse der Forschungen über die ungarische Skythenzeit folgte bald die Untersuchung einiger skythen-
zeitlichen Funde (Aszód, Hejőkeresztúr) und danach auch der skythischen Spiegel. Es unterliegt keinem Zwei-
fel, daß das Gräberfeld von Szentes-Vekerzug mi t seinen skythenzeitlichen Pferde- und Wagenbestattungen 
in der Geschichte der Forschung der ungarischen Skythenzeit ein neues Kapitel eröffnete und wer dazu die 
Anregung gab und es auch größtenteils verwirklichte, war eben M. Párducz selber. 
Diese Forschungen bestimmten auch dem Wesen nach die Periode seines wissenschaftlichen Wir-
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kens von dem Jahre 1960 bis zu seinem Hinscheiden. Während dieses anderthalb Jahrzehntes setzte er als Haupt-
mitarbeiter des Archäologischen Ins t i tu ts der UAW, als Abteilungsleiter (Sektion für die Völkerwanderungs-
zeit) und später als wissenschaftlicher Berater seine Forschungsarbeiten fort. Obwohl er auch im Dienste des 
Archäologischen Ins t i tu t s zahlreiche Ausgrabungen (Bükkszentlászló-Nagysánc, Felsőtárkány-Várhegy, Kar-
doskút usw.) leitete und sogar Organisator der Ausgrabungen und auch der Leiter aller Freilegungen im Donau-
knie war, bedeutete ihm diese Periode dennoch die Zeit der ruhigen Forschung und des Ausreifens. Manche 
Probleme, die in seiner Forschungsarbeit schon f rüher hin und zu auftauchten, machte er je tz t zum Gegen-
stand gründlicher Untersuchungen und die Einzelergebnisse seiner früheren Forschungen faßte er zu 
einem Gesamtbild zusammen. Das gilt vor allem für seine Skythenforschungen, welche er in diesen Jahren mit 
den Ergebnissen zahlreicher Ausgrabungen und der Bearbeitung des höchstbedeutenden skythenzeitlichen 
Fundes von Artánd (1965) ergänzte und in einer großangelegten Monographie unter dem Titel «Magyaror-
szág szkíta kora» (Die Skythenzeit in Ungarn), zusammenfaßte, die ihm auch den wissenschaftlichen Grad 
eines Doktors der Wissenschaften erwarb. Dieses sein Werk gab erstmalig ein ausführliches und umfassendes 
Bild von der skythenzeitlichen Kul tur Ungarns, grenzte ihre Fundgruppe ab, unterschied drei solche Gruppen 
voneinander, wie die Alföld-(Tiefebene-), die Kustánfalva- und die Siebenbürgen-Gruppe, die man dann 
schon mit den aus historischen Quellen bekannten ethnischen Gruppen verbinden kann. M. Párducz vereinigte 
hier auf hohem Nivean die verschiedenen archäologischen Forschungsmethoden. 
Aber die behandelten Fragen betrachtete er noch immer nicht für abgeschlossen. Er führ t e seine For-
schungen in bezug auf die Skythenzeit fort, veröffentlichte das Fundmaterial des umfangreichen skythenzeit-
lichen Gräberfeldes von Tápiószele (1966) und beschäftigte sich auch eigens mi t den verwickelten Fragen der 
westlichen Beziehungen der skythenzeitliezen Kul tur auf der Ungarischen Tiefebene. Neuere und immer neuere 
skythenzeitliche Gräberfelder und Siedlungen (Vámosmikola, Kom. Heves, Kardoskút, Szurdokpüspöki) 
fesselten nach wie vor seine Interesse. Aber mitunter setzte er auch seine spätsarmatenzcitlich-hunnenzeitli-
chen Forschungen fort , und publizierte die erzielten Ergebnisse in seiner Monographie «Die ethnischen Probleme 
der Hunnenzeit in Ungarn» (Budapest 1963). Der bedeutendste Vorzug dieser Monographie besteht in dem 
Nachweis dessen, daß die Schädeldeformation, im Gegensatz zu der früheren Auffassung, die die Verbreitung 
dieser Sitte in die auf die Hunnenzeit folgende Periode setzte, eben in der Hunnenzeit a m häufigsten 
vorkommt und so ihr Erseheinen mi t den Hunnen bzw. Alanen zu verbinden sei. Das ethnische Bild der 
Hunnenzeit zeigt sich in seiner komplizierten Wahrheit in diesem Werk und einen besonderen Nachdruck 
bekommt das Problem des germanischen Elements, vor allem jedoch das des hunnenzeitlichen Materials 
der Gepiden. 
Diesen beiden Problemengruppen: die Fragen der Skythen- und der Hunnenzeit beschäftigten ihn 
auch noch in seinen letzten Arbeiten. In seiner letzten, über die Probleme der Skythenzeit verfaßten großen 
Zusammenfassung (1973) untersuchte er noch einmal gründlich die Fragen der ethnischen Gruppen, der Be-
ziehung zwischen den von Osten gekommenen Elementen und der örtlichen Bevölkerung. Die im Laufe seiner 
wissenschaftlichen Tätigkeit ausgereiften Methoden, seine überwältigende Materialkenntnis und seine auf 
alle Zweige der materiellen Kul tur ausgebreitete Aufmerksamkeit bestimmen diese seine Studie auf lange 
Sicht zum Wegweiser unserer Forschung. Mit den umstri t tenen Fragen der Hunnenzeit, dem Problem der 
hunnischen Brandbestat tungen, der Anfänge der Hunnenzeit, der Bestattungen in sitzender Stellung und der 
Schädeldeformation beschäftigte er sich in seiner im Jahre 1974 erschienenen — einer seiner letzten — Studie. 
Und obzwar er fest daran glaubte daß die archäologische Forschung mit Anwendung richtiger Methoden 
und im Besitz von ausreichendem Quellenmaterial die einstige Wahrheit erkennen könnte, war er sich doch im 
klaren, daß wir zur Lösung schwerer Aufgaben noch einen weiten Weg zurücklegen müssen. Fas t wie ein 
wissenschaftliches Vermächtnis lauten die letzten Sätze, die er im Abschluß seiner Studie über das anderthalb 
Jahrzehnt der ungarischen Urzeitforschung schrieb. E r warnte uns, daß die Publikation des Fundmaterials 
hinter der Grabungstätigkeit von J a h r zu Jah r immer weiter zurückbleiben wird, die großen, auf die Bearbei-
tung des vollständigen Fundmaterials fußenden, zusammenfassenden Werke immer seltener werden, da-
gegen aber sich die Detailpublikationen und die voreilige unbegründete historische Schlüsse ziehenden kleinen 
Beiträge, die undokumentierten, unnachprüfbaren Studien vermehren werden. Die strenge wissenschaftliche 
Arbeitsethik des Vertreters der Pósta-Schule und die Sorge um das Niveau und die Entwicklung der ungari-
schen archäologischen Forschung spricht zu uns aus dieser Aussage. 
Mihály Párducz ist dahingegangen. Seinen großen Plan, die grundlegende Monographie der Geschichte 
der skythen-, sarmaten- und hunnenzeitlichen Keramik zu verwirklichen, war ihm nicht mehr gegönnt. 
Aber als Ergebnis seines viereinhalb Jahrzehnte langen Wirkens vermachte er der ungarischen Wissenschaft das 
von ihm entworfenen Bild der Skythen-, Sarmaten- und Hunnenzeit, das eine feste Grundlage zu weiteren 
Forschungen bietet, und ihm unvergängliche Verdienste in der Geschichte der ungarischen Archäologie 
erwarb. 
J. Harmatta 
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20. (Rez.) Siegfrid Fuchs : Die griechischen Fundgruppen der frühen Bronzezeit und ihre auswärt igen Bezie-
hungen. = DolgSzeged 14 (1938) 221. 
21. Rómaikori telep Makó mellett. — Eine Siedlung der Römerzeit bei der Stadt Makó. - DolgSzeged 15 
(1939) 133-145 . 
22. (mit József K O M A R O M Y ) Der La Töne Fund von Jászberény. = DolgSzeged 15 (1939) 169— 170. 
23. Drei neuere Siedlungen der Römerzeit bei Hódmezővásárhely. — DolgSzeged 15 (1939) 170 -174. 
24. (mit László T A R Y ) À Csongrád-vendelhalmi hon foglaláskori lelet. — Les trouvailles de Csongrád-Vendel-
halom de l'époque de la conquête du pays hongrois. = FolArch 1 — 2 (1939) 189 — 199. 
25. (Rez.) E. Mackay: Die Induskultur. = DolgSzeged 15 (1939) 190—191. 
26. (Rez.) Th. Gann: Götter und Menschen im alten Mexiko. = DolgSzeged 15 (1939) 191. 
27. (Rez.) E m s t Buschor: Grab eines att ischen Mädchens. = DolgSzeged 15 (1939) 194. 
28. Ernőházai jazig lelet. — Les trouvailles jazyges d 'Ernőháza. = ArchÉrt I I I . F. 1 (1940) 261 — 269. 
29. Bronz-, szkíta-, La Töne- és germánkori temető Hódemzővásárhely-Kishomokon. — Ein Gräberfeld in 
Hódmezővásárhely-Kishomok aus der Bronze-, Skythen-, La Töne- und Germanenzeit. = DolgSzeged 16 
(1940) 7 9 - 9 9 . 
30. Szkítakori temető Békéscsaba-Fényesen. — Ein Gräberfeld aus der Zeit der Skythen in Békéscsaba-Fényes. 
= DolgSzeged 16 (1940) 185, 189. 
31. Kora vaskori és szarmatakori telep és temető Földeákon. — Eine Siedlung und ein Gräberfeld aus der 
Früheisenzeit und Sarmatenzeit in Földeák. — DolgSzeged 16 (1940) 187 — 189. 
32. (mit András A L F Ö L D I ) Jazig-szarmata leletek a Bánságból. — Jazigisch-sarmatische Funde aus dem Banat . 
= ArchÉrt I I I . F . 2 (1941) 106-110 . 
33. Szarmatakori kardok Szeged környékén. — Sciabole dell 'età sarmatica ritrovate nei pressi di Szeged. = 
ArchÉr t I I I . F . 2 (1941) 111-118. 
34. Die nähere Best immung der Hügelgräber der röm. Kaiserzeit in Hortobágy. = Laureae Aquincenses 1941. 
309 — 342. (DissPann I I : 11.) 
35. Szarmatakori telep és temető Földeákon. — Die Siedlung und das Gräborfeid der Sarmatenzeit bei Földeák. 
= DolgSzeged 17 (1941) 9 0 - 1 0 7 . 
36. Ásatás Ószentivánon. — Ausgrabungen in Oszentiván. = DolgSzeged 17 (1941) 175, 177. 
37. Őskori és szarmatakori telep Hódmezővásárhely-Kopáncson. - Eine urzeitliche und sarmatenzeitliche 
Siedlung in Hódmezővásárhely-Kopáncs. = DolgSzeged 17 (1941) 176—179. 
38. Az örvényi jazig lelet. — Ein Fund der Jazigenzeit von Örvény. = FolArch 3 (1941) 159—165. 
39. (Rez.) Nagyfalusy Lajos: Ógörögbetűs feliratok az alföldi sírieletekben. — (Inschriften mit altgriechischen 
Buchstaben in den Gräberfunden der Ungarischen Tiefebene) = DolgSzeged 17 (1941) 187 — 189. 
40. Szarmatakor legkorábbi emlékei a Bánságban. — Les trouvailles sarmatiques les plus anciennes du Bán-
ság. = ArchÉrt I I I . F . 3 (1942) 305 — 328. 
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41. őskori és szarmatakori telep Hódmezővásárhely ha tá rában . — Siedlung der Urzeit und der Sarmatenzeit 
in der Umgebung von Hódmezővásárhely. = DolgSzeged 18 (1942) 113—122. 
42. Preszkíta sírok Lebőn. — Praeskythische Gräber in Lebő. = DolgSzeged 18 (1942) 150 — 152. 
43. Csongrádi leletek. — Funde in Csongrád. = DolgSzeged 18 (1942) 153—154. 
44. Szarmatakori telep és Árpád-kori temető Hódmezővásárhely-Kopáncson. — Siedlung der Sarmatenzeit 
und Gräberfeld der Arpádenzeit zu Hódmezővásárhely-Kopáncs. = DolgSzeged 18 (1942) 154—156. 
45. A Szarmatakor emlékei Magyarországon. I . — Denkmäler der Sarmatenzeit Ungarns. I. = Budapest, 
1943, 75 p. (ArchHung XXV). 
4.6. A Jászberény-csegelaposi szarmatakori lelet. — Sarmatenzeitlicher F u n d von Jászberény-Csegelapos. = 
A Jászberényi Jászmúzeum Evkönyve 1938—1943. 58 — 03, 309. 
47. Szarmatakori kerámia a Jászmúzeumban. — Sarmatenzeit liehe Keramik im Jazygen-Museum. = A Jász-
berényi Jászmúzeum Évkönyve 1938—1943. 51 — 57, 308 — 309. 
48. Szarmatakori telep Hódmezővásárhely-Kopáncson. — Eine Siedlung der Sarmatenzeit zu Hódinező-
váaái'hely-Kopáncs. - DolgSzeged 19 (1943) 164—171. , 
49. Árpádkori temető Hódmezővásárhely-Kopáncson. Árpádenzeitlicher Friedhof in Hódmezővásárhely-
Kopáncs. = DolgSzeged 19 (1943) 183—194. 
50. A zombori «Bácskai Múzeum» anyagának leltározása és restaurálása. (Inventarisierung und Restaurie-
rung des Materials des Batschka-Museums zu Zombor) = DolgSzeged 19 (194.3) 213 — 214. 
51. Szkítakori temető Békéscsaba-Fényesen. — Ein Gr äberfeld aus der Zeit der Skythen in Békésesaba-
FVnyes. = ArchÉrt I I I . F. 4 (1943) 5 0 - 6 3 . 
52. A Bácskai Múzeumról. — (Vom Batschka-Museum). Kalangya 1943. 521 —522. 
53. (Rez.J Tompa F.—Alföldi A. —Nagy L.: Budapest az ókorban. — (Budapest im Altertum) = DolgSzeged 
19 (1943) 2 2 6 - 2 4 3 . 
54. (Rez.) Bónis Éva : A császárkori edénymíívesség termékei Pannóniában. — Die kaiserzeitliche Keramik 
von Pannonién. = DolgSzeged 19 (1943) 245 — 247. 
55. (Rez.) Székely Zoltán: A komollói erődített római tábor . — (Das römische befestigte Castrum in Komolló) 
= DolgSzeged 19 (1943) 2 4 7 - 2 4 9 . 
56. Csongrádi leletek. — Découvertes archéologiques de Csongrád. = Az Alföldi Tudományos Intézet Év-
könyve 1944 — 1945. 131 - 1 4 8 . 
57. Szkítakori telep a hódmezővásárhelyi Fehér tó par t ján. — A Settlement of the Scythian period on the shores 
of the Fehértó Hódmezővásárhely. = ArchÉr t I I I . F . 5 — 6 (1944-45) 6 2 - 8 0 . 
5 8 . (mit Gábor CSAJ,LÁNY ) Szkítakori leletek a szentesi múzeumban. — F u n d e aus der Skythenzeit im Museum 
zu Szentes. = ArchÉr t I I I . F . 5 - 6 (1944 — 45) 8 1 - 1 1 7 . 
59. Hunkori szarmata lelet. — Une trouvaille sarmate de l'époque hunnique. = Magyar Múzeum 1 (1945) 
7 — 10,48. 
60. Deszk-Újmajori szarmatakori temető. — Gräberfeld aus der Sarmatenzeit in Deszk-Ujmajor. = FolArch 
5 (1945) 7 4 - 9 4 . 
61. A brigetioi római temető quád edényei. — The Quad vessels from the cemetery of Brigetio. — Magyar 
Múzeum 2 (1946) 10 — 16,41 — 42. 
62. A szarmatakor emlékei Magyarországon. I I . — Denkmäler der Sarmatenzeit Ungarns. I I . Budapest, 
1944, (1947) 84 p. (ArchHung XXVIII) . 
63. Szarmatakori problémák. — (Probleme aus der Sarmatenzeit) = Antiquitas Hungariea (1947) 49 — 56. 
64. A Magyar Történeti Múzeum «Gyűjtőhelye» Tápiószelén. — (Die Sammelstät te des Ungarischen Histori-
schen Museums in Tápiószele) = Magyar Múzeum 3 (1947) 43 — 44. 
65. Jelentés az 1945. szept. 27 — okt. 21-ig t a r tó alsópáhoki, cserszegtomaji és pusztaszentlászlói ásatásokról. — 
(Bericht über die Ausgrabungen von Alsópáhok, Cserszegtomaj und Pusztaszentlászló). = Magyar Múzeum 
3 (1947) 4 2 - 4 3 . 
66. (mit János B A N N E R ) U jabb adatok Dél-Magyarország ú jabb kőkorához. — Contributions nouvelles à 
l'histoire du néolithique en Hongrie. = ArchÉr t I I I . F . 7 — 9 (1946—1948) 19 — 44. 
67. Szarmata temető Hódmezővásárhely-Fehértón. — Nécropole sarmate à Hódmezővásárhely-Fehértó. = 
ArchÉrt H I . F. 7—9 (1946—1948) 283 — 290. 
68. (mit József K O R E K ) Germán befolyás a Maros—Tisza —Körös-szög késő szarmata emlékanyagában. — Les 
éléments germaniques de la région limitée par les fleuves Maros, Tisza et Körös. = ArchÉr t I I I . F. 7 — 9 
(1946-1948) 291 — 312. 
69. Népvándorláskori ház Mohácson. — (Völkerwanderungszeitliches Haus in Mohács) = ArchÉr t 76 (1949) 
85 — 90. 
70. A szarmatakor emlékei Magyarországon. I I I . — Denkmäler der Sarmatenzeit Ungarns. I I I . = Budapest 
1950, 261 p. (ArchHung X X X ) . 
71. Szarmata sírok Tápiószelén. — Sarmatian graves at Tápiószele. = ArchÉr t 77 (1950) 68—71. 
72. Szarmata leletek Klárafalváról. — Sarmatian finds f r o m Klárafalva. = ArchÉrt 78 (1951) 2 4 - 2 5 . 
73. Hozzászólás Kádár Z. ismertetéséhez. Az újjárendezett Déri Múzeum régészeti osztálya. — (Diskussions-
beitrag zur Rezension von Z. Kádár, Die archäologische Sektion des reorganisierten Déri-Museums) = 
ArchÉrt 78 (1951) 52 — 53. 
74. Le cimetière hallstattien de Szentes-Vekerzug. = ActaArchHung 2 (1952) 143—172. 
75. Adatok a magyarországi szarmaták társadalomtörténetéhez. — К истории общества сарматских племен в 
Венгрии. = ArchÉrt 79 (1952) 3 9 - 4 7 . 
76. (Rez.) J . Harma t t a : Studies on the history of the Sarmatians. = ActaArchHung 2 (1952) 353 — 359. 
77. Hallstattkori temető Szentes-Vekerzugon. — Hallstattzeitliches Gräberfeld in Szentes-Vekerzug. 
МТЛOK I I 4 (1953) 2 1 - 6 7 . 
78. A Történeti Múzeum régészeti feladatai. — (Archäologische Aufgaben des Historisehen Museums) = 
Múzeumi Híradó 1953.1. 2 9 - 3 2 . 
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79. Le cimetière hallstattien de Szentes-Vekerzug. I I . (Les fouilles de 1952 e t 1953.) = ActaArchHung 4 
(1954) 25 — 91. 
80. A szentes-vekerzugi vaskori kocsi. — (Eisenzeitlicher Wagen von Szentes-Vekerzug) = Természet és 
Társadalom 1954. 177 —179. 
81. Le cimetière hallstattien de Szentes-Vekerzug. I I I . = Acta ArchHung 6 (1955) 1 — 22. 
82. Szkítakori kuta tásunk ú j abb eredményei. — Новейшие результаты исследований скифского периода. = 
ArchÉrt 82 (1955) 157—161. 
83. Les nouveaux résultats de notre recherche de l'époque scythe. = Programme et Discours (Conférence 
archéologique de Budapest) 1955. 110 -124. 
84. Dák leletek Jánosszálláson. — Dakische Funde in Jánosszállás. = SzegediMÉ 1 (1956) 15 — 30. 
85. (liez.) Heinrich Sevin: Die Gebiden. = ArchÉrt 83 (1956) 245-246 . 
86. (Rez.) Dezső Csallány: Archäologische Denkmäler der Áwarenzeit in Mitteleuropa. — ActaArchHung 7 
(1956) 279 — 280. 
87. Beiträge zur Geschichte der Sarrnaten in Ungarn im I I . und III. Jahrhunder t . — ActaArchHung 8 (1957) 
139-182 . 
88. Der spätsarmatische Friedhof von Törökkanizsa (Novi Knezevac, Jugoslawien). = SzegediMÉ 2 (1957) 
93 — 107. 
89. Római császárkori telep Miskolcon. — Siedlung aus der römischen Kaiserzeit in Miskolc = HOMÉ 1 (1957) 
4 5 - 5 9 . 
90. (Rez.) János Banner: Die Péceler Kultur . AntTan 4 (1957) 133-135. 
91. (mit József K O R E K ) Császárkori telep Ózdon. — (Kaiserzeitliche Siedlung in Ózd) ArchÉr t 85 (1958) 
18 — 36. 
92. Szkíta tükrök a Kárpátmedencében. — (Skythische Spiegel im Karpatenbecken) = ArchÉr t 85 (1958) 
59 — 64. 
93. Une trouvaille de l 'époque scythe d'Aszód. = FolArch 10 (1958) 6 1 - 6 6 . 
94. Hejőkeresztúri szkítakori lelet. — (Funde aus der Skythenzeit von Hejőkeresztúr) = HOMÉ 2 (1958) 73—78. 
95. (mit József K O R E K ) Eine Siedlung aus der Kaiserzeit in Ózd. = Acta ArchHung 10 (1959) 159— 194. 
96. Archäologische Beiträge zur Geschichte der Hunnenzeit in Ungarn. = ActaArchHung 11 (1959) 309—398. 
97. Sur la destination des divers objets de la trouvaille de l 'époque scythe d'Aszód. — FolArch 11 (1959) 37— 38. 
98. Hunkori halmok Vaskút határában. — Barrows from the H u n period in the vicinity of Vaskút . = FolArch 
11 (1959) 9 5 - 1 0 4 . 
99. Ősrégészeti konferencia Nyitrán. — (Prähistorische Konferenz in Nitra) = ArchÉrt 86 (1959) 91. 
100. Hunkori Szarmata temető Szeged-Öthalrnon. — Sarmatischer Friedhof aus der Hunnenzei t in Szeged-
Öthalom. = SzegediMÉ 1958 — 59. (1960) 7 1 - 9 9 . 
101. Koraszarmata sírok Csanyteleken. — Ear ly Sarmatian graves at Csanytelek. = FolArch 12 (1960) 71 — 74. 
102. Scythian mirrors in the Carpathian Basin. = Swiatowit 23 (1960) 523 — 544. 
103. Megjegyzések a Hódmezővásárhely-kakasszéki szarmatakori lelet értékeléséhez. — Замечания к оценке 
памятников сарматского времени в Ходмезёвашархей—Какашсеке. = ArchÉr t 87 (1960) 51. 
104. (Rez.) F . Fischer, Der spâtlatènezeitliehe Depot-Fund von Kappel (Kreis Saulgau). = ArchÉr t 87 (1960) 
254 -255 . 
105. Dakische Funde in Jánosszállás. = Bibliotheca Classica Orientalis 1961. 302 — 306. (Autoreferat) 
106. (Rez.) L. Bartucz: Die internationale Bedeutung der ungarischen Anthropologie. = Anthropológiai Közle-
mények 5 (1961) 1 8 - 2 0 . 
107. Die ethnischen Probleme der Hunnenzeit in Ungarn. = Budapest, 1963, 82 p. (Studia Archaeologica I ) . 
108. (Rez.) Ida Bognár-Kutzián: The copper age cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. = The New Hungarian 
Quarterly 5 (1964) 2 1 2 - 2 1 7 . 
109. Magyarország Szkíta kora. — (Die Skythenzeit Ungarns) = Budapest, 1965, 417 p. (Dissertation,Maschinen-
Schr.) 
110. Western relations of the Scythian age culture of the Great Hungarian Plain. - ActaAntHung 13 (1965) 
273-301 . 
111. Hallstattzeitliche Phaleren im Museum von Aiud. = Apulum 5 (1965) 105 —113. 
112. Graves from the Scythian age at Artánd (county Hajdú-Bihar) . = ActaArchHung 17 (1965) 137 — 232. 
113. (Rez.) Ida Bognár-Kutzián: The copper age cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. ActaArchHung 17 
(1965) 413 — 416. 
114. The Scythian age cemetery a t Tápiószele. — ActaArchHung 18 (1966) 35 — 91. 
115. Cegléd környékének régészeti emlékei. — Die archäologischen Denkmäler der Umgebung von Cegléd. = 
Ceglédi Füzetek 1 6 - 1 7 (1967) 95—141. 
116. Szkítakorunk etnikumának és kronológiai helyzetének kérdéséhez. — (Zur Frage des E thn ikums und der 
chronologischen Lage unserer Skythenzeit) = AnTan 15 (1968) 135 —148. 
117. Szkítakori sír Tarpán. — Ein Grab aus der Skythenzeit in Tarpa. = NyirMÉ 11 (1968) 81 — 88. 
118. Újabb hunkori leletek Csongrád megyében. — Neue hunnenzeitliche Funde im Komi ta t Csongrád. = 
SzegediMÉ 1968. 27 — 31. 
1 1 9 . (mit Géza L A C Z U S ) The Scythian age cemetery at Vámosmikola. = ActaArchHung 2 1 ( 1 9 6 9 ) 2 1 7 — 2 2 6 . 
120. The chronological and cultural position of the Scythian age cemetery a t Vámosmikola. ActaArchHung 
21 (1969) 227 — 234. 
121. Szkítakori leletek Heves megyében. — Scythian finds in county Heves. = EgriMÉ 7 (1969) 35 — 44. 
122. Bükkszentlászló. Spätbronzezeitlich-früheisenzeitliche befestigte Siedlung. = Zehn J a h r e archäologische 
Forschung (1958—1968) 1970. 9 9 - 1 0 0 . 
123. Felsőtárkány. Spätbronzezetliche-früheisenzoitliche befestigte Siedlung. — Zehn Jah re archäologische 
Forschung (1958-1968) 1970. 100-102 . 
124. Kardoskút. Skythische Siedlung. = Zehn Jahre archäologische Forschung (1958—1968) 1970. 104—106. 
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125. Csongrád. Gräberfeld aus dem 5. Jahrhunder t . = Zehn Jahre archäologische Forschung (1958 —1968) 
1970. 145 — 146. 
126. Szkíta kori leletek Szurdokpüspökiről. — Skythenzeitlicher Fund von Szurdokpüspöki. = FolArch 21 
(1970) 4 9 - 5 8 . 
127. Early Scythian age grave at Artánd. — Bonn, 1971, 20 Taf. (Inventaria Archaeologica, Ungarn 10: 3). 
128. Die Fragen der ethnischen Verhältnisse der Skythenzeit und der skythiseh-keltischen Berührungen in 
Ungarn. = Archeologické Rozhledy 23 (1971) 585 — 596, 604. 
129. Sarmatians from the Danube Basin in Roman Britain. — The New Hungarian Quarterly 12 (1971) 187 —190. 
130. Einige Probleme der Sarmatenforschung des Karpatenbeckens. = Actes du VIII e Congrès International 
des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques I. Beograd, 1971. 267 — 274. 
131. Fet t ich Nándor (Nekrolog). = ArchErt 99 (1972) 113—115. 
132. (Bez.) Kornél Bakay: Scythian rattles in the Carpathian Basin and their eastern connections. = Acta 
ArchHung 24 (1972) 3 2 3 - 3 2 4 . 
133. (Bez.) Ida Bognár-Kutzián: The early copper age Tiszapolgár culture in the Carpathian Basin. — MagyTud 
17 (1972) 720—722. 
134*. Völkerwanderungszeitlicher Fund aus Kiskunmajsa. = Cumania I (1972) 131 —136. 
135. Sarmatisches Gräberfeld aus der Hunnenzeit von Bugac-Pusztaháza. — Hunkori szarmata temető Bugac-
PuSztaházán. = Cumania I (1972) 115 —129. 
136. (Bez.) Ida Bognár-Kutzián: The Ear ly Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. = The 
New Hungarian Quarterly XIII /48 (1972) 198-200. 
137. Probleme der Skythenzeit im Karpatenbecken. = Acta ArchHung 25 (1973) 27 — 63. 
138. (Bez.) Ida Bognár-Kutzián: The Ear ly Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. = Acta 
ArchHung 25 (1973) 211 — 213. 
139. Tscherniaehow-Sîntana de Mures- und frühgepidische Kulturen in Ungarn. = ActaArchHung 26 (1974) 
187 -202 . 
140. Ergebnisse der Urgeschichtsforsehung in Ungarn 1953 — 1968. = ActaArchHung 26 (1974) 205 — 227. 
141. (Bez.) A. Mozsolics: Bronze- und Goldfunde des Karpatenbockens. Depotfundhorizonte von Forró und 
Ópályi. = ActaArchHung 26 (1974). 
142. Neue Angaben zur Geschichte der ungarischen Tiefebene des Mitteldonaugebietes im 4. Jahrhunder t u. Z. = 
MittderUAW 4 (1974) 
143. Die Reiternomaden. Union Verlag Stut tgar t . Prof. F . Vittinghoff, Köln Universität. 
Zusammengestellt von 
1. Jakabffy 
* Nr. 134—143 hat Ida Bognár-Kutzián der Bibliographie beigefügt. 
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R E C E N S I O N K S 
E D I T I O N E S H U N G A R I C A E 
Die aktuellen Fragen «1er Bandkeramik (Akten der 
Pannoniakonferenzen 1.). J. Fitz —J. Makkay (Hrsg) 
Székesfehérvár 1972. S. 236. 
Der Band enthäl t die Vorträge der im Jah re 1970 
in Székesfehérvár gehal tenen Pannonia-Konferenz. 
Die Beratungen wurden vom Is tván Ki rá ly Museum 
Székesfehérvár veranstal te t , um die in dem letzten 
J a h r z e h n t erzielten Ergebnisse im Bereich der neo-
lithischen Forschung bekann t zu machen , den un-
mit te lbaren Meinungsaustausch unter den Fachleuten 
der verschiedenen Länder zu ermöglichen und damit 
zur Wirksamkeit ihrer Forschung beizutragen. Die 
Vorträge der Konferenz behandeln von verschiede-
nen S tandpunk ten aus und einander ergänzend die 
wichtigsten Fragen der europäischen — vor allem 
mitteleuropäischen — Linienbandkeramik. Die so 
ers tandene komplexe Gesamthei t der Bei t räge weist 
darauf hin, daß die über die einzelnen geschlossenen 
Themenkreise gehaltenen kleineren Symposien eine 
vorzügliche Möglichkeit f ü r den Austausch der Fach-
informationen bieten und damit auch zur Ausge-
s ta l tung neuer Forschungsansichten bei t ragen kön-
nen. 
Mehrere Beiträge befassen sich mi t dem Problem 
der Entwick lung der Lin ienbandkeramik-Kul tur , der 
Neolithisierung und der Beziehungen der mesolithi-
schen bzw. spätmesolithisohen und der neolithischen 
Bevölkerung. Ii. Ii. Newel schließt anhand der ver-
gleichenden Analyse des Fundmater ia l s des holländi-
schen spä ten Mesolithikums und der sog. Limburgi-
schen Linienbandkeramik darauf , daß die weitgehen-
de Iden t i t ä t der Typen zweifellos auf kulturelle 
K o n t a k t e , schließlich also auf den For tbes t and der 
mesolithischen Bevölkerung in der Neusteinzei t deu-
tet. Mit der Verbrei tung des Ackerbaus änder te sieli 
die Zusammensetzung des Gerätematerials , die Ver-
hältniszahl der meist bezeichnenden mesolithischen 
Typen verminder t sieh. F ü r die selbstständige neoli-
thische Steinindustrie ist die höhere Zahl der Klin-
gen charakterist isch. Auch die Frage des mesolithi-
schen und neolithischen Steingerätematerials schnei-
de t T. V. Dobosi in ihrem Beitrag über alle ungari-
schen mesolithzeitlichen Fundor te an. Die Erforschung 
dieses für die Vorstufe und En t f a l t ung des Neolithi-
kums so bedeutenden Problems wird durch die gel inge 
Zahl des mesolithischen Fundmater ia ls , wie auch durch 
den Umstand, daß das Steingerätematerial der Jungs-
teinzeit noch nicht bearbei te t ist, erschwert . Das un-
garische Mesolithikum läßt sieh in zwei terri torial und 
typologisch leicht absonderbare Gruppen reihen. Auf 
dem Gebiet von N — NO-Ungarn verbrei tete sich ein 
makrolit bische Geräte erzeugender Komplex (Eger-
Kul tur ) . Das an seinem fü r den als jüngsten geltenden 
Fundor t in Arka freigelegte Material weist zu dem 
neolithischen Gerätemater ia l gewisse Beziehungen 
auf . F ü r das transdanubisclie Material sind die Mikro-
li then des Tardenois-Typus kennzeichnend. In beiden 
Fällen dieser Gruppen scheint es logisch zu sein, mi t 
einer auch in der Neusteinzeit fort lebenden Bevölke-
rung zu rechnen, aber die bereits erwähnten Schwie-
rigkeiten ermöglichen eine Beweisführung nicht . 
Die wesentlichen Geschichtspunkte der Urge-
schichtsforschung unterstreichend analysiert J. Nand-
ris die Problematik der Verbindungen des Mesolithi-
kums, des f rühes ten Neoli thikums der gemäßigten 
Zone und der Linienbandkeramik vornehmlich den 
Charakter der ganzen Fragengruppe. Fü r den ganzen 
historischen Vorgang der Neolithisierung sind die kli-
matischen und sonstigen Umwel t faktoren , die Um-
wandlungen des Bodens und der Pf lanzendecke von 
grundlegender Bedeutung. Ihre Rekonst rukt ion, die 
Beachtung ihrer Bedeutung sind besonders wichtig, 
denn die Neusteinzeit stellt vor allem eine besondere 
Lebens- und Wir tschaf t s form dar, und der innere 
Kern des ganzen Vorgangs der europäischen Neolithi-
sierung liegt in der Adap ta t ion eben dieser sich in der 
medi ter ranen Umwel t ausgestalteten Lebensweise auf 
den Gebieten der gemäßigten Zone. Der Verfasser 
beleuchtet den diffusionart igen Vorgang der Neolithi-
sierung und be tont die Rolle der äl testen Jungstein-
zeit der gemäßigten Zone (Körös — Kremikovci— 
Stareevo usw.) in der Linienbandkul tur . E r lenkt die 
Aufmerksamkei t da rau f , daß u m die Verbrei tung bzw. 
Adaptat ion der neolithischen Wir t schaf t folgen zu 
können, eine Unte rsuchung des archäologischen Ma-
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terials aus neuen Gesichtspunkten erforderlich ist, 
welche das Hauptgewicht auf die Frage der Lebens-
weise legt und nicht lediglich die typologischen 
Unterschiede und Ähnlichkeiten analysiert. 
0. Trogmayer erörter t in seinem Vortrag eines der 
wichtigsten Probleme der von J. Nandris vornehm-
lich von theoretisch-methodischem Blickpunkt aus 
untersuchten Fragengruppe, nämlich die historischen 
Voraussetzungen zur Entstehung der f rühen Periode 
der Körös-Kultur und der Linienbandkeramik wie 
auch ihre relative Chronologie. Die Adaptation der 
produktiven Lebensweise fand seiner Meinung nach 
schon vor der Protosesklo-Periode s ta t t , ohne daß von 
Kleinasien oder Thessalien beträchtlichere Volks-
gruppen nach den N des Balkans liegenden Gebieten 
übersiedelt wären. Die alteingesessenen Bewohner des 
Unterdonauraumes vertreten die Schichten I und I I 
von Lepenski Vir, deren Kultur sich wahrscheinlich 
auch über das Gebiet der Ungarischen Tiefebene ver-
breitete, wie es die von ihm publizierte Statuet te 
aus Szalkszentmárton zu beweisen scheint. Es läßt 
sich eine danach folgende, als protoneolithisch anzu-
sprechende Periode annehmen, in deren Laufe die 
Neolit hisierung des Karpatenbeckens auf dem Gebiet 
der Körös-Gruppe wie auch der Linienbandkeramik 
anfängt . Die grundlegenden Unterschiede des Kera-
mikinaterials deuten — wie es ö . Trogmayer an-
nimmt, — auf eine abweichende mesolithisch-proto-
neolithische ethnische Grundlage hin, und die Tat-
sache, daß die f rühe Linienbandkeramik auf dem 
zentralen Verbreitungsgebiet der Körös-Gruppe in 
keiner selbständigen Siedlung vorkam, zeigt die Paral-
lelität der beiden Einheiten. Als unmittelbare Beweise 
führ t er die aus den einzelnen Objekten der Körös-
Gruppe gehobenen linienbandartigen Scherben vor. 
Was die relative Chronologie anbelangt, vertri t t J . 
Lichardus eine ähnliehe Auffassung, indem er gleich-
falls die Parallelität der Körös-Kultur und der frühen 
Linienbandkeramik annimmt. Die Ursprünge dieser 
f rühen Linienbandkeramik will er in einer genauer 
noch nicht bestimmbaren Grundkultur mit kleinasia-
tischen Wurzeln erblicken, die noch auf ihrem Ent-
stehungsgebiet mit der Grundkultur der neusteinzeit-
lichen, bemalten Keramiken in Verbindung gestan-
den sein dürfte. Sein Beitrag befaßte sich mit den 
Fragen der späteren Phasen der slowakischen Linien-
bandkeramik, mit der inneren Chronologie in Verhält-
nis zu den benachbarten Kulturen. In der Frage der 
Ents tehung der f rühen Linienbandkeramik nehmen 
N. Kalicz und J. Makkay eine abweichende Stellung 
ein; zwei ihrer gemeinsam abgefaßten Vorträge sind 
im Studienband enthal ten. Besonders aufgrund der 
horizontalen Stratigraphien sind sie der Ansicht, daß 
die Alföld-Linienbandkeramik (AVK) mit der Körös-
Gruppe nicht gleichaltrig sei, welche die erste Epoche 
der Neolithisierung und des Kerarnikums vertr i t t und 
sich geographisch auf die südliche Fläche Ostungarns 
beschränkt. Zur Zeit ihrer Entstehung und Anfangs-
phase dürf te ihre nördliche Nachbarin eine lokale 
spätmesolithische Bevölkerung gewesen sein; bei die-
ser dauerte die Adaptat ion des Neolithikums lange 
und die übernommenen neusteinzeitlichen Errungen-
schaften nahmen den örtlichen Hinterlassenschaften 
und den Eigentümlichkeiten der Umwelt entspre-
chend eine besondere Gestalt an. Eine schlagende 
Illustration zu diesem, im vorliegenden Band von J . 
Nandris auch theoretisch erörterten Vorgang stellt ein 
solches Fundmaterial dar, das typologisch die Ele-
mente der späten Phase der Körös-Gruppe enthält, 
deren manche Gefäßformen dagegen schon mit dem 
Material der frühen AVK verwandt sind. Diese Kera-
mik des Gebietes wird von Fundorten vertreten, wel-
che in eine Einheit — von den Verfassern Szatmár-
Gruppe genannt — zu reihen sind. Neben der Analyse 
des an diesen Orten gehobenen aufschlußreichen 
Fundmaterials erhebt sich eine Frage, die sich schon 
wegen der geringen Anzahl des mesolithischen Mate-
rials besonders schwer erfassen läßt: fand die Neoli-
thisierung des NO-Gebietes des Karpatenbeekens in 
der oben dargelegten Weise stat t , d. h. fängt die 
Keramik erst in der späten Körös-Periode auf süd-
lichen Basen an, auf welche lokale Überlieferungen 
läßt sich eben die eigenartige Transformation der 
Gefäßformen und Verzierungen in der nach der 
Körös-Gruppe folgenden Linienband-Epoche zurück-
leiten? Dieselbe Frage taucht im Zusammenhang mit 
dem Vortrag der Verfasser über die südlichen Bezie-
hungen der transdanubischen Neusteinzeit auf. Das 
Starëevo-Kiemente enthaltende Fundmaterial reprä-
sentiert das früheste Keramikum Transdanubiens; 
der Linienbandformenschatz des Gebietes deutet da-
gegen darauf, daß das Neolithikum in dieser Gegend 
eine eigenartige keramiklose Phase zur selben Zeit 
mit der früheren Epoche der Körös—Starëevo-Kera-
mik gehabt hatte. Das früheste Keramikum dürf te 
die Formen der aus Leder, Bast u. a. hergestellten 
Gefäße der präkeramischen Epoche bewahrt haben, 
was sich vielleicht darauf zurückleiten läßt, daß die 
Adaptation der neolithischen Lebensweise im Rah-
men eines ziemlich langwierigen Vorgangs ablief, ohne 
daß sich die uransässige Bevölkerung im Gebiet 
außerhalb der Körös — Starëevo-Kultur mit der Be-
völkerung der ersten neolithischen Kulturen der ge-
mäßigten Zone in einer bedeutenderen Weise ver-
mengt hätte. 
Die zweite Hä l f t e der Vortragsreihe behandelte 
die im Laufe des mittleren Neolithikums in Trans-
danubien erscheinenden Vinöa-Einflüsse, die zur Aus-
gestaltung der Lengyel-Kultur wesentlich beitrugen. 
Die Vorgeschichte der Lengyel-Kultur nachzuweisen 
gelang es im Fundor t Bicske, dessen Material mit der 
jüngsten Periode (1er sog. Sopot-Kultur verwandt ist. 
Die Verfasser fassen dieses im großen Teil Trans-
danubiens wahrscheinlich, im Sió — Sárvíz-Tal jedoch 
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zweifellos verbreitete Denkmalgut unter (lem Namen 
Sopot-Bicske-Kultur zusammen. Auf demselben Ge-
biet zeigen die Impor twaren von Vinca die Bedeutung 
der südlichen Beziehungen. Mehrere Vort räge des 
Bandes befassen sich m i t der Analyse der inneren 
('hronologie, (1er relativen Chronologie bzw. des Ge-
rä temater ia ls der Linienbandkulturen verschiedener 
Gebiete. I. Pavlu systematisiert die Verzierungs-
motive der tschechischen Linienbandkeramik und an-
lehnend daran f ü h r t er die Entwicklung dieses Ver-
zierungssystems in drei örtlichen Gruppen vor. R. 
Tringham untersucht die retuschierten Steingeräte 
der neusteinzeitlichen Siedlung von Bylany vom 
Blickpunkt der Form, Technologie und Funkt ion . Die 
weitgehend gründliche Analyse kann zu einer Defini-
tion der Best immung der Geräte führen und darauf 
au fmerksam machen, daß auch die Geschichtsfor-
schung mi t Hilfe ähnlicher Analysen auch im Falle 
anderer Objektengruppen ungewöhnlich wichtige In-
formationen einholen könnte . Aus der Unte rsuchung 
der relat iven Chronologie der Hinkelstein- und Groß-
gar tach-Gruppen wie auch der Rössen-Kul tur schließt 
W. Meier-Arendt darauf , daß die aus der Hinkelstein-
Gruppe entwickelte Großgartach-Gruppe äl ter als die 
Rössener-Kul tur ist, und daß die letztere auch die 
Elemente der Großgartach-Gruppe en thä l t . S. Mari-
nescu-Bilcu behandelt in ihrem Beitrag die Verbin-
dungen der späten binienbandkeramik und der Prä-
cucuteni I bzw. der auf dem Gebiet der Sowietunion 
f rühes ten Tripol je-Kultur . Ihrer Ansicht nach ist die 
unmit te lbare Vorstufe der Präcucuteni I die Boian-
Giulesti- und die späte b in ienbandkeramik. Die 
neuesten Resul ta te der rumänischen Linienband-
keramikforschung bespricht auch E. Cornea. F ü r die 
Berührung der b in ienbandkeramik und der Dudesfi-
Boian-Kul turen sprechen strat igraphische Beweise. 
Cornea nach zogen die moldauischen und bessarabi-
schen b in ienbandgruppen von NNW, die Karpa ten 
ungehend nach Munthenien herab und die aufgrund 
der neueren Freilegungen in zwei abgesonderte Pha-
sen teilbare Ciumest i-Kultur läßt sich mi t der binien-
bandku l tu r der Ostslowakei und der Ungarischen 
Tiefebene verbinden. Aufgrund der in der spätneoli-
thischen Ku l tu r der Mittelslowakei nachweisbaren 
Einwirkungen des adriat ischen Gestades und der 
Elemente der bengyel -Kul tur die, dami t verglichen 
nur von einer sekundären Bedeutung sind, bezweifelt 
T. Bregant die Berechtigung der auf die erwähnte 
Kul tur gewöhnlich angewandten Benennung «die 
alpine Fazies der bengyel-Kultur». 
Drei Vorträge befassen sich mit der Frage von 
einzelnen Elementen des K u l t s und des Besta t tungs-
ritus. J . Pavuk versucht, die Gräberfelder und Gräber-
gruppen der b in ienbandkul turen zu untersuchen. Ein 
besonderes Interesse verdient die Möglichkeit der Ver-
bindung der bekannten Angaben über die Gräber-
felder und die einzelnen Gräbergruppen sowie die 
bebensweise der Bevölkerung. A. László hebt im 
Zuge der Vorführung der rumänischen Geschichtge-
fäße die magische Bedeutung dieser Darstel lung her-
vor. Seine Annahme, daß sich diese ura l te Weise der 
Darstel lung des Schutzgeistes von Anatolien aus ver-
breitete und über den Balkan zu der Linienband-
kul tur gelangte, wird durch eine Reihe der Funde aus 
verschiedenen Zeiten bekräf t ig t . Die Auffassung von 
N. Marinescu-Bilcu scheint von der Bemerkung des 
Verfassers un te rs tü tz t zu sein, laut welcher dieses Or-
namen t von magischer Bedeutung mit tels der binien-
band keramik zur Präcucuteni -Kul tur gelangte, zu de-
ren späten For tbes tand auch die durch die Gumelnita-
Kul tur vermittel ten neueren südlichen Einwirkungen 
beitrugen. Die Denkmäler des religiösen und kulti-
schen bebens f aß t 0. Höckmann in seinem mit dem 
je nach den einzelnen Typen zusammengesetzten Ver-
zeichnis des hierher einzureihenden Fundmater ia ls zu-
sammen. Das mi t dem kultischen Leben zusammen-
hängende Denkmalmater ial teilt der Verfasser in meh-
rere Phasen ein. Die f rühe, vom Balkan herrührende 
Gruppe bewahrt die Einwirkungen des Körös-Staröe-
vo-Kreises, die vielleicht bereits auf unmit te lbarem 
Weg die Linienbandkeramik erreichten. F ü r die jün-
gere Gruppe sind die durch die Vinca-Kul tur vermit-
tel ten südbalkanischen Einflüsse kennzeichnend. Es 
erscheinen eine thronende Frauengestal t darstellende 
Gefäße, es schwingt auch die Idolplastik auf. Diese 
Elemente entwickelt die Bevölkerung der Linienband-
keramik eigentümlich weiter. Manche Elemente des 
kultischen Lebens der Linienbandkul tur blühen un-
bestrei tbar fort, was lau t des Verfassers die starke 
tradit ionsschaffende K r a f t der kultischen Erscheinun-
gen der Linienbandkul tur nachweist. Durch die Beto-
nung der grundlegenden historischen Bedeutung des 
Zusammenschmelzens von vorgeführten mediterranen 
und örtlichen Elementen der Übernahme und Um-
gestal tung der südlichen Einflüsse und des sich auf 
großem Gebiet ent fa l tenden neusteinzeitlichen Auf-
blühens knüpf t sich die Analyse des Kul ts des hier 
knapp geschilderten, sehr wertvollen Material der 
Beratung an. 
Zwei weitere Vorträge hä t ten das Material des 
Bandes noch mehr vervollständigen können, deshalb 
ist es sehr bedauerlich, daß P. J. R. Moddermanns 
Vortrag über die Typen der Bauten der Linienband-
keramik und B. Soudskys Beitrag über die I'eriodisa-
t ionsgrundsätze der Linienbandkeramik nicht mit den 
übrigen Vorträgen der Konferenz erschienen sind. 
I. Ecsedy 
J. Banner—I. Bona, Mittelbronzezeitliche Teil-Siedlung 
bei Békés. Fontes Archaeologici Hungáriáé. Akadémiai 
Kiadó. Budapest, 1974. 
Dieses Buch der zwei Autoren sollte vor dem 
Lesen zuerst durchblä t te r t werden, dami t man sich 
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in der Wirrnis der Tafeln auskenne, zugleich aber 
auch die Abbildungen und Beilagen überblicke. Zum 
ersten Teil, worin J . Banner seine Grabungsergebnisse 
am Várdomb (Burghügel) bei Békés beschreibt (S. 
7 -82 ) , gehören Abb. 1 - 25, Tafeln L - 4 7 , ferner die 
Beilagen I —VI. Im zweiten Teil berichtet I. Bóna 
über bronzezeitliche Siedlungen in der Umgebung des 
Várdomb. Zu diesem Teil gehören Abb. 1 9, ferner 
Abbildungen auf S. 151 -153 ohne Nummer, dann 
kommen die Tafeln L—VI und unmittelbar danach die 
Tafeln 1 —16. Man versteht nicht, warum die Tafeln 
römisch und unmittelbar danach wieder von 1 ange-
fangen arabisch numeriert wurden. Die Seiten zwi-
schen S. 82 und 133 sind Tafeln und haben keine 
Seitennummer. Dies wird das Zitieren der Arbeit 
erschweren, da die Tafeln dieimal von 1 angefangen 
numeriert wurden. Bei den Abbildungen ohne Num-
mer ist man teilweise in Unsicherheit, welcher Text 
ihre Beschreibung enthäl t . 
Der Redakteur hä t t e eingreifen sollen, um den 
Lesern ein übersichtlicheres Abbildungsmaterial vor-
legen zu können. 
Zu allem Anfang sei auch einiges zum deutschen 
Text bemerkt. Man versteht of t den Text nur nach 
mehrmaligem Lesen, und auch dann sind Kenntnisse 
der Urgeschichte erwünscht, aber auch die Kenntnis 
sowohl der ungarischen als auch der deutschen Spra-
che ist notwendig, uin sicli vorstellen zu können, was 
die Autoren meinen. Dies bezieht sich besonders auf 
den Text von J . Banner. Es wäre die Aufgabe des 
zweiten Verfassers gewesen, nach dem Tod von J . 
Banner die üblichen deutsehen Fachausdrücke auch 
für diese Übersetzung bereitzustellen, um Hungaris-
men bzw. wörtliche Übersetzungen, aus dem Wörter-
buch herausgesuchte Wörter, die in der Archäologie 
nicht gebräuchlich sind, zu vermeiden. Es seien nur 
einige Ausdrücke herausgegriffen: «jagdbares Getier» 
ans ta t t Kleinwild, «Horizontalprofil» ans ta t t Planum, 
«Lunula» anstatt halbmondförmiger Anhänger (der 
Name Lunula ist in der Fachliteratur bekanntlich 
für die irischen Goldkragen vorbehalten). Störend 
wirken auch Ausdrücke wie «Zwischenräume zwischen 
den Linien» (S. 49), «Erkenntnis der Keramikfunde» 
(S. 45), «Kanneiiiren» und «Kannelierung» (S. 49). 
Man kann auch mit einem «geklebten Feuerherd» 
nichts anfangen (es handelt sich wahrscheinlich um 
einen aus Kleiberlehm gebauten Herd). Störend wir-
ken auch halb ungarisches, halb deutsche Namen wie 
«Sarkad-remetei Wald» oder «Hosszúfoki Kanal» 
(Abb. 1 auf S. 9). 
Es hät te auch auf eine größere Einheitlichkeit der 
Nomenklatur in den Texten der beiden Autoren 
geachtet werden sollen, denn J . Banner spricht von 
den verschiedenen Phasen der Siedlung am Várdomb, 
wobei er die untersten Schichten als zur ersten l'hase 
gehörig bestimmt, dagegen nennt 1. Bona in seiner 
Grabungsfläche beim Várdomb die obere Schichte I 
und die untere Schichte IV. Wenn man nun die 
Schichten oder Horizonte am Várdomb und die an-
nähernd gleichzeitigen von I. Bona untersuchten ver-
gleichen will, bzw. das Material in ihren Zusammen-
hängen analysieren möchte, so muß man von Phase 
1 — 3, bzw. von Schichte IV — I zählen. Auch hätten 
sich die beiden Autoren auf die Chronologie, wenig-
stens in der Nomenklatur, einigen sollen, denn J . 
Banner zählt die Hatvaner Schichten zur mittleren 
Bronzezeit, I . Bona jedoch zur Frühbronzezeit. 
Betrachten wir die Grabungsergebnisse, bzw. die 
Deutungen der Siedlungserscheinungen, wie sie von 
den beiden Autoren vorgelegt wurden. 
I m ersten Teil berichtet, wie schon erwähnt, J . 
Banner über seine Ausgrabungen in den Jahren 
1950 — 1960. Nach einem ausführlichen Bericht über 
die Forschungsgeschichte (S. 9—13) beschreibt der 
Autor die von ihm verfolgte Methode, zählt seine 
Mitarbeiter auf, die Ziele der Ausgrabungen, nämlich 
«die genauere Beobachtung der Siedlungserscheinun-
gen» und der «Eigenart der Befestigungsanlage». Die 
Ausgrabungen wurden in der Mitte des Burghügels 
begonnen und zwar zuerst mit langen Schnitten, 
wobei immer die verschiedenen Pfostenlöcher, Haus-
grundrisse, Herdstellen registriert und die Profile 
gewissenhaft gezeichnet wurden. Aus der Beschrei-
bung, aber auch aus den Profilen ist ersichtlich, daß 
besonders die oberen Schichten stark gestört sind. 
Auf Beilage I sind offenbar Profile abgebildet, doch 
ohne die Schattierung (Nr. 3) für Humus und in der 
Beschriftung heißt es: «Horizontalprofil». Beachtens-
wert ist von den Siedlungserscheinungen der Bretter-
boden eines Hauses (Abb. 8b auf S. 22), ferner die von 
anderen Häusern (Beilage IV). Die Beschreibung er-
folgt von unten nach oben, also von 310 cm Tiefe bis 
42 cm Tiefe (S. 23 — 29). Gewissenhaftigkeit charak-
terisiert die Ausführungen von J . Banner über die 
Pfostenlöcher und die auf Grund von diesen mögli-
chen Häuser- und Hüttenrekonstruktionen (S. 31 — 
41); besonders die Beschreibung der Bretterböden und 
der Balkenreste und ihre mögliche Rekonstruktion 
ist interessant. Die Holzreste von einigen Häusern 
gehören zu den beachtenswertesten Funden am Vár-
domb. Nacli dem Ausgräber wurden am Burghügel die 
ältesten Blockhäuser zur Zeit der Hatvaner Kul tur 
errichtet (S. 39). Man kann m. E. kaum auch nur mit 
einiger Sicherheit behaupten, daß die Holzhäuser die 
«ständigen Wohnstä t ten des Stammeshäuptlings und 
seiner Sippe» waren. Der Umstand, daß außerhalb der 
Burg bis jetzt keine solchen gefunden wurden, besagt 
im Grunde genommen nicht viel, denn auch J . Banner 
bemerkt, daß die Holzreste der Blockhäuser nur in den 
feuchten unteren Schichten am Várdomb erhalten 
blieben und dort ein Teil der Bauten wirtschaftlichen 
Zwecken diente. 
Die Funde vom Burghügel würdigt J . Banner sehr 
ausführlich (S. 41 — 69). E r gliedert sie folgender-
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maßen nach Spatenstichen bzw. nach der Tiefe: 
I. Phase mit zwei Unterphasen: 310—224 cm 
Hatvaner Kultur; 224 145 cm Hatvaner und 
(lyulavarsándcr Keramik. II. oder Varsánder Phase: 
145 — 90 cm. 11Г. Phase: von 90 cm aufwärts. Einfluß 
der Füzesabonyer Kul tur : mi t Spiralen verzierte Ge-
fäße, usw. 
Zuunterst war eine Schichtenstörung bemerkbar, 
also in der untersten Hatvaner Schicht, wo auch 
einige Zóker Seherben beobachtet wurden. Es sei 
bemerkt, daß die Funde der oberen Lagen der 1'liase I, 
wo J . Banner meint, daß sich darin Hatvaner und 
Varsánder Scherben mischen, bereits eher der Über-
gangszeit von Hatvan zu Gyulavarsánd — weiter 
nördlich in der Tiefebene von Hatvan zu Füzesabony 
angehören, was sich sehr gut auch Anfang Tószeg С 
gegenüber Tószeg В (also von der Hatvaner Schicht) 
abhebt (Acta Arch. Hung. II [1952] Taf. VII) . Wir 
besitzen auch ein Gräberfeld, leider größtenteils un-
veröffentlicht, nämlich von Hernádkak, worin die 
Masse der Funde bereits zu der Phase von Megyaszó 
hinüberleitet. Schichten mit einer solchen Keramik 
hat N. Kalicz mehrfach über Hatvaner Schichten 
entdeckt. U. E. erfolgt in vielen Siedlungen erst am 
Ende der Hatvaner Phase eine Zäsur und anschei-
nend wird man an das Ende der Hernádkaker Phase 
und Übergang zu der Phase von Megyaszó die Zeit 
der Depotfunde des Horizontes von Hajdsámson 
ansetzen können. 
Auch in Tószeg mischen sieli die reinen Hatvaner 
Scherben mit jenen mit mehrlinigem Zickzaekmuster 
in Niveau F (— 150 cm); hier ist eine Grenze zwischen 
В I I und В I I Г. Eigenartig ist es, daß der Übergang 
von dem strengen Stil der Hatvaner Ware zum Spiral-
stil der Füzesabonyer (Phase von Hernádkak) schein-
bar ohne sich in den Siedlungen abzeichnenden 
Spannungen (wie Brandschichten, Abbruch der Sied-
lungskontinuität) vor sich gegangen ist und Spuren 
von größeren Spannungen erst in der Übergangs-
phase von Hernádkak zu Megyaszó zu beobachten 
sind (Siedlungsverschiebungen, Abbruch einiger Sied-
lungen, Brandschichten usw.). Die Siedlungskontinui-
tät von Ha tvan und Frühfüzesabony (Phase von 
Hernádkak, oder Füzesabony I) mag N. Kalicz (AH 
XLV [1968] Taf. L X X X I X , 2 1 - 2 3 ; CIV, 6; CV, 4; 
CVI, 5—6, 9 - 10), ohne es deutlich zu sagen, und im 
Anschluß daran J . Banner bewogen haben, Funde 
der Hernádkaker Phase zu der Hatvaner Kul tur zu 
zählen, obwohl in dieser r h a s e der Übergang zum 
Spiralstil stat tgefunden hat , oder als eine Einleitung 
des Spiralstils bezeichnet werden kann. Auch das 
Metallhandwerk der ungarischen Bronzezeit entwik-
kelte sieh in dieser Zeit zu seiner größten Blüte (A. 
Mozsolics, Bronzefunde des Karpatenbeckens. Buda-
pest 1967. S. 121 f.). 
Im letzten Kapitel t rachtet J . Banner auf Grund 
von verschiedenen Funden die einzelnen Phasen mit 
Vattina, Wietenberg und der «Szőreg-Perjámos-Kul-
tur» zu parallelisieren, und führt dabei aus dem rei-
chen Schatz seiner wissenschaftshistorischen Kennt-
nisse verschiedene Meinungen an, ohne zu ihnen im-
mer entschieden Stellung zu nehmen. E r findet die 
meisten ähnlichen Funde in Székudvar und Gyula-
varsánd, wobei er zu der Schlußfolgerung gelaugt, 
daß auch diese Siedlungen bereits zur Zeit der Hatva-
ner Kul tur bewohnt waren. Ausführlich beschreibt er 
auch die Forschungsresultate in Székudvar, Gyula-
varsánd, Ottomány und diese Zusammenfassung ist 
zwar forschungsgeschichtlich wertvoll, doch ha t das 
nicht zu einem großangelegten Vergleich über g ößere 
Gebiete und der einzelnen Schichten, bzw. Horizonte 
verschiedener Siedlungen oder Kulturen geführt . Auch 
finden wir keine Periodeneinteilung weder im Sinne 
von Reinecke-Montelius, noch im Sinne meiner Aus-
führungen in Anlehnung an Tószeg und die Resultate 
der Depotfundforschung. Der Titel des Buches -
«Mittelbronzezeitliche Teil-Siedlung bei Békés»—ist 
chronologisch jedenfalls nicht ganz begründet. Im 
Sinne von Reineeke gehört die Hatvaner Kul tur in 
die Stufe A, aber auch noch die Frühphase der Gyula-
varsánder l 'hase und man f ragt sieh, wo man iiier im 
Sinne von Reineoke's System die Grenze zwischen A„ 
und В ziehen könnte. Die mittelbronzezeitliche Stufe 
С (nach Reinecke) fehlt in Békés vollkommen. 
Das Verdienst dieses posthumen Werkes von J . 
Banner liegt darin, daß er ein sehr wichtiges Material 
für die weitere ungarische Teilforschung vorgelegt hat 
und mit großer Gewissenhaftigkeit sowohl die Sied-
lungserscheinungen als auch die Funde beschreibt. 
Aus dem Abbildungsmaterial gewinnt man sofort eine 
Übersicht, wo und in welcher Tiefe die Funde entdeckt 
wurden. 
Im zweiten Teil des Buches beschreibt I. Bona 
seine Ausgrabungen in der Umgebung des Burghü-
gels. Ursprünglich ha t te er die Absieht, das zum 
Várdomb gehörige Gräberfeld zu erforschen, und legte 
mehrere Schnitte an (durchschnittlich 6 x 1 m). Die 
kleinen Schnitte, die im Gelände sehr verstreut ange-
legt wurden, konnten natürlich nicht zu einem Erfolg 
führen und so entschloß sich Bona zur Untersuchung 
einer Grabungsfläche «des nördlichen Dorfes» (S. 
136 ff, siehe Plan Abb. 5 auf S. 16, Nr. 1). Schließlich 
war diese Grabungsfläche 21 X 18,5 cm groß und die 
Siedlungserscheinungen gliederte Bona «in 8 unter-
einander gelegene Niveaus», docli beschreibt er die 
verschiedenen Niveaus, «die Schichten» (S. 139) von 
oben nach unten. Auch hier war die obere Erdschicht 
durch landwirtschaftliche Arbeiten gestört. Die Ni-
veaus, von I bis Niveau VII I , gliedert er folgender-
maßen: Schicht 4 = Niveau VIII—VII zwischen 
180- 130 cm auf dem Schwemmboden; Schicht 3 = 
Niveau VI V zwischen 150 und 100 om: «Von der 
Schicht war sie durch eine 15 — 20 cm starke Lehm-
aufschüttung getrennt». Die hier gefundenen Häuser 
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waren durch Brand vernichtet , «wie auch <lie an der 
gleichen Stelle e rbau ten oder erneuerten Häuser». 
Schicht 2 = Niveau I V - I I I ( 1 1 5 - 8 0 cm Tiefe). 
I liese Schicht war von den daruntergelegenen durch 
eine «sterile Lehmaufschü t tung von 15 — 25 cm ge-
trennt». Auch Schicht 1 = Niveau II — I (zwischen 
90 — 60 cm Tiefe) war von Schicht 2 durch eine 15 — 20 
a n flicke Lehmaufschüt tung ge t rennt . 
Von großer Bedeu tung ist es, daß durch die drei 
Lehmaufschüt tungen in dieser Grabungsfläche vier 
Siedlungschichten unterschieden werden konnten und 
daß hier, wie auch aus den Plänen ersichtlich ist, die 
Häuser im großen und ganzen an derselben Stelle 
erneuer t wurden. 
M. E . sind einige Feststellungen von I . Bona 
nach dem geringen Ausmaß der Grabungsfläche und 
nach den an verschiedenen Stellen angelegten sehr 
schmalen Schnit ten kaum begründbar : dazu müßte 
m a n über eine größere Anzahl von gleichlautenden 
Resultaten, auch in anderen Siedlungen, verfügen. So 
sei z. B. in Frage gestellt , daß die «Hatvaner» Siedlung 
außerhalb des Várdomb ents tand, als das Gebiet 
«unter die Her r scha f t eines f remden, zugewanderten 
Volkes gelangte». F ü r eine «Zuwanderung eines frem-
des Volkes» haben wir in dieser Zeit keine Beweise. 
Eine Stiländerung der Keramik, sogar die Änderun-
gen in der Kons t ruk t ion der Häuser kann besonders 
in diesem landschaftl ichen Milieu auch andere Gründe 
haben, wie z. B. Änderung der wirtschaft l ichen 
Grundlage, wie Verlagerung des Schwerpunktes von 
der Viehzucht auf den Ackerhau oder umgekehrt usw. 
Auch ist es schwer vorstellbar, daß der Burghügel aus-
schließlich für den Stammeshäupt l ing vorbehalten 
war, er in einem Blockhaus wohnte und rundherum 
n u r Häuser mit «Lehmmauern, später lehmverputzte 
Pfostenkonstruktionen» waren, wobei I. Bona selbst 
bemerkt , daß neben dem Várdomb «geräumige Bau-
ten mi t Vorhallen» standen. Dies spricht nicht dafür , 
daß eine so scharfe Trennung zwischen der Führer-
schicht am Várdomb und den Bewohnern fier dane-
ben befindlichen Siedlung bes tand. U n d wenn man 
den Plan mit den Grabungsstellen von I. Bona über-
blickt (S. 16, Abb. 5), ist die FYage wohl berechtigt, 
ob man so weitgehende Schlüsse auf die soziale und 
wirtschaftliche S t ruk tu r ziehen kann, denn schließ-
lich standen ja auch am Burghügel Häuser mit Pfo-
stenlöchern (siehe S. 32 — 33, Abb. 10—11). Ohne in 
Abrede stellen zu wollen, daß in dieser Zeit schon 
eine soziale Gliederung s ta t tgefunden hat , wäre eine 
vorsiehtigere Fassung der Feststel lungen angebracht 
gewesen, zumal I . Bona sehr s ta rk auch den wirt-
schaftlichen Charak te r der Siedlung neben dem Burg-
hügel betont. 
Schade, daß das Buch redaktionell n icht einheit-
lich ist, ja durch die Numerierung der Tafeln und 
der Abbildungen fias Zitieren erschwert ist, Abbildun-
gen nicht immer dor t sind, wohin sie gehören, wegen 
den in der Fachl i te ra tur ungebräuchlichen Aus-
drücken tlas Lesen des Textes nicht eben leicht ist. 
Fis ist aber zu begrüßen, daß wir über das so wichtige 
Material einer Teil-Siedlung und die Schichtenfolge 
am Várdomb und in der Umgebung verläßliche Daten 
erhalten. 
Л. Mozsoiics 
K. Michalowski: Piramisok és inasztaliák (Pyramids 
and mastabas) . Photos by A. Dziewanowski. Transi, 
by A. Pdlyi. Budapest , Corvina Puhl. , 1973. 30 
p., 80 fig. 
in the highly successful series taken over by 
Corvina f rom the Arkady Publishing House in Warsaw 
this time a concise and delightful description con-
taining all significant information is rendered by 
Professor Michalowski the many-sided and world-
famous scholar of classical archaeology about the 
pyramids and the surrounding mas tabae built on the 
west bank of the Nile being the mos t famous monu-
men t s of ancient Egyp t deservedly acquiring a 
symbolic meaning in their historical and cultural 
significance. The t ex t is i l lustrated by the art is t ic 
pictures of the Polish photographer also deserving his 
fame yielding in most cases a clearly objective and 
sometimes a poetically personal interpretat ion of the 
buildings — known by everybody a t least by repute 
— and their art ist ic decoration. A historical introduc-
tion and topographic description (with a remarkably 
good general plan) is given by Professor Michalowski; 
followed by a chronological survey of the more signi-
f icant royal sepulchral monuments with the sacred 
precincts belonging to them and the surrounding 
tombs of notabilities. Finally, the readers are acquaint-
ed in outlines with the late and peripheric renais-
sance of pyramid building — once embodying the 
absolute royal power of the Egyp t i an Old antl Middle 
Kingdoms — in the derivative phenomenon of Me-
roitic king tombs. 
Professor Michalowski is an outs tanding expert of 
both FIgyptian and Sudanese pyramids , since, as il is 
well-known, it is under his guidance t h a t the excava-
tions were and still are carried on by Polish archaeo-
logists a t a number of sites of bo th countries. Con-
sequently, all t h a t is said by h im on the few pages 
about the pyramids and the historical-cultural si tua-
tion represented by them is based not only on the 
knowledge of historical d a t a bu t also on the rich 
experience of a highly cultured scholar of archaeology 
rich in experiences. To p u t it briefly, the general 
reader interested in the subject has received a book 
for reading and demonstrat ion - a book deserving to 
be put on the bookshelf. 
L. C. 
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Verena Zinserling: A nő a klasszikus ókorban (Die 
F r a u in Hellas und Rom). Übersetz t von Már ta 
Kecskeméti . Budapest, Gemeinschaftsausgabe des 
Corvina Verlags und der Edit ion Leipzig, 1973. 84 S., 
112 Abb. , davon mehrere Farbtafeln , 12 Zeichnungen 
im Text . 
f i n Rahmen einer gemeinschaftl ichen Unterneh-
mung der Edition Leipzig und des Corvina Verlags 
ist ein weiterer Band einer volkstümlichen Reihe in 
ungarischer Sprache erschienen, der auch dazu bei-
t räg t , das Wissen des Interessenten f ü r das Al ter tum 
zu erweitern. Nach den f rüher veröffentl ichten Ban-
den, das Problem in Ägypten und Indien usw. be-
handelnd, sehen wir n u n die Lage und Rolle der F rau 
in der klassischen medi terranen Welt im Spiegel der 
griechischen und römischen Kunst , von dem Begleit-
t ex t der wohlbekannten deutschen klassischen Archäo-
login mit einer Vielseitigkeit, die über eine bloße 
Bildererklärung weit hinausgeht, zu einer wahrhaft i -
gen kleinen Monographie der Kulturgeschichte erwei-
ter t . Die Themenwahl ist selbstverständlich nicht neu, 
wegen der Wichtigkeit des Problems wurde es in der 
wissenschaftlichen Li te ra tur aus verschiedenen Aspek-
ten eingehend behandelt , und in allen Weltsprachen 
erscheinen von Zeit zu Zeit an weitere Kreise gerich-
tete Publikat ionen, wie es auch aus der reichen Biblio-
graphie des gegenwärtigen Bandes (82—84) ersicht-
lich ist.1 Z. ergriff jedoch das viel erör ter te Thema 
auf eine originelle Weise, nicht n u r weil sie die 
neueren Forschungsergebnisse in einer, das Wesent-
liche hervorhebenden Weise in den notwendigerweise 
kurzgefaßten Text e inbaute, sondern in erster Reihe 
dadurch , daß sie die Darlegung der Lage der griechi-
schen wie auch der römischen F r a u auf kleinere 
Kapitel , mit einem treffliehen Gefühl ausgewählt, 
gegliedert hat , welche die charakterist ischsten Aspekte 
betonen; diese Kapitel wurden von ihr freigebig mi t 
Anführungen der schönsten und passendsten Zeilen 
iler ant iken Li teratur gewürzt. Der Abschni t t über 
Hellas beginnt mi t einer sozialhistorischen Einfüh-
rung in die kretisch-mykenische, klassische und helle-
nistische Periode, wonach in einem Durchschnit t , 
doch immer in geschichtlichem Aufbau die soziale 
Lage, rechtliche Stellung der griechischen Frauen, das 
Brauch tum der Eheschließung und des Hochzeits-
festes, die Ordnung der Haushal tung, die weiblichen 
Aspekte der Religion und des Kultes, die Sonder-
stellung der Spartanerinnon, die Veränderungen, ein-
ge führ t durch den Hellenismus, das Leben der Hetä-
ren, endlich Merkwürdigkeiten über Kleidung, 
Schmuck und Körperpflege vorgeführt, werden. Die 
Gliederung des Abschnit tes über die römische Frau 
1
 E s ist wahrscheinlich dem Zufall zuzuschreiben, 
daß aus der Bibliographie ein unbedingt dazu gehö-
rendes Werk fehlt, u. zw. M . AHREM , Das Weib in der 
ant iken Kunst . J ena 1914. 
weicht davon etwas ab, sich an die geschichtlichen 
Verschiedenheiten anpassend, gleichzeitig auch kür-
zer gefaßt , wozu die im griechischen Kapi te l gegebene 
Grundlegung eine Möglichkeit gab. Hier werden wir 
mit der rechtlichen Stellung der römischen Frau, mi t 
ihrem gesellschaftlichen Leben, mit der Rolle der 
F rau in Kult und Religion, weiters mi t den berühm-
ten Heldinnen der römischen Sage und Geschichte, 
und mit den nicht weniger berühmten Kaiserinnen 
bekannt gemacht ; auch die unerläßlichen Angelegen-
heiten des Schmuckes und der Körperpf lege bekom-
men das Ihrige. 
Beim Lesen des Textes von Z. haben wir das Ge-
fühl, als ob sie über die erörterten Fragen noch viel 
mehr sagen könnte, als wozu ihr der gebundene Um-
fang eine Möglichkeit gab — ein gemeinsames bitteres 
Schicksal der gelehrten Verfasser populärwissenschaft-
licher Werke. In diesem Falle kann es uns besonders 
leid t u n darum, was wir nicht lesen können, aber was 
der gedankenreiche und außerordentlich gut, poin-
tierte Text fühlen läßt . Während nähmlich früher 
hauptsächlich Männer über das einstige Leben der 
Frauen schrieben, ist es diesmal eine Archäologin, 
und ihr Geschlecht t r äg t nebst ihrer reifen histori-
schen Anschauung dazu bei, daß ihr Material nicht 
lediglich eine Sammlung von Kuriosi täten oder fla-
chen Gemeinplätzen wird, sondern da raus eine tief-
ernst gefühl te Lehre gezogen sein kann . Diese Lehre 
ist sehr gewichtig und der Leser ist o f t beschämt, 
wenn er bedenkt , welches Schicksal den Fraue i von 
seinen Ururahnen ertei l t worden war. Z. verirrt sich 
nicht auf die Wege einer unwissenschaftlichen Ak-
tualisierung, doch hebt sie kräft iger und wieder 
auch feiner — jene dunklen Züge hervor, die aus dem 
Leben der patriarchalischen Gesellschaften bis in 
unsere Tage nicht völlig verschwunden sind. Z. trach-
tete nicht danach, das Licht der klassischen Kultu-
ren zu verdunkeln — das vorzüglich zusammenge-
stellte und tadellos reproduzierte Bildmaterial ihres 
Bandes, woraus glücklicherweise auch einige solche 
Darstellungen nicht fehlen, welche von der falschen 
Prüderie der modernen Zeit aus der Fülle des Lebens 
gewöhnlich weggelassen worden sind, — zeigt die 
Frauen der Antike in den schönsten Aspekten ihres 
Lebens. Die Wel t dieser Bilder spiegelt jedoch die 
Wirklichkeit des Lebens nicht wider. Im klassischen 
Al te r tum sah die Kuns t — mit seltenen Ausnahmen 
— über die bi t teren und grausamen Züge der Gesell-
schaf t und des Lebens hinweg. Z. 's Text füllt die 
Lücken dieser idyllischen Eintönigkeit. In Kenntnis 
der geschichtlichen Tatsachen und das Zeugnis der 
größten Dichter der Ant ike anführend erzählt sie es 
auch, wie wenig aus diesen herrlichen Errungen-
schaften, mi t welchen die Griechen und Römer Zivili-
sation und Leben vollständiger gemacht hat ten, den 
Müttern, die doch die herrschenden Männer geboren 
ha t ten , zuteil wurde. Selbst in den Kreisen der Herr-
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scherklassen von freien Bürgern lebten die Frauen 
mi t einer geringen Ausnahme — verschlossen in 
den Frauengemächern u n d Küchen der Häuser ; nur 
sehr selten hat ten sie die Möglichkeit, sich 7.11 bilden; 
sie waren der Willkür ihrer Väter und Gat ten aus-
geliefert. Waren sie aber vom Schicksal zu Sklavinnen 
bes t immt , wurde ihr Los unsagbar hä r t e r : in ihrer 
Menschlichkeit wie auch in ihrer Weiblichkeit er-
niedrigt, mußten sie da s Äußerste erleiden. Dieses 
Schicksal war natürlich nicht über das ganze Alter-
tum einheitlich — auf der minoischen Kre t a , in der 
spar tanischen Aristokrat ie scheint es doch rosiger 
gewesen zu sein; im Fal le der römischen Matronen 
zeigt es einen würdevolleren Aspekt; o f t rebelliert es 
in einer frivolen und rachsüchtigen Weise gegen die 
Hegel, wie in Korn während der Spätrepubl ik und der 
f rühen Kaiserzeit. Es gab mythische aber auch wirk-
liche Heroinen, und es gab auch religiös-rituelle Asyle 
des weiblichen Lebens, von jenem der Männer abge-
sonder t und in Geheimnis gehüllt. Dies verändert 
aber da s Gesamtbild, da s völlig unterworfene, er-
niedrigte und oft ve rach te t e Schicksal der antiken 
Frauen nicht . Es lohnt sich, das Werk von Z. auch 
da rum zu lesen, dami t wir uns mit e inem größeren 
Vers tändnis an die o f t einseitig be t rach te te — aber 
trotz allen Widersprüchen großartige — Welt des 
klassischen Altertums nähern können. 
L. Castigliune 
K. Sz. Póczy: Aquincum. Budapest , Corvina Publish-
ing House, 1974. 47 p., 40 plates, 1 m a p . 
This booklet renders the short h is tory of Aquin-
cum and the description of its archaeological excava-
tion for all interested in archaeology. P. taking (he 
latest achievements in to consideration has rewritten 
her book published in 1909 and gives the most up-to-
date summary of results. 
On a few pages she is summing u p t h e history of 
the town and, following the review of the town struc-
ture she gives a guide into the hands of those who 
want to get acknowledged with the ancient town and 
wan t t o see its relics on the site. These relics are: 
camp and garrison town, cella t r ichora with the 
cemetery, roads, town walls, gates, civil town, aquae-
ductus, . cemeteries. (D.O.) 
Gy. Török: Das Gräberfeld von Sopronkőhida aus dem 
9. Jh. Fon tes Archaeologici Hungáriáé. Budapes t 1973, 
68 S., 36 T. Englische Zusammenfassung: S. 107 
116; S. Bökönyi: Un te r suchung am Tierknochenmate-
rial des Gräberfeldes; S. 117- 130. 
Das Gräberfeld k a m 1951 zwischen Sopronkőhida 
und Tómalom, an der Teich-Flur, beim Bau eines 
Bewässerungsgrabens z u m Vorschein. Die ersten 11 
Gräber wurden von B. Szőke ausgegraben;1 1956 
übernahm T. die Lei tung der Ausgrabung und führ te 
sie bis 1960 fort . Aus dem Gräberfeld, das fü r völlig 
erschlossen gehalten werden kann, kamen insgesamt 
145 Gräber zutage, ferner 11 Gruben, davon 8 aus 
dem 9. J h . 
In der ersten H ä l f t e seines Buches bietet T. eine 
ausgiebige Beschreibung der Gräber, mi t Zeichnungen 
der wichtigeren Gräber . 
Das nächste umfangreiche Kapi te l en thä l t die die 
Bes ta t tungen und das Fundmate r ia l betreffenden 
Beobachtungen. Aufgrund der K a r t e werden von T. 
drei Gräbergruppen abgesondert : eine mit t lere größere, 
nördlich und südlich davon je eine kleinere. Die 
Besta t tungen verbreiteten sich fächerförmig in W —O-
Rich tung . Die Anfangsgräber der drei Gruppen wer-
den best immt, bei der mitt leren Haup tg ruppe bereits 
hier die Gräber der führenden Personen der ganzen 
Gemeinschaft , an der W O-Haiiptachse liegend, an-
gegebeil (auffallend ist es, daß in diese Gräber Indi-
viduen unter 30 Jah ren beigesetzt worden sind !). 
Die Besta t tungen analysierend, zieht er die Auf-
merksamkei t auf die Erscheinung, daß nach der 
Niedersenkung des Sarges in dessen Höhe eine Stufe 
gebildet wurde, worauf einzelne Waffen, das Opfer-
gefäß, Speisebeigaben (Geflügel) gestellt worden wa-
ren. Auf diesem Niveau erschienen auch die Rinder-
schädel mit abgeschnit tenen Hornzapfen. I11 zwei 
Frauengräber waren, u m das Umgehen der Toten zu 
verhüten , große Steine gelegt. Hier versucht T. eine 
Erklärung für die acht Gruben aus dem 9. J h . zu 
f inden . Ihrer Lage nach dat ie r t er sie auf die Zeit 
der Öffnung des Gräberfeldes und hä l t sie fü r sym-
bolische Bestat tungen, die eine Familie, die ihren 
f rüheren Siedlungsplatz unter tragischen Umstän-
den zu verlassen gezwungen war, zu Ehren der 
unterwegs verstorbenen Familienmitglieder graben 
ließ. 
In einem besonderen Kapi te l werden von T. die 
Begräbnisse mi t «Tiermasken» behandelt . Eine gemein-
same Charakterist ik dieser Schädelteile mi t abge-
schnit tenen Hornzapfen ist, daß diese alle außerhalb 
des Sarges und über den Füßen der Toten lagen. Es ist 
auffal lend, daß sie im Falle von Frauenbes ta t tungen 
immer bei alten Individuen, bei Männern dagegen 
bei jüngeren ebenso wie bei älteren Individuen, sogar 
u . a. in Gräbern von zwei Knaben vorkamen. Im 
Grab 59 wurde im Schädelteil ein Bruchstück von 
einer Eisennadel gefunden, woraus T. auf ein Zurück-
nähen in die H a u t folgert. In der Bedeckung mi t der 
Tiermaske sieht er die beschützende, hilfreiche Kra f t 
des Tierahnen zu manifestieren, und als solches häl t 
er sie für die Äußerung eines heidnischen Glaubens. 
1
 B. SZŐKE , I X . századi sírok Sopronkőhidán 
(Gräber aus dem 11. J h . in Sopronkőhida). Soproni 
Szemle 9 (1955) 5 5 - 6 8 . 
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Das Phänomen soll nach ihm mit einer, in seinen 
Wurzeln östlichen, asiatischen Population, d. h. mit 
den Awaren in Verbindung gebracht werden, nämlich 
mi t jenem Volksfragment, welches von den Franken 
Asyl erhaltend zwischen Savaria und Carnuntum an-
gesiedelt worden war. Doch die Parallele, die der 
Verf. aus der Awarenzeit nennt, scheint die Hypo-
these nicht in diesem Sinne zu unterstützen. Zu Mór-
Akasztódomb kam ein vollständiger Schädel eines Kin-
des, weiters seine Extremitäten zutage, zu Kassa-
inindszent (Valaliky) handelte es sich ebenfalls um 
einen vollständigen Schädel. Zu Alat tyán befand sich 
ein Molar, weiters ein Horn und Hornzapfenstücke 
unter Tierknochen, die zu den Speisebeigaben gehör-
ten. Die weiteren Beispiele fallen wegen der Begleit-
funde in die letzte Phase der Awarenzeit, bzw. ins 
f rühe 9. Jh. , sind also nicht zu den Präzedenten zu 
rechnen. Die obigen Beispiele aus der Awarenzeit 
können als Partialbestattungen oder Speisebeigaben 
aufgefaßt werden. Sind aber die Vorkommnisse aus 
dem 9. Jh . für Fortsetzungen des partiellen Begräb-
nisses zu halten, so hat es sich im wesentlichen nur 
soweit verändert, daß lediglich jener Teil der 
Schädel — des Rindes mitgegeben wurde, der für 
don charakteristischsten gehalten werden kann (sei 
er in die abgezogene Haut zurückgenäht oder nicht), 
und wenn wir eine symbolische Bedeutung finden 
wollen, ist es realer, an eine apotropäische Wirkung 
zu denken, die gegen den Zorn des Verstorbenen 
schützen sollte.2 
Die Särge des Gräberfeldes zeigen mehrere Form-
varianten: sie sind viereckig (bei einem Teil standen 
Eckenforsätze heraus), oder haben Satteldächer, in 
vier Fällen aber wurden sie aus in Häl f te geschnitte-
nen und ausgehöhlten Baumstämmen verfertigt. 
Särge waren in der ersten und zweiten Generation 
häufiger, als in der letzten, woraus T. auf eine Ver-
armung schließt. 
Die im Grabe eingenommene Lage der Tier-
knochen und Speisebeigaben zusammenfassend stellt 
T. fest, daß die Eier sich immer innerhalb des Sar-
ges, Sehweine- wie Schafknoehen innerhalb wie außer-
halb des Sarges befanden, während das Geflügel -
in 43 Gräbern — immer außerhalb des Sarges vor-
kam. T. denkt hier darauf, daß das Geflügel bei den 
Bestat tungen nicht immer als Speise fungiert hat te . 
Unter den gegenständlichen Beigaben waren Ton-
2
 Р . T O M K A , A Sopron-Présháztelepi IX. századi 
temető (Ein Gräberfeld aus dem 9. J h . in Sopron-
Présháztelep). Arrabona II (1969) 65 90; L. T Ö R Ö K , 
X I . századi palmettás faragványaink és a Szekszárdi 
vállkő (Architektonische Steinmetzarbeiten mit Pal-
mettenverzierung aus dem I I. Jh . und der Kämpfer-
kapitel von Szekszárd). A Szekszárdi Balogh Ádám 
Múzeum Évkönyve 1 (1970) 96—146; H. F R I E S I N G E R , 
Frühmittelalterliche Körpergräber in Tulln, NO 
A roh A 50 (1971) 197-207 . 
gefäßc die häufigsten; sie kamen in 57 Gräbern vor. 
Die meisten darunter sind bauchige Gefäße mit wei-
tem Mund, also ein für Westpannonien im 9. J h . 
charakteristischer Typ. Einen awarischen Einfluß be-
weist T. bei 8 Gefäßen (Töpfchen von unregelmäßiger 
Form), die in Gräbern von einfacherer Bestat tung 
vorkamen. In 4 Gräbern befanden sich Gefäße mi t 
profiliertem Mundrand vom «Vasentyp), charakteri-
stisch für das Gebiet der Köttlacher Kul tur . T. macht 
hier wertvolle technische Beobachtungen, z. B. daß 
ein Teil der Bodenstempel von Zeichen, die in die 
zum Trocknen verwendete Unterlage geschnitten w a-
ren, s tammt. 
Im Kapitel, über die Beigaben der Männergräber 
lesen wir zuerst über die Waffen. Im Grab 37 befand 
sich ein einschneidiger, länglicher Scraniasax von 
breiter Klinge, in einer massiven Holzscheide, deren 
Ende von einem bogenförmigen, eisernen Ortband 
geschlossen war. Aufgrund spätawarischer Parallelen 
datiert T. diesen auf das frühe 9. Jh . In einem 
Kindergrab kam eine «Bartaxt» zutage, mit dem Griff 
in die Richtung der Rechten des Knaben zeigend. 
Er kam vermutlich wegen der sozialen Lage dos 
Kindes (begraben zwischen zwei Männern der Führer-
schicht !) in das Grab. In drei Gräbern wurden Tüllen-
pfeilspitzen gefunden — T. vermutet in diesen Grä-
bern die Gefolgschaft des Sippenhäuptlings. Diese 
Variation der Pfeilspitze ist ein über das ganze Jahr-
hundert verbreiteter mitteleuropäischer Typ. 
Die häufigste Waffe war die Lanze: sie kam in 
allen drei Gräbergruppon vor (von 38 Männergräbern 
in 12!). Alle Lanzen sind Tüllenlanzen, von 21 bis 
50 ein, mit verschiedenartig geformten Blättern, 3 
darunter geflügelt (letztere kamen in den spätesten 
Gräbern des Gräberfeldes vor). Schließlieh können 
wir die in 5 Gräbern gefundenen, ca. 20 cm langen 
Messer mit geradem Rücken auch als Waffen auf-
fassen . 
Aus 3 Gräbern kamen mit konischem Ende, lan-
gen Stielen und spatenförmigem Ende versehene Spo-
ren zutage. Abweichend von den Vorkommen zu 
Zalavár und in Mähren, wo ihnen immer eine rang-
bezeichnende Funkt ion zuzuschreiben ist, waren (Iii: 
Sporen hier in den äußersten Gräbern des Gräber-
feldes zu finden, und nicht in jenen, die die reichsten 
Beigaben aufwiesen. T. datiert sie, V. Hruby folgend, 
zur Mitte des 9. Jh . Ein Grab (Grab 78) enthielt 
ein Rasiermesser (vielleicht können wir dies auch 
im Falle von Grab 145 vermuten), das in den mähri-
schen Gräbern auch ein rangbezeichnender Gegen-
stand ist.3 Eine rangbezeichnende Funktion meint T. 
im Falle der Ringe zu entdecken, da sie meistens in 
reichen Gräbern mit Waffenbeigaben vorkamen. Ihr 
3
 Z. RLANICA, Vorbericht über die Ergebnisse der 
16. Grabungskampagne in Mikulöice. Prehled vyzku-
mù 1969 (1971) 2 1 - 2 4 . 
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Typ ist im 9. Jh . allgemein verbreitet (sie sind mit 
einem ausladenden Blechkopf versehen und mit pun-
ziertem, graviertem Dekor verziert) — sie kommen 
auf mährischem und karantanisehem Gebiet gleich-
falls vor. 
Ein besonderes Kapitel wird von T. der Salz-
biichse aus Hirschhorn des Grabes 48 gewidmet. Die 
Interpretation ist bereits aus einem früheren Aufsatz 
des Verf. bekannt.4 Er weist wiederholt auf die awa-
rischen Präzedenzen der Salzbüchse — dann in der 
Zusammenfassung wieder auf das Thema zurück-
kehrend, auf den Vorgang seiner Verbreitung im 10. 
und 11. J h . hin. 
Die vorhergegangenen zusammenfassend, erklärt 
T., daß das Gräberfeld, was die Waffen und Beigaben 
betrifft , jenen an der fränkischen Grenze entspricht, 
doch sind auch awarische Traditionen zu erkennen. 
Das nächste Kapitel behandelt die Arbeitsgeräte 
und den Schmuck der Frauen. Unter den Arbeitsgeräten 
fallen am meisten die sog. Fischputzmesser mit lan-
gem, beinernem Griff, mit Punktkreisen verziert, auf 
(5 in Gräbern von älteren Frauen). Ähnliche kommen 
in verhältnismäßig kleiner Zahl in den fränkischen 
Grenzgebieten vor. Wahrscheinlich waren alle fünf 
in Gräbern mit «Tiermasken», woraus T. darauf 
schließt, daß sie auch in den heidnischen Ri ten eine 
Holle gespielt hatten. In einem Grab kam ein Acker-
baugerät, u. zw. eine Sichel vor, im Grab 11 dagegen 
bikonisehe Spinnwirtel, in 3 Gräbern beinerne, in 
einem aber ein bronzener Nadelbehälter. 
Für den Frauenschmuck ist die Einfachkeit cha-
rakteristisch. Am öftesten begegnet man Ohrringen; 
darunter gibt es aber keine Exemplare aus der Awa-
renzeit. In einer verhältnismäßig großen Zahl gibt es 
darunter Exemplare mi t zwei kleinen Spangen auf 
einem Drahtring, in ihrer Mitte Granulationskörner; 
zwei von ihnen gehören zu dem Typ mi t der sog. 
Traubenverzierung. Sie werden am Ende der Spät-
awarenzeit zu einem charakteristischen Schmuck. 
Die andere Gruppe der Ohrringe folgt der karanta-
nisch-slawischen Mode, sie bieten verschiedene Varia-
tionen der sog. «Ohrringe mit schwebendem Anhän-
ger». In 7 Gräbern, u. zw. in solchen von reicheren 
Frauen, wurden vollständige Perlenketten gefunden. 
Unter den Perlen befanden sich keine melonenkern-
förmige mehr, sondern sog. mehrgliedrige Stangen-
perlen, Millefiori und gedrückt kugelförmige Hohl-
perlen sind die häufigsten. Diese sind schon in den 
letzten Gräbern der spätawarisehen Gräberfelder zu 
finden und kommen noch in den ungarischen Bestat -
tungen der Landnahmezeit vor. In 10 Gräbern befan-
den sich Bandringe mit punzierten, gepreßten und 
gravierten Verzierungen. 
4
 Gv. TÖRÖK , Pogány kultusz emléke a sopronkő-
hidai temetőben (Ein heidnisches Kul tdenkmal aus 
dem Gräberfeld von Sopronkőhida). FolArch 14 (1962) 
8 3 - 9 3 . 
Im wesentlichen ist also von den Beigaben der 
Frauengräber dasselbe zu sagen, was von jenen der 
Männergräber — sie entsprechen völlig den an der 
Ostgrenze der Franken üblichen Typen. 
Im letzten Kapitel kehrt T. unter dem Titelwort 
«Ergebnisse, Folgerungen» wieder zu den Gräbern mit 
den Hornzapfenbeigaben zurück. Seiner Meinung nach 
ist diese Bestattungssitte an einen Stamm zu knüpfen, 
der im 9. Jh . an der Linie Carnuntum — Savaria ange-
siedelt, bzw. auch über entferntere Gebiete zerstreut 
wurde. In diesen Kreis zieht er die stierköpfigen 
Trinkgefäße des Schatzes von Nagyszentmiklós, die 
Darstellung der Riemenzungen von Szógye, und 
Parallelen zu der Verzierung des Salzbehälters vom 
Grabe 48 suchend, gelangt er nach dem Fernen Osten, 
bis nach China. Hier können wir es verstehen, wie 
die Begräbnisse mit Hornzapfenbeigaben an das 
Awarentum, darüber hinaus an seine bevorzugte 
Schicht, an die Schamanen angeknüpft worden sind. 
«Daß der Tote einst am Lebensbaum und an der 
Quelle (d. h. an einem uralten Kultorte) dem Scha-
manen, der an den Totenriten eine Rolle spielte, über-
geben wurde, weiters daß wir in den besattelten Pfer-
den die Pferde des Toten und seines Begleiters sehen 
sollen, wird durch ein durchbrochenes Goldplatten-
paar der Ermitage aus Sibirien klar» (S. 57 — 58). 
Lau t T. ist diese Goldplatte eine völlig entwickelte 
Darstellung der Bestattungsriten, an welche der Salz-
behälter von Sopronkőhida — durch Vermittlung 
eines Grabsteines mit vereinfachter Darstellung (nur 
das gefesselte Pferd und den Lebensbaum zeigend) 
sieh so anschließt, daß die Besattelung der Pferde 
und die Hal tung ihrer Füße, an die Fesselung erin-
nernd, erhalten bleibt, doch über die Pferdenköpfe 
werden Masken des Rindes, des «Tierahnen» der Leute 
von Sopronkőhida, gezogen. Der Salzbehälter von 
Tata ist noch schematisierter, weil lediglich die ent-
gegengestellten Pferde mit Hörnern geblieben sind. 
Leider unters tützt T. diese Hypothesen weder 
durch ausreichende kunsthistorische, noch durch ge-
schichtliehe Argumente. Für die Rezensenten scheint 
folgendes nicht überzeugend zu sein: 1. die Bezie-
hung zwischen der sibirischen Goldplatte und dem 
Han-zeitlichen Grabstein; 2. die Verwandlung des 
Begleitpferdes des Toten in den «Tierahnen» des 
Toten; 3. schließlich die Anknüpfung der ungarlän-
disehen spätawarisehen «Parallele» an den Salzbehäl-
ter von Sopronkőhida (wie die «Tiermaske» am Be-
schlag von Szőgye ohne Präzedenz auf einen Männer-
kopf kommt, bzw. die nicht vorgewiesenen klassischen 
Vorbilder der Trinkschalen mit Stierkopf des Schatzes 
von Nagyszentmiklós). 
Die geschichtliche Bewertung des Gräberfeldes ist 
verhältnismäßig kurz: im wesentlichen eine Über-
setzung der vorigen in die Sprache der Geschichte. 
Dementsprechend ist Sopronkőhida eine östliche 
Grenzwächtersiedlung des Fran ken reiches, die sich in 
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die Linie Sopron Szombathely — Letenye 5 e infügt . 
Aufg rund der Tatsache, daß die anthropologische 
Analyse zwei verschiedene Schädel typen absondern 
konnte , meint T., daß die Gemeinschaf t von Sopron-
kőhida von den Familien der Bewohner des awari-
schen bzw. westlich-südwestlichen, awarisch-slawi-
schen Grenzgebietes des Kisalföld, in den fränkischen 
Grenzdienst gestellt, gebildet wurde. 
Aus den Gräbern des Gräberfeldes kam eine große 
Zahl von Tierknochen zutage, deren sachmäßige Be-
wer tung durch S. Bökönyi vollzogen wurde. Im Tier 
knochenmater ia l waren besonders Rind und Geflügel 
reich vertreten, gerade jene Tiere, über welche wir bis 
j e t z t am wenigsten informiert waren. Das Rind gehört 
z u m in der späten Völkerwanderungszeit bis zum 
f r ü h e n Mittelalter über das ganze Eu ropa verbreitete, 
und schon in unseren awarenzeitlichen Gräberfeldern 
ver t re tenen sog. Brachyceros-Typ. Die einzigen Schaf-
Überreste (sog. Kupferschaf) fügen sich in den allge-
mein verbreiteten, europäischen pr imit iven Typ, d. h. 
dies ist auch keine vom Osten gebrachte Art . Aus 
dem Gräberfeld kamen die Skeletteile von 44 Hennen 
zutage . Sie gehören zu zwei Arten, wovon die robu-
s tere vielleicht eine Lokalar t war, die vom römischen 
H u h n abs tammen dür f te , während die andere eine 
sehr grazile Populat ion war, und anderen, aus awari-
schen Gräberfeldern beschriebenen, grazilen Hühner-
a r t en entspricht . Erwähnenswert ist weiters, daß 
während Skelette von Hennen in Männer- wie auch 
in Frauengräbern vorkamen, Hahnenskele t te aus-
schließlich in Männergräbern lagen. Ähnlicherweise 
befand sich der einzige Stierschädel im Grabe eines 
Mannes (Grab 37). B. M. Szőke 
I. Dienes: A honfoglaló magyarok (Die Ungarn zur 
Zeit der Landnahme) . Budapest, Corvina Verl. 1974, 
I I . Auflage, 86 S., 73 Phototafeln, 27 Textbilder . 
Der Beitrag von I. Dienes über die landnehmen-
den Ungarn erlebte binnen knapp zwei J ah ren bereits 
die zweite Auflage. Obwohl der Corvina Verlag die 
Serie Hereditas, in der der Beitrag von 1. Dienes der 
3. Band ist, in s tets größerer Auflagenhöhe die Bän-
de der Serie erscheinen läßt , verschwand doch die 
ers te Ausgabe des Beitrags in wenigen Tagen von den 
Regalen der Buchläden, ein Zeichen dafür , welch 
außerordentl iche Popular i tä t dieser Band genießt. 
Seit dem genau vor 30 Jahren erschienenen zusam-
menfassenden Werk von Gy. László (A honfoglaló 
m a g y a r nép élete [Das Leben der landnehmenden 
Ungarn ] , Budapest 1944) wurde kein anderer zu-
sammenfassender Band über die landnehmenden Un-
5
 E . H . K E R E C S É N Y I , IX. századi sírok Letenyén 
(Gräber aus dem 9. J h . in Letenye). FolArch 24 (1973) 
1 3 5 — 1 5 0 . 
garn veröffentl icht, der bei den Fachleuten wie auch 
den Laien solchen allgemeinen Beifall geerntet hä t t e . 
Der Hauptvor te i l des Beitrags ist der klare, knappe 
Stil, die exakte Vortragsweise. Der Verfasser f a ß t e 
die Ergebnisse seiner Forschungstät igkei t von mehre-
ren Jah rzehn ten in seinem Werk zusammen und g a b 
dami t ein Buch in die H a n d der Forscher , das mehrere 
Forschergenerationen hindurch als Handbuch dienen 
wird. 
Rezensionen: K O V Á C S , L.: Ae taArchHung 2 5 
( 1 9 7 3 ) , 4 0 8 — 4 0 9 ; F O D O R , I . : A r c h É r t 1 0 5 ( 1 9 7 3 ) 
2 8 2 - 2 8 3 В. M. Szőke 
I. Balassa: Az eke és a szántás történele, Magyarorszá-
gon (Die Geschichte des Pfluges und Pflügens in 
Ungarn) . Budapest , Akadémiai Kiadó, 1973. 630 S. 
Der Verfasser entschied sich f ü r ein einmaliges 
Thema: auf eine weitreichende literarische und sach-
liche Sammlung bauend, schildert er die Geschichte 
des wichtigsten Ackerbaugerätes, des Pfluges im 
Karpatenbecken von den Anfängen bis zum Verdrän-
gen des Holzpfluges im 20. J ah rhunde r t . In der Lö-
sung der gestellten Aufgabe benu tz t er vor te i lhaf t 
neben dem archäologischen und ethnographischen 
Material auch seine gründlichen sprachwissenschaftl i-
chen Kenntnisse. Die Entwicklung des Pfluges wird 
nicht nur im Zusammenhang mit der gesellschaftli-
chen Entwicklung geprü f t , sondern auch die Ein-
wirkungen des Pflanzenbaues, der Tierdomestika-
tion, des Bodens und der Wi t te rung werden in die 
Untersuchung mi t einbezogen. In diesem Zusammen-
hang n immt B. auch die ethnikumbezeichnende Rolle 
der Pflüge un te r die Lupe. Die extremen Stand-
punkte ablehnend stellt er richtig fest , daß sich die 
Ackerbaugeräte zu ethnogenetischen Forschungen 
nur wenig eignen und daß man nur nach einer aus-
führlichen Untersuchung jedes einzelnen Gerätes bzw. 
Arbeitsvorganges urteilen darf. 
Nach der Auslegung der Theorien über die En t -
wicklung des Pfluges erk lär t B. seinen eigenen Stand-
punk t : der P f lug konnte sich dor t entwickeln, wo 
neben den erforderlichen Voraussetzungen (das E n t -
stehen der Getreidearten, die Domestikation der Zug-
tiere, die Verwendung der vom Vieh gezogenen Ver-
kehrsmittel , die entsprechenden Wit terungs- und 
Bodenverhältnisse) zur Einführung des Pfluges wohl 
auch das gesellschaftliche Bedürfnis da fü r bes tand. 
Das Einführen des Pf luges machte den Ackerbau ex-
tensiver, seine Bedeutung besteht dar in , daß er viel 
weitere Flächen zu bebauen ermöglichte. Diese Ge-
biete befinden sich in der engeren und weiteren U m -
gebung des Himala ja s : China, Indien und Mesopota-
mien. Zur Schilderung der En t s t ehung und der f rühe-
sten Geshichte des Pfluges hä t t e B. von den neuesten 
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zusammenfassenden Werken voreteilhaft Gebrauch 
machen können.1 
Im weiteren wollen wir einige Bemerkungen zu 
dem von B. bearbeiteten archäologischen Material, 
beziehungsweise zu seinen Feststellungen über die 
Eisengeräte machen. Mit den Fragen der En twick lung 
seit dem Erscheinen des Pf luges im Karpa tenbecken 
bis zu dem durch die Ke l t en eingeführten Pf lug mit 
Eisenbestandteilen beschäf t ig te sich J. Banner in 
seinem Opponentenurtei l über die akademische Dok-
torarbeit , die diesem Buch zugrunde liegt, bereits 
eingehend.2 In unseren Museen finden sich Eisen-
geräte in ziemlich großer Zahl, darunter auch Pflug-
bestandteile. Ihre Mehrzahl rüh r t — leider — aus 
alten Sammlungen oder fehlerhaft dokument ier ten 
Ausgrabungen her, deswegen kann man sie n u r unter 
ernster krit ischer Bewer tung in die Forschungen ein-
beziehen. In einigen Kreisen unserer Archäologen 
behaupte t sich auch heute noch die Auffassung, daß 
man die Eisengeräte ohne Begleitfunde g a r nicht 
oder nur schwerlich dat ieren kann. Das gilt jedoch 
bloß fü r einen Teil der Eisengegenstände. Einige 
Pflugeisenformen änder ten sich z. B. J ah rhunde r t e , 
sogar ein ganzes Jah r t ausend lang nicht, die langen, 
schmalen Pflugeisen lassen sich dagegen bes t immt 
den Kel ten zuschreiben. Dabei verlangt die ihrer 
Bedeutung entsprechende Bearbeitung der Funde 
auch gründliche ethnographische Kenntnisse . Von 
der nomadischen Lebensweise der völkerwanderungs-
zeitlichen Völker und dos Ungarntums ausgehend, 
hielt es die f rühere Forschung für fast unvorstel lbar , 
daß auch aus dem 6— 13. J ah rhunde r t e rns te eiserne 
Ackergeräte s tammen könnten (obwohl das Vorkom-
men der Sicheln und sonstigen Gewerbe Werkzeuge der 
awarisehen Gräberfelder als Tatsachen angesehen wer-
den müßten) . Hieraus ergibt sieh, daß in unserer ar-
chäologischen Literatur veröffentl ichte Eisengerä te in 
so geringer Zahl ver t re ten sind und daß m a n diese 
Gegenstände in den wenigen Publikat ionen beinahe 
ausnahmlos in die Römerze i t bzw. in da s späte 
Mittelalter datierte. Schon J. Banner warf den Ge-
danken auf , daß man nach dem fehlenden F u n d g u t 
der Völkerwanderungszeit un ter den, in die Römer-
zeit gesetzten Eisengegenständen suchen soll (а. а. O. 
497). E s m u ß B. als Verdienst angerechnet werden, 
daß er sich mi t dem publizierten F u n d g u t nicht 
begnügte, sondern auch die in den Museen des Lan-
des verborgenen unveröffent l ichten Eisengeräte er-
faßte. Doch als Ethnograph schenkte er Glauben 
und was anderes hä t te er machen können — den von 
den Archäologen mitgetei l ten Best immungen. Die 
1
 S A L O N E N , A.: Agr icul tura Mesopotamica. Hel-
sinki 1968; Y M Ä R , P. : Agr icul tura Anatolica, Ilelsing-
forsiae 1970. Studia Orientalia 42. 
2
 B A N N E R , J . : Opponensi vélemény Balarisa Iván: 
Az eke ós szántás tör ténete c. akadémiai dok to r i érte-
kezéséről. H O M É 8 (1969) 4 8 1 - 4 9 9 . 
neueren, gut beobachte ten Ausgrabungen, besonders 
auf den benachbar ten Gebieten, ergaben jedoch ein 
Vergleichmaterial, auf Grund dessen man die Be-
s t immung macher Eisengerätefunde überprüfen muß. 
Die schaufeiförmigen Pflugeisen erschienen laut 
B. bereits in der ausgehenden Keltenzeit im Karpa-
tenbecken. In Ungarn liegt uns leider kein einziges 
authent i f iz ier tes Exemplar dieser Ar t vor. Das offen-
ba r asymmetrische Pflugeisen von Velemszentvid 
läß t sich Aufgrund des Fundor tes nicht dat ieren. 
Derselbe Fall besteht auch bei den von B. ausführ-
lich geschilderten Pflugeisen von Szalacska, weil die-
ser Fundor t in der Römerzei t ein bedeutendes Zent rum 
des Metallhandwerkes war.3 Auch von hier s tammen-
de typisch spätrömerzeit l iche Sensen h a t K . Darnay 
als keltenzeitliche veröffentl icht.4 Was die von den 
angrenzenden Gebieten angeführ ten Funde bet r i f f t , 
ist die Sachlage auch nicht besser. Iin F u n d von 
Kaiserbrunnen fand man ein langes Pflugeisen mit 
geflügelter Tülle und ein schaufeiförmiges Exemplar 
beieinander. Das bezeugt jedoch das Vorhandensein 
des letzteren in der Keltenzei t nicht , da der Fund 
wohl einem provinzialrömischen Hausha l t angehört 
haben konnte, in dem gerade das lange Pflugeisen 
das fortlebende keltische E lement ver t rat . 5 Über das 
Mater ial gleicher Ar t von Idr ia kod Baca schreibt 
L. Schmidt: « . . . die als keltisch bezeichnet wird, aber 
o f fenbar der gleichen provinzialrömischen Gruppe an-
gehör t , wie die österreichischen Stücke» (a. a. O. 232). 
Es ist noch zu bemerken, daß diese Exemplare von 
den Stücken von Szalacska abweichend, gleich wie 
die vom Gebiet der Tschechoslowakei angeführ ten 
Fundstücke, keine Schultern haben. Infolge ihrer brei-
ten Tülle, bilden jene mit der Bodenoberfläche einen 
größeren Winkel als die Pflugeisen mi t Schultern. 
Deshalb unterscheidet eben und behandel t eigens F . 
Sach die dreieckigen Pflugeisen von den mi t Schul-
te rn , obwohl er die letzteren nur von dem I. J ah r -
h u n d e r t u. Z. kennt . 6 Laut dem bisherigen Material 
erscheinen die schaufeiförmigen Pflugeisen in der 
Römerze i t im Karpa tenbecken und vorläufig ist es 
bloß Vermutung, daß die Anfänge auch dieses Geräts 
bis in die Keltenzeit zurückreichen könnten. 
E ine aufregende, bis heute noch nicht ganz gu-
3
 J Á R D Á N Y I - P A U L O V I C S 1.: Szalacska a Kapos-
völgyi rómaikori férmnűvességi központ . ArchEr t 80 
(1953) 
4
 A sümegi Darnay Múzeum ingyen n a p t á r a (Ge-
schenkkalender des Darnay Museums zu Sümeg) X I . 
(1913) 19. Das auf der Abb. 24/b angeführ te Pflugeisen 
häl t in seinem jüngsten Beitrag auch B. Schon für 
römerzeitlich. Fejezetek az eke és a szántás Balaton-
környéki tör ténetéhez. VeszpMÉ II (1972) 336 und 
Abb . 24. 
5
 SCHMIDT, L . : Antike und mittelalterliche Pflug-
scharen in Österreich. ArchAuSt 19/20 (1956) 230. 
6
 Radio a p luh na území Ceskoslovenska. Vedecke 
Prace Zemedelského Musea. 1961. 55 — 59. 
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klärte Frage der Pf lugforschung ist, wo und wann 
sich der Beetpflug ausgestal te t haben dürf te . B. 
näher t sich der Frage in komplexer Weise durch 
die Voraussetzungen und Möglichkeiten der ge-
sellschaftlichen Bedürfnisse, des Bodens der Witte-
rung und der Zugki 'äfte bedingt, analysier t er die 
Angaben der Auktorén (Vergilius, Pal ladius, Plinius 
und Varro), die archäologischen Funde (vor allem den 
asymmetrischen Eisenpflug) und die Ergebnisse der 
sprachwissenschaftl ichen Forschungen (das Wortplug-
Pflug). So kommt er zu dem Ergebnis, was die 
neuere Li tera tur im Gegensatz zu der f rüheren For-
schung zu widerlegen t rachte t , — d a ß sich der 
Beetpf lug von den kelt ischen Grundlagen ausgehend 
in den Jah rhunde r t en u. Z. im Gebiet des Römischen 
Reiches ausgestaltet haben sollte. Sein Gebrauch ha t 
sich jedoch nicht allgemein verbrei tet , neben ihm 
bestand auch der H a k e n p f l u g fort . 
Über den Ackerbau der Völkerwanderungszeit lie-
gen B. zumeist indirekte Angaben vor. Mit dem Fort-
bestand der Elemente der römischen K u l t u r gerech-
net, schließt er zum Teil aus dem Mangel an Schar-
eisenfunde auf einen Bückfall des Ackerbaus. Vom 
Gebiet des heutigen Ungarns beschreibt B. zwei 
Schareisen, das von Zalavár und das von Nagy-
venyim. Lau t Aussage der Erdarbei ter lag unter dem 
le tz terwähnten ein Grab aus dem 9. J h . , welches den 
Fund post quem da t i e r t . Wenn wir abe r auch die 
übrigen Gegenstände des Fluides untersuchen, muß 
diese Mitteilung als falsch bezeichnet werden. Auf 
Grund des Spatens, der Tüllensense und der Hacke 
muß der Fund in die Römerzeit da t ie r t werden. Aus 
der Völkerwanderungszeit s t ammt der von seinem 
Ausgräber als römerzeitlich best immte Pf lugfund von 
Garadna. 7 Es ist zu erwähnen, daß selbst B. in seiner 
Doktorarbei t den F u n d , — wie es aus der Arbeit 
./. Banners hervorgeht8 — fü r völkerwanderungszeit-
lichen betrachtete . Gleichfalls völkerwanderungszeit-
lich ist der, an das Ende des 15. oder an den Anfang des 
16. J ah rhunde r t s da t ie r te Fund vonMohács (289 — 290, 
Abb. 74), wie darauf schon R. Spehr hingewiesen 
hat.9 Auf Grund eines gu t dat ierbaren Beils stam-
men auch die Pf lüge von Debreeen-Szepespuszta 
(307- 308, Abb. 85) aus der Völkerwanderungszeit. 
Eine besondere Aufmerksamkei t widmet B. der 
Frage des Ackerbaues der landnehmenden Ungarn. 
An Hand der Sprachwissenschaft , der Geschichts-
quellen der Archäologie und der E thnographie klärt 
er die bulgarisch-türkischen, ost- und westslawischen 
7
 TÖRÖK, GY . : F u n d e von Nordungarn aus der 
Römerzei t . FolArch 12 (1962) 1 6 0 - 1 7 1 . 
8
 B A N N E R , . ) . : А . а . O . 4 9 8 . 
9
 S P E H B , R.: Ein spätkaiserzeitlich-völkerwande-
rungSzeitlicher Hor t fund mi t Eisengeräten von Rad-
berg-Lotzdorf. Arbeits- und Forschungsberichte zur 
sächsischen Bodendenknialpflege 14—15 (1966) 213, 
Anm. 161. 
Elemente des Pf luges der Ungarn auf. Seiner Schluß-
folgerung nach ließ sich das U n g a r n t u m schon in 
Kenntn is des entwickelten Karrenpf luges im Karpa-
tenbecken nieder. Seine Ergebnisse werden durch die 
von uns mitgetei l ten Pf lugbestandtei le e rhär te t , die 
der Spätvölkei 'wanderungszeit u n d den landnehmen-
den Ungarn zuzuteilen sind.10 
Wir sind fest überzeugt, daß die kritische Be-
arbei tung des ungarischen archäologischen Materials 
unsere Kenntnisse mit weiteren Angaben über die 
völkerwanderungszeitlichen, landnahmezei t l ichen und 
árpádenzeit l ichen Pfluggeräte bereichern wird. Diese 
Arbei t ha r r t vor allem der Archäologen. E in gro-
ßer Vorzug des Buches von B. ist, daß es du rch die 
beinahe lückenlose Erfassung und Zusammenstel lung 
des archäologischen Materials bedeutende Ergebnisse, 
die die weiteren Forschungen n u r bestätigen werden 
können, aufweisen kann. Dabei weist es auch die 
Mangelhaft igkei ten der bisherigen Arbeit auf , die von 
den zukünft igen Forschungen zu beantwor ten sind. 
In unserer Besprechung konn ten wir auf den 
zweiten Teil des Buches nicht eingehen; dieser Teil 
befaß t sich nämlich vor allem m i t der Systematisie-
rung und Bearbe i tung des umfangreichen ethnogra-
phischen Materials. Auch diese Arbei t ist lückenfül-
lend, denn es liegt uns ja bisher keine gründliche 
Monographie über das ethnographische Material vor. 
Register erleichtern den Zugang zum Buch. Der 
deutsche Auszug am Ende des Buches ist k a u m mehr 
als eine A u s k u n f t über das Werk . Schade, daß B. sein 
Buch in ungarischer Sprache veröffentl ichen ließ, 
weil sich dadurch seine bedeutende Arbeit in die inter-
nationale Forschung schwerlich einfügen läßt . 
R. Müller 
Alice Sz.-Burger (ed.): Az 1972. év régészeti kutatásai 
(The archaeological investigations of 1972). Hungar ian 
Nat ional Museum. Régészeti Füzetek 1. Ser. I . No 26. 
Budapest 1973. 135 p., 1 map . 
The register enumerating t h e archaeological ex-
cavations carried on in H u n g a r y the last yea r was 
handed over to the readers, according to the m a n y 
years ' practice, with exemplary promptness the next 
year in the series of multiplied publications issued by 
t h e Hungarian National Museum. The same register 
is also published in German on the columns of the 
Archaeológiai Értesí tő. According to the register in 
1972 prehistoric excavations were carried on a t 48 
sites, Roman-Age excavations a t 38 sites, migration-
age excavations a t 24 sites, Árpádian-age excavat ions 
a t 20 sites and mediaeval excavat ions a t 49 sites. 
The above f igures show only t h e number of sites, 
1(1
 MÜLLER, R . : Adatok a honfoglaló magyarság 
földműveléséhez. E thn . 22 (1971) 249- 261. 
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and, since it f requent ly occurs t h a t the same year 
there are excavations carried on a t several points of 
a site, consequently, t he total number of excavations 
considerably exceeds 200. I t should be noted t h a t t h e 
ma jo r i ty of these excavat ions were rescue excavations 
or openings needing minor field work; a t the same 
t ime among the researches listed there are a series 
of significant excavat ions representing the continua-
tion of large-scale excavat ions of impor tan t objects 
going on for years. Considering all this, and the f ac t 
t h a t there were 103 archaeologists taking par t in the 
works (i.e. generally two or more excavations fall on 
one person, but there were colleagues who were lead-
ing or a t least tak ing par t in f ive or even more ex-
cavations) we cannot bu t congratula te to the ex-
cavat ions of the enthusiast ic staff of Hungar ian field-
archaeologists carried out in 1972. The utili ty of this 
useful li t t le volume is fu r ther increased by the index 
of places, index of names and the global map of the 
sites. L. C. 
FD1TTONFS E X T E R N A E 
Die Probleme der Archäologie und der Urgeschichte der 
Ugrier. Moskau, N a u k a , 1972. 310 S. Sammelhand von 
Abhandlungen sowjetischer und ungarischer Archäo-
logen. Hrsg. : A. P . S M I R N O W , V. N . T S C H E R N E Z O W , 
I . E . E R D É L Y I . ) 
Der besprochene Band ist das erste großangelegte 
gemeinsame Unternehmen von sowjetischen und unga-
rischen Archäologen: die Zusammenfassung der bisher 
im Zusammenhang m i t der Ethnogenese der finnisch-
ugrischen Völker erreichten neusten Ergebnisse, die 
in 19 Abhandlungen von der Urhe ima t im Ural ange-
fangen bis zum 10. J a h r h u n d e r t einschließlich die 
Urgeschichte des ungarischen Volkes bzw. die dami t 
verbundenen historischen Fragen erörter t . 
Zur Frage der Ents te l lung der Fennougrier (Gy. 
László, Budapest). 
Aufgrund der mehrere J a h r z e h n t e anhal tenden 
Forschungen des Verfassers k o m m t er einerseits zu 
der Feststellung, d a ß das En t s t ehen der uralischen 
Sprachgemeinschaft auf den Ausgang des I'aläolithi-
kums zu setzen ist, andrerseits k n ü p f t er sie geogra-
phisch an die Mittelpolen bis zum Okafluß reichen-
den Swiderien- bzw. von dieser sich absondernden 
Spätgrave t t ien-Kul tur an. Die For t se tzung dieser ist 
die neolithische K u l t u r mit ihrer k ä m m und grübchen-
verzierten Keramik, die schon eine Naehlassenschaft 
der bereits sich niedergelassenen finnisch-ugrischen 
Volksgruppen ist. Die Vorfahren des ungarischen Vol-
kes müssen in der Frühmeta l lze i t in der Auen-Steppen-
zone des rechten Wolgaufers gesucht werden. 
Über die Protofennugrier der Uralgegend und die 
Pro tof innen zwischen Ural und Ba l t i kum (O. N. 
Bahder , Moskau). 
Verfasser setzt die verhäl tnismäßig einheitliche 
uralische Sprachgemeinschaft in die brei tere Umge-
bung des Uralgebirges, auf das Mesolithikum. Laut 
einzelner archäologischer und paläoanthropologischer 
Angaben kamen einzelne Gruppen schon zu dieser 
Zeit von dor t bereits bis Karelien. Diese Wanderung 
haben die Verkehrsmittel : Kahn , Schli t ten und Schi, 
deren Erscheinen laut der C I 4-Untersuchungsweise auf 
das 7. J ah r t ausend v. u. Z. gesetzt werden kann, noch 
mehr geförder t . Beiderseits des Uralgebirges hat sie 
sich von der 4. —3. Jahr tausendwende v. u . Z. an die 
auf derselben mesolithischen Grundlage zustande ge-
kommene ne,olithische K u l t u r allmählich differenziert. 
Der finnisch-permische Zweig lebt kontinuierlich in 
der Mit t leren Wolga- und Kamagegend, von wo er 
nach der Wende des 3. — 2. J a h r t a u s e n d s auf das 
Gebiet der zur kämm- und grübchenverzier ten Kera-
mik gehörenden Populat ion nicht finnisch-ugrischen 
Charakters in die Wolga—Okagegend einfäl l t und alles 
Vorgefundene in sich verschmelzend bis zum Balti-
schen Meer vordringt. Die ugrische Linie — die ge-
meinsamen Vorfahren der Ungarn, Wogulen und 
Ost jaken — kann auf das vom Uralgebirge östlich 
gelegene westsibirische Gebiet lokalisiert werden. 
Zwischen den beiden Gruppen der finnisch-ugrischen 
Völker h a t aber das Uralgebirge kein unüberwindli-
ches Hindernis bedeutet, d a ja die in Sibirien im Be-
reich der Flüsse Ob und I r tysch hergestellten Bronze-
geräte auch unter den finnisch-ugrischen Gruppen der 
Laubwaldzone Europas verbrei tet waren, was wieder-
um d a f ü r spricht, daß sich in der Umgebung von 
ähnlichem ethnischen Charakter die Kulturerschei-
nungen unverhinderter verbreiten. 
Die Felsenzeichnungen der Uraler Area (V. N. 
Tschernezow, Moskau). 
Der im Jahre 1970 vers torbene n a m h a f t e Forscher 
ha t die wichtigsten Feststel lungen der vergleichenden 
Untersuchung der eurasiatischen Felsenzeichnungen 
und ihrer ethnischen Interpreta t ion in dieser postu-
men Abhandlung publiziert . Es zeichnet sich das Bild 
ab, daß im nördlichen Teil Norwegens u n d in Mittel-
sibirien, in der Gegend des Angara-Flusses den neoli-
thischen Felsenzeichnungen der Uralgegend ähnliche 
vorkommen. Ihre Hauptcharak te r i s t ika sind die Dar-
stellung der Tiere mit offenem Mund, ihrer Lebens-
linie und ihrer einzelnen inneren Teile. Die gemalten, 
zuweilen eingemeißelten Zeichnungen m i t kultischem 
Charakter gehören alle in den Themenkreis des 
Fischfanges. Die Tendenz der Änderung in allen drei 
Regionen reicht von den großen, realistischen Tier-
darstel lungen über die einfachen, schematisierten 
Zeichnungen bis zur großangelegten Schematisierung, 
zum Teil bis zur symbolischen Darstellung. In der von 
Skandinavien bis zum Jenissei reichenden subarkti-
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sehen Zone können ähnliche Felsenzeichnungen ent-
lang der Weglinien der ausseh wärmenden finnisch-
ugrischen und der verwandten samojedischen Volks-
gruppen der Uralgegend gefunden werden. Nach der 
Meinung von V. N. Tschernezow ist ihr Großteil zu 
jenem Zeitpunkt zustande gekommen, als die aus 
Westsibirien gegen Nordosten bzw. Nordwesten wan-
dernden Gruppen der uralischen Popidation zur Zeit 
der milden Klimaperiode des Mesoholozäns die Be-
siedlung der arktischen Teile Eurasiens beendet ha-
ben. Im Bereich des Urals sind die Ob-Ugrier, in 
Nordnorwegen die Lappen, am Angarafluß hingegen 
die Vorfahren der Jukagiren für die Schöpfer der 
Felsenzeiehnungen zu betrachten. 
Diese letzteren gehören ebenfalls zur uralischen 
Spraehfamilie. Tschernezow ha t seine Hypothesen 
mit den neuesten Ergebnissen der Archäologie, Ethno-
graphie, Sprachwissenschaft und Anthropologie unter-
mauert . 
Die zoomorphischen Darstellungen der Tongefäße 
der hinter dem Ural gelegenen Gebiete. Die frühzeiti-
gen Beziehungen der Uralbewohner (W. I. Moszinska, 
Moskau). 
Die Abhandlung veröffentlicht die auf den neo-
lithischen und bronzezeitlichen Gefäßen auffindbaren 
zoomorphen, reliefartigen und graphischen Darstel-
lungen. Laut Verfasser kann man trotz der ausge-
dehnten Verbreitung der Tier- und Vogeldarstellun-
gen die Ähnlichkeit der uralisehen und finnländischen 
Funde nicht eindeutig mit einer Konvergenz erklären. 
Zwischen diesen beiden Gebieten ist nämlich auch im 
archäologischen Material anderen Charakters eine 
Verbindung zu finden. Dies unterstützen unter ande-
rem die in Finnland gefundenen, aber aus sibirischem 
Holz gefertigten kultischen Vogeldarstellungen, Schl-
und Schlittenreste sowie auch die dem westsibiri-
schen ähnliehe kammstrichverzierte Keramik. 
Zur Frage der Sargat-Kultur (W. A. Mogilni-
kow, Moskau). 
Dieser Aufsatz charakterisiert die in der Wald-
Steppengegend Westsibiriens auffindbare eisenzeit-
liche Kul tur , die einzelne Sowjet forscher mit den 
Protoungarn in Verbindung bringen. Ihre Chronolo-
gie reicht etwa vom 4. Jh . v. u. Z. bis zum 4. Jh . 
u. Z. Ihre Entstehimg muß man im spätbronzezeitli-
ehen Denkmalmaterial des in den Auensteppen der 
Irtysehgegend verfindbaren andronowoiden archäolo-
gischen Komplexes suchen. In der Wirtschaft dieser 
fiel der Viehhaltung eine große Rolle zu. Das Pferd 
dominierte, jedoch waren auch das Rind und das Sch-
wein bekannt . Um den Ackerbau zu beweisen, stehen 
uns heute noch wenige Angaben zur Verfügung. Die 
Siedlungen charakterisiert eine reiche Kulturschicht, 
die weite Verbreitung der Keramik und der Knochen-
geräte. Die Toten werden mit gestrecktem Skelett 
begraben, die anfängliche nördliche Orientierung zeigt 
später eine ost-westliche Tendenz. Die Gräber sind 
rechteckförmig, mit leicht abgerundeten Ecken. An 
ihrem Boden ist eine stiegenförmige Ausbildung zu 
sehen. Auf die materielle Kul tur übten die benach-
barten Nomadenstämme eine starke Wirkung aus. 
Annehmbar waren sie es, die hier den Reflexbogen 
verbreitet haben. Am Ende des 1. Jahrtausends v. u. Z. 
haben sich die sargatischen Stämme nach Westen 
ziehend über die benachbarte und einen verwandten 
ethnisch-kulturellen Charakter aufweisende Popula-
tion der archäologischen Kul tur von Goroehowo ange-
siedelt. Im 4. Jh . u. Z. ha t sich ein Teil der Sargater 
mit anderen Populationen vermischt und ist von hier 
weggezogen, ein anderer Teil ging in den aus der 
Taiga in die Auensteppen einsickernden Stämmen auf 
und brachte zur Zeit der zweiten Hälfte des 1. Jahr-
tausends u. Z. eine neue archäologische Kul tur zu-
stande. 
Die archäologischen Angaben über die ugrischen 
Magyaren der Wolgagegend (A. P. Smirnow, Moskau). 
Diese kritische Studie widerlegt methodologisch 
die Feststellungen, wonach einzelne archäologische 
Kulturen der Wolgagegend, oder der benachbarten 
Distrikte (Oseh-Pando, Imenkowo, Bachmutino) das 
völkerwanderungszeitliche Denkmalmaterial der un-
garischen Stämme wären. Die Wanderungsroute der 
Ungarn kann man nur durch die systematische Karto-
graphierung der archäologischen Denkmäler des von 
Westsibirien bis Mitteleuropa reichenden Gebietes re-
konstruieren. 
Baschkirien und die eurasiatisehe Steppe im 4 . - 9 . 
Jahrhunder t (W. B. Kowalewskaja, Moskau). 
In der materiellen Kul tur der Nomaden waren die 
Gürtelverzierungen am meisten den Änderungen der 
zeitgenössischen Mode, die auch durch China, Iran und 
Byzanz von den Großviehhaltern der Steppe über-
nommen wurden, unterworfen. Die typologische 
Untersuchung kam zum Resultat, daß die in Baschki-
rien erschlossenen Gürtelschnallen im 4. J h . mit den 
Funden der Krim, im 5. — 7. Jh . mit jenen der Gegend 
des Nordkaukasus, im 8 . - 9 . Jh . mit den Funden der 
Mittleren Wolga die größte Ähnlichkeit gezeigt ha-
ben. Im Falle der Gürtelschnallen erfahren wir jedoch 
vom 8. Jh . an eine abweichende Tendenz, als sich der 
bis dahin in Baschkirien nicht wahrnehmbare tür-
kische Einfluß durchgesetzt hat. 
Die Quellen der ungarischen Kultur des 10. Jahr-
hunderts (A. Bartha, Budapest). 
Laut der aufgrund des Vergleiches der sprach-
wissenschaftlichen und archäologischen Daten ausge-
bildeten Meinung des Verfassers hatte die Kul tur der 
landnehmenden Ungarn einen komplexen Charakter. 
Sie kannten außer der nomadischen Viehhaltung auch 
die wesentlichen Elemente der Pflugbauwirtschaft, 
worauf auch Reisende des 5. Jh . in ihren Berichten 
hingewiesen haben. In der sich schon in Richtung 
einer intensiveren Wirtschaftstätigkeit entwickelnden 
halbnomadischen Wirtschaf t von Übergangseharak-
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ter haben die mit der Pflugbauwirtschaft einherge-
henden gesellschaftlich-wirtschaftlichen Faktoren die 
Entstehung des frühfeudalen ungarischen Staates 
determiniert. Die K u l t u r der Ungarn des 10. Jh . ha t 
sich unter dem Einf luß der Population der zwischen 
dem 7. 10. Jh . in der Pontusgegend vorhandenen 
archäologischen K u l t u r von Saltowo-Majazk ausge-
stal tet . Auf dieses Gebiet verweisen die mit der 
Pflugbauwirtschaft verbundenen bulgarisch-türki-
schen Lehnwörter der ungarischen Sprache. Aber 
ebenhier, im osteuropäischen Steppengebiet kann der 
Ursprung des unter den Landnehmern dominierenden 
künstlerischen Stils gefunden werden, der die auf dem 
Wege der Vermittlung des Kaukasus zustandegekom-
mene späte Wirkung des Iran der Sassaniden wider-
spiegelt ha t und nicht mit den sich im 10. —11. J h . 
kanonisierenden mohammedanischen Traditionen in 
Verbindung gebracht werden kann. In Form einer 
Hypothese stellt sieh die Frage der alanisch-sarmati-
schen Herkunft der mit der Pflugbauwirtschaft im 
Zusammenhang stehenden Wörter der Protobulgaren 
sowie die Frage des Einflusses der ostslawischen Stäm-
me auf den Steppenackerbau. 
Über die archäologische Kultur der Protoungarn, 
9. J h . - erste Häl f te des 10. Jh . (I. Erdélyi, Buda-
pest). 
Verfasser hat zum Teil aufgrund seiner eigenen 
Forschungen sowie der Analyse der Fachli teratur die 
sich mi t der Landnahmezeit befassenden archäologi-
schen Forschungsergebnisse systematisiert und auch 
auf die Richtung der späteren Untersuchung hinge-
wiesen. Er widmete der Beschreibung der Gräber-
felder des Karpatenbeckens im 10. Jh . , von denen 
zumeist östlich der Mittleren Donau, insbesondere auf 
den Sandhügeln bisher 2(10 erschlossen worden sind, 
eine große Aufmerksamkeit. In den Bestattungssit ten 
zeigt sich die komplizierte soziale Hierarchie der zeit-
genössischen ungarischen Gesollschaft. Die führende 
Schicht hat die nomadische Tradition der Reiter-
bestat tung am längsten bewahrt. Mit dem Anlegen 
der Gräber läßt sich eine sieli in den Bestattungssitten 
umgekehrt widerspiegelnde rechte — linke : Mann 
Weib-Opposition nachweisen. Zuweilen kann im Mit -
telpunkt eines schwach belegten Gräberfeldes auch 
eine mi t Pferd und reichen Beigaben bestat tete Frau 
gefunden werden. Die Gräber sind recht eekfönnig, 
mit abgerundeten Ecken, die Skelette wurden in ge-
streckter Lage in WO-Orientierung bes ta t te t . Kurgane 
und Leichenbrand waren unbekannte Begriffe, ein-
zelne Spuren verweisen auf den Gebrauch des Sarges 
und die Sitte eines Totenschmauses. Aus den Gräbern 
kamen reich verzierte, silberne Taschenbleche, Gürtel-
beschläge, spitze Mützen Verzierungen, deren Stil auf 
einen postsassanidischen Einfluß verweist, zum Vor-
sehein. Laut I. Erdélyi widerspiegeln die s tark belegten 
Gräberfelder die von der Mitte des 10. J h . intensiv 
vor sich gehende ethnische Konsolidation, die Ver-
schmelzung der liier gefundenen verschiedenen ethni-
schen Gruppen mit dem zugewanderten Ungar tum. 
Auf den Ackerbau verweisen die aus den Gräbern 
zum Vorschein gekommenen einzelnen Geräte. Nach 
der Landnahme vom Jahre 896, die sich zuerst auf 
die östlich der Donau gelegenen Gebiete erstreckte, 
haben die Ungarn etwa ein Jahrzehnt später das 
ganze Transdanubien (Westungarn) besetzt und um 
910 kamen sie auch nach Transsilvanien. Die Chrono-
logie der spätawarischen Gräberfelder erfordert eine 
gewisse Modifizierung, da einzelne Gräber wahr-
scheinlich zur Nachlassensehaft der Landnehmer ge-
hören. In letzterer Zeit ha t die Erforschung der 
Siedlungen des 10. Jh . einen großen Aufschwung 
erlebt. Zusammenfassende Arbeiten aus diesem The-
menkreis sowie neue Monographien über die Ergeb-
nisse der ungarischen Archäologie befinden sich in 
Vorbereitung. 
Die Bestattungssitten des Gräberfeldes von Tan-
kejewka und ihre ungarischen Parallelen (J. A. Chali-
kovva, Kasan). 
In dem sich über die Mittlere Wolga- und die 
dazugehörende LTntere Kamagegend erstreckenden 
Wolgabulgarien wurde im Laufe des letzten Jahr-
zehntes ein bedeutender Teil des Gräberfeldes von 
Tankejewka, dessen Chronologie auf Mitte des 9.— 
Beginn des 11. Jh . zu setzen ist, erschlossen. Die 
Mehrheit der Gräber ist rechteckförmig, mit etwas 
abgegrundeten Ecken, mit gestreckten Skeletten, in 
der Mehrheit westlich orientiert. Die Beigaben sind 
im allgemeinen Gebrauchsgeräte des alltäglichen Le-
bens sowie Zierstücke im Stil von Saltowo und sowohl 
der Sarg, wie auch die der Länge oder Breite des 
Grabes nach eingehauene staffeiförmige Ausbildung 
kommen vor. Neben dem einheitlichen Bestattungs-
charakter sind die partielle Pferdebestat tung mit 
Schädel- und Fußknochen sowie die über einzelne 
Gräber bzw. zwischen diesen vorkommenden Über-
reste des Tieropfers und des Totenschmauses weniger 
verbreitet. Den Schädel bedeckt, in mehreren Fällen 
eine aus Gold- und Silberplatten gefertigte Toten-
maske, zuweilen liegen Silberplättchen verschiedener 
Form am Munde. 
Diese spezifischen Bestattungssitten, die nur eine 
kleinere Gruppe des Gräberfeldes von Tankejewka 
charakterisieren, zeigen mit den ins Grab gesetzten 
Resten der materiellen Kul tur zusammen eine auf-
fallende Ähnlichkeit mit der Nachlassensehaft von 
ähnlichem Charakter der landnehmenden Ungarn. 
Chalikowa n immt an, daß ein Teil der Wolgabulgaren 
und die sich im 10. Jh . im Karpatenbeoken angesie-
delten Ungarn über eine gemeinsame ethnische 
Schicht verfügt haben, die eine türkische oder ugri-
sche (ungarische) Population gewesen sein konnte. 
Dies letztere würde bis zu einem gewissen Grade auch 
dadurch unters tütz t sein, daß der ungarische Mönch 
Julianus am linken Wolgaufer zu Beginn des 13. J h . 
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auf eine — seither verschwundene — ungarische 
Volksgruppe gestoßen ist. 
Uber einzelne ungarische Analogien des Denkmal-
materials des Gräberfeldes von Tankejewka (J. P. 
Kasakow, Kasan). 
Laut der Meinung des Verfassers dürf te das archäo-
logische Denkmalmaterial der Ungarn aus dem 10. 
Jh . , obwohl es den Charakter von Sal to wo zeigt, auch 
über ethnische Eigenheiten verfügt haben. Diese für 
die Ungarn charakteristischen spezifischen Erschei-
nungen können zum Teil im Material des Gräber-
feldes von Tankejewka nachgewiesen werden. Die in 
der materiellen Kul tu r und in der Bestattung nach-
weisbare Ähnlichkeit widerspiegelt die Richtung der 
Wanderung der ungarischen Stämme. Eine weit-
gehende Ähnlichkeit zeigt sieh in der Verzierung der 
Taschenplatten, in den Motiven der Gürtelbeschläge, in 
der Form der Streitaxtendstücke und der Psalien sowie 
im birnenförmigen Steigbügel. Die aus Edelmetall 
hergestellten Totenmasken von Tankejewka ähneln 
außerordentlich des aus Leder gefertigten Masken der 
landnehmenden Ungarn; eine weitere Parallele ist, 
daß anstelle des Mundes und der Augen zuweilen 
Silber- und Goldplatten gefunden wurden. 
Zur Frage des Bestattungsritus der Protoungarn 
(I. Fodor, Budapest). 
Die Abhandlung befaßt sich mi t besonderer Hin-
sieht auf die Totenmasken mit der vergleichenden 
Untersuchung der osteuropäischen Bestattungssitten. 
Dieser Ritus ist nicht nur bei den Bulgaren türkischer 
Abstammung der Mittleren Wolgagegend und bei 
den Vorfahren der mit ihnen benachbarten Perm-
völker anzutreffen, sondern kann bei den iranischen 
Völkern der pontischen Steppenlandschaft in der 
Späthellenenzeit ebenso vorgefunden werden, wie bei 
den östlich des Urals lebenden Vogulen und Ostjaken, 
den nächsten Sprachverwandten der Ungarn. Die 
archäologischen und rezenten ethnographischen Pa-
rallelen der in Westsibirien lebenden verwandten 
Völker ähneln den mit Masken vollzogenen Bestat-
tungssitten der landnehmenden Ungarn arn meisten. 
Die Ob-Ugrier haben noch unlängst, ebenso wie einst 
die Ungarn des 10. Jh . im Karpatenbecken, die den 
Toten aufgesetzte Totenmaske aus Leder hergestellt 
und anstelle der Augen, des Mundes und der Nase 
einen Metallknopf befestigt. Diesen haben die land-
nehmenden Ungarn fallweise mit einer rechteekförmi-
gen Silberplatte ersetzt, jedocli war — abweichend 
von den übrigen — bei den ugrischen Völkern die aus 
Gold- oder Silberplatten gefertigte Maske nicht ver-
breitet bzw. kannten sie das Durchbohren der Mund-
lind Augenplatten, oder deren vom Viereck abwei-
chende Form nicht. Die Totenmasken, teils die Angst 
vor dem Toten, teils dessen Schutz von den bösen 
Geistern widerspiegelnd, waren in weitem Kreise ver-
breitet, was auch ausschließt, daß diese Sitte nur bei 
den türkischen Völkern charakteristisch wäre. Hin-
gegen kann man in Ermangelung von ergänzenden 
Beweisen heute es — trotz der großen Ähnlichkeit 
des ob-ugrischen und ungarischen Materials — noch 
nicht fü r sicher halten, daß diese Sitte zur Zeit des 
gemeinsamen Zusammenlebens der Vorfahren dieser 
Völker, in der ersten Hälf te des 1. Jahr tausends 
V. u. Z., in der Ugrier-Periode entstanden wäre. 
Die Reiterbestattungen bei den Ungarn des 9. - 10. 
Jahrhunder ts (Cs. Bálint, Szeged). 
In Ungarn wurden bisher 2500 Gräber aus der 
Landnahmezeit freigelegt. Von diesen sind 400 Rei-
terbestattungen, die vor allem bei der führenden 
Schicht der Ungarn charakteristisch waren. Die 
Reiterbestat tung zeigt im allgemeinen nicht eine eth-
nische Hingehörigkeit an, sondern ist vielmehr ein 
Charakteristikum einer gesellschaftlichen Schicht des 
gegebenen Volkes. Mit Hilfe eines Elektronenrechners 
konnte Verfasser 1500 Gräber bearbeiten. Demnach 
stammen 30% (1er Reiterbestat tungen von 20% der 
führenden Schicht, der restliehe Zweidrittelteil ge-
hörte hingegen den Kriegern zu. Verfasser unter-
scheidet zwei Haupt- und fünf Unter typen der Reiter-
bestattungen. 
Das slawisch-ungarische Verhältnis im 9. J h . und 
die slawische Population ain Mittleren und Oberen 
Don (A. N. Moskalenko, Woronesh). 
Laut Verfasser ist in der Steppenlandschaft u m 
Woronesh eine ungarische Toponimik zu finden. Die-
ser Umstand sowie der den Reiterbestat tungen der 
landnehmenden Ungarn ähnliche Fund ermöglichen die 
Annahme dessen, daß die ungarischen Stämme am 
Ende des 9. Jh . vom Mittleren Don nach Süden in 
ihre neue Heimat gezogen sind, wo sie sich mit den 
Ostslawen in Verbindung gesetzt haben, worüber auch 
die zeitgenössischen schriftlichen Quellen berichten. 
Die Siedlungen am linken Dneperufer (Nowotroizkoje 
usw.) wurden von den Petsehenegen verwüstet. Die 
slawische Bevölkerung des Oberen und Mittleren Don 
war am Ausgang des 9. Jh. , da ihre Siedlungen auch 
weiterhin verschont geblieben sind, den Angriffen der 
Ungarn nicht ausgesetzt. 
Das Erscheinen der kufischen Münzen und ihr 
Weg in das Karpatenbecken (W. W. Kropotkin, 
Moskau). 
Die ungarischen Stämme standen im 8.- 9. Jh . 
auf den osteuropäischen Steppen mit den benachbar-
ten Völkern in Handelsbeziehungen und kamen in 
diesem Gebiete mit der im Umsatz stehenden Ende 
des 8. und zu Beginn des 9. J h . verbreiteten silber-
nen Münzeneinheit dem Dirhem in Berührung. Die 
ostslawischen Stämme zwischen dem Dnepr und den 
Karpaten haben sich damals an den Münzenumsatz 
des ehasarischen Kaganats noch nicht angeschlossen. 
Dies beweist, daß westlich des Mittleren Dnepr die 
am frühesten verborgenen Dirhemfunde vom Beginn 
oder aus der Mitte des 10. J h . stammen, südlich 
davon auf der Steppe wurden die kufischen Münzen 
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hingegen Ende des 9. und zu Beginn des 10. J h . 
geprägt. I m Karpa tenbecken kamen die Dirhems vom 
9. Jh . an zum Vorschein, ihre massenhaf te Verbrei-
tung fällt auf den Ausgang des 9. und auf die erste 
Hä l f t e des 10. J h . Sie s tammen vor allem aus Gräber-
feldern. Diese westliche Verbrei tung der Dirhems und 
seiner Nachahmungen kann vermutl ich im Zusam-
menhang mit dem Handel mit der Kiewer R u s stehen, 
da die Mittel- und Westeuropa mi t den Ostslawen 
verbindende Handelss t raße über das Karpatenbecken 
geführ t hat . Hierauf verweist, daß ungarische Mün-
zen auch im Gebiet der Kiewer R u s zum Vorschein 
gekommen sind. 
Der Münzumlauf der Ungarn und das Erscheinen 
der eigenen P rägung (I. Gedai, Budapest) . 
Auf der südrussischen Steppe haben sich die halb-
nomadischen S t ä m m e der Ungarn nicht nur Vieh-
zucht und Ackerbau betrieben, sondern schal te ten 
sich auch in das dortige intensive Handelsleben ein. 
Sie haben die Münze als Wertmesser gekannt , d a ja 
die arabischen Quellen uns mittei len, daß die Ungarn 
einen Teil des Brautgeldes für die Braut in Münzen 
bezahlt haben. Aus dem 10. J h . kommen in den 
Gräbern des Karpa tenbeckens der arabische Dirhem, 
die byzantinische Goldmünze und der westeuropäi-
sche Dinar vor. Aus diesen kam der Dirhem auf dem 
Wege des Handels . Die H e r k u n f t der byzantinischen 
Münze ist vorläufig noch fraglich. Im Ungarischen 
Königreich werden eigene Münzen von Anfang des 
11. J h . von der Her r schaf t des Königs Stephan I . an 
geprägt und in Umlauf gesetzt. Zu dieser Zeit ver-
breitete sich die Sitte, daß man dem Toten eine 
Münze in den Mund legte. Wahrscheinlich d ü r f t e n 
im 10. J h . die verschiedenen f remden Münzgat tungen 
die Funkt ion des Geldes erfüllt haben, da die von der 
Jahr tausendwende an erfolgte P rägung der eigenen 
Münze durch den ers ten ungarischen König von einer 
schon vorhandenen wirtschaft l ichen Notwendigkei t 
ausgelöst worden sein mußte. 
Die En t s t ehung des Grenzkomita ts Borshawa (P. 
Németh, Nyíregyháza) . 
Verfasser un te r such t mit einer Komplexmethode 
im nordöstlichen Teil des mittelal terl ichen Ungarns, 
in der Gegend der Oberen Theiß die Besiedlung des 
bis an die K a r p a t e n reichenden Gebietes, sein ethni-
sches Bild und Einschalten im 10.—11. J h . in die 
ungarische Staatseinhei t . Dieses Gebiet war au fg rund 
des erschlossenen archäologischen Materials sowie des 
Vergleiches der historischen Quellen eine adminis t ra-
tive Einheit , in der sich ein Gespanschaf tszent rum 
ausgebildet ha t . Die Aufgabe dieses Grenzbereiches 
war die Überwachung der über die Karpa ten führen-
den Wege. Die ethnische Zusammensetzung der Be-
völkerung war gemischt . Hier ließen sich zum Teil 
die von den Chasaren losgetrennten und sich den 
Ungarn angeschlossenen Kabaren nieder, die im 10. 
J h . noch zum Teil Mohammedaner waren und vor 
allem Handel betrieben. In diesem Gebiet lebten, wie 
dies die Toponimik beweist, bedeutende slawische 
Massen, jedoch können die von der Oberen Theiß 
os twär ts und in südöstlicher Rich tung freigelegten 
Gräber nicht eindeutig als alleiniges Denkmalmater ia l 
der slawischen Krieger be t rach te t werden. 
Das südliche Gebiet des Vorraumes des Urals im 
3.— 7. J h . u. Z. Das Problem der Populat ion und ihrer 
En t s t ehung (W. F. Gening, Swerdlowsk). 
Die umfangreiche Studie unterzieht das außer-
ordentlich gemischte archäologische Material aus dem 
westlichen Vorraum des Uralgebirges einer Unter-
suchung und kommt zum Ergebnis, daß diese Ge-
mischthei t einen historischen Prozeß widerspiegelt, 
die das Zusammenleben, die Vermischung und die 
ethnische Integrat ion der verschiedenen Populatio-
nen der Urbewohner und Zugewanderten innerhalb 
eines Gebietes zeigt, was letzten Endes zur Ausbildung 
des baschkirischen Volkes ge führ t ha t . Gening kommt 
zu der theoretischen Feststellung, daß bei der Auf-
lösung der Urgemeinschaf t im archäologischen Denk-
malmater ia l der auf gemeinsamem Gebiet lebenden, 
eine ähnliche Wir t schaf t betreibenden Völker ver-
schiedener Abs tammung der sog. archäologisch-ethni-
sche Typ, der die sich in der ähnlichen materiellen 
K u l t u r ausbildenden «ethnischen Komponenten der 
einheitlichen Wirtschaft lich-gesellschaftlichen Gemein-
schaft» gibt, abzusondern ist. Ihr Charakter is t ikum: 
die Keramik , die Besta t tungss i t ten , der Frauen-
schmuck usw., berühren jedoch nur einen bes t immten 
Teil der materiellen Kul tu r . 
Den Band ergänzen zahlreiche Abbildungen und 
Tabellen und ein ausführl iches Resümee in englischer 
Sprache. Der sorgfältige Aufbau des Buches lobt die 
gewissenhafte und sachkundige Arbeit der Schrift-
leiter. Zweifelsohne t rug das rezensierte Werk in 
hohem Maße zu den in beiden Ländern sich ansonsten 
intensiv in Gang befindenden archäologischen For-
schungen finnisch-ugrischen Charakters bei. Es dient 
nicht nur fü r die sowjetischen und ungarischen Ge-
lehrten, sondern auch für die ausländischen Fachleute 
zur nützl ichen Information. Der Fortsetzung, der sich 
im Archäologischen Ins t i tu t der Ungarischen Akade-
mie der Wissenschaften unter Vorberei tung befindli-
chen, in nächster Zukunf t erscheinenden ähnlichen 
Ausgabe br ingt man schon im voraus ein großes 
Interesse entgegen. P. Veres 
R. Feustel: Technik der Steinzeit. Archäolithikum— 
Mesolithikum. Veröff. des Museums für Ur- und 
Frühgeschichte Thüringens. Hrsg . von G. B E H M -
B L A N C K E , Bd. 4 . Weimar, Hermann Böhlaus Nachfol-
ger, 1973. 263 Seiten mi t 80 Tafeln, 170 Abbildun-
gen, 1 Beilage. 
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Die Forschung nach der Herstellung und Benüt-
zung der urzeitlichen Geräte befindet sich in einem 
sehr vernachläßigten Zustand. Besonders t r i f f t das 
zu, wenn man die in der Praxis der gesellschaftlichen 
Produktion und in der Entwicklung der Produktions-
kräfte gespielte Rolle des Gerätematerials als der 
Gesamtheit der Produktionsmittel untersucht. Dieser 
Umstand ist um so mehr bedauerlich, weil man die 
längsten Entwicklungsphasen der menschlichen Ge-
schichte ausschließlich mittels der uns hinterlassenen 
Produktionsmittel prüfen kann, auch solche Fragen 
inbegriffen, für die uns schon aus der ausgehenden 
Steinzeit, der Jungsteinzeit sonstige Angaben (die 
Struktur der Gesellschaft, die Produktionswirksam-
keit u. a.) vorliegen. Das in dieser Hinsicht vorhan-
dene Material (ungeachtet einiger im wesentlichen 
veralteter Zusammenfassungen, ferner der Analyse 
mancher ganz engen Fachgebiete: z. B. Fischerei) ist 
seinem Wesen nach völlig unfreigelegt, d. h. sie wur-
den als zumeist unbetonte Abschnitte in Veröffent-
lichungen anderen Charakters und anderer Bestim-
mung behandelt. F. unternimmt nichts weniger, als 
die of t in knappe Beiträge verstreuten und allein für 
die Spezialisten der einzelnen Perioden zugänglichen 
Angaben zu erfassen, systematisieren und bewerten. 
Selbstverständlich konnte F . nur das Gerätematerial 
der Perioden vor der neolithisohen Revolution über-
blicken, denn die Untersuchung der jungsteinzeitli-
chen Technik ließe sich ja nicht auf die Benützung 
einiger, leicht beschreibbarer Rohstoffe (Stein, Kno-
chen, Holz und Pflanzenstoffe) beschränken. 
Der eigentliche Zweck dieses sowohl in der Daten-
erfassung wie auch in der Konzeption großangelegten 
Werkes ist, mit Hilfe der Analyse der Entwicklung 
der Produktionsmittel Angaben über die Struktur der 
urzeitlichen Gesellschaft (bzw. ihrer einzelnen Ent-
wicklungsphasen) zu gewinnen und weiters anhand 
dieser Angaben die Entwicklung der menschlichen 
Gesellschaft bis in die neolithische Revolution zu 
kategorisieren. Die drei großen Hauptstücke des 
Buches befassen sich mit dem Stein, mit dem Kno-
chen, Geweih, Zahn und mit dem Holz und sonstigen 
Pflanzenstoffen als Rohmaterialien für Geräte. I n je-
dem Abschnitt werden die Bezugsfragen der einzelnen 
Rohstoffe, ihre allgemeinen Eigenschaften und Be-
arbeitungsmöglichkeiten, ferner die technischen Mög-
lichkeiten der Formengabe und Gestaltung zum 
Gerät je nach Gerättypen eingehend erörtert. Beson-
ders wertvoll sind die präzisen Bestimmungen und 
die Stellungnahmen in manchen terminologischen 
F ragen. Die einzelnen Gerättypen, ihr Herstellungs-
verfahren werden mit einfacher, jedoch außergewöhn-
lich ausdrucksvoller Bebilderung illustriert. Es ist 
anerkennenswert, daß F. nicht ausschließlich von den 
zumeist auf theoretischem Weg zustandegekommenen 
Rekonstruktionen der Paläolithforschung herrühren-
den Abbildungen, sondern auch die Erfahrungen und 
Angaben der Naturvölker, in einigen Fällen sogar die 
der Bauerzivilisationen von der jüngsten Vergangen-
heit, ja die Versuchsergebnisse der Forscher benützt 
hat . Es ist uns besonders lieb, daß ihm auch das Werk 
von J . Jankó über den Ursprung der ungarischen 
Fischerei nicht entging. Es ist dafür aber überra-
schend, daß F. die Schlüsse von L. Vértes im allge-
meinen nicht annimmt (z. B. 181, 136, 217, 225 usw.). 
In einem sehr interessanten Teil des Bandes faßt F . 
die fünf verschiedenen ursteinzeitlichen Verfahren des 
Feuerschürens zusammen und stellt das Feuer als 
ein eigentliches Produktionsmittel dar. Die Tatsache, 
daß in dieser Hinsicht begreiflicherweise ein sehr 
geringes Fundgut zur Verfügung steht, regt F. an, 
vor allem die Handlungsweisen der in der Entwick-
lung rückständigen Völker zu untersuchen. 
Auch wir halten die Frage für wichtig, obwohl 
im Archäopaleolithikum (d. h. in der sog. material-
intensiven Entwicklungsphase) spezielle, hergestellte 
Geräte zur Erzeugung der Stein- (und Knochen-) ge-
i'äte vorhanden gewesen sind. Die auf einzelnen sol-
chen frühzeitlichen Geräten sichtbaren, von harten 
Geräten, harten Gegenständen stammenden Spuren 
können nämlich auch Einwirkungen unbearbeiteter 
Steinstücke sein. Für eine der wichtigsten Stationen 
der Entwicklung der Geräte kann man nämlich den 
Zeitpunkt halten, in dem zur Herstellung der zu der 
Beschaffung und Bearbeitung der Nahrungsmittel 
bestimmte solche spezialisierten Geräte, die in der 
unmittelbaren Beschaffung der Nahrungsmittel immer 
geringere Rolle gespielt haben dürften, erforderlich 
wurden. Diese Tatsache, das Vorhandensein solcher 
Produktionsmittel erzeugender Geräte konnte allein 
die weitere Spezialisierung der Stein-, Knochen- und 
Holzgeräte ermöglicht haben. 
Die beiden Schemata, die F. zur Veranschauli-
chung der biologischen Entwicklung des Menschen, der 
Zusammenhänge zwischen der Gerättechnik und den 
gesellschaftlichen Strukturen entwarf, finden wir leicht 
übersichtbar und sehr handlich. Wir sind derselben 
Meinung, was die meisten Schlußfolgerungen im letz-
ten Abschnit t des Bandes über die verschiedenen 
Fragen der gesellschaftlichen Struktur und über die 
Kulturerscheinungen anbelangt. (Wir möchten noch 
bemerken, daß F. eine schon seinerzeit überholte 
Arbeit J . V. Stalins nicht einmal als eine strittige 
Ansicht hä t te anführen sollen [S. 207].) Von dieser 
Sicht und auch vom Blickpunkt anderer Fragen des 
dialektischen Materialismus scheint es, als ob F . das 
Manuskript seines Bandes etliche Jahre f rüher ab-
gefaßt hät te . Wir erwähnen liier auch einen objek-
tiven Mangel des Bandes: ein Teil der im Text ange-
führten Werke fehlt im umfangreichen Literaturver-
zeichnis (216: Washburn-Howell 1960, Heverer 1958b, 
217: Semjonov bzw. Semenov 1967, 229: Dobzhansky, 
Kummer , Washburn-Avis, Schultz, Remane usw.) 
All das mindert den Wert des Bandes kaum und wir 
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sind fest überzeugt , daß das W e r k lange Zeit hin-
durch ein unentbehrliches Handbuch bleiben wird. 
J . Makkay 
H. Hoffmann—A. E. Raubitschek: Early Cretan Armo-
rers. Mainz, Phi l ipp von Zabern 1972. 69 p., 7 figs, 
57 plates. 
С. Davaras: Die Statue aus Astritsi. Ein Beitrag zur 
dädalischen K u n s t auf Kreta und z.u den Anfängen 
der griechischen Plas t ik . (Antike Kuns t , Beiheft 8.) 
Bern, Francke, 1972. 68 p., 58 figs. 
The importance of Creta in the history of archaic 
Greek art in the 7th century B.C. has already been 
made evident by t h e archaeological discoveries of t he 
f i rs t decade of our century. I t was due to the bril l iant 
scientific achievements of the 1930-s, and above all 
to E. Kunze's monograph about Cretan bronze reliefs 
(Kretische Bronzereliefs 1931) and Doro Levi's Arka-
des-publication (ASAtene 10 12, 1927—1929) t h a t 
the intermediate role played by the island between 
the East and the Greek world has become dist inct . 
Then, in the spell of these, too much emphasis was 
p u t sometimes on Greta 's significance although ever 
since the publication of H. G. G. Payne's Necro-
corinthia (1931) it has been evident tha t the judge-
m e n t of the «power relations» of early Greek centres 
f r om a Creta-centric point of view has led to certain 
deformations. The objective reassessment of the rich 
f ind material yielded by the island has kept us wait-
ing for a long t ime: f rom this aspect J. K. Brock's 
For te t sa (1957) and J. Boardman's work (The Cretan 
Collection in Oxford, 1961) should be stressed pri-
marily. However hard ly a decade has passed a f t e r 
these works, when new finds and publications have 
called at tention t o the Cretan a r t of the 7th century 
B.C. I t is pr imari ly the publication of the long-
expected first volume of the excavat ions a t Gortyn 
(G. Rizza—V. Santa Maria Scrinari: II santuario sull ' 
Acropoli (li Gor tyn , I., 1968) as well as the H a m -
burg exhibition and its catalogue devoted to the 7th 
century «daedalic» a r t of the island (Dädalische K u n s t 
auf Kre ta im 7. J ah rhunde r t v . Chr., 1970) t h a t 
should be ment ioned. 
The publication of the latter work has also marked 
t h a t the archaic relies of Creta has become fashionable 
both in the exclusive circles of a r t collectors and in 
the wider camp of art-lovers. Thus, no wonder, t h a t 
besides methodic excavations and lucky chances a r t 
t r ade has also played a role in the enrichment of f ind 
material — as it was characteristically shown by the 
s tory of the Afra t i armour find. 
As it is usual in similar cases a pa r t of the scholars 
is not satisfied with the «mere» publication of a 
sensational fresh material bu t , with a generally un-
justified impat iance thinks t h a t t ime has become ripe 
for a new synthesis. A significant example is F . 
Ganciani's work (Bronzi orientali e orientalizzati a 
Creta ne l l 'VII l e V I I sec. A.C., 1970) abou t the 
Cretan bronze reliefs — a mas te ry s tudy of which 
had been published by Kunze . 
* 
From the two works to be reviewed here H. Hoff-
mann's ( f rom now on: H.) book can be ranged with 
the more modes t studies a t the same time having a 
more real claim. It is the monograph on the Afra t i 
(Arkades) a rmour find at least four complete a rmours 
characterist ic for Creta each consisting of a helmet , 
a bell corslet and a mi t ra having caused sensation 
for years and the related finds. The major i ty of 
the objects lias come into the possession of the N. 
Schimmel collection in New York and the Museum 
fü r Kuns t und Gewärbe in Hamburg ; some pieces to 
Herakleion, to the Metaxas-collection and to the 
Archeological Museum a t the same place. The material 
is not unknown to the scientific world. The selected 
pieces of the Schimmel-collection have been exhibited 
a t the "Master Bronzes" in the U.S.A. (cf. D. G. Mitten 
—S. F. Doeringer: Master Bronzes f rom the Classical 
World, 1967) and later the ma jo r i ty of the scat tered 
finds was «united» at the H a m b u r g exhibition men-
tioned above. The whole was reviewed by H . a t the 
symposium of the Massachusetts Ins t i tu te of Technol-
ogy (Art anil Technology. A Symposium on Classical 
Bronzes, 1970, 129 — 144). The inscriptions on the 
armours have been repeatedly deal t with by A. E. 
Raubi tschek. 
Considering all these, wha t can we find in this 
monograph wri t ten by H . with the collaboration of 
Raubitschek ? 
The f i rs t chapter is the excellently i l lustrated 
descriptive catalogue of the a rmours found at Afra t i 
and ranged into groups according to types (pp. 1— 14). 
I t is followed by a short s tudy of the inscriptions 
(the work of A. E. Raubi tschek, pp. 15—16) and a 
chapter analysing the technical characteristics wri t ten 
by H., with the collaboration of H. Drescher (pp. 
17 — 20). I n Chapter IV a catalogue-like review of the 
Cretan decorated armours found in the island and 
elsewhere (Axos, Dreros, 1'alaikastro, Re thymnon , 
Onythe, as well as Delphi and Olympia) is given (pp. 
21 — 27). Following this, H. , keeping in view the 
whole mater ia l makes an a t t e m p t for the distinction 
of workshops and individual ar t is ts (pp. 28 — 33). 
Chapter V I is dealing with representations, s ta t ing 
tha t on Cretan armours mythological and nar ra t ive 
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subjects occur very rarely anil the compositions arc 
almost entirely heraldic, — the term "heraldic style" 
is also used in connection with the vase painting of 
the period — and with the fact t ha t a magic effect both 
increasing courage and horrifying the enemy must 
have been at t r ibuted to demonic animal figures (pp. 
34—40). Chronological s tatements are made in the 
last chapter ; in H. 's opinion the Afrati armour and 
most of the Cretan group of bronzes belong to the 
brief period stretching from the third quarter of the 
7th century down into the early 6th U.C. (with the 
late 7th century producing the bulk of the extant 
monuments) (pp. 41 46). The text is completed by 
three appendices. The subject of the first (the work 
of A. E . Raubitschek, pp. 47 — 49) is a mi t ra of the 
British Museum with a law inscription engraved 
secondarily. The latter gives evidence of the Phoeni-
cian origin of the Cretan alphabet. In the second 
appendix (pp. 50 — 53) H. is dealing with the corslets 
of the "Olympia-group". The sensation of Ihis ap-
pendix is the "Crowe corslet" given up as lost but 
emerged a t the 1969 December public auction of the 
firm of Münzen und Medaillen A. G. in Basel and 
finally it came to the National Museum at Athens. The 
analysis companied by excellent new photographs 
convincingly proves the opinion of E. Kunze expres-
sed as early as 1937 on the Peloponnesian (perhaps 
Corinthian) origin of the Olympia corslet. In the third 
appendix C. S. Smith is publishing the results of the 
metallographic examinations (pp. 54 — 55). 
As already mentioned the bulk of the material 
studied in the monograph and most of the scientific 
problems relating to it has already been dealt with 
either in the works referred to or in other publica-
tions. P. Demargne's remark in the above mentioned 
Hamburg catalogue reflects the cjuiek recognition of 
the importance of the Afrat i armour: "Auf dieser 
kriegerischen [nsel wurden wie kaum anderswo vor 
allem die Waffen mit grosser Kunstfertigkeit deko-
riert . . . Ich bin der Meinung, daß im siebtem Jahr-
hundert, vor Christus Kreta seine Waffen, vor allern 
dekorierte Waffen auf das Festland exportierte, so 
wie Korint h und Athen ihre Keramik . . ." (p. 2). 
i t should be established tha t H. was walkinO on a 
"trodden pa th" when summing up the different, prob-
lems and his statements conformed more or less to 
the scientific opinion prevailing in connection with 
Cretan decorated armour. The most significant new 
element of the monograph is the chapter dealing 
with workshops and master hands, which, however, 
in spite of its plausible statements, — on the basis 
of a considerably increasing, still relatively small 
material — does not permit the drawing of far-
reaching historical and art-historical conclusions. 
Thus, the enterprise deserves attention primarily 
for the excellently documented catalogue-like repub-
lishing of the Afrat i find, the other decorated Cretan 
armours and the «Crowe» corslet. However practical 
it is, nevertheless, to find this imposing material 
gathered together — some pieces and a considerable 
part of the photographe are being published here 
for the first time — one cannot get away from the 
thought that, the monograph with its text — part 
amounting to the size of a major article and with 
its material more or less known already from earlier 
publications is a document of the perceptibly irre-
sistible trend that the birth of a work is determined 
not so much by the message to convey as by the need 
and demand of publishing. 
* 
The work of C. Davaras (from now on: D.) although 
similar in its size to H. ' s work reviewed above, has 
a claim to synthesis. As a consequence of the ever 
increasing finds of Cretan small and large sculpture 
more and more scholars are urging the importance 
of a revision relating to the concept formed about 
the role of the island played in the emergence of 
Greek sculpture. 
I t was a fragment of statue found a t Astritsi 
while carrying on agricultural work and known from 
a preliminary publication since 1970 (cf. Deltion 25, 
1970, 87 ff.) that has served as a starting point for 
D. to make an a t tempt for re-evaluation. K. Schefold's 
introduction (pp. 3 — 5) being a minor study in itself 
is followed by the thorough analysis of the fragment 
representing the t runk of a female figure (pp. 7 — 20). 
D. establishes (he fact t ha t the torso wearing a pcplos, 
an epiblema and a wide girdle must have belonged to 
a sitting figure the lower and upper part of which 
must have been prepared separately. Considering this 
fact the author explains the production of the Astritsi 
statue on the basis of the Diodorus-plaoe (I, 98, 
5 9) — often analysed f rom the aspect of the start-
ing point of Greek large sculpture — with the in-
fluence of the "Saite canon" of Egyptian sculpture 
(pp. 20—23). This is followed by the study of the 
figure's hairdressing and clothing (pp. 24 — 29). Then 
I). makes an a t t empt to identify the goddes repre-
sented. As a result of a rather elaborate reasoning 
the author comes to the assumption that the name of 
the ancient Diatonion identifiable with Astritsi must, 
have come from Tritonion, as a result of corruption 
of text , consequently, the statue was representing 
Athena Tritogeneia the supreme goddess of the place 
(pp. 29—32). When dealing with its dating (pp. 
33 — 38) D. concludes tha t the statue must have been 
carved about the middle of the 7th century B.C. or 
somewhat earlier. This is followed by the evaluation 
of the statue in a wider art-historical sense. In this 
the first step is represented by a survey of archaic 
Greek statues larger tha t life-size — with significant 
hints a t the Cretan-Mycenaean forerunners — anil 
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with t lie final conclusion that the s tatue of Astritsi 
" . . . würde also don ersten Plat z unter den frühesten 
Kolossen der griechischen Plastik einnehmen . . ." 
(pp. 39—40). Af ter that the problems connected with 
the emergence of Greek plaslik a r t are dealt with 
among which the first is the analysis of the Daedalus-
tradition (pp. 41 -43). Taking rather unsatisfactory 
arguments for granted as e.g. the uncertain occur-
rence of the name of Daedalus in Etrur ia (in the 
form of Tattle on a golden bull; cf. G. M. A. Hanj-
mann: AJA 39, 1935, 193, 1 - 5 figs. 25. PI) he makes 
an a t tempt to prove that the Greek people had 
already known the Daedalus-tradition in the 6th 
century B.C. at its latest, and that the ancient literary 
tradition relating to the birth of Greek large sculpture 
is undoubtedly in favour of Creta. This is followed 
by t he consideration of the Greek centres one by one 
on the basis of their larger works of sculpture in order 
to decide priority with the final conclusion: " . . . . 
Kre t a im siebtem Jahrhunder t eine führende Rolle 
in der griechischen Welt spielte, daß dort die monu-
mentale Plastik geschaffen wurde . . ." (pp. 44 — 50). 
The volume is completed by the list of daedalic statues 
of monumental character in chronological order (pp. 
51 — 7) and by the appendix dealing with daedalic 
hairdressing and clothing. 
I t is evident f r o m the foregoing tha t in connec-
tion with the Astritsi find being of outstanding im-
portance D. is analysing all the problems that have 
been raised formerly by research dealing with daedalic 
sculpture. It is not necessary either, to emphasize 
the fact that one cannot help feeling grateful for the 
thorough publication of the find and the monuments 
being presented here for the first t ime in connection 
with it (e.g. the sit t ing torso f rom Gulediana, figs 
16 18) or the new photographs striking one as a 
revelation (the frieze plate from Chania, fig. 8; the 
torso from Gortyn, figs 23 -24) . There is no doubt, 
however, that those parts of the hook that had been 
made with a claim of synthesis can actually be 
regarded rather as an introduction of a dialogue in-
spiring discussion instead of being a convincing final 
tonclusion. This was partly influenced by objective, 
oh us by the circumstance tha t there must have 
elapsed a considerable time between the finishing of 
the original Greek t ex t of the book and its German 
lranslation, consequently, a number of studies pub-
tished in the meantime could merely be registered by 
D. The catalogue-part of the volume was considered 
outdated at the very moment of its publication 
because of the new material to be found in G. Rizza — 
V. Santa Marin Scrinari's above mentioned book and 
the Hamburg catalogue. The same refers to the 
chapter analysing the Daedalus-tradition: obviously, 
its aspects would have been others if the author had 
bad the opportunity to take H. Philipp's Tektonon 
Daidala, published» in 1968, into consideration. 
However, the question remains; who if not D. 
should know the best the range of Cretan statue-
finds without the publication of which the conclu-
sions of any synthesis seems illusory. That is, in the 
background of "objective" circumstances there is — a t 
least partly — a certain impatience hiding which 
makes it impossible for the scholar to wait for the 
very «moment» when the study has become ripe. And, 
through this train of thought we have come to the 
most important issue relating to the book; whether 
time has really come for the reassessment of the 
birth of Greek sculpture? Undoubtedly, the answer 
must be negative in a phase when e.g. in Ionia in 
one of the regions of Greece most directly connected 
with Oriental cultures, researches have just reached 
the state of upswing. I t cannot be doubted, either, 
tha t a study once again representing a Creta-centered 
aspect is a drawing-back from the achievements of 
the 1930-s mentioned above and aiming at the de-
termination of Creta's importance in relation with the 
other early Greek centres. 
The issues concerning the beginnings of Greek 
large sculpture aie closely interrelated with the de-
finition of the character of Egyptian inspiration. 
Here D. represents one of the extreme standing-points 
when taking the predominance of Saite canon in 
Creta for granted. In this respect it is hardly possible 
to accept the concept of the author. And primarily 
not because Diodorus was clearly speaking about the 
vertical and not horizontal division of Egypt ian 
statues in two parts — the sitting statues of Astritsi 
and Gortyn consisted of an upper and a lower par t — 
but for the reason tha t Diodorus obviously meant the 
place a t issue a paradygm having the purpose of 
serving as an example showing the difference between 
the Egyptian and Greek concept of sculpture. That 
is, the issue is not that the existence of Egypt ian 
influence prevailing in the Greek sculpture of the 
7th —6th centuries B.C. could be objectively doubted 
but the problem emphasized by Diodorus a f te r 
Hecataeus, namely, that the Greeks — as contrasted 
to the Egyptians — were making use of the both 
their experiences taken from real life and their 
phantasy (cf.: the analysis of the Diodorus-plaee: 
Szilágyi J. Gy.: A görög művészet világa [The 
world of the Greek art], Bp. 1962, IT. vol. pp. 
239 — 40). It. also explains the easily demonstrable 
misunderstanding of the law of frontal i ty in archaic 
Greek sculpture (cf.: L. Alscher: Arch. Anz. 1953, 
147-158). 
All these objections, however, arc not contrasted 
with all tha t had been told about D.'s work: the 
richness of view-points, a t t empts at interpretation 
and the raising of questions may inspire a significant 
new dialogue on the beginnings of Greek large sculp-
ture. 
M. Szabó 
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Mason Hammond, assisted by L. J. Bartsoii: The Cily 
in the Aneient World. Cambridge, Mass., Harvard 
University Press, 1972. XIV + 617 pp., 13 maps. 
The present study is one of the most ambitious 
works on the research of Antiquity, published during 
the last decade. Professor Hammond of Harvard 
University, a specialist of a world-wide reputation, 
founded on his works on the Julian-Claudian prin-
cipate and the monarchy of the Antonines, published 
earlier a thorough study entitled ,,City-State and 
World-State in Greek and Roman Political Theory 
until Augustus". With his recent work he presents 
in a way a practical control and summary of his 
research activity on this field of a remarkably wide 
perspective: starting with prehistoric times he outlines 
and systematizes the development of the City, its 
evolution and historic formation in the ancient 
Mediterranean. The theme is, naturally, not new hut 
its approach is entirely modern. H., in the flow of 
an amazing and alarming urbanization progress, 
regards the cities of the Ancient World from a quite 
different point of view as it did e.g. Fustel de Cou-
langes in his time. His aspects surmounts the tra-
ditional conception, which is due not only to the 
complex problematics of modern urbanism but to the 
amazing archaeological discoveries of the last decades. 
He does not link the idea of the eity to the notion 
of the classical city state as it was formerly usual 
among the specialists of ancient history. Since we 
know urbanized settlements flourishing in the 8th 
7th millennia — preceding the use of writing and 
metals considerably — and as since we could observe 
a development of cities condensing a population 
equalling almost the total popidation number of the 
whole Ancient World, we have to regard this most 
peculiar formation of civilization, constituting even 
in our days its foundation, from a much wider per-
spective. H.'s book opens exactly this wider horizont 
before us and outlines with a remarkable boldness 
but entirely successfully the history of the Ancient 
World embracing eight thousand years. The text, 
making out not. much more than a half of the book, 
formulated remarkably clearly and concisely, exam-
ines the question from an eminently theoretical point 
of view — otherwise it would be impossible to embrace 
such amazingly large dimensions. Regarding the 
theoretical foundation, it becomes clear, how the idea 
of the city extended, even what regards Antiquity. 
H. states that in the Ancient World there were the 
classical, Greek and Italian, city-states, which de-
terminated the development of the entire ancient 
civilization. This type of city state was, nevertheless, 
not the one formation to be counted with, there are, 
besides, a great number of other civic formation 
having had a very important role in ancient history, 
as for their historical importance and their number. 
When defining the idea of city he elaborates there-
fore some basic criteria, valid for the whole antiquity 
— even for the entire human history, except perhaps 
for the present times. May I be allowed to quote 
here this definition (pp. 7 sqq): ,,As starting point for 
this discussion, the city may be defined initially as 
a community whose members live in close proximity 
under a single government, and in a unified complex 
of buildings, often surrounded by a wall. Since, 
however, this definition would also cover many vil-
lages, military camps, religious communities, and the 
like, the city may further be described as a com-
munity in which a considerable number of the popula-
tion pursue their main activities within the city, in 
nonrural occupations. But other communities, such 
as a monastery or small factory surrounded by the 
dwellings of its workmen, might be similarly charac-
terized. A third characterization may therefore be 
that the city is a community which extends at least 
its influence and preferably its control over an area 
wider than that necessary simply to maintain its 
self-sufficiency." Simple as this definition seems, its 
being remarkably deep-founded will be clear for 
everybody who reads H.'s book glancing through an 
exceptional manifoldness of data and circumstances, 
to be subordinated by the necessity of historical 
abstraction to the idea of the city. Even more, in 
H.'s definition there is the conception of the genesis 
of the ancient city, naturally not by chance. We 
regret, not to be able do demonstrate the theoretical 
policy and conclusions of the volume in their entirety, 
as we are not able, either, to follow the historical 
survey in its details. Beyond the danger of our 
review developing into a long study, we have to 
refrain ourselves from this for the reason because it 
is a very hazardous venture to digest a synthetic 
work of an extremely concise and considered com-
position. A quintessence cannot be further destilled, 
or else it will evaporate, or we would alter the in-
tentions of the author involuntarily. It. is maybe the 
most admirable feature of H.'s book that the author 
was able to systematize and simplify this monstruous 
object theoretically without deviating to inadmis-
sible or unfounded generalizations or dulling the 
manifold colours of the phenomena. We underline 
therefore merely a few ideas which could be repre-
sented in compliance with the intentions of the author. 
According to recent archaeological discoveries we 
know that in Palestine and Anatolia settlements came 
into being as early as about the middle of the 8th 
millennium B.C., to which the notion of city can be 
applied in a most. general meaning of the word, but 
the actual urban revolution took place in Sumer, 
about 3200 B.C. This epoch-making step was made 
possible by the use of copper and bronze. I t was in 
the Bronze Age, when this decisive change happened, 
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when states, provided with every requirement of 
civilization, developed from tribal societies. I t is a 
very remarkable fact that, at the same time a similar 
formation took place in the Indus Valley as well, 
which, however, had no continuation similar to that 
in Mesopotamia; it is also very enlightening tha t a 
contemporaneous and highly developed civilization 
came into being in the Nile Valley, characterized, 
however, not by an urban way of life but by the 
predominance of a central power, ruling over vaste 
areas. At all events, in t he Ancient Near East, after 
the Sumerian initiative, as its continuation or parallel 
phenomena, we can observe an uninterrupted and 
manifold process of urban development, until finally 
Indo-European peoples took possession of the most 
of this area and, preserving their language, they 
adapted themselves also to this way of life. Leaping 
over the analyses regarding problems of urban forma-
tions of the Hit t i te , Minoan or Persian civilizations, 
we take the thread with the stating of H. that the 
inheritance of the ancient Eastern cities was kept 
in the times of the last. Greek migration — i.e. in the 
8th century B.C., when the urban life in the Greek 
city started, by peoples and civilizations, maintain-
ing close contacts with the Greeks, as e.g. the Phryg-
ian and Phoenician states. H. considers, though, 
that the peculiar Greek city state cannot be deducted 
in a direct, line from these archetypes and oven less 
from t lie palace civilizations of the Minoan-Mycenean 
period and not from the peculiar Egyptian civiliza-
tion either. ,,Thus it may be tentatively concluded 
that the Greek cities originated in response to 
improved local conditions, but early came under the 
influence of older cities in Anatolia and Phoenicia" 
(p. 1150). Running parallel with the development of a 
quite peculiar formation of the Greek polis, an 
amazingly rapid and enormous diffusion of this 
civilization took place through a colonization, gaining 
twice a world-forming importance: once in the Ar-
chaic period and a t the second time in the Hellenistic 
Age, when the urban way of life of the Greek cities 
had spread over areas, once the birthplaces of the 
first cities, lacking, however, the vitality of the clas-
sical city type. In Italy, where the «energy basis» of 
a further historical development came into being, the 
urban way of life developed evidently under the 
influence of the Eastern Mediterranean, by way of a 
direct Greek colonization on one side and through 
the Eastern origin, resp. Eastern connections of the 
Etruscans on the other side, not to speak of a Punic 
urhanism of Phoenician origin, flourishing in the 
West. Rome, in the cross-fire of these impacts, de-
veloped its own city-state type, entirely original, 
giving place consequently to a federal-dominating 
system, to be spread infinitely; af ter well-known 
historical developments the entire Ancient World 
came under the rule of one city. At the same time 
this city, Rome, was naturally compelled to give up 
its city state character becoming thus the ruler of an 
empire, which was really an universal system of a 
ruling civilization, concentrating in a great number 
of cities. ,,ln consequence, the concept of the Empire 
as a chorus of self-governing municipalities under the 
protecting aegis of Rome yielded to that, of an oecu-
menical, territorial empire ruled by a divine autocrat 
through a bureaucracy which regulated the life of 
everyone in the interests of defense and prosperity" 
(p. 357). H. does not come to a standstill here either, 
but follows the ventures and continuity of the urban 
form of life through the Byzantine Age and in West 
Europe as well. 
As imposing the survey is we receive in 23 chapters 
on the urban development and its variations in the 
Ancient, World, the full authenticity and practical 
use of the book is due in a considerable measure to 
its second part,, giving a remarkably exact and finely 
differentiated synchronistic chronology (pp. 362 
387), furthermore an excellent annotated bibliogra-
phy. This bibliography, grouped according to the 
chapters of the hook, but as an independent whole, 
embraces the almost entire fundamental literature of 
the urban civilizations and every aspect of their 
urhanism mentioned in the text . The indices accord-
ing to authors, series, geographical names of t he maps, 
and at last the general index render the volume a 
manual of an exceptional importance not only for 
students but for specialists, by giving a survey over 
a large historical area, reached on this level by very 
few publications indeed. We have to be grateful to the 
author and its assistant, as well as to the publishers 
for presenting the hook in a clear and exact printing 
and neat make-up, making it serviceable. 
L. Castiglione 
M. Vaulina—A. Wasowicz: Bois grecs et romains «le 
l'Ermitage. Académie Polonaise des Sciences, Institut, 
d'Histoire de la Culture Matérielle. Wroclaw Warsaw, 
Ossolineum 1974. 183 p., 136 Pl. 
One of the largest debts of classical archaeology 
is redeemed by the publication — realized as a joint 
enterprise of the Ermitage of Leningrad and the 
Institute of Material Culture of the Polish Academy 
of Sciences — received with great pleasure and 
interest by all concerned with the issues of Greek 
and Roman archaeology. The Ermitage of Leningrad 
possesses a unique collection of Greek and Roman 
wooden relics, above all wooden sarcophagi coming 
to light in the course of the last century on the 
northern coast, of the Black-see, mostly on the ter-
ritory of the kingdom of Bosporus. This region has a 
unique place — directly following Egypt in this re-
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spect — as to the survival of wooden relies. Although, 
as in so many other cases, here, too, the finding of 
objects of outstanding value — as well as the opening 
and sometimes plundering of the large tumulus-
graves of Pontus — proved to be too early. The 
archaeology of that time was not able to preserve 
and document these perishable objects properly and 
state control was not able, either, to hinder plunder-
excavations. Consequently, the major part of the finds 
were destroyed or survived in very poor condition, 
a part of them passed into foreign countries and only 
the material published here could be saved from 
these dangers. It should be added: thanks to the care-
ful restauration, conservation and reconstruction of 
the wooden objects of the Ermitage, begun as early 
as the 1930-s. This work was urged with the greatest 
enthusiasm by Anna Peredolskaya (the recently de-
ceased Head of the Antique Department of the 
Ermitage) and it was also she who encouraged and 
helped Maria Vaulina — one of the authors of this 
volume — in reckoning, and conserving all the wooden 
relics of the Museum with the most painstaking care; 
and in collecting everything that could be found in 
old records and different documents relating to find-
circumstances and the interrelation of finds. Later 
Aleksandra Wasowicz the Assistant of the Antique 
Department in the Polish Archaeological Institute has 
joined this work — the special field of whom is the 
study of antique wooden objects, primarily wooden-
sarcophagi. It was the direct and exemplary friendly 
collaboration of the two colleagues and the two 
institutes — Professor K. Majewski on behalf of 
Poland — that made it possible for the archaeologists 
all over the world to use this unique material as a 
scientific source of full value in their work. 
It should be noted, that the collection of the 
Ermitage is far from exhausting all the wooden ob-
jects and wooden sarcophagi coming from the region 
of Pontus and possessed by Soviet museums, the 
complex of which is dealt by another Soviet researcher 
N. Sokolskij who had already published a considerable 
part of his work and from whom we are expecting 
important publications in the future. It is known, 
too, that following the first rather inconsequent 
publications, C. Watzinger's monograph on the Hel-
lenistic Greek wooden sarcophagi found in Egypt was 
published as early as 1905; in which, as far as it was 
possible at that time, the wooden sarcophagi of the 
Ermitage were also surveyed and analyzed. Since that 
time a number of publications have been published 
about the investigations of Russian and Soviet 
scholars and on pieces and fragments deposited in 
other museums but all these are characterized by the 
circumstance that the pieces of the fundamental col-
lection possessed by the Ermitage were not restored 
with up-to-date methods, moreover, the exact data 
referring to their origin and find circumstances were 
not established at that time. Consequently, all that 
had been written about these finds was built on an 
insecure base. The fact is, t ha t if we take it literally, 
the most important wooden sarcophagi and other 
wooden find material possessed by the Ermitage and 
found in the southern part of Russia are scientifically 
published now for the first time; it is for the first 
time that we can get ackquainted with the authentic 
data concerning the material, construction, condition, 
decoration, form, site and date of these objects. 
For the time being it. is impossible to judge how 
very useful this first thorough publication, delayed 
with more than a century, and the significant com-
ments and conclusions at tached to it will prove and, 
what its consequence may be in further research. 
Although both authors were doing a thorough job 
and were not. satisfied with the exact cataloguing, 
archaeological and technical reconstruction of the 
material establishing their origin and find circum-
stances, and they also carried out a comparative 
examination 011 the basis of the very significant 
international literature given in the bibliography. 
Still, in the introductory chapter of their work they 
emphasized the fact that, they were not able to con-
sider all aspects with the same thoroughness and 
depth — for they regarded a basic fact-finding work 
as their primary task. Thus, it is evident, that in a 
number of issues taken this publication as a basis, 
both Soviet and foreign archaeologists will be able to 
draw further conclusions. For the number of lessons 
and aspects is almost endless. The wooden finds of 
the Ermitage yield almost inestimable data for almost 
all branches of culture, for issues ranging from eco-
nomic history to art history and for a period between 
the end of the 5th century B.C. and late-antique 
times. Starting with the establishing of the most 
various kinds of woods used for wooden sarcophagi 
and other objects (right at the beginning it has turned 
out that the majority of the pieces, mostly those 
belonging to the late-classical and early-Hellenistic 
periods, were not locally produced and they were not 
made of local woods); stating their exact, chronology 
on the basis of find complexes (from which it appeared 
that in the use of representative wooden sarcophagi 
there was a striking gap between the 3rd century 
B.C. and the middle of the 1st. century A.D.); recon-
structing the original form and construction of the 
sarcophagi and distinguishing three fundamental 
types, parallelled with the entire collection of Greek 
sarcophagi known, — either made of wood, ceramics 
or stone — they went as far as drawing rational 
conclusions as for the stylistic interrelations of the 
rich decoration (plastic, graphic and painted) to be 
found on the sarcophagi; thus yielding such a series 
of data, observations and problems that, will be a 
treasury of the most diverse special researches for a 
very long time. 
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The 112 pieces published in the work in full 
details with exact data and illustration, found between 
1830 — 1911, mainly come from the region of Kerch, 
4 pieces from Chersonesos, 5 from Olbia and 5 from 
the Taman peninsula. The earliest piece: the famous 
sarcophagus of Kul-Oba was made a t the end of the 
•5th and the beginning of the 4th centuries B.C.; 
and the finest Greek sarcophagi were prepared, or 
were placed into the princely anil aristocratic graves 
of Bosporus from the beginning of the 4th century 
to the end of the 3rd century B.C. A new series of 
wooden sarcophagi and other wooden objects emerged 
in the 1st —2nd centuries A.D.; and, finally, there are 
some pieces that can be dated to the 3rd — 4th 
centuries A.D. This chronological distribution reflects 
very well the undulating character of the historical 
and cultural life of the Pontus-region; i.e. the dif-
ferent relations with the antique Mediterranean world 
— finally directly exporting, or, mainly in the Roman 
Age, being the inspirer of these objects. The text-part 
of the work gives the reader a general characteriza-
tion of the collection as well as the preparatory works 
and the method of the publication. In Chapter 2 we 
can find the general characterization and publication 
of Greek sarcophagi; while Chapter 3 contains the 
Roman sarcophagi; which arc followed by the publica-
tion of caskets, pyxides and other pieces. In the case 
of cach object an exhaustive information is given 
about the archaeological, technical and metric data, 
including evidences gained from archival sources and 
earlier publications, and a full bibliography. Every 
piece is illustrated with a photo, drawing or aquarelle, 
the prominent ones also in different conditions, before 
and after their restauration — on loose-leaf tables. 
The only «objection» we can make refers, naturally, 
not to the authors but rather to the execution of the 
printing; it is a pity, tha t the illustrations demonstrat-
ing a highly significant material can be seen by those 
who have not the opportunity to examine the original 
pieces in a rather poor reproduction. 
Tu sum it up, we have received a work the use of 
which will form in the future the basic study in a 
number of issues for all scholars concerned with the 
history, culture and ar t of antique world. For this 
we are grateful to the untiring ant hors as well as to the 
fraternal collaboration of both scientific institutions. 
L. Cattigliune 
Cl. Mossé: Athens in Decline 404-86 B.C. London, 
Routledge and Kegan Paul, 1973. 181 p. 4 pi. 2 maps. 
Claude Mossé, the eminent French specialist of 
Greek history, dealt hitherto mainly with the history 
of archaic and classical Athens. This t ime she presents 
two centuries, not as splendid as the former ones but 
having no less interest either, from the life of the 
city, once the centre of the classical Greek culture, 
in a concise form rendering the book for students and 
for the general public a useful lecture as well. Though 
the development and golden age of the Athenian 
democracy was dealt with often and profoundly, 
seldom was a monograph dedicated to the period of 
the city, following the Peloponnesian war. Apart from 
the larger syntheses, where it is not the Athens in 
decline which is given attention to, we have but one 
fundamental work for this period of the city, still 
holding this position (W. 8. Ferguson: Hellenistic 
Athens. London 1911). M.'s book, though it cannot, 
replace this monograph due to its smaller size and 
apparatus, by utilizing the results of recent research 
and not least because of its readable and elegant 
style, will be in the future apparently the first in-
troduction for a study of this subject for many people. 
More than a half of the text is dedicated to the 
period between the Peloponnesian war and the reign 
of Alexander the Great; in our opinion. M. gives the 
best information for this period indeed. He deals with 
the oligarchy of the Thirties, seizing the government 
after the victory of Sparta, and especially with its 
subversion and the situation of the following years, 
in a most thorough way, elucidating the obscure 
points by very logical solutions. She outlines the 
crisis, economical, moral and religious, which seized 
the city, exhausted by the war and deeply humiliated, 
scrutinizing the circumstances which made the revival 
of the Athenian imperialism possible. She points to 
the practical transformation of the Athenian con-
stitution, for whose one characteristics! feature she 
takes the hegemony of the people's assembly (and the 
overshadowing of the council), for the other one the 
increasing role of the different officials, moving, 
according to all indications, in the direction of a 
formation, being a sort of clerical caste. The public 
life of Athens in the 4th century B.C. was character-
ized by political processes, ensuring an eminent role 
for jurists and orators, which made this period the 
golden age of Athenian rhetoric. In the background 
of this evolution there is, doubtlessly, the increasing 
predominance of the wealthy bourgeoisie, and in the 
meeting point of the ambitions of the generals and the 
assembly, the second Athenian empire came into 
being, leading to a new economical prosperity. The 
real tragedy of this period was", that as soon as 
Athens began to shine in its old splendour, with the 
growing preponderance of the Macedonian kingdom 
a dark cloud appeared in the North, overshadowing 
the political future of the city forever. 
In the central chapters of her book M. deals with 
the conflict between Athens and Macedonia, whose 
events are as well-known tha t it would be quite 
unnecessary reminding to them. The chapters dealing 
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with the fate and behaviour of Athens during the 
times of Alexander the Great and the turbulent 
events of the period of the Diadochs are of a special 
interest. After treating the rule of Demetrios of Pha-
leron and that, of Demetrios Poliorketes, M. informs 
us, as the most, important, results of the events of 
this century, about the state of the Athenian society 
on the threshold of the Hellenistic Age. From the 
rhetorical works still extant and the — alas 
fragmentary pieces of the Middle and New Comedy 
a picture is outlined, quite different from that wo 
know of the Classical period. ín Attica the position 
of smallholders, till this time the backbone of the 
state, was, due of the political turbulences and econom-
ical crisis shaken, and a much sharper and more 
unequal social structure was being born, which charac-
terized the whole later history of the city. Wealth 
concentrated in the hands of a small number of big 
landowners, while on the other side the overwhelming 
majority of the population was reduced to poverty. 
Having lost, its political independence in the Chre-
monidean war (263- 262 B.C.), the importance of 
Athens dwindled away rapidly, and slowly its policy 
developed determinating its role lasting — similarly 
to the social structure — to the very end. Realizing 
that it was no longer able to play the same role in 
the Hellenistic world as in the golden age of city 
states, Athens assumed an attitude of indifferent 
neutrality having the consolation not to attach itself 
lo any state confederacy, withdrawing itself inside the 
walls of its cultural supremacy, this only hut precious 
remainder of a glorious past. Slowly the city became 
a beauty spot, living on the attraction of its splendid 
buildings and parks, art treasures and reflection of 
its classical culture, being, however, a negligible factor 
from a political point of view. As an ally of Rome, 
the Athens of the 2nd century B.C. was ruled by an 
oligarchy, representing in every Greek city the main 
support of Rome. This decadent peace was swept 
away by the tragic event, used by M. as a closing 
accord of its survey: in the years 90—89, when 
Mithridates, taking advantage of the inner crisis of 
Rome, raised the Greek Orient, acting as the liberator 
of the Greeks, the despair of the poverty-stricken 
Athenian citizens flared up. Sweeping the oligarchs 
away, the people of the city joined Athénion the 
emissary of the King of Pontus — otherwise a rather 
insignificant follower of the Peripatetic School — 
falling thus a prey to the merciless Sulla. The siege 
caused terrible sufferings and ravages — the city 
reached the nadir of its history. From the very worst, 
a total anniiiilation, it was, though, saved by the halo 
surrounding its past, and culture. 
M.'s book does not follow further the destiny of 
Athens, as the seeming independence of the city 
under the Roman protectorate does not belong really 
to the political history of the city state. This must 
be the cause of the only critizable feature of the 
book, namely tha t it deals relatively little with the 
part of Athens in the Rastern campaigns of Rome 
and in the evolution of its world hegemony, though 
to this question a great, attention was bestowed in 
the last times, partly simultaenously with the present 
book, as having a special importance from the point 
of view of Roman history, meaning at this moment 
the future in historical development.1 
L. Castiglione 
Gloria S. Mcrker: The Hellenistic Sculpture of Rhodes. 
Studies in Mediterranean Archaeology, publ. by Prof. 
P. Áström, Vol. XL. Göteborg 1973, 34 p., 34 pi. 
Since M. Bieber lias published her monumental 
summary on Hellenistic sculpture,1 the material re-
mains of this field of Greek ar t were enriched not 
only by the sensational Sperlonga find,2 but by long 
waited for, comprehensive and very thorough publi-
cations of the Delos3 and Samoa1 material. In the 
meantime the full catalogue of the extant sculptural 
remains of Alexandrian art was published in a com-
petent way by A. Adriani.5 Besides the Pergamon 
material, excavated as first and elaborated in a most 
thorough way, the monographieal publication of such 
an important centre was left, whose place in the world 
of Hellenistic sculpture could be assigned so far but 
approximately. Through the find material was almost 
fully published in the volumes of «Clara Rhodos» 
and the publication of the Lindos excavations, there 
was, though, no study on the sculptural material of 
local origin of this insular country, having had an 
important, historical and economical mission in the 
centuries of the Hellenistic age, which would present 
and evaluate the production of the Hellenistic period, 
segregating it. from that, of the other periods. This is 
the reason why we welcome the work of M., facilitat-
ing the further research work on Hellenistic art con-
siderably. 
1
 Among others: S. Ассаме: Il dominio romano in 
Greeia dalla guerra acaica ad Augusto. Roma 1946. 
Id.: Roma alia conquista del Mediterraneo orientale. 
Napoli 1966. J . D E I N I N O E R : Der politische Widerstand 
gegen Rom in Griechenland 217 — 86 v. Chr. Berlin 
197 I . R. W E R N E R : Das Problem des Imperialismus und 
die römische Ostpolitik im zweiten Jahrhundert v. 
Chr. In: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. 
I, 1. Ber l in-New York 1972. 501 ff. 
1
 M . B I E B E R : The Sculpture of the Hellenistic Age. 
New York 1955,2nd ed. 1961. 
2
 For the rich literature until 1972 v. R. H A M P E : 
Sperlonga and Vergil. Mainz 1972, pp. IX sqq. 
3
 J . M A R C A D É : A U Musée de Délos. Paris 1969. 
4
 R. H O R N : Hellenistische Bildwerke auf Samos. 
Bonn 1972. 
5
 A . A D R I A N I : Repertorio d 'arte dell'Egitto greco-
romano. Ser. A. Vol. I —II. Palermo 1961. 
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M.'s programme was to catalogue with exact data 
the sculptures whose finding-place was doubtlessly 
Rhodes, and which are, in their great part, kept in 
the Archaeological Museum of Rhodes, in a lesser 
part in the Archaeological Museum of Istanbul resp. 
the National Museum of Copenhague, outlining in 
this way the core of the Hellenistic sculpture in 
Rhodes, which would serve as a starting point for 
all further research regarding the plastic art of the 
island in this period. She did not include the works 
not found in Rhodes, related to this island only by 
means of a critical analysis of style or in ot her ways, 
and she excluded naturally the sculptural works of 
the earlier times as well as those of the period after 
the reign of Augustus. This strictly methodical way, 
approvable by all means, guarantees an examination 
of genuine material of the island's marble sculpture 
in a distinct segregation. The results are — as the 
author herself underlines it — rather disillusioning. 
The number of the material catalogued is remarkably 
low (141), the pieces are, for a few exceptions, under 
life-size. We have to think here, naturally, of the 
bronze sculpture destroyed, but their number must 
have been, as estimated by M. on the ground of the 
examination of the bases, not more, even rather less 
than those of the marble sculptures. The material of 
the sculptures is not the local marble — this was 
estimated apparently good enough only for the bases 
- but an imported marble from the Cyclads. The 
relatively small number and small measures of the 
sculptures must be explained by this circumstance. 
An important general observation is furthermore that 
in the majority of the sculptures there is only the 
main side elaborated carefully, the back side is roughly 
worked or hardly a t all. In explaining this phenom-
enon t he lack of raw material must bo considered as 
well, though here we have to think on the function 
of the sculptures as well (they were destined in their 
great part for votive figures or ornamental pieces) 
and of the way of their placing. There is but a few 
pieces in the material composed by M. which could 
he classified as first-class works, their majority stands 
on a good, mediocre or routine level, not displaying, 
though, qualities which were attributed, on the ground 
of certain literary references, to the sculpture of the 
island. As for the relation of the Rhodian marble 
sculpture to other Hellenistic sculpture centres, the 
exceedingly sober summarization of M. diminishes 
the current over-dimensioned ideas considerably. We 
would find scarcely works and features giving Rhodes 
an important significance as for the main lino of the 
Pergamon school and the art of the Middle Hellen-
istic Age. Rhodes, similarly to Delos, had not a really 
oharacteristical and homogeneous stylistic line in the 
Hellenistic period. The existing material shows re-
lated features to Delos as well as to Kos but partic-
ularly to Alexandria. 
The above few informations, not exhausting the 
results of the careful synthetic investigations of M. 
by any means, are controlled and explained by the 
author with the aid of the inscriptions and literary 
sources. Among the lost bronzes there must have 
been the great works, which — as the Colossus of 
Chares — founded the world-wide fame of the Rhod-
ian sculpture. That many masters must have left the 
island for other artistic centres is evident, as it has 
to be taken into consideration as well that the golden 
age of Rhodes was restricted to the first half of the 
Hellenistic period, lasting thus for a relatively short 
time. The aspect outlined by M. is a well-based one 
and though it cannot exhauste the part of Rhodes 
taken in the Hellenistic sculpture in its entirety, it 
might have a rather disillusioning effect on the exag-
gerated and hypothetic theories prevalent until now. 
At the same time we approached the understanding 
( 1 the real artistic pretensions of the insular country 
more than ever. In the Hellenistic world Rhodes was 
for about one and a half century a maritime power 
and a very important mercantile factor, where the 
leadership was in the hands of an olygarchie circle 
of rich merchants. Not a residence of an ambitious 
monarch, its aim, determined by its citizens, was not 
so much a pretentious artistic representation as the 
liberty of maritimal t rade and the profit gained by it. 
Maybe it is not a too forced simile if we think here 
of Rome, playing a much more important role in the 
centuries of Hellenism as it did Rhodes, not bestow-
ing, though, a great care upon an artistic display in 
the period preceding the 1st century B.C., — especially 
\\ hen comparing to the relatively insignificant king-
dom of Pergamon. The art of Rhodes — at least in 
its oharacteristical average — was tha t required by 
j rosperous, practical citizens, not making great efforts 
to outshine the centres of the great powers in out-
ward appearance. 
Finally we should like to underlin: the great service 
rendered by the work of M. to the research on Hel-
lenistic ar t and to its proper historical comprehension. 
L. Gadiglione 
Anne Burton: Diodorus Siculus, Book I. (Ktudes préli-
minaires aux religions orientales dans l 'Empire 
Romain, Tome 29e.) Leiden, E. J . Brill, 1972. 301 
p., frontispiece. 
Before the deciphering of the Egyptian writing 
and large-scale excavations carried out in Egypt the 
only source for the ancient culture and history of the 
Nile valley was constituted by the surviving informa-
tion yielded by Greek and Latin authors. Since tha t 
time things have taken a different turn. The science of 
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Egyptology developing separately and remarkably 
quickly has presented the research of the antique 
world with such an amplitude of direct and outstand-
ing sources that the once so precious classical in-
formation has become third-rate, moreover negligible 
for a long time. Still, there are certain passages in 
the works of the classical authors which raise interest-
ing problems, and there has been also a new problem 
emerging recently. Namely, comparing the informa-
tion of classical literature with the sources of authentic 
Egyptian writing and archaeological evidence the 
main issue is where the knowledge of Greek and 
Latin authors was taken from; and how they inter-
preted, distorted or re-shaped their information on 
Egypt according to their own ideas. This information 
has long been collected: by F. Jaeoby in the imposing 
FGH and material relating to religion by Th. Hopfner 
in FHRAe are at our disposal. From the works 
completely surviving the 2nd book of Herodot1 and 
Plutarch's De Iside et Osiride2 were fully commented 
while there was no complete commentary at our dis-
posal dealing with the third significant, work, the 1st 
hook of Diodorus — generally not, highly appreciated 
— from the point of view of Egyptology.3 Con-
sequently, B. has undertaken a long-needed work 
equally called for by Egyptologists or even more by 
classical philologists who were not, able to supervise 
the text of Diodorus with the immense mass of 
Egyptological knowledge. With the emerging of an 
unprecedented scientific activity both in the case of 
the role played by the Egyptian religion in the Graeco-
Roman world and in Egypt's reflecting in Graeco-
Roman literature the carrying out of this task could 
not be delayed any longer. It is a great merit of the 
author that she fulfilled this task with great care-
fulness and we also owe thanks to the highly esteemed 
editor of the EPRO series, M. J . Vermaseren for 
including this work in the series of «green books». 
B.'s task was to confront all (lata of Diodorus' 
Egyptian book with the most up-to-date knowledge 
of Egyptology, and, at the same time, when in the 
course of this work interpreting the emerging discords 
and specific standing-points it was indispensable to 
1
 A. W I E D E M A N N : Herodots zweites Buch mit 
sachlichen Erläuterungen. Leipzig 1 8 9 0 . W . S P I E G E L -
B E R G : The Credibility of Herodotus' Account of 
Egypt. Oxford 1 9 2 7 . H. DE M E U L E N A E R E : Herodotus 
over de 26ste Dynastie. Louvain 1951. 
2
 T H . H O P F N E R : Plutarch über Isis und Osiris. 
I—II. Prag 1941 (not included in B.s bibliography). 
J . G W Y N G R I F F I T H S : Plutarch, de Iside et Osiride. 
Univ. of Wales 1970. 
3
 Among others: H. S C H Ä F E R : Z Ä S 41 (1904) 140 ff. 
W. S P O E R R I : M U S . Helv. 18 (1901) 63 ff. O. M U R R A Y : 
JEA 56 (1970) 141 ff. - Naturally, for В. the very ex-
tensive modern literature of the data referring to 
Egypt found in the Isis-novel of Apuleius and at the 
Fathers of the Church could not be of interest. 
keep in view the effective substance of antique literary 
tradition to be found in Diodorus and the views 
characteristic of the author's own age — i.e. both 
the sources and the original ideas of Diodorus. The 
surprisingly profound use of Egyptological knowledge 
is brilliantly shown both by the commentary and the 
rich bibliography preceding it (pp. IX —XXVI). The 
problem of source-criticism is dealt with in the in-
troductory chapter (pp. 1 34). This chapter should 
be especially evaluated, although it is not our task 
to appreciate its significance from the critical and 
analytical aspect of the ancient historiography. B.'s 
standing-point is determined by the most up-to-date 
aspects. She surveys the history of the source-critical 
analysis relating to the 1st book of Diodorus up to 
the present time and she unfolds her standing-point 
authentic in our days remarking upon all previous 
views. From her chain of ideas it appears how out-
dated the first and rather narrow-minded standing-
point is to-day the essence of which was that the 
text of Diodorus ought to be traced back to one at 
least two earlier authors. Its cause is not simply the 
fact that, from the works of Hekataios of Abdera 
(and besides him Agatharchides) the fragments that 
have survived are so scanty that on the basis of 
these — in spite of the few references dropped by 
Diodorus — it is not possible to conclude a sort of 
monolithic adoption. The essential methodological 
lesson is that modern textual criticism is going not, 
on the track of narrow-minded philological school but 
it has become a historic investigation of many-sided 
aspects, which, possessing all the knowledge relating 
to antiquity (even archaeological evidence) primarily 
makes allowance for the way how the views of an 
antique author emerge from the ideas and knowledge 
of his age. Today it is no longer possible to approach 
any antique text the way it was customary previously, 
namely, tracing back everything that is possible to 
earlier authors and texts at, any price — whether they 
were known to us or not. Let, me refer to a parallel 
taken from archaeology: this philological method is 
just as out-dated as the old method of archaeology 
the essence of which was t o seek for a postulated or, 
if necessary a presumed classical antecedent in every 
extant artistic work and to neglect all other factors. 
В., relying on the investigations of a number of 
previous scholars shows that Diodorus — not an 
original mind, in fact — excerpted not only one or 
two of his predecessors but he also borrowed from 
numerous other sources and among these sources a 
not negligible part was played by indirect but still 
authentic Egyptian traditions, moreover, a certain 
amount of autopsy. And, above all. thanks to W. 
Spoerri's pioneering investigations our image of Dio-
dorus should not be that of a copying machine closed 
within the walls of a library but a man of his own 
time who brought the living thoughts of late-Hellen-
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istic times into Iiis work, moreover into information 
taken over in its core from other authors. This 
standing-point creates for B. the wide horizon and 
the possibility of interpretation reflecting in her com-
mentaries. She does not engage herself to any leading 
principle but sentence by sentence, again and again 
thoroughly confronts the text of Diodorus with the 
most up-to-date expert knowledge of Egyptology and 
with the data of other classical authors. How fruitful 
this painstaking work is it will appear to all who 
consult the commentary. I t is not only the authen-
ticity, character and adaptability of Diodorus' data 
and views that we can see in a new, well-established 
light but the commentary yields the most up-to-date 
data and literary references to all issues touched. We 
are not exaggerating if we say that H.'s book points 
far beyond the text of Diodorus. In fact, through 
this interpretation surviving unfortunately only in the 
case of a single author, she is primarily concerned 
with the image formed by an average Greek intellec-
tual of the late-Hellenistic age about the world of 
Egypt. We hope that B.'s book will be not so much 
the keystone of the philological study of Aegyptiaca 
but the beginning of a new period and it will be 
followed by a really modern Herodot-commentary, an 
analysis of Strabon's data referring to Egypt and, last 
but not least the profound analysis of the Latin 
authors, e.g. the elder Pliny's Aegyptiaca. 
L. Castiglione 
P. C. Hammond: The Nabataeans — their History, 
Culture and Archaeology. Studies in Mediterranean 
Archaeology, publ. by Prof. P. Aström. Göteborg 
1973, 129 p. 
This is an excellent, overall and up-to-date book 
on the Nabataean Kingdom which was one of the 
most important states and cultural units on the 
periphery of the classical world. Apart from brief 
publications the following comprehensive works have 
been published so far: R. E. Briinnow — A. v. Dorna-
szewski, Die Provincia Arabia I— III, Strassburg 
1904—1909; J. Cantineau, Le Nabatéen I - 11, Paris 
1930—1932; A. Kammerer, Pétra et la Nabatène, 
Paris 1930. H.-J. Kellner (ed.) Die Nabatäer, ein 
vergessenes Volk am Toten Meer, 312 v. — 106 n. Chr. 
Katalog der Prähistorischen Staatssammlung, Mün-
chen 1970. The excellent catalogue mentioned last 
naturally could not satisfy the demand to render an 
up-to-date and complete survey of the Nabataean 
culture — upon which, as a result of more profound 
and intensive archaeological investigations carried 
out in the last decades, as compared to those of the 
previous times, a new light has been thrown — re-
quired by its significance. P. C. Hammond since 1957 
has been publishing a whole series of papers mainly 
in the Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies and in AJA and carrying on intensive ex-
cavations on the site, above all at Petra (the opening 
of the «Main Theatre») and now he has handed us 
over the profoundly established still exemplary con-
cise survey — a similar to which had been published 
on this special culture forty years ago — and required 
primarily by those who had not the possibility to 
follow the literature of specific detail examinations. 
Petra the centre of the Nabataeans is naturally a 
world-known and important destination of all inter-
ested in the notable archaeological relics of the Middle 
East. The name of this town has been connected for 
a long time with the names of Palmyra and Dura 
Europos; ever since the intensive research of which 
and the important part played by the towns and 
states have become well-known ideas — being the 
stations, meeting points and partly performers of the 
lively trade activity taking place between the Medi-
terranean and Asia closely connected to the former 
both economically and politically from the beginning 
of Hellenism. Recently an especially keen interest has 
been manifested towards the culture and art of the 
peripheral territories of the classical world, still, in 
spite of all these, we cannot say that either in the 
general knowledge or in the mind of the highly quali-
fied classical scholar Nabataean culture has gained 
the rank required by its historical importance. In our 
opinion, it is in this respect that P. C. Hammond's book 
will play a pioneering part; because this historical 
region is raised by him from the close circle of special-
ists to a wider circle of scientific public opinion; at 
the same time when examining all branches and 
aspects of Nabataean culture he throws light upon 
unsolved questions, thus, his work will necessarily 
render new guiding principles as to further investiga-
tions. First, of all H- determines the people (Nabatu) 
constituting the basis of the Nabataean kingdom 
acting on the world stage, its language, origin and 
spread (9— 14). This is followed by a thorough analysis 
of the history of the Nabataean kingdom founded in 
the 2nd century B.C. and reconstructed — mainly 
from the 1st century B.C. on — with almost perfect 
continuity through the combination of data yielded 
by classical authors, Nabataean inscriptions and 
archaeological evidence. From Are tas the first ruler 
known both historically and by name (about the 
middle of the 2nd century B.C.) the subsequent line 
of kings and the important events attached to their 
reign can be registered with relative exactitude as 
long as the rule of the last king Rabbei II during the 
reign of whom A. Cornelius Palma the legate of 
Traian occupied Petra. Tn 106 A.D., as it is known, 
the political independence of the Nabataeans ceased 
and Arabia provincia was established — an important 
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link between the border provinces of the Roman 
empire. However, the existence of the Nabataean 
people and culture did not cease but remained an 
active factor until the emergence of the Islam and it 
continued to determine the cultural image of North 
Arabia and South-East Syria a t the time when the 
official capital of the region became Bostra instead of 
Petra. In the course of its independent political 
history the Nabataean kingdom had naturally played 
but a local part in the whole ancient world and its 
relations and fights connected it to the contemporary 
states and powers of the Syrian-Palestinian-North-
Arabian region. I ts enemies and allies were the Seleu-
eid empire, the Maccabaean kingdom and Judea 
respectively, Ptolemaic Egypt and the mostly name-
less Arabic tribes. The Nabataean monarchy was 
never raised to the level of great power aspirations; 
its situation and territory did not tempt great powers 
to annex it. I t was only when the Roman empire a t 
the peak of its power and expansion rounded out its 
borders in all directions as required by strategic 
demands that the Nabataean kingdom fell victim to 
the world power. In spite of this third-rate political 
role — as it is clearly emerging from H.'s work -
the importance of the Nabataeans was not. negligible 
in the Hellenistic-Roman world; above all owing to 
the fact that they possessed a very important section 
of the road system connecting Eas t and West. I t was 
due to this circumstance that f rom the partly settled 
Arab tribes engaged in agriculture and emerging from 
the nomadic tribes of the desert a comparatively 
solid and uniform state could develop the ruling and 
bailing layer of which created a t Petra one of the 
most imposing monumental complexes of the ancient 
world. After the survey of political history H. is 
dealing in detail with the frontiers of the Nabataean 
kingdom being, — in the course of wars depending 
on local power balance and due to the nomadic way 
of life of a considerable part of the population 
rather mobile, which however, as a result of recent 
archaeological investigation, can be followed far more 
exactly than before. The third main chapter of the 
book (41 04) is concerned with Pet ra and the other 
Nabataean sites. The well-known Nabataean sites, 
are, otherwise, included by H. in a special list (117 — 
123) containing not less than (100 items. Both in the 
description of the sites and in the case of the list 
mentioned we badly need the maps or general plans 
visually guiding the readers of the buck making the 
consulting of old and sometimes out-dated documents 
partly scattered in periodicals unnecessary. Chapter 4 
(65 — 74) is dealing with Nabataean trade and tech-
nology and Chapter 5 (75 — 92) with the arts. I t is 
especially this chapter that has great significance from 
the point of view of those archaeologists who want, to 
fit this remarkably interesting ancient peripheral cul-
ture into the whole artistic picture of the ancient 
world. Although a lucid and well-balanced informa-
tion is rendered by the text, still, we cannot but. 
miss the illustrations. The chapter before last informs 
the reader about the Nabataean religion (93—105) 
the supreme divinities of which were Dushares, 
Atargatis, Allât, etc.; while its cultic manifestations 
are among the most interesting phenomena of the 
religious life in the Middle East. Finally, the reader 
is given an excellent survey of the social structure of 
the Nabataeans (106-116) being strikingly differen-
tiated as compared to our image based on the generally 
accepted concept of Arab tribes living in the desert. 
The work is completed by an excellent bibliography 
(126- P29). 
L. Castiglione 
J. Ahrendts: Bibliographie zur alteuropäischen Religions-
geschichte, Bd. 2, 1965—1969. (Arbeiten zur Früh-
mittelalterforschung, Schriftenreihe des Inst i tuts für 
Frühmittelalterforsehung der Universität Münster, 
hrsg. v. K. Hauck, Bd. 5). Berlin -New York, W. de 
Gruyter, 1974, 591 S. 
1967 ist die bahnbrechende Arbeit von P. Buchholz 
erschienen, mit demselben Titel die Bibliographie der 
Jahre 1954—-64 veröffentlichend, deren großer Erfolg 
das Inst i tut für Frühmittelalterforschung von Mün-
ster wie auch J . Ahrendts dazu bewegte, dieses riesige 
Unternehmen mit einer bewunderungswürdigen Ener-
gie und Konsequenz fortzusetzen. Die Bibliographie 
— und überhaupt das informative Schrifttum — ist 
ein Mittel der Wissenschaft unserer Zeit, das immer 
unentbehrlicher wird und sich langsam zu einer be-
sonderen Wissenschaft entfaltet. Bibliographien wer-
den aus den verschiedensten Gesichtspunkten zusam-
mengestellt; diese Arbeit hat schon längst aufgehört, 
lediglich eine bibliothekarische Aufgabe zu sein: dazu 
werden Spezialisten und Institutionen der Fachwis-
senschaften in erster Reihe angespornt, weil eine 
zunehmende Internationalisierung der Forschung und 
die daraus folgende Zunahme der quantitativen Lei-
stung für Spezialisten von engeren Gebieten der Wis-
sensehaft. außerordentliche Schwierigkeiten bedeuten. 
Eine explosionsartige Erweiterung der Informations-
flut ist eine Art, von einer Krisenerscheinung der 
Zivilisation, die an und für sieb selbstverständlich 
eine positive Entwicklung bedeutet, doch auch er-
hebliche Nachteile hat. Die massenhafte wissenschaft-
liche Produktion, die steigenden Preise der Publika-
tionen, die ständige zahlmäßige Vermehrung der 
Zeitschriften und anderer Sammelwerke, wie auch 
der Reihen drohen mit dem Gefahr, daß es für den 
einzelnen Forscher unmöglich wird, die Ergebnisse 
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des von ihm behandelten Gebietes in Zeit zu über-
blicken, dadurch aber er entweder zu einer über-
triebenen Vorsicht genötigt wird, oder seine Zeit zur 
Untersuchung solcher Fragen vergeudet, die zur 
gleichen Zeit oder etwas früher von anderen schon 
ins rechte Licht gestellt worden sind. Die Widersprü-
che dieses Zustandes werden sich in der nächsten 
Zeit noch verschärfen, was in erster Reihe die Pfleger 
der humanen Wissenschaften schmerzlich berührt, 
da auf diesem Gebiet — aus prinzipiellen wie auch 
finanziellen Gründen — die Information durch Com-
puter und andere technizisierende Methode eine ver-
hältnismäßig geringe Rolle spielen können. Leider 
haben wir hier keinen Grund zum Optimismus; vor-
läufig müssen wir mit dieser Krise rechnen, selbst 
eine Verschlimmerung der Lage ist zu erwarten. Den-
noch ist es als eine erfreuliche Erscheinung zu be-
grüßen, daß die humanen Fächer den Kampf mit der 
Überproduktionskrise immer energischer aufnehmen; 
die wichtigste, und momentan auch einzige Waffe in 
diesem Kampfe ist der konsecpiente Ausbau der infor-
mativen Publikationsmethoden, vor allem der Systeme 
der Fachbibliographien. Die historischen Diszipli-
nen sind ja schon längst über diese Erkennung hin-
weggekommen, wenn sie auch die daraus folgenden 
Aufgaben nicht immer gelöst haben. Das akuteste 
methodische Problem unserer Tage ist die Forderung 
einer Interdisziplinarität, die aber das embarras de 
richesse noch vervielfältigt, doch aus der vorläufig 
noch immer schneller werdenden Spezialisierung der 
Fäeher folgt. Auf diesem Punkte wird die außeror-
dentliche Bedeutung des Unternehmens vom BAR 
klar. Dies ist nämlich eine ausgesprochene interdiszi-
plinäre Bibliographie, deren Grundgedanken und Auf-
bau vom Bedenken bestimmt wird, daß die Wissen-
schaften, welche sich mit der Entstehung der euro-
päischen Kultur, mit dem Frühmittelalter, aus dem 
Aufeinanderprallen der „klassischen" und «barba-
rischen» Welt geboren, sowie mit dessen Vorereignis-
sen, Elementen und Weiterentwicklung befassen, ab 
ovo eine interdisziplinäre Forschung voraussetzen. 
Gerade in dieser geschichtlichen Situation ist es näm-
lich ganz unmöglich, sich in die Grenzen eines einzigen 
Gebietes, Volkes, kulturellen Sektors oder einer enge-
ren Zeitspanne einzuschließen, da die zeitgemäße 
Durchforschung der auftauchenden Fragen schon 
beim zweiten Schritt die Entknäuelung solcher Knoten 
fordert, deren Fäden sich in die Vergangenheit, in die 
Vorgeschichte von Völkern verschiedenster Abstam-
mung, in archaische Schichten der Stammesgesell-
schaften, wie auch in die reichen Überlieferungen des 
antiken Mittelmeergebietes verästeln. Das BAR wollte 
nun diesen gordischen Knoten in einem gewissen 
Sinne — wenigstens im methodologischen — zer-
schneiden. Die Zielsetzung des Werkes ist, Publika-
tionen der verschiedensten Fächer, das kulturelle 
Konglomerat des Frühmittelalters von einer außeror-
dentlich verwickelten Zusammensetzung untersu-
chend, in eine Bibliographie zusammenzufassen, die 
alle Komponenten in Betracht nimmt. Hierbei wurde 
das Problem der Religionsgeschichte in den Mittel-
punkt gestellt, was leicht zu verstehen ist, wenn wir 
es bedenken, daß die religiöse Weltanschauung und 
die Kirche in den Jahrhunderten, wo Europa geboren 
ist, vorgeherrscht hatten. Eine solche konkrete Ziel-
setzung der Publikation bedeutet jedoch, ohne an 
und für sich beanstandbar zu sein, unseres Erachtens 
das einzige fundamentale Problem dieser Unterneh-
mung. Betrachten wir nämlich Struktur und Inhalt 
der Bibliographie, so kommen wir zu der Konklusion, 
daß die religionsgeschichtliche Gesichtspunkt in der 
Praxis imaginär wird, da es einerseits keine Thematik 
auf diesem geschichtlichen Gebiete gibt, welche irgend-
wie nicht mit der Religion verbunden wäre, anderer-
seits kann aber eben dieser geschichtliche Rahmen 
keine deutlichen religionswissenschafl liehen Grenzli-
nien aufweisen. Wenn wir dieses Problem — nach 
vielen anderen — bezüglich des BAR stellen, bezweifeln 
wir die außerordentliche Wichtigkeit, Nützlichkeit 
und Erfolge der Bibliographie nicht im mindestens. 
Der Wert dieser Unternehmung wird dadurch nicht 
geschmälert, wenn wir es bemerken, daß aus dem 
Titel dieser Sammlung, in ihrer gegenwärtiger Form 
immer feiner gegliedert und reicher werdend, das 
Wort «Religion» früher oder später gänzlich wegge-
lassen sein könnte, dadurch ja der Inhalt des Bandes 
dem Titel nur genauer entsprechen würde. 
Der gegenwärtige Band enthält 7628 Sätze nach 
den folgenden Hauptkapiteln geordnet: im ersten, 
allgemeinen Kapitel finden wir eine Aufführung der 
Bibliographien, Nachschlagwerke, Sammelwerke, wei-
ters der allgemeinen philologischen, geschichtlichen, 
kulturhistorischen usw. Studien. Das zweite Kapitel 
enthält die religionswissenschaftlichen Werke, das 
dritte aher solche Arbeiten, die sieh aufs ganze Europa 
beziehen, uzw. in (1er folgenden Gliederung: das prä-
römische Europa, darin die Literatur der keltischen 
und germanischen Volksgruppen, das römische Reich, 
mit besonderer Hinsicht an seine europäischen Provin-
zen, das Mittelalter (in einer weiteren Auflösung). 
Danach folgen die Kapitel der territorialen Einheiten; 
in jenem von West- und Südeuropa finden wir die 
Fachliteratur über die iberische Halbinsel, Frankreich, 
Italien, in dem von Mitteleuropa jene über Deutsch-
land und das Alpengebiet, im Kapitel aber vom östli-
chen Mitteleuropa, Südost- bzw. Osteuropa das 
Schrifttum einerseits nach Völkern, anderseits nach 
Gebieten, bzw. Ländern gegliedert. Ein besonderer, 
bedeutender Abschnitt enthält die Forschungsergeb-
nisse von Nordeuropa (mit Island), daran schließt 
sich die Literatur von Nord-Ostfrankreich,weiters 
der heutigen ,.Benelux"-Staaten, und selbstverständ-
lich das auf die Britischen Inseln beziehende Mate-
rial. Jedes von uns skizzenhaft aufgeführte Haupt-
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kapitel gliedert sieh in mehrere Dutzenden von Un-
terabschnitten, und wie lang auch das Verzeichnis der 
Titelwörter im Inhaltsverzeichnis scheint, müssen wir 
die außerordentlich klare und logische Organisierung 
<ies Redakteurs bewundern, die territoriale, wie auch 
kulturelle und ethnische Gesichtspunkte in Betracht 
nimmt. Da das Material in sich ungemein verwickelt 
ist, würde diese Gliederung eine leichte Zurechtfindung 
im Bande noch keineswegs ermöglichen, wenn sich 
daran das wichtigste Erfordernis aller Bibliographien 
nicht ansehließe, nämlich ein detaillierter Sachregi-
ster, der zusammen mit dem Verfasserregister eigent-
lich der wichtigste Stützpunkt des Forschers ist, der 
in diesem Dschungel der Gesichtspunkte und Objek-
tengruppen die seinem Interessenkreiso entsprechen-
den Titel sucht. Die eigentliche methodische und theo-
retische Bedeutung des BAR ist aber über diese 
praktische Hinsicht zu suchen. Der Spezialist, der 
hier das momentan Gesuchte findet, ist genötigt, in 
jenen Saalen und auf jenen Etagen des großen Ge-
bäudes der Bibliographie umzuschauen, wo der nähere 
Gegenstand seines Interesses zu finden ist. Dadurch 
gelangt er aber fast automatisch in jene lnterdiszipli-
narität, in einen Kontext, dem er früher keine Beach-
tung geschenkt hat, die ihn jetzt aber zu qualitativ 
neue Erkennungen führen können. Wenn er dabei 
auch keine absolute Vollständigkeit findet — was in 
diesem Themenkreis ja unmöglich ist — kann er doch 
auf das Vielfache dessen aufmerksam werden, wozu 
er auf den Wegen der traditonellen Orientierung gelei-
tet werden könnte. Und dies ist es vor allem, was 
diese Unternehmung, diesen inhaltsreichen Band zu 
einer vorzüglichen Verwirklichung eines trefflichen 
Gedankens macht. 
L. Castiylione 
R. Göbl: Typologie und Chronologie (1er keltischen 
Münzprägung in Norieuin. Wien, Verlag der Oster-
reichischen Akademie der Wissenschaften 1973, 154 
])., 50 plates, 2 graphs. 
The book is giving a <<corpus»-like summary of the 
coinage of the Celts in Noricum as far as it is possible 
in the case of Celtic coins. A similarly comprehensive 
work about the Celtic coins of Noricum has never 
been published so far. We arc not thinking of cata-
logues of collections evidently containing impressions 
from Noricum but it is evaluative works tha t we are 
having in our mind. Although Castelin and primarily 
Pink have been thoroughly dealing with the problem 
concerning the coinage of the Celts in Noricum — how-
ever, no comprehensive study has emerged from this 
promising work. I t was only the coinage of the eastern 
Celts and their neighbours a profound study of which 
lias been published by Pink. Although it contains 
references to the problem concerning the impressions 
of Noricum, it is not dealing with it in detail. 
Gobi's work, after introducing his method used 
in the study of coins, is dealing with the Celtic coinage 
of West and East Noricum in detail demonstrating 
it with a number of illustrations and two synehron-
grams. A whole chapter is devoted by the author to 
the issue of gold coin and small silver. In separate 
chapters scholars competent in the respective field 
(H. Birkham and E. Weber) are giving the linguistic 
evaluation of the names occurring on the coins; the 
occurrence of the names of kings on other epigraphic 
relics together with their evaluation, chronology 
localization and literature. Another chapter is devoted 
to the issue of the GESATORIX-ECR1TUSIRUS 
coin regarded by him — on the basis of investigations 
concerning its style, technique, metal and inscription 
— a modern manipulation. Almost half of the volume 
is constituted by its informative parts. In the cata-
logue the author is thoroughly describing the types 
and at the same time rendering the material in the 
geneological order of impressions. In the informative 
part — apart from the not always objective data of 
the coupling of Obv and Rev impressions — objective 
data (weight, position, site, collection, literature) are 
lining up with an imposing accuracy and quanti ty. 
The methods of arrangement used in Celtic nu-
mismatics has been based so far on the aspects of style, 
site, wight and the rather scanty historical source-
material. The new, complex method introduced by 
Gobi involves the comparing of impressions as well. 
Moreover, he also makes use of the chronological pos-
sibilities yielded by the technique of stamping and 
re-stamping. The genealogy of impressions means that 
he is examining the succession of impressions stamped 
with the same die as well as t ha t of impressions made 
with improved or re-chased die. In the lat ter , too, 
there are hiding significant possibilities of determining 
relative chronology. On the basis of the genealogical 
examinations of impressions the author concludes tha t 
the dies of the obverse last far longer than those of 
the reverse. One of the causes of this is that they are 
more deeply chased than the dies used for the reverse. 
When chasing the new dies the old ones were used as 
models, consequently, it is possible to deduce the 
sequence of dies i.e. impressions. Of course, there are 
sometimes gaps in the sequence, but it can be explained 
by the millennia that have passed since. 
The statements of the book relating to absolute 
chronology were established taking the genealogy of 
impressions, the analysis of names to be found on the 
coins and the evaluation of historical sources into 
consideration. The author dates the beginnings of 
minting in Noricum to a later period than Pink for lie 
was already able to use the results and evaluation of 
Celtic minting in Bohemia. The minting of the two 
regions were closely connected with each other. The 
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more exact date of finishing the coinage of big silvers 
in Noricum cannot be established, but it can be related 
possibly to the Roman occupation. On the other hand, 
small silvers, as proved by archaeological excavations 
had been used until as late as the time of Claudius. 
The author is making an at tempt to the evaluation 
concerning the relations and chronology of the types 
of Velem and Noricum. As the author puts it himself, 
his statements will probably be altered as a result of a 
more profound analysis. 
Summing up our opinion relating to the book it is 
a fact that it gives a comprehensive material of da ta 
and illustrations about coinage in Noricum the col-
lecting of which has not been possible fully so far f rom 
the publications scattered here and there. The mate-
rial of a number of significant collections are studied 
by the author; primarily interesting from these are 
the collections, of Central Europe. Unfortunately, 
the quality of the illustrations is not the best, con-
sequently, some of the author's statements — con-
cerning re-chasing, technique of stamping and style 
— are not so obvious to the reader than they are to 
the author who had seen the original material. I t is 
especially favourable for Hungarian Celtic research 
tha t he tries to connect the impressions of Noricum 
to the Velem-type coins, i.e. that he re-evaluates their 
chronology. I t is a benefit that with this work the 
coinage of the direct neighbours of the Transdanubian 
Celtic minters has been summed up. 
Unfortunately, it is not easy to handle it as a 
reference work, nowever, it is a characteristic feature 
of the latest determinative catalogues of numismatics. 
This is the only way to make the many-sided utili ty 
of the material possible. The characteristics of minting 
technique which do not appear from a simple descrip-
tion will become evident this way. Even in the case 
of a systematically organized traditional minting 
— with the essential proofs of absolute chronology — 
it is complicated to force it into a catalogue; how 
much more difficult it is in the case of a minting 
emerged in a «perodic» and not homogeneous state. 
The ingenious synchronogram clearly manifests the 
minting of West and East Noricum separately and as 
compared to each other. 
The subjective statements occurring in the rela-
tive chronology do not reduce the value of the work. 
The absolute chronology of the book will be altered 
perhaps when the whole Central European Celtic 
coinage will be united from its details and when f rom 
these works (Paulsen, Pink, Castelin and Göhl) as 
well as from the still missing works concerning the 
coinage of Transdanubia and the area between the 
rivers Dráva and Száva the comprehensive study can 
be written. The adoptation and use of these new 
methods in further researches is also remarkable. 
K. Biró-Sey 
G. Jacobi: Werkzeug und Gerät aus dem Oppidum von 
Manching. Die Ausgrabungen in Manching, hrsg. v. 
W. Krämer, Bd. 6. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag 
1974. 368 S., 107 T., 4 Beilagen. 
In der Publikationsreihe des Fundmaterials der 
Manchinger Ausgrabungen sind schon sechs Bände 
erschienen, ein jeder eine Fundgruppe enthaltend. 
Im gegenwärtigen Band wurde ein Fundmaterial 
gesammelt, das keineswegs zu den repräsentativen 
Funden gereiht werden kann: die Objekte gehören 
dem Alltagsleben zu, welches Material gewöhnlich 
mit einer gewissen Geringschätzung behandelt wird. 
Dies muß man betonen, um die Arbeit von J . genü-
gend bewerten zu können; er hat es nämlich bewiesen, 
daß dieses Material mit den «repräsentativen Fundob-
jekten» verglichen keineswegs minderwertig ist, wo 
es sich um die Rekonstruktion des Alltagslebens ver-
gangener Zeiten handelt. Dieses Leben war komplex 
und für einen Menschen der Römerzeit — oder einer 
beliebigen anderen Periode — bedeutete das Gebrauch 
von Alltagsgegenständen und der Kunstgenuß keine 
kategorische Wahl: beide gehörten zu seinem Leben. 
Die Werktage dieses Lebens mit ihren Arbeitsgeräten 
werden hier aufgrund des publizierten umfangreichen 
Fundmaterials — 1808 St. — lebendig. 
J . erörtert zuerst die Arbeitsgeräte ; die Werk-
zeuge der Metallbearbeitung von der Formung der 
dünnen Blechen an bis zur feinsten Metallbearbeitung 
und Dekoration (Gravieren, Tremblieren), die schon 
zur Toreutik zu zählen sind. 
Gleichfalls eingehend werden die Werkzeuge der 
Holzbearbeitung, der Lederbearbeitung lind Material-
bearbeitung behandelt. Je ein Kapitel wird den 
Werkzeugen der Keramikherstellung, der Landwirt-
schaft und der Fischerei gewidmet. 
Die Vielfältigkeit der Werkzeugarten erlaubt es 
nicht, ein jedes im Rahmen einer Besprechung einge-
hend zu erörtern. Statt dessen sollen hier einige 
Titelwörter stehen, die die weitverzweigte Material-
bearbeitung veranschaulichen dürfen: Fein wagen 
(auch Münzwagen), Toilettengeräte, medizinische 
Instrumente, Herdgeräte, Küchen-, und Eßgeräte, 
Pferdegeschirr. Es ist auch zu bemerken, daß über die 
Rekonstruktion eines jeden Typs auch die Verände-
rungen, denen sie im Laufe der Zeit (La-Tène-Zeit bis 
Kaiserzeit) unterworfen waren, beschrieben und auf 
Typentabellen veranschaulich worden sind. 
Ich möchte hier einige Materialgruppen mehr in 
die Einzelheiten gehend, erörtern, um damit die Ar-
beitsmethode von J., durch welche er die fragmenta-
rischen, of t sehr mangelhaft erhalten gebliebenen 
Gegenstände rekonstruiert, zu veranschaulichen. 
Holz- und Metallgegenstände. J . unterscheidet da-
ran drei Arten, uzw. Eimer, Kessel und Kannen (alle 
rekonstruiert). Er analysiert die Weise, auf welcher 
die Henkel auf die Gefäße gefestigt worden waren, 
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die folgenden Methoden differenzierend: 1. bei Holz-
gefäßen mit Dorn, 2. bei Metallgefäßen auf zweierlei 
Art, eine typisch für Metallgegenstände geeignet, die 
andere, zwar auch auf Metallgegenständen vorkom-
mend, doch bei Gefäßen aus organischem Material 
allgemeiner verwendet. Die häufigst erhalten geblie-
benen Teile der Metallgefäße sind die folgenden: Hen-
kel, Griffe, Wandungsstücke und Ösen; die Rekon-
struktion erfolgte aufgrund dieser Fragmente. 
J . berührt Probleme der Datierung bei Gefäßen, 
Typ Kessel, uzw. aufgrund der Formung des Henkels. 
Zweierlei Henkeltypen sind zu unterscheiden: omega-
und ringförmige, wovon die Omegaform zeitlich gut 
umgrenzt werden kann. 
Für die Veränderung der Kesselformen s tammt 
ein kontinuierliches Material aus dem Gebiet der nörd-
lichen Schweiz und Süddeutschlands. Die Periode in 
Frage ist HA D — Kaiserzeit. 
Schlüssel und Schlösser. Es gibt drei Typen von 
Schlüsseln und dementsprechend drei Schloßtypen: 
1. Schubriegel, 2. Fallriegel, 3. Federschloß. Diese 
drei Typen unterscheiden voneinander nicht nur was 
ihre Dimensionen und die abweichenden Formen der 
dazu verwendeten Schlüssel betrifft , sondern auch in 
den Verwendungsmöglichkeiten. Typ 1 ist in erster 
Reihe für das Schließen von Türen verwendbar, er 
kommt jedoch auch auf Holztruhen und Kästchen 
vor. Der zweite ist leicht zu öffnen, bietet gegen Diebe 
keine Sicherheit, kommt bei kleineren Türen (Türen 
von Vorratsräumen) zur Verwendung, aber zum 
Schließen von großen Hauseingangstüren oder Sicher-
heit erfordernden Truhen nicht geeignet. Für diese 
kommt in erster Reihe Typ 3, dabei auch der schon 
erwähnte Typ 1 in Frage. Ihre Funktion ist rekon-
struiert, selbstverständlich unter Berücksichtigung 
der gefundenen Schlüssel typen. Ähnlieherweise ver-
sucht J . die Schlüssel- und Schloßtypen mit den 
Schlüssellöchern der gefundenen Schlüsselschilder zu 
koordinieren. Dies ist m.E. im Falle von den Nummern 
768 und 769 villoicht ein wenig zu verwickelt, und 
ich möchte die Frage stellen, ob man bei einer ähnli-
chen Plazierung der Schlüssellöcher, wo die Dimen-
sionen verschieden sind, unbedingt an zweierlei 
Schließungssysteme denken soll. 
Übrigens können wir es nur bedauern, daß J. , sich 
streng zum in Manching gefundenen Material haltend, 
aus seiner Studie der Schlößmeehanik die Koordi-
nierung der aus anderen Funden und aus Darstellun-
gen wohlbekannten Schlüssellöcher und Schlüssel-
typen von verschiedenen Formen (L-förmig; T-förmig, 
wobei der Querbalken länger ist als der vertikale; 
oder den oben kreisförmigen, den heutigen ähnlichen) 
weggelassen hat. 
Nach diesem Kapitel möchte ich noch die Material-
gruppe «Ketten, Ringe und Beschlagteile» erwähnen, 
von welchen es selbst J . sagt, daß sie «im weitesten Sinne 
zur Gruppe der Beschläge gerechnet werden können.» 
Der Band wird mit einem Katalog der bearbeite-
ten 1808 Funde geschlossen. 
Über die anerkennungswerten Verdienste von J . 
hinaus sollte die Aufmerksamkeit auch auf solche 
Vorteile der Publikation gelenkt werden, die dem 
Redakteur und Herausgeber gutgeschrieben sein 
können, wie z.B. die hervorragende Typographie, die 
eine leichtere Handhabung des großen Materials er-
möglicht, weiters, daß das unentbehrliche Bildmaterial, 
auf einen Platzmangel berufend, nicht gekürzt wurde. 
D. Gáspár 
R. Duncan-Jones: The Economy of the Roman Empire. 
Quantitative Studies. Cambridge University Press, 
1974, 396 p., £ 7,60. 
Books with a similar title usually comprehend 
well-known facts seldom going beyond general state-
ments. The reader, whose interest is, though arisen 
by the former research work of the author and the 
subtitle of the present book, will be delighted indeed 
finding tha t what is presented here is not a recent 
survey of the economy of the Roman Empire but a 
work expected from the author with good reason, 
namely the summary of a very original research work 
yielding many new results. Though a significant part 
of the book consists of a revision of studies published 
earlier, these very parts are, through modifications 
realized with self-criticism and remarkable amplifi-
cations, to be considered as new ones. The details not 
published as yet are not less valuable or original 
either, to mention only the suggestive Introduction, 
to be considered in many respects as a summary and 
the numerous Appendices, among them several funda-
mental tabulated compilations and analyses. 
The book owes much to the late A.H.M. Jones, 
whose repeatedly asserted statement, namely tha t the 
greatest hindrance of research work on ancient eco-
nomy is the lack of statistics, is to be considered as the 
starting point of the investigations summarized in 
this book. Should anybody draw the conclusion that 
statistics might be constructed from the numerous 
existing data, exact or seemingly exact, by means of 
mechanical multiplications, this would misguide re-
search work indeed. Accumulating false calculations 
would lead, on the one hand, to totally distorted 
quantitative relations and on the other hand the re-
liability of the costed outlays, prices and wages, fig-
urating in the sources, is far from being proven forth-
with. 
A critical analysis of the sources, containing quan-
titative data, is therefore a fundamental task, which 
is realized by Duncan-Jones correctly. Many data of 
the Roman agrarian writers are considered by the 
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majority of the scholars as reliable bases for calculat-
ing the volume of costs and wealths, while attempts 
are made to smooth away the considerable inconse-
quences and contradictions, detectable within the 
work of the same author as well, by rejecting some 
data and accepting other ones. For those who make 
use of the data of Columella in a similar way, the 
analysis in Chapter 2, with its «meagre» results lead-
ing to the recognition of the real source value of Co-
lumella, might be probably disappointing. I t is anoth-
er matter that Duncan-Jones himself is not wholly 
consequent when using some data of Columella (e.g. 
the price of one iugerum or the manning ratio of one 
iugerum), criticized previously thoroughly, in the fol-
lowings as a basis for the valuation of the African 
estates of Pudentilla. Such inconsequences are, though, 
but apparent for Duncan-Jones applies the only cor-
rect way of using the figures: he does not want to 
calculate absolute quantities but lays the stress on 
the differences, regarding the order of magnitude. 
Comparing the wealth of Pudentilla with another 
quantity, discutable in itself but by all means many 
times its multiple, has therefore its justifications. 
As for the source-criticism of the data preserved 
on inscriptions, Duncan-Jones follows here a hardly 
beaten track. These questions did not take a shape 
before the inscriptions were used as sources not only 
as sporadic data but also in their entirety. Since 
Duncan-Jones makes a use of the quantitative data 
of the inscriptions of Italy and Africa in full and re-
garded as a whole, he could not evade the problem of 
source-criticism either. In our opinion the criteria for 
dating given in App. 14 could be completed with sev-
eral others as well for the very reason that within an 
exactly defined territory there is a possibility for 
establishing the dating value of certain stylistic pecu-
liarities, subject to fashion. Their analysis would need 
naturally a special study which cannot be, though, 
demanded this time. Our opinion differs, however, 
what regards the really fundamental problem, how 
the relatively great number of coasted outlays in 
Italy and Africa, mentioned on inscriptions, can be 
explained. According to Duncan-Jones the survival 
of costs broadly reflects the regional distribution of 
inscriptions as a whole (121). The importance of the 
rate of survival is, naturally, not to be denied, there 
are, though, such qualitative differences between the 
epigraphic source material of Italy and Africa, the 
two great areas treated by Duncan-Jones, as to make 
the inscription-survival as decisive factor question-
able: from Africa we have more data on temple build-
ing, from Italy, however, on the construction of 
baths and roads; da ta concerning the summa hono-
raria are relatively rarer in Italy than in Africa. Such 
divergences cannot be ascribed, though, to an inscrip-
tion-survival but are, in all certainty, due to customs 
and fashions of regional validity whose background 
might have been formed by some peculiarities of local 
social and economical conditions. If these peculiarities 
cannot be defined as yet in the cases mentioned, in 
other ones we aie able to point to factual moments 
explaining the quantitative disproportionateness of 
the data in a sufficient way. The disproportionally 
great number of the inscriptions of Caracalla is to bo 
explained, in all probability, in the way that af ter the 
murdering of Geta the asseveration of loyalty was 
demanded to an extent not usual previously. The re-
latively great number of coasted statues, tombs and 
burials in Latium and Campania could be reasoned 
by the great number of the senators and knights hold-
ing possession or being indigenous there. The impor-
tance of inscription-survival is not to be overestimated 
for the very reason that in the Danubian provinces, 
possessing a very large inscription material, the oc-
currence of coasted outlays is suprisingly scarce. 
Similar discrepancies can be attr ibuted to divergen-
ces in the local public life as well as in the intensity 
of economical and legal life. 
The calculation of the rate of inscription-survival 
is extremely interesting (Appendix 13). The survival 
of 5,1% for Africa Proconsularis, estimated very high 
by the author, is, in my opinion, relatively not high, 
for with a similar calculation the survival of North 
Eastern Pannónia is to be estimated at least for 
6,25% (v. Acta Arch. Hung. 15 (1963) 428), the sur-
vival of the territory of the present Yugoslavia 
yields a median value of 2,3%. (A. Mócsy, Gesell-
schaft und Romanisation in der römischen Provinz 
Mocsia Superior, Budapest Amsterdam 1970, 262, 
n. 1.). The author is right when doubting the justi-
fication of calculations of a provincial scale, however 
we may, though, estimate the rate of survival of 
certain areas, we cannot attach them a decisive im-
portance regarding the dissimilarities in the contents 
and proportional divergences of the inscriptions. 
Establishing the proportional differences is, how-
ever, the most important result of this study. Among 
the quantitative data, having an importance from the 
point of view of economic history, these arc the only 
ones tangible relying on antique sources. We cannot 
know e.g. the extension of arable land cultivated, 
their distribution according to cultures and sizes of 
estates, the number and legal s tatus of the people 
having worked there, the numerical ratio of the urban -
and rural population or the numerical data of industri-
al and agricultural employment, by quantitative 
analyses as tha t of Duncan-Jones such fundamental 
facts may be, though, stated with a tolerable accu-
racy that in Italy we can find higher sums among 
private constructions for public purposes and other 
costs than in Africa; that African prices of land were 
lower than those in Italy, that munificence declines 
in Italy earlier than in Africa, and that inflation was 
tangible in Italy presumably earlier than in Africa. 
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If those facts are with knowledge of similar statements 
to be found in contemporaneous literature, they cor-
roborate the authenticity of further, really new re-
cognitions to a high degree. The discrepancy between 
the presumable divergences in volume of the urban 
population (1 : 20) and the number of the ordo, con-
siderably lower (1 : 3), arises reflection. Although the 
divergences in volume of the summa honoraria 
(1 : 12—13) give the median value of the towns and 
ordines, there must have been, though, considerable 
tensions of regional importance according to local 
conditions, due to the fact tha t the distribution of 
encumbrances was not effectuated on the basis of a 
differentiated proportionment, similar to the recent 
progressive system of taxation. The statements of 
Duncan-Jones traced several sums which were ob-
viously standardized, according to rank or certain 
social demands. This was a necessary consequence of 
an aristocratie society, where the prime feature was 
extreme differentiation (12). The question is, however, 
how far imperial policy was able or willing to soften 
this aristocratic differentiation. The census minimum 
of the individual social rank categories was consid-
erably lower than the actual wealth of many bearers 
of the rank, as if the emperors wanted to have a free 
hand to select the pillars of authority, in order to form 
the Bocial basis of a central power. For a specialist of 
the Danubian provinces the question is of an excep-
tional interest, to what an extent social and economi-
cal conditions were shaped by imperial intervention, 
considering the obviously lower census minima and 
lower summae honorariae of the Danubian provinces. 
The numerous municipal communities of Pannónia 
— more than twenty — were, as for the number of the 
ordo and summa honoraria, in all certainty under the 
averages of the similarly densely municipalized Africa 
Proconsularis. In spite of this disparity the stratum 
to be regarded as the leaders of the local society, the 
pillars of authority, and, in the given case, the re-
serves of the equestrian or even senatorial order, was 
to be found here as well. 
To conclude, the work of Duncan-Jones is in many 
respects of an exemplary value. In the first place it 
was able to call attention with a certainty, unattained 
as yet, to certain fundamental features, in the second 
place we find here a method promising to bo fruitful 
on other areas of the Empire as well. In addition we 
find here an exceptionally rich documentation, whose 
exploitation is, in all probability, not finished as yet 
and which will make this book a source-work of per-
manent value on the economic history of the Roman 
Empire. 
A. Mócsy 
CSIR. Deutschland. Band I. 1. Baetia (Bayern südlich 
vom Limes) und Noricum (Chiemseegebiet). Aus dem 
Nachlaß von F. Wagner, bearbeitet von G. Gamer 
und A. Büsch mit einer Einführung von G. Ulbert. 
Bonn, Rudolf Habelt Verlag, 1973. 140 S., 166 T., 
1 Karte. 
Schon dor Titel verrät es, was auch in der Einlei-
tung betont wird, nämlich daß der Band, mit einer 
Modifikation der originalen Pläne, nicht den römi-
schen, sondern den heutigen politischen Grenzen 
entsprechend zusammengestellt worden ist. So bein-
haltet dieser Band den südlichen Teil von Rätien und 
den nordwestlichen von Noricum, aus welchcm Ge-
biet hier 574 Denkmäler beschlieben worden sind. 
Was die Methode und Mitteilung der Daten be-
trifft , weichen die Verfasser von der Praxis der bishe-
rigen CSIR-Bände ab, was positiv bewertet sein darf. 
Eine methodische Abweichung bedeutet es, daß 
während in den vorangehenden Bänden lediglich ein 
Katalog der Steindenkmälor dargeboten wurde, hier 
der Leser in der Einleitung auch eine kurze, zusam-
menfassende Bewertung des beschriebenen Denkmal-
materials erhält, mit einer Fundortkarte, worauf die 
Fundortenzentren der Steindenkmäler — gleichzeitig 
die Wirkungszentren der Werkstetten — auf den 
ersten Blick ersichtlich sind. Diese sind die folgenden: 
1. Augsburg und Umgebung, 2. Regensburg und 
Umgebung, 3. Limesgebiet und Nassenfeis, 4. Noricum 
und Grenzzone westlich vom Inn. 
Die Geschichte dieser vier Zentren durchschauend 
erhalten wir zu den anderen Kriterien der Zeitbe-
stimmung, wie Inhalt und Ausführung der Inschrift, 
die verwendete Formel (D.M., O.S.T.T.L., I .H.D.D., 
usw.) ikonographische Merkmale, stilkritische Bewer-
tungen, wichtige Gesichtspunkte zur Datierung. 
Gleichfalls in der zusammenfassenden Einleitung 
wird die Gruppierung der Denkmäler entsprechend 
ihrer Verwendungsgebiete behandelt, da im Katalog 
die Denkmäler in der Reihenfolge der Fundstät ten 
beschrieben sind, gleichfalls von dem bisherigen 
Brauch abweichend. In den übrigen Bänden wurden 
die Denkmäler in Kategorien wie Relief, Rundplastik, 
Grabmal usw. eingereiht, was die Bearbeiter zu einer 
Stellungnahme zwang, auch in jenen Fällen, wo es 
vielleicht nützlicher gewesen wäre, die Funde nicht 
zu kategorisieren. In diesem Band erheben sich sol-
che Probleme gar nicht, wie die Verfasser auch in 
anderen Fragen, wo es notwendig schien, lieber die 
Probleme offen lassen, mit der Bemerkung, daß die 
Entscheidung oder Verfeinerung (1er Frage eine solche 
Argumentierung und Beweisführung bedürfte, die 
über die Zwecke und Umfang dieses Bandes gehen 
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würden. Mit dieser Lösung — eine Objektivität be-
strebend — gelang es den Verfassern vielen Fehler-
möglichkeiten auszuweichen, so daß diese Methode 
m.E. für die weiteren CSIR-Bände befolgungswür-
dig ist. 
In der Einleitung werden weiters der gegenwärtige 
Zustand der Denkmäler, ihre Materialanalyse, Proble-
me des Imports nach den behandelten Gebieten, wie 
jene der hier ergreifbaren Einflüsse von anderen 
Provinzen, weiters die Forschungsgeschichte be-
handelt. 
D. Gáspár 
H. Gajewska: Topographie des fortifications romai-
nes en Dobroudja. Hibliotheca Antiqua XI. Wroclaw, 
Ossolineum, 1974, 168 S., 46 Abb., 7 Kartenbeilagen. 
Die Verfasserin ha t sich das sehr viel verspre-
chende Ziel gesteckt, einen Überblick über die rö-
mischen Befestigungen in der Dobrudscha zu geben. 
Sie stützt sich auf eine sehr breite und vielleicht auch 
lückenlose Bearbeitung der of t schwer zugänglichen 
rumänischen Lokalforschung, das der Arbeit den 
Charakter eines nützlichen Nachschlagewerks ver-
leiht. Indessen wird man gerade die Nichtanwendung 
der bewährten und fein erarbeiteten Gesichtspunkte 
der Limesforschung beanstanden müssen. Es wurde 
nicht versucht, Legionslager, Auxiliarlager, kleine 
Festungen und Wachtposten auseinanderzuhalten, 
und sogar zivile und militärische Befestigungsanlagen 
werden nicht klar unterschieden. Wegen der fast 
vollkommenen Außerachtlassung der Truppenge-
schichte sind die Ergebnisse für die Limesforschung 
spärlich. Es wurden weder die einschlägigen Arbeiten 
(z. B. die Zusammenfassung von J . BeneS, Sbornik 
Praci Fil. Fak. Brnënské Univ. E—15, 1970, 159— 
210) noch die Primärquellen (CIL XVI !) herangezo-
gen. Die Handhabung der an sich sorgfältig erarbei-
teten Karten ist wegen ihres unzweckdienlichen Ein-
tragungs- und Symbolsystems zeitraubend. Am mei-
sten von Nutzen ist der Katalog der Orte mit kurzen 
Beschreibungen und mit Bibliographie (Saucius-
Säveanu wird konsequent Saucius geschrieben). 
A. Mócsy 
N. Himmelmann: Typologische Untersuchungen an rö-
mischen Sarkophagreliefs des 3. und 4. Jahrhunderts n. 
Chr. Mainz, Ph. von Zabern, 1973. 66 S., 60 Taf. 
Wie die Arbeit auf den übrigen Forschungsgebieten 
der klassischen Archäologie, belebten sieh in den jüngst 
vergangenen Jahrzehnten beträchtlich auch die Un-
tersuchungen an den römischen Sarkophagreliefs. 
Das ist vor allem der Tatsache zu danken, daß das 
Deutsche Archäologische Inst i tut die Aufgabe desje-
nigen großen Unternehmens erneuerte, die vor einem 
Jahrhundert C. Robert in Angriff nahm und durch 
die Veröffentlichung eines ansehnlichen Teils der 
mythologischen Sarkophagen zum Teil auch verwirk-
lichte. Die Leitung der Arbeiten hat später F. Matz 
übernommen, der die Sache das Sarkophag-Corpus 
jüngst durch die Veröffentlichung der dionysischen 
Sarkophage mit einem bedeutsamen Schritt vorwärts-
brachte. Die Bearbeitung der Musensarkophage ist 
M. Wegner zu danken. Den Verzug des großangeleg-
ten Unternehmens verursachten nicht nur die einge-
tretenen Weltkriege, sondern auch der Umstand, daß 
diese Aufgabe nicht so rasch wie z.B. der Mommsen-
sche lateinische Inschriften-Corpus gelöst werden 
konnte und so müßten die sich ablösenden Generatio-
nen der Archäologen außer den technischen Schwierig-
keiten auch die zunehmenden Ansprüche und Forde-
rungen der Wissenschaft, die inzwischen wesentlich 
weiter entwickelnden methodischen und theoreti-
schen Blickpunkte und auch schließlich und endlich 
die Größe des an wachsenden Volumen des Denk-
malmaterials immerfort in Betracht nehmen.1 
Innerhalb des auf ikonographische Grundlage ge-
setzten Sarkophag-Corpus bedeutete eine besondere 
Problematik die Erfassung, Einordnung und Veröf-
fentlichung der die Szenen der vita communis dar-
stellenden Sarkophagreliefs. Zwischen den beiden 
Weltkriegen übernahm diese Aufgabe G. Rodenwaldt, 
der auf diesem Gebiet eine beachtenswerte Arbeit 
vollbrachte und in seinen Beiträgen manche Kardinal-
fragen der römischen Kuns t anschnitt. Leider ist er 
nicht so weit gekommen, um die vollständige Ausgabe 
unter Dach bringen zu können und noch dazu ver-
nichtete der Krieg sogar die Dokumente seiner Vorar-
beiten. Nach dem zweiten Weltkrieg übernahm diese 
Arbeit B. Andreae und W. Himmelmann. B. Andreae 
erzielte in der Bearbeitung der Sehlacht- und Jagdsar-
kophagen sehr bedeutende Ergebnisse und steht vor 
dem Abschluß der vollständigen Bearbeitung. Es 
blieb noch die vielfältige Gruppe der Hochzeitssar-
kophagen und eine so reiche, doch wegen ihrer Ver-
schiedenartigkeit und ihrer individuellen Thematik 
derart komplizierte ikonographische Gruppe übrig, 
deren Einordnung vielleicht das größte Problem in-
nerhalb des ganzen Sarkophag-Corpus darstellt. 
H., der seine vorläufige Studien u.a. auchin dem vor-
liegenden Band veröffentlichte, arbeitet mit zielbe-
wußter Umsicht an der Lösung dieser Aufgabe. Der 
eben erschienene Band stellt nicht nur die sorgfältigen 
und gründlichen Studien des Verfassers, sondern auch 
die inhärenten Schwierigkeiten des Materials in ein 
scharfes Licht und das kann kein bloßer Zufall sein. 
1
 Über die gegenwärtige Lage der Corpus-Arbeiten 
und der Forschung s. H. W I E G A R T Z etc. Symposion 
über die antiken Sarkophagreliefs. AA 1971, 86 ff. 
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In der mythologischen Thematik gestalteten einerseits 
die von der griechischen Kunst vererbten Lösungen 
der Form und der Komposition, anderseits die Weiter-
gabe und die Variation des in der Werkstattpraxis 
enstandenen Mustersehatzes eine solche typologische 
Base, deren Ordnung und Untersuchung eine viel so-
lidere Lösung bietet,, als die im Grunde genommene 
selbständige und neuartige römische Thematik, die 
genuine römische Vorstellung der Themen des Ge-
meinschafts- und Privatlebens. Deshalb wollen wir 
mit vollem Verständnis unsere Hochschätzung für die 
besondere Mühe um die Bewältigung des Stoffes dem 
Verfasser des vorliegenden Bandes aussprechen. Den 
Band betrachtet H. für eine Vorarbeit, was übrigens 
aus den Titeln und der Thematik der vier Studien im 
voraus hervorgeht. Doch möchten wir hinzufügen, 
daß darüber hinaus schon in diesem Band der provi-
sorische Katalog zweier sehr wichtigen Gruppen des 
erwarteten Corpus zu finden ist, nämlich die Zusam-
menstellung des in stadtrömischen Werkstätten her-
gestellten oder davon unmittelbar abhängenden Ma-
terials der Kline- und der Sigma-Mahlszenen dar-
stellenden Sarkophagreliefs (Katalog: S. 47— 66). 
Die Studien des Bandes gehen je von einem Denk-
mal aus und damit verbunden werfen sie die ikonogra-
phischen und chronologischen Fragen einiger wichti-
gen thematischen Gruppen auf. Man kann auch gleich 
bemerken, daß diese Studien eher die Fragen der 
Methodik betreffenden «Werkstattarbeiten» sind, als 
eine abgerundete Ganze darstellende Monographien 
und jede schneidet eine Reihe von Fragen an, die sehr 
komplizierte und weit führende neue Forsehungswege 
zeigen. H. rollt sehr nüchtern die Probleme bloß so-
weit auf, bis der heutige Stand der Forschung es er-
möglicht. Der inhaltliche Reichtum der vier Studien 
und ihre Mannigfaltigkeit ermöglichen es nicht und 
fordern es auch nicht, daß wir uns in der kurzen Rezen-
sion ihren Gedankengang ausführlich klarlegen sollen. 
Die erste Studie (S. 1 —11) untersucht von einem 
bisher vernachlässigten Bruchstück von Tunis ausge-
hend die miteinander verflochtenen Themengruppen 
der Magistrat-Thematik und der Hochzeitsszenen 
und gipfelt in die eine ungewöhnlich schwere Proble-
matik darbietenden Analyse des bedeutendsten Denk-
mals, des Sarkophags von Acilia. Die zweite Studie 
erörtert den bisher im Dunkel gebliebenen Deckel des 
kapitalen Denkmals der spätantiken Sarkophagpla-
stik, des Iunius Bassus-Sarkophags und damit ver-
bunden umreißt der Verfasser die ikonographische 
Frage der Kline- und Sigma-Mahlszenen, an der sich 
dann der Katalog des Bandes anschließt. Sosohr es 
auch überraschend wirkt, bezeugt doch gerade diese 
Studie, wie sehr die Frage dieser zum Schein trivialen 
Thematikgruppe vernachlässigt wurde und daß die 
Forschung auf diesem Gebiet noch viele Überraschun-
gen erfahren kann. Der dritte Abschnitt geht gleich-
falls von einem berühmten Denkmal, von dem 
Bruchstück mit Wagenfahrt von Stockholm aus, das 
allgemein bekannt die Studien von G. Rodenwaldt 
machten und das ein Beispiel der sog. volklichen 
Richtung wurde. Schießlich behandelt die vierte 
Studie, vom Sarkophagdeckel von S. Lorenzo fuori le 
mura ausgehend, eine der packendsten Fragen der 
spätantiken Sarkophagplastik (S. 35—42). In diesem 
Abschnitt stellt H. die Widerspiegelung einer der 
— in anderer Hinsicht gründlich erörterten — künstle-
rischen und kulturollen römischen Richtungen in der 
zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, der Kunst, der 
heidnischen Aristokratie in der Sarkophagplastik dar. 
Schon die Anführung der von den Studien berührten 
Hauptfragen beweist, aufweichen ungemein wichtigen 
lind interessanten, doch auch schwierigen Gebieten 
der Forschung H. anregende und große Ergebnisse 
versprechende Schritte machte. 
Schließlich sei es uns gestattet, einige, unserer 
Ansicht nach grundlegend wichtige methodische Leh-
ren des Bandes hervorzuheben. Das wesentlichste 
besteht darin, daß H. eine sehr bestimmte und konkre-
te Stellung in der kardinalen Forschungsfrage der 
spätantiken Sarkophagplastik und im allgemeinen der 
spätantiken Kunst, namentlich in der Untrennbarkeit 
der christlichen und niehtchristliehen Thematik, bzw. 
der dazugehörenden Denkmalmatorialien einnimmt. 
Obwohl dieser grundsätzliche Standpunkt für jeden 
klassischen Archäologen, den nicht das Interesse für 
altchristlich-kirchliche Zusammenhänge, sondern die 
Absicht, die spätantike Kultur und Kunst historisch 
freizulegen, zum spätrömisehen Denkmalmaterial 
führte, schon lange offensichtlich ist, hält sich dessen 
ungeachtet fest die negativ abgegrenzte Pflege der 
«frühchristlichen Archäologie» als eines Sonderstudi-
ums, die schließlich das größte Hindernis im Weg, die 
Welt der spätantiken Kunst in ihrer historischen 
Wahrheit zu erkennen, legte und legt. Die zu jener 
Zeit vor allem von Wilpert vertretene altchristliche 
archäologischo Richtung ist heute noch lebendig, 
freilich auf kirchlichen ideologischen und organisa-
torischen Grundlagen. In der Sarkophagforschung 
selbst t ra t sie eben jüngst mit einem an sich freilicli 
bedeutsamen Unternehmen, dem altchristlichen Sar-
kophag-Corpus hervor. Um sonst gar nichts mehr zu 
erwähnen, zeigen die Studien von H. sonnenklar, daß 
diese separatistische Arbeitsmethode völlig irrtümlich 
ist und in meisten Fällen auf den Holzweg führt. In der 
spätantiken Welt ist es auffallend, wie kompliziert 
die «heidnische» und «christliche» Thematik und 
Ikonographie nicht nur im Bereich der Ideologie, 
sondern — was den Archäologen vor allem interes-
siert —, auch in der Welt der bildenden Kunst mitein-
ander vermengen und verflechten. Die einzelnen 
ikonographischen Elemente als christlich oder heid-
nisch zu nennen, ist in der überwiegenden Mehrzahl 
der Fälle nichts anderes, als eine willkürliche und 
grundlose Annahme, die den Horizont der Forschung 
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nachteilhaft eingeengt und ihr selbst die Möglichkeit, 
die wahren Zustände zu erkennen, wegnimmt. H. be-
weist wiederholt, daß man die einzelnen Motiven und 
so auch die ganze spätantiko Sarkophagplastik aus 
theologischen oder kirchengeschichtlichen Grund nicht 
zerstückeln, sondern ausschließlich in ihrem vollen 
Zusammenhang systematisieren soll. Im Laufe dieser 
Systematisierung wird klar werden, — was übrigens 
wohlbekannt und offensichtlich ist —, daß man in 
dieser Epoche von keinen dogmatisch absonderbaren 
und angeeigneten ikonographischen Motiven sprechen 
kann; auf den offenbar für christliche Besteller ge-
fertigten Sarkophagen fanden sich noch in der zweiten 
Hälfte des 4. Jahrhunderts solche traditionelle oder 
erneuerte heidnische Motive, deren Sinn man in ihrem 
Zusammenhang ideologisch erwägen kann und soll, 
deren archäologische Beziehungen man aber nur auf 
universaler Grundlage deuten kann. 
Die andere grundsätzliche Frage, was hier flüchtig 
erwähnt werden soll, kommt auch im Buch von H. 
nur verhehlt an die Tagesordnung. Vielleicht ist es gar 
unangebracht, diese Frage gegen die Intentionen des 
Verfassers dieser vorzüglichen Arbeit anzuschcidcn, 
aber das vorgeführte Material und die Problematik 
fordern es sozusagen heraus. Wir denken hier an die 
Frage der Motive und der Darstellungsweise der volk-
lichen Kunstrichtung. Wie bekannt, stellte der ge-
niale G. Rodenwaldt u.a. eben anhand gewisser Szenen 
der spätrömischen Sarkophagplastik und nicht zuletzt 
anhand des jetzt erneut analysierten Deckelbruch-
stücks von Stockholm seine Theorie über die volkliche 
Richtung der römischen Kunst auf, die gegenwärtig 
R. Bianchi Bandinelli wesentlich verändert, in Ge-
danken erweckender Weise weiterentwickelte und in 
eine universales Interesse erregende Theorie ausbaute. 
Der ganze Problemenkreis ist viel verwickelter, um 
auch nur in groben Umrissen es im Zuge einer knappen 
Besprechung darstellen zu können. Wir wollen uns 
nur auf eine einzige doch wohl umso wichtigere Frage 
beschränken. Die namhaften, in volklicher Auffassung 
ausgestalteten Szenen sind, — wie es sich aus dem 
Buch von H. wiederum erhellte —, ausgesprochen an 
den Sarkophagen der römischen Aristokratie darge-
stellt. Wie kann man nun diese unumstreitbaro und 
von soziologischen Standpunkt gesehen klare Lage 
schaffende Tatsache mit der Theorie vereinbaren, daß 
es sich hier um irgendeine völkliche Richtung handelt, 
sollte diese Richtung wohl popular oder plebeisch 
genannt werden. Der widerspruchsvolle Charakter der 
Tatsache liegt an der Hand und es ist auch gewiß, daß 
man hier nicht bloß mit einer semantischer Frage zu 
tun hat, die richtige Interpretation hängt also nicht 
von der Benennung der Erscheinung ab. Alle Zeichen 
sprechen dafür, daß diese das Wesen der römischen 
Kunst betreffende Frage in Bälde zu überprüfen sei. 
Die entsprechende Grundlage zur Uberprüfung wird 
geboten, sobald das Denkmalmaterial, u.a. die Hin-
terlassenschaft der Sarkophagplastik und nicht min-
der die der römischen und italischen Reliefplastik 
endlich in einer vollständigen und modernen Ausgabe 
der Forschung vorliegen wird. 
Don Wert dos weito Horizonte eröffnenden Bandes 
erhöhen die schöne und leicht lesbare typographische 
Lösung und die prachtvolle Tafeln. 
L. Gastiglione 
M. Kostelnikova: Velkomoravsky textil v archeologickych 
nálezech na Moravë (Großmährische Textilien in ar-
chäologischen Funden aus Mähren). Studie Archeo-
logického Ustava Ceskoslovenskó Akademie Vëd v 
Brnë Praha Academia 4 (1972) 54 S. mit 12 Photo-
tafeln. Auszug: deutsch. 
K. hat te sich zum Ziele gesteckt, eine archäologi-
sche Fundgruppe, die Textilien zu untersuchen die 
bisher in der Fachliteratur keine ausreichende Beach-
tung genossen. Ihre Arbeit f ing sie doch nicht ohne 
Voraussetzungen an. L. Niederle trachtete schon 
1913 — hauptsächlich ethnographische und sprach-
wissenschaftliche Quellen benützend — die mittel-
alterlichen Textilien zu rekonstruieren; die archäolo-
gischen Funde mit in Rekonstruktion einzubeziehen, 
versuchte jedoch erstmalig J . Hruby im Jahre 1955 
in seiner Publikation über das Gräberfeld von Stare 
Mësto «Na valach». Seit dem bekam diese Fund-
gruppe weitere Fachleute in den Personen von J . 
Stanková und J . Orel; an ihnen schließt sich auch 
K. mit ihrer Zusammenfassung an. 
K. erörtert in ihrem Beitrag vor allem die Textil-
funde dreier großmährischen Burgwälle: Staré Mësto, 
Breelav-Pohansko und Mikulcice eingehend. Sie ana-
lysierte 235 Textilreste, aber viele Untersuchungen 
vermag sie wegen der schlechten Erhaltung, der Kon-
servierung bloß bei einer geringer Anzahl der Reste 
mit Erfolg durchführen. So konnte K. den Material 
aus dem die Textilstücke hergestellt wurden, nur in 
31 Fällen festsetzen. Dementsprechend hat te man 
Gewebe aus Flachs, aus Schaf- und Angoraziegenwolle 
und Seide erzeugt. 
Über das Spinnen berichtend, stellt K. fest, daß 
die Garnerzeugung gar keine Gewerbezentren hatte; 
vermutlieh spannen alle Weiber, sogar auch die von 
fürstlicher Abstammung. Es fällt auf, daß die Spinn-
wirtel in den Siedlungen in großer Anzahl (in Mikul-
cice legte man bisher 1200 frei), in den Gräbern da-
gegen in überraschend geringer Zahl erscheinen. Aus 
dem Gräberfeld von Staré Mësto «Na valach» sind 
K. insgesamt 6 und aus den 1000 Gräbern von Mikul-
cice 11 Spinnwirtel bekannt und sie beruft sich auf 
B. Dostal, laut dem die bisher freigelegten 3400 groß-
mährischen Gräber bloß 33 Spinnwirtel als Beigaben 
erhielten. Es ergibt sich die Annahme der K. also von 
selbst, daß der Spinnwirtel in den Frauengräbern eine 
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außergewöhnliche Beigabe gewesen sein dürfte. Man 
kann nämlich auch nicht annehmen, daß man die 
übrigen Gräber Spinnwirtel aus Holz, die mit der 
Zeit vermorschten, gelegt hätte, weil man auf solche 
Wirtel (bloß in den Fundon von Gdansk fand sich ein 
Holzwirtel), der nach der Zeugenschaft des ethno-
graphischen Materials an einem Ende spitzzulaufend 
war, aus den Funden der großmährischen Zeit nicht 
schließen kann. 
Die Mehrzahl der Reste bestehen aus Leinwand; 
von 235 Resten 156, d. h. 66,4% und mit Ausnahme 
von Staré Mësto, wo nur 41,6% der gesamten Texti-
lien Leinwand war, figuriert die Leinwand in allen 
Burgwällen mit einer Prozentsatz über 68% und in 
den «ländlichen» Gräberfeldern (Dolni Dunajovice, 
Stëborice) sogar über 80% ! Merkwürdig ist auch der 
Aufbau in gesellschaftlichen Schichten: die Mehrzahl 
lag in den sehr reichen und den reichen Gräbern, die 
mittleren und die ärmlichen Gräber enthielten insge-
samt 33 Reste. Die Leintücher waren auch immer von 
guter Qualität, zumeist mitteldick oder dünngewebt. 
Die Mehrzahl der Leinwandfunde kam auf Eisen-
gegenständen zum Vorschein. 
Der Köper kam 21-mal vor, sein Stoff war immer 
Wolle. Besondere Bindungsarten (Zweischußgewebe 
vom Typus A und A/1, Lancé, Broschur) barg man 
ausschließlich in den Burgwällen. 
Im untersuchten Material bestimmte K. in 38 Fäl-
len Färhungsspuren. Die originalen Farbentöne zu 
unterscheiden gelang es leider nicht, nur die Abtönun-
gen des Braunes (hellbraun, braun, bräunlichschwarz 
und braun mit Goldfaden) auseinanderhalten. 
Anhand der Textilfunde ist die Rekonstruktion 
der slawischen Tracht nicht möglich. Bloß aufgrund 
der Darstellungen und der schriftlichen Quellen er-
fuhr K., daß die Slawen breite Hosen, kurze Röcke, 
Stiefel oder andere Schuharten aus Leder und vielleicht 
Mäntel trugen. Die Funde deuten bloß darauf, daß 
man die Verstorbenen in verschiedenen Kleiderstücken 
bestattete, ihre Kleider manchmal mit gewebtem 
Gurt und die Röcke mit zwei Kugelknöpfen zusam-
menraffte; in den Stiefeln trug man Leineneinlagen. 
In den reichen Gräbern kommt die teuere, vermutlich 
importierte Seidenware of t vor. 
Ein Vorzug des Werkes ist, daß K. die Analyse 
der Textilien in historischen Rahmen eingefaßt hat te 
und auch für die Gesellschaftswissenschaften nützliche 
Ergebnisse erzielt hatte. 
M. B. Szőke 
A. H. Кирпичников: Снаряжение всадника и вер-
хового коня на Руси IX XIII вв. (А. N . K i r p i t s c h -
nikow: Reiterausrüstung und Pferdegeschirr in 
Rußland im 9 13. Jh.) Leningrad, Nauka Verlag 
1973. (140 S., 24 T., 50 Abb.) Mit französischer 
Zusammenfassung. 
Die waffengesehicht liehe Monographie der Kiewer 
Ruß ist nun nach den ersten zwei Bänden, die An-
griffswaffen behandelnd,1 mit der Studie der Schutz-
waffen und der Reiterausrüstung vervollständigt; es 
wurden hier auch über eine eingehende Analyse des 
archäologischen Materials hinausgehende Zusammen-
hänge erörtert. Anatolij Nikolaewitsch Kirpitschni-
kow hat seine bewahrte Methode bei der Bearbeitung 
der archäologischen Funde auch hier angewandt und 
da darauf wiederholt zu verweisen überflüssig ist, 
gehen wir gleich auf jene Kapitel der zwei neuen 
Bände über, in welchen die Objekte beschrieben wor-
den sind. 
Im Schutz des menschlichen Körpers hat im 9 — 13. 
Jh . das Panzerhemd die Hauptrolle gespielt, wovon 
außer den schriftlichen Quellen und Kunstdenkmä-
lern etwa 112 Bodenfunde (darunter 40 vollständige 
Panzerhemde) zeugen. Der bedeutendste Faktor in 
seiner Verbreitung war eine, die spätrömischen Tradi-
tionen weiter entwickelnde, westeuropäische, frän-
kisch-wikingische Wirkung, man muß aber auch mit 
einer lokalen Entwicklung und dem Einfluß der öst-
lichen Nachbarvölker (Awaren, Chasaren, Bulgaren) 
rechnen. Die Funde des 8 — 9. Jhs. erscheinen haupt-
sächlich in Frauengräbern, und können als Gaben für 
das Jenseits gelten. Vom 10. Jh . an kommen sie 
hauptsächlich in sehr reich ausgestatteten Begräbnis-
sen der vornehmen Krieger vor, später — hauptsäch-
lich im 12—13. Jh . — aus Städten, die von den Mon-
golen verwüstet waren, bzw. aus dem Fluß Roß ent-
lang gelegenen nomadischen Kurganen, noch immer 
hauptsächlich zur Ausrüstung der Vornehmen gehö-
rend. Aus den Funden wird es ersichtlich, daß das 
Panzerhemd bildende Ringe hauptsächlich gelötet, 
seltener mi t Nieten verfertigt wurden. Die großen, 
flachen Ringe verbreiteten sich vom 13. Jh . an. Ein 
anderer Panzertyp, der Sehuppenpanzer erscheint 
zwar schon im 10. Jh . unter den Kiewer Russen (haupt-
sächlich auf den nördlichen Gebieten, wo sie mit 
schwerbewaffneten Feinden konfrontiert waren), doch 
wurde er bis zur zweiten Hälf te des 13. Jhs. im Ge-
brauch vom Panzerhemd verdrängt. Von dieser Zeit 
A. H. Кирпичников: Древнерусское оружие (А. 
N. Kirpitsehnikow: Alte russische Waffen.) Lenin-
grad, Nauka Verlag 1971, Bd. I I I : Schutzwaffen 
aus dem 9—13. Jh. ; Kriegsgeräte. (91 S., 22 T., 39 
Abb.) Mit französischer Zusammenfassung. 
' A . H . К И Р П И Ч Н И К О В : Древнерусское оружие. 
(А. N. K i R P t T S C H N i K o w : Alto russische Waffen). 
Moskau —Leningrad 1966. Bd. I: Schwerter und Säbel 
aus dem 9—13. Jahrhundert . Bd. I I : Lanzen und 
Wurfspeere, Streitäxte, Streitkolben und Ketten-
morgensterne. Besprochen von: L. K O V Á C S : Acta 
Arch Hung. 25 (1973) 237 — 239. 
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an aber gewann er — wegen seiner größeren Wider-
standsfähigkeit — eine immer höhere Bedeutung. 
Aus der behandelter Periode sind etwa 270 Schuppen, 
zu 26 Panzern gehörend, bekannt. Es gelang mehrere 
Typen davon zu beobachten: den Lamellenharnisch, 
aus Lamellen mit Riemen zusammengefüft, dessen 
Uberreste schon aus Nowgoroder Schichte des 9—10. 
Jhs. zum Vorschein kamen; den echten Schuppen-
panzer, dessen Lamellen auf eine Unterlage von Leder 
oder Textil genietet wurden; dieser Typ ist aus dem 13-
14. Jh. dokumentiert, doch erscheint er schon auf 
Darstellungen des 11. Jhs.; und endlich die Brigan-
tine, d. h. einen Panzertyp, bestehend aus länglichen 
Eisenlamellen, auf die Innenseite einer ledernen Weste 
aufgenietet, die wir vom 14. Jh . an beobachten kön-
nen. Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, daß auf 
einer Darstellung aus der ersten Hälfte des 13. Jhs. 
eine kombinierte Anwendung des Schuppenpanzers 
und des Panzerhemdes erscheint. Auf ein sehr hohes 
Niveau des russischen Plattnerhandwerkes darf man 
daraus schließen, daß außer den frühen Rüststrümp-
fen und -Handschuhen schon aus der Zeit um 1240 
eine Lamellenarmschiene zum Vorschein kam. 
Was die Zahl der Helmfunde betrifft, führt die 
Kiewer Ruß in Europa; es werden 37 ganze, bzw. 
fragmentarische Helme registriert. Die Frage des Ur-
sprungs ist nicht geklärt; eine Analyse der einzelnen 
Typen verspricht mehr Erfolg: die kegelförmigen 
Helme ohne Nasenberge (Typ I; 2 St.) sind vielleicht 
Etappen einer Verbreitung der asiatischen kegelförmi-
gen Helme nach Westeuropa; sie stammen aus dem 
10—11. Jh. Der Grund typ der sphäroid-kegelförmigen 
Helme (Typ II; 6 St.) bestand aus 4 Platten, wies 
keinen Nasenschutz auf, die vergoldete bzw. versil-
berte Oberfläche wurde mit Beschlägen und Orna-
mentik verziert. Diese Form gestaltete sich nach öst-
lichen Vorbildern und wurde auch in Mitteleuropa 
beliebt. Bei den nomadischen Nachbarn des Kiewer 
Staates erschienen auch Varianten, als Erzeugnisse 
der Nomaden nach russischem Muster verfertigt (in 
erster Reihe Typ IIa; 4 St.), oder auch in einer Form, 
die bei den Russen wie auch den Nomaden gleich vor-
kommt (hauptsächlich Typ IIb; 8 St.). Obwohl diese 
Helme noch im 13. Jh. im Gebrauch waren — Typ 
I I und IIa vom 11. Jh. an mit Nasenschutz ver-
sehen — wurden mit der Entwicklung der Angriffs-
waffen zur Abwehr auch neue Formen gebildet: der 
Maskenhelm (Typ I I I ; 3 St.), an wessen hohe Glocke 
sich eine das Gesicht bedeckende, porträtartig aus-
geführte Plattenmaske anfügte — er ist uns haupt-
sächlich aus den Gräbern der Tschornij Klobuk 
bekannt, während der kuppeiförmige Helm mit Halb-
maske (Typ IV; 6 St.) bei der russischen Reiterei eine 
ähnliche Rolle spielte. Eine seltene Form war der 
halbkugelförmige Helm aus Plattenstreifen zusam-
mengestellt (Typ V; 3 St.), welcher auf das 13—14. 
Jh. zu datieren ist.2 
Während uns nur über 23 Schildfragmente Anga-
ben zur Verfügung stehen, ist ihre weite Verbreitung 
aus anderen Quellen einstimmig bewiesen. Als Bei-
gaben finden wir sie lediglich in den Gräbern der 
Reichsten: die Überreste von 19 Schildern stammen 
aus Kurgangräbern des 10. Jhs., eine vollständige 
Ausrüstung enthaltend; darunter befand sich ein 
Rundschild aus Gniesdowo, der vollständig zu rekon-
struieren war. Auf die runden Schilder wurden Schild-
buckel — halbkugelförmig (Typ I; 13 St.) oder kugel-
konisch (Typ II; 2 St.) befestigt. Der Rundschild 
wurde vom Ende des 10. Jhs. an allmählich vom 
mandelförmigen Schild, in Europa allgemein beliebt, 
verdrängt; dieser Typ war bis zum 14. Jhs. im Ge-
brauch; vom Ende des 12. Jhs. an schon mit Darstel-
lungen und Wappen geschmückt. Aus diesem Typ hat 
sich der dreieckförmige Schild abgesondert. Alle drei 
Schildtypen wurden bei der Reiterei und dem Fuß-
volk gleichfalls benutzt. 
Bei der Behandlung des Pferdegeschirrs sind die 
Unterschiede zwischen Gegenständen des kriegeri-
schen und alltäglichen Lebens verschwommen: aus 
374 Gräbern mit Pferdegeschirr bzw. Pferdeskeletten 
waren in 188 keine Waffen zu finden; in 133 Gräbern 
dagegen, die Pferdeskelettreste enthielten — darunter 
24 mit und 89 ohne Waffenbeigaben — war kein 
Pferdegeschirr zu finden. Die Mehrheit der Gräber mit 
Pferdegeschirrbeigaben und der Siedlungsfunde aus 
dem 9—10. Jh. sind noch zu einem nichtrussischen 
Ethnikum zu binden. Selbstverständlich hatten in 
dieser Zeit auch schon die Russen ihre Pferde ange-
schirrt, aber als Beigabe wurde das Geschirr mehr nur 
den Vornehmen gegeben; es ist auch vorzustellen, daß 
der Großteil der gemeinen Krieger das Pferdegeschirr 
aus den fürstlichen Rüstkammern erhielt, und dies 
deshalb nicht als Grabbeigabe mitnehmen konnte. 
Die Zahl der Funde vermehrt sich im 12—13. Jh., in 
erster Reihe auf jenen russischen Grenzgebieten, wel-
che an die Nomaden anstoßen. 
Aus der behandelten Periode sind uns in der alten 
Ruß 566 Pferdegebisse bekannt, 236 aus Gräbern, 
330 aber aus 38 Siedlungen stammend. Die typolo-
gische Gliederung ist auf Detailunterschiede der im 
großen und ganzen ähnlichen Konstruktion gebaut; 
Type I—III enthalten die Pferdegebisse mit Trensen-
stangen, Type IV—VI jene mit Trensenringen. Die 
Gebisse mit Trensenstangen weichen in erster Reihe 
in der Formung der Mundstückenden voneinander ab. 
Beim Grundtyp schließt sich die Trensenstange mit 
Seitenöse und der Trensenring an zwei, aufeinander 
senkrechte Ringe am Mundstück (Typ I; 31 + 5 (?) 
St.), doch wurden auch Mundstückc mit zwei Ringen 
auf einer Ebene liegend verfertigt (Typ Ia; 11 St.), 
2
 Kurze Zusammenfassung: A . N . K I R P I Ö N I K O V : 
Russische Helme aus dem frühen Mittelalter. Waffen-
und Kostümkunde 15 (1973) 89 — 98. 
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und solche mit einem Ring (Typ Ib; 5 + 2 (?) St.). 
Typ IV (21 St.) weicht von den vorigen insofern ab, 
daß seine Trensenstange aus Hirschgeweih ist. Für 
Typ I—IV ist ein orientalischer-nomadischer Ur-
sprung charakteristisch; da sie schon seit langem in 
Gebrauch waren, wurden sie auf das 11. Jh . schon 
langsam veraltet. Beim Typ I I (14 St.) wurde das 
Ende des Mundstückes mit einem Ring versehen und 
die Seitenöse der dazu anschließenden Trensenstange 
übernahm die Funktion des Zaumringes. Diese Form 
ist zweifellos das Ergebnis einer Vereinfachung des 
vorigen Typs und dementsprechend erfreute sie bei 
den Russen hauptsächlich im 12—13. Jh. einer großen 
Beliebtheit, obwohl sie bei den Nomaden schon früher 
bekannt war. Beim Typ I I I (10 St.) wurde der Zaum-
ring und die gebogene Trensenstange in einen Ring 
des Mundstückes eingehängt. Diese schöngeschwun-
gene Form von nomadischem Ursprung — of t kunst-
voll verziert — wurde von den Russen im 12—13. Jh. 
gebraucht. Der allgemeinste Zaumtyp war die Trense 
mit Doppelring (Typ IV; 326 St.), über das ganze 
Europa verbreitet; in der Kiewer Ruß erscheint sie 
im 11. Jh. Sie hat die übrigen Gebißarten allmählich 
verdrängt und wurde am Anfang des 12. Jhs. fast 
alleinherrschend. Die Veränderungen, denen sie wäh-
rend ihres langen Gebrauches unterworfen war, erhöh-
ten die Brauchbarkeit der Konstruktion und sind 
offensichtlich dem russischen Waffenschmiedehand-
werk zuzusehreiben. Eine Variante, die Trense mit vier 
Ringen (Typ IVa; 7 St.) wurde jedoch im 10. Jh. schon 
veraltet. Selten kommt bei den Russen die Trense 
mit dreiteiligem Mundstück, von nordeuropäischer 
Herkunft vor (Typ V; 5 St.), und die Trensen mit 
geschwungenen, steifen Mundstücken waren auch 
mehr von den Nomaden bevorzugt; (Typ VI; 32 St.) 
nach dem 11. Jh. sind beide Arten schon veraltet. 
Aus den 32 Zäumen, in der Fachliteratur er-
wähnt, konnte sich Kirpitschnikow nur noch mit 
18 befassen; darunter waren in 5 Funden nur Riemen-
teilerringe vorhanden, in zwei aber nur Riemen. Er 
zählt die reichen Funde vor, die aber nur als indivi-
duelle Stücke zu behandeln sind; unter den verschie-
denen Beschlägen sind die kleeblattförmigen Riemen-
kreuzungen und die blattförmigen Rasselbeschläge 
die charakteristischesten (Tschernawino, Hügel 2; 
Podbolotje, Grab 136; Gniesdowo; Kiew, Grab 113, 
115; Gaewka; Kagarlik, Kurgan 217) und führt auch 
ihre südosteuropäischen Parallele vor (Kamenka, 
Kotowka, Sarajlü-Kijat, Bükowo). Diese prachtvoll 
ausgeführten Zaumzeuge wurden in den großen 
metallbearbeitenden Zentren Südosteuropas verfer-
tigt, doch vom 11. Jh. an auch in den russischen Werk-
stätten hergestellt. Sie bezeichnen in erster Reihe 
nicht die ethnische Zugehörigkeit ihrer Träger, son-
dern ihre soziale Stellung. Ihre Funktion wurde von 
der zweiten Hälfte des 11. Jhs. an von einem leichteren 
Zaumzeug mit 3 Querriemen übernommen (ein charak-
teristische Fund ist der Riementeilerring mit drei 
Speichen), und die Metallbeschläge wurden immer 
mehr mit farbigen Lederapplikationen vertauscht. 
Obwohl es aufgrund der Darstellungen gewiß ist, daß 
Brust, Flanken und Kruppe des Pferdes auch mit 
beschlagenen Riemen verziert wurden, ist dies von 
archäologischen Beobachtungen bis jetzt nicht be-
stätigt. 
Obwohl his jetzt kein ganzer Sattel zum Vor-
schein kam, wurden einzelne Sattelteile in 31 Fäl-
len (25 Grabfunde und 4 Siedlungsfunde) gefunden. 
Dadurch wurde es erwiesen, daß im 9—10. Jh. kleine, 
niedrige, mit gleich hohen Zwiefeln versehene Sattel 
gebraucht wurden, von deren Mitte verhältnismäßig 
kurze Steigbügelriemen hinabhingen, weshalb der 
Reiter mit eingebogenen Knieen im Sattel saß. Vom 
11. Jh. an gewann der hohe Sattel mit schrägem Sitz 
und hohem Vorderzwiefel Platz; die Steigbügelriomen 
waren am Vorderzwiefel befestigt, was einen Sitz mit 
gestreckten Beinen ermöglichte. Der Halt des Reiters 
wurde dadurcli fester, infolge seines hohen Sitzes war 
auch seine Manövrierfälligkeit mit Handwaffen er-
höht. Ein Sattel dieses Typs war aufgrund der Bein-
platten des weibliehen Kurgangrabes Nr. 303 von 
Selenka einwandfrei zu rekonstruieren. Während die 
erwähnten zwei Satteltypen in erster Reihe unter den 
östlichen Nomaden entwickelt waren, und von den 
Völkern Europas übernommen wurden, erschien bei 
den Russen im 12. Jh. — wahrscheinlich nur vorüber-
gehend — der westeuropäische Rittersattel, worauf 
aber lediglich aus mittelbaren Daten zu schließen ist. 
Das Steigbügelmaterial aus dem 9—13. Jh. vom 
russischen Gebiet ist sehr reich, hat doch Kirpitschni-
kow 429 Exemplare (aus 155 Gräbern 283 St. und von 
28 Siedlungen 146 St.) gesammelt. Durch die Ver-
gleichung dor Einzelheiten sind 10 Steigbügeltypen 
abzusondern, die in zwei Hauptgruppen zerfallen: 
1. Typen hauptsächlich aus dem 9—10. Jh. (Typ 
[ — IV und teilweise Typ V), mit einer ausladender 
Öse und geschwungener Stange; 2. Typen hauptsäch-
lich aus dem 12—13. Jh. (teilweise Typ V, weiters 
Typ VII —X), ohne ausladender Öse und mit geboge-
ner bzw. flacher Stange. Diese Abweichungen hängen 
mit den Veränderungen der Reitmethode, der Kampf-
weise und der Waffen, bzw mit, dem Gebranch von 
Schuhwerk mit weicher bzw. harter Sohle zusammen. 
Der birnenförmige Steigbügel mit ausladender Öse 
(Typ I; 46 St.), wie auch jener in Dreieckform mit 
gebogener Stange (Typ II; 7 St.), weiters der selten 
vorkommende, eiförmige Steigbügel mit weiten 
Bügeln (Typ III ; 3 St.) sind orientalischen Ursprungs 
und können aufs 9 bis 11, aber hauptsächlich ins 10. 
Jh. datiert werden. Die runde Form — selten mit aus-
ladenden Ösen — (Typ V; 22 St.) ist auch eine östliche 
Erfindung und taucht bei den Russen im 10. Jh. auf. 
Eine veraltete Form ist der runde Steigbügel mit 
Schiingenöse, so beliebt im 8 — 9. Jh . (Typ IV; 7 St.) 
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und aufs 11. Jh . kommen die Steigbügel mit langen 
Ösen (Typ VI; 48 St.) außer Gebrauch; diese letztere 
Form war bei den Russen nie beliebt, und ist haupt-
sächlich aus jenen Gebieten, die an ihre finnischen, 
alanisehen und chasarisehen Nachbarn grenzten, be-
kannt. Aus dem Süden gelangte der Steigbügel mit 
gerundeten Bügelarmen und gerader, breiter Stange 
nach Rußland (Typ VII; 60 St.), und ist hauptsächlich 
aufs 12—13. Jh . zu datieren; eine Hälfte der Funde 
kommt aus den Gräbern der schwerbewaffneten 
Tschornij Klobuk-Volkes. Die Entwicklung dieses 
Typs ist mit der gesteigerten Bedeutung der schwer-
bewaffneten, mit Lanzen versehenen Reiterei ver-
bunden. Dies alles ist auch für die Variante des Typs 
von einer eckigeren Form gültig (Typ Vila; 64 St.) 
mit dem Unterschied, daß er überwiegend von den 
Russen gebraucht worden war. Der dreieckige Steig-
bügel, mit einer großen Niete auf den Riemen be-
festigt, kommt selten vor (Typ VIII; 4 St.), und ist 
früher als seine nordeuropäischen Parallelen, aufs 
13. Jh. zu datieren. Für leiehtberittene Bogenschützen 
war der Steigbügel auf rundem, in einer kleinen Spitze 
endendem Bügel mit durchbrochener Öse und gebo-
gener Stange (Typ IX; 64 St.) geeignet, worauf der 
beim Treffpunkt des Bügels und der Stange ange-
brachte, offensichtlich als Sporn fungierende kleine 
Stachel charakteristisch ist. Diese Form ist fast aus-
schließlich aufs 12 —13. Jh . datierbar, oft kommen 
unter ihnen ornamental gezierte Stücke vor. Ihre 
Produktion wurde durch die mongolische Eroberung 
unterbrochen. Eine Variante mit sehr gebogener 
Stange ist erwähnenswert (Typ IXa; 7 St.). Schließ-
lich ist Typ X (7 St.) von einer trapezoiden Form als 
ein Übergang zu den mittelalterlichen Formen zu 
betrachten. 
Da die Russen bis zum Ende des 10. Jhs. fast aus-
schließlich auf orientalischer Weise ritten, fehlt der 
Sporn aus den Funden dieser Zeit. Es sind uns ledig-
lich 3 Sporen aus dem 9—10. Jh . bekannt, wo doch 
aus der ganzen behandelten Periode 588 St. — darun-
ter 282 wohlerhaltene — registriert sind. Die Datie-
rung der russischen Exemplare entspricht jenen der 
westeuropäischen Typen, was für eine rasche Über-
nahme spricht. Ihr Kult hat sich wenig entwickelt, 
doch wurde ihr Gebrauch allgemein; auf eine Ver-
schiedenheit der gesellschaftlichen Lage ihrer Besitzer 
kann man aus der Qualität der Bearbeitung sehließen. 
Die Entwicklung einer schworen Reiterei in geschlos-
sener Ordnung, mit Speeren bewaffnet, machte eine 
massenhafte Verwendung der Sporen notwendig; die 
Veränderungen, denen ihre Dimensionen und Form 
unterworfen waren, sind von der Reitteohnik abhän-
gig. Ihre Typologie beruht auf den komplizierten Ver-
änderungen ihrer drei wichtigsten Konstruktions-
elemente (Bügel, Dorn und zur Befestigung dienender 
Haken). In der behandelten Periode entwickelten sich 
die Bügelarme vom horizontalen bis zum gebogenen 
(Typ I—V); die Dorne von einer einfachen, wenig 
gegliederten Form durch Exemplare von verschiede-
nen geometrischen Formen, später mit einer Platte 
versehen, bis zum sternenförmigen Rad (Typ A —K); 
die Modifizierung des Befestigungsteils reichte vom 
genieteten Bügelcnde bis zu den Doppelösen (Typ 
1 — 7). Da wir hier nicht auf die Einzelheiten der 
Kombinationen eingehen dürfen, können wir die Ent-
wicklung so zusammenfassen, daß die aus dem Westen 
übernommenen Formen von den Russen weitgehend 
spezialisiert worden sind. Der frühe «karolingische» 
Typ mit waagerechten Armen (Typ I; 34 St.) funktio-
nierte im 12. Jh. immer noch, in der Zwischenzeit hat 
sich aber — vielleicht durch den Durchgangstyp Ia 
(7 St.) — Typ I I (63 St.) verbreitet, mit gebogenen 
Armen, für die leichte Kavallerie geeignet, weiters 
Typ I I I (189 St.) mit Z-förmigem Profil, von der 
schweren Reiterei gebraucht. Die Entwicklung der 
Sporen mit Dorn erreichte ihren Höhepunkt mit den 
Exemplaren von gebogenen Armen und abwärts ge-
richtetem Dorn (Typ IV; 84 St.), mit Platte und Dorn 
(Typ IVa; 44 St.), und als eine neue Kombination der 
Komponente von einer einheimischen Entwicklung 
erscheint im 13. Jh. der Radsporn (Typ V; 55 St.). 
Aus den Fundumständen lassen sich die Typen III , 
IVa und V 25 bis 50 Jahre früher datieren, als ihre 
westeuropäische Parallele. 
Die Peitsche ist ein uraltes Mittel der Pferde-
lenkung; in Rußland kamen metallene oder beinerne 
Bestandteile von 47 Peitschen zutage. Im Norden, 
auf Gebieten von Finnen bewohnt, waren im 10—11. 
Jh. Exemplare mit metallenen Rasseln und Eisen-
griff beliebt (Typ I; 16 St.); diese Form ist wikingi-
schen Ursprungs. Im 12—13. Jh. entwickelte sich eino 
vereinfachte Variante: der Ring des Peitschenendes 
wurde durch eine Metallspange auf den hölzernen 
Knauf befestigt (Typ IT; 2 St.). Aus den orientalischen 
Peitschen nomadischen Typs ist ihr tonnenförmiger 
Tüllenknauf erhalten geblieben (Typ III; 23 St.); ihre 
Form wurde im 12—13. Jh. zu einer Vogelkopfgestalt 
verfeinert (Typ IV; 5 St.). 
Schließlich wird die Behandlung des Pferdege-
schirrs durch die Analyse der Gurtschnallen, Steig-
bügelriemenschnallen (vom 12. Jh. an), Pferdefesseln 
und Halftern, Eissporen und Eishufeisen für Men-
schen und Pferde, der Pferdestriegel, weiters der von 
der zweiten Hälfte des 11. Jhs. an regelmäßig ge-
brauchten Hufeisen vervollständigt. 
Von einer außerordentlichen Bedeutung — ob-
wohl ihre eingehende Erörterung hier nicht möglich 
ist — sind die Kapitel, welche die Folgerungen, ge-
wonnen aus der Bearbeitung des ganzen Denkmal-
materials (aus 1305 Gräbern und vielen Siedlungen), 
nach den einzelnen Perioden analysieren. In der Zeit 
vom 9. bis zum Anfang des 11. Jhs. wird das gegen-
ständliche Fundmaterial aus Kurgangräbern gewon-
nen, welche in erster Reihe auf den zentralen Gebieten 
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liegen; in diesen erscheinen Waffenbeigaben in der 
Zeit nach der Staatsgründung; ihr Vorhandensein 
zeigt auf einen Aufbau der Kriegsorganisation, der 
nicht mehr familiären Charakters ist, und auf das 
Vorhandensein von bedeutenden gesellschaftlichen 
und materiellen Unterschieden. In etwa 8—18% aller 
erschlossenen Kurgane waren Waffen zu finden, wo-
bei auf etwa 3 Pfeilfunde, 2 — 2 Lanzenfunde bzw. 
Streitaxtfunde, 1 bis 2 Sehwert- oder Säbelfunde, bzw. 
auch mit Pferdegeschirr versehene fallen. Die Funde 
weichen voneinander auch den Gebieten entspre-
chend ab. Die Zahl der in den einzelnen Gräbern ge-
fundenen Waffen, wie auch ihr gemeinschaftliches 
Vorkommen läßt schon auf «Waffengattungen» schlies-
sen: aus 515 Gräbern kamen in 322 je 1, in 125 je 
2, in 40 je 3, und in 29 4 bis (i Waffenarten. Im 11 —12. 
Jh. hatten sich die Gräber mit Waffenbeigaben auf 
das ganze Gebiet des Landes verbreitet, ihre Zahl ist 
zwar gewachsen (614 Gräber), aber was den Prozent-
satz betrifft, gesunken (2—6%). Das Verhältnis der 
einzelnen Waffen ist auch verschoben, es fallen auf 
ungefähr 4 Streitaxtgräber, 3 Lanzengräber und ein 
Pfeilgrab. Die Zahl der Gräber mit Beigaben von 
Schwert, Säbel und Pferdegeschirr fällt sehr zurück. 
Die Funde können an die minder vornehme, freie 
Schichten der Gesellschaft gebunden werden: aus 
614 Gräbern enthielten 504 je eine, 99 je 2, und 10 je 
3 Waffenarten. In den 12—13. Jh. können die Waffen-
gräber (144 Gräber) in ihrem Großteil mit den ver-
bündeten Nomaden in Verbindung gebracht werden. 
Auch im Gebrauch der Waffen ist ein Unterschied zu 
merken: im Norden sind Lanze und Streitaxt die 
beliebtesten Waffen, im Süden dagegen zieht man die 
Waffen der leichten Reiterei vor, in einer Fülle, die 
selbst jene der Kurgane aus dem 9—10. Jh. über-
trifft: hier finden wir in 88% «1er Waffengräber 2 bis 
6 Waffenarten. In den Siedlungen, die vom Mongolen-
sturm vernichtet worden waren, herrscht die Lanze 
vor, doch finden wir auch viele Steigbügel und Zaum-
zeuge, und hier kommen auch Streitkolben und 
Kriegsflegel vor, die sonst aus Grabfunden fast völlig 
unbekannt sind. 
Das archäologische Fundmaterial durchschauend, 
bietet sich eine Möglichkeit zur Bestimmung der 
Waffengattungen des russischen Heeres. Auf einer 
reichen historischen Quellenbasis gestützt, analysiert 
Kirpitschnikow die Geschichte der Kavallerie und 
Infanterie des Kiewer Staates und summiert seine 
Ergebnisse — in einer, hauptsächlich fürs 12. Jn. gül-
tigen, vollkommen entwickelter Form — in den fol-
genden: das Heer bestand aus vier Hauptwaffen-
gattungen, uzw. schwerbewaffnete berittene Lanzer, 
leichtbewaffnete berittene Bogenschützen (die letzte-
ren hatten keine Säbel, Schwerter, Streitkolben und 
Panzer, und waren selten mit Speere, Heimo und 
Schilde ausgerüstet), schwerbewaffnete Infanterist-
Bogenschützen und leichtbewaffnete Infanterist-Bo-
genschützen (die letzteren waren statt Lanze mit 
Bogen und Pfeil versehen und hatten keine metallene 
Schutzwaffen). Im Heer war die entscheidende Kra f t 
die schwere Reiterei, doch darf man die Unterschiede 
in den Waffengattungen nicht steif deuten, einerseits 
waren nämlich die Krieger universal ausgebildete 
Kämpfer, bzw. hatten sie eine Kampfweise ange-
wandt, die sich der gegebenen Lage anpaßte (nötigen-
falls stiegen sie auch vom Pferd ab), andererseits 
waren von Zeit zu Zeit auch größere Massen nicht-
beruflicher Krieger einberufen, die mit ihren einfa-
chen Waffen gekämpft hatten. 
Auf den Ablauf von Schlachten, auf das Gebrauch 
von Waffen können wir außer den Gegenständen auch 
noch aus schriftlichen Quellen und Darstellungen 
folgern. Kampfordnung und Taktik der Russen ent-
wickelte sich nach der Staatsgründung; sie bestand 
aus einem Vormarsch und Nahkampf der geschlosse-
nen Phalanx von gutbewaffneten Kämpfern. Die in 
aufgelöster Kampfordnung fliehenden Gegner wurden 
nicht immer verfolgt. Die Gegner, die doch auf einer 
ähnlichen Weise bewaffnet waren, hatten ihre Zuge-
hörigkeit von ihrer eigenen Fahne bzw. von den blin-
kenden Waffen ihres Führers erkannt. Im 11—13. Jh . 
wurde die Hauptkraf t von der schweren Reiterei ge-
bildet. Der Kampf begann mit einem gegenseitigen 
Pfeilregen der Bogenschützen, dann folgte der Sturm 
der schwerberittenen Lanzer in geschlossener Ord-
nung, mit ihrem Schwung die Intensität des Zusam-
menstoßes erhöhend. Sollte der Ausgang des Kampfes 
vom ersten Sturm nicht gleich entschieden sein, so 
wechselten sie auf einen Nahkampf mit Blankwaffen 
über und der verwirrte Feind wurde unerbittlich ver-
folgt. In den Kampf wurde auch das Fußvolk einge-
schaltet, ihre Sehlachten hatten wahrscheinlicherweise 
einen ähnlichen Ablauf gehabt, doch haben wir dar-
über nur spärliche Angaben. Veränderungen im Ver-
hältnis der Waffengattungen, eine Umgestaltung der 
Taktik der Schlachten entwickelten auch die Bewaff-
nung in einer komplizierten Wechselwirkung. 
Wir gehen hier nicht auf das Kapitel ein, den Weg 
und die geschichtlichen Etappen der Entwicklung (1er 
russischen Kriegstechnik zusammenfassend; dies ist 
mit einem im großen und ganzen unveränderten Text 
in deutscher Sprache schon erschienen.3 Wir wieder-
holen es auch nicht, was schon über die Bearbeitungs-
weise der früheren Bänder und die Brauchbarkeit der 
Beilagen anerkennend gesagt wurde.4 Die eine Voll-
ständigkeit erstrebende Veröffentlichung des Mate-
rials in vier Bändern ist ohnehin einzigartig und spricht 
für sich. Diese Systematisierung brachte unsere 
3
 A . K I R P I Ö N I K O V : Die russischen Waffen des 9—13. 
Jahrhundorts und orientalische und westeuropäische 
Einflüsse auf ihre Entwicklung. Gladius 7 (1968) 
45 -74 . 
4
 Vgl. Anm. I. 
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Kenntnisse über die Waffen der Periode wesentlich 
vorwärts und aus den gezogenen Folgerungen wird es 
klar, daß man sich zur Erkennung der Militärverhält-
nisse des 9—13. Jhs. nur mit dieser Methode, d. h. mit 
einer archäologischen Analyse, dabei die schriftlichen 
Quellen wie auch die Darstellungen in Betracht neh-
mend, nahen darf. 
Von den Ländern Mittel- und Südeuropas, in 
welchen eine allgemeine europäische kriegs- und waf-
fengeschichtliche Entwicklung von immer neuen öst-
lichen Wirkungen beeinflußt wurde, sind nur die 
Bewaffnung der Polen5 und Russen6 in ihrer Gänze 
bearbeitet worden. In vielen Ländern — so auch in 
Ungarn — harrt diese Arbeit noch der Bearbeiter.7 
Treffliche Detailstudien sind schon überall geschrieben 
worden, vergleichen wir aber ihren beengten Umfang 
mit der behandelten Arbeit, so wird erst die Bedeu-
tung der Monographie von A. N. Kirpitschnikow klar. 
Hoffentlich arbeitet der hervorragende Verfasser an 
einer Weiterentwicklung seiner Ergebnisse, doch ver-
trauen wir auch darauf, daß seine Tätigkeit in der 
Sowjetunion wie auch außer ihren Grenzen auf Nach-
folger rechnen darf, so daß dieses Werk im besten 
Sinne des Wortes zu einer Grundlage einer neuen 
waffengeschichtlichen Richtung wird. 
L. Kovács 
5
 A. N A D O L S K I : Studia nad uzbrojeniem Polskim w 
X, X i i XII . wieku. Acta Arch Univ. Lodziensis 3 
(1954) 
6
 Das Work von A. N. Kirpitschnikow behandelt 
die Waffen des Fernkampfes nicht, da Bogen, Bogen-
köcher, Pfeilköcher, Bogenspannring, die verschiede-
nen Pfeiltypen, schließlich die Armbrust und ihre 
Pfeile in der großen Monographie von A. F. Medwedew 
schon bearbeitet worden sind: А. Ф. М Е Д В Е Д Е В : 
Ручное метательное оружие (Лук и стрелы, самос-
трел) VIII —XIV вв. (А. F. M E I I W F . D E W : Handfern-
waffen [Bogen und Pfeile, Armbrust] 8—14. Jh.) 
Moskau 1966. 
7
 Unlängst ist in Ungarn die großangelegte, treffli-
che Waffengeschichte von J . K A L M Á R erschienen, das 
ungarische Material im 10—18. J h . erörtend, deren 
Stärke aber in der Behandlung der mittelalterlichen 
Waffen liegt. J . K A L M Á R : Régi magyar fegyverek (Alte 
ungarische Waffen). Budapest 1971. Besprochen — 
mit der Aufführung der neuesten ungarischen waffen-
geschichtlichen Literatur des 10—14. Jhs. von L. 
K O V Á C S : Acta ArchHung 24 (1972) 428—435. A. H. 
ирпичников: Древнерусское оружие (А. N. hirpitsch-
nikow: Alte russische Waffen.) Leningrad, Nauka 
Verlag 1971, Bd. I I I : Schutzwaffen aus dem 9—13. 
Jh . ; Kriegsgeräte. (91 S., 22 jT., 39 Abb.) Mit franzö-
sischer Zusammenfassung. A.H |Кирпичников: Снаря-
жение всадника и верхового коня на Руси IX XIII вв. 
А. N. Kirpitschnikow: Reiterausrüstung und Pferde-
geschirr in Rußland im 9 — 13. Jh . ) Leningrrd, Nauka 
Vdrlag 1973. (140 S., 24 T., 50 lbb.) Mit französischer 
Zusammenfassung, 
С. K. Rapf: Das Schottenstift 
(Wiener Geschichtsbücher — Band 13) Wien, P. 
Zsolnay V. 1971. 140 S. 5 + 21 Abb. 
Die von P. Pötscher herausgegebene neue Reihe ist 
das neueste, moderne Unternehmen der Wiener Orts-
gesehichtsschreibung, dessen Verwirklichung man nur 
mit Freude begrüssen kann. Die am Ende des vorigen 
Jahrhunderts erschienene große Serie — Geschichte 
der Stadt Wien — behandelte zwar vielseitig und aus-
führlich die verschiedenen Fragen der Stadtge-
schichte, überholte doch die verflossene lange Zeit 
ihre Feststellungen und dabei sind ihre Bänder selbst 
für Fachleute nicht immer zugänglich. Die neue Reihe 
verspricht dem sich für die Ortsgeschichte interessie-
renden Laien wie auch für die Fachleute fruchtbrin-
gend zu sein. Die monographische Form erleichtert 
die Handhabung wie auch die Käuflichkeit gleicher-
massen; das breite Spektrum der festgelegten Tema-
tik sichert dabei auch die Vielseitigkeit. Die Reihe war 
auf 30 Bände vorbedacht, die allgemein im Spiegel 
der Entwicklung je eines Gebäudes von hervorragen-
der Bedeutung (z. B. Die Alte Universität, Das Rat-
haus) oder eines Stadtteils (Der Graben, Der Hohe 
Markt, usw.) die Geschichte je einer Insti tution oder 
der Stadt anführen. Die historische Aussage wurde 
dadurch ortsgebunden und sachlicher und schließlich 
setzt sich vor den Augen aus den Mosaiken der Orts-
geschichtsschreibung die Geschichte einer Großstadt 
zusammen. 
Es bleibt uns bloß eine einzige kritische Bemer-
kung zu machen, die man bei den weiteren Bänden 
beheben könnte: die verschwindenden kleine Zahl des 
zu den einzelnen Bänden beigelegten Bildmaterials. 
Die Bebilderung in der jetztigen Form genügt weder 
den Laien noch den Fächmännern, zum guten Teil 
konnten ohnehin bloß die auch sonst meist bekannten 
Bilder in Rechnung gekommen sein und das regt die 
heutigen, vorwiegend visuell eingestellten Leser nicht 
an, die einzelnen Bände wiederholt aufzublättern. 
Der Band 13 behandelt die Geschichte des ältesten 
Benediktinerklosters der Stadt Wien. Der Verfasser 
ist der Kustos des Archivs und der Bibliothek des 
Klosters und das vorgeführte Material und die Bear-
beitungsmethode beweist klar, daß er seine Aufgabe, 
die Geschichte des Klosters von innen aus gesehen, 
sehr gründlieh löste. Dank diesem Umstände konnte 
er, trotz der Menge von in diesem Themenkreis erschie-
nenen Beiträgen, doch noch sehr viel neues darbieten. 
Besonders klar geht das aus der Behandlung der aus-
führlichen ordensgeschichtlichen Angaben und der 
Bautätigkeit des 17—19. Jahrhunderts hervor. Der 
erste Abschnitt erörtert die Geschichte des Klosters 
von der Stiftung im Jahre 1155 bis zum Anfang des 
15. Jahrhunderts. Die irischen Mönche des Benedik-
tinerordens, die von Regensburg nach Wien übersie-
delten, verpflichteten sich ursprünglich die Pilger und 
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Käufleute zu unterbringen und zu versorgen; später 
kam ihre wissenschaftliche Betätigung in Vordergrund 
(deshalb wurde in der Nähe auch ein Pilgerheim 
erbaut). Die Querschiff-Basilika mit Westwerk und 
Chorquadrat wurde erst im Anfang des 13. Jahrhun-
derts vollständig aufgebaut. Ihre Form wurde nur auf 
Grundrissen und Darstellungen aus dem 15—16. Jahr-
hundert bewahrt, da sie nach dem Jahre 1683 voll-
ständig umgebaut wurde (bloß ein kleiner Abschnitt 
kam nach dem Kriege zum Vorschein). Der Verfasser 
erörtert ausführlich die Einnahmsquellen, die Besitz-
verhältnisse und die Privilegien des Klosters. Die 
Inventarien gewähren einen Schimmer der Einsicht 
in die Einteilung und Funktion des Klostergebäudes. 
Der Stift konnte ihren großen Umfang dem Umstand 
verdanken, daß sie zur Zeit der Stiftung außerhalb 
der Stadtmauer lag, und so konnte man sie mit einer 
bedeutenden Fläche belehnen. Nach dem Abreißen 
der Wirtschaftsgebäude errichtete man in ihrer Stelle 
Wohnhäuser und so entstand der Schottenhof. 
Der zweite Abschnitt legt die Geschichte des 
Klosters bis 1848 dar. Nach der päpstlichen Reform 
kamen an die Stelle der irischen Mönche die Benedik-
tiner aus Melk. Auf das Innere des gotischen Klosters, 
auf seinen Reichtum weisen heute kaum noch Anga-
ben (die Kirche wurde nach dem Jahr 1443 umge-
baut); mit Ausnahme der nach dem Jahre 1469 be-
malten Tafeln des Hauptaltars bleiben nur die Namen 
der Altäre und der Kapellen erhalten; sein Gold-
schmiedschatz wurde zur Zeit der Belagerung 1529 ab-
gegeben. Im 17. Jahrhundert wurde die Kirche ganz 
umgebaut, später auch die an ihr angrenzenden 
Gebäude, doch das Abreißen und die Neubauten 
setzte man auch im 18—19. Jahrhundert fort. Darin 
spielte auch die Möglichkeit keine geringe Rolle, daß 
man um den Schottenhof herum Mietshäuser errichten 
konnte, was eine bedeutende Einnahme sicherte. Die 
Mehrzahl der Neubauten sind von geringem Kunst-
wert, der Reicht um des Wiener Barocks kam hier kaum 
zum Ausdruck. — Im Anhang erhalten wir das Ver-
zeichnis der Angaben über die Schulen des Klosters 
und die Bewohner des Schottenhofes. 
I. Holl 
W. Hummelbergcr—K. Peball: Die Befestigungen Wiens. 
(Wiener Geschichtsbücher — Band 14) Wien, P. 
Zsolnay V. 1974. 130 S. 3 + 19 Abb. 
Die zusammenfassende Bearbeitung der Mauern 
und Befestigungsanlagen der mittelalterlichen und 
neuzeitlichen Groß-Stadt ist wahrlich langentbehrt. 
Die beiden Verfasser wählten für den Rahmen der 
einzelnen Abschnitte eine vielgliederte Gruppierung 
der Epochen, durch die Fülle der Anmerkungen und 
der Anführung der Archivsquellen können die Mono-
graphie auch die Fachleute mit Nutzen gebrauchen. 
Die ersten fünf Seiten über die römische Vorgeschichte 
sind etwa in zu verallgemeinenden Ton gehalten, ob-
wohl diese Periode in der Gestaltung des mittelalter-
lichen Wiens auch eine wichtige Rolle spielte. Es ist 
bezeichnend, daß die einzelnen Abschnitte des Castrum 
in dem 13. Jahrhundert noch zu sehen waren und sie 
haben auch bis zum ausgehenden 12. Jahrhundert die 
Verteidigung der Stadt versehen. Die Nachweise da-
für hät ten mehr Raum verdient. 
Die Errichtung der neuen mittelalterlichen Stadt-
mauer wurde am Ende des 12. Jahrhunderts in An-
griff genommen und das Werk stand mi t ihrem 
19 Türmen um dem Graben laut den Verfassern in der 
Mitte des 13. Jahrhunderts vollendet da. Mit der Ver-
teidigung der Vorstädte fing man erst im 15. Jahr-
hundert mit Flechtzaune und Mauergürteln um die 
außenliegenden Klöster, später «pollwereh»-en an. 
(Die Bestimmung der Form der letztei'en bemängeln 
wir, desto mehr, da man im Mittelalter mit dieser 
nebelhafter Benennung die verschiedensten Befesti-
gungen bezeichnete und ihre Bedeutung änderte sich 
eventuell an anderen Orten. Vielleicht könnten die 
Rechnungsangaben über Form und Stoff Auskunft 
geben.) Für eine wichtige Angabe halten wir, daß man 
seit 1450 bei den Ausfahrtstraßen in den Vorstädten 
mit Kanonen ausgerüstete Türme baute, weil diese 
Tatsache aus dem Blickpunkt des Fortschrittes aus 
einen bedeutenden Umstand darstellte. I n dieser 
Hinsicht hät ten wir auch etwas vergleichendes über 
andere österreichische oder mitteleuropäische Städte 
gern gelesen. So z. B. das «Tabor» bei der Donau, zur 
Verteidigung der Brücke, scheint uns mit den Befesti-
gungen mit gleicher Benennung in Pozsony (Preßburg) 
ähnlich zu sein; diese Befestigungen waren Holzerd-
mauern und alle verteidigten auch hier die Donauseite 
vor der Stadt zwischen 1431 und 1490. (S. T. Ortvay: 
Pozsony város története [Geschichte der Stadt 
Pozsony] I I / l . 1895.) Es liegt an der Hand, daß sie 
mit der nahen Stadt und ihren Meistern enge Ver-
bindungen unterhalten hat ten. 
Es gelang doch nicht, die ausgedehnte Fläche der 
Vorstädte in die Verteidigung mit einzubeziehen und 
die Vorstädte wurden auch im Jahre 1529 bei der 
Belagerung Wiens durch Suleiman aufgegeben. Diese 
Belagerung wies es nach, daß sieh die Modernisierung, 
die Errichtung der Bastionen auch hier nicht mehr 
verschieben ließ. Schade, daß die Verfasser in diesem 
Abschnitt die von Meldeman 1530 veröffentlichte 
Stadtansieht, die die Belagerung Wiens verewigte, 
nicht ausnützen. Dieser Holzschnitt ist ja doch, was 
die Beziehung der Stadtmauern und der Vorstädte 
anbelangt, eine topographische glaubenswürdige Dar-
stellung (für solche nahm ihn auch Dreger im Jahre 
1914 an), welcher die einzelnen Türme und Tore wie 
auch die Verteidigungsweise der Vorstädte in allen 
Einzelheiten darlegt. Sein Blickpunkt ist auch der 
gleiche, von dem aus die Wiener die Belagerung ihrer 
Stadt beobachtet haben: der Stephansturm. 
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Im weiteren befaßten sich die Verfasser mit der 
reihenweise erbauten Basteien. Das Basteisystem 
lehnte sich dem Kern nach auf den mittelalterlichen 
Stadtmauergürtel und übernahm ihre Rollo allmäh-
lich. Es ist bezeichnend, daß der Baumeister des 
ersten ein Mailänder war. Anhand der reichen Archi-
valien läßt sich der Vorgang der Bautätigkeit bis zum 
vollständigen Ausbau im 17. Jahrhunder t (die Haupt-
masse entstand von 1037 bis 1072) nachfolgen. Die 
zweite, drei Monate lang andauernde Türkenbelage-
rung im Jahre 1083 wurde gleichfalls abgewehrt. 
Im weiteren werden der «Linienwall», die die Vor-
städte verteidigenden Palisaden und Erdwalle be-
schrieben und danach folgt die Geschichte der schon 
weniger wichtigen Bauwerke. In der zweiten Hälf te 
des 19. Jahrhunderts wurden, um die sich rasch auf 
das Doppelte vermehrte Bevölkerung leichter unter-
zubringen, die Befestigungen abgerissen, um damit 
die unmittelbare Verbindung zwischen Innenstadt 
und Vorstädten zu ermöglichen. Es ist merkwürdig, 
daß man die Tore schon in der ersten Hälf te des Jahr-
hunderts entfernte, aber damals errichtete man s ta t t 
der alten neue. Der letzte Abschnitt behandelt den 
während des zweiten Weltkrieges ausgebauten Luft-
verteidigungsring sowie die sechs «Flaktürme». 
Auch bei diesem Band wie bei den übrigen bleibt 
ein wunder Punkt das karge Bildmaterial. Es wäre 
erforderlich gewesen, eine Reihe gut ausgewählter 
Ausschnitte von alten Schnitten, Lageplänen und 
Archivalien, ortsgeschichtlich bedeutende Gemälde 
mitzuteilen. Trotz der geringen Bildzahl konnten 
nicht einmal der früheste Stadtplan (dessen Glaub-
würdigkeit M. Kratochwill jüngst nachwies) und die 
ersten Stadtansicht-Holzschnitte im Band Raum 
finden. Die Mitteilung dieser, die Bewertung der An-
gaben der Darstellungen hätten das Buch fesselnder 
gemacht. Das ist um so mehr wichtig, je weniger greif-
bare Denkmäler uns anheimfielen, denn im Gegensatz 
zu den auch heute zur Besichtigung verfügbaren und 
in vielen Bänden abgebildeten Kunstdenkmälern 
steht von diesen keines mehr. 
1. Holl 
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297 I. ECSEDY 
d i e g r u b e n g r a b k u r g a n e u n d e l e m e n t e v o n s t e p p e n u r s p r u n g 
i n d e r u n g a r i s c h e n f r ü h b r o n z e z e i t 
I n der Geschichte der ostungarischen Spätkupfer- u n d Frühbronzezeit erheben sich viele 
Fragen i m Zusammenhang m i t zwei größeren, aufgrund der Unterschiede des Fundmater ials als 
grundlegend anzusprechenden Umwandlungen. D ie eine läßt sich an das Aufhören der Bodrog-
keresztúr-Kul tur — genauer i n der späteren Phase dieser K u l t u r auch als selbständig auf t retenden 
Hunyadi-halom-Gruppe1 die andere an das Verschwinden der Baden-Ku l tu r 2 knüpfen. Nach 
Ansicht mehrerer Forscher f ü l l t den H ia tus zwischen der mi t t le ren und der späteren Kupferze i t 
die Ansiedlung jener Völkerschaft , die das Fundmater ia l m i t Cernavoda I I I—Boleraz-Gepräge 
ver t r i t t , 3 aus, während das Aufhören der Baden-Ku l tu r d u r c h l a s Erscheinen der Bevölkerung der 
Grubengrabkurgane verursacht wurde.4 Demnach wurden die Kurgane m i t Grubengräber jenseits 
der Theiß i n der Zeitspanne der letzten Phase der Baden-Kul turbund dem Absterben der Makó-
bzw. der Nyírség-Gruppé u n d unter den Anfängen der H a t v a n - K u l t u r erbaut.5 Den Ausgangs-
p u n k t zu dieser Annahme bo t die allgemeine Ansicht , daß die schnurverzierte Keramik , die f rüh-
bronzezeitl ichen Beile des Typus Fájsz, Bányabükk , Veselinovo, die ostslowakische und sieben-
bürgische m i t frühbronzezeit l ichen Beigaben ausgestatteten Hügelgräber dem Erscheinen der 
Grubengrab-Bevölkerung Steppenursprungs zuzuscheiben wären.6 Dieser Meinung beipf l ichtend, 
scheint es logisch zu sein, die Dat ierung der letzteren Funde auch für die beigabenlosen typischen 
Grubengräber gelten zu lassen.7. Doch scheinen einige begründete Zweifel über die Ver läßl ichkei t 
des Nachweises des Ausgangpunktes zu bestehen. 
Als erster lenkte I . Bona die Aufmerksamkei t darauf, daß man die Hügelgräber des »Typus 
Vládháza-Bedellő« kul ture l l , d. h. was ih ren Ursprung anbelangt, n icht m i t den zweifellos von den 
Steppen herrührenden Bestat tungen des »Typus Endze, Kárhozot thalom« verknüpfen kann.8 Gy. 
Gazdapusztai ver t ra t dieselbe Meinung die Brandbestat tung v o n Szerbkeresztúr betreffend,9 wie 
auch J . Machnik bezüglich der ostslowakischen Hügelgräber.10 D ie Unterschiede der Grabbauten 
11. B. K U T Z I Á N : The Relationship between the 
Bodrogkeresztúr and the Baden Culture. Symposion 
über die Entstellung und Chronologie der Badener 
Kul tur . Nitra 1969 (Vervielfältigtes Manuskript). P . 
P A T A Y : Probleme der Beziehungen der Bodrogkeresz-
túrer und der Badener Kultur. Symposion . . . 9—12. 
(Vervielfältigtes Manuskript). 
2
 N . K A L I C Z : Die Péceler (Badener) Kul tur und 
Anatolien. StudArch 2. Budapest 1963. 85 — 87. 
K A L I C Z (1968) 59. 
3
 R O M A N ( 1 9 7 1 ) 9 4 . P . P A T A Y : Chronologische 
Fragen der Kupferzeit (Aeneolithikum) des Karpaten-
beckens. Vortrag, gehalten auf dem Archäologischen 
Kongreß zu Belgrad ( 1 9 7 1 ) (Manuskript). 
4
 N. K A L I C Z : A korabronzkori nyírségi csoport te-
lepe Nyírpazony határában (Eine Siedlung der früh-
bronzezeitlichen Nyírség-Gruppé in der Gemarkung 
von Nyírpazony. ArchÉrt 97 (1967) 17. K A L I C Z 
1* 
(1968) 57. 
5
 K A L I C Z (1968) 58. 
0
 M. G I M B U T A S : The Prehistory of Eastern Europe. 
Cambridge/Mass. 1965. I . 168 — 169. F. K Ő S Z E G I : 
Adatok a magyarországi okkersírok eredetének kérdé-
séhez (Beiträge zur Frage der Herkunft der Ocker-
gräber in Ungarn) ArchErt 92 (1962) 15 — 22. K A L I C Z 
(1968) 47. 
' K A L I C Z (1968) 56—57. 
8
 B O N A (1965) 58 — 60. Die » en bloc« Behandlung 
der verschiedenen Kurganbestattungen wird schon 
von I. N E S T O R getadelt: Der Stand der Vorgeschichts-
forschung in Rumänien. BRGK 22 (1932) 67 — 68. 
9
 G Y . G A Z D A P U S Z T A I : Beiträge zur Frage der Chro-
nologie und Geschichte des Hügelgrabes bei Krstur . 
Rad Vojvodanskich Muzeja 14 (1965) 47 — 48. 
10
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und des Bes ta t tungsr i tus , 1 1 das Fehlen der Beigaben in den Grubengräbern u n d das Vorhandensein 
ihrer in den e rwähnten Komplexen weisen gleichfalls darauf hin, daß bei der Lösung der relat iven 
Chronologie der K u r g a n e der Grubengräber jenseits der Theiß das Material der ostslowakischen 
und der siebenbürgischen Hügelgräber n icht ausschlaggebend sein kann. 
Den Ur sp rung der ungarischen Grubengräber u n d ihre Zusammengehörigkei t zu den 
gleichartigen Bes ta t tungen in Oltenien und Bulgar ien hat N. Kalicz aufgeklär t bzw. nachgewiesen 12  
Mit seinen Forschungen s tehen auch die aus den jüngsten Freilegungen s t ammenden anthro-
pologischen Angaben 1 3 in Einklang. 
Bei der Unte rsuchung der relat iven Chronologie muß man die s t ra t igraphische Lage jener 
Bes ta t tungen, deren kulturelle I d e n t i t ä t mi t den Grubengräbern jenseits der Theiß unbes t re i tba r 
zu sein scheint, als die wichtigsten Anha l t spunk te in Be t r ach t ziehen. Die bedeutends ten sind 
in dieser Hinsicht die in der Moldau, R u m ä n i e n u n d Nordbulgar ien freigelegten Gräber.1 4 Auf die 
gegenseitigen Beziehungen, die einerseits die Bes ta t tungen von Kainari ,1 5 Suworowo,16 Tschapli ,1 7 
Petro-Swistunowo,1 8 und andererseits die von Marosdécse,19 Casimcea20 und Csongrád-Ket tőshalom 2 1  
vertreten, gehen wir je tzt nicht ein, weil sie die Frage unserer Grubengrabkurgane unmi t t e lba r 
nicht berühren; sie können als deren mit te lkupferzei thche Vors tufen in B e t r a c h t gezogen werden.2 2 
In der südwestl ichen Gegend der Sowjetunion erscheinen die bes ten Analogien zu den 
ungarischen u n d oltenischen K u r g a n b e s t a t t u n g e n nach dem Tripolje В I Kainar i - S r e d n i j 
Stög I I Mihal jowka I-Horizont . 2 3 Die im Laufe der Freilegungen in der Moldau u n d am 
Unter lauf der Donau geborgenen u n d mit den Gräbern jenseits der Theiß richtig v e r k n ü p f b a r e n 
Bes ta t tungen sind mit dem Material von Usa towo gleichaltrig, bzw. folgen ihm unmi t te lbar nach.24 
Die A n k u n f t der Bevölkerung der Grubengräber in das Gebiet Rumäniens und Nordbulgar iens 
11
 Vgl. Anm. 8. In den tumuli mit Steinpackung 
von Vládháza und Bedellő lagen Hockerskelette in 
Seitenstellung. Aufgrund der Gefäß- und Gerätbeiga-
ben sind sie in die ausgehende Cotofeni- bzw. in die 
Zeit der ausgehenden Sclineckenberg-Kultur zu set-
zen. Die von den Grubengräberkurgancn abweichende 
Skelettlage, das Fehlen der Ockerfarbe und die er-
wähnten Beigaben seheinen gleichfalls einen kuturell 
abweichenden, aus späterer Zeit als die der Gruben-
gräberkultur stammenden Komplex zu vertreten. Vgl. 
K. H E R E P E Y : Alsófehér vármegye őskora, in: Alsó-
fehér vármegye monográfiája I I / l (Vorgeschichte des 
Komitats Alsófehér, in: Monographie des Komitats 
Alsófehér) Nagyenyed 1 9 0 1 . 1 8 - 2 2 , Taf. II—III. 
S F E N I C H E L : Gyertyánosi és bedellői halomsírokról 
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wäre am frühesten nach der Cucuteni B-Phase, also am Ende der frühen Usatowo-Periode25 bzw. 
in der Fol teçt i I -Zei tspanne vorstellbar.26 
Da die Bestat tungen von Usatowo einen unmit te lbaren terminus post quem darstellen, 
b i lden die Verb indung der Grubengräberkul tur u n d der Usatowo-Gruppe u n d die Beziehungen der 
letzteren zu den einzelnen K u l t u r e n der rumänischen »Übergangsperiode« eine Schlüsselfrage der 
relat iven Chronologie. Die infolge der unr icht igen Publ ika t ion des Kurgans in Odessa verbrei tete 
Ansicht , laut der die Usatowo-Gruppe nach den Grubengräber-, sogar der Ka takombenku l t u r 
entstand, ist au fg rund der Frei legungen des letzten Jahrzehntes nicht mehr haltbar.27. 
Die Kurganst ra t ig raph ien beweisen, daß die Usatowo-Bestat tungen der Mehrzahl der 
Grubengräber vorangehen. E i n Te i l der sowjetischen Forscher verbindet die Frühper iode des zur 
Entwick lung der Usatowo-Gruppe führenden Vorgangs m i t den f rühen Beziehungen, die die Be-
s ta t tung von K a i n a r i vertr i t t .2 8 D e m Erscheinen u n d die Rol le der in der Cucuteni А В - und B -
Periode auf t retenden Ke ram ik des Typus »C« i m Mater ia l m i t Cernavoda-Prägung29 Rechnung 
tragend, scheint auch die En t f a l t ung der Usatowo-Gruppe historisch u n d chronologisch dami t 
zusammenhängig zu sein. Nach V . G. Zbenovich läßt sich die Usatowo-Gruppe i n die Periode nach 
der Tr ipol je С I yl Cucuteni В - u n d f rühen Grubengräberkul tur und vor der späten Gruben-
gräber -Katakomben-Ku l tu r setzen.30. Ihre unmi t te lbaren Nachbarn, ve rmut l i ch Verwandten 
waren also die Grubengräber- u n d Kemi -Oba-Ku l tu ren und m i t ih r parallel lebten auf dem Gebiet 
des heutigen Rumäniens die durch das Cernavoda I-(01teni ta-Renie I I - )Sa lcuta IV- , Gumelni fa 
IV-(Spätperiode), v iel leicht auch durch das f rühe Cernavoda- I I I -Mater ia l vertretenen Gruppen.31 
Die Cernavoda I -Gruppe ist zweifellos gleichaltr ig zum Tei l m i t der Cucuteni B-Gruppe, 
zum Tei l m i t dem Usatowo-Horodistea I -Mater ia l .3 2 Die m i t den Usatowo-Gefäßen versehenen 
Grubengräber best immen den An fang des Vordringens von den Steppen, das die Bevölkerung der 
Cernavoda I -Ol ten i ta-Renie I I -G ruppen nach dem Westen und Süden zu ziehen zwang und den 
Cucuteni B-Siedlungen ein Ende bereitete. Die zum Tei l m i t diesen ankommenden, zum Te i l 
ihnen unmi t te lbar nachkommenden Stämme der Grubengräber kommen nach der Salcuta I V 
späten Cernavoda I -Gruppe, in der der Cernavoda I I I - G r u p p e entsprechenden Periode, vor der Celei-
und Co^ofeni-Gruppe von derselben R ich tung an.33 Hierher könnten die Grundbestat tungen 
von Valea Lupulu i , 3 4 Magura Barbului ,3 5 BorseSti,36 Madara,37 Endze38 gehören, auf deren Überein-
s t immung mi t den Grubengräbern jenseits der Theiß N . Kal icz hinwies. E i n Te i l der Bestattungen 
von Sárrétudvari-Balázshalom,39 Árkus-Ket tőshalom 4 0 und Kétegyháza u n d die im Gebiet von 
2 5
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Dévaványa freigelegten Grubengräber41 lassen sich m i t den erwähnten, auf dem Gebiet Rumäniens 
und Bulgariens freigelegten Gräbern verknüpfen.42 
M i t bedeutender H i l f e tragen zur relat iven Chronologie die aus dem Hügel bei Ci rna zum 
Vorschein gebrachten43 u n d i n den Grubengräberbestattungen von Glavtschowska Mogi la, Nord-
bulgarien, gehobenen Gefäßbeigaben41 bei. Der Askos von Cirna ist laut der Ansicht von E . Cornea 
vom Typus Celei45. Die exakte Analogie des Gefäßes kennen w i r aus einem der frühesten Gräber 
des bulgarischen Hügels. Die i n den hiesigen Überbestat tungen gehobenen Gefäße sind von typ isch 
früher ( ? ) Cotofeni-Prägung, ihre Analogien sind auch aus demMater ia l der Baden-Ku l tu r bekannt.46 
Diese Funde erhärten die Annahme von Comsa, nach der der früheste Tei l der rumänischen Gruben-
gräberkurgane m i t dem Cernavoda I I I -öe le i -Hor izon t gleichaltr ig ist u n d beweisen die zwischen 
der Bevölkerung der Grubengräber u n d der Cotofeni-Gruppe vermuteten Beziehungen.47 
Die im Umkre is der Grundbestattungen der Grubengräberkurgane, im ursprüngl ichen 
Fußbodenniveau gefundenen Herde (Kétegyháza, 6. Hügel , Ohat-Dunahalom) enthie l ten Fund-
mater ial m i t Cernavoda I I I - bzw. Baden-Prägung.48 Ob diese Funde terminus ad quem oder ter-
minus post quem bedeuten sollen, kann man in Ermangelung von Ke ram ik im Grab eindeutig 
nicht entscheiden. Feuerspuren rings u m das Zentralgrab sind in den Grubengrabkurganen49 o f t 
wahrnehmbar. Die i n den Herden von Kétegyháza zum Vorschein gekommenen Pferdeknochen 
und ein auf der ursprüngl ichen Oberfläche, neben dem Zentra lgrab des 6. Hügels zusammengebrochen 
gelegenes, ganzes Gefäß könnten darauf deuten, daß ein Te i l der Bestat tungen von Kétegyháza 
mi t der frühen Baden-Ku l tu r gleichaltr ig gewesen sein konnte.50 
Die Gruppen der die Cucuteni B-Siedlungen vernichtenden und in der darauf folgenden 
Periode m i t der Cernavoda I I I -Cele i -Bevölkcrung gleichaltr igen bzw. diesen unmi t te lbar nach-
kommenden Grubengräberbevölkerung sind auch in Ungarn wenigstens zum großen Tei l -
früher, als die letzte Periode der Baden-Ku l tu r , angekommen.51 Die Zeit, i n der sie einzudringen be-
gannen, läßt sich in die großangelegte Veränderungen widerspiegelnde Periode setzen, i n der die 
späten Gruppen der Salcuta TV-Bevölkerung jenseits der Theiß52 und in Siebenbürgen53 erschienen, 
doch nach einer recht kurzen Zeit wurden diese Gebiete wieder aufgegeben. Auch dieser Bevölkerung 
dür f ten wohl die Bewohner der Cernavoda I I I -Boleráz-Siedlungen gefolgt haben. Unserer An-
nahme nach sollten in ihrer Gesellschaft bzw. zum Tei l »auf ihre Fersen folgend« mi t der Verbrei-
tung der Boleráz-Gruppe paral lel in Transdanubien die Grubengräberstämme angekommen sein. 
Diese Annahme scheint durch die angedeutete rumänische und nordbulgarische re la t ive Chrono-
logie wie auch die Tatsache erhärtet zu werden, daß die Bordrogkeresztür-Kul tur m i t dem Auf-
hören der Hunyadi-halom-Gruppe vom Gebiet spurlos verschwand u n d ihre gedeihende Metal l -
kunst abgebrochen war.51 Der Hia tus zwischen der Bodrogkeresztúr- und der Baden-Ku l tu r läßt 
sich viel leicht dadurch erklären, daß die Mehrzahl der Bevölkerung der Mi t te lkupferze i t i n der 
Zeit, als die Badener-Gruppen erschienen, schon abgezogen war.55 Es ist eine beachtenswerte 
41
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Erscheinung, daß man die Zahl der noch nicht freigelegten Bestat tungen jenseits der Theiß be-
sonders hochstellen kann u n d daß die Baden-Ku l tu r hier i m Verhältnis zu den westl ichen Teilen 
des Landes nur durch wenige Fundor te ver t reten ist.50 Obwohl i m Fundmater ia l keine Beziehungen 
zwischen der Grubengräber- u n d der Baden-Ku l tu r nachweisbar sind, kann man aufgrund dieser 
Erscheinung eine chronologische Parallele der beiden Ku l t u ren , neben ihrer sich periodisch ver-
ändernden terr i tor ia len Absonderung annehmen. 
I m Sinne der entworfenen re lat iven Chronologie läßt sich die i n der Periode der verschwin-
denden Baden-Ku l tu r , in der letzten Phase der Baden- bzw. der Co t о fe n i - К u 1 tur,5 7 i n den Sied-
lungen von Zok58 und in den Hügelgräbern m i t Steinpackung59 erscheinenden Schnurkeramik und 
der große Te i l der Hügelgräber in Transdanubien60 m i t der Grubengrab-Kul tur n icht verbinden. 
Die K u l t u r der Schnurkeramik ist keine Steppenkultur.6 1 I h r Ursprung ist i n der Wald-
steppenzone zu suchen, wo es keine Grubengräberbestattung gab. Ih re f rühen kleinpolnischen 
Gruppen lassen sich zum Te i l m i t der Baden-Ku l tu r i n Parallele stellen.62 D ie Schnurornament ik 
erschien au f den Steppen und ihren westl ichen Randgebieten bereits v iel f rüher, i n der Srednij-Stog 
I I f rühen Jamnaja-bzw. in der Cucuteni AB-Periode (»C« Keramik ) . (Die schnurverzierte Öerna-
voda I -Gefäße lassen sich, wie erwähnt, auf die f rühen Steppenbeziehungen zurückleiten.63) Von 
diesem Typus weicht die zumeist m i t I nk rus ta t i on zusammen vorkommende Schnurornament ik 
bedeutend ab, was man an der zu unserer Frühbronzezeit parallelen bzw. etwas früheren Ke ram ik 
von Ezero m i t Vuöedol-Prägung findet.64 Chronologisch gehören zum letzteren Hor izont und 
ku l ture l l lassen sich m i t den schnurverzierten Ku l t u ren Kleinpolens, Mit teleuropas die in Sieben-
bürgen65, Ostslowakei66 und in den einzelnen Bestattungen des rumänischen Tieflandes gefundenen, 
schnurverzierten Gefäße67 u n d auch die Streufunde von Buj6 8 und Tápiószele69 verbinden. Doch 
verwickelt sich die Lage dadurch, daß in den spätesten Urnenbestat tungen einzelner Grubengräber-
kurgane70 wie auch in Hügelgrab m i t Steinbettung71 dem Gefäß von B u j ähnliche schnurverzierte 
Gefäße zum Vorschein kamen. Scherben des gleichen Typus enthiel t die späteste Cotofen-
Kostolac-Schicht der Siedlung neben Bai le-Herculane u n d zwar samt Vuöedol-Importgefäßen.72 
Aus der Bestat tung, die eine dem Hügelgrab von M'lostea ähnliche S t ruk tu r hatte, kamen Beigaben 
m i t Vucedol-Prägung zum Vorschein;73 während in einem der spätesten westukrainischen Gruben-
gräbern ein schnurverziertes Kleingefäß n icht mi t Steppenprägung, sondern m i t »Schnurkeramik«-
Charakter lag.74 Die »Milostea-Gruppe« läßt sich nach Annahme von Pe t ru Roman in die Zeit-
56
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spanne zwischen der zu der spätesten Co^ofen parallel erscheinenden Vucedol-Gruppe und der 
zweiten Phase Verbreitungsperiode der Gl ina I I I - K u l t u r datieren.75 
Zur Gl ina I I I -Schneckenberg B - K u l t u r lassen sich die Verbi ta- u n d Belot ic—Bela Crkva-
K u l t u r e n (deren Beziehungen zu den Komplexen von Somogyvár—Vinkovc i zu beweisen I . Bóna 
gelang) verknüpfen bzw. in Parallele stellen.76 I n Siebenbürgen ist das in diese Periode datierbare, 
schnurverzierte Fundgut , laut der Meinung von Pet ru Roman, mitteleuropäischen Ursprunges 
u n d ihre Prägung ist m i t der Prägung der Steppengräber n icht identisch.77 
Die erwähnten Erscheinungen scheinen darauf hinzuweisen, daß die auf dem Gebiet Ost-
ungarns und Rumäniens vom Beginn der späten Kupferze i t in eine weite Z u k u n f t hinein lebenden 
Hir tenstämme der Steppen samt der Badener- u n d Cotofeni-Bevölkerung — vermut l ich i n diesen 
al lmähl ich aufgehend — die m i t dem Erscheinen der Makó- u n d der Nyírség-Gruppé eingetretene 
bronzezeitliche Epoche erlebten. Die in dieser Zeitspanne ablaufende, vom Süden nach Norden 
gerichtete Volksbewegung, die das Erscheinen der Schaftlochbeile »kaukasischen Typs« m i t sich 
führte78 und m i t dem auch das Erscheinen des Gl ina I I I -Schneckenberg B-Nyírség-Makó-Mater ials 
m Zusammenhang gebracht werden kann,79 ist von der in Ungarn freigelegten Grubengräbergruppe 
unabhängig. Den östlichen Zweig der genauen Analogie dieses Vorgangs — der »Gabel« m i t ana-
tolischem Zent rum stellen der Beginn der parallelen kaukasischen Frühbronzezeit, die Ver-
brei tung der verwandten Gefäßformen u n d Meta l l typen i m Vor land des Kaukasus, der A u f t r i t t 
der »Kurilnitzen« m i t Kreuzfuß u n d der Katakombenformen der Gräber ebenda dar.80 
Manche Verfasser übertreiben stark die Ausmaße u n d Wi rkungen der i m Laufe der Kup fe r -
zeit und Frühbronzezeit ablaufenden, von den Steppengegenden ausgehenden Wanderungen.81 
Diese Verfasser berufen sich zumeist auf die Meinung von Mar i j a Gimbutas. M. Gimbutas rechnet 
m i t den Srednij-Stog-, Jamnaja-, Ka takomben-Ku l tu ren als den verschiedenen Phasen der sog. 
»Kurgankultur« u n d mißt der al lmählichen, außerordentl ich großangelegten Verbrei tung ihrer in 
die Richtung nach N W , W u n d SW, die Verbre i tung der indoeuropäischen Sprachen wie auch die 
Ent fa l tung der Schnurkeramikkul tur bei. D ie Nachweise fü r ihre Theorie schöpft sie aus der Über-
einst immung gewisser allgemeiner Wesenszüge, so wie die Hügelbestattungen, die Anwendung 
der Schnurverzierung, das Erscheinen der Ka takombenfo rm der Gräber i n den verschiedenen 
Ku l tu ren , doch schreibt sie dem Einf luß der »Kurgankul tur« die befestigten Siedlungen des Typus 
»Akropole«, darunter auch die bronzezeitl ichen Siedlungen von Vucedol u n d Nagyárpád zu.82 
A u f ihre Annahmen gründet sich zum Tei l die die Steppenherkunft des mykenischen Griechentums 
behauptende Theorie, die der Bestattungssit te des »Kurganvolkes« schon die frühhelladischen 
Kleinhügelbestattungen auf der Insel Leukas, die in das ausgehende Früh- u n d das angehende Mi t te l -
hel ladikum datierbare Hügelbestattungen Mazedoniens und Albaniens, den Tumulus mi t gleicher 
Dat ierung von Lerna zuschreibt.83 Von Steppenherkunft lei tet man ab u n d hierhergehörend häl t 
man auch die Hügelbestattungen von Belot ié und Bela Crkva.84 Dementsprechend eignete sich 
75
 R O M A N (1973) 11 -12 . 
76
 B O N A (1965) 52—54. 
77
 Vgl. Anm. 65. 
78
 F. K Ő S Z E G I : Keleti típusú bronzkori balták a 
Magyar Nemzeti Múzeumban (Bronzezeitliche Beile 
orientalischen Typs in Ungarischen Nationalmuseum). 
FolArch 9 ( 1 9 5 7 ) 4 7 - 6 2 . A. V U L F E - E . T U D O R : 
Cu privire la topoarele de metal eu gaura de inmanu-
sare transversale. S C T V 2 1 ( 1 9 7 0 ) 4 1 7 - 4 2 7 . Р Н . P . 
B É T A N C O U R T : The Maikop Copper Tools and their 
Relationship to Cretan Metallurgy. AJA 7 4 ( 1 9 7 0 ) 
3 5 6 - 3 5 7 . 
79
 B Ó N A ( 1 9 6 5 ) 5 4 - 6 3 . J . M A C H N I K : Studies on 
the Connections of the Caucasus Region with the 
Carpathian Areas at the Beginning of the Bronze Age. 
ArchPolski 18 (1973) 163-165 . 
80
 A. a . O.: J l . С. К л е й н : К р а т к о е обоснование м и г р а -
ционной гипотезу о п р о и с х о ж д е н и и к а т а к о м б н о и 
к у л т у р ы . В. Л . У . 2. (1962) 7 4 - 8 7 . 
81
 J . MEI.T.AART : Anatolia and the Balcans. Anti-
quity 2 4 ( 1 9 6 0 ) 2 7 6 . H . L . T H O M A S : New Evidence 
for Dating the Indo-European Dispersal in Europe 
(in: Cardona-Koenigswald-Senn (Hrsg.): Indo-Euro-
pean and Indo-Europeans. Philadelphia 1970) 211 — 
2 1 2 . V g l . М Е Р П Е Р Т ( 1 9 6 5 ) 1 0 - 1 2 . 
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 M . G I M B U T A S ( 1 9 5 6 ) , D E R S . ( 1 9 6 5 ) , D E R S . ( 1 9 7 0 ) . 
83
 H A M M O N D (1972) 243—250, 257-264. 
84
 Ders. 270. M. G A R A S I N —D. G A R A S I N : Iskopa-
vene tumula u komplexu Belotitzu i Beloj Crkvi. 
Sbornik Beograd 1 (1956-57) 17—46. Vgl. Anm. 8. 
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die vom angehenden Frü l ihe l led ikum an, an Boden al lmähl ich gewinnende, griechisch sprechende 
Bevölkerung von Steppenherkunft i n etwa 700 Jahren die K u n s t des Seefahrens an, m i t H i l fe ihrer 
entwickelten Wa f fen und Streitwagen besetzten sie die fü r die einzelnen Straßenlinien wichtigen 
Punk te ; aus ihrer Führerschicht bi ldete sich später die sich in die mykenischen Schachtgräber 
bestattende Aristokrat ie.8 5 
Während der Spätkupferzeit vertreten die von der Steppenlandschaft ausgehende Migra-
t i on allein die Grubengräberbestattungen. Diese kommen südl ich des Balkangebirges, westl ich 
der Theißgegend u n d nördl ich der Bukowina n icht zum Vorschein.86 Die Grubengräberbevölkerung 
dü r f t e eine indoeuropäische oder indoiranische bzw. protoindoeuropäische Sprache gesprochen 
haben, die Bestat tungen auf Leukas und in Mazedonien können dagegen keinesfalls als von Step-
penursprung s tammend gehalten werden.87 Diese Hügelbestattungen kann man viel eher für die 
f rühen und unmi t te lbaren Vorstufen der Hügel des Typus Verbi ta-Belot ió Bela Crkva erachten 
als fü r die Ergebnisse des Erscheinens der Grubengräberkul tur i m Ägä ikum. 
Auch der Steppenkomponente kann man bezüglich des Karpatenbeckens in der Früh-
bronzezeit keine Bedeutung ersten Ranges bemessen. Die Verbrei tung der Baden- u n d Zók-
K u l t u r e n bzw. der Grubengräberkurgane bezeugt, daß das Steppenethnikum bloß die Ostlandschaft 
der ungarischen Tiefebene besetzte u n d sich m i t der ört l ichen übrigens v o m Süden herkommen-
den spätkupferzeit l ichen Bevölkerung vermengte. Ihre ethnische Sonderstellung hörte i n der 
frühesten Epoche unserer Bronzezeit endgült ig auf, nach dem sich zahlreiche Volksgruppen nicht 
ör t l ichen Ursprungs hier niederließen. Sie haben i n der Herbei rufung der frühbronzezeit l ichen ge-
sellschaftl ichen Änderungen keine wicht ige Rol le gespielt. Aus ihren Bestattungssi t ten kann man 
auf keine stark differenzierte, streng organisierte Gesellschaft schließen.88 
Die Aufgabe der ungarischen Forschung i n dieser Hins icht ist vor al lem, die einerseits zwi-
schen der Mi t te l - u n d Spätkupferzeit , andererseits zwischen der Spätkupfer- u n d der Frühbronze-
zeit ablaufenden historischen Vorgänge aufzuklären. Innerhalb dieser Aufgabe scheint das 
wicht igste zu sein, den Charakter der Beziehungen der Grubengräber- u n d der späten Bod-
rogkeresztúr bzw. der Grubengräber- und der Baden-Ku l tu r klarzustellen u n d anhand weiterer 
Freilegungen die Frage des viel leicht möglichen Fortbestandes der Steppenbevölkerung zu erfor-
schen. 
8 5
 H A M M O N D ( 1 9 7 2 ) 2 4 8 . Im Zusammenhang mit 
der Wanderung der Steppenbevölkerung des 3. Jahr-
tausends v. u. Z. schneidet man das Problem der die 
indoeuropäische Sprache sprechenden Völker mit 
Recht an, da laut der mit sprachwissenschaftlichen 
Methoden nachgewiesenen, wohlbekannten These 
unter den in den westasiatisehen Steppen nomadisie-
renden Völkern ein sprachliches Kontinuum entstan-
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»Donauer« landwirtschaftlichen Gemeinschaften des 
4 — 3. Jahrtausend v. u. Z. Jahrhunderte lang eine 
dem Wesen nach homogene Sprache gesprochen 
haben. Doch scheint dieser auf sprachwissenschaft-
lichem Grund angeregte historische Vorgang viel 
beziehungsreicher und komplizierter zu sein, um ihn 
mit einzelnen, durch archäologische Methoden um-
grenzten Kulturen und Typen unmittelbar verbinden 
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d i s k u s s i o n s t h e s e n ü b e r d i e f r ü h b r o n z e z e i t u n g a r n s 
Die bedeutenden Ausgrabungen u n d Forschungen im vergangenen Jahrzei t ver t ie f ten und 
bereicherten die Problemat ik der Frühbronzezeit Ungarns. Früher beinahe angenommene Thesen 
wurden ungewiß, fü r nebensächlich dünkende Erscheinungen t ra ten in Vordergrund und fü r fest 
gehaltene E inhe i ten fingen an sich aufzulösen. Aus dem sich immer erweiternden Problemenkreis 
wollen wir hier 8 Thesen herausgreifen. 
Zók-Kultur. Ihre Benennung, laut der der Name eines ungarischen Fundortes einer ihrem 
Wesen nach außerhalb Ungarns verbreiteten Gruppe zur Bezeichnung eines fü r einheit l ich betrach-
teten »Stilkreises« angewendet wurde, ist selbst schon von vornherein zu tadeln. Vor läuf ig liegen 
keine Nachweise fü r die östliche Herkun f t , f ü r die ethnische u n d chronologische Einheit des 
»Stilkreises« vor . D ie Gleichzeit igkeit der Nyírség- und der Vuöedol-Gruppe läßt sich zur Zei t n icht 
beweisen, da sich der »Verbindungsblock« der Makó-Gruppe von den erwähnten beiden Flügel-
gruppen immer entschiedener absondern. Die von Anfang an bestehenden bedeutenden Unter -
schiede erhärtet auch der Umstand, daß sich die einzelnen »Zok«-Gruppen in drei verschiedenen 
Richtungen entwickel ten. Die Trennung der drei sich tatsächlich absondernden Gruppen scheint 
also eine dringende Notwendigkei t zu sein. 
Somogyvár-Gruppe. Die Strat igraphie der Siedlung von V inkovc i scheint die Zeitstel lung 
dieser Post-Vuöedol Gruppe, u n d der K o m p l e x von Nagyvejke ihre grundlos bezweifelte Selb-
ständigkeit gek lär t zu haben. I h r Verhältnis zu der transdanubischen Chronologie ist dagegen un-
sicher geworden. 
Nagyrév-Kultur. Die nacheinander folgenden Ausgrabungen in den Mehr-Schichtsiedlungen 
entlang der Donau und der Theiß (zu letzt in Tószeg) stellten es k lar , daß das Leben auf den unter-
suchten großen Teilsiedlungen überal l m i t dieser K u l t u r angefangen ist. Von der vermuteten Makó-
He rkun f t gab es auf keiner der Siedlungen eine Spur. Die Frage des Makó — Nagyrév-Überganges ist 
vor läuf ig n icht e inmal i m Nagyrév-Grabmater ia l k la r und um so weniger in den neu ausgegrabenen 
Makó-Siedlungskomplexen. Die auf einem großen Gebiet erfaßbare großangelegte Umwandlung, die 
die Entstehung der ständigen Nagyrév-Siedlungen auslöste, kann man nicht e inmal als Hypothese 
durch die das ganze L a n d betreffende Auswi rkung der Budapester Glockenbecher oder der Glocken-
becher Csepel-Gruppe erklären. 
Pitvaros-Gruppe. I n den Gräberfeldern u n d den Siedlungen knüp f t sie sich auch weiterhin 
nicht an die unmi t te lbar nach ihr folgende Per jámos-Ku l tu r an. 
Perjámos-Kultur. Ihre Verwandtschaf t m i t der Pi tvaros-Gruppe ist — t rotz der woh l 
wahrnehmbaren, wesentlichen Abweichungen — unbestr i t ten. I h r Ursprung ist jedoch, wie es 
scheint, in Ungarn unlösbar. Die K lars te l lung u n d die Beobachtung der Verbindungen u n d des 
Überganges harren der jugoslawischen Forschung. 
Hatvan-Kultur. Die der von Tószeg-Laposhalom entsprechend starken u n d m i t ihr paral le l 
entwickelten, 570 cm dicken Schichten von Jászdózsa-Kápolnahalom beweisen entgült ig, daß die 
ständig angesiedelten Perioden der Hatvan- u n d Nagyrév -Ku l tu ren etwa zu gleicher Zeit begannen. 
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I n Jászdózsa kam dagegen keine solche Angabe zum Vorschein, die unsere K u l t u r aus der Nyírség-
Gruppé herleiten ließe, ih r U rsp rung i n Jászság b le ibt also e in ebenso offenes Problem, wie etwas 
südlicher der Übergang von Makó-Nagyrév oder das Ents tehen der Tel ls iedlungen der Nagy-
rév K u l t u r . 
Ottomány - Kultur. Es g ib t keinen Namen, der mehr Mißverständnis und V e r w i r r u n g ver-
ursacht hät te, als die Anwendung dieser nebelhaften rumänisch-tschechoslowakischen Begr i f fs 
bei uns. H in te r diesem Begr i f f s teckt i n der T a t eine zei t l ich u n d gebiet l ich umrissene, frühbronze-
zeitliche Gruppe, der geradlinige, lokale A b k ö m m l i n g der Nyírség-Gruppé (Rétközberencs).Die 
unterste Schicht von Békés-Városerdő u n d die Brandgräber von Ba t t onya , die auf die f rühen 
Hatvan-Grund lagen jenseits der Theiß zurückgrei fen, lassen sich hier n i ch t einreihen. Der f rüh -
bronzezeit l iche Begr i f f der w i rk l i chen Ot tomány-Gruppe ha t m i t der Gyulavarsánd-Gruppe n ichts 
zu tun, die sich auf diese ebenso als ein w i ld f remder Eroberer niederließ, wie die verwandte Füzes-
abony-Gruppe auf die H a t v a n - K u l t u r . 
Kisapostag-Gruppe. I h r e f rüher k a u m bekannte bzw. anerkannte Bedeutung vergrößerte 
sich i m Zuge der topographischen Arbe i ten i n Transdanubien in einem vor läu f ig noch unabseh-
baren Maße. Diese Gruppe m i t irgendeiner Phase bzw. Gruppe der N a g y r é v - K u l t u r (gebiet l ich, 
ethnisch, chronologisch) zu verb inden oder zu vertauschen ist ein tvpologischer und histor ischer 
Unsinn. 
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EINIGE PROBLEME DER FRÜHBRONZEZEIT IN BUDAPEST 
UND TRANSDANUBIEN 
Der neue große Aufschwung der Bronzezeitforschuiig begann vor zwanzig Jahren in 
Ungarn. Vor al lem fand die Erfassung des sich i m Laufe der Jahrzehnte angehäuften, umfangrei-
chen Fundmater ia ls m i t Hi l fe solcher Methoden, i n denen sich die historische Anschauung u n d die 
m i t historischem Anspruch verbundene Analyse des archäologischen Quellenmaterials entschei-
dend offenbarten, s ta t t . 1 
Die Forschung legte ein neues System der ungarischen bronzezeitl ichen Ku l tu ren , Gruppen 
u n d ihrer Chronologie dar, in dem die verschiedenen Gebiete u n d ihre Entwicklungsper ioden dem 
reicheren oder ärmlicheren Charakter der Quellen entsprechend abweichend betont wurden. 
I n den früheren Jahrzehnten wurde die Forschung der Frühhronzezeit des unmi t te lbaren 
Umkreises von Budapest in den H in te rg rund gedrängt. So spielte i n der Lösung wesentlicher Fra-
gen dieses Gebiet keine wichtige Rolle. M i t der i n den 60er Jahren beginnenden planmäßigen Aus-
grabungstät igkeit , m i t der Frei legung einiger Siedlungen u n d Gräberfelder können w i r die 
Bronzezeit des Gebietes von Budapest sicherer beurteilen u n d in entsprechender Weise betonen, 
als es früher mögl ich war. 
D a die Forschungen dieses Charakters sich noch i m Gange befinden u n d deshalb auch 
eine vollständige Bearbeitung der Problemat ik n icht zum Abschluß gebracht werden kann, beab-
sichtige ich, i n meinem Ber icht n icht die ganze Problemat ik der Epoche zu berühren. Bloß einige 
chronologische Fragen möchte ich vorführen, die anhand der Lehren der Forschungen in Budapest 
viel leicht auch fü r die Lösung der Probleme anderer Gebiete H i l f e leisten könnten. 
Die Prägung der chronologischen Fragen halte ich fü r ein historisches Problem ersten 
Ranges, da es ohne eine feste Chronologie unmögl ich wäre, historische oder ethnische Fragen zu 
lösen. 
I n mehreren Beiträgen habe ich mich dami t befaßt, daß in dem unmi t te lbaren Umkre is 
von Budapest drei Entwicklungsphasen der Frühbronzezeit u n d ihre chronologische Reihenfolge 
m i t Gewißheit festzusetzen sind.2 D ie erste Phase der Frühbronzezeit w i r d durch die Makó-
Gruppe, die zweite durch den Anfang der En tw ick lung der Nagyrév-Gruppé — in diesem Fal le 
die Glockenbecher-Csepel-Gruppe—, schließlich die dr i t te Phase durch die entwickel te oder späte 
Phase der Nagy rév -Ku l t u r dargestellt. Obwohl uns keine unmi t te lbaren stratigraphischen Angaben 
vorliegen, können w i r m i t Hi l fe der horizontalen Strat igraphien die oben dargelegte chronologische 
Reihenfolge m i t Best immthei t feststellen. 
Die Stelle der ersten Phase der Frühbronzezeit, die der Makó-Gruppe, ist klar. Sie v e r t r i t t 
zwischen der Donau u n d Theiß, i n Transdanubien u n d in der Südwestslowakei ein ziemlich ein-
heitliches Entwick lungsniveau (Abb. la) . A u f ihrem ganzen Verbreitungsgebiet folgt sie, wie es 
1
 Dieser Vorgang begann mit der Tätigkeit von 
I . B Ó N A ( 1 9 5 7 , 1 9 5 9 ) u n d N . K A L I C Z ( 1 9 5 8 , 1 9 6 1 ) , 
den die sich mit der Bronzezeit befassenden Arbeiten 
v o n G . B Á N D I , T . K E M E N C Z E I , T . K O V Á C S , F B . K Ő -
SZEGI und O . T R O G M A Y E R fortsetzten. 
2
 S C H R E I B E R ( 1 9 6 7 ) 6 3 — 7 0 ; ( 1 9 7 2 ) 1 6 5 — 1 6 6 ; 
( 1 9 7 3 ) . 
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FRÜHBRONZEZEIT I. 
FRÜHBRONZEZEIT I I . 
Abb. 1/a. Frühbronzezeit I. Verbreitung der Makó-Gruppe 
Abb. 1/b. Frühbronzezeit II . Verbreitung der Glockenbecher-Csepel-Gruppe, die Verbreitung der frühen Phase 
der Nagyrév-Kultur (Ökörhalom, Typus von Kőtörés) und der Somogyvár-Gruppe 
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auch die unmit te lbare Strat igraphie beweist, der Badener K u l t u r . I m Laufe der letzten Jahre 
wurden in Budapest mehr als zehn ihrer Fundorte bekannt . I h r Fundmater ia l s t immt m i t dem 
Fundmater ia l anderer Gebiete dieser K u l t u r überein.3 
Die zweite Phase der Frühbronzezei t bezeichnet der Anfang der Entw ick lung der Nagy-
rév -Ku l t u r , bzw. das Erscheinen der Bevölkerung der Glockenbecher (Abb. lb) . Da in zahlreichen 
Siedlungen u n d Gräberfeldern das m i t der Bevölkerung der Glockenbecher zusammenhängende 
Fundmater ia l nie selbständig erscheint, sondern immer m i t den Funden vermengt, die die 
charakterist ischen Typen der frühen Nagy rév -Ku l t u r sind, faßte ich diese Fundkomplexe unter 
dem Namen Glockenbecher-Csepel-Gruppe zusammen.4 D ie meisten ihrer Fundorte: Siedlungen und 
Gräberfelder s ind von der Csepel-Insel bekannt. Zur Absonderung dieser Gruppe l ieferten die 
bedeutendsten Beweise die Siedlungsausgrabungen i m Jahre 1973 auf der Insel, ent lang des 
Ufers des K iemen Donauarmes. Die sehr dünne Siedlungsschicht der Glockenbecher-Csepel-Gruppe 
u n d ihre Objekte waren von einer 8 m starken Sandschicht bedeckt, die das Fundmater ia l dieser 
einzigen Entwicklungsphase ungemischt rein bewahrte. Die Ausgrabung war auch deshalb be-
deutend, wei l Funde zum Vorschein kamen, die von den ungarischen Funden der Glockenbecher-
Bevölkerung bisher fehlten.5 
Die ethnischen u n d die Abstammungsfragen zu entscheiden, ist heute noch n ich t möglich. 
Es ist jedoch zweifellos, daß die Zei twende zwischen den beiden Phasen der Frühbronzezeit auf 
dem Gebiet von Budapest m i t dem Erscheinen der Bevölkerung der Glockenbecher zusammenfiel, 
was eben keineswegs ein Zu fa l l gewesen sein konnte. Z u gleicher Zeit dü r f ten auch die südlichen 
Volkselemente erschienen sein. I n der En tw ick lung der Nagy rév -Ku l t u r muß man diese beiden 
Fak to ren unbedingt in Bet racht ziehen, wenn auch ihr Größenverhältnis u n d ihre i n der En t -
w ick lung gespielte Rolle je nach Gebiet abweichend war. Die frühere Forschung überschätzte, 
die neuere unterschätzte viel le icht die Ro l le der Glockenbecher-Bevölkerung. Ihre Bedeutung i m 
Umkre is von Budapest, sogar auch darüber hinaus, hal te ich für bemerkenswert. Es kann kein 
Zu fa l l sein, daß die frühbronzezeit l ichen Funde von Mezőkomárom m i t den Funden der Csepel-
Gruppe fast vo l lkommen übereinst immen, welche Tatsache die Bruchstücke der echten roten ge-
stempelten Glockenbecher, die der Schüssel m i t zyl indrischen Füßchen usw. (Abb. 2. 1 12) 
noch betonen.6 Dieses Phänomen läßt s ich nur durch einen bedeutenderen Einf luß der Glocken-
becher-Bevölkerung, als es I . Bona a n n i m m t , erklären. 
Es scheint möglich zu sein, daß man i m Laufe der zukünf t igen Forschungen auch inner-
halb der Glockenbecher-Csepel-Gruppe w i r d Entwicklungsphasen unterscheiden können. Das wäre 
schon deshalb begründet, we i l z. B. aus der ersten Phase der Frühbronzezeit (Makó-Gruppe) nur 
11 Fundorte, aus der d r i t ten Phase der Frühbronzezeit (aus der späten Nagyrév-Ku l tu r ) ebenfalls 
12 Fundor te bekannt sind, auf dem gleichen Gebiet der Glockenbecher-Csepel-Gruppe dagegen 
etwa 40 Fundor te dieser Gruppe bekannt wurden. L a u t der publ iz ier ten u n d unpubl iz ier ten Fun-
de auf dem Gebiet Böhmens und Mährens vermag man das zu der Csepel-Gruppe parallele Fund-
mater ia l in zwei Phasen einzureihen. I n der f rühen Phase befinden sich noch echte Glockenbecher, 
i n der jüngeren f inden sich aber keine mehr, obwohl die übrige K e r a m i k in den beiden Phasen 
ident isch ist. D ie Entscheidung dieser Fragen in Ungarn erwarten w i r von den Ergebnissen der 
wei teren Forschungen. 
I m Zuge der Siedlungsfreilegungen i m Jahre 1973 kam in Csepel, Hol landi-Straße, auch 
ein solcher F u n d zum Vorschein, welcher, wenn er alleinstehend wäre, keinen chronologischen W e r t 
3
 Dies. (1972) Abb. 1. 
1
 А. а. O. 153, 165. 
5
 Solche sind z. В.: die auf dem tschechisch-
mährischen Gebiet und auf den übrigen Gebieten 
der Glockenbecher häufigen retuschierten Steingeräte, 
Pfeilspitzen, Knochenamulette, Schüsseln mit durch-
bohrtem Boden usw. 
6
 Die Ausgrabung von L. Nagy im Jahre 1942. 
Das unveröffentlichte Fundmaterial wird im Bakony-
Museum zu Veszprém aufbewahrt . Inv. Nr. 56.108; 
56.110; 56.156; 56.175 usw. 
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hätte . Die eingehendere Analyse der Probleme der Frühbronzezeit Transdanubiens im Zusammen-
hang mit diesem Fund ermöglichte, die Chronologie der Somogyvár-Gruppe von der f rüheren ab-
weichend zu beurteilen (Abb. 3). 
Die widerspruchsvolle Beurteilung der Frühbronzezeit Transdanubiens berührt auch die 
Frühbronzezeit der Gebiete außerhalb Ungarns. Deshalb ist es eine bedeutende Aufgabe, die Lösung 
der ungeklärten Fragen dieses großen Gebiets zu fördern. 
Man versuchte schon, die Entwicklungsphasen der Frühbronzezeit klarzustellen, aber 
wegen des mangelhaften Quellen materials entstanden sich widersprechende Feststellungen. Aus 
Abb. 3. Budapest X X I I . (Csepel, Hollandi ú t 33/b). Funde aus der Grube 20, darunter Bruchstücke eines 
kleinen zylindrischen Gefäßes des Typus von Somogyvár 
den Lehren der Budapester Frühbronzezeit können wir auch fü r das Gebiet Transdanubiens ge-
wisse Folgerungen, die bisher der Aufmerksamkeit der Forschung entgingen, ziehen. Die Wider-
sprüche s tammen aus der widerspruchsvollen Interpreta t ion der Zók-Kultur bzw. der Makó-
und der Somogyvár-Gruppe.7 Es unterliegt - wie bereits gesehen — keinem Zweifel, daß sich auch 
in einem großen Teil Transdanubiens, wie auf dem Gebiet von Budapest, zwischen der Donau und 
Theiß, in der SW-Slowakei, sogar im Burgenland die Makó-Gruppe dem Wesen nach mit einem 
einheitlichen Fundmater ia l auf dem ganzen umfangreichen Gebiet verbreitete (Abb. la) . Die 
Kosihy-öaka-Gruppe in der Slowakei ist mit der Makó-Gruppe identisch, ein Unterschied besteht 
nur in der Benennung. 
Auch das wurde erwähnt, daß zwischen der Donau und Theiß nach der Makó-Gruppe das-
jenige Fundmater ia l folgte, das vorläufig aus einzelnen Grabfunden und anderen kleineren Fund-
komplexen bzw. Funden besteht und das I. Bona in verschiedene Phasen einreihte. Er benannte 
sie dann nach Okörhalom, Kőtörés, Szigetszentmiklós. Aber die Einzelfunde ermöglichen diese 
' Bona (1965) 3 9 - 6 3 . BÁNDI (1968) 2 3 - 3 3 . 
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mehrphasige Eintei lung nicht. Aufgrund der Budapester Funde kann nicht bezweifelt werden, 
daß diese als verschiedene Typen benannten Funde aus dem Gebiet zwischen der Donau und 
Theiß die Zeitgenossen der Glockenbecher-Csepel-Gruppe (Abb. lb) in der Zeitspanne die einerseits 
von der Makó-Gruppe, anderseits von der klassischen, späten Phase der Nagyrév-Kultur zu be-
grenzen ist.8 Von ähnlichem Alter ist auch die im Gebiet S SO-Ungarns umrissene Pitvaros-
Gruppe. 
Es f ragt sich, weiche K u l t u r oder Gruppe sich aufgrund ihres Fundmaterials mit der 
Glockenbecher-Csepel-Gruppe, die die Entstehungsphase der Nagyrév-Kultur vertr i t t , in Parallele 
OoO 
Abb. 4. Vergleichende Typentabelle. Krugtypen der I I . Phase der Frühbronzezeit. a) Ökörhalom—Kőtörés— 
Szigetszentmiklós-Typus, b) Somogyvár-Gruppe, с)^Glockenbecher-Csepel-Gruppe 
stellen läßt. I m SO-Teil Transdanubiens fehlt bloß die Makó-Gruppe, und hier fand sich das nach der 
S-Richtung weisende Fundmater ia l der Zók-Kul tur (Vuöedol-Gruppe), das an dem namengebenden 
Fundor t , Zok, z u m Vorschein k a m und das von G. Bandi in Nagyárpád aufgefunden wurde.9 Doch 
ist dieses Material eigentlich bisher unveröffentlicht. 
Auf einem großen Teil Transdanubiens verbreitete sich also in der ersten Phase der Früh-
bronzezeit die Makó-Gruppe. Die dritte Phase der Frühbronzezeit, die entwickelte, klassische oder 
späte Phase der Nagyrév-Kul tur ist im östlichen Teil Transdanubiens zu finden, ausgenommen die 
südlichen Gebiete, besonders die Donau ent lang mit tellartigen Siedlungen.10 Der Unterschied 
besteht nur darin, daß es auf dem Gebiet von Budapest u n d in seinem Umkreis keine tellartigen 
Siedlungsformen aus dieser späten Epoche gibt. 
Aus den Forschungen von G. Bándi u n d I. Torma ist es heute schon klar, daß im westlichen 
Teil Transdanubiens die älteste inkrustierte Keramik, oder mit ihrem bekannteren Namen be-
8
 B Ó N A (1963) 11 — 23, Taf. 1 — 18. S C H R E I B E R 
(1973a) 151-163, 165, Abb. 2 — 6. 
9
 V U L I Ó - G R B I Ó Taf . 18. T Ö R Ö K (1942) 10—19. 
BÁNDI (1968) 27, A n m . 89. 
10
 Teilsiedlungen von Dunaújváros, Baraes, Bölcs-
ke sind solche, wo auch Ausgrabungen s ta t t fanden. 
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Abb. 5. Vergleichende Typentabelle, a) Makó-Gruppe, b) Somogyvár-Gruppe с) Gloekenbecher-Csepel-Gruppe 
d) Ökörhalom—Kőtörés —Szigetszentmiklós-Typus 
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zeichnet, die älteste Periode der Kisapostag-Kultur die dri t te Phase der Frühbronzezeit ausfüllte.11 
Und diese ist, wie es die Begleitfunde beweisen, mit der späten Nagyrév-Kul tur gleichaltrig.12 So 
kann man also im größeren Teil Transdanubiens den Horizont der 1. und 3. Phase der Früh-
bronzezeit feststellen. 
Daraus ergibt sich die Frage, was es hier in der Periode der Glockenbecher-Csepel-Gruppe 
gab. Da man den Horizont der 1. und 3. Phase der Frühbronzezeit auch in Transdanubien auf-
Abb. 6. Vergleichende Typentabelle, a) Makó-Gruppe, b) Somogyvár-Gruppe, с) Glockenbecher-Csepel-Gruppe 
d) Ökörbalom — Kőtörés — Szigetszentmiklós-Typus 
finden kann, stellt sich die Frage in der Form: ob man wohl auch auf diesem Gebiet mit einem selb-
ständigen Horizont der 2. Phase rechnen könnte. Zu dieser Annahme bieten sich auch mehrere 
Anhaltspunkte. E iner dieser Anhal tspunkte ist der schon erwähnte, besonders wichtige Fundor t 
von Mezőkomárom, da dieses beinahe in der Mitte Transdanubiens liegt (Abb. lb). Mezőkomárom 
ist vorläufig nur ein einziger Fundor t , da es aber die Funde der 2. Phase (d. h. auch der Glocken-
becher-Csepel-Gruppe) der Frühbronzezeit enthält, ist es ja höchstwahrscheinlich, daß Mező-
komárom in der Mit te Transdanubiens keinen alleinstehenden, isolierten Punk t bilden konnte. 
Es ist zwar wahr, d a ß Ausgrabungen solcher Art noch ausstehen, doch können wir unsere Annahme 
durch weitere F u n d e erhärten. 
1 1
 T O R M A (1972) 3 4 - 3 6 . B Á N D I (1964) 72. 12 T O R M A (1972) Abb. 5.18. 
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Die Somogyvár-Gruppe wurde von I. Bona bestimmt; er stellte ihren Fundkatalog und 
die erste Publikat ion ihres Fundmaterials zusammen.1 3 Auf die Frage der Herkunf t will ich nicht 
eingehen, da ich die südliche Herkunf t der wichtigen Gefäßtypen nicht bezweifle, ich möchte 
bloß die Probleme der Chronologie hervorheben. Die Funde der Somogyvár-Gruppe bestimmte 
I. Bona als sehr alt und erblickte in ihnen eine der Komponenten der Zók-Kultur bzw. der 
Makó-Gruppe. Schon nach der ersten Mitteilung tauchten gewisse Probleme im Zusammen-
hang damit auf, daß die Makó- und Somogyvár-Gruppe eigentlich von gleichem Alter sein 
dürf ten, aber zugleich auch selbständig, weil ihr Fundmater ia l sich t rennen läßt. Den Wider-
spruch hebt die Analyse der Verbreitungskarte hervor (Abb. lb). Die F u n d e der Somogyvár-
Gruppe sind im größeren Teil Transdanubiens mit Ausnahme des östlichen Teils und des Um-
kreises von Budapest zu finden. Das gleiche gilt, aber in erhöhtem Maße, f ü r die Makó Grup-
pe, weil diese nicht einmal im Umkreis von Budapest fehlt . I. Bona versuchte, den Wider-
spruch durch die Behauptung zu überbrücken, daß die Ansiedlungsgebiete der Makó- und der 
Somogyvár-Gruppe seiner Meinung nach einander ausschließen. Laut der K a r t e zeigen sich aber 
die Funde des Typus von Somogyvár im südlichsten Teil Transdanubiens in der Weise, daß sich 
dort die Makó-Gruppe nicht verbreitete. Dieses Gebiet gehört dabei zur Vuöedol-Gruppe. Heu te ist 
es schon klar, daß die Ansiedlungsgebiete der beiden Gruppen (Makó und Somogyvár) mit Aus-
nahme der südlichsten Teile einander decken. Wenn sich auch die Fundmaterial ien zweier Gruppen 
voneinander absondern und ihre Verbreitungsgebiete aber im K e r n doch die gleichen sind, so scheint 
die Annahme berechtigt zu sein, daß diese nicht von gleichem Alter seien, d. h. eine von der Makó-
und Somogyvár-Gruppe die ältere und die andere die jüngere sein müßte. 
Die bisher veröffentlichten Funde des Typus von Somogyvár s tammen eigentlich nur aus 
je einem Grab und zwar zumeist aus einem nicht authentisch beobachteten Grab oder kamen aus 
alten, mehrere Zeitalter umfassenden Ausgrabungen zum Vorschein.14 In Fundkomplexen kam 
bloß ein kleiner Teil im südlichsten Teil Transdanubiens ans Tageslicht. Einige Gefäßformen, 
besonders ein Teil der einhenkeligen Krüge erinnern recht an die Krugformen der 2. Phase der 
Frühbronzezeit , gleich ob es sich um das Gebiet zwischen der Donau und Theiß, oder um das von 
Budapest handel te (Abb. 4 5 — 6). Der rippenverzierte Henkelkrug eines der jüngst veröffentlichten 
Fundkomplexe vom Somogy vár-Typ15 s t immte faßt vollständig mit dem rippenverzierten K r u g aus 
einem der mährischen Glockenbecher-Kultur angehörenden Grabfund überein.16 Andere Gefäß-
formen, wie z. B. die sog. Wasserbehälter-Amphoren, könnten auch zur Makó-Gruppe gehören. 
Ein in die Somogyvár-Gruppe eingereihtes solches Gefäß (von Ajka) kam mit der kennzeichnenden 
Keramik der Makó-Gruppe zusammen in demselben Fundort zum Vorschein. Es stimmt zwar, daß 
dieser Ums tand noch kein Beweis fü r ihre Gleichzeitigkeit sei, da die Amphore ganz unversehrt ist 
und die Siedlungsfunde unzusammenfügbare Bruchstücke sind. Beachtenswert ist auch noch, daß 
das von I. Bona für einen Lei t typus der Somogyvár-Gruppe gehaltene hohe, zylindrische Gefäß 
mit zwei Henkeln am Rand auch in den authentischen Fundkomplexen der Makó-Gruppe vorkam, 
und jüngst f and sich ein solches Stück in einem Siedlungskomplex der Glockenbecher-Csepel-
Gruppe (Abb. 3) im Gebiet von Budapest . Dieser Gefäßtypus kann also auch zur Makó-Gruppe 
und sogar zu der nachfolgenden jüngeren Phase gehören. Es hat also keinen Periode bestimmenden 
chronologischen Wert . Aufgrund all dieses wollen wir die Annahme wagen, daß ein Teil der in die 
Somogyvár-Gruppe eingereihten Funde zur Makó-Gruppe bzw. der Vuöedol-Gruppe (Umkreis 
von Pécs) gehört, der andere, vielleicht größere, jünger als der erstere ist u n d zur 2. Phase der 
Frühbronzezeit gehört, d. h. gleichaltrig mit der Glockenbecher-Csepel-Gruppe bzw. mi t dem 
Fundmater ia l des Gebietes zwischen Donau und Theiß (Ökörhalom-Kőtörés-Szigetszentmiklós-
1 3
 B O N A (1965) 3 9 - 6 3 . 15 B O N A (1971-72) Taf. I . 4. 
14
 Ders. 3 9 — 4 5 . 1 6 P O D B O R S K Y - V I L D O M E C (1972) Taf. 29. 4. 
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Typus) ist. Diese Phase vertr i t t das älteste Fundmater ia l von Mezőkomárom. Wenn wir uns erneut 
zur Verbreitungskarte wenden, so erfahren wir auch, daß einerseits die Somogyvár-Gruppe und 
andererseits das Verbreitungsgebiet der Ökörhalom-Kőtörés-Gruppe von I. Bona bzw. der 
Glockenbecher-Csepel-Gruppe, sich eigentlich ergänzen (worauf im Falle der Somogyvár- und 
Ökörhalom-Gruppen selbst I. B o n a hinwies), was wiederum ein indirekter Beweis fü r die Gleich-
zeitigkeit ist (Abb. lb). 
Auch die jüngsten slawonischen Ausgrabungen bewiesen durch die unmittelbare Strati-
graphie die Aufeinanderfolge der Vucedol-Kultur und der Funde des Typus von Somogyvár. 
I m Fundor t Vinkovci lagen nämlich die mit der Somogyvár-Gruppe u n d der Glockenbecher-
Csepel-Gruppe typologisch und chronologisch verbindbaren F u n d e über der Schicht der Vucedol-
Kultur . 1 7 Sich auch an andere Fundor t e anlehnend, erzielten die jugoslawischen Forscher ähnliche 
chronologische Folgerungen.18 E i n Teil der heterogenen F u n d e von L jub l j ana könnte mit der 
zweiten Periode der Frühbronzezeit gleichzeitig sein.19 
Die angeführten Erör terungen führen zu der Überzeugung, daß die Funde der Somogyvár-
Gruppe die zweite Phase der Frühbronzezeit Transdanubiens nach der Makó-Gruppe und in der 
Zeitspanne zwischen den Funden des späten Typus von Nagyrév bzw. des f rühesten von Kisapostag 
vertreten. Wahrscheinlich ist uns der ganze Formenschal z der Keramik im größten Teil Trans-
danubiens noch unbekannt . Die weiteren Forschungen werden unsere bisher sehr lückenhaften 
Kenntnisse über diese, zu Mißverständnissen Anlaß gebenden frühbronzezeitlichen Gruppen be-
reichern. 
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T. KOVÁCS 
HISTORISCHE UND CHRONOLOGISCHE FRAGEN DES ÜBERGANGES 
VON DER MITTLEREN- ZUR SPÄTBRONZEZEIT IN UNGARN 
I . Infolge seiner geographischen Lage fiel dem Karpatenbecken Jahr tausende lang die 
Rolle des Bindegliedes unter den verschiedenen Teilen Europas zu. Es läßt sich zum Teil dadurch 
erklären, daß das Karpatenbecken im Laufe der Urzeit — bis zu den Eroberungen der Kel ten — 
eigentlich nie unter der Oberhoheit irgendeines Volkes stand. Es haben zwar manche bedeutende 
Volksbewegungen des urzeitlichen Europas diese Gegend berührt , doch war oft eben dieses Gebiet 
der Schauplatz, wo die Wellen der Volksbewegungen verschwunden sind. So war die West- oder 
Ostgegend des von den Bergketten der Karpaten und den östlichen Ausläufern der Alpen um-
grenzten Beckens o f t bloß ein Randgebie t der von den Wanderungen umfaßten Fläche. So 
geschah es auch im Falle der die großen Wendepunkte unserer Bronzezeit darstellenden ethnischen 
Änderungen, deshalb ha t die Bronzezeit des Karpatenbeckens keine einheitliche Geschichte. 
Daraus folgt unmittelbar, daß dieses Zeitalter auch keine, auf jede Landschaftseinheit allgemein 
gültige Chronologie ha t . Diese Lage h a t aber nicht nur ausschließlich objektive Ursachen. Be-
züglich des vorliegenden Gebietes gibt es nämlich keine zum richtigen Erklären der Tatsachen 
nötige, aufeinander abgestimmte oder mindestens auf einheitliche Grundsätze beruhende Bronze-
zeitforschung. Die so entstandene terminologisch-chronologische Konfusion begleitet an manch 
einer Stelle die freie Strömung der »Ideen«, die zumeist die starre Abgrenzung der eigenen Er-
gehnisse eines Forschers von allen übrigen Ansichten widerspiegelt. 
Dieses Phänomen äußert sich o f t sogar an Vulgarismus grenzend; es simplizifiert of t die 
unbe dingte Objektivität erfordernden Fachdiskussionen auf gewisse Personen abspielende Polemik. 
Alle e r w ä h n t e n negativen Züge t r e t en besonders prägnant hervor hei der Erörterung solcher 
Fragen, wie auch hei unserem Thema, zu deren Lösung auf dem Gebiet mehrerer Länder gefundenes 
archäologisches Quellenmaterial be i t rägt ; hei Fragen also, deren Lösung eine gemeinsame Ziel-
setzung sein soll, die die Forscher mit Hilfe von zum Teil oder völlig abweichender Methoden, 
terminologischer und chronologischer Schemen verwirklichen möchten. Das Herangehen an die 
Probleme von mehreren Seiten her bie te t zugleich auch manche positive Züge. Vor allem bringt 
es eine Kontrollmöglichkeit, die jedem Forscher die Bichtigkeit seiner Richtlinie und Einzeler-
gebnisse bezeugen, bzw. die I r r tümer seiner Versuche zeigen kann, mit . Das letztere wollen wir vor 
Augen hal ten, indem wir im folgenden die neueren Forschungsergebnisse eines der meistumstri t te-
nen Probleme der Bronzezeit Ungarns skizzenhaft darstellen wollen. 
I n der Bronzezeit forschung der letzten Jahren in Ungarn gilt die Erkenntnis der Hor t fund-
horizonte und die Best immung ihrer Zeitstellung f ü r einen Meilenstein. Neben den positiven Er-
gebnissen beschränkte sich die einschlägige Forschung oft und wiederholt auf chronologische 
Diskussionen. Vielleicht ein wenig auch deshalb, weil die chronologische Einordnung der Erzeug-
nisse der urzeitlichen Metallkunst immer ein größeres Interesse und einen stärkeren Widerhall als 
die übrigen Themen in der internationalen Forschung erweckte. Wenn es auch nicht ausschließlich 
daraus hervorgehen sollte, bleibt es doch eine Tatsache, daß die Beleuchtung von allen Seiten und 
mit Benutzung aller möglichen Quellen jenes historischen Ereignisses, das die Verbergung der 
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Hort funde in den Boden verursacht hatte, und die Registrierung des angegangenen Veränderungs-
prozesses dabei in Hintergrund t ra t . Dies bezieht sich vor allem auf die historische Ereignisreihe, 
die die Ursache des Epochenwechsels der Mittel- und der Spätbronzezeit in Ungarn war. Bloß eines 
der Zeichen ist da fü r das Vergraben der Bronzefunde der sog. Koszider-Typus. Die Forschung 
soll sich in dieser Richtung bei uns gewissem Skeptizismus; im Ausland an vielen Stellen 
vollständiger Ablehnung konfrontieren. Diese Hal tung ist zwar unannehmbar, doch zum Teil 
begreiflich, da die rekonstruierte Ableitung irgendeines Vorganges, selbst die schematisclie Rekon-
strukt ion der bronzezeitlichen Geschehnisse mit vielen Hindernissen verbunden ist und sie restlos 
zu lösen unmöglich ist. Und dafür , warum es so ist, wollen wir hier bloß einige, willkürlich heraus-
gegriffene Gründe erwähnen. 
1. Das volle, also das heute bekannte, veröffentlichte und un veröffentliche Quellenmaterial 
ist of t nichtausreichend, um die tatsächlich vorhandenen bronzezeitlichen Gemeinschaften richtig 
zu umgrenzen. Man kann es auch so formulieren, daß das bekannte Fundmater ia l — auf eine gege-
bene Gemeinschaft bezogen, — viel mehr fü r die Wahrnehmung und den Beweis eher der verti-
kalen als der horizontalen Zusammenhänge geeignet sei. — 2. Man kann das also zu umgrenzen, das 
Abbrechen eines jeden Prozesses, vielleicht selbst ihre Ergebnisse, vor allem wenn die Angaben 
weiterer Gebiete im Einklang stehen, mit mehr oder minder Erfolg bestimmen. Auf die Ge-
schwindigkeit des Prozesses, auf die sich innerhalb je einer geschlossenen Gemeinschaft geltend 
machenden inneren Gesetzmäßigkeiten, auf Beweggründe und auf die Ursachen, welche diesen 
motiviert hat ten, kann man dagenen meist kaum irgendwelche Schlüsse ziehen. 3. Schließlich 
möchten wir noch bemerken, daß die Rückziehkraft jenes »Konventionellen Rahmens«, der die 
Rolle der auf Tatsachen und Logik beruhenden Phantasie bei der Untersuchung urzeitlicher 
Völker bestimmt, noch immer wirksam ist. Wir sind davon überzeugt, daß heute die Auf-
fassung, nach der ein jedes der urzeitlichen Völker nur »entstand, sich entwickelte und verschwand«, 
nach der jede Brandschicht in den Siedlungen auf feindliche Vernichtung deutet usw., verworfen 
werden soll. Vielleicht kann und soll, wenn auch vorläufig und unbedingt aufgrund von Hypothesen, 
doch im gegebenen Fall auch die ungarische Bronzezeitforschung über das mögliche Anhängig-
keitsverhältn's zweier Völker sprechen und in dieser Richtung einen Schritt tun; auf ent-
sprechender Grundlage können wir urzeitliche Interessengemeinschaften entweder in wirtschaft-
lichem oder in politischem Sinn annehmen; im allgemeinen können wir mit solchen Gesetzmäßig-
keiten, termini technici operieren, die sich unter gegebenen historischen Umständen zwangsmäßig 
so oder so, doch unbedingt durchgesetzt haben dürf ten. 
In dieser knappen Einführung wollte ich vor allem auf die Gründe hinweisen, welche es 
verursachten, daß die im Titel bezeichnete und in den letzten Jah ren vielleicht von den meisten 
Seiten her erörter te Fragengruppe der ungarischen bronzezeitlichen Forschung auch heute noch 
viel mehr offene als beruhigend gelöste Fragen kennzeichnen.1 
Tatsachen und Widersprüche: 
— Das Volk der transdanubischen inkrustierten Gefäße verbarg seine Werte noch im 
Laufe der Mittelbronzezeit (Bronzehorte);2 ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung Nordtrans-
danubiens verließ sein Ansiedlungsgebiet, man kann die Spur der Flucht verfolgen;3 auch im 
1
 Da die Epocheneinteilung der ungarischen Bron-
zezeit von der in den übrigen Teilen Europas benütz-
ten relativen Chronologie zum Teil abweicht, halten 
wir es für nötig, die auch von uns benützte, doch in 
dieser Form bloß als schematisch anzusprechende 
Einteilung festzulegen: 20—18 J h . v. u. Z. = Früh-
bronzezeit, 17—14. J h . v. u. Z. = mittlere Bronzezeit, 
13 — 9/8. Jh v. u. Z. = Spätbronzezeit. 
2
 MOZSOLICS (1958) 137-138, B Ó N A (1958) 224— 
226. — Den ersten Bearbeitungen folgend reihte 
A. Mozsolics die Schätze des Volkes der inkrustierten 
Keramik und Hor t funde des Koszider-Typus in den 
gleichen Zeithorizont ein: MOZSOLICS ( 1 9 6 7 ) 1 2 3 — 1 2 6 .  
— Die Kritik darüber s. K O V Á C S ( 1 9 6 9 ) 2 0 8 - 2 0 9 . 
3
 B Á N D I ( 1 9 6 7 ) 2 9 — 3 2 , B Á N D I K O V Á C S ( 1 9 7 0 ) 
2 9 - 3 0 . 
4
 MOZSOLICS ( 1 9 5 8 ) 1 3 5 — 1 3 9 , MOZSOLICS ( 1 9 6 7 ) 
1 2 1 — 1 2 3 , MOZSOLICS ( 1 9 6 5 - 6 6 ) 1 — 6 2 , B O N A ( 1 9 5 8 ) 
2 2 6 - 2 2 8 . 
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H ü g e l g r ä b e r k u l t u r des K a r p a t e n b e c k e n s z u m Vorsche in . 8 
— Die o s t t r a n d s d a n u b i s c h e n bzw. s ich d e m auf d ie G e b i e t zwischen D o n a u u n d T h e i ß be-
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v a r s á n d - P e r j á m o s - V a t t i n a - K u l t u r e n 1 3 lassen s i ch in m a n c h e n F ä l l e n auch d i e E i n w i r k u n g e n a n d e -
5
 B Ó N A ( 1 9 5 8 ) 2 1 1 — 2 4 3 , MOZSOLICS ( 1 9 6 7 ) 1 2 3 —  
126. — Neuere Hor t funde des Koszider-Typus: Őcsa: 
T O F Á L 3 — 18 , SpiSsky Stvrtok: V L A D Á R 3 1 8 , Abb. 6 5 ,  
Mende: T. K O V Á C S : Der Bronzefund von Mende. 
FolArch 2 6 ( 1 9 7 5 ) — im Druck. 
6
 Mit der Analyse der die Hor t funde des Koszider-
Typus bildenden Gegenständen befaßten sich — außer 
zahlreichen anderen Beiträgen — drei zusammen-
fassende Arbeiten eingehend: B Ó N A ( 1 9 5 8 ) 2 3 1 — 2 4 1 ,  
MOZSOLICS ( 1 9 6 7 ) 1 3 , 1 0 8 , H A N S E L 2 5 - 1 2 2 . — D i e 
Typenanalyse der angeführten Werke bedürfen — ne-
ben ihren grundliegenden Feststellungen — zum Teil 
einer Revision. 
7
 F . H O L S T E : Hügelgräber von Locham, B A . 
München. Marburger Studien ( 1 9 3 8 ) 1 0 1 , W . D E H N : 
Ein Brucherzfund der Hügelgräberbronzezeit von 
Bühl, Ldkr. Nördlingen (Bayern). Germania 3 0 ( 1 9 5 2 )  
1 7 4 - 1 8 7 . 
8
 Diese Tatsache ha t der Forschung vor allem 
andern die größten Schwierigkeiten verursacht und 
wurde auch zur Quelle sehr vieler sich widersprechen-
der Ergebnisse. 
s
 Die diesbezügliche Feststellung beruht auf den 
Ergebnissen der von G. Bándi, É . Petres und dem 
Verfasser dieser Zeilen durchgeführten Forschungen 
in den Höhesiedlungen der Vatyaer Kultur . In den 
Siedlungen, wo wir bisher Ausgrabungen vornahmen, 
fanden wir keine auf Niederlassungen der Hügelgräber-
kultur deutende Spuren: Aba—Belsőbáránd, Igar — 
Galástya, Kajászószentpé ter—Várdomb, Lovasbe-
rény—Mihály vár, Sárbogárd—Cifrabolond vár, Men-
de — Leányvár, Százhalombatta — Téglagyár. Ähn-
liche Ergebnisse brachten auch die Freilegungen 
in den Siedlungen der Vatyaer-Kultur (Dunaújváros-
Koszider, Baracs —Bottyánsánc, Bölcske—Vörös-
gyir), die andere Forscher durchführten. Vgl. MOZSO-
LICS (1952) 63 — 64, J . M A K K A Y : Rég. Füz. 19 (1966) 
7, I . B Ó N A : ArchÉrt 90 (1963) 295, G Y . N O V Á K I : 
ArchÉrt 95 (1968) 126. 
10
 Laut der gegenwärtig bekannten Angaben der 
in den Teilsiedlungen stattgefundenen Ausgrabungen 
kann man m i t der Benützung der früheren Teile nur 
in den Gebieten rechnen, wo sich die örtliche Bevölke-
rung nach dem Angriff der Hügelgräberkultur zu-
sammenballte. So vor allem in der mittleren Theiß-
gegend, wie es die Resultate der Ausgrabungen in den 
Teilen Jászdózsa—Kápolnabalom, bzw. Tószeg— 
Laposhalom bekräftigen. Vgl.: I . B Ó N A : ArchÉr t 94 
(1967) 218, I . STANCZIK : ArchÉr t 94 (1970) 306, 
À. MOZSOLICS (1952) 35 — 50. — Es ist beachtenswert, 
daß in der unmittelbaren Nähe der Tellsiedlung Tisza-
keszi —Szódadomb, eine einschichtige Siedlung der 
Hügelgräberkultur zum Vorschein kam. Auf dem Teil 
selbst fand bisher keine authentische Ausgrabung stat t 
(mündliche Mitteilung von T. Kemenczei). 
1 1 G . B Á N D I : RégFüz. 22 (1969) 20. B Á N D I — 
KOVÁCS (1970) Anm. 35. 
1 2
 K O V Á C S (1966) 177, 179, 187. T. Kovács (1973) 
Arch. Ér t . 100, 260-261. 
13
 Für die Forschung der Bronzezeit im Karpaten-
becken gibt es, wie schon in der Einleitung erwähnt, 
keine einheitliche Terminologie. Bei der vorliegenden 
Aufzählung nahmen wir die von I. Bóna benützten 
Benennungen als Grundlage an. Mit Rücksicht auf 
die in der Fachli teratur der letzten Jahre erschienenen 
Korrektionen nimmt die ungarische Forschung 
diese Terminologie im großen und ganzen an. Vgl. 
I. BÓNA (1961) 1 2 - 1 9 . 
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rer Kul tu ren nachweisen; in der letzten Phase der mittleren Bronzezeit änder ten sich die Grenzen 
des Stammgebietes mehrerer Kul turen; das Aufhören des selbständigen Lebens einiger Kul turen, 
die Gestaltung neuer wirtschaftlich-gesellschaftlicher Einheiten weisen auf den Bestand einer 
Umwandlung mit größerem Wirkungskreis. — Die Erkenntnis der letzteren t r a t eigentlich in den 
60er J ah ren in den Vordergrund. Damals zeichnete das von neuen Ereilegungen herrührende, authen-
tische Fußmaterial , das das fü r die Mittlere- und Spätbronzezeit f rühe r aufgestellte, relativ 
chronologische Schema für die Zeitspanne des Epochenwechsels so starre Grenzen bestimmte, die 
sich mit den neueren Forschungsergebnissen der Rekonstruktionsversuche der den Wechsel her-
vorrufenden historischen Geschehnisse nicht synchronisieren lassen. 
Diese auf Vollständigkeit gar nicht bedachte Aufzählung der Tatsachen und Widersprüche 
beweist schon allein den komplexen Charakter der erörterten Fragen. Gleichzeitig beantwortet 
die Aufzählung auch die Frage, warum in den letzten anderhalb Jahrzen ten so viele, einander 
widersprechende Meinungen entstanden sind, die man zugleich an einem oder an mehreren Punkten 
als Stufen der weiteren Forschung ansehen kann . 
Einige Versuche zur Lösung der Widersprüche; 
in der letzten Phase der mittleren Bronzezeit Ungarns, die m a n zur Periode B B 1 von 
Reinecke in Parallele stellen kann, hielt die Bevölkerung der Hügelgräberkultur, die das Volk der 
inkrustierten Keramik eroberte, das Gebiet Transdanubiens in Besitz, dabei lebte auf der Unga-
rischen Tiefebene die Bevölkerung der mittleren Bronzezeit ungestört f o r t (I. Bona)14. 
In der mi t der Herstellung und Benützung der Metallgegenstände des Typus Koszider 
charakterisierbaren Zeitspanne (Wende der Spätbronzezeit I = R BB: BB 2 ) lebten im Karpa ten-
becken Volksgruppen der Hügelgräberkultur bzw. ethnisch aus der mittleren Bronzezeit s tammende, 
doch von den früheren abweichende Gruppen (z. B. die Rákóczifalva-Gruppe; T. Kovács).15 
Das westliche Karpatenbecken (die Südwestslowakei, Transdanubien) war in Händen 
der S tämme der Hügelgräberkultur und das Gebiet Ostungarns bewohnte in der Zeit unmit te lbar 
vor der Verbergung der Hor t funde des Typus Koszider die in manchen Beziehungen kulturell 
umgewandelte, mittelbronzezeitliche Bevölkerung (A. Tocik, T. Kemenczei, Fr. Kőszegi)16. 
- Das von A. Tocik als frühkarpatenländische Hügelgräberkultur definierte Volk gehörte 
ethnisch nicht zum Hügelgräberkreis der mitt leren Donaugegend (T. Kovács).1 7 
- Sich nach der für Mitteleuropa gültigen relativen Chronologie r ichtend: die I I I . Phase 
das Bestehens der Hügelgräberkultur sind auch auf dem Gebiet Ungarns mi t der Geschichte der 
mittleren Bronzezeit verbunden, d. h. die späte Bronzezeit beginnt auf unserem Gebiet mit der I I I . 
Phase der Hügelgräberkultur, in der R BD Periode (Trogmayer).18 
Keiner der von vielen hervorgehobenen und das ethnische Bild bzw. die chronologischen 
Fragen der behandelten Periode berührenden Versuche erbrachte restlos die gewünschten Result ate. 
Im weiteren wollen wir auf die Einzelheiten nicht mehr eingehen u n d nur jene Ergebnisse 
hervorheben, die im großen und ganzen von mehreren Seiten nachgewiesen sind und auch der 
vorliegenden Forschung eine Grundlage bieten können. 
Die Hor t funde des Typus Koszider kamen in der ausgehenden R BBX Periode in die 
Erde (A. Mozsolics).19 
Das kulturelle Bild des Karpatenbeckens in der Zeitspanne zwischen den »klassischen 
1 4
 B Ó N A (1958) 224 — 226, B Ó N A (1961) 1 2 - 1 9 und 
chronologische Tabelle. 
1 5
 K O V Á C S (1966) 197—198, 201—202, T. K O V Á C S : 
Das kulturelle Bild der mittleren und oberen Theiß-
gegend in der Spätbronzezeit. ActaAnt et Arch. 10 
(1966) 65 — 70. 
1 6 T O Ő I K (1964a) 1 6 3 - 1 6 4 , T O Ő I K (1964b) 236, 
2 5 0 - 2 5 3 , KŐSZEGI ( 1 9 6 8 ) 1 3 5 - 1 4 1 , T . K E M E N C Z E I 
(1968) 1 5 9 - 1 6 6 . 
17
 K O V Á C S ( 1 9 6 9 ) 1 6 8 — 1 6 9 . 
18
 О . T R O G M A Y E R : Középbronzkori leletek Köm-
pöcről. (Mittelbronzezeitliche Funde von Kömpöc) 
MFMÉ 1 9 6 9 . 8 7 - 9 6 . 
19
 MOZSOLICS ( 1 9 6 7 ) 1 2 3 — 1 3 5 . 
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mittelbronzezeitlichen Kulturen« und dem Verstecken der Hor t funde des Typus Koszider war von 
dem vorangehenden abweichend (T. Kemencze, T. Kovács, F r . Kőszegi, R . Schreiber).20 
— Anregung der Absonderung der Hügelgräberkultur der Karpatengegend (A. Tocik).21 
Die Absonderung der der Verbreitung der Hügelgräberkultur im Karpatenbecken 
vorangehenden Jahrzehnte (Jahrhundert) unter einem selbständigen Namen (Koszider-Periode) 
und ihre zeitliche Umgrenzung (T. Kovács).22 
II . I m weiteren wollen wir mit Berücksichtigung des neuen Quellenmaterials die histori-
schen und ethnischen Fragen der letzten Phase der ungarischen mittleren Bronzezeit, der Koszider-
Periode schildern. Im Zuge unserer Arbeit legen wir das Gewicht auf die bedeutenden methodischen 
Gesichtspunkte: a in jedem Fall ist der Quellenwert des Fundmater ials zu berücksichtigen, der 
von dem Streufund bis zum vollständig freigelegten Objekt sehr verschieden sein kann; Ъ man soll 
zwischen der Kont inu i tä t der Siedlung und der des Gräberfeldes (als Bestat tungsort) unterschei-
den; с in dem gegebenen Zeitalter ist die Überdeckung zwischen der Verteilung der thesaurierten 
Werte und der ins Grab gelegten Gegenstände je nach Typen nicht unbeding hundertprozentig, ja 
man muß sogar mit bedeutenden Abweichungen rechnen; d laut der gleichklingenden Angaben der 
Forschungen mehrerer Zeitalter ist anzunehmen, daß die von äußeren oder inneren Gründen her-
vorgerufene Änderung der traditionellen Formen der Metallkunst langsamer eintrat , als es in dem 
Keramikgewerbe wahrzunehmen ist; e das Verhältnis der die Metall-Lagerstätten besitzenden 
Völker zu den andern kann die Gestaltung des Formenscliatzas in der örtlichen Metallkunst einer 
jeden Landschaf t beeinflussen; / bei der Rekonstrukt ion eines bedeutende Veränderungen verur-
sachenden historischen Ereignisses sind alle Merkmale der Änderungen in der Wirtschaft , Gesell-
schaf t und Lebensweise zu beachten, und den Möglichkeiten entsprechend die Grenzlinien zu 
ziehen, mit deren Hilfe m a n das »alte« vom »neuen« sicher t rennen kann. 
Bleiben wir beim letzten Punk t : die »Grenzlinie« zwischen der mitt leren und der Spät-
bronzezeit in Ungarn ist in die Zeit zu setzen, in der vor den aus Mitteleuropa her ankommenden 
Stämmen der Hügelgräberkultur die örtliche Bevölkerung beinahe auf dem ganzen Gebiet ihre 
Werte verbarg (Hortfunde des Typus Koszider) und die Eroberer sich wahrscheinlich in ver-
schiedentlicher Zahl je nach Landschaften auf ihrem Gebiet niederließen. Diese Feststellung 
klingt wohl, nach den vielseitigen, über anderthalb Jahrzehn te andauernden Forschungen, wie 
ein fachwissenschaftlicher Gemeinplatz. U n d doch, jeder sich mit dieser Frage befassende Forscher, 
freilich selbst den Verfasser dieser Zeilen mit inbegriffen, geriet dort und dann in eine Sackgasse, 
als er diesen wichtigen U m s t a n d zum Teil oder vollständig umgehen wollte. Vor der beruhigenden 
Festsetzung des horizontalen St atusquo kam nämhch das Fundmater ia l übermäßig in die Vordergrund 
und damit als Widerspiegelung die vertikale Aufteilung der Ereignisreihe; d. h. die Zerlegung der 
Invasion der Hügelgräberkultur in mehrere Wellen23 und demzufolge die ihres Lebens in viele 
Phasen.24 Es ist schon wahr, daß dieses Ereignis in den verschiedenen Teilen des Karpatenbeckens 
nicht in der gleichen Zeit e intrat , wie wir es auch bereits f rüher hervorgehoben hatten.25 Sollte es 
wohl auch Zeitunterschiede unter den ersten Eroberungen einzelner Landschaf ten gegeben haben, 
dür f ten diese so gering gewesen sein, daß ihre Wahrnehmung und ihr archäologischer Beweis 
besonders heute auf unserem Gebiet noch praktisch unmöglich wäre. Es ist hier zu bemerken, daß 
2 0
 K E M E N C Z E I (1963) 169—188, F R . K Ő S Z E G I : 
A Rákospalotai Múzeum Évkönyve 1 (1964) 225 — 229, 
T. K O V Á C S (1966) 197—199. D E R S : Das kulturelle 
Bild der mittleren und oberen Theißgegend in der 
Spätbronzezeit. ActaAnt. et Arch. 10 (1966) 65 — 73, 
K E M E N C Z E I (1968) 159-166 , S C H R E I B E R (1967) 51. 
2 1
 TOÖIK (1964a) 163-164 , TOÖIK (1964b) 250 — 
253, TOŐIK-VLADÁR: 4 2 0 - 4 2 1 . 
22
 K O V Á C S (1973) 1 2 - 1 6 . 
23
 In der oben angeführten Fachli teratur begegnen 
wir des öfteren der Absonderung dreier Invasionen 
der Hügelgräberkultur: diese Volksbewegungen sollten 
im Laufe der R В В, Periode und am Anfang der R BB 2 
bzw. der R BD Periode s tat tgefunden haben. 
24
 Als eines der besten Beispiele dafür können wir 
den einschlägigen Teil der von À. Tocik für das Gebiet 
der SW-Slowakei ausgearbeiteten Periodisation an-
führen: T O Ö I K — V L A D Á R : 4 2 0 — 4 2 1 . 
2 5
 K O V Á C S ( 1 9 6 6 ) 1 9 8 , 2 0 1 . 
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Abb. 1. Einige wichtigere Bronzetypen der Hügelgräberkultur in der Karpatengegend. 1. Donaubecken bei 
Tass. 2,6. Hajdúbagos—Daraboshegy. 3 — 5, 7 — 9. Tiszafüred — Majoroshalom 
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sich gewisse Unterschiede der Zusammensetzung der Hor t funde des Typus Koszider viel eher 
auf die Abweichungen der Werks tä t te und der Trachtgebräuche als auf nachweisbare Zeitunter-
schiede zurückleiten lassen.26 Die Festsetzung der feineren chronologischen Unterschiede hal ten 
wir auch für wichtig, doch gehört dies in Zusammenhang mit unserem Thema eher zu den Aufgaben 
der Zukunf t als der Gegenwart. Besonders wenn die Forscher selbst in den meist grundlegenden 
Fragen, soz. B. in der Frage, was man im Karpatenbecken überhaupt für Hügelgräberkultur nennen 
kann, keine gemeinsame Auffassung gestalten können. 
Zur Best immung der grundsätzlichen Grenzlinien zwischen der Koszider-Periode und der 
Spätbronzezeit Ungarns halten wir die folgenden Ausgangspunkte für wichtig: 
Das Wirtschaftsleben und die Siedlungsweisen der mittelbronzezeitlichen Bevölkerung 
der Hügelgräberkultur und des Karpatenbeckens weichen voneinander ab.27 
Mehrere Volksgruppen der Hügelgräberkultur bestat teten die Verstorbenen unter 
Hügel.28 
— Die sich im Karpatenbecken niedergelassenen Hügelgräberstämme brachten viele 
Gebrauchsgegenstände mit, die auf unserem Gebiet früher unbekannt waren. Unte r diesen sind 
besonders die hier ohne örtliche Prototypen erschienenen Bronzewaffen und Schmuckstücke, wie 
z. B. das Griffzungenschwert (sog. Boiu-Typus), Pfeilspitze mit Tülle, herzförmiger Anhänger, 
Petschaf tkopfnadel , gerippter Ring, gegossener Armring mit gerippter Oberfläche (Abb. 1/1 3, 
6, 7, 9.) 
Nach all dem schildern wir aufgrund der vorausgeschickten Standpunkte die augenblick-
lichen Ergebnisse unserer vor Abschluß stehenden monographischen Bearbei tung und die R ich t -
linien unserer weiteren Forschung die nennenswerten Aufgaben je nach Landschaftseinheiten zu-
sammenfassend. 
Im Laufe der mittleren Bronzezeit waren die obere Theißgegend u n d Nordungarn im 
Besitz der Füzesabonyer Kultur , deren Stammgebiet auf die Ostslowakei, wo die örtliche Forschung 
dasselbe Volk mit dem Namen Ottományer-(Otoman) Kul tur bezeichnet, übergriff. Auf die Gräber 
des Gräberfeldes von Bodrogszerdahely (Streda nad Bodrogom) und mehrere kleinere F u n d e 
gestützt sonderte T. Kemenczei die Hinterlassenschaft der jüngsten Epoche der Füzesabonyer 
Kul tur , in zwei Gebietsgruppen einteilend, ab.29 Von diesen gewann nur die Bodrogszerdahely-
Gruppe, deren Verbreitungsgebiet wir durch weitere Fundor te erweiterten, ein Daseinsrecht in 
der Fachli teratur.3 0 Danach lieferten der Forschung die Veröffentlichung des Gräberfeldabschnit tes 
von Pusztaszikszó31 und später die im Jahre 1965- 1972erfolgte Freilegung des Gräberfeldes von 
Tiszafüred neue Angaben.32 Das im Fundort Tiszafüred Majoroshalom liegende Gräberfeld wurde 
26
 Fü r die Versuche, die Hortfunde räumlich und 
zeitlich zu trennen, s. M . N O V O T N Á : Hortfunde vom 
sog. Koszider Typ aus dem Gebiet der Slowakei. 
Musaica 6 ( 1 9 6 6 ) 2 3 — 2 4 ; B . H A N S E L : Ein Hortfund 
der älteren Mittelbronzezeit aus Hodonin (Göding) 
in Mähren. MAG 9 6 — 9 7 ( 1 9 6 7 ) 2 8 2 - 2 8 9 . K E M E N C Z E I 
( 1 9 6 8 ) 1 6 5 - 1 6 6 . 
27
 Eine interessante Angabe dafür ergab sich aus 
der topographischen Arbeit auf dem Gebiet des 
Komit.ats Veszprém. Die Anordnung der Fundstellen 
weist darauf, daß die vom Gebiet Mitteleuropas 
hierher eingewanderten Hirtenstämme der Hügel-
gräberkultur solche, f rüher unbewohnte Hochland-
schaften das Bakonygebirges bevölkerten, deren 
Naturverhältnisse den Gegebenheiten ihres ursprüng-
lichen Siedlungsgebietes ähnelten. Vgl. I . TORMA: 
A veszprómmegyei régészeti topográfia ősrégészeti 
eredményeiről (Uber die urgeschichtlichen Ergebnisse 
der archäologischen Topographie des Komita ts Veszp-
rém) VeszpMÉ 8 ( 1 9 6 9 ) 7 9 - 9 0 . 
28
 Im Gebiet Ungarns gibt es leider sehr wenige der 
Frühperiode der Kul tur angehörende freigelegte Hügel-
gräber. Die bedeutendsten sind noch heutzutage die 
seit mehr als neun Jahrzehnten bekannten, stein-
belegten Bestat tungen von Keszthely: V. L I P P : 
ArchÉrt 6 ( 1 8 8 6 ) 3 5 2 . 
29
 K E M E N C Z E I ( 1 9 6 3 ) 1 7 0 — 1 8 2 . 
3 0
 K O V Á C S ( 1 9 6 6 ) : 1 9 5 , 1 9 7 — 1 9 8 . — V o n d e n 
Funden des Typus Bodrogszerdahely glaubten T. Ke-
menczei (R Bß 2 ) wie auch der Verfasser dieser Zeilen (Die Wende der R ВВ, —B2) zuerst, daß sie in die 
erste Phase der Spätbronzezeit gehören und datierte 
sie — was heute auch noch stichhaltig ist — in die 
dem Verbergen der Hortfunde des Koszider-Typus in 
den Boden vorangehende Zeitspanne. Diese chrono-
logische Ungewißheit verursachte eigentlich die vor 
einem Jahrzehnt noch wohl umstr i t tene Datierung. 
3 1
 KŐSZEGI ( 1 9 6 8 ) 1 0 1 - 1 2 4 . 
32
 Die kurze Zusammenfassung der Ergebnisse der 
Reihe der Ausgrabungen s. T. K O V Á C S : ArchÉrt 1 0 0  
( 1 9 7 3 ) 2 6 0 - 2 6 1 . 
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vom Beginn der Füzesabonyer Kul tur bis zum Ende der f rühen Periode der Hügelgräberkultur 
im großen und ganzen am E n d e der R B B 2 Periode belegt. Von den abgesehen von einigen 
Ausnahmen, — über 600 Hockerskelet tbestat tungen der Füzesabonyer K u l t u r vertreten e twa 150 
die jüngste Epoche der Kul tu r , d. h. die Hinterlassenschaft der Bodrogszerdahely-Phase.33 Bis das 
ganze Gräberfeld nicht gründlich bearbeitet wird, können wir die erwähnten Gräber von den 
übrigen aufgrund der folgenden Merkmale trennen: 
die von den s t reng gebundenen, N S 360° — S N 180° gerichteten Gräbern der 
Füzesabonyer Kul tu r abweichende Orientierung bzw. das Erscheinen des Brandschüttungri tus; 
che gruppenweise Anordnung der Gräber in annähernd ovalen Formen; 
von der Keramik der klassischen Phase der Füzesabonyer K u l t u r in Form und Muster 
zum Teil oder völlig abweichende Gefäße; 
im allgemeinen die Armut der Gräber an Metallen im Verhältnis zu den f rüheren ; 
— die Bronzegegenstände des Typus Koszider. 
In den etwa ander tha lb Hunder t Gräbern des Typus Bodrogszerdahely weist das Gräber-
feld von Tiszafüred leider k a u m richtig bewertbare Metallgegenstände auf. Diese sind wie folgt: 
Dolche mit Mittelrippe und mi t drei Nieten an der Gri f fpla t te (Abb. 2/6),34 kegelköpfige Nadel mit 
kleiner Öse am Schaft (Abb. 2/7), Ösennadel, der scheibenförmige Kopf mit Stich- oder Rip-
penverzierung (Abb. 2/9 10),35 Nadel mit Scheiben- oder Diskoskopf, der Schaf t mit Bronzedraht 
umwunden (Abb. 2/1 2). Ergänzen wir diese mit den im Gräberfeld von Bodrogszerdahely ge-
hobenen Bronzegegenständen (sog. Cypernnadel; Nadel mit abgeplattetem, zurückgerolltem 
Kopf; sog. kahnförmiger Anhänger, aus Blech gerollter, trichterförmiger Anhänger; Spiralröhrchen), 
so steht in groben Zügen die Typusvariat ion der ins Grab gelegten Metallgegenstände des behan-
delten Volkes vor uns.36 Von den aufgezählten fanden sich dagegen nur zwei Typen un te r den die 
Koszider-Hortfunde bildenden Gegenständeen. Ein die jüngere Variation der Nadeln mit kegel-
förmigem Kopf vertretenden Stücken ähnliches Stück (vgl. Abb. 2/1.) f indet sich im H o r t f u n d von 
Tőkés (Kolodnoje), dessen Zusammensetzung unbestr i t ten ist.37 Für die örtliche Herstellung dieses 
Typus spricht der Gußformfund von Tiszafüred.38 Die einzige, hier zu erwähnende Analogie der 
gerippten, mit Scheibenkopf versehenen Nadel (vgl. Abb 2/9 10) kommt im Hor t fund von Nagy-
hangos vor.39 Vorläufig lassen sich also unsere Grabfunde aus der oberen Theißgegend bloß mit 
Hilfe der letzterwähnten Typen mit den in den Koszider-Hortfunden vorkommenden Gegen-
ständen verknüpfen.40 Wir betonen absichtlich, daß wir die behandelten Gegenstände in der 
33
 Die Gräber des awarischen Gräberfeldes, das 
über den bronzezeitlichen Gräberfeldern lag, haben 
viele urzeitliche Bestattungen vernichtet oder gestört. 
Unter diesen fanden sich auch manche, in die hier 
behandelte Periode gehörende Gräber mit Metall-
beigaben. Es ist diesem Umstände zuschreiben, daß 
wir uns im weiteren auf viel wenigere solche unge-
störte Gräber berufen können, die bronzene Gegen-
stände des Koszider-Typus enthal ten würden. 
34
 Es ist beachtenswert, daß ein Dolch mi t ähn-
licher Struktur aus den Gräbern Nr. 19 — 20 des in 
die XIL. Periode der Ottományer-Kultur eingereihten 
Gräberfeldes von Szilágypér (Pir) gehoben wurde: 
Z. S Z É K E L Y : Cimitirul din epoca bronzului de la Pir. 
(Cimiticre de l'âge du bronze de Pir.) SCIV 17 (1966) 
126, Abb. 4. 5. 
35
 Von Tiszatardos gelangte von einem Krug des 
Typus Bodrogszerdahely begleitet eine Nadel dessel-
ben Typus in das Józsa András Múzeum zu Nyíregy-
háza. — Von Transdanubien sind zwei ähnliche 
Nadeln bekannt, die sich un te r den Funden der 
Urnengräber des Gräberfeldes von Ivánesa (Vatyaer 
Kultur) befanden. Vgl. MOZSOLICS (1967) 85. 
3 0
 V g l : B . C H R O P O V S K J Î — M . D U S E K — В . P O L L A : 
336 — 337. — Von den vorgeführten Gräbern von Tisza-
füred ist das Grab D 293 besonders beachtenswert 
(Abb. 2/3 — 7). In diesem befanden sich ein Dolch und 
eine Nadel derselben Art wie vom Grab 21. des Gräber-
feldes von Dolny Peter: D U S E K 6 3 - 6 4 , Abb. 1 0 , 8 , 1 0 .  
Die abweichenden Keramikstücke der beiden erwähn-
ten Gräber beweisen dagegen überzeugend, daß die 
Besta t te ten zu verschiedenen anderen Völkern gehör-
ten. E t w a 20 von den in die behandelte Periode gehö-
renden Bestattungen von Tiszafüred enthielten Bronze-
gegenstände des Koszider-Typus. 
31
 S. ausführlich: MOZSOLICS (1967) 172. 
3 8 1 . B Ó N A : Annales 2 (1960) 2 6 1 - 2 7 1 . 
3 9
 J . H A M P E L : ArchÉrt 2 3 ( 1 9 0 3 ) 4 2 7 , 4 2 9 , Abb. 8 . 
40
 Unsere heutigen Kenntnisse hängen in großem 
Maße von der Art der Bestattungssitte des erforschten 
Volkes ab. So in unserem Falle von der Metallarmut 
der Gräber. Ferner kann die Aufteilung nach Typen 
der in den Gräbern befindlichen Tracht- und Ge-
brauchsgegegstände, wegen der Zusammensetzung der 
von der Aristokratie des Zeitalters thesaurierten 
Werte, sehr abweichend sein. Übrigens ist sich die 
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Abb. 2. Tiszafüred—Majoroshalom. 1. Grab D 252. 2. Grab D 253. 3 - 7 . Grab D 293 8 — 12 
Grab D 384. 
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ers ten Annäherung — bloß mit den aus den Kosz ider -Hor t funden bekannten Typen in Parallele 
zu stellen versuchten. Es ist nämlich wichtig festzusetzen, daß diese auch heute noch den zuver-
lässigsten Querschni t t der Koszider-Metal lkunst ver t ra ten - , ja den Querschni t t der Schlußphase 
einer mehrere J ah rzehn t e umfaßenden, während ihrer Blütezeit gebrochenen Periode. Wenn 
aber die Verbergung der H o r t f u n d e den Terminus ante quem dieser Periode bezeichnet, so könn ten 
- wie es sich aus dem erwähnten ergibt, — die Ebenbi lder der Gegenstande aus den H o r t f u n d e n 
der jüngsten Bes ta t tungen der zu dieser Zeit gelebten Völker zu erwarten sein. Die Gräber von 
Tiszafüred, die a u c h solche wie in den Koszider-Hor t funden vorkommende Bronzegegenstände ent-
hielten, gehören höchstwahrscheinlich zu den spätes ten Bes ta t tungen der Bodrogszerdahely-Phase. 
Zugleich bieten diese Gräber einen Leitfaden zur Absonderung der Hinter lassenschaf t der Bodrog-
szerdahely-Phase von den übr igen Grabbeigaben eines J a h r h u n d e r t e lang belegten Gräberfeldes. 
Andererseits ist es beachtenswert , daß sich in den mit der Hügelgräberkul tur verbindbaren 
Gräbern des Gräberfeldes von Tiszafüred auch einige kennzeichnende Typen der Koszider-Metall-
kuns t wenn a u c h in geringer Zahl befinden. — Grab 256; Orientierung W — О 257°, Beigaben: 
Armband mit Halbkre isquerschni t t und sog. Fischblasen Verzierung (Koszider-Typus),4 1 A r m b a n d 
mit Rhombusquerschni t t und gerippter Ring (vgl. Abb. 1/7). Grab 258: Orientierung NO SW 48° 
Beigaben: gegossene glockenförmige und sog. hufeisenförmige Anhänger (Koszider-Tvpen)4 2 u n d 
eine Henkelschale, die eine un t e r den F u n d e n der Hügelgräberkul tur häuf ige Form ist.43 Grab 
342: Orientierung N W SO 325°, Beigaben: Sichelnadel mit dar aufgelegte m Kopfte i l , herzförmi-
ger Anhänger u n d gerippter R i n g (vgl. Abb. 1/7). Grab 341: Urnenbes ta t tung , Beigaben: Sichel-
nadel mit daraufgelegtem Kopf te i l , Pe t schaf tkopfnade l (vgl. Abb. 1/6.).44 
Die vorgeführ ten und noch einige Gräber mit ähnlichen Beigaben reichen aus. U m fest-
stellen zu können, daß die sog. Koszider-Metallgegenstände aus der die Verbrei tung der Hügel-
gräberkul tur auf de r Ungarischen Tiefebene folgenden Zeitspanne, immer in geschlossenen Fund-
verbänden zu solchen Funden gehörten, die zweifellos Hinter lassenschaften der Hügelgräber-
ku l tu r waren. Diese Tatsache ist jedoch kein Beweis da fü r , daß sich die Koszider-Metal lkunst 
mi t der Hügelgräberkul tur verknüpfen ließe, es bedeutet bloß, daß einige Typen der Koszider-
Metallkunst in gleicher oder veränder ter F o r m im Laufe der Spätbronzezeit weiter bestanden.4 5 
Mit den einigen hier hervorgehobenen Gräbern des Gräberfeldes von Tiszafüred wollten wir bloß 
die Tatsache illustrieren, welche die über t ausende Bes ta t tungen in ihrer Gesamthei t beweisen: 
in der östlichen Theißgegend bezeichnet nach der Verbergung der Kosz ider -Hor t funde die Nieder-
lassung der Hügelgräberkul tur als eine gut umreißbare Grenzlinie den Anfang der Spätbronzezeit ; 
in mancher Hins icht bleibt es aber noch offen: welche Völker dieses Gebiet in dem jenem 
Erreignis vorangehenden Zei t raum bewohnten, das den Wendepunk t darstellt.46 
Forschung selbst darüber wenig im klaren, welche — 
auch für uns erfaßbare — Unterschiede es unter den 
Trachtgebräuchen der zu verschiedenen Schichten ge-
hörenden Familien der bronzezeitliehen Gesellschaft 
gab. Vielleicht kann man eben durch diese Ursache 
erklären, warum die Verteilung der in den Gräbern 
der in tien behandelten Gebiete wohnenden Völker 
gefundenen, bzw. in den von ihnen verborgenen Hort-
funden befindlichen Bronzegegenstände sich den Typen 
nach unterschieden. 
4 1
 B O N A (1958) Abb. 5, Typus 26. 
42
 A. a. 0. : Typen 3 0 - 3 1 . 
43
 Die ausführliche Publikation der spätbronze-
zeitlichen Gräber des Gräberfeldes von Tiszafüred s. 
T. K O V Á C S : Tumulus Culture Cemeteries of Tisza-
füred. Rég. Füz. Ser. I I . No. 17 (im Druck). 
44
 Die Bronzebeigaben dieses Grabes illustrieren 
gut, wie die in den Koszider-Hortfunden oft beob-
achtete, in einem gegossene Variante der sog. 
Sichelnadel in der Spätbronzezeit durch aus zwei 
Teilen zusammengesetzte Nadeln ähnlicher Form 
abgelöst wurden. Vgl. MOZSOLICS ( 1 9 6 7 ) 8 4 . — Den 
chronologischen Unterschied zwischen den beiden 
Varianten lassen die Forscher of t außer acht. 
45
 Die weiteren Zeiträume betreffend vgl. noch 
T. K E M E N C Z E I : A rimaszombati típusú raktárleletek 
időrendi helyzete (Zeitstellung der Depotfunde des 
Typus Rimaszombat) H O M E 5 ( 1 9 6 5 ) 1 3 0 . A . MOZSO-
LICS : Bronze- und Goldfunde des Karpatenbeckens. 
Budapest 1963. 12 ff, 108. 
46
 Die Bestimmung wird neben den stellenweise 
sehr mangelhaften Funden auch dadurch erschwert, 
daß die Forscher verschiedener Länder unter dersel-
ben Bennenung etwas zum Teil oder völlig anderes 
verstehen. Das beste Beispiel dafür ist die Ottományer 
Kultur. Die neueste ungarische Forschung wendet 
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Es unterliegt keinem Zweifel daß ein großer Teil der damaligen Bevölkerung der oberen 
Theißgegend u n d Nordungarns aus den Volksstämmen der Eüzesabonyer Ku l tu r bestand. Die 
übrigens einleuchtende Annahme, daß vom Gebiet der Otomaner Kul tur Volksgruppen nach dem 
oberen Theißgebiet zogen und infolgedessen sich die Bodrogszerdahely-Gruppe ausgestaltete, 
ist eine Hypothese, die man nur in ganz groben Zügen mit Fundmater ia l unters tützen kann.47 
Gleichzeitig gilt es jedoch als ein mittelbarer Beweis fü r das Vorhandensein der im Flußgebiet 
Körös-Kraszna verborgenen Bronze- und Goldfunde des sog. Hajdusámson-Typus.4 8 Bis die 
Forschung in der Zeitbestimmung dieser Hor t funde zum Ruhepunk t gelangte, blieb die konkrete 
Ursache ihrer Verbergung unbekannt.4 9 Es ist bemerkenswert, daß die hierher eingeordneten 
Bronzefunde, fas t ohne Ausnahme auf dem Stammgebiet der Gyulavarsánder Ku l tu r ans Tages-
licht kamen: Apa, Kővárgara (Gaura), Szilágysomlyó (Simleul Silvaniei), Szeghalom, Opálos 
(Paulis).50 
Diese Tatsache weist darauf hin, daß im Laufe des 15. Jahrhunder t s v. u. Z. die Gyula-
varsánder K u l t u r ein feindlicher Angriff getroffen haben mochte. Theoretisch hä t te der Angriff 
von allen Seiten kommen können, da uns aus den benachbarten Gebieten keine zeitgenössischen 
Hor t funde bekannt sind, d. h. das Leben der Bevölkerung keinen Bruch erlitt . Man könnte vor 
allem doch an eine von Siebenbürgen ausgehende örtliche Volksbewegung, mit Rücksicht auf die 
Forschungsergebnisse bezüglich der Ausgestaltung der Felsőszőcser Kul tur , denken. A. Mozsolics 
und N. Kalicz bestimmten durch die Verschmelzung der sich in Richtung N W bewegenden 
Volksgruppen der Wietenberg Kul tu r und der örtlichen Ottományer (heute Gyulavarsánder) 
Bevölkerung die Ethnogenese der Felsőszőcser Kultur .5 1 Wann aber dieses Ereignis doch stat tge-
funden haben sollte, läßt sich heute noch nicht eindeutig bestimmen. Geschichtlich sind die Ver-
bergung der Hor t funde von Hajdúsámson und die Ents tehung der Felsőszőcser Ku l tu r annähernd 
in denselben Zeitraum zu setzen, insoweit man im Hintergrund der beiden Ereignisse nach der 
Expansion der Wietenberg K u l t u r sucht.52 Aus dieser Hypothese könnte man dagegen darauf 
schließen, daß der östliche Teil der oberen Theißgegend in der Koszider-Periode bereits die Felső-
szőcser Kul tur in Besitz gehalten hatte. Der materielle Quellenstoff un ters tü tz t jedoch diese 
Folgerung zur Zeit noch nicht. Einen chronologischen F ixpunkt bedeutet bloß die Tatsache, 
daß die Felsőszőcser Kul tur in einer gewissen Phase ihres Daseins mit der Hügelgräberkultur und 
der PiUnyer K u l t u r gleichzeitig ist.53 
diese Benennung bloß auf ein frühbronzezeitliches 
Volk an ( N . K A L I C Z : Bronzkori telep Rétközberencs 
határában. Bronzezeitliche Siedlung in der Gemarkung 
Rétközberencs) ArchÉrt 9 7 ( 1 9 7 0 ) 2 4 — 2 6 , die 
tschechoslovakischen ( T O Ő I K — V L A D Á R : 4 2 0 ) und die 
rumänischen Forscher (K. H Ö R E DT : Probleme der 
jungbronzezeitlichen Keramik in Transsylvanien, 
Acta Archaeologica Carpathica 9 ( 1 9 6 4 ) 1 5 — 1 6 ,  
I. O R D E N T L I C H : Die chronologische Gliederung der 
Otomani-Kultur auf dem rumänischen Gebiet und 
ihre wichtigsten Merkmale. Dacia 1 4 ( 1 9 7 0 ) 8 3 — 8 7 )  
beziehen es dagegen auf ein Volk, das mehrere 
Jahrhunderte lang existierte. 
4 7
 K E M E N C Z E I ( 1 9 6 8 ) 1 6 4 - 1 6 5 . 
4 8
 MOZSOLICS ( 1 9 6 7 ) 1 2 1 - 1 2 3 . 
49
 Die Annahme von A. Mozsolics, daß die Ver-
bergung der Hor t funde in den Boden mit dem Ein-
bruch der Krieger von kleinasiatischer Herkunf t in 
Transsylvanien zu verbinden sei, ist durch archäo-
logische Funde nicht nachgewiesen: MOZSOLICS 
( 1 9 6 5 - 6 6 ) 4 5 - 4 6 . 
50
 Die einzige Ausnahme vertr i t t der unter un-
sicheren Umständen geborgene Fund von Opálos, 
dessen Fundort auf dem Gebiet der Perjámoser Kul-
tur liegt. — Es sei nachdrücklich darauf hingewiesen, 
daß die topographische Lage der Fundorte der mi t 
den angeführten Bronzegegenständen für gleichzeitig-
betrachteten Goldfunde ganz und gar verschiedent-
lich ist. Sie kamen auf Gebieten mehrerer Kulturen 
zum Vorschein und die Fundorte lagen of t sehr weit 
voneinander entfernt . Ihre auf historische Ereignisse 
deutende Rolle wäre wohl deshalb und auch wegen der 
weniger s tandhaften Grundlage der Datierung der 
Goldfunde als die der Bronzefunde kaum nachweisbar. 
6 1
 K A L I C Z (1960) 1 2 - 1 3 . A . MOZSOLICS : Der Tumu-
lus von Nyírkalász — Gyulaháza. ActaArchHung 12 
(1960) 113 -123 . 
52
 Es kann heute bestenfalls als Arbeitshypothese 
dienen, da den Einbruch der Wietenberg-Kultur in 
das Gebiet der Gyulavarsánder Kul tur mit archäo-
logischen Fundmaterial gegenwärtig zu beweisen noch 
nicht möglich wäre. 
5 3
 K A L I C Z (1960) 12, Taf. IV. 1 — 9, T. K O V Á C S : 
Eastern Connections of North-Eastern Hungary in the 
Late Bronze Age. FolArch 18 (1966 — 67) 27 — 30. 
DERS.: A hajdúbagosi bronzkori temető (Das bronze-
zeitliche Gräberfeld von Hajdúbagos). FolArch 21 
(1970) 4 0 - 4 2 . K E M E N C Z E I (1968) 165. 
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Trotz der zahlreichen, einer Lösung harrenden Fragen halten wir es fü r einen sicheren An-
haltspunkt, daß wir mit dem Beginn der Koszider-Periode in der Theißgegend, wenigstens von 
chronologischem Standpunkt betrachtet , seit der Verbergung der Hor t funde des Hajdúsámson-
Typus rechnen können. Aus Mangel an Freilegungen ist sehr wenig von den damals hier lebenden 
Völkern bekannt.5 4 Nicht einmal die Zusammensetzung der verhältnismäßig besser bekannten 
Bevölkerung der nördlichen Tiefebene bzw. Oberungarns können wir beruhigend rekonstruieren 
und noch weniger ihre archäologische Ku l tu r umgrenzen. Deshalb halten wir vorläufig s t a t t der 
Benennung »Bodrogszerdahely-Gruppe « die Benennung Bodrogszerdahely-Phase der Füzesabonyer 
Kultur für richtiger. Dieser terminus technikus ist freilich schwerfälliger, doch deckt er besser all 
die Vorstellungen, die wir heute von den Bewohnern dieses Gebietes in der Koszider-Periode gebil-
det haben konnten.55 
Bei der Untersuchung der historischen Fragen der behandelten Epoche nimmt das nord-
westliche Gebiet des Karpatenbeclcens eine Schlüsselstellung ein. Bisher kam hier das bedeutendste 
Quellenmaterial in der SW-Slowakei zum Vorschein, obwohl ein großer Teil dieser noch unveröffent-
licht ist. Mit der Bronzezeit dieses Gebietes befaßte sich A. Tocik eingehend, der in der Hügelgräber-
kultur der Karpatengegend vier Phasen unterschied.56 Nach seiner Grundkonzeption rühr te die 
Hügelgräberkultur der Karpatengegend infolge der vom Südosten eindringenden Einflüsse gene-
tisch von der Magyaráder K u l t u r her, und gestaltete sich später unter den Einwirkungen kleinerer 
Migrationen der Hügelgräberkultur der Mitteldonaugegend aus.57 F. Kőszegi teilt die durch »die 
Koszider-Metallstücke zu kennzeichnende Epoche« in zwei Phasen. In die frühere reiht er die 
Fundstücke unserer mittleren Bronzezeit, so auch die späten Funde der Magyaráder Ku l tu r ein. 
Die späte Magyaráder K u l t u r geriet wie er annimmt durch Handelsbeziehungen zuerst bloß 
unter den Einfluß der Hügelgräberkultur der Donaugegend, und später verschmolz sie zum 
größten Teil mit diesen nach Osten gezogenen Volksgruppen. So hält F. Kőszegi - im Gegen-
satz zu A. Tocik — die Einsiedlung der Hügelgräberkultur der Mitteldonaugegend in das NW-
Karpatenbecken schon in der die Verbergung der Koszider-Hortfunde vorangehenden Zeit für 
möglich.58 
Nach der Anführung der einander widersprechenden Ansichten möchte ich die folgenden 
Tatsachen hervorheben. I m erwähnten Gebiet wurden Hor t funde mehrerer Koszider-Typen 
verborgen: Dunaszerdahely (Dunajská Streda), Kernend (Kamendin), Kicsind (Mala nad Hro-
nom), Ipolyvisk (Vyskovce).59 Von demselben Gebiet sind mehrere, das Erscheinen der Hügel-
gräberkultur beweisende Gräberfelder bzw. Siedlungen bekannt , so z. B. Szomolány (Smolenice), 
Szalka (Salka) I II.60 Den Zusammenhang der letzterwähnten mit den gleichhaltrigen Gräber-
feldern der nördlichen Tiefebene haben wir bereits früher erörtert.6 1 
54
 Das bezieht sich besonders auf das Gebiet der 
Gyulavarsánder Kultur . Einen weiteren Schritt nach 
vorwärts könnte man bloß von der Veröffentlichung 
des in den letzten Jahren freigelegten vollen Materials 
erwarten: O T T O M Á N Y (Otoman): I . Ordentlich: Посе-
ления в Отоманп в свете последник паскопок. Da-
cia 7 (1963) 115 — 138, Szalacs (Salacea): D E B , S . : 
Aria de raspîndire a culturii Otomani de ре teritoriul 
României. (Die Verbreitung der Otomani Ku l tu r in 
Rumänien.) Marmatia 2 (1971) 28, Gáborján: M. 
M Á T H É : RégFüz 26 (1973) 9—10. 
55 w ; r w ollen hier sagen, daß wir gegenwärtig 
selbst das St immgebiet des erwähnten Volkes nicht 
bestimmen können und die Siedlungsform uns auch 
höchter.s aus mittelbaren Angaben bekannt is. Die 
Benennung »Kultur« halten wir bloß in dem Fall 
begründet, wenn die Forschung über ein ausreichendes 
Quellenmaterial bzw. solche Kenntnisse verfügt . 
6 6
 TOÖIK (1955) 4 5 - 4 6 , T O C I K (1964a) 164, TOŐIK 
(1964c) 54, T O Ő I K — V L A D Á R : 4 2 0 - 4 2 1 . 
57
 E r t rach te t in seinen einschlägigen Werken, die 
ununterbrochene Entwicklung der bronzezeitlichen 
Völker der SW-Slowakei zu beweisen. Daraus ergibt 
sich, daß er nicht auf die ein historisches Ereignis 
bezeichnende Rolle der Hor t funde des Koszider-
Typus baut . Eine ähnliche Konzeption ist in der neue-
ren, ausführlicher analysierenden Studie von J . 
V L A D Á R : SlovArch 21 (1973) 331 - 3 3 4 zu f inden. 
58
 K Ő S Z E G I (1968) 1 3 8 - 1 4 1 . 
59
 Mit Kar t e unci ausführlichen Schrif t tum s. Mo-
zsoLics (1967) 133ff, Abb. 36. 
69
 N. S Á N D O R F I : Á szomolányi ásatások (Die Aus-
grabungen in Szomolány). ArchÉr t 16 (1896) 109 — 
118. TOŐIK (1964c) 3 - 4 2 . 
61
 K O V Á C S (1966) 192, 200. 
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Die Frage läßt sich also auch folgenderweise stellen: ist es wohl begründet, über eine selb-
ständige Hügelgräberkultur im Karpatenbecken vor der Verbergung der Koszider-Hortfunde ver-
ursachten Invasion der Hügelgräberkultur der Mitteldonaugegend zu reden? Unserer Ansicht 
nach keinesfalls und besonders nicht im von der slowakischen Forschung gebrauchten Sinne.62 
Hier kommen wir wiederum zu einer unserer Grundfragen zurück: wer hat den nordöstlichen 
Teil des Karpatenbeckens in der Koszider-Periode bewohnt? Manche Angaben deuten darauf, daß 
die Füzesabonyéi' Kul tur (Bodrogszerdahely-Phase) zu dieser Zeit auch ethnisch im Ostgebiet 
der Magvarád Kul tu r erschien.63Die vermischte Magyarád-Füzesabony-Bevölkerung drängte dann — 
nach der Ansicht von A. Tocik und G. Bándi das Volk der inkrust ier ten Keramik aus dem 
Gebiet der Ipoly-Garam-Mündung aus.64 E in wichtiger Beweis fü r dieses Ereignis, das in diesem 
Gebiet fü r den Beginn der Koszider-Periode zu betrachten ist, ist die am rechten Ufer der Donau 
liegende Siedlung von Süttő. Die Funde der Ausgrabung von A. Mozsolics zeigen die Mischung des 
Formen- und Musterschatzes der Magvaráder und der Füzesabonyer Ku l tu r (Bodrogszerdahely-
Phase) mit dominanter Rolle der ersteren.65 Die Siedlung von Süt tő ist eines der Objekte, die 
mehrere Forscher zu den Fundor ten des Dolny Peter (Szentpóter)-Horizontes der Magyaráder-
Ku l tu r rechnen). So z. B. Verebély (Vrable), Bajcs (Bajc), Dolny Peter (Szentpéter) in der Slowa-
kei,66 Mistelbach, Regelsbrunn in NO-Österreich07 und Ménfőcsanak, Várpalota, Badacsonytomaj 
(Kiskőrös in Nordtransdanubien.6 8 
Die Funde der angeführten und noch einiger anderer ähnlicher Fundorte, was ihre For-
men und Verzierungen anbalengt sind durch viele Fäden aneinander geknüpft .6 9 Aufgrund dieser 
Tatsache dürfen wir annehmen, daß das Gebiet der SW-Slowakei, Nordösterreichs und Nordtrans-
danubiens in der Koszider-Periode unter der Oberhoheit desselben Volkes standen.7 0Der tatsächliche 
Quellenwert des vorliegenden publizierten Quellenmaterials ist, das Gräberfeld von Dolny Peter 
und die Siedlung von Süt tő ausgenommen, verhältnismäßig gering. Es reicht zumindest nicht 
aus, daß die Forschung das das eben umgrenzte Gebiet bewohnende Volk als eine archäologische 
Ku l tu r mit Sicherheit bestimmen könne. Dabei ist es ja doch eine Tatsache, daß die erwähnten 
Funde in ihrer Gesamtheit von der Hinterlassenschaft der früheren Magyaráder Kul tu r wie auch 
der späteren Hügelgräberkultur abweichen. Die Benennung Dolny Peter-Phase der Magyaráder 
Kultur drückt zum Teil diese Duplizität und zum Teil auch noch das aus, daß die Mehrzahl der 
Bewohner aus den Volksgruppen der Magyaráder Kul tu r bestanden haben dürfte. Eine der wich-
tigsten Aufgaben der weiteren Forschungen ist die Klärung des Umstandes , ob die Beziehung 
zwischen der Dolny Peter-Phase und der Hügelgräberkultur der Mitteldonaugegend in der Koszi-
der-Periode bloß eine den gegenseitigen Interessen dienende Handelsbeziehung gewesen sein mochte. 
Und außerdem bleibt noch die Frage offen, ob man darüber hinaus vielleicht auch mit der Ein-
siedlung der sich von der Hügelgräberkultur losgelösten Volksgruppen in den nordwestlichen 
62
 Was paradox klingt: die angeführtem slowaki-
schen Forscher schließen aus der Ethnogenese der von 
ihnen umrissenen Hügelgräberkultur der Karpaten-
gegend die Hügelgräberkultur der mittleren Donau-
gegend aus. So stellt sich die Frage: warum nennt 
die Forschung für Hügelgräberkultur das Volk, unter 
dessen ethnischen Bestandteilen keine solchen Volks-
gruppen vorkommen, die man auf anderen Gebieten 
mit dem Namen Hügelgräberkultur benannt ha t. 
6 3
 A. T O C I K : Sbornik 3 (1963) 99 -104 . 
0 4
 A . T O C I K : Rettungsgrabung von Bajc-Vlkanovo 
in den Jahren 1959-1960. Stud. Zv. 12 (1964) 166; 
BÁNDI (1967) 29 - 3 2 . 
65
 Unveröffentlicht. UNM Inv. Nr. : 62. 59. 1—415. 
CC
 T O C I K (1956) Taf. 14. 1 - 4 . TOCIK (1964b) 166, 
Taf. 50. D U S E K (1969) 50 — 81. 
6 7
 К . W I L L V O N S E D E R - Die mittlere Bronzezeit in 
Österreich. 103ff, Taf. 2 3 . 1 - 2 , Taf. 1 . 1 — 6, Taf. 
2. 2 - 4 ; vgl. noch Kőszegi (1968) 137 — 138. 
6 8
 K E M E N C Z E I (1968) 162. 
09
 Von Dunaalmás k am ein Bruchstück der Schale 
des Typus Magyarád samt Koszider-Gegenständen ins 
Ungarischen National Museum. UNM Inv. Nr. 
203/1880. 1 — 2. — Unter den im Fundort von Szé-
csény - Kerekdomb gefundenen Gegenständen sind die 
Keramiktypen der späten Phase der Magyaráder bzw. 
Füzesabonyer Kultur gleichermaßen vertreten. UNM. 
Inv. Nr. 27/ 1948 1 - 5 9 . 
70
 Einer ähnlichen Meinung ist Fr. Kőszegi, der 
aber für wahrscheinlich hält , daß sich die Volksgrup-
pen der Hügelgräberkultur des mittleren Donaurau-
mes schon zu dieser Zeit in der N vV- Hälfte des Kar-
patenbeckens niederließen. Vgl.: KŐSZEGI (1968) 140. 
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Landschaften an der Peripherie des Karpatenbeckens rechnen könnte.7 1 Doch kehren wir zur Reali-
t ä t unseres heutigen Wissens zurück: die Zahl der Fundor te ist so gering, daß es kaum möglich 
ist, die Grenze des Stammgebietes genau festzulegen. So ist es z. B. bloß eine Annahme, daß sich 
das Stammgebiet in südlicher Richtung mit dem nordwestlichen Grenzgebiete der Szeremle-Kultur 
berührt . 
Die Szeremle-Kultur, die wir in zwei Studien mit G. Bándi gemeinsam eingehend erörter-
ten,72 ist vielleicht das am besten umgrenzte Volk der Koszider-Periode. Nur ein Teil seines Stamm-
gebietes fällt auf Transdanubien, der größere Teil liegt in der südlichen Häl f te des Gebietes zwi-
schen Donau und Theiß, d. h. in der Landschaf t zwischen Drau u n d Save. 
Die systematischen Ausgrabungen der letzten Jahre lieferten eine entsprechende Grund-
lage, u m die auf dem Zentralgebiet des Karpatenbeckens gelebten Bevölkerung auf einer festeren 
Base fußend umgrenzen zu können. Es handelt sich nämlich um das Gebiet, welches in den f rüheren 
Perioden der mitt leren Bronzezeit die Vatyaer Kul tu r innehat und die den nordöstlichen Teil 
Transdanubiens bzw. die nördliche Hälfte des Gebietes zwischen Donau und Theiß umfaßte. Von 
allen früheren Ansichten abweichend,73 ließ sich die Hügelgräberkultur auf den hier freigelegten 
tellartigen Siedlungen nicht nieder.74 Den Zei tpunkt des Aufhörens der Siedlungen bezeichnen die 
auf den Siedlungen selbst (Dunaújváros, Mende, Solymár) bzw. auf dem erwähnten Gebiet geho-
benen Hortfunde des Koszider-Typus (Alsónémedi, Budapest-Rákospalota, Ócsa, Äporka-Puszta-
szentkirály, Sárbogárd).75 
Die Aufgabe der Forschung: die Hinterlassenschaft des in der Koszider-Periode hier gelebten 
Volkes zu umgrenzen. Als Ausgangsgrundlagen dienen dazu: a an einigen Höllensiedlungen sind 
die Siedlunghorizonte der Koszider-Periode best immbar (z. B. Szászhalombatta, Kajászó, Duna-
újváros, Igar); b diejenigen Gräber der authentisch freigelegten Gräberfelder (z. B. Dunaújváros), 
in denen man auch in den Koszider-Hortfunden vorkommende Metallgegenstände fand;76 с die-
jenigen Hortfunde, deren Tongefäße bei der Bergung nicht zunichte wurden (z. B. Dunaújváros I I , 
Budapest-Rákospalota, Ócsa);77 d die in der Siedlung von Dunaújváros freigelegten bzw. in Rákos-
palota gehobenen Gefäßdepots.78 
Unsere einschlägige, auf dem vollen Fundmater ia l ruhende Bearbeitung ist im Gange. 
Unsere bisherigen Ergebnisse berechtigen uns festzustellen, daß die auf disem Gebiet in der Koszider-
Periode gelebte Bevölkerung, was ihre ethnische Zusammensetzung und ihre materielle K u l t u r 
bet r i f f t , vom E thn ikum der vorangehenden Periode abweicht; in unserem Fall von der Vatyaer 
Kul tu r , deshalb muß man es — wenigstens als Hilfsbegriff — mit seinem Unterscheidungsnamen 
versehen. Als den ausdrucksvollsten Namen schlagen wir die Benennung Rákospalota-Phase der 
Vatyaer Kultur vor, was auch im untenstehenden erhärtet wird. Die die häufiger vorkommenden 
Keramikformen zeigende Abbildung (Abb. 3) dient bloß zur Information. Die Veröffentlichung 
des vollständigen Quellenmaterials wird auch die Typen unserer Formentafel vermehren. Diese 
Auswahl deutet allerdings darauf, daß die Mehrzahl sowohl der Formen wie auch der Verzierungs-
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Abb. 3. Einige Gefäßtypen der Rákospalota-Phase der Vatyaer Kul tur . 1, 12, 18. Százhalombatta-Téglagyár. 
2 — 6, 8 — 11. Dunaújváros-Koszider. 7, 16, 19. Dunapentele (Dunaújváros). 13. Ócsa. 14. Kerekegyháza. 
16. Budapest —Rákospalota. 17. Pákozd—Vár. 20. Tatárszentgyörgy 
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motive in dem Keramikgewerbe der Vatyaer K u l t u r wurzelt. Was dagegen davon abweicht, 
läßt sich zum Teil auf die Perjámoser Kul tur (Abb. 3/14 15, 17)79 zurückzuleiten und deutet 
zum Teil auf den Können- und Musterschatz der Bodrogszerdahely-Phase der Füzesabonyer 
Kul tu r (Abb. 3./4, 7, 20)80 bzw. Dolny Peter-Phase der Magyaráder Kul tur (Abb. 3/10 - I I ) . 8 1 
Der vielleicht meistkennzeichnende Fundkomplex des aus mehreren Bestandteilen ausgestalteten 
Keramikgewerbes ist der Gefäßfund von Rákospalota und in sich allein das Gefäß des Hortfundes 
von Rákospalota (Abb. 3/16), Die Keramikfunde spiegeln also die Beziehungen wider, die die 
Bewohner des Gebietes mit zentraler Lage zu ihren Nachbarn ausbauten. Manche Angaben spre-
chen dafür, daß die bedeutendste unter diesen die mit der Füzesabonyer Kultur (Bodrogszerda-
hely-Phase) ausgestaltete Beziehung war, da man in ,den Grenzgebieten auch mit gewisser Ver-
schmelzung der beiden Völker zu rechnen hat.82 Aus Mangel an anthropologischen Untersuchungen 
kann man vorläufig auf einem sehr bedeutenden Material, nämlich auf den im Gebiet der Gräber-
felder von Dunaújváros gefundenen über 20 Skelet tbestat tungen. Unter diesen wurden Metall-
gegenstände des Typus-Koszider freigelegt, die Mehrzahl ist doch beigabenlos.83 Die Vatyaer 
Kul tu r hat die Verstorbenen verbrannt und die Asche in Urnen gelegt besta t te t . Das Erscheinen 
des Ri tus der Skelettbestat tung auf diesem Gebiet läßt deshalb auf den Auf t r i t t einer neuen Volks-
gruppe schließen,81 u n d auch diese Tatsache betont die Möglichkeit, in der Koszider-Periode über 
eine »ununterbrochene Entwicklung« der Vatyaer-Kul tur sprechen zu können nicht.85 
Die an der Invasion der Hügelgräberkultur des mittleren Donaugebiets vom Osten her 
beteiligten Stämme trafen diese Völker im Karpatenbecken an. Alle Anzeichen sprechen dafür , 
daß sich das Volk der Magyaráder Kul tur , Dolny-Peter-Phase, das ihren Weg als erstes versperrte, 
dem Angriff vorbeugend, bzw. infolge dessen auf dem Gebiet des Karpatenbeckens »zerstreute«. 
Ein Teil der Flüchtlinge, wie es später noch behandelt wird, ist in Südungarn auch »in einer ge-
schlossenen Einheit«, auffindbar, die übrigen verschmolzen an Ort und Stelle oder auf anderen 
Gebieten mit den Ankömmlingen. U m das zu beweisen untersuchten wir zwei Gegenstandstypen 
eigehender.86 
Die Frage der Gefäße mit Pseudo-Litzenverzierung87 
Die Forschung behandelte die in der Gegend des Neusiedler Sees erzeugte sog. Litzenkera-
mik-Kultur bis zu den letzten Tagen als ein Frühbronzezeitliches Volk. Jüngs t kamen an mehreren 
Stellen auch in jüngeren Fundkomplexen die hierher einzuordnenden Gefäße mit der kennzeich-
nenden Verzierung zum Vorschein. 
Wir versuchten in einer früheren Studie, den Grund da fü r in historischen Rahmen einge-
be t te t zu klären.88 Die Richtigkeit dieser unserer damaligen Annahme scheint auch der seitdem 
79
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veröffentlichte Beitrag von Z. Benkovsky-Pivovarová zu erhärten. Die Verfasserin lehnte sich 
zwar an wenige Funde an, doch konnte sie uns glaubwürdig beweisen, daß sich das Volk der Litzen-
keramik, als Kultureinheit , in drei Phasen teilen läßt.89 Die beiden letzten kann man mit den ent-
wickelten Phasen der ungarischen mittelbronzezeitlichen Kulturen, bzw. mit der darauf folgenden 
Koszider-Periode gleichstellen. Einige österreichische Funde lassen darauf schließen, daß die Be-
wohner dieses Gebietes des Neusiedler Sees, bzw. des Wiener Beckens in der Koszider-Periode unter 
der Oberhoheit der Magvaráder K u l t u r (Dolny-Peter-Phase) standen.9 0 Innerhalb dieser schon 
oben skizzierten Kultureinhei t dür f ten sie vermutlich über eine gewisse Selbständigkeit verfügt 
haben. Aus dieser Zeitspanne kamen nämlich in geschlossener Einheit (z. B. das Grab von Gunt-
ramsdorf) einige mit Pseudo-Litzentechnik verzierte Gefäße nur auf diesem Gebiet zum Vor-
Abb. 4. Tiszafüred —Majoroshalom. Grab 58. 
schein. Gleichzeitig ist auf den anderen Gegenden des Stammgebietes der Dolny-Peter- Phase 
diese charakteristisch verzierte Keramik zumeist durch je ein Stück vertreten; z. B. die Gräber 
9 und 39 von Dolny Peter ,9 1 Vesele,92 Koroncó, Rábacsécsénv, Mcnfőcsanak.93 
Anders sind die außerhalb des Stammgebietes auf der nördlichen Ungarischen Tiefebene 
(A) bzw. in Südtransdanubien (B) geborgenen Gefäße mit ähnlicher Ornamentik zu bewerten. 
A. Im Grab 58 des Gräberfeldes von Tiszafüred fand sich in einer mit einer Schüssel des Typus 
Magyarád abgedeckten, mit geschleiften Rippen verzierten Urne unter der Asche eine Schale mit 
Pseudo Litzenverzierung (Abb. 4).94 In Gödöllő wurde als Streufund - ein ähnlich verziertes, 
dickwandiges Gefäßbruchstück samt dem Bruchstück einer Schüssel, deren Form die Hügelgräber-
kul tur kennzeichnet, gehoben.95 В In der Siedlung von Siklós, wo sich auch mehrere Bruchstücke 
fanden, lag eine Schale mit Pseudo-Litzenverzierung in einer Abfallgrube, die Funde der Szeremle-
und der Hügelgräberkultur vermischt enthielt.96 Schließlich sollen an dieser Stelle ein in Kölesd, 
8 9
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90
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im Stammgebiet der Szeremle-Kultur gehobenes Randstück mit ähnlicher Verzierung und ein in 
Igar, einer der südlichst liegenden Siedlungen der Vatyaer K u l t u r samt anderen Gegenständen 
der Koszider-Periode gefundenes Stück erwähnt werden.97 Die Gefäße mit Pseudo-Litzenverzierung 
aus Tiszafüred und Siklós befanden sich in geschlossenen Fundverbänden. Im Einklang mit ande-
ren Angaben dü r f t e ihr Dahinkommen allein eine Folge der Invasion der Hügelgräberkultur ge-
wesen sein. Offenbar läßt sich auch das Erscheinen ähnlicher Funde im Südlichen Gebiet er-
klären.98 Hier dagegen bildeten die sog. Litzentechnik-Muster die meist angewendeten Motive der 
Keramik der — von den Forschern unterschiedlicli benannten und bewerteten — spätbronzezeitli-
chen Bevölkerung.99 Das dür f t e nur aus der Tatsache folgen, daß sich die Mehrzahl der vor der 
Invasion der Hügelgräberkultur der Mitteldonaugegend von der Gegend des Neusiedler Sees ab-
gewanderten Bevölkerung in die östliche Hä l f t e des Gebietes zwischen der Drau und Save in die 
südwestliche Grenzlandschaft des Stammgebietes der Szeremle-Kultur niederließ. Hier bezeichnen 
das Aufhören des selbständigen Bestehens der Szeremle-Kultur auch die Hor t funde des Koszider-
Typus geborgen in Lovas und Vukovar.1 0 0 
Die Bedeutung der mit geschweiften Rippen verzierten Urnen 
Die oben angeführte U r n e des Grabes von Tiszafüred (Abb. 4/1) lenkte unsere Aufmerk-
samkeit auf die un t e r den F u n d e n der Hügelgräberkultur in Ungarn vorkommenden, mit ge-
schweiften Rippen verzierten Gefäße. Die sind zumeist Urnen, deren Schulter Mustergruppen, be-
stehend aus von einem Punkt ausgehenden und in drei Richtungen abzweigenden, geschleiften 
Rippe, verzieren: Dvory nad zitavou (Udvard)101 , Kiblitz,102 Komi ta t Veszprém,103 Ercsi,104 Rá -
cegres,105 Rákóczifalva,106 Bag,107 »Marosvásárhely«,108 Szeged-Bilisics,109 Szegedbogárzó,110 Buda-
pest Rákoskeresztúr.1 1 1 
Obwohl sich im ungarischen früh- und spätbronzezeitlichen Fundmater ia l verschiedene 
Variationen der plastischen Verzierung finden, liegt die Herkunf t der behandelten Rippenverzie-
rung in unserem Fa l l so an der Hand, daß sich die Forschung nach ferner liegenden Vorstufen er-
übrigt . Ein oft angewandtes Element der Magyaráder Kul tur ist die an der Schulter des Gefäßes 
herumlaufende, wellenartige Rippe,112 die eine unmittelbare Vorstufe des auch an der Urne von 
Tiszafüred sichtbaren plastischen Motivs ist. Zwischen den beiden Variationen bildet die Verzierung 
der aus Dvory n a d zitavou s tammenden Gefäße etwa einen Übergang. Diese Zusammenhänge 
9 7
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deuten darauf, daß die Hersteller der mit geschweiften Rippen verzierten Urnen von dem Gebiet 
der SW-Slowakei nach anderen Gebieten des Karpatenbeckens kamen. Diese Annahme wird durch 
die Gegenstände des »Grabes von Marosvásárhely« mit unbest immtem Fundor t bestärkt . Neben der 
mit geschweiften Rippen verzierten Urne enthä l t der Fund auch eine Schüssel des sog. Typus 
Magyarád (vgl. Abb. 4/2), unter den bronzenen Schmuckstücken kamen auch die Koszider-Typen 
u n d die der Metallkunst der Hügelgräberkultur vor. Aufgrund all dieses meinen wir, daß die 
Gräber, deren Urnen oder sonstigen Gefäße mit aus geschweiften Rippen oder Pseudo-Litzen be-
stehenden Motiven verziert sind, zu den ältesten Bestat tungen der Hügelgräberkultur im Karpa-
tenbecken gehören. 
Die vorliegende Studie ist eine mit Anmerkungen erweiterte Variante eines thematischen 
Diskussionbeitrages; eine augenblicklich festlegbare Skizze einer im Gang befindlichen, umfassen-
den Bearbeitung, in der sich mit Quellenmaterial unters tützte Ergebnisse mit auf zukünftige 
Bestätigung harrenden Hypothesen wechseln. Mit dem Vorgetragenem wollen wir eine Diskussion 
eröffnen und diesem Zweck soll auch die un ten folgende, die wichtigsten P u n k t e unserer Arbeit 
enthaltende Zusammenfassung dienen. 
— Der Entwicklung der Bronzezeit folgend war die Wanderung der Hügelgräberkultur 
der Mitteldonaugegend das erste historische Ereignis auf unserem Gebiet, das fas t jedes Volk des 
Karpatenbeckens unmittelbar berührte. 
U m Jahrzehnte diesem Ereignis vorangehend, t ra ten im verhältnismäßig friedlichen 
Leben der »klassischen Kulturen« der mitt leren Bronzezeit Ungarns Veränderungen ein. Die 
Merkmale da fü r sind: die Zerstörung der »Einheit« der Kul turen; wesentliche Veränderungen sowohl 
in der materiellen wie auch in der geistigen Ku l tu r ; gewisse Vermischung der f rüher klar umreiß-
baren Völker. 
— Die Triebfeder der die Veränderungen bewirkenden, im Karpatenbecken ablaufenden 
Volksbewegungen war je nach Landschaftseinheiten unterschiedlich, Zei tpunkte ihre dürften 
sogar auf Verschiebungen von mehreren Jahrzehnten ausgelaufen sein. 
— Diese von den früheren in macher Hinsicht abweichende Epoche der ungarischen 
Bronzezeit sonderten wir unter dem Namen Koszider-Periode ab. 
— Die Anfänge der Koszider-Periode lassen sich historisch in der angenommenen Ex-
pansion der Wietenberg-Kultur nach Nordosten (Ungarische Tiefebene) bzw. in der Raumgewin-
nung der Magyaráder Kul tur (Transdanubien) angeben. Zu den Zeitpunkten dieser trägt die 
Datierung der Hor t funde des Typus Hajdúsámson (Ungarische Tiefebene) und die der vom Volk 
der Inkrust ier ten Keramik (Nordtransdanubien) verborgenen Hort funde mit Anhaltspunkten 
innerhalb der letzten Jahrzehnte des 15. Jahrhunder t s v. u. Z. bei. 
— Wegen des mangelhaften Quellenmaterials können wir die Völker der Koszider-Periode 
in allen Merkmalen entsprechenden Kultureinheiten heute noch nicht zusammenfassen. Mit Aus-
nahme der Szeremle-Kultur, verwendeten wir deshalb die schwerfälligere, doch der Reali tät besser 
entsprechende Umschreibung zur Unterscheidung der Völker, die damals dort lebten. 
— Obwohl sich die f rüher anregend wirkenden balkanischen und südosteuropäischen 
Handelsbeziehungen in jeder Epoche bedeutend lockerten, kann doch von einem »Rückfall« 
keine Rede sein. Das zeigt vielleicht vor allem die Tatsache, daß die Bronze-Kunst der Völker des 
Karpatenbeckens zu dieser Zeit eine kräftige Einwirkung auf die Gestaltung der Metallkunst der 
mitteleuropäischen Völker z. B. des Volkes der Hügelgräberkultur—ausübte. 
— Den terminus ante quem der Koszider-Epoche ergeben die vor den angreifenden Stämme 
der Hügelgräberkultur versteckten Hor t funde des Koszider-Typus. 
— Mit der Niederlassung der eine andere materielle Kul tu r einbürgernden und von der 
Lebensweise der Eingesessenen abweichenden Eroberer fing die späte Periode der Bronzezeit in 
Ungarn an. 
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Die annähernd, auch mit dem Ergebnis der C1 4-Untersuchung unterstützte Zeitgrenze 
der Koszider Periode soll innerhalb des 14. Jahrhunder t s v. u. Z. gesucht werden: 1330 ± 60 
v. u. Z.113 
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ETHNISCHE FRAGEN 
F. KŐSZEGI 
WESTUNGARNS IN DER SPÄTBRONZEZEIT 
Die ungarische Altzeitforschung feiert im J . 1976 die Jahrhundertwende eines nam-
haf ten Ereignisses: des Budapester Prähistorischen Kongresses. Zur Weiterentwicklung des damals 
noch in Kinderschuhen steckenden Wissenszweiges trug in beträchtlichem Maße der U m s t a n d bei, 
daß damals Forscher von europäischem Ruf unser Land aufsuchten, um das prähistorische Eundgut 
Ungarns zu studieren. Forschern wie Montelius, Sophus Müller, Undset, Pigorini rückten auch 
unsere Größen: Romer, Pulszky, Erdy, dann Hampel , Wosinszky — um bloß einige zu erwähnen — 
berechtigterweise nach. Mit der Erhöhung der Zahl der freigelegten prähistorischen Fundor te er-
weiterte sich wie in ganz Europa auch bei uns der Kreis der Forschungsrichtungen immer mehr; 
neben der anfangs als alleinherrschend akzeptierten typologischen Methode kamen auch andere, 
vor allem die kul tur- und siedlungsgeschichtlichen Richtungen zur Geltung. Der die bis in die 
Wurzeln neuen Methoden verlangenden Betrachtungsweise bahn ten L. Bella und L. Márton den 
Weg. Die neue Auffassung hat ihren Höhepunkt in der Tätigkeit von F. Tompa, unmit telbar vor 
dem zweiten Weltkriege, erreicht. Der Kern dieser nach historischer Betrachtungsweise strebenden 
Richtung bestand darin, daß sich das Hauptaugenmerk der Forschung auf die Bevölkerung, die 
einst die Funde besaß, richtete, wenn sie sich anfangs auch von der Wirklichkeit, von der Phantas ie 
getrieben, abstieß. 
Das Karpatenbecken bot, dank seinen entsprechenden geographischen Gegebenheiten 
schon von der zweiten Hälf te der Bronzezeit Heimat Völkern mi t historisch mehr oder minder be-
kannten Namen. Unsere Fachl i teratur nahm von der Spätbronzezeit die frühe Eisenzeit 
hindurch von manchen solchen Ethniken Notiz. Unter diesen ist eine der im breitesten Kreise 
bestri t tenen und bis zum heutigen Tag die meisten ungelösten Probleme stellenden Bevölkerungen 
die illyrische. In der der keltischen Invasion und der Romanisierung vorangehenden Epoche ist 
sie das erste E thn ikum mit best immbarem Namen in der westlichen Sphäre des Karpatenbeckens. 
Es ist nicht zu leugnen, daß es das Verdienst der internationalen Forschungen war, die ungarische 
Wissenschaft dazu zu bewegen, nach der Urheimat und dem Wandergebiet des aus den ant iken 
Quellen wohlbekannten Il lyrertums zu forschen. F . Tompa u n d seine Mitarbeiter vermuteten 
mit Recht hinter den damals bereits bekannten archäologischen Fundkomplexen der t ransdanu-
bischen Spätbronzezeit und der Früheisenzeit das in der europäischen Forschung so sehr beliebt 
gewordene Ethnikum. Daß es sich nicht bloß um eine Mode der Forschung handelte, erhär te ten 
außer den schon erwähnten Quellenangaben die in den 30er J a h r e n bereits begründeten oder als 
solche erscheinenden sprachwissenschaftlichen Forschungen. An diese Forschungen schlössen 
sich dann selbst die im Bereich der Archäologie intensiv werdenden Untersuchungen an. Die zeit-
genössische archäologische Fachli teratur definierte anhand der damals übereinstimmend erschei-
nenden Ergebnisse der sprachwissenschaftlich-archäologischen Forschungen, entschlossen: der 
Name Illyrisch läßt sich mit den den Großteil Europas umspannenden Kul tu ren mit Hai is ta t ter 
Prägung verbinden u n d seine Ursprünge sind in der aus der schlesischen Lausitzer Urheimat aus-
geschwärmten Lausi tz-Kultur zu suchen. Die kardinalen I r r tümer dieser großzügigen Verallge-
meinerungen zu entdecken ist heutzutage nicht mehr schwierig. 
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Die Kultur , die ihren Namen von R. Virchow bekam, verbreitete sich in der letzten Phase 
der Bronzezeit in der T a t auf einem breiten Gebiet und ihre Ausschwärmung aus dem Muttergebiet 
rief unmittelbar die große »Urnenfelder«-Wanderung hervor. Die Forschungen von Seger, Reche, 
Richthofen, Kossina u. a. machten der wissenschaftlichen Wel t diese K u l t u r und auch die ange-
hörenden Theorien im guten und auch im schlechten Sinne des Wortes bekannt. I m weiteren 
erwies sich diese Richtung jedoch ziemlich einseitig und rief manche mißgeartete Abweichungen 
in der Urzeitforschung bis zur Aufstellung von extremen Rassentheorien hervor. Diesen Abweg 
der Forschung diesmal außer acht lassend, wollen wir die Aufmerksamkeit eher auf die recht stark 
auf ein Nebengeleis geratenen siedlungsgeschichtlichen Forschungen der Lausi tz-Kultur lenken. 
Im Sinne dieser abwegigen Interpretat ion best immte man auch noch in den 40er Jahren mehrere 
solche Fundkomplexe auf dem Gebiet des Karpatenbeckens f ü r Lausitzer, die in der Ta t gar nichts 
mit dieser expansiven Bevölkerung zu tun ha t ten . 
Da in der internationalen Forschung zu jener Zeit eine fast vollständige Übereinstimmung 
darüber herrschte, daß in den Trägern der Lausitz-Kultur das Il lyrertum zu erblicken sei, ist es 
nicht überraschend, daß auch die ungarische Fachli teratur hinter den sich auf dem Gebiet des 
Landes in allen Richtungen verbreitenden, f ü r Lausitzer best immten Funden Illyrer zu entdecken 
glaubte. Erst nach der gründlichen Analyse der zeitgenössischen Illyrerforschung wird die über-
legene Entschlossenheit verständlich, mit der die ungarische Forschung die illyrische Besetzung 
unseres Landes darstellte, obwohl sie die neuen Ansiedler mit der Führerschicht der besonders 
heterogenen alteingessenen Bevölkerung gleichsetzte. 
Eine bedeutende Anregung gab diesem Zweig der Urzeitforschung die Sprachwissenschaft, 
die sich mit ihren spezifischen exakten Methoden den immer mehr anwachsenden und auf Lösung 
harrenden Fragen zu nähern trachtete. Nach dem Ursprung des Namens forschend untersuchte z. B. 
Pisani alle Auktorenstellen, wo die Bezeichnung Illyrer oder Ulyricum erwähnt wurde. Aufgrund 
der Vergleichung dieser Stellen bezweifelte die Sprachwissenschaft, daß die italischen Veneten 
und die Bewohner Pannoniens Illyrer gewesen sein könnten. Nur die wurden im ethnischen Sinne 
des Wortes als Illyrer anerkannt, die der schon wohlbekannte Begriff »proprie dicti illyrii« be-
t r i f f t . 1 
H. Krähe, einer der bedeutendsten Vertreter der Erforschung der indoeuropäischen, 
darunter der illyrischen Sprache, best immte bereits in den 30er Jahren die Hauptrichtungen der 
Forschung. Kennzeichnend ist f ü r die illyrische Forschung dieser Periode, daß man fas t überall, 
sogar in Spanien, ja auf den britischen Inseln das illyrische Ethnikum zu entdecken glaubte, wel-
ches auf diese Weise schon ein nahezu ganz Europa umspannendes Volkssubstrat wurde. Als ein 
positiver Wesenszug dieser Untersuchungen soll hier jedoch unbedingt hervorgehoben werden, 
daß sie auf den sich außerordentlich verzweigten Charakter der illyrischen Sprachgruppe und ihre 
Bedeutung, die keineswegs den übrigen indoeuropäischen Sprachen nachsteht, hingewiesen 
hat ten.2 
FreiUch zeigte sich die Gegenwirkung der in allem nach dem Illyrischen suchenden An-
schauung der Forschungen vor dem zweiten Weltkrieg bald. Die in der zweiten Hä l f t e der 40er 
Jah re neuerstarkte Illyrerforschung überprüf te richtigerweise die f rüheren übertriebenen Ergeb-
nisse und es ist nicht überraschend, daß dabei auch Ansichten, die die Frage auf einen ganz 
engen Kreis beschränkten, erscheinen. 
Die einen neuen Schwung bekommene Forschung t r a t vor allem im historisch-philologi-
schen und sprachwissenschaftlichen Gebiet vorwärts und außer dem bereits erwähnten H. Krähe 
bereicherten M. Budimir, Suie, A. Mayer, H . Kronasser, J . Untermann u n d V. Georgiew weiter das 
1 V . P I S A N I : II problemo illirico. Illyrica. Pannónia sehen. Illyrica. Pannónia könyvtár 3 4 . Pécs 1 9 3 4 .  
könyvtár 35. Pécs 1934. 25 — . 3— — Г)ERS.: Die Indogermanisierung Griechenlands 
2
 H . K R Ä H E : Die sprachliche Stellung des Illyri- und Italiens. Heidelberg 1 9 4 9 . 
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Wissensgut über das Illyrische innerhalb des Indoeuropäischen.3 Fü r einen wesentlichen Schritt 
vorwärts gilt im Bereich der Urgeschichte das in Sarajevo 1964 abgehaltene Symposion der jugo-
slawischen Archäologen u n d Sprachforscher.4 In einem einleitenden Refera t faßte R. Katiéi é 
die territoriale Verbreitung des illyrischen Sprachgutes zusammen und versuchte, auch die einzel-
nen verwandten Sprachgruppen abzugrenzen.5 A. Benac erörterte die Beziehungen der illyrischen 
Ethnogenese zu der Archäologie,6 danach analysierten manche, da run te r B. öovic,7 M. V. Gara-
sanin,8 Z. Gabrovec,9 Z. Marie10 die eisenzeitlichen Fundgruppen der einzelnen Gebiete aufgrund 
der illyrischen sprachwissenschaftlichen Zusammenhänge und der historischen Quellenangaben. 
Der Kern des auf dem Symposion Vorgetragenen läßt sich folgendermaßen formulieren: der anhand 
der f rühen Quellen - wie auch der sprachwissenschaftlichen Angaben umreißbare Raum sei 
nicht mit dem früher bestimmten, wesentlich umfangreicheren, fü r illyrisch gehaltenen Kreis 
identisch und deckt keineswegs die Fläche, wo früher die Gruppen der Urnenfelderkultur Platz 
nahmen. Die früheisenzeitlichen und die eigentlichen eisenzeitlichen Hügelgräber-Skelettbestat-
tungen des nordbalkanischen Berglandes heben sich entschieden von den benachbarten flachen 
Urnenfeldern ab, in denen man das Fort leben bzw. die Reste der jüngeren Urnenfelderkulturen 
Transdanubiens, Kroatiens u n d Sloweniens zu erblicken hat.1 1 
Im Sinne des auf dem Symposion Vorgetragenen läßt sich das Ulyrertum, richtiger im 
engeren Sinne des Wortes das illyrische Ethnikum dem Wesen nach in ziemlich enge Grenzen 
lokalisieren: auf die südlichen, südöstlichen Gebiete Dalmatiens beschränken. Aus der Analyse der 
Hinterlassenschaft der einstigen Bewohner dieser Gegend stellt sich in der Tat klar heraus, daß 
diese mit den Trägern der Urnenfelderkultur wenig zu t un hatten. Das sprach auch A. Benac in 
seinem Vortrag über die illyrische Ethnogenese aus. Die archäologischen Angaben sind allerdings 
of t mangelhaft und decken nicht überall die Ergebnisse der historisch-philogloschen Forschungen 
und für die daraus entstehenden Widersprüche bietet auch das Material des Symposions zu Sara-
jevo Beispiele. 
Wie auch die seitdem erschienene, einschlägige Fachli teratur beweist, verneint entschieden 
die jugoslawische Forschung die Abstammung des I l lyrertums aus einem Gebiet außerhalb des 
Balkans, leitet die Ausgestaltung der Kul tu r und Sprache von der Symbiose der sich in der ange-
henden Bronzezeit niederlassenden indoeuropäischen S tämme und der örtlichen alteingesessenen 
Bevölkerung, von ihrer ununterbrochenen bronzezeitlichen, dann eisenzeitlichen Entwicklung 
ab. Besonders wird die scharfe Abgrenzung des sich auf Dalmatien, Moesia Superior bis zu den 
Vardar- und Morava-Tälern ausbreitenden illyrischen Kreises von Pannonién, nicht nur aufgrund 
der entsprechenden Äußerungen der römischen Auktorén, sondern auch der archäologischen 
Fundmaterial ien betont unterschiedlichen Charakters.12 
Für uns sind die Ergebnisse der Forschungen in Don ja Dolina u n d seinem Umkreis ganz 
besonders interessant. Z. Marie sondert den nordöstlichen Teil Bosniens von den südlichen und im 
allgemeinen von der illyrischen Kul tur des balkanischen Berglandes. Er weist nach, daß in Donja 
3
 M. B U D I M I R : Iliri i Prailiri. Vjesnik. Split 1953. 
11 — ; A. M A Y E R : Die Sprache der alten Illyrier, I . 
Wien 1957; H. K R O N A S S E R : Zum Stand der Illyristik. 
Bulgarska Akademija na Naukite. Linguistique Balka-
nique 4. 1952. 5 — ; J . U N T E R M A N N : Die venetischen 
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Dolina eine Bevölkerung lebte, deren Wurzeln von der Urnenfelderepoche an nach dem Gebiet 
jenseits der Save bis zu Pannonién hinreichen. Die Bewohner von Donja-Dolina und zugleich die 
von Nordbosnien s t immten in der untersuchten Epoche — seiner Meinung nach — mit dem 
Transdanubien bewohnenden pannonischen E thn ikum überein. Mit Hilfe einer kombinativen 
Methode der archäologischen und historischen Angaben ergänzt Z. Marie seine Grundkonzeption 
dann damit , daß die Urbevölkerung Pannoniens u n d Nordbosniens die Nachfahren der die Urnen-
felderkultur tragenden Urpannonen, mitverstanden den ganzen ostalpischen Kreis, waren.13 
Was Ungarn anbelangt, könn ten wir von einer so ausgedehnten, auch die urgeschichtlichen 
Aspekte beachtenden Illyrerforschung kaum berichten. Was unsere diesbezüglichen Kenntnisse 
doch noch erweiterten, verdanken wir den provinzialen philologisch-historischen Forschungen. 
Die Festlegung der römischen Eroberung und das recht komplizierte Antlitz des vorangehenden 
Jahrhunder t s kann jedenfalls einen Ausgangspunkt zu unserem Versuch, die spätbronzezeitlich-
eisenzeitlichen Kul tu ren ethnisch zu bestimmen, bieten. Die Forschung in unserer Heimat n a h m 
übrigens maßhaltend genug zur Bewertung der obenerwähnten jugoslawischen Forschungsergeb-
nisse Stellung und n a h m als einen bedeutenden Anhal tspunkt die Tatsache an, daß es immer mehr 
gelang, die starke Differenziertheit der Sprachfamilie nachzuweisen. Die Bemerkungen, die J . 
H a r m a t t a und A. Mócsy zu dieser Fragengruppe machten, t ragen eigentlich auch zur urgeschicht-
lichen Forschung bei. Darüber h inaus schlug J . Harma t t a eine Arbeitshypothese zur weiteren 
Ursprungsforschung der illyrisch-venetisch-pannonischen S tämme bzw. zu ihrer Identifizierung 
mit den archäologischen Kul turen vor.14 
Die archäologischen Forschungen, die die illyrische Frage auf eine völlig neue Grundlage 
stellten, suchten eigentlich noch nach zur Best immung der E t h n i k a unentbehrlichen Mitteln. Der 
Zweck wäre, diese Mittel in so vielen Kombinationen und so mannigfalt ig wie möglich anzuwenden, 
obwohl man in diesem Fall nicht immer als gewiß annehmen kann , daß die historischen und philo-
logischen Ergebnisse zusammenfallen werden, wie die Beurteilung der balkanischen Fundgruppen 
dafür Beispiele bieten. Einer der Gründe liegt, wie es auch A. Mócsy hervorhob, darin, daß man 
das illyrische E thn ikum und die illyrische Sprache als zwei Sonderbegriffe o f t verwechselte. Es 
ist klar, daß man erst darüber entscheiden muß, wie das Wort illyrisch zu bewerten sei. Als E thn i -
kum bedeutet es n icht mehr, als einige dalmatische Stämme, von denen zum ersten Mal die Quel-
len des 6. Jahrhunder ts v. u. Z. (Herodotos, Hekataios) berichteten. Obwohl der sich im Laufe der 
Jahrhunder te immer mehr ausbreitende illyrische Raum die f rühe r bestimmte Stelle wesentlich 
übersteigt, wußten auch die Römer selbst genau, wer die Illyrer innerhalb des von ihnen Il lyricum 
benannten Territoriums im engeren Sinne des Wortes waren. In diesem Sinne können wir von einem 
l l lyrer tum, das den ganzen Balkan, ja Mitteleuropa umspannte, kaum reden. Die ersten griechi-
schen und dann später auch die aus diesen schöpfenden römischen Quellen berichten über mehr oder 
minder abweichende Dialekte einer Sprachfamilie sprechenden Volksgruppen und stellenweise 
erwähnen sie noch, daß in der Nachbarschaf t dieser Gruppen oder auch innerhalb der später Illy-
ricum genannten Provinzen S t ä m m e lebten, die von dem Illyrischen abweichende Sprachen 
sprachen.15 
Aus dem Dargelegten geh t es also klar hervor, daß es keineswegs richtig wäre, über die 
illyrische Urbevölkerung Pannoniens im ethnischen Sinne des Wortes zu reden. Es wäre aber eine 
ganz andere Frage, wenn man u n t e r dem Wort illyrisch die die verschiedenen Dialekte der einheit-
lichen Sprache sprechende Bevölkerung meinen sollte. Die ant iken Auktorén waren eigentlich 
der gleichen Meinung, als sie die ihnen ähnlich lautende Sprachen sprechenden Dardanen, Panno-
13
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nen und anderen S tämmen unterschieden. Dieser Unterschied, der den alten Griechen noch eine 
lebendige Wahrhei t bedeutete, verwischte sich in der Römerzeit immer mehr, nicht zuletzt wegen 
der zu jener Zeit so häufigen politischen Wendungen.16 
Im weiteren können wir die Frage in folgender Weise stellen: ist die Bezeichnung illyrisch 
auf die der römischen Eroberung vorangehende Urbevölkerung überhaupt anwendbar? Um diese 
nicht einmal so einfache Frage beantworten zu können, ist die Klarstellung weiterer Probleme er-
forderlich, — nicht zule tz t — seitens der Provinzialforschung. Nehmen wir die ziemlich allgemeine 
Ansicht überhaupt an, daß in der einheimischen Bevölkerung Pannoniens, zur Zeit der römischen 
Eroberung, die Urnenfelder-Hallstatter-Tradit ion, ja eben die Retardat ion noch kraf tvol l lebte, 
so müssen wir noch darüber entscheiden, in welchem Maße die Stämme der Provinz von nicht 
keltischem Ursprung, namentlich die Pannonén der illyrischen Sprachfamilie angehör t haben 
sollten. Obwohl aufgrund der Quellenangeban sich das Pannonische vom Illyrischen scharf abzu-
grenzen scheint, kann man über diese Frage ohne eine weitere philologische Angabensammlung 
noch nicht eindeutig entscheiden. Ebenso kann man auch von der Stelle des Tacitus, die über eine 
selbständige »lingua pannonica « berichtet, keinen weitergehenden Schluß ziehen. Darüber hinaus, 
daß sich diese Bemerkung genau auf die Osci- und Eravisci-Stämme keltischen Ursprungs bezieht, 
deuten auch die Forschungen von A. Mócsy darauf, daß der diesbezügliche Bericht des Tacitus 
unbegründet sei. Aufgrund all dieser ermahnt uns A. Mócsy bei der Anwendung derBezeichnung 
»pannonisch« zur Vorsicht.17 
Eine Reihe von Studien befaßt sich heute schon mit den Ereignissen, die von dem 13.Jahr-
hunde i t v. u. Z. an sowohl im östlichen wie auch in westlichen Becken des Mittelmeeres zu schweren 
Katas t rophen führ ten . Die gewöhnlich als Seevölker t i tulierten Eroberer erschütterten die großen 
nahöstlichen Reiche, vernichteten die reiche Zivilisation der zu jener Zeit in alier Welt respektier-
ten Achijawa-Könige, heute als die mykenische bekannt . Den Annahmen nach beteiligten sich 
in diesen Raubzügen auch die als berüchtigte Räuber geltenden Illyrer, vor denen sich die be-
nachbar ten Küstenbewohner fürcheteten. 
Die Forschungen von G. v. Merhart brachten von den 40er J a h r e n an eine Reihe archäo-
logischer Gegenstände aus der Mittelmeergegend zum Vorschein, die dor t die spätbronzezeitliche 
K u l t u r des Donaubeckens vertraten. Diese Forschungsergebnisse boten dann einen vornehmlichen 
Anlaß zur Ausarbeitung der Wanderung, ja der Wanderungen von Mitteleuropa nach dem Medi-
terraneum.1 8 Diese Hypothese stellte noch am Ende der 40er Jah re V. Milojöió auf.19 Seine Theorie 
blieb seitdem ständig auf der Tagesordnung und man erblickt in den erwähnten Völkerbewegungen 
die Wanderung der Urnenfelderkultur. Unte r den veröffentlichten Gegenstandstypen befinden 
sich vom Typus »arco di violino« Bogenfibeln, Schwerter mit Stilvorsatz, Lanzenspitzen mit gebo-
gener Scheide, Peschiera-Dolche, Panzer usw. und ein Teil dieser fällt tatsächlich auf diese Periode, 
in das 13. Jahrhunder t v. u. Z., in die V. Milojöió die erste Welle der Wanderung setzte.2 0 
Die Theorie der die Katas t rophe auslösenden Urnenfelder-Großwanderung wurde stark 
durch das keramische Material erhärtet , das in den Siedlungen Mittelmazedoniens — in Varda-
rophtsa und Vardino — ans Tagelicht kam und das beinahe jeder Forscher, der Ausgräber W. A. 
Heurt ly ebenso, wie z. B. auch G. Childe, als Lausitzer bestimmte.21 D a diese Keramik über den 
Scherben der Stufe Mycaenean I I I В unter einer 25 cm dicken Sterilschicht zum Vorschein kam, 
kann man klar aussagen: die von Mitteleuropa, aus der Donaugegend ankommenden Eroberer 
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vernichteten die hier bestehenden Siedlungen und damit läßt sich wahrscheinlich auch die Ver-
heerung der mykenischen Siedlungen verbinden. Dieser Vernichtung folgte dann auf dem Gebiet 
Griechenlands die du rch die dorische Wanderung hervorgerufene politische Änderung. In dieser 
Wanderung bzw. in ih rem unmittelbaren Auslöser wollen noch heute manche gern das Erscheinen 
der schon angeführten Volkselemente der Urnenfelderkultur erblicken.22 
Es handelt sich jetzt also n icht um die Frage, ob bei den Eroberern die Volkselemente der 
Urnenfelderkultur vorhanden sein mochten, oder nicht, sondern darum, ob diese sog. Großwande-
rung oder Großwanderungen überhaupt s ta t tgefunden haben dürf ten . Auf diese Frage antwortet 
W. Kimmig, der die Problematik jüngst bis in die Einzelheiten bearbeitet hatte, entschieden be-
jahend, obzwar er von den von V. Milojcic angeregten drei Wellen bloß eine angenommen hatte, 
die nämlich, die den Niedergang des mykenischen Königsreiches verursachte.23 
Eine andere Gruppe der Forscher, vor allem diejenigen, die sieht mit der Urgeschichte des 
griechischen Bodens eingehend befaßten, empfingen skeptisch genug diese anscheinend anspre-
chende, doch viele F ragen offen lassende Theorie. Diese Forscher pflichten zwar der Annahme bei, 
daß die Enkel des Herakles, die dorischen Stämme von irgendwo aus dem Norden kamen, dieser 
Norden dürf te aber nicht weiter entfernt gelegen sein als die nördlichste Berggegend Griechen-
lands. Eigentlich wurde die große Mauer vom Is thmos gegen sie erbaut, und nicht um die vom 
fernen Norden kommenden Barbaren aufzuhalten, obwohl sich diese Möglichkeit manchmal doch 
als notwendig erwies.24 Schließlich waren ja die Dören selbst Griechen, wenn sie auch bis dahin 
auch vom Glanz der Macht fern lebten. 
Ein Teil der bereits erwähnten Bronzegegenstände mitteleuropäischer Herkunf t ver tr i t t 
die Stufe Mycaenean I I I B. Zu jener Zeit war die mykenische Macht noch unversehrt , und so 
läßt sich die H e r k u n f t dieser Gegenstände an eine von außen kommende Invasion kaum an-
knüpfen.25 Die solche Ar t geprägten Gegenstände der Untergangsperiode bzw. der nachfolgenden 
Periode, wie die Bogenfibel, oder die Zistengräber der Übergangszeit, der sog. submykenischen 
Periode sprechen — wenn man die Frage nach ihrer Herkunf t und ihre Fundumstände gesondert 
untersucht — gleichfalls nicht fü r die Anwesenheit eines fremden Ethnikums. Die die neue Epoche 
einleitenden submykenischen Gräberfelder in Salamis und Athen widersprechen der Herleitung 
der K u l t u r dieser Epoche vom Norden. Selbst der beste Kenner dieser Epoche, C. G. Styrenius 
nimmt diesen S tandpunk t ein, u n d betont die in dem Keramikmaterial und im Bestat tungsri tus 
gleichfalls erkennbaren örtlichen Wurzeln.26 
Die griechenländische Forschung erblickt in den mitteleuropäischen Bronzen nicht mehr 
als Denkmäler der gelegentlichen Beziehungen zum ostalpischen Gebiet und verwirft die Theorie 
der aus der Ferne kommenden barbarischen Eroberer. Diese Ansicht wird vor allem darauf ge-
gründet, daß auf griechischem Boden südlich von Thessalien bis zum heutigen Tag kein einziges 
Grab, keine einzige Siedlungspur, ja nicht einmal ein einziges Scherbenstück zum Vorschein 
gekommen war, das auf die Anwesenheit eines Ethnikums solcher Art hinweisen könnte.27 Die 
Annahme von N. K . Sandars, daß die Eroberer, nachdem sie Griechenland verheerten und aus-
plünderten, nach ihrer nördlichen Heimat zurückgekehrt wären und die Elemente der nördlichen 
Metallkunst mitgenommen hät ten, scheint kaum nachweisbar zu sein.28 
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Die Frage, Welches Ethnikum die Vernichtung von Mykene und anderer Siedlungen her-
beigeführt hat , wurde befriedigend bisher noch nicht gelöst. Tatsache ist, daß dieser Zeitab-
schnitt eines der unklarsten Kapitel der Urgeschichte des griechischen Bodens darstellt u n d die 
Lösung der Fragen dieses Zeitabschnittes kann von der mitteleuropäischen Urgeschichtsforschung 
kaum erwartet werden. 
Die einzige feste Angabe, die auf die Anwesenheit der vom Gebiet außerhalb des Balkans 
s tammenden Volkselemente deutet, ist die kannelierte mazedonische Keramik. Außer den beiden 
bereits wiederholt angeführten Siedlungen ist uns eine ganze Reihe der Fundorte bekannt , 
die zu demselben Kreis gehören. In Chauchitza fand man bloß die Brandschicht auf und in Saratze 
das Fundmater ia l selbst, aber ohne die Brandschicht. Mehrere Siedlungen ligen auf dem Gebiet 
des heutigen Albaniens. Südlich von Scodra, in Gaj tan wie auch im Mati-Tal kam das Scherben-
material mit kennzeichnender Kannelüren- und geschlungenen Turbanverzierung aus Tumuli-
bestat tungen zum Vorschein. Uber ähnliche Keramik liegen Angaben auch aus Epirus vor.29 Das 
Gräberfeld von Verghina ist besonders beachtenswert, in dessen frühesten Tumuügräbern dieselbe 
furchen verzierte Keramik, unter anderem von einem Schwert des Typus Naue I I begleitet zum 
Vorschein kam. Das mit örtlichen Elementen vermischte Denkmalmaterial mit Urnenfelderprä-
gung ist hier die Hinterlassenschaft wenigstens eines bedeutenden Volkseinschlages mit außer-
balkanischer Herkunf t , dessen näherer Ursprung nur mit Hilfe gründlicher, in die Einzelheiten 
gehender Untersuchungen zu bestimmen wäre. Seine chronologische Lage ist da fü r aufgrund der für 
die ausgehende Stufe Mycaenean I I I В kennzeichenden Keramikscherben u n d der schon histori-
schen Angaben genau umgrenzbar. Das um die Mitte des 12. Jahrhunder t s v. u. Z. erscheinende 
fremde Material geht dann in der örtlichen Keramik auf, wie es die Funde des in Verghina frei-
gelegten Tumulifeldes beweisen. Im Keramikmater ial der die ersten vier Jahrhunder te des ersten 
Jahr tausends v. u. Z. umfassenden Bestat tungen findet sich neben den die örtliche Tradit ion 
weiterführenden Typen auch der protogeometrische südliche Impor t wie auch die kannelierte 
Ware nördlicher Herkunf t . Das letztere läßt sich vermutlich als Retardat ion der Mittelmazedonien 
früher überschwemmenden nördlichen Elemente bewerten.30 
Wenn also in die unmittelbare Nähe der Achiyawa-Könige auch keine aus der Region 
nördlich des Balkans s tammende Volksgruppe gelangt sein konnte, wäre es doch möglich, daß eine 
oder mehrere die Peripherie der mykenischen Zivilisation erreicht hätten. Zur näheren ethnischen 
Bestimmung dieser Möglichkeit wurde gerade jüngst ein beachtenswerter Versuch unternommen. 
In seinem Buch mißt H a m m o n d der von Vardarophtsa und den verwandten Fundorten s tam-
menden und von ihm weiterhin als Lausitzer gennanten Keramik eine besondere Bedeutung bei, 
die er u. a. aus den Nostoi bekannten Brygi oder Bryges genannten Volk zuschreibt.31 Die in den 
Nostoi gesammelten Traditionen, richtiger die Fragmente derselben weisen klar auf die Ursachen 
hin, die letzten Endes zum Untergang des Mykenischen Reiches führ ten . Die lange Jahre dauernden, 
an Prüfungen reichen Fähr ten der von Troia heimziehenden Achaien sind historische Dokumente 
der Flucht von dem wirtschaftlich untergrabenen und seine Mili tärkraft verlorenen Reich 
nach allen Richtungen der Windrose. Der von R . Hope-Simpson zusammengestellte mykenische 
Fundkatas ter stellt die enorme Abnahme der Zahl der Siedlungen in der Stufe Myceanaen I I I С 
dar. Ein bedeutender Teil der Bevölkerung floh nach den Inseln und den benachbarten kleinasiati-
schen und italischen Küsten und vertrieb seine Zeit, wie es die Traditionen verraten, o f t mit 
Piraterie unci Kriegführung.3 2 Die Brygi kamen nach dem J a h r e 1190 v. u. Z. in Mazedonien an 
und laut der Quellen gerieten sie mit einem dort lebenden Volk, den Thresportianern in Kampf , 
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denen auch der hierher geratene Odysseus half. Die Brygi t rugen den Sieg davon. Dieses mit den 
Phrygiern verwandte Volk s t ammt , laut der Quellen, von der Ostgegend des Balkans und ist 
nicht illyrisch, da es als eine f rühere Bevölkerung als die Il lyrer erwähnt wird. Strabon schildert 
den Stamm als thrakisch und heb t ebenfalls seine Verwandschaft mit den Phrygiern hervor. Laut 
Hammond s t ammten sie samt den Phrygiern von einem gemeinsamen mitteleuropäischen Stamm, 
und besetzten nach dem Jahre 1190 v. u. Z. ihre südbalkanischen Gebiete wie auch die nord-
westliche Gegend Kleinasiens. I h r Eindringen in Mittelalbanien, in Epirus und in Mittelmazedonien 
dü r f t e die unmit te lbare Ursache des Ausschwärmens der dorischen Stämme nach dem Süden gewe-
sen sein.33 
Die ungarische Spätbronzezeit-Früheisenzeitforschung hängt, wie schon gesagt, von der 
provinzialen und innerhalb dieser von der Pannonienforschung ab. Das ethnische Antlitz des der Be-
setzung unmit te lbar vorangehenden Jahrhunder ts , die Ausbreitungsdaten des Gebietes der 
nebeneinander angesiedelten, alteingesessenen Stämme bieten schon allein gewisse Anhaltspunkte 
zu Schlußfolgerungen. Wir wollen die Bedeutung der nach der keltischen Einwanderung folgenden 
politischen Wendungen, die das frühere ethnische Bild des Raumes, zumindest auf gewissen 
Gebieten offenbar änderten, gar nicht unterschätzen. Die administrat iven Verfügungen, die den 
römischen Eroberungen folgten, verwickelten natürl ich die Lage noch weiter und die verschiedenen 
Umsiedlungen stellen den Forschern dieser Epoche noch weitere Probleme. 
Trotz der bekannten Schwierigkeiten k a n n die Umgrenzung der von den, unter dem Namen 
pannonisch bekannten Stämmen bewohnten Gebiete als grundlegender Anhal tspunkt behandelt 
werden. Da wir wissen, daß diese nicht keltischen Ursprungs gewesen sein konnten, dürfen wir in 
ihnen mit Recht die Nachfahren der schon vor der keltischen Eroberung alteingesessenen Bevölke-
rung annehmen. E s ist dagegen eine viel kompliziertere Aufgabe in der K u l t u r der Urbevölkerung 
einerseits die hallstattzeitlichen und andererseits die die große Volksmassen darstellenden früheren 
Urnenfelderelemente bzw. Traditionen abzugrenzen. Unsere diesbezüglichen Forschungen werden 
dadurch behindert , daß das siedlunggeschichtliche Bild sowohl über die Urnenfelderepoche wie 
auch über die Hallstat tzeit ziemlich lückenhaft ist. Obwohl es uns nicht unbekannt ist, daß im 8. 
Jahrhunder t v. u . Z. ein mit der ostalpischen Statzendorf-Gemeilebarn-Kalenderberg-Gruppe ver-
wandtes, sich in Hügelgräbern bestat tendes Volk in Transdanubien eindrang, blieben viele Fragen 
ihrer Geschichte bis zum heutigen Tag ungeklärt . Auf gewissen Flächen, so z. B. auf den nord-
westlichen Gebieten und der südlich des Plat tensees liegenden Landschaft des Landes entfal teten 
sie eine zusammenhängende, bedeutende, tief in die Letènezeit hineinreichende Kul tur . Einige 
ihrer größeren, vermutlich dem gemeinen Volk angehörenden Gräberfelder weisen aber klar darauf 
hin, daß die Tradit ionen der Urnenfelderkultur zu dieser Zeit noch gewiß nicht verloren gingen, ja 
daß sogar ein Teil der Bevölkerung die gleiche blieb, die sie f rüher war, sich an die veränderten 
politischen und Machtverhältnisse angepaßt hatte.3 4 
Es gibt natürlich auch Orte, wo die Urnenfelderkul tur mehr als eine bloße Tradit ion be-
deutet haben m u ß t e und ein solches ist wohl das Gebiet zwischen Drau u n d Save. Diese Gegend 
wurde von der zweiten Hälf te der Urnenfelderepoche an von der Völkerschaft der Dálj-Kiskőszeg-
Gruppe bewohnt. Die auffallend lange Re ta rda t ion ihrer K u l t u r ist eine wohlbekannte Tatsache. 
An diese Gruppe knüpf t sich die slowenische Dobova-Ruse Eundgruppe, die sich wegen der Aus-
breitung der ostalpischen Hal ls ta t tkul tur zurückzuziehen genötigt war. Es ist offenbar kein Zufall, 
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daß im weiteren gerade auf diesem Gebiet auch pannonische Stämme gewohnt hat ten . Diese 
Übereinstimmung allein berechtigt uns, anzunehmen, daß wir nach dem Ursprung mehr oder 
minder in der Völkerschaft der Urnenfelderkultur suchen müssen. Die Erhär tung dieser Annahme 
erfordert aber noch mannigfaltige, mehrere archäologische Epochen umfassende Untersuchungen; 
vor allem die Erfassung der siedlungsgeschichtlichen Angaben der erwähnten Gegend.35 
Außer der dalmatinischen und der südpannonischen Landschaf t ist merkwürdigerweise 
auch ein Teil Nordpannoniens mit dem Kreis der pannonischen Namensgabe verbunden. Das ist 
um so sonderbarer, weil dieses Gebiet neben der Donau bereits sehr f rüh unter keltische Be-
setzung kam. Nach der römischen Eroberung wurde es von den Azali bewohnt, in deren Namen-
material der sog. illyrische Charakter vorherrschte und der Stamm deshalb als pannonisch zu 
bestimmen ist.38 Dem scheint dagegen das archäologische Denkmalmaterial zu widersprechen. 
Aus einer Bemerkung von É. Bonis stell t sich heraus, daß die eigentliche weißbemalte Keramik 
des in die f rühe Kaiserzeit herüberwachsenden Kel ten tums eben in Esztergom und Tokod zum 
Vorschein kam.3 7 Die Lösung der Frage liegt vielleicht darin, daß der azalische Stamm, wie es A. 
Mócsy nachwies, infolge der nach der Unterdrückung der pannonischen Aufstände erfolgten 
adminis trat iven Verfügungen des Kaisers Tiberius, aller Wahrscheinlichkeit nach von der Save-
gegend nach seiner neuen Heimat übersiedelte.38 Vielleicht kann zur Lösung der azalischen Frage 
auch die Tatsache beitragen, daß das erwähnte Gebiet zum Verbreitungskreis der Vál-Kultur 
gehörte und samt dem Gebiet der sich vom Norden aus anschließenden Hetény-Gruppe die Gegend 
der Ethnogenesis von Vál ist. Während der Stufe Н а А С entvölkert sich die Region und ein Teil 
der Bevölkerung zieht sich nach der Südperipherie Transdanubiens in den Umkreis der Dálj-Kis-
kőszeg-Gruppe zurück. Von diesem Konglomerat der Urnenfelderkultur dürfen wir annehmen, 
daß sie eine aufsteigende Linie der späteren pannonischen Stämme darstellen können.39 
Die politische Geschichte des Nordbalkans und des mittleren Donauraumes in den, der 
römischen Eroberung vorangehenden Jahrhunder ten kennen wir aus den zeitgenössischen griechi-
schen und römischen Quellen. Dasselbe gilt gewissermaßen auch für das ethnische Antlitz der er-
wähnten Gebiete, besonders in den der keltischen Invasion folgenden Epochen. Die Quellenangaben 
verraten, daß vom 4. Jahrhunder t v. u. Z. an eine kräf t ige Keltisierung im späteren Pannonién, 
besonders aber in seinem westlichen Teil zu beobachten ist. Die Keltisierung war auf gewissen 
Gebieten von solchem Ausmaß, daß nach Jahrhunder ten das hier angesammelte Namenmater ia l 
keine Spur der auf die Urbevölkerung deutenden Daten aufweist. Auf den ersten Blick darf das 
überraschend sein, da die ostalpische Hal ls ta t tkul tur in ihrer ungarischen Beziehung vielleicht hier 
die stärkste gewesen war. In Südtransdanubien dagegen, wo die Retardat ion der Urnenkul tur am 
besten zu beobachten ist, blieb die keltische Einwirkung scheinbar bloß ein äußerer Anstrich, darauf 
deutet zumindest das pannonische Gepräge der Namengebung. Deshalb muß man bei der Forschung 
nach dem Ursprung der pannonischen Urbevölkerung eine besondere Bedeutung jenen Fragen 
beimessen, die sich auf das Verhältnis der keltischen Eroberer und der Urbevölkerung beziehen. 
Das System der Namengebung auf gewissen Gebieten gibt noch keine Antwort darauf, und in der 
Mehrzahl der Fälle nicht einmal die materielle Kul tur . Deshalb sind die Untersuchungen von É. 
F. Petres besonders beachtenswert, welche aufgrund römischer Inschriften auf den Keltisierungs-
vorgang zu schließen versuchten.40 
Beträchtliche Hilfe kann man von solchen monographischen Bearbeitungen, wie die des 
oppidum von Gellérthegy-Tabán erwarten, obwohl man im Falle des den Ort zuletzt besetzenden 
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Eraviscus-Stamm kaum über irgendein Substrat der Urnenfelder-Hallstat tkultur reden kann, da 
die Bevölkerungszahl des Raumes von Budapest im 8 6. Jah rhunder t v. u. Z. bis zum Latène С 
unbedeutend war; diesem Umstand erhärten übrigens auch die Forschungen von E. Bonis.41 
Es ist ein unbezweifelbares Ergebnis der philologischen Forschungen des vergangenen 
Jahrhunderts , daß man die vollkommene Sonderstellung der Venetier innerhalb der illyrischen 
Sprachenfamilie klargestellt hat te . Es stellte sich auch heraus, daß ihre Verbreitung viel größer als 
das eigentliche Muttergebiet war. Mit ihr sind z. B. die liburnische Gruppe der dalmatischen 
Namengebung s ta rk verbunden.42 Es ergibt sich die Möglichkeit, daß sich ein Teil des die ungari-
schen spätbronzezeitlichen Fundgruppen berührenden Fragenkomplexes vielleicht mit dieser 
Problematik verknüpfen läßt. 
Unsere heimatliche spätbronzezeitliche Forschung wies schon früher darauf hin, daß in 
der nordöstlichen Küstengegend Italiens in R a u m von Ancona eine Fundgruppe erfaßbar 
ist, die sich mit der frühesten Urnenfelderepoche, namentlich mit den Funden der Stufe BD Н а A 1 
verbinden läßt.43 Anhand des hochgezogenen Schalenhenkels mit dreieckigem Durchschnitt , der 
Kannelierung u n d anderer an den Gefäßen angebrachter kennzeichnender Verzierungsweisen 
müssen wir an den Kreis der Fundor te mit Prägung von Cseke-Mosonyszolnok, ergänzt durch die 
Csorva-Gruppe der südlichen Tiefebene, denken. Es ist möglicherweise auch anzunehmen, daß 
gewisse Elemente von den erwähnten Gebieten über Dalmatien und die adriatischenKüstengebiete 
auch Italien erreichten. Einige bosnische Fundor te zeigen vielleicht aufgrund der mit den oben er-
wähnten übereinstimmenden Keramiktypen auch die Richtung ihres Zuges.44 Die in Dalmatien 
vorhandenen Spuren der venetischen Namengebung in Betracht ziehend läßt sich vielleicht die 
Möglichkeit irgendeines Zusammenhanges der vorgezählten ungarischen Fundgruppe und der 
venetischen annehmen. Die Aufgabe ist auch in dieser Hinsicht nicht leicht, denn es sollte vor 
allem der sich daraus ergebende Widerspruch richtiggestellt werden, daß wir innerhalb der Urnen-
felderkultur zwei sich voneinander abzugrenzen scheinende Sprachen sprechende Ethnika zu 
bestimmen versuchten; das sich an das Illyrische in einem heute noch unbekannten Maße an-
knüpfende Pannonische sowie das Venetische. Die Lösung liegt möglicherweise darin, daß es sich 
bei dem ersten um eine bereits entwickelte Urnenfelderkultur handelt und beim letzteren man es 
mit einer zu einer anders zusammengesetzten Völkerschaft gehörenden Fundgruppe, in der die 
Hauptkomponente die entwickelte Urnenfelderkultur ist, zu t un hat . Das Pannonische ist annehm-
bar eine Konglomeration, in der neben dem Subst ra t der Urnenfelderkultur in einem zur Zeit 
noch unbestimmbaren Ausmaß auch die ethnischen Reste des südostalpischen Hallstattkreises 
anwesend sein dür f ten . 
Schließlich wollen wir von einer Volksgruppe reden, welche die im westlichen Gebiet des 
Landes gerade im Entstehen befindliche Hal ls ta t tkul tur bloß berührte. Es handel t sich um die 
präskythysche, laut einigen Annahmen vielleicht fü r kimmeriseh bestimmbare Funclgruppe der 
Tiefebene, die auf diesem Gebiet bereits in der Periode На В erschien, ihre Wirkung in Trans-
danubien dagegen eher bloß in der Periode Н а С wahr zu nehmen war.45 Obwohl sich einige ihrer 
Gruppen, wie z. B. die Csepel-Szabadkikötö-Gruppe ganz nahe vorwagten, kann man von einer 
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T. KEMENCZEI 
G E S C H I C H T E N O R D U N G A R N S I M 13 9. J A H R H U N D E R T V. U . Z. 
( E I N E S K I Z Z E ) 
Die Grenze zwischen dem Abschluß der Mittelbronzezeit und dem Anfang der Spätbronze-
zeit wird durch den Zeitpunkt bestimmt, als die — wegen der Wanderung des Volkes der Hügel-
gräberkultur im Karpatenbecken versteckten — Hortfunde des Typs Koszider in den Boden 
kamen. Wir nehmen die Bestimmung dieses Zeitpunktes um das J a h r 1300 v. u. Z. an, da diese 
Bestimmung mit den chronologischen C14-Angaben der letzten Phase der Mittelbronzezeit und 
mit der modifizierten Datierung der italischen Peschiera und der ägeisch-spätmykenischen 
Epoche in Einklang steht. 
Im westlichen Teil des Karpatenbeckens und auf den Tieflandgebieten zwischen der Donau 
und Theiß lebte im 13. Jahrhunder t v. u. Z. das Volk der Hügelgräberkultur. Östlich der Theiß 
drang es bloß in geringem Maße vorwärts. Auf dem Gebiet Nordungarns stieß dieses Volk auf eine 
Bevölkerung mit uneinheitlicher Kultur . Im Hernád-Tal lebte das Volk der Bodrogszerdahely-
Gruppe; westlich davon lag das Siedlungsgebiet der Bevölkerung der späten Füzesabony-Kultur. 
Dementsprechend enfalteten sich nach der Niederlassung der Bevölkerung der Hügelgräberkultur 
in Oberungarn zwei, hauptsächlich in der Töpferkunst voneinander abweichende, doch miteinander 
verwandte Gruppen: die Bárca- und die Zagyvapálfalva-Gruppe der Piliny-Kultur. Diese Epoche 
ist die erste Phase der Geschichte der Piliny-Kultur. Das aus den Urnenfeldern gehobene Fund-
material spiegelt den ethnischen Komponenten entsprechend die Traditionen des Handwerkes 
der örtlichen mittelbronzezeitlichen Bevölkerung und des Volkes der Hügelgräberkultur wider. 
Die Obertheißgegend befand sich am Anfang der späten Bronzezeit im Besitz der Felső-
szőcs-Volksgruppe. Der südliche Nachbar des Felsőszőcs-Volkes war in der Mitteltheiß-Gegend 
ein Abkömmling der örtlichen mittelbronzezeitlichen Bevölkerung, die Hajdúbagos-Volksgruppe. 
Die Gegend des Banats, der Batschka und der Niederdonau bewohnten Volksgruppen mittelbronze-
zeitlichen Ursprungs. In ihr Gebiet drang das Volk der Hügelgräberkultur nicht ein. Dagegen ließ 
sich hier die vor den Angriffen des Hügelgräbervolkes flüchtende Bevölkerung Transdanubiens 
und der Tiefebene nieder. Die südlichen Volksgruppen entfalteten, auf Einwirkung des benach-
barten Hügelgräbervolkes, eine neue materielle Kul tur (Versec-Dubovác, Cirna-Girla Mare). Auch 
Siebenbürgen wurde zu dieser Zeit von einer, die mittelbronzezeitlichen Traditionen weiterführen-
den Bevölkerung bewohnt. 
Nach dem die Volksbewegungen aufhörten, setzte die Bevölkerung des erzreichen Ober-
ungarns und Siebenbürgens die hochentwickelte Bronzekunst der Koszider-Epoche fort und er-
schuf, den Formenschatz der Gegenstände des Typus der Hügelgräberkultur verwendend, ein 
blühendes Bronzehandwerk. Die in den Gräberfeldern der Piliny-Kultur und in den Hortfunden 
dieser Epoche gefundenen Gegenstände stellen den Entwicklungsvorgang des Bronzegewerbes 
eindeutig dar. Ein ähnlicher Vorgang spielte sich auch in Siebenbürgen und der Mitteltheißgegend 
ab. Da schöpfte aber die Metallkunst nicht bloß aus dem Eormenschatz der Mittelbronzezeit und 
der Hügelgräberkultur, sondern übernahm einige Typen aus dem Bronzegewerbe der nördlichen 
Küstengegend des Schwarzen Meeres. Die Gegenstände des östlichen Typus brachte während der 
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ersten Periode der Spätbronzezeit eine Volksbewegung in die östliche Häl f te des Karpatenbeckens 
mit. Um die Mitte des 2. Jahr tausends v. u. Z. drangen in dem Steppengebiet die Srubnaja-Stämme 
nach Osten vor und erschufen nördlich des Schwarzen Meeres die Sabatinowka-Kultur . Dieser U m -
s tand rief die Ents tehung der Noa-Kultur in der Prut-Dnjester-Gegend und die Ansiedlung ihres 
Volkes in Siebenbürgen hervor. Diese Volksbewegung erreichte auch die Obertheißgegend. Ihrem 
Einfluß sind die Veränderungen der Eelsősző es-Kultur zuzuschreiben. Diese Bevölkerung bezeichnet 
man mit dem Namen Berkesz-Demecser. Die aus den Urnenfeldern des Berkesz-Demecser-Volkes 
stammende Keramik besteht aus Typen von Eelsőszőcs, der Hügelgräber und von östheher Her-
kunf t . Die durch östliche Elemente bereicherte Bevölkerung Siebenbürgens und der Obertheiß-
gegend war es, der das Bronzegewerbe des Typus Ópály-Uriu zu verdanken ist. Die ältesten Denk-
mäler dieser Gruppe sind eigentlich gleichaltrig mit den Depotfunden Nordungarns von der ersten 
Periode der Spätbronzezeit, dem Pundgut des Typus von Malie Kopani, Krasni j Majak aus der 
Küstengegend des nördlichen Schwarzen Meeres und dem Ende der mitteleuropäischen R-BC-
Stufe. 
In der zweiten Periode der Spätbronzezeit begannen in Mitteleuropa, von Volksbewegun-
gen begleitet, wichtige gesellschaftliche u n d wirtschaftliche Änderungen. In Süddeutschland ent-
s tand zu dieser Zeit die Metallkunst des Typus von Riegsee-Eund, in den ostalpischen Gebieten die des 
Typus von Baierdorf. Diese stellen die Entfal tungsperiode der Urnenfelderkultur dar. Die Volks-
gruppen des westlichen Teils des Donaubeckens begingen den Weg der in Mitteleuropa allgemeinen 
wirschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung u n d wurden organische Bestandteile des 
Kreises der Urnenfelderkultur. Von hier ging die Volksbewegung aus, die eine neue Richtung der 
Umänderung der materiellen Kul tu r der Völker östlich der Theiß gab. 
In den mittleren und südlichen Landschaf ten zwischen der Donau und Theiß, auf der 
südlichen Tiefebene, auch die Theiß überschreitend, ließ sich am Anfang der zweiten Periode der 
Spätbronzezeit eine aus dem westlichen Teil des Karpatenbeckens s tammende Bevölkerung 
(Csorva-Gruppe) nieder. Die Ton- und Metallkunst dieser Gruppe bereicherte die materielle Ku l tu r 
der von ihnen östlich und westlich lebenden Volksgruppen (Pécska,- späte Versec-, späte Dubovác-
Zuto Brdo-, Babadag-, Insula Banalui-, Pschenitschevo-Kulturen) und damit beschleunigte sich 
die Entwicklung einer Kul tu r , deren Bedeutung des Kulturkreises der mitteleuropäischen 
Urnenfelderkultur gleichstehend ist. Das Volk dieser Ku l tu r breitete seine Macht in der zweiten 
Periode dieser Epoche auf die Gebiete von der Theiß bis zum Mitteldnjester aus. 
Die sich Anfangs der zweiten Periode der Spätbronzezeit abspielenden Volksbewegungen 
ließen das Gebiet der Pil iny-Kultur Oberungarns zwar unberührt , eröffneten sie doch in der Ge-
schichte dieser einen neuen Zeitabschnitt . Zu dieser Zeit eroberte das erwähnte Volk die nördliche 
Tiefebene und wurde der nördliche Nachbar der Csorva-Gruppe. Ihre Keramikkunst übernahm 
neue Form- u n d Verzierungselemente von der Tonkunst der slowakischen Lausitz- und der frü hen 
Urnenfelder-Kultur. Die Erzeugung der Gegenstandstypen von Baierdorf-Riegsee, Ópályi-Uriu 
übernehmend, erreichte die Entwicklung ihres Bronzegewerbes den Höhepunkt . Ihre Handels-
beziehungen umspannten das Gebiet des heutigen Böhmens, Mährens, Südpolens, der Slowakei, 
Nordjugoslawiens und Transdanubiens. Die Wirtschaftsentwicklung des Volkes der Pil iny-Kultur 
widerspiegelte sich in der zunehmenden Schichtung der Sippengesellschaft. I n den Erdburgen 
entstanden Wirtschafts- u n d Machtzentren, aber die Hauptmasse der Bevölkerung bewohnte die 
kleinen Siedlungen. 
Ungestört lief in der Obertheißgegend auch das Leben des Volkes der Berkesz-Demecser-
Kultur , das das bis zum Fluß Berettyó reichende Siedlungsgebiet der Hajdúbagos-Volksgruppe 
besetzte. Ih r Bronzegewerbe baute bedeutende Verbindungen nach Osten aus Die Erzeugnisse 
des Bronzekunstzentrums von Ópály-Uriu gelangten bis ans Küstengebiet des nördlichen Schwar-
zen Meeres, wo die Funde des Typus von Ingul-Schiravlinka zur Datierung der zweiten Phase der 
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Sabat inowka-Kultur zuverläßige Angaben boten. Ihre Beziehungen zum Volk der f rühen Urnen-
felder-Kultur des westlichen Teils des Karpatenbeckens waren belanglos, die beiden Volksgruppen 
s tanden an der Theiß einander feindlich gegenüber. Einige Gegenstände des Typus von Baierdorf-
Riegsee gelangen doch auch in das Gebiet östlich der Theiß, was ihre Gleichaltrigkeit mit den spä-
ten Phasen der Metallkunst des Typus von Ópályi-Uriu beweist. 
Das in die Periode 2/a der Spätbronzezeit einzureihende Fundmater ia l des Karpatenbeckens 
wurde von einer ganzen Reihe der Forschern mit einer Gruppe der Stufe L H I I I /B С des Ost-
beckens des Mittelmeeres angehörenden, d. h. aus dem 13 12. Jh . v. u. Z. s tammenden Denk-
mälern verglichen, die man fü r die Hinterlassenschaft der von Mitteleuropa ausgegangenen und 
über den Balkan dahingezogenen Volkswanderung hielt. Von denen verrät die Keramik der Sied-
lungen von Vardarof tsa und Vardina in Mazedonien, Periode V l l / b 2 von Troia die engste Ver-
wandtschaf t mit den Denkmälern der Babadag, der späten Dubovác-Versec, Raskopanica-Kultu-
ren. Die letzteren übernahmen vom Volk der auf der Südtiefebene angesiedelten Csorva-Gruppe 
manche Keramiktypen und Verzierungen und t rugen diese weiter nach Süden mit. Die die nör-
dischen Keramik aufweisende Siedlungen in Mazedonien, wie auch die Datierung der Schicht VII/b-2 
von Troia bestimmen diese Epoche gleichfalls in das 12. Jh . v. u. Z. Das stellt im Karpatenbecken 
die Periode 2/a der Spätbronzezeit dar. Eine dem Ergebnis der Untersuchungen des Keramik-
materials entsprechende Zeitbestimmung erhalten wir für diese Periode auch dadurch, wenn wir 
die Bronzefunde des Karpatenbeckens mit denen des Ostbeckens des Mittelmeeres vergleichen. 
Das Schwert des Typus I l /a , das mit Stachelgriff, mit »T«-förmigem Griff, die Lanzenspitze 
mit geschweifter Seite, der Peschiera-Dolch, das Messer, der Panzer finden sich im Ägäikum 
in dem aus den Perioden L H I I I В—С stammenden Denkmalgut. Die Grenze der beiden Perioden 
in die 1180-er J a h r e v. u. Z. datierend (Р. H. Stubbings, N. K . Sandars), können wir das Zeitalter 
der mitteleuropäischen R BD und der Periode 2/a der Spätbronzezeit annährend in das 12. Jh. 
v. u. Z. setzen. Das gleiche ergibt sich aus dem Vergleich der erwähnten Gegenstandstypen mit 
ihren italischen Analogien. 
Der Abschluß der Periode 2/a der Spätbronzezeit wurde in der östlichen Hä l f t e des Kar-
patenbeckens durch eine bedeutende Volksbewegung bestimmt, die die materielle K u l t u r der öst-
lich der Theiß lebenden Bevölkerung veränderte. Vom Gebiet der Pécska-, späten Versec-Kultur 
brachen Volksgruppen nach Norden und Osten auf. Als Folge der Volksbewegung ents tand zwi-
schen der Theiß u n d Mitteldnestrgegend ein Kul turkreis von homogener materieller Kul tur , mit 
verwandten Gat tungen in der Keramik und im Bronzegewerbe. Die Völker des Theißgegend und 
Siebenbürgens verbargen die Mehrzahl der Hor t funde des Typus von Uriu-Ópály zu dieser Zeit. 
Wie in den östlich der Theiß hegenden Gebieten, so spielte sich auch in Oberungarn eine 
Volksbewegung ab. Hier drangen in das Gebiet des Volkes der Pil iny-Kultur die Volksgruppen der 
Lausitz- und der Urnenfelder-Kultur ein und entfal te ten westlich des Flußes Hernád die Kyjatice-
Kul tur . Das Piliny-Gebiet zwischen der Hernád u n d Bodrog besetzte das Volk der Gáva-Kultur . 
Im Zuge dieser Volksbewegungen kam die Hauptmasse der Hor t funde des Typus von Rimaszom-
bat unter die Erde. 
In der Periode 2/b der Spätbronzezeit lebten die Volksgruppen der Gáva-Kul tur auf dem 
Gebiet zwischen den Karpa ten und den Flüßen Körös und südlich davon der Pécska-, späten 
Versec-, Dubovác- u n d in Siebenbürgen der Lapus- und Reci-Mcdias-Kulturen. I m Becken des 
P ru t s und des Dnes t r entstand zu dieser Zeit infolge der Ausbreitung der Bevölkerung Sieben-
bürgens die Goligrad-Kischinew-Gruppe. Diese Volksgruppen bildeten eine durch enge Handels-
beziehungen verbundene Wirtschaftseinheit. Ihre Wir tschaf tskraf t , die auf den Abbau der Erz-
lagerstätte Siebenbürgens und auf der Bronzekunst fußte, war von gleicher Bedeutung wie die 
des Kulturkreises der Urnenfelder in der Donaugegend. An den Denkmälern des Keramikhand-
werks von Gáva sind die Traditionen der Keramik der östlichen Berkesz-Demecser-, Piliny-, der 
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späten Felsőszőcs- u n d der eingewanderten südlichen Volkselemente deutlich zu beobachten. Den 
Rohmaterialbedarf des Bronzegewerbes deckten zum Teil die noch in der vorangegangenen Epoche 
erzeugten und zum Einschmelzen eingesammelten Gegenstände (Depotfunde des Typus von Tállya-
Piricse). Die Siedlungsfreilegungen zeigen die beiden Siedlungsformen des Gáva-Volkes. Ein Teil 
der Siedlungen war umfangreich und ihre sich auf 1 m belaufende Schichtdicke spricht fü r ihr 
andauerndes Bewohntsein. Die Ausmaße der Mehrzahl sind jedoch geringer, die Dicke der Sied-
lungsschichten über t r i f f t die 50 cm nicht. Die Siedlungsverhältnisse und Funde spiegeln neben der 
Tierzucht eine auf großangelegtem Ackerbau gegründete Wirtschaftsweise wider. F ü r den Be-
stat tungsri tus des Gáva-Volkes war die Brand-Urnenbestat tung kennzeichnend. 
I m nordungarischen Gebiet übernahm allmählich die nach der Wanderung in großer 
Zahl zurückgebliebene Piliny-Bevölkerung die Elemente der materiellen Ku l tu r der vorherrschen-
den Urnenfeldkultur Lausitzer Ursprungs. Diesen Vorgang zeigen klar die Funde des Urnenfeldes 
von Szajla. Besonders schnell wickelte sich diese Änderung im Bereich der Bronzekunst ab; das 
auch im weiteren bedeutende Bronzegewerbe Oberungarns erzeugte zum größten Teil Typen west-
lichen Ursprungs. Das Volk der Kyja t ice-Kul tur s tand, wie es ihre Höhlensiedlungen und Erd-
burgen beweisen, dem östlichen Nachbar , der Gáva-Bevölkerung feindlich gegenüber. F ü r ihren 
Bestattungsritus ist im allgemeinen die Brandbesta t tung kennzeichnend, aber aus r i tuálén Grün-
den begrub man die Verstorbenen, die im Leben der Gemeinschaft eine hervorragende Rolle 
spielten, in Höhlen. 
Im westlichen Teil des Karpatenbeckens kam es zu keinem solchen Bruch wie im Osten. 
Die Bronzekunst entwickelte sich ungestört und schuf neue Typen. Die vom Westen nach dem 
Osten gerichteten Volksbewegungen spielten sich auf einem vom Metallkunstzentrum Sághegy-
Velemszentvid en t fe rn t liegenden Gebiet ab. 
Aufgrund der aus dem Ostbecken des Mittelmeeres bekannten Schwerter des Typus Er-
benheim und Beinschienen sowie der italischen Situlen kurdischen Typus, der Violinbogenfibeln 
mit tordiertem Rücken läßt sicli der Anfang der Periode 2/b der Spätbronzezeit in das ausgehende 
12. Jahrhunder t v. u. Z. und der größere Teil der Periode schon in das 11. J ah rhunder t setzen. 
In I tal ien halten zu dieser Zeit die f rühe Protovillanova-Phase, in dem Ägäikum die letzte Phase 
der Periode LH I I I С und das submykänische Zeitalter an. 
Der Zeitabschnitt der vom westlichen Teil des Mitteldonauraumes ausgehenden Volks-
bewegungen bildet die Grenze zwischen der zweiten und drit ten Periode der Spätbronzezeit. Das 
an die Donau entlang vom Westen kommende Volk der Urnenfelderkultur von Vál besetzte Nord-
transdanubien, dann die Donau überschreitend, drang es auch in das Gebiet zwischen Donau und 
Theiß. Die Wellen der Volksbewegung erreichten auch den Nordbalkan. Den Vorstoß der Volks-
gruppen der Urnenfelderkultur an die Theiß entlang hielt die Gáva-Bevölkerung auf. Zu dieser 
Zeit breitete das Gáva-Volk seine Macht auf den südlichen Teil jenseits der Theiß bis an den Fluß 
Maros aus. Nach dem Ablauf der Volksbewegungen ents tanden enge Handelsbeziehungen zwischen 
den beiden großen Kulturkreisen des Karpatenbeckens. Ihre Metallkunst erzeugte manche iden-
tische Bronzegegenstandtypen, aber jedes Gebiet besaß auch sein charakteristisches Erzeugnis. 
Auf der Theißgegend gehören zu diesen: die Situlen des Typus von Hajdúböszörmény, die Kessel, 
die Helme, die Schalenknaufschwerter. Diese besonders die Bronzegefäße gelangten auch 
auf die vom Karpatenbecken ent fernt Hegenden Gebiete. Durch Handelsbeziehungen, nicht durch 
die Volksbewegung kamen einige Typen der Keramikkuns t von Gáva in die Gebiete der Urnen-
felder-, Kyjatice-, Lausitz- und der späten Komarowo-Kultur , Das in Nordjugoslawien, Bulgarien 
und Südrumänien geborgene und in manch einer Hinsicht auf die Keramik von Gáva erinnernde 
Denkmalmaterial gehört der Hinterlassenschaft der dortigen spätbronzezeitlichen Bevölkerung 
an. Die Übereinstimmungen verursachten die Verwandtschaft der die beiden Gebiete bewohnenden 
Bevölkerung, zum Teil die gemeinsame Herkunf t und die Traditionen ihrer Keramikkunst . 
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In Nordungarn siedelten sich zu dieser Zeitspanne weitere Volksgruppen der Urnenfeldcr-
kultur , dann in den Tälern der Flüße Sajó und Hernád Gruppen der Lausitzer Kul tu r und ver-
schmolzen sich mi t dem Volk der Kyjat ice-Kul tur . Die Volksgruppen der Urnenfeldkultur von Vál 
erschienen, die transdanubischen Beziehungen fortführend, auf dem Gebiet der Kyjat ice-Kultur . 
Ihre Niederlassung dürf te friedlichen Charakters gewesen sein, verursachte im Leben der örtlichen 
Bevölkerung keinen Bruch, sondern trug mit neuen Elementen zur Entwicklung ihrer Kul tu r bei. 
Das Vordringen des Volkes der Lausi tz-Kultur weiter nach Süden beweisen die Urnenfelder von 
Ózd-Kőalja, aus dem Umkreis von Kassa (Kehnec, Dvorniky) und die Keramik des jüngeren 
Lausitz-Typus aus den Bükk-Höhlen. Trotz des zum Teil identischen Ethn ikums dürfen wir die 
Kyja t ice-Kul tur doch nicht als eine Gruppe der slowakischen Lausi tz-Kultur auffassen. Die Lau-
sitzer Elemente vertreten bloß eine Komponente neben dem Ethn ikum der Piliny- und Urnenfelder-
kul tur . Das Bronzegewerbe der Kyja t ice-Kul tur nahm durch das Erzeugen der Bewaffnung, 
Schwerter mit Scheibengriff, Lanzenspitzen und Armspiralen eine bedeutende Stelle in dem spät-
bronzezeitlichen Handwerk des Karpatenbeckens ein. 
Zur Bestimmung der dri t ten Periode der Spätbronzezeit durch absolute Jahreszahlen bietet 
zum Teil der F u n d von Lukavac eine Möglichkeit. Dieser Fund enthäl t neben Situlen des Typus 
von Hajdúböszörmény und Kesselbruchstücken, eine Bogenfibel protogeometrischer Prägung, 
die sich in das 10. Jahrhunder t v. u. Z. setzen läßt. Die Lappenbeile des späten Typus von Terra 
Mare im Ostkarpatenbecken können zum Teil mit der späten Protovillanova-Periode in Parallele 
gestellt werden. I m Karpatenbecken schließt die Bronzezeit mit dem Erscheinen einer Be-
völkerung östlicher Herkunf t ab. Die Ausbreitung der die Nordküste des Schwarzen Meeres be-
wohnenden Volksgruppen nach dem Westen fing schon in der ersten Periode der Spätbronzezeit an. 
Die zweite bedeutende Welle drang an die Niederdonau, die Theiß entlang in die Ungarische Tief-
ebene, in das Gebiet des Volkes der Gáva-Kultur ein. Die örtliche Bevölkerung verbarg zu dieser 
Zeit die Mehrzahl der Schätze des Typus von Hajdúböszörmény in den Boden. Den westlichen und 
den nördlichen Teil des Karpatenbeckens und Siebenbürgens berührte damals diese Volksbewegung 
nicht. Die Bronzekunst der diese Gebiete bewohnenden Volksgruppen erzeugte zum Teil die 
f rüheren Typen, jedoch in veränderter Form weiter, zum Teil übernahm sie örtliche Elemente. 
In Oberungarn führ te die Bevölkerung der Kyja t ice-Kul tur nach der Niederlassung der 
präskythischen S tämme in einem großen Teil des Berglandes, zum Teil in befestigten Siedlungen 
und Höhlen ihr Leben fort. Unte r den Denkmälern ihrer Bronzekunst aus dieser Periode finden 
wir — außer einigen östlichen, siehenbürgischen Typen — die örtlichen Gegenstandstypen in 
Mehrzahl. Mit dem allmählichen Vorstoß der präskythischen Bevölkerung verlor das Volk der 
Kyja t ice-Kul tur seine Bedeutung, wurde in die unfruchtbaren Landschaf ten der Gebirge zurück-
gedrängt und ihre Bronzekunst sank daliin. I n der zweiten Hä l f t e der Früheisenzeit konnte die 
präskythische Volksgruppe die Herrschaft auch über Nordungarn erwerben und seit dem ver-
breitete sich dort der Gebrauch der Metallgegenstände des östlichen Typus. Das Fortbestehen der 
K u l t u r der örtlichen Bevölkerung spiegeln die Merkmale der Keramikkunst wider. 
In der zweiten Periode der Spätbronzezeit gestaltete die Bevölkerung zwischen der Theiß 
und dem Mitteldnestr einen einheitlichen Kulturkreis aus. Der Angriff der präskythischen Stämme 
machte dieser Einhei t ein Ende, spaltete siein verschiedene Teile. Die Handelsbeziehungen zwischen 
den einzelnen Gebieten hörten auf und das Bronzegewerbe nahm einen regionalen Charakter an. 
Die Gräberfelder des präskytischen Volkes kamen auf der Tiefebene (z. B. Füzesabony, Mezőcsát, 
Szeged-Öthalom), zum Teil auf dem Siedlungsgebiet der Gáva-Bevölkerung zum Vorschein. In 
der Bodroggegend, im Vorgelände der Karpa ten lebte die Szomotor-Gruppe mit Gáva-Grund-
ethnikum fort und errichtete Erdburgen gegen die Angreifer. Das Leben der zwischen dem Mittel-
p ru t und dem Dnester lebenden Goligrad-Kischinjew-Gruppe hörte erst infolge des Vorrückens 
der skythischen S tämme der Dneprgegend auf. In Transdanubien führ te die Bevölkerung der 
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jüngeren Urnenfelderkultur ihr Leben fort. Trotz des bedeutenden Fortbestandes der örtlichen 
Bevölkerung bestimmten die Geschichte der östlichen Hä l f t e des Karpatenbeckens von dieser 
Zeit an die das Eisen in immer steigenderem Maße verwendenden östlichen Stämme. Nach ihrer 
Niederlassung auf der Tiefebene verbreiteten sie ihre Macht bald auf Siebenbürgen, Nordungarn 
und zu dieser Zeit kamen sie mit der Bevölkerung des westlichen und des südlichen Karpaten-
beckens und des Nordbalkans in Berührung. 
Die in der östlichen Hä l f t e des Karpatenbeckens erzeugten Gegenstände präskytischer 
Prägung gelangten nach den sich in der angehenden Früheisenzeit abspielenden Volksbewegungen 
bis nach Norditalien. Sie befinden sich hier in dem aus dem 8. Jah rhunder t v. u. Z. s tammenden 
Denkmalgut der Es te I I - und der Villanova 11-Kultur. Unte r den zu der H a B3-Stufe von Miiller-
Karpe gehörenden, d. h. in das 8. Jahrhunder t v. u. Z. zu setzenden Funden kamen bronzene 
Trensen und Dolche östlichen Typus vor. In Nordungarn enthalten schon auch die mit Harfen-
fibeln der Stufe H a B2 gut datierbaren Bronzefunde von Bükkszentlászló präskythische Gegen-
standstypen. So erschien die Volksgruppe östlichen Ursprungs auf der ungarischen Tiefebene 
früher, als ihre kennzeichnenden Gegenstände westlich der Donau und in Norditalien ankamen. 
Mit Rücksicht auf diese Erscheinungen ist das Ende der 3. Periode der Spätbronzezeit und die 
Zeitspanne, in der die Mehrzahl der Schätze des Typus von Hajdúböszörmény in den Boden kam, 
in das 9. Jahrhunder t v. u. Z. zu datieren. 
Die Niederlassung der präskythischen Bevölkerung auf der Tiefebene war ein Ereignis, das 
eine volle Epoche in der urzeitlichen Geschichte des Karpatenbeckens abschloß. Danach beherrsch-
ten Jahrhunder te lang Volksgruppen östlicher Herkunf t die östliche Hä l f t e des Karpatenbeckens 
und üb ten einen bedeutenden Einfluß auch auf die materielle Kul tu r der die westliche Häl f te be-
wohnenden Bevölkerung aus. Es ist also historisch begründet, mit dieser Volksbewegung den Zeit-
punkt des Abschlusses der Bronzezeit und des Anfangs der Früheisenzeit zu bestimmen. Die 
Geschichte der Spätbronzezeit innerhalb der Bronzezeit umfaß t das 13 — 10. Jah rhunder t und die 
erste Hä l f t e des 9. Jahrhunder t s v. u. Z * 
* Der Aufsatz beruht auf Ergebnissen der das spätbronzezeitliche Fundmaterial Nordostungarns bearbei-
tenden Kandidatsarbeit des Verfassers. 
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Wir hörten den Vortrag von I. Ecsedy über das Erscheinen und die Rolle der Grubengrabkultur in 
Ungarn, über die Bestimmung ihrer Chronologie, über die verschiedene Zeitstellung der frühbronzezeitlichen 
Kulturen und Gruppen in Ungarn, zum Teil auch die historischen und ethnischen Fragen mit einbezogen. 
I. Ecsedy wies überzeugend nach, daß die Steppenvolkselemente auf dem Gebiet des Karpatenbeckens schon 
früher (als ich es angenommen habe) erschienen sein dürften. Obwohl die Chronologie der ethnischen Wellen 
bis jetzt nur außerhalb unserer Grenzen nachgewiesen ist, dürfen wir in einigen Fällen die chronologische 
Lage auch auf unser Gebiet anwenden. Es unterliegt keinem Zweifel, daß man in der kupferzeitlichen Ent-
wicklung zwei große Brüche feststellen kann. Der eine ist zwischen der Bodrogkeresztúr- und Badener Kultur, 
der andere zwischen der Badener-Kultur und der darauf folgenden bronzezeitlichen Entwicklung zu be-
obachten. Früher erklärten wir den zweiten Bruch durch das Erscheinen der Steppen Volkselemente. Heute 
scheint es aber, als ob man nicht nur mit einem einmaligen, fast explosiven Einström rechncn könnte, sondern 
auch eine langsamere Einsickerimg annehmen sollte. Ungelöste Probleme werden freilich auch weiterhin beste-
hen, wie klar I . Ecsedy die Frage auch erörtert ha t . So vor allem in der Frage der ungarischen Chronologie, 
— wie auch er es selbst in seinen früheren Vorträgen und Studien betonte. Von den Gräbern des Typus 
von Csongrád und Marosdécse zu schweigen, die chronologische Lage der Kurgane Steppentyps aufgrund des 
Verhältnisses des Hügelgrabes und der Siedlung von Ivétegyháza in die Zeit nach dem Anfang der Boleráz-
Gruppe zu setzen ist. Es ist zu bedenken, daß sich in Kétegyháza neben dem Hügel eine der Boleráz-Gruppe 
ähnliche oder bolerázzeitliche Siedlung befindet. Dies könnte bedeuten, daß die Steppenvölker schon zur 
Lebenszeit dieser Gruppe eingewandert sein dürf ten, doch eben so auch, daß sie später — vielleicht um viel 
Generationen später — angekommen sein dürf ten . Die Frage ist noch nicht ganz geklärt. Ungeklärt ist auch 
der Zeitpunkt des letzten Einströmens der Steppenvölker, den man mit irgendeinem Fund oder irgendeiner 
Angabe beweisen sollte. Im Laufe der Forschungen der letzten Jah re kamen jenseits der Theiß solche Funde 
zum Vorschein. — I. Ecsedy machte mich auf diese aufmerksam, die zur Lösung dieser Frage mi t Angaben 
beitragen könnten. Der eine solcher Funde ist der Hügel von Ohat, in dessen Erde L. Zoltay Herd- und sonstige 
Siedlungsreste der Baden-Kultur entdeckte. Man kann leider nicht genau entscheiden, ob der Hügel auf eine 
klassische, d. h. nicht frühbadener-Siedlung oder ob die Badener Siedlung auf einen bereits dort befindlichen 
Hügel gebaut wurde, da nämlich aus der Füllerde des Hügels auf Siedlung hinweisende Scherben zum Vor-
schein kamen. Der Gyepáros-Hügel von Tiszavasvári ist ebenfalls nicht eindeutig, dort könnte jedenfalls eine 
kleinere Forschung die Frage entscheiden. Gräber des Typus Frühbaden, d. h. Budakalász kamen aus der Erde 
des dortigen Kurgans zum Vorschein. Leider kann man auch in diesem Falle noch nicht darüber entscheiden, 
ob sich die Badener Gräber schon damals dort befanden, als der Kurgan hier aufgetragen wurde oder ob die 
Badener Gräber in die Erde des schon bestehenden Kurgans eingetieft wurden. I m Bereich der ungarischen 
relativen Chronologie erheben sich also — wie gesehen noch Probleme. Beachtenswert ist jedoch der Umstand, 
daß in Transdanubien sehr viel, jenseits der Theiß dagegen ziemlich wenig Badener Fundorte bekannt sind. 
Die materielle Kul tur der Steppenvölker ist uns leider wenig bekannt . Nehmen wir die überzeugende Beweis-
führung von I . Ecsedy an, ist das Erscheinen der Kul tur bereits von Beginn der Baden-Kultur zu vermuten; 
es wäre gut zu wissen, von welcher Prägung der parallele Bestand dieser beiden Kulturen gewesen sein mag. 
Meine zweite Bemerkung bezieht sich darauf , daß wir — das frühe Erscheinen des Volkes der Steppen-
kultur angenommen — weiterhin keine Erklärung für den großen Bruch zwischen der Baden-Kultur und der 
frühbronzezeitlichen Kulturen bekommen. Diesen Bruch kann das allgemein angenommene südliche Ein-
strömen ausreichend nicht beweisen. 
Mit einer weiteren kleineren Bemerkung möchte ich den Einfluß der mitteleuropäischen schnurver-
zierten Keramik auf das Karpatenbecken berühren. Zwar liegen Angaben vor, so die schnurverzierten Urnen 
des ähnlichen mitteleuropäischen Typus Tápiószele und Kiskunhalas, doch vermute ich, daß das schnurverzierte 
Gefäß von B u j nicht ausgesprochen von mitteleuropäischem Typus sei. Es hängt allerdings davon ab, was 
man sich unter Mitteleuropa vorstellt. Ostpolen und das im Vorfeld der Karpa ten liegende Gebiet (West-
Ukraine) halte ich vom Blickpunkt der Zugehörigkeit aus anhand der abweichenden Entwicklung nicht mehr 
für mitteleuropäisch. 
Schließlich möchte ich über die Zahl der Steppenbevölkerung sprechen. Aufgrund unseres heutigen 
Wissens scheint die Anzahl der Kurgane sehr bedeutend zu sein, Doch fragt sich, was man zahlenmäßig bedeu-
tend, groß halten kann. Anhand einer flüchtigen Rechnung scheint es berechtigt zu sein, auf einem kleineren 
Gebiet, z. B. in der entwickelten Phase der Bronzezeit, in der späten Phase der Hatvan-Kul tur — 80—100 000 
Bewohner anzunehmen. Und das will schon eine bedeutende Zahl sein. 
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I . E C S E D Y 
I n seinem Diskussionsbeitrag machte mich N. Kalicz darauf aufmerksam, daß keine unmit telbaren 
Beweise für die Erhär tung der von mir vermuteten relativen Chronologie vorliegen. Die heimatliche Chronologie 
wurde im Zusammenhang mit den Hügelfundorten Kétegyháza, Ohat —Dunahalom und Tiszavasvár—Gyepáros 
erwähnt. In Zusammenhang mit Kétegyháza halte ich es für eine wichtige Tatsache, daß sich in den u m die 
Zentralbestattungen ringsherum auf dem ursprünglichen Gehhorizont freigelegten Herden auch Pfredeknochen 
befanden, was auch in den mit dem Material von Kétegyháza verwandten Cernavoda Siedlungen vorkommt. 
Die Verbreitung des Hauspferdes läßt sich nach der Meinung der meisten Forscher auf jeden Fall auf die Steppen-
gegend zurückleiten. Ob diese Herde bzw. die vom Hügel unweit liegenden kleineren Siedlungsreste fü r alle 
Kurgane von Kétegyháza einen terminus ad quem oder einen terminus post quem bedeuten, läßt sich zwar mi t 
voller Gewißheit nicht entscheiden, aber das gleichfalls auf der ursprünglichen Oberfläche gehobene und völlig 
zerbrochene Gefäß samt einer Rindkinnlade in der Nähe des Zentralgrabes eines Hügels kam aller Wahrschein-
lichkeit nach im Zuge der Bestattung an diese Stelle. Meiner Meinung nach lassen sich auch die erwähnten 
Herde eher als ein terminus ad quem in Bezug auf die Kurgane auffassen. Diese Stratigraphie war bei einer 
kleineren Hügelgruppe zu beobachten. Die übrigen Bestattungen könnten etwas frühere oder auch spätere 
gewesen sein, da sie keine chronologisch bewertbaren Beigaben enthielten. 
Die C u Angabe — eine der spätesten Überbestattungen entspricht den Angaben, die sich auf die 
Cernavoda-Kultur, Rumänien, beziehen, also die Zeit der Frühbaden-Kultur , aber die von einem ungarischen 
Objekt mi t Baden-Kosztolâc-Prâgung stammende Angabe ergibt ein viel höheres Da tum als die vorherigen. 
(Oszentiván: 2505 + 80 v. u. Z.) Aufgrund der C14-Angabe kann man über die Frage schon deshalb getrost 
nicht entscheiden, weil zur Zeit sehr wenige Angaben über diese Kul turen aus Ungarn vorliegen. 
I m Fundort Ohat — Dunahalom kam ein Herd unter der Aufschüt tung des Hügels, wie es die Auf-
zeichnungen von L. Zoltay zeigen, etwas höher als die Grundbestat tung vom Schädel des Hockerskeletts 60 cm 
nach rechts entfernt, in der Nähe des Grabes zum Vorschein. Der Herd lag offensichtlich auf dem ursprünglichen 
Gehhorizont und enthielt Badener Material. Die Lage ist hier die gleiche wie im Falle von Kétegyháza: es ist 
möglich, daß es sich u m einen terminus ad quem handelt , aber auch ein terminus post quem ist vorstellbar. 
Was die Beziehung der Grubengrab-Kultur und der Baden-Kultur zueinander anbelangt, halte ich es 
der vermuteten relativen Chronologie entsprechend vorstellbar, daß die Badener Siedlungsspuren oder Bestat-
tungen in gewissen Fällen frühere als ebendort eine Grubengrabbestat tung gewesen sein könnten, in anderen 
Fällen dagegen könnte eine Grubengrabbestattung der Badener Ansiedhing vorangegangen sein. 
Von Tiszavasvár—Gyepároshalom liegt eine Dokumentation sehr schlechter Quali tät vor. Der Hügel 
muß von neuem ausgegraben werden, u m entsprechende Informationen zu erhalten. 
Das Zusammenleben mit den örtlichen Kul turen südlichen Ursprungs läßt sich auf dem Gebiete 
Rumäniens gut nachweisen, besonders mi t Hilfe des anthropologischen Materials der Grubengräber. Das 
anthropologische Material in Rumänien und — laut der neueren Forschungen — auch bei uns enthält einer-
seits typisch robuste Männerskelette von Steppenherkunft , andererseits grazile Frauenskelette von scheinbar 
örtlichem Ursprung. Es ist anzunehmen, daß ein Teil der Frauen in den westlichen Gebieten von Völkern aus 
anderen Kulturen zu den Grubengrabgruppen kam. Das ist deshalb wichtig, weil die Jamnaja-Kul tur westlich 
der Moldau keine dem Typus Jamna ja der Steppen entsprechende Keramik besaß. 
Zur Erklärung des am Ende der Baden-Kultur erfolgten »Bruches« kann meiner Meinung nach das 
Erscheinen des Volkes der Grubengrabkultur nicht beitragen, da sich die Baden-Kultur in Transdanubien 
und im östlichen Teil des Landes annähernd in demselben Zeitpunkt abschließt, die Grubengräber dagegen aus-
schließlich aus dem Gebiet jenseits der Theiß bekannt sind. 
Zum Kreis der mitteleuropäischen »Schnurkeramik« zählte ich, obzwar unrichtig, auch die Funde, die 
in Ostpolen, Galizien zum Vorschein kamen, zum Teil auch damit betonend, daß die Herkunf t dieser von den 
Steppen ausgeschlossen sei und von der Jamnaja-Kul tur nicht abgeleitet werden sollen. Eine der nächsten 
Analogien zu diesen kommt auf dem Gebiet Galiziens vor, in den f rühen Grubengrabbestattungen fand sich 
dagegen diese schnurverzierte Keramik nicht. In den westlichen Randgebieten und in der Ukraine erscheint 
sie in einigen der spätesten Grubengrabbestattungen. Diese der echten Jamnaja-Keramik fremde Form und 
Verzierung verbreiteten sich dann, als im Vorgelände des Kaukasus bzw. in der pontischen Gegend die Ka ta -
kombenkultur — parallel zu den Anfängen der Frühbronzezeit Ungarns — erscheint. Die spätesten J amna ja -
Bestattungen lassen sich aufgrund des Erscheinens der schnurverzierten Gefäße und der Katakombenelemente 
mit dem Anfang unserer Frühbronzezeit in Parallele stellen. Diese spätesten Gräber kann man also in den 
Zeitraum setzen, den die zum Tiel Skeletthügelbestattungen, zum Teil solche des Brandri tus, nicht aber des 
Grubengrabtypus in Milostea und Szerbkeresztúr vertreten. Eine wichtige Tatsache ist, daß die besten Analogien 
unserer bisher freigelegten Grubengrabbestattungen eben nicht unter der spätesten, sondern den frühesten 
Grubengrabbestattungen zu finden sind. 
T . K O V Á C S 
Man befaßte sich sogar in zwei Beiträgen mi t der Somogyvár-Gruppe oder, wie es I. Bóna in seinem 
früheren Beitrag bezeichnete, mit dem Typus Somogyvár. Ich glaube, man sollte diese zur Zeit noch ziemlich 
umstri t tene Frage untersuchen, ob das vorgetragene auch von einer anderen Seite nachweisbar wäre. Aus Man-
gel an Funden vermochten nämlich die Vortragenden mich nicht davon überzeugen, daß die Somogyvár-Gruppe 
als selbständig anzusprechen wäre, d. h. daß die hierher eingeordneten Funde mit dem Namen Gruppe zu ver-
sehen begründet sein könnte. Doch angenommen, daß man von einer selbständigen Somogyvár-Gruppe sprechen 
kann, sollte man auch die Verbreitungskarte von R. Schreiber akzeptieren, laut der die Somogyvár-Gruppe in 
der zweiten Periode der Frühbronzezeit einen bedeutenden Teil Transdanubiens besetzte. In diesem Fall soll 
aber die Forschung auch die Frage beantworten: was für ein topographisches und chronologisches Verhältnis 
zwischen der Somogyvár-Gruppe und der nach Meinung vieler zu gleicher Zeit und auf gleichem Gebiet bestande-
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nen Kisapostag-Kullur existiert hatte? Man sollte sogar den ethnischen Zusammenhang der jetzt erwähnten 
Kulturen und des ihnen nachfolgenden Volkes der transdanubischen inkrustierten Gefäße, ferner die zufälligen 
oder tatsächlichen Beziehungen ihrer materiellen und geistigen Kulturen untersuchen. Solange aber das nicht 
geschieht, werde ich in der Absonderung der sog. Somogyvár-Gruppe und in der Bestimmung ihrer territorialen 
Verbreitung Hindernisse finden. 
I. Bóna bemerkte, daß die Ents tehung der Teilsiedlungen auf wesentliche wirtschaftliche Änderungen 
deute, ferner daß die Mehrzahl der Tellsiedlungen der Nagyrév-Kultur von einer mehrere Meter dicken 
Kulturschicht bedeckt ist. Das ist zweifellos so, doch darf man nicht vergessen, daß sich die bronze/.eitlichcn 
Tèllsiedlungen im Karpatenbecken erst dann zu entwickeln anfingen, als die häufigen — kleineren oder größe-
ren — Volksbewegungen der ersten Jahrhunder te der Frühbronzezeit aufhör ten (z. B. die Tellsiedlungen der 
Nagyrév- und Hatvan-Kulturen) . D. h.: neben der entsprechenden Lebensweise waren auch der lange Aufenthall 
in einem ständigen Ort bzw. »die ruhigen historischen Zustände« Voraussetzungen zum Entstehen eines mehr-
schichtigen Teils. Als Beispiel möchten wir vielleicht anführen, daß die Siedlungen der Nagyrév-Kultur in der 
Theiß-Gegend — wie es I. Bóna betonte, — mehrschichtig sind, und das Wohnniveau (-niveaus) der Nagyrév-
Kultur sich in der im östlichen Teil Transdanubiens freigelegten Höhensiedlung von Szászhalombatta bzw. 
von Igar zwischen 30 und 60 cm bewegte. Es wäre nur damit zu erklären, oder könnte es wenigstens eine der 
Ursachen sein, daß das Erscheinen der Kisapostag-Kultur auf dem Siedlungsgebiet der Nagyrév-Kultur in 
Transdanubien und infolge dessen die Ents tehung der Vatya-Kultur dem gedeihenden Leben auf den Sied-
lungen der Nagyrév-Kultur viel früher, als in der Theißgegend ein Ende bereitete, — was übrigens auch I. Bóna 
schon vorangehend vermutete. Nachdem sich die Ansiedlung der Kisapostag-Kultur in den Dörfern des trans-
danubischen Siedlungsgebietes der Nagyrév-Kultur nicht beweisen läßt, da die Forschung bisher die Hinter-
lassenschaft der Kisapostag-Kultur nur in den Gräberfeldern schlecht oder gut ab zu sondern vermochte, glaube 
ich, daß die Kisapostag-Kultur in der Ents tehung der Vatya-Kultur bloß als eine ethnische Komponente 
mitgewirkt haben dürf te und die Verschmelzung der von dem Inneren Transdanubiens gekommenen Stämme 
(Kisapostag-Kultur) mit der örtlichen Bevölkerung (Nagyrév-Kultur) verhältnismäßig f rüh stattgefunden 
haben sollte. 
A . MOZSOLICS 
Seit langem befasse ich mich mit den Siedlungen der Bronzezeit nicht und doch hät te ich noch einige Be-
merkungen über das Vorgetragene zu machen. 
Ich möchte mich hier auf die Freilegung der Siedlung Dunaújváros-Kosziderpadlás berufen. In der 
nicht allzu sehr dicken Unterschicht legten wir die Denkmäler der entwickelten Nagyrév-Kultur frei, deren Funde 
sich zugleich in den hiesigen Gräbern befanden. Die Funde der Kisapostag-Kultur kamen nur verstreut zum 
Vorschein, bloß einige Scherben wurden gehoben, und ihre genaue stratigraphische Lage war nicht immer 
nachweisbar. Diese Scherben könnten zu der späten Nagyrév- oder aber zu der frühen Vatya-Kul tur gehört 
haben, Gleichzeitig legten wir ein Gräberfeld, bestehend aus 200 Gräbern mi t Kisapostag-Prägung frei. I m 
Südteil des Gräberfeldes kamen einige Gräber, die auch Funde mit Hatvan-Prägung enthielten, zum Vorschein. 
Diese Gräber sonderten sich von denen der Nagyrév-Kultur ab. Es gab nicht viele Gräber solcher Art. Diesen 
Gräbern folgten die der Vatya-Kultur, die überwiegend waren. Ich bin der Meinung, daß man diese Frage heute 
noch nicht endgültig abschließen kann; man muß nach der relativen Chronologie der beiden Kulturen noch 
weiter forschen. 
I . B Ó N A 
Das Vorhandensein des Typus von Somogy vár ist meiner Ansicht nach keine Glaubensfrage, oben so 
wenig wie das Dasein der Kul tur der inkrustierten Gefäße oder der Hatvan- und der Nagyrév-Kultur. Ein 
Typus, der sich klassifizieren läßt, muß als Tatsache angenommen werden. Obzwar heute in der Frage der 
Ents teheung des Typus Somogyvár Eint racht zustande kam, erwähne ich doch, daß man die Frage nicht über-
betonen kann. Die Somogyvár-Gruppe besteht heute nämlich aus 8—10 Gefäßfunden, unter denen bei etwa 4 — 5 
nachweisbar ist, daß sie aus Gräbern oder aus Grabopferen stammen. Die Topographie von Veszprém bezeugte 
klar, daß sich zwar die Funde der Makó-Gruppe von 5 auf etwa 60 und die Kisapostag-Funde von 3 auf etwa 
50 erhöhten, dagegen kamen keine Funde des Typus Somogyvár ans Tageslicht. Diese Bevölkerung, über 
deren Erscheinungszeit die Forschung mehr oder minder der gleichen Meinung (Ende der Makó-Gruppe) ist, 
dürf te keine nennenswerte Rolle im Leben Transdanubiens gespielt haben. 
N . K A L I C Z 
Als Mitarbeiter der Archäologischen Topographie des Komitats Veszprém möchte ich nebenbei soviel 
bemerken, daß sich im Zuge der topographischen Geländebegehungen die Zahl der Fundorte erhöhte, die nur 
als »frühbronzezeitliche« zu bestimmen wären, d. h. ihre Einordnung in best immte Kulturen unmöglich war. 
Es stellte sich klar heraus, daß sie weder zu der Baden- noch der Kultur der inkrustierten Gefäße gehören, 
sondern zwischen die beiden fallen. 
I . B Ó N A 
Trotzdem wird das bronzezeitliche Material am Ende des Topographie-Bandes doch — sehr richtig 
schlecht oder recht in Zók- und Kisapostag-Kulturen getrennt. In der Topographie vermehrten sich die Denk-
mäler jeder Epoche, jeder Kul tur stürmisch, ausgenommen die der Somogyvár-Gruppe. Man darf also die 
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Somogyvár-Gruppe nicht überschätzen, die in der Bronzezeit Transdanubiens keinesfalls eine entscheidende 
Rolle spielte. Deshalb halte ich es für etwas übertrieben, die Verbreitung der Somogy vár-Gruppe mit der der 
Nagyrév-Gruppé in Parallele zu stellen, i ch sage viel, wenn ich behaupte, daß die Somogy vár-Gruppe mit der 
ältesten Phase — der Ökörhalom-Phase — der Nagyrév-Kultur gleichaltrig sein könnte. (Das Bestehen der 
Ökörhalom-Phase ist wiederum eine Frage der Tatsachen. Es kann sein, daß sich die Szigetszentmiklós- und 
Kőtörés-Gruppen nicht behaupten werden, aber die Ökörhalom-Phase s teht fest. Das Denkmalmaterial von 
Ökörhalom kommt weder in der Theißgegend noch in den Siedlungen entlang der Donau vor. Die Nagyrév-
Kul tur ha t also einen solchen Frühhorizont, der in den Siedlungen fehlt.) Die klassische Nagyrév-Kultur ent-
stand bloß danach. Die Entstehung betreffend müssen wir mit einem ganz anderen Vorgang, als wir bisher 
annahmen, rechnen. loh bezweifele es nicht, daß die Glockengefäßkultur auf die Keramik von Nagyrév Einfluß 
ausübte. Die Träger der Glockengefäßkultur waren in ganz Europa glänzende Hafner. Sie stellten Gefäße 
von ausgezeichneter Qualität und Verzierung her, aber etwas verstanden sie nicht weder in Böhmen noch 
in Italien oder Ungarn: tellartige Siedlungen zustande zu bringen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß Einwirkun-
gen der Glockengefäße in der Keramik des sog. Typus Kőtörés, sogar auch in der sog. Szigetszentmiklós-Keramik 
nachweisbar sind. Daßaber die Glockengefäß- und die Nagyrév-Kultur doch mcht voneinander herrühren, 
darauf macht uns eben R . Schreiber aufmerksam: diejenige Form der Teilsiedlungen, die für die Nagyrév-
Kul tur kennzeichnend ist, verbreitet sich eben auf das Gebiet von Groß-Budapest nicht, weil hier eine Bevölke-
rung der Glockengefäßkultur unter abweichenden Wirtschaftsverhältnissen lebte. Es besteht eigentlich kein 
wesentlicher Meinungsunterschied zwischen uns, ich möchte bloß diejenige wirtschaftliche Seite in den Vorder-
grund stellen, die zweifellos eine lange, neue Entwicklung in Gang brachte, R . Schreiber maß dagegen eher den 
in der Tonkunst selbst erscheinenden unmittelbaren Wirkungen größere Bedeutung und eine solche Rolle zu, 
als die in der Tat bestanden. Aber meiner Meinung nach sind nicht diese die entscheidenden Umstände. 
I m Zusammenhang mit Nagyrév möchte ich noch etwas erwähnen, die Frage nämlich: warum sind die 
Nagyrév-Schichten in Transdanubien dünner? In meinen Thesen deutete ich diese Frage an; es scheint 
doch, als ob sich die Nagyrév-Kultur in der Theißgegend ausgestaltet hä t te und eigentlich selbständig in Trans-
danubien eine viel kürzere Zeit bestanden wäre. In der Theißgegend retardierte sie auch. 
Zum Diskussionsbeitrag von A. Mozsolics möchte ich soviel hinzufügen, daß es freilich verschieden-
artige Siedlungen gab, eine einheitliche Entwicklung ist z. B. in Tószeg und Százhalombatta nicht zu erwarten. 
Man muß ihr chronologisches Parallelisieren versuchen. In Százhalombatta wird es jedoch nie eine Hatvan-
Schicht geben, höchstens bloß eine Schicht, die sich mit der Hatvan-Schicht parallelisieren läßt. Im Landes-
maßstab wird uns die Aufgabe zuteil, das Teil-Programm jenseits der Theiß mi t dem Teil-Programm von Vatya 
in Transdanubien in irgendeiner Weise in Einklang zu bringen. Ich glaube nicht , daß in dieser Frage grundle-
gende Unterschiede zu erwarten wären. 
R . K A L I C Z - S C H R E I B E R 
Auf die von T. Kovács und I . Bóna angeschnittene Problematik der Somogyvár-Gruppe möchte ich 
eine gemeinsame Antwort geben. Was die Kar te anbelangt, möchte ich bemerken, daß ich keine weiteren 
Fundor te schuf, meine Kar te entwarf ich aufgrund der bereits veröffentlichten Angaben. Auf der ersten Kar te 
gab ich die genaue Bezeichnung der Fundorte , die zweite entwarf ich dagegen bloß zum Zwecke des Vergleiches, 
um die Lage auch »von der anderen Seite her« sehen zu können. Über die Somogyvár-Gruppe behauptete auch 
ich nicht, daß diese die bedeutendere sei, wollte bloß die Lücke, die sich in der Forschung bisher zeigte, aus-
füllen. Ich versuchte, einen »Zeitgenossen« der Glockenbecher-Gruppe zu finden. Auf den Typentafeln könnte 
man die Verwandtschaft der einzelnen Gefäßformen gleichfalls beobachten. Selbstverständlich sind noch weitere 
Funde und weitere Forschungen vom Gebiet Transdanubiens erforderlich, um diese Frage beruhigend erklä-
ren zu können. 
Auch im Umkreis von Budapest sind die Funde der klassischen Nagyrév-Kultur vorhanden, aber es 
ist unumstrit ten, daß die Siedlungen in Teil-Form fehlen. 
A. Mozsolics erwähnte, daß sie es für übertrieben hält, die klassische Phase der Nagyrév-Kultur und 
die Hatvan-Kul tur in dieselbe Zeitspanne zu setzen. Von den weiteren, noch unpublizierten über 100 Gräbern 
des Gräberfeldes von Szigetszentmiklós gehören HO zu den klassischen Urnengräbern des sog. Typus Kulcs, 
und die übrigen zu der f rühen Vatya-Kultur . Die beiden Gräberfelder lagen auf derselben Fläche nebeneinander 
und ebenda kam auch ein zweifellos der Hatvan-Kul tur angehörendes Grab ans Tageslicht. Dem Anschein 
nach läßt sich hier aufgrund der Funde die Übergangsperiode zwischen der späten Nagyrév- rmd der Vatya-
Kul tur beobachten. 
N . K A L I C Z 
Noch eine Bemerkung möchte ich zu den gesagten hinzufügen. Ich will die Aufmerksamkeit auf ein 
sehr wichtiges Probien lenken: auf das Erscheinen des Pferdes im Karpatenbecken und auf seine weite Verbrei-
tung in dieser Gegend. Auf der von I. Eesedy erwähnten Siedlung mit Öernavoda- bzw. Boleráz-Prágung stieß 
der Ausgräber auf einige Pfredeknochen. Einige Angaben liegen dafür vor, daß vereinzelte Pferdeknochen auch 
in den Baden-Siedlungen geborgen wurden. Diese Angaben sind jedoch nicht klar genug. Das massenhafte 
Erscheinen des Pferdes fiel in die Epoche der bronzezeitlichen Kulturen, d. h. der Makó-, der Nyírség-, bzw. 
Vucedol- und der Glockenhecher-Csepel-Gruppen. Die zukünftigen Forschungen werden vielleicht die Frage 
beantworten: woher diese Pferde s tammen? Aufgrund der bisherigen Untersuchungen S. Bökönyis war die 
Meinung allgemein anerkannt, daß die a m Anfang unserer Bronzezeit erscheinenden Pferde von den Steppen 
kamen. Weitere Untersuchungen sind erforderlieh, um entscheiden zu können, ob die Heimat dieser Pferde 
in der Ta t in den Steppen gelegen, oder vielleicht dieser Steppentypus von anderen Teilen Europas in das Kar-
patenbecken eingebracht war. Beachtenswert ist der Umstand, daß die Menge der Pferdeknochen in einer 
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Siedlung mit Prägung der Frühbronzezeit I I , wie die von R. Kalicz-Schreiber ausgegrabene Siedlung in Csepel— 
Hollandi-Straße ist, 65 — 70% erreichte. 
Die Frage der Gleichzeitigkeit der Hatvan- und der Nagyrév-Kultur soll man wahrhaftig dynamisch 
untersuchen, wie es schon I. Bona festgestellt hat te . Irgendwo in der Zagyvagegend läuf t die Linie, bei der sich 
die Parallelität der Entwicklung der beiden Kul turen trennen läßt, nördlich von dieser Linie fangen die bronze-
zeitlichen Tellsiedlungen mit der Hatvan-Kul tur , so z. B. die Siedlung von Jászdózsa und noch einige andere 
auf dieser Landschaft an; zugleich beweisen gegenseitige Funde die Gleichzeitigkeit der Hatvan- und der Nagy-
rév-Kultur. Ich denke hier an Tószeg selbst, wo sich in der Nagyrév-Schicht Funde des Typus Ha tvan nicht 
nur bei der Ausgrabung von A. Mozsolics, sondern auch bei der Freilegung von L. Márton zeigten. Man kann 
auch das Grab von Tápiósüly, wo sich in einem unbestreitbaren Urnengrab der Hatvan-Kul tur ein zweimündiges 
Gefäß mit Nagyrev-I'rägung befand, sowie die untere Schicht der Siedlung Tápiószele der Hatvan-Kul tur , 
wo ein Krug mit Nagyrév-Prâgung zum Vorschein kam, zu diesen rechnen. Ich könnte hier noch einige weitere 
Beispiele ähnlicher Art erwähnen. In Nordungarn gehören die Anfänge der Hatvan-Kultur , und ihre Beziehung 
zur Nyírség-Gruppe gleichfalls zu diesem Fragenkomplex. Nicht Tiszaluc allein ist der einzige Fundort , wo die 
Siedlung mit der Nyírség-Gruppé beginnt, sondern es lassen sich auch Tarcal, Tiszakeszi — Szódadomb, Tisza-
keszi — Bálinthát und noch einige andere Fundorte die Theiß entlang hierher reihen. Das hier freigelegte Fund-
material weist viele Bindeglieder zwischen der Nyírség-Gruppé der Zók-Kultur und der Hatvan-Kul tur auf, 
was trotz des gesagten meiner Meinung nach keinesfalls auf einen Bruch deuten kann. Spricht man von einer 
neuen Kultur, von einer neuen Gruppe, ist die Rolle der verschiedenen Komponenten, d. h. was für eine Rolle 
die örtliche, vorangehende Bevölkerung und was für eine die neuen Völker, die vielleicht aus verschiedenen 
Richtungen gekommen waren — und die man unrichtig Einwirkungen oder Einflöße nennt, — ein Problem, 
worüber man vorläufig nicht entscheiden kann. Gestaltet sich eine neue Kul tur aus, nehmen wir zum Beispiel 
die Ents tehung der Hatvan-Kultur , können wir diese Erscheinung nicht ausschließlich mit einem fremden 
Fak tor , aber gleichzeitig auch nicht ausschließlich mit der örtlichen Entwicklung erklären. Die verschiedenen 
Faktoren muß man in ihrem Werdegang berücksichtigen. An dasselbe denke ich bei der Ottomány-Gruppe. 
Es ist eine andere Frage, auf welch großes Gebiet sich die Ottomány-Gruppe oder Kul tur verbreitete und welche 
Fnndor te ihr gehören. Ich halte es fü r zweifellos, daß wir das Fundmaterial , genannt Ottomány, — da wir in 
einer solchen Epoche der archäologischen Forschung leben, in der man die Absonderungen vornimmt, und da 
wir weit davon stehen, wo wir die größeren Einheiten erblicken könnten, — unbedingt in Betracht nehmen 
müssen. Die Ottomány-Gruppe ist eine bestimmte, selbständige Einheit nach der Nyírség-Gruppé. Bei der 
Untersuchung der Zusammenhänge mit der Gyulavarsánd-Kultur erhebt sich wiederum die Frage: wenn die 
Gyulavarsánd-Kultur eine vollkommen neue Bevölkerung und die Füzesabony-Kultur gleichfalls eine solche 
ist, so muß man herausfinden, von wo diese vollkommen neue Bevölkerung stammte. Aufgrund unserer bisheri-
gen Kenntnisse ist es unanfechtbar, daß man zwischen der Ottomány- und der Gyulavarsánd-Kultur einen 
ziemlich kraftvollen, organischen Zusammenhang beobachten kann, während man zwischen der Hatvan- und 
der Füzesabony-Kultur einen solchen Zusammenhang aufgrund des Fundmaterials nicht feststellen kann. Die 
Besta t tungen verraten leider nicht viel, weil eben von der Ottomány-Periode sehr wenig Gräber bekannt 
sind und auch diese wenige zum Teil Brand-, zum Teil Skelettbestattungen sind. Deshalb ist diese Tatsache 
nicht vielbedeutend, weil der Bestattungsri tus der klassischen Füzesabony-Kultur die Körperbestat tung ist. 
Die Bestattungssitte der klassischen Phase der Gyulavarsánd-Kultur können wir dagegen deshalb nicht eindeutig 
feststellen, weil das Gräberfeld von Szilágypér (Pir) schon die jüngere Phase der Kul tur vertr i t t und ein birituales 
Gräberfeld ist. Das Erscheinen der neuen Kulturen und die Untersuchung der Bestattungsriten können im weite-
ren wiederum neue Gesciehtspunkte mi t sich bringen: ob der alte Bestattungsritus sich fortsetze, wenn eine neue 
Ku l tu r erscheint? So folgen z. B. in den frühbronzezeitlichen Kulturen südlichen Ursprungs die Bestat tungen 
im allgemeinen dem Körperritus, was die im Gebiet Südungarns freigelegten Körpergräberfelder verwahrschein-
lichen. Zu gleicher Zeit ändert diese Bevölkerung nach Norden schreitend ihren Bestattungsritus und über-
n i m m t die örtliche Sitte der Brandbestat tung. Es erhebt sich also ein neuer Aspekt: ob sich das Fundmaterial 
der neuen Kultur oder die Wirtschaftsform der neuen Kul tur änderte? Gleichzeitig müssen wir die Ursache 
der Änderung, das Fortleben der Traditionen und die Rolle der etwaigen örtlichen Faktoren auch in dem Bestat-
tungsri tus prüfen. 
F R . K Ő S Z E G I 
Da ich mich seit einigen Jahren mit dieser Frage eingehend nicht mehr befasse, fühle ich mich nicht 
ganz berufen, an der Diskussion über die Problematik der ausgehenden Mittelbronzezeit bzw. der angehenden 
Spätbronzezeit inhaltlich teilzunehmen. Die Thesen von T. Kovács überzeugten mich fast vollkommen und 
ich glaube, daß die Aufregung, die unsere Forschung am Ende der 50er und zu Beginn der 60er Jahre hinsicht-
lich der Koszider-Frage charakterisierte, sich jetzt schön langsam in einer Synthese nieder schlägt. Ich glaube, 
daß diese Koszider-Periode nicht nur ein aus Bronzefunden bestehender Horizont ist, sondern — wie es auch 
T. Kovács vortrug, — eine lebendige, mi t Funden, Siedlungsabschnitten — wenn auch nicht mit vollkommenen 
Siedlungen, — mit Gräbern — wenn auch nicht mi t großangelegten Gräberfeldern — ausfüllbare Periode. Es 
gibt doch einige Fragen, in denen ich mi t T. Kovács nicht übereinstimmen kann. So schilderte er einen Grab-
komplex, den er mit den frühesten Einwanderern verband, was auf mich wenig überzeugend wirkte. Ich hä t t e 
es viel eher mit einer späteren Phase verknüpft . 
Eine andere Frage, zu der ich eine Bemerkung hinzufügen möchte: A. Mozsolics führ te die f rüher 
auf die mykenische Chronologie aufgebauten Probleme der Spätbronzezeit Ungarns vor. Sie warnte uns beherzi-
genswert vor dem Fehler, den auch ich selber beging, nämlich unmittelbare Beziehungen zwischen der Late 
Helladic I und einer bestimmten Periode der Spätbronzezeit Ungarns zu suchen. Heute betrachte ich selber 
schon die ethnischen wie auch die chronologischen Beziehungen dieser Problematik in einem anderen Licht . 
Doch möchte ich bemerken, daß für die seit der Late Helladic I I in Mitteleuropa entscheidende Bevölkerung 
nicht vor allem der kleinasiatische Impor t kennzeichnend ist. Es war eben A. Mozsolics, die einen interessanten 
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Fundkomplex, einige Stücke des Goldfundes von Ott laka vorführte. Es ist gerade dieser Goldfund von Ottlaka, 
mit dem ich nachweisen möchte, daß es gewisse Phasen gab, in denen die mykenischen Einwirkungen in irgend-
einer Periode der Mittelbronzezeit Ungarns sich nicht über Kleinasien — freilich gleichfalls vermittelt — 
durchsetzen dürften. Auf diese Frage möchte ich jetzt ausführlich nich eingehen. 
Die Forschung nach der griechischen Urgeschichte legte in dem vergangenen Jahrzehnt mehr Gewicht 
auf die Mythologie, auf die epische Hinterlassenschaft, als früher. Es gelang immer mehr nachzuweisen, daß 
die epischen Hinter lassenschaften — ob des thebanischen, ob des mykenischen, d. h. argirischen Sagenkreises — 
eigentlich eine lebendige historische Wahrheit darstellen. Man entdeckte mykenische Orte, über die bisher 
bloß die Überlieferungen sprachen; es gelang, die Ausbreitung des mykenischen Kulturkreises auf diejenige 
Stellen, die einst Odysseus beging, mit Fundmaterial nachzuweisen. Im Zusammenhang damit möchte ich 
auf einen bedeutenden Teil des Sagenkreises, der den Legendenkreis der Argonauten zusammenfaßt, hinweisen. 
Ich will freilich nicht davon sprechen, daß die Argonauten bis zum Schwarzen Meer hinaufschifften und dort 
mit den Eingeborenen Handel betrieben. Eher möchte ich darauf hinweisen, daß die Mykener die Erinnerung 
an die Überlieferungen, wie z. B. die Expedition nach Colchis, lebendig bewahrten. An dieser Expedition nah-
men die berühmtesten Helden der Aehaier teil; daraus folgt, daß es ihnen wenigstens bei ein oder zwei Anlässen 
gelang, daß Schwarze Meer zu erreichen. 
A. Mozsolics wählte in ihrem Vortrag von den Bronzefundhorizonten den Kurd-Horizont aus. Sie 
bemerkte, daß die Lage der Spätbronzezeit nach der Hügelgräberkultur in dieser Hinsicht ziemlich ungeklärt 
sei. In dieser Beziehung möchte ich auf die Tätigkeit von E. Patek, E. Petres und anderer Forscher hinweisen. 
Aufgrund dieser Forschungen läßt sieh der Horizont des Depotfundes von Kurd am ehesten an eine Kul tur , 
an ein »Ethnikum« binden. Ich denke hier an die Fundkreise von Mosonszolnok, Cseke, Csorna, die zum Teil 
auf dem Gebiet Transdanubiens, zum Teil zum Teil der Ungarischen Tiefebene in die Stufe Reinecke B—D, 
bzw. eher in die Hal ls ta t t A, zu setzen sind. Demzufolge sollte dieser Bronzefundhorizont, obwohl er in der 
Hauptmasse Bronzen des Typus Hallstat t A, enthält , irgendwann um die Wende der Stufe Hallstat t zu der 
A j unter die Erde, nicht aber in derselben Zeit, sondern in einer etliche Jahrzehnte umfassenden Zeitspanne 
gekommen sein. Was die Datierung betrifft, finde ich auch das 11. Jahrhunder t annehmbar. Aber es könnte gar 
keine kulturelle Beziehung zu den Fundgruppen mit wahrlich Urnengrab-Prägung bestanden sein, die mit 
dem Kreis von Vál, Velemszentvid und Sághegy verbunden sind, d. h. mit dem sehr frühen Urnengrabhorizont, 
den ich jetzt auch nicht mehr für eine fortlebende Hügelgrabkultur nennen würde. Ein recht wichtiges Element 
dieses sehr frühen Urnengrabhorizontes war die alteingesessenene Hügelgräberbevölkerung, aber auch die der 
Hügelgräberperiode vorangehenden Elemente spielten eine bedeutende Rolle. Den Depotfundhorizont von 
Kurd möchte ich mit dem erwähnten Horizont verbinden. Ich kann etliche Funde erwähnen, — wie z. B. Moson-
szolnok, Cseke, Császár, Keszthely-Apátdomb, — die die typischen Eigenartigkeiten des Kurd-Horizonts 
aufweisen. 
A . M O Z S O L I C S 
In bezug auf die Frage der Parallelisierung der Depotfunde der Spätbronzezeit sagte ich deshalb, 
daß wir diese zu den Gräbern zuverläßlich nicht in Parallele stellen können, weil es zwar sehr viele Grabfunde, 
sehr viel Keramik gibt, aber ein großer Teil derselben aus Streufunden besteht. Ebenso besteht fast das ganze 
Material der Lázár-Sammlung aus Einzelfunden. In den zeitgenössichen Gräbern kommen dabei die Bronzen sehr 
selten vor. Aufgrund einiger Grabfunde lassen sieh gewisse Typen in Parallele stellen, aber wir können es noch 
immer nicht mit ausreichender Gewissheit bei den einzelnen Depotniveaus durchsetzen. Solange wir über 
keine zweifelsfreieren Angaben verfügen werden, halte ich die Parallelisierungsversuche nur für Hypothesen 
und nicht für wissenschaftliche Ergebnisse. Aus diesem Grund ging ich in meinem Vortrag auf diese Fragen 
nicht ein. 
N . K A L I C Z 
Es sei mit gestattet , das Vorgetragene abschließend mit einigen Gedanken zu ergänzen. 
Die jetzt abgelaufene Diskussionssitzung zeigte sich sehr geeignet dafür , um unsere Ansichten und 
Standpunkte gegenseitig kennen zu lernen. Die hier vorgeführten, bisher noch unpublizierten Fundmaterialien 
machten uns mit bisher unbekannten ethnischen und chronologischen Fragen bekannt. In dieser Hinsicht 
hat sich unsere Diskussionssitzung als sehr nutzbringend erwiesen, Die Vorträge berührten fast alle Probleme 
der Früh- und Spätbronzezeit. Sie gaben uns dabei auch Möglichkeit, die Aufgaben der künftigen Forschung zu 
bestimmen. Ich möchte auch die freundschaftliche Atmosphäre und den freudschaftlichsachlichen Charakter 
der Besprechungen besonders hervorheben. Ein kennzeichnender Wesenszug der Archäologie ist eben, daß sie 
von Dogmen unbeherrscht blieb; sollte die neuere Forschung unsere früheren Ergebnisse überholen, so müs-
sen wir uns ihr fügen. 
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В. LŐRINCZ 
ZUR ERBAUUNG DES LEGIONSLAGERS VON BRIGETIO 
Am Ende des ersten Jahrhunder t s gewann Brigetio an militärischer Bedeutung, man hat te 
nämlich an dem bisher nur über ein Auxiliarkastell verfügenden Ort ein Legionslager erbaut. 
Im weiteren sind wir auf die Erklärung dreier Fragen bedacht : 1) zu welchem Zeitpunkt ist eine 
Legion in Brigetio angekommen (dieses Ereignis best immt die Zeit des Beginns des Lagerbaus); 2) 
welches war von den bisher bekannten Lagern das I. Legionslager; 3) welche waren die Garnisonen 
in der erster Periode des Lagers. 
Die angeschnittenen Fragen prüfend, s tützen wir uns auf die Angaben des früheren Schrift-
tums. Über die Ausgrabungen der 1940er und 1950er Jahre stehen zwar nur kurze Berichte zur 
Verfügung, doch unseres Erachtens bieten sie ausreichende Angaben, um die Probleme lösen zu 
können. 
I. 
Die Meinungen der Forscher über die f rühesten Garnisonen von Brigetio sind verschieden: 
manche sind in dieser Frage für die legio I adiutrix,1 andere dagegen für die legio XI Claudia,2 
Die legio I adiutrix stationierte gewiß in Pannonién am Ende des I. Jahrhunderts , da sie im Jah re 
97 an dem bellum Suebicum teilnahm,3 und zwei ihrer Offiziere von Nerva bzw. Traianus ausge-
zeichnet wurden.4 Die Legion erhielt nach diesen Kämpfen die Bezeichnung p(ia) f(idelis), die 
schon auf den Inschrif ten der am Ende des I. Jahrhunder t s entlassenen Veteranen zu lesen ist.5 
Die auf den Inschrif ten erwähnten bellum Suebicum bzw. bellum Germanicum6 engen die Lager-
s tä t te der Legion auf den Limesabschnitt Vindobona-Solva ab, die Sueben lebten nämlich nördlich 
von diesem Limesabschnitt.7 Von diesem Limesabschnitt sind uns Legionslager in Vindobona, 
Carnuntum, Ad Flexum 8 und Brigetio bekannt. I m weiteren wollen wir die Truppengeschichte 
1 R . S Y M E : Rhine and Danube Legions under 
Domitian. J R S 1 8 ( 1 9 2 8 ) 4 4 - ; 5 5 ; S Y M E ( 1 9 3 8 ) 2 7 0 - ;  
B A R K Ó C Z I ( 1 9 5 1 ) 1 9 ; 2 5 , vgl. noch L Ö R I N C Z ( 1 9 7 3 )  
6 4 , Anm. 5 3 ; J . S Z I L Á G Y I : Roman Garrisons stationed 
a t the Northern Pannonian-Quad Frontier-Sectors of 
the Empire. ActaArchHung 2 ( 1 9 5 2 ) 2 0 1 ; W . R E I D I N -
GER: Die Statthalter des ungeteilten Pannonién und 
Oberpannoniens von Augustus bis Diokletian. Anti-
quitus I . 2 . Bonn 1 9 5 6 . 1 3 0 — ; A L F Ö L D Y 1 2 7 — . 
2
 L. B A R K Ó C Z I : Die datierten Glasfunde aus dem 
II . Jahrhunder t von Brigetio. FolArch 1 8 ( 1 9 6 6 - 6 7 )  
6 8 ; A. R A D N Ó T I : Eine ovale Bronzeplatte aus Regens-
burg. B V B 1 3 0 ( 1 9 6 5 ) 2 2 1 , Anm. 1 3 6 ; B E C H E R T 2 3 4 ;  
so bereits auch R I T T E R L I N G 1 2 8 1 ; 1 6 9 7 . S . noch 
S A X E R 8 8 . 
3
 MÓCSY (1962) 552; R . H A N S L I K : M . Ulpius Traia-
nus. P W R E Suppl. X. Stut tgar t 1965. 104.2; 104.4. 
4
 C I L V 7 4 2 5 = I L S 2 7 2 0 = D O B Ó N r . 5 1 1 ; A É p 
1 9 2 3 , 2 8 . 
5
 A I J 374 — 375, vgl. zur Frage jüngst L Ö R I N C Z 
(1974). Zu diesen Inschriften ist noch die Inschrift des 
M. Valerius Marinus aus Brigetio ( B A R K Ó C Z I [1951] 
Nr. 195) zu rechnen (anders B A R K Ó C Z I [1951] 43; 
N A G Y T.: AntTan 10 [1963] 297; J . Ö E § K A - R . 
H O S E K : Inscriptiones Pannoniae superioris in Slovacia 
Transdanubiana asservatae. Brno 1967. Nr. 15). C. 
Iulius Severinus (CIL I I I 4148) und C. Victorius 
Ursus ( V O R B E C K Nr. 5) wurden wahrscheinlich 95/96 
entlassen. Zur Datierung der Inschrif ten s. M Ó C S Y 
(1959) 39; 81. 
6
 S. Anm. 4. 
7
 Zu ihrer Wohnstät te jüngst J . DoBiÁá: Dôjiny 
ceskoslovenského üzemi pied vystoupením Slovanü. 
P raha 1964. 173; 370; J . F I T Z : Pannonién und die 
Klientel-Staaten an der Donau. Alba Regia 4 — 5 
(1963-64) 7 4 - , 
«Anhand der Inschriften R I U I 235 — 236; vgl. 
noch A L F Ö L D Y 137 — , sowie weiter unten. — Der 
Ort des Lagers ist unbekannt. 
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dieses Lagers am Ende des I. Jahrhunder t s und die in diesen Orten aufgefundenen "Denkmäler 
der legio 1 adiutrix untersuchen: 
Vindobona: I m letzten Jahrzehnt des I. Jahrhunder t s fing die legio XIII gemina den 
Bau des Legionslagers an.9 Es bleibt jedoch fraglich, zu welcher Zeit die Legion dorthin angekom-
men sei. Die frühere Forschung brachte aufgrund der Inschr i f t CIL I I I C818 = ILS 1017 die Ver-
legung der Legion von Poetovio mit dem bellum Suebicum et Sarmaticum im Jahre 92 in Zusam-
menhang und legte damit die Ankunf t der Legion nach Vindobona auf den Anfang der 90er Jahre.1 0 
Die spätere Forschung verband den Textteil der Inschrif t expeditio Suebicn et Sarmatica mit dem 
sarmatischen Krieg im Jah re 11811 bzw. 107/108.12 Der Datierung in das J a h r 118 widerspricht, 
daß der auf der Inschrif t erwähnte [ — ] Sospes mit L. Caesennius Sospes identisch ist,13 der i. J . 
114 consul gewesen ist,14 konnte also im Jah re 118 nicht der Legat der legio XIII gemina gewesen 
sein. Die Datierung in das J a h r 107/108 steht wiederum in Gegensatz dazu, daß die Inschrif t 
über die expeditio Suebica et Sarmatica spricht, uns liegen aber Angaben aus diesem J a h r bloß über 
die Kämpfe gegen die Sarmaten vor.15 Die Datierung der Inschrift ist problematisch:16 die expe-
ditio Suebica et Sarmatica kann sich nur auf den in den Jahren 92 97 geführten Krieg beziehen,17 
wenn [L. Caesennius] Sospes der Legat der legio XIII gemina gewesen ist.18 Seine Stat thalter-
schaft in Galatia kann dagegen nicht vor das J a h r 110 gesetzt werden,19 wodurch in seiner Lauf-
bahn ein Hiatus von 10 18 Jahren entsteht . 
Von diesen Daten ausgehend sollte die legio XIII gemina zwischen den Jahren 92 und 97 
in Vindobona angekommen sein.20 Sie hielt sich hier bis zum Jahr 101 auf, als sie in die dakischen 
Kriege des Traianus abkommandier t wurde.21 
Inschriften der legio I adiutrix wurden in Vindobona nicht gefunden,22 wir kennen drei 
Stempelziegel der Legion, aber die exakte Provenienz dieser Stücke ist unbekannt.2 3 Die selben 
Typen sind in Brigetio, am Garnisonort des Truppenkörpers zu finden,24 wir können also mit der 
etwaigen Stationierung der Legion in Vindobona nicht rechnen. Der eine der Stempelziegel (Nr. 
1659) ließ sich in das J a h r 213 datieren, da die Legion am Ende des Jahres 212 das At t r ibu t Anto-
9
 N E U M A N N (1962) 8, Nr. 1 — 2; N E U M A N N (1973) 
1 2 - ; Taf. X X X V I I - X L V . S. ferner R I T T E R L I N G 
1714—. Zur Inschrif t N E U M A N N (1962) 9, Nr. 5 
ist zu bemerken, daß diese sich nicht zu den Denk-
mälern der Legion rechnen läßt, vgl. N E U M A N N (1964) 
7, Nr . 5a; T . B E C H E R T : Z U einigen Bauinschriften 
aus römischen Legionslagern, in: Epigraphische Stu-
dien 8. Düsseldorf 1969. 47 — , 
10
 Vgl. R I T T E R L I N G 1 7 1 4 — ; A. D O B Ó : Inscriptiones 
extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ad res 
earundem provinciarum pertinentes.2 DissPann I. 1. 
Budapest 1 9 4 0 . Pars I . Nr. 3 9 6 ; S Y M E ( 1 9 7 1 ) 1 0 9 . 
11
 H.-G. P F L A U M : La chronologie de la carrière 
de L. Caesennius Sospes. História 2 (1953 — 54.) 431 — ;  
J . D O B I Á S : À propos de Vexpeditio Suebica et Sarma-
tica de l'empereur Hadrien en l 'an 118. in: Omagiu 
lui Constantin Daicoviciu. Bucureçti 1960. 147 — ;  
M Ó C S Y ( 1 9 6 2 ) 5 5 3 ; N A G Y T . : Ulcisia'Castra. BpR 2 3  
( 1 9 7 3 ) 4 2 ; N A G Y 9 1 . 
1 2
 E C K 11 — , Anm. 5 4 . ; H . - G . P F L A U M : La valeur 
de la source inspiratrice de la vi ta Hadriani et de la 
vita Marci Antonini à la lumière des personnalités 
contemporaines nommément citées, in: Bonner Histo-
ria-Augusta-Colloquium 1968/1969. Antiquitas IV. 7. 
Bonn 1970. 1 8 3 - . 
13
 Vgl. Anm. 11 — 12 und 14. 
14
 R. S Y M E : The Jur is t Neratius Priscus. Hermes 
8 5 ( 1 9 5 7 ) 4 9 3 ; E C K 1 1 ; S Y M E ( 1 9 7 1 ) 1 0 9 . 
15
 Vgl. SHA v. Hadr . 3, 9. Dasselbe bezieht sich 
übrigens auf die Kämpfe des Jahres 118, vgl. SHA v. 
Hadr . 5, 2; 6,6 — 8. 
16
 S. noch B. L E V I C K : Roman Colonies in Southern 
Asia Minor. Oxford 1967. 229 — , 
17
 Vgl. CIL X I 5992 = D O B Ó Nr. 509; E . S W O B O D A : 
Carnuntum. Seine Geschichte und seine Denkmäler. 
Römische Forschungen in Niederösterreich I.4 Graz — 
Köln 1964. 248; D O B Ó Nr. 510. 
18
 Lau t A L F Ö L D Y 126 bekam [L. Caesennius] Sospes 
die Auszeichnungen als Tribun der einen Vexillatio 
der legio XIII gemina. Das ist ein I r r tum, der Senator 
war nämlich der Tribun der legio XXII Primigenia, 
vgl. CIL I I I 6818 = ILS 1017. 
19
 E C K 10 — ; 174—, 
20
 Die neueste Forschung datiert die Ankunf t der 
legio XIII gemina in Vindobona in das Jah r 98, so 
jüngst N E U M A N N (1972) 15 — ; N E U M A N N (1973) 13; 
N A G Y 92. Es ist aber unwahrscheinlich, daß der Limes 
bloß nach dem Abschluß der Kriege gegen die Germa-
nen befestigt gewesen wäre. 
2 1 A É p 1934, 2 = D O B Ó Nr. 811; S Y M E (1938) 
276. — Laut A. Neumann verließ die Legion Vindo-
bona erst im Jahre 107 (jüngst N E U M A N N [1972] 
19—; N E U M A N N [1973] 13), s. aber noch Anm. 9. 
29
 Vgl. N E U M A N N (1962) 7—; N E U M A N N (1964) 
7—, 
2 3
 N E U M A N N (1973) 35; 96, Nr. 1659 —1660a (Taf. 
LXIV. 1 - 3 ) . 
2 4
 E b d . 9 6 , N r . 1 6 5 9 = S Z I L Á G Y I 1 7 , N r . 9 8 ; 
N E U M A N N (1973) 96, Nr. 1660-1660a = wahrschein-
lich sind beide mit dem Typus S Z I L Á G Y I 13, Nr. 60 
gleich. 
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niniana erhalten hatte25 und Brigetio wurde anfangs des Jahres 214 Pannónia inferior angeglie-
dert.26 Das Alter der anderen zwei Stücke ist unbekannt . 
Carnuntmn: Hier stationierte vom Jahre 7127 bis 114 die legio XV Apollinaris,28 
Die hier aufgefundenen Inschrif ten der legio I adiutrix kann man in das I I . Jahrhunder t 
setzen.29 Die Stempelziegel der Legion, zwei Typen ausgenommen,3 0 kommen auch in Brigetio 
vor.31 Die Ziegel kann man in die Zeit zwischen 97/101 bzw. 119/214 setzen, ihr Alter innerhalb 
dieser Zeitspanne ist vorläufig noch nicht festgestellt. Die Stationierung der Legion in Carnuntum 
kann aber aufgrund der zwei Ziegel nicht in Betracht kommen.32 
Ad Flexum: Hier befand sich zwischen 97 101 ein Legionslager, und ihre Garnison war 
die legio XIIII gemina.33 Lau t der f rüheren Forschung sei eine der Denkmäler der Legion in das 
I l I. J ah rhunder t zu setzen,34 doch s teht am Ende der Inschrif t nicht das Attr ibut [Ant]on[inianae], 
sondern M(artiae) V(ictricis).35 
Inschriften der legio I adiutrix sind von hier nicht bekannt.3 6 Die hier zum Vorschein ge-
kommenen Stempelziegel sind auch in Brigetio zu finden,37 wir können also mit der Stationierung 
des Truppenkörpers in Ad Flexum auch nicht rechnen. 
Brigetio: Aus dem besagten geht klar hervor, wie die Forschung darauf bereits hin-
gewiesen hat,38 daß die legio I adiutrix am Ende des I. Jahrhunder t s hier stationierte. Die frühesten 
Angaben über die Anwesenheit des Truppenkörpers liegen hier bloß von 97 an vor, als Nerva bzw. 
Traianus zwei ihrer Offiziere ausgezeichnet hatte.39 Vor 97 stationierte die Legion an der Donau-
gegend im Umkreis der Stadt Sirmium. Obzwar von dieser Gegend ein früherer Stempelziegel40 
und eine Inschrift4 1 der Legion nur aus Sirmium bekannt sind, kann man hier mit einem Legions-
lager doch nicht rechnen,42 da die Siedlung bereits anfangs der Herrschaf t des Vespasianus den 
Rang einer colonia erhielt.43 Der Ort des f rühen Lagers der Legion ist, wegen Mangel an Forschun-
gen, zur Zeit unbekannt.4 3 3 
Die Legion kam von hier 97 nach Brigetio.44 Der Schwerpunkt der Kämpfe des bellum 
Suebicum lag in diesem Raum. Außer den obenerwähnten zwei Inschrif ten liegt uns noch eine 
Angabe zum Beweis vor: neben der Legion erschienen auch drei Vexillationen in Brigetio.45 
2 5
 V O R B E C K N R . 2 4 2 . Die Inschrift R I U I 2 4 9 fällt 
hier weg, das Wort Antoniniana wurde nämlich 
später eingemeißelt, s. noch J . F I T Z : A Military Hi-
story of Pannónia from the Marcomann Wars to the 
Death of Alexander Severus (180 — 235). ActaArch-
Hung 14 (1962) 45. 
2 6
 L. B A R K Ó C Z I : Ein dakischer Dolmetscher in 
Brigetic. ArchÉrt 1 9 4 4 — 4 5 , 1 8 7 — ; J . F I T Z : L. Alfenus 
Avitianus. I K M K A / 1 0 . Székesfehérvár 1 9 6 0 . 6 — ; 
A L F Ö L D Y G.: Studia Pannonica. ArchÉrt 8 8 ( 1 9 6 1 ) 
2 8 - . 
2 7
 R I T T E R L I N G 1 7 5 1 — , 
2 8
 L Ő R I N C Z (1973) 64, mit weiterem Schrif t tum. 
Anders N A G Y 95, s. aber R . S Y M E : Hadrian in Moesia. 
AV 19 (1968) 101 — , 
2 9
 V g l . V O R B E C K N r . 1 - 6 ; M Ó C S Y ( 1 9 5 9 ) 8 1 ; 2 3 2 . 
S. noch Anm. 5. 
3 0
 S Z I L Á G Y I 1 6 , N r . 8 0 ; N r . 9 1 . 
31
 Ebd . 8, Nr. 31g; 13, Nr. 607,- 15, Nr . 73a; 
Nr. 75e; 17, Nr. 93bdf. 
32
 Ihre Bewertung s. ebd. 19 — . 
33
 S. Anm. 8. 
3 4
 A L F Ö L D Y 1 3 8 , A n m . 1 8 3 . 
35
 R I U I 236. 
36
 Vgl. ebd. 
37
 S Z I L Á G Y I 8 , N r . 3 1 g y ; 1 0 , N r . 3 8 b . 
38
 S. Anm. 1. 
39
 S. Anm. 4. 
4 0
 A . M I L O S E V I C : Roman Brick Stamps f rom Sir-
mium. in: Sirmium I . Beograd 1971. 96; 109, Nr. 2. 
I m Falle von Nr. 1. (ebd.), da dieser fragmentarisch 
ist, ist es ungewiß, ob es sich um einen Ziegel der 
Legion handelt. Die Ergänzung [leg(ionis) I]I adfiu-
tricis) wäre auch möglich. Laut A. Milosevic ähneln 
die zwei Stücke dem Typus der dreien von Brigetio, 
vgl. jedoch S Z I L Á G Y I 7, Nr. 17; 6 — , Nr. 10 — 11. 
4 1
 M I R K O V I Ó 62 — , Nr . 12. S. noch A L F Ö L D Y 121 — , 
42
 Anders A L F Ö L D Y 121 — ; M I R K O V I Ó 26 — ; s. 
jedoch M Ó C S Y (1974) 86. 
4 3
 M Ó C S Y ( 1 9 5 9 ) 7 7 ; T Ó T H — V É K O N Y 1 4 3 . Anders 
M I R K O V I Ó 1 5 — , s jedoch noch A. M Ó C S Y : Pannonia-
Forschung 1 9 6 8 - 1 9 7 2 . ActaArchHung 2 5 ( 1 9 7 3 ) 3 8 1 . 
4 3
» MÓCSY (1974) 86. 
44
 Die Kämpfe des bellum Suebicum et Sarmaticum 
im Jahre 92 berührten zwar auch den Umkreis von 
Brigetio (laut der Inschri f t S Z I L Á G Y I J . : Domitianus 
korabeli sírkő az Esztergomi Múzeumban [Römischer 
Militärgrabstein aus der Zeit des Domitianus im 
Museum von Esztergom]. ArchÉrt 51 [1938] 45—; 
130 — ), doch liegen über die Anwesenheit der Legion 
keine Angaben vor. 
45
 Aufgrund der in der untersten Periode des sog. 
I I I . Lagers ( B A R K Ó C Z I [1949] 75; B A R K Ó C Z I [1951] 14; 
20, Anm. 183), sowie in der Militärziegelei von 
Kurucdomb gehobenen Stempelziegel (Die Auf-
zeichnung von I. PATTLOVICS. UNM Datenarchiv R 
10729; 10732). Zur Ziegelei s. P A U L O V I C S (1934a) 
139—; 138, Abb. 100; P A U L O V I C S (1938) 7. Zu den 
Ziegeln der Vexillationen s. jüngst S A X E R 88, zur 
Datierimg unten. 
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Gleichzeitig mit den Kämpfen hatten i. J . 97 die legio I adiutrix48 und die Vexillationen17 
den Bau des Legionslagers begonnen. Diese Datierung widerspricht der topographischen Beschrei-
bung der früheren Forschung und der auf diesen Anhal tspunkt gegründeten Zeitbestimmung. Aus 
diesem Grunde wollen wir im weiteren das Verhältnis der bisher freigelegten Lager zueinander 
untersuchen. 
I I . 
In Brigetio sind uns bis je tz t drei Lager bekannt (Abb. 1). Vom I. Lager wurde nur ein 
Abschnitt des Wallensystems freigelegt, seine Ausmaße sind unbekannt.1 8 Die Forschung nimmt 
an, daß dieses Lager das Auxiliarkastell von Brigetio war,49 von dem die II . und I I I . Lager westlich 
lagen. Von dem II. Lager ist nur die Orientierung (N S) und die Breite (diese ist ungefähr mit 
der des I I I . Lagers gleich) bekannt. Das I I I . Lager war NO SW orientiert und wurde zum Teil 
48
 Aufgrund der in der untersten Periode des sog. 
I I I . Lagers beobachteten Stempelziegel. Vgl. ВAR-
KÓCZI (1945) 176; BARKÓCZI (1949) 75; BARKÓCZI 
(1951) 14; 20, Anm. 183. 
" S. Anm. 45. 
4 8
 BARKÓCZI (1949) 73; BARKÓCZI (1951) 9; 13. 
49
 Vgl. die vorige Anm., sowie R A D N Ó T I А.: Тге-
bonianus Gallus ezüstlemez mellképe Brigetioból 
(Silver Bust of Trebonianus Gallus from Brigetio). 
FolArch 6 ( 1 9 5 4 ) 4 9 ; 2 0 1 ; MÓCSY ( 1 9 6 2 ) 634. ; T Ó T H — 
V É K O N Y 1 5 5 ; B E C H E R T 2 3 4 . 
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über den vorigen gebaut.50 Auch die Ausdehnung dieses Lagers ist uns bekannt: 540x430 m.51 
Laut der Bestimmung der Forschung gehörte das I I . Lager der legio XI Claudia und der legio 
XXX Ulpia Victrix und dieses Lager begannen um das J a h r 100 drei Vexillationen zu erbauen,52 
das I I I . Lager wurde dagegen 118/119 von der in Brigetio angekommenen legio I adiutrix gebaut.53 
Diese Annahme schienen mehrere Angaben zu unterstützen : 1) 1943 fand sich in der princi-
pia des I I I . Lagers die Bauinschrift des Hadrianus, die L. Barkóczi in das Jah r 124 datierte;54 2) 
ebenda kamen auch die Stempelziegel der legio I adiutrix aus der untersten Periode zum Vor-
schein;55 3) in der NO Ecke der praeteniura des I I I . Lagers (die der Forschung nach mit der retenlura 
des I I . Lagers identisch ist) kam von der untersten Periode der Ziegel der legio XI Claudia ans 
Tageslicht;50 4) nördlich von dem I I I . Lager in der Lagerbreite ent lang entdeckte man zwischen 
den zwei N S gerichteten Abschlußmauern Bauspuren.57 
I m weiteren wollen wir diese Angaben auch noch mit anderen ergänzen und möchten damit 
beweisen, daß das als I I . Lager benannte Gebiet kein Lager gewesen ist. 
1) Auf dem II . Lager genannten Gebiet fand man einen VICEN[-Stempelziegel,58 welcher 
ein Beweis dafür ist, daß die Gebäude hier noch im IV. Jahrhunder t im Gebrauch waren, somit 
können wir den Periodenunterschied zwischen dem II . und I I I . Lager, den die Forschung anhand 
des Richtungsunterschiedes zwischen den Mauern vermutete,59 verwerfen. 2) Die in der NO Ecke 
des I I I . Lagers freigelegten Objekte (so unter anderem auch das mit dem Stempelziegel der legio XI 
Claudia bezeichnete Eußbcdennivcau) sind alle zu der Mauer des I I I . Lagers orientiert (Abb. 2). 
3) Die Stempelziegel der legio XI Claudia waren auch aus der principia60 und der retenlura des I I I . 
Lagers61 und aus der ins Lager führenden Wasserleitung gehoben62 (Abb. 3). Aus der untersten 
Periode der retenlura des I I I . Lagers ist ferner ein Stempelziegel der legio XXX Ulpia Victrix 
bekannt . 6 3 
Diese Angaben weisen eindeutig darauf hin, daß das I I I . Lager das Lager der legio XI 
Claudia und auch der legio XXX Ulpia Victrix war; also das II . Lager von Brigetio, d. h. das I. 
Legionslager war dieses Lager. Dem besagten nach hat te dieses Lager die legio I adiutrix mit den 
drei Vexillationen zu erbauen angefangen. 
Es bleibt noch die Funkt ion des vom Lager nördlich liegenden Gebietes fraglich. Wie wir 
wissen, war es mit Mauern geschützt,64 eine gut gebaute Straße führ te von der porta praetoria des 
Lagers zur Donau,65 und das Gebiet war im IV. Jahrhunder t noch benützt.66 Vom topographischen 
50
 S. über das obige BARKÓCZI (1949) 74; BARKÓCZI 
(1951) 14; P A U L O V I C S (1938) 5; P A U L O V I C S (1941) 
153 — ; B E C H E R T 234 — . — I. Paulovics hält den vom 
I I I . Lager nördlich liegenden Teil nicht für ein 
Lager, vgl. PAULOVICS (1934b) 245 — ; P A U L O V I C S 
(1938) 5. So auch A. G R A F : Übersicht der antiken 
Geographie von Pannonién. DissPann I. 5. Budapest 
1936 91 
5 1
 B A R K Ó C Z I (1949) 73; BARKÓCZI (1951) 8—; 15; 
48; MÓCSY (1962) 633. 
5 2
 B A R K Ó C Z I ( 1 9 4 5 ) 1 7 5 — ; BARKÓCZI ( 1 9 4 9 ) 7 5 ; 
BARKÓCZI ( 1 9 5 1 ) 1 4 ; 1 9 - ; MÓCSY ( 1 9 6 2 ) 6 1 4 - ; 
B E C H E R T 2 3 4 — . Die Ziegel setzte jüngst zwischen 
weitere Zeitgrenzen S A X E R 88, s. noch unten. 
5 3
 BARKÓCZI (1945) 1 7 2 - ; BARKÓCZI (1949) 75; 
BARKÓCZI (1951) 1 4 - ; 20; B E C H E R T 2 3 4 - . 
5 4
 BARKÓCZI (1945) 1 7 2 - ; B E C H E R T 235 = A É p 
1971, 318. Übrige Ergänzungsmöglichkeiten erwähnt 
BARKÓCZI (1958) 18. Bei der Zeichnungsergänzung der 
Inschrift benützten die Verfasser nicht die auf der 
Inschrift befindlichen Buchstabentypen, vgl. BAR-
KÓCZI (194.5) 173, Abb. 1; B E C H E R T 237, Abb. 10, 
wie auch BARKÓCZI (1951) Taf. XLVI. 1. Unsere 
Bemerkungen zur Inschri f t s. LŐRINCZ (1974). 
55
 S. Anm. 46. 
56
 Zum Bodenniveau s. PAULOVICS (1934b) 245—; 
P A U L O V I C S (1938) 6; P A U L O V I C S (1941) 157—, Zu 
den Stempelziegeln s. SZILÁGYI 62, Nr. 2c = UNM 
Inv. Nr. 33/1929. 12. Zur Bewertung des Bodenniveaus 
s. BARKÓCZI (1949) 75; BARKÓCZI (1951) 14. 
57
 S. Anm. 50. 
58
 UNM Inv. Nr. 33/1929. 1. = SZILÁGYI 97, Nr. 22. 
5 9
 BARKÓCZI (1949) 75; BARKÓCZI (1951) 14. 
60
 Ebd . wie auch B A R K Ó C Z I (1951) 20, Anm. 183. 
81
 UNM Inv. Nr. 152/1885. 510. = SZILÁGYI 62, 
Typus Nr. 2. 
82
 UNM Inv. Nr. 7/1928. 34. = SZILÁGYI 63, Nr. 
3d. Zur Wasserleitung s. PAULOVICS (1941) 143 — , 
6 3
 BARKÓCZI (1945) 173; 176. 
64
 S. Anm. 50. 
0 5
 BARKÓCZI (1949) 76; BARKÓCZI (1951) 15. 
66
 S. oben. 
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Abb 2 Ein im Jahre 1928/29 freigelegter Abschnitt der praetentura des Legionslagers (nach I. Paulovics). 
Der mit F bezeichnete Teil ist das durch den Stempelziegel der legio XI Glaudia datierte Niveau 
Abb 3 Die Bauarbeiten der legio XI Claudia in dem sog. I I I . Lager: 1. praetentura; 2. principia; 3. die Baufläche 
des Jahres 1885 in der retentura: 4. die Wasserleitung 
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Standpunkt her ist nördlich vom Lager nur der Kriegshafen von Brigetio, der S tü tzpunkt der 
classis Flavia Pannonica vorstellbar, wie es bereits I . Paulovics vermutet hatte,67 u n d was auch 
die obigen Angaben erhärten68 (Abb. 4). 
Wasserleitung; 4 — 7. die im Jahre 1928/29 freigelegten Abschnitte des Gräberfeldes 
Ш . 
Vom obigen erfuhren wir, daß in Brigetio örtlich nur ein Legionslager gewesen ist. Im 
weiteren werden wir die Garnisonen der erster Periode des Lagers überblicken. 
Die erste Garnison, die auch die Erbauung des Lagers angefangen hatte, war die legio I 
adiutrix. Neben ihr erschienen sogar drei Vexillationen in Brigetio. Die Forschung vermutet , daß 
die drei Vexillationen die Vexillationen der drei anderen, an der gegen die Sueben gerichteten Li-
messtrecke stationierenden Legionen, der legio XIII gemina (Vindobona), der legio XV Apolli-
naris (Carnuntum) und der legio XIIII gemina (Ad Flexum) waren.69 Diese Annahme erhärten 
drei Angaben, die mit Gewißheit beweisen, daß die Stempelziegel der drei Vexillationen allein in 
die Zeitspanne 97 — 101 zu setzen sind: 1) die Stempelziegel der Vexillationen kamen in der prin-
cipia samt den Stempelziegeln der legio I adiutrix zum Vorschein;70 2) die legio I adiutrix verließ 
67
 S. Anm. 6 0 . 69 S. Anm. 5 2 , wie auch SZILÁGYI 8 3 — ; S. SOP-
08
 Brigetio war einer der Stützpunkte der classis R O N I : Der Stempel der Legio XIV Gemina in Brigetio. 
Flavia Pannonica, s. B A R K Ó C Z I ( 1 9 5 1 ) 2 0 ; MÓCSY FolArch 1 7 ( 1 9 6 5 ) 1 2 3 — ; MÓCSY ( 1 9 7 4 ) 88. 
( 1 9 6 2 ) 6 2 5 . 7 9 S . A n m . 4 5 - 4 6 . 
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Brigetio i. J . 101, u n d nahm an den dakischen Kriegen desTraianus teil;71 3) an der Limesstrecke 
gegen die Germanen stationierten von 101 an nur drei Legionen.72 D a dies Stempelziegel der Vexil-
lationen uns auch aus der militärischen Ziegelei bekannt sind,73 kann es sich gewiß nicht um eine 
Ziegellieferung, sondern um eine örtliche Tätigkeit handeln. 
101, als die dakischen Kriege des Traianus ausgebrochen sind, wurden von der gegen die 
Sueben gerichteten Limesstrecke zwei Legionen, die legio XIII gemina und die legio I adiutrix 
abgezogen.74 An Stelle der legio XIII gemina k a m die legio XIIII gemina aus Ad Flexum,7 5 
während nach Brigetio die legio XI Claudia gekommen war.76 Das Legionslager in Ad Flexum 
wurde aufgelöst.77 
Die legio XI Claudia setzte den Bau des Lagers fort (Abb. 3). Die Vexillationen der legio 
X I I I I gemina und der legio XV Apollinaris halfen bei dem Bau an Ort und Stelle mit.78 Die legio 
XI Claudia baute nicht nur in Brigetio, sondern auch in Aquincum,79 in Tokod,80 in Scarbantia 
bei der Errichtung des Kapitoliums8 1 und in Ad Flexum,8 2 deswegen konnte sie den Bau des Lagers 
nicht beenden. 105 wurde sie von Pannonién abgezogen83 und den Bau hat te die sie abwechselnde 
legio XXX Ulpia Victrix beendet.84 Die Vexillationen der legio XIIII gemina und der legio XV 
Apollinaris hielten sich wahrscheinlich bis zur Beendung des Lagerbaus in Brigetio auf.85 Die 
legio XXX Ulpia Victrix hat te den Bau des Lagers in kurzer Zeit beendet, sie baute nämlich auch 
in Carnuntum86 u n d in Vindobona.87 
118/119 f ü h r t e die aus dem Partherkrieg zurückkehrende legio I adiutrix Neubauten im 
Lager durch. Über die Neubauten hegen uns zwei Angaben vor: 1) die Bauinschrift des Hadrianus 
aus der principia;88 2) in dem Lagerteil, wo sich die praetentura befand, kam ein sich mit dem J a h r 
134 abschließender Münzfund aus der zweiter Periode des Lagers zum Vorschein.89 
" SYME (1938) 276 — ; MÓCSY (1974) 92. 
72
 Deshalb ist irrtümlich die Datierung von S A X E R 
88, der auch die legio XI Claudia bzw. auch die legio 
XXX Ulpia Victrix zu den Vexillationen rechnet, 
obwohl die Garnison mit vollem Bestand an den 
Bauarbeiten teilnahm, vgl. z. B. mit Vindobona 
( N E U M A N N [ 1 9 7 3 ] 1 2 — ) . 
73
 S. Anm. 45. 
71
 S. Anm. 21. und 71. 
7 5
 A L F Ö L D Y 1 3 8 . 
7 0
 RITTERLING 1 6 9 7 . 
" V g l . A L F Ö L D Y 1 3 8 . 
7 8
 SZILÁGYI 83, Nr . 4. Die Stempelziegel der Vexil-
lationen sind auch aus dem Material der Ziegelei be-
kannt , vgl. die Aufzeichnung von I . PAULOVICS. UNM 
Datenarchiv R 10730. 
79
 CIL I I I 11351a. 
80
 Hier kam aus der Erzsébet-Schacht einer ihrer 
Ziegel zum Vorschein (EBM Inv. 73. 37. 1.; liebens-
würdige mündliche Mitteilung von M. H. Kelemen 
und V. Lányi). 
8 1
 SZILÁGYI 62, Nr. 1. Zum Fundor t s. A L F Ö L D I A . :  
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ArchÉr t 39 (1920-22) 13; K. Sz. P Ó C Z Y : Die Anfänge 
der Urbanisation in Scarbantia. ActaArchHung 23 
(1971) 95; 94, Abb. 1, 9. — TÓTH E . : A savariai kapi-
tóliumi triász torzóinak kérdése (Die Problematik der 
eapitolinischen Trias-Torsos von Savaria). ArchÉrt 100 
(1973) 26, Anm. 57 zufolge kam der Ziegel in sekundä-
rer Anwendung ans Tageslicht, aber s. B E L L A L.: 
Scarbantiai emlékekről (Uber Denkmäler aus Scarban-
tia). Arch. Ér t . 14 (1894) 76. 
8 2
 SZILÁGYI 6 3 , N r . 2 e . 
8 3
 R I T T E R L I N G 1698; MÓCSY (1962) 615. 
8 4
 S . A n m . 6 3 ; SZILÁGYI 8 3 , N r . 1 ; N r . 5 ; R I T T E R -
LING 1 8 2 2 ; B E C H E R T 2 3 4 . 
85
 Die Ziegel der beiden Legionen lassen sich in 
die Zeitspanne 101/114 datieren, s. jüngst S A X E R 88, 
sowie oben. 
8 6
 SZILÁGYI 8 3 , N r . 2 - 4 ; N r . 6 — 7 . 
8 7
 N E U M A N N (1973) 36. 
88
 S. Anm. 54. 
8 9
 BARKÓCZI (1958) 1 7 - ; 72. 
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Zusammenfassend kann man feststellen, daß sich örtlich in Brigetio ein Legionslager be-
fand und der Bau dieses i. J . 97 angefangen wurde. I n der ersten Periode des Lagers waren die 
folgenden Truppeneinheiten in Garnison: 
Zeitdauer 
9 7 - 101 
legio 1 adiutrix 
legio X I I I gemina 
legio XV Apollinaris 
legio X I I I I gemina 
[ -Bauvexillationen 
legio X I Claudia 
1 0 1 - 105 legio X V Apollinaris 1 - Bau vex il la t roner i 
legio X I I I I gemina 
1 0 5 - 118 
legio X X X Ulpia Vic t r ix l 
legio X V Apollinaris | -Bauvexil lat ionen 
legio X I I I I gemina J (bis 114?) 
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ABDALLAH NIRQI 1964.* 
THE POTTERY FINDS OF THE SETTLEMENT 
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I. INTRODUCTION 
The pottery to be published and evaluated below consists of pieces selected by 
the Hungarian Expedition on the spot mostly from the sections unearthed at Abdallah Nirqi 
and, to a lesser degree from vessels and fragments coming from the surface of the settlement. 
Making use of the aspects of Nubiological literature at one's disposal as early as summer 1964, 
the ambition of the expedition was to select a representative material standing for the pottery 
sequence of the entire site - all houses, streets, churches, etc. Thus, only such pieces were left 
on the spot which were, in all respects, «duplicates» of those collected. Selection was made necessary 
by the circumstance that the transportation of the complete pottery find from the areas soon to 
be laid under water was not possible. Although subjective factor could not be entirely excluded 
from the selecting, still, we made efforts to balance it with the publishing of records made about 
pieces left on the site.** We think, that this selecting has above all deprived us of the possibility 
of a quantitative-statistical evaluation; however, by no means of a qualitative evaluation. 
* The publications on the results of the Hungarian 
excavation so far: L . CASTIGLIONE — L . TÖRÖK: Abd-
allah Nirqi 1964. Introduction; Abbreviations; Index 
of the find objects according to sites. Acta Arch. Hung. 
2 6 ( 1 9 7 4 ) 2 7 7 — 2 8 7 ; L . B A R K Ó C Z I - Á . S A L A M O N : 
Archaeological Investigation of the Settlement Town 
«A». ibid. 2 8 9 — 3 3 8 ; G Y . H A J N Ó C Z I: Architectural 
Characteristics of the Settlement and Buildings, ibid. 
3 3 9 — 3 6 8 ; L . TÖRÖK: Finds with Inscriptions, ibid. 
3 6 9 — 3 9 3 ; L . TÖRÖK: Fragments of Wall-Fain tings. 
ibid. 3 9 4 — 4 0 3 ; L . K Á K O S Y: Burials. Acta Arch.Hung. 
2 7 ( 1 9 7 5 ) 1 0 3 - 1 1 7 ; L. TÖRÖK: The Finds from the 
Excavation of the Hungarian Mission I. ibid. 119 —  
1 3 3 ; L. TÖRÖK: The Finds from the Excavation of 
the Hungarian Mission II. ibid. 1 3 5 — 1 5 3 (with an 
Appendix by V . POSA ibid. 1 5 5 - 1 6 6 . ) 
** The selection and a preliminary classification 
resp. description of the vessels were carried out on 
the spot by E. Varga and L. Kákosy under the guid-
ance of L. Castiglione. The surveying of storage jars 
(i.e. that of pieces left on the site) was done by A. 
Salamon. 
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When in 1969 70 1 began the processing of pottery finds, I had the opportunity to make 
use of Adams' «Introductory Classification»1 for the determining of fabrics, forms, styles, wares, 
their chronology and origin. As for the determining of forms and styles and, relying upon these, 
their approximate dating — they were easy on the basis of the «Introductory Classification». The 
definition of ware types - in a way leaving no room for doubt — was all the more difficult with the 
majority of potteries; especially as a consequence of the criteria bearing upon fabric colours. That 
is why I decided to make a compromise in so far as I have divided the Catalogue according to 
vessel forms — instead of wares — the former being undoubtedly more primitive, however, it will 
allow subjective errors to a lesser degree, and it will also make statements somewhat more easily 
controllable. When, in 1971, I finished the Catalogue and the accompanying Remarks (Chapter 
VII), Mr. Adams has already made major modifications and improvements on his system put down 
in the «Introductory Classifications».2 In 1972 he sent the manuscript containing his new results and 
new classification system3 to me with the exceptional readiness to help so characteristic of him. 
This «Progress Report», and indirectly the opportunity to get acquainted with the pottery finds 
of the Polish excavations at Faras (the latter made possible by the generosity of Professor Micha-
lowski and his colleagues) made me to alter a number of details in my manuscript. The division 
of the Catalogue, however rough it seems to be in the light of the Progress Report, was left un-
touched by me, hoping that the mistakes presenting themselves as a consequence - and also 
apart from it - will be easily reconcilable through the illustrations (Pis I XLII). Similarly, in 
the text of Remarks (Ch. VII) I have made alterations only if I had to correct obvious errors 
in the hope that some of the detail observations analyzed in it are not entirely useless even at this 
stage of research. References to ware types put down in the «Progress Report» were subsequently 
inserted by me only in cases when I was positive. I am convinced that my doubts and uncertainties 
will be understood by all colleagues who tried to compare small fragments of more or less charac-
terless decoration or without decoration with the ware descriptions of the «Introductory Classifi-
cation». 
The items of the Catalogue include the following data: 
Catalogue number. Site (room); sometimes the depth measured from the surface (in cm.) 
Form according to A D A M S , K U S H 10 (resp. 12, in this case M stands for Meroitic); which 
part of the vessel is represented by the fragment 
Characteristics of the fabric (solidity, fineness, temper, hardness, colour) 
Surface treatment (if there is no special remark, the description refers both to the inner 
and the outer surface of the vessel) 
Dimensions (Dl = diameter at the rim (mouth); D2 = diameter at the bulge; D3 = diam-
eter at the base; H = height; T = thickness of the wall; L = length) 
Decoration (painted, plastic, rim- or wall-modelling) 
Period (settlement periods of Abdallah Nirqi); dating, origin; sometimes the indication 
of ware type according to the Progress Report 
Analogies and other remarks 
Illustration (of these fig. I f f and fig. Aff refer to the illustrations in the text of Ch. VII: 
while PL. I f f refer to the drawings at the end of the paper). 
1 W . Y. A D A M S: An Introductory Classification 
of Christian Nubian Tottery. Kush 10 (1962) 245 — 
288; idem: An Introductory Classification of Meroitic 
Pottery. Kush 12 (1904) 126 — 173. - As to the 
literature referred to in the following by abbreviation 
see the list of abbreviations Acta Arch. Hung. 26 
(1974) 280-282. 
2
 ADAMS, K U G N (1970). 
3
 Progress Report on Nubian Pottery. I. The 
Native Wares. II. The Imported Wares. (Kush 15; 
Kush 16 in print). — In the following = PR I.; PR II. 
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- The publication of data referring to sites and stratigraphie situation was rendered 
possible by the kind information received from L. Barkóczi and A. Salamon. The relative chronology 
of the site (1st settlement; I l nd settlement, periods 1, 2, 3) comes from them.1 Their study de-
scribing and analyzing the excavation of Abdallah Nirqi and the papers dealing with different 
find groups could not be published at the same time and place. From this circumstance there were 
certain discrepancies arising, increased by the fact that in the profound relative chronology of 
Barkóczi and Salamon possibilities issuing from the dating of the small finds were given little 
place. To avoid the inconvenience caused by these discrepancies in Parts If and I I I IV of the 
present paper the reader will be given a short summary of the considerations relating to the chro-
nology of the settlement. I t is the pottery finds that serve as the basis of tliis - very brief — 
summary.5 — Before proceeding to this, I express my thanks to all who have helped my work. 
Above all, I am especially indebted to Professor W. Y. Adams (Kentucky), Dr L. Castiglione 
(Budapest), Dr I. Hofmann (Hamburg) and Professor If. Michalowski (Warsaw). I also owe thanks 
to Mrs. G. Szathmáry for preparing Plates I—XLII after my sketches; and, last but not least, to 
the Editor of Acta Archaeologica for making room for the publication of this paper by no means 
modest in its size. 
II. T H E C H R O N O L O G Y OF T H E S E T T L E M E N T ON T H E BASIS OF P O T T E R Y FINDS 
(Cp. ground plans 1—4.) 
When I at tempt to approach the absolute chronology of Abdallah Nirqi from the pottery 
finds, the following must be inevitably mentioned in advance as to the limits of the enterprise 
given from the outset. Either in the case of Nubian wares or Egyptian import it is not possible 
to speak of «absolute chronology» only of — rather wide — time spheres. These time spheres are 
about a hundred years in the case of Ballana-Age wares; and, similarly, a roughly hundred years 
in the case of transitional wares. Early Christian wares often merge with the former ones, therefore 
the period between the 7th and 9th centuries constitutes one time block to a certain extent. Within 
this the Egyptian Samian Ware and, in general, imitated terra sigillata constitute a more pronounced 
and more easily confinable group, in spite of the fact that the limits of its generally accepted dating 
(Adams, Progress Report II.) — 500 — 750 A .D. — are still far too wide. Anyway, the wider 
relations of imitated terra sigillata — that is, relations pointing beyond Egypt would suggest 
tha t the imitated sigillata6 of purely late Antique type from the aspect of fabric, form and surface 
modelling should be dated rather to the first than to the second half of the given time-sphere. 
Classic Christian style was similarly prevailing for a long period: between 850 1100 A. D. Al-
though within these two and a half centuries it is easier to demonstrate certain changes; research 
is still faced with the demand to separate more distinct periods within this long continuity. Ex-
pectations will be mostly realized when the origin of decorative motifs used by Classic Christian 
manufactures carrying on a standardized production - and the criteria of their changes will be 
satisfactorily explained. In this respect it is not only the more exact definition of contemporaneous 
Egyptian pottery, and the comparison with the workshops of Eustat that are necessary,7 but also 
4
 L. B A R K Ó C Z I—Á. SALAMON: Abdallah Nirqi 
1964. Archaeological Investigation of the Settlement 
Town «A». Acta Arch. Hung. 26 (1974) 289-338 
(in the following = BARKÓCZI — SALAMON). 
5
 As to further find concordances see Acta Arch. 
Hung. 26 (1974) 283ff. 
6
 Like Nos 296A ff. in the following Catalogue; see 
there in detail. 
7
 Cp. G . T. SCANLON: Fustat Expedition: Prelimi-
nary Report 1965 Part I. JARCE 5 (1966); Part II. 
JARCE 6 (1967); for the possibilities of comparison 
idem: Excavations at Kasr el-Wizz: A Preliminary 
Report 1. JEA 56 (1970) 42—57; II. JEA 58 (1972) 
7 — 42. 
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Plan 1) Abdallah Nirqi. General plan (after Barkóczi and Salamon) 

P l a n 3) «Double houses» ( a f t e r H a j n ô c z i ) 
P l a n 4) E a r l y a n d L a t e U n i t H o u s e s ( a f t e r H a j n ó e z i ) 
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(of course, together with other possibilities) the study of the ornamentation of Upper Egyptian 
Coptic manuscripts. Recently, N. S. H. Jansma - collecting the manuscript ornaments of the 
White Monastery at Sohag has realized that there is a relationship between these ornaments and 
the pottery paintings of Faras.8 The present knowledge of the entire history of Nubian pottery is 
sufficient for building up a working hypothesis as to the relationship of Egyptian motifs and their 
impact felt in Nubia. I t seems as if the Nubian adoption of motifs were not continuous, hut rather 
periodical. The impacts coming from outside started large waves, and these did not die down until 
the arrival of the next wave. Such a lasting imitation is resulted in late Meroitic age by the Greco-
Egyptian vessel style with «vine-tendril» motifs and the barbotine vessels; then, the Samian Ware: 
first in the course of the Ballana Age, and, secondly, about the middle of the transitional age; 
and, finally, in the 8th 9th centuries the vessels and pattern books (mostly the latter in my opi-
nion) that form the Classic Christian style. The fine white wares of Faras and the ornaments of the 
Sohag manuscripts have a common root (pattern book?) the emergence of which was inevitably 
influenced by 8th 9th-century Islamic decorative art.9 For this reason - anticipating a more 
detailed investigation - it seems to be justified to concentrate the palmette and leaf-friezes of the 
fine Classic Christian wares resp. the Classic Christian fine wares themselves in their «pure» form 
to the turn of the 9th 10th centuries and to the decades following. Starting from this considera-
tion in the Catalogue and elsewhere in such cases I took 1050 A. D. instead of 1100 A. D. as an 
approximate upper limit. - Thus, the length of the time sphere secured for the Late Christian wares 
is, naturally, increasing. Similarly to the wares of the earlier periods Adams' ware and chronological 
criteria are at our disposal for late Christian wares as well. However, further observations relating 
to changes in style will not be entirely useless in this case, either, but for this the publication of 
major materials would be necessary. 
The chronology of pottery is, of course, inseparable from the historical chronology of the 
Nubian kingdoms; as well as from actual historical-economic historical aspects. The realization of 
the continuity relating to potteries has decisively influenced the emergence of the attitude stand-
ing for the continuity prevailing in the ethnic and Estate» history of Nubian territory.10 The fact 
tha t in all the three major periods of Nubian history fine wares of standardized fabric are present 
all over the area of Nubia is not a simple question of style but the evidence of a centralized 
production and distribution system. I t is from a similar aspect tha t the even distribution of Egyp-
tian import can be understood. Since I make an attempt to interpret these phenomena in detail 
at another place11 here I only emphasize the circumstance that centralization and standardization 
are the main — although indirectly prevaihng — causes of the abrupt changes in style, instead 
of being a continuous process. — In the case of Late and, even more so, Post-Christian wares not 
only the decline of the «standard» of style is diagnostic but, possibly, also the historical process 
hidden behind it and resulting in the disintegration of central workshops. That is, the transforma-
tion of the whole economic and administrative structure, property forms, etc. can be supposed, 
naturally, behind this decline of style. The interpretation of this assumption is, evidently, not 
indifferent from the aspect of the chronology of pottery and the provenience of wares, respec-
tively. , 
8
 N. S . H. J A N S M A: Ornements des manuscrits ditions in Egyptian Islamic Art. JARCE 1 (1962) 
Coptes du Monastère Blanc. Groningen 1973, 53: 75ff. 
«Le décor de la céramique nubienne de la période 10 ADAMS, JEA 51; A D A M S, JEA 52; A D A M S , 
chrétienne et classique tardive (Adams class g) du M É L M I C H A L O W S K I ; idem: Invasion, Diffusion, Evo-
IXe et du Xe siècle comporte des détails spécifique- lution. Antiquity 42 (1968) 194—215, etc. 
ment «coptes». La ressemblance est parfois si grande 11 Miyiey, Economy and Administration of the 
qu'il doit s'agir d'une reprise ou d'une influence Christian Nubian Kingdoms. (MDIK, in print). — Ср. 
directe». further L . TÖRÖK: Comments on the Social Position 
9
 As to the relationship of Coptic and Islamic art and Hierarchy of the Priests on Karanog Inscriptions, 
in this period I refer to an excellent study: E. J. Ägypten und Kusch, Festschrift Fritz Hintze. 
G R Ü B E: Studies in the Survival of Pre-Muslim Tra- Berlin 1975. 
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On the site of Abdallah Nirqi those remains of buildings were defined by the expedition 
as the earliest, constituting the 1st settlement, which consisted of rooms with mixed walling, with 
an irregular ground plan rounded in the corners. The thinness of the walls is striking, and the roof 
of the rooms could not be, by any means, vaulted. Such were found, scattered about the whole 
site of the settlement : in the central part of the town: С I. 2, 26 (and under rooms 15, 18, 19) ; С III . : 
under rooms 1 and 2; in the eastern part of the town: building E 1. The dating of the related pot-
tery is, apart from the remarkable and strange decoration of certain pieces, not too problematic.12 
All are characteristic of the relatively late phase of Ballana Culture. Decoration of Late Meroitic 
character suggests, in the case of some pieces, dating about 400 450 A. D.; while with another 
part, judging from their Egyptian chronological circumstances, dating to the turn of the 5th 
6th centuries is justified. Besides the Late Meroitic-Ballana Age stylistical characteristics of do-
mestic vessels produced most possibly locally and provided with an interesting painted decoration, 
on other vessels of the above buildings there also emerge characteristics of the transitional age 
that, after all, do not allow the dating of the 1st settlement much before the middle of the 6th 
century. - According to the opinion of the archaeologists excavating the site13 there is a longer 
hiatus between the 1st settlement and the 1st period of the Und settlement-, and they think it likely 
that the beginning of the 1st period of the U n d settlement showing a higher level of architectural 
and settlement scheme falls to the end of the 7th century (i.e. the uniting of Nobatia and Makuria).14 
Comparing, however, the pottery of the 1st settlement with those of the early years of the 1st 
period, U n d settlement, this hiatus does not seem likely. The pottery sequence of houses С I. 7, 
I 30; IV 4 5; 11 12; 11 -13; 19 -20 21 and W I. 1, 2 begins with transitional wares and is 
continued by Early Christian types. Moreover, certain pottery types of the two settlements belong 
to nearly the same stage of the very same ware, as e.g. cups 33Aff. Further, among the pottery of 
house С I 7 there are vessels of late Ballana type, while in the rich f ind material of houses W 1 1 
and 2 the early type of late antique imitated terra sigillata is present. On the ground of this fact it 
is more possible that the 1st settlement and the 1st period of the U n d settlement were closely 
following each other. On the other hand, the different character of the architectural relics of the 
1st settlement is undeniable. The contradiction is, in my opinion, still not irresolvable. I t would not 
be justified to consider the difference in architectural image in itself as an opportunity for the as-
sumption of a hiatus. Further the «double houses» - precisely demonstrated by Hajnóczi among the 
buildings of Abdallah Nirqi — representing the beginning of period II/1 were not placed above the 
houses of the 1st settlement, either, but in their vicinity.15 The sections given by Barkóczi and Sala-
mon16 allow the assumption that in the case of the two settlements it is not possible to establish 
a generally valid difference in settlement levels. The differences in level result, partly from the 
slant of the site, and consequently, from its terraced building, on the other hand it can be observed 
that on the top of the sand filling17 over I 25 — 26, being a house of the 1st settlement, not a house 
belonging to period I I / l but a «unit-house» of much later time was built (С I rooms 4 9 15 16). 
The sequence of the two settlements is, after all, not deniable, however, the supposition of their 
continuity is not questionable, either. At the beginning of the settlement it must have been of 
very loose structure with lower population number and it can be assumed that it was partly the 
gradual expansion and higher intensity of the surrounding agricultural area and partly the over-
all prosperity prevailing in the decades following the emergence of the Christian kingdoms and the 
presumably rather deliberate Lower-Nubian settlement development — the scope of which cannot 
12
 The more detailed confirmation of the issue see 
Tab. I. and Tab. II, Ch. III-IV. 
1 3
 B A R K Ó C Z I - S A L A M O N 2 9 4 3 , 3 3 3 . 
14
 The issue of dating the union of Nobatia and 
Makuria about the end of the 7th century is far from 
being concluded. For the more possible dating be-
tween 6 4 1 — 5 2 see L . P . K I R W A N: Notes on the Topo-
graphy of the Christian Nubian Kingdom. JEA 21  
( 1 9 3 5 ) 6 1 . 
15
 C P . B A R K Ó C Z I — S A L A M O N figs 2 , 5 0 , 5 5 . 16
 Ibid, figs 5 0 - 5 5 . 
17
 Ibid. 2943. 
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be judged as yet tha t have led to the circumstance that on the free sites of the settlement area the 
first «double houses» were built. Through this, settlement structure has inevitably changed; it has 
become more urban.18 The same phenomenon can be observed in the case of layers 15b (X-Group) 
and 14 (Transitional) of Meinarti; equally in chronological, settlement-structural and architectural 
aspects.19 The uniformity resulting from the comparison can stand here only in its hypothetical 
form, naturally; for in the case of Abdallah Nirqi it was not possible to unearth as many and as 
coherent remains of buildings from the X-Group as at Meinarti. 
The estimation relating to the beginning and end of the life of houses characteristic of 
period 1, settlement I I — that is, the lower and upper time limit of period II/1 itself is made 
possible, both directly and indirectly, through pottery finds. The life of houses W I 1 and 2 is 
restricted to the 1st period of the I l n d settlement.20 The pottery finds of both houses consist of 
types dated approximately between 550 -750 A. D., with the characteristic Samian ware among 
them. Similarly, the end of II/1 can be defined indirectly, from the beginning of period IIj2. The 
«double houses» of the 1st period are replaced by the «early unit» houses of the 2nd period. As to 
the first local appearence of «early unit» houses it is the pottery find of house С I 18 19 — 20 — 21 -
29 that make conclusions possible, where the earliest potteries belong to types to be dated between 
600 and 800, resp. 800 and 900 A. D. That is, the life of the 1st period, resp. the beginning of the 
2nd is unanimously given by the pottery finds of the 1st and 2nd periods the building of the 
early «unit houses», and thus the dividing line between the 1st and 2nd periods can be drawn about 
the middle of the 8th century. 
In the evaluation of the 1st ad 2nd periods of the Und settlement a special issue is consti-
tuted by the churches. Of the three churches the central (citadel) church (TAC II.) is undoubtedly 
the earliest . Agreeing with all previous datings,21 Hajnóczi dates it to the middle of the 8th century, 
too, relying primarily on its typological character.22 However, because of some irregularities of the 
ground-plan23 it was rather the violet style first painting24 of the church that influenced the typo-
logical definition in favour of the middle of the 8th century. I t is uncertain, however, whether the 
first painting and the building of the church itself are self-evidently contemporaneous. Undoubtedly 
the inhabitants of the 1st period, I l n d settlement were already Christian which, naturally did 
not mean that from the very beginning (i.e. as early as the decades following the middle of the 6th 
century) they had a church in the place. The conversion of Nobatia could not have been followed 
by general church building in a short time; the first churches were built at certain seats25 acting 
later on as the centres of further conversion. On the other hand, a century after the conversion it 
is more justified to expect that settlements similar in their size to Abdallah Nirqi began to build 
their churches, all the more so since we have good reason to think that the churches regulated not 
only the religious but also the administrative and economic life of the settlements.26 In the case 
of Abdallah Nirqi until the publication on the results of the Dutch expedition is not at our dis-
posal I can suggest it only in a form lacking any exact foundation that the building of the 
central church can be imagined even before 750 A. D. The pottery finds connected to the church 
18
 Primarily with tho detailed analysis of the 
house types and in some cases making use of pottery 
data a similar conclusion is drawn by G Y . H A J N Ó C Z I : 
Architectural Characteristics of the Settlement and 
Buildings. Acta Arch. Hung. 26 (1974) 349. 
" A D A M S , M E I N A R T I 2 figs 2 , 3 . 
20
 In a different way B A R K Ó C Z I —SA L A M O N 313. — 
Undoubtedly, there were two floor levels in the 
houses; however, both potteries from between the two 
levels and those found above the second are wares 
from 550 — 750. The giving up of these houses after 
period II/l is also proved by the fact that there were 
burials found in their rooms by the expedition. Maybe, 
the latter is conceived by B A R K Ó C Z I — S A L A M O N as the 
survival of the houses. 
2 1
 S C H N E I D E R , K U G N ; B A R K Ó C Z I — S A L A M O N 3 3 5 . 
22
 Op. cit. (note 18) 366. 
23
 I.e. as compared to the typology of A D A M S , 
J A R C E . 
2 1
 V A N M O O R S E L , K U G N 103f. 
25
 Cp. for this issue A D A M S , J A R C E ; further -
from a different aspect — L . T Ö R Ö K: Archäologisches 
zur nubischeii Taufliturgie. Mitteilungen des Archäo-
logischen Instituts (Budapest) 4 ( 1 9 7 3 ) . 
2 6
 C P . A D A M S , N U B I A Ch. 1 5 , 6 9 ; TÖRÖK M Ű I K 
(note 11). 
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seem to support this assumption, especially storage jar No. 167 built into the projecting, buttress-
like strengthening of the northern outer wall. This vessel is of a type to be dated to 600 — 700 
A. D.27 
The building of the western church (TAW I I ) followed, judging from the characteristics 
of its ground plan,28 soon after that of the central church.29 Similarly to the central church, it also 
continued to exist until the ceasing of the settlement — that is, until the end of the 3rd period of 
the I lnd settlement — as it is also proved by the painting of both dated to the beginning of the 
11th century.30 In the western church there are also distinct traces of the building following the 
destruction of the above mentioned painting; for the scraped-off pieces of the 11th-century paint-
ing were unearthed from the filling between the 1st and 2nd floor level of the southern aisle. 
Mention must be made of the fact that in the third church of the settlement - TAE II —- there 
was also some wall-painting coming from the beginning of the 11th century.31 
Thus, the beginning of the 2nd period of the I lnd settlement should be dated about the 
middle of the 8th century; the architectural image of the period is characterized by the more and 
more urban settlement structure formed by Early and then by Later Unit Houses, and by the 
building resp. existence of three churches32 and the citadel wall. Here I cannot undertake the anal-
ysis of the building and the typological characteristics of the citadel wall; as to this issue I refer 
to the papers on Abdallah Nirqi published so far; on the other hand, I mention that as soon as 
there will be a major comparative material at our disposal relating to the chronology of fortified 
settlements in Nubia it will be necessary to return to the analysis of the «citadel walls» at Abdallah 
Nirqi. 
The gradual decline beginning in the course of the 11th century33 is equivalent at Abdallah 
Nirqi with the 3rd period of the Ilnd settlement. The settlement began to shrink, building activity 
slackened and the buildings were of poorer quality; and, naturally, other pottery types began to 
emerge. Between periods II/2 and II/3 the researchers carrying out the excavation supposed a 
sharply marked dividing line,34 however, the over-all validity of which — as to the whole settle-
ment — can be denied to a certain extent. The fact remains that in rooms resp. streets С I I 3; 
С IV. 13, 20 and 24 the traces of destruction and fire can be observed. In room IV 13 a vaulting 
had fallen in over which the ruins were made even at the beginning of the 3rd period, I lnd settle-
ment. Under the fallen vault there were a number of potteries lying the latest piece of which can 
be related to wares produced between 850—1050. Starting from this fact the falling of the vault — 
and, with it, the time limit denoting the end of period II/2 — should be dated to the 11th century. 
All the more so since the pottery belonging to the buildings of period II/3 consist of wares produced 
"The paper on the excavation (BARKÓCZI — 
SALAMON) does not deal with the situation of the 
vessel in detail. 
2 8
 HAJNÓCZI op. cit. (note 1 8 . ) 366ff. 
2 9
 BARKÓCZI — SALAMON 333ff assume the dating 
of the three churches in another chronological order: 
according to this assumption the earliest is the western 
(TAW II), and this is followed — in a not quite de-
finite order — by the building of the central (TAC II) 
and the eastern churches (TAE II). Thus, the western 
must have been built in Period IE/1 ; the other two 
in period II/2. Ground-plan typology does not con-
firm this order. Of the three churches the Eastern, 
with the eastern passage, the central dome, etc. 
clearly represent the Tamit Type, consequently, it is 
the latest. The Western church is of the same type 
as the central. The question is whether its imperfect 
eastern passage — being a forced version of the usual 
2b —3c transformation — is not the result of a change 
in plan taking place while building the church. If it is 
so, the whole church belongs — from a chronological 
aspect — rather to the type 3c than to 2b. 
30
 For the painting of the central church: VAN 
MOORSEL, KuGN; for the wall-painting remains of 
the western church: TÖRÖK, Acta Arch. Hung. 26 
(1974) 395ff, Pis XLV—XLVIII. 
3 1
 TÖRÖK op. cit. (note 30) F. 11. 
32
 Cp. note 29. 
33
 Cp. Adams' interesting argumentation in his 
paper «The Twilight of Nubian Christianity» read on 
the occasion of the Ilnd Colloque Nubiologique at 
"Warsaw, June 19th, 1972; from the aspect of spiritual 
life. — The main cause of the economic and cultural 
decline of the country may have been the ageing and 
incapacity of economic structure and administration 
based on absolute (royal) property (in interrelation 
with the change taking place in its relation with 
Arab Egypt). — Cp. A D A M S , K U G N 144ff; Twilight. . 
3ff; TÖRÖK, Money, Economy . . . (note 11), pasaim. 
3 4
 B A R K Ó C Z I — S A L A M O N 3 3 5 . 
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between 1050- 1300 A. D. without exception.35 From the period following the 11th century there 
are but few pottery finds at our disposal. In the case of these it should be noted, naturally, tha t 
the fabric limits of 1050—1300 A. D. are extreme time limits; that is, these wares could have been 
produced about 1100 or about 1300 A. D. with equal possibility. Within this time span of two 
hundred years their age can be best approached if we consider the age of the - very few — Islamic 
glazed pottery fragments as characteristic. The latter can be dated, with rather narrow time limits, 
to the half century following the turn of the 11th and 12th centuries. This dating is perhaps also 
suitable for the bulk of the native vessels of the third period. The fact remains, that the regular 
life of the settlement ceased before the end of the 13th century.36 
— The above outline could deal with the individual periods of the settlement only in 
general. As to the chronology of the individual buildings on the one hand, and the duration of the 
periods taking form on the basis of the pottery finds on the other hand - they will appear from 
the synoptic tables appended to the following Chapters I I I and IV. Tab. I contains all the pottery 
finds of the rooms unearthed with references to catalogue number, in the following order: pottery 
finds and their dating that can be related stratigrapliically to the respective settlement periods; 
pieces — stratigrapliically uncertain or found in a situation tha t cannot be estimated - and their 
dating. Tab. I I demonstrates the life of the houses - their building date and the approximate 
date of the end of their use - compared to an «absolute» time scale (with grades denoting centuries, 
following from the nature of the thing.) 
35
 In the lack of appropriate data given by sources 
and taking the rather definite evidence of pottery 
finds in consideration I do not think it plausible to 
date the end of period IT/2 — taking place in a violent 
w a y — to 1 1 7 2 — 7 5 . ( B A R K Ó C Z I — S A L A M O N 3 3 5 ) .  
Data known at present about the events of the end of 
the 12th century do not seem to confirm the assump-
tion in the sense of which the towns of Lower Nubia 
would have been exposed to any violent destruction 
at that time. — Cp. A D A M S , N U B I A Ch. 1 5 and 
literature summed up there. 
30
 At several points the above sketch definitely 
differs from the opinion of S C H N E I D E R summarizing 
the results of the Dutch excavation in K u G N (98). 
In his opinion the western and the eastern churches 
were built cca 1000; the citadel wall was built in the 
12th century; and the last settlement period of the 
town as well as the use of the churches ended cca 
1500. — In cases when m y opinion is different from 
BARKÓCZI — S A L A M O N ' S conclusions I have expressed 
it above, in detail. — On the relationship of the cem-
etery and the settlement see L. KÁKOSY, Acta 
Arch. Hung. 27 (1975). As to the pottery found in the 
cemetery see Tab. I—II. and the data of the Cata-
logue; from which it appears that in the unearthed 
section of the cemetery both between the graves and 
in the filling of certain graves there were pottery 
fragments to be found belonging to wares produced 
between 550—850. On the basis of this fact it can be 
supposed that the cemetery was expanding from 
east to west and, consequently, the graves unearthed 
represent the earlier period of the cemetery. 
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I I I . T A B E L L E I 
T H E R E L A T I O N O F T H E P O T T E R Y T O T H E S E T T L E M E N T P E R I O D S 
I . 
Site Oat. 
No. 
С. I . 1.  
С. I. 7. 46A 
277 
304 
305 
306 
307 
С. I. 
С. I. 9. 
С. I. 10. 
С. I. 11. 
a t 
С. I. 12-13 
С. I. 13 
С. X. 14 
date 
450-550 
-750 
400-550 
400-550 
400-550 
400-550 
nil. II /2. 
Oat. 
No. date 
Cat. 
No. 
50 
61 
179 
186 
287 
9A 
65 ' 
66 
600-850 
650-700 
-850 
600-750 
600-750 
600-850 
600-750 
600-750 
12 
142 
145 
206 
217 
41 
73 
- 850 
850-1050 
850-1050 
850-1050 
850-1050 
850-1050 
850-1050 
II/3. 
Cat. 
No. date 
Stratigraphy uncertain 
Cat. 
No. 
56 A 
71 
102 
250 
265 
90 
59 
154 
319 
111 
209 
188 400- 550 
32 550- 850 
43 - 850 
260 400- 600 
284 700- 850 
286 600- 750 
291 - 850 
308 450-
68 850- 1050 
146 850- 1050 
169 850- 1050 
236 850 - 1050 
29B 400- 600 
142 850- 1050 
145 850- 1050 
178 550 
-
8 — 850 
49 550- 600 
122 850- 1050 
124 700- 850 
163 600- 850 
189 400- 550 
191 -750 
354 ? 
368 J 
404 10- IIЙ1 
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I . 
П/1. II/2. II/3. Stratigraphy uncertain 
Site Cat. 
No. date 
Cat. 
No. date 
Cat. 
No. date 
Cat. 
No. date 
Cat. 
No. date 
C. I. 15 248 
249 
450-550 
450-550 
28 
109 
356 
10-11th 
century 
-850-
? 
C. I. 18 220 
309 
400-550 
400-550 
60 600- 750 
C. I. 19 182 
294 
? 
850-1050 
C. I. 21 5 850-1050 175 1050-1300 103 
137 
139 
147 
271 
318 
369 
370 
850-1050 
- 850 
600- 750 
850-1050 
600- 750 
? 
700- 800 
700- 800 
C. 1. 22. 57 -850- 362 ? 
C. I. 25 172 -550 321 
376 
- 550 
- 550 
C. I. 25-26 301 
302 
400-500 
400-500 
77 
293 
357 
360 
600- 750 
? 
1 
? 
C. I. 26 166 
303 
-550 
400-500 
320 - 550 
C. I. 28 296L 500-750 
C. I. 30 62 
181 
600-750 
600-750 
151 600- 750 
0. II. 
c h u r c h 
275 -850- 42 
46 
56 
75 
75 
96 
-830-
400- 600 
7 - 8 t h c . 
850-1050 
850-1050 
850-1050 
C. II. 
c h u r c h 
97 
157 
159 
167 
174 
221 
222 
850-1050 
700- 850 
850-1050 
500- 600 
850-1050 
850-1050 
850-1050 
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I. H / l . II/3. II /3. Stratigraphy uncertain 
Site Oat. date Cat. Cat. da te Cat. 1 Cat. 
I 
No. No. date No. No. date No. date 
j 
224 600- 700 
257 -500-
266 -500-
I 270 -850-
275 - 850 
388 11-12th 
century 
1 391 - 600 
393 600- 750 
394 600- 750 
395 600- 750 
396 600- 750 
397 600- 750 
C. II. 1 88 850-1050 
310 ? 
334 1 
383 9 
C. II. 3 295 1050-1300 
C. II. 5 33D 550- 700 
33E 550- 700 
34 750- 850 
98 850-1050 
107 850-1050 
119 850-1050 
C. II. 6 126 850-1050 
144 850-1050 
177 600- 850 
211 850-1050 
216 -1050-
223 -850-
226 - 500 
239 500- 650 
242 600- 750 
253 400- 600 
257A 
- B 600- 750 
C. II. grave, 40 850-1050 162 550- 750 
filling in 
I 
83 600- 750 
С. II. at 382 1 
1, 2, 3. ; 
С. III. 1. 288 500-750 
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Cat. 
No. 
I I / l . 
Cat. 
No. 
11/2. 
Cat. 
No. 
II/3. 
Cat. 
No. date 
Stratigraphy uncertain 
Cat. 
No. 
3 3 F 4 0 0 - 6 0 0 
18 
4 3 A 
3 3 7 
6 0 0 - 7 0 0 
5 5 0 - 6 0 0 
7 
11 
1 1 4 
6 5 0 - 8 5 0 
- 8 5 0 -
8 9 
2 9 A 
3 7 A 
2 1 5 
8 4 
2 9 2 
5 4 
280 
160 
3 3 5 
3 3 6 
4 
14 
3 0 
33B 
8 7 
91 
9 4 
1 1 7 
1 3 3 
1 7 3 
2 1 2 
2 1 4 
2 5 8 
2 6 3 
2 6 4 
2 8 9 
381 
39 
2 1 8 
2 6 1 
38 
99 
116 
2 0 7 
2 3 5 
2 6 2 
2 6 7 
2 9 0 
2 9 8 
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II/l. 
Cat. 
No. 
Cat. 
No. 
С. I V . 2 .  
C . I V . 3 . 
С. I V . 4 . 
2 9 6 G 
286 
С . I V . 5 . 1 9 2 A 
2 7 9 
C . I V . 6 . 
passage 
С . I V . 7 . 
passage 
С . I V . 8 .  
C. I V . 11 
С. I V . 12 
33C 
19 
80 
date 
5 0 0 - 7 5 0 
6 0 0 - 7 5 0 
6 0 0 - 7 5 0 
6 0 0 - 7 5 0 
5 0 0 - 7 5 0 
6 0 0 - 7 5 0 
5 5 0 - 7 5 0 
II/2. 
Cat. 
No. 
16 
6 
22 
date 
8 5 0 - 1 0 5 0 
II/3. 
Cat. 
No. 
8 5 0 - 1 0 5 0 
- 8 5 0 -
date 
Stratigraphy uncertain 
Cat. 
No. 
3 2 9 
3 3 0 
4 0 3 
4 0 6 
7 2 
1 5 6 - 1 0 5 0 -
3 3 8 ? 
2 5 8 5 0 - 1 0 5 0 
5 8 6 0 0 - 8 5 0 
6 3 8 5 0 - 1 0 5 0 
1 3 8 1 0 5 0 - 1 3 0 0 
1 5 5 8 0 0 - 8 5 0 
2 0 4 Î 
2 3 1 8 5 0 - 1 0 5 0 
2 9 4 B ? 
3 1 1 ? 
3 1 2 6 0 0 - 8 5 0 
3 2 3 J 
3 2 4 ? 
3 2 5 t 
3 6 6 1 
3 7 8 1 
2 0 5 8 5 0 - 1 0 5 0 
3 3 9 1 
3 4 0 ? 
3 4 1 Î 
3 4 2 ? 
3 4 3 ? 
3 4 4 ч 
3 4 5 1 
3 4 6 ? 
3 4 7 ? 
2 4 7 B 4 0 0 - 6 0 0 
2 5 4 5 0 0 - 7 5 0 
2 9 6 H 5 0 0 - 7 5 0 
2 6 9 6 0 0 - 7 5 0 
3 8 5 ? 
4 8 5 5 0 - 6 0 0 
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II/l. 
Oat. 
No. date 
Cat. 
No. 
С. IV. 13 
С. IV. 13 
filled in 
vaulting 
С. IV. 14 
С. IV. 15 
С. IV. 16 
C. IV. 
17-18 
С. IV. 17 
С. IV. 18 
195; 400-550 
II/2. 
Cat. 
No. 
II/3. 
Cat. 
No. 
296E 500-750 ! 112 Í 850-1050 
Stratigraphy uncertain 
Cat. 
No. date 
52 ; 600- 750 
361 ? 
all prior to 
the end 
of II/2 ! 
7 -850-
23 - 850 
37 500- 650 
108 850-1050 
152 600- 750 
158 -1050 
251 6-7th 
century 
252 ; 400- 600 
268 - 600 
282 600- 750 
296J 500- 750 
371 700- 800 
380 10-11th 
century 
101 600 750 
21 850-1050 
55 800- 850 
106 850-1050 
148 850-1050 
183 850-1050 
297 850-1050 
299 850-1050 
355 ? 
372 ; 
379 ? 
349 ? 
359 ? 
76 850-1050 
104 1050-1300 
278 600- 750 
283 600- 750 
17 
53 
47 
101 
113 
850-
6 0 0 -
550 
600 
850-
1050 
750 
600 
- 750 
-1050 
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I . И/1. II12. П/3. Stratigraphy uncertain 
Site 1 Cat. date Cat. date Cat. date Cat, date Cat. ! No. No. No. No. No. date 
С. IV. 19 196 400 - 550 
С. IV. 20 81 550 - 750 36 850- 1050 
171 550 - 750 350 у 
202 600-750 351 у 
273 600-750 352 у 
С. IV. 23 300 у 
С. IV. 24 296C 500 - 750 130 1050 1300 
313 у 
314 
315 
316 
317 
327 
328 
363 
С. IV. 25 136 600-750 149 1050-1300 120 850-1050 
passage 296D 500-750 
W. I. 1. 2 600-850 4 - 850 
79 600-750 45 500- 650 
82 550-750 
161 600-850 
170 600-750 
180 600-750 
190 500-750 
208 550-850 
255 600-750 
256 400-600 
259 500-750 
296A 500 - 750 
296B 500-750 
W. I. 2. 185 550-750 332 у 
W. II. 1 600 850 
c h u r c h 3 600 - 850 
13 600 - 850 
15 850 1050 
27 850-1050 
29C 600 700 
35 850 -1050 
67 850-1050 
85 550 850 
86 550 850 
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Cat. 
No. 
I I / l . 
Cat. 
No. 
165A 
1 6 5 B 
3 7 3 
5 0 0 - 7 0 0 
5 0 0 - 7 0 0 
4 —5TH 
c e n t u r y 
date 
II/2. 
Cat. 
No. 
I I /3 . 
Cat. 
No. date 
Stratigraphy uncertain 
Cat. 
No. 
1 0 0 8 5 0 - 1 0 5 0 
1 2 7 7 0 0 - 8 5 0 
1 6 5 5 0 0 - 7 0 0 
1 6 8 5 5 0 - 8 5 0 
2 1 0 5 5 0 - 7 5 0 
2 2 9 8 5 0 - 1 0 5 0 
2 7 2 ? 
2 7 4 6 0 0 - 7 5 0 
3 5 8 ? 
3 8 6 Ï 
3 8 7 1 
2 6 6 0 0 - 7 5 0 
3 6 7 ? 
3 8 9 V 
3 3 A 6 0 0 - 7 5 0 
7 8 6 0 0 - 7 5 0 
1 9 4 6 0 0 - 7 5 0 
2 4 3 5 5 0 - 8 5 0 
2 4 5 5 0 0 - 6 0 0 
2 4 6 6 0 0 - 8 5 0 
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I V . T A B E L L E I I .  
D A T E D P O T T E R I E S O F T H E R O O M C O M P L E X E S , R E S P . S I T E S 
(full line: from stratigraphically certain position; dotted line: from stratigraphically uncertain 
position) 
~ ^ Dated pottery, 
Room centuries 
complex - A. D. 
- 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 
С I 1 
2 no pottery found 
3 no pottery found 
C I 5 no pottery found 
6 no pottery found 
C I 7 
C I 9 
14 
15 
16 no pottery found 
17 no pottery found 
С I 10 
11 
12 
13 
С I 18 
19 
20 no pottery found 
21 
29 no pottery found 
32 no pottery found 
С 1 22 
23 no pottery found 
24 no pottery found 
33 no pottery found 
C I 25 
26 
С 1 30 
С II 1 
2 no pottery found 
3 
4 no pottery found 
С II church 
С III 1 
2 
3 no pottery found 
4 no pottery found 
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(Tab. II. cont'd) 
400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 
С III 5 
6 
7 no pottery found 
8 \ 
9 
10 4 \ 
С III 11, 
12, 13, 14, 15, 21 
no pottery found 
С III 16 
17 
С III 26 
С III 31 
С III 34 
С IV 1 
2 
3 
С IV 4 
5 
6 
0 IV 8 
9 no pottery found 
10 no pottery found 
С IV 11 
С IV 7 
С IV 12 
22 no pottery found 
23 no pottery found 
С IV 13 
С IV 15 
16 
17 
18 
С IV 19 
20 
21 
С IV 24 
С IV 25 
W I 1 
W I 2 
W II church 
E I 
E II church 
Cemetery 249 
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V. CATALOGUE 
A. Wheel-Made Pottery 
A/I. Saucers 
1. T A W II, N side-aisle, 50 cm. 
Al-2 var. 
Rather porous; medium fine; bright brick red. 
Polished red slip. 
D1 11,2 H = 2,8 T = 0,4. 
Black rim band with white dots and lines (rim ticking). 
Per.: ? ; 600—850. 
The rim band is a transition between the styles «e» 
and «f» of A D A M S , K U S H 1 0 2 5 2 ; figs 1 3 — 1 4 . — Simi-
larly decorated vessel: Faras, Rivergate church, 
GR I F F I T H , L A A A 1 3 , 8 5 , P L L X H / 5 . 
— Pl. I. 
2. W I. 1. upper floor level. 
Al-2 var. fgms. 
Rather porous; medium fine; medium hard; bright 
brick red. 
Polished red slip. 
D1 = 14,6 H = 4,8 T = 0,4. 
Per.: 11/1; 600-850. 
— Pl. I. 
3. T A W II, SE corner room, from the filling. 
Al or 2 rim fgm. 
Porous; fine; hard; sand grains; grey. 
Polished reddish orange slip. 
D1 = 15 T = 0,5-0,7. 
Interior rim grooves + collar band (black lines on red) 
Per.: ? ; 600-850. 
Cp. K U S H 12, fig. 9/25. 
— Pl. I. 
4. С III. at the «stone tower». 
Al base fgm. 
Rather porous; fine; hard; black particles; pink. 
Polished white slip, rather crackled. 
T = 0,4. 
Centre seal: bird. 
Per.: ?; 850 - ; Faras. — N. IV. W. 5.  
C P . G R I F F I T H , L A A A 13 , Pl. X L I V / 1 - 6 ; M D E V IV, 
T a v . C L X X X I I . 
Fig. G. 
5. С I. 21. 
Al bottom fgm. 
Rather porous; fine; hard; pink. 
Polished white slip shading to pale yellow. 
T = 0,3-0,8. 
Centre seal: Greek cross, red painted. 
Per.: II/2-II/3; 850-; Faras. — N. IV. W. 5. 
— Pl. I. 
6. С. IV. 6. stray find. 
Al bottom fgm. 
Porous; fine; soft; pink. 
Thin slightly polished cream slip. 
T = 0,5-0/7. 
Centre seal as No. 5. 
Per.: 11/2—IT/3; 850-; Faras. — N. IV. W. 5. 
Lower quality than Nos 4 and 5. 
Fig. G. 
7. С IV. 13, from the filling of the collapsed vault-
ing. 
Al bottom fgm. 
Dense; fine; rather crumbly; brick red. 
Slightly polished cream slip. 
T = 0,3-0,7. 
Centre seal: rosette. 
Per.: prior to the end of II/2; 850 cca; Faras. — N. IV. 
W. 5. 
Secondarily used as lid. 
Fig. G; Pl. I. 
8. С I. 10. 180 cm. 
A2 var. bottom fgm. 
Dense; fine; hard; reddish pink. 
Slightly polished cream slip shading to yellow. 
T = 0,3-0,5. 
Centre seal: cross; + four stamped cross of smaller 
Per.: 11/2 (?); 850 oca; Faras. — N. IV. W. 5. 
Fabric is finer than that of the other pieces with 
centre seal. — Cp. Ermenne Cem. It. grave 9/t 10, 
saucer: J U N K E R , E R M E N N E, 162, Taf. XlV/155. Jum 
ker dated the burial to the periode after 900. 
- Pl. I. 
9. С surface. 
Al var bottom fgm. 
Dense; fine; very hard; pink. 
Polished cream slip. 
T = 0,4-0,5. 
Reddish brown painted decoration: bird. — Corrugat-
ed. 
Per.: ?; 850 - ; Faras (?) 
Cp. M D E V IV. Tav. CXCIV/78 (Tamit); N A G - E L - A R A B 
fig. 17/6; H. de Contenson: Aksha I. La basilique 
chrétienne. Paris 1966, p. 93 fig. 183. 
- PL I. 
9A. С I. 11. 200 cm. 
Al-2 var, wall and bottom fgm. 
Porous; fine; hard; bright brown. 
Polished orange slip. 
T - 0,5. 
Corrugated. 
Per.: II/l ( — IT/2 ?); 600-850. 
Cp. Nos 33D, 33E. — Not illustrated. 
10. С IV. 14. 
A 2 var. 
Dense; fine; hard; bright b-ick red. 
Polished red slip (overfired). 
D1 = 14,8 H = 4,4 T = 0,6-0,7. 
Corrugated. 
Per.: ?; —850. 
- PL I. 
И. С IV. 2. 
A2, incomplete. 
Rather porous; fine; medium hard; red-brown. 
Slightly polished brick red slip, crackled. 
D1 = 10,9 H = 4,0 T 0,3 -0,4. 
Centre seal: cross, + four stamped cross of smaller 
size. On the bottom incised spiral line. 
Per.: 11/2 — 1Г/3; 650—850. 
Type not absolutely clear. Cp. No. 8. 
- PL I. 
12. С I. 7. from the filling. 
A2 bottom fgm. 
Rather porous; medium fine; hard; coarse quartz sand 
and black particles; greyish pink. 
Very thin polished orange slip. 
T = 0,4-0,5. 
Centre seal: rosette, + four stamped cross of smaller 
size. On the bottom incised spiral line. 
Per.: prior to II/3; —850 cca. 
Cp. No 8. 
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Fig. G; Pl. I. 
13. T A W II. fiUing. 
A2 (?) rim fgm. 
Porous; fine; medium hard; quartz sand; light red. 
Polished cream slip. 
T = 0,3-0,5. 
Medium brown rim band; yellow exterior collar band. 
Per.: prior to If/3; 650-850; Faras (?). 
- Pl. I. 
14. С III. at the «stone tower». 
A2 bottom fgm. 
Rather porous; medium hard; quartz sand, mica; 
greyish red. Slightly polished cream slip. 
T = 0,4-0,5. 
Brown painted rad A pattern. Bottom corrugated. 
Per.: ?; 750—850 Faras (?). 
Fig. G; Pl. I. 
15. T A W II, from the filling up of the nave. 
A2 (?) fgms. 
Dense; fine; medium hard; greyish pink. 
Polished cream slip. 
T = 0,3. 
Orange rim band; brown panelled wall frieze. 
Per.: IT/3; 850 — , 
Very fine finish. Cp. No. 13. Not illustrated. 
16. С IV. 4. 
A2 rim fgm. 
Dense; fine; hard; light grey. 
Polished cream clip, micaceous. 
T = 0,4-0,6. 
Brown rim band; interior wall frieze: vegetal pattern. 
Per.: II/2-II/3; 850-; Faras (?). 
Very fine. For the pattern cp. M D E V IV. Tav. 
CXCVI/95 (Seih Badawi); F A R A S , F O U I L L E S 1961 — 62, 
p. 126, no. 133, Pl. XLI/3. — Cp. further No. 22. 
Fig. H; Pl. I. 
17. С IV. 17. 
A2 rim fgm. 
Porous; medium fine; medium hard; quartz sand and 
red sherds; brick red. 
Polished cream slip shading to orange, rather crackled. 
T = 0,4-0,6. 
Inside: orange painted collar hand: leaves. 
Per.: II/3 (?); 850-; Faras (?). 
The execution of the painted frieze is very good, 
cp. Nos 146 and 214. 
- Pl. I. 
1 8 . С ИТ. 31. 
A3 (?) rim fgm. 
Dense; medium fine; medium hard; mica; red-brown. 
Matte dark red slip. 
T = 0,3-0,5. 
Modelled rim, rim grooves; stamped collar band. 
Per.: IT/1; 600-700. 
Type uncertain. Similar rim profil: Gezira Dabarosa, 
LISTER fig. 1 1 («typical Early Christian»). For the 
decoration cp. Nos 53, 235. 
Fig. N; Pl. I. 
19. С IV. 2. 
« A3 var. 
Rather porous; medium fine; medium hard; brown. 
Thick, coarse white slip. 
D1 = 11,0 H = 4,0 T = 0,5-0,6. 
Per.: II/l; 600 — 700. 
- Pl. I. 
20. С I. surface. 
A3 rim fgm. 
Porous; medium fine; medium hard; pink shading to 
yellow. Polished yellow slip. 
Exterior: red rim band + rim groove; brown geo-
metrical collar frieze. 
Per.: ?; —850 — ; Faras (?). 
For the rim profile op.LISTER fig. 11 («earlyChristian»); 
for the frieze M D E V I V . Tav. CXCI/61 (Ar Ramal); 
DAI A A 83 734, Abb. 8; and No. 126. 
- Pl. I. 
2 1 . С IV. 15. 
A3 bottom fgm. 
Dense; medium fine; hard; greyish pink. 
Matte white slip. 
T = 0,3. 
Brown emblem centrepiece: cross. — Bottom corru-
gated. 
Per.: II/2-II/3; 850-1000; Faras. 
- Pl. I. 
22. С IV, 6, from the walling up of the door to 
Room No. 5. 
A3 rim fgms. 
Rather porous; medium fine; medium hard; quartz 
sand and white particles; light red-brown. 
Interior polished white; exterior polished cream slip. 
T = 0,2-0,5. 
Exterior: rim grooves; reddish brown collar frieze 
(leaves). 
Per.: prior to the end of IT/2 ; 850 oca; Faras. 
For the rim cp. L I S T E R fig. 11 («early Christian»); 
for the decoration No. 16. 
Fig. G; Pl. I. 
23. С IV. 13. from the filling of the collapsed 
vaulting. 
A4 var. bottom fgm. 
Dense; medium fine; hard; greyish pink. 
Polished cream slip. 
T = 0,4-0,8. 
Reddish brown radial pattern. 
Per.: prior to the end of 1Г/2; 850 cca; Faras. 
Cp. K A R A N O G II. PI. 98; Khartoum, National Mus. 
Inv. No. 145 (Faras): CHR'. AM NIL Kat. 482; M. 
Almagro et al.: Kush 13 (1965) fig. 7 (Ad-Donga); 
ср. further No. 156. 
- Pl. I. 
24. С I. surface. 
A3 —4 var. rim fgm. 
Dense; fine; hard; pink. 
Thin polished cream slip shading to yellow. 
T = 0,3 — 0,4. 
Interior collar band (double line), brown. 
Per.: ?; 850-, 
Fig. L; Pl. I. 
25. С IV. 4. at the door, on floor level. 
A4, incomplete. 
D1 = 12,3 D3 = 8,0 H = 2,7 T = 0,2-0,4. 
Interior: red rim band; black collar frieze (guilloche); 
emblem centrepiece: bird. 
Per.: II/1-II/2; 800 cca. 
For the painting style cp. Khartoum Nat. Mus. inv. 
No. 68/a: CHR. AM NIL Kat. 4.89 (site unrecorded); 
M D E V I V . Tav. C X C V I I I / I 1 0 (Wadi Ghazali); L I S T E R 
fig. 15 (Gezira Dabarosa). 
- Pl. I. 
2 6 . TAE II. 
A4. 
Dense; fine; medium hard; pink. 
Polished cream slip. 
D1 = 13,5 H = 5,0 T = 0,3-0,5. 
Inside: rim groove; dark brown collar band (double 
line); emblem centrepiece (oonoentrical circles). 
Per.: II/1-II/2; 600-750; Egypt. (?). 
- Pl. I I . 
27. T A W II. S W corner room, between the two 
floor levels. 
A4 rim- and bottom fgms. 
Dense; fine; hard; white particles and red ground 
sherds; light brown. 
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Chalky white underslip; polished yellow slip (which 
rubs off easily). 
T = 0,3-0,4. 
Brown exterior wall frieze (guilloche). 
Per.: II/2; 850-; Faras. 
For the decoration cp. No. 25. Not illustrated. 
28. С I. 15. 180 cm. 
A? var. (lamp?) 
Dense; medium fine; medium hard; reddish brown. 
Polished red slip (only traces). 
А/П. 
с 
29A. С Til. 17. 
M A 8 rim fgm. 
Dense; very fine; hard; greyish-white. 
On the outside very thin polished ochre slip. 
T = 0 , 1 - 0 , 2 . 
Exterior; rim grooves; stamped body bands. 
Per.: ?; 400 A. D. cca; ? 
Fine Meroitic eggshell ware, cp. KUSH 12. 129, fig. 9. 
Cp. Cairo, Eg. Mus. Room 40 (without Inv. No.) 
from the 1962 — 64 excavations of the Chicago Oriental 
Institute at Qustul; Berlin, Aegyptisches Museum Inv. 
20886, from Faras. 
Fig. 1; Pl. I I . 
29B. С I. 9. 180 cm. 
В1 — 2 var. rim and wall fgms. 
Dense; fine; hard; light brick red. 
Slightly polished dark red slip. 
T = 0,4-0,6. 
Rim grooves. 
Per.: I. (?); 400-600. 
Cp. Berlin Aegyptisches Museum Kat. Nr. 1094. 
Not ill. 
29Г. T A W II. S W corner room, between the two 
floor levels. 
B3 rim and wall fgms. 
Rather porous; medium fine; medium hard; greyish 
red. Outside: chalky white underslip, polished orange 
over slip; inside: polished cream slip. 
T = 0,3-0,4. 
Rim groove; brown suspended collar band. 
Per.: II/l — IT/2 (?); 600-700; ? 
Very fine fabric. Form and decoration contradict to 
the dating of double slip with Adams (850 — 1000), 
K U S H 1 0 2 7 2 . — Cp. No. 182; further H . D E CONTEN-
SON: Aksha I. La basilique chrétienne. Paris 1966, 
p. 49 fig. 34. 
Fig. B; Pl. I I . 
30. С III. surface. 
B3 rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; red-brown. 
Slightly polished cream slip. 
T = 0,5—0,6. 
Reddish brown rim band; body covering pattern: 
rhomboidal network. 
Per.: ?; 600-700. 
Common form of X-Group cups, cp. LISTER fig. 6/E—f. 
- Pl. I I . 
31. С surface. 
B3 (?) wall fgm. 
Porous; medium fine; soft; white particles; greyish 
pink. Thick red slip. 
T = 0,5. 
Stamped wall frieze (alternating the forms X and I) 
between incised bands. 
Per.: ?; 600-850. Not ill. 
32. С I. 7. 60 cm. 
Bl — 3 var. 
Dl = 10,6 H = 2,2 T = 0,3-0,4. 
Per.: II/2-II/3; 10 —11'» cent. 
For the form cp. the lamps of the Faras bishop graves: 
Warsaw, National Museum Inv. Nos 149662, 149663; 
F A R A S — B E R L I N K A T. Nos 77; 79 (bishops Johannes, 
Petros, Georgios, Jesu and Chael; 1005 — 1169 A. D.). 
The origin of the form see LISTER 43f, fig. 18/c (Egyp-
tian import). 
- Pl. I I . 
Cups 
Dense; fine; hard; yellow. 
Polished orange slip. 
D1 = 9,4 H = 9,0 T = 0,3-0,6. 
Rim groove. 
Per.: II/2 (?); 550 — 850. 
Cp. the form with X-Group cups; LISTER fig. 6/a—d; 
N A G - E L - A R A B fig. 17/6. 
Fig. 6; Pl. I I . 
33. W surface. 
B4 rim fgm. 
Porous; medium fine; hard; brick red. 
White underslip; polished orange overslip. 
T = 0,5-0,6. 
Dark brown rim band; collar grooves. 
Per.: ?; 600 — 700 (?). 
Cp. N A G - E L - A R A B fig. 17/12; further No. 27 (remark). 
Fig. N; Pl. I I . 
33A. Cem. 249, grave 28 (surface). 
B2—C9 var. 
Rather porous; medium fine; medium hard; red-
brown. 
Unslipped. 
DI = 11,7 D2 = 13,3 D3 = 6,8 H = 11,2 T = 0,5 — 
0,8. 
Wall corrugated. 
Per.: II/l (?); 600 cca. 
Fig. 7. 
33B. С III. at the «stone tower». 
B4. 
Dense; fine; hard; mica; brick red. 
Exterior: polished micaceous red slip (traces). 
Dl = 9,5 D3 = 5,7 H = 8,6 T = 0,6. 
Per.: ?; 550-700. 
Fig. 8. 
33C. С IV. 7. 200 cm. 
B4. 
Dense; fine; hard; greyish red. 
Polished cream slip. 
Dl = 13,0 D3 = 7,0 H = 8,8 T = 0,3—0,5. 
Per.: II/l; 550-700; ? 
Cp. GRIFFITH, L A A A 14 71. (Western cemetery, 
Faras). 
Fig. 9; Pl. I I . 
33D. С II. 5, without the walls. 
B4 var. 
Dense; fine; hard; mica; brown. 
Matte micaceous red slip (traces). 
Dl = 12,8 D3 = 9,5 H = 6,8 T = 0,4-0,5. 
Rim grooves. 
Per.: ?; 550-700. 
The fabric resembles the imitated terra sigillata. Cp. 
No. 33C. 
Fig. 10; Pl. I I . 
33E. С II. 6. without the walls. 
B4 var. wall and bottom fgm. 
Dense; medium fine; medium hard; tan. 
Polished micaceous red slip. 
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1)1 = 10,4 D3 4,0 H - 4,5 T = 0,2-0,4. 
Per.: ?; 550-700. 
For the fabric ср. Nos 33B, 33D; for the form 33D. 
Fig. U; Pl. II. 
33F. С III. 2. 
B1 var. 
Dense; fine; hard; brown. 
Polished thick cream slip. 
D1 = 10,0 D3 = 7,0 H = 7,5 T = 0,4-0,7. 
Per.: I. (?); 400-600. 
Fig. 12; Pl. I I I . 
33G. С I. 9. 
B4 var. rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; red-brown. 
Polished red slip (traces). 
D1 = 10,6 D3 = 7,0 H = 6,0 T = 0,3;0,6. 
Black rim band; bottom corrugated. 
Per.: IT/I (?); 550-700. 
Fig. 13. 
33H. С I. surface. 
B1 var. fgms. 
Dense; fine; hard; pink. 
Matte chalky cream slip. 
T = 0,4 — 0,6. 
Black rim band (traces); bottom corrugated. 
Per.: ?; 400-750. 
For the form cp. E M E R Y - K I R W A N II. PI. 40 (X-Group 
type XXIX). 
Fig. A. 
33J. С II. grave, filling in. 
B4 var. fgm. 
Dense; fine; hard; dark brown. 
Matte chalky cream slip (traces). 
T = 0,4-0,6. 
Per.: ?; 550-700. Not ill. 
33K. С I. 7. 
B4 var. run and wall fgm. 
Rather porous; fine; hard; heavy; brick red. 
Polished thick cream slip. 
T = 0,5-0,8. 
Bottom corrugated. 
Per.: II/1; 400-600 (?). 
For the fabric cp. 33F. Not ill. 
33L. С I. 11. 200 cm. 
B4 var. bottom fgm. 
Dense; fine; hard; brown. 
Exterior: polished micaceous red slip (traces). 
D3 = 8,5 T = 0,4-0,7. 
Per.: I.-II/l; 550-700. 
Cp. Nos 33F; 33K. 
- Pl. I I I . 
33M. T A W II. SE corner room. 
B4 var. 
Porous; coarse; rather soft; fine chopped straw; brown. 
Exterior: polished cream; interior: polished reddish 
orange slip. 
D1 = 11,0 D3 = 8,0 H = 5,1 T = 0,4-0,6. 
Per.: IÏ/2 (?); 550-750 (?). 
- PI. I I I . 
A/III. Bowls 
34. С II. 5. at the walls. 
CI rim and wall fgms. 
Porous; medium fine; medium hard; brown. 
Polished red slip. 
T = 0,5. 
Dark brown rim band. 
Per.: ?; 750-850. 
Fig. A; Pl. I I I . 
35. T A W II. SE corner room. 
CI rim fgm. 
Dense; fine; hard; heavy; red-brown. 
Polished thick cream slip. 
T = 0,3 — 0,5. 
Exterior: fgm. of body covering pattern: reddish 
brown cross. 
Per.: r i /2 -П/З; 850-1000. 
- Pl. I I I . 
36. С IV. 20. 
C2 (?) bottom fgm. 
Dense; fine; hard; pink. 
Polished coarse yellow slip. 
T = 0,3-0,6. 
Incised Christogram, see Inscr. 34, Acta Arch. Hung. 
26 (1974) 372; fig. 30 (p. 387). Bottom corrugated. 
Per.: TT/2 (?); 850- (?). Not ill. 
36A. С I. 7. below the first floor level. 
C2 var. rim and wall fgm. 
Porous; coarse; medium hard; fine chopped straw; 
brown. 
Polished thick red slip (traces). 
D1 = 9,8 D3 = 5,0 H = 5,0 T = 0,5-0,7. 
Per.: I.; 500-600. 
For the form cp. E M E R Y - K I R W A N II. PI. 40 (X-Group 
type XXVIII/a). Fabric is the same as that of the 
locally made domestic wares. 
Fig. 14; Pl. I I I . 
37. С IV. 13. from the filling in of the collapsed 
vaulting. 
Cl var. rim fgm. 
Rather porous; medium fine; medium hard; crumbly; 
tan. 
Exterior: polished red; interior: yellow slip. 
T = 0,5-0,7. 
Dark brown rim band; collar band (alternating white 
and brown dots); between parallel grooves stamped 
band. 
Per.: prior to the end of II/2; 500 oca. 
Decoration rather unusual. Cp. L I S T E R fig. 6/k; 8 
(X-Group). For a similar stvle see Nos 18, 53, 235. 
Fig. 29/a; Pl. I I I . 
37A. С III. 17. 
C4 (?) rim fgm. 
Dense; fine; medium hard; light; pink. 
Rather matte pinkish cream slip. 
T = 0,3-0,4. 
Modelled rim; corrugation. 
Per.: ?; 600-860. 
Imported (?). 
- PL I I I . 
38. С IV. 2. 
C4 (?) wall fgm. 
Porous; medium fine; medium hard; white particles 
and red ground sherds; pink, partly overtired brown. 
Thin chalky white slip. 
T = 0,5-0,6. 
Interior: dark brown network pattern on yellow hack-
ground. 
Per.: II/2-II/3; 800-1100 (?) 
For the fabric cp. Nos 27, 33. For the decoration: 
F ARAS, F O U I L L E S 1961-62 126 Nr. 121, Pl.XXXIX/4; 
XXXIV/6, 7. The network pattern is characteristic 
of textiles represented on 10th century Faras wall-
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paintings: MICHALOWSKI, K A T H E D R A L E Taf. 5 9 (bishop 
Petros); see further Abdallah Nirqi, Western church, 
fgms of 11th cent, wall-paintings F. 1—6: Acta Arch. 
Hung. 26 (1974) 399ff; Pis XLVIT, XLVIII. 
Fig. G. 
39. С IV. 1. from No. 337. 
C4 rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; grey-pink. 
Exterior: polished pinkish; interior: polished yellowish 
cream slip. 
T = 0,5-0,6. 
Per.: 11/1 (the jar No. 337 is from the II/l); 600 oca. 
For the fabric cp. No. 43A. 
- Pl. I I I . 
40. С II. grave, from the filling in. 
C4 var. bottom fgm. 
Dense; fine; hard; opaque white particles and red 
ground sherds; yellow. 
Polished reddish orange slip. 
T = 0,5-0,6. 
Per.: II/2 viz. prior to the end of II/2; 850 — . 
- Pl. I I I . 
41. С I. 11. 80 cm. 
C4 rim and wall fgm. 
Porous; medium fine; medium hard; opaque white 
and black particles; red-brown. 
Thick matte white slip. 
T = 0,6-0,8. 
Bright yellow rim band; within the rim band a black 
and a red line. Interior: traces of wall frieze (leaves). 
Per.: II/2; 850—, 
- Pl. I I I . 
42. TAC II. at the S wall, from the filling in. 
C4 (?) bottom fgm. 
Dense; fine; hard; pink. 
Rather matte white slip. 
T = 0,3-0,6. 
Simple red radial pattern. 
Per.: ?; 850; Faras (?) 
Cp. M D E V I V . Tav. CXLT/59 (ar-Ramal). 
- Pl. I I I . 
43. С I. 7. below the first floor level. 
C4 (?) bottom fgm. 
Porous; medium fine; hard; opaque white particles, 
mica; light brick red. 
Matte yellowish cream slip. 
T = 0,4-0,7. 
Emblem centrepiece: brown ornamented cross. 
Per.: early П/1; 700 cca (?); Egypt (?). 
Cp. No. 74; further M D E V I V . Tav. C X C I V / 8 3 (Tamit). 
- PI. IV. 
43A. С IV. 1. from the jar No. 337. 
C6 (?) fgms. 
Dense; fine; hard; light brown. 
Polished cream slip, shading to orange. 
DI = 13,8 D3 = 9,0 H = 5,9 T = 0,5-0,7 
Black rim band; black body band (traces); body 
grooves. 
Per.: from II/l vessel; 550-600; ? 
One of the earliest vessels from II/l context. — Cp. 
E M E R Y - K I R W A N II. PI. 40 (X-Group type XXVIII/a); 
further N A G - E L - A R A B fig. 17/14. 
Fig. 15; Pl. IV. 
43B. С I. 11. 200 cm. 
С6 fgms. 
Dense; medium fine; medium hard; light brown. 
Polished red slip (traces). 
DI = 17,5 D3 = 12,0 H = 7,0 T = 0,6. 
Rim groove; bottom corrugated. 
Per.: I-II/l; 500 — 600. 
- PI. IV. 
43C. С I. 14. 80 cm. 
C7—10 var. fgms. 
Dense; fine; hard; tan. 
Matte cream slip. 
DI = 12,0 D2 = 15,0 T = 0,4. 
Per.: I—II/l; -750. Not ill. 
A/IV. Goblets 
44. W I. 1/a. 
DI —2 var. 
Dense; fine; hard; brown. 
Exterior: polished brown; interior: polished red slip 
(traces) 
DI = 6.5 D2 = 7,0 D3 = 4,8 H = 6,0 T = 0,7. 
Per.: II/l; 400-600. 
For this transitional vessel form cp. F A R A S - B E R L I N 
K A T. Nos 57; 71; pp. 125, 127. 
Fig. 16. 
45. W I. 1. upper floor level. 
MA15 — D I —2 var. (M = Meroitic, ер. K U S H 12.) 
Rather porous; medium fine; hard; opaque white par-
ticles, mica; red-brown. 
Unslipped. 
DI = 10,3 D2 = 11,7 D3 = 4,0 H = 7,5 T = 0,5-
0,8. 
Red rim band. 
Per.: II/l; 500-600. 
The form with this fabric seems tobe rather uncommon. 
Cp. Warsaw, National Museum, Inv. No. 234373 
(from Faras). 
- PI. IV. 
46. С II. beyond the S wall, from filling up. 
M A 16 — D2 var. 
Rather porous; medium fine; medium hard; mica; 
brown. 
Matte light red slip. 
DI = 10,5 D2 = 12,2 D3 = 5,3 H = 8,6 T = 0,5. 
Black rim band; black body band. Modelled rim. 
Corrugated. 
Per.: ?; 400-600. 
Cp. Late Meroitic IVA —IVE Wares, K U S H 12. 
Fig. 17; Pl. IV. 
46A. С I. 7. from the jar No. 305. 
D2 wall and bottom fgm. 
Dense; medium fine; medium hard; brown. 
Unslipped. 
D2 = 4,5 T = 0,5. 
Per.: II/l; 450-650. 
Not ill. 
47. С IV. 18. over the first floor level. 
DI —3 var. 
Dense; fine; hard; yellow. 
Slightly polished cream slip shading to yellow. 
DI,2 = 6,0-7,0 D3 = 3,0 — 3,5 H = 5,0-6,0 T = 
0 , 2 . 
Red rim band. 
Per.: ?; 550-600. 
Cp. L I S T E R fig. 5/c (X-Group goblet); further Nos 48, 
49. 
Fig. 18; Pl. IV. 
48. С IV. 12, from the filling of the space between 
wall and vaulting. 
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Dl —3 var. 
Rather porous; medium fine; medium hard; pink. 
Crackled matte yellowish cream slip. 
D1 = 5,7 D2 = 5,8 D3 = 3,9 H = 5,0 T = 0,3. 
Red rim band. 
Per.: II/l (cp. No. 19); 550-600. 
Cp. Nos. 47, 49. 
Fig. 19; Pl. IV. 
49. С I. 10. 180 cm. 
Dl —3 var. 
Dense; fine; hard; yellow. 
Slightly polished cream slip shading to yellow. 
Dl = 5,0 D2 = 5,5 D3 = 2,5 H = 5,0 T = 0,3. 
Red rim band. 
Per.: Î; 550-600. 
Cp. Nos 47, 48. 
Fig. 20; Pl. IV. 
А/V. Footed bowls 
50. С I. 7. under the first floor level. 
El base and wall fgm. 
Dense; fine; medium hard; crumbly; red-brown. 
Exterior: polished orange; interior: cream slip. 
D3 = 6,8 T = 0,3-1,0. 
Per.: probably II/l; 600 — 850. 
The find circumstances seem to indicate a dating to 
about 600. 
- PI. IV. 
51. E surface. 
El or E2 base fgm. 
Porous; medium fine; medium hard; opaque white 
particles, sand grains; brown. 
Exterior: matte red; interior: polished reddish-orange 
slip. 
T - 0,4-0,6. 
Centre seal: cross. 
Per.: ?; 6 —7th cent.; Egypt. — A. II. R. 4. (?) 
Cp. No. 250A. 
Fig. E. 
52. С IV. 13. 
El base and wall fgm. 
Porous; medium fine; medium hard; mica; grey-
pink 
Matte micaceous red slip. 
T = 1,0-1,7. 
Stamped emblem centrepiece: crux gemmata. 
Per.: ?; 600-750; Egypt (?). Cp. H. de Contenson: 
Aksha I. La basilique chrétienne. Paris 1966, p. 69 
fig. 82. 
Fig. F; Pl. IV. 
53. С IV. 17. 
El base fgm. 
Rather porous; fine; medium hard; crumbly; grey-
pink. 
Slightly polished slip, exterior white; interior orange. 
T = 0,8 — 1,2. 
Interior relief decoration (grooves and roulette tool-
ing); traces of brown painting on red background (?). 
Per.: ?; 600-750. 
Cp. the decoration with Nos 18, 37, 235 (all of them 
rather transitional). 
Fig. F; Pl. IV. 
54. С III. 31. 
El base and wall fgm. 
Dense; medium fine; medium hard; grey to red-brown 
(overfired). 
Polished dark red (overfired) slip. 
T = 0,8-1,4. 
Emblem centrepiece: stamped crux gemmata. 
Per.: IT/2 (?); -750; Egypt? 
- PI. IV. 
55. С IV. 5. 180 cm. 
El (?) rim fgm. 
Porous; fine; hard; yellow-pink. 
Matte cream slip, mica conspicuous. 
T = 0,4-0,6. 
Modelled rim; brown rim band, traces of brown (?) 
collar frieze. 
Per.: 11/2 (?); 800 — 850 (?); Egypt. 
Similar rim profile occurs with E4 bowls. — Cp. 
F ARAS, F O U I L L E S 1961-62 Pis XLI/2; XLII/2; 
further No. 155. 
Fig. К; Pl. IV. 
56. TAC II. floor level. 
El (?) wall fgms. 
Dense; fine; hard; grey-pink. 
Rather matte chalky pinkish cream slip, shading to 
orange. 
Dl = 20,5 H = 5,0 T = 0,5. 
Brown double interior collar band; red and brown 
interior body covering pattern, see at No. 56A, 
Fig. K. 
Per.: II/l —II/2 (?); 7 —8th cent.; Egypt («Aswan 
Ware»). 
Similar bowl from Faras: F A R A S - B E R L I N K A T. Nr. 
60, p. 125; cp. A D A M S , K U G N 119f; fig. 68; from 
Abdallah Nirqi, same site: S C H N E I D E R , K U G N fig. 32; 
further Nos 56A, 94, 105, 149, 188. 
- Pl. V. 
5 6 A . CI. 11. 80 cm. 
El (?) rim fgm. 
Dense; fine; hard; red ground sherds; bright yellow-
pink. 
Matte chalky pinkish cream slip. 
T = 0,6 — 0,8. 
Decoration as No. 56. 
Per.: II/l —IT/2 (?); 7-8th cent.; Egypt. 
Cp. No. 56. 
Fig. K; Pl. IV. 
5611. С I. surface. 
El (?) wall and bottom fgm. 
Dense; medium fine; hard; opaque white particles and 
red ground sherds; bright brick red. 
Exterior: polished orange, interior polished cream 
slip. 
D3 = 8,0 T = 1,0. 
Brown radial pattern. 
Per.: ?; 600-850. 
For the decoration cp. M D E V I V . Tav. C X C I V / 8 3 
(Tamit). 
Fig. C; Pl. V. 
5 7 . С I. 22. 30 cm. 
E3 (?) rim fgm. 
Porous; medium fine; hard; opaque white particles, 
mica; pink. 
Polished yellowish cream slip. 
T = 0,5-0,8. 
Bright red rim band; rim grooves; interior: brown 
WÊLII friez© 
Per.: II/2-II/3; 850 cca. — Not ill. 
5 8 . С I V . 4. 
E3 rim fgm. 
Dense; medium fine; hard; bright brown. 
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T = 0,9 — 1,1. 
Rim groove; corrugation. 
Per.: ?; 600-850. 
- Pl. V. 
59. С I. 13. 80 cm. 
E4 rim and wall fgm. 
Dense; medium fine; hard; brown. 
T = 0,7 — 0,8. 
Per.: ?; 700-850? 
- PI. V. 
60. С I. 18. 120 cm. 
Porous; fine; hard; pink. 
Polished yellow slip. 
T = 0,6-0,7. 
Bright red rim band; modelled rim. 
Per.: ?; 600 — 750; Egypt. 
- PI. V. 
61. С I. 7. from the filling in. 
E4 (?) rim fgm. 
Porous; fine; hard; red-brown. 
Polished bright red slip. 
T = 0,6 — 0,9. 
Black rim band; rim groove. 
Per.: prior to II/2 (?); 650 — 700. 
Size unusually small. Nubian imitation of the Samian 
Ware? 
- PI. V. 
62. С I. 30. above the first floor level. 
E4 (?) base fgm. 
Dense; fine; hard; pink. 
Polished thick pinkish cream slip. 
D3 = 6,9 T = 0,8. 
Per.: II/l (?); 650-700. 
- PI. V. 
63. С IV. 4. surface. 
E4 rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; bright brown. 
Polished thick cream slip shading to orange. 
T = 0 , 6 - 1 , 1 . 
Dark brown rim band; interior: simple red wall 
FRIGZG 
Per.: '?; 850—1000. 
Similar frieze: Nos 20, 57. 
- Pl. VI. 
64. С I. surface. 
E4 rim and wall fgm. 
Rather porous; fine; medium hard; red ground sherds; 
pink. 
On the rim traces of polished orange slip. 
T = 0,5-0,8. 
Exterior: rim grooves; interior: red wall frieze (leaves). 
Per.: ?; 600-750; Egypt. 
For the fabric see No. 60; for the decoration Nos 
69, 71, 72. 
- Pl. VI. 
65. С I. 11. 200 cm. 
E4 (?) rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; grey-pink. 
Polished cream slip shading to orange. 
T = 0,8-0,9. 
Exterior: rim grooves. 
Per.: II/l; 600-750; Egypt. 
Cp. Nos 71, 72, further 296A—296K (Samian Ware). 
- PI. VI. 
66. С I. 11. 200 cm. 
E4 rim and wall fgm. 
Dense; fine; medium hard; grey-pink. 
Polished cream slip shading to orange. 
T = 0,6-0,9. 
Red rim band; brown interior collar band; emblem 
centre-piece (rosette); modelled rim. 
Per.: II/l; 600-750; Egypt. 
Fig. 30; Pl. VI. 
67. T A W II. nave. 
E4 rim fgm. 
Dense; fine; hard; pink. 
Polished orange slip. 
T = 0,5-0,7. 
Bright red rim band; brown collar band on red 
background. 
Per.: prior to II/3; 850 — , — Not ill. 
68. С I. 8. 
E4 rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; red ground sherds; pink. 
T = 0,4-0,6. 
Red rim band; red-brown interior collar frieze. 
Per.: II/2-II/3; 850—, 
- PI. VI. 
69. С I. surface. 
E4 wall fgm. 
Porous; rather coarse; soft; opaque white particles 
and red ground sherds; yellow-pink. 
Polished cream slip shading to yellow. 
T = 0,6-0,7. 
Brown interior wall frieze (leaves). 
Per.: ?; 850 — , 
For the frieze cp. Nos 64, 71, 72; further: F A R A S -
B E R L I N K A T . NO. 61, p. 125. 
Fig. L. 
70. С I. surface. 
E4 (?) wall fgm. 
Dense; fine; soft; pink. 
Polished yellow (on the interior surface orange) slip. 
T = 0,5-1,0. 
Brown interior wall frieze (traces). 
Per.: ?; 850-, — Not ill. 
71. С I. 11. 200 cm. 
E4 var. rim and wall fgm. 
Dense; fine, medium hard; dark brown. 
Polished thick cream slip. 
T = 0,5-0,8. 
Red-brown interior collar frieze (leaves); modelled 
rim. 
Per.: II/l (?); 700-850; Egypt. 
Cp. Nos 64, 69, 72. 
Fig. 31/a; Pl. VII. 
72. С IV. 12. 
E4 var. rim and wall fgm. 
Porous; medium fine; medium hard; pink. 
Exterior: polished orange; interior: polished cream 
slip. 
T = 0,4-0,8. 
Red exterior collar frieze; modelled rim. 
Per.: II/l; 700-850; Egypt. 
On the exterior a monogram incised after firing: 
M I X [AHA ]. — Cp. Inscr. 10, 11, Acta Arch. Hung. 
26 (1974) 370. — Identical fabric, size and decora-
tion: No. 71. 
- PI. VII. 
73. С I. 11. from the wall. 
E4 (?) base fgm. 
Rather porous; medium fine; medium hard; opaque 
white particles, mica; red-brown. 
Exterior: polished cream; interior: polished red slip. 
D3 = 8,0 T = 0,5—0,6. 
Emblem centrepiece: dark brown rosette. 
Per.: the wall was built in II/2; 850 — . 
- PI. VII. 
74. С surface. 
E4 (?) base fgm. 
Dense; fine; hard; pink. 
Polished cream slip shading to orange and pink. 
D3 = 7,5 T = 0,5. 
Emblem centrepiece: dark brown rosette. 
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Per.: ?; 850-, 
For the decoration ср. No. 43. 
- Pl. VII. 
75. TAC II. at the S wall, from filling in. 
E4 (?) base. 
Dense; fine; hard; bright brick red. 
Polished dark orange slip. 
D3 = 7,0 T = 1,1-1,2. 
Emblem centrepiece: brown painted bird. 
Per.: ?; 850-, 
Fig. 41; Pl. VII. 
76. С IV. 17-18. 
E4 base fgm. 
Dense; rather coarse; medium hard; brick red. 
Exterior: polished cream slip shading to orange; inte-
rior: polished cream slip. 
D3 = 7,0 T = 0,9-1,0. 
Emblem centrepiece: orange and brown cross. 
Per.: 11/2 —IT/3; 850- . 
Fig. G; Pl. VII. 
77. W I. 2/b. 
E6. 
Porous; medium fine; medium hard; reddish brown. 
Polished red slip. 
D1 = 20,0 D3 = 7,3 H = 7,0 T = 0,8. 
Per.: II/l; 600-750; Egypt (Samian Ware). 
Cp. No. 78 and the vessels of «Varia V.», infra. 
- PI. VII. 
78. Cem. 249., grave No. 43, surface. 
E6 rim, wall and base fgm. 
Porous; fine; medium hard; brick red. 
Matte red slip (traces). 
D1 = 19,0 D3 = 7,1 H = 6,5 T = 0,8. 
Per.: II/l (?); 600-750; Egypt (Samian Ware). 
Cp. No. 77 and «Varia V.» infra. Not ill. 
79. W I. 1. upper floor level. 
E7 var. Porous; fine; hard; brown. 
E7 var. 
Traces of polished cream (?) slip. 
D1 = 33,0 D3 = 12,9 H = 10,0 T = 0,8. 
Red rim band; modelled rim. 
Per.: II/l; 600-750; Egypt. 
Cp. M E D I N E T M A D I Cat. N o s 82, 83, 84, 85; Tav. 
LXVTI/4 — 7 (6й1 century?). 
- PI. VII. 
80. С IV. 12. 
E8 rim, wall and base fgm. 
Porous; medium fine; hard; brown. 
Polished red slip. 
H = 8,5 T = 0,7. 
Per.: II/l; 550-750. 
Cp. No. 81. - Not ill. 
81. С IV. 20. 
E8 rim, wall and base fgm. 
Porous; medium fine; hard; brown. 
Polished red slip. 
H = 13,5 T = 0,7-0,9. 
Per.: II/l; 550-750. — Not ill. 
82. W I. 1/a. between the two floor levels. 
E9 rim, wall and base fgm. 
Dense; fine; hard; bright brick red. 
Exterior: rather matte cream; interior: slightly 
polished orange slip. 
H = 10,4 T = 0,7-1,0. 
Ledge band: red dots; collar band: on red background 
dark brown stripes. Emblem centrepiece: red circle. 
Per.: II/l; 550-750. 
Similar ledge band: L I S T E R figs 1 1 , 18. — Not ill. 
83. С II. grave, filling in. 
E9 rim fgm. 
Porous; medium fine; hard; opaque white particles; 
little pebbles, red ground sherds; pinkish brown. 
Chalky white underslip; matte yellow overslip. 
T = 0,8. 
Red rim band. 
Per.: 11/2 (?); 600-750. Egypt. 
Cp. No. 84. 
- PI. VIII. 
84. С III. 26. without the walls. 
E9 rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; bright pink. 
Chalky white underslip; polished yellow overslip. 
T =. 0,5-0,6. 
Red ledge band; modelled rim. 
Per.: ? ; 600-750; Egypt. 
Fig. 36/a; Pl. VIII. 
85. T A W II. S W corner room, between the two 
floor levels. 
E9 rim and wall fgm. 
Porous; medium fine; soft; brown. 
Polished red slip (traces). 
T = 0,6-1,0. 
Modelled rim; interior: wavy groove; stamped wall 
decoration (rosettes). 
Per.: IT/2; 600-850. 
Primitive finish. Similar fabric: No. 246. Similar 
stamped decoration is characteristic of the imitated 
terra sigillata of the European barbaricum. 
Fig. F; Pl. VIII. 
86. T A W II. N E corner room, above floor level. 
E9 rim fgm. 
Dense; medium fine; rather soft; crumbly, dark 
brown. 
Matte cream slip shading to violet. 
T = 0,7 — 0,8. 
Double red rim band. 
Per.: ?; 550-850; Egypt (?). 
- PI. VIII. 
87. С III. beyond the «stone tower». 
E9 var. rim fgm. 
Porous; coarse; medium hard; pink. 
Polished cream slip shading to orange. 
T = 0,6 — 0,9. 
Ledge band: red and brown. Modelled rim. 
Per.: ?; 600 -750; Egvpt (?). 
Cp. M D E V I V . Tav. CLXXXIX/50 (Sinisra); H . D E 
CONTENSON: Aksha I. La basilique chrétienne. Paris 
1966, 28f; PI. V I I L / L . 
Fig. 36/b; Pl. VIII. 
88. С II. 1. without the walls. 
E9 (?) wall and base fgm. 
Dense; fine; hard; red-brown. 
Polished orange slip shading to red. 
T = 0,7-1,0. 
Emblem centrepiece: black painted star-rosette. 
Per.: ?; 850-, 
For the decoration cp. F A R A S F O U I L L E S 1961 — 62 
Pl. XXXVII/3,4. 
Repaired. 
Fig. 35; Pl. VIII. 
89. С III. 16. 
E9 var. wall and base fgm. (solid disc base). 
Dense; fine; hard; red-brown. 
Polished cream slip shading to yellow. 
D3 = 12,0 T = 0,7 — 1,0. 
Brown and yellow wall frieze; emblem centrepiece 
(cross?). 
Per.: 11/2 (?); 550-750; Egypt. 
Similar base: Nos 152, 153, 254. 
- Pl. VIII. 
90. С I. 12-13. 
E9 wall and base fgm. Secondarily used as lid of 
No. 319. 
Dense; fine; hard; bright brick red. 
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Polished red slip. 
D3 = 9,0 T = 0,6-0,8. 
Per.: lid of 11/3 pot; 1000. 
— PI. VIII. 
90A. С IV. 18. above the first floor level. 
E9 (?) rim and wall fgm. 
Dense; fine; medium hard; grey. 
A/VI. 
91. С III. at the corner of the stone wall. 
Gl (?) rim fgm. 
Dense; fine!; medium hard; pink. 
Exterior: polished yellow; interior: polished cream 
slip. 
T = 0,4-0,7. 
Brown collar frieze. 
Per.: ?; 700-750; Egypt. 
— •PI. VIII. 
92. С I. surface. 
Gl (?) wall fgm. 
Porous; fine; hard; opaque white particles; grey-
brown. 
Polished orange slip (traces). 
T = 1,0. 
Suspended collar hand in inverse position; brown on 
yellow background. 
Per.: ?; 600-750; Egypt. 
Cp. Nos 1 7 0 , 2 5 8 ; further K A L I N O W S K A - H A B D A S 
276f, fig. 1 5 ; H E R M O P O L I S 249f, Taf. 39/d, e (dated 
by Roeder to the 6th—8Ш cent.). 
Fig. 26. 
93. С I. surface. 
G2 wall fgm. 
Porous; medium fine; hard; opaque white and black 
particles; grey-pink. 
Polished bright orange slip. 
Brown and red geometrical wall frieze. 
Per.: ?; 850-; Egypt. 
Decoration cp. Nos 20, 57, 63. 
Fig. L; Pl. VIII. 
94. С III. at the W wall of the «stone tower». 
G2 wall fgm. 
Porous; coarse; soft; sand grains and small pebbles; 
bright brown. 
Matte cream slip shading to yellow. 
T = 0,9-1,0. 
Dark brown wall frieze (leaves). 
Per.: ?; 850; Egypt. 
C p . K A L I N O W S K A - H A B D A S 275; fig. 14. — N o t ill. 
95. С I. surface. 
G2 rim and wall fgm. 
Porous; fine; hard; pink. 
Exterior: polished orange; interior: matte cream slip 
shading to yellow. 
T = 0,7. 
Brown collar frieze: guilloche. Modelled rim. 
Per.: ?; 850-1050. 
Decoration cp. F A R A S , F O U I L L E S 1 9 6 1 — 6 2 Pl. 
XXXVIII/7; L I S T E R fig. 1 5 ; Khartoum Museum Inv. 
No. 68/a (Wadi Haifa, see CHR. AM NIL Kat. 489) etc. 
- PI. VIII. 
96. TAC II. beyond the walls. 
G2 rim and wall fgm. 
Porous; medium fine; hard; black and white particles, 
ground red sherds; dark red. 
Exterior: polished orange; interior: matte cream slip. 
T = 0,5-0,6. 
Brown collar frieze (guilloche) and panelled wall 
frieze; modelled rim. 
I'olislied c ream slip. 
T = 0 , 6 - 0 , 8 . 
On the inside of the angular rim dark brown geo-
metrical frieze; on the wall geometrical pattern (or 
crosses?). 
Per.: ?; 850 cca. 
Cp. F A R A S , F O U I L L E S 1961-62 Pl. XXXVI/1. Not ill. 
Vases 
Per.: II/2 (?); 850-1050; Faras. 
Cp. No. 95. 
Fig. H; Pl. V I I I . 
97. TAC II. beyond the Avails. 
G2 wall fgm. 
Rather porous; fine; medium hard; rod-brown. 
Slightly polished cream slip shading to yellow. 
T = 0,5-0,8. 
Black and red collar frieze (guilloche) and panelled 
wall frieze. 
Per.: II/2 (?); 850-1050; Faras. 
Fig. 38. 
98. С II. 5. beyond the walls. 
G2 wall fgm. 
Dense; fine; hard; opaque white particles; grey-pink. 
T = 0,7-0,8. 
Panelled wall frieze (only traces). 
Per.: ?; 850-1050. Not ill. 
99. С. IV. 2. 
G2 wall fgm. 
Dense; fine; hard; crumbly; reddish grey. 
Exterior: polished yellow; interior cream slip. 
T = 0,7—0,8. 
Brown painted continuous wall frieze (palmette). 
Per.: II/2-II/3; 850-1050. 
Fig. H. 
100. T A W II. SE comer room, from the filling 
up. 
G2 (?) wall fgm. 
Dense; very fine; hard; red. 
Exterior: chalky white underslip, polished white over-
slip shading to pink; interior: polished orange slip. 
T = 0,4—0,5. 
Red body covering pattern: stylized palmette leaves. 
Per.: II/2 (?); 850-, 
Fig. G; Pl. V I I I . 
101. С IV. 18. above the first floor level. 
G2 (?) wall fgm. 
Dense; fine; medium hard; mica; pink. 
Exterior: matte pinkish yellow slip. 
T = 0,5. 
Black and red body covering pattern (network). 
Per.: ?; 600 — 750 (?). 
Fabric and decoration is rather Transitional. Not ill. 
102. CI. 11. 200 cm. 
G3 rim and Avail fgm. 
Dense; fine; h a r d ; red-brown. 
Matte yelloAV slip. 
T = 0,5 — 0,8. 
Red rim band; red and brown collar band; red and 
broAA'n continuous wall frieze (leaves); modelled rim. 
Per.: H/l-II/2; 850 
- PI. I X . 
103. С I. 21. 
G3 rim and wall fgm. 
Porous; medium fine; medium hard; crumbly; heavy; 
redbrown. 
Matte cream slip, micaceous. 
T = 0,8-1,0. 
On red background brown collar frieze (guilloche); 
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red and brown panelled wall frieze (of a chess-board 
pattern); modelled rim. 
Per.: II/2-II/3; 850-, 
For the origins of the chess-board pattern see: 
CURTO, N U B I A fig. 2 8 3 (4 —6th century pitcher from 
Ballana). - Cp. further: M D E V I V . Tav. C X C I X / 1 2 2 
(Serre); CC/124 (Kandamir); and No. 176. 
- PI. I X . 
104. С IV. 17 — 18. at the rooms. 
G3 rim and wall fgm. 
Rather porous; medium fine; hard; dark brown. 
Matte yellow slip. 
T = 0,8-1,0. 
Dark brown collar band; red shoulder band; red and 
brown panelled wall frieze (floral); modelled rim. 
Per.: ?; 1050-; Egypt. — A. IV. W. 12. 
Cp. Nos 129, 130. 
- Pl. I X . 
105. С. I. surface. 
G3 var. rim and wall fgm. 
Porous; medium fine; medium hard; small pebbles; 
unevenly fired; red-brown. 
Matte white slip shading to pink. 
T = 0,8. 
Black rim band (double). 
Per.: ?; 650 — 750; Egypt. 
Cp. Nos 66, 56A, 94, 149, 188. 
- Pl. IX. 
106. С IV. 16. 
G3 (?) wall fgm. 
Porous; fine; hard; red-brown. 
Exterior: polished yellow; interior: traces of cream 
(?) slip. 
T = 1 ,0 -1 ,1 . 
Traces of dark brown wall friezes (guilloche and 
floral pattern). 
Per.: II/2-II/3; 850-, 
Cp. No. 114. Not ill. 
107. С II. 5. beyond the walls. 
G3 (?) wall fgm. 
Dense; fine; hard; bright red. 
Polished yellow slip. 
T = 0,8-0,9. 
Traces of black painting. 
Per.: ?; 850-. — Not ill. 
108. С IV. 13. from the filling in of the collapsed 
vaulting. 
G4. 
Dense; fine; hard; bright brown. 
Traces of polished yellow slip. 
Black collar band (guilloche); modelled rim. 
Dl = 14,5 D2 = 16,0 D3 = 9,0 H = 15,0 T = 0,9. 
Per.: prior to the end of II/2; 850 — , 
For the decoration cp. M D E V I V . Tav. CXCVIII /110 
(Wadi Ghazali). 
- PI. I X . 
109. С I. 15. 180 cm. 
G4 var. rim and wall fgm. 
Porous; fine; medium hard; unevenly fired; grey-pink. 
Polished cream slip shading to pink. 
T = 0,6-0,8. 
Modelled rim. 
Per.: II/2 (?); -850-. 
- PI. I X . 
110. С I. surface. 
G4 rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; ground red sherds; pink. 
Traces of polished bright yellow slip. 
T = 0,5. 
Modelled rim. 
Per.: ?; 700-850; Egypt. 
- PI. I X . 
111. С I. 14. surface. 
G4 rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; ground red sherds; pink. 
Matte yellow slip, sand grains and mica. 
T = 0,3—0,5. 
Black collar band (double); continuous wall frieze 
(wavy line). 
Per.: ?; 700-850; Egypt. 
Similar slip occurs on the unpainted (?) «sandpaper» 
ware of P. and, M. Shinnie: A New Pot Fabric from 
Nubia. Antiquity 37 (1963) 61ff. — For the decoration 
cp. M D E V I V . Tav. CXCII/104 (el-Wizz). 
- PI. I X . 
Ill А. С I. surface. 
G4 rim fgm. 
Dense; fine; hard; ground red sherds; pink. 
Exterior: matte orange; interior cream slip with sand 
grains and mica. 
T = 0,6 — 0,8. 
Dark brown and red collar band. Modelled rim. 
Per.: ?; 700-850; Egypt. 
Cp. Nos 111, 111B, 124, 139, 145, 156, 157. 
- Pl. I X . 
111В. С I. surface. 
G4 (?) rim fgm. 
Dense; fine; hard; ground red sherds; pink. 
Matte yellow slip (shading to pink) with sand grains 
and mica. 
T = 0,3—0,5. 
Black collar band. 
Per.: ?; 700-850; Egypt. 
Cp. Ill, 11IA etc. (see there). 
Fig. L; Pl. I X . 
112. С IV. 15. 
G4 rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; pinkish red. 
Exterior: polished orange; interior: cream slip. 
T = 0,5—0,8. 
Brown collar frieze (guilloche); continuous wall frieze 
(palmettes); modelled rhu. 
Per.: II/2; 850-; Faras. 
Cp. for the form No. 109; for the decoration Nos 99 
and 108. 
pi jy 
113. С IV. 18. above the first floor level. 
G4 rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; tan. 
Exterior: chalky white underslip and polished orange 
overslip; interior: matte yellow slip. 
T = 0,6-1,1 H = 15,0. 
Brown collar frieze (guilloche) and panelled wall 
frieze. 
Per.: ?; 850 — ; Faras. 
Cp. L I S T E R fig. 15/d; C H R . AM N I L Kat. 4 8 9 (Wadi 
Haifa); further No. 115. 
- PI. X. 
114. С IV. 2. 
G4 rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; tan. 
Polished yellow slip. 
T = 0,6-0,7. 
Black collar band (guilloche) and continuous wall 
frieze (palmettes). Modelled rim. 
Per.: II/2; 850-; Faras. 
Cp. F A R A S , F O U I L L E S 1961 — 62 Pl. XXXIV/5, 
XXXVIII/2; further No. 106. 
Fig. Il; Pl. X. 
115. С I. surface. 
G4 rim and wall fgm. 
Porous; fine; medium hard; grey-pink-yellow. 
Exterior: polished orange; interior: bright yellow slip 
T = 0,6-0,8. 
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Black collar band (guilloche); panelled wall frieze. 
Per.: ?; 850-; Faras. 
Cp. No. 113. 
Fig. M. 
116. С IV. 2. 
G4 rim fgm. 
Porous; medium fine; medium hard; heavy; tan. 
Polished orange slip shading to red. 
T = 0,5-0,6. 
Black collar frieze (guilloche). 
Per.: II/2-II/3; 850—; Faras. 
Fig. H. 
117. С III. at the W wall of the «stone tower». 
G4 rim and wall fgm. 
Rather porous; fine; soft; unevenly fired; grey-pink. 
Polished cream slip, on the interior shading to 
orange. 
T = 0,5-0,7. 
Bright brown panelled wall frieze (geometrical); 
modelled rim. 
Per.: ?; 850 — , 
Cp. DAI A A 83 fig. 8. 
- PI. X. 
118. С I. surface. 
G4 rim and wall fgm. 
Dense; fine; medium hard; grey-pink. 
Polished yellow slip (interior surface not preserved). 
T = 0,6. 
Dark brown collar frieze (geometrical); panelled wall 
frieze with stylized human face. 
Per.: ?; 850-. 
For the face in the decoration see F A R A S , F O U I L L E S 
1961 — 62 Pl. XLVIII/6 (incorrectly as «motifs 
floraux»). 
Fig. M; Pl. X. 
119. С II. 5. 
G4 rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; unevenly fired; grey-pink. 
Polished cream slip shading to yellow. 
H = 16,0 T = 0,5-1,0. 
Brown and red panelled wall frieze (geometrical); 
modelled rim. 
Per.: ?; 850-. 
Cp. Nos 117, 118. 
- Pl. XI. 
120. С IV. 25, from filling in. 
G4 rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; bright brown. 
Polished orange slip. 
T = 0 ,6 -1 ,1 . 
Reddish brown collar frieze (guilloche) and continuous 
wall frieze (leaves); modelled rim. 
Per.: prior to the beginning of II/2 (?); 850—, 
Cp. Nos 94, 213 — doubtless from the earliest period 
of Classic Christian. 
- PI. XI. 
121. С I. surface. 
G4 rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; pink. 
Exterior: chalky white underslip and polished yellow 
overslip; interior: polished white slip. 
T = 0,5. 
Dark brown collar frieze (guilloche). 
Per.: ?; 850-; Faras. 
Cp. Nos 108, 112. 
Fig. M; Pl. XI. 
122. С I. 10. 60 cm. 
G4 rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; grey-pink. 
Exterior: polished orange; interior: polished white 
slip with mica. 
T = 0,6-0,7. 
Brown collar frieze (wavy lino) and continuous wall 
frieze (leaves). 
Per.: П/2-И/3; 850-; Faras. 
— PI. XI. 
123. С I. surface. 
G4 wall fgm. 
Porous; fine; hard; tan. 
Matte yellow slip, with sand grains and mica. 
T = 0,4—0,5. 
On red background dark brown wall frieze (simplified 
tendril motif). 
Per.: ?; 700-850; Egypt. 
Cp. Nos 55, 125, 225, 227. - Not ill. 
124. С 1. 10. 120 cm. 
G4 wall and base fgm. 
Dense; fine; hard; tan. 
Mate cream slip with sand grains and mica. 
T = 0,3-1,0. 
Red and brown continuous wall frieze (simplified 
tendril motif). 
Per.: II/l—II/2; 700-850; Egypt. 
Cp. Ill, 123 etc. 
- PI. XI. 
125. С I. surface. 
G5 wall fgm. 
Dense; fine; hard; ground red sherds; bright pink. 
Polished yellow slip. 
T = 0,4. 
Dark brown continuous wall frieze (simplified tendril). 
Per.: ?; 700 — 850; Egypt. 
Cp. Nos 111, 123 etc. 
Fig. K. 
126. С II. 5. beyond the walls. 
G5 rim fgm. 
Rather porous; rather coarse; medium hard; white 
particles; dark brown. 
Polished cream slip (traces). 
T = 0 , 5 . 
Black collar frieze (simple geometrical); modelled rim. 
Per.: ?; 850 — 
For the decoration cp. No. 20. — Not ill. 
127. T A W II. from the filling up. 
G5 wall fgm. 
Dense; fine; hard; pink. 
Exterior: matte slip with sand grains and mica; 
ulterior: slightly polished pinkish cream slip. 
T = 0 , 4 . 
Black continuous wall frieze (simplified tendril). 
Per.: ?; 700 — 850; Egypt. 
Cp. Nos 111, 123, 125 etc. — Not ül. 
128. С I. surface. 
G6 var. (?) rim and wall fgm. 
Porous; rather coarse; hard; red sherds; grey-pink. 
On the exterior traces of red slip. 
T =0,5-0,7. 
Traces of painted shoulder band (white dots?); parallel 
grooves; modelled rim. 
Per.: ?; 550-650 (?). 
Form and decoration transitional; cp. No. 249. 
Fig. A; Pl. XI. 
129. С surface. 
G6 —7 var. rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; dark brown. 
Polished thin yellow slip. 
T = 0,7. 
Red rim band; red and brown continuous wall frieze 
(floral and geometric motifs); modelled run and 
shoulder. 
Per.: ?; 1050 — ; Egypt. — A. IV. W. 12.  
Cp. K A L I N O W S K A - H A B D A S 2 7 4 — 6 , figs 1 3 , 1 4 ; furthe. 
Nos 1 0 4 , 1 3 0 .  
Fig. M; Pl. X I I . 
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130. С IV. 24. 
G7 rim fgm. 
Dense; fine; hard; unevenly fired grey-red. 
Polished yellow slip (on the interior only traces). 
T = 0,5-0,6. 
Reddish brown rim band; brown continuous wall 
frieze (floral and geometric motifs); modelled rim. 
Per.: II/2; 1050-; Egypt. — A. IV. W . 12. 
Cp. Nos 104, 129. 
Fig. 31/b; Pl. X I I . 
131. С surface. 
G7 —8 rim and wall fgm. 
Rather porous; fine; rather soft; pink. 
Polished cream slip shading to yellow. 
T = 0,6-0,9. 
Dark brown collar frieze (guilloche). 
Per.: ?; 850-; Earas (?). 
Cp. F A R A S , F O U I L L E S 1961-62 Pl. XXXVIII/3; 8; 
M D E V I V . Tav. CXCII/68 (Ar-Ramal). 
- Pl. X I I . 
132. С I. surface. 
G7 (?) wall fgm. 
Dense; fine; hard; pink. 
T = 0,4-0,5. 
Dark brown wall frieze (guilloche); modelled wall 
profile. 
Per.: ?; 850-, 
Very fine finish. On the exterior surface finger impres-
sion. 
- Pl. X I I . 
133. С III. at the W wall of the «stone tower». 
G7 wall fgm. 
Porous; medium fine; rather soft; white particles and 
red sherds; unevenly fired grey-pink. 
Exterior: white underslip and rather matte orange 
overslip; interior surface destroyed. 
T = 0,8-0,9. 
Dark brown and red panelled wall frieze (with compli-
cated guilloche). 
Per.: ?; 1050-. 
Fig. 39; Pl. X I I . 
Í34. С I. surface. 
G7 var (?) rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; small pebbles and red sherds; 
bright pink-yellow. 
Polished yellow slip. 
T = 0,6-0,7. 
Bright brown painting: collar band (simplified guil-
loche) and wall frieze (simple geometrical motif framed 
by wavy lines). Before painting the lines of the decora-
tion were incised! — Modelled rim and shoulder. 
Per.: ?; -560- (?). 
The decoration seems to be without close parallels. 
The wall frieze occurs on Late Meroitic vessels: 
KA R A N O G II. Pis 51/8471, 57/G 664. To the incised 
contours of the painted lines I did not find any 
analogy. 
Fig. 5; Pl. X I I . 
135. С I. surface. 
G7 (?) wall fgm. 
Rather porous; fine; hard; pink. 
Exterior: polished ochre; interior: white slip. 
T = 0,7. 
Dark brown panelled wall frieze. 
Per.: ?; 850-, — Not ill. 
136. С IV. 25. from filling in. 
G7 (?) wall fgm. 
Porous; medium fine; hard; black particles; bright 
pink. 
Exterior: polished yellow slip; interior surface de-
stroyed. 
T = 0,7. 
Red-brown wall frieze (floral motif); modelled shoul-
der. 
Per.: prior to the end of II/l; 6 0 0 - 7 5 0 ; Egypt. 
Cp. D A I A A 8 3 7 3 4 , A b b . 8 ; F A R A S - B E R L I N K A T . 
No. 61; further Nos 20 and 126 (the decoration of 
these is the Nubian imitation of that of No. 136). 
- Pl. X I I . 
137. С I. 21. 
G8 (?) rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; bright red. 
Polished dark ochre slip. 
T = 0,7 — 0,8. 
Dark brown continuous wall frieze (floral motif). 
Per.: ?; —850; Egypt (?). 
The strange floral frieze seems to be without closer 
parallels in the published material. 
Fig. 42/a; Pl. X I I . 
138. С IV. 4. surface. 
G8 (?) wall fgm. 
Dense; fine; medium hard; red sherds; unevenly fired; 
grey-pink-red. 
Exterior: polished orange; interior: matte yellow slip 
T = 0,7-1,1. 
Dark brown and bright red panelled wall frieze. 
Per.: ?; 1050—, 
Cp. Nos 99, 113, 142; F A R A S , F O U I L L E S 1961-62 
XXXVIII/4; RCK II. fig. 135 (Nuri, Nu. 4. No. 
17 — 4— 125). — For the Meroitic origin of the decora-
tion see K A R A N O G II. PI. 82/8614. 
Fig. 42/b. 
139. С I. 21. 
G8 wall fgm. 
Porous; medium fine; medium hard; unevenly fired 
tan. 
Exterior: polished dark ochre slip shading to red; in-
terior: matte yellow slip with sand and mica. 
T = 0,6-0,8. 
Black painted double horizontal band, from this 
suspends a kind of crux gemmata. Between the black 
lines red filling. 
Per.: ?; 600-700; Egypt, 
Fig. 42/c; Pl. X I I I . 
140. С surface. 
G8 (?) wall fgm. 
Dense; fine; hard; unevenly fired, grey-pink. 
Exterior: matte yellow slip shading to pink and 
violet; interior: traces of cream slip. 
T = 0,8. 
Traces of black wall frieze (palmettes). 
Per.: ?; 850—. 
Cp. Nos 99, 112. — Not ill. 
141. С IV. 4. at the threshold of the door between 
IV. 4 and 5. 
Dense; fine; hard; tan. 
Polished yellow slip. 
D1 = 13,0 D2 = 19,8 D3 = 8,5 II = 22,0 T = 0,8. 
Black painted panelled wall frieze (guilloches and 
stylized floral motifs). 
Per.: EI/2; 850- 1050; Faras. 
- Pl. XIIL. 
142. С I. 9. 135 cm. 
G9 var. 
Dense; fine; hard; grey-pink. 
Exterior: polished yellow slip shading to orange; 
interior: matte cream slip. 
D1 = 12,0 D2 = 18,0 D3 = 7,0 H = 19,4 T = 0,8. 
Red rim band; black and red panelled wall frieze 
(guilloches and stylized floral motifs). Modelled rim. 
Per.: II/2; 850-1050; Faras. 
For the similarly modelled rim see No. 143. For the 
decoration: No. 138. — Signs of reparation. 
- Pl. X I I I . 
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143. С I. surface. 
G9 var. rim and wall fgm. 
Coarse; medium hard; white particles and mica; 
reddish brown. 
Exterior: crumbly, matte ochre slip; interior: traces 
of cream slip. 
T = 0,7-0,8. 
Dark brown collar frieze with simplified guilloehe and 
suspended geometrical motifs. 
Per.: ?; 850-1050; Egypt (?). 
- Pl. X I I I . 
144.. С II. 5. beyond the walls. 
G9 var. rim and wall fgm. 
Dense; fine; medium hard; bright pink. 
Polished yellow slip. 
T = 0,5-0,7. 
Dark brown collar frieze (floral ornaments). 
Per.: ? ; 850-1050; Faras. 
- PL X I I I . 
145. С I. 9. 135 cm. 
G9 (?) wall fgm. 
Rather porous; fine; hard; yellowish grey. 
Exterior: polished rough cream slip shading to pink, 
with mica; interior: matte cream slip with mica. 
T = 0,6-0,9. 
Brown wall frieze: stylized floral motifs. 
Per.: TI/2; 850-1050. 
Cp. FARAS, F O U I L L E S 1961 PI. XLVI/6; F A R A S , 
F O U I L L E S 1961-62 Pl. XXXVI/6. 
- PL X I I I . 
146. С I. 8. 
G9 var. rim and wall fgm. 
Rather porous; fine; hard; white particles and mica; 
bright brick red. 
Exterior: polished thick orange-red slip. 
T = 0,6-0,9. 
Black collar frieze (wavy line); panelled wall frieze; 
modelled rim. 
Per.: TT/2-II/3; 850-, 
For the decoration see M D E V I V . Tav. C L X X X I V / 1 3 
(Abu Hani), cp. further No. 296. 
Fig. M; PL. XIV. 
147. С I. 21. 
G10 var. rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; mica; pink shading to brick red. 
Exterior: polished yellow slip. 
T = 0 , 6 - 1 , 0 . 
Panelled black wall frieze: vertical guilloches and 
chess-board pattern. 
Per.: II/2 —II/3; 850-1050. 
Cp. M D E V I V . Tav. C X C T I / 6 5 (Derr). 
- Pl. XIV. 
148. С IV. 15. 
G10 rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; grey-yellow. 
Slightly polished yellow slip. 
T = 0,4- 0,5. 
Red rim band; on the shoulder wavv grooves. 
Per.: II/2. (?); 750-1050; Egypt. 
PL XIV. 
149. С IV. 25. 
G10 (?) wall fgm. 
Porous; medium fine; rather soft; pink. 
Exterior: matte chalky pink slip with mica; interior: 
matte cream slip. 
T = 0,8 — 1,4. 
Black panelled wall frieze. 
Per.: IT/3; 1050-1300; Egypt (Aswan) — A IV. W. 12. 
Fig. M; PL XIV. 
150. С I. surface. 
G10 (?) base fgm. 
Dense; fine; hard; black rock; unevenly fired; bright-
pink-grey. 
Polished orange slip. 
T = 0,5-0,6 D3 = 5,9. 
Per.: ?; 850-, 
- Pl. XIV. 
A/VII. Plates 
151.. С I. 30. above the first floor level. 
HI base fgm. 
Dense; fine; hard; white pebbles and red sherds; pink. 
Polished ochre slip. 
T = 0,3-0,7. 
Red and brown emblem centrepiece (design unintelli-
gible). Per.: II/l (?); 600-750; Egy A. II. 
W . 3. 
- Pl. XIV. 
152. С IV. 13. from the filling in of the collapsed 
vaulting. 
Hl var. base fgm. 
Dense; fine; hard; bright yellow. 
Polished cream slip shading to orange (interior) resp. 
ochre (exterior). 
T = 0,5-0,8. 
On the bottom incised concentrieal circles. 
Per.: prior to the end of II/2; 600-750; Egypt. — 
A. II. W. 3. Similar solid dise base: Nos 89, 153, 254. 
Fig. D; Pl. XIV. 
153. С I. surface. 
HI base fgm. 
Porous; coarse; hard; rather crumbly; brick red. 
Exterior: traces of polished red slip (?). 
T = 1 , 0 - 1 , 2 . 
On the bottom incised concentrical circles. 
Per.: ?; 600-750; Egypt. - A. II. R. IV. (?). 
Similar solid disc base: Nos 89, 152, 254. 
- Pl. XIV. 
154. CI. 13. 80 cm. 
HI base and wall fgm. 
Porous; fine; hard; white and black particles; un-
evenly fired pink-yellow. 
Polished yellow-orange slip. 
T = 0,4 — 0,6. 
Brown emblem centrepiece (rosette); traces of brown 
wall frieze. 
Per.: II/2 (?); 850- 1050; — N. IV. W . 10. (?) 
- Pl. XIV. 
155. О IV. 4. 
HI (?) rim fgm. 
Dense; fine; hard; white particles and mica; pink. 
Matte bright yellow slip with mica. 
T = 0,5-0,7. 
Red rim band; red continuous wall frieze (stylized 
tendril). 
Per.: ? ; 800-850; Egypt. 
For the decoration cp. No. 55; further F A R A S , FOUIL-
LES 1961 — 62 Pl. XLI/2. 
Fig. L; PL XV. 
Í56. С. IV. 3. 
H I (?) rim fgm. 
Dense; fino; hard; red sherds; yellow-pink. 
Matte oream slip with mica. 
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T = 0,4-0,6. 
Broad red rim band; dark brown radial pattern. 
Per.: ?; -1050 Egypt; - A. IV. W. 12. 
Decoration cp. No. 23; fabric and finish Nos. Ill, 124. 
Fig. L; Pl. XV. 
157. TAC II. beyond the walls. 
Ill (?) rim fgm. 
Dense; fine; hard; red sherds; pink. 
Exterior: matte cream slip shading to pink; interior: 
matte orange slip. 
T = 0,3-0,5. 
Red-brown rim band; dark brown continuous wall 
frieze (tendril). 
Per.: ?; 700-850; Egypt. 
Fig. L; Pl. XV. 
158. С IV. 13. from the filling in of the collapsed 
vaulting. 
HI (?) rim fgm. 
Dense; fine; hard; white particles and mica; yellow-
pink. 
Matte ochre slip. 
T = 0,5-0,8. 
Reddish brown rim band; traces of dark brown 
radial (?) pattern. 
Per.: prior to the end of II/2; —1050; Egypt. 
Cp. No. 156. 
Fig. K. 
159. TAC II. beyond the walls. 
HI (?) rim fgm. 
Porous; fine; medium hard; white and black particles, 
mica; brown. 
Traces of polished pink slip. 
T = 0,6-0,7. 
Brown rim band, dark brown panelled wall frieze. 
Per.: ?; —1050; Egypt. 
Fig. K; Pl. XV. 
A/VIII. Storage-jars 
160.. С III. at the stone wall. 
K1 rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; dark reddish brown. 
Exterior: burnished. Mica. 
T = 1,0-1,3. 
Black ledge band with white dots; body covering 
pattern: black rhomboidal network with white 
(yellow) dots at the crossing of the lines. — Interior 
surface corrugated. Modelled shoulder. 
Per.: ?; 550-850; ? 
Although the decoration is diagnostically X-Group — 
Transitional, the ware is rather mysterious. — For 
the decoration see L I S T E R fig. 11; M D E V I V . Tav. 
C L X X X V I / 2 9 (Kalabsha[). 
Fig. 25; Pl. XV. 
161. FF I. 1. upper floor level. 
KI var. rim fgm. 
Porous; fine; hard; brick red. 
Unslipped. 
T = 0,5-0,8. 
Black ledge band with groups of white dots; black 
body covering pattern: rhomboidal network; pairs of 
stuck-on rosettes; modelled shoulder. 
Per.: II/l; 600-850. 
Fig. B; Pl. XV. 
162. С II. grave, from the filling in. 
K1 rim fgm. 
Rather porous; fine; hard; brick red. 
Exterior: polished red slip. 
T = 1,0-1,1. 
Modelled shoulder. 
Per.: the grave itself is II/2; 550 — 750. 
- Pl. XV. 
163. С I. 10. 120 cm. 
K1 (?) wall fgm. 
Rather porous; coarse; hard; brown. 
Unslipped. 
T = 1,0. 
Wavy body grooves. 
Per.: IT/2 ; 600-850 (?). - Not ill. 
164. С I. surface. 
K1 (?) wall fgm. 
Rather porous; coarse; hard; white pebbles; unevenly 
fired grey-red. 
Unslipped. 
T = 0 , 8 - 1 , 2 . 
Wavy body grooves. 
Per.: ?; ?. 
Cp. F A R A S , F O U I L L E S 1961—62 Pl. L/4. — Not ill. 
165. T A W II. N E corner room on the floor level. 
K1 (?) wall fgm. 
Dense; rather coarse; hard; mica; bright red. 
Exterior: matte yellow slip. 
T = 0 , 8 - 1 , 1 . 
Reddish brown body covering pattern: rhomboidal 
network. 
Per.: ?; 500-700. — N. III. W . 2. 
— Pl. XV. 
1 6 5 A , 
I 6 5 B . E I . 180 c m . 
K1 wall fgms. 
Dense; rather coarse; hard; mica; bright red. 
Exterior: matte yellow slip. 
T = 0 , 8 - 1 , 1 . 
Reddish brown body covering pattern: rhomboidal 
network. 
Per.: ?; (perhaps prior to II/2); 500 — 700. 
From the counterpart of No. 165. 
- Pl. XV. 
1 6 6 . С I. 26. 
KI var. 
Dense; fine; hard; reddish brown. 
Exterior: slightly polished red slip. 
Dl = 29,0 D2 - 45,0 D3 = 16,0 H = 55,5 T = 1,0 — 
1,5. 
Modelled rim. 
Per.: I.; -550. 
For the rim see E M E R Y - K I R W A N II. PI. 40 Type 
XXXa. 
— Pl. XVI. 
167. TAC II., built into the N wall. 
KI var. 
Dense; fine; hard; dark brown. 
Unslipped. 
Dl = 24,0 D2 = 43,0 D3 = 11,5 H = 50,0 T = 1,1 — 
1,5. 
Painted shoulder band: bright red pendant design 
on white background; wavy grooves; modelled rim. 
Per.: II/l (?); 600-700; N U W . U1-U5. 
Cp. E M E R Y - K I R W A N II. PI. 39 Type la; for the decora-
tion M D E V IV. Tav. C L X X X V / 2 4 (Ikhmindi). 
- Pl. XVI. 
1 6 8 . T A W II. 
K1 (?) base. 
Dense; fine; hard; bright red. 
Slightly polished red slip. 
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D3 = 16,2 T = 0,6-0,7. 
Per.: II/l (?); 550-850. - N U W . U5. 
- Pl. XV. 
1 6 9 . С I. 8. 
K2 var. (?) wall fgm. 
Rather porous; coarse; soft; unevenly fired brown. 
Unslipped. 
T = 0,5-1,1. 
Stuck-on rosettes; wavy grooves; incised panelled 
body covering pattern. 
Per.: II/2; 850-; — N U W . U5 (?). 
Cp. Nos 134 and 138 (for the decoration, i.e. imitation 
of incised decoration in painting and vice versa). 
- Pl. XVII. 
170. W I. 1/a. between the two floor levels. 
K2 var. (?) wall fgm. 
Porous; coarse; soft; unevenly fired brown. 
Exterior: polished red slip. 
T = 0,7—1,1. 
Continuous wall frieze: on yellow background dark 
brown guilloche; on similar background double line. 
Per.: II/l; 600-750; Egypt. 
Cp. Nos 92, 258. 
Fig. 28. 
1 7 1 . С IV. 20. 180 cm. 
K2 (?) wall fgm. 
Dense; fine; hard; mica; unevenly fired; red-brown. 
Exterior: slightly polished orange slip, covering only 
the body (?). 
T = 0,7. 
Shoulder band: suspended design, red lines on a pale 
yellow background. 
Per.: II/l; 550-700. 
Traces of an incised inscription: MflXAHA] (?). 
Fig. A; Pl. XVII. 
172. С I. 25. (Room No. 2.) 
K2 (?) wall fgm. 
Dense; fine; hard; mica; bright red. 
Exterior: matte orange slip with mica. 
T = 1 , 0 - 1 , 1 . 
Traces of a red linear pattern on the wall. 
Per.: I.; —550. 
Fabric and finish like No. 160, but the decoration 
seems to be closer to Late Meroitic wares. — Not ill. 
173. С III. at the corner of the «stone tower». 
K2 (?) wall fgm. 
Rather porous; fine; hard; white particles and black 
rock, red sherds; unevenly fired tan. 
Exterior: matte ochre; interior: matte yellow slip. 
T = 0,9-1,1. 
Black and red body covering pattern: detail of a bird. 
Per.: ?; 600-750 (?); Egypt. — А. П. W. 3. (?). 
For the decoration cp. K A L I N O W S K A - H A B D A S 274Í, 
fig. 13; M D E V IV. Tav. C X C I V / 7 8 (Tamit). 
Fig. K. 
174. TAC II. beyond the walls. 
K 2 (?) wall fgm. 
Porous; fine; hard; brown. 
Exterior: coarse polished ochre slip, straw levigation. 
T = 0,7-0,9. 
Dark brown panelled wall frieze (guilloches and floral 
motifs). 
Per.: ?; 850-1050. 
For details of the decoration see L I S T E R fig. 14/c, d. 
Not ill. 
1 7 5 . С I. 21. 
K 2 (?) wall fgm. 
Dense; fine; medium hard; brown. 
Exterior: polished white; interior: matte cream slip. 
T = 0,8-1/2. 
Dark brown body covering pattern (chess-board). 
Per.: II/2-II/3; 1050-; 
For the decoration cp. Nos 103, 147. — Not ill. 
176. С I. surface. 
K 2 var. rim and wall fgm. 
Porous; fine; hard; bright brick red. 
Exterior: coarse red slip. 
T = 0,8-1,0. 
Wavy grooves. 
Per.: ?; 600-850. 
- Pl. XVII. 
177. С II. 5. beyond the walls. 
K 2 var. rim and wall fgm. 
Porous; coarse; soft; crumbly; dark brown. 
Exterior: coarse matte red slip. 
T = 0 , 8 - 1 , 0 . 
Wavy grooves; modelled rim. 
Per.: ?; 600-850. 
Fig. A; Pl. XVII. 
178. С I. 9. 135 cm (under the floor level). 
К 2 var. rhu and wall fgm. 
Rather porous; coarse; medium hard; crumbly; brown. 
Coarse red slip, only on the upper part of the exterior. 
T = 0 , 8 - 1 , 0 . 
Relief collar frieze. 
Per.: ?; —550 — . 
Fig. 23/a; Pl. XVII. 
A/IX. Neckless pots 
1 7 9 . С I. 9. 135 cm. 
L2. 
Dense; fine; hard; brick red. 
Exterior: polished red slip. 
D1 = 16,2 D2 = 16,5 H = 14,6 T = 0,6. 
Corrugated wall. 
Per.: I.—II/l; -850. 
Unusually fine finish. — Not ill. 
180. W I. 1. 
L3 var (?) rim and wall fgm. 
Rather porous; fine; hard; brick red. 
Slightly polished reddish orange slip. 
T = 0,9-l,L 
Continuous wall frieze: on yellow background a row 
of stylized crosses, in black. Modelled rim; wall 
corrugated. 
Per.: II/l; 600-750; Egypt. 
Cp. 139, 170. 
Fig. 27. 
181. С I. 30. above the first floor level. 
L3 (?) rim fgm. 
Dense; fine; hard; brick red. 
Polished red slip. 
T = 0,9-1,0. 
Modelled rim and collar frieze. 
Per.: II/l; 600-750. 
Similar relief decoration of Late Meroitic vessel (under 
Late Roman influence): E M E R Y - K I R W A N II. PI. 39 
«W-Group»-Type XXXVIII; on X-Group amphora-
neck: ibid. X-Group.-Type III. 
- Pl. XVII. 
1 8 2 . С I. 19. 
L2. 
Dense; medium fine; medium hard; reddish brown. 
Exterior: matte red slip. 
D1 = 21,5 D2 = 25,5 H = 25,8 T = 1,0. 
Finger impressions. 
Per.: I. (?); ?. Not ill. 
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A/X. Necked pots 
1 8 3 . С IV. 15 
Ml var. (?) rim and wall fgm. 
Danse; fine; hard; bright pink. 
White underslip; crackled yellow overslip (polished). 
T = 0 , 6 - 0 , 8 . 
Double collar band (brown); wavy body groove. 
Per.: 11/2 -II/3; 850- (?). 
— Pl. XVII. 
184. С I. surface. 
M3 var. (?) rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; sand grains, white particles and 
red sherds; bright pink. 
Exterior: polished thick yellow slip. 
T = 0,3-0,5. 
Modelled rim, ribbed wall. 
Per.: ?; —600-; Egypt (?). 
Cp. No. 173 (as for the fabric and finish). 
Fig. N; Pl. XVII. 
A/XI. Bottles 
185. W I. 2/a. 
N2 var. 
Dense; fine; hard, bright brick red. 
On the rim and upper part of the exterior polished 
dark red slip. 
D1 = 14,0 D2 = 42,0 H = 53,0 T = 0,8—1,0. 
Corrugated. 
Per.: II/l; 550-750. 
Cp. No. 1 6 7 ; further E M E R Y - K I R W A N I I . P I . 3 9  
X-Group-Type IXa. 
- PL. XVI. 
186. С I . 9 . 
N2 var. mouth and wall fgm. 
Dense; fine; hard; red-brown. 
Exterior: polished pale red slip. 
D1 = 7,0 T = 0,7-1,0. 
Parallel grooves; wavy grooves. Corrugated. 
Per.: II/l; 600-750. 
- Pl. XVIII. 
187. С I. surface. 
Fgm. of aryballos with part of mouth and handle. 
Dense; fine; hard; bright brick red. 
Exterior: polished ochre slip. 
T = 0,5-0,8. 
Per.: ?; -550; Egypt. 
I did not find similarly modelled handle in the published 
Egyptian or Nubian material; it is probably 
imitation ( — together with the form of mouth and 
body — ) of the handle of a bronze aryballos. — Cp. 
B A L L A N A - Q U S T U L I . 3 5 7 , Type 5 7 (without ill.); 
A D A M S , K U S H 1 2 1 3 1 , 1 6 0 , fig. 4 .  
Fig. D; Pl. XVIII. 
188. С I. 1. 90 -100 cm. 
N2 mouth fgm. 
Porous; medium fine; rather soft; brown overfired to 
black. 
Exterior: matte pink slip shading to violet. 
D1 = 6,6 T = 0,4-0,6. 
Per.: ?; 400-550; Egypt — A. I. R. 31 (?). 
Exterior surface ср.: Nos 56, 56A, 96, 105, 149. 
- Pl. XVIII. 
1 8 9 . С I. 10. 180 cm. 
N3 var. mouth and wall fgm. 
Dense; fine; hard; red. 
Exterior: polished pale red slip. 
D1 = 5,5 T = 0,9-1,0. 
Per.: ?; 400-550 (?); Egvpt. 
- Pl. XVIII. 
190. W I. 1. upper floor level. 
N2 var. mouth fgm. 
Dense; fine; hard; bright brick red. 
Exterior and interior of the mouth: polished red 
slip. 
D1 = 10,0 T = 0,8-1,0. 
Ribbing. 
Per.: II/l; 500-750; Egypt — A. II. R. 4. 
- Pl. XVIII. 
1 9 1 . С I. 10. 120 cm. 
N5 var. mouth fgm. 
Dense; medium fine; rather soft; tan. 
Exterior: coarse pale yellow wash. 
D1 = 6,3 T = 0,4-0,6. 
Per.: II/2-II/3; 750-, 
Ср.: K A R A N O O II. PI. 105 Type F XXXII; A D A M S , 
K U S H 12 fig. 4 Type E7 (both Late Meroitic). 
- Pl. XVIII. 
A/XII . Amphorae 
192. С I. surface. 
P2 base fgm. 
Dense; fine; hard; pink shading to yellow. 
T = 0,8 -0,9. 
Per.: ?; 600-750; Egypt. — Not ill, 
1 9 2 A . С IV. 5. 
P2 (without mouth). 
Dense; fine; bright brown. 
D2 = 18,0 H = 66,0 T = 0,9-1,2. 
Per.: II/l; 600-750; Egypt. 
In the amphora there was a premature infant — wrap-
ped in linen — buried. — See for this burial custom: 
H. Junker: Ber. über die Grabungen d. Akad. d. 
Wiss. in Wien auf den Friedhöfen von el-Kubanieh-
Süd, Winter 1910-1911. Akad. Wien Phil.-hist. Kl. 
Denkschr. 62 Bd. 3. Abh. Wien 1919, 214; IF. S. Black-
man: The Fellahin of Upper Egypt. London 1927 101;  
G. W. Hewes: Gezira Dabarosa . . .Rep. 1962 — 63.  
Kush 1 2 ( 1 9 6 4 ) 1 8 2 ; P. L. Shinnie: The Univ. of 
Ghana Excav. at Debeira West. Kust 1 1 ( 1 9 6 3 ) 2 1 4 ;  
M. Almagro et al.: Excav. bv the Spanish Archaeol. 
Mission in the Sudan 1 9 6 2 — 6 3 and 1 9 6 3 - 6 4 . Kush 
1 3 ( 1 9 6 5 ) 8 9 ; H O F M A N N , K U L T U R E N 5 3 3 ; in other 
territories: Esperandieu: Rép. archéol. du Gard. Gard 
1934, 65; S. Gagnière: Les sépultures à inhumation 
dans la basse vallée du Rhône. Cah. Rhodaniens 12  
( 1 9 6 5 ) 6 4 , fig. 1 0 ( 4 —5 T H cent.). — For the details 
of the burial in No. I 9 2 A see L. K A K O S Y: Abdallah 
Nirqi 1 9 6 4 . Burials. Acta Arch. Hung. 2 7 ( 1 9 7 5 ) 1 1 5 ff. 
a n d Pl. V I I I . 
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193. С I. surface. 
P2 base. 
Dense; fine; hard; white particles; dark brown. 
D3 = 3,5. 
Per.: ?; 600-750; Egypt. — Not ill. 
194. Cem. 249, from the filling up of its area. 
P2 base and wall fgm. 
Dense; fine; hard; brown. 
T = 1,0-1,1. 
Per.: ?; 600-750; Egypt. 
On the inner surface: traces of the original contents 
(oil). - Not ill. 
195. С IV. 14. 
P3 mouth and wall fgm. 
Dense; fine; hard; unevenly fired tan. 
D1 = 7,3 T = 0,7-1,0. 
Per.: I.; 400-550; Egypt, 
- Pl. X I X . 
196. С IV. 19. 
P3 mouth and wall fgm. 
Dense; medium fine; medium hard; tan. 
D1 = 6,5 T = 0,3 -0,5. 
Per.: I.; 400-550; Egypt. — Not ill. 
197. С I. surface. 
P? mouth fgm. 
Dense; fine; hard; white pebbles; yellow-pink. 
D1 = 7,0 T = 0,7. 
Per.: ?; —550; Egypt. 
The wall was probably not ribbed. — Cp. E M E R Y -
K I R W A N II. P I . 3 9 X-Group-Type lb. 
- Pl. XIX. 
198. E surface. 
P? mouth and wall fgm. 
A/XIII . 
203. С I. surface. 
R b knob. 
Porous; fine; unevenly fired; bright pinkish red. 
D3 = 3,5 T = 0,6. 
Per.: ?; ?. 
- Pl. X I X . 
294. С IV. 4. surface. 
R b knob. 
Porous; fine; unevenly fired; brick red. 
D3 = 3,5 T = 0,6-0,7. 
Per.?; ?. 
- Pl. X I X . 
205. С IV. 5. 
Base of R c qadus, used as lid (of No. 347). 
Dense; fine; hard; red. 
Exterior washed. 
A/XIV. 
208. W I. 1/a. 
SI rim and wall fgm. 
Dense; medium fine; hard; brick red. 
Polished red slip. 
T = 0,5-0,6. 
Dark brown collar frieze (geometrical). 
Per.: IT/1; 550-850. 
Cp. F A R A S , F O U I L L E S 1 9 6 1 fig. 2 4 (erroneously as 
Meroitic). 
D 1 = 8 , 0 T = 0 , 3 - 0 , 6 .  
Dense; fine; hard; mica; pink. 
Per.: ?; — 5 5 0 ; Egypt. 
Cp. No. 197. - Not ill. 
199. С I. surface. 
P? mouth fgm. 
Dense; fine; hard; white pebbles and red sherds. 
Exterior washed (?). 
T = 0 , 4 - 0 , 5 . 
Per.: ?; - 5 5 0 (?); Egypt. 
Seems to be without closer analogy. — Cp. M. H. 
Callender: Roman Amphorae. London 1965, Pl. I.; 
E M E R Y - K I R W A N II. PI. 3 9 X-Group-Type Xlb; 
further K A L I N O W S K A - H A B D A S 2 6 6 , fig. 6 . 
- Pl. X I X . 
200. С I. surface. 
PI or P4 handle. 
Porous; fine; hard; red-brown. 
Per.: ?; ?; Egypt. — Not ill. 
201. С I. surface. 
P? handle. 
Dense; fine; hard; white pebbles and red sherds; red-
brown. 
Per.: ?; 6 0 0 - 7 5 0 (?); Egypt. 
From a globular amphora, cp. No. 199. Probably P2. 
- Not ill. 
292. С IV. 2 0 .  
P4 var. (?) mouth and wall fgm. 
Rather porous; medium fine; medium hard; unevenly 
fired; grey-brown. 
D 1 = 7 ,2 ' T = 0 , 7 - 0 , 8 .  
Per.: IT/1; 6 0 0 - 7 5 0 ; Egypt. 
- Pl. X I X . 
Qadus 
D3 = 4,6 T = 1,1. 
Per.: H/2-II/3; 850-, - Not ill. 
2 0 6 . С I. 9. 130 cm. 
Rc base and wall fgm. 
Rather porous; medium fine; medium hard; unevenly 
fired, red-brown. 
Base exterior: matte red wash. 
D2 = 26,0 D3 = 4,2 T = 0,9 — 1,4. 
Per.: 11/2; 850-, 
— PI. XX. 
207. С IV. 2. 
R c base and wall fgm. 
D3 = 5,0 T = 0,8-0,9. 
Modelled knob. 
Per.: It/2 -II/3; 850-. 
- PI. XX. 
Basins 
— Pl. XX. 
209. С I. 14. 
S2 (?) rim and wall fgm. 
Porous; coarse; unevenly fired; grey-red. 
Coarse matte wash. 
T = 0,7-0,9. 
Incised collar groove and wavy grooves. 
Per.: П/2-П/3; 850-. 
- PI. XX. 
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A/XV. Varia I. 
(The vessel forms were not exactly definable) 
210. T A W II. N side-aisle. 
E? wall fgm. 
Rather porous; fine; hard; bright pink. 
Exterior: slightly polished pale yellow slip (interior 
surface not preserved). 
T = 0,6-0,8. 
Brown-red-brown body band. 
Per.: ?; 550-750. — Not ill. 
211. С II. 5. beyond the walls. 
E? wall fgm. 
Dense; fine; hard; grey-pink. 
Polished ochre slip. 
T = 0 , 8 - 1 , 0 . 
Fgm. of red radial pattern. 
Per.: ?; 850-, 
Fig. G. 
212. С III. at the «stone wall». 
Gl — 2 wall fgm. 
Porous; coarse; soft; crumbly; light brown. 
Polished cream slip shading to dark orange. 
T = 0,9-1,1. 
Dark brown and red panelled wall frieze. 
Per.: ?; 850-, — Not ill. 
213. С I. surface. 
G6 or 8 wall fgm. 
Dense; fine; hard; yellow-pink. 
Polished cream slip shading to orange. 
T = 0,9. 
Black exterior wall frieze (palmette?) 
Per.: ?; 850-, 
Decoration probably the same as No. 120. — Not 
ill. 
214. С III. at the corner of the «stone wall» 
G5 (?) wall fgm. 
Dense; fine; hard; grey-brown. 
Exterior: polished orange; interior: matte pinkish 
grey slip, with mica. 
T = 0,5-0,7. 
Black panelled wall frieze (guilloche and palmettes). 
Per.: ?; 850-, 
Cp. Nos 17, 145; for the finish Nos 105, 111, 124, 139, 
156, 157. — Not ill. 
215. С III. 17. 
G7 or 9 wall fgm. 
Rather porous; fine; hard; unevenly fired pink-
yellow. 
Polished cream slip shading to yellow. 
T = 0,8. 
Light brown panelled wall frieze (wavy lines and 
guilloches). 
Per.: II/3; 850-, 
Cp. F A R A S , F O U I L L E S 1 9 6 1 - 6 2 PL. X X X V / 1 M D E V 
I V . Tav. C X C V I I / 9 9 (Adindan); further Nos 1 3 4 ,  
1 4 6 . — Not ill. 
216. С II. 5. beyond the walls. 
G3? wall fgm. 
Rather porous; medium fine; hard; unevenly fired 
red-brown. 
Slightly polished white slip. 
T = 1,1-1,2. 
Dark brown and red panelled wall frieze (guilloches). 
Per.: ?; 1050-1300. 
One of the latest vessel fragments found in Abdallah 
Nirqi. Cp. Nos 103, 117, 122, 145. — Not ill. 
217. С I. 9. 135 cm. 
G3? wall fgm. 
Dense; fine; hard; pink. 
Exterior: polished dark yellow; interior: polished 
pinkish cream slip. 
T = 1 , 1 — 1 , 3 . 
Dark brown panelled wall frieze; some decorative 
lines were incised before firing. 
Per.: II/2; 8 5 0 - , - Not ill. 
218. С IV. 1. 
G9? wall fgm. 
Dense; fine; hard; brick red. 
Exterior: polished dark yellow; interior: matte yellow 
slip. 
T = 0 , 7 — 1 , 1 . 
Black and red continuous wall frieze (palmettes). 
Corrugated. 
Per.: I I / 2 ; 8 5 0 - , 
Cp. No. 9 9 . 
Fig. H. 
219. С I. surface. 
G8 or 10 wall fgm. 
Dense; fine; hard; unevenly fired pink. 
Exterior polished cream; interior: yellow slip shading 
to brown. 
T = 0 , 8 — 0 , 9 . 
Dark brown and pale red wall frieze (palmettes). 
Corrugated. 
Per.: ?; 8 5 0 - . 
Cp. for the decoration Nos 138, 142; for its origin 
K A R A N O G I I . Pl. 8 0 / G 1 3 1 . — N o t ill. 
220. С I. 18. from the vessel No. 309.  
G5? wall fgm. 
Dense; fine; hard; pink-grey. 
Exterior: polished orange; interior: matte micaceous 
ochre slip. 
T = 0 , 5 — 0 , 7 . 
Dark brown and red body covering pattern (rhomboi-
dal network). 
Per.: I . ; 4 0 0 - 5 5 0 ; - N . I I . W . 11 . ( ? )  
Cp. M D E V I V . Tav. C X C I X / 1 1 4 (Meinarti), CCII/B 
(Diffinarti); F A R A S , F O U I L L E S 1 9 6 1 - 6 2 Pl. X L I V / 4 , 
XL/3, XLI / 1 (all of them characteristically X-Group).  
pi XX 
221. T A C II. beyond the walls. 
G7 or 9 wall fgm." 
Dense; fine; hard; pink-red. 
Polished ochre slip. 
T = 0 , 4 — 0 , 7 . 
Continuous wall frieze, black (leaves). 
Per.: ?; 8 5 0 - ,  
Cp. No. 9 .  
- Pl X X . 
222. T A C IT. beyond the walls. 
G7 or 9 wall fgm. 
Dense; fine; hard; red-brown. 
Exterior: polished ochre slip shading to red. 
T = 0 , 7 . 
Dark brown body covering (?) pattern (geometrical?). 
Per.: ?; 8 5 0 - . - Not ill. 
223. С II. 5. without the walls. 
G3 or 4 wall fgm. 
Rather porous; fine; hard; pink-red. 
Polished cream slip shading to yellow. 
T = 0,6 — 0,8. 
Dark brown and red body covering pattern. 
Per.: ?; 8 5 0 — . - Not ill. 
224. T A C II. at the W wall. 
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Porous; medium fine; hard; white pebbles, red sherds 
and mica; yellow-pink. 
Exterior: polished pale red slip (interior surface not 
preserved). 
T = 0,8. 
Continuous wall frieze: bright brown palmette resp. 
pendant design, with white shading. 
Per.: ?; 600-700 (?); Egypt. 
Cp. Nos 92, 170; further F A R A S , F O U I L L E S 1961-62 
Pl. XXXVIII/4. 
Fig. 34; Pl. XX. 
225. С I. surface. 
G? wall fgm. 
Dense; fine; hard; red sherds; mica; bright pink. 
Matte micaceous reddish grey slip. 
T = 0,7. 
Panelled black wall frieze. 
Per.: ?; 700-850; Egypt. 
Cp. Nos 111, 111A, Í11B, 124, 139, 156, 157 etc. 
Fig. K. 
226. С II. 5. without the walls. 
? wall fgm. 
Dense; fine; hard; red sherds; pink. 
Exterior: matte grey wash; interior: matte pink wash. 
T = 0,4-0,6. 
Dark brown pattern: floral frieze. 
Per.: ?; —500. 
Fabric and decoration seems to be rather Late Mero-
itic. - Cp. M D E V IV. Tav. CXCVII/104 (El-Wizz, 
X-Group). 
Fig. A. 
227. С I. surface. 
B3 or C3 rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; white pebbles and red sherds; 
bright pink. 
Matte orange slip, sand and mica. 
T = 0,4-0,6. 
Red rim band; black and red wall frieze (ten-
dril). 
Per.: ?; 700-850; Egypt. 
Cp. Nos 111, 111A, 11ÍB, 225 etc. 
Fig. K. 
228. С I. surface. 
G5? wall fgm. 
Dense; fine; hard; red sherds; bright pink. 
Matte micaceous pink slip. 
T = 0,5. 
Black and red continuous wall frieze (simplified 
tendril motif). 
Per.: ?; 700-850; Egypt. 
Cp. 227. 
Fig. K. 
229. T A W П. from the filling up. 
Saucer, base fgm. 
Dense; fine; rather soft; grey-pink. 
Exterior: polished cream slip shading to pink; inte-
rior: polished orange slip. 
T = 0,8, 
Black radial pattern. 
Per.: ?; 850-, — Not ill. 
230. С I. surface. 
Medium size vessel, wall fgm. 
Dense; fine; hard; white -particles and red sherds; 
bright pink. 
Exterior: traces of orange slip. 
T = 0,9-1,1. 
Black and red body covering pattern (a bird?). 
Per.: ?; 600-750 ('?); Egypt - А. П. W . 3. 
Cp. No. 173. 
Fig. K. 
2 3 1 . С I V . 4 . 
Plate, rim and wall fgm. 
Dense; medium fine; hard; white pebbles and red 
sherds; brick red. 
Polished cream slip shading to yellow. 
T = 0,7—0,8. 
Red rim band; interior body covering pattern: floral 
design in dark brown; incised rim band. 
Per.: II/2 (?); 850-, 
For the decoration cp. No. 219. 
— PI. XX. 
232. С I. surface. 
Medium size vessel, wall fgm. 
Porous; fine; hard; sand grains and mica; red-brown. 
Exterior: coarse polished yellow slip. 
T = 0,9. 
Dark brown and red panelled wall frieze; red painted 
stuck-on rosette; corrugation. 
Per.: ?; 8 5 0 — Not ill. 
233. T A W II. S W corner room, between the two 
floor levels. 
Big vessel, wall fgms. 
Coarse; porous; soft; crumbly; unevenly fired; brown. 
Exterior: matte white slip shading to violet. 
T = 0,5-1,1. 
Black and red bodv covering pattern (network). 
Per.: II/l (?); — 850-, 
For the finish cp. Nos 149, 227. For the decoration 
cp. LISTER fig. 7 («X-Group designs»). — Not 
ill. 
234. С I. surface. 
Storage jar; wall fgm. 
Dense; fine; hard; bright pink. 
Thick polished yellow slip (resembling a glazed sur-
face). 
T = 1,1. 
Fine incised parallel lines; impressed vertical'lines 
(nail impressions). 
Per.: ?; —750; Egypt (?). — N. II. W. 11 or A. II. 
W . 3. (?). 
Its only close parallel in this material is No. 29A; a 
similarly doubtful ware as for provenience. The deco-
ration mav be characteristic of imitated terra sigillata, 
see Nos 296A —296K. 
Fig. D. 
2 3 5 . С TV. 2. 
Medium size bowl, or pot, rim fgm. 
Dense; fine; hard; pinkish brown. 
Exterior: traces of bright reddish-orange slip. 
T = 0,7. 
Collar grooves; stamped frieze. 
Per.: ?; —600. 
Cp. Nos 18, 37, 53. 
Fig. 29/b; Pl. XX. 
2 3 6 . CI. 8. 
Pot, rim fgm. 
Rather porous; medium fine; medium hard; unevenly 
fired pink-brown. 
Matte micaceous slip. 
T = 0.6. 
Modelled rim; w a w body grooves. 
Per.: II/2-II/3; 850-, 
— PI. XX. 
237. С I. surface. 
Jar, wall fgm. 
Dense; fine; hard; pinkish yellow. 
Matte micaceous grey-cream slip. 
T = 0,6-0,9. 
Ribbed. 
Per.: ?; 600 — 850; Egypt. 
For the fabric cp. No. 214. 
— Pl. XX. 
238. С I. surface. 
Medium size vessel, wall fgm. 
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Dense; fine; hard; sand grains, mica, red sherds; 
pink-yellow. 
Exterior: matte red slip. 
T = 0,6-0,9. 
Corrugated. 
Per.: ?; 600 -850; Egypt. 
Cp. No. 237. 
Fig. N; Pl. XX. 
239. С II. 5. without the walls. 
Storage jar, run fgm. 
Dense; medium fine; hard; brick red. 
Matte red slip. 
T = 0,8. 
Dark brown ledge band; white rim band; traces of 
black and white body covering pattern (network?); 
modelled rim; wavy grooves; stuck-on rosettes ar-
ranged in triangle. 
Per.: ?; -550-600. 
For the modelled rim and its painted decoration cp. 
L I S T E R fig. 8. (X-Group). 
Fig. A; Pl. XX. 
240. С I. surface. 
Storage jar, wall fgm. 
Dense; fine; hard; bright pink. 
Exterior: thick, slightly polished red slip shading to 
brown; interior: polished orange slip. 
T = 0,5. 
Fgm. of relief decoration (or handle?). 
Per.: ? ; —500; Egypt. 
Rather unusual finish and form. 
Fig. 33. 
241. С I. surface. 
Pot (М4?) rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; brick red. 
Exterior: cream slip. 
T = 0 ,6 -0 ,8 . 
Traces of black linear pattern (?); parallel grooves; 
stuck-on rosettes. 
Per.: ?; 600 —750. 
- PI. XX. 
242. С II. 5. without the walls. 
Storage vessel (K2?) mouth and wall fgm. 
Porous; medium fine; medium hard; unevenly fired 
brick red. 
Exterior: crackled polished dark orange (red?) slip. 
T = 0,8-0,9. 
Stuck-on rosette; modelled rim; dark brown rim 
band. 
Per.: ?; 600-750. 
- Pl. XXI. 
243. Cem. 249, on the surface of tomb No. 43. 
Storage vessel, wall fgms. 
Dense; fine; medium hard; mica; bright pink-red. 
Slightly polished micaceous pink slip. 
T = 0,6-0,8. 
Light brown body covering network pattern. 
Per.: ?; 550-850. 
Fig. 21. 
244. С surface. 
Storage jar, mouth and wall fgm. 
Dense; medium fine; medium hard; unevenly fired 
brown-black. 
Unslipped. 
Dl = 18, 0-21,6 D2 32,5 — 34,0 T = 0,7-0,9. 
Modelled rim with miniature «handles»; black body 
covering network pattern and irregularly placed 
black splashes. 
Per.: ?; 400 — 550. 
Painted decoration on unslipped vessel surface is 
usual in Late Meroitic pottery; cp. Family M and 
Group N . I . of A D A M S , P R I . ; while in Transitional 
and Early Classic Christian limited to some utility 
wares. 
- PI. XX. 
245. Cemetery 249, on the superstructure of grave 
No. 4L 
Medium size cup with ring base; base and wall fgm. 
Porous; fine; hard; heavy; pink-yellow. 
Crackled matte cream slip. 
D2 = 12,2 D3 = 6,0 T = 0,6-0,8. 
Per.: ?; —600. 
The vessel was placed on the tomb superstructure in 
an already broken condition, since its broken surfaces 
were covered with the lime used at the white-washing 
of the superstructure. (Cp. L. KÁKOSY, Acta Arch. 
Hung. 27 (1975) 110.) - Cp. for the form Faras, Ceme-
tery 4 grave No. 40 (Christian): GRIFFITH, LAAA 14. 
73, Pl. LX/7; E M E R Y - K I R W A N II. PI. 40, X-Group 
Type XVa. 
246. Cemetery 249, tomb No. 2, from the filling 
of the pit. 
Pot with ring base, fgm. of base and wall. 
Rather porous; fine; hard; heavy; mica; light brown. 
Exterior: polished thick pale red slip. 
D2 = 18,0 D3 = 9,0 T = 0,8-1,3. 
Per.: ? ; 600 — 850. 
For the fabric cp. No. 85. See further K A R A N O G II. 
PI. 108, Form Type LII. — Not ill. 
247. С I. surface. 
Bowl (C4?) base fgm. 
Dense; fine; hard; unevenly fired, red-brown. 
Exterior: traces of red slip. 
T = 0,81,0. 
Per.?; ?. 
- Pl. X X I . 
2 4 7 A . С I. surface. 
Footed bowl, base fgm. 
Dense; fine; hard; bright brick red. 
Exterior: traces of polished white slip shading to 
yellow. 
D3 - 4,8 T - 0,7-0,8. 
Per.: ?; 450 — 600. 
Cp. Nos 45, 46. 
- Pl. X X I . 
2 4 7 В . С I V . 7. 
Storage jar, wall fgm. 
Dense; medium fine; hard; straw levigation; red. 
Unslipped. 
T = 0 , 6 . 
Traces of body covering linear pattern: on black 
stripes yellow dots. 
Per.: II/l; 400-600 (?). 
Cp. M D E V IV. Tav. CLXXXIV/18, 20; CLXXXV/25; 
K I R W A N , F I R K A Pl. XXVI/A 12-45 (5-6th cent.); 
further A D A M S , K U S H 10. 253 (descr. of the style 
«Dot-on Line»). — Not ill. 
2 4 8 . С I. 15. 180 cm. 
Pot, rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; tan. 
Matte ochre slip. 
T = 0,4-0,5. 
Narrow red rim band; red and dark blue body band 
(dots). Modelled rim. 
Per.: I.; 450 — 550. 
Form between Meroitic A16 and Early Christian C9. 
Analogous form: B A L L A N A - Q U S T U L I I . P I . 1 1 4 Type 
87d. Decoration: K A R A N O G I I . Pl. 69/G 316; LISTER 
fig. 6/k. — Blue painting is rather unusual. 
Fig. B; Pl. XXI. 
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A/XVI. Varia II . 
(Fgms ot vessels ot types not occurring in the classifications Kush 10; Kush 12.) 
249. С I. 15. 
Necked pot, fgm. of neck and wall. 
Dense; medium fine; medium hard; unevenly fired 
brick red. 
Exterior: matte orange-red slip. 
DI = 10,0 T = 0,5 —0,9. 
Modelled rim and neck; brown and white collar band 
(dots); parallel grooves. 
Per.: I. (cp. No. 248); 450-550. 
For the form cp. K A E A N O O I I . P I . 97/8968; for the 
decoration ibid. Pl. 69/G 316; further No. 248 above. 
Fig. A; Pl. XXI. 
250. С I. 11. 200 cm. 
Storage vessel, mouth and wall fgm. 
Dense; fine; hard; bright pink. 
Exterior: polished red; interior: polished crram slip 
shading to brown. 
DI = 16,0 D2 = 22,0 T = 1,0. 
Modelled neck; relief collar band; stamped shoulder 
band; wavy body line(s); black and white shoulder 
frieze (dots). 
Per.: I. (?); 400-550. 
Similar neck and shoulder forms in Late Meroitic 
pottery (jars and big bottles): K A R A N O G I I . Pis 
104-105, Types X X V I — X X V I I I . For similar relief 
bands cp. B A L L A N A - Q U S T U L I I . P I . 112 Type 17a. 
The painted band is typically Late Meroitic; unlike 
the wavy groove. 
Fig. 4/a; Pl. X X I I . 
250Á. С surface. 
Medium size vessel (incense burner), wall fgm. 
Dense; fine; hard; light brown. 
Polished red slip. 
T = 0,7-0,8. 
Stamped body covering pattern: between columns 
an eagle standing en face; traces of frieze band 
(painted guilloche?). 
Per.: ?; 7th cent.; Egypt. 
On this particularly interesting fgm. see my detailed 
study: Fragment eines spätantiken roten Tongefässes 
mit Stempelverzierung aus Nubien und dessen Pro-
blemenkreis (terra sigillata chiara D aus dem 7. Jh.?). 
Mitt. Arch. Inst. 2 (1971) 87 — 97. My conclusions are 
misinterpreted and not correctly quoted in the study 
of K. Kolodziejczyk: Remarks on Fragments of 
Christian Pottery from Faras. Ét. et Trav. 7 (1973) 
231; and after her in K. Michalowski: Faras. Die 
Wandbilder in don Sammlungen des Nationalmuseums 
zu Warschau. Warschau — Dresden 1974, 136.54 — 
The analogous pieces found in Faras are interpreted 
by Kolodziejczyk as products of the Faras kilns in 
the Classic Christian I. and II. periods. I think, 
however, it is beyond dispute, that this ware belongs, 
in general, to the family of the late antique «North 
African terra sigillata chiara» and is, more precisely, 
its Egyptian imitation from the late 6th—early 7th 
century. For the questions of ware and decorations 
see my above cited study— cp. further Th. Ulbert: 
Keramikstempel aus Elephantine. M D I K 27 (1971) 
235 — 42. The seals and vessels made with them found 
together in Elephantine are good proofs of my sup-
positions. 
Figs E and Q. 
251. С IV. 13. between the wall and vaulting. 
Small jug with one handle; mouth and body fgm. 
Dense; fine; hard; grey-pink. 
Exterior: thin polished cream slip shading to orange. 
DI = 8,1 D2 = 12,9 T = 0,4-0,6. 
Fig. P; Pl. X X I I . 
Red rim band; on the shoulder red and black rosette 
motifs; red wavy line; modelled rim and shoulder. 
Per.: prior to the end of П/2; 6 — 7th cent.(?); Egypt 
(?). Variant of K A R A N O G II. PI. 104, Type XXVII(?). 
Fig. 4/b; Pl. X X I I . 
251Â. С I. surface. 
Medium size vessel, rim fgm. 
Dense; fine; hard; sand grains; brick red. 
Exterior: polished micaceous reddish orange slip 
(interior surface not preserved). 
T = 0,8. 
Dark brown rim band with orange dots; on the wall 
and partly on the neck, too, linear pattern, black 
with yellow dots. Modelled rim. 
Per.: ?; 400-600. 
Cp. Nos 247B; 249, 251; further L I S T E R figs 7, 11. 
Fig. A. 
252. С IV. 13, between the wall and vaulting. 
Medium size vessel, mouth and shoulder fgm. Rather 
porous; fine; hard; unevenly fired pink-yellow. 
Exterior: polished light red; interior: polished ochre 
slip. 
DI = 10,0 D2 = 15,0 T = 0,5-0,6. 
Black rim band; modelled profile and shoulder. 
Per.: prior to the end of II/2; 400 — 600; Egypt. 
For the form cp. No. 250; for the modelling of the 
rim and shoulder No. 249, tho Egyptian original of 
which might have been the type of 252. — 
- Pl. X X I I . 
253. С II. 5. without the walls. 
Bowl, rim and wall fgm. 
Porous; fine; hard; yellow-pink. 
Polished cream slip shading to bright yellow. 
DI = 8,0 D2 = 10,5 T = 0,5-0,6. 
Red shoulder frieze; modelled neck. 
Per.: ? ; 400-600. 
For the form op. Nos 251, 252; further R I C K E 49, Abb. 
66; Taf. 23 (Bab Kalabshe «Bergheiligtum») Cat. No. 
B/36; (4 —5th cent.). 
Fig. A; Pl. X X I I . 
2 5 4 . С IV. 7. 200 cm. 
Bowl. 
Dense; fine; hard; bright pink. 
Traces of polished red slip. 
DI = 17,0 D2 = 17,5 D3 = 8,7 H = 7,6 T = 0,6-
0,8. 
Modelled rim. 
Per.: II/l; 500-750; Egypt; A. II. R. 4. 
Similar solid disc base: Nos 89, 152, 153. Ср. further 
E M E R Y - K I R W A N II. PI. 40 X-Group Type X V c; 
B A L L A N A - Q U S T U L II. PI. 114 Type 85d; L I S T E R fig. 
6/k. 
- Pl. X X I I . 
255. W I. 1. on the upper floor level. 
Footed bowl. 
Dense; fine; hard; bright red. 
Rather matte (?) cream slip shading to orange. 
DI = 18,0 D2 = 18,8-19,3 D3 = 10,6 H = 108, 
T = 0,6. 
Modelled rim; stamped wall covering decoration 
(«Rädchenverzierung»-like stamped network, within 
the lines small coneentrical circles); on the wall two 
stuck-on elements with stamped lion masque. 
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Per.: II/l; 600-750; Faras (?). 
One of the most interesting pottery finds of Abdallah 
Nirqi. In details see in Ch. VII. — For the form op. 
F A R A S - B E R L I N K A T . N O S 5 8 , 5 9 ; further K A R A N O G 
II. Pl. 94/G 591. 
Fig. P; Pl. X X I I . 
256. W I. 1. on the upper floor level. 
Big bowl, rim and wall fgm. 
Rather porous; fine; hard; brick red. 
Exterior: polished reddish orange slip. 
T = 0,7 — 0,9. 
Black rim band; black body covering pattern (rhom-
boidal network); modelled rim; relief body band. 
Per.: II/l; 400-600. 
For the rim cp. No. 7 9 ; L I S T E R fig. 8 (X-Group rim 
types); for the decoration M D E V I V . Tav. 
C L X X X V I / 2 9 (Kalabsha); etc. 
Fig. N. 
257. С II. at the N wall. 
Bowl, rim fgm. 
Porous; fine; hard; brown. 
Polished pinksh yellow slip. 
T = 0 , 7 — 0 , 9 . 
Red rim band; black radial pattern (interior); modelled 
rim and relief collar band. 
Per.: ? ; —500-, 
For the relief collar decoration cp. No. 250. For the 
probable form cp. E M E E Y - K I E W A N I I . P I . 40. Type 
X X I . — This form already occurs in 1ST—2nd century 
Egyptian pottery, cp. HKRMOPOLIS p. 243, Taf. 
35/m («aus hellenistischer Schicht»), 
- Pl. X X I I I . 
257A. С II. 5. outside the walls. 
Footed bowl (E4?) rim, wall and base fgm. 
Dense; fine; hard; red-brown. 
Polished cream slip. 
D1 = 20,5 D2 = 20,5 D3 = 6,0 H = 7,0 T = 0,6 — 
0,8. 
Traces of bright red floral frieze (interior). 
Per.: ? ; 600-750; Egypt — A. II. W . 3. 
For the decoration cp. Nos 71, 72. For the ware: Nos 
66, 269H —269K; further 288A —288B; which bowls 
visualize the process from undecorated Samian Ware 
to the decorated Nubian E4 vessels. 
- Pl. X X I I I . 
257B. С II. 5. outside the walls. 
Medium size jar, rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; brown. 
Matte red slip. 
D1 = 15,0 D2 = 17,0 H = 23,0 T = 1,1. 
Modelled rim and neck; wall towards the base corru-
gated. 
Per.: T; 6 0 0 - 7 5 0 ; Egypt — A. II. U. 2. 
Approximately similar form: M E D I N E T M A D I Cat. 
6 1 , 6 2 , Tav. L X I V / 2 , 3; E M E R Y - K I R W A N IT. P I . 
39. Type XTa, b. 
- Pl. X X I I I . 
258. С III. at the corner of the «stone wall». 
Jar, rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; brick red. 
Polished red slip. 
T = 0,7—0,9. 
Continuous wall frieze: on yellow stripe red wavy line. 
Modelled rim. 
Per.: ? ; 500-750; Egypt. 
Cp. Nos 9 2 , 1 7 0 ; further M E D I N E T M A D I Cat. 6 0 , Tav. 
L X I V / 1 . 
- Pl. X X I I I . 
259. W I. 1. upper floor level. 
Medium size vessel, rim and wall fgm. 
Rather porous; fine; medium hard; red brown. 
Matte yellow wash. 
D1 = 16,0 D2 = 14,0 T = 0,4-0,7. 
Fgm. of wall frieze: brown line parallel with a brown 
stripe. 
Per.: II/l; 500—750; Egypt (?). 
Probably the same form: HERMOPOLIS Nr. 115/1., p 
249, Taf. 38/h («aus koptischer Schicht»), 
Fig. N. 
260. С I. 7. under the first floor level. 
Jug, wall fgm. 
Dense; fine; hard; pink. 
Exterior: polished cream slip shading to orange; 
interior: matte cream slip. 
D2 = 16,0 T = 0,4-1,0. 
Brown painted double shoulder band. 
Per.: I.; 400-600 (?). 
- Pl. X X I I I . 
261. С IV. 1. 45 cm. 
Stand fgm. 
Dense; fine; hard; red sherds; pink. 
Polished micaceous cream slip shading to orange. 
D1 = 16,0 D2 = 13,6 D3 = 15,0 H = 11,5 T = 0,7. 
Red «rim» bands; black and red body covering frieze 
(simplified tendril); modelled «rims». 
Per.: II/l (?); 850-, 
Exact analogy: M D E V I V . Tav. C L X X X V I I I / 4 0 
(Gindinarri). For the origins of this simplified tendril 
see K A R A N O G I I . Pis 58/G 777; 6 8/G 6 2 6 ; 81/G 6 0 4 ;  
94/G 715. — Cp. further Nos 55, 92, 123, 155 and 
especially 262.  
Fig. 32; Pl. X X I I I . 
262. С IV. 2. 
Fgm. of vessel stand, pendant of No. 261. 
Fabric, surface treatment, size and decoration the 
same as No. 261. 
Per.: II/l (?); 850-. 
- Pl. X X I I I . 
263. С III. at the «stone wall». 
Storage jar, wall fgm. 
Porous; coarse; medium hard; unevenly fired, red-
black. 
Exterior: polished bright yellow; interior: rather matte 
light ochre slip. 
T = 0 , 8 - 1 , 0 . 
Black painted continuous wall frieze (leaves). 
Per.: ? ; 850-, 
Analogous decoration: Nos 69, 71, 120. 
- Pl. X X I I I . 
264. С III. at the «stone wall». 
Jug (?), shoulder fgm. 
Dense; fine; hard; tan. 
Exterior: polished thick yellow; interior: polished 
white slip. 
D2 = 14,0 T = 0,5-0,8. 
Black painted decoration: continuous wall frieze 
(palmettes); shoulder band (simple «pendant» design 
in inverse position); collar frieze (geometrical?). 
Per.: ? ; —850 (?): Egypt (?). 
Form and decoration rather unique. For the form cp. 
K A R A N O G II. PI. 105 Types X X V I I I - X X I X and 
A D A M S , K U S H 1 2 form type H4. 
- Pl. X X I I I . 
265. С I. 11. 200 cm. 
Bowl (C3?) rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; mica; brick red. 
Exterior: polished reddish orange; interior: matte 
ochre slip. 
T = 0,7 — 0,8. 
Dark brown collar frieze (simplified guilloche); rim 
grooves. 
Per.: II/l (?); -850 (?). 
For the decoration DAI A A 83 Abb. 8/Nr. 4. 13. 6. 
Not ill. 
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2 6 6 . TAC П . 
Storage jar, wall fgm. 
Dense; fine; hard; light brown. 
Exterior: polished thin bright red slip. 
T = 0 , 8 - 1 , 1 . 
Part of body covering pattern: black and yellow 
(a snake?). 
Per.: ? ; —650. 
The painted decoration is diagnostically Late Meroit-
ic; seems to represent a similar snake as K A R A N O G I I . 
Pis 41/G 566; 63/G 188 etc. 
Fig. 3; Pl. X X I I I . 
A/XVII. Varia I I I . 
(Pots of unusual form; special vessels) 
267. С IV. 2. 
Mouth of a liquid container, used as lid. 
Dense; fine; hard; red-brown. 
Exterior and mouth interior: polished red slip. 
D 1 = 7 , 0 - 7 , 5 D 2 = 6 0 , 0 . 
Per.: II/l (?); 6 0 0 - 7 5 0 . 
Seems to be transformed from a broken liquid con-
tainer; although «lids» made in this form are known, 
too; see: K A R A N O G I I . P L 1 0 6 , type L X V I ; B A L L A N A -
Q U S T U L I I . P I . 1 1 4 type 6 8 
— Pl. X X I I I . 
267A. С I. surface. 
Bottom of vessel, used as lid. 
Dense; fine; hard; yellow-pink. 
Exterior: polished white; interior: rather matte 
orange slip (traces). 
D = 8 , 0 T = 0 , 4 - 0 , 6 . 
Fabric and finish seems to be Transitional. — Not ill. 
268. С IV. 13. from the filling in of the collapsed 
vaulting. 
Filter-neck bottle, neck fgm. 
Dense; fine; medium hard; pink-yellow. 
Thick red wash. 
D 1 = 9 , 3 T = 0 , 6 - 0 , 8 . 
Per.: prior to the end of I I / 2 ; — 6 0 0 . 
С Р . В A L L A N A - Q U S T U L I I . Pl. 1 1 3 type 4 0 B ; M E D I N E T 
M A D I Cat. 3 9 p. 5 3 , Tav. L X / 2 ; A D A M S , K U S H 1 2 fig. 
5 / G 2 . 
— Pl. XXIV. 
269. С IV. 11. 
Liquid Container, neck with two handles. 
Rather porous; medium fine; medium hard; black 
rock; unevenly fired red-brown. 
Unslipped (except for the mouth?) 
D1 = 10,0 T = 0,4-0,6. 
Per.: II/l; —750. 
- Pl. XXIV. 
270. TAC II. at the N wall. 
Strainer, bottom and wall fgm. 
Porous; medium fine; medium hard; red-brown. 
Exterior: polished bright yellow; interior: matte 
chalky white slip. 
T = 0,7. 
The perforations are arranged in a radial pattern. 
Per.: ? ; —850 — , 
Fabric and finish as No. 264. 
- Pl. XXIV. 
2 7 1 . С I. 21. 55 cm. 
Liquid container, mouth with lip and wall fgm. 
Rather porous; coarse; medium hard; unevenly fired 
brown. 
Matte red wash. 
D1 = 2,8 T = 0,8-1,4. 
Per.: ?; 600-750 (?). 
- Pl. XXIV. 
272. T A W II. S W corner room, between the two 
floor levels. 
Liquid container, mouth with lip. 
Dense; fine; hard; red-brown. 
Polished red slip. 
Per.: prior to the end of II/2; ?. 
- Pl. XXIV. 
A/XVIII. Vessels and vessel fgms with painted and incised inscriptions, monograms and drawings 
(here listed as pottery; otherwise see Acta Arch. Hung. 26 (1974) 369 93). 
2 7 3 . С IV. 20. 
Storage jar (Kl?) wall fgm (painted Coptic inscr.) 
Rather porous; fine; hard; bright brick red. 
Exterior: matte pale red; interior: oehre slip. 
p _ Q g j 2 
Per.: II/l ; 600-750; Egypt. 
See Acta Arch. Hung. 26 (1974) 369, 380. Inscr. 4. 
Fig. N; Pl. XXIV. 
2 7 4 . T A W II. 
Footed bowl (E7?) rim and wall fgm. (painted inscr.) 
Dense; fine; hard; bright pink. 
Exterior: polished orange; interior: polished pinkish 
violet slip. 
T = 0,8-0,9. 
Black ledge band (simplified floral? frieze); modelled 
rim. 
Per.: II/l; 600-750; Egypt. 
For the rim see M E D I N E T M A D I Cat. 92, Tav. LXVIII 6; 
for the ledge frieze HERMOPOLIS 250 §70, Taf. 39/a; 
K A L I N O W S K A - H A B D A S fig. 10a; L I S T E R fig. 11. Inscr. 
5, op. cit. 369, 380. 
- Pl. XXIV. 
275. TAC II., built into the altar. 
Saucer (A2?) wall fgm. (painted inscr.) 
Dense; fine; hard; micaceous; red-brown. 
Thin red wash. 
D3 = 3,6 T = 0,4-0,7. 
Per.: prior to the end of II/2 (?); —850. 
Inscr. 6, op. cit. 369, 380. 
- Pl. XXIV. 
2 7 6 . С I . 14. 
Plate (H2?), secondarily used as lid (incised mono-
grams). 
Dense; fine; hard; bright pink. 
D3 = 8,8-9,2 T = 0,6-0,7. 
Per.: ?; 600 — 750; Egypt. 
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С Р . M D E V I . fig. 1 1 1 . — Inscr. 15, op. cit. 3 7 0 . 
- Pl. XXIV. 
277. С I. 7. under the first floor level. 
Storage jar, wall fgm. (incised inscr.) 
Rather porous; medium fine; hard; pink-brown. 
Interior: coarse red wash. 
T = 0 , 8 - 1 , 0 . 
Per.: IE/1 ; —750. 
Inscr. 10, op. cit. 369. 
278. С IV. 17, 18, at the wall of the rooms. 
Storage jar, wall fgm. (incised text). 
Porous; coarse; hard; unevenly fired, grey-brown. 
Exterior: cream-yellow underslip, polished thick 
crackled orange overslip; interior: matte greyish 
violet wash. 
T = 1,0-1,3. 
Per:?; —750; Egypt (?). 
For the form cp. E M E R Y - K I E W AN II. PI. 40 type 
xxxa. 
Inscr. 11, op. cit. 370. 
- Pl. XXIV. 
279. С IV. 5. 
Bowl, wall fgm. (incised words). 
Dense; fine; hard; bright pink. 
Matte red slip (on the exterior only upper part of the 
wall). 
D1 = 22,0 T = 0,5-0,6. 
Modelled rim. 
Per.: IT/1; 600-750, Egypt. 
Fine Samian Ware. — Inscr. 12, op. cit. 370. 
- Pl. XXIV. 
280. С III. 31. 
Footed bowl (El?) fgm., with fgm. of incised text. 
Dense; fine; hard; bright pink. 
Polished dark red slip. 
113 12,0 T = 0,8-1,0. 
Per.: ?; 600-750, Egypt. 
Inscr. 13, op. cit. 370. 
- Pl. XXIV. 
281. С I. surface. 
Footed bowl, wall fgm. (incised letter). 
Dense; fine; hard; bright brick red. 
Polished dark red slip. 
T = 0,6-0,8. 
Per.: ? ; 600 — 750; Egypt. 
Inscr. 14, op. cit. 370. 
Fig. 0; Pl. XXIV. 
282. С IV. 13. 
Liquid container, wall fgm. (painted text and repre-
sentation). 
Dense; fine; hard; unevenly fired; red-black. 
Exterior: matte cream slip. 
Per.: ?; 600-750; Egypt. 
Inscr. 7, op. cit. 369. 
283. С IV. 17, 18, at the wall of the rooms. 
Storage jar, rim and wall fgm. (incised letter). 
Dense; fine; hard; mica; unevenly fired, red-brown. 
Exterior: matte micaceous red slip. 
D1 = 26,0 T = 0,8-1,1. 
Orange rim band; orange pendant collar band; body 
grooves. 
Per.: ?; 600 — 750. 
Inscr. 16, op. cit. 370. 
Fig. 0; Pl. XXV. 
284. С I. 7. filling up. 
Footed bowl (El) base fgm. (incised cross) 
Dense; fine; hard; yellow-pink. 
Polished thick bright yellow slip. 
D3 = 7,0 T = 0,5-1,0. 
Per.: II/l (?); 700-850. 
Inscr. 26, op. cit. 371. 
- Pl. XXV. 
285. С IV. 4. 
Footed bowl (E6?) wall fgm. (incised cross). 
Dense; fine; hard; pale yellow. 
Polished thick micaceous orange slip. 
Dl = 24,0 T = 0,4-0,5. 
Red rim band; modelled rim. 
Per.: IE/1; 600-750; Egypt. — A. II. W. 3. 
Inscr. 27, op. cit. 371. 
Fig. E; Pl. XXXV. 
286. С I. 7. from the filling up. 
Footed bowl (E8) wall fgm. (incised cross). 
Dense; fine; hard; yellow. 
Exterior: polished pale red: interior: ochre slip. 
D3 = 7,6-7,8 T = 0,6-0,9. 
Per.: II/l (?); 600-750; Egypt. A. II. W. 3. (?). 
Cp. No. 285. — Inscr. 28, op. cil. 371. 
- Pl. XXV. 
287. С I. 9. 135 cm. 
Footed bowl (El?) rim and wall fgm. (incised cross). 
Dense; fine; hard; bright pink. 
Polished thick micaceous reddish orange slip. 
T = 0,4-0,7. 
Per.: It/1; 500-750; Egypt — A. II. R 4. 
Inscr. 29. op. cit. 372. 
- Pl. XXV. 
238. С III. 1, from the layer of the I. settlement. 
Footed bowl (E3?) rim fgm. (incised cross). 
Dense; fine; hard; bright pink. 
Matte micaceous cream slip shading to violet. 
Dl = 20,0 T = 0,5-0,6. 
Modelled rim. 
Per.: I; 500-750; Egypt; A. IL W. 3. 
Inscr. 30, op. cit. 372. 
- Pl. XXV. 
288A. С I. 10. 180 от. 
Footed bowl (E4?) base fgm. (incised letter). 
Dense; fine; hard; brown. 
Polished red slip. 
D3 = 7,0 T = 0,7. 
Interior wall frieze: black painted guilloche framed 
by double lines. 
Per.: II/l; 750-950; Egypt — A. III. R. 12. 
For the form cp. Nos 296A — 296K; for the painted 
decoration L I S T E R figs 15/b; c. — Inscr. 17, op. cit. 
370. 
- Pl. XXVI. 
288В. С III. 18. 
Footed bowl (E2 var.) (incised palm-leaf). 
Dense; fine; hard; brown. 
Polished orange slip. 
Dl = 20,3D2 = 18,5 D3 = 8,6T= 7,7 T = 0,8-1,1. 
Modelled rim. 
Per.: ? ; 600-750; Egypt, 
For the form cp. W I N L O C K - C R U M I . fig. 37/c; for the 
finish Nos. 296H, 296K; for the rim M E D I N E T M A D I 
Cat. 90, Tav. L X V 1 I I / 3 . - Inscr. 38, op. cit. 3 7 5 . 
- Pl XXVI. 
289. С III. at the «stone wall». 
Storage jar, wall fgm. (incised cross). 
Rather porous; medium fine; hard; red sherds; mica; 
unevenly fired yellow-grey. 
Exterior: matte micaceous pale red slip. 
T = 0,5-0,8. 
Per.: ?; —850 (?). 
Inscr. 31, op. cit. 372. 
- Pl. XXVI. 
2 9 0 . С IV. 2. 
Storage jar, wall fgm. (incised monogram). 
Porous; coarse; hard; unevenly fired red-black. 
Unslipped. 
T = 1 , 2 - 1 , 3 . 
Per.: II/l (?); —850. 
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Ср. R C K II. Nu. 14, No. 17-3-250, fig. 188. — 
Inscr. 18, op. cit. 370. 
291. С I. 7. under the first floor level. 
Storage jar, wall fgm. (incised symbol). 
Porous: medium fine; medium hard; mica, red sherds 
and white particles; unevenly fired brown-black. 
Unslipped. 
Per.: II/1; -850. 
Inscr. 19, op. cit. 371. 
2 9 2 . С I I I . 26. 
Storage jar, wall fgm. (incised drawing). 
Porous; medium fine; medium hard; mica, white 
particles; unevenly fired red-brown. 
Exterior: micaceous red wash. 
T = 1,1 — 1,9. 
Per.: ?; Classic Chr. ('(). 
Inscr. 41, op. cit. 374. 
2 9 3 . С I . 1 4 . 
Storage jar, wall fgm. (incised drawing). 
Dense; fine; hard; red sherds; mica and white parti-
cles; brick red. 
Unslipped. 
T = 0,7-1,1. 
Per.: I . — I I / L ( ? ) .  
Inscr. 42, op. cit. 374. 
2 9 4 . С I . 1 9 . 
Qadus, wall fgm. (incised drawing). 
Rather porous; medium fine; hard; brick red. 
Unslipped. 
D2 = 25,0 T = 0,9-1,1. 
Per.: 11/2 or И/3; 850-. 
Inscr. 43, op. cit. 374. 
- Pl. XXVI. 
2 9 4 A . С IV. 15. 
Qadus, wall fgm: (incised drawing). 
Dense; fine; hard; red-brown. 
= Q 9 \ I 
Per.: íl/2 ór'lI/3; 850 — , 
For the style of the drawing — which is of an unu-
sually high quality — ср. K. Wessel: L'art copte. 
Recklinghausen 1964, fig. XXII; R. Shurinova: Coptic 
Textiles, State Pushkin Museum. Moscow, n. d. Pis 
103, 104 etc.; further Nos 9, 163. — Inscr. 44, op. cit. 
374. 
Fig. O. 
2 9 4 B . С IV. 4. 
Storage jar, wall fgm. (incised drawing). 
Porous; coarse; medium hard; straw levigation; 
unevenly fired grey-red. 
T = 0 , 6 - 0 , 8 . 
Per.: II/l or II/2; ?. 
Inscr. 45, op. cit. 374. 
2 9 5 . С II. 3. 
Storage jar, wall fgm. (incised drawing). 
Porous; medium fine; medium hard; unevenly fired 
vellow-black. 
T = 0,6 — 0,7. 
Per.: 11/3; 1050-. 
Inscr. 46, op. cit. 374. 
296. С I. surface. 
Medium size vessel, wall fgm. 
Dense; fine; medium hard; unevenly fired pink. 
Badly preserved grey (?) slip. 
T = 0,8. 
Incised wall decoration: guilloche pattern. 
Per.: ?; 850-, 
Inscr. 42, op. cil. 374. 
A/XIX. Appendix. Imitated terra sigillata 
296A. W I. 1/a. from the filling in. 
Footed bowl, El var. base and wall fgm. 
Rather porous; fine; hard; bright brownish red. 
Polished red slip. 
D3 = 11,5 T = 0,6-0,8. 
Roulette tooling. 
Per.: It/1; 500-750; Egypt — A. II. R. 4. 
For the origins of the ware and form see A T H E N I A N 
A G O R A 298 — 303, fig. 4; LAMBOGLIA figs 74, 106; 
H E R M O P O L I S Taf. 34/r; 35/i. For the dating of its 
Egyptian appearance W I N L O C K - C R U M I . 85ff; P I . 
XXXII, fig. 37. The earliest examples in Nubia see 
B A L L A N A - Q U S T U L I I . P I . 114, types 88a —88c; R I C K E 
46ff, Abb. 67/BK 35u (Bab Kalabshe, «Bergheilig-
tum»); the southernmost exemplar R C K IV. Bar. 
10., fig. 76. 
- Pl XXVII. 
296B. \V I. 1/a. between the two floor levels. 
Footed bowl, rim and wall fgm. 
D1 = 35,0 D3 = 10,0 T = 0,6-0,8. 
Roulette tooling. 
Per.: II/l; 500-750; Egypt — A. II. R. 4. 
Dense; fine; hard; light brown. 
Rather matte micaceous red slip. 
Cp. A N T I O C H IV. figs 31, 35. 
- Pl. XXVII. 
296C. С IV. 24. at the wall of the room. 
Footed bowl, wall fgm. 
Dense; fine; hard; light brown. 
Polished dark red slip. 
D1 = 20,0 T = 0,6. 
Modelled rim; roulette tooling. 
Per.: II/l; 500-750; Egypt — A. II. R. 4. 
Cp. D R A G E N D O R F F type 3 7 ; W I N L O C K - C R U M I . fig. 
37, types C—D; H E R M O P O L I S Taf. 34/s; LAMBOGLIA 
figs 101/14, 15 (late sigillata chiara); 118/4 (late 
Imperial Age sigillata lucente). 
Fig. D; Pl. XXVIII. 
2 9 6 D . С IV. 25, from the Avail between rooms 25 
and 12. 
Footed boAvl, wall fgm. 
Rather porous; fine; hard; red sherds, mica and vvhite 
particles; pink-yellow. 
Matte red slip. 
D1 = 15,0 T = 0,6 — 0,8. 
Roulette tooling. 
Per.: prior to II/2; 500 — 750; Egypt — A. II. R. 4. 
- Pl. XXVIII. 
296E. С IV. 15. 
Footed bowl, rim and Avail fgm. 
Dense; fine; hard; light brown. 
Polished red slip. 
D 1 = 25,0 T = 0,6 — 0,8. 
Modelled rim; roulette tooling. 
Per.: II/l; 500 — 750; Egypt. — A. II. R. 4. 
Var. of the form W I N L O C K - C R U M I . fig. 31/А — В  
(from D R A G E N D O R F F 30.). 
Fig. D; Pl. XXVIII. 
296F. С I. 10. 120 cm. 
Footed bowl, wall fgm. 
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Dense; fine; hard; greyish yellow. 
Polished micaceous red slip. 
T = 0,6. 
Roulette tooling. 
Per.: ?; 500-750; Egypt — A. II. R. 4. 
Fig. D. 
2 9 6 G . С I V . 3 .  
Footed bowl, rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; red-brown. 
Rather matte red slip. 
T = 0 ,6 . 
Modelled rim; horizontal relief band; roulette tooling. 
Per.: II/l; 500-750; Egypt. - A. II. R. 4. 
Not. ill. 
2 9 6 H . С I V . 8 .  
Footed bowl, run and wall fgm. 
Dense; fine; hard; bright pink. 
Polished micaceous palo red slip. 
D1 = 28,0 D2 = 28,0 T = 0,6. 
Per.: ?; 500-750; Egypt. — A. II. R. 4. 
Cp. W I N L O C K - C R U M I . fig. 37 /C; E M E R Y - K I R W A N I I . 
P I . 40 Type X V I I I ; M E D I N E T M A D I Cat. 86, Tav. 
LXVII/8; from Nuri (!): RCK II. Nu. 23, No. 17 — 
3 — 512, fig. 48. 
- Pl. XXVIII. 
2 9 6 J . С IV. 1 3 . from the filling in of the collapsed 
vaulting. 
Footed bowl, rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; brown. 
Polished orange slip. 
T = 0,6. 
Per.: prior to the end of II/2; 500-750; Egypt — 
A. II. W . 3 . Not ill. 
2 9 6 K . С I. 14. surface. 
Footed bowl, rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; bright pink. 
Polished micaceous pale red slip. 
D1 = 28,0 D2 = 28,0 T = 0,5-0,7. 
Per.: ? ; 500-750; Egypt - A. II. R. 4. 
- Pl. XXVIII. 
2 9 6 L . С I. 2 8 . above the vaulting. 
Footed bowl, rim and wall fgm. 
Dense; fine; hard; bright pink. 
Polished red slip (except for the base). 
D 1 = 1 6 , 0 D 2 = 1 7 , 6 T = 0 , 3 — 0 , 5 .  
Modelled rim and wall. 
Per.: II/l; 5 0 0 - 7 5 0 ; Egypt — A. II. R. 4. 
Cp. W I N L O C K - C R U M I. fig. 3 7 / B ; for the modelled 
sides D R A G E N D O R F F 2 9 , 3 0 . 
- PL XXVIII. 
B. Hand-made pottery 
B/I. Dokas and Basin 
2 9 7 . С IV. 15. 
Jl. var. fgms. 
Porous; coarse; soft; crumbly, unevenly fired grey-red. 
Rather matte coarse red wash. 
L = 45,0 T = 3,5 — 4,0 H = 9,5. 
Per.: II/2-II/3; 850 — ; local. - Not ill. 
2 9 8 . С IV. 2. 
Jl var. fgms. 
Porous; coarse; soft; unevenly fired grey-red. 
Coarse red wash. 
L = 40,0-42,0 H = 8,5 T = 3,0. 
«Ledge» band: incised zig-zag line. 
Per.: II/2-II/3; 850— ; local. - Not ill. 
2 9 9 . С IV. 17. 
J2 var. wall fgm. 
Porous; coarse; soft; straw; unevenly fired grey-red. 
Interior: coarse matte red slip. 
T = 1,7 
«Ledge» band: incised zig-zag line. 
Per.: II/2-II/3; 850-; local. — Not ill. 
300. С IV. 23. 
S3 var. rim and wall fgm. 
Rather porous; coarse; medium hard; white pebbles; 
unevenly fired red-black. 
Except the bottom, polished red slip. 
H = 14,0 T = 1,9-3,0. 
Incised and impressed ledge decoration: zig-zag line 
and dots; relief collar band; interior wall frieze: im-
pressed circles. 
Per.: II/l —II/2; 550-; local. 
Decoration typically Transitional. Cp. No. 257. — 
Not ill. 
B/II. Storage jars 
301. С I. 14. 
Basin-like storage jar. 
Rather porous; medium fine; medium hard; pink-
light brown. 
Rather matte pinkish red wash. 
D1 = 77,0 D2 = 75,0 D3 = 75,0 H = 55,0 T = 
2,0 — 3,0. 
Collar frieze: finger impressions; white painted con-
tinuous wall frieze (simple guilloche); interior: white 
painted zig-zag line and splashes. Modelled rim. 
Per.: I.; 400-500; local. 
Cp. Inscr. 8; op. cit. (No. 273) 369. 
Fig. G; Pl. X X I X . 
302. С I. 14. below the sill of the door towards 
room 15. 
Basin-like storage jar. 
Rather porous; rather coarse; medium hard; une-
venly fired red-black. 
Washed. 
D1 = 34,5 D2 = 55,0 D3 = 45,0 H = 93,0 T = 
2,5-3,5. 
Modelled rim; collar frieze: finger impressions. 
Per.: I.; 400-500; local. 
Cp. Inscr. 9; op. cit. (at No. 273) 369. For the finger 
impressions cp. Nos 250, 301. 
- Pl. XXX. 
303. С I. 26. 
Storage jar. 
Rather porous; medium coarse; hard; straw leviga-
tion; red-brown. 
Exterior: matte bright yellow wash. 
D1 = 37,0 — 40,0 D2 = 43,0 — 46,0 H = 83,0 T = 
2,5-3,0. 
Red rim band; red body decoration: vertical zig-zag 
stripes and snakes. 
Per.: I.; 400-500; local. 
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Simplified Late Meroitic elements. For the snakes cp. 
Nos 208 and 266 and analogies cited there; further 
K A B A N O Q I I . Pl. 59/G 3 8 4 ; a panelled wall frieze 
where the vertical dividing elements are zig-zag 
lines: K A R A N O G I I . PI. 6 4 / 8 2 2 8 .  
Fig. R; Pl. X X X I . 
3 0 4 . С I. 7. 
Storage jar (Kl-2). 
Rather porous; coarse; hard; dark brick red. 
Dl = 25,0 D2 = 47,0 D3 = 36,0 H - 53,0 T = 3,0. 
Relief collar frieze (finger impressions). 
Per.: 1/1; 500-750; local. 
Form without exact analogies. 
Fig. 23/b; Pl. X X X I . 
3 0 5 . С I . 7 . 
Basin (S3 var.). 
Rather porous; coarse; hard; brick red. 
Washed 
Dl = 6Í,5 D2 = 59,0 D3 = 51,0 H = 60,8 T = 2,5. 
Incised ledge band (zig-zag line); relief collar band 
(impressed dots). 
Per.: II/l; 500-750; local. 
Cp. Nos 301, 308. — See also No. 46A and the clay 
bead Jl. 
- Pl. X X X I I . 
3 0 6 . С I . 7 .  
Storage vessel. 
Rather porous; coarse; hard; unevenly fired grey-red-
black. 
Exterior: coarse red wash. 
Dl = 24,0 D2 = 40,5 D3 = 36,0 H = 51,0 T = 1,5. 
Relief collar frieze (impressed dots); body decoration: 
incised zig-zag bands. 
Per.: II/l; 500-750; local. 
Hand-made variant of E M E R Y - K I R W A N I I . P I . 4 0 ,  
type XXXb. For the decoration cp. Nos 301, 304,  
3 0 5 . 
- Pl. X X X I I . 
3 0 7 . С. I. 7. 
Storage vessel. 
Porous; coarse; medium hard; un fired, grey. 
Dl = 24,0 — 26,0 D2,3 = 38,0-41,0 H = 47,0 T = 
2,0. 
Per.: II/l; 500 — 750; local. — Not ill. 
3 0 8 . С I . 7 . 
Cylinder, slipped into the vessel No. 305. 
Porous; coarse; medium hard; unfired, grey. 
Dl = 35,0 D2 = 50,0 D3 = 48,0 H = 43,0 T = 3,0. 
Per.: II/l (?); 500local. 
Probably in secondary use; it was originally a vessel. 
- Pl. X X X I I I . 
3 0 9 . С I . 1 8 . 
Storage vessel with perforated sides. 
Porous; coarse; hard; brick red. 
Rather matte red slip. 
Dl = 32,5 D2 = 47,0 D3 = 33,3 H = 41,0 T = 3,0. 
Relief shoulder band (impressed dots); a stuck-on 
rosette. Modelled rim (for a lid). 
Per.: I.; 400 — 500; local. 
As its lid served the wall fgm. of another storage 
vessel. Contained small fgms of animal bones, fruit 
seeds and various rather undistinctive pottery fgms 
(see No. 220). 
Fig. 24; Pl. X X X I I I . 
3 1 0 . С I I . 1 . 
Storage vessel. 
Porous; coarse; medium hard; unfired, grey. 
Dl = 25,5 D2 = 30,3 D3 = 30,0 H = 43,0 T = 2,0. 
Per.: II/3; local. 
- Pl. X X X I I I . 
3 1 1 . С IV. 4. 
Storage jar. 
Rather porous; coarse; medium hard; grey-brown. 
Dl = 34,0 D2 = 37,0 D3 = 30,0 H = 46,0 T = 
1,6-2,0. 
Stuck-on rosettes. 
Per.: II/2; local. 
- Pl. XXXIV. 
3 1 2 . С IV. 4. 
Broken P4 amphora used as storage vessel. 
Dense; fine; hard; greyish brown. 
D2 = 38,0 T = 1,0. 
Per. of secondary use II/2. — 600 — 850; Egypt. 
- Pl. XXXIV. 
3 1 3 . С IV. 24. 
Storage jar. 
Rather porous; coarse; medium hard; unfired, greyish 
brown. 
Dl = 25,0 D2 = 44,5 D3 = 42,6 H = 81,0 T = 2,0. 
Per.: II/3; local. 
- Pl. XXXIV. 
3 1 4 . С IV. 24. 
Storage jar. 
Porous; coarse; straw; medium hard; unfired, greyish 
brown. 
Dl = 38,0 D2 = 39,0 D3 = 39,0 H = 48,0 T = 
2,0—2,5. 
Per.: II/3; local , 
- Pl. XXXV. 
3 1 5 . С IV. 24. 
Storage jar with globular bottom. 
Porous; coarse; straw, unfired, greyish brown. 
Dl = 35,5 D3 = 40,0 H = 50,5 T = 2,0. 
Per.: II/3; local. 
- Pl. XXXV. 
3 1 6 . С IV. 24. 
Storage jar, wall fgms. 
Porous; coarse; medium hard; unfired, grey. 
Smoothed. 
D L = 53,0 H = 76,0 T = 2,5. 
Per.: II/3; local. 
- Pl. XXXVI. 
3 1 7 . С IV. 24. 
Fgm. of a wheel-made jar in secondary use, with a 
hand-made lid. 
Rather porous; medium fine; hard; unevenly fired 
brick red. 
D L = 1 6 , 0 D 2 = 3 7 , 0 D 3 = 1 2 , 0 H = 3 7 , 0 T = 1 , 2 .  
Per.: ?; the original vessel is Transitional. 
For the vessel cp. B A L L A N A - Q U S T U L I I . PI. 1 1 3 , type 
3 0 B ; for the lid No. 3 5 4 . 
- Pl. XXXVI. 
3 1 8 . С I. 21. 
Storage vessel rim and wall fgm. 
Dense; rather fine; hard; mica; brown. 
Polished micaceous red slip. 
Dl = 24,0 T = 1,3-1,8. 
Shoulder band: impressed dots. 
Per: ?; local .— Not ill. 
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B/III. Bottle 
3 1 9 . С I. 13. 
Pitcher with one handle. 
Dense; fine; hard; red-brown 
Rather matte thick red slip. 
Dl = 15,0-16,0 D"2 = 27,2-30,0 H = 34,5 T = 1,4. 
Per.: II/3; local (?). 
Its lid was the No. 90 bowl fgm. — Not ill. 
B/IV. Necked and neckless pots 
320. С I. 21. 
M4 var. necked pot. 
Dense; fine; medium hard; red-brown. 
Exterior: rather matte thick red slip. 
Dl == 17,5 D2 = 32,0 H = 31,0 T = 1,0. 
On the bottom finger impressions. 
Per.: I.; —550. 
- Pl. XXXVII. 
321. С I. 25. 
M4 var. necked pot. 
Dense; medium fine; medium hard; red-brown. 
Polished red slip. 
Dl = 19,5 D2 = 25,0 H = 24,5 T 1,0. 
Stuck-on rosettes. 
Per.: I.; —550. 
The broken bottom repaired with a piece of mat. 
- Pl. XXXVII. 
322. С IV. 4. 
Ml var. neckless pot. 
Dense; medium fine; medium hard; brown. 
Red wash. 
Dl = 14,0 D2 = 34,0 H = 27,0 'Г = 0,3—0,5. 
Per.: II/l. 
- Pl. XXXVII. 
323. С IV. 4. 
M4 var. necked pot. 
Dense; fine; medium hard; red-brown. 
Smoothed. 
Dl = 14,0 D2 = 29,0 H = 24,0 T = 0,5. 
Discontinuous body grooves (zig-zag). 
Per.: II/l. 
From this pot: No. 366. 
- Pl. XXXVII. 
324. С IV. 4. 
M4 var. necked pot. 
Dense; fine; medium hard; red-brown. 
Smoothed. 
Dl = 15,5 D2 = 29,0 H = 28,0 T = 0,8. 
Collar frieze: impressed dots. 
Per.: II/l. 
- Pl. XXXVI It. 
325. С IV. 4. 
M4 var. necked pot. 
Dense; fine; medium hard; red-brown. 
Smoothed. 
Dl = 15,0 D2 = 29,0 H = 30,5 T = 0,8. 
Per.: II/l. 
- Pl. XXXVIII. 
326. С IV. 24. 
Ml var. necked pot, fgms. 
Rather porous; medium fine; medium hard; grey-
brown. 
Rather matte red slip. 
Dl = 11,5 D2 = 27,0 H = 20,0 T 1,0. 
Per.: II/l. 
-Pl. XXXVIII. 
327. С IV. 24. 
M3 — 5 var. necked pot. 
Dense; medium fine; hard; mica; grey-brown. 
Exterior: matte red slip. 
Dl = 15,0 D2 = 24,0 H = 24,0 T = 1,0. 
Per.: II/l. 
Cp. E M E R Y - K I R W A N II. P I . 3 9 type XIa. 
- Pl. XXXVIII. 
3 2 8 . С IV. 24. 
M4 var. necked pot. 
Dense; fine; medium hard; grey-brown. 
Exterior: polished red slip. 
Dl = 18,0 D2 = 28,0 H = 30,0 T = 1,0. 
Per.: II/2. 
- Pl. XXXVIII. 
3 2 9 . С IV. 2. 
M4 var. necked pot. 
Dense; medium fine; medium hard; red-brown. 
Exterior: polished red slip. 
Dl = 14,5 D2 = 21,0 H = 22,4 T = 0,6-1,0. 
Per.: II/l. - Not ill. 
3 3 0 . С IV. 2. 
M4 var. necked pot. 
Rather porous; medium fine; medium hard; red-
brown. 
Exterior: polished red slip. 
D2 = 29,5 H = 27,5 T = 0,9. 
Incised zig-zag lines. 
Per.: II/l. 
- Pl. X X X I X . 
3 3 1 . С I. 9. 150 cm. 
M4 var. necked pot. 
Rather porous; fine; medium hard; white shell; 
brown. 
On the upper part of the body matte bright red slip. 
Dl = 20,0 D2 = 29,0 H - 29,3 T = 0,8-l„0. 
Per.: I. (?) - Not ill. 
3 3 2 . W I. 2. 
Ml var. necked pot. 
Rather porous; medium fine; medium hard; red-
brown. 
Dl = 12,4 D2 = 27,6 H = 24,8 T = 0,5-0,9. 
Per.: II/l. — Not ill. 
333. Ml var. necked pot. С I. 30. 
Dense: medium fine; medium hard; red-brown. 
Dl = 13,6 D2 = 29,0 H = 26,0 T = 1,0. 
Per.: II/l. - Not ill. 
3 3 4 . С II. 1 . 
Ml — 2 var. necked pot. 
Dense; medium fine; medium hard; brown. 
Exterior: matte red wash. 
Dl = 17,0 D2 = 30,0 H = 28,0 T = 0,8. 
Per.: II/3. 
Unusually long neck. — Not ill. 
3 3 5 . С III. 34. 
M4 var. necked pot fgms. 
Rather porous; medium fine; medium hard; brown. 
Smoothed. 
Dl = 13,0 T = 1,0. 
Zig-zag body grooves. 
Ter.: II/l. 
Good finish. 
- Pl. X X X I X . 
3 3 6 . С III. 34. 
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M4 var. necked pot. 
Dense; medium fine; medium hard; red-brown. 
Smoothed red wash. 
DI = 18,0 D2 = 31,5 H = 29,0 T 0,8. 
Incised body frieze. 
Per.: II/l. 
For the incised frieze see R C K IV. Beg. 29, No. 
21- 3-148, fig. 111. 
- Pl. X X X I X . 
337. С IV. 1. 
M4 var. necked pot. 
Rather porous; medium fine; medium hard; grey-red-
brown. 
Exterior: polished red slip. 
DI = 17,0 D2 = 30,0 H = 28,0 T = 0,8 — 1,2. 
I'er.: II/l. 
From this pot Nos 39 and 41A. — Not ill. 
338. С IV. 3. 
M4 var. necked pot. 
Porous; coarse; medium hard; red-brown. 
Smoothed. 
DI = 17,5 D2 = 25,5 H = 29,0 T = 1,0. 
Per.: II/l — II/2. 
- Pl. X X X I X . 
339. С IV. 3. 
M4 var. necked pot. 
Rather porous; medium fine; medium hard; red-
brown. 
Red wash. 
DI = 11,0 D2 = 22,0 H = 21,0 T = 0,5. 
Per.: II/l. 
- PL XL. 
3 4 0 . С IV. 5. 
M4 var. necked pot. 
Rather porous; medium fine; medium hard; grey-
brown. 
Exterior: polished red slip. 
Per.: II/l. 
- Pl. XL. 
3 4 1 . С IV. 5. 
M4 var. necked pot. 
Rather porous; medium fine; medium hard; grey-
brown. 
Rather matte red slip. 
DI = 18,0 D2 = 28,0 H = 29,0 T = 0,8-1,0. 
Per.: 11/1. 
- Pl. XL. 
3 4 2 . С IV. 5. 
M4 var. necked pot. 
Rather porous; medium fine; medium hard; grey-
brown. 
Exterior: rather matte brownish red slip. 
DI = 14,0 D2 = 20,5 H = 21,0 T = 1,0. 
Per.: II/l. 
From the pot undistinctive Early Christian vessel 
fgms (not recorded). — Not ill. 
3 4 3 . С IV. 5. 
M4 var. necked pot. 
Porous; coarse; medium hard; grey-black. 
Rather matte brownish red slip. 
DI = 16,0 D2 = 29,5 H = 28,5 T = 0,8-1,0. 
Per.: II/l. 
- Pl. XL. 
3 4 4 . С IV. 5. 
M4 var. necked pot. 
Porous; medium fine; medium hard; grey-brown. 
Rather matte red slip. 
DI = 14,7 D2 = 22,8 H = 27,5 T = 1,0. 
Per.: II/l. — Not ill. 
3 4 5 . С IV. 5. 
M4 var. necked pot. 
Dense; rather fine; medium hard; grey-brown. 
Rather matte brownish red slip. 
DI = 16,0 D2 = 23,0 H = 24,5 T = 1,0. 
Per.: II/2. 
- PL XL. 
3 4 6 . С. IV. 5. 
M4 var. necked pot. 
Rather porous; medium fine; medium hard; dark 
grey- . 
Exterior: red wash. 
DI = 15,0 D2 = 27,0 H = 26,0 T = 0,8 1,0. 
Per.: II/2. 
Prom the pot undistinctive vessel fgms. 
- PL XLI. 
3 4 7 . С IV. 5. 
M4. var. necked pot. 
Rather porous; rather coarse; medium hard; red-
brown. 
Exterior smoothed. 
DI = 14,0 D2 = 32,0 H = 31,5 T = 1,0. 
Red collar band. 
Per.: II/2. 
Its lid: No. 205 qadus-fgm. 
- PL XLI. 
3 4 8 . С IV. 6. 
L4 var. necked pot. 
Rather porous; coarse ; medium hard; dark brown. 
Smoothed. 
DI = 10,8 D2 = 16,6-17,8 H = 14,9 T = 0,7—1,1. 
Per. II/2. 
Cp. Acta Arch. Hung. 26 (1974) 370, Inscr. 20. 
3 4 9 . С IV. 6. 
M4 var. necked pot fgm. 
Rather porous; coarse; medium hard; dark brown. 
T = 0 , 8 - 1 , 0 . 
Per.: II/2-II/3. - Not ill. 
350. С IV. 20. 
Ml var. necked pot. 
Porous; coarse; hard; straw; dark brown. 
DI = 14,3 D2 = 32,0 H = 30,5 T 1,0. 
Per.: II/l — II/2. — Not ill. 
3 5 1 . С IV. 20. 
Ml var. necked pot. 
Porous; coarse; hard; straw; dark brown. 
DI = 11,8 D2 = 20,1 H = 15,4 T = 0,7 -0,8. 
Per.: IT/l-II/2. — Not ill. 
3 5 2 . С IV. 20. 
M4 var. necked pot,. 
Porous; coarse; medium hard; red-brown. 
Exterior: smoothed. 
DI = 16,5 D2 29,0 H = 31,0 T - 1,0. 
Per.: II/l-IT/2. 
- PL XLI. 
B/V. Lid 
3 5 3 . С IV. 24. 
Lid, with one handle. 
Porous; coarse; medium hard; unjired, grey 
D = 16,5 T = 2,1. 
Per.: ?; local. 
Lid of No. 317. - Not ill. 
3 5 4 . CI. 10. 
Lid, with one handle. 
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Porous; coarse; medium hard; straw levigation; red- D = 25,0 — 26,5 T = 2,3; at the handle 7,1. 
brown. The handle is decorated with an incised cross. 
Upper surface and handle red slipped. Per.: II/2. — Not ill. 
B/VI. Varia I. 
Unusual vessel forms 
355. С IV. 15. 
Strainer rim and wall fgm. 
Dense; rather fine; medium hard; unevenly fired 
yellow-red. 
Polished micaceous red slip. 
D1 = 12,0 T = 0,7-1,1. 
Modelled rim. 
Per.: II/2-II/3. 
- Pl. XLII. 
356. С I. 15. 
Small globular vessel, wall fgm. 
Dense; fine; medium hard; grey-brown. 
Exterior: polished red slip. 
T = 0,5 — 0,6. 
Incised zig-zag lines. 
Per.: I. (?) —II/l. 
Made of two small saucers. 
- PI. XLII. 
357. С I. 2. 
Cylindrical vessel (?); perforated wall fgm. 
Porous; coarse; medium hard; white pebbles and 
straw levigation; unevenly fired red-black. 
T = 1,2. 
Per.: I; (?). — Not ill. 
B/VII. Varia II . 
Hand-made vessels with incised signs and drawings 
(as inscriptions see Acta Arch. Hung. 26 (1974) 369—393.) 
358. T A W II. surface. 
Storage jar, wall fgm. (incised monogram). 
Dense; fine; hard; red sherds; straw; bright pink. 
T = 0,5-0,8. 
Per.: II/2-II/3 (?). 
Inscr. 21, op. cit. 371. 
359. С IV. 16. 
Hand-made bowl, rim and wall fgm. (incised mono-
gram). 
D1 = 22,0 T = 0,6-1,1. 
Per.: H/2-II/3. 
Inscr. 22, op. cit. 371. 
360. С I. 28. 
Medium size vessel, wall fgm. (incised cross). 
Porous; coarse; crumbly; soft; straw; grey-brown. 
T = 0,9. 
Per.: ?. 
Inscr. 32, op. cit. 372. 
361. С IV. 13. 
Storage jar, wall fgm. (incised hexagram). 
Rather porous; medium fine; hard; white particles; 
red-brown. 
T = 1,3-1,7. 
Per.: ?. 
Inscr. 35, op. cit. 372. 
362. С I. 22/a. 
Medium size vessel, wall fgm. (incised monogram). 
Porous; coarse; medium hard; unevenly fired grey-
brown-black. 
T = 0,5—1,0. 
Per.: ? 
Inscr. 39, op. cit. 373. 
С. Special pottery objects 
363. С IV. 24. 
Spindle. 
Dense; fine; hard; bright brick red. 
Polished orange slip shading to pink. 
D = 7,5 T = 0,5—1,1. 
Incised circle. 
Per.: ?. 
- PI. XLII. 
364. С surface. 
Qadus knob, used as seal (?). 
Rather porous; fine; hard; mica; brick red. 
D3 = 4,5. 
Incised pentagram with cross. 
Per.: ? ; 850-. 
Inscr. 37, Acta Arch. Hung. 26 (1974) 372. 
- PI. XLII. 
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365. С surface. 
Hand-made seal. 
Rather porous; coarse; hard; white and black par-
ticles; brown. 
D = 5,1. 
Per.: ?. 
Inscr. 37A, op. cit. 372. — 
- Pl. XLII. 
366. С IV. 4. from the vessel No. 323. 
Hand-made seal. 
Dense; fine; hard; mica; unevenly fired grey-brown. 
D = 8,0 T = 1,5-1,8. 
Per.: II/l. 
See Inscr. 36, op. cit. 372. 
367. T A E II. 
Small lid with handle-knob. 
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Porous; coarse; hard; mica; red-brown. Per.: II/2 — II/3. 
White slip (traces). — Pl. XLII. 
D = 4,8-5,2 T = 1,0-1,4 H(with knob) = 2,8. 
Nos 3 6 8 - 3 7 2 see also TÖRÖK, Acta Arch. Hung. 2 7 ( 1 9 7 5 ) pp. 1 1 9 f. 
368. С I. 10. 
Fgm. of pottery window grille. 
Dense; fine; hard; brick red. 
On the «exterior» red wash. 
T = 1,6-1,9. 
Cp. No. 369. 
369. С I. 21. 
6 fgms of a window grille. 
Rather porous; fine; hard; brick red. 
Reconstructed measures: 66x41 cm; T = 4,3 — 4,6. 
lor its forms see op. cit. figs 7, 8. 
Per.: II/l (?). 
Cp. F A R A S - B E R L I N R A T . Nr. 8 4 (the reconstruction 
seems to be not correct!). The Faras exemplar was 
found in situ in the «bishop's palace». Unfortunately 
Ihe Faras publications do not give data as for the 
i elation of the window grille to definite periods of the 
building. Since the closest stylistical parallels of the 
Paras window grilles are to be found among the relics 
of the so-called «Philae Style», I think, they are 
contemporaneous with the building activity of bishop 
Paulos (about 707 A. D.). Not only the window grilles, 
but similarly the decorative carvings of the Faras 
cathedral; of the church «Faras-South»; Adendan; 
Pebeirah; Abdallah Nirqi central church show the 
influence of the Philae carvings. (For Philae: W U L F F 
КАТ. 239, 241; Naqada: W. DE BOCK: Matériaux 
pour servir à l'archéologie de l'Egypte chrétienne. 
St. Petersburg 1901, 81, fig. 96; Edfu: W U L F E К А Т . 
120; Faras-South: G R I F F I T H LAAA 14 fig. 3; Faras, 
Cathedral in the age of Paulos: F A R A S , F O U I L L E S 
1961 fig. 106; F A R A S , F O U I L L E S 1961—62 Pl. XXI/1; 
Abdallah Nirqi: P H O E N I X X fig. 67. — For the prob-
able origin of Nubian window grilles cp. L. T Ö R Ö K 
Acta Arch. Hung. 23 (1971) 169ff; the detailed de-
scription of the related finds from Faras M. ROD-
ZIEWICZ: Terakotowe kratky okienne z Faras. Rocznik 
Museum Narodowego w Warszawie 11 (1967) 143 — 
147.) 
370. С I. 21. 
2 fgms of a window grille. 
Dense; fine; crumbly; unevenly fired red-black. 
T = 3,6-4,0. 
111.: op. cit. fig. 9. 
Per.: ?; 8th cent. 
Cp. F A R A S - B E R L I N K A T . 8 5 . 
3 7 1 . С IV. 13. 
Fgm. of a window grille. 
Dense; fine; medium hard; unevenly fired red-black. 
T = 3,1. 
111.: op. cit. fig. 11. 
Per.: ?; 8th cent. 
372. С IV. 15. above the first floor level. 
Fgm. of window grille. 
Dense; fine; medium hard; unevenly fired red-black. 
T = 4,4. 
111.: op. cit. fig. 12. 
Cp. No. 369. 
D. Lamps 
373. E I. under the wall of the building. 
О ne-wick lamp. 
Dense; fine; hard; red sherds; pink. 
Rather matte cream slip. 
L = 11,5 H (with handle) = 4,2. 
On the shoulder grooves. 
Per.: I; 5 — 6th cent; Egypt. 
Cp. H E R M O P O L I S Taf. 40/1; M D E V IV. T a v . 
CLXXXI/13; G R I F F I T H LAAA 14. Pl. LVIII/13; 16 
(Faras, Western Cemetery). — In general: H . M E N Z E L : 
Antike Lampen im Römisch-Germanischen Zentral-
museum zu Mainz. Mainz 1954, 90f; M. L. B E R N H A R D : 
Lampki starozytne. Warszawa 1955, Nrs 366ff. 
- PI. XLII. 
374. E surface. 
One-wick lamp, one handle, «candle-holder» type. 
Dense; fine; hard; mica; light brown. 
Matte micaceous orange slip. 
D1 = 12,8 D2 = 5,3 D3 = 4,0 H (at the handle) = 
5,0 T = 0,5. 
Per.: ?; —600. 
Fabric and finish Early Christian, cp. Nos 243, 251, 
253, 259. Analogies: M I L E H A M PI. 20 (Faras South 
church); G R I F F I T H L A A A 14 Pl. XLII/5 (Faras, 
church on the mastaba-field); M D E V III. Appendice, 
lueerni (without provenience); F A R A S , F O U I L L E S 1961 
No. 24, p. 170, fig. 108; 110; R I C K E Abb. 66/BK 32,1 
(Bab Kalabshe, at the «Bergheiligtum»); ibid. Abb. 
71/DM 12 (from the ruins on the island of Darmus); 
S H I N N I E - C H I T T I C K Pl. XXV/a; C.M. Firth-. The 
Arch. Survey of Nubia, Rep. for 1908—1909. II. 
Cairo 1912, PI. 51 (Cem. 55, Ginari-Teifa) ; M. AL-
MAGRO E T AL.: Prelim. Rep. on the Spanish Excav. 
in the Sudan 1961-62. Kush 11 (1963) fig. 10 (Ab-
kanarti); P. V E L O: La fortaleza Nubia de Cheikh-
Daud: Tumas (egipto). Madrid 1964, figs 11, 12, 26, 
27; RCK IV. fig. 67 (Bar. 6, No. 16-2—79). — Only 
one analogous piece is known to me from territories 
outside Nubia: H . LECLERCQ: «Lampes» in DACL 
VIII. ool. 1095 fig. 6574 (Gallia, fgm.). The origin of 
this type is probably a Late Roman round-bodied 
lamp type, cp. S . L O E S C H K E: Lampen aus Vindo-
nissa. Zürich 1919, type XIII; M E N Z E L op. cit. (see 
at No. 373) Nos 529-31, Abb. 69-70; T. S Z E N T -
LÉLEKY: Ancient Lamps. Budapest 1969, Nos 251 — 
56; this possibility is suggested also in W I N L O C K -
CRUM I., 88; fig. 38, and by the Appendice, lueerni 
of M D E V III. 
— Not ill. 
3 7 5 . С I. 30. 
Two-wick lamp, without handle, «candle-holder» 
type. 
Dense; fine; hard; red-brown. 
Rather matte pale red slip. 
D1 = 11,0 D3 = 5,0 H = 3,6 T = 0,5. 
Per.: II/l; 550-850. 
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- Pl. XLII. 
376. С I. 25, from the level of the room No. 2. 
One-wick lamp, with handle, «candle-holder» type. 
Dense; fine; hard; mica; bright brown. 
Matte micaceous red slip. 
D1 = 12,8 D2 = 7,0 D3 = 4,0 H (without handle) = 
2,6 T = 0,5. 
Per.: I; -550 (?). 
- PI. XLII. 
377. С IV. surface. 
One-wick lamp, with handle, «candle-holder» type. 
Dense; fine; dark brown. 
Polished orange slip. 
D2 = 5,4 D3 = 3,3 H (without handle) = 3,2 T = 
0,8. 
On the base incised concentrical circles. The same ware 
as No. 374. The form tends towards a transition 
from the «candle holder» to the «Aladdin« type. 
- PI. XLII. 
378. С IV. 4. 
One-wick lamp, without handle, «candle-holder» type. 
Dense; fine; hard; mica; dark brown. 
Matte micaceous red slip. 
D1 = 9,8 D2 = 5,5 D3 = 2,5 H = 2,8 T = 0,4 — 0,7. 
Per.: II/l (Î). 
Same fabric as No. 376. 
- PI. XLII. 
379. С IV. 15. 
One-wick lamp, without handle, «candle-holder» 
type. 
Dense; fine; hard; mica; grey-pink. 
Matte micaceous red slip. 
D2 = 8,0 D3 = 4,5-6,0 H = 3,3 T = 0,6 — 0,8. 
Per.: ? —Not ill. 
380. С IV. 13. from the filling in of the collapsed 
vaulting. 
Three-wick lamp, without handle, «candle-holder» 
type. 
Dense; medium fine; crumbly; brown. 
Micaceous red slip. 
D1 = 10,3 D2 = 5,0 D3 = 4,0 H = 2,3 T = 0,5-
0,9. 
Per.: prior to the end of II/2. 
Cp. Nos 385, 386, 387; further F A R A S - B E R L I N IVAT. 
80 (1005-1169 A. D.). 
- PI. XLII. 
381. С III. at the corner of the «stone wall». 
Fgm. of two-wick lamp, «candle-holder» type. 
Dense; fine; hard; sand grains, mica; pale yellow. 
Micaceous red slip. 
D2 = 7,9 H = 4,5 T = 0,8-1,0. 
Brown «rim» band. 
- PI. XLII. 
382. С II. from the filling up at the rooms 1—2 — 3. 
One-wick lamp, with handle, «Aladdin» var. 
Dense; fine; hard; brown. 
Polished red slip (traces). 
D1 = 12,8 D2 = 6,3 D3 = 4,3 H = 2,8 T = 0,5-
0,8. 
Per.: ? 
- PI. XLII. 
383. С II. 1. 
One-wick lamp, without handle, «candle-holder» 
type. 
Dense; fine; hard; mica; red-brown. 
Polished micaceous red slip. 
D2 = 8,5 D3 = 4,0 H = 3,2 T = 0,7. 
Per.: II/3 (?). 
- PI. XLII. 
384. С I. surface. 
Fgm. of one-wick lamp, with handle, transitional type. 
Dense; fine; hard; yellow-pink. 
Polished bright orange slip. 
D2 = 6,4 H = 3,2 T = 0,8. 
- PI. XLII. 
385. С IV. at the rooms 11, 13. 
Four-wick lamp, without handle, «candle-holder» 
type. 
Porous; medium fine; crumbly; reddish brown. 
Polished orange slip. 
D1 = 1,50 D2 = 6,4 D3 = 7,5 H = 3,0 T = 0,5 — 0,8. 
Cp. No. 380. 
- PI. XLII. 
386. T A W II, apse, 45 cm. 
Two-wick lamp, without handle, «candle-holder» 
type. 
Dense; fine; hard; dark brown. 
Polished red slip (traces). 
D1 = 12,0 D2 = 4,0-4,5 H = 2,3 T = 0,5 — 1,0. 
Per.: II/2 (?). 
- PI. XLII. 
387. T A W II, apse, 45 cm. 
One-wick lamp, without handle, «eandle-holder» type. 
Porous; coarse; hard; brown. 
Polished orange slip (traces). 
D1 = 14,0 D2 = 6,5 H = 4,0 T = 0,8—1,0. 
Per.: II/2 (?). 
- PI. XLII. 
388. TAC II. 
Lamp, open dish type (A4 saucer). 
Dense; fine; hard; micaceous yellow-brown. 
Matte cream slip shading to yellow, micaceous. 
D1 = 10,0 D3 = 6,3 H = 1,7 T = 0,3-0,4. 
Per.: ?. 
Cp. F A R A S , F O U I L L E S 1 9 6 1 fig. 1 1 3 ( 1 0 0 5 — 1 1 6 9 A . I ) . ) 
- PI. XLII. 
389. T A E II. 
Lamp, open dish type (A2 saucer). 
Dense; fine; hard; red-brown. 
Polished dark red slip. 
D1 = 10,0 D3 = 3,7 H = 2,0 T 0,5. 
Cp. No. 388. 
- PI. XLII. 
Appendix I. 
Mud stoppers. 
Addenda to Acta Arch. Hung. 26 (1974) 347 f., Inscr. 48 f. 
390. TAC II. at the S wall. 
Mud stopper. 
14x9x6. 
Red painted seal impression. 
The neck of a P3 amphora is perceivable. 
Per.: ? ; —600, Egypt. 
Inscr. 48. 
391. TAC II. at the S wall. 
Mud stopper. 
9x7x4. 
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Red paintod. 
With the impression of a P3 amphora neck. 
Per.: ?; —600, Egypt. 
392. TAC II. at the S wall. 
Mud stopper. 
Seeds in the mud. 
10,5x8,5x5,5. 
Red painted. 
With the impression of P4 (?) amphora neck. 
Per.: ?; 6 0 0 E g y p t . 
Inscr. 51. 
Nos 3 9 3 - 4 0 0 see 
401. TAC II. at the S wall. 
Mud stopper. 
10x11x5. 
Red painted. 
The neck of a PI amphora is perceivable. 
Per.: ?; —750; Egypt. Inscr. 59. 
Inscr. 53 58, op. cit. 
402. TAC II. at the S wall. 
Mud stopper. 
12 X 12x7,5. 
Red painted. 
The neck of a P2 amphora is perceivable. 
Per.: ?; 600-750; Egypt. 
Inscr. 60. 
Appendix I I . 
Islamic glazed pottery 
4 0 3 . С I V . 2 . 
4 fgms of a footed bowl. 
Dense; fine; hard; pinkish light brown. 
Thin green glaze. 
D3 = 7,6 T = 0,6-0,8. 
Sgraffito decoration: acanthus leaves. 
Per.: II/2 (?); 9-10th cent. 
Style is the same as that of 8 —9th century Persian 
Sgraffito ware, but the white slip is not present. — 
Cp. Persian bowl in the Logan-Patten-Ryerson Col-
lection, Chicago: D. T A L B O T R I C E: Kunst des Islam. 
Berlin 1967, Abb. 61, pp. 65; 271; further A. L A N E : 
Early Islamic Pottery. London 1947, 10—16, esp. 
12; fig. 6B. 
Fig. 43. 
4 0 4 . C I . 1 0 . 
Fgm. of medium size footed bowl. 
Dense; fine; hard; light brick red. 
Polychrome glazed: dark green, brown and yellow. 
D3 = 10,0 T = 0,6-0,8. 
On yellow background broad green and narrower 
brown stripes (dripping). 
Per.: II/2 (?); 10 IIth cent, — Not ill. 
4 0 5 . С I . 1 0 . 
Fgm. of small footed bowl. 
Dense; fine; hard; mica and white particles; light 
brick red. 
Polychrome glazed: dark green, brown and yellow. 
D3 = 5,6 T = 0,6. 
On yellow background green and pale brown dripping. 
Per.: II/2 (?); 10— IIth cent. 
The same ware as No. 404. 
Fig. 44. 
4 0 6 . С I V . 2 . 
Rim and base fgm. of medium size footed bowl. 
Dense; fine; hard; yellow. 
Thick cobalt blue glaze. 
T = 0,4-0,6. 
Per.: II/2 (?); 11 —12th cent. Egypt. 
Imitation of early Chinese celadon ware. — Cp. 
G . T . SCANLON: Fustat Expedition: Prelim. Rep. 
1965, Part 1Г. JARCE 6 (1967) 82ff; Id.: Excavations 
at Kasr el-Wizz: A Prelim. Rep. JEA 56 (1970) 43, 
Pl. XLII/3. For the dating of Egyptian glazed wares 
in Nubia — in contrast to ADAMS, PR II. — ibid. 
43.2 — Not ill. 
4 0 7 . С IV. 13. 
Rim and wall fgm. of a small cup. 
Rather porous; fine; hard; yellow. 
Dark green glazed. 
T = 0,4-0,7. 
Per.: prior to II/3; 11 —12th cent., Egypt. 
Cp. No. 406. - Not ill. 
408. С surface. 
Wall fgm. of a medium size, deep bowl. 
Dense; fine; hard; yellow. 
Dark green glaze. The inner surface of the wall corru-
gated . 
T = 0,5-0,7. 
Per.: ?; 11 — 12th cent. 
Cp. No. 406. — Not ill. 
409. С surface. 
Wall fgm. of a medium size bowl or cup. 
Dense; fine; hard; yellow. 
Cobalt blue glaze. 
T = 0 , 6 . 
Per.: ?; 11-12th cent.; Egypt. 
Cp. No. 406. - Not ill. 
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VI. LIST OF PIECES ILLUSTRATED IN Ch. VII. 
(pp. 409 ff.) 
Cat. No. Fig. Cat. No. Fig. Cat. No. Fig. 
4 G 75 41 180 27 
6 G 76 G 184 N 
7 G 84 36/a 187 D 
9 37 85 E 211 G 
12 G 87 36/b 218 H 
14 G 88 35 224 34 
16 H 92 26 225 К 
18 N 93 L 226 A 
20 G 96 H 227 К 
22 G 97 38 228 К 
23 G 99 H 230 К 
24 L 100 G 234 D 
29A 1 111B L 235 29/b 
29C В 114 H 238 N 
32 6 115 M 239 A 
33 N 116 H 240 33 
33A 7 118 M 243 21 
33B 8 120 H 248 В 
33C 9 121 M 249 A 
33D 10 125 К 250 4/a 
33E и 128 A 250A E (and Q) 
33F 12 129 M 251 4/b 
33G 13 130 31/b 251A A 
33H A 133 39 253 A 
34 A 134 5 255 P 
36A 14 137 42/a 256 N 
37 29/a 138 42/b 259 N 
38 G 139 42/c 261 32 
43A 15 146 M 266 3 
44 16 149 M 273 N 
46 17 152 D 277 О 
47 18 155 L 279 E 
48 19 156 L 281 О 
49 20 157 L 283 О 
51 E 158 К 285 E 
52 E 159 К 294A О 
53 E 160 25 296C D 
55 К 161 В 296E D 
56A К 170 28 296F D 
56B G 171 A 301 С 
66 30 173 К 303 R 
69 L 177 A 304 23/b 
71 31/a 178 23/a 309 23 
Cat. No. ! Fig. 
4 0 3 
4 0 5 
43 
44 
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VII. R E M A R K S ON T H E M O R E IMPORTANT POTTERIES 
I. Pottery from the Age of the 1st Settlement 
Potteries to be connected to the 1st settlement can be divided in groups characteristic 
of the last period of the Ballana Culture.37 These three groups are: 1) A par t of the Ballana-Age 
pottery preserving Late Meroitic traditions; 2) Pottery imported from Egypt with late antique 
characteristics; 3) The group of hand-made (domestic) pottery; in some respect different from the 
former two groups both in execution and style. 
1) Undoubtedly, the earliest and most characteristic Late Meroitic pottery fragment of 
this group is No. 29A (fig. 1); this cup having remarkably thin wall and decorated with stamped 
nail-marks is such an outstanding piece tha t we have to suppose that it is characteristic of the 
material culture of the settlement only as far as the first settlers had brought it with themselves 
considering it especially valuable.38 
Pottery with painted decoration and of medium fineness dated to the turn of the 5 6th 
centuries has come to light in a greater number. Of these there are three fragments the decoration 
of which points definitely to Late Meroitic traditions: No. 172, (fig. 2), 220 and 266 (fig. 3.); all 
three pieces have, apart from the painted decoration, strongly marked plastic divisions: rim and 
shoulder ribs, stamped decoration. On cup fragment No. 220 the reddish-brown, rhomboid-net 
motifs of Late Meroitic cups can be observed while on the wall fragment of a bigger vessel, No. 
266, the detail of a characteristic serpent motif can be found. Cream coloured (Nos 220, 248 
(fig. B), Nos 251, 253 (fig. A)) and red slips (Nos 172, 249 (fig. A), Nos 252, 266 (fig. 3)) are equally 
discernible. No. 37 the inner surface of which has a cream, while its outer surface a polished, rough 
red slip deserves special attention. All of them are wares of medium fineness; the colour of the well 
levigated and fired clay varies from yellow to light-red.39 
Certain marks of the Late Meroitic style can be found on fragments 239 (fig. A) and 250 
(fig. 4); it is their plastic decoration that definitely relates them with X-Group pottery. The signs 
of relatively independent stylistic endeavours can be observed on the uncommon fragment 134 
(fig. 5) and on the fragment with rhomboid-motifs, No. 256 (fig. N). Perhaps it is in this sense that 
No. 257 can be judged — reminding one of more richly painted Late Meroitic pottery; its distance 
from those can be measured from the defects of its fabric. In certain cases — Nos. 250, 257 — 
there are also decorations emerging that can be explained with the occasional, peripheric revival 
of traditions preceding the Meroitic Age.40 
A characteristic group is formed by the smaller or bigger cups (figs 6 — 20). They are, 
without exception, finely levigated, strongly fired wares with cream slip. However, their 
quality cannot be compared to tha t of typical Late Meroitic cups; there are a number of super-
ficially finished pieces becoming deformed while firing. The bulk is decorated with a red rim band 
painted offhand. The bigger cups are finer, and some pieces (as No. 46, fig. 17) are still nearer to 
the products of Meroitic potter's craft, although their fabrics are obviously clumsy (No. 45) 
3 7
 E M E R Y - K I R W A N ; B A L L A N A - Q U S T U L ; K I R W A N , 
F I R K A ; K A R A N O G I I ; L I S T E R ; M I C H A L O W S K I , K A T H E -
D R A L E ; H O F M A N N , K U L T U R E N ; C U R T O , N U B I A, etc. 
— The basic starting point was rendered, in the in-
tricate issue of dating and chronology, by A D A M S , 
K U S H 1 2 ; A D A M S , J E A I I ; TRIGGER, J E A ; H O F M A N N , 
K U L T U R E N; concerning more general questions, by 
K R A U S , A N F Ä N G E ; M D E V , STORIA. 
38
 For the earlier settlement of Abdallah Nirqi's 
region — most probably playing a role in the emer-
gence of Town A — cp. P H O E N I X I X . 
39
 In uncertain cases it was rather stylistic than 
technical characteristics that I considered competent. 
Certain problematical questions of technical cate-
gories are mentioned by DAI AA 83, too. It was this 
uncertainty that W E E K S , A R M I N N A (see 36ff) tried 
to remedy by adopting the Munsell Color System. 
The only difficulty with this excellent initiative is 
that neither earlier nor later publications on Nubia 
have ever made use of it. 
40
 A similar case is perhaps that of Late Meroitic 
black pottery with incised decoration. Cp. K. — H. 
OTTO: Zur Klassifikation der meroitischen Keramik 
von Musawwarat es Sufra. ZfA Z. Archäol. 1 (1967), 
7; 23, Abb. 12; 17, etc. 
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3) No. 266 
and show the effect of Late Roman-Early Christian import from Egypt. Vessels 33A (fig. 7), 243 
(fig. 21) and 245 has come from the cemetery of the settlement (Cem. 249). Although the graves 
unearthed are to be connected to the age of the Christian, I lnd settlement, this fact does not ex-
clude the secondary use of these above mentioned vessels, all the more so, since No. 245 had been 
brought in connection with a funeral in broken condition as proved by the lime covering the sur-
face of breakage being the same as the lime used for the building of the tomb superstructure.'11 
Anyway, the secondary use of Late X-Group Transitional pottery in the cemetery points to 
the fact that the 1st settlement was soon followed by the already Christian — I lnd settlement; 
moreover, from this fact it will be perhaps possible to prove that the cemeteries of the 1st and Ilnd 
settlements continued each other regionally.'12 
41
 Cp. KÁKOSY, Acta Arch. Hung. 27 (1975) 110. it is not possible to make a statement as to the be-
42
 Due to the partial character of the excavations ginning and end of the cemetery. 
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A major part of the above-mentioned finds, together with the domestic wares resp. storage 
jars to be dealt with later, can be unanimously attached stratigraphically to the 1st settlement. 
Another group of the cups, manifesting again the short distance of time between th3 1st and I lnd 
settlement, leads on to later levels of the settlement. They generally belong to the B4 form of Adams, 
or they are its variants. Without any characteristic formal or technical difference they occur in 
the layers of both the 1st and the I lnd settlement. From these No. 33F (fig. 12) and No. 33K 
definitely ar.dATo. 33G (fig. 13) and No. 33J probably belong to the 1st settlement; No. 33A (fig. 7) 
was found in grave 28 of the cemetery. The bottom of these has a bulging form, while the bottom 
of specimens unearthed from the houses of the 1st period, I lnd settlement is mostly flat and deco-
rated with incised concentric circles. Their execution is also somewhat finer; and, as on Nos 32 
(fig. 22), 32В - 32E, rim grooves can also be observed on them. 
There are also some wheel-made domestic wares that belong to the end of the X-Group 
age, as No. 267, the big upper-part of a bottle transformed to a pot-lid — the exact analogies of 
which are known from the Qustul graves;43 — and No. 268, a similarly traditional vessel type with 
filter-neck.44 
A part of the large-sized domestic pottery storage jars, basins and narrow-necked ves-
sels serving for the storing of corn is decorated with simplified Late Meroitic motifs sometimes 
of barbaric taste as vessels 301 —306 (fig. C.; fig. R; fig. 23) and 309 (fig. 24). These were fired 
unevenly, at a lower temperature, and, as with the bulk of hollow-ware, it can he assumed that they 
were made on the spot, most probably manufactured by women according to the custom generally 
accepted even to-day.45 Another group is formed by vessels worked on the wheel more carefully. 
Their decoration mostly consists of Late Meroitic-Early X-Group motifs also influenced by the 
patterns of Egyptian imported pottery. A typical specimen of this group is No. 167; and No. 166 
is similar, too, although without painted decoration. 
On the basis of storage-jars, however, it can be established that it is at the end of the X-
Group age that the painted decoration with rhomboid-net patterns began to spread generally; 
and this motif passes into the motif-treasure of Early Christian potter's craft unchanged.46 
2) The pieces imported from Egypt can be easily distinguished from the above products 
of Nubian potter's craft; the former still belonging in many cases to Late Imperial types.47 Such 
are the aryballos-fragment, No. 187 (fig. D) with its unparallelled forming of handle - obviously 
4 3
 B A L L A N A - Q U S T U L I I , Pl. 1 1 4 , type 68; K A R A -
NOG I I , PI. 1 0 6 , type L X V I . 
4 4
 B A L L A N A - Q U S T U L I I , PI. 1 1 3 , type 40/b; Meroitic 
pottery with filter neck was, by Firth, brought into 
connection with brewing: F I R T H 1 9 2 7 , 1 6 8 . — There 
are also amphoras with filter neck occurrring: 
G R I F F I T H , L A A A X I , Pl. X X I . 
45
 As to the manufacturing of pottery by women: 
11. R A N D A L L - M A C I V E R: The Manufacture of Pottery 
in Upper Egypt. Journal of the Anthrop. Inst, of 
Great Britain and Ireland 35 (1905) 21; L I S T E R, 36. — 
On the technique of piling and firing pottery: G. A. 
R E I S N E R: Excavations at Kerma VI. Cambridge 
1923, 450ff; LISTER, 37; A D A M S , K U S H 12, 170-72; 
A D A M S, JEA II, 162. — For female work see also 
W I N L O C K - C R U M I, 136. For the potter's craft carried 
on by Egyptian monks (being probably one of the 
possible antecedents of work organization in the case 
of Nubian potter's craft) ibid. 169. An organization 
similar to the church manufactures of Hellenistic 
Age is suggested by certain features of the monastic 
organization of Pachomios, thus, among others by 
the «house of bakers», «house of weavers» and the 
«house of potters» being under the guidance of the 
priors. Ср.: MS Paris Copte 129/12; P. L A D E U Z E : 
Etude sur le cénobisme pachomien. Louvain 1898; DE 
L A C Y O ' L E A R Y: The Saints of Egypt. London —New 
York 1937, 214. — There is no special word for potter's 
craft in Coptic language; the term negapeva taken 
from Greek is used (cp. D . D É V A U D: Étude d'étimo-
logie copte. Paris 1922, 7); ср. H . THOMPSON: The 
Coptic Inscriptions, in: J. E. Q U I B E L L: Excavations 
at Saqqara 1907 — 8. Le Caire 1909, 59, No. 108. 
4G
 The decoration of romboid-net motifs is con-
sidered by Adams as characteristic of the transitional 
style (cca 550 — 850): A D A M S , K U S H 10, 252. In the 
find material of Abdallah Nirqi pottery with this 
kind of decoration seems to fall in the earlier half 
of this period. 
47
 When defining Egyptian imported wares the 
works I relied on mostly were: A D A M S , K U S I I 10; 
A D A M S , K U S H 12; C H R . AM N I L ; M E D I N E T M A D I ; 
K A L I N O W S K A - H A B D A S ; H E R M O P O L I S ; E M E R Y , E G Y P T 
I N N U B I A ; W I N L O C K - C R U M I ; and indirectly STRZY-
GOWSKI. I , personally, have also felt very strongly 
the want of an up-to-date study on Coptic pottery. 
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4/b) No. 251 
copying some bronze vessel — ; No. 199, a ball-shaped amphora and No. 373 a cheap lamp made of 
pink clay. I t cannot be decided whether plate No. 254 is Egyptian or Nubian; its differences from 
the typical terra sigillata-imitations indicate the latter possibility. The fine imported plate, No. 51 
(fig. E) — the inner part of which is decorated with a stamped cross — was probably used at the 
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time of the 1st settlement. The execution, the form of the stamped cross are both characteristi-
cally Early Byzantine; similar vessels with similar decoration have come to light in a large number 
(unfortunately, in most cases from layers that can be dated only approximately) on the Athenian 
Agora, in Antiochy and Alexandria.48 This find is significant from the aspect of some of our later 
finds with polished red slip and stamped decoration. 
From the lamps found at Abdallah Nirqi it is only No. 373 that belongs to the general 
lamp-type of late antiquity. All the other lamps belong to a special type occurring, to our knowledge, 
only in Nubia.49 This uncommon type was probably created by a burning system resulting from 
the different material used for lighting. On the basis of Nos. 374 and 376 we can take it for certain 
that the type had already emerged in the time of the X-Group — this fact can be established not 
only from their stratigraphie situation but also on the basis of their characteristic features of 
fabric pointing to Late Meroitic traditions (No. 374) and late antique terra sigillata-imitations. 
The optimal find circumstances of the two lamps help us in the definition of the chronological 
position of similar lamps known from literature.50 
On the fragments of certain imported wares coherent in their fabrics and style incised 
monograms are discernible. Since from these No. 277 (fig. O) and No. 288 can be related with a 
rather high probability to the level of the 1st settlement, all of them can be considered as imported 
before 550 A. D., naturally, without being able to draw conclusions as to the Christianity of the 
1st settlement. The incised cross to be found on the fragment of the fine plate, No. 288,51 and the 
MIXAH/1 monogram of plate No. 291 deserve special attention. Unlike the above two fragments 
the incision -)-MI(XABLl) on the wall of the storage jar 277 was made before firing and certainly 
originates from the hands of the potter. Fragments 160, 165, 165A and 165B, without incision 
have come from vessels similar in their technical execution. All of them can be dated to the end 
of the X-Group age; primarily on the basis of No.160 (fig. 25). 
5 ) No. 1 3 4 6) No. 32 
48
 See A T H E N I A N AGORA, fig. 4 : Roman Pottery-
Late С Ware; A N T I O C H I V , fig. 3 0 , 3 3 , 3 4 : Late 
Roman В , С Potteries; E T . E T T R A V . I I I , 1 4 2 ; figs 
4 / А - Ь . 
49
 The analysis of this lamp type was not at my 
disposal. It is not dealt with in Adams' classifications 
already published; it was, however, included in his 
latest work, in MS as yet. (Progress Report on Nubian 
Pottery I —II). — Cp. G . T. S C A N L O N: Excavations 
at Kasr el-Wizz. JEA 5 6 ( 1 9 7 0 ) , 3 5 2 ; 5 6 - 7 . 
60
 It is very likely that these lamps occurred as 
early as the age of the X-Group and their evolution 
could continue as far as the end of Christian Age. 
Their more exact dating is, considering the fact that 
they lack almost any decoration, not without problems. 
61
 The appearance of Christian lamps of Egyptian 
origin in X-Group context, is, in my opinion, not 
sufficient for drawing conclusions as to the «Christian-
ity» of Nubia in the time preceding the middle of the 
6th century. For this cp. P. GROSSMANN'S very signif-
icant study: Zur Datierung der frühen Kirchenan-
lagen aus Faras. B. Z. 64 (1971), 330-50. Simul-
taneously with Grossmann, I came to a similar con-
clusion, see L . TÖRÖK: On the State of Nubiology. 
Acta Arch. Hung. 24 (1972), 305-19. 
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7) No. 33A 8) No. 33B 
10) No. 33D 9) No. 33C 
11) No. 33E 12) No. 33F 
13) No. 33G 14) No. 36A 
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15) N o . 43A 1С) N o . 44 
17) N o . 46 
19) N o . 48 20) N o . 49 
18) N o . 47 
3) I t is jus t i f ied to deal w i t h vessels 301—306 and 309 apart f r o m thei r connections w i t h 
Group 1.). W h i l e the f o rm and decorat ion o f vessels belonging to Group 1) f i t «completely» ( i f it 
is al lowed t o use this t e rm i n the case o f such a small mater ia l ) into the general image o f the Bal-
lana-Age su rv i va l of La te Meroi t ic cul ture, on the large jars o f economic use forms and decorations 
occurr ing ra ther seldom can be discerned. The excellent f i r i n g of the jars, as compared t o thei r 
size, makes i t rather un l i ke l y (especially i f we compare them w i t h the smaller hol low ware produced 
and f i red undoubted ly local ly and domest ical ly) t ha t they had been made locally. Thei r special 
character is stressed b y the incised marks o f No. 301 (fig. C) and especially those of No. 302. The 
lat ter ones seem to be marks resul t ing f r o m some script u n k n o w n to us(?) the fur ther analysis of 
which b y a l l means i n d i rect connect ion w i t h the exact de f in i t ion of the s ty le represented b y the 
respective vessel and re la ted po t te ry bear ing the mark may y ie ld data as to the ethnic char-
acter of these potters.52 
52
 Cp. TH.W. DANZEL: Die A n f ä n g e de r S c h r i f t . L e i p -
zig 1929, 34 f f ; 36; Ta f . L V / 5 9 - 6 0 ; a n d , f u r t h e r , in 
m y p a p e r d e a l i n g w i t h t h e i n s c r i p t i o n s f r o m A b d a l l a h 
Ni rq i , u n d e r Inscr. No 8: A c t a A r c h . H u n g . 26 (1974) 
369; 381f. 
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21) N o . 243 22) N o . 32 
I I . Pottery from the foundation of the Christian state to the end of the 12th century (The pottery 
of the Und Settlement) 
a) cca 5 5 0 - 7 5 0 A . D . 
The po t te ry f inds or ig ina t ing f rom the three subsequent periods of the I l n d sett lement can 
be classified, compar ing st rat igraphie observations and the classif ication o f Adams, according t o 
the fol lowing t ime- l im i ts : a) the establishing o f the Christ ian state and the midd le of the 8 th century ; 
b) the middle of the 8 th century and the middle of the 9 th cen tu ry ; c) the midd le of the 9 th cen tu ry 
and the last t h i r d o f the 12th century.53 
I n the f i r s t period i t is re lat ively easy to date the po t te ry impo r ted f rom E g y p t . I t s 
b u l k was brought t o Nub ia between the midd le o f the 6 th and the very end o f the 7th century . 
O f these the «Saniian Ware» can be unanimously separated: vessels 234 ( f ig. D) , 279 (f ig. E), 
287,288В, 296A—296L (figs. D and 0 ) tha t can be dated — ma in l y on the basis of the analogous 
objects of the monastery o f Epiphanius a t Thebes to the hundred years between 600 -700 
A . D.54 Vessels w i t h o u t pa in ted decoration should be dated t o the f i rs t ha l f of the cen tu ry 
ra ther ; these are classical representatives o f La te Roman В , С and D wares. On some wares the 
traces of painted decoration are also discernible - besides or instead of plast ic decoration. I n th is 
respect plates 53 ( f ig. E), 257A and 288A i l lus t ra te an in terest ing stage o f the development o f 
E g y p t i a n po t te ry style. 
23 /a ) N o . 178 
53
 T h e poss ib i l i t y of e v a l u a t i n g N u b i a n p o t t e r y 54 WINLOCK-CRUM I, 78 f f ; SALOMONSON 1962; 
f r o m t h e C h r i s t i a n A g e w a s a f f o r d e d b y A D A M S , SALOMONSON 1 9 6 9 ; É T . E T T R A V . I I I . a n d e a r l i e r 
KUSH 10. E a r l i e r l i t e r a t u r e u s e d b y h i m I c i t e d i n l i t e r a t u r e q u o t e d b y t h e m , 
m y Cata logue o n l y i n some s p e c i a l cases . 
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There are also some vessels representing two other, characterist ic groups of E g y p t i a n 
po t t e r y produced under the impac t o f wares belonging to L a t e R o m a n B, C, D wares. U n t i l now 
we d i d not know of thei r occurrence i n Nubia. The fabr ic of N o . 152 (f ig. D) and 153 can be re la ted 
t o t ha t o f No. 296A (fig. 0 ) and 296B, whi le the f o rma t i on o f the i r base is k n o w n f r om R o m a n 
wares o f the 2nd— 3rd centuries.55 The pa in ted dish, No. 89 (Chr is t ian i n i ts character) has the 
same base. The decorat ion o f the la t te r repeats i tse l f on the f ragment of a cup-r im, No. 91; i ts s l ip 
is the same as t h a t o f Nos 64—65 - 66, f o rm ing a group, and t o be discussed later. I f the analogies 
o f pa in ted decoration and sl ip were not a t our disposal we cou ld date these wares of h igh ly con-
servat ive fo rm t o the t u r n o f the 6 t h — 7 t h centuries; however, t aken these for granted, the t u r n o f 
the 7 th—8th centuries seems more l ike ly . - The E g y p t i a n t y p e o f wares w i t h pa in ted decorat ion 
in t roduc ing in to N u b i a the mot i f s o f the later «Classic Christ ian» sty le is represented by a re la t i ve ly 
large number o f vessels and f ragments. The decorat ive elements o f a par t o f t h e m are s t i l l t aken 
f r o m Egyp t i an late ant ique a r t : e.g. the decorat ion of f ragments 92 (fig. 26), 170 (fig. 27), 180 
(f ig. 28), 208 and 139. Besides the general s im i la r i t y of the i r s ty le there can be found some m ino r 
differences, too, i n so far as e.g. i n the case of 92, 170,208 a n d 258 whi te str ipes pa in ted on a red 
s l ip fo rm the background of b lack (dark-brown) o rnamenta t ion wh i le i n the case of No. 180 i t is 
t he red slip i tsel f on wh ich the b lack pa in ted decorat ion is p laced the elements o f wh ich — Greek 
cross made up f r o m do t ted circles — are equal w i t h the black contoured red decorat ion pa i n ted 
on the orange sl ip o f No. 139. The s imul tane i ty o f the two pa in t i ng styles is indicated, apar t f r o m 
the equal i ty of slips and mot i fs, b y the fact t ha t Nos 170, 180 and 208 have come t o l ight f r o m the 
same level o f house T A W 1. 
The fragments of some vessels w i t h f i gu ra i decorat ion h i n t a t the f lour ish ing Copt ic a r t 
emerging at the t u r n of the 6 t h —7th centuries. The analogies o f the style of f ragments 173 ( f ig. K.) 
a n d 230 (fig. K ) belonging to a larger storage jar w i t h a b i r d pa in ted w i t h red and black on orange 
s l ip are known f r o m Edfu.56 
55LAMBOGLIA, f ig . 70/12, 86 /124; 125, 106/11; a n t e c e d e n t f r o m t h e t i m e of t h e X - G r o u p : EMEEY-
E . E T T L I N G E R : D i e K l e i n f u n d e a u s d e m s p ä t r ö m i s c h e n K I R W A N I I , P I . 4 0 , t y p e X V / c . 
K a s t e l l S c h a a n . J b . d . H i s t . Vere ins f . d a s F ü r s t e n t u m 56 KALINOWSKA-HABDAS, 274f , f ig . 13.  
L i c h t e n s t e i n 59 (1959), T a f . H / 2 . — A poss ib le loca l 
23/b) N o . 304 24) N o . 309 
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There are some unpa in ted vessels i n the case o f wh ich we must assume an Egyp t i an (As-
wan?) or ig in, e.g. w i t h plate 77 t ha t can be def in i te ly re lated to the 1st per iod of the I l n d settle-
ment; or vessel 78 c f the cemetery both being i n the closest connection w i t h the mater ia l given in 
the Chapter Var ia V of the Catalogue. F ragment 86 has also some features character ist ical ly di f fer-
ent f r c m local fabrics; the la t ter belongs t o the earliest f inds of the Western Church and allows 
certa in conclusions as to the character o f i ts equipment. 
There is no use to dwel l on the amphorae of Per iod I I / 1 , since there is no doubt about the 
age and place o f thei r making. However, i t is necessary t o ment ion the amphora stoppers. A l l 13 
pieces inc luded in our Catalogue have come f r om a site at tached to the Citadel Church - f r o m 
these, certa in pieces t h a t can he dated w i t h a higher degree of cer ta in ty t o the 8 th century seem 
to prove t h a t the Citadel Church had a l ready been s tanding at t ha t t ime. No 167, a vessel made 
25) N o . 160 26) N o . 92 
before the 9 th century and placed in to the Nor thern W a l l of the Ci tadel in connection w i t h the 
rebuilding of the church, seems to indicate the same fact. I n general, t hey show the character o f 
church «farming»; and they are also data re la t ing to i ts (probably ind i rect ) connections w i t h Egyp t , 
and consequently, t o the fact t ha t the sett lement must have been Monophysite.5 7 The ostracon-
fragment, No. 274 being an, un for tunate ly , un interpretable passage o f a letter w r i t t en in Coptic 
on the f ragment of the r i m of a f ine E g y p t i a n plate f r o m the 7th century , and found in the SW 
room of the Eastern Church can be judged similar ly.5 8 
The f ragments of Ea r l y Chr is t ian vessels w i t h stamped decorat ion unearthed in a large 
number represent valuable relics of the inf luence exer ted by Egyp t i an pot ter 's c ra f t on Nub ian 
pot tery. No. 85 (fig. F) a late terra sigillata im i ta t i on reminds one bo th in i ts fabric and decoration 
of one o f the popular vessel types of European barbar ic ethnic uni ts a t the t u r n o f the 5 th 6th 
57
 E v e n if t h e r e h a d n o t b e e n a n y t h i n g else a t o u r 
d i sposa l b u t t h e n a m e r e sp . m o n o g r a m М 1 Х А Н Л 
o c c u r r i n g f r e q u e n t l y o n e a r l y c l ay a m p h o r a s t o p p e r s , 
t he E g y p t i a n or ig in of t h e c u s t o m — a c c o r d i n g t o 
w h i c h t h e vesse ls w e r e p r o v i d e d w i t h t h e n a m e of 
A r c h a n g e l M i c h a e l o r of s o m e o t h e r a r c h a n g e l — 
could n o t h a v e b e e n d i s p u t e d . F o r t h e c u s t o m see 
A N A S T A S I U S S I N A I T A , i n : M I G N E , I'GO 4 5 ; W I N L O C K -
CRUM I , 81. 1 0 A c c o r d i n g t o t h e r e c o r d s of A n a s t a s i u s 
S i n a i t a (end of 7 t h c e n t u r y ) l a rge j a r s s e r v i n g f o r t h e 
s t o r i n g of oil we re p r o v i d e d w i t h t h e n a m e of M a r y 
a n d t h e s a i n t s — w i t h a p r o t e c t i n g des ign . 
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 ADAMS, J E A I I , 172 j u d g e d e a r l y C h r i s t i a n 
N u b i a a s h a v i n g b e l o n g e d t o t h e M e l k i t e s ec t . H i s 
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centuries.59 I t s N u b i a n or ig in is p roved by No. 246 being a vessel o f the same fabr ic and belonging 
t o a specially Nub ian vessel type. I n the case o f f ragments 18 ( f ig. N) , 53 (f ig. F) and 235 belonging 
t o vessels o f f ine fabr ic i t could be assumed tha t the place of p roduc t ion had been Egyp t , i f t hey 
were no t closely re la ted to No. 37 ( f ig. 29), a vessel o f undoubted ly Nub ian or ig in belonging, more-
over, to X-Group. The t ime of the i r product ion was the t u r n o f the 6 th 7th centuries. Plates 52 
( f ig. F) and 54 have the same execut ion and sl ip as the above ones; a l though the re lat ive roughnes 
o f the i r fabric indicates cheaper wares. Their s tamped decorat ion is arranged around a cross-motif 
crux gemmata - being widely spread in Byzant ine Egyp t . They are, most probably , the prod-
ucts o f the earliest Chr is t ian pot ters in Nubia, f r om the very end o f the 6 th century. 
One o f the most impo r tan t pieces of our po t te ry f inds, No. 255 (fig. P) can be placed between 
i m p o r t e d po t te ry and the products o f local Nub ian pot ter 's c ra f t . I t s site, j udg ing f rom the 
uppe r f loor level o f House 1 unear thed on the area o f the Western down town, belong to the f i r s t 
h a l f o f the 1st period, U n d sett lement. B o t h i ts fabr ic and decorat ion range i t w i t h the more ex-
pensive po t te ry o f the age. I t s f o r m is not completely unparal le l led among Nub ian «early Christian» 
po t te ry . The or ig in o f i ts form, as i t can be realized on the basis o f p late 254, is t o be looked for 
among La te Mero i t ic footed bowls emerging under the inf luence o f late-ant ique impor t f r o m 
E g y p t . Similar vessels separable f r o m impor ted wares occur i n a smal l number a t a whole series 
o f sites belonging to Ba l lana cu l ture resp. X - G r o u p — at Bal lana, Qustul , resp. Karanog, Gezira, 
Dabarosa — and i n 6 t h —7th-century complexes as i n Faras a n d a number o f f i n d groups o f 
uncer ta in dat ing — as Bab Kalabshe.6 0 Fo rma l s imi lar i t ies, however, do not mean analogies i n 
th i s case, i f we count decorative elements among the characterist ics o f a vessel. Undoubted ly , 
when def in ing the or ig in o f the bow l these raise di f f icul t ies. The f i e l d decoration w i t h rhomboid-
net mot i fs can be conceived as the descendant of the Rädchenverzierung const i tu t ing a type o f 
late terra sigillata developing a f te r the separate a l te ra t ion of the basic mot i f . The stamped, con-
centr ic do t t ing placed at the midd le o f the net f ields a m o t i f general ly used i n late ant ique arts 
and craf ts being, therefore, complete ly un f i t fo r the de f in i t i on o f t ime or place. On the other hand, 
the j o i n t occurrence o f the two s tamped decorations is unique. The t w o stuck-on knobs plastered 
besides each other on the upper p a r t o f the wa l l w i t h the s tamped mask representing possibly l i on 
head and made w i t h the same s tamp, are s imi lar ly u n k n o w n among E g y p t i a n and Nub ian pot -
te ry . When def in ing i ts o r ig in i t seems to be advisable t o look for i ts parallels in a w ider circle and 
n o t o n l y among po t te ry . 
Considering the shape of the bowl as a whole, i t belongs t o a wel l -known late ant ique vessel 
f o r m either po t te ry or made o f some meta l (bronze, silver). Thus, there are s imi lar , ring-based 
meta l vessels known f r o m the t u m u l i o f Bal lana and Qustul . I n fact, concentric do t t ing , too, occurs 
more f requent ly on meta l works and bone carvings t h a n on late an t i que -Ear l y Chr is t ian po t te ry 
(terra sigillata lucente). Wh i le masks as accessories o f certa in parts, most ly handles, of a vessel 
— can be counted among the most general decorat ive mot i fs of late ant ique meta l vessels: jugs, 
p i tchers, etc. The mask nearest i n i ts fo rmat ion o f those o f plate No . 255 can be found on the breast-
p la te o f the harness f ound in grave 17 at Qustul.61 
There is the evidence of t w o po t te ry analogies speaking for the Nub ian or ig in o f the vessel. 
One is a vessel w i t h l i p found i n one o f the graves unear thed recent ly i n the area o f Gehel K h o r 
59
 F o r t h e or igin of t h e i r s t y l e : J . RIGOIRE: P r o -
v e n c e H i s t o r i q u e X , f a sc . 42 (I960), «sigillée grise» P l . 
I V / 1 1 0 , 1 / 0 , V i n / 1 7 9 , 1 8 1 ; LAMBOGLIA f i g s 8 2 / 7 4 —  
7 5 , 1 0 1 / 1 8 , 1 1 4 / 1 , e t c . 
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i l l u s t r a t i o n s . — K a r a n o g : KARANOG I I P l . 94 /G 591. 
— G e z i r a D a b a r o s a : LISTER, f ig . 6 / j —k; B a l l a n a a n d 
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 BALLANA-QUSTUL I I , PI 57/C. — F u r t h e r l ion 
m a s k o n h a n d l e : ibid. P l . 70/C; m a s k r e p r e s e n t i n g 
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A b u Sinna near Kalabsha.62 On the wal l of t he vessel, m u c h simpler in i ts fabr ic , a net p a t t e r n — 
essentially the same as tha t o f p la te 255, a l though more p r i m i t i v e - w i t h concentric d o t t i n g is 
discernible. I t s site, grave No. 8, is of the same type as the «nomadic» graves s i tuated i n i ts v i c i n i t y 
and i n some cases prov ided w i t h a grave f u rn i t u re consisting o f coins f r o m 330—346 A. D.6 3 The 
excavator of the site had, i n our opinion, every reason to b r i n g al l of t hem i n connection w i t h the 
burials o f B lemmyes chiefs.04 I t is not on l y the s i tuat ion, the nearness o f Talmis, b u t also the 
grave t ype already brought i n connection w i t h the Blemmyes6 5 and the composit ion o f the f i n d 
mater ia l t ha t make this de f in i t i on rather l i ke l y . The other piece, a much d i rect analogy I have 
seen i n the store o f the E g y p t i a n Collection o f the Staat l iche Museen, Ber l in . Un fo r tuna te l y , i t 
has no inventary number, i t was found in the mater ia l damaged dur ing the wa r ; the only fac t t ha t 
is certain is t ha t i t must have belonged to t he original ma te r i a l of the E g y p t i a n store; a n d i t had 
possibly come f r o m the excavations carried o u t b y G r i f f i t h a t Faras.66 I t is t he f ragment o f a bowl 
w i t h a net pa t te rn consisting o f stamped lines o f dots r unn ing diagonally a n d w i t h plastic rosette. 
I t s special importance is due t o the fact t h a t i ts f ine ma t te wh i te slip exac t l y corresponds t o the 
execut ion of the smal l saucers o f the Faras Potteries w i t h w h i t e slip and s tamped decorat ion; to 
such an extent t h a t i ts Nub ian fabr ic can be taken for granted. I f the suggestions made above in 
connection w i t h bow l No 255 a n d its re lat ionship w i t h t he Bal lana Cu l tu re can be accepted as 
facts, then, th is f ragment f r o m Be r l i n represents a s igni f icant data as to the relat ion of t he above 
cul ture and the s ty le o f the Faras workshop.67 
There is s t i l l a whole series of re la t i ve ly cheap wares between E g y p t i a n impor ted wares 
and local products the exact place of wh ich cannot be def ined. Thus, some plates w i t h pol ished 
slij), Nos 60, 61, 62, 64, 65, 66. W i t h o u t except ion, they have cream slip and thei r shape is s imi lar 
to the types of the «Samian Ware». I t is on l y No. 60 t ha t can be related t o them more de f in i te l y 
(its fabr ic is equal w i t h No. 234 ( f ig. D.) I n some cases pa in ted decoration can be observed o n them, 
on Nos 64, 66 (f ig. 30), their execut ion is, however, too o f f h a n d to draw chronological conclusions 
f r om them as compared to unpa in ted ones. O n some f ragments belonging t o th is group o f fabr ic 
incisions can also be observed. O n the inside o f plate 276 (used secondari ly as a l id) t h e name 
( M ) I X A H / 1 and t w o monograms, created f r o m the names Г А В Р Ш / 1 and Р А Ф А Н Л can be found. 
The letters resp. monograms incised after f i r i n g have fine sc r ip t ; th is let ter a n d script t ype appears, 
among others, on g ra f f i t i a t Faras.68 I t wou ld be d i f f icu l t t o decide where the incisions o f No. 276 
were made — anyway, i t seems more l ikely, t h a t they were no t made at Abda l l ah N i rq i . O n the 
other hand the cross-shaped incisions of f ragments 284 a n d 286 could have been made b y local 
inhabi tants, too. 
The de f in i t ion of these potter ies of uncer ta in or igin is made more d i f f i c u l t by the f ac t t h a t 
their fabr ic shows simi lar i t ies w i t h a number o f pot tery undoub ted ly N u b i a n i n their o r ig in : e.g. 
Nos 37A, 39, 241, 260, or, among domestic wares finer t h a n the average, Nos 186 and 242. These 
six vessels allow cer ta in assumptions as to t he surv iva l o f cer ta in t rad i t ions characteristic o f the 
pot ter 's c ra f t of the X-Group age. There are also some doubts about the o r ig in of vessels decorated 
w i t h the same pa in ted f lo ra l ornaments: Nos 104, 129, 130 ( f ig. 31). Wh i le i n the case o f No. 129 
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the colour of the c lay corresponds to one o f t he impor t categories of Adams, on the other hand, 
in the case of the other two i t is Nub ian i n i t s character. The problem is decided, in f avou r of 
Nubia, b y the relat ionship w i t h the vessel stands 261 -262 ( f ig. 32), at the same t ime pre fer r ing 
the f i rs t hal f o f the 8 th century when dat ing. 
Nos 56 and 56A (fig. K ) the f ine p la te resp. plate f ragment (the exact analogy o f wh ich 
was found at Faras) seem to in t roduce a ra ther normat ive group o f Egyp t ian i m p o r t (Aswan Ware), 
bo th in qual i ty and quant i t y , as to the f u tu re t imes; a group, wh ich as contrasted on the one 
hand to im i ta ted Samian ware o f polished s l ip created on the basis of late an t ique t rad i t ions and 
on the other hand, to potteries containing the marks of classical Coptic ar t on a higher s t anda rd -
30) N o . 66 31/a) N o . 71 
31/b) N o . 130 32) N o . 261 
w i t h i ts lower s tandard of fabr ic and w i t h decorations executed more rough ly , w i l l be b rough t to 
Nub ia in a larger number. I n Adams ' more recent classifications th is po t te ry constitutes one o f the 
phases of «Aswan Ware»,09 the I l l r d phase o f Egyp t i an i m p o r t phenomenon t o be found f r o m Late 
Mero i t ic Age t o the 12th century . W i t h o u t being able t o suggest a bet ter one instead o f Group 
I I I category o f Adams we have to ment ion t h a t the workshop of the wares represented a t Ab-
dal lah N i rq i b y Nos 56, 56A a n d b y their analogies Nos 94, 105, 149 (fig. M) , 188, etc. is o n l y one 
possible fo rm o f Egyp t ian Copt ic ceramics; b u t i t is not possible to generalize a per iod t ak i ng 
perhaps several centuries on i ts basis. However , the te rm Aswan Ware l u c k i l y hints a t t h i s fact 
i n so far as i t connects the type o f fabr ic w i t h an Upper E g y p t i a n local i ty. The 
69
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analogies of Nos 56 and 56A a t Faras al low the assumption t ha t the sett lement o f Abda l l ah N i r q i 
was prov ided w i t h al l sorts o f wares th rough the mediat ion o f Faras. 
I t appears tha t as ear ly as the very beginning o f the I l n d sett lement there is a new t ype 
o f vessels emerging among wares w i t h pol ished slip and pa in ted decorat ion the basis of wh ich 
cannot be f ound i n either X - G r o u p age or E g y p t i a n t rad i t ions b u t rather in the appearance of 
lower demands. Such were p r i m a r i l y the storage-jars, smal l plates and cups decorated w i t h rhom-
bo id net pat terns. Of them No. 243 (fig. 21) was already mentioned. Cup No. 30 is o f s imi lar fabr ic 
and paint ing. The fragments o f storage-jars 165A 165В may equal ly belong to sett lements I 
and I I , because o f the amb igu i t y of f i nd circumstances. The site of the analoguous f ragment No. 165 
speaks for the former pos ih i l i ty . A simi lar case is No. 260. Fragment No. 259 (f ig. N) w i t h mat te 
s l ip can be placed among them, too. I t is probably fgm. of a vessel s tand simi lar to Nos 
261 -262 (f ig. 32.) 
Na tu ra l l y , there are also f iner potteries t o be found. The decoration o f some of t hem goes 
back to t rad i t ions preceding X - G r o u p age. Thus the r i m o f storage-jar No. 181; the antecedent o f 
i ts plastic, w a v y collar band can be found on a type o f po t te ry belonging t o E m e r y - K i r w a n ' s 
«Group W» (Meroit ic) po t te ry . The s imi la r i t y o f the l ips o f certa in E g y p t i a n amphorae impor ted 
i n the age of the X -Group also emerges; i t should be ment ioned tha t these were h igh ly conserva-
t i ve wares in the i r times.70 On vase fragment No. 118 the deta i l of a face appears, represented, as i t 
is f requent w i t h Meroi t ic po t te ry , en face.71 Fragment No. 240 is unique in i ts form, fabr ic and 
decorat ion (fig. 33). I t s strangeness as compared to contemporaneous f i n d mater ia l cannot be 
explained on ly i f we suppose t h a t i t is a vessel or ig inat ing f r o m the age of the 1st sett lement and 
used even dur ing the age o f the I l n d sett lement — either because i t happened to remain i n tac t or 
i t was del iberately preserved because of i ts special value. P o t No. 257В must have been a vessel 
o f similar past unearthed i n an imperfect and broken cond i t ion - f r o m the f i l l i ng near the wa l l 
o f the domed bu i ld ing in the v i c i n i t y of the c i tadel church. A l l the fragments digged f r o m here 
33) N o . 240 34) N o . 224 
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belonged, w i t h o u t exception, t o vessels o f remarkab ly good qua l i t y and re la t ive ly early age — i t is 
possible t ha t the broken vessels o f the church had been t h r o w n here. 
Of the potter ies cont inu ing the t r ad i t i on o f La te Meroi t ic cups and smal l plates the f inest 
is 29C w i t h i ts decorat ion o f late ant ique taste (f ig. B.) I t s l i ve ly orange colour slip h ints a t the 
surv iva l o f a special La te Mero i t ic technique. This f ragment is one o f the f inds impo r tan t f r o m the 
aspect of the chronology o f the sett lement, i n so far as i t has come t o l ight f r o m the f i l l i ng between 
the two f loor levels of the SW room of T A W I I church; consequently, w i t h i ts help the f i r s t bu i ld-
ing period of the church should be dated de f in i te ly to the per iod preceding the 800-s A . D . Cup 
r i m No. 33 (f ig. N ) has a sl ip s imi lar t o No. 29C. I t s special interest lies i n the fact t h a t the sl ip 
consists o f t w o layers: the pol ished yel low upper layer was p u t on a whi te , cha lky ground slip. 
Together w i t h some f ragments of s imi lar technique i t denies Adams' late da t i ng in the case o f 
simi lar double slips. The f ragment o f storage-jar No. 160 (f ig. 25) is even f iner i n its fabr ic t han 
the cup and smal l plates. I t s paral le l is k n o w n f r o m Kalabsha,7 2 bu t we have also ment ioned i ts 
relat ionship w i t h f ragments 160A - 160B. No 283 (f ig. 0) is interest ing f r o m another aspect. The 
letter M incised in i t before f i r i n g is cer ta in ly the abbrev ia t ion of М 1 Х А Н Л ; wh i ch fact, i f we accept 
the dat ing o f th is vessel t o 600 A. D . or so, h in ts at the spreading o f the Nub ian custom in the sense 
of which ei ther the pot te r or the owner o f the vessel wanted, w i t h the inc is ion of the name of 
Archangels Michael, Raphael or Gabriel, thus, presumably «consecrating» the vessel, to secure the 
safety of the vessel, the undamaged condi t ion o f the corn stored in i t , etc. F ragment No. 171 (f ig. A ) 
is f rom the same age, has the same decorat ion and the same M I X A H / 1 monogram. F ina l l y , the 
smal l vessel o f strange fo rm, No. 128 (f ig. A ) is decorated w i t h a splash design o f Meroi t ic or ig in. 
Fragment 161 (f ig. B.) is decorated b y a whole series o f pat terns: rhomboid net paint ing, a sort of 
r i m t ick ing, and stuck-on rosette. Vessel No. 167 is s imi lar to i t . 
Wh i l e the bowl No. 255 demonstrates a characterist ic stage of the process leading f r o m 
Late Bal lana Cul ture to the cul ture o f the f i r s t Chr is t ian decades, f ragment 250A (figs. E , Q) 
completes the characterist ic features o f the f i r s t f lour ish ing o f Chr is t ian i ty i n Nubia. The frag-
ment coming f r o m a med ium size vessel together w i t h some un jus t l y neglected analogies at 
Faras,73 — despite the fac t t h a t i t was surface f ind , thus not suitable for b r ing ing i t i n connec-
t ion w i t h the h is tory o f the sett lement, involves the rais ing of questions re la t ing to E g y p t i a n 
pot tery . 
The qua l i t y o f i ts execut ion can be compared p r i m a r i l y to the f i rs t Chr is t ian Age impor ts , 
s t i l l late ant ique i n the i r character (Late R o m a n В, С Wares). There is a pol ished red sl ip on the 
outside; the decorat ion o f the exter ior consisted of s tamped patterns. The remain ing pa t te rn de-
tails h in t a t fr ieze-l ike decorations the exact f o rm of wh ich can be completely reconstructed f r om 
two sources. These t w o sources are: an analoguous po t te ry f ragment of the Earas excavations 
(Fouilles 1961, l iste d 'ob j . chrét. no 205) and the carved stone apsis frieze o f the f i rs t Earas cathe-
dral.74 The t ime when b o t h the apsis frieze and the po t te ry f ragment o f Faras was made is, accord-
ing to Michalowski , equal ly the «1st Chr is t ian period».75 
Unfo r tuna te l y , the one-t ime f o r m of the vessel cannot be exact ly reconstructed because 
o f the smallness of the f ragment . The determinat ion of i ts purpose is owing to a lucky circumstance: 
the remnants o f i ts one-t ime content stuck to the inside o f the wa l l could be analyzed chemical ly. 
According t o Mr . I . Lengyel 's chemical analysis th is mater ia l was the m i x t u r e of the vo lat i le o i l 
made of a cypress t ype (Cupressus microcarpa) and o f «opium-cake» made o f the m i l k y juice of 
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poppyheads, b u r n t i n the vessel. Presumably , we are not mak ing a mistake i f we suppose t h a t the 
vessel was an incense-burner used i n church service. The detai l o f local cult ic pract ice, and perhaps 
generally accepted i n Nub ia , result ing f r o m th is cannot he uninterest ing: the smoke of the m i x t u r e 
bu rned i n our incense-burner must have been o f a narcot ic and «intoxicating» effect.76 
The decorat ion o f the vessel is consonant w i t h its cul t ic purpose. B o t h i ts technique and 
sty le can be looked for i n late ant ique pot ter ies o f s tamped decoration, and, o f these, especially 
among plates serving for some special purpose and being under the inf luence o f metal work . The 
incent ive u rg ing the appearence of these ceramic plates, the m a j o r i t y of w h i c h has already been 
dealt w i t h b y l i terature, was def ined i n the imi ta t ions of the products o f o ther branches o f arts 
and crafts us ing other mater ials; p r i m a r i l y i n meta l work,77 and, t o a lesser degree, in i vo ry carv ing. 
Plates and the i r f ragments representing the cheap ceramic var iants of the special g i f tware popu lar 
i n late a n t i q u i t y have also come to l i gh t i n a large number in E g y p t ; the number o f Egyp t i an f inds 
is surpassed on ly b y f inds unearthed i n some other regions of N o r t h A f r i ca (Tunisia, Mauretania, 
etc.) L i t e ra tu re was hesi tat ing for a long t ime whether they had been made i n E g y p t or somewhere 
else in No r th -A f r i ca . Recent ly , Salomonson has decided i n favour o f the second possibi l i ty;78 sup-
por ted b y a more complete collection o f mater ia ls he fur ther developed Waage's opinion (who, 
changing his earl ier concept, in 1948 re jected the Egyp t i an provenience of La te В Stamped Ware).76 
A considerable pa r t of the plates and fragments examined by Salomonson is essentially 
d i f ferent f r o m the style the other occurrences o f wh ich are - f r o m a much la ter t ime the f rag-
ments f r o m Faras and Abda l lah N i rq i . I f E g y p t i a n terra sigillata imi ta t ions o f the Byzant ine Age 
w i t h s tamped decorations were better collected, perhaps i t could be declared w i t h a much higher 
p robab i l i t y t h a t , besides the t yp ica l N o r t h - A f r i c a n practice, there also existed an Egyp t ian pract ice 
d i f fer ing f r o m the fo rmer i n several respects. W i t h o u t these we can only suppose that i n E g y p t 
i n the course o f the 5 th century meta l and i vo r y carv ing imi ta t ions have emerged using med ium 
plast ic stamps w i t h technique and sty le the earliest and most characterist ic examples o f wh ich 
belong t o the d ip tychon- imi ta t ion 8 0 o f the Strzvgowski catalogue and to t he plates f r om K o m 
Eskaw.8 1 The date o f the i r product ion — about the middle of the 5 t h century — can be determined 
on the basis o f the i v o r y carvings resp, po t t e r y analogies f r o m An t ioch and Athens serving as 
models. I n E g y p t the pract ice of produc ing these ceramic objects and vessels had to exist con-
t inuous ly i n the course o f the century — as i t is ind icated by cer ta in recent A lexandr ian f inds. 
Namely , a t K o m e l -D ikka, excavated recent ly , f r o m layers da ted to the t u r n o f the 5 t h — 6 t h 
centuries a s im i la r mater ia l was unearthed.82 
I t appears t ha t i t is just the N u b i a n f inds t ha t can decide th is question o f origin. The de-
corat ive mot i f s to be observed on t hem — an eagle w i t h a cross on the head, the small a l tar ( the 
f o rm of wh i ch can also be t raced back t o precedents characterist ical ly Egypt ian) , 8 3 fur ther , the 
in t r ica te p la i t ed chain-cross on one o f the analogous fragments f r o m Faras a n d the pla i ted m o t i f 
pa in ted on the same f ragment (exact ly corresponding to the sty le o f the above ment ioned Nos 92 
( f ig 26), 170, 208, and 258) - have come f r o m the mo t i f treasure of fu l l y developed Coptic a r t 
characterist ic o f the t u r n o f the 6 t h — 7 t h centuries. Ceramical and styl ist ic concordances show the 
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Egyp t i an or igin o f our f ragment beyond question. The equa l i t y of the decorat ion to be f ound on 
the incense burner w i t h the apsis frieze o f t he f i rs t cathedral is interest ing; i t adds a fu r the r da ta 
t o the assessment o f the role under taken b y E g y p t not on l y i n respect o f conversion and later i n 
religious supremacy bu t also i n the creation o f Nub ian mate r ia l culture t a k i n g the f i rs t independent 
steps. The concordance of the t w o character ist ical ly Copt ic decorations al though they are b u t 
details — also calls our a t ten t i on to the E g y p t i a n craf tsmen's role in the early Earas — and i n 
general, Lower Nub ian church archi tecture and their stone carvings. The fragments f r o m Faras 
belonged to the equipment o f t he f i rs t catedral ; while the f ragment f ound a t Abda l lah N i r q i was 
possibly the remain of the incense burner given, about 630 A. D . b y the unknown bishop o f 
Pachoras, the bu i lder of the f i r s t Earas cathedral , to the church of Abda l l ah N i r q i being under his 
supremacy. 
The relat ionship of the incense burner f ragment w i t h earlier and contemporaneous po t t e r y 
relics to be t raced hack f rom terra sigillata chiara D wares is an i m p o r t a n t cont r ibut ion t o f u tu re 
studies, based on a necessarily complete ma te r ia l col lect ing wh ich w i l l make i t possible t o decide 
the rightness o f our assumption f ina l l y : i.e. t h a t the pot ter ies w i t h s tamped decoration f r o m the 
5 th 6 th centuries were not t he exclusive products of N o r t h A f r i can workshops, on the cont ra ry , 
a practice s imi lar t o that o f N o r t h Af r ica was also preva i l ing in E g y p t — as i t fol lows f r o m the 
histor ical ly understandable interconnect ions o f the arts a n d crafts of late antique provinces, too. 
The style cont inued both i n t he course o f 6 t h and the 7 th centuries as i t is jus t i f ied b y Nub ian 
f inds of cardinal importance. 
A l though, s t r ic t ly speaking, they do not belong t o the subject o f pot tery , s t i l l , because o f 
thei r mater ia l i t is necessary t o deal here w i t h the f i red c lay window gril les found at Abda l l ah 
N i rq i . I n our Catalogue of Pot ter ies there are three (perhaps four) w indow grilles w i t h pierced 
pat te rn under Nos 369, 370, 371 and 372 f r o m which No. 369 could be completely reconstructed. 
Simi lar window gril les were f o u n d in Faras i n a large number;8 4 the place or at least the cause for 
producing our f inds should be looked for there. Un fo r tuna te l y , the w indow grilles o f Faras were 
not exact ly da ted although, i n our opinion, the oppor tun i t y was given i n some cases. Lack ing the 
exact data o f these we can on ly re ly on the general image o f Nub ian a r t i n early Chr is t ian i ty when 
judg ing these f inds. The decorat ive stone carvings known f r o m the f i r s t Chr ist ian per iod o f N u b i a 
(6th 8 th centuries) y ie ld numerous analogies as to the p la i t ed mot i fs o f the grilles. Thus, some 
capitals and plaques f rom the f i r s t Faras cathedral itself,85 a number o f relics f rom Monneret de 
Vi l lard 's collection,86 and, nearest, the screen o f the c i tadel church at Abda l lah N i rq i , too.87 The 
or ig in of this stone carving s ty le is generally looked for i n Uppe r E g y p t and, as an ind i rect radia-
t i on centre, in Philae.88 Stone carvings made w i t h the technique of re l ief en creux are connected 
w i t h each other th rough a common feature, namely, t h a t the i r only decorat ion is a h igh ly i n t r i -
cate, symmetr ic knot -p la i t consist ing of bands w i t h one or t w o cores. The moti fs must have had 
i n some cases a symbol ic meaning (the pa t te rn o f No. 369 is the so-called knit-cross). The general ly 
accepted opin ion is that th is s ty le appeared f i rs t in the 4 t h century, on the basis o f La te R o m a n 
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precedents, on Copt ic texti les,89 however, some are o f the op in ion t ha t i t emerged as late as the end 
o f the 5 th century.9 0 B o t h opinions may be r i gh t i n the sense t h a t text i les decorated w i t h these 
in t r icate p la i ted pat terns can be d iv ided in t w o large groups: i n the f i rs t the p la i ts are the acces-
sories o f the medals o f mul t i -co lour text i les and appear i n frames as complementary pat terns, 
s imi la r ly e.g. to the borders on La te Imper ia l mosaics. The second group is fo rmed b y text i les w i t h 
the so-called geometric pat terns where the most ly b ichrom pa t te rn consists of p la i ts exclusively. 
These two groups may also mean a chronological succession.91 A n y w a y , i t is certa in tha t , as p roved 
b y examples, the earliest p la i ted stone carvings appeared in U p p e r E g y p t about the end of the 6 th 
century.92 When bu i ld ing the second cathedral a t Pachoras there must have been masons f r o m 
Philae, the v i c i n i t y o f Phi lae or Upper E g y p t a t work ; the i r a c t i v i t y must have urged the wide-
spread of mot i fs already popular i n Nub ia (or j us t about becoming popular). I t is jus t th rough the 
bui ld ings o f B ishop Paulos t h a t our w indow gril les are i n contact w i t h the «Philae style»; t hey are 
roughly f r om the same period, i.e. they were made in the years fo l lowing 707 A. D. , most p robab ly 
i n Faras. 
h) Trans i t ion to the Classic Chr is t ian po t te ry sty le: potter ies about 750 — 850 
The upper t ime l im i t o f potteries ment ioned so far can he def ined - t ak i ng al l uncer ta in 
factors i n considerat ion — about the middle o f the 8 th century. U n t i l th is t ime l i m i t the develop-
ment o f potteries — bo th i n the case of local and impor ted wares can be regarded as continuous. 
Abou t the middle o f the 8 th cen tury s igni f icant changes had taken place: on the one hand because 
the character of E g y p t i a n i m p o r t changed and, on the other hand, because new vessel forms and a 
new style o f pa in t ing appeared i n Nub ian pot ter 's craft.93 
Natu ra l l y , vessels f r o m E g y p t i a n impo r t occur af ter th is t ime, too. W i t h a whole series 
o f vessels f r o m the per iod between the 8 th — 9 th centuries the issue o f provenience is s t i l l uncertain. 
We have doubts above al l i n the case o f the ostraca. E.g. No. 273 (f ig. N) was w r i t t e n on the f rag-
ment o f a vessel wh i ch migh t easily be of E g y p t i a n origin. The scr ipt is comparat ive ly late i n i ts 
character; a l though on certain relics o f the Theban Epiphanius monastery such a scr ipt appeared 
as early as the second hal f o f the 7 th century, s t i l l , i t is not possible t ha t our le t ter- f ragment, on 
the basis of the vessel and the site should be earl ier than the 8 t h century. Simi lar is the case w i t h 
the dat ing of ostracon No. 275; b u t here i t can be taken for g ran ted t ha t i t was w r i t t en on the 
f ragment o f an E g y p t i a n vessel.94 S imi lar ly E g y p t i a n i n i ts character, a l though rougher i n i ts 
fabr ic is No. 280, w i t h i ts strange monogram, presumably incised i n the already f i r e d vessel b y the 
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owner. There are perhaps Greek letters discernible among the elements o f the monogram, b u t 
they m igh t have been, s im i la r l y to No 302, p roper ty marks as well. 
A n interest ing group of the above-ment ioned Aswan Ware group belonging t o E g y p t i a n 
impor t appears at the beginning of th is per iod in the set t lement; i n i ts fabr ic and decorat ion i t does 
not show the later signs h in t i ng at the decline o f the workshop; on the other hand, there are styhst ic 
signs of t h e m ind icat ing — as referred to b y Adams95 - N u b i a n inspi rat ion. I t is especially s t r i k ing 
i n the case o f No. 156 ( f ig. L ) and 158 (f ig. K ) the rosette o f wh ich is k n o w n f r om a smal l semi-
manufac tured plate o f the Earas workshop; and the fact t h a t th is rosette m o t i f is of N u b i a n or ig in, 
is def in i te ly proved b y a La te Meroi t ic vessel coming f r o m Karanog. A l t h o u g h less pregnant, bu t 
s t i l l N u b i a n inspirat ions can be recognized bo th i n the fabr ic and pa in t i ng o f f ragments No 55 
(fig. K ) 155 (f ig. L ) , 157 (f ig. L ) belonging t o the above group. 
35) N o . 88 36/a) N o . 84 
There are p len ty of «archaic» elements to be observed i n local wares. The traces o f Mero i t ic 
t rad i t ions can be f o u n d on the r i m t i c k i ng pa inted on the sl ip of p late No. 1 i m i t a t i n g a terra 
sigillata — otherwise, the analogy o f th is vessel is among the f inds o f the Rivergate Church in 
Faras. The smal l plates Nos 3, 13 fo l low the fabric, the pol ished cream sl ip and red r i m band 
characterist ic of the f iner wares of the X - G r o u p age. On the b o t t o m of the plates the s tamped 
decorations (or f i t t e d t o i t as an appl iqué) are undoubted ly Chr ist ian in the i r character; whi le the 
incised concentric circles on the bo t t om of several ones (e.g. No 8.) were the general elements of 
cups i n ear ly Chr ist ian age. 
Potter ies w i t h paral le l and w a v y body grooves, appearing i n a larger number, can be 
dated rough l y to th is period. Examples prove tha t th is k i n d of decorat ion is restr ic ted t o pots, 
rather; a n d this circumstance is cer ta in ly i n connection w i t h the conservative character o f the 
decoration. 
B o t h the pa in t i ng of Adams' classic Chr ist ian category (style g) and the i nd i v i dua l vessel 
forms a t tached to i t appeared as early as before the middle of the 9 th century i n N u b i a n work -
shops. A l t h o u g h there are some doubts i n the case o f certa in objects, especially because o f the 
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ambiguousness o f Adams' fabric cri teria, e.g. w i t h fragments Nos. 56B (fig. G), 151, 154 and 159 
(fig. К ) . Nos 63 and 256 (fig. N) had come f r om the same workshop; on the basis o f thei r site we 
def in i te ly have to take a stand on thei r early dat ing. No. 224 is also problematic; Nos. 29C (fig. B), 
92 (fig. 26) and 170 are related to i t ; their closest analogy was found in Faras. The special pa in t ing 
style oî No. 224 (f ig. 34) w i t h i ts wh i te shades seems to be quite archaic; the mot i fs could equally 
be late antique or local in their or igin. Here, and also on fragments of similar execution and deco-
ra t ion we can observe an influence alien both to Nub ian and to the standard of Copt ic-Byzant ine 
moti f- treasure fundamenta l ly inspir ing the former i n this per iod (perhaps Sassanide-Persian?). 
Less unusual, bu t s imi lar ly uncerta in in its or ig in is f ragment No. 264 unique in its prof i le. 
c) Potteries after the middle o f the 9 th century—potter ies o f 
the 2nd and 3rd periods of the I l n d Sett lement 
Judging f r o m the potteries, considering the number of popu la t ion and the extent of urban-
i t y Abdal lah N i r q i had overcome decisive changes about the middle of the 9th century; i ts «flour-
ishing» began at t h a t t ime. 
The development of Abda l lah N i rq i together w i t h the ma jo r i t y of Lower Nub ian settle-
ments i n its v i c i n i t y was urged by the histor ical s i tuat ion after the un i t ing of Nobat ia and 
Makur ia and by the economic prosper i ty accompanying it.96 The 2nd per iod of the I l n d 
sett lement must have coincided, i n a l l probabi l i ty , w i t h th is «golden age» of Nubia. 
Considering the number o f our pot tery f inds their bu lk originates f rom th is period; they 
were made in the «classic Christian» style beginning at the middle of the 9 th century. Among 
the f inds, too, the d is t r ibu t ion shows the major representation of developing and ful ly-developed 
«style g»; besides pieces of good fabric and clear style the number of wares of poorer qual i ty 
or h ing ing at a decline is insignif icant. The dat ing of periods 2 and 3 to the 9 th—12th centuries 
is supported, besides potteries to be dealt w i t h later, by the Islamic glazed wares ( N o s 403 - 409; 
ср. f igs 43, 44). 
Besides Meroi t ic pot tery, i t is this period tha t l i terature has dealt w i t h i n the most details 
and w i t h the most mater ia l evidence; therefore, i t is unnecessary to insist fur ther on the detailed 
discussion adopted so far. Considering the fact t ha t w i t h in the style prevai l ing f r om the middle 
of t he 9 th century to the 12th century research used less chronological dist inct ion, we t r y to em-
phasize two aspects i n the survey of our f inds: the approximate grouping of the f inds according 
to workshops and the possible separation of earlier pieces f rom the later ones. 
36/b) N o . 87 
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I t is an in terest ing phenomenon tha t - apar t f r o m domestic storage-jars vessels w i t h 
red sl ip hard ly occurred among our f inds f r om af ter the middle o f the 9 th century. A b o u t 90% 
of the f inds has whi te , cream or b r igh t yel low (orange) slip. The lack o f vessels w i t h red s l ip may be, 
besides a question o f workshops, a chronological factor, too. Our classic Chr is t ian po t t e r y can be 
brought i n connection w i t h the pot ter 's workshops i n Faras w i t h a h igh possibi l i ty.97 A l t h o u g h we 
do not know the exact chronology o f the Faras Potteries98 ( i t is especially the data o f absolute chro-
nology t h a t we miss) i t seems to be cer ta in t ha t i n respect o f the p ropor t ion o f po t te ry w i t h red and 
whi te s l ip respectively there was a characterist ic chronological separat ion in them: i n so far as red 
sl ip is ra ther characterist ic of the f inds of lower earlier layers; and yel low sl ip is more char-
acter ist ic of those o f the upper later - layers.99 Perhaps we are not mak ing a mistake i f we 
suppose tha t the beginnings of the large-sized, manufacture- l ike product ion of the Faras workshops 
are, t o a certain ex ten t , i n connection w i t h the more general, perhaps decisive use o f l igh t slip. 
Thus, the smaller number of f inds f r o m Abda l lah N i r q i w i t h red sl ip can be related perhaps to the 
earlier layer of the Faras kilns. I t is p r ima r i l y No. $8 (f ig. 35) t ha t we have in our m ind ; the fo rm 
and q u a l i t y of i ts s l ip h ints back at earl ier pot tery . I t must have belonged to more expensive wares, 
i ts appreciat ion is p roved b y the fac t t ha t i t had been i n use for a long t ime in broken condit ion, 
fastened w i t h a wi re. 
Potteries w i t h l igh t sl ip are character ist ical ly d iv ided fu r the r according to the i r technical 
character and sty le o f paint ing. I t is the minor group of vessels w i t h l i ve ly yel low sl ip t ha t we 
ment ion f i rs t — because o f their fineness. Considering the i r fabr ic and pa in t ing Nos 96 (fig. H ) , 
106, 112, 113, 114 ( f ig. H ) , 120 (fig. H ) , 214, 218 (f ig. H ) and 221 are near ly contemporaneous prod-
ucts o f the same workshop. Classic Chr ist ian sty le o f pa in t ing is manifested on them i n i ts fu l l y -
developed form; a lmos t a l l belong t o Adams' G4 vase type. I t can be supposed t h a t t hey were 
manufactured in t he Faras workshop i n its f lour ish ing period. 
Technical ly the same, b u t i n respect of pa in t i ng style a s l igh t ly d i f ferent group is consti-
t u t e d b y fragments Nos 15, 17, 83, 84 (fig. 36), 87, 95, 99 (fig. H ) and 231. Thei r f ine, h igh ly pol-
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ished sl ip — especially i n the case of No. 84 — de f in i te l y reminds one o f the «Samian Ware» im-
por ted in the course o f the 7 th century. Plate f ragment No. 38 (fig. G) is closely re la ted to them; i ts 
double sl ip is the example o f a comparat ive ly rare ly occurr ing practice. (Earl ier examples for i t : 
Nos 27 and 33 (fig. N) . ) I t s decoration consisting o f net pa t te rn appears seldom among contem-
poraneous decorative mot i fs , perhaps i t was a var ian t o f some pat te rn prevai l ing in another branch 
of a r t about the midd le o f the 10th century.1 0 0 
The coherent group of some fine small plates cannot be much later. Their most character-
istic features are their thin chalky white slip sometimes reminding of glaze, their fine painted 
decoration. Although they seem to differ from the other products of Faras, still, on the basis of the 
Faras analogies of some of them -- e.g. No. 23 (fig. G) — they should be regarded as more expensive 
Faras wares. For the execution of the small plates, resp. cups, No. 21, 22 (fig. G), 23, (fig. G), 100 
(fig. G), and 4 (fig. G) have connection with that of plates No. 6, 7 (fig. G), 11 and 12 (fig. G) pro-
vided with stamped decoration; and the latter have also a great number of analogies found in the 
1 0 0
 T e x t i l e s ample , e p . t h e r e p r e s e n t a t i o n of B i s h o p LOWSKI, KATHEDRALE, T a f . 59 ( second ha l f of t h e 
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upper layer of the Faras pot te r 's workshop.1 0 1 One o f the s t r i k ing ly few f ragments w i t h an ima l 
representation, No. 9 (f ig. 37) belongs to th is group, too. I t is not b y chance t h a t a l l o f them were 
unear thed in houses o f the «rieh»; No. 100 exact ly f r o m the Western church. 
The decline o f classic Chr is t ian pa in t ing is represented b y potteries Nos 25, 76 (fig. G), 
94, 131, 143, 144 a n d 211 (f ig. G); i n the case of the smal l plate, No. 25, the decorat ion showing a 
ski l led hand was pa in ted on a vessel of s t r i k ing ly c lumsy fabrics whi le on plates Nos 76 and 211 
the over-elaborated character o f the roset te-mot i f o f classical o r ig in can he observed. 
The end o f the 2nd per iod in the I l n d set t lement was denoted b y a number of sudden 
changes in the site o f the town, e.g. the f i l l i ng up o f the vau l t belonging to the damaged room I V 
13, respectively the destruct ions resul t ing i t . The b u l k of f ragments — the chronological ante quem 
of wh ich is the ve ry end of the 2nd per iod — unear thed f r om the f i l l i ng is, strangely, f r o m a ve ry 
ear ly t ime; they have come f r o m the X -Group —Ear l y Chr ist ian Age of the set t lement and there 
are also some E g y p t i a n impo r ted wares occurr ing beside them. The latest piece is, obviously, No. 
108, a vase w i t h shoulder r ibs. Judg ing f r o m i ts sl ip and the remains of i ts decorat ive pa in t ing i t is 
re lated to earlier classic Chr is t ian potteries and i ts analogies are to be looked for among f rag-
ments Nos 15, 17, 84 (f ig. 36), etc. On the basis o f the lat ter piece, too, re inforc ing st rat igraphie 
observations i n connect ion w i t h later pieces, the length of the 2nd per iod must have been t w o 
hundred years at the m a x i m u m , i.e. i ts end is to be f i xed at about the t u r n o f the 11th—12th 
centuries. 
The po t t e r y f inds of the 3rd per iod manifest bo th technical ly and s ty l i s t i ca l ly a long dis-
tance f rom earlier mater ia l and also w i t h i n the scale o f classical sty le they represent such an extreme 
pole tha t cannot be denoted otherwise b u t w i t h the t e r m of decline. We can ha rd l y f i n d products 
made by potters sk i l led a t wheeling, using a wel l lev igated clay and mak ing Wessels w i t h pol ished 
slip. Polished slips are replaced b y mat te yel low, la ter b y mat te , crumbl ing, ye l lowish l i lac and 
i " 1 GRIFFITH , L A A A X I I I , P l . X L I V / 1 - 6 . 
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of f -wh i te slips. The wa l l o f the vessels also becomes th i cke r ; on the other hand we have t o ment ion 
tha t t hey are evenly f i red. This re la t i ve development o f technique must have been the result of 
a h igh ly «standardized» product ion accompanying the improvement of the k i ln. Nos 42, 43, 74, 
124, 145, 174, and 212 are s t i l l closer i n thei r monochrom decorat ion to the 2nd period; whi le the 
crowded, sometimes confused and carelessly executed b ichrom (black-red) pa in t ing reminds one 
b u t remote ly o f the earl ier, actual ly classic Chr ist ian phase of the style. I t is possible t ha t the 
la t te r pieces were not made i n Faras, perhaps not even i n Lower Nub ia . The decorat ion covering 
the whole surface of the vessel (No. 97) represents a sp i r i t ent i re ly al ien bo th to Faras and to 
Lower N u b i a n t radi t ions. 
Consequently, the po t te ry o l t he 3rd per iod is the ou tg rowth o f a cu l tu ra l h istor ical phase 
mani fest ing — taken as a whole — the d is t inc t ive features of decline. Perhaps we are no t mak ing 
a mistake i f i n the 12 —13th-century cu l tu re o f Nub ia we recognize changes simi lar t o those of 
9 — 10th-century Egyp t . Fo l lowing the weakening of central ized rule no t on ly the na tu ra l decline of 
ar t is t ic s tandard took place bu t there also came about a change i n the whole st ructure o f art ist ic 
product ion. I n the case o f E g y p t the changes of style fo l lowing the f lour ish ing per iod o f Coptic 
a r t are general ly def ined as a shi f t i n s ty le towards «populistic» tendency. This de f in i t ion may be 
r igh t i f we mean the w a y the Coptic — Monophysi te — church loses i ts mater ia l and sp i r i tua l 
s t rength and together w i t h these its last oppo r tun i t y to take a leading role i n art ist ic t rends. The 
— f rom the very beginning - special s i t ua t i on of E g y p t i a n Chr ist ian a r t was created b y the cir-
cumstance t h a t there was no princely cour t or a def ini te pa t ron determin ing a decisive p a r t of i ts 
«development»102 — and now even th is re la t ive pat ron the Monophysi te Church and monasteries 
lose the i r leading role. The role of the customer and w i t h i t the role of the patrons, t ak ing the w o r d 
in i ts complex meaning, as we l l as the mate r ia l and sp i r i tua l task had to be taken over b y poorer, 
102
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popular layers. This decisive change effected on the one hand, the qua l i t y o f works o f a r t , and, on 
the other hand, i t also i nvo lved themat ic alterations: namely , in the sense of s imp l i f i ca t ion and 
symbol ic ism. I t means, t h a t i t evoked a u n i t y of f o rm a n d contents f i t t i n g in to the category of 
fo lk ar t . A t the same t ime the prevai l ing character of popu la r ar t revives again a whole series of 
ancient, la tent fo lk t rad i t ions in a close relat ionship w i t h the general conservatism characteris-
t ic o f a l l decl ining eras. I t is f rom this aspect tha t among the later potter ies of Abda l lah N i r q i the 
decoration o f Meroi t ic character on Nos 133 (fig. 39), 149 ( f ig. 40) and 216 can be understood. No. 
149 represents, at the same t ime signs po in t i ng at the decl ine o f potter 's technique: together w i t h 
f ragment No. 105 i t belongs to the s tandard pot te ry o f t h e 12th century manufactured on a large 
scale. The more expensive vessels of later t imes are represented by Nos 75 (fig. 41), 122 a n d 138 
(fig. 42/b) ; the i r decorations are the examples of the sh i f t f r o m classic Chr is t ian style to a near ly 
ent i re ly popul ist ic character and the conservative taste p reva i l ing w i t h i n i t . 
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E. Apor: Persepolis. B u d a p e s t , Corvina P u b l i s h i n g 
House , 1974. 44 p. , 77 p l a t e s 
K á r o l y G i n k , t h e exce l l en t p h o t o g r a p h e r t o o k the 
p h o t o s m a k i n g t h e pub l i ca t i on of th is v o l u m e possible 
in Persepol is , o n t h e occasion of t h e 2500th a n n i v e r s a r y 
of I r a n , 1971. T h e a u t h o r , s imi la r ly , r e ly ing o n her 
pe r sona l exper iences a n d w i t h t h e o u t s t a n d i n g knowl-
edge of t h e l i t e r a t u r e of h e r s u b j e c t a d d s t o t h e series 
of p i c tu res a n i n t r o d u c t o r y t e x t , which, in s p i t e of its 
shor tness , is a whole in i t se l f , a n d gives a re l iable 
s u m m a r y of t h e pa lace in Persepol i s . T h e f i r s t p a r t 
of t h e t e x t c o n t a i n s t h e c lear a n d correct s u m m a r y 
of t he h i s t o r y of t h e A c h a e m e n i d E m p i r e ; wh i l e the 
second p a r t r e n d e r s t he desc r ip t ion of Persepol i s . The 
i n f o r m a t i v e va lue of t h e t e x t cor rec t in i t s c o n t e n t 
a n d easily u n d e r s t a n d a b l e is g r e a t l y increased b y the 
q u o t a t i o n s g iv ing a f o r e t a s t e of t h e m o s t i m p o r t a n t 
Achaemen id r o y a l insc r ip t ions in t he re l iab le t r ans -
l a t ion of P r o f e s s o r J á n o s H a r m a t t a , as wel l a s the 
comprehens ive m a p s a n d t h e de ta i l ed ( a l t h o u g h over-
reduced) g r o u n d p l a n r e p r e s e n t i n g the p a l a c e com-
plexes . W e o n l y r eg re t t h a t t h e t e x t is n o t dea l ing 
w i t h t h e m o r e de ta i led a p p r e c i a t i o n of A c h a e m e n i d 
a r t , for t h e r i ch m a t e r i a l of p l a t e s would o f f e r a sui t-
a b l e i l lus t r a t ion fo r i t ; a n d fo r r eade r s i n t e r e s t e d in 
t h e s u b j e c t t h e m o d e r n i n t r o d u c t i o n of th i s o u t s t a n d -
ing ly i n t e r e s t i n g a n d i l l u m i n a t i n g a r t of sync re t i s t i c 
c h a r a c t e r be ing sti l l h o m o g e n e o u s in i t s e f f e c t is 
h a r d l y accessible in H u n g a r i a n . I t is a l l t h e more 
r e g r e t t a b l e fo r f r o m the i m m e n s e doma in of a n t i q u e 
a r t s , in sp i t e of the r ich i n f o r m a t i v e classical-philo-
logical book p r o d u c t i o n of t h e r ecen t d e c a d e s in 
H u n g a r y t h e r e a r e c o m p a r a t i v e l y few p r o b l e m s t h a t 
were i n t r o d u c e d on an u p - t o - d a t e level, a n d t h e a r t s 
of t h e A n c i e n t E a s t a n d t h e per ipher ica l r eg ions of 
t h e classical cu l t u r e s a re especia l ly neglected s u b j e c t s . 
T h e f ina l cause of th is is t o be f o u n d n a t u r a l l y , n o t 
in t h e lack of i n t e r e s t showed b y t h e r eade r s b u t in 
t h e b l a n k spaces of un ive r s i t y e d u c a t i o n a n d specia l i s t -
t r a in ing . 
L. Castiglione 
A római művészet világa. Az ősidőktől Augustusig 
( = D i e W e l t der r ö m i s c h e n K u n s t . V o n d e n ä l t e s t e n 
Z e i t e n bis A u g u s t u s einschl ießl ich) . Z u s a m m e n s t e l -
l u n g , E r k l ä r u n g e n u n d A n m e r k u n g e n v o n László 
Castiglione. — E u r ó p a i Anto lóg ia . R ó m a i Soroza t 
( = E u r o p ä i s c h e A n t h o l o g i e . R ö m i s c h e Re ihe ) . B u d a -
p e s t , G o n d o l a t 1974. 329 S. 29 A b b . 16 Ze ichnungen . 
F t . 31 . 
D iese r sechste B a n d der R ö m i s c h e n R e i h e de r 
E u r o p ä i s c h e n A n t h o l o g i e (der z u s a m m e n m i t de r 
g le ichze i t ig v e r ö f f e n t l i c h t e n re l ig ionshis tor i schen An-
tho log ie , leider, vorauss ich t l i ch a u c h d e r l e tz te wird) 
b i e t e t e ine a u ß e r o r d e n t l i c h r e i chha l t i ge u n d viel-
s ch i ch t i ge Auswah l d e r Quellen ü b e r d ie römische 
K u n s t de r f r ü h e n Ze i t u n d der R e p u b l i k ; die ausge-
w ä h l t e n S tücke b e k o m m t der Leser in h e r v o r r a g e n d e n 
u n g a r i s c h e n Ü b e r s e t z u n g e n . 1 Die A u s w a h l der T e x t e 
w u r d e v o n Cast igl ione n a c h fo lgenden Ges i ch t spunk -
t e n g e t r o f f e n : I . D ie Urze i ten u n d d i e E p o c h e d e r 
K ö n i g e ; I I . Die K u n s t des s t a a t l i c h e n Lebens zur 
Ze i t d e r R e p u b l i k : 1) Die K u n s t d e r He i l ig tümer , 
2) S t ä d t i s c h e und s t a a t l i c h e B a u t e n , 3) R e p r e s e n t a -
t ion u n d P r o p a g a n d a , 4) E r b e u t e t e K u n s t w e r k e , 5) Die 
R ö m e r in G r i e c h e n l a n d ; I I I . Die K u n s t des P r i v a t -
l e b e n s z u r Zeit de r R e p u b l i k : 1) D ie H ä u s e r der Vor-
n e h m e n , 2) Die P r i v a t s a m m l u n g e n , 3) J u w e l e n , 
S c h m u c k g e g e n s t ä n d e u n d I n s t r u m e n t e , 4) Die Grab -
d e n k m ä l e r ; TV. A u g u s t u s u n d die K u n s t : 1) Die B a u t e n 
des A u g u s t u s , 2) Die K u n s t im Diens t e d e s Her r sche r -
k u l t e s , 3) Der E i g e n g e s c h m a c k des A u g u s t u s , 4) Die 
k ü n s t l e r i s c h e T ä t i g k e i t de r Mi t a rbe i t e r des Augus tu s ; 
V. K ü n s t l e r und M e i s t e r : 1) A r c h i t e k t e n , 2) Maler, 
3) B i l d h a u e r ; V I . A n s i c h t e n übe r d ie K u n s t : J) Die 
R ö m e r u n d die K u n s t , 2) Die R ö m e r u n d die grie-
ch i sche K u n s t , 3) K u n s t t h e o r i e n . — D i e e inzelnen 
Q u e l l e n g r u p p e n w e r d e n m i t Or i en t i e rungen über das 
Z e i t a l t e r bzw. das T h e m a der b e t r e f f e n d e n Quellen-
g r u p p e n eingele i te t ; es w e r d e n in d iesen E i n l e i t u n g e n 
die g r ö ß e r e n Z u s a m m e n h ä n g e sk izz ie r t , d ie Quellen 
se lbs t k r i t i s ch g e w e r t e t und k u n s t h i s t o r i s c h in terpre-
1
 D i e Ü b e r t r a g u n g i s t d a s W e r k v o n dre iß ig aus-
geze i chne ten Ü b e r s e t z e r n u n d Phi lo logen. 
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t i e r t . M a n f i n d e t k u r z g e f a ß t e , l e ich t v e r s t ä n d l i c h e 
E r k l ä r u n g e n ü b e r E i g e n n a m e n , P e r s o n e n , O r t s n a m e n , 
B a u t e n , a n d e r e K u n s t d e n k m ä l e r u n d B e g r i f f e , d ie in 
d e n T e x t e n g e n a n n t w e r d e n , e n t w e d e r i n d e n K o m -
m e n t a r e n , F u ß n o t e n , o d e r in d e n A n m e r k u n g e n a m 
E n d e des B a n d e s . D i e B e s c h r e i b u n g e n d e r Quel len 
w e r d e n in 29 l eh r r e i ch z u s a m m e n g e s t e l l t e n T a f e l n 
u n d in 16 Z e i c h n u n g e n i m T e x t noch m e h r i l l u s t r i e r t . 
D i e A n g a b e n ü b e r d ie V e r f a s s e r de r T e x t s t e l l e n u n d 
i h r e T ä t i g k e i t f i n d e t m a n a m E n d e des B a n d e s . E s 
b e f i n d e t s ich e b e n f a l l s a m E n d e des B a n d e s eine 
B ib l i og raph ie , d ie i n e i n e m w i s s e n s c h a f t s h i s t o r i s c h e n 
R ü c k b l i c k a u c h ü b e r d ie V o r g e s c h i c h t e d e r A n t h o l o g i e 
u n d ü b e r die M o t i v e i h r e s Z u s t a n d e k o m m e n s or ien-
t i e r t . E s g e h t a u s d e r b e s c h e i d e n e n F o r m u l i e r u n g des 
V e r f a s s e r s n i c h t k l a r g e n u g he rvo r , d a ß d iese r B a n d 
in m a n c h e r H i n s i c h t d a s E r g e b n i s e ines a l l e i n s t ehen -
d e n U n t e r n e h m e n s d a r s t e l l t ; d a r u m wol len wi r h ie r 
a u c h d a r ü b e r e in iges b e m e r k e n . 
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h f i e l in de r E r f o r s c h u n g d e r 
r ö m i s c h e n K u n s t v o n A n f a n g a n e ine s e h r g r o ß e 
R o l l e d e r S a m m l u n g u n d D e u t u n g d e r s c h r i f t l i c h e n 
Que l l en zu . Die V o r b e d i n g u n g de r D e u t u n g u n d de r 
B e n u t z u n g de r Quel len b e s t e h t d a r i n , o b d iese Quel-
l en ü b e r h a u p t z u g ä n g l i c h s i nd . D e r F o r s c h e r k a n n 
h e u t z u t a g e die a l t e n «Schr i f tque l len» v o n Ove rbeck , 2 
o d e r die W e r k e v o n P e r n i c e u n d G r o ß , 3 B e c a t t i , 4  
P o l l i t 5 u n d Vessberg 8 k o n s u l t i e r e n ; o d e r m a n k a n n 
a u c h solche S a m m l u n g e n i n die H a n d n e h m e n , wie 
d i e j en igen von B u r n s - M o m m s e n - G r a d e n w i t z , 7 E h r e n -
b e r g u n d Jones , 8 u n d Degrass i . 9 Alle d iese A r b e i t e n 
s ind g r u n d l e g e n d u n d u n e n t b e h r l i c h ; k e i n e s w e g s wer -
d e n ih re V e r d i e n s t e d a d u r c h b e e i n t r ä c h t i g t , d a ß ke ine 
v o n i h n e n in s ich , j a a u c h sie al le z u s a m m e n doch 
n i c h t g e n ü g e n ; d e n n m a n f i n d e t in d i e sen d o c h n i c h t 
a l le Q u e l l e n g a t t n n g e n u n d A n g a b e n , d ie e ine d e r a r t i g e 
A n n ä h e r u n g de r G r u n d f r a g e n d e r r ö m i s c h e n K u n s t 
be f r i ed igen k ö n n t e n . E s i s t j a b e z e i c h n e n d f ü r al le 
a u f g e z ä h l t e n W e r k e , d a ß s ie die Quel len j e e ine r G a t -
t u n g völlig a u ß e r a c h t l a s sen . M a n b e o b a c h t e t dies 
b e s o n d e r s i m Fa l l e d e r A r c h i t e k t u r , w a s d a n n a u f d ie 
ü b e r w i e g e n d e M e h r h e i t d e r k u n s t h i s t o r i s c h e n B e a r -
b e i t u n g e n n i c h t o h n e E i n f l u ß geb l i eben i s t . Dasse lbe 
g i l t a u c h f ü r die s t i e f m ü t t e r l i c h e B e h a n d l u n g d e r epi-
g r a p h i s c h e n Que l l en . Cas t ig l ione , de r s ieh s e i t l a n g e m , 
u n d sehr e i n g e h e n d , m i t d e n P r o b l e m e n d e r E n t -
2
 J . OVERBECK: D i e a n t i k e n S c h r i f t q u e l l e n zur Ge-
s c h i c h t e der b i l d e n d e n K ü n s t e bei d e n G r i e c h e n . Le ip-
zig 1868 (Hi ldeshe im 1959). 
3
 E . P E R N I C E — W . H . GROSS : D i e g r i e c h i s c h e n 
u n d l a t e in i schen Zeugn i s se . H d b u c h d . A r c h . Alig. 
G r u n d l a g e n d . A r c h . M ü n c h e n 1969. 
4
 G. BECATTI: A r t e e g u s t o negl i s e r i t t o r i la t in i . 
F i r e n z e 1951. 
5
 J . J . POLLITT : T h e A r t o f R o m e с . 7 5 3 В . С . - 3 3 7  
A . D . Sources a n d D o c u m e n t s . E n g l e w o o d Cliffs . 1966. 
6
 О. VESSBERG: S t u d i e n zur K u n s t g e s c h i c h t e d e r 
r ö m . R e p u b l i k . L u n d — Le ipz ig 1941. 
s t e h u n g de r r ö m i s c h e n K u n s t b e s c h ä f t i g t , h a t a u c h 
f r ü h e r schon die n e g a t i v e B e d e u t u n g d e r Mänge l d e r 
Q u e l l e n - A u s g a b e n u n d I n t e r p r e t a t i o n e n e r m e s s e n ; 
e r w a r a u c h in s e i n e n i k o n o g r a p h i s c h e n S tud ien u n d 
i n d e n k u n s t h i s t o r i s c h e n M o n o g r a p h i e n b e s t r e b t , d i e s e 
M ä n g e l zu b e s e i t i g e n ; u n d j e t z t i n d e r vo r l i egenden 
A u s w a h l e n t w i r f t e r d ie Skizze e i n e r d e r a r t i g e n Que l -
l e n s a m m l u n g , d ie V o l l s t ä n d i g k e i t e r s t r e b t . D e r L e s e r 
d i e s e s B a n d e s f i n d e t es a l s s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , d a ß e r 
n e b e n T e x t s t e l l e n a u s L iv ius , P l i n i u s , D i o Cassius u n d 
a u s v ie len a n d e r e n A u t o r e n , a u c h I n s c h r i f t e n a u s d e r 
C I G , CIA, CIL , o d e r a u s d e n S a m m l u n g e n von D i t t e n -
b e r g e r , 1 0 Des sau , 1 1 u n d Degrass i b e g e g n e t ; d e n n d e r 
Q u e l l e n w e r t d e r B a u i n s c h r i f t e n , V o t i v i n s c h r i f t e n u n d 
d e r j e n i g e von W i d m u n g e n a n d e r e r A r t l iegt j a a u f 
d e r H a n d f ü r d e n A r c h ä o l o g e n u n d K u n s t h i s t o r i k e r . 
M a n l e r n t e b e n i m L i c h t e d ieser S e l b s t v e r s t ä n d l i c h -
k e i t r i ch t i g z u s c h ä t z e n , d a ß C a s t i g l i o n e als e r s t e r 
d i e s e Q u e l l e n g r u p p e in d e n g e e i g n e t e n Z u s a m m e n h a n g 
s t e l l t . Die B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r I n s c h r i f t e n — w o r u n -
t e r m a n n i c h t b l o ß B a u i n s c h r i f t e n u n d Vo t iv in sch r i f -
t e n z u v e r s t e h e n h a t , s o n d e r n a u c h I n s c h r i f t e n a u f 
G e f ä ß e n , Z i ege l s t empe l , M e i s t e r z e i c h e n , G r a f f i t i u . 
a . m . — k ö n n t e in e i n e r t h e m a t i s c h l o c k e r e n A u s w a h l 
n i c h t r i ch t i g z u r G e l t u n g k o m m e n ; e b e n d a r u m s i n d 
d i e K a p i t e l u n d A b s c h n i t t e be i Cas t ig l ione sehr k o n -
k r e t . Als ein Be i sp i e l z i t iere ich l i ie r d a f ü r d ie E i n -
t e i l u n g a m A n f a n g d e s K a p i t e l s I I / 2 : E r w e i t e r u n g d e r 
S t a d t R o m nac l i d e r ga l l i schen V e r w ü s t u n g ( L i v i u s , 
V , 55, 2 - 5 ; V I , 4 ; V I , 32, 1). — D e r ers te g r o ß e 
r ö m i s c h e B a u h e r r : A p p i u s C l a u d i u s Caecus ( C I L X I , 
1287) . D a s F o r u m R o m a n u m z u r Ze i t des P l a u t u s 
(Curcu l io , 466 — 82). Große s t a a t l i c h e B a u t e n n a c h 
d e m 2. p u n i s c h e n K r i e g (Livius , X X X V , 10, 1 1 - 1 2 ) 
Censor i sche B a u t e n ( P l u t a r e h , C a t o Maior , 19), 
( L i v i u s , X L , 51, 2 - 8 ; X L I , 27, 5 - 9 ) . B a u t e n d e r 
T r i u m p h a t o r e s u n d Consules ( P l i n i u s , n a t . h i s t . 
X X X I V , 13; I L L R P I , 367). B a u p r o g r a m m d e s 
I u l i u s Caesar ( S u e t . D i v . I u l . 44 , D i o Cass. X L I I I , 
22, 2 - 3 ) . L e x I u l i a m u n i c i p a l i s ( F I R A 18, 2 0 - 2 8 , 
68 — 72). D e r B a u n e u e r S t ä d t e (Gel l ius , n o c t . a t t . , 
X V I , 13; P o l y b i o s , V I , 27, 28, 31, 42 ; P l u t a r e h , C a i u s 
G r a c c h u s X I ; O v i d i u s F a s t i , I V , 8 1 9 - 8 3 6 ; I L L R P 
I , 482; L e x U r s o n e n s i s , F I R A 28, L X X I I I -
L X X V I I I ; m e h r e r e S te l len i n V i t r u v i u s ) . V e r f a h r e n 
a n l ä ß l i c h ö f f e n t l i c h e r B a u t e n ( P o l y b i o s , V I , 13, 1 — 3; 
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17, 1 — 9); d a n n sechs B a u i n s c h r i f t e n im Z u s a m m e n -
h a n g m i t der T ä t i g k e i t v o n v o r n e h m e n B ü r g e r n ; 
d a r u n t e r eine I n s c h r i f t ü b e r ku l t i s che Kol legien; 
Z iege l s t empe l - Inschr i f t en ; Quellen u n d I n s c h r i f t e n , 
die f inanzie l le , b a u k ü n s t l e r i s c h e u n d küns t l e r i sche 
P r o b l e m e i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m f o r u m , basi l ica , 
t h e a t r u m , a m p h i t h e a t r u m , S t r a ß e n , B r ü c k e n , Wasse r -
l e i tungen u n d B ä d e r b e r ü h r e n . — E s h a n d e l t sich h ie r 
zwar b l o ß u m eine Skizze, a b e r die Skizze i s t m i t sehr 
e n t s c h i e d e n e n Zügen geze i chne t . So w i r d es mögl ich , 
d a ß Cas t ig l ione z. B . d a r a u f a u f m e r k s a m m a c h t , 
w a r u m m a n u n d in w e l c h e m Maße n u r m i t Zurück-
h a l t u n g je einen k u n s t h i s t o r i s c h e n Topos akzep t i e ren 
d a r f ; j e n e n Topos z. В . , d a ß m a n — u n t e r B e r u f u n g 
auf L i v i u s X X X I V , 4, 1—6 — b e h a u p t e t : Ca to 
m a i o r h ä t t e die gr iechische K u n s t bed ingungs los ver-
u r t e i l t , sogar g e h a ß t . I n W i r k l i c h k e i t w a r doch er 
selber , d e r i m Laufe se ine r censor ischen B a u t ä t i g k e i t 
neue gr iechische B a u t y p e n n a c h R o m e i n g e f ü h r t h a t t e 
(vgl. S. 63, 8 6 - 7 , 2 7 7 - 8 ) . U n d so k a n n Cast igl ione 
a u c h a u f die neue Lösungsmög l i chke i t je eines kleine-
ren o d e r g rößeren P r o b l e m s hinweisen . ( Ich er innere 
hier, n e b e n d e m P r o b l e m d e s Ca to m a i o r , n u r a n die 
i n t e r e s s a n t e Aus legung d e r Quellen ü b e r die imag ines 
m a i o r u m , au f S. 124 f f . ) 
M a n e r s i eh t d a r a u s v ie l l e ich t schon , e in wie n ü t z -
liches H a n d b u c h die d u r c h Lász ló Cast ig l ione zusam-
menges te l l t e u n d e r k l ä r t e Q u e l l e n s a m m l u n g d a r -
s tel l t , — ode r ein we lches H a n d b u c h sie dars te l l en 
k ö n n t e : d e n n f r a g t e m a n s ich , ein wie g roßes F a c h -
p u b l i k u m W e r k e über die K u n s t des k lass ischen Al te r -
t u m s be i u n s b e a n s p r u c h e n m a g , so k ö n n t e u n s eine 
de ra r t i ge H e e r s c h a u k a u m besonders e r f r e u e n . Grie-
chisch- römische K u n s t g e s c h i c h t e wi rd a n unse ren 
U n i v e r s i t ä t e n zur Zeit k a u m u n t e r r i c h t e t . U n d die 
Folgen dieses schwerwiegenden Mangels zeigen sich 
auch s c h o n in der e inhe imischen E r f o r s c h u n g der a l t e n 
Gesch ich te u n d Prov inz ia l a rchäo log ie . W o h l s t e h t 
augenbl ick l ich noch au f e i n e m hohen N i v e a u unse re 
A l t e r t u m s k u n d e , Phi lo logie u n d P a n n o n i e n - F o r -
schung . A b e r es wäre ein I r r t u m zu g l auben , d a ß m a n 
die K u n s t d e n k m ä l e r de r e ins t igen römischen P r o v i n -
zen a u c h o h n e die K e n n t n i s de r gr iechisch-römischen 
H o c h k u n s t r icht ig i n t e r p r e t i e r e n k ö n n t e . N o c h ver-
feh l te r w ä r e zu versuchen , e ine solche B e t r a c h t u n g s -
a r t zu r G e l t u n g zu b r i n g e n , die von i rgendwelchen 
Pr inz ip ien ausgehend a b l e h n e n woll te , d e n U n t e r -
schied des Provinz ia len u n d Nieh t -P rov inz i a l en z u 
ermessen. E s erwachsen z w a r sozusagen v o r unse ren 
Augen Genera t ionen v o n Archäo logen u n d K u n s t -
h is tor iker , f ü r die dieses g r o ß e V e r s ä u m n i s n i c h t m e h r 
g u t zu m a c h e n ist . Abe r w i r ho f f en , d a ß die Z u k u n f t 
auch a u f d iesem Gebiete e ine bessere L ö s u n g zei t igen 
wird. G e s t ä r k t wird u n s e r e H o f f n u n g d u r c h die 
Tä t igke i t j ene r wenigen ausgeze ichne ten F a c h l e u t e , 
un t e r d e n e n ein h e r v o r r a g e n d e r P l a t z L . Castiglione 
g e b ü h r t . L. Török 
Gy. Ürögdi: Kard és törvény, Marius és Sulla kora 
(The Sword a n d t h e L a w , T h e Age of M a r i u s a n d 
Sul la) . B u d a p e s t , G o n d o l a t K i a d ó , 1974. 227 pp . , 
38 ill., 1 m a p . 
G y . Ü r ö g d i h a s o b t a i n e d t h e r e p u t a t i o n of t he 
r e a d i n g p u b l i c w i t h a ser ies of h i g h l y success fu l 
p o p u l a r books , in which h e p r e s e n t s in a d e l i g h t f u l 
m a n n e r t h e economic , social a n d e v e r y d a y life of the 
R o m a n s (A régi R ó m a , R ó m a kenye re , R ó m a a r a n y a 
— A n c i e n t R o m e , The B r e a d of R o m e , t h e Gold of 
R o m e ) . Bes ides t h e we l l -known c o m p r e h e n s i v e works 
o n t h e s e s u b j e c t s (F r i ed l ände r , R o s t o v t z e f f , Carco-
p i n o , Gr ima i ) , Ürögd i ' s o w n r e sea rches se rved as 
a solid bas i s t o wr i t e his books . L a t e l y h i s a t t e n t i o n 
h a s t u r n e d t o w a r d s t h e t e m p e s t u o u s h i s t o r y of t he 
l a t e R e p u b l i c ; f i r s t he p u b l i s h e d a book o n C leopa t r a , 
his r e c e n t book deals w i t h R o m a n h i s t o r y a t t h e t u r n 
of t h e 2 n d — l e t cen t . B . C. A l t h o u g h t h e bas ic i dea of 
t h e b o o k seems t o be se l f -ev iden t , i t is s t i l l o r ig ina l 
t o s u m u p t h e e v e n t f u l a n d s t o r m y h i s t o r y of th i s 
decis ive pe r iod in two s e q u e n t a n d c o m p l e m e n t a r y 
b iograph ies . T h e focus of t h e f i r s t p a r t is Mar ius , 
a l t h o u g h of course Sulla a lso a p p e a r s in t h e back-
g r o u n d ; a n d i t is Sulla w h o t a k e s t h e l ead ing p a r t 
in t h e second ha l f a n d , a f t e r all , in t h e who le book . 
T h e r e a d e r m a y not ice , t h a t t h e a u t h o r , whi le w r i t i n g 
t h e t e x t , g o t m o r e a n d m o r e f a sc ina t ed b y t h e enig-
m a t i c a n d con t rover s i a l p e r s o n a l i t y of L . Cornel ius 
Sul la , — t o s u c h a n e x t e n t , t h a t w h e n s p e a k i n g of 
h i m in t h e l a s t c h a p t e r s a s of t h e l ead ing c h a r a c t e r 
of t h e en t i r e book , he g ives t h e impress ion be ing 
d i v e r t e d f r o m h is or ig inal i n t e n t i o n . W e can easi ly 
a p p r e c i a t e t h i s a l t e r a t i on of concep t ion , s ince t h e 
M a r i u s of o u r sources looks in f a c t less of a co lou r fu l 
p e r s o n a l i t y . H o w e v e r g r e a t t h e s ign i f i cance of his 
m i l i t a r y r e f o r m , a n d h o w e v e r t r i u m p h a n t his l eader -
sh ip in t h e G e r m a n war , a s a po l i t i c ian h e fa i led t o 
cope w i t h t h e expec ta t ions . Sul la , on t h e o t h e r h a n d 
p r o v e d t o be a n o u t s t a n d i n g c o m m a n d e r a n d s t a t e s -
m a n . T h e o v e r w h e l m i n g i n t e r e s t in Sul la is, h o w e v e r , 
t h e r e a s o n fo r t h e neglec t ing t h e lessons t o be d r a w n 
f r o m l a t e r d e v e l o p m e n t , viz. t h a t t h e l ead ing per -
sona l i t i es of R o m a n pol icy in t h e fo l lowing pe r iod 
s e t t h e m s e l v e s aga in s t t h e Su l l an l ine a n d f i n a l l y 
p o p u l a r pol i t ics solved t h e crisis b y t h e c rea t ion of 
t h e P r i n c i p a t e . 
T h e s t r e n g t h of Ürögd i ' s books lies in h i s zeal t o 
s p r e a d k n o w l e d g e ; in his pedagog ica l p r o g r a m m e . H e 
n e v e r f o r g e t s t o exp la in a n y terminus technicus, n a m e 
a n d i n s t i t u t i o n , a n d he does i t w i t h a c lear c i r cum-
spec t ion . A f u r t h e r m e r i t is t h a t he p o i n t s o u t t h e 
c o n t r a d i c t i o n s b e t w e e n t h e words a n d t h e deeds of 
t h e R o m a n s in a cri t ical , s o m e t i m e s a l m o s t i ronic 
m a n n e r . T h e e f f o r t of th i s v i r t u e is he re a n d t h e r e 
r e d u c e d b y t h e unnecessa ry v e r b o s i t y a s wel l a s b y 
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t h e rhe to r i c tu rns m a d e pa the t i c b y exc lamat ion m a r k 
a n d p u n c t u a t i o n s in o r d e r to c o u n t e r b a l a n c e t h e o w n 
v e r b o s i t y . This a s p i r a t i o n to f i c t i o n s ty le m a y pe r -
h a p s n o t be cons idered ent i re ly succes s fu l by p ro fes -
s iona l s , on the o t h e r h a n d f r o m t h e scientif ic p o i n t 
of v iew t h e in i t i a ted will judge, t h a t G y . Ürögdi ba sed 
h is i deas on a t h o r o u g h inves t iga t ion of all the sources , 
a n d h e a t t e m p t e d t o c o m m u n i c a t e h i s knowledge t o 
h i s r eade r s by m e a n s of q u o t a t i o n s a n d references . 
Ü r ö g d i ' s new b o o k will no d o u b t e n j o y the s a m e 
success as his e a r l i e r ones, and a l l i n all , will con t r i -
b u t e in this c o u n t r y wider d i s t r i b u t i o n of the k n o w l -
edge of A n t i q u i t y . 
L. Castiglione 
I. Bóna: VII. századi avar települések és árpádkori magyar 
falu Dunaújvárosban (И.Бона: Аварские поселения VII 
века и венгерская деревня эпохи Арпадов). F o n t e s 
Archaeologic i H u n g á r i á é . A k a d é m i a i Kiadó , B u d a -
p e s t 1973. 162 стр., 18 графических и 23 фототаблицы, 
16 иллюстраций в тексте, приложение карт (резюме 
на немецком языке) . 
Выпуск данного тома новой серии Института Ар-
хеологии Венгерской Академии Н а у к , содержащего 
ценной материал, обогатил археологическую литера-
туру . Осенью и зимою 1966 года спасательной экспеди-
цией под руководством ныне покойной Эстер Ваго-
Бонане, директора Музея в г. Дунауйвароше, в кото-
рой приняли участие автор данной публикации и 
Янош Маккаи, удалось вскрыть значительную часть 
чрезвычачйно интересного поселения. Под культурным 
слоем с остатками венгерской деревни эпохи Арпадов, 
а т а к ж е и около него у г. Дунауйвароша (бывшего с. 
Дунапентеле), в местности Ёрегхедь, на берегу Д у н а я , 
были обнаружены следы жилищ аварского поселения. 
В ускоренных и чрезвычайно напряжённых раскопках 
помимо упомянутых приняли участие три сотрудника 
Средневекового Отдела Венгерского Национального 
Музея и семь студентов Университета имени Ло-
ранда Ётвёша. Успех спасательной экспедиции, про-
ходящей в трудных условиях, был достигнут бла-
годаря рабочему энтузиазму всех её участников 
(стр. 13). 
Публикация Иштвана Боны делится на три основ-
ные части. После ознакомления читателей с находками 
и объектами деревни эпохи Арпадов (жилищами, 
печами и ямами), а т а к ж е описания аварских ж и л и щ и 
печей, следует подробный анализ аварского поселения. 
Публикация заканчивается коротким подведением 
итогов. Редактирование и оформление публикации 
проведено на высоком уровне, текст с описанием от-
дельных объектов сопровждается соответствующими 
иллюстрациями планов и профилей. 
Согласно систематизации автора , аварское поселе-
ние может быть подразделено по времени на три груп-
пы, а именно — густонаселённую деревню раннего и 
редконаселённую деревню позднего («средне-аварского») 
периода. Поселение раннего периода состоит из двух 
следующих друг за другом частей. Второе селище, 
вероятно, было оставлено жителямио в 630 году. Третье 
поселение возникло несколько позже второго, где-то 
около 670 года, и располагалось полукругом. Автор от-
носит его к поселениям такого типа, которые «насле-
довали систему юртового лагеря» (стр. 63). Следует 
однако заметить, что подобный тип встречается также и 
среди славянских поселений (см., например, И. А. 
Рафалович, «Славяне V I — I X веков в Молдавии». 
Кишинёв, 1972, стр. 57. и Дессау-Мозигкау) . 
Особого внимания заслуживает наличие рвов вок-
руг аварских жилищ, которые свидетельствуют об 
общественном расслоении и наличии знатных семейств. 
Наиболее сложным вопросом является определение 
этнического состава населения. Среди венгерских ис-
следователей нет единого мнения относительно этни-
ческой принадлежности строителей ж и л и щ с врытыми 
в землю каменными печами. Иштван Мери в своей 
работе «Памятники народного зодчества эпохи Арпа-
дов, в окрестностях Орошхазы» (1964. стр. 53) писал 
о том, что в постройке и оборудовании землянок венг-
ров т а к ж е имеются элементы славянского влияния. К 
этому следует добавить, что это влияние к тому ж е до-
вольно значительно: например обрешетина или ж е воз-
ведённый из камня очаг — печь. Иштван Бона пишет 
(стр. 66), что «большинство обнаруженных неопублико-
ванных полуземлянок с печами-каменками_сопровож-
дается характерным славянским археологическим 
материалом, который происходит с исторически и 
лингвистически обоснованных славянских территорий. 
Только в этом смысле данный археологический мате-
риал может рассматриваться, к а к славянское явление.» 
В своей работе И. Бона указывает т а к ж е и на то, что 
ж и л и щ а с печами впервые появляются на территории 
Венгрии на рубеже IV—V вв. Причину этого явления 
он пытается объяснить климатическими условиями. 
К большому сожалению, он не высказывает своего 
мнения относительно того, в какое время изменение 
климатических условий привело к отказу от строи-
тельства полуземлянок. Повидимому, если мы вообще 
примем гипотезу Иштвана Боны, это произошло в 
XIII веке (?). 
Вскрытое нами поселение в с. Ипойтёлдьеше эпохи 
поздне римской империи в 1967 году дало жилище с 
подковообразным очагом (И. Эрдели—М. Ламиова-
Шмидлова Vychodo l s lovensky P r a v e k 2. 1971, стр. 
51.). На упомянутом поселении, которое датируется 
II—III вв. н. э., были обнаружены т а к ж е остатки 
бревенчатого дома данного периода. Этот факт вно-
сит сомнение в правильность предположения о смене 
типов ж и л ь я в IV —V веках, вызванное якобы измене-
нием климатических условий, а именно похолоданием. 
В связи с этим следует заметить, что в районе г. Астра-
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хани даже ещё в XIV веке ж и л и в земляных ж и л и щ а х 
(JJ. В. Ерзякович . 1973. Археологические исследова-
ния в Казахстане, стр. 166.), в постройке которых наблю-
даются элементы влияния к а к волжских болгар, так и 
внутриазиатских народов. Нам хотелось бы т а к ж е 
упоминугь о том, что JI. Н. Гумилёв в одном из своих 
исследований (1966. Гетерохронность у в л а ж н е н и я в 
Евразии в Средние Века. Вестник ЛГУ № 6. Ленин-
град, 1966. стр. 82.) указывал на то, что к а к раз, на-
чиная с V века, вплоть до X века н. э. для Восточной 
Европы характерен сухой, бездождливый климати-
ческий период. Эти климатические изменения, с на-
шей точки зрения , не оказали определяющего влия-
ния на восточноевропейский тип земляных ж и л и щ , ибо 
они продолжали там существовать и в более позднее 
время. 
Рецензируемая нами работа Иштвана Боны спо-
собствует повышению интереса в связи с изучением 
поселений аварской эпохи. Несколько лет тому назад 
нам было известно только об одном жилище этого пе-
риода в г. Чонграде—Бокроше, кроме того в нашем 
распоряжении имелись более чем скромные и чрезвы-
чайно разрозненные сведения о поселениях в других 
местах ( E r d é l y i I s t v á n , F o r s c h u n g e n auf a w a r e n -
zeit l ichen S ied lungen . I . M K A S W a r s z a w a 1965. 
I I I . 1969. стр. 1 6 3 - 1 7 5 . ) . 
Огромное значение имеют раскопки, ведущиеся в 
последние годы под руководством Аттилы К и ш ш а , де-
ревни аварской эпохи в Задунавье у с. Кёлкед-Фекете-
капу, начатые в 1973 году (Венгерский Национальный 
Музей, неопубликовано). 
При раскопках аварского поселения в г. Д у н а у й -
вароше было обнаружено погребение аналогического 
времени (стр. 72). 
Автор посвящяет отдельную главу археологичес-
ким находкам аварского времени (стр. 73—79), среди 
которых главное место занимает характеристика ке-
рамики (стр. 73—78). Большое количество серых гон-
чарных сосудов, найденных при раскопках, автор 
относит средне-азиатскому гончарному производству 
V—VII вв., точнее, к продукции мастеров, переселив-
шихся оттуда вместе с аварами (стр. 76). Однако, это 
предположение требует дальнейших доказательств. 
В своей книге И. Бона небольшое место отводит ха-
рактеристике деревни эпохи Арпадов (стр. 80—81). 
Более подробная обработка материала, связанного с 
жизнью деревни времени Арпадов, ожидается в 
ближайшем будущем (см. замечание 153). Ж и т е л и на-
селяли её в X I —XII I в. в., но запустение деревни 
произошло не вследствин татарского нашествия 
(стр. 81). 
В книге т а к ж е приводятся данные о небольших 
спасательных раскопках, проводимых в 1967— 1970 гг., 
о четырёх ж и л и щ а х аварской эпохи и одной постройке 
времени Арпадов, кроме того о печах аналогичного 
времени (стр. 56—61). 
О результатах раскопок Иштван Бона сообщил на 
Международной Археологической Конференции в г. 
Сегеде в 1971 году (Les ques t ions f o n d a m e n t a l e s d u 
p e u p l e m e n t du Bass in d e s C a r p a t h e s du V I I I e a u X e 
siècle стр. 25 — 33.). 
Подводя итоги, приходим к выводу, что раскопан-
ное аварское поселение с очень ценным материалом, 
конкретно свидетельствует о том, к а к и предполага-
лось ранее, на основании данных раскопок поселений, 
проводившихся в соседних странах, что авары во вре-
мя своего прихода на эту территорию, застали здесь 
характерную восточно-европейскую крестьянскую 
культуру . Последняя накладывает отпечаток на даль-
нейшее развитие авар. Таким образом, корни проис-
хождения типа домов, керамики и т. д. скорее следует 
искать на данной территории, а не на далёком Востоке. 
На что, в частности, указывает и сам Иштван Бона 
(стр. 72). 
В хорошо составленной (но, к сожалению, не ли-
шённой описок и опечаток) книге, на наш взгляд, не-
допустимо отсутствие, хотя бы даже попытки дать ре-
конструкцию вскрытых жилищ. Это, вероятно, можно 
объяснить недостаточно полным наблюдением объек-
тов, связанным с быстрым темпом раскопочных работ, 
а т а к ж е научной добросовестностью автора. Однако, на 
основании тщательно составленной документации 
можно у ж е начать проведение графической рекон-
струкции вскрытых раскопками в Венгрии ж и л и щ 
аварского времени. Проведение такой работы и её пу-
бликация достойна всяческого поощрения и благодар-
ности. 
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T h e qua r t e r ly Past and Present be ing one of t h e 
m o s t up- to -da te a n d progress ive o rgans of E n g l i s h 
h i s to r i ca l science h a d a l r eady p u b l i s h e d a specia l issue 
co l lec t ing and re -pub l i sh ing s t ud i e s cover ing a ce r t a in 
p e r i o d and ce r t a in s u b j e c t («Crisis in E u r o p e 1560 — 
1660«, 1965.). A f t e r t en yea r s a n e w a n t h o l o g y is 
h a n d e d over t o t h e readers t h i s t i m e o n a n c i e n t 
h i s t o r y . I n i ts p r e f a c e t he ed i to r r e m i n d s t h e r e a d e r s 
o f h i s i n t r o d u c t o r y idea raised a l m o s t t o t h e level of 
a m o t t o , name ly , t h a t t he a u t h o r s of t h e col lected 
e s s a y s shared t h e s a m e a t t i t u d e , so t o s ay , o n l y in 
o n e respect , t h a t «it is t he d u t y of t h e h i s t o r i a n t o 
e x p l a i n , not m e r e l y t o record». H o w e v e r , M. I . F i n l e y 
a d d s , t h a t a l t h o u g h t h e c o n t e n t of t h e n e w spec ia l 
i s sue is much w i d e r a n d more f r e e t h a n t h a t of t h e 
f o r m e r one (it compr i ses d i f f e r en t issues of t h e per iod 
b e t w e e n 5th c e n t u r y B.C. a n d 5 t h c e n t u r y A.D. ) , 
s t i l l , i t s au thor s r e p r e s e n t r o u g h l y t h e s a m e scho la r ly 
t r e n d , which cou ld be t e rmed «s t ruc tura l i sm». P r o -
f e s so r Finley emphas i ze s t h a t t h i s t r e n d c a n n o t be 
cons idered a school b u t r a t h e r a c o m m u n i t y of v iew 
i n a m u c h wider a n d e l e m e n t a r y sense . T h e essence 
of t h i s common v i ew is « that n e i t h e r i n s t i t u t i o n s n o r 
t h e i r t r a n s f o r m a t i o n s (pas t or p r e s e n t ) can be u n d e r -
s t o o d except in t h e i r role w i th in t h e social s t r u c t u r e 
of t he i r day, in t h e n e t w o r k of i n t e r r e l a t i onsh ips t h a t 
m a k e u p a n y c o m p l e x socie ty — a n d i t is s o m e t i m e s 
neces sa ry to ins i s t t h a t these societ ies were complex». 
I t is wor th q u o t i n g some f u r t h e r r e m a r k s of t h e p re -
f a c e : «St ruc tura l i sm is n o t t o be confused w i t h ' vu lga r 
soc io logy ' or ' v u l g a r Marxism'» . «S t ruc tu ra l i sm t h r o w s 
u p quest ions t o b e answered , o f t e n n e w ques t ions 
a b o u t old and e v e n wel l -known top ics ; i t does n o t 
p r o v i d e the answers .» 
A f t e r r ead ing t h e — w i t h o u t excep t ion — excel-
l e n t papers of t h e v o l u m e we h a v e t h e op in ion o n t h e 
t r e n d a t issue a n d i t s shor t ed i to r i a l a p o l o g y t h a t t h i s 
t r e n d belongs t o one of t h e cha rac t e r i s t i c W e s t -
E u r o p e a n t endenc ie s of p r e s e n t age social sciences, 
w h i c h , in fac t , t a k e n as a whole , c a n n o t be r e g a r d e d 
a s vu lga r b u t r a t h e r as rea l M a r x i s m . Since, however , 
t h e ou t s t and ing scholars of W e s t - E u r o p e r e p r e s e n t i n g 
t h i s t endency t h i n k i t i m p o r t a n t n o t t o give d e f i n i t e 
labe ls t o the i r t endenc i e s and t h e y prefer t o u s e 
n e u t r a l t e rms , w e shou ld no t d i s p u t e the i r r i g h t t o 
th is a t t i t u d e a n d l e t u s be c o n t e n t w i t h t he f a c t t h a t , 
e i the r w i t h t h e t e r m «s t ruc tura l i sm» or wi th s o m e 
o t h e r we welcome t h e s t r e n g t h e n i n g of a t e n d e n c y of 
research which wil l g e t p e r h a p s closer t o t he r ea l i za -
t ion of t h e m o s t p r o f o u n d regu la r i t i e s of a n c i e n t 
h i s t o r y t h a n a n y t r e n d s before . 
I t is a p i t y t h a t he re we h a v e n o t t he poss ib i l i ty 
t o a n a l y s e t he se exce l l en t s tud ies in de ta i l , h o w e v e r 
we a r e re leased f r o m doing so p a r t l y because t h e 
p re s su re of space a n d p a r t l y b y t h e c i r cums tance t h a t 
i t is a col lect ion of essays, each of t h e m easily acces -
sible in p rev ious issues, which will b e ce r ta in ly r e a d 
b y a l l col leagues i n t e r e s t ed . T h e t op i c itself s h o w s 
t h a t t h e c o n t r i b u t o r s of t he v o l u m e — especial ly in 
the i r selected e s says — have chosen de l ibera te ly , a n d 
w i t h a n eye s e a r c h i n g t h e social r egu la r i t i e s of h i s t o r y 
issues which a l l o w t h e e x a m i n a t i o n of t he m o s t 
cr i t ica l social t en s ions a n d t h e m o s t i m p o r t a n t 
impu l ses . 
T h e a u t h o r of t h e f i r s t two essays is the e d i t o r of 
t h e vo lume . U n d e r t h e t i t le «Athen ian Demagogues» 
(pp. 1 — 25, f i r s t p u b l i s h e d in 1962), he , very w i t t i l y , 
p r o v e s h i s idea t h a t t h e use of t h e w o r d «demagogue» 
in a p e j o r a t i v e , m o r e o v e r in a d e g r a d i n g sense is n o t 
j u s t a t all , f o r in A t h e n s du r ing t h e — a l m o s t t w o 
h u n d r e d yea r s of — d e m o c r a c y al l i m p o r t a n t q u e s t i o n s 
were dec ided b y t h e ekklesia, in f a c t i m m e d i a t e l y a n d 
d i r ec t ly wi th v o t i n g t h e proposa l p r e s e n t e d . T h e l e a d -
ing of t h e demos m e a n t n o t h i n g b u t t he i n f l uenc ing 
of t h e ekklesia t h r o u g h a p p r o p r i a t e rhe to r ica l m e a n s 
in t h e f a v o u r of t h e proposa ls s u b m i t t e d . T h e r e f o r e , 
all g r e a t A t h e n i a n s t a t e s m e n were — as e.g. Per ic les — 
d e m a g o g u e s , a n d n o t on ly those w i t h w h o m t h e w o r d 
was used in a p e j o r a t i v e sense. F . ' s essay is f a r f r o m 
h a v i n g a semas io logica l a im. W h i l e convinc ing m o d e r n 
p e o p l e — who c a n imag ine d e m o c r a t i c a d m i n i s t r a t i v e 
s y s t e m , obv ious ly , o n l y as based o n r e p r e s e n t a t i o n — 
of t h e en t i re ly d i f f e r e n t cha rac t e r of A t h e n i a n po l i t -
ical l ife, a t t h e s a m e t ime he t h o r o u g h y ana lyses a n d 
charac te r izes t h e composi t ion of t h e ekklesia, b o t h 
in gene ra l a n d in specia l cases a n d he also gives a n 
idea of t h e c o n s t a n t tens ion in wh ich s t a t e s m e n w a n t -
ing t o in f luence t h e ekklesia, were ac t ing . H o w e v e r 
m u c h h a d a l r e a d y been wr i t t en o n A t h e n i a n d e m o c -
r a c y , F . ' s e s say s h o u l d be p l a c e d a m o n g t h e b e s t 
t h e r e a d i n g of w h i c h gives one a d e l i g h t f u l expe r i ence 
because t h e r e a d e r h a s a view a t v e r y close q u a r t e r s 
a t t h e en t i r e ly u n i q u e a t m o s p h e r e of t he s t a t e w h i c h 
h a s c o n t r i b u t e d t h e m o s t to t h e c u l t u r e of m a n k i n d . 
F . ' s o t h e r e s say «Aris tot le a n d E c o n o m i c Analys i s» 
(pp. 26 — 52, f i r s t publ i shed in 1970) is d e v o t e d t o 
a f a r m o r e i n t r i c a t e ques t ion . T h e s t a r t i n g p o i n t w a s 
r ende red b y J . Schumpeter'e book (His to ry of E c o -
n o m i c Analys i s , N e w York 1954, cf . also E. Boll: 
A H i s t o r y of E c o n o m i c T h o u g h t . L o n d o n 3 1954.) 
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w h i c h p u t s t h e c h a r a c t e r i s t i c s of s c i e n t i f i c e c o n o m i c 
a n a l y s i s i n a h i s t o r i c a l l i g h t — o n t h e b a s i s of d is-
t i n g u i s h i n g i t f r o m m e r e o b s e r v a t i o n s o r r e g i s t r a t i o n . 
A b o v e a l l , F . p o i n t s t o t h e f a c t t h a t a n a c t u a l eco-
n o m i c a n a l y s i s c a n n o t b e f o u n d in t h e w o r k s of 
e a r l i e r G r e e k a u t h o r s ; a n i n t e n t i o n c a n b e t r a c e d o n l y 
in t h e c a s e of A r i s t o t l e . H o w e v e r , A r i s t o t l e ' s case is 
n o t s i m p l e o r c l ea r , e i t h e r . A l t h o u g h , t a k e n t h e 
a c h i e v e m e n t of t h e t h i n k e r a s a w h o l e , w e w o u l d 
e x p e c t t h e s c i e n t i f i c a n a l y s i s of e c o n o m i c p h e n o m e n a , 
s t i l l , i n t h e c o m p l e x A r i s t o t e l i a n c o r p u s t h e r e a r e b u t 
t w o p l a c e s t h a t c a n b e t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n 
( N i c o m a c h e a n E t h i c s V . , P o l i t i c s I . ) . W i t h e x a c t 
t h o r o u g h n e s s a n d c o n s i d e r i n g p r i m a r i l y t h e c o n t e x t 
( n e g l e c t e d b y t h e m a j o r i t y of r e s e a r c h e r s ) F . e x a m i n e s 
t h e s e p a s s a g e s a n d p r o v e s t h a t t h e r e a r e n o t e v e n 
t r a c e s of e c o n o m i c a n a l y s i s t o be f o u n d . W e c a n n o t 
r e p r o d u c e h i s a r g u i n g ; b u t we c a n n o t h e l p m a k i n g 
s o m e r e m a r k s o n h i s b r i l l i a n t c o n c l u s i o n s . A r i s t o t l e 
d o e s n o t a c k n o w l e d g e t h e l a w f u l n e s s o f c o m m e r c i a l 
p r o f i t a n d « m o n e y - m a k i n g » — m o r e o v e r , h e d o e s n o t 
t a k e t h e i r e x i s t e n c e i n t o a c c o u n t , e i t h e r . H e a d h e r e s 
t o t h e e x c h a n g e of e q u a l v a l u e s , b u t d o e s n o t d w e l l 
o n t h e i s s u e h o w d i f f e r e n t t h i n g s b e c o m e e q u a l in 
v a l u e a t a l l . I n P o l i t i c s h e g o e s f u r t h e r , a n d c o n s i d e r s 
t r a d e c a r r i e d o n f o r p r o f i t u n n a t u r a l a n d use less 
h a v i n g n o f u n c t i o n i n t h e l i fe of t h e s e l f - s u p p o r t i n g 
koinonia, m o r e o v e r , h e c o n d e m n s t h e p o l i s c a r r y i n g 
o n e m p o r i a n o t f o r t h e s a k e of c o v e r i n g i t s o w n n e e d s 
b u t f o r p r o f i t . T h e q u e s t i o n a r i se s h o w t h i s — eco-
n o m i c a l l y s h a l l o w — c o m m o n - p l a c e a t t i t u d e of 
A r i s t o t l e c a n be e x p l a i n e d . F . , d e m o n s t r a t i n g t h a t 
A r i s t o t l e d i d n o t s t a n d a l o n e w i t h h i s o p i n i o n i n G r e e k 
l i t e r a t u r e , a n d a c t u a l l y t h r o u g h h i s e x a m p l e m a k e s u s 
u n d e r s t a n d t h a t h e r e t h e p r o b l e m is n o t i g n o r a n c e 
b u t d e l i b e r a t e u n i n t e r e s t e d n e s s . A l t h o u g h a m o n g t h e 
G r e e k a u t h o r s of t h e c l a s s i c a l a g e t h e r e c o g n i t i o n of 
t h e s u p e r i o r i t y of c iv i l i zed s t a t e t o p r i m i t i v e a n d b a r -
b a r i c s t a t e w a s a c o m m o n - p l a c e . T h e y a d m i t t e d t h e 
d e v e l o p m e n t l e a d i n g t o p o l i s - c u l t u r e ; a l t h o u g h t h e y 
h a d a m y t h i c i m a g e of t h e p roces s . H o w e v e r , t h e y 
cou ld n o t i m a g i n e a f u r t h e r s t a g e of d e v e l o p m e n t , a n d 
c o n s i d e r e d t h e i r g i v e n c o n d i t i o n p e r f e c t ; t h e r e f o r e , 
t h e y d i d n o t e v e n r a i s e t h e q u e s t i o n c o n c e r n i n g t h e 
r e g u l a r i t i e s of d e v e l o p m e n t . T h e idea of koinonia a n d 
t h e c o n s t i t u t i o n a l p r a c t i c e of po l i s f o r c e d t h e G r e e k 
p e o p l e o f c l a s s i ca l a g e i n t o a d e f i n i t e f o r m of soc ia l 
b e h a v i o u r . I n t h i s s y s t e m oikonomia r e f e r r e d , i n t h e 
s t r i c t s e n s e of t h e w o r d , t o t h e d e s c r i p t i o n of t h e i n n e r 
o r d e r of d o m e s t i c e c o n o m i c s . T h e po l i s a l l o w e d t h e 
p o s s e s s i n g of l a n d s o n l y t o i t s c i t i zens , c o n s e q u e n t l y , 
i t b e c a m e t h e s ign of s t a t u s , a n d , a t t h e s a m e t i m e , 
t r a d i n g a n d f i n a n c i a l a c t i v i t i e s w e r e t r a n s f e r r e d t o 
t h e metoikoi. T h i s w a y , t h e w h o l e e c o n o m i c l i fe f e l l 
i n t o t w o p a r t s i n t h e m i n d of t h e G r e e k s ; m o r e o v e r , 
t o t h r e e p a r t s , if w e t h i n k of t h e s l a v e s w h o d i d n o t 
b e l o n g t o t h e m e m b e r s of t h e s o c i e t y a n d w e r e d o i n g 
t h e h a r d w o r k . S i n c e in t h e c l a s s i ca l po l i s « the e c o n -
o m y w a s p r o p e r l y t h e e x c l u s i v e b u s i n e s s of o u t -
s ide r s» , G r e e k p h i l o s o p h y c o u l d n o t r e a c h t h e s t a g e 
of t h e s c i en t i f i c a n a l y s i s of e c o n o m y . 
T h e n e x t a u t h o r , J . Briscoe i n h i s e s s a y « R o m e a n d 
t h e Class S t r u g g l e i n t h e G r e e k S t a t e s 200 — 140 B.C.» 
( p p . 53 — 73, i r r s t p u b l i s h e d i n 1967) a n a l y s e s t h e 
s e n a t e ' s p o l i c y t o w a r d s t h e soc i a l l a y e r s a n d i n n e r 
r u l i n g o r d e r of G r e e k s t a t e s i n t h e p e r i o d of R o m e ' s 
f i r s t g r e a t E a s t e r n w a r s . B . b e l o n g s t o t h o s e s c h o l a r s 
w h o i i ave r e c e n t l y r e v i s e d t h i s p r o b l e m a n d m a d e a n 
a t t e m p t t o a n a l y s e i t i n a m o r e i n t r i c a t e a n d p r o f o u n d 
w a y t h a n b e f o r e . A l t h o u g h , s i n c e t h e p u b l i c a t i o n of 
B . ' s e s s a y e v e n m o r e d e t a i l e d s t u d i e s h a v e b e e n 
p u b l i s h e d o n t h e t o p i c ( J . T o u l o u m a k o s a n d J . D e i -
n i n g e r ) , s t i l l , i t i s i n t h e l i g h t o f t h e s e t h a t w e c a n 
r e a l l y a p p r e c i a t e B . ' s p i o n e e r i n g i n i t i a t i v e . E a r l i e r , 
s i m p l i f y i n g t h e p r o b l e m , i t w a s p r e s e n t e d a s if R o m e 
h a d b e e n s u p p o r t e d b y G r e e k a r i s t o c r a c y f r o m t h e 
v e r y b e g i n n i n g ; G r e e k a r i s t o c r a c y be ing , o n t h e o t h e r 
h a n d , b a c k e d u p b y t h e R o m a n s , a n d l a t e r a l s o 
s t r e n g t h e n e d i n t h e i r p r i v i l e g e d s i t u a t i o n b y t h e 
R o m a n s . B . s h o w s t h a t in t i l e p e r i o d a n a l y z e d t h e 
s e n a t e h a d n o d e f i n i t e soc ia l p o l i c y i n G r e e c e , b u t h e 
r e l i e d i n d i s c r i m i n a t e l y o n s t a t e s a n d p e o p l e w h o w e r e 
w i l l i n g t o a s s i s t t h e m , i t w a s o n l y d u r i n g t h e t o t a l 
r u l e of t h e R o m a n e m p i r e t h a t t h e R o m a n s ' « n a t u r a l 
p r e f e r e n c e fo r t h e r i c h e r c lasses w h o w e r e d o m i n a n t » 
p r e v a i l e d . «The r e s u l t of R o m e ' s v i c t o r y w a s i n d e e d 
t o s t e m t h e t i d e o f d e m o c r a c y a n d t h e u l t i m a t e v i c t o r y 
b e l o n g e d to t h e u p p e r c lasses . B u t i t w o u l d be w r o n g 
t o i n l e r t h a t t h a t w a s R o m e ' s o b j e c t f r o m t h e v e r y 
b e g i n n i n g . » I t s e e m s t h a t B . ' s a r g u i n g i m p r o v e s 
a l t h o u g h does n o t r e f u t e t h e i m a g e t o be f o r m e d o n 
t h e b a s i c t e n d e n c y of R o m e ' s a r i s t o c r a t i c soc ia l 
p o l i c y , t h e ch ie f e v i d e n c e of w h i c h c a n be f o u n d i n 
t h e c i r c u m s t a n c e t h a t in o n e r e s p e c t t h e c o n s i s t e n c e 
of a t t i t u d e s is a b s o l u t e : t h e r e a r e n o d a t a w h a t e v e r 
p r o v i n g t h a t t h e R o m a n s w e r e s u p p o r t e d b y l o w e r 
s t r a t e of soc i e ty i n G r e e c e — o r e l s e w h e r e . 
P. A. Brunt's e s s a y f r o m 1966 w i t h t h e t i t l e «The 
R o m a n Mob» ( p p . 74 — 102) y i e l d s t h e r e s u l t s of t h e 
a n a l y s i s c o n c e r n i n g t w o , i n t e r r e l a t e d i s sues . T h e m a i n 
i s s u e is t h e e x p l a n a t i o n of o n e of t h e m o s t s t r i k i n g 
f e a t u r e s of l a t e - r e p u b l i c a n h i s t o r y , n a m e l y t h e f r e -
q u e n c y of p o l i t i c a l f o r c e a n d s t r e e t f i g h t s . T h e s e c o n d 
i s s u e is c o n s t i t u t e d b y t h e m a i n a n d c los ing e l e m e n t 
of t h e e x p l a n a t i o n , r e f e r r i n g t o t h e soc ia l c o n t e n t s of 
R o m a n «mob». B . ' s s t a r t i n g p o i n t is t h a t t h e p o l i t i c a l 
s y s t e m of t h e R o m a n r e p u b l i c s e c u r e d a n o p p r e s s i v e 
d o m i n a n c e fo r t h e l e a d i n g l a y e r of t h e s e n a t e . T h i s 
o n e - s i d e d a d v a n t a g e w a s p r o t e c t e d b y s u c h a n a p p a -
r a t u s of s a f e g u a r d t h a t f o r t h e r e f o r m e r s f o r c e w a s , 
so t o s a y , t h e o n l y m e a n s if t h e y w e r e a i m i n g a t 
r e a l l y i m p o r t a n t a l t e r a t i o n s . T h e o t h e r s o u r c e of 
p o l i t i c a l v io lence w a s t h a t R o m e w a s a v e r y d e n s e l y 
p o p u l a t e d c i ty , e v e n i n t h e m o d e r n sense , w h e r e i n t h e 
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age of t h e r epub l i c t h e r e w a s no g a r r i s o n o r pol ice 
b r i d l i n g t h e ^masses . A b o u t t h e m i d d l e of t h e 1st 
c e n t u r y B.C. t he p o p u l a t i o n of R o m e m a y be es t i -
m a t e d t o cea . 750 000 . I t is a we l l -known f a c t t h a t in 
t h e t i m e of t he ea r ly P r i n c i p a t e a t l e a s t 12 000 so ld ie r s 
a n d 7000 f i r e -gua rds w e r e s t a t i o n e d i n R o m e ; whi l e 
t h e m a g i s t r a t e s of t h e R e p u b l i c h a d o n l y a n a s s i s t a n c 
of a f e w pe r sons a n d t h e r e were n o so ld ie r s s t a t i o n e d 
in t h e c i t y legal ly. T h e o u t c o m e of t h i s o f f i c i a l u n p r e -
p a r e d n e s s was a v a r i e t y of p r i v a t e s o l u t i o n s : t h e m o b i l -
i z a t i o n a n d a r m i n g o f c l ients , s l a v e s , a d h e r e n t s , 
c o u n t r y m e n a n d v e t e r a n s , e tc . T h u s t h e f u r t h e r s o u r c e 
of i l l ega l violence w a s g i v e n . The c loser e x a m i n a t i o n 
of t h e p o o r e r masses l i v i n g in t he c i t y e x p l a i n s i t w h y 
t h i s soc i a l l ayer w a s so easi ly i r r i t a b l e . H o u s i n g 
h y g i e n e a n d espec ia l ly f eed ing c i r c u m s t a n c e s w e r e 
b e l o w cr i t i c i sm. T h e inc reas ing n u m b e r of u r b a n 
p r o l e t a r i a t e a n d t h e p a r a l l e l l y w o r s e n i n g of t h e i r con-
d i t i o n s w a s obv ious ly i n r e l a t i on w i t h t h e i n c r e a s e d 
use of v io lence . N e v e r t h e l e s s , i t is i m p o r t a n t t o n o t i c e 
t h a t i t w a s t h e n o b i l i t y t h a t f i r s t a d o p t e d p o ' i t i c a l 
v io l ence , when t h e y merc i less ly m a s s a c r e d Ti . 
G r a c c h u s a n d his f o l l o w e r s . A f t e r t h e a n a l o g o u s case 
of C. G r a c c h u s i t w a s d u r i n g t he t r i b u n a t e of S a t u r n i -
n u s t h a t t h e ever m o r e f r e q u e n t a n d s t r o n g ser ies of 
p o l i t i c a l t e r r o r - a c t i o n s a n d s t r e e t s t r u g g l e s b e g a n . B . 
r e a l i z e s t h a t these a c t i o n s o r ig ina t ed n o t f r o m o n e b u t 
f r o m v a r i o u s s ec t ions of t h e p e o p l e . T h e a b u s i v e 
t e r m s t o be f o u n d i n o u r sources a r e , of cour se , t he 
s i g n s of biassed p r e s e n t a t i o n , a n d w e c a n n o t f o r g e t 
t h e f a c t t h a t t h e r e w e r e a l so a r t i s a n s a n d s h o p k e e p e r s 
t a k i n g p a r t in t h e s t r u g g l e s , — p e o p l e , w h o c a n n o t 
b e r a n g e d i n to t h e c a t e g o r y of t r a m p s a n d id le r s . 
C o n s i d e r i n g these f a c t s a specia l e m p h a s i s is p l a c e d 
o n d a t a p r o v i n g t h a t t h e w a v e s of p o l i t i c a l v io lence 
g e n e r a l l y coincided w i t h a lack of f o o d a n d w i t h s o m e 
c o n f u s i o n in p r o v i s i o n . T h e il legal i n t e r f e r e n c e of 
m a s s e s in poh t i ca l l i fe w a s , in f a c t , t h e o n l y a l t e r n a t i v e 
f o r t h e m in a n o r d e r w h e r e t h e y w e r e e x c l u d e d f r o m 
p o l i t i c a l d e c i s i o n - m a k i n g a n d w h i c h , o n t h e o t h e r 
h a n d , fa i led t o p r o v i d e fo r t he i r h u m a n c o n d i t i o n s 
p r o p e r l y . This m o v e m e n t f o u n d i t s w a y t o t h e a m b i -
t i o n of p o p u l a r l e a d e r s a i m i n g a t t h e s u b v e r s i o n of 
o l i g a r c h i c a l g o v e r n m e n t . «The o n l y w o r k a b l e a l t e r -
n a t i v e t o t h e g o v e r n m e n t of t h e f e w w a s t h e g o v e r n -
m e n t of one m a n . T h e i n t e r v e n t i o n of t h e p e o p l e in 
a f f a i r s l ed on t he m o n a r c h y . » This p o l i t i c a l c h a n g e w a s 
n o t u n f a v o u r a b l e f o r u r b a n p r o l e t a r i a t e . 
K. Hopkins in h i s essay «El i te M o b i l i t y in t h e 
R o m a n Empi re» ( p p . 103 — 120, f r o m 1965) a n d 
P. R. C. Weaver i n «Social M o b i l i t y in t h e E a r l y 
R o m a n E m p i r e : t h e E v i d e n c e of t h e I m p e r i a l F r e e d -
m e n a n d Slaves» ( p p . 121 — 140, f r o m 1967) a n a l y s e 
t h e s a m e ques t ion w i t h r a t h e r s i m i l a r m e t h o d s b u t 
i n t w o en t i re ly d i f f e r e n t social l a y e r s . B o t h e s says 
s u g g e s t t h e conc lus ion t h a t w i t h i n t h e a r i s t o c r a t i c 
a n d h i e r a r c h i c soc i a l o r d e r of R o m a n E m p i r e n o t 
o n l y t h e poss ib i l i t y b u t a l s o t he n e c e s s i t y of i n n e r 
m o b i l i t y w a s g iven ; l e a d i n g , g r a d u a l l y , t o a c h a n g e 
in t h e c o m p o s i t i o n of t h e l ead ing l a y e r s of soc i e ty . 
P. Oarnsey'e e s s ay «Lega l p r iv i lege in t h e R o m a n 
E m p i r e » ( p p . 141 — 165, f r o m 1968) is t h e m o s t 
i n t e r e s t i n g e s say of t h e v o l u m e . U s i n g a n a n a l y t i c 
m e t h o d a n d w i t h t h e d e t a i l e d a d o p t i o n of a n d r e f e r -
ences t o w r i t t e n d o c u m e n t s he p r o v e s t h a t in R o m a n 
lega l s y s t e m a n d e s p e c i a l l y in t h e e n f o r c e m e n t of 
l aws t h e p r inc ip l e of s o c i a l i n e q u a l i t y w a s p r e v a i l i n g 
d e l i b e r a t e l y a n d o p e n l y . T h e m e m b e r s of soc ia l ly 
h i g h e r c lasses or l a y e r s w e r e e i t h e r t o t a l l y re l i eved 
o r w e r e g i v e n a m i l d e r t r e a t m e n t w h e n e n f o r c i n g legal 
s a n c t i o n s d i s a d v a n t a g e o u s fo r t h e m . T h i s f a c t in i t se l f 
does n o t s u r p r i s e us , i t is r a t h e r i t s c l e a r e luc ida t i on 
t h a t is n o v e l . I t is, h o w e v e r , v e r y i n s p i r i n g t h e w a y 
G . p r e s e n t s t h i s a s p e c t of R o m a n s o c i e t y in t h e p e r -
s p e c t i v e of socia l h i s t o r y a n d shows t h a t t h e p r iv i l eged 
s i t u a t i o n of t he p r e f e r r e d socia l l aye r s , g i v e n f r o m t h e 
v e r y b e g i n n i n g , h a s u n d e r g o n e c h a n g e s d u r i n g t h e 
I m p e r i a l Age , a n d , e s p e c i a l l y f r o m t h e second ha l f of 
t h e 2nd c e n t u r y A . D . i t t r a n s f o r m e d t o tho s h a r p 
d i s t i n c t i o n of honestiores — humiliores, i .e., i t led t o 
a soc ia l a r r a n g e m e n t w h e r e even t h e t r a d i t i o n a l p r i -
vi leges of R o m a n c i t i z e n s became a n n i h i l a t e d ( a t a 
t i m e w h e n t h e d o m a i n of c i t izens r e a c h e d i t s m a x i m u m 
scope!) in t h e p r o c e s s of d iv id ing s o c i e t y t o t h e n e w 
r u l i n g a n d t o t h e o p p r e s s e d layers , r e s p e c t i v e l y . O u r 
i m p r e s s i o n is t h a t G . , wh i l e w a n t i n g t o r e d u c e t h e 
s ign i f i cance of t h i s i d e a of his , in f a c t r e v e a l s i t s r o o t s : 
«The R o m a n s r e j e c t e d j u r i d i c a l e q u a l i t y , t h e e q u a l i t y 
of a l l c i t i zens before t h e l a w , as eas i ly a s t h e y r e j e c t e d 
p o l i t i c a l e q u a l i t y . . . T h i s a t t i t u d e m u s t h a v e b e e n 
u n i v e r s a l a m o n g t h o s e w h o d o m i n a t e d pol i t ics a n d 
t h e a d m i n i s t r a t i o n of j u s t i c e in b o t h R e p u b l i c a n a n d 
I m p e r i a l R o m e . » 
E. L. Bowie in h i s e s s a y «Greeks a n d t he i r P a s t 
i n t h e S e c o n d Soph i s t i c» (pp. 166 — 209, f r o m 1970) 
p r o v e s o n e f u n d a m e n t a l thes is t h r o u g h t h e d e t a i l e d 
a n a l y s i s of a l l g e n r e s of I m p e r i a l G r e e k l i t e r a t u r e . 
H e d e m o n s t r a t e s t h a t t h e a r c h a i s m a n d class ic ism of 
G r e e k p h i l o s o p h e r s , r h e t o r s , w r i t e r s a n d h i s t o r i a n s 
r e s u l t e d f r o m t h e l a c k of po l i t i ca l se l f - re l iance ; a n d 
was n o t h i n g b u t t h e d e l i b e r a t e o b l i v i o n a n d r e c o m -
p e n s a t i o n of t h i s h i s t o r i c a l f a c t . 
I n t h e v o l u m e t h e r e a r e f o u r e s s a y s — G. E. M. 
de Ste Croix: « W h y w e r e t h e E a r l y C h r i s t i a n s P e r -
s e c u t e d ? » (pp . 2 1 0 - 2 4 9 , f r o m 1963), A. N. Sherwin-
White a n s w e r i n g h i m , a n d t he r e f l e c t i o n s of t he f o r m e r 
a u t h o r t o t h e l a t t e r — dwel l ing o n t h e a c t u a l c a u s e s 
a n d soc ia l f u n d a m e n t s of t h e p e r s e c u t i o n of C h r i s t i a n s ; 
a n d , — i n W. H. C. Frend's e s say — t h e q u e s t i o n of 
i t s f a i l u r e . D e S t e C r o i x a n d S h e r w i n - W h i t e ' s d e b a t e 
m a y s e e m s o m e w h a t a c a d e m i c , f o r t h e r e a s o n t h a t 
t h e e x c e l l e n t a r g u c r s a r e a t v a r i a n c e w i t h each o t h e r 
n o t in t h e bas ic f a c t s b u t in choos ing t h e m o r e s igni f -
i c a n t e l e m e n t of t h e a r g u m e n t s . WTe a r e of t h e o p i n i o n 
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t h a t de S te Croix h a s p r o m o t e d t h e solut ion of th is 
m u c h - d e b a t e d issue w h e n ra i s ing a t r a d i t i o n a l v iew 
t o a h ighe r level he p r o v e d t h a t R o m a n a u t h o r i t i e s 
p u n i s h e d p r i m a r i l y t h e rel igious oppos i t ion a d o p t e d 
b y Chr i s t i ans — m e a n i n g a t h e i s m a n d n ih i l i sm in 
t he i r op in ion — for , in i t t h e y s a w a dange r t h r e a t e n -
ing t h e o r d e r a n d ex i s t ence of s t a t e a n d soc ie ty . 
Off ic ia l R o m a n a spec t — m e e t i n g f i r s t t he a g r e e m e n t 
of t h e wide pub l i c — could n o t be called re l ig ious in 
a n a b s t r a c t sense, m o r e o v e r b igo t ed ; for t h e l ead ing 
R o m a n persona l i t i e s t h e m s e l v e s were genera l ly en-
l igh tened peop le . T h e y p r o t e c t e d rel igion as a s t a t e 
a n d social i n s t i t u t i o n a s opposed t o a subve r s ive 
m o v e m e n t b e i n g — w i t h t h e nega t i on of re l ig ious 
i n s t i t u t i o n s —• a denier of t h e whole social o rde r . 
T h e w a y l e a d i n g t o w a r d s a s a t i s f y i n g social a n d 
h is tor ica l so lu t ion of t h e q u e s t i o n w a s d e m o n s t r a t e d , 
in o u r op in ion , b y W. H. C. Frend in his e s say «The 
Fa i l u r e of t h e P e r s e c u t i o n in t h e R o m a n E m p i r e » 
(pp. 2 6 3 - 2 8 7 , f r o m 1959). H e s t a r t s f r o m t h e s ignif i -
c a n t d i f fe rence b e t w e e n ear l ie r pe r secu t ions a n d t h e 
G r e a t P e r s e c u t i o n ( 3 0 3 - 3 1 2 A.D. ) . Whi l e ear l ie r 
pe r secu t ions were c o m p a r a t i v e l y s h o r t e r a n d of smal l 
d imens ion a n d did n o t e n c o u n t e r oppos i t ion , w h a t is 
m o r e , were car r ied on w i t h t h e u n d e r s t a n d i n g of non-
Chr is t ians , a n d l a t e r w i t h ce r t a in d i s app rova l on the i r 
p a r t ; t h e G r e a t P e r s e c u t i o n w a s v e r y f ierce a n d 
d e s p e r a t e . I t d id n o t s i m p l y e n c o u n t e r t h e oppos i t ion 
of t h e masses b u t i t a c t u a l l y m e t a chal lenge on beha l f 
of t h e p e r s e c u t e d , a n d i t f i na l l y e n d e d in t h e v i c t o r y 
of t h e Chr i s t i ans . This g r e a t d i f fe rence is e x p l a i n e d 
b y F . b y t h e c i r c u m s t a n c e t h a t t h e G r e a t P e r s e c u t i o n 
w a s d i r ec t ly p receded b y t h e Chr i s t i an iza t ion of t h e 
ru ra l , p e a s a n t p o p u l a t i o n of t h e E m p i r e (especial ly in 
t h e E a s t e r n a n d Af r i can prov inces ) . Un l ike t h e for-
m e r l y sma l l n u m b e r of u r b a n Chr i s t i ans , he re t h e 
g r e a t m a j o r i t y of t h e p o p u l a t i o n w a s opposed t o t h e 
pe r secu t ion — be ing c o n d e m n e d t o helplessness f aced 
w i t h such a p o w e r . T h e c h a n g e t a k i n g p lace in t h e 
social compos i t ion of t h e Chr i s t i ans h a d a n o t h e r o u t -
come as wel l : e r e m i t i s m a n d m o n a s t i o i s m b o t h de f i -
n i t e ly r u r a l in t he i r origin h a v e eome t o be ing ; b o t h 
theologica l t e n d e n c y rev ived a n d those sects a n d 
d i f f e r e n t f o r m s of h e r e s y s t r e n g t h e n e d t h a t expressed 
t h e ideas of m a s s e s oppressed b y economic crisis a n d 
b y merci less s t a t e suppress ion . 
A. H. M. Jones' e s say «The R o m a n Colonate» 
(pp. 288 — 303, f r o m 1958) sugges t s n e w , n o t e w o r t h y 
a spec t s a s t o t h e long and l ively d i s p u t e of L a t e R o m a n 
Colona te . I n h i s op in ion i t w a s a n impe r i a l s t a t u t e 
e n a c t e d ( p r o b a b l y b y Dioc le t i an ) for t h e sake of a n 
a d m i n i s t r a t i v e m e a s u r e — census r eg i s t r a t i on — t h a t 
f i r s t localized p e a s a n t s a n d l a t e r t h i s offered t h e pos-
s ib i l i ty t h a t l andowner s , t o h e l p l a b o u r shor t age , t r i ed 
t o b ind t he i r t e n a n t s t o t h e soil. L a t e r t h e empero r s 
enac t ed n e w s t a t u t e s in f a v o u r of b ig l a n d o w n e r s t o 
s t r e n g t h e n f i x e d co lona te . 
E. A. Thompson in h i s essay p u b l i s h e d m o r e t h a n 
20 y e a r s ago (1952) s u m m a r i z e s o n e of t h e m o s t 
i n t e r e s t i n g social p h e n o m e n a of L a t e R o m a n t imes : 
t h e Bacaudae-movements ( P e a s a n t r e v o l t s in L a t e 
R o m a n G a u l a n d S p a i n , p p . 304 — 320.) in a w a y 
val id even t o d a y . H i s m o s t va luab le i d e a s r e fe r t o t h e 
s imi la r f e a t u r e s a n d e q u a l social role s h a r e d b y rebel-
l ious p e a s a n t s on t h e o n e h a n d a n d b a r b a r i c peoples 
r a i d i n g i n t o t he c o u n t r y on t h e o t h e r . 
L. Castiglione 
T. Hölscher: Griechische Historienbilder des 5. und 4. 
Jahrhunderts v. Chr. (Be i t r äge zur Archäo log ie , hrsg. 
von R . H a m p e , T. H ö l s c h e r , E . S imon, B d . 6.) W ü r z -
burg , K . Tr i l t sch Verl . , 1973. 317 S., 16 Ta f . 
Als j ü n g s t e r B a n d e ine r 1970 b e g o n n e n e n Re ihe , 
in we lche r b i sher a u s n a h m s l o s sehr i n t e r e s s a n t e P ro -
b l eme b e h a n d e l n d e Monograph ien e r sch ienen , w u r d e 
diese S t u d i e ve rö f f en t l i ch t , deren V e r f a s s e r seinen 
N a m e n vor a l lem m i t s e i n e m vo r t r e f f l i chen B u c h , m i t 
d e m Ti t e l «Victoria R o m a n a » (1967), b e r ü h m t m a c h t e . 
Sein n e u e s Buch , obwoh l gegens tänd l i ch a u c h aus der 
Ikono log ie ausgehend , b e h a n d e l t e in viel heikleres , 
wenig vorbere i t e t es , a b e r a u c h gesch ich t l i ch interes-
s an t e r e s P r o b l e m als d a s f r ü h e r e — u n d w i r können 
gleich h i n f ü g e n , ä u ß e r s t e rgebnisre ich . D i e Wissen-
s c h a f t e n unse re r Zeit , d a r u n t e r auch d ie A l t e r t u m s -
fo r schung , a r b e i t e n a n e ine Revis ion l ä n g s t a n g e n o m -
m e n e r Geme inp l ä t ze . Zu d e n a m m e i s t e n abgegr i f fe -
nen G e m e i n p l ä t z e n de r Gesch ich te de r a n t i k e n K u n s t 
gehö r t a b e r die F e s t s t e l l u n g , d a ß d i e gr iechische 
K u n s t ih re u n ü b e r t r o f f e n e n Le i s tungen d u r c h die 
a l l e in s t ehende F igur , g e n a u e r du rch d ie mensch l iche 
Ges ta l t , in de r Ges ta l tungsweise de r ideal i s ier ten 
R e a l i s m u s e r re ich t h a t , a b e r a n d e r e r s e i t s gewisse 
Bez i ehungen , — wie die g le i chberech t ig te E i n z i e h u n g 
der N a t u r in die D a r s t e l l u n g , oder die W i e d e r g a b e 
k o n k r e t e r h is tor i scher Ere ignisse in i h r e r I n d i v i d u a -
l i t ä t — ve rnach lä s s ig t o d e r sieh d a v o n ge radezu 
z u r ü c k g e h a l t e n h a t . Diese P r o b l e m a t i k w u r d e v o n der 
gr iechischen K u n s t e r s t i m He l l en i smus ges te l l t , zu 
einer Ze i t a lso, wo d a s Po l i s -Sys tem, e i n s t die klas-
sische K u n s t ins Leben r u f e n d , schon in e ine kr i t i sche 
Lage ge r i e t , ode r besser se inen P l a t z d e n g r o ß e n terr i -
to r ia len S t a a t s s y s t e m e n , u n d sehr ba ld e i n e m n ich t -
gr iechischen W e l t s t a a t ü b e r g a b , in wessen R a h m e n das 
Wesen d e r gr iechischen K u n s t sich in e ine r g röße ren 
und kosmopo l i t i s t i s chen E i n h e i t i m wesen t l i chen 
schon a u f g e l ö s t h a t . H . v e r s u c h t es n i c h t , d iesen h ier 
n u r v e r e i n f a c h t sk izz ier ten Geme inp l a t z z u l eugnen ; 
er will ledigl ich dessen wi rk l i chen G e h a l t e ingehend 
u n t e r s u c h e n u n d seine G r ü n d e h is tor i sch e r k l ä r e n . I n 
seiner m e t h o d o l o g i s c h e n E i n l e i t u n g s t e l l t e r Gegen-
s t a n d u n d G e s i c h t s p u n k t e se iner U n t e r s u c h u n g m i t 
k la re r L o g i k , g r e n z t die H i s to r i enb i lde r v o n j e n e n all-
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g e m e i n e n oder m y t h i s c h e n I n h a l t e s a b , o b w o h l diese 
in i h r e r H a n d l u n g b e i n a h e m i t j enen i d e n t i s c h zu sein 
s c h e i n e n ; zeigt d a r a u f , d a ß die H i s t o r i e n b i l d e r i m m e r 
i r g e n d e i n e pol i t i sche T e n d e n z in s ich b e r g e n , u n d i m 
B e t r a c h t e r se inerze i t n o t w e n d i g e r w e i s e gewisse Asso-
z i a t i o n e n wachr i e f en , d e r e n A u f k l ä r u n g f ü r d ie m o d e r -
n e F o r s c h u n g ebenso w i c h t i g , o b w o h l a u c h s c h w e r e r 
i s t , a l s d ie g e g e n s t ä n d l i c h e U n t e r s c h e i d u n g ; w e i t e r s 
b e l e u c h t e t er die i n n e r e n Z u s a m m e n h ä n g e des Pe r io -
d e n s t i l s u n d der e r z ä h l e n d e n S t r u k t u r s e h r d i f f e r enz i e r t . 
D e n R ü c k g r a t des B a n d e s b i lde t d e r a u ß e r o r d e n t l i c h 
g r ü n d l i c h e a n a l y t i s c h e Tei l , in w e l c h e m H . v o n d e r 
a r c h a i s c h e n P e r i o d e a n bis zu r D i a d o c h e n z e i t a l le 
g r i ech i sche h i s to r i s che D a r s t e l l u n g e n , w e l c h e v o n d e n 
s c h r i f t l i c h e n Quel len e r w ä h n t w u r d e n , u n d welche in 
Or ig ina l , f r a g m e n t a r i s c h , in K o p i e n o d e r in A d a p t a -
t i o n e n d e r K l e i n k u n s t e r h a l t e n g e b l i e b e n s i n d , in 
B e t r a c h t zieht . W i e w i r es beu r t e i l en k ö n n e n , e n t g e h t 
d e r A u f m e r k s a m k e i t v o n H . n i c h t e i n m a l e ine h ö c h s t 
u n s c h e i n b a r w i r k e n d e s c h r i f t l i c h e A n g a b e , ode r e ine 
n i c h t g e r a d e a u g e n f ä l l i g e Szene d e r V a s e n b i l d e r , d i e 
a b e r d u r c h fe ine i k o n o g r a p h i s c h e B e o b a c h t u n g e n 
d o c h f ü r h i s to r i sch z u h a l t e n s i n d . E r b l e i b t n i c h t 
led ig l ich bei d e n k l a r a b g r e n z b a r e n D e n k m ä l e r n 
s t e h e n , sonde rn d u r c h f o r s c h t den B e s t a n d j ene r B i lde r 
d ie ü b e r h a u p t in B e t r a c h t k o m m e n k ö n n e n , u n d in-
z w i s c h e n vo l lb r ing t e r d ie in de r m e t h o d i s c h e n G r u n d -
l e g u n g als n o t w e n d i g beze i chne t e h i s t o r i s c h e U n t e r -
s u c h u n g . L a u t s e i n e r F e s t s t e l l u n g e n t b e h r e n d ie 
Se idach t szenen d e r a r c h a i s c h e n V a s e n b i l d e r d a s h i s to -
r i s che K o n k r é t u m u n d g e h ö r e n m e h r d e m M y t h o s a l s 
d e m wirkl ichen G e s c h e h n i s a n . N u r a u s n a h m s w e i s e 
b e g e g n e n wir m i t V a s e n b i l d e r n , w e l c h e m i t N a m e n 
b e z e i c h n e t e H e r r s c h e r da r s t e l l en . H . ü b e r s c h a u t d ie 
d iesbezügl ichen B i l d e r d e r S a r k o p h a g e n v o n K l a z o -
m e n ä u n d der f r ü h e n lyk i schen G r a b m ä l e r , a n a l y s i e r t 
w e i t e r s t i e fgehend d ie be iden e x z e p t i o n e l l e n u n d 
k n a p p e n N a c h r i c h t e n , welche u n s v o n d e n h i s to r i -
s c h e n Gemä lden v o n B u l a r c h o s u n d M a n d r o k l e s er-
h a l t e n gebl ieben s i n d . E r w i d m e t e in b e s o n d e r e s 
K a p i t e l den V a s e n b i l d e r n , die s ich a u f d ie pe r s i schen 
K r i e g e beziehen, s i c h a u c h jenes e i n m a l i g e , a b e r f r a g -
l iche B r u c h s t ü c k b e f i n d e t , d a s w a h r s c h e i n l i c h d ie 
E r m o r d u n g des X e r x e s d a r g e s t e l l t h a t t e . W ä h r e n d 
in d e r Bi ldwel t d e r a r c h a i s c h e n Ze i t d ie gesch ich t l i ehe 
D a r s t e l l u n g e n t w e d e r n u r a u s n a h m s w e i s e , ode r ledig-
l ich a l s Grenzfa l l v o r k o m m t , vo l lzog s ich in d e r Ze i t 
des «strengen Stils» e ine g roße W e n d u n g , n a c h w e l c h e r 
in d e r S toa P o i k i l e v o n A t h e n d i e S c h l a c h t e n v o n 
M a r a t h o n und O i n o n e v e r e w i g e n d e G e m ä l d e , w e i t e r s 
l e g e n d ä r e und m y t h i s c h e S e h l a c h t e n b i l d e r v e r f e r t i g t 
w a r e n . H . w i d m e t d e m S e h l a c h t e n b i l d v o n M a r a t h o n 
e i n e besondere A u f m e r k s a m k e i t , d ieses m i t B e r ü c k -
s i c h t i g u n g al ler A n g a b e n u n d b i s h e r i g e r A n s i c h t e n 
r e k o n s t r u i e r e n d u n d d ie g e s c h i c h t l i c h e n U m s t ä n d e 
s e ine r E n t s t e h u n g b i s in die k l e i n s t e n E i n z e l h e i t e n 
u n t e r s u c h e n d . I n d e r P e r i o d e des s t r e n g e n St i ls w u r -
d e n zwei (oder g e n a u e r drei) h i s t o r i s c h e S k u l p t u r e n 
v e r f e r t i g t , d ie z w e i G r u p p e n d e r T y r a n n e n m ö r d e r 
( u n d d e r e n P a r a l l e l e in de r V a s e n m a l e r e i ) , we i t e r s d a s 
D e n k m a l v o n P h o r m i s in O l y m p i a . W ä h r e n d in d e r 
g e s c h i c h t l i c h e n D a r s t e l l u n g , w e l c h e sich w ä h r e n d 
d e r e r s t e n H ä l f t e des J a h r h u n d e r t s zu e n t f a l t e n be -
g a n n , d ie B l ü t e z e i t d e r a t h e n i s c h e n D e m o k r a t i e u n d 
d i e Zei t des P e r i k l e s e inen a u f f a l l e n d e n H i a t u s b i l d e n , 
e r s c h e i n t diese T h e m a t i k gegen d a s E n d e des J a h r -
h u n d e r t s u n d l e b t , w e n n a u c h s o s z u s a g e n exzep t ione l l , 
d o c h u n u n t e r b r o c h e n bis z u r S c h w e l l e der he l len is t i -
s c h e n P e r i o d e w e i t e r . D e r F r i e s d e s A t h e n a N i k e -
T e m p e l s b i lde t g e w i s s e r m a ß e n e i n e O u v e r t ü r e z u d e r 
R e i h e , de ren G l i ede r ein V o t i v r e l i e f a u s E leus i s , d ie 
g e s c h i c h t l i c h e n D a r s t e l l u n g e n d e r Grabre l i e f s , be son -
d e r s de r s t a a t l i c h e n G r a b m ä l e r v o n A t h e n , w e i t e r s 
d i e S c h l a e h t b i l d e r des 4. J a h r h u n d e r t s v . u . Z. b i l den . 
N a c h d e n Vore re ign i s sen e ine r E n t w i c k l u n g , o d e r 
b e s s e r g e s a g t n a c h e i n e m e r n e u t e n A u f t a u c h e n d e r 
g r i ech i schen H i s t o r i e n b i l d e r , e n t s t a n d e n die im s t r e n g -
s t e n Sinne des W o r t e s zu n e h m e n d e n , g e g e n s t ä n d l i c h 
w i e k ü n s t l e r i s c h t a t s ä c h l i c h e i n m a l i g e n u n d k o n k r e -
t e n h i s t o r i s c h e n D a r s t e l l u n g e n in d e r Zei t A l e x a n d e r 
d e s Großen u n d d e r D i a d o c h e n . D a s h e r v o r r a g e n d s t e 
u n t e r ihnen w a r d a s m o n u m e n t a l e G e m ä l d e , e ine e n t -
s c h e i d e n d e S c h l a c h t zwischen A l e x a n d e r d e m G r o ß e n 
u n d Dare ios d a r s t e l l e n d , w e l c h e in de r K o p i e d e r 
A l e x a n d e r m o s a i k e r h a l t e n g e b l i e b e n is t . Dieses a u ß e r -
o r d e n t l i c h e W e r k i s t a b e r k e i n e s w e g s f ü r e ine i so l i e r t e 
E r s c h e i n u n g zu h a l t e n , H . z ä h l t e i n e g a n z e R e i h e v o n 
f r ü h e r schon b e k a n n t e n , o d e r b i s h e r n i c h t g e n ü g e n d 
b e a c h t e t e n , w i r k l i c h e n G e s c h i c h t s b i l d e r n vo r , we l che 
d i e Kr iege , S iege , J a g d e u n d d ie P e r s o n v o n A l e x a n -
d e r d e m G r o ß e n in h i s t o r i s c h e n S i t u a t i o n e n ve rewig -
t e n , u n d e n t w e d e r f r ü h e r o d e r s p ä t e r zu d a t i e r e n s ind , 
a l s jenes . O b w o h l d e r Bes t e l l e r d i e se r W e r k e m e i s t e n s 
n i c h t A l e x a n d e r s e lb s t w a r , s o n d e r n seine A n h ä n g e r 
u n d N a c h f o l g e r , f ü r d e n S c h ö p f e r u n d I n s p i r a t o r d e r 
w i r k l i c h e n g r i ech i schen h i s t o r i s c h e n D a r s t e l l u n g i s t 
zweife l los d e r g r o ß e E r o b e r e r zu h a l t e n , w a s n ich t 
n u r d a d u r c h b e w i e s e n w i rd , d a ß d ie e r w ä h n t e n W e r k e 
s ich f a s t a u s n a h m s l o s a u f ihn b e z i e h e n , s o n d e r n a u c h 
d u r c h die T a t s a c h e , d a ß e ine G e d e n k m ü n z e e r h a l t e n 
geb l i eben i s t , d ie er se lbs t p r ä g e n l ieß, u n d a u f we lche r 
se ine S c h l a c h t gegen P o r o s — w a s b i sher in d e r Ge-
s c h i c h t e d e r g r i ech i schen M ü n z p r ä g u n g n o c h n i e vor-
k a m — in e i n e m Gesch i ch t sb i l d v e r e w i g t w a r . 
Die a n a l y t i s c h e n Ü b e r s i c h t v o n H . ü b e r d i e grie-
ch i schen G e s c h i c h t s b i l d e r i s t e i n e l ü c k e n f ü l l e n d e u n d 
z u k u n f t s w e i s e n d e S a m m l u n g e i n e r D e n k m a l g r u p p e , 
we l che b i she r n ie m i t e iner s o l c h e n G r ü n d l i c h k e i t u n d 
T ie fe u n t e r s u c h t w o r d e n i s t . D a s i n t e r e s s a n t e s t e 
K a p i t e l des B u c h e s is t a b e r zwei fe l los die Z u s a m m e n -
f a s s u n g , in w e l c h e r H . die a u s d e n a n a l y t i s c h e n U n t e r -
s u c h u n g e n g e w o n n e n e n D a t e n e ine r a u ß e r o r d e n t l i c h 
v ie l fä l t igen gesch i ch t l i chen A u s w e r t u n g u n t e r w i r f t 
u n d t h e o r e t i s c h z u s a m m e n f a ß t . Vie l le icht i s t ke ine 
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Ü b e r t r e i b u n g zu sagen, d a ß diese 25 Sei ten seines 
B u c h e s zu d e n schöns ten u n d l ehr re ichs ten L e i s t u n g e n 
der m o d e r n e n klass ischen Archäo log ie gehören . H i e r 
s t e l l t er g roßzüg ig jeden Zweig u n d jede E r s c h e i n u n g 
der g r iech ischen K u l t u r u n d Po l i t ik in Pa ra l l e l e , 
welche de r küns t l e r i s chen E b e n e der h i s to r i schen D a r -
s t e l lung e n t s p r e c h e n d e A s p e k t e in den üb r igen Sek to -
ren der K u n s t u n d des L e b e n s v e r t r e t e n , u n d d ie n u r 
in e iner s y n o p t i s c h e n A n s c h a u u n g die m e r k w ü r d i g e 
E r s c h e i n u n g ve r s t ehen l a s sen , welche t r o t z e ine r 
b e d e u t e n d e n V e r m e h r u n g d e r D a t e n l e t z t e n E n d e s 
doch in e iner A u f r e c h t e r h a l t u n g des a l t e n Gemein -
p la t zes b e s t e h t : in der g r i ech i schen K u n s t , we lche 
solche s c h w i n d e l n d e H ö h e n e r r e i c h t h a t t e , e r sch ien 
d a s Geschichtsb i ld n u r seh r s c h ü c h t e r n , b e h u t s a m , 
se l ten , noch a m A n f a n g de r k lass i schen Zeit in e iner 
s t a r k genera l i s ie renden Weise , s ich ha lbwegs in e iner 
heroischen Idea l i s i e rung u n d Ve ra l l geme inung ver -
l ierend, u n d w u r d e endgü l t i g e r s t d a n n re i f , a l s m i t 
A l e x a n d e r d e m Großen eine völ l ig neue — eigent l ich 
n i c h t m e h r i m engen Sinne g e n o m m e n gr iechische — 
his tor i sche Zei t ihren A n f a n g n a h m . Auf t r e f f l i chen 
f r ü h e r e n E r k e n n t n i s s e n u n d V o r a r b e i t e n g e s t ü t z t 
d e m o n s t r i e r t H . sehr fein u n d d i f fe renz ie r t d ie N o t -
wendigke i t , G r ü n d e u n d E r k l ä r u n g dieser m e r k w ü r -
digen E r s c h e i n u n g . E r weis t d a r a u f h in , d a s es s ich 
h ier u m eine geschicht l iche E r s c h e i n u n g h a n d e l t , d ie 
m i t E n t s t e h u n g u n d E n t w i c k l u n g des gr iech ischen 
P o r t r ä t s eng v e r b u n d e n is t , u n d deren Pa ra l l e l e in 
de r b iograph i schen L i t e r a t u r , Gesch ich t s sch re ibung 
u n d im phi losophischen D e n k e n zu f i n d e n s ind . D ie 
h is tor i sche D a r s t e l l u n g oder d a s persönl iche , ind iv i -
dua l i s ie r te Bi ldn is sind e inerse i t s küns t l e r i sche Mani -
f e s t a t i onen v o n einer a u s g e s p r o c h e n p r o f a n e n Ten-
denz , die e inerse i t s eine L o s t r e n n u n g v o m m y t h i s c h e n 
Wel tb i ld vorausse tzen , a n d e r e r s e i t s m i t solchen kon-
k re t en po l i t i schen S i tua t ionen u n d B e s t r e b u n g e n ve r -
k n ü p f t w a r e n , welche das H e r v o r r a g e n g roße r P e r -
sön l ichke i ten u n d ü b e r h a u p t d e r I n d i v i d u a l i t ä t a u s 
e iner a r i s tokra t i sch -o l iga rch i schen , wie a u c h d e m o k r a -
t i schen sozialen u n d s t a a t l i chen O r d n u n g ermögl ich-
t e n . Desha lb sp ie l te die h i s to r i s che D a r s t e l l u n g e ine 
solche Rol le u n d h a t t e eine so g roße V e r g a n g e n h e i t 
in den Kön ig re i chen des a n t i k e n Morgen landes , u n d 
desha lb k a m sie in der F r ü h p h a s e des gr iechischen 
Po l i s -Sys tems n i c h t zur G e l t u n g . Die speziale S i tua -
t ion der k lass ischen Zeit w u r d e a u c h d a d u r c h c h a r a k -
ter i s ie r t , d a ß d a s P o r t r ä t oder d a s His to r i enb i ld i m m e r 
a n solchen Stel len z u m G e g e n s t a n d eines küns t l e r i -
schen Schaf fens werden k o n n t e n , a n welchen a u s 
i r gende inem besonde ren G r u n d e die f ü h r e n d e n pol i -
t i schen Per sön l i chke i t en s ieh ü b e r die Po l i sbü rge r -
s c h a f t e rhoben , u n d diese P ü n k t e s ind l e t z t en E n d e s 
n i c h t n u r bis z u m E n d e des 5. J a h r h u n d e r t s , s o n d e r n 
a u c h noch im 4. J a h r h u n d e r t exzep t ione l l zu n e n n e n . 
Die Hi s to r i enb i lde r der S toa Po ik i l e v o n A t h e n — 
obwoh l sehr b e h u t s a m und m a ß h a l t e n d konkre t i s i e r t , 
doch s c h o n i m A l t e r t u m u n d von den Zei tgenossen 
sehr u m s t r i t t e n — v e r d a n k t e n ihr E n t s t e h e n ebenso 
a u ß e r g e w ö h n l i c h e n P e r s o n e n , pol i t i schen S i t u a t i o n e n 
u n d P a r t e i s t a n d p u n k t e n , wie die, von v ie l en noch 
h e u t e in F r a g e ges te l l ten , d o c h u n z w e i f e l h a f t rea len, 
f r ü h e n u n d en t sch ieden ind iv idua l i s i e r t en Bi ldnisse 
von T h e m i s t o k l e s u n d P a u s a n i a s , welche n i c h t n u r 
a u ß e r o r d e n t l i c h s t a r k e Pe r sön l i chke i t en v o r f ü h r t e n , 
s o n d e r n a u c h solche Po l i t i ke r , die eben w e g e n ihrer 
i nd iv idue l l en B e s t r e b u n g e n schließlich a u s d e n S t a d t -
s t a a t e n v e r b a n n t w u r d e n . D ie h is tor i sche Dar s t e l -
lung , o b w o h l sie v o n der Zei t des pe loponnes i schen 
Kr i eges a n u n d besonders i m 4. J a h r h u n d e r t i m m e r 
ö f t e r z u m G e g e n s t a n d de r m o n u m e n t a l e r K u n s t 
d i en t e , w u r d e bis zu r Zeit v o n Alexander d e m Großen 
im a l l geme inen in einer Unpersön l i chke i t , b z w . einer 
ä u ß e r s t g e d ä m p f t e n Ind iv idua l i s i e rung — z u r herr -
s chenden Genera l i s ie rung d e s Zeitst i ls a n g e p a ß t — 
d u r c h g e f ü h r t . D e r e n t s c h e i d e n d e D u r c h b r u c h geschah 
d a n n , a l s a n die Spi tze des G r i e c h e n t u m s wie auch 
der a n t i k e n W e l t u n s t r i t t b a r u n d u n v e r h o h l e n ein 
m a k e d o n i s c h e r K ö n i g ge lang te , de r hel lenisch geb i lde t 
wa r u n d sich f ü r den V e r t r e t e r der H e l l e n e n hie l t . 
Hie r vo l lzog sich n a c h e iner m e h r als ein h a l b e s J a h r -
t a u s e n d d a u e r n d e n E n t w i c k l u n g und B l ü t e z e i t der 
g r iech ischen K u n s t eine a u ß e r o r d e n t l i c h e W e n d u n g , 
welche n i c h t n u r e i n e a b s o l u t k o n k r e t e Gegens t änd l i ch -
kei t de r h i s to r i s chen D a r s t e l l u n g , sondern a u c h eine 
k ü n s t l e r i s c h a u c h vo l l s t änd ig n e u e G e s t a l t u n g mögl ich 
und n o t w e n d i g g e m a c h t h a t t e : n i c h t zufä l l igerweise , 
sonde rn w e g e n ihres G e g e n s t a n d e s und I n h a l t s i s t die 
A l e x a n d e r m o s a i k d a s f r ü h e s t e griechische B i l d , wo 
die G e s t a l t u n g in e iner E i n h e i t des R a u m e s , d e r Zeit 
und d e r H a n d l u n g vol lzogen e ine e n t s p r e c h e n d e N e u -
s c h ö p f u n g e ines k o n k r e t e n Ere ignisses is t . 
H . ' s B u c h is t ein g roßer Gewinn der k l a s s i schen 
Archäo log ie ; n i c h t n u r d u r c h die g e s a m m e l t e n u n d 
s y s t e m a t i s i e r t e n D a t e n u n d Quellen, s o n d e r n a u c h 
d u r c h se ine m o d e r n e u n d rea le h is tor i sche A n s c h a u -
u n g wi rd es f ü r ein h ö c h s t i n t e re s san te s P r o b l e m der 
a n t i k e n K u n s t noch lange g rund legend se in . 
L. Castiglione 
Dennis E. Rhodes: Dennis of Etruria. pp . 186. I l lus-
t r a t e d . Cecil & Amel ia W o o l f . 1973. 
O u t s t a n d i n g a m o n g those w h o were i n d e f a t i g a b l e 
du r ing t h e l a s t c e n t u r y in u n d e r t a k i n g e x p l o r a t i o n s 
of a n a n t i q u a r i a n k ind t h o u g h p e r h a p s n o t one of t h e 
g rea t e s t , m u s t be inc luded George Dennis . R e p u t e d 
for his r e s e a r c h e s concern ing a n c i e n t E t r u r i a , h e h a s 
however r e m a i n e d c o m p a r a t i v e l y u n k n o w n a n d u n t i l 
t he p r e s e n t compi l a t i on b y D . E . R h o d e s w a s u n l i k e 
his c o n t e m p o r a r i e s , neg lec ted b y the b i o g r a p h e r s . 
Born in 1814, t h e y e a r of W a t e r l o o , he was t h e f o u r t h 
child of J o h n a n d M a r y Denn i s , a Clerk in t h e E x c i s e 
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Off i ce t o where G e o r g e a f t e r a p l e a s a n t ch i l dhood , 
c o m p l e t i n g his e d u c a t i o n w i t h a s h o r t b u t u n d i s -
t i n g u i s h e d career a t C h a r t e r h o u s e w h i c h t e r m i n a t e d 
w h e n h e was f i f t e e n , w a s des t ined t o go . 
A s R h o d e s d e s c r i b e s , life a t t h e E x c i s e Off ice fa i l -
i ng t o a p p e a l w h i c h h o w e v e r b y v i r t u e of n e c e s s i t y 
h e w a s obliged t o p e r s e v e r e , D e n n i s en l ivened h i s 
e x i s t e n c e b y m a k i n g e x t e n s i v e t o u r s d u r i n g his p e r i o d s 
of l e a v e . These e v e n b y m o d e r n s t a n d a r d s a p p e a r a t 
t i m e s t o h a v e b e e n o f cons ide rab le l e n g t h . 
A t t h e beg inn ing , h i s t r a v e l s w e r e c o n f i n e d t o t h e 
U n i t e d K i n g d o m , f i r s t W a l e s in 1832 a n d S c o t l a n d 
in 1834. B y 1836 h e h a d crossed o v e r t o t h e c o n t i n e n t , 
a n d s p e n t t h r ee m o n t h s in P o r t u g a l a n d S o u t h e r n 
S p a i n . H e no t ed h i s impre s s ions in s o m e ar t ic les w r i t -
t e n o n h i s r e t u r n a n d i n c o r p o r a t e d t h e s e in a n a n o n y m -
o u s v o l u m e e n t i t l e d : « S u m m e r in A n d a l u s i a » , p u b l i s h -
ed i n 1839. I n t h e s u m m e r of t h a t y e a r h e e m b a r k e d 
o n a n o t h e r , t h i s t i m e t o S w i t z e r l a n d a n d N o r t h e r n 
I t a l y , where a t V e n i c e he m e t L a y a r d c o m m e n c i n g 
h i s o w n t rave ls , w h o l ike t h e f o r m e r w a s t o a t t a i n 
a r e p u t a t i o n as a n a r c h a e o l o g i s t . T h i s e n c o u n t e r w a s 
t o p r o v e use fu l a n d D e n n i s in l a t e r y e a r s was d e s t i n e d 
t o rece ive m u c h a s s i s t a n c e f r o m t h e f u t u r e e x c a v a t o r 
if N i n e v e h . 
N o r t h e r n S p a i n fo l lowed in 1840 r e s u l t i n g in m o r e 
l i t e r a r y e f for t s . F r o m t h e n o n w a r d s his d i l e t t a n t e 
t r a v e l s were t o d e v e l o p i n to m o r e d e f i n i t e a i m s . 
R h o d e s fai ls t o g i v e a n y ind i ca t ion a s t o w h a t s t i m u -
l a t e d Denn i s ' s u d d e n i n t e r e s t in a n t i q u a r i a n a c t i v i t i e s 
p a r t i c u l a r l y c o n c e r n i n g t h e E t r u s c a n s . T h e l a t t e r , 
w h o s e en igma t i c c iv i l i za t ion a s e v i n c e d b y t h e i r 
r e m a i n s sti l l p o s e s ques t ions , h a s b e q u e t h e d t o 
p o s t e r i t y a r i ch l e g a c y of a r c h i t e c t u r a l ve s t i ge s , 
s c u l p t u r e , wal l p a i n t i n g s a n d o t h e r a r t e f a c t s , a t t h a t 
t i m e was c o m p a r a t i v e l y u n k n o w n . W i t h i n a d e c a d e 
t h e r e h a d been m a n y i m p o r t a n t d i scover i e s m a d e in 
E t r u r i a , m a n y of w h i c h a re r e v i e w e d b y R h o d e s , a n d 
t h e i r s igni f icance a s a n t i q u a r i a n o b j e c t s were o n l y 
j u s t be ing a p p r e c i a t e d w h e n D e n n i s c o m m e n c e d h i s 
e x p l o r a t i o n of a n c i e n t E t r u r i a . 
D e n n i s m a y h a v e b e e n insp i red b y seeing s k e t c h e s 
e x e c u t e d b y o n e o f t h e a r t i s t s w i t h w h o m h e w a s 
a c q u a i n t e d . A m o n g t h e s e was F r e d e r i c k C a t h e r w o o d 
w h o h a d in 1832 w h e n in T u n i s , cop ied some L a t i n 
in sc r ip t ions t h a t w e r e t h r o u g h D e n n i s l a t e r p u b l i s h e d 
b y t h e G e r m a n I n s t i t u t e of A r c h a e o l o g y . T h e l a t t e r 
a l so accorded D e n n i s m u c h h o s p i t a l i t y d u r i n g t h e 
p e r i o d of his r e s e a r c h e s who m a d e s eve ra l c o n t r i b u -
t i o n s t o t he i r B u l l e t i n , t h e f i r s t c o m m u n i c a t i o n 
a p p e a r i n g in M a r c h 1844. 
D e n n i s c o l l a b o r a t e d on t h r e e of h i s f o u r E t r u s c a n 
t o u r s w i t h a n o t h e r a r t i s t S a m u e l J a m e s Ainsl ie w h o m 
h e jo ined in R o m e in 1842. T h e i r i t i n e r a r y c a n b e 
d e t e r m i n e d f r o m t h e d rawings o f t h e l a t t e r i n t h e 
B r i t i s h M u s e u m c o m m e n c e d in t h e r eg ion of T a r q u i n i i 
( T a r q u i n i a C o r n e t o ) m o v i n g f r o m Toscane l l a ( T u s c a -
n ia ) t o B o l s e n a a n d O r v i e t o c o n c l u d i n g t h e t o u r a t 
B o m a r z o . D e n n i s d id n o t r e t u r n t o E n g l a n d b u t s t a y e d 
in R o m e u n t i l h i s second t o u r w i t h Ainsl ie , t h e fo l low-
ing O c t o b e r . T h e i r t h i r d a n d l a s t t o u r t o g e t h e r w a s 
u n d e r t a k e n in M a y 1843, a f t e r D e n n i s h a d a b r i e f 
i n t e r v a l in E n g l a n d . Th i s w a s c o m p l e t e d in t h e fol-
lowing J u l y . D e n n i s i m m e d i a t e l y s e t his t h o u g h t s t o 
p u b l i c a t i o n , a p r o j e c t t o w h i c h J o h n M u r r a y t h e 
p u b l i s h e r a s s e n t e d , a t a s k t h a t w a s t o o c c u p y t h e 
f o r m e r a s s i d u o u s l y t o 1848. N o t o i d y was t h i s y e a r 
ausp ic ious f o r t h e long a w a i t e d «Cities a n d C e m e t e r i e s 
of E t r u r i a » , d i scussed b y R h o d e s in a c h a p t e r d e v o t e d 
t o i t , b u t a l s o t h e p e r i o d w h e n h i s pos i t i on a t t h e 
Exc i se Of f i ce t e r m i n a t e d . I n t e r v i e w e d b y t h e Co lon ia l 
Of f ice w h o igno r ing h i s f a c i l i t y f o r Span i sh , I t a l i a n 
a n d F r e n c h , o f f e r ed t o h i m a p o s i t i o n in Br i t i s l i 
G u a y a n a w h i c h w a s a c c e p t e d . 
F o r f o u r t e e n y e a r s D e n n i s w a s i m m u r e d i n a n 
e n v i r o n m e n t , t h a t b o t h f r o m p h y s i c a l a n d c u l t u r a l 
a s p e c t s w a s u n s u i t a b l e t o h i s t a s t e s a n d a t t a i n m e n t s . 
Occas iona l f u r l o u g h s t o E u r o p e w e r e m a n a g e d a n d 
in 1851 v i s i t ed Sicily n o t i n g i t s h i s t o r y a n d a n t i q u i t i e s . 
H e r e t u r n e d t o t h e i s l and in 1856 — 57, t o m a k e s o m e 
a r c h a e o l o g i c a l e x c a v a t i o n s o n b e h a l f of t h e B r i t i s h 
M u s e u m , a n i n s t i t u t i o n w h i c h t h e n c e f o r t h h e w a s t o 
h a v e a l o n g a n d r a t h e r c h e q u e r e d a s soc i a t i on . R h o d e s 
n o t e s t h a t wh i l e in r e s idence in S o u t h Amer i ca , D e n n i s 
m a d e a t e n I a t i v e excu r s ion i n t o a n t h r o p o l o g y a n d t h a t 
a l so his a r c h a e o l o g i c a l i n s t i n c t s w e r e s t i r r ed b y in-
sc r ip t ions f o u n d in a r e m o t e p a r t of N e w G u a y a n a 
which h e cons ide red t o b e P u n i c , a n d of w h i c h cop ies 
were s e n t t o t h e B r i t i s h M u s e u m . F r o m t h e cor re -
s p o n d e n c e i t e m e r g e s D e n n i s w a s a t t h i s t i m e (1861) 
m a r r i e d . 
H i s a p p l i c a t i o n s a n d p l e a d i n g s t o seve ra l d i s t i n -
gu ished p e r s o n a l i t i e s i n c l u d i n g L a y a r d n o w a n M. P . 
enab led h i m in M a r c h 1863 t o s e v e r his a s s o c i a t i o n s 
w i t h B r i t i s h G u a y a n a . A f t e r a b r i e f e x p l o r a t i o n in 
Sicily e x c a v a t i n g a t T e r r a n o v a a n d G i r g e n t i , h e 
jo ined t h e F o r e i g n Serv ice a n d w a s a p p o i n t e d Vice-
Consul a t B e n g h a z i , wh i l e in L o n d o n f i n i s h i n g h i s 
H a n d b o o k f o r T rave l l e r s in S ic i ly . F r o m t h e n on-
w a r d s t i l l t h e t i m e of his r e t i r e m e n t in 1888, a t t h e age 
of 74, D e n n i s w a s d e s t i n e d t o f u l f i l a n u m b e r of 
Consu la r a p p o i n t m e n t s in t h e M e d i t e r r a n e a n a r e a , 
a c c o m p a n i e d b y t h e l o n g s u f f e r i n g Mrs D e n n i s w h o 
died a t S m y r n a in Apr i l 1888. T h e r e were a s R h o d e s 
descr ibes in de t a i l , c o m b i n e d w i t h a r c h a e o l o g i c a l 
e x p l o r a t i o n fo r w h i c h h e w a s p e r s i s t e n t l y a p p e a l i n g 
t o t he B r i t i s h M u s e u m fo r f u n d s . I n 1866 h e e x c a v a t e d 
a t Cyrene , T e u c h e i r a a n d P t o l e m a i s a n d a p r e l i m i n a r y 
one a t S a r d i s w h i c h w a s r e s u m e d in 1879. I n 1885 h e 
rece ived a h o n o r a r y d o c t o r a t e a t Oxfo rd . 
I t is t o b e n o t e d t h a t h i s E t r u s c a n s t u d i e s u n s u p -
p o r t e d b y a n y subs id ie s w e r e i n v e s t i g a t i o n s of a m o r e 
sc ien t i f i c c h a r a c t e r , w i t h c a r e f u l n o t i n g a n d desc r ip -
t ion of t h e s i t i ng of a r c h i t e c t u r a l r e m a i n s a n d a s t u d y 
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of t h e o b j e c t s w i t h t h e p u r p o s e of r e c o r d i n g a n d recon-
s t r u c t i n g a civi l izat ion, t h e only r e f e r ence t o which 
a p p e a r in t h e h i s to r i es of L ivy a n o t h e r R o m a n 
a u t h o r s . Denn i s ' l a t e r a rchaeolog ica l ac t i v i t i e s were 
more in acco rdance w i t h t h e r a p a c i o u s m o t i v e s of t he 
era, w h e n t h e e x p l o r a t i o n s were p r i m a r i l y f o r acquisi-
tion of ob jec t s , b u t i t m u s t be a f f i r m e d t h a t t h o u g h 
the d e s t r u c t i v e m e t h o d s t h a t were used t o ga in those 
a re n o t w i t h o u t cavi l , m u c h was s a l v a g e d t h a t m a y 
h a v e d i s a p p e a r e d i n t o e t e r n i t y i n s t ead of enr ich ing 
i n s t i t u t i o n s like t h e B r i t i s h M u s e u m . 
George D e n n i s w h o d ied in 1893, be longed t o 
a co t e r i e of courageous m e n who p r o m p t e d b y a sp i r i t 
of e n q u i r y , b r a v e d hos t i l e a n d h a z a r d o u s cond i t ions 
t o s a t i s f y the i r cu r ious i ty a n d t o c o n t r i b u t e t o knowl-
edge. F o r t h e fo rmer , a f i t t i n g e p i t a p h is h i s «Cities 
a n d Cemete r ies of E t r u r i a » , of wh ich t h e r e w a s a 
revised ed i t ion in 1878, a w o r k whicli P r o f e s s o r Massi-
m o P a l l o t t i n o , as q u o t e d b y R h o d e s s t a t e s : «As a work 
of r e f e r ence on t h e t o p o g r a p h y , h i s t o r y a n d a rchaeo-
logy of t h e cities a n d s i t es of E t r u r i a , George Denn i s ' 
Cities a n d Cemeter ies of E t r u r i a , wou ld be d i f f i cu l t 
t o r ep l ace , for i t s desc r ip t ions , i t s e r u d i t i o n a n d con-
s ide rab le l i t e r a ry meri ts .» 
R h o d e s ca re fu l b i o g r a p h y is t o b e c o m m e n d e d 
which cons ider ing t h e p a u c i t y of a v a i l a b l e m a t e r i a l , 
l a rge ly cons is t ing of co r re spondence b r ings i n t o s h a r p 
focus a n d rec rea tes a n e w pe r sona l i t y of o u t s t a n d i n g 
qua l i t i e s t h a t t ime h a d d i m m e d a n d p o s t e r i t y h a d 
passed b y . 
L. M. Young F.R.A.I. 
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Gesch ich te 
u n d K u l t u r R o m s i m Spiegel der n e u e r e n F o r s c h u n g . 
H e r a u s g e g e b e n von H i l d e g a r d T e m p o r i n i . Teil I I . 
B a n d 1. P r i n c i p a t . Ber l in —New Y o r k , W . de G r u y t e r , 
1974. 1144 S. 143 Ta f . 
S ind die Al th i s to r ike r in de r A u s ü b u n g ih re r wei t -
ve rzwe ig t en F o r s c h u n g s t ä t i g k e i t a u c h unwi l lkür l i ch 
schuld d a r a n , d a ß sie die vo r l äu f ig u n b e s i e g b a r schei-
n e n d e n S y m p t o m e einer in al len F ä c h e r n a u f t r e t e n d e n 
«Informat ionsexplos ion» n o c h m i t e iner q u a l i t a t i v e n 
u n d inha l t l i chen Ü b e r w u c h e r u n g der P u b l i k a t i o n s -
t ä t i g k e i t e rschweren , doch s ind d a n e b e n a u c h vielver-
s p r e c h e n d e u n d e r f reu l i che «Gegenangriffe» zu beob-
a c h t e n , welche , w e n n sie die z en t r i f uga l en Bewegun-
gen a u c h n i c h t beheben , diese doch wen igs t ens e t w a s 
d ä m p f e n . N e b s t der g r o ß e n E n z y k l o p ä d i e n , lexikal i -
schen W e r k e n u n d Bib l iog raph ien , wie a u c h der 
K o r p u s - A r b e i t e n d ü r f e n wi r jene spezielle U n t e r n e h -
m u n g e n m i t F r e u d e b e g r ü ß e n , welche d a s G e b i e t ein-
zelner Disz ip l inen u m f a s s e n wollen, m i t d e m A n s p r u c h , 
die K e n n t n i s s e unserer Tage b innen e iner ve rhä l t n i s -
m ä ß i g k u r z e n Zeit d u r c h e in i n t e r n a t i o n a l konzen-
t r i e r t e s V e r f a h r e n zu s u m m i e r e n . E i n e Sonde r s t e l l ung 
u n t e r diesen U n t e r n e h m u n g e n n i m m t zweifellos jene 
g roßange l eg t e R e i h e ein, deren f ü n f t e n d icken B a n d 
wi r n u n in unse re H ä n d e n e h m e n k ö n n e n . Die Serie, 
d e m h e r v o r r a g e n d e n deu t s chen Forsche r , J . Vog t 
g e w i d m e t , is t n a t ü r l i c h schon i m vo rnh ine in u m f a n g -
r e i che r und v o n e ine r wei te ren K o n z e p t i o n , a l s die 
üb l i chen «Festsohri f te» es sein p f l egen . Von i h r e m in 
A u s s i c h t gese tz ten P l a n u n d U n t e r t i t e l n is t es se lbs t 
f ü r d e n n ich t e i ngewe ih t en Lese r ers icht l ich , d a ß die 
agi le R e d a k t e u r i n die Zie lse tzung h a t t e , die R o m -
F o r s c h e r aller L ä n d e r der W e l t d a z u anzuregen , f ü r 
die R e i h e aus i h r e m Spezia lgebie t S t u d i e n zu ver-
fa s sen , welche d ie neues t en F o r s c h u n g e n je eines 
Themenkre i se s z u s a m m e n f a s s e n . E s w ü r d e keineswegs 
g e r e c h t sein, H . T e m p o r i n i d e s h a l b zu kr i t i s ie ren , 
w e n n in den b i she r e rsch ienenen , m o n u m e n t a l e n v ier 
B ä n d e r n über die römische R e p u b l i k n i c h t ein j ede r 
de r Verfasser diese A u f g a b e wör t l i ch g e n o m m e n h a t . 
E s i s t abe r a u c h unmög l i ch vorzus te l len , d a ß f ü r e in 
S a m m e l w e r k , dessen L ie fe rungen so ungewöhn l i ch 
schne l l a u f e i n a n d e r fo lgen — die große Zah l u n d in te r -
n a t i o n a l e Z u s a m m e n s t e l l u n g der V e r f a s s e r i n B e t r a c h t 
n e h m e n d — oin s t r e n g e s R e d a k t i o n s v e r f a h r e n ange-
w a n d t sein k ö n n t e , wie es z. B . i m F a l l de r P W R E — 
u n d se lbs t d o r t n i c h t res t los — geschehen is t . E s ver-
s t e h t s ieh von se lbs t , d a ß einzelne Ver fasse r wi rk l ich 
a m h ö c h s t e n N i v e a u der Zeit s t e h e n d e , m i t F o r -
s chungsbe r i ch t en v e r b u n d e n e , vo l l s t änd ige u n d doch 
b ü n d i g e «état des quest ions» gegeben h a b e n , a n d e r e 
b e g n ü g t e n sich m i t e iner ku rz e ingele i te ten , bibl io-
g r a p h i s c h e n Z u s a m m e n s t e l l u n g , wieder a n d e r e wid-
m e t e n Spez ia l f ragen S tud ien , die m e h r in den R a h -
m e n e iner Z e i t s c h r i f t g e p a ß t h ä t t e n , m e h r e r e a b e r 
e r ö r t e r t e n D e t a i l p r o b l e m e m i t g roße r E r u d i t i o n , 
we lche jedoch s t a t t z u m Ziel der S u m m i e r u n g zu f ü h r e n 
u n s d a v o n m e h r e n t f e r n t h a b e n . E s i s t a u c h ke in 
W u n d e r , daß be i d e m e r s t aun l i ch schnel len T e m p o 
de r P u b l i k a t i o n (zwei sehr d icke B ä n d e jährl ich!) 
of fens icht l ich n i c h t j ede r Ver fasse r sein Versprechen 
ge lös t h a t t e , d a d u r c h a b e r einzelne wich t ige T h e m e n -
kre i se ausgebl ieben s ind , oder a u c h in d e n spä t e r en 
B ä n d e n , und d a n n n i c h t genau in de r e n t s p r e c h e n d e n 
chronologischen O r d n u n g erscheinen w e r d e n . All dies 
i s t be i e iner so lchen U n t e r n e h m u n g u . E . f a s t u n v e r -
me id l i ch und wir k ö n n e n jenen n i c h t b e i s t i m m e n , die 
a n g e s i c h t s dieser augens ich t l i chen I n k o n s e q u e n z e n 
die g a n z e U n t e r n e h m u n g se lbs t k r i t i s i e ren . E s w a r eine 
g roße , b e d e u t s a m e u n d n o t w e n d i g e I n i t i a t i v e , die 
sehr v ie l dazu b e i t r a g e n wird , d a ß viele Tausende de r 
sich m i t der E r f o r s c h u n g der römischen W e l t befassen-
den F a c h l e u t e s ich l e ich te r u n d schnel ler ü b e r die 
T ä t i g k e i t und E r g e b n i s s e ihrer Kol legen u n d übe r die 
a k t u e l l e n P rob l eme in fo rmie ren k ö n n e n . 
Viel le icht is t es n u r eine op t i sche T ä u s c h u n g , die 
u n s es so v o r k o m m e n l ä ß t , oder h a n d e l t es sich ledig-
lich d a r u m , daß zu r V o r b e r e i t u n g des je tz igen B a n d e s 
eine l ängere Zeit z u r V e r f ü g u n g s t a n d , doch k o m m t 
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z. E . d e r e r s t e , e i n f ü h r e n d e B a n d des z w e i t e n Tei les 
d iese r g r o ß e n Re ihen , d e n P r i n c i p a t b e h a n d e l n d , d e r 
Z i e l s e t z u n g noch n ä h e r a l s die v o r i g e n B ä n d e . W i r 
f i n d e n h i e r eine g lück l i che t h e m a t i s c h e K o n s t r u k t i o n , 
e ine R e i h e h e r v o r r a g e n d e r Ver fasse r u n d e ine R e i h e 
v o n S t u d i e n , welche d i e a k t u e l l s t e n K e n n t n i s s e s u m -
m i e r e n d e ine wirkl iche K e n n t n i s i n f o r m a t i o n d a r b i e -
t e n , w o d u r c h die A N R W sozusagen d a s N i v e a u er-
r e i c h t e , de s sen A u f r e c h t e r h a l t u n g o d e r e v e n t u e l l e E r -
h ö h u n g w i r e rhof fen , u n d d a s uns d e n n e u e n B ä n d e n 
m i t e i n e m e rhöh ten I n t e r e s s e e n t g e g e n s e h e n l ä ß t . 
E s i s t g a n z unmög l i ch , i n e iner R e z e n s i o n d e n W e r t 
e ine r j e d e n Studie e n t s p r e c h e n d z u w ü r d i g e n . D e r 
e n g e r e R a h m e n des B a n d e s wird d u r c h d ie po l i t i s che 
G e s c h i c h t e u n d die a l l g e m e i n e n K e n n t n i s s e ü b e r d ie 
f r ü h e P e r i o d e der K a i s e r z e i t g e b i l d e t . I m e r s t e n 
H a u p t a b s c h n i t t f i n d e n w i r S t u d i e n ü b e r d ie E i n r i c h -
t u n g d e s P r i n z i p a t s s e l b s t wie a u c h ü b e r d ie wich t ig -
s t e n s o z i a l e n P r o b l e m e . M e t h o d i s c h e x e m p l a r i s c h i s t 
d e r B e i t r a g von L. Wickert zu n e n n e n , in w e l c h e m e r 
zu s e i n e m Ar t ike l «Pr inceps» der P W R E , e r s c h i e n e n 
1954, a u c h dessen g e n a u e r S t r u k t u r f o l g e n d , a l l d ie 
n e u e n E r g e b n i s s e o d e r P r o b l e m e z u f ü g t , we l che w ä h -
r e n d d e n ver f lossenen zwei J a h r z e h n t e n i m D r u c k 
b e h a n d e l t waren . I n e i n e r gen ia len W e i s e v e r b i n d e t 
d ie S t u d i e von A. Heuss W i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e u n d 
G e s c h i e h t s t h e o r i e ; d e r T i t e l b e z e i c h n e t d ie b e h a n d e l t e , 
h o c h w i c h t i g e F rage g e n a u : «Theodor M o m m s e n u n d 
d ie r e v o l u t i o n ä r e S t r u k t u r des r ö m i s c h e n K a i s e r -
t u m s . » H. Bellen b e l e u c h t e t da s r e c h t l i c h e u n d p r a k -
t i s c h e G r u n d p r o b l e m d e r S t a a t s w i r t s c h a f t de s e r s t e n 
J a h r h u n d e r t s u . Z. i n e i n e r S tud i e ü b e r d a s T h e m a , 
wie d a s kaiser l iche P r i v a t e i g e n t u m a l l m ä h l i c h u n d t a t -
s ä c h l i c h z u m S t a a t s e i g e n t u m g e w o r d e n w a r . M i t 
e ine r B ü n d i g k e i t u n d K l a r h e i t , d e m g r o ß e n Mei s t e r 
w ü r d i g , s u m m i e r t H.-G. Pflaum d ie E r g e b n i s s e d e r 
p r o s o p o g r a p h i s c h e n F o r s c h u n g e n d e r f r ü h e n K a i s e r -
ze i t z w i s c h e n den J a h r e n 1945 u n d 1970. S o z u s a g e n 
d a s v o r i g e e rgänzend e r sch l i eß t A. J . Graham d ie 
P r o b l e m a t i k der p r o s o p o g r a p h i s c h e n F o r s c h u n g m i t 
e i n e m e t w a s spä te r g e s e t z t e n c h r o n o l o g i s c h e n Schwer -
p u n k t (The l i m i t a t i o n of p r o s o p o g r a p h y in R o m a n 
i m p e r i a l h i s to ry , w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o t h e S e v e r a n 
p e r i o d ) . W. Eck e r ö r t e r t e inen w i c h t i g e n S e k t o r d e r 
g e s e l l s c h a f t s h i s t o r i s c h e n u n d p o l i t i s c h e n A u s w e r t u n g 
d e r p r o s o p o g r a p h i s c h e n F o r s c h u n g ( B e f ö r d e r u n g s -
k r i t e r i e n inne rha lb d e r s e n a t o r i s c h e n L a u f b a h n , d a r -
g e s t e l l t a n der Zeit v o n 69 bis 138 n . Chr . ) . W ä h r e n d 
die h ö c h s t i n t e r e s s a n t e p r o s o p o g r a p h i s c h e T h e m a t i k , 
w e l c h e i n unseren T a g e n e inen g r o ß e n A u f s c h w u n g 
e r l e b t , s e l b s t v e r s t ä n d l i c h a u f d ie h ö c h s t e n Gesell-
s c h a f t s k r e i s e ein L i c h t f a l l e n l äß t , e n t w e r f e n die b e i d e n 
l e t z t e n S tud ien d ieses A b s c h n i t t e s s c h o n e ine w e i t e r e 
g e s e l l s c h a f t s h i s t o r i s c h e P r o b l e m a t i k . P. Garnsey übe r -
b l i c k t d i e S y m p t o m e d e r D e k a d e n z d e r s t ä d t i s c h e n 
A r i s t o k r a t i e , R. MacMullen a b e r s t e l l t d ie F r a g e , 
w e l c h e d ie m o d e r n s t e A n s c h a u u n g d e s g a n z e n B a n d e s 
r e p r ä s e n t i e r t : e r b e l e u c h t e t grell d ie L ü c k e , die bis d a 
in d e r F o r s c h u n g des B a u e r n t u m s , w e l c h e s doch d e n 
G r o ß t e i l d e r B e v ö l k e r u n g des I m p e r i u m s g e b i l d e t 
h a t t e , zu b e o b a c h t e n w a r , zeigt a b e r g le ichze i t ig d ie 
M ö g l i c h k e i t e n u n d E r g e b n i s s e , we l che g e g e n ü b e r d e r 
z u k ü n f t i g e n D u r c h f o r s c h u n g d ieses d e m A n s c h e i n 
n a c h s c h w e r z u g ä n g l i c h e n Gebie tes h o h e A n f o r d e r u n -
g e n s t e l l en wie a u c h g e r e c h t e H o f f n u n g e n e r w e c k e n . 
D e r n ä c h s t e A b s c h n i t t b e h a n d e l t d ie F r a g e n d e r 
M i l i t ä r o r g a n i s a t i o n d e s römi schen I m p e r i u m s , u n d 
es i s t v ie l l e ich t ke ine Ü b e r t r e i b u n g z u b e h a u p t e n , d a ß 
d iese r d e n G i p f e l p u n k t d e s a u c h ü b r i g e n s v o r t r e f f l i c h 
g e l u n g e n e n B u c h e s b i l d e t . J. Harmand e r ö r t e r t d ie 
E n t w i c k l u n g de r M i l i t ä r o r g a n i s a t i o n d e s Os t en u n d 
des W e s t e n m i t e ine r s o ü b e r l e g e n e n L o g i k u n d in e ine r 
so w e i t e n h i s t o r i s c h e n P e r s p e k t i v e , d a ß se ine S t u d i e 
es a u c h e r s e t z t , w a s d i e r e p u b l i k a n i s c h e n B ä n d e in 
d iese r H i n s i c h t u n t e r l a s s e n h a b e n . D e r B e i t r a g v o n 
R. W. Davies (The d a i l y life of t h e R o m a n so ld ie r 
u n d e r t h e P r i n c i p a t e ) i s t in seiner k n a p p e n O b j e k t i v i -
t ä t u n d k o m p a k t e r Z u s a m m e n f a s s u n g d e r K e n n t n i s s e 
e ine e c h t e P e r l e d e r eng l i schen S c h u l e . G. Forni g i b t 
f ü r d ie e r s t e n dre i J a h r h u n d e r t e d e s K a i s e r t u m s e ine 
b e i s p i e l h a f t e S u m m i e r u n g von a l l e m , w a s m a n ü b e r 
d ie R e k r u t i e r u n g d e r Leg ionen v o n e t h n i s c h e r u n d 
gese l l s cha f t l i che r H i n s i c h t a u s w i s sen k a n n . B . 
Dobson ü b e r b l i c k t d i e B e d e u t u n g d e r m i l i t ä r i s c h e n 
F u n k t i o n e n centurio u n d primipilaris, u n d s t e l l t d iese 
in e ine n e u e B e l e u c h t u n g . D. J. Breeze u n t e r s u c h t 
e ine F r a g e , d e r e n a l l geme ine soz i a lh i s to r i s che B e -
z i e h u n g e n , a u c h ü b e r d a s H e e r h i n a u s g e h e n d , g le ich-
fa l l s s e h r w ich t ig s i n d , uzw. d ie S t r u k t u r de r d e r 
S u b a l t e r n e n k a r r i e r e u n t e r d e m C e n t u r i o g r a d . H . 
Devijver g i b t e ine z e i t m ä ß i g e Ü b e r s i c h t ü b e r d ie 
speziel le F r a g e des r ö m i s c h e n H e e r e s in Ä g y p t e n . D i e 
S t u d i e v o n G. R. Watson g e h ö r t z u j e n e n , die m i t d e r 
D a r b i e t u n g e iner f a s t völ l ig n e u e n P r o b l e m a t i k u n d 
d e r e n L ö s u n g vie l m e h r geben , a l s e ine b loße S u m -
m i e r u n g d e r n e u e r e n E r g e b n i s s e . E r u n t e r s u c h t in 
s e i n e r S t u d i e « D o c u m e n t a t i o n in t h e R o m a n a r m y » 
e ine b i s h e r völl ig v e r n a c h l ä s s i g t e , w i c h t i g e F r a g e , d ie 
A d m i n i s t r a t i o n des H e e r e s , d a b e i t r e f f l i c h e L ö s u n g e n 
d a r b i e t e n d . J. C. Mann g ib t e ine b e i s p i e l h a f t k n a p p e 
Ü b e r s i c h t ü b e r d i e G r e n z e n des R e i c h e s u n d die G r e n z -
v e r t e i d i g u n g . R. K. Sherk l eg t e in in se inen E inze l -
h e i t e n o f t b e r ü h r t e s , d o c h in se ine r G e s a m t h e i t vö l l ig 
n e u a r t i g z u s a m m e n g e f a ß t e s P r o b l e m vor ( R o m a n 
g e o g r a p h i c a l e x p l o r a t i o n a n d m i l i t a r y m a p s ) . D i e s e 
S t u d i e f ü h r t s chon a u f d a s Gebie t d e r a r c h ä o l o g i s c h e n 
F o r s c h u n g in d e m e n g e r e n S inne d e s W o r t e s , w e l c h e 
in d e n w e i t e r e n S t u d i e n des B a n d e s d a s h a u p t s ä c h -
l iche O b j e k t d e r U n t e r s u c h u n g e n b i l d e t . 0 . A . W . 
Düke — d e r a u s g e z e i c h n e t e F o r s c h e r des P r o b l e m s — 
s u m m i e r t dio m o d e r n s t e n K e n n t n i s s e ü b e r die r ö m i -
sche Geodes ie (Archaeo log ica l a n d e p i g r a p h i c e v i d e n c e 
of R o m a n l a n d s u r v e y s ) . Von h i s t o r i s c h e m u n d r e c h t -
l i c h e m S t a n d p u n k t a u s u n t e r s u c h t H. E. Herzig e ine 
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de r g roßa r t i g s t en u n d wich t igs ten ku l tu r e l l en L e i s t u n -
gen des römischen Reiches , den S t r a ß e n n e t z , d a m i t 
g le ichfa l l s ein F o r s c h u n g s g e b i e t v o r f ü h r e n d , d a s in 
unse ren Tagen s e h r a k t i v k u l t i v i e r t w i rd . F ü r d e n 
Archäo logen wird d a s Lesen der m e i s t e r h a f t geschr ie-
b e n e n , reich i l l u s t r i e r t en Ü b e r s i c h t v o n R. Chevallier 
ein w a h r e s V e r g n ü g e n sein, d a sie ein k o m p l e x e s 
T h e m a , welches d ie L e b e n s g r u n d l a g e n des römischen 
R e i c h e s b e r ü h r t , u n d gleichzeit ig die h e r v o r r a g e n d -
s t e n n e u e n E r r u n g e n s c h a f t e n de r Archäo log ie v o r d ie 
A u g e n f ü h r t , m i t e i n e r i m p o s a n t e n G e g e n s t a n d k e n n t -
n is u n d vorzüg l i chen Bib l iographie z u s a m m e n f a ß t , 
u n t e r d e m Titel «Cité e t t e r r i to i re . So lu t ions r o m a i n e s 
a u x p rob l èmes de l ' o rgan i s a t i on de l ' e space . P r o b l é m a -
t i q u e 1948 — 1973». H i e r b e k o m m e n w i r n i ch t n u r e ine 
E i n s i c h t in die a u ß e r o r d e n t l i c h vielsei t ige P r o b l e m a -
t i k u n d in die n e u e n Forschungsergebn i s se des römi -
s c h e n U r b a n i s m u s u n d der centuriatio, sondern d e r e n 
wei tgezweig te Vorgesch i ch t e u n d W u r z e l s ind a u c h 
k l a r v e r a n s c h a u l i c h t . 
D e r m ä c h t i g e B a n d wird d u r c h die Überb l i cke 
u n d S tud i en , we lche ü b e r die n e u e s t e n For schungs -
e rgebnisse des w i c h t i g s t e n Que l lenmate r ia l s , das g a n z e 
L e b e n des r ö m i s c h e n Re iches u m f a s s e n d , B e r i c h t 
geben , zu einem r i c h t i g e n H a n d b u c h . P. Wuilleumier 
u n d M. Clausa p r ä s e n t i e r e n eine e rs tk lass ige Bibl io-
g r a p h i e der l a t e in i s chen E p i g r a p h i k u n d die gewal t i -
gen Mögl ichkei ten i h r e r geschicht l ichen A u s w e r t u n -
gen ; v o n E. Van'Dach e rha l t en w i r die hochwich t igen 
chronologischen u n d pol i t i sch-h is tor i schen D a t e n d e r 
papyro log i schen Que l l en . I m S c h l u ß a b s c h n i t t m a c h e n 
dre i h ö c h s t b e d e u t e n d e Be i t r äge die verwicke l ten 
G ä n g e d e r gleichfal ls unausschöpf l i chen Goldmine de r 
N u m i s m a t i k d u r c h e ine auße ro rden t l i ch k la re D u r c h -
s ich t a u c h f ü r j ene zugängl ich , die a u f diesem F o r -
schungsgeb ie t ke ine Spezia l is ten s ind . R. Göhl m a c h t 
in e i n e m kurzen , a b e r eine sehr g r o ß e P e r s p e k t i v e 
e r ö f f n e n d e n essay e i n e n Vorschlag zu e iner g roßange-
leg ten S y s t e m a t i s i e r u n g des a n t i k e n M ü n z s y s t e m s . 
D. Mannsperger g i b t e ine p l a n m ä ß i g e Ü b e r s i c h t ü b e r 
die po l i t i schen u n d geschich t l ichen L e h r e n der Münz-
p r ä g u n g des I m p e r i u m s , eine v o r t r e f f l i c h g e w ä h l t e 
Bib l iograph ie u n d e in B i l d m a t e r i a l z u f ü g e n d , die a u c h 
eine G r u n d l a g e d e r U n i v e r s i t ä t s u n t e r r i c h t b i lden 
k ö n n e n ; das gleiche i s t a u c h von de r u m f a n g r e i c h e n 
Z u s a m m e n f a s s u n g d e s a n d e r e n h e r v o r r a g e n d e n Spe-
z ia l i s ten , G. G. Belloni zu sagen; er f ü h r t d a r i n vor u n d 
a n a l y s i e r t e ingehend d ie in den Münzb i lde rn u n d 
L e g e n d e n der r ö m i s c h e n und ka ise r l i chen M ü n z s t ä t -
t e n z u m Ausdruck k o m m e n d e n poli t isch-ideologisch-
h i s to r i schen B e s t r e b u n g e n f ü r die P e r i o d e zwischen 
A u g u s t u s u n d T r a j a n . 
N a c h dieser f l ü c h t i g e n Ü b e r s i c h t e r ü b r i g t es s ich 
woh l d e n Fo r sche rn des römischen Re iches noch 
n a c h d r ü c k l i c h zu e m p f e h l e n , den l e t z t e n B a n d des 
A N R W eingehend z u s tud ie ren . 
L. Castiglione 
G. Alföldy: Noricum. T rans i , b y A. B i r l ey . (The P r o -
vinces of t h e R o m a n E m p i r e . ) L o n d o n —Boston , 
R o u t l e d g e a n d K e g a n P a u l , 1974. 413 p . , 58 Pl . , 
45 figs. , 1 gene ra l m a p . 
A f t e r t h e f i r s t two v o l u m e s of t h e excel lent series 
(S. Frere: B r i t a n n i a ; J. J . Wilkes: D a l m a t i a ) t h i s 
t ime t h e m o n o g r a p h on N o r i c u m is h a n d e d over t o 
t h e r e a d e r w r i t t e n b y t h e H u n g a r i a n schola r G. Al-
fö ldy , n o w professor in t h e U n i v e r s i t y of B o c h u m . F o r 
t h e concep t a n d rea l iza t ion of t h e o u t s t a n d i n g work 
we owe t h a n k s t o t h e ed i tors of t h i s long-needed series 
while for i t s h igh s t a n d a r d o u r t h a n k s a r e d u e t o t h e 
r e m a r k a b l y a c t i v e a u t h o r k n o w i n g his f ie ld, also as 
a consequence of severa l t o u r s , exce l len t ly . I t is q u i t e 
obv ious t h a t t h e rev iew of t h e w o r k as for i t s de ta i l s 
a n d , a b o v e all , for i t s use of a rchaeolog ica l sources 
should be expec t ed f r o m col leagues a t h o m e in t h e 
region, p r i m a r i l y f r o m A u s t r i a n a rchaeo log is t s . There-
fore , in t h e p r e s e n t rev iew w e shou ld l ike t o p o i n t 
t h e more i m p o r t a n t lessons r e n d e r e d b y t h e h is tor ica l 
s u m m a r y b o t h for t h e specia l c o m p l e x of issues con-
cern ing t h e region a n d for t h e gene ra l ques t ions of 
R o m a n h i s t o r y a n d a r chaeo logy . 
Fo l lowing t h e chronologica l c h a r t c o n t a i n i n g al l 
i m p o r t a n t e v e n t s C h a p t e r 1 g ives a n i n t r o d u c t i o n t o 
t h e s t u d y of N o r i c u m . I t m a k e s t h e r e a d e r a c q u a i n t e d 
w i t h u p - t o - d a t e research a n d t h e a n c i e n t sources , a s 
well a s t h e g e o g r a p h y a n d t h e r o u t e s of t h e region 
(1 — 13). C h a p t e r 2 is dea l ing w i t h t h e n a t i v e s of t h e 
l a t e r N o r i e u m («Veneti, I l l y r i a n s a n d Celts» 14 — 27) 
m a k i n g use of b o t h a rchaeo log ica l a n d l inguis t ic 
sources, a b o v e all of p lace a n d pe r sona l n a m e s . As t o 
t h e l a t t e r t h r o u g h p l o t t i n g a n d a n a l y z i n g t h e s i tes 
wi th L a t i n inscr ip t ions A. a d o p t s a t r a d i t i o n a l m e t h o d 
t h e m o s t u p - t o - d a t e a n d i m p r o v e d f o r m of wh ich 
h a s been deve loped especia l ly b y H u n g a r i a n resea rch . 
A f t e r t h e s u m m a r y of t h e p r e h i s t o r y of N o r i c u m — 
be ing concerned he re p r i m a r i l y w i t h e t h n i c p r o b l e m s 
— it is C h a p t e r 3 where t h e s y s t e m a t i c chronologica l 
r ende r ing of t h e h i s t o r y r e l a t i n g t o t h e region begins . 
T h e r e a r e t w o c h a p t e r s dea l ing w i t h t h e h i s t o r y of 
P r a e - R o m a n N o r i c u m . F i r s t a p i c t u r e is g iven of t h e 
per iod b e t w e e n 200 a n d 100 B.C. ( 2 8 - 3 8 ) . T h e 
emergence of regnum Noricum r o u g h l y coincided w i t h 
t h e R o m a n s ' g e t t i n g in t o u c h w i t h t h e reg ion of t h e 
Alps . The n e x t c e n t u r y — in t h e course of wh ich t h e 
in t e res t of t h e R o m a n s coloniz ing N o r t h I t a l y w a s 
ever g rowing in t h e mine ra l r esources of t h i s region, 
a n d the i r f i r s t m i l i t a r y i n t ru s ion h a d also t a k e n p lace 
— was closed b y t h e C i m b e r - T e u t o n w a r . T h e c h a p t e r 
s u r v e y i n g t h e 1st c e n t u r y B.C. (39 — 51) is one of t h e 
m o s t i n t e re s t ing passages of t h e b o o k . This is p r i m a r i l y 
d u e t o t h e f i n d s of o u t s t a n d i n g i m p o r t a n c e opened 
in t h e course of t h e e x c a v a t i o n s of Magda lensberg . 
A . is exce l len t ly s u m m i n g u p a n d a n a l y z i n g these v e r y 
i m p o r t a n t discoveries ; in t h e l i g h t of wich we can g e t 
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a c q u a i n t e d wi th one of t h e m o s t cha rac t e r i s t i c 
examples of peaceful R o m a n in t ru s ion , u n i q u e in i t s 
k ind . T h e L a t e R e p u b l i c a n c o m m e r c i a l s e t t l e m e n t , 
fo rming a regular jorum, p r o v e s t h a t t h e Cel t ic oppi-
d u m of Magda lensbe rg m u s t h a v e b e e n t h e cen t r e 
of regnum Noricum; in A . ' s op in ion i t m u s t h a v e been 
u n d o u b t e d l y t he s e t t l e m e n t re fe r red t o in o u r w r i t t e n 
sources a s Noreia, w h e r e t h e p e r m a n e n t r e p r e s e n t a -
t ives a n d set t led m e m b e r s of t h e R o m a n t r a d i n g 
houses cou ld create a close connec t ion w i t h t h e lead-
ing l aye r of t he Nor ican k i n g d o m . Th i s c i r c u m s t a n c e 
secured t h e peaceful co -ope ra t ion of t h e c o u n t r y , 
i m p o r t a n t economical ly fo r i t s m ines , w i t h t h e 
R o m a n s . T h i s connect ion h a s g rown so close t h a t w h e n 
dur ing t h e reign of A u g u s t u s t h e expans ion of t h e 
n o r t h e r n f ron t ie r s of t h e emp i r e a n d t h e i r s t r a t e g i c 
s t r e n g t h e n i n g took p l ace , regnum Noricum could be 
m a d e a R o m a n p r o v i n c e w i t h o u t b loodshed . T h e 
c h a p t e r concerned w i t h R o m a n a n n e x i o n (52 — 61) is 
deal ing w i t h the d e t e r m i n i n g of t h e d a t e a n d f ron t i e r s 
of t h e n e w province. T h e o c c u p a t i o n t ook p l ace so 
noiselessly t h a t i ts e x a c t d a t e — in t h e l ack of a w a r 
accompan ied with m a j o r f i g h t s — is n o t to ld b y o u r 
sources. Of the var ious m o d e r n views A. conv inc ing ly 
joins t h e one according t o which t h e whole k i n g d o m 
was a n n e x e d to t h e e m p i r e in connec t ion w i t h t h e 
Alpine w a r in 15 B.C. ; poss ib ly w i t h a n a g r e e m e n t in 
which t h e k ing of t h e Norici a d h e r e d t o t h e presence 
of R o m a n t roops a n d t o t h e i n t r o d u c t i o n of R o m a n 
taxes . I t w a s the p e a c e f u l a g r e e m e n t w i t h t h e c e n t r a l 
power t h a t made t h e inc lus ion of t h e p rov ince i n t o 
t h e r o w of new D a n u b i a n bo rde r p rov inces possible; 
and fo r i t s real izat ion i t was o n l y t h e res i s tance of 
cer ta in t r i be s — espec ia l ly t h e A m h i s o n t e s — t h a t 
had t o b e conquered . I n C h a p t e r 6 dea l ing w i t h t h e 
f i r s t pe r i od of t he n e w p rov ince (62 — 77) t h e r e a r e 
a n u m b e r of unse t t led ques t ions f ac ing us . T h e sources 
fai l t o g ive an exact i n f o r m a t i o n e i t he r o n t h e ear l ies t 
R o m a n a d m i n i s t r a t i o n o r on the m i l i t a r y force s t a t i on -
ed in N o r i c u m . I t is poss ib le t h a t u n d e r t h e l eadersh ip 
of a praefectus civitatium or a t once a procurator — 
and ce r t a in ly i m m e d i a t e l y a f t e r t h e a n n e x i o n — 
a civil a d m i n i s t r a t i o n b e g a n i ts a c t i v i t y in Magda lens -
berg, t h e cap i ta l of N o r i c u m , where t h e r e a r e bui ld ings 
for of f ic ia l use su rv iv ing f r o m th i s pe r iod . I t shou ld 
be n o t e d here t h a t t h e y a r d one of t h e n a r r o w sides 
of wh ich was ad jo ined b y a t r i b u n a l b o t h in i ts re la -
t ion t o t h e f o r u m a n d in i ts s t r u c t u r e is so m u c h 
s imilar t o the ea r ly R o m a n basi l icas t h a t in o u r 
opin ion i t m u s t h a v e h a d a n economic p u r p o s e origi-
nal ly , w h i c h c i r cums tance , n a t u r a l l y , does n o t exc lude 
i ts l a t e r a d m i n i s t r a t i v e f u n c t i o n . I n t i m e s p reced ing 
Claudius the re was n o m a j o r m i l i t a r y force s t a t i o n i n g 
in N o r i c u m . The s t r o n g R a e t i a n a n d P a n n o n i a n forces 
r ende red suff ic ient d e f e n c e t o t h e p r o v i n c e where o n l y 
t he vexillationes a n d auxilia were ga r r i soned . T h e inne r 
e s t a b l i s h m e n t of t h e p r o v i n c e w a s ba sed a t t h a t t i m e 
on t h e civitates m a d e u p f r o m t h e g roups of n a t i v e 
p o p u l a t i o n a n d t h e m i l i t a r y forces s ca t t e r ed i n smal le r 
u n i t s were in cha rge of con t ro l l i ng these . T h e h e a d s 
of t h e civitates were p r o b a b l y praefecti o r praepositi. 
I t is t h e e x c a v a t i o n s ca r r i ed o u t a t M a g d a l e n s b e r g 
t h a t g ive u s i n f o r m a t i o n as t o t h e life of N o r i c u m 
in i ts f i r s t R o m a n decades . T h e chief e x p o r t was 
c o n s t i t u t e d b y i ron be ing t h e m o s t i m p o r t a n t r a w 
m a t e r i a l of t h e p rov ince a t t r a c t i n g t h e R o m a n 
m e r c h a n t s of I t a l y a n d e v e n m o r e fa r -of f r eg ions t o 
t h i s l ive ly economic cen t r e . I t c an be e x p l a i n e d wi th 
t h e t r a d i t i o n a l good r e l a t i ons w i t h t h e c o u n t r y t h a t 
f r o m t h e a g e of t h e E a r l y P r i n c i p a t e t h e r e a r e p l e n t y 
of n e w R o m a n cit izens, n a t i v e in the i r or igin k n o w n — 
c o m i n g o b v i o u s l y f r o m t h e m e m b e r s of Cel t ic a r i s toc-
r a c y ; s i m i l a r l y t h e a d o p t i o n of t h e o t h e r i m p o r t a n t 
m e a n s of R o m a n i z a t i o n a l so began , n a m e l y , t he 
r e c r u i t i n g of soldiers f r o m N o r i c u m t o t h e R o m a n 
m i l i t a r y forces . 
One of t h e m o s t i m p o r t a n t t u r n i n g - p o i n t s in t h e 
h i s t o r y of N o r i c u m t h e r e f o r m of C laud ius is d e a l t 
w i t h b y A. in C h a p t e r 7 (78 — 105). I t w a s u n d e r t he 
ru le of C l aud iu s t h a t t h e n e w p rov inc ia l c a p i t a l Viru-
n u m w a s f o u n d e d ; w h e r e t h e m a j o r i t y of t h e inhab i -
t a n t s of M a g d a l e n s b e r g m o v e d . F r o m t h a t t i m e on i t 
w a s f r o m t h i s p lace t h a t t h e procurator Augusti pro-
vinciáé Noricae g o v e r n e d t h e p rov ince . T h e pos i t ion 
of p r o c u r a t o r s h i p be ing of k n i g h t l y o rde r w a s one of 
t h e m o s t s ign i f i can t non - sena to r i a l p r o c u r a t o r s h i p s 
of t h e e m p i r e ; t h e n a m e s of i t s owners a r e m o s t l y 
k n o w n t o us f r o m C. B a e b i u s A t t i c u s t o cca . 170 — 
75 A . D . Pa ra l l e l ly w i t h V i r u n u m Claudius f o u n d e d 
f o u r o t h e r m u n i c i p i u m s as wel l a n d w i t h t h e m he 
bas ica l ly a l t e r e d t h e a d m i n i s t r a t i v e a n d civil organiza-
t ion of N o r i c u m . T h e ci t izens of t h e f ive t o w n s were 
inc luded in t h e b o d y of R o m a n ci t izens a n d besides 
u r b a n s e l f - admin i s t r a t i on t h e y were a lso g iven the 
r i g h t a n d ob l iga t ion t o a d m i n i s t r a t e t h e t e r r i t o r y 
a t t a c h e d t o each of t h e m . T h u s , t oge the r w i t h F l av i a 
Solva f o u n d e d l a t e r b y Vespas ian , f r o m t h i s t ime 
on t he se s ix t o w n s h a v e b e c o m e t h e basis of p rov inc ia l 
a d m i n i s t r a t i o n a n d t h e cen t r e of u r b a n i z a t i o n , 
R o m a n i z a t i o n a n d economic life. To t h e t o w n s of t h e 
1st c e n t u r y A .D . H a d r i a n a d d e d two o t h e r municipia; 
while Caraca l l a a d d e d a co lony ( L a u r i a c u m ) . Urban i -
za t i on increased n a t u r a l l y t h e n u m b e r of R o m a n 
ci t izens in t h e p rov ince a n d , u n t i l l a t e R o m a n t imes , 
i t d e t e r m i n e d t h e d e v e l o p m e n t of N o r i c u m t h e m a i n 
a s p e c t s of wh ich (civil l aw , u r b a n bu i ld ing , u r b a n 
a d m i n i s t r a t i o n ) a re g iven in t h i s c h a p t e r . Bes ides t he 
t o w n s t h e p rov ince h a d t w o o t h e r i m p o r t a n t sec tors : 
t h e m i n i n g d i s t r i c t s i t u a t e d in t h e cen t r e a n d becom-
ing an impe r i a l p r o p e r t y a n d t h e bo rde r a r e a r u n n i n g 
a l o n g t h e D a n u b e covered w i t h a n e t w o r k of t h e 
c a m p s of m i l i t a r y t r oops a l r e a d y c o n c e n t r a t e d the re . 
Pa ra l l e l ly w i t h t u r n i n g t h e l imes in to a m i l i t a r y region 
t h e demi l i t a r i za t i on of t h e inne r p a r t of t h e p rov ince 
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h a s a l s o t a k e n p l ace d e m o n s t r a t i n g t h a t t h e u r b a n 
c i t i z e n r y of L a t i n r i g h t o f f e r ed s u f f i c i e n t s e c u r i t y fo r 
t h e m a i n t e n a n c e of i n n e r o r d e r . I t is in C h a p t e r 8 deal-
ing w i t h t h e p r o s p e r i t y of t h e p r o v i n c e , t h e a g e of t h e 
F l a v i i a n d t h e A n t o n i n e s where A . desc r ibes t h e 
e c o n o m i c a n d social c o n d i t i o n s in f u l l d e t a i l s . Agri-
c u l t u r e w a s in m o s t p a r t of t he p r o v i n c e a l p i n e in i t s 
c h a r a c t e r ; t h e c o m p a r a t i v e l y b a c k w a r d p l a n t cu l t iva-
t i on w a s less i m p o r t a n t wh i l e i t w a s s t o c k - b r e e d i n g , 
t i m b e r i n g a n d h u n t i n g t h a t t ook t h e p r o m i n e n t p a r t . 
I n t h e m o r e fe r t i l e v a l l e y s a n d p la ins , e s p e c i a l l y n o r t h 
of t h e A l p s , a g r i c u l t u r a l f a r m s could p r o s p e r , how-
eve r , e v e n h e r e t h e u n t r o u b l e d p r o v i s i o n of t h e p o p u -
l a t i o n w a s m a d e d i f f i c u l t b y i n u n d a t i o n s a n d t h e 
r i g o u r s of w e a t h e r , t h u s i t h a p p e n e d t h a t r i ch l and -
o w n e r s h a d t o of fer t h e i r r e se rve c r o p s t o m o d e r a t e 
f a m i n e . T h e i n d u s t r y of t h e p rov ince w a s f a r s t r o n g e r 
d e a l i n g p r i m a r i l y w i t h t h e p rocess ing of m i n e r a l 
r e s o u r c e s a n d wool. E s p e c i a l l y i ron m a n u f a c t u r e , 
h a v i n g d e v e l o p e d ea r l i e r , w a s i m p o r t a n t . I r o n f r o m 
N o r i c u m w a s f a m o u s a l l o v e r t h e e m p i r e . I n d u s t r y 
a n d c r a f t s m a n s h i p w e r e s t r o n g l y f u r t h e r e d b y bui ld-
ing a c t i v i t y in c o n n e c t i o n w i t h u r b a n i z a t i o n ; fo r 
wh ich e x c e l l e n t s t o n e s w e r e p r o v i d e d b y t h e m o u n -
t a in s . T h e h i g h s t a n d a r d of s t o n e c a r v i n g i n N o r i c u m 
is e x p l a i n e d m a i n l y b y t h e a b u n d a n c e of r a w m a t e r i a l , 
e spec ia l ly i n V i r u n u m w h e r e a n o u t s t a n d i n g s t o n e 
c a r v i n g y a r d w a s w o r k i n g . I n t h e g i v e n c i r c u m s t a n c e 
t r a d e n a t u r a l l y b e c a m e e v e n livelier t h a n b e f o r e m a d e 
c o n s i d e r a b l y easier b y t h e n e w R o m a n r o a d s . T h e 
e x p o r t of N o r i c u m c o n s i s t e d a b o v e a l l o f i r o n , m e t a l 
w a r e s , w o o d , horse , c h e e s e a n d t e x t i l e s . T h e w a r e s 
m a i n l y i m p o r t e d i n to t h e p r o v i n c e were t h e fo l lowing : 
v ine , o l i ve oil , f i ne m e t a l w a r e s , g lass w a r e s , l a m p s 
a n d S a m i a n w a r e ( t e r r a s ig i l la ta ) . W e a r e espec ia l ly 
well i n f o r m e d — as e v e r y w h e r e — a s t o t h e i m p o r t 
of t h e S a m i a n w a r e a n d t h e w o r k s h o p s i m p o r t i n g 
t h e m . I n N o r i c u m t h e m o s t i m p o r t a n t b r a n c h of 
e c o n o m i c l i fe w a s m i n i n g ; t h e r ichness m a k i n g i m p o r t 
poss ib le a n d p r i m a r i l y c o n t r i b u t i n g t o t h e i n c o m e of 
t h e t r e a s u r y w a s p r o v i d e d b y t h e t r e a s u r e s of t h e 
e a r t h . S a l t , c o p p e r , l ead a n d z inc were s i g n i f i c a n t b u t 
t h e m o s t i m p o r t a n t w a s t h e m i n i n g of i r o n o r e . Mines 
a n d f o u n d r i e s be long ing t o t h e imper i a l P a t r i m o n i u m 
were f i r s t l e t b y lease t o I t a l i a n c o n t r a c t o r s , b u t f r o m 
t h e t i m e of C laud ius a t l a t e s t t h e y were g i v e n t o t h e 
d i r e c t h a n d l i n g of i m p e r i a l s l aves a n d t h e p r o c u r a t o r 
a c t e d a s s u p e r v i s o r . A t t h e b e g i n n i n g of t h e 2nd 
c e n t u r y f u r t h e r a l t e r a t i o n s w e r e m a d e in t h e i r a d m i n -
i s t r a t i o n a n d t h e i m p e r i a l e s t a t e s a n d m i n e s w e r e le t 
b y lease t o r i c h t e n a n t s ( c o n d u c t o r e s ) . T h e c u s t o m s 
were s i m i l a r l y col lected b y t h e s e r ich t e n a n t s . U r b a -
n i z a t i o n a n d economic p r o s p e r i t y r e s u l t e d in f u n d a -
m e n t a l soc i a l changes . I m m i g r a n t s a n d t h e g r o u p s 
of n a t i v e t o w n - d w e l l e r s m i x e d a n d i t is f r o m t h e m 
t h a t t h e wel l -o f f l aye r of t h e p r o v i n c e e m e r g e d t h e 
w e a l t h of w h i c h w a s b a s e d o n e s t a t e s , s l a v e - h o l d i n g , 
a n d t h e p r a c t i c e of i n d u s t r y , t r a d e a n d f i n a n c i a l t r a n s -
a c t i o n s . The i r h i g h e s t l aye r c o n s t i t u t e d t h e ordo 
decurionum a n d m a n y of t h e m b e c a m e m e m b e r s of 
t h e ordo equester. T h e w e a l t h of t h i s social l a y e r is 
m a n i f e s t e d b y t h e o f t e n l u x u r i o u s v i l l a s of t h i s p e r i o d 
a n d t h e i n s c r i p t i o n s r eco rd ing t h e i r u r b a n b u i l d i n g s 
a n d d o n a t i o n s . F a r less is k n o w n of t h e poore r u r b a n 
p o p u l a t i o n a n d of p e a s a n t s l iv ing i n d e t a c h e d f a r m s 
o r v ic i . I n s p i t e of t h e c o n s i d e r a b l e n u m b e r of f r e e 
p e a s a n t s a n d c r a f t s m e n a s i g n i f i c a n t p a r t was p l a y e d 
b y t h e s laves , t o o . A c c o r d i n g t o A . , b e t w e e n t h e f r e e d -
m e n a n d t h e s l a v e s , i n t h e lower c lass of t h e s o c i e t y , 
t h e d i v i d i n g l ines g o t b lu r r ed a n d t h e m a j o r i t y of 
s l a v e s were f r e e d a f t e r the i r 30 y e a r s of age . T h e l a s t 
p a s s a g e of t h e c h a p t e r s u m m a r i z e s t h e p rocess of 
R o m a n i z a t i o n a n d i t s c o m p l e t e success in N o r i c u m 
i n t h e l igh t of p e r s o n a l n a m e s , l i t e r a c y , L a t i n i t y a n d 
f u r t h e r t h e re l ics of re l ig ious l i fe . 
I n t h e l a s t f o u r c h a p t e r s A . g ives a s u r v e y of t h e 
h i s t o r y of N o r i c u m f r o m t h e M a r c o m a i m i c w a r s t o 
t h e s u r r e n d e r i n g o f t h e p r o v i n c e . («The N o r i c a n 
f r o n t i e r a n d t h e M a r c o m a n n i c W a r s » 143 — 158, 
« F r o m t h e M a r c o m a n n i c W a r s t o Dioc le t ian» 159 — 
197, « F r o m D i o c l e t i a n t o H o n o r i u s » 198 — 212, «The 
D e c l i n e of R o m a n R u l e » 2 1 3 - 2 2 7 . ) T o t h e M a r c o -
m a n n i c w a r s h e r e l a t e s t h e issues of w a r h i s t o r y f r o m 
t h e e n d of t h e 1st c e n t u r y t o t h e e n d of t h e 2nd . O n e 
of t h e m a j o r o u t c o m e s of t h e M a r c o m a n n i c war s w a s 
t h e o r d e r i n g of L e g i o n I I I t a l i c a t o N o r i c u m a n d i t s 
p e r m a n e n t p r e s e n c e t h e r e , r e s u l t i n g a t t h e s a m e t i m e 
c h a n g e s in civil a d m i n i s t r a t i o n a s we l l : t h e procurator 
w a s r e p l a c e d b y a legátus. The h i s t o r y of t h e p r o v i n c e 
i n t h e course of t h e 3rd c e n t u r y w a s c h a r a c t e r i z e d 
n a t u r a l l y b y e x t e r n a l a n d i n t e r n a l s t rugg les a n d 
a p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c crisis. A s a r e s u l t of t h e s e 
t h e soc ia l t r a n s f o r m a t i o n k n o w n f r o m o t h e r p l a c e s 
b e g a n h e r e t o o : t h e w e a k e n i n g of t h e t o w n s a n d t h e 
m i d d l e classes a n d t h e r ise of l a n d e d a r i s t o c r a c y , a n d , 
a s a n o u t g r o w t h , t h e c o n q u e s t of O r i e n t a l r e l ig ions 
b e g a n , of which t h e c u l t of M i t h r a s w a s t he m o s t 
i m p o r t a n t . A f t e r t h e cr is is i t w a s t h e p r o f o u n d r e f o r m s 
of D i o c l e t i a n t h a t o p e n e d a n e w p e r i o d . The l ife of 
N o r i c u m b e c a m e c o n s o l i d a t e d o n c e a g a i n , m o r e o v e r , 
in t h e course of t h e 4 t h c e n t u r y c e r t a i n p r o s p e r i t y 
cou ld b e obse rved w h i c h was r e s t r i c t e d , however , t o 
a f a r sma l l e r circle t h a n t h e f o r m e r . T h e f i r s t d e f i n i t e 
t r a c e s of C h r i s t i a n i t y cou ld be t r a c e d d u r i n g t h e r u l e 
of D i o c l e t i a n , l a t e r i t g r a d u a l l y s t r e n g t h e n e d , f r o m 
t h e m i d d l e of t h e 4 t h c e n t u r y t h e r e a r e e p i s c o p a t e s 
k n o w n a n d a v i o l e n t s t o p was m a d e t o p a g a n c u l t s 
a t t h e e n d of t h e c e n t u r y . T h e c h a p t e r in wh ich A . 
d e m o n s t r a t e s t h e d e c a y of t h e R o m a n ru l e a n d t h e 
p a r t i a l f l i g h t of t h e R o m a n i z e d p o p u l a t i o n or t h e i r 
r e t i r i n g t o she l t e r s i n t h e course of t h e 5 t h c e n t u r y is 
v e r y i n t e r e s t i n g . O n t h i s per iod o u r m o s t i m p o r t a n t 
s o u r c e is t h e Vita Sancti Severini. R o m a n ru le ceased 
f i n a l l y i n 488 n o r t h of t h e Alps a n d in S o u t h - N o r i c u m 
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it was b u t loosely a n d n o t u n b r o k e n connec ted t o t h e 
M e d i t e r r a n e a n world f o r a n o t h e r c e n t u r y w h e n a t l a s t 
t he i m m i g r a t i o n of t h e Avars , t h e Slavs a n d t h e 
B a v a r i a n s opened a comple t e ly n e w age. 
A n i m p o r t a n t p a r t of t h e book is c o n s t i t u t e d b y 
the s e v e n t e e n a p p e n d i x e s con ta in ing t h e d a t a r e l a t e d 
to t h e top ics a t issue (Venet ic a n d l l l y r i a n a n d Celt ic 
p e r s o n a l names , Celt ic n a m e s of dei t ies , t he p r e s i d i a l 
p r o c u r a t o r s , sena tor ia l governors a n d the i r b iograph ic -
al d a t a , agentes vices praesidis, beneficiarii p o s t s , 
off ices of t h e l l l y r i a n cus toms-zone , t he a u x i l i a r y 
un i t s , Nor i cans in t h e R o m a n a r m y , d i s t r i b u t i o n of 
imper i a l gentil icia a m o n g the n a t i v e p o p u l a t i o n , t o w n 
off ic ials , councillors a n d collegia, équités Romani f r o m 
N o r i c u m , senators f r o m Nor i cum, d a t e d mi l e s tones , 
ev idence for Chr i s t i an i ty ) , t h e ca re fu l ly compi l ed 
b i b l i o g r a p h y and t h e t h r e e a n a l y t i c indexes . These 
a p p e n d i x e s raises t h e vo lume — prov ided w i t h a 
t h o r o u g h l y made a p p a r a t u s of b ib l iographie re fer -
ences — a rea l h a n d b o o k in which we a re g iven a n up-
t o - d a t e s u m m a r y t a k i n g notice of a l l a spec t s of the 
h i s t o r y a n d life of a n i m p o r t a n t R o m a n p r o v i n c e . 
I t s h o u l d be p a r t i c u l a r l y no ted t h a t t he a u t h o r h a s 
used a l l source g r o u p s (l inguistics, anc i en t l i t e r a t u r e , 
e p i g r a p h i c and a rchaeo logy) w i t h equa l c a r e , a n d , 
while m a k i n g use of t h e g rea t t r a d i t i o n s of A u s t r i a n , 
G e r m a n e tc . r esearches h e also c o n t r i b u t e d a n u m b e r 
of n e w aspec ts , o b s e r v a t i o n s and s t a t e m e n t s t o these , 
e v i d e n t l y f u r t h e r p r o m o t i n g t h e discussion a n d solu-
t ion of p rob lems . 
L. Castiglione 
J. Leclant—G. Clerc: Inventaire bibliographique des Isiaca 
(IBIS) E-K. Répe r to i r e a n a l y t i q u e des t r a v a u x re la t i f s 
à la d i f fus ion des c u l t e s is iaques 1940 — 1969. ( E t u d e s 
p r é l im ina i r e s a u x re l ig ions Or ien ta les d a n s l ' emp i re 
r o m a i n . Tome 18e.) Le iden , E . J . Bril l , 1974. 276 p. , 
f r on t i sp i ce , 28 p l . , 2 ca r tes . 
T w o years a f t e r t h e pub l i ca t ion of t he f i r s t vo lume 
we h a v e the o p p o r t u n i t y to t a k e t h e second p a r t of 
I B I S in o u r hand , s i m i l a r in i t s size t o t he f o r m e r one, 
b u t i nc lud ing a l a rge r n u m b e r of i t e m s . (Vol. 1 : 1 — 346; 
Vol . I I : 3 4 7 - 7 0 1 . ) T h e m a t e r i a l — the co l l ec t ing of 
w h i c h h a d been c a r r i e d ou t w i t h a ca re fu lness t a k i n g 
i n t o a c c o u n t the s l i g h t e s t d a t a a s well — w a s a l r e a d y 
r e a d y w h e n the f i r s t vo lume w a s pub l i shed , h o w e v e r , 
in r e c e n t years i t h a s been f u r t h e r i m p r o v e d a n d 
e n l a r g e d most ly o w i n g t o the f a c t t h a t L . a n d C. h a v e 
m a d e use of s o m e f u n d a m e n t a l works j u s t being 
p u b l i s h e d a t t h a t t i m e (Vidman , Malaise , D u n a n d , 
T r a n Ta rn Tinh), m o r e o v e r , t h e y a lso r e fe r red t o these 
in t h e case of i t e m s cover ing d o c u m e n t s pub l i shed 
b e f o r e . Thus , t h e r e a r e useful re fe rences a t o u r dis-
posa l in respect of t h e mos t r e c e n t l i t e r a tu re , t o o . The 
i m p o r t a n c e of t h i s c a n n o t be o v e r - e m p h a s i z e d , for i t 
was j u s t t h e years fo l lowing the closing d a t e of I B I S 
t h a t t h e l i t e ra tu re of I s i a c a has inc reased a t a con-
s ide rab le degree. 
T h e va lue of t h e p r e s e n t vo lume — s imi la r ly t o 
t he f o r m e r one — is m u l t i p l i e d b y t h e v e r y deta i led 
a n a l y t i c index (more t h a n 100 pages ) . W e c a n n o t 
h e l p r e p e a t i n g our o p i n i o n t h a t I B I S , so t o s a y excuses 
t h e r e sea rche r of t h i s f i e ld f r o m col lec t ing the l i tera-
t u r e cover ing the y e a r s d e a l t w i th b y t h e a u t h o r s ; for 
i t is e n o u g h to s t a r t f r o m the b i b l i o g r a p h y in o rder 
t o t r a c e t he whole r e l e v a n t l i t e r a t u r e of t he issue. 
The 28 p l a t e s a t t a c h e d t o t h e v o l u m e a re s imi lar ly 
g r e a t a s se t s giving t h e p i c t u r e s of t h e m o s t in te res t ing 
relics d e a l t wi th in t h e w o r k on exce l l en t p h o t o s . Stil l , 
i t is t h e two a t t a c h e d m a p s t h a t p r e s e n t t h e g r e a t e s t 
su rp r i s e a n d deserve t h e m o s t m e r i t . One is g iv ing 
t h e s p r e a d and s i te of f i n d s r e l a t ing t o E g y p t f o u n d 
in t h e I b e r i a n p e n i n s u l a , t h e o the r t h o s e of t h e Br i t i sh 
Is les w i t h such a n e l a b o r a t e d s y s t e m of signs t h a t 
b o t h m a k e the n a t u r e of t h e f i n d s e x a c t l y recogniz-
a b l e a n d the role of s i t e s in the h i s t o r y of E g y p t i a n 
cu l t s immed ia t e ly app rec i ab l e . T h e s e t w o excel lent 
m a p s , a s a resul t of L . ' s a n d C.'s e f f o r t s , comple te a n d 
i m p r o v e t h e r e su l t s of researches ca r r i ed o u t so f a r 
in t h e s e two regions . 
W e a re looking f o r w a r d t o t he n e x t a n d the con-
c lud ing vo lumes of I B I S w i t h increased expec ta t ions , 
for i t is on ly the c o m p l e t e b ib l iog raphy t h a t will m a k e 
P ro fe s so r Lec lan t ' s s ign i f i can t e n t e r p r i s e rea l ly p ro-
f i t a b l e . 
L. Castiglione 
M. Malaise: Inventaire préliminaire des documents égyp-
tiens découverts en Italie. E P R O T o m e 21me. Leiden , 
E . J . Bri l l , 1972. 400 p . F ron t i sp ice , 64 p l . , 14 ca r tes , 
4 p l a n s . ; M. Malaise: Les conditions de pénétration et 
de diffusion des cultes égyptiens en Italie. E P R O T o m e 
22 e . Le iden , E . J . Br i l l , 1972. 529 p . , f ron t i sp ice , 
3 c a r t e s . ; G. J. F. Kater-Sibbes: Preliminary Catalogue 
of Sarapis Monuments. E P R O T o m e 36 e . Leiden, E . 
J . Br i l l , 1973. 230 p . Fron t i sp ice , 12 m a p s , 33 p l . 
N o w t h a t t he « E t u d e s p ré l imina i res a u x rel igions 
o r i en ta l e s dans l ' E m p i r e R o m a i n » r e a c h e d nea r t h e 
f o u r t i e t h vo lume i t is p e r h a p s n o t t o o e a r l y to m a k e 
c e r t a i n genera l i za t ions as to t h e t h e m a t i c s t r u c t u r e 
a n d t h e types of w o r k s publ i shed in t h i s series. A p a r t 
f r o m some v o l u m e s u n i q u e in t h e m s e l v e s a n d u n f i t 
fo r d i s t i nc t c lass i f ica t ion the v o l u m e s of t he series 
c a n be ranged in t w o m a j o r t y p e s . One is t he g r o u p 
of r eg iona l m o n o g r a p h s , collect ing t h e d a t a and docu-
m e n t s re la t ing t o e a c h Or ien ta l c u l t of a R o m a n 
p r o v i n c e or c o u n t r i e s occupying t h e t e r r i t o r y of p re -
v ious p r e s e n t a t i o n s — some t imes w i t h a r egu l a r 
c a t a l o g u e and s o m e t i m e s w i t h o u t i t — t h e h i s to r i ca l 
p i c t u r e provided b y t h e m a t e r i a l co l lec ted . The o t h e r 
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m a j o r g r o u p w h i c h s e e m s g r a d u a l l y t o a s s u m e t h e 
l ead ing ro le w i t h i n t h e se r ies does n o t d e a l w i t h al l 
t h e O r i e n t a l c u l t s b u t s e l ec t s a de f in i t e r e l ig ious circle 
i .e. d i v i n i t y as i t s s u b j e c t . W i t h i n t h i s m a j o r g roup , 
a g a i n , t w o t y p e s c a n b e d i s t i n g u i s h e d . T h e f i r s t m a k e s 
p r e p a r a t i o n s fo r or c o m p l e t e s t h e c o r p u s c o n t a i n i n g 
t h e d o c u m e n t s of a n O r i e n t a l re l igion o r t h e worsh ip 
of a d i v i n i t y a n d r e n d e r s a m o n o g r a p h b a s e d on i t . 
T h e o t h e r c o m b i n e s a c o n f i n e d re l ig ious circle w i t h 
a r e g i o n a l a s p e c t ; i .e. i t r e g i s t e r s a n d e v a l u a t e s t h e 
d o c u m e n t s of a c e r t a i n re l ig ion or a g r o u p of d iv in i t ies 
o n a d e f i n i t e r eg ion . M e n t i o n i n g th i s a p p r o x i m a t i v e 
• t ypo logy» , i t s h o u l d b e a d d e d t h a t t h e w h o l e series 
of E P R O b e c o m i n g u n d e r t h e e d i t o r s h i p of M. J . 
V e r m a s e r e n , i n d i s p u t a b l y o n e of t he m o s t o u t s t a n d i n g 
a c h i e v e m e n t s in o u r f i e l d , h a s l a u n c h e d a h u g e wave 
of r e s e a r c h h a r d l y i m a g i n e d a t i t s s t a r t , t h e f i n a l ou t -
c o m e of w h i c h is a l l t h e less guessah le t h e m o r e vol-
u m e s a r e b e i n g p u b l i s h e d a n d t h e m o r e w i d e - r a n g i n g 
t h e i r s u b j e c t - m a t e r i a l is. I t is obv ious t h a t t h e neces-
s i t y of f o u n d i n g t h e se r ies w a s n o t s i m p l y ju s t i f i ed 
b y t h e f a c t t h a t e v e r s ince t h e a c h i e v e m e n t of J . 
T o u t a i n a n d F . C u m o n t ( n o t t o m e n t i o n t h i s t ime of 
t h e r e c e n t l y p u b l i s h e d g e n e r a l works in t h e series 
«Aspects of G r e e k a n d R o m a n Life») in t h e s t u d y of 
O r i e n t a l re l ig ions of t h e R o m a n E m p i r e a s t a g n a t i o n 
of m o r e t h a n h a l f a c e n t u r y cou ld be o b s e r v e d , a n d 
a p a r t f r o m t h e i r r e g u l a r p u b l i c a t i o n of m i n o r d a t a , 
m a t e r i a l a n d d e t a i l - p r o b l e m s o n l y s o m e u n f o u n d e d 
s u r v e y s f a i l i ng t o r e n d e r n e w r e s u l t s w e r e p u b l i s h e d . 
M . J . V e r m a s e r e n a n d h i s co l leagues h a v e real ised 
t h a t t h e w h o l e q u e s t i o n - s p h e r e be ing a p a r t of t he 
g r e a t u n i t y of t h e A n t i q u i t y ' s l a s t i deo log ica l t r ans -
f o r m a t i o n of u n a s s e s s a b l e v a l u e r e q u i r e s a r a d i c a l l y 
d i f f e r e n t , m o d e r n a n d so l id f o u n d a t i o n . N o w , t h a t 
t h e s t u d y of re l ig ious a n d ideo log ica l c u r r e n t s m o s t l y 
p r e s e n t i n g t h e m s e l v e s in a l i t e r a r y f o r m h a s deve loped 
in s u c h a n i n t r i c a t e f o r m a s t h e s t u d y of E a r l y 
C h r i s t i a n l i t e r a t u r e a n d t h e o l o g y , t he i n v e s t i g a t i o n of 
Gnos in , a n d t h e s t u d y of t h e s p i r i t u a l h i s t o r y of 
C h r i s t i a n i s m o r G r a e c o - R o m a n J u d a i s m , e t c . , i t is 
e n t i r e l y a n a c h r o n i s t i c t o s p e a k or w r i t e r o u g h l y of 
t h e so-cal led O r i e n t a l c u l t s a n d o t h e r , so -ca l l ed mys-
te ry - re l ig ions of n o n - C h r i s t i a n c u l m i n a t i o n i n a lack 
of c o m p l e t e s o u r c e - m a t e r i a l , a n d w i t h o u t t h o r o u g h 
c lass i f i ca t ion a n d d e f i n i t i o n . T h e s t u d y of t h i s d o m a i n 
of t h e re l ig ious c u l t u r e of l a t e a n t i q u i t y — t h e source 
m a t e r i a l of w h i c h is p r i m a r i l y n o t of l i t e r a r y c h a r a c t e r 
b u t cons i s t s of i n s c r i p t i o n s a n d a r chaeo log i ca l rel ics — 
s h o u l d be p l a c e d o n a solid b a s i s s imi la r t o t h a t of t he 
o t h e r re l ig ious s p h e r e s m e n t i o n e d a b o v e a s e x a m p l e s . 
T h a t is w h y «p re l im ina ry s tud i e s» were a n d a r e nec-
e s sa ry . T h e t i m e , h o w e v e r , w h e n p r e l i m i n a r y s tud ie s 
b e c o m e «defini te» s t u d i e s is h a r d t o f o r e t e l l t o d a y . 
F o r w e a r e w i t n e s s e s of t h e p h e n o m e n o n t h a t even 
v o l u m e s b e i n g a m o n g t h e m o s t v a l u a b l e p i eces of t he 
E P R O ser ies a r e o f t e n c a r r y i n g o n t h e co l l ec t i ng of 
m a t e r i a l a n d «deepbor ing» in s u c h a w a y t h a t t h e y 
c r o s s each o t h e r . T h e r e a r e v o l u m e s p u b l i s h e d t h e 
s a m e y e a r or a t a n i n t e r v a l of a f e w y e a r s c o v e r i n g 
t h e d o c u m e n t s of t h e s a m e re l ig ious s p h e r e or d iv in -
i t i e s ; on ly t h e y a r e s t u d y i n g t h e q u e s t i o n in a n o t h e r 
g r o u p i n g or d e n o t a t i o n . These p a r a l l e l s t u d i e s a r e 
b y n o m e a n s u n n e c e s s a r y . On t h e c o n t r a r y , t h e m o r e 
w o r k s i n t e r s e c t i n g e a c h o t h e r a r e p u b l i s h e d a n d t h e 
m o r e scholars t h e r e a r e who i n v e s t i g a t e t h e s a m e 
q u e s t i o n - s p h e r e t h e m o r e solid t h e r e s u l t s wil l be . 
A t t h e s a m e t i m e i t is a f a c t t h a t t h e m a t e r i a l s of t h e 
s e g m e n t s c u t i n t o a l a rge r circle o r t h e m a t e r i a l a n d 
r e s u l t s of s m a l l e r o r la rger c i rc les d r a w n s t a r t i n g 
f r o m a d i f f e r e n t p o i n t shou ld b e s o o n e r or l a t e r 
s u m m a r i z e d b y s o m e o n e a n d f a c e d t o o n e a n o t h e r so 
t h a t t h e h i s to r i ca l p i c t u r e can b e m a d e fu l l a t a g i v e n 
m o m e n t . A n d o n l y w h e n i t t a k e s p l a c e in r e s p e c t of 
s o u r c e - m a t e r i a l t i m e wil l be r i p e f o r a h i s t o r i c a l eva l -
u a t i o n on t h e b a s i s of t h e d o c u m e n t a t i o n , t a k e n a s a 
w h o l e . W e a re , h o w e v e r , ve ry f a r f r o m t h i s — a p a r t 
f r o m s o m e re l ig ious p h e n o m e n a m o r e n a r r o w a n d 
m o r e eas i ly c o n f i n a b l e . A t p r e s e n t w e a r e l iv ing t h e 
a g e of «S tu rm u n d D r a n g » t h e i m p e t u s of w h i c h is 
s e e m i n g l y i n c r e a s i n g a n d t h e r e s u l t of wh ich wil l be 
a h u g e m a s s of d a t a a n d t h e o r i e s ; w h i c h , w i t h t h e 
s t o r m d y i n g d o w n o u g h t t o be c a r e f u l l y v i ewed . 
T h e wr i t e r of t h e s e l ines a p o l o g i z e s fo r a l l owing 
h i m s e l f t h i s p h i l o s o p h i c a l d ig ress ion . L e t i t be sa id 
i n h i s excuse t h a t a l l t h e t h r e e w o r k s r ece ived b y h i m 
f o r r e v i e w — b e i n g a m o n g t h e m o s t v a l u a b l e v o l u m e s 
o f t h e series — r e f e r t o E g y p t i a n c u l t s , b u t bes ides 
t h e s e in r e c e n t y e a r s n o t on ly r e g i o n a l m o n o g r a p h s 
h a v e been p u b l i s h e d compr i s i ng t h e d o c u m e n t s of t h e 
A l e x a n d r i a n c u l t s a d o p t e d in t h e R o m a n E m p i r e 
b u t a l so such l a rge - sca l e m o n o g r a p h s a s J . E . S t a m -
b a u g h ' s work o n t h e d e v e l o p m e n t of t h e S a r a p i s - c u l t 
a n d W . H o r n h o s t e l ' s exce l l en t b o o k o n t h e Sa rap i s -
i c o n o g r a p h y . V i d m a n ' s e x e m p l a r y m e t h o d i c v o l u m e s 
w i t h t h e co rpus of I s i a c i n s c r i p t i o n s a s wel l a s t h e 
e v a l u a t i o n of t h i s e p i g r a p h i o m a t e r i a l s t i l l c a n be 
c o u n t e d as n o v e l t i e s ; P h . B r u n e a u ' s m o n u m e n t a l 
w o r k o n t h e cu l t s of D e l o s in t h e H e l l e n i s t i c age con-
t a i n i n g a large s o u r c e - m a t e r i a l as t o E g y p t i a n d i v i n -
i t i e s h a s r e c e n t l y b e e n p u b l i s h e d , e t c . T h e r e a d e r — 
e v e n if h e t r ied t o m a k e some a t t e m p t s t o c a r r y o n 
s o m e m i n o r spec i f i c i n v e s t i g a t i o n w i t h h i s r a t h e r 
m o d e s t m e a n s — f i n d s h imse l f in « e m b a r r a s de r iches-
ses». I t is d i f f i c u l t o r a l m o s t i m p o s s i b l e t o m a k e a n 
e x a c t a s s e s smen t , c o m p a r i s o n a n d c o n t r o l of t h e 
i n d i v i d u a l mer i t s , m o r e o v e r of t h e f i n a l p o s i t i o n in 
t h e f u t u r e d e f i n i t e s u m m a r i z i n g of t h e s u b s e q u e n t 
b o o k s p o u r i n g a f l o w of old a n d n e w s o u r c e s . I t w o u l d 
b e n e c e s s a r y t o c o n s i d e r t h e sou rces a n d d o c u m e n t s 
d e a l t w i t h in t h e w o r k o n e b y o n e a n d t o e s t ab l i sh 
w h e t h e r t h e a u t h o r s h a d t a k e n t h e m i n t o cons ide ra -
t i o n o r n o t a n d t o c o m p a r e t he i r d a t i n g a n d i n t e r -
p r e t a t i o n . E v e n if w e ca r r i ed o u t t h i s c h e c k i n g in t h e 
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course of a few years a n d o n the bas i s of a dozen 
works — a n o t h e r dozen would be p i led u p in f r o n t 
of us. W e h a v e to confess , t he re fo re , t h a t , for t h e 
t ime b e i n g the best is t o a s s u m e a n e x p e c t a n t a t t i t u d e 
a n d t o r e a d , use a n d f i n d sa t i s f ac t ion o n t h e eve r 
g r e a t e r a n d ever m o r e v a l u a b l e a c h i e v e m e n t s of t h e 
p r e l i m i n a r y s tudies . 
As fo r t he th ree v o l u m e s a t issue, even a f t e r th i s 
i n t r o d u c t i o n we t a k e t h e respons ib i l i ty of r a n g i n g 
t h e m — on the basis of t h e i r o u t s t a n d i n g i m p o r t a n c e , 
t h o r o u g h me thodo logy a n d lucky se lec t ing of s u b j e c t 
— a m o n g the mos t r e m a r k a b l e vo lumes of t h e E P R O 
series. M. Malaise h a s col lec ted t h e I t a l i a n relics of 
E g y p t i a n cu l t s wi th s u e h a m a r v e l l o u s comple t eness 
a n d care t h a t i t will n e e d o n l y m i n o r s u p p l e m e n t s in 
t h e f u t u r e . The work d o n e b y h i m in t h e h i s to r i ca l 
e v a l u a t i o n of this s o u r c e - g r o u p can be t h e b e s t ex-
a m p l e of t h e modern h i s t o r y of rel igion. H e h a s p u t 
a l l t h e his tor ical ly poss ib le a n d r ea l ques t ions , he 
h a s a r r a n g e d and sc ru t in i zed t h e m a t e r i a l f r o m all 
a spec t s a n d a special e m p h a s i s was g iven t o t h e social 
basis of E g y p t i a n re l ig ion a n d i ts a c t u a l p r ac t i ce in 
I t a l y . H i s observa t ions concern ing t h i s issue a r e t h e 
bes t t h a t has been p u b l i s h e d a b o u t t h e s u b j e c t s ince 
V i d m a n ' s work . G. J . F . K a t e r - S i b b e s ' P r e l i m i n a r y 
Ca ta logue , a l though i t s comple teness is necessar i ly 
t e m p o r a r y , still, r e m a i n s a solid bas is of Sarapis -
r e sea rch being the f i r s t w o r k t h a t v e n t u r e d t o collect 
t h e archaeological d o c u m e n t s of t h e Sarap i s -cu l t 
i n t o a n i ndependen t co rpus , in sp i t e of t h e f a c t t h a t 
H o r n b o s t e l s work — c o n t a i n i n g t h e h i s to r i ca l s t u d y 
of t h e Sa rap i s - r ep re sen ta t ion us ing a r e m a r k a b l y 
wide, so t o say ent i re d o c u m e n t a t i o n a s i t s f u n d a m e n t , 
— w a s publ ished t h e s a m e yea r . T h e w r i t e r of these 
l ines is convinced t h a t a l l t h r ee v o l u m e s will be re-
g a r d e d as the m o s t sol id a n d m o s t i m p o r t a n t basis 
of a l l f u t u r e i nves t i ga t ions concern ing t h e worsh ip 
of A l e x a n d r i a n d iv in i t i es ou t s ide E g y p t . T h e y c a n n o t 
be neglec ted be a n y o n e a p p r o a c h i n g t h i s top ics f r o m 
a n y d i rec t ion or f r o m a n y a spec t . 
L. Castiglione 
H. Klumbach: Römische Helme aus Niedergermanien. 
K u n s t u n d A l t e r t u m a m R h e i n N r . 51. V o r w o r t von 
C. B. Rüger. Köln , R h e i n l a n d - V e r l a g G m b H in K o m -
miss ion bei Rudo l f H a b e l t Ver lag G m b H B o n n , 1974. 
71 S., 55 Taf . (Der 55s te Ta fe l is t e ine F u n d o r t k a r t e . ) 
D a s vorl iegende B ä n d c h e n i s t de r K a t a l o g einer 
Auss t e l lung des R h e i n i s c h e n L a n d e s m u s e u m s zu 
B o n n i m R a h m e n des X . I n t e r n a t i o n a l e n L imeskon-
gresses 1974. Der V e r f a s s e r des B u c h e s i s t de r seinen 
s iebzigs ten G e b u r t s t a g fe ie rnde P r o f . K l u m b a c h , der 
als ausgeze ichneter F a c h m a n n der römischen H e l m e 
u n d P a r a d e r ü s t u n g e n b e k a n n t i s t ; t r o t z d e m diesen 
K a t a l o g in einiger E i l e n iedergeschr ieben h a t , f a n d er 
Ge legenhe i t und Zeit d a z u , n ich t n u r e i n e n K a t a l o g 
z u s a m m e n z u s t e l l e n , s o n d e r n auch eine Z u s a m m e n f a s -
s u n g d e r H e l m t y p e n z u geben . 
V o r a l l em sollen e in ige W o r t e ü b e r d ie E in l e i t ung 
g e s a g t werden , d a r a u s wi r die ve r sch iedenen Typen , 
ih re c h a r a k t e r i s t i s c h e n Züge und i h r e D a t i e r u n g 
k e n n e n l e r n e n . Die T y p e n sind die f o l g e n d e n : Monte-
f o r t i n o , H a g e n a u , W e i s e n a u , N i e d e r b i e b e r — womi t 
F u n d o r t e gemein t s i nd . Die Typen M o n t e f o r t i n o u n d 
H a g e n a u sind gle ichzei t ig , w ä h r e n d s i ch die ande re 
H e l m f o r m im L a u f e d e r E n t w i c k l u n g v o n den vorer-
w ä h n t e n beiden g e b i l d e t haben . A u ß e r d e m gib t es 
e inen H e l m t y p , de r i m 4. J a h r h u n d e r t a u f t r a t u n d 
«der s ich aus den F o r m e n der f r ü h e n u n d mi t t l e ren 
K a i s e r z e i t n i ch t a b l e i t e n läßt.» E r i s t r e i c h verzier t . 
I m K a t a l o g sind d ie S tücke nach T y p e n g rupp ie r t . 
Die Ges ich t she lme , d ie «von der R e i t e r e i bei tu rn ier -
a r t i g e n K a m p f s p i e l e n g e t r a g e n w u r d e n » , bi lden eine 
spezie l le Gruppe . D i e Z u s a m m e n s t e l l u n g e n t h ä l t 
E r s a t z t e i l e auch , z . B . W a n g e n k l a p p e n und z u m 
S c h l u ß R e s t e von zwei G l a d i a t o r e n h e l m e n . 
K . s te l l t , die M e h r z a h l der So lda ten u n d die re la t iv 
ge r inge Zah l der H e l m e in B e t r a c h t z i e h e n d fest , d a ß 
es u n m ö g l i c h ist , «mit d iesem Mater ia l d i e typologische 
E n t w i c k l u n g im e inze lnen nachzuze ichnen» . 
E s i s t f ü r al le F a c h l e u t e e r f r eu l i ch , daß de r 
K a t a l o g dieser 53 S t ü c k e n u n zur V e r f ü g u n g s t e h t . 
I m V o r w o r t s p r i c h t R ü g e r al len j e n e n D a n k aus , 
die a m L imeskongreß u n d an den V o r a r b e i t e n de r 
A u s s t e l l u n g t e i l g e n o m m e n haben . 
D i e i m Vorigen e r w ä h n t e n D a t e n ze igen , in welcher 
u n g e m e i n ku rze r Ze i t der Ver fasse r diese riesige 
A r b e i t ve r r i ch t e t h a t . 
D. Gáspár 
J. Marosovic—T. Marosovic—Sh. McNally—J. Wilkes: 
Diocletian's Palace. Report on Joint Excavations on 
South-east Quarter. P a r t One. Spl i t , T o w n P l a n n i n g 
I n s t i t u t e of D a l m a t i a a n d U n i v e r s i t y of Minneso ta , 
1972. (47 S. 26 Ta fe l -Fo to s , 15 Ta fe l -Ze ichnungen) . 
D a s W e r k e n t h ä l t d e n ers ten B e r i c h t über die i m 
S ü d - O s t Vier te l des D i o c l e t i a n u s - P a l a s t e s von S p l i t 
b e g o n n e n e n G r a b u n g e n . Die F o r s c h u n g wird ge-
m e i n s a m v o m T o w n P l a n n i n g I n s t i t u t e of D a l m a t i a 
u n d U n i v e r s i t y of Minneso ta , u n t e r d e m P a t r o n a t 
d e r S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n und des Y u g o s l a v F e d e r a l 
I n s t i t u t e of I n t e r n a t i o n a l Technica l Coopera t ion , u n d 
u n t e r H e r a n z i e h u n g vie ler F a c h l e u t e a u s g e f ü h r t . D i e 
g e g e n w ä r t i g e E t a p p e de r F o r s c h u n g s a r b e i t wurde i. J . 
1968 begonnen , u n d de r B a n d m a c h t die Ergebnisse 
d e r G r a b u n g e n in d e n e rs ten d re i J a h r e n b e k a n n t . 
S p ä t e r k o m m e n n o c h wei te re B ä n d e : m i t dem zwei t en 
B e r i c h t über die G r a b u n g und m i t d e r B e a r b e i t u n g 
d e s F u n d m a t e r i a l s . 
D e r B a n d b e g i n n t m i t der k u r z e n Besch re ibung 
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des Dioc le t i anus -Pa la s t e s , w o r a u f die h i s tor i sche 
Sch i lde rung des Ze i t a l t e r s n a c h Dioc lc t i anus fo lg t . 
Z u e r s t b e k o m m t m a n die E r fo r schungsgesch i ch t e des 
P a l a s t e s v o n A n f a n g a n , d a n n d ie Geschich te der 
g e g e n w ä r t i g e n Grabungspe r iode u n d die e insehende 
Sch i lde rung der e inze lnen S e k t o r e n de r Fo r schung . 
E s w u r d e n s ieben Fo r schungsgeb i e t e i m südös t l ichen 
Vie r t e l des P a l a s t k o m p l e x e s fes tge leg t , a b e r der 
gegenwär t i ge B a n d beschre ib t v o n diesen n u r f ü n f : 
d ie e rs te , d r i t t e , f ü n f t e , sechste u n d s i eben te zusam-
m e n m i t a u s f ü h r l i c h e r G r a b u n g s d o k u m e n t a t i o n 
(Grundr i s se u n d D u r c h s c h n i t t e ) . I m e r s t en Sek tor , 
ös t l ich v o m M a u s o l e u m w u r d e e in m i t Mosa ikboden 
b e d e c k t e r G e b ä u d e t e i l e rschlossen. Dase lbs t be-
o b a c h t e t e m a n a u c h B e s t a t t u n g e n ohne Be igaben 
a u s d e m 10. J a h r h u n d e r t . De r d r i t t e Sek tor i s t das 
I n n e r e des südös t l i chen E c k t u r m e s v o m P a l a s t m i t 
e i n e m ansch l i eßenden k le ineren Geb ie t . M a n h a t a n 
d e n Quade r s t e inen des T u r m e s m e h r e r e S te inmetz -
Ze ichen b e o b a c h t e t . D e r f ü n f t e S e k t o r l iegt n a h e 
b e i m ers ten , öst l ich v o m M a u s o l e u m . I m sechs ten 
S e k t o r südl ich v o m M a u s o l e u m w u r d e de r ca lda r ium-
Tei l eines B a d - G e b ä u d e s f re igelegt , w ä h r e n d die Fo r -
s c h u n g auf d e m k le inen Gebie te südwes t l i ch v o m 
t r i c l i n i u m der s i eben te Sek to r w a r . E s k a m e n fa rb ige 
M a r m o r f r a g m e n t e a u s ve r sch iedenen B e r g w e r k e n 
s o w o h l auf d e m G e b i e t e des v i e r t e n , wie a u c h au f 
d e m j e n i g e n des s i eben ten Sektors z u m Vorschein . 
E i n kurzes K a p i t e l a m E n d e des B a n d e s b e w e r t e t . 
D i e b isher igen G r a b u n g e n h a b e n k e i n e n F u n d a u s 
d e r Zei t vor der T e t r a r e h i e zu T a g e g e f ö r d e r t . E i n e 
D a t i e r u n g w u r d e n u r in g r o ß e n Zügen v o r g e n o m m e n . 
D ie e r s t e ist d ie r ö m i s c h e Pe r iode m i t den be iden 
P h a s e n der Dioc le t i anus -Ze i t u n d de r s p ä t e r e n E p o c h e . 
D i e zwei te Per iode is t d a s f r ü h e M i t t e l a l t e r , die d r i t t e 
i s t d a s Mi t te la l t e r u n d die Neuze i t , a l le diese in ver-
sch iedene P h a s e n e inge te i l t . 
E s w u r d e a u c h d a s K a n a l i s i e r u n g s s y s t e m des 
P a l a s t e s u n t e r s u c h t , a b e r die A r t d e r Wasse rve r -
s o r g u n g des G e b ä u d e s i s t e ins twei len n o c h be inahe 
völ l ig u n b e k a n n t . 
M a n b e k o m m t e in ige rmaßen e in Bi ld übe r die 
i n n e r e D e k o r a t i o n des G e b ä u d e - K o m p l e x e s a u f g r u n d 
d e s j e t z t f re ige legten Mosa ikbodens , der f a rb igen 
M a r m o r p l a t t e n u n d der Vielhei t der S te ine . E s f a n d e n 
s ich i m ers ten Sek to r in der A u f f ü l l u n g s s c h i c h t übe r 
d e m Mosa ikboden Glasmosa ikwür fe l , a u c h solche 
m i t go ldenen G r u n d l a g e n . Die G l a s m o s a i k e h a b e n 
n a c h de r P u b l i k a t i o n u r sp rüng l i ch e n t w e d e r die W ä n d e 
o d e r d a s Gewölbe g e s c h m ü c k t . W i c h t i g ist diese 
T a t s a c h e auch f ü r die p a n n o n i s e h e Archäo log ie , d e n n 
es f a n d e n sich f a rb ige G l a s m o s a i k w ü r f e l im L a u f e 
d e r G r a b u n g im J a h r e 1974 auch i n S á g v á r in der 
v e r m u t l i c h e n kaiser l ichen Villa au f d e m Gebie te der 
i n n e r p a n n o n i s c h e n F e s t u n g . Doch i s t d ie D a t i e r u n g 
j e n e r T r ü m m e r s c h i c h t , d ie die Glasmosa ike en th ie l t , 
i n n e r h a l b des 4. J a h r h u n d e r t s noch n i c h t völlig ge-
s icher t . E s w e r d e n f e r n e r a u c h i m Sava r i a M u s e u m 
(Szomba the ly ) m e h r e r e D u t z e n d e v o n Glasmosa ik-
w ü r f e l n a u f b e w a h r t , de ren F u n d o r t zwar uns i che r 
is t , die jedoch a l le r Wahr sche in l i chke i t n a c h in S a v a r i a 
z u m Vorschein g e k o m m e n waren ; es g ib t u n t e r i h n e n 
a u c h solche m i t go ldenen G r u n d l a g e n . Abe r d iese 
w u r d e n doch n i c h t au f d e m Gebie te des ka iser l ichen 
P a l a s t e s zu T a g e ge fö rde r t ; d e n n dieses G e b ä u d e 
w u r d e in den J a h r e n zwischen 1938 —44 schon f re ige-
legt , und bei d i e sem A n l a ß w u r d e n ke ine Glasmosaik -
Würfel g e f u n d e n . 
D e r P a l a s t v o n Spl i t (sein G r u n d r i ß ) is t verhältnis-
mäßig w o h l b e k a n n t a u f g r u n d de r A r b e i t e n v o n 
N i e m a n n u n d H é b r a r d (G. N i e m a n n : D e r P a l a s t d e s 
Diok le t i an in S p a l a t o , W i e n 1910, u n d E . H é b r a r d — 
J . Zeiller: S p a l a t o , le pa la i s de Dioc lé t ien , Pa r i s 1912.) 
A b e r diese W e r k e v o m A n f a n g des J a h r h u n d e r t s 
v e r m o c h t e n d e n G r u n d r i ß des f ü r die s p ä t a n t i k e Ge-
sh ich te u n d K u n s t so wicht igen B a u s n u r in g r o ß e n 
Zügen a u t h e n t i s c h z u wiedergeben ; soviel e r s i eh t 
m a n a u c h schon a u s d e m bisher igen W e r k . D ie 
f r ü h e r e n U n t e r s u c h u n g e n in te ress ie r ten sich h a u p t -
sächl ich n u r f ü r die Arch i t ek tu r -Gesch ich te , u n d sie 
sch i lde r ten h ö c h s t e n s die a r ch i t ek ton i schen F o r m e n 
des Baus . W i r w u ß t e n n i ch t s über die inne re D e k o r a t i o n 
des Pa las t e s , o b w o h l m a n esn ie bezweife l te , d a ß — n a c h 
Analogie a n d e r e r P a l ä s t e a u s der Ze i t de r T e t r a r e h i e 
u n d a u s d e m 4. J a h r h u n d e r t — die inneren R ä u m -
l ichkei ten wohl a u c h in d iesem Fa l l g l änzend d e k o r i e r t 
w a r e n . E s i s t w o h l n i c h t nö t ig zu b e t o n e n , wie vie le 
u n d wicht ige A n g a b e n die E r f o r s c h u n g u n d U n t e r -
s u c h u n g eines so g u t d a t i e r b a r e n G e b ä u d e k o m p l e x e s 
a u c h f ü r s p ä t a n t i k e K u n s t g e s c h i c h t e zu l iefern ver -
m a g . E b e n deswegen e r w a r t e n wir m i t g e s p a n n t e m 
In t e re s se die F o r t s e t z u n g der A r b e i t u n d ihre Ver-
ö f fen t l i chung . M a n m u ß sich jedoch in a c h t n e h m e n : 
die v e r h ä l t n i s m ä ß i g w o h l b e k a n n t e f r ü h e Baugeseh ich t e 
des P a l a s t e s sol l d ie D a t i e r u n g de r i nne ren D e k o -
r a t i onse l emen te n i c h t v o n vo rnhe re in bee inf lussen : 
der P a l a s t i s t n o c h J a h r h u n d e r t e l a n g auch n a c h 
Dioc le t ianus ka i se r l i cher Besi tz gebl ieben, auch w e n n 
er seine u r sp rüng l i che B e d e u t u n g e i n g e b ü ß t h a t t e . 
E b e n deswegen d a r f m a n i m Fal le de r inneren D e k o -
r a t i o n auch m i t s p ä t e r e n E r r i c h t u n g e n r echnen . 
D e r B a n d e n t h ä l t ke in archäologische F u r t d m a t e -
r ia l ; dies wi rd in e inem s p ä t e r e n S t u d i e n b a n d ver -
ö f fen t l i ch t . E s f r a g t sich jedoch, ob se lbs t ein W e r k , 
d a s n u r den R a n g des G r a b u n g s b e r i c h t e s oder den-
jen igen e iner D o k u m e n t a t i o n b e a n s p r u c h t , die Ver-
ö f f en t l i chung v o n m i n d e s t e n s e inem Tei l des f ü r die 
D a t i e r u n g w ich t igen F u n d m a t e r i a l s e n t b e h r e n d a r f ? 
E. Tóth 
Chr. Neuffer-Müller: Das fränkische Gräberfeld von 
Iversheim, Kreis Euskirchen. Ge rm. D e n k m ä l e r d. Völ-
k e r w a n d e r u n g s z e i t Ser . В . 6. Ber l in , Gebr . M a n n 
Ver lag , 1972. 110 S., 46 Taf . , 2 Bei lagen . 
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Die e r s t e n G r ä b e r d e s f r ä n k i s c h e n G r ä b e r f e l d e s 
v o n I v e r s h e i m s ind 1954 i m L a u f e d e r S t e i n b r u c h -
a r b e i t e n z u m Vorsche in g e k o m m e n . Die v o m R h e i -
n i schen L a n d e s m u s e u m , B o n n d a m a l s a n g e f a n g e n e 
F u n d r e t t u n g w u r d e 1960 abgesch lossen u n d e r g a b 
243 G r ä b e r . D a s G r ä b e r f e l d i s t e igent l ich i m zuf r i e -
d e n s t e l l e n d e m M a ß e f r e ige l eg t , d e n a u ß e r d e n d u r c h 
den S t e i n a b b a u z e r s t ö r t e n G r ä b e r n ( l a u t d e r A n g a b e 
de r V e r f a s s e r i n 100 — 150 Gräbe r ) b e f i n d e n sich 
b loß a m n o r d - n o r d w e s t l i c h e n Tei l des G e b i e t e s n o c h 
einige t i e f l i e g e n d e G r ä b e r (Vorwor t , Einleitung 
7 - 9 S.). 
D e r e r s t e Tei l d e r M o n o g r a p h i e i s t A n a l y s e 
des B e s t a t t u n g s r i t u s u n d d e r Be igaben (Grabformen, 
Bestattungssitten 10—12 S. und Analyse der Bei-
gaben 13 — 70 S.); i m l e t z t g e n a n n t e n K a p i t e l be-
h a n d e l t d ie Ver fasse r in d i e F u n d e in F r a u e n - u n d 
M ä n n e r g r ä b e r ge te i l t . D i e b e i d e n K a p i t e l s e h l i e ß t 
eine k u r z e Z u s a m m e n f a s s u n g a b u n t e r d e m T i t e l : 
Sozial- und siedlungsgeschichtliche Ergebnisse (72 — 75 
S.). D e r z w e i t e Teil des B u c h e s e n t h ä l t e ine m u s t e r -
h a f t z u s a m m e n g e s t e l l t e B e s e h r e i b u n g d e r G r ä b e r 
(Katalog 76 — 109 S.); d e m f o l g t da s S c h r i f t t u m u n d 
ein a l l geme ines A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s . A b s c h l i e ß e n d 
fo lg t d ie V o r f ü h r u n g des a r c h ä o l o g i s c h e n M a t e r i a l s 
au f 38 g e z e i c h n e t e n u n d 8 L i c h t b i l d t a f e l n . D i e e r s t e 
Bei lage z e i g t die t o p o g r a p h i s c h e L a g e des G r ä b e r -
feldes v o n I v e r s h e i m , die zwe i t e h i l f t u n s m i t L e g e n -
den s ich a m Gräber fe ld p l a n z u r e c h t f i n d e n . 
D a s G r ä b e r f e l d von I v e r s h e i m l ieg t a n d e r wes t -
l ichen Se i t e d e r n a c h d e m F l u ß E i f e l u n d H a g e n 
f ü h r e n d e n r ö m i s c h e n S t r a ß e . D e r L a g e p l a n w e i s t in 
H a l b k r e i s f o r m a n g e o r d n e t e r ö m i s c h e S i e d l u n g s s p u r e n , 
B r a n d b e s t a t t u n g e n u n d K a l k b r e n n ö f e n a u f ; i n de r 
Fü l l e rde , m a n c h e G r ä b e r i n d e n s ü d w e s t l i c h e n Tei l 
des G r ä b e r f e l d e s a u s g e n o m m e n , f a n d e n s ich r ö m i s c h e 
K e r a m i k - , Ziegel- , T o n l a m p e n b r u c h s t ü c k e u z w . Die 
Ver f a s se r in v e r b i n d e t d a s f r ä n k i s c h e G r ä b e r f e l d v o n 
I v e r s h e i m h i s to r i s ch m i t d e m von i h m s ü d l i c h loka-
l i s i e rbaren u n d in den s c h r i f t l i c h e n Quel len z u m er-
s t e n m a l 870 e r w ä h n t e n P r ü m e r H o f . D a r i n h a t d ie 
Ver fa s se r in zweifel los r e c h t , doch b l e i b t es f r a g l i c h , 
o b de r H i a t u s v o n 400 J a h r e n zwischen a u s d e r rö-
mischen u n d f r ä n k i s c h e n Ze i t s t a m m e n d e n F u n d e n 
n i c h t b l o ß a u s d e m h e u t i g e n S t a n d d e r F o r s c h u n g 
s t a m m e n m a g , o b d a s G r ä b e r f e l d d o c h n i c h t e ine 
«Vorgeschichte» i r g e n d w o in d iesem G e b i e t h a b e n 
soll te? 
D a s in n o r d w e s t l i c h - s ü d ö s t l i c h e r R i c h t u n g l i egende 
e t w a 140 m l ange u n d 40 m bre i t e G r ä b e r f e l d zeigt 
e inerse i t s d a s Bild e iner losen g r u p p e n h a f t e n - a n d e r -
seits e h e r r e i h e n a r t i g d ü n k e n d e n , e t w a s g e b a l l t e r e n 
B e s t a t t u n g . D e m e n t s p r e c h e n d g l i ede r t d ie Ver fa s se -
r in d a s G r ä b e r f e l d in zwei g r o ß e Tei le : in e ine m i t t l e r e 
u n d e ine ös t l i ch - südös t l i che G r u p p e . M i t d e r l e t z t e r e n 
d ü r f t e i h r e m C h a r a k t e r n a c h die im S ü d e n - S ü d w e s t e n 
v e r n i c h t e t e ( n u r z u m Te i l f re ige leg te) G r ä b e r g r u p p e 
i d e n t i s c h gewesen se in . I n I v e r s h e i m w a r e n die Be-
s t a t t u n g e n m e i s t e n s e i n f a c h e Erdgräber, a u ß e r d e m 
w a r e n a b e r n o c h zwei spez ia le B e s t a t t u n g s f o r m e n 
a u c h z u b e o b a c h t e n . D e n G r u p p e n d e r B e s t a t t u n g s -
o r d n u n g p a ß t s ich a u c h d e r Bestattungsritus g u t a n . 
Die Sargbestattungen f i n d e n sich z u m e i s t i m süd l i chen 
Tei l d e r M i t t e l g r u p p e , ( s c h a d e , d a ß d iese in d e n Grä -
b e r f e l d p l a n n i c h t e i n g e z e i c h n e t s ind) d ie a n d e r e 
c h a r a k t e r i s t i s c h e F o r m — das Plattengrab — e r s che in t 
in d e r s ü d ö s t l i c h e n u n d w e s t - s ü d w e s t l i c h e n B e s t a t -
t u n g s g r u p p e (es i s t b e s o n d e r s augenfä l l ig , w e n n m a n 
die a u f d e m G r ä b e r f e l d p l a n n i c h t a n g e f ü h r t e n , j e d o c h 
in d e n B e s c h r e i b u n g e n a l s P l a t t e n g r ä b e r b e z e i c h n e t e n 
G r ä b e r N r . 10, 11, 19 in B e t r a c h t n i m m t u n d w e n n 
m a n d ie n u r te i lweise a u s S t e in g e b a u t e n G r ä b e r z u 
d iese r B e s t a t t u n g s f o r m r e c h n e t ) . D e r U n t e r s c h i e d de r 
zweier le i B e s t a t t u n g s g r u p p e n ze ig te s ich a u c h in d e n 
B e i g a b e n : in d e r Tracht. Die süd l i ch - südös t l i che 
B e s t a t t u n g s g r u p p e ist s e h r a r m a n B e i g a b e n . B l o ß 
vier M ä n n e r g r ä b e r e n t h i e l t e n Saxe u n d zwei je e inen 
E i s e n s p o r n m i t S t a c h e l a n s a t z . U n t e r d e n F r a u e n -
g r ä b e r e n t h i e l t e n d re i g l e i cha rmige F ibe l b z w . 
R e e h t e c k f i b e l . I n d e n m e i s t e n G r ä b e r n s ind doch ke ine 
B e i g a b e n (es h ä t t e viel geho l f en , die G r ä b e r o h n e Bei-
g a b e n a u f d e n G r ä b e r f e l d p l a n e inzuze ichnen) . Die 
r e i c h e n F r a u e n g r ä b e r s i n d a l le in d e r m i t t l e r e B e s t a t -
t u n g s g r u p p e e i n g e s e t z t , wie a u c h die m i t vol ler W a f -
f e n r ü s t u n g b e s t a t t e t e n K r i e g e r . A u f g r u n d d e r Zei t -
fo lge d e r e inze lnen F u n d t y p e n u n t e r l i e g t es k e i n e m 
Zweife l , d a ß die B e s t a t t u n g in de r m i t t l e r e n F l ä c h e 
b e g a n n , u n d v o n d e n F r a u e n g r ä b e r n d ie jen ige die 
f r ü h e s t e n s ind , in d e n e n e ine G o l d s e h e i b e n f i b e l d ie 
K l e i d e r d e r B e s t a t t e t e n z u s a m m e n h i e l t . A u s F u n d e n 
d ie se r G r ä b e r l ä ß t es s ich a u f e ine e inhe i t l i che T r a c h t 
s ch l i eßen , zu d e r a u ß e r d e r F ibe l ein B r u s t g e h ä n g e 
(sehr i n t e r e s s a n t u n d g e l u n g e n i s t d ie R e k o n s t r u k t i o n 
des B r u s t g e h ä n g e s d e s G r a b e s 142), P e r l e n s c h n u r , 
G ü r t e l g e h ä n g e , u n d S c h u h - u n d W a d e n b i n d e n g a r n i t u r 
g e h ö r e n . L a u t d e r f e i n e n chrono log i schen A n a l y s e 
d e r V e r f a s s e r i n i s t d ie F i b e l des G r a b e s N r . 142 die f r ü -
h e s t e u n t e r d e n I v e r s h e i m e r Go ldsche iben f ibe ln , a b e r 
a l s B e s t a t t u n g h a l t e n w i r f ü r g le ichzei t ig o d e r soga r f ü r 
f r ü h e r d a s G r a b N r . 53, w o s ich a u ß e r G o l d s c h e i b e n f i b e l 
e in O h r r i n g e n p a a r des o k t a e d r i s c h e n T y p u s , e in b ron -
z e n e r (B lech? ) A r m r i n g u n d u n t e r d e n P e r l e n zwei 
d u r c h b o h r e n e r ö m i s c h e B r o n z e m ü n z e n u n d e ine bi l l igere 
V a r i a n t e d e r B e r g k r i s t a l l - ode r K u g e l a n h ä n g e r : e in 
S t ü c k Glas in m i t T r e m u l i e r s t i c h e l v e r z i e r t e n B a n d ein-
g e f a ß t f a n d e n . E s k a n n se in , d a ß es a u c h z u m B r u s t g e -
h ä n g e g e h ö r t e . D e r G e h ä n g e s e h m u c k d ieser A r t i s t 
s c h o n in d e n f r ü h e r e n F u n d h o r i z o n t zu f i n d e n , se in 
G r u n d t y p u s g r e i f t s o g a r a u c h in d a s E n d e des f ü n f t e n 
J a h r h u n d e r t s z u r ü c k . O k t a e d e r f ö r m i g e O h r g e h ä n g e 
k a m e n a u s 7 G r ä b e r n , n i c h t b l o ß a u s d e n d e r m i t 
G o l d s c h e i b e n f i b e l n , s o n d e r n a u c h m i t K r e u z f i b e l n 
B e s t a t t e t e n z u m V o r s c h e i n . A u f g r u n d d e r F u n d e d ieser 
G r ä b e r l ä ß t s ich e ine a n d e r e , s eh r c h a r a k t e r i s t i s c h e 
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K l e i d e r t r a c h t r e k o n s t r u i e r e n , be i der m a n a u ß e r 
Ohrgehänge , F i b e l n u n d P e r l e n s c h n ü r e n , b ronze G ü r -
te l schl ießen u n d b ronzene R i e m e n z u n g e n bzw. E i s e n -
schl ießen u n d - r inge f i n d e t . A u c h die Ve r f a s se r in 
b e h a n d e l t diese m i t F rageze ichen ve r sehen u n t e r d e n 
Schuh- u n d W a d e n b i n d e r n ; wir wo l l en diese e h e r a l s 
Gür te l sch l i eßen r ekons t ru i e r en . D i e L a g e der G r ä b e r 
m i t Goldsche ibenf ibe ln d e u t e t d a r a u f , d a ß der m i t t -
lere Teil des Gräbe r fe ldes aus m e h r e r e n k le ineren Be -
s t a t t u n g s e i n h e i t e n ( F a m i l i e n b e s t a t t u n g e n ) b e s t a n d ; 
diese G r ä b e r g r u p p e n e n t s t a n d e n r e c h t s u n d l i n k s 
n e b e n das re iche G r a b einer m i t Goldsche ibenf ibe l 
b e s t a t t e t e n F r a u . U n t e r s u c h e n wi r die K r i e g e r g r ä b e r 
m i t W a f f e n b e i g a b e n , s te l l t es s ich he raus , d a ß s ieh 
jedes dieser m i t e iner solchen E i n h e i t v e r b i n d e n l ä ß t . 
So lassen sich a u c h die s che inba r in N o r d e n - N o r d -
os t en geba l l t en G r ä b e r m i t W a f f e n b e i g a b e n in d r e i 
k le ineren B e s t a t t u n g s e i n h e i t e n t e i l en . Die v o n d e r 
Ver fasser in z u d e n s p ä t e s t e n F i b e l t y p u s b e s t i m m t e n 
g le icharmigen F i b e l n bzw. R e c h t e c k f i b e l n lagen s c h o n 
v o n der m i t t l e r e n G r u p p e r e c h t s u n d l inks in d e n 
ös t l ich-südös t l ichen u n d wes t l i ch-südwes t l ichen Be -
s t a t t u n g s g r u p p e n ; sie s ind die f r ü h e s t e n seiner u n t e r 
den B l i c k p u n k t des F u n d m a t e r i a l s m i t der m i t t l e r e n 
G r u p p e v e r b i n d b a r e n Gräbe r . 
D a s Gräbe r f e ld v o n I v e r s h e i m gehö r t zu d e n 
f r ä n k i s c h e n G r ä b e r f e l d e r n m i t t l e r e r Größe m i t m a n -
n igfa l t igem F u n d m a t e r i a l . De r Ver fasse r in n a c h h a t 
m a n sich h ie r v o n de r zwei ten H ä l f t e des 7. J a h r -
h u n d e r t s a n g e f a n g e n b e s t a t t e n l a ssen . Obwohl d a s 
Gräber fe ld i m V e r h ä l t n i s zu den ü b r i g e n f r ä n k i s c h e n 
Gräbe r f e lde rn ke ine abwe ichenden Wesenzüge a u f -
weis t , i s t die D a t i e r u n g des Gräbe r fe ldes doch ü b e r -
r a s c h e n d . ( In s e i n e m B e r i c h t s e t z t H. Ament d e n 
B e g i n n des B e n ü t z e n s des I v e r s h e i m e r Gräbe r fe ldes 
in die e rs te H ä l f t e des s ieben ten J a h r h u n d e r t s , A r c h ä o -
logie des Merowingre iches N r . 1214 in B e r R G K 53 
(1972) 320). D a die Verfasser in d ie D a t i e r u n g d e s 
Gräber fe ldes a u f die s p ä t e s t e Sch lußze i tg renze d e r 
e inzelnen F u n d t y p e n b a u t , es i s t schwer zu e n t -
scheiden, ob in dieser a u c h der U m s t a n d eine R o l l e 
gespie l t h a b e n k o n n t e , d a ß in d ieser Weise d a s in 
d e r B lü teze i t de r f r ä n k i s c h e n H e r r s c h a f t beg innende 
Gräbe r fe ld eine be ruh igende K o n t i n u i t ä t m i t d e r 
a u c h in den sch r i f t l i chen Quellen n a c h w e i s b a r e n 
Geschich te des Geb ie tes (der u n m i t t e l b a r e n U m g e -
b u n g ) zeigen k a n n . Viel leicht m a g d ie verg le ichende 
A n a l y s e der f r ä n k i s c h e n Gräber fe lde r a u f einer g röße-
r e n Gebie t se inhe i t — wir denken h i e r besonders a n 
die U n t e r s u c h u n g de r be iden in I v e r s h e i m v e r t r e t e n e n 
F o r m der B e s t a t t u n g s o r d n u n g — eine be ruh igende re 
Chronologie b i e t en oder die vor l iegende H y p o t h e s e 
e r h ä r t e n . Die B e w e i s k r a f t der A n a l y s e des G r ä b e r -
fe ldes k ö n n t e a u c h die B e a r b e i t u n g des a n t h r o p o l o -
g ischen Mate r i a l s e rhöhen . E n t s c h e i d e n k a n n m a n 
doch n ich t , ob d a s zu e r w a r t e n wä re . D ie e ingehenden 
B e s t i m m u n g e n de r Geschlechter , d e s Lebensa l t e r s 
u n d der morpho log i schen M e r k m a l e u n d vie l le icht 
auch die U n t e r s u c h u n g de r Fami l i enve rhä l tn i s se v o n 
diesem B l i c k p u n k t aus , d ü r f t e n zur E r k l ä r u n g der 
W e n d u n g be i t r agen , im L a u f e ode r infolge d e r e n die 
O r d n u n g de r G r u p p e n b e s t a t t u n g abge lös t w u r d e . 
Abe r es w ä r e a u c h vors te l lba r , d a ß diese Ä n d e r u n g 
n i ch t n u r oder ga r n i ch t in d e r F u n k t i o n de r Ze i t zu 
suchen w ä r e , sondern d a ß m a n eben die B e s t a t t u n g 
der g le icha l t r igen Mitg l iedern e iner Bewohne i ' s cha f t , 
die a b e r zu zwei ve rsch iedenen e thn i schen u n d gesell-
scha f t l i chen Organ i sa t ion gehör t e , reg is t r ie r t . A u c h 
das k a n n m a n n i c h t aussch l ießen , d a ß die s p ä t e r e n 
B e s t a t t u n g e n ( R e i h e n b e s t a t t u n g s g r u p p e n ) E r g e b -
nisse einer n e u e n Ans ied lung gewesen s ind. D ie ange-
schn i t t enen F r a g e n sind n i c h t a u s den M ä n g e l n des 
W e r k e s e n t s p r u n g e n , s o n d e r n a u s se inem G e d a n k e n 
a n r e g e n d e n I n h a l t ; dabe i i s t a u c h diesmal , wie bei 
den f r ü h e r e n B ä n d e n der R e i h e bere i ts übl ich , a u c h 
die sorgfä l t ige R e d a k t i o n u n d A u s s t a t t u n g h e r v o r -
zuheben . Sol l ten wir doch e inen W u n s c h a u s s p r e c h e n : 
so den, d a ß es a n g e n e h m w ä r e au f den geze ichne ten 
Tafe ln d a s vol le F u n d m a t e r i a l de r Gräbe r d a r g e s t e l l t 
f i n d e n zu k ö n n e n , sol l te es wie i m m e r a u c h b r u c h -
s t ü c k h a f t sein u n d auch d a n n , w e n n von diesen se lbs t 
L ich tb i lde r vor l iegen w ü r d e n . D ie E r f ü l l u n g dieses 
W u n s c h e s w ü r d e die H a n d h a b u n g der M o n o g r a p h i e 
wesent l ich e r le ich te rn . 
Á. Salamon 
Chr. Neuffer-Müller—H. Ament: Das fränkische Gräber-
feld von Kübenach. German i sche D e n k m ä l e r der Völker -
wande rungsze i t , Serie В B a n d 7. Ber l in , Gebr . M a n n 
Verlag, 1973. 282 S. m i t 17 A b b i l d u n g e n , 4 Tabe l l en , 
64 Tafe ln , d a v o n 6 F o t o t a f e l n u n d 2 Bei lagen. 
Die Geschiche des g r o ß e n vö lke rwande rungsze i t -
l ichen Gräbe r fe ldes von R ü b e n a e h , das h e u t e n u r 
noch e inen O r t v o n Kob lenz b i lde t , i s t s c h i c k s a l h a f t 
dieselbe, wie die Fo r schungsgesch ich te vieler a n d e r e r 
europä ischer Gräber fe lde r der römischen- und Völkers-
w a n d e r u n g s z e i t . E s w u r d e g e p l ü n d e r t d u r c h K u n s t -
h ä n d l e r u n d Scha tzsucher v o m 18. J a h r h u n d e r t bis 
z u m A n f a n g des 20. J a h r h u n d e r t s ; es w u r d e i. J . 
1865 d u r c h e inen Hohlweg g e r a d e in der Mi t t e d u r c h -
schn i t t en , w o d u r c h e twa 130 G r ä b e r spurlos z e r s t ö r t 
w u r d e n ; es w u r d e , zu seiner ä u ß e r s t e n Ge fah r i. J . 
1938 eine A u t o b a h n seiner L ä n g s a c h s e en t l ang g e p l a n t . 
W . R e s t u n d J . R ö d e r h a b e n in den J a h r e n 1939 — 
1940 im g e f ä h r d e t e n S t re i fen 780 Gräber g e r e t t e t , 
a b e r zu dieser Zeit h a t m a n d e n P l a n der A u t o b a h n 
wegen des Kr i eges schon beise i te gelegt . Obwohl es — 
m i n d e s t e n s a n d e n A n s p r ü c h e n de r damal igen Ze i t 
gemessen — eine sorgfä l t ige G r a b u n g war , sie v e r r ä t 
doch die H a s t de r F u n d r e t t u n g ; Beschre ibung u n d 
D o k u m e n t a t i o n s ind z. B . k u r z g e f a ß t , u n d es g e h t 
a u s der l e t z t e n G r a b u n g he rvo r , d a ß die Spuren d e r 
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H o l z s ä r g e ohne E i s e n n ä g e l u n v e r m e r k t gebl ieben s i n d . 
I . J . 1966 w u r d e n i c h t n u r die A u t o b a h n g e b a u t , 
s o n d e r n m a n e r r i c h t e t e a u c h die P f e i l e r e iner B r ü c k e 
a u f d e m Gebie te des G r ä b e r f e l d e s ; d i e s m a l h a b e n H . 
E i d e n u n d H . P o l e n z 54 G r ä b e r g e r e t t e t . Mi t d e n 
f r e ige l eg t en 834 G r ä b e r n ist d a s G r ä b e r f e l d n o c h 
ke ineswegs e r s c h ö p f t , a b e r sein v o l l s t ä n d i g e s Er sch l i e s -
s e n is t n i c h t zu e r w a r t e n . Die vol le A n z a h l der G r ä b e r 
m a g u m 1100—1200 gewesen se in . 
D i e f r ü h e r f r e i g e l e g t e n 780 G r ä b e r w u r d e n — n a c h 
m e h r e r e n A r b e i t s ü b e r n a h m e n — d u r c h F r a u N e u f f e n -
Mül l e r eben d a n n b e a r b e i t e t (dies m a c h t den g r ö ß e r e n 
Te i l de s vor l i egenden B u c h e s aus ) , a l s d i e neue F u n d -
r e t t u n g begann , w o d u r c h die P u b l i k a t i o n v e r z ö g e r t 
w u r d e . D a s B e a r b e i t e n d e r n e u e r e n 54 G r ä b e r w u r d e 
d u r c h H . A m e n t ü b e r n o m m e n . D a s W e r k d i e s e r 
b e i d e n Verfasser i s t d ie B e a r b e i t u n g d e s z w e i t g r ö ß t e n 
f r ä n k i s c h e n G r ä b e r f e l d e s n a c h K r e f e l d - G e l l e p . 
E s wi rd n i c h t u n w e s e n t l i c h v o r a u s z u s c h i c k e n , d a ß 
7 0 % d e r G r ä b e r g e p l ü n d e r t w a r ; d i e M e h r h e i t d e r 
ü b r i g e n 3 0 % w a r a u c h u r s p r ü n g l i c h o h n e B e i g a b e n ; 
d ie n i c h t g e s t ö r t e n G r ä b e r m i t B e i g a b e n m a c h e n n u r 
1 4 % a u s . Mi t d e m P r o b l e m d e r G r a b p l i i n i l e r u n g e i i 
b e s c h ä f t i g e n sich b e i d e Ver fasse r ; i h r e A n s i c h t e n s t i m -
m e n n i c h t völlig ü b e r e i n . N a c h N . - M . is t es n u r 
Zufa l l , d a ß e inige G e b i e t e v o n d e n w i e d e r h o l t e n 
P l ü n d e r u n g s w e l l e n u n b e r ü h r t b l i e b e n . W o h l h a t m a n 
be i je e iner Ge l egenhe i t n u r je e i n e Z o n e g e p l ü n d e r t , 
a b e r die E d e l m e t a l l e u n d die b r a u c h b a r e n W a f f e n 
w u r d e n so g u t wie r e s t l o s zur B e u t e d e r P l ü n d e r e r . 
W i r h a l t e n die B e o b a c a n u n g ü b e r d e n u n t e r s c h i e d -
l i ehen E r h a l t u n g s z u s t t h de r H o l z s ä r g e f ü r e n t -
s c h e i d e n d wich t ig . D i e s d v e r r ä t n ä m l i c h e i n d e u t i g , 
d a ß je e ine P l ü n d e r u n g s a k t i o n n i c h t l ange Zeit n a c h 
d e r B e s t a t t u n g e r f o l g t e , u n d d a r u m ebenso d e n u n -
m i t t e l b a r e n N a c h k o m m e n z u z u s c h r e i b e n is t , wie 
m a n d ies bei H u n d e r t e n de r L a n g o b a r d e n - , G e p i d e n -
u n d A w a r e n - G r ä b e r n b e o b a c h t e n k a n n . A u c h A . 
g i b t zu, d a ß die G r a b p l ü n d e r e r v o r a l l e m den F r a u e n -
s c h m u c k e r w e r b e n w o l l t e n , a b e r s ie h ä t t e n — s e i n e r 
A n s i c h t n a c h — d e n I n h a l t d e r e inze lnen G r ä b e r 
n i c h t m e h r g e k a n n t . Die P l ü n d e r u n g s z o n e n u n d 
P h a s e n , die er n a c h d e n P l a n e r s c h l i e ß t , s ind n i c h t 
vö l l ig ü b e r z e u g e n d . E s i s t z. B . o f f e n b a r , d a ß d e r 
u n g e p l ü n d e r t g e b l i e b e n e S t re i f en u m d e n K e r n d e s 
Gräbe r f e ldes h e r u m a u f eine so lche P e r i o d e h i n w e i s t , 
in d e r g a r n i c h t s m e h r zu p l ü n d e r n w a r . 
W o h l s ind e b e n d i e G r a b s t ö r u n g e n schuld d a r a n , 
d a ß wi r im K a t a l o g die G r a b p l ä n e v o n n u r 38 u n d 
d ie L i c h t b i l d a u f n a h m e n von 8 G r ä b e r n b e k o m m e n . 
N a c h d e m die G r a b p l ä n e u n v e r g l e i c h l i c h m e h r v o n 
d e r T r a c h t , v o m B e s t a t t u n g s r i t u s , v o n der Art, u n d 
W e i s e de r P l ü n d e r u n g , ja a u c h v o n i h r e m A u s m a ß 
zu v e r r a t e n v e r m ö g e n , a ls a u c h d i e g e n a u e s t e B e -
sch re ibung , k a n n m a n die u n b e g r ü n d e t geizige D o k u -
m e n t a t i o n k a u m e n t s c h u l d i g e n . O d e r sol l te es in d e r 
T a t ein P r i n z i p d e r R e d a k t i o n d e r R e i h e sein, d u r c h -
schn i t t l i ch n i c h t m e h r a l s 5 % D o k u m e n t a t i o n z u r 
V e r f ü g u n g z u s te l l en? 
C h a r a k t e r i s t i s c h i s t f ü r d ie B e w e r t u n g des G r ä b e r -
fe ldes j e n e H y p o t h e s e , d ie be ide Ver fasse r v o n e i n a n d e r 
u n a b h ä n g i g v e r t r e t e n , d a ß n ä m l i c h ü b e r d e n B e -
s t a t t u n g e n , d ie v o n e i n e m k l e i n e r e n oder g r ö ß e r e n 
f r e i en R a u m u m g e b e n w a r e n , e i n s t r u n d e G r a b h ü g e l 
s t a n d e n . D iese s c h e i n b a r log i sche S c h r e i b t i s c h - B e -
o b a c h t u n g w i r d d u r c h A . t h e o r e t i s c h w e i t e r g e b a u t , 
er b i l d e t n ä m l i c h a u s d e n « t u m u l u s a r t i g e n G r ä b e r n » 
e ine « Z e n t r a l g r u p p e » des G r ä b e r f e l d e s . D e r n ä c h s t e 
S e h r i t t w a r : j e e inen Bes i t ze r f ü r d ie v ier s e l b s t ä n d i g e n 
P f e r d e g r ä b e r z u f i n d e n , u n d a u f diese W e i s e d e n 
H o e h a d e l z u b e s t i m m e n . D i e «Gründe rg räbe r» so l l en 
P f e r d e g r a b 46. u n d M ä n n e r g r a b 47. se in . Die N a c h k o m -
m e n w ä r e n — v o n P h a s e n a c h P h a s e — die M ä n n e r u n d 
P f e r d e - P a a r e : 51/105 (zwei P f e r d e ) , 151/146 u n d 
703/708. D a n n i m f o l g e n d e n w e r d e n K e r n u n d A u s g e -
s t a l t u n g d e s G r ä b e r f e l d e s , se ine B e v ö l k e r u n g s r e i h e 
u n d Chrono log ie ebenso d u r c h d iese P a a r e b e s t i m m t , 
wie a u c h d ie g a n z e gese l l s cha f t l i che u n d h i s to r i -
sche R e k o n s t r u k t i o n . N a t ü r l i c h i s t d a s al les g a r n i c h t s 
m e h r , a l s b l o ß ge i s t re ich a u f g e b a u t e H y p o t h e s e n . 
S e l b s t w e n n m a n die A u s g a n g s p u n k t e de r H y p o t h e s e 
a k z e p t i e r e n , o d e r sie a u ß e r a c h t lassen d ü r f t e , a u c h 
so w ü r d e m a n schon b e i m zwe i t en S c h r i t t s t o c k e n 
b le iben . D a s n u r 115 c m t i e f e G r a b des «Gründe r s» 
w a r n ä m l i c h g a r n i c h t g e p l ü n d e r t (vgl. A b b . 7); es 
lag d a r i n d a s u n g e s t ö r t e S k e l e t t o h n e B e i g a b e n . U n d 
o b w o h l d ie «P ie tä t» se in G r a b angeb l i ch m i t e i n e m 
T u m u l u s b e z e i c h n e t h a t t e , d e n n o c h h a t m a n ü b e r 
diese R u h e s t ä t t e «rücksichts los» d a s F r a u e n g r a b 37. 
a n g e b r a c h t , u n d dieses l e t z t e r e w u r d e g r ü n d l i c h a u s -
g e p l ü n d e r t . M a n b r a u c h t e ine b e n e i d e n s w e r t e P h a n -
tas ie d a z u , t r o t z de r K e n n t n i s d e r Lage , in d e m j e n i -
gen , d e r in G r a b 47. b e s t a t t e t w a r , e inen M a n n v o n 
ä h n l i c h e m S t a n d zu v e r m u t e n , wie de r T o t e d e s F ü r -
s t e n g r a b e s 1782. v o n Ge l lep w a r ; i m v o r l i e g e n d e n F a l l 
h a t m a n s e l b s v e r s t ä n d l i e h alle se ine B e i g a b e n «p ie t ä t s -
voll» e n t w e n d e t . D e n h o h e n R a n g seines « N a c h k o m -
mens» v e r r i e t e — in d e m völ l ig a u s g e p l ü n d e r t e n G r a b 
— n u r d e r T u f f s a r k o p h a g ; i m n ä c h s t e n ( G r a b 151.) 
n i c h t e i n m a l so viel . U n d schl ieß l ich i m G r a b 703. 
ve rwe i sen b r o n z e n e R i e m e n z u n g e u n d d ie e i s e r n e n 
G ü r t e l b e s c h l ä g e k a u m a u f i r gende inen «Hochade l» . 
O f f e n b a r so l l ten d e n h o h e n S t a n d de r M ä n n e r ih re 
«Tumulusg räbe r» u n d b e s o n d e r s «ihre P fe rde» ze igen . A n 
u n d f ü r s ich i s t die V e r m u t u n g , d a ß diese P f e r d e zu 
ih ren L e b z e i t e n E i g e n t u m d e r i m G r ä b e r f e l d b e s t a t t e -
t e n A d e l i g e n w a r e n , k a u m zu bezwei fe ln . E s i s t 
s o n d e r b a r e r , d a ß d iese lben T ie re n a c h i h r e m T o d (ge-
n a u e r : n a c h d e m sie n i e d e r g e s t o ß e n w u r d e n ; n e b e n 
zweien v o n i h n e n d a l a g a u c h die L a n z e , g e n a u s o , 
wie dies i m F a l l e de r A w a r e n - P f e r d e üb l i ch w a r ) so-
z u s a g e n a u c h se lber in d e n h ö h e r e n S t a n d d e s Ade l s 
e r h o b e n w u r d e n . D e n n m a n f i n d e t j a u m d ie G r ä b e r 
al ler v ie r P f e r d e h e r u m e inen g r ö ß e r e n f r e i e n R a u m . 
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H ä t t e n e t w a diese P f e r d e die höchs ten T u m u l u s g r ä b e r 
g e h a b t ? 
Die E n t f e r n u n g zwischen den 46/47 Gründe r -
G r ä b e r p a a r e n b e t r ä g t 11 m — und 5 a n d e r e B e s t a t -
t u n g e n . Zwischen den G r ä b e r p a a r e n d e s N a c h k o m -
m e n s i s t die E n t f e r n u n g 13 m u n d zwei a n d e r e Gräbe r . 
Die v e r m u t l i c h e n «Glieder» des d r i t t e n G r ä b e r p a a r e s 
s ind in de r T a t n ich t sehr we i t v o n e i n a n d e r e n t f e r n t ; 
abe r ebenso n a h e liegen sie a u c h bei a n d e r e n G r ä b e r n . 
E i n e Feh le rque l le de r Theor ie b e s t e h t d a r i n , d a ß 
der Ver fasse r ohne G r u n d u n d An laß G r a b h ü g e l ver-
m u t e t . M a n f i n d e t in zah l re ichen G r ä b e r f e l d e r n des 
F r ü h m i t t e l a l t e r s Gräber , d ie f ü r sich a l le in , v o n den 
übr igen , d i ch t e r en B e s t a t t u n g e n sozusagen gesonde r t 
s t e h e n . J a , es g ib t a u c h solche G r ä b e r f e l d e r (z. B. 
bei d e n pannon i sehen L a n g o b a r d e n ) , d ie a u s l au t e r 
E i n z e l g r ä b e r n bes tehen , u n d zwar a u s so lchen die 
6 —8-oder 10 m v o n e i n a n d e r e n t f e r n t l iegen. D e r Ver-
fasser d ieser Zeilen k ö n n t e , ebenso wie j e d e r Archäo-
loge, ü b e r diese Gräber die Umr isse je e ines H ü g e l s 
ze ichnen . Die Schwier igkei t b e s t e h t n u r d a r i n , d a ß 
m a n a u f d e m Gelände ke ine Spuren dieser v e r m u t e -
ten H ü g e l zu e n t d e c k e n v e r m a g ; ja , a u c h die G r a b u n g 
h a t sie n i c h t nachweisen können . Se lbs t wenn 
m a n a n n i m m t , d a ß das h ä u f i g e P f l ü g e n die e inst igen 
H ü g e l h ä t t e völlig z u m Ver schwinden g e b r a c h t , 
a u c h d a n n m ü ß t e n die S p u r e n ihrer G r u n d r i s s e u n t e r 
d e m H u m u s s i c h t b a r se in . N o c h m e h r m ü ß t e m a n 
die S p u r e n der einst igen H ü g e l im Fa l l e d e r lango-
ba rd i schen Gräbe r fe lde r v o n P a n n o n i é n nachwe i sen 
k ö n n e n ; diese be f inden sich j a auf so lchen h ö h e r 
l iegenden Gebie t s f l ächen , die n ie b e b a u t w a r e n . Sons t 
auch d a s G r a b u n g s t a g e b u c h v o n R ü b e n a c h e r w ä h n t 
keine S p u r e n von G r a b h ü g e l n . 
M a n f i n d e t in der T a t a m R a n d e zah l re icher Grä-
ber fe lder , ode r in i h rem ä u ß e r e n Dr i t t e l g roße , allein-
s t e h e n d e G r ä b e r . I n diesen w a r e n wohl h e r v o r r a g e n d e 
Pe r sonen b e s t a t t e t . (Wir v e r d a n k e n eine ausgezeich-
ne te P l a n - Z u s a m m e n s t e l l u n g ü b e r solche F ä l l e eben 
d e m F l o n h e i m - B u c h von A m e n t . ) Aber R a n g u n d 
R e i c h t u m de r hier B e s t a t t e t e n werden n i c h t n u r 
d u r c h d e n f re ien R a u m u m d a s Grab h e r u m ange-
d e u t e t ( ja , d a s wäre sogar in sich das wenigs te) , son-
de rn a u c h d u r c h das Maß , K o m p o s i t i o n u n d Tiefe des 
Grabes , sowie d u r c h R e s t e i rgende ines G r a b b a u s u . ä . 
So is t es, a u c h wenn die G r ä b e r s p ä t e r völ l ig ausge-
p l ü n d e r t w u r d e n , wie z. B . be i den m ä c h t i g e n u n d 
t iefen (4,5 m ) Ade lsgräbern des L a n g o b a r d e n g r ä b e r -
feldes v o n Szen tendre . 
Die a n d e r e Fehlerque l le b e s t e h t im f o l g e n d e n : es 
is t so g u t wie aussichts los , i m Fal le a l l e ins t ehender 
P f e r d e g r ä b e r die einst igen «Besitzer» zu agnosz ie ren , 
besonders w e n n das Gräber fe ld ze r s tö r t u n d ausge-
p l ü n d e r t i s t . I c h selber suche z. B . u m s o n s t d ie Be-
si tzer v o n n i c h t weniger a l s 17 P f e r d e n , die in R á c -
a l m á s i m Awareng räbe r f e ld des 7. J a h r h u n d e r t s ge-
f u n d e n w u r d e n . 
Ver fasse r der Ve rö f f en t l i chung g l iedern das in te -
r e s s a n t e , ja a u f r e g e n d e Mate r i a l des Gräber fe ldes 
n a c h d e r P h a s e n - E i n t e i l u n g v o n B ö h n e r I I —IV. 
Dies ge l ing t i hnen b e i n a h e i m m e r m i t Sicherhei t , 
n a c h d e m die P e r i o d e n sehr l ang s ind , 75 — 100 J a h r e 
u m f a s s e n . Übr igens s t i m m e n die R ü b e n a c h A —D 
P h a s e n v o n A m e n t n i c h t völlig m i t B ö h n e r s S t u f e n 
ü b e r e i n . E s i s t e in b e a c h t e n s w e r t e r U n t e r s c h i e d , 
d a ß die Zei tgrenze v o n С = B ö h n e r I V P h a s e auf die 
J a h r e 660/70 e ingeeng t wi rd . W i r b e s t r e i t e n jedoch 
die D a t i e r u n g des G r a b e s 6/1966 au f die I V P h a s e . 
N i c h t n u r das mass ive O h r g e h ä n g e - P a a r m i t Po lyeder -
k n o p f des Grabes , s o n d e r n auch se ine Pe r l en , die 
R i e m e n s c h m u c k - B r o n z e p l a t t e n u n d d e r viereckige 
G ü r t e l s c h m u c k h a b e n ihre genauen Pa ra l l e l en a u s 
Gep iden- und L a n g o b a r d e n - G r ä b e r n d e r Pe r iode 
zwischen 500 — 568. 
W i r d das G r a b 6/1966 m i t R e c h t a u f die H / I I I . 
P h a s e da t i e r t , so w e r d e n d a d u r c h die theore t i sch 
erschlossenen Be l egungsphasen (Abb. 5) g ründ l i ch 
ge s tö r t . Dasselbe g i l t a u c h f ü r a n d e r e Gräbe r , wi r 
k ö n n e n j e d o c h au f diese F r a g e h ie r n i c h t n ä h e r 
e ingehen . 
Die H a u p t s t ä r k e d e r A r b e i t v o n A m e n t bi lden 
die 14 ana ly t i s chen K a r t e n , in denen n i c h t n u r seine 
M e t h o d e n a c h a h m e n s w e r t , sondern a u c h zahl re iche 
E rgebn i s se von i h m übe rzeugend s ind . D i e Gefäß -
u n d Glas -Typen s o n d e r n sich z. B . ausgeze ichne t von-
e i n a n d e r a b , w o d u r c h e ine n e u e und g e n a u e r e re la t ive 
Chronologie e rmögl i ch t wi rd . Dasselbe g i l t auch f ü r 
die b ronzene Schi lddornschna l le u n d die eisernen 
Tausch ie ra rbe i t en . D o c h d a s «Sich-Benehmen» ande re r 
G e g e n s t ä n d e und E r s c h e i n u n g e n e r k l ä r t sieh n i c h t 
b loß m i t der Chronologie . 
W i r k ö n n e n z w a r d e n H y p o t h e s e n des Buches 
n i c h t fo lgen, abe r w i r schu lden doch a u f r i c h t i g e n 
D a n k d e n Ver fasse rn f ü r die Ve rö f f en t l i chung des 
zwe i tg röß t en f r ä n k i s c h e n Gräber fe ldes . Sie bereicher-
t en die F a c h l i t e r a t u r m i t e inem solchen Quel lenwerk , 
d a s wir o f t werden in d ie H a n d n e h m e n müssen . 
I. Bona 
R. Pirling: Das römisch-fränkische Gräberfeld von 
Krefeld-Gellep. 1960—1963. 
Mit B e i t r ä g e n von G. Haseloff, M. Hopf, H-J. 
Hundt, I. Paar, G. Rotthoff, H. Staude u n d M. 
Teichmüller. Ge rman i sche D e n k m ä l e r d e r Völker-
wande rungsze i t . Serie В B a n d 8. Ber l in , G e b r . M a n n 
Verlag, 1974. Teil 1: T e x t m i t 246 Sei ten, 19 Abb i ldun-
gen, 7 F a r b t a f e l n , 9 T y p e n t a f e l n u n d 2 F a l t p l ä n e n . 
Teil 2: K a t a l o g m i t 121 Sei ten u n d 159 Ta fe ln , d a v o n 
40 F o t o t a f e l n . 
E s w e r d e n hier die d u r c h die Ver fasse r in in den 
J a h r e n 1960 — 1963 f re ige leg ten 1018 G r ä b e r a u s dem, 
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wie b e k a n n t , g r ö ß t e n f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n G r ä b e r -
f e ld , a l s o die B e s t a t t u n g e n m i t d e n N u m m e r n 1249 — 
2266 v e r ö f f e n t l i c h t . D i e s al les m a c h t k a u m d ie H ä l f t e 
a l l e r d e r j e n i g e n G r ä b e r aus , die b i s z u m A b s c h l u ß 
d e s M a n u s k r i p t e s f r e i g e l e g t w u r d e n , u m v o n d e n n o c h 
n i c h t e r sch lossenen G r ä b e r n g a r n i c h t z u s p r e c h e n . 
D e n n o c h i s t der E n t s c h l u ß de r V e r f a s s e r i n u n d Lei te -
r i n d e r A u s g r a b u n g e n , a u c h a n l ä ß l i c h d ie se r zwe i t en 
V e r ö f f e n t l i c h u n g , n u r a u f das w ä r m s t e z u b e g r ü ß e n , 
d a ß s ie näml i ch m i t d e r P u b l i k a t i o n d e s M a t e r i a l s 
d a s v o l l s t ä n d i g e E r s c h l i e ß e n dieses s ch i e r u n e n d l i c h e n 
G r ä b e r f e l d k o m p l e x e s n i c h t a b w a r t e t . Die P e r i o d i z i t ä t 
d e r M a t e r i a l v e r ö f f e n t l i c h u n g , d ie s ich no lens -vo lens 
n a c h d e n J a h r e n u n d n a c h de r N u m e r i e r u n g d e r G r ä b e r 
r i c h t e t , v e r p f l i c h t e t d i e Ver fa s se r in d e r P u b l i k a t i o n 
z u e in ige r Vors i ch t . ( A m w e n i g s t e n so l l t e n a t ü r l i c h 
e b e n d ie Ver fasse r in s e lbe r z u r V o r s i c h t g e m a h n t wer -
d e n , d e n n eben sie k e n n t j a a l l e ine a m b e s t e n , d ie 
n o c h n i c h t p u b l i z i e r t e n 2000 G r ä b e r . ) G e r a t e n i s t die 
V o r s i c h t u n d Z u r ü c k h a l t u n g b e s o n d e r s f ü r d i e j en igen , 
d i e a l s l e i ch tg l äub ige A d e p t e n i r g e n d w e l c h e r Me tho -
d e n d e r «Bewer tung» d e r G r ä b e r f e l d - P l ä n e , s chon a u f 
G r u n d des P l a n e s d e s I . B a n d e s «neue» E r g e b n i s s e u n d 
Z u s a m m e n h ä n g e i n d i e s e m G r ä b e r f e l d z u e n t d e c k e n 
w ä h n t e n . E s is t w o h l n i c h t nö t ig , d ie s p ä t e r e n B ä n d e 
d e r vor l i egenden V e r ö f f e n t l i c h u n g m i t d e r g e r e c h t e n 
K r i t i k d e r v e r f r ü h t - u n f e h l b a r e n E r g e b n i s s e i m v o r a u s 
s o z u be la s t en , w i e d e r g e g e n w ä r t i g e B a n d schon 
b e l a s t e t wurde . — E s w ü r d e a lso n i c h t s c h a d e n , w e n n 
d i e V e r t r e t e r d e r r ö m i s c h e n u n d v ö l k e r w a n d e r u n g s -
z e i t l i c h e n Archäo log i e d a r a n d ä c h t e n , d a ß die n ä c h s t e 
( d r i t t e ) V e r ö f f e n t l i c h u n g vo rwiegend f r ä n k i s c h e , w ä h -
r e n d die v ie r te aus sch l i eß l i ch r ö m i s c h e G r ä b e r e n t -
h a l t e n wi rd . 
A u f h a u u n d K o m p o s i t i o n d e r v o r l i e g e n d e n B ä n d e 
s i n d diese lben, wie d i e j en igen d e r b e i d e n v o r a n g e h e n -
d e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n (sieh i h r e B e s p r e c h u n g diese 
Z e i t s c h r . 1972, S. 4 4 8 - 4 4 9 ) . Die G r a b d o k u m e n t a t i o n 
i s t , e n t s p r e c h e n d d e r W i c h t i g k e i t de s F u n d o r t e s u n d 
F u n d m a t e r i a l s , e r f r e u l i c h g röße r g e w o r d e n ( in: K r e -
f e ld -Ge l l ep 1964, w u r d e n n u r 1 G r a b p h o t o u n d 19 
G r a b p l ä n e von 1307 G r ä b e r n v e r ö f f e n t l i c h t ) ; d i e s m a l 
b e k o m m e n wir g u t e G r a b p l ä n e v o n 61 G r ä b e r n , a b e r 
w i e d e r n u r e ine e inz ige L i c h t b i l d t a f e l . D i e s m a c h t 
k a u m m e h r als 5 % d e r j e t z t v e r ö f f e n t l i c h t e n G r ä b e r 
a u s , a b e r a l l e rd ings m e h r als 2 0 % d e r G r ä b e r m i t 
B e i g a b e n . E s i s t a l s o n o c h we i t r ü c k s t ä n d i g z. B . h i n -
t e r d e n m o d e r n e n be lg ischen V e r ö f f e n t l i c h u n g e n d e r 
r ö m i s c h e n u n d f r ä n k i s c h e n G r ä b e r f e l d e r , be i d e n e n 
d i e G r a b d o k u m e n t a t i o n sich n i c h t s e l t en zwischen 
30 — 100% b e w e g t , u m v o n d e r p a r a l l e l e n V e r ö f f e n t -
l i c h u n g der Z e i c h n u n g - u n d P h o t o - D o k u m e n t e g a r 
n i c h t zu s p r e c h e n . Al le d i e j en igen a l so , d ie von d e n 
F e i n h e i t e n d e r B e s t a t t u n g s r i t e n o d e r v o n E inze l -
h e i t e n de r T r a c h t e i n visuelles B i ld o d e r e ine e inge-
h e n d e D o k u m e n t a t i o n b e k o m m e n m ö c h t e n , w e r d e n 
i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n s p ä t r ö m i s c h e n u n d f r ä n k i -
s c h e n B e s t a t t u n g e n d e r R h e i n - G e g e n d n a c h wie v o r 
d ie be lg i schen P u b l i k a t i o n e n in die H a n d n e h m e n . — 
D i e s a l les i s t w o h l n i c h t de r V e r f a s s e r i n se lber zuzu-
r e c h n e n , d ie e ine a u s g e z e i c h n e t e D o k u m e n t a t i o n z u r 
V e r f ü g u n g zu s t e l l en v e r m o c h t h ä t t e ; es i s t v i e l m e h r 
e in V e r s ä u m n i s d e r R e d a k t i o n , d ie u n z e i t g e m ä ß s p a r -
s a m sein wo l l t e . E s h a n d e l t s ich h i e r u m eine A r t 
A r c h ä o l o g i e , dio s ich h ö c h s t e n s u m die F u n d e u n d 
u m die Z u s a m m e n h ä n g e eines s c h e m a t i s c h e n G r ä b e r -
f e l d p l a n e s k ü m m e r t , wobe i die E r g e b n i s s e e iner m e h r -
j ä h r i g e n u n d s o r g f ä l t i g e n A u s g r a b u n g s a r b e i t e t w a z u r 
H ä l f t e v e r l o r e n g e h e n . M a n b e k o m m t z. B . v o n d e n 
415 H o l z s a r g b e s t a t t u n g e n n u r 28 zu s e h e n ; m a n k a n n 
s ich v o n d e n B e i g a b e n - N i s c h e n , d ie f ü r die r ö m i s c h e n 
B e s t a t t u n g e n in Ge l l ep so b e z e i c h n e n d s ind , m a n g e l s 
e ines D u r c h s c h n i t t s k a u m ein B i ld m a c h e n . U n d a m 
s c h w e r s t e n f i n d e t m a n sich in d e r W e l t de r gle ich-
ze i t igen r ö m i s c h e n G r a b p l ü n d e r u n g e n zu reoh t , ob -
w o h l se lbs t d ie d u r c h e i n a n d e r h e r u m l i e g e n d e n Sarg-
n ä g e l in d e n v e r ö f f e n t l i c h t e n G r a b z e i c h n u n g e n d a r a u f 
h i n w e i s e n . 
U m b e i m B e s t a t t u n g s r i t u s zu b l e i b e n : es w a r e ine 
e r n s t h a f t e Ü b e r r a s c h u n g , d a ß d e r T y p u s des G r a b e s 
1999. in Gel lep a u f t a u c h t e . Die s ü d l i c h e L a n g s e i t e d e r 
G r a b g r u b e w a r in 2 — 3 R e i h e n m i t sch ie f a n g e b r a c h t e n 
Ziegeln b e d e c k t ; d i e G r u b e se lbe r w a r n a c h d e r 
B e s c h r e i b u n g «leer». E s w u r d e n b i s h e r e t w a h u n d e r t 
G r ä b e r v o n ä h n l i c h e m o r i e n t a l e m B e s t a t t u n g s r i t u s 
i m s p ä t r ö m i s c h e m G r ä b e r f e l d v o n I n t e r c i s a b e o b a c h -
t e t u n d d o k u m e n t i e r t . I n W i r k l i c h k e i t b e d e c k e n die 
Ziegel u n t e n a u f d e m B o d e n d ie se r i m m e r «leeren» 
G r u b e n die Ö f f n u n g e iner 30 — 60 e m t i e fe r schief 
a n g e b r a c h t e n N i s c h e . I n d e r N i s c h e l ag s e lb s tve r -
s t ä n d l i c h i m m e r d a s Ske le t t , u n d z w a r so, d a ß ü b e r 
d e r B e s t a t t u n g s e l b s t n ie ein G r a b f l e c k zu sehen w a r . 
— E s i s t woh l n i c h t n ö t i g zu b e t o n e n , wie w i c h t i g es 
w ä r e — u m S i c h e r h e i t ü b e r d a s V o r h a n d e n s e i n 
o r i en t a l i s che r E l e m e n t e zu g e w i n n e n —, w e n n m a n 
n ä h e r e s ü b e r d a s A u f t a u c h e n d ieses e i g e n a r t i g e n 
B e s t a t t u n g s r i t u s in Gel lep w ü ß t e . E s w ü r d e s ich 
l o h n e n , d a s G r a b n o c h e i n m a l f re izu legen! 
E s s ind b e d a u e r l i c h e r w e i s e e b e n in die Beschre i -
b u n g d e r S t r a t i g r a p h i e n , die f ü r d ie Chronologie so 
w i c h t i g w ä r e n , e in ige s t ö r e n d e V e r s e h e n m i t u n t e r -
g e l a u f e n . G r a b 2162 l a g o f f e n b a r unter d e m G r a b 2159; 
u n d d a s G r a b 1813 h a t n u r d a s l e t z t e r e schneiden 
k ö n n e n . D a s f ü r dio Chronolog ie n i c h t weniger w i c h -
t ige G r a b 1351 h a t a u f d e m P l a n fä l sch l i che rwe i se 
d ie N u m m e r 1357. D a s S y s t e m d e r M a t e r i a l v e r ö f f e n t -
l i c h u n g i s t ü b r i g e n s dasse lbe , wie i n d e r vo r igen P u -
b l i k a t i o n . D i e n a c h E t h n i k u m u n d Ze i t a l t e r t r e n n -
b a r e n G r ä b e r w e r d e n von v o r n h e r e i n m i t d e n B u c h -
s t a b e n R ( römisch ) u n d F ( f r ä n k i s c h ) b e z e i c h n e t ; d i e 
B e s c h r e i b u n g e n d e r d a t i e r b a r e n G r ä b e r w e r d e n m i t 
d e n D a t e n besch los sen , es e r ü b r i g e n sich a u f d iese 
W e i s e die e n t s p r e c h e n d e n l angwe i l i gen K a p i t e l d e r 
ä h n l i c h e n W e r k e . Le ide r i s t d i e A n z a h l d e r d a t i e r -
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b a r e n G r ä b e r v e r s c h w i n d e n d g e r i n g ; e t w a 2/3 a l l e r 
B e s t a t t u n g e n m a c h e n G r ä b e r a u s , die m a n n u r a u f -
g r u n d ih re r O r i e n t i e r u n g e n m i t je e i n e m Z e i t a l t e r 
v e r b i n d e n k a n n . Sicher r ö m i s c h w a r e n , a u f g r u n d 
de r B e i g a b e n , n u r 156 G r ä b e r ; d a r u n t e r g a b es 6 
B r a n d g r ä b e r ; a b e r zu d ieser G r u p p e g e h ö r e n o f f e n b a r 
noch w e i t e r e 90 nord-s i id l ich o r i e n t i e r t e B e s t a t t u n g e n 
o h n e B e i g a b e n . A b w e i c h e n d v o n d e n s p ä t r ö m i s c h e n 
G r ä b e r f e l d e r n in P a n n o n i é n , k o n n t e m a n h i e r d ie 
be iden G e s c h l e c h t e r , a u f g r u n d d e r B e i g a b e n , n u r 
se l t en b e s t i m m e n . Die h ä u f i g s t e Be igabe w a r d a s 
G e f ä ß ; m a n f a n d i m D u r c h s c h n i t t 4 S t ü c k e v o n i h n e n 
in je e i n e m G r a b , a b e r i h r e A n z a h l m a g a u c h die 
13 e r r e i c h t h a b e n . M a n f a n d h ie u n d d a w i rk l i che 
Schüsse l - u n d N a p f - V o r r ä t e . E s g a b in 69 G r ä b e r n 
Gläse r . (Es h a n d e l t s ich b e z e i c h n e n d e r w e i s e u m 
rhe in i sches Glas . ) Die A n z a h l d e r Gläse r e r r e i c h t e in 
je e ine r B e s t a t t u n g a u c h d i e 6. A u f F r a u e n g r ä b e r 
ve rwiesen e inige A r m b ä n d e r ; a u f M ä n n e r — in d i e s e m 
Teil de s G r ä b e r f e l d e s — e in ige G ü r t e l s c h n a l l e n , u n d 
i n s g e s a m t n u r 3 (!) Z w i e b e l k n o p f f i b e l n . E s w i r d z w a r 
ge sag t , d a ß die Z w i e b e l k n o p f f i b e l n in e i n e m n ä c h s t e n 
Tei l de s G r ä b e r f e l d e s h ä u f i g e r s i n d , a b e r d ie b i s h e r 
v e r ö f f e n t l i c h t e n i n s g e s a m t n u r 12 S t . Z w i e b e l k n o p f f i -
be ln v e r r a t e n d o c h — w e n n m a n diese A n z a h l sei 
es m i t e in igen p a n n o n i s e h e n , o d e r a u c h m i t d e m 
be lg i schen G r ä b e r f e l d von O u d e n b u r g v e r g l e i c h t —, 
d a ß die gese l l s cha f t l i che S t r u k t u r d e r m ä n n l i c h e n 
B e v ö l k e r u n g v o n d e r a n t i k e n G e l d u b a w e s e n t l i c h 
a n d e r s w a r , a l s d i e j en ige d e r a u s g e s p r o c h e n s t a a t l i c h -
m i l i t ä r i s c h e n S i ed lungen . M ü n z e n b e f a n d e n s ich ins-
g e s a m t n u r in 28 G r ä b e r n ; d ie 12 M ü n z e n des G r a b e s 
1316 k ö n n e n in p a n n o n i s c h e r H i n s i c h t w e d e r a l s 
u n g e w ö h n l i c h n o c h a l s re ich g e l t e n . 
I m g a n z e n u n t e r s c h e i d e t s i c h d e r r ö m i s c h e Te i l 
de s G r ä b e r f e l d e s v o n Gel lep g r u n d l e g e n d v o n d e n 
g le ichze i t igen p a n n o n i s e h e n G r ä b e r f e l d e r n . W a s m i c h 
b e t r i f f t , ich s ehe g a r ke inen Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n 
d e n b e i d e n G e b i e t e n . A u c h i m F a l l e d e r g l a s i e r t e n 
G e f ä ß e m i t d e n T y p e n n u m m e r n A . 11, A . 12. u n d 
A. 240 sehe ich — eben in d e r K e n n t n i s d e r s e l b e n 
L i t e r a t u r u n d F u n d e , die a u c h V e r f a s s e r i n n a m h a f t 
m a c h t — g a r k e i n e V e r b i n d u n g . E s h a n d e l t s ich 
w o h l n u r u m e ine K o n v e r g e n z , d ie a u f d i e se lben 
he l l en i s t i schen W u r z e l n z u r ü c k g e h t . E s i s t v o n p a n n o -
n i s c h e m G e s i c h t s p u n k t a u s f r a g l i e h , o b die B e s t i m -
m u n g d e r G r ä b e r 1330, 1331, 1351, 1382, 1398 u n d 
1476 a l s F ( f r ä n k i s c h ) zweife l los z u t r e f f e n d i s t . V e r -
f a s se r i n s e t z t d e n Ü b e r g a n g R / F a u f d ie Zei t u m 400 
h e r u m , u n d sie b e t o n t m i t R e c h t , d a ß es sich n i c h t 
u m e inen p l ö t z l i c h e n W a n d e l , e h e r u m e inen p a r a l l e l 
n e b e n e i n a n d e r h e r l a u f e n d e n V e r ä n d e r u n g s p r o z e ß h a n -
de l t . W i r b e s t r e i t e n a u c h n i c h t i h r e D a t i e r u n g (auf 
d e m P l a n s ind d ie G r ä b e r m i t g r ü n e r F a r b e k e n n t l i c h 
g e m a c h t : e r s t e H ä l f t e des 5. J a h r h u n d e r t s ) , e h e r d ie , 
e in w e n i g a l s m e c h a n i s c h e m p f u n d e n e e t h n i s c h e B e -
s t i m m u n g . Die G r ä b e r 1330. u n d 1331, g e h ö r e n z u 
e i n e r s p ä t r ö m i s e h e n G r a b g r u p p e ohne B e i g a b e n ; ih r 
e inz iges N a c h b a r - G r a b m i t B e i g a b e (1323.) l ä ß t s ich 
o h n e S c h w i e r i g k e i t a u f d a s 4. J a h r h u n d e r t d a t i e r e n . 
Die a b g e n ü t z t e n C o n s t a n s - M ü n z e n de r J a h r e 341 u n d 
346 a u s d e m G r a b 1331. b e d e u t e n e inen s i che ren 
t e r m i n u s p o s t q u e m . A b e r w a r u m soll es sog le ich ein 
g a n z e s J a h r h u n d e r t sein? 
D i e f ü r d ie a u f g e z ä h l t e n G r ä b e r b e z e i c h n e n d e n 
S c h n a l l e n , R i e m e n z u n g e n u n d G ü r t e l v e r z i e r u n g e n sind 
a u s spätrömischen G r ä b e r n P a n n o n i e n s zwei fe l los wohl-
b e k a n n t ; j a a u c h ih re b a r b a r i s c h e n Ü b e r g ä n g e lassen 
s ich i m D o n a u - T a l ebenso n a c h w e i s e n , w i e in der 
R h e i n - G e g e n d . L a s s e n wi r j e d o c h die tatsächlichen 
r ö m i s c h e n G r u n d l a g e n v o n v o r n h e r e i n a u ß e r a c h t , 
so k ö n n e n wi r a u c h von k e i n e m b a r b a r i s c h e n «Über-
gang» r e d e n ! — D i e i nne re E i n t e i l u n g d i e se r G r u p p e 
m ü ß t e m a n s p ä t e r we i t e r v e r f e i n e r n , u n d es w ä r e 
l o h n e n d , d ie e t h n i s c h e T r e n n u n g sich v o n F a l l zu 
F a l l z u ü b e r l e g e n . I n Gel lep e n t s t a m m t z . B . ein 
b e d e u t e n d e r Tei l de s m i t «F» b e z e i c h n e t e n F u n d -
m a t e r i a l s a u s G r ä b e r n , die a u f e i n a n d e r senkrecht ange-
l eg t w a r e n (vgl . d ie G r ä b e r 1351, 1382, 1426 bzw. 
1335, 1381, 1389), w a s — u n s e r e r A n s i e h t n a c h — 
e iner E r k l ä r u n g b e d a r f . 
E s g a b i n s g e s a m t n u r 130 f r ä n k i s c h e G r ä b e r m i t 
B e i g a b e n , u n d es i s t m e i n e r A n s i c h t n a c h ke ine swegs 
s icher , d a ß al le 563 W e s t - O s t o r i e n t i e r t e n B e s t a t t u n -
gen o h n e B e i g a b e n u n b e d i n g t n u r de r G r u p p e de r 
f r ä n k i s c h e n G r ä b e r z u z u r e c h n e n w ä r e n . Die R o l l e de r 
G e f ä ß b e i g a b e n w i r d u n t e r g e o r d n e t , sie k o m m e n n u r 
in 77 G r ä b e r n v o r ; a u c h d ie A n z a h l d e r G l ä s e r is t 
n i c h t g r ö ß e r a l s 24, u n d 19 v o n d iesen s ind «un i fo rmi -
sierte» S t u r z b e c h e r des Z e i t a l t e r s . A u c h d ie A n z a h l 
d e r W a f f e n i s t ge r ing , u n d d ie Z u s a m m e n s e t z u n g de r 
W a f f e n b e i g a b e n i s t r h a p s o d i s c h ; sie l ä ß t s ich gesell-
s c h a f t l i c h e ins twe i l en n i c h t i n K a t e g o r i e n e i n t e i l e n . 
Die G r a b p l ü n d e r e r h a b e n b e s o n d e r s die F r a u e n g r ä b e r 
b e v o r z u g t ; es b l i eben in d i e sem Tei l des G r ä b e r f e l d e s 
k a u m S c h m u c k s a c h e n übr ig . 
I m M i t t e l p u n k t de r B e w e r t u n g de r f r ä n k i s c h e n 
G r ä b e r s t e h t n a t ü r l i c h das «absolute» F ü r s t e n g r a b 
1782. (vgl . R . P i r l i n g , G e r m a n i a 42, 1964 1 8 8 - 2 1 6 ) , 
da s d i e s m a l e r n e u t , a u s f ü h r l i c h e r u n d v o l l s t ä n d i g e r 
(1 : S, 1 2 1 - 1 3 9 + 9 f a rb ige T a f e l n , 2: T a f . 4 4 - 5 2 ) 
v e r ö f f e n t l i c h t w i r d . W i r v e r s t e h e n n u r n i c h t : w a r u m 
s i eh t m a n n i c h t a u f de r n e u e n R e k o n s t r u k t i o n s -
z e i c h n u n g des E i m e r s j ene a u f d e r e r s t en V e r ö f f e n t -
l i c h u n g n o c h sehr g u t s i c h t b a r e n ( G e r m a n i a a . a . O. 
A b b . 15. 2) u n d d a b e i au f d e n ä h n l i c h e n f r ä n k i s c h e n 
E i m e r n ü b l i c h e n , m i t l a n g h a a r i g e n u n d b ä r t i g e n Mas -
k e n v e r s e h e n e n Bronzebesch l äge? W i r v e r d a n k e n d e r 
V e r f a s s e r i n e ine L i s t e d e r F u n d o r t e v o n f r ä n k i s c h e n 
H o l z e i m e r n , u n d e ine V e r b r e i t u n g s k a r t e v o n i h n e n 
(Abb. 6); w i r k ö n n e n diese m i t e in igen n e u e n , s e h r 
e n t f e r n t e n E x e m p l a r e n v o n d e r D o n a u - G e g e n d er-
g ä n z e n : e in E x e m p l a r v o n M o s o n s z e n t j ä n o s , u n d d a s 
F r a g m e n t e ine r H e n k e l a t t a c h e v o n K ö l k e d . A n s t a t t 
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de r f rühe ren , s inn losen Lesung der I n s c h r i f t auf d e r 
B r o n z e k a n n e b e k o m m t m a n d iesmal die wahrsche in-
l ichere Auf lösung v o n G. Alfö ldy . A u c h wir g lauben , 
wie die Verfasserin, a u f g r u n d von v e r w a n d t e n S t ü k -
k e n aus In terc isa , d a ß d e r Goldr ing des F ü r s t e n g r a b e s 
spä t römischen U r s p r u n g s ist . 
E s war ve r s t änd l i ch u n d verzeihl ich, daß d a m a l s 
a l s das F ü r s t e n g r a b d a s ers te M a l u n d bloß n u r 
provisor isch ve rö f f en t l i ch t wurde , die Verfasser in h i e 
u n d da n u r s e k u n d ä r e - t e r t i ä r e L i t e r a t u r he r anzu -
z iehen vermochte . D o c h schwerwiegender ist derse lbe 
F e h l e r bei dieser e n d g ü l t i g e n P u b l i k a t i o n . E s ist u n t e r 
den wichtigen o r i en ta l i schen (hunnisch-a lan ischen) 
Z u s a m m e n h ä n g e n d e s Grabes 1782. (z. B . der H o l z -
s a t t e l m i t hohem S a t t e l k o p f ) von ers tk lass iger B e d e u -
t u n g die beste P a r a l l e l e der Trense i m F u n d v o n 
Pécsüszög. E s k ö n n t e j e m a n d , de r m i t der a r c h ä o -
logischen L i t e r a t u r wen ige r v e r t r a u t i s t , nach dieser 
zwei ten Verö f f en t l i chung den E i n d r u c k haben , a ls o b 
de r F u n d von Pécsüszög durch J . WERNER e n t d e c k t 
u n d veröffent l icht w o r d e n wäre ; a l l e rd ings h a t er a l s 
e r s t e r da r in die T r e n s e m i t Geb ißs t ange von o r i en ta -
l ischer H e r k u n f t e r k a n n t . Aber es b e s t e h t doch k e i n 
Zweifel da rüber , d a ß die ers te deu t s chsp rach ige 
Monographie , die s ich m i t diesem F u n d b e s c h ä f t i g t 
(J. Hampel, A l t h e r t ü m e r des f r ü h e n Mi t te la l te r s in 
U n g a r n , Braunschwe ig 1905, I . 3 4 6 - 3 4 7 , Fig. 894 — 
895), u n d die n i c h t weniger b e d e u t e n d e , ebenfa l l s 
deu tschsprachige W i e d e r v e r ö f f e n t l i c h u n g in der Mo-
nograph ie von A. Alföldi (Funde a u s de r H u n n e n z e i t 
u n d ihre e thn ische Sonderung , A r c h . H u n g . I X . 
B u d a p e s t , 1932) n i c h t n u r eine viel bessere P u b l i k a -
t ion und genauere F i g u r e n der Trense e n t h ä l t , s o n d e r n 
dase lbs t auch m a n c h e wicht igen E r k e n n t n i s s e d ieser 
g r o ß e n Vor läufer z u lesen s ind. 
Die Z u s a m m e n f a s s u n g b e r ü h r t n u r ku rz die P r o -
b l eme des römischen Gräberfe ldes , d a s von d e r 2. 
H ä l f t e des 3. J a h r h u n d e r t s bis z u m 5. J a h r h u n d e r t 
i m Gebrauch war , sowie die P r o b l e m e des Ü b e r g a n g s 
jenes römisch - f r änk i schen Gräber fe ldes , das r u n d b i s 
700 b e n u t z t w u r d e . I m M i t t e l p u n k t des In t e r e s se s 
s t a n d diesmal, u n d m i t wollem R e c h t , das «Gründer -
grab». Das E r s c h l i e ß e n des G r a b e s 1782. is t e ine 
sch lagende A n t w o r t j enen theo re t i s chen H i s t o r i k e r n , 
die (in der U n k e n n t n i s der a rchäologischen E r g e b -
nisse, oder diese a u c h absicht l ich a u ß e r a c h t l a s send) 
a u f g r u n d «theoret ischer» B e d e n k e n die Ex i s t enz e ine r 
f r änk i schen G r u n d b e s t i t z e r - A r i s t o k r a t i e vor d e m 7. 
J a h r h u n d e r t n i c h t zugeben , u n d a n s t a t t dessen n u r 
v o n freien K l e i n b a u e r n reden . D a s «Fürs tengrab» i s t 
dagegen ein s t a r k e s A r g u m e n t f ü r die A u f f a s s u n g 
der jen igen , die die g r o ß e Rolle des A d e l s in der f r ü h e n 
Eroberungsze i t b e t o n t e n . Noch besser und g e n a u e r 
is t die B e s t i m m u n g der Ver fasser in , die im T o t e n 
des «Fürstengrabes» i rgendeinen a u s de r mi l i t ä r i schen 
Gefolgschaf t von Chlodwig v e r m u t e t , de r in G e l d u b a 
ursprüngl ich woh l e in f r e m d e r H e r r w a r . E r w u r d e 
wohl d u r c h die neue M a c h t übe r d ie lokalen F r a n k e n 
e ingese tz t ; e in V e r t r e t e r der l oka l en F r a n k e n w a r 
ein S t a m m e s h a u p t (unserer A n s i c h t n a c h keineswegs 
mehr ) de r T o t e im G r a b 1812. 
Von d e n Be i t r ägen heben wi r die S tudie v o n G. 
Hase lof f h e r v o r , die die F ibe l a u s G r a b 1803, au f -
g r u n d ih re r O r n a m e n t i k z u m s p ä t e n Stil I . h inzu -
rechne t , en tgegen der f r ü h e r e n Ans i eh t , die dasse lbe 
Mot iv d e m Sti l I I . h i n z u r e c h n e n wol l te . 
Z u s a m m e n f a s s e n d : die r ö m i s c h e und vö lker -
wanderungsze i t l i che Archäologie u n d h is tor i sche Fo r -
schung s ind sowohl de r Ver fasse r in wie a u c h d e m 
Verlag g e g e n ü b e r zu D a n k e v e r p f l i c h t e t . D a n k b a r s ind 
wir n i ch t n u r f ü r die A u s g r a b u n g u n d ihre Bea rbe i -
t ung , s o n d e r n auch f ü r jenes Quellenwerk, d a s d u r c h 
diese Ve rö f f en t l i chung de r w e i t e r e n F o r s c h u n g in die 
H a n d gegeben wurde . W i r k ö n n e n zu den n ä c h s t e n 
B ä n d e n n u r das bes te w ü n s c h e n . 
I. Bona 
G. P. Feliring: Unterregenbach. Kirchen, Herrensitz, 
Siedlungsbereiche. Müller u n d G r ä f f V . 1972. T e x t b a n d : 
311 S., T a f e l b a n d : 117 Taf . , Be i l age : 83 Ta fe ln m i t 
Ze ichnungen . 
Diese Monograph ie e r sch ien a l s e r s te r B a n d e iner 
neuen R e i h e , die der m i t t e l a l t e r l i e h e n Archäologie v o n 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g g e w i d m e t we rden soll. Gleich-
zeitig i s t sie auch eine A n d e u t u n g de r Mögl ichke i ten 
wei terer ähn l i cher B e a r b e i t u n g e n . D e r A u f b a u des 
Werkes f o l g t denselben i n t e r n a t i o n a l üb l i chen Ge-
s i c h t s p u n k t e n , die in der e i ngehenden B e a r b e i t u n g 
g roßange leg te r G r a b u n g e n a n g e w e n d e t werden , d a r u m 
bes t eh t es a u s m e h r e r e n se lbs t änd igen K a p i t e l n . 
N a c h d e m die B e o b a c h t u n g e n des Le i t e r s der Ausgra -
b u n g a u s f ü h r l i c h da rges te l l t (S. 29 — 143), u n d die 
sich d a r a u s e rgebenden Schlüsse (S. 145—151) zu-
s a m m e n g e f a ß t w u r d e n , b e k o m m t m a n die e ingehende 
B e s p r e c h u n g der einzelnen F u n d e d u r c h Spezia l is ten 
(S. 153 — 240). D a r u n t e r f i n d e t m a n die se lbs t änd igen 
B e a r b e i t u n g e n der p r äh i s t o r i s chen F u n d e , der mi t t e l -
a l te r l ichen K l e i n f u n d e (Waf fen , Werkzeuge , Besch läge 
u . a . in.) , de r K e r a m i k , der mi t t e l a l t e r l i chen Ste in-
m e t z a r b e i t e n und der F r e s k o - R e s t e . D a n a c h k o m m e n 
die E rgebn i s se der na tu rw i s senscha f t l i chen U n t e r -
s u c h u n g e n (S. 241—276): d ie jen igen der A n t h r o p o -
logie u n d Dendrochronologie , d ie P r ü f u n g e n de r Ge-
t r e ide samen , der Bronze- u n d E i s e n p r o b e n , sowie de r 
F a u n a . D e n T e x t h a n d besch l i eß t die a u s f ü h r l i c h e 
Verö f fen t l i chung des a rch iva l i schen Quel lenmate r ia l s . 
Den zwe i t en und d r i t t e n B a n d bi lden die P h o t o -
und Z e i c h e n - D o k u m e n t a t i o n e n ; die l e t z t e ren w u r d e n 
als se lbs tänd ige B l ä t t e r be ige legt , wodurch d e r Ge-
b rauch seh r er le ichter t w u r d e . (Die Grundr i sse , Prof i l -
ze ichnungen und die Ze ichnungen der F u n d e h a b e n 
immer dieselben P r o p o r t i o n s m a ß e . ) 
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Die M e t h o d e der B e a r b e i t u n g is t , wie in d e n Ver-
ö f f en t l i chungen al ler A u s g r a b u n g e n in de r R h e i n -
Gegend, k a t a l o g m ä ß i g : die G e g e n s t ä n d e , Sch ich ten , 
u n d G r ä b e r we rden je n a c h d e n P e r i o d e n de r r e l a t i ven 
Chronologie g e t r e n n t pub l i z i e r t , wobei j edesma l a u c h 
au f d a s en t sp rechende B i l d m a t e r i a l h ingewiesen wi rd . 
A u c h d a r i n k o m m t die s t r e n g e P l a n m ä ß i g k e i t de r 
G r a b u n g z u m A u s d r u c k . D ies b e d e u t e t in m a n c h e n 
Fäl len a u c h übe r t r i ebene K o n s e q u e n z , Mi t t e i lung v o n 
n i c h t b e d e u t e n d e n B e o b a c h t u n g e n , oder A u f z ä h l u n g 
a u c h v o n solchen unwesen t l i chen F u n d e n , die schwer 
zu d e u t e n ode r n u r sehr u n g e n a u zu da t i e r en s ind . E s 
g ib t in d iesem W e r k auch E i n z e l h e i t e n , die u n s e r e r 
Ans ich t n a c h die P u b l i k a t i o n über f lüss ig be l a s t en 
u n d eigent l ich n u r im G r a b u n g s - T a g e b u c h h ä t t e n 
e r w ä h n t w e r d e n sollen. 
Abe r wi r te i len doch n i c h t die Ans ich t der f r a n z ö -
sischen K r i t i k (M. d e B o u a r d , A r c h . M é d i é v a l e I I I —IV. 
1973 — 1974. 441), w o n a c h die B e a r b e i t u n g e n de r 
Spezial is ten n i c h t hier s o n d e r n in F a c h z e i t s c h r i f t e n 
h ä t t e n ve rö f f en t l i ch t we rden sol len; es w ä r e g e n u g 
gewesen, h ier n u r d ie jen igen Ergebn i s se z u s a m m e n -
zufassen , die a u c h f ü r den H i s t o r i k e r wich t ig s ind . 
W e n n es e i n m a l möglich is t , mehrse i t i ge For schungs -
m e t h o d e n au f dense lben G e g e n s t a n d a n z u w e n d e n , so 
is t es empfeh l enswer t , die E r g e b n i s s e z u s a m m e n zu 
ve rö f fen t l i chen . E s f r a g t sich e h e r : was man und mit 
welcher Ausführlichkeit übe r d ie G r a b u n g e n u n d ü b e r 
die e inschlägigen U n t e r s u c h u n g e n veröf fen t l i chen soll? 
W a s soll m a n f ü r die P ro toko l l e u n d G r a b u n g s b e r i c h t e 
vo rbeha l t en , die n u r in 2 — 3 E x e m p l a r e n in den Archi -
ven a u f b e w a h r t werden? W i c h t i g ist diese F r a g e , 
n a c h d e m v o n T a g zu Tag m e h r u n d m e h r G r a b u n g e n 
v o r g e n o m m e n werden , u n d d a b e i die Pub l ika t i ons -
mögl ichke i ten ihre zei t l ichen u n d f inanzie l len E i n -
s c h r ä n k u n g e n h a b e n . 
Die wich t igs t en Ergebn i s se de r n e u n J a h r e h in-
d u r c h g e f ü h r t e n A u s g r a b u n g s ind eine Basi l ika u n d 
eine P f a r r k i r c h e daneben , sowie Ü b e r r e s t e e ines 
W o h n g e b ä u d e s . Die G r u f t d e r Bas i l ika w u r d e , n a c h 
s t i lkr i t i scher B e s t i m m u n g (Säulenkapi te l le ) , a m A n -
f a n g des 9. J a h r h u n d e r t s g e b a u t . Die Ka ro l i nge r 
K i r c h e w u r d e ba ld u m g e b a u t . Die A n f ä n g e de r 
P f a r r k i r c h e da r f m a n in den 8 —9ten J a h r h u n d e r t e n 
v e r m u t e n ; F u n d e , die eine s i chere Z e i t b e s t i m m u n g 
e rmögl ich ten , k a m e n n i ch t z u m Vorsche in . Die «Kir-
chen-Famil ie» i s t e ine f ü r K l ö s t e r u n d Bischofss i tze 
beze ichnende L ö s u n g ; m a n d ü r f t e h ier ein f euda les 
S t i f t v e r m u t e n . D a z u g e h ö r t e ein Her rens i t z a u s 
Ste in u n d Holz . I n der e r s t en H ä l f e des 11. J a h r h u n -
d e r t s e r fo lg ten g roßange leg te U m b a u t e n : es w u r d e n 
eine 48 m lange Dre isch i f f -Bas i l ika , u n d eine ha l len-
m ä ß i g e rwei te r te G r u f t e r r i ch t e t . A n s t a t t des H e r r e n -
s i tzes w u r d e e in W o h n t ü r m g e b a u t ; in der N ä h e 
l ießen sich Spuren von W i r t s c h a f t s g e b ä u d e n n a c h -
weisen. W i e die H o l z f u n d e bezeugen , w u r d e n die 
j ü n g s t e n G e b ä u d e h ier zwischen 1189 — 94 e r r i ch te t . 
D e r W o h n t u m war a m A n f a n g des 13. J a h r h u n d e r t s 
a b g e b r a n n t ; zu gleicher Ze i t mögen a u c h beide 
K i r c h e n z u g r u n d e gegangen sein. Die k l e ine re von 
i hnen w u r d e zwar w i e d e r a u f g e b a u t , u n d diese wurde 
a u c h , n a c h m e h r e r e n U m b a u t e n , bis zu r l e t z t e n Zeit 
g e b r a u c h t . D e r feuda le H e r r e n s i t z w u r d e d u r c h die 
W i r t s c h a f t eines k le ineren f euda len H e r r n abge lös t . 
U n t e r r e g e n b a c h f ü h r t e e ine b e d e u t e n d e z e n t r a l e Rol le 
zwischen d e m 8. u n d d e m A n f a n g des 13. J a h r h u n -
de r t s . 
Die Gründ l i chke i t de r B e a r b e i t u n g m a g a u c h f ü r 
a n d e r e A u s g r a b u n g e n a ls m u s t e r g ü l t i g g e l t e n . Das 
E i n s e h a l t e n von Spezial is ten u n t e r s t ü t z t d ie r icht ige 
u n d e ingehende A u s w e r t u n g . Die e r w ä h n t e n Unve r -
h ä l t n i s m ä ß i g k e i t e n folgen a u s den noch n i c h t reif 
g e w o r d e n e n A r b e i t s m e t h o d e n der m i t t e l a l t e r l i chen 
Archäo log ie , abe r sie b e e i n t r ä c h t i g e n n i c h t die Ver-
d i ens t e d e r Monographie . 
I. Holl 
A. Merhautová: Ranë stredovëka architektúra v Czechách. 
P r a h a A c a d e m i a 1971. 383 S. 162 P h o t o s , Grundr i s se . 
Vor l i egendes W e r k de r Verfasser in , d i e in der 
E r f o r s c h u n g der roman i schen A r c h i t e k t u r s ich schon 
b e d e u t e n d e Verd iens te e r w o r b e n h a t t e , b e h a n d e l t 
a u s f ü h r l i c h u n d b e w e r t e t g ründ l i ch die r o m a n i s c h e 
k i rch l iche A r c h i t e k t u r der Tscheche i v o m 10. J a h r -
h u n d e r t b i s zu r Mi t t e des 13. J a h r h u n d e r t s . Sie h a t 
ihren G e g e n s t a n d zum Teil m i t D e n k m ä l e r n der 
bü rge r l i chen A r c h i t e k t u r e rwe i t e r t , u n d so w u r d e in 
i h r e m B u c h a u c h ein g roße r Tei l der in d e n l e t z t en 
25 J a h r e n i m m e r m e h r e r fo r sch t en r o m a n i s c h e n W o h n -
g e b ä u d e de r S t a d t P r a g be rücks i ch t i g t . A b e r diese 
l e tz te re G r u p p e , die sich a u c h in unseren T a g e n ver-
m e h r t u n d i m m e r neuere W e r t e z u m Vorsche in b r i ng t , 
b i lde t sozusagen n u r eine E r g ä n z u n g zu d e n wei t 
wich t ige ren k i rchl ichen D e n k m ä l e r n . Die B e r ü c k -
s i ch t igung de r r o m a n i s c h e n W o h n g e b ä u d e h ä t t e n u r 
d a n n zu e i n e m organischen Tei l des im B u c h b e h a n -
de l t en M a t e r i a l s werden k ö n n e n , wenn V e r f a s s e r i n 
die t r ad i t ione l l e A u f t e i l u n g ih res F o r s c h u n g s o b j e k t e s 
völlig bese i t i g t h ä t t e , und a n s t a t t des A u ß e r - A c h t -
Lassens des P r o f a n b a u s , des W e h r b a u s u n d d e r Burg -
a r c h i t e k t u r , m i n d e s t e n s die wich t igs t en E r g e b n i s s e 
auch d ieser Zweige b e r ü c k s i c h t i g t h ä t t e . 
Die g ü n s t i g e E i n t e i l u n g des W e r k e s e r l e i c h t e r t 
sehr se ine B e n u t z u n g , u n d d a s k o n s e q u e n t e Befo lgen 
der M e t h o d e m a c h t es f ü r l ange Zeit zu e inem gü l t i gen 
Que l lenwerk . N a c h einer sehr e ingehenden e in le i ten-
den B e w e r t u n g (S. 5 — 78) b e k o m m t der L e s e r den 
K a t a l o g d e r D e n k m ä l e r in a l p h a b e t i s c h e r R e i h e n f o l g e 
der O r t s n a m e n . N e b e n der k u r z g e f a ß t e n S c h i l d e r u n g 
der D e n k m ä l e r w u r d e hier a u c h d a s wich t igs t e h i s to -
r ische Que l l enma te r i a l (erste E r w ä h n u n g e n ) r eg i s t r i e r t , 
w o d u r c h d e r W e r t der B e a r b e i t u n g b e d e u t e n d ges te i -
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g e r t w i rd ; mail f i n d e t i m W e r k a u c h d ie Bib l iographie 
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m a n c h e n Fäl len i s t d i e E ins t e l lung d e r A u f n a h m e n 
d e r a r t i g , daß d a d u r c h die Massenausb i ldungen d e r 
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D e n k m ä l e r , n i c h t s s a g e n d e Tex t e u n d m a n g e l h a f t e 
D o k u m e n t a t i o n b i e t e n . 
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